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( „ K e n n s t du das Land? . . . " — „ K n o w ye t h e land? . . .") 
Összehasonlító stilisztikai vizsgálat 
Y. M. ZSIRMUNSZKIJ 
1. 
A költői nyelv a művészi kifejezőeszközök alkotó k ivá lasz tásá t je lent i 
azokból a nyelvi lehetőségekből , amelyekkel a népi , beszélt nyelv az a d o t t 
tö r t éne lmi időszakben rendelkezik. Ezeke t a lehetőségeket megha tá rozzák a 
nye lvnek , min t beszélt , v a g y köznyelvnek t á r sada lmi funkciói , a nyelv szó-
beli v a g y írásbeli fe lhasználása különböző célokra (mindennap i beszélgetés 
v a g y in t im ba rá t i levél, t u d o m á n y o s dolgozat vagy előadás, poli t ikai szónoklat 
vagy ú jságc ikk , szépirodalmi m ű stb.) . A nyelv fe lhaszná lásának f a j t á i 
(amelyeket nem mindig lehet pon tosan körü lha táro ln i ) kü lönböznek egy-
más tó l a nyelvi a n y a g — a lexika és a frazeológia, a sz in tak t ika i felépítés és 
olykor a fone t ika i á r n y a l a t o k — k ivá lasz tásának többé vagy kevésbé sa já t -
ságos jellege szerint. A speciális vá loga tás lehetőségét nyelvi kifejezéseink szino-
n i m i k á j a magyarázza . A sz inonimikára ebben a vona tkozásban első ízben 
Charles Bail ly, „ A f ranc ia nyelv s t i l i sz t iká ja" című k ö n y v szerzője, a nyelvé-
szeti st i l isztika megalapozója h ív ta fel a f igye lmet . 1 A nyelvészet i stilisztika a 
nyelv kifejezőeszközeinek sz inon imiká já t a kife jezőeszközöknek m ű f a j o k b a n 
be tö l t ö t t funkc ió ja s zempon t j ábó l vizsgál ja . 
A mai s zó t á r akban — a szovje t s zó t á r akban is — ezt a sz inonimikát az 
úgyneveze t t st i l isztikai megjegyzések tük röz ik : költői , f ennköl t (возвышенное), 
mindennap i , népi, vulgáris s tb . , v a g y st i l isztikailag közömbös (megjegyzés 
nélküli) kifejezés. Pé ldáu l : умереть — преставиться — скончаться — из-
дохнуть — окачуриться; s tb . , Néme tü l : s te rben — verscheiden — krepie-
ren — verrecken — das Irdische segnen — s tb . (Magyarul : meghal — el-
h u n y — felfordul — megdögl ik — elpatkol — Földvár ra megy deszkát árul-
ni; s tb . — A ford.)2 
A szó azonban nem a s zó t á r akban él, ahol megfelelő megjegyzéssel regiszt-
r á l j ák , min t a h e r b á r i u m b a n a préselt v i rágot . A szó reálisan csakis a beszéd 
élő f o l y a m a t á b a n , az emberek t á r sada lmi ér intkezésének viszonyai közö t t 
létezik, vagyis min t gondola tok kifejezése más szavakkal kapcso la tban állva, 
a szóhasznála t k o n t e x t u s á b a n . A szó tá rban levő stil isztikai megjegyzés t e h á t 
c supán a szó reális, beszél tnyelvi fe lhasználásának kivet í tése. Ezér t a nyel-
vészeti s t i l i sz t ikának, ha egy nyelvemlék t anu lmányozásáva l foglalkozik, 
a s t í lusra, min t egymás tó l kölcsönösen függő és kölcsönösen fel té te lezet t , 
megha tá rozo t t gondolat i t a r t a l m a t megtes tes í tő s va lamely t á r sada lmi célnak 
1
 Lásd: Charles Bailly: Francia stilisztika. Franciából oroszra fordította. K. A. 
Dolinyin, szerkesztette E. G. Etkind. 11. M. 1961. (A mû első, francia kiadása: 1909.) 
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 A szinonimika elvére épül A. N. Gvosgyev professzor tankönyve: Очерки по сти-
листике русского я з ы к а (Tanulmányok az orosz nyelv stilisztikájáról). M. 1952. Lásd: 
V. V. Vinogradov recenziója, «Вопросы языкознания» 1952. 6. 136 — 144 о. 
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alárendel t kifejezőeszközök rendszerére kell t ámaszkodn ia . A legnagyobb 
mér tékben érvényes ez a köve te lmény a költészet esetében, mikor a művészi 
szervezet tségnek és a nyelvi a n y a g összeválogatásának tényezői különös ha tá -
rozot tsággal lépnek előtérbe. 
A szépirodalmi m ű nyelvezete, s még az is, ami t úgy szoktak nevezni 
„az író nye lveze te" , ha úgy ér te lmezzük, m i n t az író műveinek nyelvezeté t , nem 
pedig úgy, min t a közhaszná la tú , népi nye lvnek olyan vá l f a j á t , amelye t az író 
egy megha tá rozo t t t á r sada lmi kollektíva t a g j a k é n t mindennap i , hé tköznapi 
közlendőiben használ , szóval: az író nyelvezete ebben a specif ikus értelmezés-
ben aligha jelent a lkalmas v izsgá la t i t á r g y a t a nyelvészeti stilisztika számára . 
Ha a s t í lusnak (egy mű , egy író, egy i rodalmi i rányza t , v a g y irodalmi korszak 
s t í lusának) a problémái tó l e lszakí tva vizsgál juk, az i rodalmi nyelv szavak , 
frazeológiai fo rdu la tok , g rammat ika i t ények ha lmazára esik szét, amelyek külön-
külön csak nagyon megbízha ta t l an tanúságté te l le l szolgálhatnak az a d o t t nyelv 
életéről az a d o t t i rodalmi korszakban . 
Az i rodalmi nyelv tö r t éne te fel jegyzi például azt a f igyelemre méltó t é n y t , 
hogy 1826 c. kö l teményében Pusk in a melléknév n ő n e m ű ragozásának b i r tokos 
esetét archaikus , egyházi szláv g rammat ika i f o r m á b a n haszná l ta : „ И жало 
мудрый змеи". A nyelvészet i stilisztika sz lav jan izmuskén t ha tá rozza meg 
ezt a f o rmá t , melyet a köl tő az á l ta lánosan e l fogadot t , köz- és i rodalmi nyelvben 
használa tos „И Ж Э Л О мудрой змеи" s z inon imájakén t a lka lmazo t t . De ennek a 
megál lap í tásnak semmi ér téke sincs а X I X . század első h a r m a d á n a k végén 
k ia lakul t orosz i rodalmi nyelv tö r t éne te szempont j ábó l . Ez a stiláris k o n t e x t u -
saiból k iszakí to t t , s ily módon semlegesí tet t a d a t elveszti minden tö r t éne t i jelen-
tőségét . Pusk innak egy, a l íceumi periódushoz ta r tozó , f i a ta lkor i kö l teményé-
ben (Кольна ; 1814) ugyanez a fo rma még а X V I I I . sz. könyvszagú i rodalmi 
nyelvének le nem k ü z d ö t t h a t á s á t j e len the t i : 
«С рассветом алыя денницы 
Лучами солнца пробужден, 
Он узрит мрачные гробницы. . . »
3 
Más a helyzet Pusk in Prorok (Prófé ta) című bibliai, ó t e s t a m e n t u m i t e m a t i k á j ú 
és szimboliszt ikájú kö l t eményének stil isztikai kon t ex tu sában , ahol ez a nyelv-
t an i jelenség a művészi s t í lusnak egyéb analóg eszközeivel e g y ü t t szerepel: 
В уста замершие мое 
В л о ж и л десницею к р о в а в о й . . . 
I ly módon a g rammat ika i jelenség, ha a szépirodalmi alkotás s t í lusának 
összefüggéseiben vizsgál juk, nem a nyelvi anyag semleges ténye többé , h a n e m 
felfedezzük valódi jelentőségét , min t olyan művészi eszközét, amelynek megvan 
a maga belső célja és bele tar tozik az i rodalmi mű eszmei és képi tartalmát 
kifejező nyelvi eszközök á l ta lános rendszerébe. 
Az író i rodalmi stílusa magában foglal ja az író világnézetének képekben , 
nyelvi eszközökben megtestesülő kifejezését . Ezér t nem lehet az író s t í lusát 
3
 L. V. V. Vinogradov : Tanulmányok a XVII — X I X . századi orosz irodalmi nye lv tör-
ténetéről. M. 1934. 180. o. 
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a m a g a funkc ioná l i s cé l ra tö résében ané lkü l vizsgálni , b o g y ne Vizsgálnók e 
st í lus eszmei és kép i t a r t a l m á t . U g y a n a k k o r egy i roda lmi m ű st í lusa n e m c s a k a 
m ű s t i l i s z t iká j á t j e l en t i : a s t í lus t é m a is, kép is, kompozíc ió is, nye lv i eszkö-
zökben megtes tesü lő , de ezekre n e m k o r l á t o z h a t ó köl tő i t a r t a l o m is (min t 
B y r o n p o é m á i b a n a borús , me lanko l ikus hős a l a k j a , a poén iák r o m a n t i k u s 
mesé je , a kompozíc ió s z a g g a t o t t jellege s tb . ) . Mindezek a művész i st í lus lénye-
ges elemei, és t a l á n a l eg lényegesebbek , m e r t ezek h a t á r o z z á k m e g a nye lv i 
a n y a g ö s szevá loga t á sának művész i elveit is, vagy i s a s t i l i sz t iká t , a szó s zűkebb 
é r t e l m é b e n . 
I ly m ó d o n az i roda lmi m ű stilisztikája, ha a m ű stílusának szemszögéből 
v izsgá l juk , t á g a b b é r t e l emben irodalomtörténeti problémát j e l en t . Ú g y gondolom, 
az ú g y n e v e z e t t „ i r o d a l o m t ö r t é n e t i s t i l i sz t ika" a s t i l iszt ikai k u t a t á s o k egyet -
len o lyan f o r m á j a , ame ly megfelel a vizsgál t t á r g y — művész i nye lv , az iro-
da lmi a lko tá s — jel legének, s p e c i f i k u m á n a k . 
A nye lv i anyag e lemzésénél a nyelvésze t re (azaz a nye lvésze t i stilisz-
t i k á r a ) , az i roda lmi stílus é r te lmezésénél ped ig az i roda lom t ö r t é n e t é r e t á m a s z -
k o d v a , az i roda lmi m ű s t i l i sz t ikai v i z s g á l a t á n a k m i n d i g történetinek kell lennie . 
Azok a k ísér le tek , a m e l y e k az i roda lmi m ü v e t „ ö n m a g á b a n ' ' , a m a g a „ lénye-
gében'" (Wesen) , z á r t , csak s z a v a k b a n t e s t e t ö l tö t t „ m a g á b a n va ló v i l á g k é n t " , 
t ö r t é n e t i kapcso la t a ibó l és t ö r t é n e t i fe l té te leze t t ségéből k i r a g a d v a a k a r j á k 
v izsgá ln i ·— ezt p r o p a g á l j á k egyes, m o s t a n s á g d iva tos n y u g a t n é m e t i roda lom-
t u d o m á n y i i r á n y z a t o k 1 — szükségképpen „ i n t u i t í v " , azaz szub jek t ív - impresz -
sz ionisz t ikus jelleggel b í r n a k . Ezek az „ i n t e r p r e t á c i ó k " l e g g y a k r a b b a n az in t e r -
p r e t á t o r n a k és k o r á n a k eszméi t és ízlését t ü r k ö z i k , s ily m ó d o n l eg többször 
t u d a t o s , v a g y s z á n d é k t a l a n h a m i s í t á s o k n a k b i z o n y u l n a k , m i n t h o g y h i ányz ik 
m e g a l a p o z o t t s á g u k : az i roda lmi m ű tö r t éne lmi leg m e g h a t á r o z o t t eszmei-
művész i t a r t a l m á n a k és művész i (nyelvi) k i fe jezőeszközeinek o b j e k t í v , t ö r t é -
ne t i módsze rekke l va ló elemzése5 . Az i l ye s f a j t a „ fenomeno lóg ia i m ó d s z e r " 
a ma i n y u g a t i t u d o m á n y a n t i h i s t o r i z m u s á r a je l lemző. 
T ö r t é n e t i e lemzést és mé lyebb v izsgá la to t igényel az író ind iv iduá l i s 
s t í l u sának foga lma is. Az „ u t á n o z h a t a t l a n u l e g y é n i t " , m i n t o lya t , csak á l ta lá-
nos f o g a l m a k b a n és k a t e g ó r i á k b a n lehet vizsgálni , vagy is a t ö r t é n e t i és a t ö r t é -
ne t i - t ipológia i f o g a l m a k k a l és k a t e g ó r i á k k a l d ia lek t ikus összefüggésben. Az író 
egyéni s t í lusa összefügg az a d o t t i roda lmi i r á n y z a t v a g y t ö r t é n e l m i kor-
szak s t í lusáva l , m i n t h o g y a n a g y író sem él k ívü l az időn, n incs e l s zakadva k o r a 
i r oda lmi - t á r s ada lmi i r á n y z a t a i n a k harca i tó l , e l lenkezőleg: az író művész i , 
ind iv iduá l i s f o r m á b a n fejezi ki egy n a g y o b b v a g y k isebb t á r s a d a l m i kol lek t ívá-
n a k , végső soron egy b izonyos t á r s a d a l m i o sz t á lynak a v i l ágnéze té t és művész i 
ízlését . 
N e m vélet len t e h á t , h o g y az ind iv iduá l - s t i l i sz t ikának még olyan köve t -
kezetes és meggyőződéses képvise lő je is, m i n t Leo Spi tzer , kény t e l en e l ismerni 
4
 Lásd: E. Staiger. Die Kunst der Interpretation. Zürich, 1955. L. még: W. Kayser : 
Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. 5. Auf lage Bern — 
München, 1959. Vorwort, 6. oldal: „E ine Dichtung lebt und ensteht nicht als Abglanz v o n 
irgend etwas anderen, sondern als in sich geschlossenes sprachliche Gebilde." Összehasonlí-
tásul: Ε. Staiger. Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters. Zürich, 1939. 12. oldal:, , S ta t t 
zu erklären, müssen wir beschreiben." „ W a s den Literarhistoriker angeht, ist das W o r t des 
Dichters, das Wort um seiner selbst willen, nicht was irgendwo dahinter, darüber oder darunter 
l iegt". 
5
 Lásd Cesare Ctises (Róma) recenzióját Staiger , ,Die Kunst des Inter-pretierens" c ímű 
könyvéről . — Weimarer Beiträge, 1960, Hef t I. 158 — 167 oldal. 
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a s z ü k s é g s z e r ű ös sze függés t az író egyén i s t í lusa és a s t í lus á l t a l á n o s , t ö r t é n e t i 
k a t e g ó r i á i k ö z ö t t . E r r ő l a szükségsze rűségrő l t a n ú s k o d n a k — a sze rző s zándé -
k á t ó l f ü g g e t l e n ü l — m é g azok a c í m e k is, a m e l y e k e t S p i t z e r egy -egy í ró e g y é n i 
s t í l u s á r ó l í r t d o l g o z a t a i n a k a d o t t . P é l d á u l : „Der Unanimismus Jules Romain''s 
im Spiegel seiner Sprache. Eine Vorstudie zur Sprache des französischen 
Expressionismus".6 
É s ezzel n y i l v á n v a l ó v á v á l i k az i r o d a l m i m ű v e k összehason l í tó - s t i l i s z t ika i 
e l e m z é s é n e k m ó d s z e r t a n i j e l en tő sége . Az ös szehason l í t á s a s t i l i s z t i k á b a n épp-
ú g y , m i n t az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n á l t a l á b a n , t e r m é s z e t e s e n n e m öná l ló m e t o d o -
lóg ia i e lv , c s u p á n v i z s g á l a t i m ó d s z e r , de o l y a n m ó d sze r , m e l y ezen a t e r ü l e t e n 
is, a k á r c s a k b á r m e l y m á s t ö r t é n e t i e l emzésné l , n é l k ü l ö z h e t e t l e n . " 
Meg kel l t e n n ü n k az t a m e g s z o r í t á s t , h o g y az i r o d a l m i s t í lu sok i t t fel-
v á z o l t ö s s z e h a s o n l í t ó - t ö r t é n e t i v i z s g á l a t á n a k s e m m i köze s incs a h h o z az e g y b e -
v e t ő s t i l i s z t i kához , a m i t j e l en l eg Char les Ba i l ly f r a n c i a t a n í t v á n y a i — A. 
M a l b l a n c , V i n a y , D a r b e l e t és m á s o k — k é p v i s e l n e k . 8 Ok a s t i l i sz t ika Bai l ly - fé le 
é r t e l m e z é s é r e t á m a s z k o d v a a z o k a t a s z i n o n i m e k v i v a l e n s e k e t ke r e s ik , a m e l y e k 
az ö s s z e h a s o n l í t o t t n y e l v e k l e x i k á j á b a n és g r a m m a t i k á j á b a n az azonos „ i d e á k " 
k i f e j ezésé re h a s z n á l a t o s a k , v i z s g á l j á k h a s o n l ó s á g u k a t és k ü l ö n b s é g ü k e t , és a z t , 
h o g y a n l ehe t e zeke t az e k v i v a l e n s e k e t az egy ik n y e l v r ő l a m á s i k r a va ló fo rd í -
t á s n á l f e lha szná ln i . 9 Mi v i s z o n t n e m a n y e l v i a n y a g n a k a k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k b e n 
f e l l e lhe tő k ü l ö n b ö z ő s a j á t o s s á g a i t v i z s g á l j u k , h a n e m a n y e l v i a n y a g m ű v é s z i 
ö s s z e v á l o g a t á s á b a n és s z e r v e z e t t s é g é b e n , v a g y i s az í rók és az i r o d a l m i 
i r á n y z a t o k s t í l u s á b a n fe l l e lhe tő h a s o n l ó s á g o k a t és k ü l ö n b s é g e k e t , m á s sza-
v a k k a l : irodalomtudományi, és n e m s z ű k e n é r t e l m e z e t t nyelvészeti p r o b -
l é m á k a t . 
K ü l ö n ö s e n m e g g y ő z ő e k m e t o d i k a i v o n a t k o z á s b a n azok az e g y b e v e t é s e k , 
a m e l y e k azonos v a g y h a s o n l ó i r o d a l m i t é m á k f e ldo lgozásá t v i z s g á l j á k kü lön -
b ö z ő k ö l t ő k és k ü l ö n b ö z ő i r o d a l m i i sko lák részérő l . Az i lyen e g y b e v e t é s n e k 
t ö r t é n e t i - s t i l i s z t i k a i je l lege v a n a k k o r , h a a v i z sgá l a t t á r g y a i k ö z ö t t t ö r -
t é n e t i - g e n e t i k a i k a p c s o l a t áll f e n n : i r o d a l m i h a g y o m á n y -— a szó t á g a b b 
é r t e l m é b e n — , b e f o l y á s v a g y e l l en t é t , v a g y a m i a l e g g y a k o r i b b , m i n d a k e t t ő 
egysze r r e . 
A h a s o n l ó kö l tő i t é m á k ( K e l e t t á j a i n a k l e í rása , a h ő s n ő a l a k j a s tb . ) 
ö s s z e h a s o n l í t ó e lemzése B y r o n ke le t i és P u s k i n dé lv idék i p o é m á i b a n l e h e t ő v é 
t e t t e a c ikk s z e r z ő j é n e k , h o g y m e g á l l a p í t s a a k é t n a g y k ö l t ő m ű v é s z i m ó d -
s z e r é n e k és s t í l u s á n a k m é l y r ő l f a k a d ó s a j á t o s s á g a i t , t ö r t é n e t i - s t i l i s z t i k a i v o n a t -
k o z á s b a n p e d i g é r t é k e s e r e d m é n y e k e t h o z o t t P u s k i n a l k o t ó i r e a l i z m u s á n a k 
6
 Lásd : L. Spitzer : Stilstudien. И. к. München, 1928, 535 oldal, ahol Spitzer összegezi 
e cikk szerzőjével fo ly ta to t t szóbeli vitáinak eredményét. 
7
 L. V. Zsirmunszkij : Проблемы сравнительно-исторического изучения литера-
т у р ы (Az irodalom összehasonlító-történeti tanulmányozásának problémái. — А В з а и м о с в я з и 
и взаимодействия национальный литератур című gyűjteményben. Изд.АН СССР М. 
1961.) 
8
 lu.: A Malblanc. Pour une stylistique comparée du français et de l'allemand. Paris, 
1944. J. P. V inay-J . Darbelet. Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de 
traduction. Paris, 1938. Lásd У. G. Gan recenzióját Вопросы я з ы к о з н а н и я 1961. N° 3. 
1 2 9 - 1 3 3 . о. 
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 Hasonló fe ladatokat állít maga elé А. V. Fjodorov : Bevezetés a fordítás elméletébe 
(Введение в т е о р и ю перевода) c ímű könyve (Második kiadás, Moszkva. 1959). Ha a fordítás 
alkotó je l legű, az eredetivel való egybevetése szintén hasznos lehet két különböző irodalmi 
stílus történeti-összehasonlító vizsgálata számára. 
f e j l ő d é s é t i l l e tően , a t e k i n t e t b e n , h o g y a n h a s z n á l t a fel P u s k i n ö n á l l ó a n , h o g y a n 
d o l g o z t a á t és h o g y a n k ü z d ö t t e le B y r o n r o m a n t i k u s m ó d s z e r é t . 1 0 
Az összehason l í t ó - s t i l i s z t i ka i e lemzés p é l d á j a k é n t v i z s g á l j u k i t t m e g 
G o e t h e k ö l t e m é n y é t és B y r o n v e r s r é s z l e t é t : „ I s m e r e d a h o n t " ? ( K e n n s t d u d a s 
L a n d ? . . . " — „ K n o w ye t h e l a n d ? . . . " ) . Ε k é t i r o d a l m i m ű m e g e g y e z i k t é m á -
j á b a n , f o r m á j á n a k n é m e l y r é s z m o t í v u m a i b a n , és e g y e n e s g e n e t i k a i f ü g g ő s é g 
f ű z i e g y b e ő k e t . E r ő t e l j e s e n k ü l ö n b ö z n e k v i s z o n t m ű v é s z i m ó d s z e r e i k , és m i n d 
i n d i v i d u á l i s , m i n d t ö r t é n e t i - t i p o l ó g i a i s t í l u s u k t e k i n t e t é b e n . 
2. 
Mignon 
1 K e n n s t d u das L a n d , w o die Z i t r o n e n b l ü h n , 
I n d u n k l e n L a u b die G o l d o r a n g e n gl i ihn , 
E i n s a n f t e r W i n d v o n b l a u e n H i m m e l w e h t , 
Die M y r t e st i l l u n d h o c h de r L o r b e e r s t e h t , 
K e n n s t d u es w o h l ? 
D a h i n ! D a h i n 
M ö c h t ' ich m i t d i r , о m e i n G e l i b e b t e r z i ehn ! 
7 K e n n s t d u d a s H a u s ? A u f S ä u l e n r u h t sein D a c h , 
E s g l ä n z t de r Saa l , es s c h i m m e r t d a s G e m a c h , 
U n d M a r m o r b i l d e r s t e h n u n d s ehn m i c h a n : 
W a s h a t m a n di r , d u a r m e s K i n d g e t a n ? 
K e n n s t d u es w o h l ? 
D a h i n ! D a h i n 
M ö c h t ' ich m i t d i r , о m e i n B e s c h ü t z e r z i ehn ! 
13. K e n n s t d u d e n B e r g u n d se inen W o l k e n s t e g ? 
D a s M a u l t i e r s u c h t im N e b e l se inen W e g ? 
I n H ö h l e n w o h n t der D r a c h e n a l t e B r u t ; 
E s s t ü r z t de r Fe l s , u n d ü b e r i hn die F l u t , 
K e n n s t d u i hn w o h l ? 
D a h i n ! D a h i n 
G e h t u n s e r W e g , о V a t e r , lass u n s z i ehn ! 
Mignon c í m ű k ö l t e m é n y é t G o e t h e 1 7 8 3 — 1 7 8 4 - b e n W e i m a r b a n í r t a 
a Wilhelm Meister színházi küldetése (Wilhelm Meisters theatralische Sendung) 
c í m ű r e g é n y é h e z , a m e l y e t á t d o l g o z o t t f o r m á j á b a n Wilhelm Meister tanulóévei 
(Wilhelm Meisters Lehrjahre) c í m m e l 1795-ben p u b l i k á l t . Mignon c í m m e l 
szerepel ez a k ö l t e m é n y G o e t h e k ö l t e m é n y e i n e k g y ű j t e m é n y é b e n is. 
T é m á j a és á l t a l á n o s l í ra i h a n g u l a t a t e k i n t e t é b e n a Mignon G o e t h e k ö l t e -
m é n y e i n e k azon c s o p o r t j á h o z áll köze l , a m e l y e k e t w e i m a r i t a r t ó z k o d á s á n a k 
első é v e i b e n í r t ( J ä g e r s Abendlied, 1775. An den Mond 1778.^ , s k ü l ö n ö s e n a h h o z , 
a ke le tkezés i i d e j é b e n (1776 és 1780) is közel i , k é t k ö l t e m é n y h e z , m e l y e k 
A vándor esti dala közös c í m e t v ise l ik , s a m e l y e k k ö z ü l a m á s o d i k (Über allen 
10
 L. V. Zsirmunszkij : Byron és Puskin. Leningrád, 1925. V. fej.: K é t stílus, 157 — 174 
o. Vö. még A. Blok és A. Ahmatova költeményeinek összehasonl í tását a .,Mai líra két i ránya" 
című cikkében Два направления современной лирики. В. Жирмунский Теория литера-
туры Ленинград, 1928. 182 — 189 о.) 
Gipfeln ist Ruh) az orosz olvasók közöt t L e r m o n t o v á tköl tésében (Горные 
вершины...) i smeretes . 
Goethe első weimar i éveire az jellemző, hogy l emondo t t a Sturm und 
Drang ko r szakának lázadó individual izmusáról és igyekszik emberi és köl tői 
személyiségét a valóság, a t e rmésze t , az emberi élet, a művészi a lkotás „ob jek -
t í v " tö rvénye inek alárendelni . Ε korszakban ke le tkeze t t versei t ( akárcsak 
leveleit) á t h a t j a a s tü rmer -kö l tő n y u g t a l a n , v iharos érzelmeinek lecsendesíté-
sére, a lelki ha rmón iá r a és vi lágosságra i rányuló törekvés . Ε versek emocionális 
t ó n u s á t elégikus elmélkedés és vágyakozás jellemzi. Esz té t ika i t e k i n t e t b e n 
Goethe l í rá ja a „v iharos zsen ik" köl tészetének individuál is-éxpressziv s t í lusától 
a fo rma arányos , ha rmon ikus s t r u k t ú r á j a felé fe j lődik, a weimari klasszicizmus 
elveinek megfelelően. 
I s m e r j ü k e vers keletkezésének éle t ra jz i kö rü lménye i t : a köl tő v á g y ó d á s á t 
I t á l i ába , melyet mind te rmésze t i szépségei, mind művésze te m i a t t úgy t e k i n t e t t , 
m i n t a h a r m o n i k u s szépség an t ik ideá l j ának megtes tesülését . 
A kö l t emény a l ap j á t je len tő é lményt azonban a köl tő nem közvet lenül 
s a j á t nevében fejezi ki, h a n e m bizonyos dis tancia f e n n t a r t á s á v a l , egy lírai hős 
ob jek t ív a l a k j á n keresztül . E z t a hős t a Wilhelm Meister-bői i s m e r j ü k : Mignon 
ő, a poézis eleven megtestesülése Goethe regényében, a gyermeklány , ak i t 
Wilhelm megmen t kínzói kezéből, aki félig gyermeki szerelemmel szereti meg-
m e n t ő j é t és az idegenből szünte lenül boldog gyermekkora színhelyére, szépséges 
h a z á j á b a vágyódik . De a többi , Mignonnal , az ő nevével és sorsával kapcsola tos 
versektő l el térően, Goethe azt a versét nem ve t t e be a Wilhelm Meister-
ciklusba. Ez a kö l t emény , Mignon cím a l a t t , a Balladák elején t a l á lha tó . Ez t 
a lírai kö l t eményre szoka t l annak t ű n ő m ű f a j i megjelölést minden b izonnyal 
a szereplő személy, a d ráma i hős jelenléte sugal l ta , ak inek a köl tő mind a lát-
h a t a t l a n hal lgatóhoz szóló lírai monológot , mind pedig a ki nem b o n t o t t , de 
az e l m o d o t t a k b a n benne rej lő epikai t a r t a l m a t a szá jába a d t a . 
Goethe, amikor lehetségesnek t a r t o t t a , hogy ezt a kö l t emény t külön-
válassza a regénytől , nemcsak regényhőseinek közismer t vo l t á ra s zámí to t t , 
h a n e m abból indul t ki, hogy a kö l t emény lírai a lapé lményének művész i á l ta láno-
sí tása oly mér t ékű , hogy Mignon szűk, egyéni sorsán és a köl tő személyes élet-
érzésein tú l a művészi leg á l ta lános é rvényű , a t ip ikus magasságába emelkedik. 
A klasszikus stí lusra m á r az is jel lemző, hogy I t á l i á t a kö l t emény sehol sem ne-
vezi meg. Ez az „a hon, hol a c i t rom v i ru l " . 
A kö l t emény kompozíc ió jának s t r u k t ú r á j á t szigorú és h a r m o n i k u s tagol t -
ság jel lemzi. Goethe i t t sa já tos , a dal tól el térő jellegű s t ró fá t hozo t t létre, 
amely öt „ h o s s z ú " verssorból — j a m b i k u s pen tame te rekbő l — és egy ha tod ik 
megröv id í t e t t , négy lábú sorból áll, t i sz tán páros h ím-r ímekkel . Megjegyez-
zük, hogy a t i sz tán h ím-r ímeke t , angol ha t á s ra , a bal ladisz t ikus kompozíció 
m ű f a j i i smérvének t ek in t e t t ék . (Lásd Goethe ba l l adá i t : Der Fischer, Der 
Erlkönig s tb.) Minden sornak ál landó cezúrá ja van , a negyedik szótag 
u t á n . A cezúra csak egyetlen, min t l á tn i f og juk , különösen je lentős 
ese tben mozdul el (II . versszak, 3. sor). A kö l t emény mindhá rom s t ró fá j a t ema-
t ika i lag külön-külön szigorúan zár t egységet a lkot , melyeknek e g y m á s u t á n j a 
megfelel a mondan iva ló logikai k ibon t á sának . Ε t é m á k a t a köl tő minden egyes 
s t rófa elején pon tosan megjelöli : das L a n d (a hősnő szépséges hazá ja ) — das 
H a u s (a hősnő szülőháza) — der W e g (a hegyeken á t hazavezető , fá radságos ú t ) . 
Mindegyik versszak t a r t a l m a z leírást , ob jek t ív képet , amelye t azonban 
elbeszélés f o r m á j á b a n , a hősnő látószögéből m u t a t meg. Ez a kö l t eménynek az 
o b j e k t í v t a r t a l o m m e z é b e n e g y é n i j e l l ege t , r e j t e t t é rze lmi f e szü l t s ége t ad , a m e l y 
a I I . v e r s s z a k k ö z e p é n t ö r be , s e l u r a l k o d i k a I I I . v e r s s z a k o n . E g y b e n ez a leírás-
e lbeszélés emoc ioná l i s - l í r a i k e r e t b e á l l í tód ik , m e l y b e n a l í ra i h ő s n ő n y u g t a l a n 
h a n g j a k ö z v e t l e n ü l , k é r d é s e k és f e l k i á l t á s o k f o r m á j á b a n h a n g z i k fel . E z a k e r e t 
v é g i g v o n u l az egész k ö l t e m é n y e n , kis v a r i á c i ó k k a l m i n d e n v e r s s z a k e le jén és 
v é g é n m e g i s m é t l ő d i k . A v e r s s z a k o k e le jén k é r d é s f o r m á j á b a n , a m e l y b e v e z e t i , 
s e g y ú t t a l je löl i a l e í rás -e lbeszé lés t : K e n n s t d u d a s L a n d ? . . . d a s H a u s ? . . . 
d e n B e r g ? . . . A v e r s s z a k o k v é g é n a k é r d é s t az egész k ö l t e m é n y é rze lmi k i á r a -
d á s á t j e l e n t ő f e l k i á l t á s s a l e rős í t i m e g : K e n n s t d u es ( ihn) w o h l ? D a h i n ! D a h i n ! 
M ö c h t ich m i t d i r о m e i n Ge l i eb t e r , z i ehn . . . о m e i n B e s c h ü t z e r z i ehn . . . 
О V a t e r , lass u n s z iehn ! Ε s o r o k é r z e l e m g a z d a g s á g a n e m c s a k k ö z v e t l e n t a r t a l -
m u k b ó l , h a n e m a r e f r é n r i t m i k a i - s z i n t a k t i k a i s t r u k t ú r á j á b ó l is t á p l á l k o z i k . 
K e z d e t é t s z ü n e t emel i ki , a m e l y e t e g y v e r s l á b e l h a g y á s a e r e d m é n y e z (négyes 
j a m b u s a szokásos ö tös h e l y e t t ) és g r a f i k a i l a g is je löl a m e g t ö r t sor (a „ D a h i n ' ' 
szó e lő t t ) . A m e g i s m é t e l t f e l k i á l t á s ( D a h i n ! D a h i n !) s a j á t s á g o s l í ra i h a n g s ú l y t 
n y e r a s z i n t a k t i k a i á t v i t e l ( e n j a m b e m e n t ) , a m o n d a t és a g o n d o l a t b e f e j e z e t -
lensége k ö v e t k e z t é b e n , a m i t az i n t o n á c i ó í v é n e k d a l l a m o s e m e l k e d é s e , m a j d , 
a z á r ó s o r b a n , e r e szkedése k í sé r . 
I l y m ó d o n a f i lo lógia i f o r m a és a l í ra i t a r t a l o m t e l j e s e n megfe le l e g y m á s n a k . 
Az első v e r s s z a k : a szépséges dél i t á j l í ra i l e í rása , de n e m t é r b e n és i d ő b e n 
k ö r ü l h a t á r o l t t e r m é s z e t i k é p , h a n e m időn k ívü l i fe l soro lás f o r m á j á b a n , a m e l y 
á l t a l á n o s í t v a s z á m l á l j a elő a t á j s zépsége i t : ez az az o r szág , aho l a c i t r o m v i ru l , 
a h o l a s ö t é t l o m b o k k ö z ö t t a r a n y s z í n ű n a r a n c s o k r a g y o g n a k , aho l l á g y szél 
l e b b e n a k é k égből , aho l a s z e r é n y m i r t u s z és a b ü s z k e b a b é r n ő . E z e k a leíró 
fe l so ro lások , m i n t E . R . C u r t i u s m e g j e g y z i , 1 1 az a n t i k — görög és l a t i n — 
kö l t é sze t t á j á b r á z o l á s á n a k t r a d í c i ó i b ó l t á p l á l k o z n a k . E z t az ö r ö k s é g e t az 
a n t i k k ö l t é s z e t t ő l á t v e t t é k a r e n e s z á n s z kö l tő i . De , t e r m é s z e t e s e n , ez n e m 
o k v e t l e n ü l az t j e l e n t i , m i n t h a G o e t h e c s u p á n k ö v e t t e v o l n a az a n t i k és r ene -
szánsz t r a d í c i ó t , s n e m öná l ló u t a k o n j u t o t t v o l n a el az azonos e r e d m é n y h e z . 
A k l a s sz ikus t r a d í c i ó k a t e b b e n az e s e t b e n a k l a s sz ikus s t í lus k i f e j l ő d é s é n e k 
be l ső t ö r v é n y s z e r ű s é g e t á m o g a t t a . 
M i n d e n egyes t á r g y a t , a m e l y e t ez a kö l t ő i le í rás e lőszámlá l , j e lző 
— e p i t h e t o n — kísér , m e l y n e k g r a m m a t i k a i f o r m á j a : m e l l é k n é v ( d u n k e l , 
s a n f t , b l a u ) h a t á r o z o z ó s z ó (stil l , hoch ) v a g y az ö s s z e t e t t f ő n é v első része (Gold-
o r a n g e n ) . E z e k i t t , s t i l i sz t ika i f u n k c i ó j u k a t i l l e tően , e k v i v a l e n s e k . E z e k e t a 
j e l z ő k e t az a n t i k k ö l t é s z e t é r t e l m e z é s é b e n „ d í s z í t ő k n e k " is n e v e z h e t j ü k 
( e p i t h e t o n o r n a n s ) , m i n t h o g y a m e g h a t á r o z o t t szó j e l e n t é s é t n e m s z ű k í t i k , 
n e m k o n k r e t i z á l j á k rész- , v a g y e g y é n i i s m e r t e t ő j e g y e k a l a p j á n , h a n e m á l t a lá -
nos , t i p i k u s , ideál is j e l zésé t a d j á k a m e g n e v e z e t t t á r g y n a k : sötét l o m b o k (az 
ö rökzö ld n ö v é n y e k — a n a r a n c s és c i t r o m f a l o m b j a i ) , lágy szellő (Zephi r ) , k é k 
(déli) ég, szerény m i r t u s z , és büszkén é g n e k s z ö k ő b a b é r . A n e m e g y é n í t ő , h a n e m 
á l t a l á n o s í t ó és „ d í s z í t ő " e p i t h e t o n h a s z n á l a t a f ö l ö t t é b b j e l l emző a k lassz ic i s ta 
s t í lus ra . 1 2 A c e z ú r á v a l e l v á l a s z t o t t k é t s z o m s z é d o s f é l s o r b a n p á r o s á v a l e lhe lye-
z e t t e p i t h e t o n o k k o m p o z í c i ó s e g y e n s ú l y t a d n a k a v e r s s o r n a k . J e l e n t é s ü k sze-
r i n t ezek az e p i t h e t o n o k p á r l i u z a m o s k , v a g y e l l e n t é t e s e k : 
11
 Ernst Robert Curtius : Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 2. Auf l . 
Bern, 1954, Kap. 10. Die Ideal- landschaft 191 — 209 o. 
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 L. V. Zsirmunszkij : Az epitheton kérdéséhez (К вопросу об эпитете) (Памяти П. 
Н. С а к у л п н а c ímű gyűj temény , M. 1931. 75 — 82 oldal.) 
I m dunklen L a u b | die Gold o rangen gliihn — (kon t rasz t ) 
E in sanfter W i n d | v o m baluen H i m m e l Aveht — (parale l izmus) 
Die Myr te still | u n d hoch der Lorbeer s t eh t — (kont rasz t ) 
T ip ikusak az igék is, amelyek m i n d e n ü t t a sor végére k e r ü l n e k : 
. . . „ b l ü h n " . . . „ g l ü h n " . . . „ w e h t " . . „ s t e h t " . 
A felsorolás köve tkeze tességé t n e m az ábrázol t k é p egysége a d j a meg — ez 
m i n t m á r m o n d o t t u k , h iányz ik —, h a n e m a para le l verssorok , v a g y fé lsorok 
t a r t a l m á n a k para le l izmusa i és k o n t r a s z t j a i : c i t rom és n a r a n c s (1-2 sor), l ágy 
szél és kék ég (3 sor), a ha lk (szerény) mi r tusz és a büszke (magas ra tö rő) b a b é r 
(4. sor). 
A másod ik versszak , az első leíró fe lsorolásától e l té rően , de ennek a l a p j á n , 
térbel i leg m e g h a t á r o z o t t képe t n y ú j t a hősnő szülőházáról , mely m i n t e g y föl-
t á m a d lelki szemei e lő t t . De ennek a k é p n e k az elemei is t i p ikus , nem- ind iv idu-
ális je l legűek: a szépséges a n t i k vil la, oszlopaival , an t i k s zob rokka l d í sz í te t t 
r agyogó te rmeive l és á r n y a s szobáival . A másod ik so rban a fé lsorok é r t e lmi 
pa ra l e l i zmusá t f i g y e l h e t j ü k meg, de i t t más módon , m i n t az első v e r s s z a k b a n , 
az ér te lmi p á r h u z a m o t a kezdő szavak megismét lődése révén s z i n t a k t i k u s 
p á r h u z a m (anafora ) is erősí t i : Es g länzt der Saal , es s c h i m m e r t das G e m a c h . . . 
Az i lyen ismét lés az emocionál is fokozás eszközéül szolgál és m i n t e g y előkészí t i 
az é rze lmek robbanás sze rű be törésé t a köve tkező so rokban . Ε s o r o k b a n az 
o b j e k t í v leírás v á r a t l a n u l mélységesen személyes jel leget öl t , a hősnő a m ú l t 
emléke inek felidézéséről h i r te len á t t é r a va lóságra , a személy te len elbeszélésről 
az egyes szám első személyre . Az ismerős szobrok mege levenednek , t e k i n t e t ü k e t 
a hősnőre ve t ik (,,. . . s t ehn u n d sehn mich a n " ) és n y u g t a l a n kérdés t i n t é z n e k 
hozzá . Ε kérdés köl tői kép f o r m á j á b a n m a g á n a k a hősnőnek a l e lk iá l l apo tá t 
t ü k r ö z i : „Mi t t e t t e k veled, te szegény g y e r m e k ? " 
E z t a f o r d u l a t o t és az ezt k ö v e t ő érzelmi r o b b a n á s t a ve r s so rnak és a mon-
d a t n a k a m o z g á s á b a n a r i t m u s h i r te len vá l tozása jelzi : az á l landó cezúra á the -
lyezése a negyed ik szótagról az ö tödikre , és az, hogy az első fé l so rban az erőtel-
j e sebb hangsú ly á l landó helyéről , a cezúra e lőt t i , a negyed ik szótagról a félsor 
kezde t i részére, a másod ik szó tagra ke rü l á t : 
κ \ 
U n d Marmorb i lde r s t ehn u n d sehn mich a n : 
\ /  
W a s h a t m a n dir du a rmes K i n d ge tan! 
Ε r i t m u s v á l t o z á s e r e d m é n y e k é n t nye r az ob jek t ív , elbeszélő t ó n u s t meg-
szakí tó , n y u g t a l a n kérdés kü lönös k i fe jezőerő t . 
A h a r m a d i k s t ró fa ( „ W e g " ) m á r te l jesen a lírai hős érzelmi h u l l á m z á s á n a k 
s z u b j e k t í v érzéseinek j egyében áll. Ε versszakra a l írai szenvedélyesség növe-
kedése , a meseibe á t n ö v ő m e t a f o r i k u s képek ha lmozása je l lemző. Fe l le l jük i t t 
a m a g á v a l r agadó , m i n d e n a k a d á l y t legyőző mozgás d i n a m i k á j á t : a hegyeken 
á t , a fe lhők fö lö t t veze tő ösvény t (Wolkens teg) ; öszvéreke t , a m e l y e k a k ö d b e n 
keresik az u t a t ; a „ s á r k á n y o k i v a d é k á n a k " (der Drachen al te B r u t ) a v á n d o r t 
a hegyi ba r l angbó l f enyege tő mesei a l a k j á t ; a meredek szikláról a l á z u h a n ó 
vízesést (a félsorok pa ra le l i zmusáva l , me lye t k iemel a hangsú lyos s zavak 
expresszív a l l i te rác ió ja : Es s tü rz t der Fels) , u n d übe r ihn die F l u t ) ; és végül 
U U üü 
a be te tőző , végső fe lk iá l tás t , mely itt a legszemélyesebb és l eg inkább emocio-
nál is : D a h i n ! D a h i n j Geh t unser Weg , о Va te r , lass u n s z iehn ! 
E z a b o n y o l u l t szó: W o l k e n s t e g egyéni , kö l tő i neologizmus , é p p ú g y , m i n t 
ez a m e t a f o r a : „es s t ü r z t der F e l s " — a m e l y a hol t kőre viszi á t a róla l e zuhanó 
á r a d a t (F lu t ) d i n a m i z m u s á t . 
I ly m ó d o n , e l té rően a f i a t a l Goe the „ S t u r m u n d D r a n g " ko r szaká tó l 
— melye t a k izáró lagosan egyéni é lmény közve t l en , expressz ív k i fe jezésére 
i r ányu ló t endenc i a j e l l emze t t — , Goe the l í r á j á n a k we imar i klasszicis ta korsza-
k á b a n a köl tő i é lmény , m i n d e n emocionál is feszü l t ség el lenére, o b j e k t í v művé-
szi áb rázo lás t á r g y a . A klassz ikus Goe the l írai s t í lusára je l lemző a t ip izá lás , és 
az, h o g y az egyéni é rze lmet b izonyos t á v l a t r ó l , o b j e k t í v jel legű ábrázolás i 
eszközökkel tükröz i . E n n e k megfelelően a vers t é m á j á t szigorú, t ago l t k o m -
pozíciós f o r m á j á b a n b o n t j a ki. 
3. 
1. K n o w ye t he l and where t h e cypress a n d m y r t l e 
Are emb lems of deeds t h a t are done in the i r c l ime? 
W h e r e t h e rage of t h e v u l t u r e , t h e love of t h e t u r t l e , 
Now mel t i n to sorrow, now m a d d e n t o cr ime ! 
5. K n o w ye t h e l and of t h e cedar and vine 
W h e r e t he f lowers ever b lossom, t h e b e a m s ever sh ine ; 
W h e r e t h e l ight wings of Zephy r , opressed w i t h p e r f u m e , 
W a x f a i n t o 'er t h e gardens of Gul in her b l o o m ; 
W h e r e t he c i t ron and olive are fa i res t of f r u i t , 
10. And t he voice of n ighi t inga le never is m u t e ; 
W h e r e t he t i n t s of t h e e a r t h , a n d t h e hues of t h e sky 
I n colour t h o u g h va r i ed , in b e a u t y m a y vie, 
And t he pu rp le of ocean is deepes t in d y e ; 
W h e r e t h e v i rg ins are sof t t h e roses t h e y twine , 
15. And all, save t h e spir i t of m a n , is d iv ine? 
Tis the clime of t h e E a s t ; ' t i s t h e l and of t h e Sun — 
Can he smile on such deeds as his chi ldren h a v e done? 
Oh ! wild as t he accents of lovers ' farewel l , 
Are t he hea r t s which t h e y bea r a n d t h e ta les which 
t h e y tell . 
Ez a versrészlet l írai o u v e r t u r e B y r o n Abydosi menyasszony c ímű poémá-
j ához ( T h e Bride of Adydos), me lye t 1813 n o v e m b e r é n e k elején í r t . A szépséges 
déli t á j leírása n y i t j a meg a poéma t a r t a l m á t j e l en tő e semények elbeszélését . 
Az első ének első szakasza (I) ez, beveze tése a n n a k a d r á m a i j e l ene tnek , amely-
lyel a cse lekmény a másod ik szakaszban (II) megkezdőd ik . ( I I . Beg in t w i th 
m a n y a gal lant s lave. . . Old Giaf f i r sa t in his d ivan , Deep t h o u g t was in his 
aged eye. . .) 
Az Abydosi menyasszony beveze tő je , m i n t h o g y egy n a g y o b b p o é m a része, 
alá van rende lve a poéma s t í lus - tö rvénye inek . B y r o n p o é m á j a lírai je l legű: 
eseményei t és a l ak j a i t a köl tő s z u b j e k t í v érzelmei színezik — a kö l tő érzelmei-
nek művész i megtes tes í tő i ők. A poéma cse lekménye a főhős középpon t i a l a k j a 
köré csopor tosul , a főhőssel a köl tő érzelmileg azonos í t j a m a g á t . A meseszövés 
ezeknek a feszül t és szenvedélyes é rze lmeknek , a szere te t és gyűlölet kon t -
r a s z t j á n a k fe l t á rá sá t szolgál ja . A borús és fenséges, k i á b r á n d u l t és me lanko l ikus 
főhőssel , ezzel a „ sö t é t t i t ok bélyegét h o m l o k á n vise lő" nemes bűnössel szemben 
ál l a s zép s z e r é n y és s z e r e t ő s z ívű h ő s n ő . A p o é m a r o m a n t i k u s m e s é j e s z á m o s 
n a g y h a t á s ú d r á m a i j e l e n e t b e n és s z i t u á c i ó b a n b o n t a k o z i k ki , m e l y e k n e k h á t -
t e r e : az e g z o t i k u s , szépséges dé l i t á j . Az e lbeszélés e g y i k d r á m a i c s ú c s p o n t t ó l 
a m á s i k h o z v e z e t , s z a g g a t o t t és r e j t e l m e s ; h a n g u l a t á n a k t ó n u s á t sok l í ra i i s m é t -
lés , k é r d é s és f e l k i á l t á s e rős í t i , a m e l y e k a r ró l t a n i í s k o d n a k , h o g y a k ö l t ő érzel-
m i l e g r é s z t vesz hőse i s o r s á b a n . 
B y r o n „ k e l e t i p o é m á i n a k " k ö z ö s s t í l u s á b a b e l e t a r t o z n a k a nye lv i k i fe-
j ezé s (a s t i l i s z t ika ) B y r o n r a j e l l e m z ő s a j á t o s s á g a i : a m a x i m á l i s e x p r e s s z i v i t á s r a , 
a r e t o r i k u s f e l l engősségre , az é r z e l m e k f e l f o k o z á s á r a és e l f o j t á s á r a , v a l a m i n t 
a h a t á s o s t e m a t i k a i k o n t r a s z t o k m e g a l k o t á s á r a i r á n y u l ó t e n d e n c i a . 
Az a s z u b j e k t í v t e n d e n c i a , a m e l y B y r o n egész é l e t m ű v é n e k j e l l e m z ő 
s a j á t o s s á g a , s a m e l y e t k e r e s z t ü l - k a s u l á t h a t az é r z e l m e k t ú l f ű t ö t t s é g e és a 
s z ó n o k i a s s á g , a k ö l t ő s z e m é l y e s , k ö z v e t l e n ü l az o lvasóhoz szóló és az é r z e l m e k r e 
h a t ó h a n g j a — m e r ő b e n k ü l ö n b ö z i k a k l a s s z i k u s - G o e t h e k ö l t ő i s t í l u s á n a k 
o b j e k t í v , s z e m l é l ő d ő t ó n u s á t ó l . A b y r o n i s t í lus a f o r r a d a l m i r o m a n t i k a 
e t i k a i és szociál is i r á n y z a t á n a k m ű v é s z i k i f e j eződése , s ezzel m a g y a r á z h a t ó 
az a n a g y és k ö z v e t l e n h a t á s , a m e l y e t B y r o n — f ő k é n t k o r t á r s a i k ö z ö t t — 
k i v á l t o t t . 
Az Abydosi menyasszony b e v e z e t ő j é n e k és G o e t h e a k k o r A n g l i á b a n m á r 
i s m e r t v e r s é n e k h a s o n l ó s á g á t , m e l y e t a k e z d ő s o r o k a z o n o s s á g a k ü l ö n ö s e n 
k i e m e l ( K e n n s t d u d a s L a n d ? . .. K n o w y e t h e l a n d ? . . .), m á r a k é t k ö l t ő kor -
t á r s a i is é s z r e v e t t é k . M á r J e f f r e y , az Edinburgh Review k r i t i k u s a is í r t 
ró l a a Wilhelm Meisterr'óX szóló r e c e n z i ó j á b a n ( G o e t h e r e g é n y é t a f i a t a l Car ly le 
f o r d í t o t t a le 1824-ben , t a r t a l m a z t a ez a f o r d í t á s a M i g n o n verses á t ü l t e t é s é t is) : 
„ A z Abydosi menyasszony p r e l ú d i u m a , m e l y e z e k k e l a s z a v a k k a l k e z d ő d i k : 
O k n o w y o u . . . m i n d e n k ü l ö n ö s e b b v á l t o z t a t á s n é l k ü l i á t v é t e l e a n n a k a k is 
d a l o c s k á n a k (a l i t t l e w i ld a i r ) , a m e l y e t M i g n o n é n e k e l " . 1 3 
B y r o n a M i g n o n t v a l ó s z í n ű l e g a b b ó l a n é p s z e r ű a n g o l f o r d í t á s b ó l i s m e r t e 
a m e l y B e n j á m i n B e r e s f o r d n a k , a be r l i n i a n g o l k ö v e t s é g k á p l á n j á n a k Germán 
Erato c í m ű g y ű j t e m é n y é b e n l á t o t t n a p v i l á g o t (az első k i a d á s 1 7 9 8 - b a n j e l e n t 
meg) . 1 4 E g y ű j t e m é n y a k o r a b e l i n é m e t k ö l t ő k m e g z e n é s í t e t t d a l a i t t a r t a l m a z z a , 
a Mignont J . F . R e i c h a r d t n a k a n n a k i d e j é n j ó l i s m e r t z e n e k í s é r e t é v e l . Ca r ré 
f e l t é t e l ez i , h o g y ez t a G o e t h e — R e i c h a r d t - r o m á n c o t a g y ű j t e m é n y b e n sze rep lő 
m á s n é m e t d a l o k k a l e g y ü t t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s ze r in t e l ő a d t á k a B e r e s f o r d o t 
p á r t f o g o l ó a n g o l a r i s z t o k r a t á k s z a l o n j a i b a n . 1 5 
N é z z ü k m e g az első v e r s s z a k o t B e r e s f o r d f o r d í t á s á b a n : 
/ / / / / 
K n o w ' s t h o u t h e l a n d , -\vhere c i t r o n s s cen t t h e gale, 
W h e r e g lows t h e o r a n g e in t h e go lden v a l e ; 
W h e r e s o f t e r b r eezes f a n t h e a z u r e skies , 
W h e r e m y r t l e s s p r i n g a n d p r o u d e r l au re l s r i se? 
K n o w s t t h o u t h e l a n d ? 
^ i s t h e r e o u r f o o t s t e p s t e n d ; 
A n d t h e r e , m y f a i t h f u l love , o u r cour se sha l l e n d . 
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 Carré i. m . 98. o. 
E g y é v v e l B e r e s f o r d u t á n a Mignon e lső s z a k a s z á t l e f o r d í t o t t a Coler idge , 
a n é m e t k ö l t é s z e t k i v á l ó i s m e r ő j e is. Az ő f o r d í t á s a a z o n b a n b e f e j e z e t l e n m a r a d t 
és c s a k s o k k a l Coler idge h a l á l a u t á n k e r ü l t n y i l v á n o s s á g r a . E z t a f o r d í t á s t 
B y r o n v a l ó s z í n ű l e g n e m i s m e r t e ( m i n t a h o g y n e m i s m e r t e Car ly l e f o r d í t á s á t 
s e m , a m e l y e t a k ö l t ő h a l á l á n a k é v é b e n p u b l i k á l t a k . )
 — 
Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n l á s s u k Coler idge f o r d í t á s á t : 
K n o w ' s t t h o u t h e l a n d , w h e r e t h e p a l e c i t ros g row, 
T h e go lden f r u i t in d a r k e r fo l i age g l o w ? 
S o f t b lows t h e w i n d t h a t b r e a t h s f r o m t h e b l u e s k y ! 
S t i l l s t a n d s t h e m i r t l e a n d t h e l a u r e l h i g h ! 
K n o w ' s t t h o u i t wel l , t h a t l a n d , b e l o v e d F r i e n d ? 
T h i t h e r w i t h t h e e , o t h i t h e r w o u l d I w e n d . 
M i n d B e r e s f o r d , m i n d Coler idge f o r d í t á s a m e g ő r z i az e r e d e t i v e r s f o r m á t 
( ö t l á b ú j a m b u s p á r o s r í m e k k e l , h a t s o r o s v e r s s z a k ) , s m i n d k é t f o r d í t á s f i g y e -
. ^ > / / 
l e m b e vesz i a k u l c s j e l e n t ő s é g ű k e z d ő s o r t : „ K n o w ' s t t h o u t h e l a n d w h e r e . . . " . 
E b b e n a k e z d ő s o r b a n a z o n b a n igen k ö n n y e n m e t r i k a i h a n g s ú l y e l t o l ó d á s 
j ö h e t l é t r e , m i n t h o g y a n o r m á l i s (p róza i ) k i e j t é s b e n a k é r d ő m o n d a t b a n az ige 
e r ő s e b b h a n g s ú l y t k a p , m i n t az e n k l i t i k u s n é v m á s , és e z e k b e n a f o r d í t á s o k b a n 
a h a n g s ú l y n a k a n é v m á s r a v a l ó á t h e l y e z é s e b i z o n y o s m é r t é k i g n e h é z k e s s é / / 
t e s z i a k e z d ő s o r t . L á s d : m i n d k é t f o r d í t ó n á l : K n o w s t t h o u t h e l a n d ( I l l e tve 
— h a n g s ú l y e l t o l ó d á s e s e t é n — : K n ó w s t t h o u t h e l á n d — ) . Coler idge f o r d í t á s á -
b a n az első sor m e t r i k a i l a g a m b i v a l e n s , a k ö v e t k e z ő s o r o k k a l v a l ó össze függésé -
ből k i s z a k í t v a k ö n n y e n á t a l a k u l h a t n é g y l á b ú d a k t i l u s s á : „ K n ó w s t t h o u t h e / / / 
l a n d , w h e r e t h e p a l e c i t r o n s g row . . B y r o n e n n e k a h a n g s ú l y á t h e l y e z é s n e k 
az ú t j á t v á l a s z t o t t a , a m i k o r l í ra i b e v e z e t ő j é n e k v e r s m é r t é k é t ö tö s j a m b u s r ó l 
/ / 
n e g y v e r s l á b b ó l ál ló d a k t i l o - a n a p e s z t i k u s r a v á l t o z t a t t a : „ K n o w y e t h e l a n d 
/ / 
w h e r e t h e c y p r e s s a n d m i r t l e . . . " 
F i g y e l m e t é r d e m e l e g y n e m n a g y , de igen l é n y e g e s é r t e l m i v á l t o z t a t á s 
is , m e l y e t B y r o n az első ( k u l c s j e l e n t ő s é g ű ) s o r b a n v é g r e h a j t o t t . G o e t h e l í ra i 
h ő s n ő j e egyes s z á m m á s o d i k s z e m é l y t h a s z n á l , a m i k o r s z e r e l m e s é h e z , a l á t h a -
t a t l a n h a l l g a t ó h o z és i n t i m b e s z é l g e t ő t á r s h o z f o r d u l . B y r o n n á l e b b e n a s o r b a n 
t ö b b e s s z á m sze repe l , és ez az egész o u v e r t u r e n e k r e t o r i k u s j e l l ege t a d . A k ö l t ő 
h a l l g a t ó i n a k v a g y o l v a s ó i n a k összességéhez f o r d u l ve le ( „ K n o w y e t h e l a n d . . . " ) . 
A y o u n é v m á s t ó l q l t é rően a y e f o r m a c s a k t ö b b e s s z á m o t j e l e n t h e t . E z a f o r m a 
a X \ ' I I I . s z á z a d i e n c i k l o p é d i s t a k l a s s z i c i z m u s 1 6 e l v o n t a n k ö l t ő i s z ó t á r á h o z 
t a r t o z i k ( s t o c k - d i c t i o n ) , a m e l y h e z B y r o n a n n y i r a v o n z ó d o t t . 1 7 
A n é g y d a k t i l o - a n a p e s z t i k u s v e r s l á b b ó l ál ló sor B y r o n p o é m á j á n a k első 
s t r ó f á j á t — m i n t d a l l a m o s a n l í ra i o u v e r t u r e - t — m e g k ü l ö n b ö z t e t i a p o é m a 
f ő részé tő l , az e lbeszé lő r é sz tő l , a m e l y e t , m i n t l í ra i p o é m á i n a k t ö b b s é g é t , B y r o n 
n é g y l á b ú j a m b u s o k b a n , p á r o s r í m ű , h o s s z ú , m e g h a t á r o z a t l a n t e r j e d e l m ű „ v e r s -
s z a k o k b a n " egyesü lő s o r o k b a n í r t m e g . 
16
 Thomas Quayle : P o e t i c D ic t ion . London , 1924. 
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 A „ s t o c k d i c t ion" m á s i k pé ldája u g y a n e b b e n a versrész le tben: l ight wings of Zephyr 
(a Zefir k ö n n y ű szárnya) — u g y a n e z Goethené l : E i n sanf ter W i n d v o n b lauen Hi inmel weht . 
Igaz , h o g y az e lőző ki fe jezés s z o m s z é d s á g á b a n a ke let i p o é m á k t ip ikus lex ikai „or i en ta l i zmusa" 
áll: gardens of Gul (a perzsa Gul i t t rózsát je lent ) . 
B y r o n n á l a fe lü tés ( anak ruza ) v a r i á n s a i n a k köve tkeze te s h a s z n á l a t a 
nincs semmi lyen művésze t i t ö r v é n y n e k sein a l áve tve . H a s o n l a t o s k é p p e n 
h iányz ik az á l landó me t r ika i cezúra , jó l lehet a négy vers lábból álló sor á l t a l á b a n 
ké t félsorra oszlik, melyek mindegy ike ké t -ké t , sok ese tben a félsorok r i tmika i -
s z in t ak t ika i pa ra le l i zmusáva l is k iemel t hangsú lyos szó tagot t a r t a l m a z . A szin-
t a k t i k u s szüne t á l lha t a másod ik hangsú lyos szó tag u t á n : W h e r e t he t i n t e 
of t h e e a r t h ) a n d t he hues of t he sky (összesen 8 sor); á l lha t a másod ik hang-
súlyos szó tagot köve tő h a n g s ú l y t a l a n szó tag u t á n : W h e r e t h e f lowers ever 
blossom I t he b e a m e ever shine (ilyen sor 9 v a n ) ; r i t k á n ké t h a n g s ú l y t a l a n 
szó tag u t á n : And t h e voice of t he n igh t inga le | never is m u t e (ez egy ese tben 
fo rdu l elő). A fé lsorokra va ló tagolás egy ízben te l jesen h i ányz ik : And all, | save 
t h e spir i t of m a n | is d ivine. A verssorok f o r m á i n a k i lyen v á l t o z á s á b a n semmi-
féle tö rvénysze rűsége t sem lehet fe l fedezni . 
Épp i lyen l ényegbevágóan kü lönböz ik B y r o n o u v e r t u r e j é n e k m e t r i k a i 
kompozíc ió ja a Mignon kompoz íc ió já tó l . A n é m e t p r o t o t í p u s szigorú vers-
szakokra t ago l t s ága i t t h i ányz ik . B y r o n poémái á l t a l á b a n , s ez a részlet is, 
m e g h a t á r o z a t l a n t e r j e d e l m ű (i t t 19 soros), hosszú v e r s s z a k o k a t a l k o t n a k , 
ame lyek — m i n t a prózai m ű b e n a bekezdés — a g o n d o l a t n a k (a t é m á n a k ) , 
a gondola t s z in t ak t i ka i (nevezetesen in tonációbel i ) k i f e j t é sének a be te tőzéséné l 
é rnek vége t . A Byron-rész le t t e r j e d e l m e c saknem p o n t o s a n egybeesik Goe the 
k ö l t e m é n y é n e k t e r j ede lméve l , a Mignon 18 sorból áll — de a ké t k ö l t e m é n y 
kompozíc iós felépí tése elvileg kü lönböz ik egymás tó l . A kü lönbség fő oka az, 
hogy B y r o n n á l h i ányz ik mindenfé le rendszeresség. 
Az első négy sor t vá l t akozó lag nő- és h ím-ke resz t r ímek kapcso l j ák 
egybe (myr t le -c l ime- tur t le -c r ime) . Ez a ve r s szak fo rma az angol i roda lom-
b a n a t i s z t án h ímr ímek tú l sú lya m i a t t n e m n a g y o n v a n e l t e r j edve . 
A köve tkező sorok — a B y r o n p o é m á i b a n l eggyakor ibb páros h ímr ímek-
kel — p á r o k a t a l k o t n a k , egy ese tben i lyen r ím h á r o m egymás u t á n k ö v e t k e z ő 
sort egyes í t : 
W h e r e t h e t i n t s of t h e e a r t h , t h e hues of t he sky 
I n colour t h o u g h va r i ed , in b e a u t y m a y vie, 
And t he purp le of ocean in deepes t in dye . . . 
Ε versrészle t kompoz íc ió j á t a l a p j á b a n véve a sz intakszis h a t á r o z z a meg : 
a para le l izmus és a mel lé rendel t e lemek ismét lődése . Az egész részlet t u l a j d o n -
k é p p e n egy t e r j ede lmes per iódus , me lynek első t i zenöt sora á l landó fokozás t 
(cl imax) t a r t a l m a z , és a s zakasznak a n a g y o b b , felfelé ívelő részét a l k o t j a . 
A rövid (négysoros) ereszkedő rész t a r t a l m a z z a a fe lo ldás t (an t ic l imax) . A felfelé 
ívelő rész t ö b b k é r d ő m o n d a t b ó l áll, me lyeke t ez a kérdés „ K n o w ye t he l a n d ? . . . 
v a l a m i n t a „whe re . . . ? " kö tőszó kö t össze. I ly m ó d o n a leírás r é sz t émá i egy-
n e m ű m e l l é k m o n d a t o k k é n t k a p c s o l ó d n a k egymáshoz . Ezzel a szónoki ké rdés 
m o n d a t t a n i ke re tébe he lyeze t t leírás megszűn ik o b j e k t í v lenni , emocioná l i san 
színeződik. A kérdés ké t ízben i smét lőd ik (1. és 5. sor) és a fokozás köve tkez té -
ben en fa t i kus jel leget ölt . A w h e r e ? (hol) v o n a t k o z ó kötőszó hé t ízben szerepel , 
vele a kö l tő a per iódus csúcsa felé egyre n ö v e k v ő emocionál is és in tonác ióbe l i 
fokozás t hoz lé t re : 1. Know ye the land, ivhere t h e cypress and m y r t l e . . . 3. 
Where t h e rage of t h e v u l t u r e . . . 5. Know ye the land. . . 6. Where t h e f lowers 
ever b lossom. . . 7. Where t h e l ight wings of Zephy r . . . 9. Where t h e virgines a re 
sof t . . . Je l legzetes i t t is a fokozás egyes lépcsőinek a sz immet r i kus t a g o l á s a . 
A fokozás l e g g y a k r a b b a n k é t s o r o n k é n t i smét lőd ik , de i t t is v a n n a k el térések 
a pá rosság elvétől (6. és 14. sor). Ε fölfelé ívelő szakasz t e t ő p o n t j a az előzőeket 
összegező lírai á l t a l ános í t á s , é rze lemtől f ű t ö t t f e lk iá l t á s : 15. A n d all . . . is 
d iv ine . ! Es a z u t á n k ö v e t k e z i k a feloldás, az ereszkedő rész: a kérdés re a d o t t 
felelet a négy záró sor (16—19), a m e l y b e n az é r ze lmien fáz i s t egy ú j a b b szónoki 
ké rdés (Can he smile on such deeds?) , egy fe lk iá l tás (Oh ! wild as t he accents . . .), 
t o v á b b á az első és az u to lsó so rban t a l á l h a t ó r i t m i k a i - s z i n t a k t i k a i p á r h u z a m 
t a r t j a a m á r elért sz in ten . 
Á l t a l á b a n : a fé lsorok r i t m i k a i - s z i n t a k t i k a i p á r h u z a m a , a kezdő szónak 
v a g y a szókapcsolás azonos f o r m a i e lemeinek ismétlése B y r o n lírai p o é m á i b a n 
— ebben a rész le tben is — a m e t r i k a i kompozíc ió egyik l egkedve l t ebb eszköze 
(7 so rban a 19-ből). * 
L : 3. W h e r e the rage of the v u l t u r e | the love of the t u r t l e 4. Now mel t in to 
sorow j now m a d d e n t o c r ime. . . (stb.) 
A félsorok para le l iz inusa gondo la t i t a r t a l m u k r a is k i t e r j e d , v a g y a para le l 
pá rok sz inonimikus e g y m á s mellé helyezésében (. . . t h e f lower ever b lossom, 
t h e b e a m s ever shine) , v a g y k o n t r a s z t h a t á s ú szembeá l l í t á sában ( . . . t h e rage 
of t he v u l t u r e — t h e love of t h e tu r t l e ) , ny i l vánu l meg. A t e r j ede lmes versszak 
k o m p o z í c i ó j á n a k a l a p j á t képező s z in t ak t i kus i smét lések á l t a lános ke re t ében 
az i lyen pa ra le l i zmusok az emocionál is fokozás t szolgáló r i t m i k a i és gondola t i 
h a t á s fe lke l tésének l e g h a t é k o n y a b b eszközei. 
U g y a n i l y e n szerept tö l t be a h a n g t a n i , r i t m i k a i és ezekkel e g y ü t t a gon-
do la t i f okozásban az e rész le tben t a l á l h a t ó sok al l i teráció. Az óge rmán nyelvek-
ben , k ö z ö t t ü k az angolszáz nye lvben az al l i teráció a verselés szabá lyozó eszkö-
zeként szerepel t , és az ú j angol kö l t észe tben is v i szonylag g y a k r a n fel le lhető, 
mivel az angol n y e l v b e n n a g y s z á m ú o lyan ( egy tagú és t ö b b t a g ú szó van ) , 
ame lyekné l a h a n g s ú l y a szó elejére esik. Az ú j a n g o l kö l t é sze tben a z o n b a n 
e s z a v a k n a k f a k u l t a t í v je l legük v a n . B y r o n az a l l i terációt igen g y a k r a n alkal-
mazza , kö l tésze tében ez is az expresszió eszköze, ame ly igen g y a k r a n egyesí t i 
pé ldáu l a p á r h u z a m o s fé l so rokban a hasonló , v a g y e l lenté tes f o g a l m a k a t . 
L . : 4. Now mel t in to sorrow j now m a d d e n t o cr ime, 12. I n colour t h o u g h va r i ed 
u u u 
in b e a u t y m a y vie,. Más ese tekben az al l i teráció m o n d a t t a n i l a g m á r egybekap-
u 
csolt s z a v a k a t fűz össze, hangismét lésse l — olykor u g y a n a z o n tőbő l s zá rmazó 
va r i ác iókka l — hangsú lyozva a gondola t i t a r t a l m a t : 2. deeds t h e t are done 
u _ u 
8. ga rdens of Gui 9. fa i res t of f r u i t 12. deepes t in dye 19. ta les which t h e y t e l l . . . 
и u u u u и и _ u 
Mindké t elv egyesü lhe t , m i n t pé ldáu l a 17. s o r b a n : Can he smile on such deeds J 
as his chi ldren have done . Az o u v e r t u r e 19 sora k ö z ö t t 8 o lyan sor t t a l á l u n k , 
u 
ame ly gondola t i jel legű a l l i terációt t a r t a l m a z . 
T e m a t i k á j á t i l letőleg B y r o n e versrészle te t a r t a l m i l a g megegyezik Goe the 
k ö l t e m é n y é n e k első ve r s szakáva l . Ez is a csodála tos szépségű déli t á j leírása 
időnkívül i és á l t a lános lírai felsorlás f o r m á j á b a n , amely kü lön -kü lön előszámlál-
ja e t á j szépségei t : az ország, ahol a c y p r u s és a mi r tusz , a cédrus és a szőlő 
v i ru l , ahol a v i rágok ö rökké ny í lnak , ahol ö rökké r a g y o g a f ény , ahol az e n y h e 
zefír e lgyöngül a v i ru ló rózsáske r t ek fö lö t t , ahol a csa logány dala sohasem 
n é m u l el, ahol a c i t rom és az o l a jbogyó minden m á s n á l szebb, ahol szépségük-
ben egymássa l ve t é lkednek a föld és az ég színei, s ahol l egsö té tebb 
az óceán b á r s o n y a , ahol a l ányok h a r m a t o s a k , m i n t a rózsa, és m i n d e n — is teni . 
De Goe the kö l t eményéve l összehasonl í tva , e versrészlet t e m a t i k a i kompozíció-
j á b a n a z o n n a l s z e m b e t ű n i k az e l ő s z á m l á l t k é p e k l í ra i r e n d e z e t l e n s é g e , tú l -
z s ú f o l t s á g a , az é rze lmi t ú l f ű t ö t t s é g , a m e l y e t a s zónok i k é r d é s k e r e t é b e bele-
i l l e sz te t t s z i n t a k t i k a i i s m é t l é s e k k e l k ü l ö n ö s k é p p e n t á p l á l a h a t a l m a s p e r i ó d u s 
f e l ép í t é se . 
A t e r m é s z e t s zépsége inek és a nő i s z é p s é g n e k a b s z o l u t i z á l t é r t éke l é sé t 
t a l á l j u k m e g B y r o n n á l az i lyen s z a v a k b a n : „ c s o d a s z é p " , „ i s t e n i " ( b e a u t y , f a i r . 
d iv ine) . G o e t h é n é l az i lyen é r t é k e l é s e k h i á n y z a n a k . Az é r t é k e l é s e k abszo lu t i -
záló je l legé t c sak e rős í t ik a B y r o n s t í l u s á b a n oly g y a k o r i á l t a l á n o s í t ó , m i n d e n 
k o r l á t o z á s , á r n y a l t s á g v a g y á t m e n e t né lkü l i , emoc ioná l i s h i p e r b o l á k n a k , m i n t 
„ m i n d e n " , „ ö r ö k k é " , „ s e n k i " , „ s o h a " s t b . és a f e l s ő f o k ú j e l z ő k n e k a g y a k o r i 
h a s z n á l a t a . E b b e n a c sodaszép o r s z á g b a n — a k ö l t ő s z a v a i sze r in t — a v i r á g o k 
örökké n y í l n a k , a f é n y örökké r a g y o g ( „ t h e f l o w e r s ever b l o s s o m . . . t h e b e a m  
ever s h i n e " ) — az „ ö r ö k k é " szó e n f a t i k u s a n i s m é t l ő d i k — , a c s a l o g á n y d a l a 
sohasem n é m u l el („never is m u t e " ) , a c i t r o m és az o l a j b o g y ó a legszebb m i n d e n 
t e r m é s k ö z ö t t („fairest of f r u i t . . . " ) , az óceán b á r s o n y a a legmélyebb (deepest in 
dye) és minden i s t en i („all. . . is d i v i n e " ) . 
Az é r t éke l é s a b s z o l u t i z á l ó je l lege e rősöd ik a s z e m b e n á l l ó szélsőségek 
e n f a t i k u s k o n t r a s z t j a k ö v e t k e z t é b e n is. í g y k e r ü l s z e m b e á l l í t á s r a az ö lyv 
s zenvedé lye s d ü h e és a g a l a m b g y ö n g é d s é g e ( the rage of t h e vulture, t h e love  
of t h e turtle). S z e m b e á l l í t j a B y r o n e g y m á s s a l a m i r t u s z t és a c i p r u s t , v a g y i s 
a s ze re lme t és a h a l á l t , a t e r m é s z e t szépségé t és a v i h a r o s e m b e r i s zenvedé lye -
k e t — erre épü l ez az egész ve r s r é sz l e t . T e r m é s z e t á b r á z o l á s a j e l k é p i j e l l egű 
( „ e m b l e m e of deeds t h a t a re d o n e in t h e i r c l i m e " ) . E z a s zónok i d i d a k t i z m u s 
i s m e r t e leme, s á l t a l á b a n n e m áll t á v o l B y r o n k ö l t é s z e t é t ő l , de m i n d i g s z u b j e k -
t í v , emoc ioná l i s f o r m á b a n j u t k i f e j ezés re . E z a d i d a k t i k u s je l leg t e l j e s m é r t é k -
b e n az o u v e r t u r e u to l só n é g y s o r á b a n , az e n f a t i k u s f e l k i á l t á s b a n ( „ s z ó n o k i 
k é r d é s " - b e n ) n y i l a t k o z i k m e g : Can he smile on s u c h deeds as his ch i l d r en h a v e 
d o n e ? ( H o g y a n m o s o l y o g h a t ő [a n a p ] g y e r m e k e i n e k t e t t e i n ? ) 
Már t ö b b s z ö r is m e g j e g y e z t ü k , h o g y az e l e m z e t t ve r s ré sz l e t s t i l i sz t ika i 
s a j á t o s s á g a i B y r o n egész s t í l u s á r a , de l ega l ább i s l í ra i p o é m á i n a k á l t a l á n o s 
s t í l u sá r a j e l l e m z ő e k . I d e t a r t o z n a k : a n a g y s z á m ú — m o n d a t t a n i és h a n g t a n i — 
i smé t l é sek , a f é l so rok és a so rok r i t m i k a i - s z i n t a k t i k u s p a r a l e l i z m u s a , a fe lkiá l -
t á s o k , a k é r d é s e k , az o lvasó k ö z v e t l e n m e g s z ó l í t á s a — m i n d e z e k az í ró é rze lmi 
r é szvé t e l é t j e lz ik az elbeszélés m e n e t é b e n — , a l í ra i a l á f e s t é s , az o l y a n emocio-
nál i s h i p e r b o l á k , m i n t „ m i n d e n " , „ ö r ö k k é " , „ s e n k i " , „ s o h a " s t b . , a f e l s ő f o k ú 
m e l l é k n é v i j e l zők a l k a l m a z á s a . P l . a G y a u r b a n : W h o t h u n d e r i n g comes on 
blackest s t e e d ? " — „ a l e g f e k e t é b b l o v o n " , az e l l en t é t e s szélsőségek k o n t r a s z t j a i , 
az exp re s sz ív a l l i t e rác iók s tb 1 8 . Az emoc ioná l i s h a t á s f o k o z á s á n a k m i n d e z e n 
eszközei a f e l f o k o z o t t e x p r e s s z i v i t á s , az e n f a t i k u s t ú l f ű t ö t t s é g , az e szme i -kép i 
t a r t a l o m és az e r k ö l c s i - t á r s a d a l m i t e n d e n c i a n y e l v i m e g t e s t e s í t ő i B y r o n n a k , 
a f o r r a d a l m i r o m a n t i k u s k ö l t ő n e k a k ö l t é s z e t é b e n , és mé lységesen k ü l ö n b ö z n e k 
a w e i m a r i k l a s s z i c i z m u s t képv i se lő G o e t h e a l k o t ó i m ó d s z e r é t ő l . 
H o g y a k ö l t ő s t i l i sz t ika i r e n d s z e r é n e k s a j á t o s s á g a i n y i l v á n v a l ó a k k á vá l -
j a n a k , a h h o z n e m e l egendő e g y e t l e n , b á r t i p i k u s rész le t e lemzése , v a g y n é h á n y , 
b á r p a r a d i g m a t i k u s p é l d a fe l soro lása . J ó l l e h e t n e m t a r t u n k i g é n y t a r r a , h o g y 
a m a t e m a t i k a i ana l íz i s v a g y a m a g a s a b b s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i t a k ö l t ő i s t í lus 
18
 L. V. Zsirmunszkij : Byron élete és munkássága. Előszó a Byron vá logatot t műve i 
orosz kiadásához. Izd. „Vszemirnaja Lityeratura 1. kötet Pb.— M. 1922. L. а „ С л о в е с н ы й 
с т и л ь " c ímű fejezetet , 47 — 57 oldal. 
elemzésére a l k a l m a z z u k , mégis fe l t é te lezzük , hog)7 b izonyos egyszerű számí tá -
sok v i t a t h a t a t l a n u l b i z o n y í t h a t ó v á t e n n é k az t , a m i a közve t l en érzékelés 
s z á m á r a is n y i l v á n v a l ó . E h h e z a r r a lenne szükség, hogy pé ldáu l összeszámol juk 
B y r o n lírai p o é m á i b a n a ve r s so rok s z á m á h o z v i s z o n y í t v a h á n y száza l ékban 
fo rdu l elő a fé lsorok r i t m i k a i - s z i n t a k t i k a i pa ra l e l i zmusa , mi lyen g y a k r a n 
h a s z n á l j a a kö l tő a f e n t e b b i s m e r t e t e t t t í p u s ú emocionál is h i p e r b o l á k a t m á s 
s z a v a k h o z , a me l l éknevek fe l ső foká t a ha szná l t me l l éknevek számához , v a g y 
az a l l i terá ló s z a v a k a t a n e m al l i terá ló s zavakhoz v i s zony í tva . N e m k é t e l k e d ü n k 
a b b a n , h o g y e je lenségek s záza l ékban k i f e j ezhe tő gyakor i sága B y r o n n á l sokka l 
n a g y o b b , min t a fe lsorol t kö l tő i eszközök a l k a l m a z á s á n a k száza léka m á s , 
b á r m e l y X I X . századi angol kö l tőné l . 
De azér t , hogy az i lyen s t i l i sz t ikai s zámve té sek ne l egyenek m e c h a n i k u s a k 
— a m i n t ez, s a jnos , g y a k r a n m e g t ö r t é n i k —, n e m p u s z t á n a nye lv i t é n y b ő l , 
h a n e m e nye lv i t é n y n e k az a d o t t kö l tő művész i s t í l u sának á l t a lános rendszeré-
ben b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j á b ó l kell k i i n d u l n u n k . V e g y ü n k a pé lda k e d v é é r t k é t 
t i p ikus s t r ó f á t egy más ik angol r o m a n t i k u s , Coleridge ba l l ad i sz t ikus p o é m á j á -
ból, Az osi tengerészből (The Ancient Mariner 1798). 
. . .The ship ivas cheered. \ the h a r b o u r c leared 
Merr i ly did we d rop , 
Below the k i rk , [ below the hill, 
Below the l igh thouse t o p . . . 
The fa i r breeze blew | the wh i te f o a m f lew 
u u u u u u 
T h e f u r r o w fol lowed f ree 
u
 # u u 
W e were t h e f i r s t | t h a t ever b u r s t 
u _ u 
I n t o t h a t si lent sea. . . 
u u 
E z e k b e n a v e r s s z a k o k b a n is k ö n n y ű fe l fedezni a fé lsorok r i tmika i -sz in-
t a k t i k u s pa r a l e l i zmusá t , a m e l y e t i smét lések és belső r í m e k erős í tenek e ba l l ada i 
s t r ó f á k p á r a t l a n , négy vers lábbó l álló so ra iban , és a me t r i ka i l ag parale l , v a g y 
m o n d a t t a n i l a g összefüggő s zavak bőséges a l l i terációi t (a m á s o d i k v e r s s z a k b a n 
b.-f.-s.-). H a összeszámolnánk , az e r e d m é n y ké t ségk ívü l e nye lv i s a j á t o s s á g o k 
n a g y f o k ú g y a k o r i s á g á t m u t a t n á Coleridge k ö l t e m é n y é b e n . H a f o r m á l i s a n 
v izsgá lnók , n a g y j á b ó l ana lóg e r e d m é n y h e z j u t n á n k , m i n t a B y r o n - p o é m á k n á l . 
Ε f o r m á k é r te lme , s t i lár is f u n k c i ó j a a z o n b a n Coleridge b a l l a d á j á b a n egészen 
m á s : i t t mindezek az angol r o m a n t i k u s ba l l ada m ű f a j á n a k á l t a l ános sa j á tossá -
gaiból s z á r m a z t a t h a t ó k , m i n t h o g y az angol r o m a n t i k u s o k a népi m ú l t és a 
középkor i poé t ika i a r c h a i z m u s m i n t á j á r a s t i l izá l ták b a l l a d á i k a t . 
T e h á t a köl tői s t í lus helyes e lemzése megköve te l i m i n d e n e k e l ő t t a szöveg 
f igye lmes o lvasásá t és helyes é r t e lmezésé t . N e m lehe t az e lemzést he lyesen 
elvégezni , ha c supán fo rmá l i san l e í r j uk és m e c h a n i k u s a n összeszámlá l juk a z o k a t 
a nyelvi eszközöket , a m e l y e k e t az író haszná l . 
A „Föld és a Tenger vetélkedése" a nyugat-európai 
és az orosz irodalmi hagyományban 
M. P. ALEKSZEJEV 
E g y t ö b b m i n t száz évve l eze lő t t m e g j e l e n t c i k k é b e n F . I . B u s z l a j e v , 
v a l ó s z í n ű l e g e lőször az orosz k u t a t ó k közü l , f e l h í v t a a f i g y e l m e t egy röv id , 
a X V I . s z á z a d b a n i s m e r t d i a l ó g u s r a , a m e l y b e n a m e g s z e m é l y e s í t e t t Fö ld és 
T e n g e r v i t á z i k . E z t a kis v i t a t k o z á s t , a m e l y a m o s z k v a i S z i n ó d u s K ö n y v -
t á r á n a k Költői Szemelvények c. k é z i r a t á b a n m a r a d t f e n n , F . I . B u s z l a j e v ú g y 
é r t e l m e z t e , m i n t „ f ö l d a n y á n k " rég i k u l t u s z á n a k é r d e k e s e m l é k é t , a m e l y e leven 
m a r a d t a k é s ő b b i í rásos h a g y o m á n y b a n is, m i n t a k e r e s z t é n y s é g e lő t t i orosz 
n é p i sze l lem s a j á t o s m i t o l ó g i á j á n a k v i s s z h a n g j a . „ A fö ld m i t i k u s f e l f o g á s á t 
t ö b b e k k ö z ö t t a t e n g e r r e l v a l ó k a p c s o l a t a i h a t á r o z z á k m e g " — í r t a B u s z l a j e v . 
„ M é g a k e r e s z t é n y f o g a l m a k o n á t is, h a j d a n i í r á s t u d ó n k a F ö l d és a T e n g e r 
kö l t ő i s z i m b ó l u m a i t r ég i m i t i k u s j e l e n t é s ü k b e n f o g t a fel . E z n y i l v á n u l m e g 
p é l d á u l a k ö v e t k e z ő v e t é l k e d é s b e n a F ö l d és a T e n g e r k ö z ö t t , a m e l y e t egy ik 
X V I . s z á z a d i k é z i r a t u n k t a r t a l m a z " . E z u t á n F . I . B u s z l a j e v e d i a lógus t e l j e s 
s zövegé t köz l i : 
„ A F ö l d így szó l t : én a n y j a v a g y o k m i n d e n e m b e r n e k és a S z e n t S z ű z n e k 
és az a p o s t o l o k n a k és a p r ó f é t á k n a k és a s z e n t e k n e k és a p a r a d i c s o m n a k , a h o l 
v i r á g o k és g y ü m ö l c s ö k t e r e m n e k , t e ped ig , h á b o r g ó t e n g e r , a n y j a v a g y a f e t -
r e n g ő c s ú s z ó m á s z ó k n a k , a gonosz k í g y ó n a k , a m e l y á l la t és b a r o m , s a v a d 
s z e l e k n e k . " E r r e a T e n g e r így vá l a szo l t a F ö l d n e k : „ é n v a g y o k a t e a n y á d : h a 
n e m ö n t ö z n é l e k , n e m t u d n á l g y ü m ö l c s ö t s zü re t e ln i , a p a r a d i c s o m b a s e m j u t t a t -
h a t n á l f r i s s zö lde t , s em a r c o d n e m f r i s s í t h e t n é d f e l . " 1 
Ε p á r b e s z é d p o n t o s s zövegé t ( „ E z a fö ld és a t e n g e r v e t é l k e d é s e " ) a F . I . 
B u s z l a j e v á l t a l h a s z n á l t k é z i r a t b ó l , a m e l y e t a S z i n ó d u s K ö n y v t á r á b a n ő r i z t ek 
m e g (687, sz. 66. fol . ve r so ) , Y. N . P e r e t c p u b l i k á l t a 1907-ben; 2 n é h á n y év 
m ú l v a ped ig , u g y a n e z az idéze t e p u b l i k á c i ó b ó l kö lcsönözve Sz. S z m i r n o v 
Vallomás a Földnek c. c i k k é b e is b e k e r ü l t . 
Sz. S z m i r n o v n a k , u g y a n ú g y , m i n t F . I . B u s z l a j e v s z á m á r a (ak i t egyéb-
k é n t Sz. S z m i r n o v n e m n e v e z m e g m u n k á j a e r é szében) , a Föld és a Tenger 
dialógusa ö n m a g á b a n e g y á l t a l á n n e m j e l e n t ő s m ű , c s ak egy pé lda v o l t t ö b b 
m á s k ö z ö t t az orosz n é p i v a l l á s r a j e l l emző „ f ö l d k u l t u s z " lé tezésére , a m e l y e t 
t ö b b óorosz n y e l v ű e m l é k és a n é p i s z á j h a g y o m á n y is b i z o n y í t . E z é r t k ö r í t i Sz. 
S z m i r n o v a Dialógusból3 v e t t i déze t e t (a F ö l d s z a v a i : É n v a g y o k az a n y j a 
1
 Ф. И.Буслаев: О народной поэзии в древнерусской литературе (1859); idézve 
második kiadásában in «Сочинения». T. I I , СПб. , 1910, p. 17. 
2
 В. Перетц : Новые труды по источниковедению древнерусской литературы. 
«Университетские известия», 1907, № 9, р. 120. 
3
С. Смирнов: Исповедь земле. — «Приложение» к исследованию «Древне-русский 
духовник». «Чтения в Общ. Ист. и Древн. Росс.», 191)4, кн. 2 (249), М., 1913, р. 268. 
i n d e n e m b e r n e k s t b . ) orosz va l l ásos v e r s e k b ő l v e t t r é sz l e t ekke l , i r o d a l m i 
n l é k e k k e l , ső t m é g m a g á n j e l l e g ű d o k u m e n t u m o k k a l is, h o g y az o lvasó t a r r a 
k ö v e t k e z t e t é s r e vezesse : a régi Oroszo r szág í r á s t u d ó i n a k v é l e m é n y e szer in t 
a fö ld v a l ó b a n az e m b e r a n y j a , ő szü l t e , sze re t i és o l t a l m a z z a é le te f o l y a m á n 
s h a l á l a u t á n m é h é b e f o g a d j a " . 4 Az Sz. S z m i r n o v ö s s z e g y ű j t ö t t e szé leskörű 
o k u m e n t á c i ó n a g y o n é r t é k e s a b b a n az e s e t b e n , ha a fö ld m e g s z e m é l y e s í t é s é t 
z l áv és orosz t e r ü l e t e n v i z s g á l j u k , a m e l y e t S z m i r n o v s z a v a i sze r in t , ,a keresz-
é n y k o r b a n t e l j e s e n e m b e r i s z e m é l y i s é g k é n t , m i n t egy e m b e r i t e s t h e z ha son ló 
>rgan izmus t ábrázol tak .* 1 5 és a k k o r is, h a , . f ö l d a n y á n k " s z e m é l y é n e k s tabi l i -
á s á t k í v á n j u k m e g é r t e n i az orosz kö l t é sze t i k o n c e p c i ó b a n . A z o n b a n a Föld és 
ι Tenger vetélkedésének m a g y a r á z a t á t n e m v á l l a l t a m a g á r a Sz. S z m i r n o v , ezé r t 
n e m c s a k a m ű s a j á t o s f o r m á j á t h a l l g a t t a el, h a n e m a b e n n e l evő v i t a l é n y e g é t 
is e l h a n y a g o l t a . N e m d e r ü l ki v i l á g o s a n a v e t é l k e d é s szövegéből , m e l y é r v e k a 
m e g g y ő z ő b b e k , a F ö l d , v a g y a T e n g e r é rve i , a k e t t ő közü l m e l y i k fog v é g ü l is 
győzn i , h a a v i t a m a j d f o l y t a t ó d i k , és v a l ó j á b a n , a b b a n a f o r m á b a n , a h o g y ez 
a v e t é l k e d é s a Költői Szemelvények közé k e r ü l t , a m ű n e m z á r j a ki a T e n g e r 
j a v á r a t ö r t é n ő é r t e l m e z é s l e h e t ő s é g é t , sőt f e l t é t e l ezn i enged egy i lyen meg-
o l d á s t . 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k t e h á t , h o g y a Vetélkedés k ü l ö n m a g y a r á z a t o t igénye l , 
és n e m e l egendő a Sz. S z m i r n o v ö s s z e g y ű j t ö t t e d o k u m e n t á c i ó m e g v i l á g í t á s a . 
A Vetélkedésben k i f e j t e t t e s z m é k f o r r á s a i t n e m a „ f ö l d a n y á n k " foga lom-
b a n kel l k e r e s n ü n k , a m e l y u g y a n ú g y j e l l emző az orosz p o g á n y s á g r a , m i n t 
s z ' m o s m á s n é p i v a l l á s r a , v a g y h i v a t a l o s k u l t u s z r a — a m i t v i l á g o s a n ki-
m u t a t t a k A l b r e c h t D i t e r i c h h í res ö s szehason l í tó t ö r t é n e l m i k u t a t á s a i , 6 h a n e m 
az ősi h i n d u és görög k o z m o g ó n i a i l e g e n d á k b a n , a m e l y e k v i s s z h a n g j a i o l y a n 
v i l á g o s a n j e l e n n e k m e g a B i z á n c b a n és a sz l áv v i l á g b a n e l t e r j e d t d u a l i s t a 
t e r e m t é s m í t o s z o k b a n . Az i lyen ősi l e g e n d á k b a n , a m e l y e k k é s ő b b i l egenda-
h a g y o m á n y o n a l a p u l n a k , A. N . Vesze lovszk i j a k a d é m i k u s megf igye l é se 
s ze r in t „ A v i l ág t e r e m t é s é n e k sz ínhe lye a t e n g e r r e k e r ü l t á t és o t t f e j e z ő d ö t t 
b e " 7 ; a fö ld „ s z é t s z ó r ó d o t t " a v izek v é g t e l e n t e r é n , v a g y ped ig a f ö l d e t a t e n g e r 
m é l y é b ő l e m e l t é k k i . Az ősi káosz h a s o n l ó t á j a i t e n g e d i k f e l t é t e l ezn i egyes 
p a l i n o d i á k , m i n t p é l d á u l a Szent könyvek gyűjteménye, v a g y p e d i g a Tibériai 
tenger legendái, a m e l y e k h a t á s u k a t egész Oroszor szág ig s u g á r o z t á k . Az u t ó b b i 
>al inodiában t a l á l h a t j u k : „ A m i k o r s em ég s em föld n e m v o l t a k , c sak a 
a T i b é r i a i t e n g e r l é t e z e t t és n e m v o l t p a r t j a " 8 . 
Az orosz k r o n o g r á f i á b a n f e l j e g y e z t é k Georg ius A m a r t a l o s n a g y o n ér-
d e k e s f i g y e l m e z t e t é s é t a t u d ó s o k n a k . E z a m e g j e g y z é s a k e r e s z t é n y t a n í t á s 
f é n y é v e l á t n e m j á r t a n t i k bö lcsek t é v e d é s e i r a u t a l : „ Ö n n ö n a k a r a t u k á l t a l a 
görög f i l o z ó f u s o k t ö r v é n y e k e t a l k o t t a k , s n e m az I s t e n p r ó f é t á i n a k a d o t t ki-
n y i l a t k o z t a t á s á r a é p í t e t t é k a z o k a t " — j e g y z i m e g A m a r t o l o s és így f o l y t a t j a : 
j 4 C . Смирнов: Исповедь земле, p. 268. Lásd e mű részletes elemzését: В. Л. Кома-
ювпч: Культ рода и земли в княжскои среде XI —XIII вв. — «Труды Отдела древнерус-
ской литературы», т. XVI (1960), р. 98. 
5
 С. Смирнов: Исповедь земле, р. 268, 266—267. 
А
 6
 Sz. Szmirnov hivatkozik е könyv első kiadására (1905). Akárcsak Diterich, megjegyzi: 
fvζ a koncepció, hogy a Föld nemcsak az istenek, hanem az emberek anyja is, amely az antik 
Bfilágban elterjedt, „az eszmék meglepő következetességével és hasonlíthatatlan művészi 
27Ínomsággal került kidolgozásra" 
be 7 A. H. Веселовский : Разыскания в области русского духовного стиха. XI. Дуали-
тические поверья о мироздании. Сборн. ОРЯС (СПб., 1889), т. XVI, № 6, р. 76. 
38.' 8 А. И. Веселовский: Разыскания, р. 46. 
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„ v a l ó j á b a n p ó k h á l ó t s zőnek , a m i k o r az t t é t e l e z i k fel , h o g y a fö ld és a t e n g e r 
m i n d e n n e k k e z d e t e , m e r t n e m m o n d h a t t á k a z t : az ö r ö k k é v a l ó s á g b ó l I s t e n 
t e r e m t e t t e az E g e t és a F ö l d e t " 9 . A görög f i l o z ó f u s o k é p p e n i lyen k o n c e p c i ó i b ó l 
és b i z á n c i f e l f o g á s u k b ó l l enne l e g t e r m é s z e t e s e b b a F ö l d és a T e n g e r ve t é l -
k e d é s é t s z á r m a z t a t n i . V. N . P e r e t c n e k t ö k é l e t e s e n igaza v a n , a m i k o r a s z ö v e g 
idegen f o r r á s á r a g y a n a k s z i k . „ L e h e t s é g e s — í r t a — , h o g y e b b e n a t ö r e d é k b e n 
ógörögbő l v e t t f o r d í t á s s a l á l l u n k s z e m b e n : a „ v i t a " f o r m a n a g y o n d i v a t o s v o l t 
a b i zánc i i r o d a l o m b a n . Sőt m é g r é g e b b e n is, az a n t i k görög i r o d a l o m 
egy ik d r á m a í r ó j á n á l is t a l á l u n k h a s o n l ó g o n d o l a t o t : E p i c h a r m o s z k o m é d i á -
j á r ó l beszé l ek : Γα και Θαλασσα-τό\ (A föld és a Tenger), a m e l y b ő l c s ak n é h á n y 
i d é z e t ü n k m a r a d t f e n n . 
Az i t t t á r g y a l t t é m á t m e g í t é l v e : „ V i d e t u r Γ ας e t Θαλα σ σος c e r t a m e n 
fu i s se de s u o r u m u t r i u s q u e b o n o r u m p r a e s t a n t i a (Ka ibe l , Cornicorum Grae-
corum fragmenta, I . 1899. p p . 94—96) sz láv t ö r e d é k ü n k az a n t i k i r o d a l m i 
h a g y o m á n y v i s s z h a n g j a " 1 0 
E z a h ipo téz i s , a m e l y e t me l l ékesen j egyez m e g a szerző, n a g y o n é r d e k e s és 
m e g é r d e m l i , h o g y f i g y e l m e t f o r d í t s u n k r á , a z o n b a n mégis k ü l ö n f e l t é t e l e z é s e k e t 
és m a g y a r á z a t o k a t igénye l . A s y r a k u s a i E p i c h a r m o s z , a k i az i. e. h a t o d i k , 
i l le tve ö t ö d i k s z á z a d b a n él t , az a n t i k i r o d a l o m k ö d ö s és r e j t é l y e s személy i sége . 
S z e m é l y é t és m ű v e i t ú j a b b sze rzők csekély s z á m ú és vé l e t l enü l k i f e j t e t t 
v é l e m é n y e i a l a p j á n í t é l j ü k m e g . E p i c h a r m o s z t ú g y t a r t j á k s z á m o n , m i n t 
az ú g y n e v e z e t t szicíliai k o m é d i á n a k , az „ a t t i k a i " k o m é d i a e l ő f u t á r á n a k 
m e g a l k o t ó j á t (ez a k o m é d i a ty h a g y o m á n y o s és fo lk lo r i s z t i kus he ly i d r á m a -
í rás a l a p j á n f e j l őd ik ki) . A l a p j á b a n v é v e ez m é g csak a k o m é d i a k e z d e t e 
v o l t , o lyan m ű f a j , a m e l y m é g n e m f e j l ő d ö t t a d d i g , h o g y b e f e j e z e t t 
i r o d a l m i f o r m á t k a p j o n és m é g szorosan k a p c s o l ó d o t t a r í t u s o k h o z és a 
d a l l a m h o z . E z a k ö v e t k e z t e t é s o n n a n s z á r m a z i k , h o g y E p i c h a r m o s z n é h á n y 
m ű v e va lósz ínű leg n e m vo l t „ k o m é d i a " a t e r m i n u s ú j a b b é r t e l m e z é s é b e n , 
h a n e m d ia lógus f o r m á b a n í r t v i t a - j e l e n e t , a m e l y elég köze l ál l t a n é p i fe le lge-
t ő s d a l o k h o z . E z e k b e n a d i a l ó g u s o k b a n a k ó r u s is h i á n y z i k . Sőt az ókor i f i lo ló-
gusok , m i n t a h o g y az t J . M. T r o n s z k i j m e g j e g y z i , E p i c h a r m o s z d a r a b j a i t n e m 
a n n y i r a „ k o m é d i á k n a k " , i n k á b b , , d r á m á k " - n a k n e v e z t é k , m i n t h o g y n e m 
t a r t a l m a z t á k az t , a m i t ők , , c o m o s " - n a k n e v e z t e k . 1 1 
A Föld és a Tenger is12 k é t s é g t e l e n ü l ezekhez a v i t a j e l e n e t e k h e z t a r t o z o t t , 
a m e l y e k b e n E p i c h a r m o s z e r e d e t i m ó d o n p á r o s í t o t t a a n é p i e l e m e k e t és a f i lo-
zóf ia i j e l l egű s z ő r s z á l h a s o g a t á s o k a t . M i n t h o g y a z o n b a n a d a r a b t e l j e s szövege 
n e m m a r a d t r á n k , t a r t a l m á t i l le tően c sak h ipo t éz i s ek k e l é l h e t ü n k . 
У. N . P e r e t c l a t i n i déze t e , a m e l y e t K a i b e l Görög komédiaírók töredékei 
c í m ű m ű v é b ő l vesz , E p i c h a r m o s z k u t a t ó i n a k c sak egye t l en t u d o m á n y o s fel-
t é t e l ezésé t emel i ki , a l e g v a l ó s z í n ű b b , de m é g b i z o n y í t á s r a szoru ló f e l t é t e l e z é s t . 
M i n t h o g y E p i c h a r m o s z d a r a b j a va lósz ínű leg n a g y s z á m ú i t a l f a j t a m e g n e v e z é s é t 
t a r t a l m a z t a , ebbő l az t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le, h o g y a F ö l d és a T e n g e r 
r 
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d i c s e k e d t e k e g y m á s e lő t t az e m b e r e k n e k t e t t j ó s z o l g á l a t a i k k a l . E g y m á s i k fel-
t é t e l ezés é r t e l m é b e n a d a r a b b a n ö s s z e v e t e t t é k a ha l á sz és a f ö l d m í v e s mes t e r -
ségé t . A v i t a a k é t m e s t e r s é g nehézsége i rő l és e lőnye i rő l szól t , u g y a n ú g y , m i n t 
S z o f r o n A földmívest legyőzi a halász c. p a n t o m i m j á b a n . Az u t ó b b i e s e t b e n a 
F ö l d és a T e n g e r v i t á j á n a k sz láv szövege n e m l e h e t e t t g e n e t i k u s k a p c s o l a t b a n 
E p i c h a r m o s z d a r a b j á v a l , s egy m á s i k ideológia i és i r o d a l m i h a g y o m á n y b ó l 
k ö v e t k e z i k . 
A k ö z é p k o r i i r o d a l m a k e g y i k f ő és á l l a n d ó v o n á s a a n a g y s z á m ú d i a lógus , 
a m e l y e k v a g y k ü l ö n b ö z ő j e l l egű i r o d a l m i e m l é k e k b e n f o r d u l n a k elő, v a g y 
f ü g g e t l e n m ű f a j t a l k o t t a k . A k ü l ö n b ö z ő je l legű d i a l ó g u s o k — f ő k é n t ve té l -
kedés , v i t a , s z ó c s a t a s t b . f o r m á j á b a n — n a g y o n e l t e r j e d t e k egész N y u g a t -
E u r ó p á b a n és a görög-sz láv K e l e t e n . Ε f o r m á k e r e d e t e k ü l ö n b ö z ő . Az i r o d a l m i 
t í p u s o k k e v e r e d n e k n é p i t í p u s o k k a l . A v e r s s o r o k a t p r ó z a s o r o k , l a t i n d i a l ó g u s o k a t 
n é p n y e l v i d i a l ó g u s o k v á l t o g a t j á k . E z e k a t í p u s o k p á r h u z a m o s a k v a g y e g y m á s t 
szü l ik . A z o k a f o r r á s o k , a h o n n a n ezek a f o r m á k , d i f f e r e n c i á l ó d á s o k , össze-
f o n ó d á s u k és az á t m e n e t i m ű f a j o k s a j á t o s s á g a i s z á r m a z n a k , a k á r c s a k h a t á s u k 
a l í ra és a d r á m a k é s ő b b i f e j l ődésé r e , m i n d e n egyes k ö z é p k o r i i r o d a l o m b a n 
s a j á t o s v o n á s o k a t m u t a t n a k . Mégis e b b e n az egész f o l y a m a t b a n , a m e l y n é h á n y 
s z á z a d o n á t t a r t o t t , n a g y o n sok közös , t i p i k u s v a n , a m i m e g k ö n n y í t i f e j l ődés i 
t ö r v é n y e i k m e g é r t é s é t , de u g y a n a k k o r m e g n e h e z í t i a m ű f a j m i n d e n egyes 
e m l é k é n e k i r o d a l o m t ö r t é n e t i e lhe lyezésé t . 
A d i a lógus f e j lődése , a m i k ö n n y e n n y o m o n k ö v e t h e t ő a k ö z é p k o r i ú j l a t i n 
n é p e k l a t i n n y e l v ű i r o d a l m á b a n a k a n t i l é n á t ó l egészen az i r o d a l m i k o n f l i k t u s i g 
— a szemé lyes g ú n y t ó l , az i r o n i k u s r iva l i zá l á s tó l , szel lemi v e r s e n g é s t ő l egészen a 
s zemé lyes v é l e m é n y e k , s zemé lyes s z i m p á t i á k s z e m b e á l l í t á s á i g és v i t á j á i g t e r -
j e d t . 1 3 A n a g y s z á m ú , , té l és n y á r v e t é l k e d é s e " , a m e l y e k hos szú t ö r t é n e t e a I X . 
s z á z a d i k é z i r a t o k sze r in t az A l c u i n n a k t u l a j d o n í t o t t l a t i n n y e l v ű e k l o g á v a l kez-
d ő d i k (Conflictus veris et hiemis) s H a n s Sachs beszé lge tésé ig t a r t (Ein Gespräch 
zivischen Sommer und Winter), m i n d k e z d e t i m i n d k é s ő b b i k o r s z a k á b a n r é s z b e n 
a t a v a s z i c e r e m ó n i á i é h o z , r é s z b e n az a n t i k e k l o g á h o z k a p c s o l ó d i k 1 4 ; ez az ere-
d e t e a Rózsa és liliom szócsatájának (Certamen Rosae Lilique), a Rózsa és az 
Ibolyának és t ö b b m á s h a s o n l ó m ű f a j ú a l k o t á s n a k , a m e l y e k az egyén i t á j l e í r ó 
l í r ához v a g y a p á s z t o r d a l h o z v e z e t t e k , de a n é p d a l r a is h a t á s s a l v o l t a k . 1 α 
A görög , v a g y l a t i n n y e l v ű k o r a i k e r e s z t é n y i r o d a l o m s z i n t é n g a z d a g v o l t 
d i a l ó g u s o k b a n , 1 0 s ez t t ö b b s z e m p o n t b ó l a n t i k p é l d a k é p e i n e k k ö s z ö n h e t t e . 
Mégis, b á r a k e r e s z t é n y sze rzők á t v e t t é k a f i l ozó f i a i t é m á j ú beszé lge tés meg-
f o r m á l á s á b a n az a n t i k d i a l ó g u s o k m e s t e r e i n e k t e c h n i k á j á t , u g y a n a k k o r meg-
ú j í t o t t á k d i s p u t á i k t a r t a l m á t , e lő sze re t e t t e l k e r e s z t é n n y é és t eo lóg i a i v a g y 
e t i ka i j e l l e g ű v é t e t t é k , s így a k a r a t l a n u l is k ö z e l í t e t t é k a „ s z ó k r a t é s z i " d ia -
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2* 19 
l ó g u s o k a t a k e r e s z t é n y s y m p o s i u m h o z , az e l v o n t f o g a l m a k megszemé lyes í t é sé -
hez f o r d u l v a a s z e m b e n álló sze rep lők l é t r e h o z á s á b a n . Az e f f a j t a d i a lógusok fe j -
lődés i f o l y a m a t a hosszú idő t k ö v e t e l t ; a ,,Βίίη és Erény" t í p u s ú v i t á k e t ika i -
f i l ozó f i a i e l l en t é t e inek szé lesebb és m é l y e b b f e l t á r á s a b i z o n y o s o r s z á g o k b a n , 
p é l d á u l A n g l i á b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n a d r á m a i m o r á l i s j á t é k , a moralité 
m e g j e l e n é s e a l a p j á u l szo lgá l . 1 ' 
S k o l a s z t i k u s , morá l i s és d i d a k t i k u s cé l za tú d i a lógusok f e j l ő d t e k ki n a g y 
s z á m b a n az e u r ó p a i k ö z é p k o r i i r o d a l m a k b a n , a m e l y e k alig k ü l ö n b ö z n e k 
a t a r t a l m a z o t t lecke je l legé t v a g y a h i r d e t e t t f i l o z ó f i á t i l l e tően , mégis e g y m á s -
sal v i t á z ó s z e m b e n álló s ze rep lők re é p ü l n e k . Az a b e n y o m á s u n k t á m a d , h o g y a 
k ö z é p k o r i í r á s t u d ó k s z á m á r a m i n d e n l á t h a t ó és l á t h a t a t l a n , v a l ó d i és e lképze l t 
j e l enség , az egész f i z i k a i és erkölcs i v i l ág f o l y t o n o s a n és v é g t e l e n ü l d i s z h a r m ó -
n i á b a n l e v ő n e k t ű n i k : az é r d e k e s s é g és a k o m o l y s á g k ü l ö n b ö z ő f o k a i n , kü lön -
b ö z ő k ö r ü l m é n y e k és s z o k á s o k k ö z e p e t t e s z e n v e d é l y e s e n v i t a t k o z t a k n e m c s a k 
k ü l ö n b ö z ő f o g l a l k o z á s ú és t á r s a d a l m i r a n g ú e m b e r e k (a k a t o n a és a szerze tes , 
a f ö l d m ű v e s és k é z m ű v e s ) , h a n e m e m b e r e k és á l l a t o k , az á l la t - és növényvi lág-
képv i se lő i , t e r m é s z e t i j e l enségek , a lé lek erői és e rkölcs i t u l a j d o n s á g o k , k a t e -
gó r i ák . E z e k a d i a lógusok v é g t e l e n sok v a r i á n s b a n l é t e z n e k k ü l ö n b ö z ő nyel -
v e k e n — l e g t ö b b s z ö r l a t i n u l — a b o r és a v íz , a b o r és a t e j , a t y ú k o k és 
a h a l a k , a szív és a t e s t , a szív és a s zem, a v i r á g és a l o m b , a b o r o s t y á n és a 
f a g y a i b o k o r , a b a g o l y és a p a c s i r t a , az a l á z a t o s s á g és a gőg, az ész és a f á j d a l o m 
s t b . k ö z ö t t . 1 8 Ε d i a l ó g u s o k n a g y része s k o l a s z t i k u s d i a l e k t i k a i és r e t o r i k a i 
g y a k o r l a t v o l t , de u g y a n a k k o r t a l á l h a t u n k k ö z ö t t ü k , f ő k é n t a n e m z e t i n y e l v e n 
í r t d i a l ó g u s o k k ö z ö t t , j e l e n t ő s m ű v e k e t , a m e l y e k a v i l ág és a t e r m é s z e t szem-
l é l e t é n e k v i l á g o s s á g á b a n , a lelki e lemzés f i n o m s á g á b a n az i r o d a l m i ineg tes t e -
s í tés m ű v é s z e t é b e n k i e m e l k e d n e k . 
Az orosz i r o d a l o m a l a p j á b a n t á v o l m a r a d t e t t ő l az i r á n y z a t t ó l . S e m oly 
n a g y s z á m ú d i a lógus t n e m i s m e r t , m i n t az e u r ó p a i k ö z é p k o r i i r o d a l m a k , s em 
oly v á l t o z a t o s s á g o t és k ö n n y e d s é g e t a kö l tő i i n v e n c i ó b a n . H i á n y o z t a k belőle 
az ö t l e t k i f e j t é s é r e szolgáló e leve kész k l i sék is. 
M é g s e m v o l t t ö k é l e t e s e n e lsz ige te lve az e f f a j t a e m l é k e k t ő l és t ö b b alle-
go r ikus v i t á t á t v e t t , a m e l y e k B i z á n c b ó l v a g y a n y u g a t i o r s z á g o k b ó l k e r ü l t e k 
h o z z á n k . I l y e n e k p é l d á u l A lélek és a test vitája, a m e l y e t széles k ö r b e n i s m e r t e k 
az egész k ö z é p k o r b a n , m i n t e r rő l l a t i n , ango l , f r a n c i a , l engye l , cseh s t b . 
n y e l v ű e m l é k e k t a n ú s k o d n a k 1 9 , v a g y Az élet és a halál v i t á j a , a m e l y v i l ágosan 
n y o m o n k ö v e t h e t ő m i n d az orosz n é p k ö l t é s z e t b e n , m i n d a k é p z ő m ű v é s z e t i a lko-
t á s o k b a n . 2 0 A m e g s z e m é l y e s í t e t t e l l e n t é t e k e t s zembeá l l í t ó m ó d s z e r é r t h e t ő 
v o l t az orosz í r á s t u d ó k s z á m á r a is. E g y rég i sz láv k o m é d i á b a n így t a l á l j u k m e g 
az e rkö lc sök és b ű n ö k l e í r á s á t : „ c s a t á z n a k a g o n d o l a t o k : a h i t e t l e n s é g a h i t t e l , 
a s z e n n y és a t i s z t a s á g , az ö n m e g t a r t ó z t a t á s és a m é r t é k t e l e n s é g , a k i c s a p o n g á s 
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és a szüzesség . 2 1 A S z i n ó d u s i K ö n y v t á r Költői szemelvények c. g y ű j t e m é n y é b e n 
(687. sz.) az e l l e n t é t e k e t c s a t á b a n k ü z d ő e l l enségekhez h a s o n l í t j a a sze rző : 
„ M i n t a h o g y k é t k a t o n a k ü z d : ak i e r ő s e b b , az lesz a győz t e s , u g y a n ú g y k ü z d a 
lélek és a t e s t is : a lé lek ü d v ö s s é g e felé t ö r , a t e s t v i s z o n t e v i l á g é lveze te i fe lé , 
a m i t b ű n n e k n e v e z n e k .-2 E z t az i d é z e t e t a Lélek és a Test vitájának, s zövegébő l 
v e t t ü k , a m e l y a X V I . s z á z a d i Költői Szemelvényekben o l v a s h a t ó , u g y a n o t t 
t a l á l j u k a Föld és α Tenger v e t é l k e d é s é t is; a k é t v i t a k ö z v e t l e n ü l e g y m á s u t á n 
k ö v e t k e z i k . N e m je l en t i - e ez a z t , h o g y m i n d k e t t ő azonos , t a l á n b i z á n c i e r e d e t ű ? 
N e h é z m e g n e v e z n ü n k f o r r á s a i k a t . A b i zánc i i r o d a l o m h o z z á f é r h e t ő d o k u -
m e n t u m a i k ö z ö t t n e m t a l á l t u n k h a s o n l ó t , b á r m i n t t u d j u k , a k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú 
v e t é l k e d é s e k eléggé s zé l e skö rűen e l t e r j e d t e k a b i zánc i i roda lomban . ' - 3 U g y a n -
a k k o r az is r e n d k í v ü l é r d e k e s , h o g y m á s k ö z é p k o r i i r o d a l m a k b a n s em t a l á l t u n k 
a „ F ö l d és a T e n g e r v e t é l k e d é s e " orosz szövegéhez h a s o n l ó m e g j e g y z é s r e m é l t ó 
m ű v e t a f e n t t á r g y a l t \ i t a - d i a l ó g u s o k k ö z t . 
A t e r m é s z e t i e l emek és j e l enségek köz t i s z ó c s a t á k a v i t á t f o l y t a t ó e lképze l t 
s zemé ly i s égek m i n d e n l ehe t séges k o m b i n á c i ó j á b a n — a fö ld és a l evegő , a t e n g e r 
és a fo lyó , a h e g y és a v ö l g y s t b . k ö z ö t t — g y a k r a n m e g t a l á l h a t ó k a k ö z é p k o r i 
l a t i n i r o d a l o m b a n . T ö b b m i n t száz i lyen l a t i n n y e l v ű beszé lge tés t a l á l h a t ó 
а X V . s z á z a d b a n k i a d o t t exemplumokhan, a m e l y e k e t t é v e s e n Bölcs Ci r i l lnek , 
a s z l á v o k a p o s t o l á n a k t u l a j d o n í t a n a k (Speculum sapientiae beati Cirilli). 
A k ö v e t k e z ő s z á z a d e le jén az e m l í t e t t b e s z é l g e t é s e k e t l e f o r d í t o t t á k n é m e t r e 
és csehre 2 4 . Az i t t t a l á l h a t ó „ v e t é l k e d é s e k " ' k ö z ö t t , a d r á g a k ö v e k , n ö v é n y e k 
(a n á d a c u k o r n á d d a l , a szeder a f ü g e f á v a l , a p á l m a f a a t ö k k e l v i t á z i k ) a N a p 
és a M e r k u r , S z a t u r n u s z és az E g , a N a p p a l és az É j s z a k a , a N a p és a S ö t é t s é g , 
a lé lek és az a k a r a t , v a l a m i n t a t e s t , a f ü l és a s zem s t b . v i t á i k ö z ö t t t a l á l h a t u n k 
beszé lge tés t a fö ld és a f e lhő k ö z ö t t (L ib . I I . c a p . 12; De nube et terra), v i t á t 
a D u n a és a T e n g e r k ö z ö t t ( l ib. I I I c a p . 23 : De Danubio et aequore), de a fö ld 
és a t e n g e r k ö z ö t t n e m ; és l é n y e g é b e n , m i n t az t e g y é b k é n t A. N . Vesze lovszk i j 
is m e g j e g y z i , n incs is „ v e t é l k e d é s " a szó s z o r o s a b b é r t e l m é b e n ; h e l y e t t e a z t 
l á t h a t j u k , h o g y „ a z e g y i k s z e m b e n álló s z e m é l y d ic sekvése t eo lóg ia i h ó m é b a 
f o r m á j á b a n v á l t ki f e le le te t a m á s i k s z e m é l y részérő l" 2 5 . Ε k o r egy ik h a s o n l ó 
e m l é k é b e n , a „ t e r e m t m é n y e k d i a l ó g u s á " - b a n (Dialógus creaturarum), a m e l y 
m é g n a g y o b b h í r n é v r e t e t t s ze r t (a X V . sz. v é g é n a X V I . sz. e l e jén e Dialógus 
t ö b b k i a d á s a j e l e n t meg , p r ó z a i , és v e r s f o r d í t á s b a n e g y a r á n t , f r a n c i á u l , n é m e -
tü l , h o l l a n d u l és ango lu l ) a Part és a Tenger d i a lógusa o l v a s h a t ó (Dia i . 8 : „ D e 
littore et marV). De ez a kis m ű csak l á t s zó l ag h a s o n l í t a s z ó b a n f o r g ó orosz 
„ v e t é l k e d é s r e " . 
Az i t t v i t á t k e z d e m é n y e z ő T e n g e r és P a r t c sak s z i m b o l i k u s á l s ze rep lők , 
a k i k s e m m i f é l e m a g y a r á z ó s z e r e p e t n e m j á t s z a n a k : c sak azé r t k e r ü l t e k a s zö -
vegbe , h o g y az t l á t v á n y o s a b b á , a szerző s z e n t e n c i á j á t p e d i g é lőbbé t e g y é k . 
A b e v e z e t é s b e n az író u t a l egy b i z o n y o s , , f i l o z ó f u s " - r a , a k i az t í r t a , h o g y a t e n -
ger körülö le l i a f ö lde t ( m a r e . . . es t m u n d i a m p l e x u s ) s a z t „ a z e rők f o r r á s á n a k 
21
 Ученые записки 2 Отделения Академии Наук, т. VI, р. 60 (Прилож. VI). 
22
 И. Жданов, idem р. 57. 
23
 К. Dieterich. Geschichte der Byzantinischen und Neugriechischen Literatur. S. 128,130. 
24
 И. Платонов: Исследование об апологах или притчах св. Кирилла, «Журн. 
Н а р . Проев.>, 1868. нюнь ; ugyanazon folyóirat következő füzetében; П. Л а в р о в с к и й , 
« Действительно ли св. Кирилл Солунский автор латинских апологов?», amelyben nem-
leges választ ad e kérdésre, s e következtetés t véglegesnek tartja. 
-
5
 A. H. Веселовский: Заметки по литературе и народной словесности, СПб., 188 
(прилож. к XV тому Записок ими. Академии Наук), р. 33—61. 
és a f o l y ó k k i k ö t ő j é n e k n e v e z t e , v a l a m i n t a Z s o l t á r o k k ö n y v é r e , aliol a t e n g e r 
m i n t „ n a g y j é s k i t e r j e d t " ' s z e r e p e l ( m a r e m a g n u m e t s p a t i o s u m u t d i c i t u r P s a l m o 
C I I I ) ; m a j d k é s ő b b a d j a m a g á t a beszé lge t é s t . — A t e n g e r — te l j e s f enségéve l 
k ö z e l e d e t t a p a r t h o z és így szó l t : „ Ó , h o g y s z e r e t n é m t u d n i , m e d d i g t e r j e d 
a t e k o n o k s á g o d ? S z ü n t e l e n ü l e l l e n t m o n d a s z n e k e m , s ö r ö k k é e l lenségem v a g y . 
E z é r t és é p p e n t e m i a t t a d n e m t u d o m e l ö n t e n i a f ö l d e t . K é r l e k , h a g y d el he lye-
d e t , m e r t ú r a k a r o k l enn i a f ö l d ö n . H a n e m t e szed m e g , s z ü n t e l e n ü l h a r c o l n i 
f o g o k e l l ened . " E r r e így fe le l t a P a r t : „ H i á b a á t k o z o l e n g e m , t e s t v é r : m i n d e n 
d o l g o k A l k o t ó j a e n g e m ide h e l y e z e t t , s én e n g e d e l m e s e n m a g a m r a v e s z e m 
a n e h é z f e l a d a t m i n d e n t e r h é t : v i s s z a t a r t a l a k . Á l l a n d ó a n v a k m e r ő e n t á m a d s z 
r á m , s m é r t é k t e l e n ü l k ínzói , én ped ig , há l a I s t e n n e k , e lvisel lek t é g e d . H i á b a 
szónoko l sz , én n e m m o z d u l o k a n e k e m r e n d e l t h e l y r ő l . " H a l l v á n e s z a v a k a t , 
a T e n g e r m é g n a g y o b b h a r a g g a l v á l a s z o l t : „ s o h a s e m h a g y l a k b é k é n , s a d d i g 
o s t o r o z l a k , a m í g c sak e r ő m t a r t " . A k k o r a P a r t t ü r e l m e s e n n y ú j t o t t a n y a k á t 
a t e n g e r h u l l á m a i i g á j á b a és így szó l t : r e n d e l t e t é s ü n k a h a r c és az e l v e t e m ü l t e k 
l e l ep lezése" . T e h á t — v o n j a le a k ö v e t k e z t e t é s t a d ia lógus sze rző je — a n n a k , a k i 
i gaz ságga l m a g a s r a k e r ü l t , az a f e l a d a t a , h o g y h a r c o l j o n és c s e l e k e d j é k b á t r a n , 
n e h o g y a gonoszok f e l ü l k e r e k e d j e n e k — (Sic e n i m p r a e l a t u s e t q u o l i b e t r e c t o r 
p u g n a r e d e b e t e t f i l : l i t e r agere , u t m a l i p r a e v a l e r e n o n poss in t ) . 2 6 
K ö n n y e n m e g á l l a p í t h a t j u k , m i l y e n messze v a n ez a d ia lógus az orosz 
Vetélkedéstől, a n n a k e l lenére , h o g y a k ö r ü l m é n y e k b i z o n y o s fok ig h a s o n l ó a k . 
A T e n g e r és a P a r t d i a l ó g u s á b a n e l s ő s z ü l ö t t s é g ü k k é r d é s e fe l s em m e r ü l . Vala -
m i n t h a s z n o s s á g u k sem az e m b e r és az é lő l ények s z á m á r a . A P a r t m e g j e g y z é s e , 
a „ m i n d e n d o lg o k A l k o t ó j a " á l t a l l é t r e h o z o t t r e n d e t i l l e tően , m i n d e n lé tező 
s t a b i l i t á s á r a u t a l m i n d f i z ika i , m i n d morá l i s t é r e n . L e h e t , h o g y E s o p u s m e s é j e 
(Aesop . 237)2 7 v o l t e d i a lógus a l a p j a , de i s m e r j ü k a Part és a Tenger ú j a b b 
f e ldo lgozása i t is a X V I . és X V I I . s z á z a d b ó l , p é l d á u l I l a n s W i l h e l m K i r c h h o f 
( X I I , 39) Unalojîi elleni orvosság с. ve rses e l b e s z é l é s - g y ű j t e m é n y é b e n ( W e n d e n -
m u t h 1563—1603) és L a F o n t a i n e - n é l is ( I I I . 13), a m e l y e k egészen messze 
k e r ü l t e k az e r ede t i , t eo lóg ia i és d i d a k t i k a i céltól .2 8 
A Föld és a Tenger v e t é l k e d é s é n e k orosz v á l t o z a t a a r c h a i k u s a b b f o r m á j á -
b a n és f i l ozó f i a i p r o b l é m á j á b a n is. Az orosz k é z i r a t n a k a szereplői is, a F ö l d 
és a T e n g e r , h a j l é k o n y a b b a k , és t ö b b a n a l ó g v o n á s t f e d e z h e t ü n k fel k ö z ö t t ü k 
és az orosz , v a l a m i n t a b i z á n c i k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k k ö z ö t t . E m l é k e z t e t e k 
e g y f i n o m m ű v é s z i részre a T e n g e r s z e m r e h á n y á s a i k ö z ö t t , a m e l y e k k ö v e t k e z -
t é b e n a F ö l d s z e m é l y e e g y e n e s e n e m b e r i v o n á s o k a t n y e r : „ N e m t u d o d m a j d . . . 
m e g f r i s s í t e n i a r c o d a t . " 2 9 
2 6
 J . G. Grässe. Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters. Tübingen, 
1880 (Bibl iothek d. Literarischen Vereins in Stuttgart , Bd. CXLIH), S. 143 — 147. ( texte latin). 
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 Ou Babrius. Cf. Babrius, ed. wi th intr. dissertations critical notes, commentary and 
lexicon by W. G. Rutherford. London, 1883, book I, N 71: „Le paysan et la mer"; Федр. 
Вабрий. Басни. Издание подготовил М. Л. Гаспаров. М., 1962, р. 117 и 236. 
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 J. G. Grässe, ibid. 
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 Már F. I. Buszlajev megjegyezte , hogy bár a fö ld megszemélyesítésének művészi 
formája megegyezik , , fö ldanyánk" népi-misztikus ábrázolásával, irodalmunkba Bizáncból 
jö t t" . (Ф. И . Б у с л а е в , О ч е р к и , т. II, p. 179); Y. N. Peretc (В. H. Перетц , «Университет-
ские известия» , 1907, № 9, р. 120) úgy vélte , hogy ,,а fö ld és a tenger megszemélyesí tése , 
amint az az orosz szövegben található, korrelációt mutat a régi görög és az orosz szentképek 
művészete között , minthogy mindketten megőrizték az antik hagyomány n y o m a i t . " A kéz-
iratokban, szentképeken, fa l fes tményeken stb. valóban a fö ldet asszony, néha koros nö ίοιΛ 
májában ábrázolják: az Athoshegyi Yatopedesz kolostor freskóján a fö ld gazdagon öltözött , 
erős és testes nö képében jelenik meg, virágok koszorúzzák: egyik kezében gyümölcstő l terhes 
A X V I . sz.-i Költői Szemelvények k é z i r a t á b a n t a l á l h a t ó Vetélkedés 
szövege n e m az e g y e t l e n . Ε kis i r o d a l m i m ű t ö r t é n e t e h o s s z ú r a n y ú l i k az orosz 
i r o d a l o m b a n . E z t a k ö v e t k e z t e t é s ü n k e t a r r a a l a p o z z u k , h o g y egy X V I I . s z á z a d i 
n o v g o r o d i g y ű j t e m é n y b e n t a l á l h a t u n k o l y a n e lbeszélés t (a T e n g e r és a F ö l d 
p é l d a b e s z é d e ) , a m e l y r é g e b b i v e t é l k e d é s i s m e r e t é t á r u l j a el, m i n t h o g y n é h á n y 
i d é z e t e t is vesz belőle . 
Mégis , az ú j v e t é l k e d é s t e l j e s e n e r e d e t i m ű a l k o t á s , a m e l y g y ö k e r e s e n 
e l t é r a r ég i tő l , m i n d t a r t a l m á b a n , m i n d s t í l u s s a j á t o s s á g a i b a n . A m ű a n o v g o r o d i 
Z s ó f i a s z é k e s e g y h á z k ö n y v t á r á b a t a r t o z ó g y ű j t e m é n y b e n fog la l h e l y e t . A g y ű j -
t e m é n y r e n d k í v ü l h e t e r o g é n t a r t a l m i t é r e n , s a V e t é l k e d é s 56 k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű 
elbeszélés k ö z t v a n , m i n t p l . a Zsó f i a s z é k e s e g y h á z é p í t é s é n e k t ö r t é n e t e , mese 
e g y k i c s a p o n g ó r ó l , s z e n t E u s é b i a beszéde , K e r e s z t e l ő J á n o s p o k o l j á r á s á n a k 
p é l d á z a t á r ó l , K r i s z t u s t á r s á r ó l és a l a t o r r ó l , egy ke le t i bölcsrő l , a b ű n ö s ö k e t 
s i r a t ó a n g y a l o k r ó l s t b . 3 0 
Ε beszé lge tés s z ö v e g é t n e m a d t á k k i ; a g y ű j t e m é n y m a a L e n i n g r á d i 
N y i l v á n o s K ö n y v t á r b a n v a n (Zsóf ia s z é k e s e g y h á z g y ű j t e m é n y e , 1448, 31. 
s zekc ió , X V I I . sz. 1 1 8 — 1 2 0 fol . ) . 
A rég i Vetélkedés a l a p v e t ő e s z m é j e i t t b i z o n y o s m é r t é k b e n e l h o m á l y o s u l t , 
a m i va ló sz ínű l eg a n n a k a f e j l ő d é s n e k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a régi beszé lge té -
sek a T e n g e r és a F ö l d k ö z ö t t e v a n g é l i u m i k o n c e p c i ó k s í k j á r a t e r e l ő d t e k á t . 
A r é g i Vetélkedés s zövege n e m c s a k k i szé l e sede t t , h a n e m j o b b a n m e g is m a g y a r á z t a 
a szerző , k ü l ö n ö s e n a v i z e k e n j á r ó K r i s z t u s e lbeszélésével ( M á r k e v a n g é l i u m a 
6. rész , 47 , 51) . 3 1 
A Vetélkedés ú j szövege egészében a régi d ia lógus e r e d e t i a l k a l m á z á s á n a k 
t ű n i k . E g y orosz í r á s t u d ó á l t a l k é s z í t e t t elég p r i m i t í v , de a l e í r á s o k b a n és a 
T e n g e r és F ö l d s z i m b ó l u m a i b a n kö l tő i r é s z l e t e k e t f e lv i l l an tó a d a p t á c i ó n a k 
l á t s z i k . A T e n g e r f e n y e g e t é s e , h o g y e lön t i a F ö l d e t , „ ú j r a e l b o r í t o m a r c o d a t " , 
a T e n g e r k é r d é s e „ m i é r t b á n s z rosszu l azza l , a k i i d ő s e b b , m i n t t e " , a F ö l d 
v a l l o m á s a , a m e l y n e k s zövegé t m á r i s m e r t ü k a Vetélkedés r ég i szövege a l a p j á n : 
„ E n v a g y o k az a n y j a m i n d e n e m b e r n e k . . . és a S z e n t S z ű z n e k , és az apos to lok -
n a k és a p r ó f é t á k n a k és a s z e n t e k n e k " s t b . , a m i a „ v e t é l k e d é s t " f o l y t a t ó 
t e r m é s z e t i e l e m e k e t i l let i a n t r o p o m o r f k o n c e p c i ó k b ó l s z á r m a z n a k . A T e n g e r 
és a F ö l d k ö z t i s zócsa t a s em é l é n k s é g b e n , s em t e r m é s z e t e s s é g b e n n e m szűköl -
k ö d i k ( ami az e m b e r e k k ö z t i p á r b e s z é d e k s a j á t s á g a ) és kö lcsönös s z e m r e h á n y á -
sa ik n é h a egészen s z a r k a s z t i k u s a k l e sznek . E l s ő s z ü l ö t t s é g é v e l d i c s e k e d v e 
(,,. . . s zü l e t é sed e l ő t t l é t e z t e m és m e g j e l e n é s e d e lő t t m á r b o l d o g v o l t a m " ) 
a T e n g e r a f ö l d e t e r ő t e l j e s és h o s s z a d a l m a s v á l a s z r a k é s z t e t i : a s zembeszá l l ó 
ágak csokrát tartja, a másikban pedig egy kígyót (Ф. Б у с л а е в , О ч е р к и , T. II, p. 137. M. I.). 
Szuhomlinov (M. И. Сухомлинов, Исследования по древнерусской литературе, СПб., 1908, 
р. 312—313) ír egy bizánci képről, ahol a fö ldet zöld alsó- és piros felsö-rubát stb. hordó nő for-
májában ábrázolják (Vö.: Dorothea Forster. Die Welt der Symbole . Innsbruck —Wien —Mün-
chen, 1961, S. 108 — 113) („Die Erde"). Azonban F. I. Buszlajev (Ф. И . Б у с л а е в , Сочинения , 
T. II, СПб., 1910, p. 205) a Zsoltárok K ö n y v e 1485-ben datált megvi lágított orosz 
kéziratára így hívja fel a f i gye lmet : ,.a tengert általában egy tengeri szörnyön ülő asszony 
v a g y öregember képében je lentet ik meg: ez valószínűleg Neptunus antik típusának maradvá-
nya . Az »utolsó ítélet«-kor az elnyelt halottakat visszaadó tengert általában asszony szimbo-
lizálja, kéziratunkban szakállas Neptunus helyettes í t i ." 
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Д. И. Абрамович: Описание рукописен С.-Петербургской Духовной Академии. 
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 И. И. Срезневский: Материалы для словаря древнерусского языка, т. II, СПб., 
1895. р., 434, 3. У. <<Нетлачьный». 
Fö ld a T e n g e r t „ g y e n g e t e r e m t m é n y n e k " nevez i , a m e l y n e m t a r t j a m a g á t 
k e m é n y e n , s z i l á r d a n . K e s e r ű e n d ü h ö n g , gonosz az e m b e r i r á n y á b a n , m i n t h o g y 
a kese rű-sós víz s e m m i j ó t n e m tesz vele , n e m s i m í t j a el e lő t t e az u t a t , 3 - b a r á t -
ságos a szél i r á n t , s a v i h a r o k k é k í t i k sz íné t . A T e n g e r s z e m r e h á n y á s á r a , misze-
r i n t a F ö l d „ a b ű n a n y j a , a po r szü lő je 3 3 , s a h a l o t t a k k o p o r s ó j a , " v á l a s z k é n t 
azza l d icseksz ik , h o g y ő „ a v i r á g g a l és a r o m á v a l te l i t e r m é k e n y p a r a d i c s o m 
k i k ö t ő j e " , a T e n g e r v i s z o n t a „ z a v a r g ó szelek m e n h e l y e " ; h a a Fö ld az e m b e r e k 
a n y j a , a T e n g e r v i s zon t a k í g y ó o t t h o n a és s z ö r n y e k e t szü l : „ T e v a g y a f u r c s a 
c s ú s z ó m á s z ó k és ké t s ze r úszó t e s t e k a n y j a " (ami ez u t ó b b i t e r m i n u s t i l let i , 
t a l á n a görög αμφίβιος k é t é l t ű s z ó n a k rossz f o r d í t á s á v a l á l l u n k s z e m b e n ? ) . 
N é h á n y rész le t kö lcsönzés e r e d m é n y e : p é l d á u l e d i a lógus s z ö v e g é b e n egy X V . 
s z á z a d i p ro lógusbó l s z á r m a z ó i d é z e t e t t a l á l u n k 3 4 ; m á s r é sz l e t ek v i s z o n t a sze rző 
e r e d e t i in \ 7 enc ió jábó l s z á r m a z n a k . K ü l ö n ö s az, h o g y a T e n g e r s z i m b o l i k u s sze-
mé lyéve l , a m i t a s zövegben t a l á l u n k , e l l en té t e sek a le í rás , ső t m é g a t á j j e l l e m z é s 
e lemei is: „ M e g k é k í t e t t e " a v i h a r , a T e n g e r m e g n y u g s z i k („és m i n d e n h i d e g 
szél m e g b é k é l t és m i n d e n h u l l á m m e g n y u g o d o t t " ) ; a „ h i d e g " szelek m i n d e n -
ese t re a v e t é l k e d é s f e l t é t e l e z e t t e r e d e t i idegen s z ö v e g é b e n v a l ó s z í n ű l e g m é g 
n e m lé tező he ly i v o n á s o k . 
A régi orosz i r o d a l o m b a n a T e n g e r , a v i h a r s t b . s zemélyes , k o n k r é t , v a g y 
m e t a f o r i k u s h a s z n á l a t u k b a n e g y a r á n t — egyenes f o r r á s k é n t a b i zánc i b ib l ia-
f o r d í t á s o k b ó l t á p l á l k o z t a k 3 5 . É p p e n N o v g o r o d t e r ü l e t é n és Oroszo r szág északi 
r é szén m e n t e k v é g b e a l eg l ényegesebb á t a l a k u l á s o k a h a g y o m á n y o s s t í lus-
f o r d u l a t o k t e r é n a t e n g e r i é le t te l v a l ó reál is m e g i s m e r k e d é s h a t á s á r a , a m i a nép -
k ö l t é s z e t b e n is t ü k r ö z ő d ö t t . Az észak-orosz i r o d a l o m b a n a „ T e n g e r " n e m a „ T ó " 
s z i n o n i m á j a , m i n t az ósz láv i r o d a l m i d o k u m e n t u m o k b a n 3 6 , m é g k e v é s b é a nép-
kö l t é sze t „ ó c e á n - t e n g e r " á l t a l á n o s k o n c e p c i ó j a , h a n e m egy m e g h a t á r o z o t t 
v í z t e r j e d e l e m t e l j e s e n k o n k r é t je lö lése . N o v g o r o d l a k ó i n a k t e n g e r i s m e r e t e és 
g y a k o r l a t a ő s idők tő l f o g v a a „ T e n g e r i j o g " he ly i n o r m á i n a k m e g á l l a p í t á s á r a 
v e z e t e t t 3 7 , míg a S z a d k ó r ó l szóló orosz e p i k u s é n e k e k b e n (b i l inák) ez a t e n g e r i 
g y a k o r l a t a kö l tő i n é p n y e l v seg í t ségével t ü k r ö z ő d i k . Az észak-orosz „ l e g e n d á k -
b a n m é g a k o r a b e l i n y u g a t - e u r ó p a i i r o d a l o m b a n v i s z o n y l a g r i t k a t e n g e r i t á j a k a t 
is t a l á l u n k . Az egy ik i lyen l e g e n d á b a n az i s m e r e t l e n orosz í ró l á t h a t ó le lkesedés-
sel és igazi m ű v é s z e t t e l í r j a le a h u l l á m z ó t e n g e r t , a m e l y „ m i n t egy f u r c s a á l l a t 
«разгорается студеным разгорением, пробивается к земле бесчисленными 
волнами, я р и т с я и пену точит, и г о р ь к и й рассол из г л у б и н ы отрыгает , и 
м н о ж е с т в о м п ь я н с т в а мутится».
3
" 
B i z o n y o s h a s o n l ó s á g o t m u t a t ezzel a m i n k e t é r d e k l ő Vetélkedés-ben 
t a l á l h a t ó T e n g e r , l ega l ább i s a le í rás r é s z l e t e i b e n : „ K e s e r ű e n z a j o s " „ m e g k é k ü l t " 
a v i h a r f o l y a m á n , „ a szelek s e g í t ő t á r s a " , „ sós h u l l á m a i m é l y s é g e i v e l " . 
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A Vetélkedés vége n e m kü lönösen érdekes a mi s z e m p o n t ú k b ó l , b ib l ia i 
és evangé l iumi szövegek k o m b i n á c i ó j á b ó l áll és megkísér l i beb i zony í t an i a 
„ p o k l o k k i r á l y s á g á é n a k lé tezését a föld mé lyében . Mindez csak későbbi hozzá-
to ldás az a n t i k dua l i s t a kozmogón ia i l egendához . I ly m ó d o n a „ v e t é l k e d é s " 
fe j lődése orosz földön a ke re sz t ény sz imbol ika megerősödésére v e z e t e t t , az 
o r t o d o x egyház d o g m a t i k á j á h o z köze lede t t , ame lyen keresz tü l a z o n b a n a ter-
mészet va lód i és köl tői képei á t ü t ö t t e k . Anná l j e l en tősebbek a „ v e t é l k e d é s " 
á l t a l m e g ő r z ö t t a r cha ikus v o n á s o k — a beszélgetni kezdő és e g y m á s előt t 
d icsekvő megszemélyes í t e t t t enge r és föld ősi szembeál l í t ása . 
Megeml í t e t t ük , hogy az a n t i k koméd ia kora i k o r s z a k á b a n E p i c h a r m o s z , 
t a l án népi énekek és j á t é k o k a l a p j á n o lyan d i a l ó g u s f o r m á b a n ír t d r á m á t 
a l k o t o t t , a m e l y b e n a Tenger és a Föld ve rsengenek , hogy me ly ikük hoz t ö b b 
j ó t é t e m é n y t az e m b e r n e k . Szofrón ú j a b b p a n t o m i m j á b a n a halász és a föld-
műves é le tének előnyeiről v a n szó és az érzelmekről , ame lyekke l t á p l á l ó j u k , a 
Tenge r és a Föld i r á n y á b a n v i se l t e tnek . Később , az a n t i k v i l ágban ugyanez a 
sz i tuáció még egy vá l tozáson m e n t á t Moschos A Tenger és a Föld c. id i l l jében. 
E b b e n a kis k ö l t e m é n y b e n m á r nem t a l á l k o z u n k a Fö ld és a Tenger megszemé-
lyesí tésével és a beszé lge tés t n e m is a ve lük foglalkozási k a p c s o l a t b a n levő 
embe rek f o l y t a t j á k egymás k ö z t ; a dialógus lírai monológgá vá l ik , egy p a r t -
m e n t i lakó v i t a t k o z i k ö n m a g á v a l és mérlegel i : a ké t elem közül neki melyik a 
k e d v e z ő b b , m i k o r és mi lyen k ö r ü l m é n y e k köz t kell az egy ike t e lőnyben 
részesí teni a m á s i k k a l s zemben , f igye lembe véve a gyakor la t i és esz té t ika i 
jel legű k ö r ü l m é n y e k e t . Moschosnál a t enger , a föld és az e m b e r kapcso la t a 
egyéni líra t é m á j a lesz, ame ly töké le tesen függe t l en a t e rmésze t elemeire 
v o n a t k o z ó mi to lógia i koncepc iók tó l és a t e rmésze t f e l fogásának és esz té t ika i 
é r t e lmezésének r e n d k í v ü l f e j l e t t é rzékén a lapul . Ez b izonyos é r t e l emben a 
t éma végső k i fe j l e te az a n t i k i r o d a l o m b a n . 
A régi orosz i r o d a l o m b a n és a népkö l tésze t vele kapcso la tos emlékeiben 
a föld és a t enge r e lsőszülö t t ségének v i t á j a b izánci fo r rásból szá rmaz ik , amely 
v iszont gyökereivel az a n t i k i roda lomhoz kapcso lódo t t , de az e lvont ke resz t ény 
kozmogónia i i roda lom is m e g t e r m é k e n y í t e t t e . A „ v e t é l k e d é s " t o v á b b r a is 
u g y a n e b b e n az i r á n y b a n f e j l ő d ö t t az orosz t e r ü l e t e n , az a n t i k mi to lógia 
ka rcsú a l a k j a i t s a j á t o s a n összeolvasz tva a Biblia és az E v a n g é l i u m szimboli-
k á j á v a l és a népköl tésze t i koncepc iókka l . Ugyanez a s z imbó lumrendsze r 
k o r m á n y o z z a a Három szent filozófiai beszélgetése c. apokr i f m ű v e t egy ta lá lós 
kérdésre a d o t t bonyo lu l t v á l a s z á b a n ( „mi t j e len t az í rás : l á t t a m egy asszonyt , 
a m i n t a t enge r p a r t j á n ül t s egy kígyó f e k ü d t a l á b a i n á l " . . . „ a t enge r 
az egész vi lágot je len t i , az asszony az egyház a v i l ágban , a k ígyó pedig az 
ö rdög" ) s az orosz val lásos k ö l t e m é n y e k b e n is. A Galamb Könyve ve rsében 
példáid vá lasz t k a p u n k a r ra a ké rdés re : „Miér t s zü lőany ja az óceán m i n d e n 
t e n g e r n e k . 
Az óceán h a b j a i b ó l 
K ieme lkede t t egy t e m p l o m 
Ka ted rá l i s a h ívők s z á m á r a 
És ebből a ka tedrá l i sbó l 
Ki lépe t t az egek k i rá lynő je . 
Felfr issül t az óceán v izében 
S azt nézve k ö n y ö r g ö t t I s t e n h e z . 
Ezér t s zü lőany j a az óceán minden t enge rnek . 
Figye l jük meg a szövegben, hogy egy festői részlet pá rhuzamosan létezik, 
min t m á r je lez tük is, a XVI . sz.-i Föld és a Tenger vetélkedésében és i t t . O t t a 
Tenger így fo rdu l t a Fö ldhöz : „ N e m t u d o d felfr issí teni a r c o d a t " . E g y é b k é n t 
maga a kérdés is: „Miér t az óceán a szü lőanyja minden t e n g e r n e k ? " végered-
ményben , t a l á n u g y a n a r r a a kozmogónia i legendára megy vissza, amely a 
Tenger és a Föld „ve t é lkedésének" eredete . 
Az orosz Vetélkedés ú j a b b szövege, amelye t a keresz tény szimbolika bonyo-
l í to t t , és amely emia t t erőtel jesebb teológiai a spek tus t nye r t , nem zár ja ki azt , 
min t l á t t u k , hogy a tengeri élet reális képeinek meggyengül t v isszhangja i beha-
t o l j a n a k . Azonban az ú j természet le í ró elemek kevéssé b izonyu l t ak eredményes-
nek ; ezt az eredményességet kor lá toz ta a „dialógus f o r m a " , a m ű egész szim-
bólumrendszere , amely e ha tássa l el lentétes bibliai és evangél iumi st i l isztikai 
h a g y o m á n y o n a lapu l t . Ε Vetélkedés ezért nem n y ú j t o t t semmiféle pe r spek t ívá t 
a föld és a tenger t é m á j a későbbi fej lődésének az orosz i roda lomban az an t ik 
i rodalom ál ta l k i t aposo t t ú ton . M a j d n e m két évszázad i rodalmi fejlődése 
kel le t t ahhoz, hogy az orosz költészet ú j r a megpróbálkozzék a t émáva l , e zú t t a l 
az an t ik örökségnek abból a f o r m á j á b ó l mer í tve , amelye t Moschos idil l jében, 
a görög leíró líra e kis r e m e k m ű v é b e n k a p o t t e t é m a . 
A X I X . sz. elején Moschos Föld és Tengerének n é h á n y orosz fo rd í tása 
j e l en t meg versben és p rózában egya rán t . A legjobb fordí tás Pusk in tol lából 
származik . Rendk ívü l egyéni módon , p á r a t l a n tökéletességgel a lko t t a ú j r a 
az an t ik model l t . Pusk in verse, A Föld és a Tenger (1821) az Antik után-
zatok c iklusba t a r toz ik , u g y a n a k k o r viszont szervesen kapcsolódik egy 
egész sor húszas évekből származó tengerrő l szóló köl teményhez. 3 9 Pusk in 
minden pon ton köve t i Moschos szövegét , , , u t ánza t á " -bó l csak n é h á n y helyi 
jel legű részletet zár ki, min t például az eredet i szövegben meglevő környeze te t 
és t á j a t . N e m k í v á n j a az olvasóra egy görög halász, vagy pász tor képét eről te tni , 
aki azt ecseteli, v a j o n a tengeren , vagy pedig egy p l a t áne rdő á r n y é k á b a n 
e lőnyösebb lakni . Ezé r t Pusk in kö l teménye univerzá l i sabb: a művészi megol-
dás bizonyos fokig Pusk iné , de az an t ik környeze t m e g m a r a d . 
Зефир скользит и тихо веет 
В ветрила гордых кораблей, 
И челны на волнах лелеет, 
Забот и дум слагая груз, 
Тогда ленюсь я веселее 
И забываю песни муз: 
Мне моря сладкий шум милее. 
Когда ж е волны по брегам 
- Ревут, кипят и пеной блещут, 
Я удаляюсь от морей 
В гостеприимные дубровы: 
Земля мне кажется верней, 
И ж а л о к мне рыбак суровый; 
Живет на утлом он челне, 
Игралище слепой пучины, 
А я в надежной тишине — 
внимаю шум ручья долины. 
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A f r anc i a kö l t észe te t L é o n a r d g a z d a g í t o t t a Moschos Föld és Tengerének 
l e fo rd í t á sáva l (Les plaisirs du r ivage) az angol i r o d a l m a t Shelley (When winds 
t h a t m o v e n o t . . . " ) . P u s k i n Moschos u t á n z a t á t s a j á t ú t j á t k ö v e t v e a lko t t a 
m e g ; b á r ez a m ű később az A n t i k u t á n z a t o k ciklusba ke rü l t , szervesen kap-
csolódik P u s k i n eredet i , t enger rő l szóló műve ihez . Ez a kis k ö l t e m é n y P u s k i n 
egyik l írai r e m e k m ű v e ; u g y a n a k k o r a X I X . sz. orosz i r o d a l o m b a n a „ fö ld és 
t e n g e r " t é m á j á n a k leg töké le tesebb megva lós í t ása . 
A P u s k i n n a k k i j á ró csodá la t mel le t t a z o n b a n ne f e l edkezzünk meg e 
t é m a első feldolgozási kísérleteiről sem, me lyeke t a X V I . és X V I I . sz-i orosz iro-
d a l o m n y ú j t . Ezek a k ísér le tek az a n t i k i roda lomra m e n n e k vissza, legalábbis 
az an t i k i roda lom m á s , a r c h a i k u s a b b fo rmá i r a . 
Klasszicizmus és szentimentalizmus 
a keleti és nyugati szlávok irodalmában 
K A R E L K R E J Ö I 
A klasszikus ki fe jezés t r égó ta h a s z n á l j á k m á r egyes í rók vagy b izonyos 
i roda lmi i r á n y z a t o k je l lemzésére . A la t in classicus szóból szá rmaz ik , a m e l y 
a róma i polgár o s z t á l y u r a l m á t j e l en t e t t e , vagy még i n k á b b a classis szóból, 
a n n a k a d iákok osz tá lyá t , a t a n u l á s t jelölő középla t in j e l en tésében . Klassz ikus 
vol t t e h á t az a szerző, amely ik kü lönösen k i eme lkede t t , amely ik fö lö t t e áll t 
m á s o k n a k , v a g y az, ame ly ike t t a n í t o t t á k az i sko lában , v a g y amely ik á t v i t t 
é r t e l emben t a n í t ó j a l ehe t e t t m á s o k n a k : a szó végső é r te lme gyakor l a t i l ag min-
d e n e s e t b e n u g y a n a z vol t . Min thogy egészen a X V I I I . századig ilyen kü lönösen 
k iemelkedő szerzőknek, ak iknek m u n k á s s á g á t az i sko lákban t a n í t o t t á k és 
p é l d a k é n t á l l í t o t t ák az ú j k o r i szerzők elé, az a n t i k görög és róma i szerzőket 
t a r t o t t á k , ezt a megt i sz te lő megje lö lés t e lsősorban r á j u k é r t e t t é k , m a j d 
később k i t e r j e s z t e t t é k n é h á n y különösen k iemelkedő k ö v e t ő j ü k r e is. 
A klasszicizmus t e r m i n u s a kü lön i roda lmi st í lus v a g y i r á n y z a t megjelö-
lésére j óva l később a l aku l t ki , a b b a n az időben , amiko r ú j i r á n y z a t j e len t -
keze t t az i r o d a l o m b a n a régivel homlokegyenes t el lenkező elvi a l apokon , 
ame ly elvből szenvedélyesen t á m a d t a az iskolás töké le tességnek az a pr ior i 
esz té t ika i t ö r v é n y e k pon tos b e t a r t á s á n és az e l ismert m i n t a k é p e k u t á n z á s á n 
a lapuló k r i t é r i u m á t . Ez az i r á n y z a t a r o m a n t i c i z m u s vol t , ame ly ebben a szel-
l emben v í v t a h a r c á t az e lő t te j á r ó generációval . 1 . 
Az európa i i r o d a l m a k többségében l eza j lo t t a k l a s sz ikusoknak és a r o m a n -
t i k u s o k n a k ez a ha r ca , s ezeknek a k r i t ika i összecsapásoknak a során megszi-
l á rdu l t a k lasszic izmus foga lma és a n n a k je len tése , ame ly később b izonyos 
módosu lásokka l az i r o d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s z f é r á j á b a is á t k e r ü l t . Ez az 
ér te lmezés , m i n t h o g y az eml í t e t t p o l é m i á b a n gyökereze t t , t e rmésze te sen 
s ema t ikus , erős p e j o r a t i v hangsú l lya l . Igen éles külsőleges vonásokka l r a j -
zolta meg t á r g y á t , de ezek m ö g ö t t g y a k r a n e l t űn t a mé lyebb lényeg. 
T é n y , hogy v a l a m e n n y i nép klassz ikus i r oda lmá t n é h á n y p regnáns , élesen 
szembeöt lő s a j á to s ság je l lemzi . M i n d e n ü t t u g y a n a z o k a t az esz té t ika i tö rvé-
n y e k e t i smer t ék el sz igorúan köte lezőnek , u g y a n a z o k a pon tosan m e g s z a b o t t 
művész i f o r m á k és m ű f a j o k t e r j e d t e k el, u g y a n a z o k a t a szerzőket t e k i n t e t t é k 
m i n t a k é p n e k . Az univerzál is pé ldakép , amely a t ö r v é n y e k e t m e g s z a b t a , a f r an -
cia i rodalom vol t , úgy hogy a klasszic izmus á l t a l á b a n f r a n c i a st í lusra 
t ö r e k e d e t t , ami a t ö b b i nép i r o d a l m á b a n életre h í v t a az u t á n z ó kozmopol i -
t i zmus t e n d e n c i á j á t . K i f o r m á l ó d o t t egy egységes st í lus, ame ly e lmos ta az 
egyéni és nemze t i kü lönbségeke t és m e g f o s z t o t t a az i r o d a l m a k a t s a j á t o s 
nemze t i je l legüktől . 
1
 H. Peyre, Qu'est ce que le classicisme? Essai de mise au point. Paris, 1933. 
A X V I I I . s zázad végi és század eleji k lassz ic izmus, a régi Görögország 
és R ó m a k lassz ikus i r oda lmá tó l e l té rően, a r o m a n t i k u s o k szemében hamis 
ö rökségnek l á t s zo t t . I n n e n ered ennek az i r á n y z a t n a k pszeudoklassz ikuskén t 
va ló becsmér lő megjelölése; ezt a k i fe jezés t a po l émiában P u s k i n és Bel inszki j 
h a s z n á l t a , a lengyel i r o d a l o m t u d o m á n y b a n pedig m a j d n e m a l e g ú j a b b időkig 
f e n n m a r a d t , m i n t t e r m i n u s t echn icus az ú g y n e v e z e t t s t an i s l avov i korszak 
megje lö lésére . 
E g y későbbi k o r b a n , ame ly m á r m e n t e s vol t az egyolda lú polémia 
élétől , s ame ly ú j szakasz beköszön té sé t j e l e n t e t t e ennek a v i t a k é r d é s n e k 
a kezelésében, ennek a ké t , időben e g y m á s t k ö v e t ő i r á n y z a t n a k az e l lenté téből 
i n d u l t ki a je l lemzésben , és a r o m a n t i k á v a l va ló egybeve tés segítségével r a j -
zol ta meg a k lassz ic izmus a l a p v o n á s a i t . A klasszic izmus f o g a l m á t g y a k r a n 
k iszé les í te t ték , és á t l épve a n n a k a s t í lusnak a k o n k r é t t ö r t éne lmi h a t á r a i t , 
a m e l y ellen a X I X . századi r o m a n t i k u s o k ha r co l t ak vo l t , va l ami lyen időfe le t t i 
m e t a f i z i k u s s íkra he lyez ték á t ezt a f o g a l m a t . 
í g y pé ldáu l F r i t z S t r ich svá j c i k u t a t ó 2 úgy fog ja fel a k lassz iká t és 
a r o m a n t i k á t , m i n t az e m b e r i lélek ké t e l lenté tes beá l l í t o t t s ágá t , ame lyek 
kü lönböző i d ő k b e n és k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n y i l a t k o z n a k meg, s egyes meg-
ny i lvánu lá sa ik ezá l ta l t e rmésze tesen speci f ikus jel leget n y e r n e k ; t é te lé t a z u t á n 
a n é m e t klasszika és r o m a n t i k a részletes elemzésével b i z o n y í t j a , s így t ö r t é n e l m i 
ke re t ek közé helyezi . 
E g y más ik svá jc i k u t a t ó , P a u l E r n s t , ak inek k ö n y v é t sokszor s zok ták 
idézni a n y u g a t i és kelet i enc ik lopédiák a klasszicizmus címszó a la t t 3 , egységes 
fe j lődés i v o n a l a t igyekszik f e l m u t a t n i az eu rópa i i r o d a l o m n a k a klasszikus 
ókor fe lébresztésére i r ányu ló l egkü lönbözőbb kísérletei k ö z ö t t ; így egységbe 
foglal ja az olasz reneszánszo t , a f r anc i a i r o d a l m a t R o n s a r d - t ó l Voltaire- ig, s 
a n é m e t e t K lops tock tó l Goe thé ig és Schillerig. E b b ő l vezet i le az olasz, a f r anc ia 
és a n é m e t szellemi k u l t ú r a egységére v o n a t k o z ó merész , de elégtelenül megala-
pozo t t koncepc ió já t (mellesleg: ez a h á r o m nép l a k j a h a z á j á t , Svá jco t ) , ame ly 
egység szer in te n e m egyéb, m i n t „v isszaemlékezés a fé lévszázados együ t té lés re 
N a g y K á r o l y b i r o d a l m á b a n . " E z e k n e k az i r o d a l m a k n a k az a l apvonása i t 
a k lassz ic izmus a l k o t j a , e l l en té tben a spanyo l és az angol i r oda lommal , ame-
lyeke t a n a t u r a l i z m u s je l lemez, valószínűleg a szónak a b b a n az é r t e lmében , 
ame lye t Georg Brandes 4 a d o t t ki. Az eu rópa i i r o d a l o m n a k h a r m a d i k csopor t -
já ró l , melyen belül Oroszország „ a szláv kele t e x p o n e n s e " , E r n s t n e k l á t h a t ó a n 
igen ködös elképzelései v a n n a k , és n e m lá t b e n n e semmifé le egységes megkülön-
b ö z t e t ő j egye t . Első l á t á s ra is vi lágos, hogy ez a fe l fogás erősen s e m a t i k u s és 
l eegyszerűs í te t t , me r t egyfelől emlí tés né lkü l h a g y j a a f r anc ia és a n é m e t 
r o m a n t i k á t , másfelől pedig n e m vesz t u d o m á s t az angol klasszicizmusról , 
ame ly olyan erős, és n e m z e t k ö z i v i s szhang ja oly n a g y , hogy a t ö b b i k u t a t ó 
n a g y részénél Anglia F ranc iao r szágga l versenyez ennek az i r á n y z a t n a k a veze tő 
he lyéé r t . 
Egyes k u t a t ó k n a k ezek a különös , egyéni koncepciói t e rmésze tesen in-
k á b b k ivé te lek . Á l t a l á b a n a klasszic izmus t e r m i n u s a és foga lma m e g m a r a d t 
2
 Fr. Strich, Deutsche Klassik und Romant ik oder Vol lendung und Unendlichkeit . 
München. 1922. 
3
 Fr. Ernst, Der Klassizismus in Italien, Frankreich und Deutschland. Zürich —Leipzig — 
Wien, 1924. 
4
 G. Brandes, Die Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. 
Vierter Band: Der Natural ismus in England. Die Seeschule. Byronund seine Gruppe. Charlotten-
burg, 1900. 
úgy , a h o g y a n P a u l von T ieghem m e g h a t á r o z t a 5 és később összehasonl í tó 
európa i és amer ika i i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n m a g a is a l k a l m a z t a 6 . E b b e n az 
é r t e l emben a klasszic izmus m e g h a t á r o z o t t per iódus az európa i i r o d a l m a k tör -
t éne t ében , és m a g á b a n fogla l ja az t a szépséget , m ű v é s z e t e t , s t í lust , a m e l y ezt 
a ko r szako t je l lemzi . E n n é l f o g v a az európa i i r o d a l m a k klasszikus ko r szaka 
(âge classique) időben körü lbe lü l a X V I I . század közepé tő l a X V I I I . század 
végéig t e r j e d , s míg az első h a t á r n e m z e t e k és egyes í rók szer int ingadozik , 
a másod ik h a t á r m á r e g y é r t e l m ű b b és á l t a l ánosabb . Többé-kevésbé ebben 
az é r t e l emben h a s z n á l t á k később a klasszicizmus t e r m i n u s t a különfé le nemze t i 
i r o d a l m a k b a n . 
Ez idő a l a t t a k lassz ic izmus t e rmésze tesen e g y á l t a l á n n e m h o m o g é n 
je lenségkén t áll e l ő t t ü n k , h a n e m egész sor va r i áns ra kü lönü l el és t ö b b rendkí -
vü l bonyo lu l t fe j lődés i s t á d i u m o t m u t a t fel. A r o m a n t i k u s o k kifogásai , ak ik 
a k lassz ic izmust te l jes egyformaságga l , u t ánzás sa l és nemzet ie t lenséggel vádol-
t á k , m a m á r rég t ú l h a l a d o t t a k . N e m kell b i zony í t an i , hogy a kü lönböző nem-
zetek klassz ic izmusa, bá r h a j l a n d ó s á g o t m u t a t o t t a töké le tes , r e n d k í v ü l élesen 
m e g f o r m u l á z o t t e sz t é t iká ra , a r ra a cé l tuda tos tö rekvés re , hogy m e g h a t á r o z o t t , 
á l t a l ánosan e l ismert m i n t a k é p e k h e z igazod jék , és hogy a művész i a lko t á s 
a l ac sonyabb ré tege iben n a g y s z á m b a n p r o d u k á l t pusz t a u t á n z a t o k a t , n e m 
eredet i t í p u s o k á t , — kü lönböző f o n t o s a b b k ö z p o n t j a i b a n a haza i gyöke rekbő l 
n ő t t ki , s a t á j , a n e m z e t és az a lko tó egyéniség s a j á t o s speci f ikus v o n á s a i t 
viseli m a g á n . De még azokná l az e lemeknél is, ame lyek a l e g á l t a l á n o s a b b a n 
é rvényre j u t o t t a k és m i n d e n ü t t e l t e r j e d t e k , s z á m o t t e v ő jellegbeli kü lönbségek 
á l l a p í t h a t ó k meg aszer in t , hogy hol és mikor j ö t t e k lé t re . 
Fe j lődésének első i d ő s z a k á b a n , azaz a X V I I . század másod ik fe lében 
a klasszic izmus t u l a j d o n k é p p e n te l jesen k ia laku l t F r a n c i a o r s z á g b a n , és i n n e n 
i n d u l n a k ki első lényeges vona la i . V i r ágzásának időszaka i t t X I V . L a j o s ura l -
k o d á s á n a k ide jére esik, s a fe j lődés csúcsát 1660 és 1685 k ö z ö t t éri el. E r r e 
az időszakra esik Rac ine és Molière, Boi ieau és La F o n t a i n e m u n k á s s á g a . 
A t ö b b i eu rópa i o r szágban ekkor még csak a csírái j e l en tkeznek az ú j i r ány-
z a t n a k , s ezek m a j d a X V I I I . század f o l y a m á n s z ö k k e n n e k v i r á g b a ; a f r anc i a 
h a t á s m i n d e n ü t t v i t a t h a t a t l a n , az iskola híres és ü n n e p e l t képvise lői mel le t t 
t e rmésze te sen n e m kevésbé erősen, g y a k r a n egyenesen á t ü t ő e n h a t o t t a k 
későbbi köve tkező ik is. 
A X V I I I . századi f r anc ia k lassz ic izmus, t e rmésze tesen , egészen m á s , 
m i n t X I V . La jo s k o r á n a k k lassz ic izmusa . A kü lönbség a l egv i l ágosabban 
a b b a n m u t a t k o z i k meg, hogy a régebbi klasszic izmus veze tő képv ise lő je 
Rac ine , az ú j a b b é Vol ta i re . S az esz té t ika i néze tek és az a l k a l m a z o t t s t i l i sz t ika i 
e lvek m i n d e n hasonlósága ellenére első l á t á s ra vi lágos, hogy lényeges kü lönb -
ségek v a n n a k n e m c s a k ideológiai t e k i n t e t b e n , h a n e m az ideológiai t a r t a l o m 
kifejezési m ó d j á b a n is, n e m c s a k a gondola t i t a r t a l o m t e rén , h a n e m f o r m a i 
v o n a t k o z á s b a n is. 
V a n T ieghem a k lassz ikus k u l t ú r a egyik a l a p v e t ő v o n á s á t l á t j a a b b a n , 
hogy élesen e lvá la sz t j a a szó szoros é r t e lmében v e t t kö l tő i és írói t e v é k e n y -
séget az i roda lmi t evékenység egyéb fo rmá i tó l . A k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ L e t y p e 
de l ' h u m a n i s t e de la Rena issance se f a i t r a r e : on est ou s a v a n t , ou h o m m e de 
5
 P. van Tieghem, Classique, Revue de Synthese (juin 1931) 238—241. 
6
 P. van Tieghem, Histoire littéraire de l 'Europe et de l 'Amérique de la Renaissance à 
nos jours. Paris, 1946, p. 59. 
l e t t r e s " . 7 Ez a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s Vol ta i re- re m á r n e m illik rá , hiszen ő szépíró 
és egyben f i lozófus és tö r t énész is vo l t . Ugyan i lyen szorosan- összefonódik 
a szép i roda lmi t evékenység a f i lozóf ia i t evékenységge l Didero t -ná l és Rousseau-
ná l , H e r d e r n é l és Lessingnél , Lomonoszovná l és Naruszewiczné l . A t u d o m á -
nyos m u n k á l k o d á s oly szoros k a p c s o l a t b a ke rü l a szó· szoros é r t e lmében v e t t 
i roda lmi t evékenységge l , hogy alig lehe t m á r pon tos h a t á r t v o n n i k ö z ö t t ü k , 
b á r az e lőbbi időlegesen n y i l v á n v a l ó t ú l y s ú l y r a tesz szer t , m e r t éppen a filozó-
f i a i és t u d o m á n y o s t e rü l e t en ny i l a tkoz ik meg a l egkézze l fogha tóbban a kor 
h a l a d ó i r á n y ú mozgása , a kor t e rmésze t e . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k ez az u ra lkodó jellege az oka a n n a k , hogy 
a X V I I I . századi k u l t ú r a je l lemzésére k ia laku l a felvilágosodás t e r m i n u s 
( A u f k l ä r u n g , Siècle des Lumiè res , p roszve ty i tye l sz tvo , oswiecenie). E b b e 
a f o g a l o m k ö r b e n e m c s a k o lyan f i lozófusok t a r t o z n a k bele, ak ik egyide jű leg 
szépírók is v o l t a k , h a n e m o lyanok is, a k i k n a k a s zép i roda lommal va ló kap-
csola ta csak k ö z v e t e t t vol t (Locke, H u m e , v a l a m e n n y i enc ik lopédis ta , Snia-
decki , D o b r o v s k y ) , s a t u d o m á n y , ame lye t képvise l t ek , t e l jesen ú j , amenny i -
ben a rac iona l i s ta v i l ágnéze t a l ap j a i r a épü l t . A kor m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j egye 
t e h á t k ívü l ese t t a t u l a j d o n k é p p e n i é r t e l emben v e t t i roda lom t e r ü l e t é n . 
E z é r t egyes k u t a t ó k az i roda lmi fe j lődés a u t o n ó m i á j á t h a n g s ú l y o z v a 
úgy vé l ték , hogy b izonyos i rodalmi , je lenségek besorolása ebbe a k a t e g ó r i á b a 
i r o d a l m o n k ívü l i t é n y e z ő k n e k rendel i alá ezt a f e j lődés t , s igyekez tek k i i k t a t n i 
a fe lv i lágosodás t m i n t i s m e r t e t ő j egye t az i roda lmi m ű v e k periodizációs felosz-
t á sábó l . Más k u t a t ó k ezzel szemben a klasszicizmus mel le t t kü lön felvilágo-
sodási ko r t k ü l ö n b ö z t e t n e k meg az i r o d a l o m b a n , amelyhez az egykorú gondol-
k o d ó k és t udósok mel le t t az i rodalmi je lenségeknek időben és je l legben pon to -
san m e g h a t á r o z o t t c s o p o r t j á t soro l ták , néha k iemelve az t az összefüggésekből 
és kü lön t e r m i n u s s a l i l le tve (pé ldául rokokó, copfos irodalom s tb . ) . í g y j á r t 
el m i n d e n e k e l ő t t e ko r veze tő k u t a t ó j a , Oskar Walzel , v a l a m i n t n é h á n y lengyel 
és csehszlovák k u t a t ó (J . Vlcek, A. N ó v á k , A. Mráz).8 Min thogy a „felvi lágoso-
d á s " t e r m i n u s v a l ó b a n más t e rü l e t r e helyezi á t az i roda lmi je l lemzés súly-
p o n t j á t , az o lyan t e r m i n u s o k pedig , m i n t a „ r o k o k ó " és a t öbb i , k ivé te l né lkü l 
t ú l szűkek és a X V I I I . századi i roda lom legk iemelkedőbb képviselői k i m a r a d -
n a k be lő lük (Vol ta i re? Lessing?) , az t t a r t j u k a l eghe lyesebbnek , ha erre 
az időszakra v o n a t k o z ó l a g a t u l a j d o n k é p p e n i k lassz ic izmustól megkülön-
b ö z t e t j ü k a felvilágosodás klasszicizmusát, me lynek egyik legje l legzetesebb 
v o n á s a az, hogy az i r o d a l m a t á t h a t j a a fe lvi lágosodás gondola t i t a r t a l m a , 
és e lmosódik a h a t á r a szép i roda lom és a t u d o m á n y k ö z ö t t . 
A klassz ic izmus fe lv i lágosodó v á l t o z a t a u g y a n c s a k a f r anc ia i rodalom-
ban f e j l ődö t t ki a l eg te l j esebben , s lia F ranc iao r szág a l a p j á b a n véve m e g t a r t j a 
is még ezen a t e rü l e t en a veze tő pozíc iókat , m á r osztozni kény te l en r a j t u k 
Angl iáva l , ahol a fe lv i lágosodás f i lozóf iá ja t á r sada lmi -gazdaság i okokból fej-
l ődö t t ki (Bacon) . A X V I I I . század elejétől kezdve az angol h a t á s á l t a l á b a n 
erősen k o n k u r r á l a f r anc i áva l , éppen ezért a k u t a t ó k körében nincs egye té r t é s 
afelől, hogy a klasszic izmus gyökere i t F r a n c i a o r s z á g b a n v a g y Ang l i ában kell-e 
keresni . Ez a f e l t űnő h a t á r o z a t l a n s á g abból f a k a d , hogy a b b a n az időben rend-
kívül bensőségesek v o l t a k az ango l—franc i a kapcso la tok . H . Ta ine erről 
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 Uo. , 60. „A renaissance-kori humanista típusa ritka: vagy tudós valaki, vagy író." 
8
 O. IValzel, Die europäische Aufklärung, Propyläen Weltgeschichte, В. VI; J. Vlcek, 
Dëjiny ceske literatury II. Praha, 1898; J. V. Nóvák —Arne Novak, P íehledné dëjiny l iteratury 
ceské, IV. vyd . Olomouc, 1938 — 39; A. Mráz, Dejiny slovenskej literatury. Bratislava, 1948 a j . 
í gy í r : „ J a m a i s 1" A n g l e t e r r e n a r e g a r d é e t i m i t é d a v a n t a g e la F r a n c é , n i la 
F r a n c é l ' A n g l e t e r r e " . 9 
T e r m é s z e t e s e n a z o k a h a t á s o k , a m e l y e k A n g l i á b ó l é r t é k az e u r ó p a i 
k l a s s z i c i z m u s t , a r é g i e k t ő l l é n y e g e s e n e l t é r ő e l v e k e t é r v é n y e s í t e t t e k az i r o d a l m i 
f e j l ő d é s b e n . I r o d a l m i t é r e n n e m P o p é k ö l t é s z e t é n e k vo l t s z á m o t t e v ő h a t á s a , 
a m e l y a f r a n c i a k l a s s z i c i z m u s t m á s o l t a , h a n e m A d d i s o n p u b l i c i s z t i k á j á n a k , 
R i c h a r d s o n r e g é n y e i n e k és az ú g y n e v e z e t t po lgá r i v a g y l a r m o y a n t - i d r á m á k n a k . 
Az a n g o l k l a s s z i c i z m u s n a k m i n d e z e k a s a j á t o s s á g a i f o k o z a t o s a n ú j 
i r á n y b a t e r e l t é k a k l a s s z i k u s k u l t ú r á t . N e m z e t k ö z i s í kon e rő sen é r e z t e t t é k 
f ö l é n y ü k e t , és e g y r e f o k o z ó d t a k az o l y a n ú j a b b , v e l ü k r o k o n j e l enségek , 
a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e az a n g o l k l a s sz i c i zmushoz k a p c s o l ó d t a k , 
s a zza l l ényeg i l eg egy f e j l ődés i v o n a l a t a l k o t n a k . E j e l e n s é g e k közü l n é m e l y i k 
k v a l i t á s á t és h a t é k o n y s á g á t t e k i n t v e az é l v o n a l b a k e r ü l t , e l h o m á l y o s í t o t t a 
a l e g n a g y o b b r é g e b b i és k o r a b e l i m i n t a k é p e k e t is, és e l s ő r e n d ű u r a l k o d ó 
h e l y z e t r e t e t t s ze r t ( R o u s s e a u , H e r d e r ) . 
A l a p j a i b a n a l a k u l á t a k l a s s z i k u s k u l t ú r a , o l y a n n y i r a , h o g y ú j , l ényegesen 
k ü l ö n b ö z ő s t í l u s ró l b e s z é l h e t ü n k , a m e l y l á t h a t ó á t m e n e t e t k é p e z a r o m a n t i -
c i z m u s h o z . E z e k e t a j e l e n s é g e k e t e l e in t e ho l a k l a s s z i c i z m u s h o z , ho l a r o m a n -
t i c i z m u s h o z s o r o l t á k , k é s ő b b öná l ló á t m e n e t i i d ő s z a k b a n f o g t á k össze, a m e l y e t 
preromantikának v a g y szentimentalizmusnak n e v e z t e k el. 
A s z e n t a m e n t a l i z m u s m i n d e n e u r ó p a i o r s z á g b a n e l t e r j e d , m é g o t t is, 
a h o l a k l a s s z i c i z m u s e g y á l t a l á n n e m f e j l ő d ö t t k i , s a s z á z a d u to l só h a r m a d á -
b a n o l y a n s ú l y r a t e sz s ze r t , h o g y u r a l k o d ó s t í l u s k é n t kel l beszé ln i ró la . I g e n 
n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t ezen a t é r e n a n é m e t i r o d a l o m , é sped ig r é s z b e n m i n t 
a s v á j c i i r o d a l o m , r é s z b e n m i n t az ú g y n e v e z e t t S t u r m u n d D r a n g - c s o p o r t 
a f i a t a l G o e t h é v e l és Sch i l l e r re l . 
Á m t o v á b b i f e j l ő d é s ü k s o r á n é p p e n ezek a sze rzők i n d í t o t t á k el az 
ú j j á s z ü l e t e t t k l a s s z i c i z m u s h a t a l m a s e r e j ű ú j h u l l á m á t , s ezzel f o k o z a t o s a n 
ú j é l e t r e k e l t e t t é k ez t a h a l ó d ó s t í l u s t . E z e n k í v ü l a n n a k k ö v e t k e z t é b e n , h o g y 
e r r e a n é m e t k l a s s z i c i z m u s r a h a t o t t a k l é t r e j ö t t é n e k k ü l ö n l e g e s k ö r ü l m é n y e i , 
és h o g y m i n d e z t a sze l lem ó r i á s a i n a k l ángesze j u t a t t a b e n n e é r v é n y r e , a z t 
l á t j u k , h o g y az e d d i g i t ő l l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a v i s z o n y a az a n t i k v i t á s h o z 
és a n n a k m ű v é s z e t é h e z ; t e l j e s e n ú j e l v e k e t h a n g o z t a t o t t e b b e n a t e k i n t e t b e n 
a m ű v é s z e t m ú l t b e l i f o r r á s a i v a l k a p c s o l a t b a n J . J . W i n c k e l m a n n , k ü l ö n ö s e n 
a z z a l , h o g y k i e m e l t e a gö rög m ű v é s z e t e t . F r a n c i a o r s z á g b a n is, p o n t o s a b b a n 
a b b a n az i d ő b e n , a m i k o r a s z e n t i m e n t á l i s e l vek v o l t a k t ú l s ú l y b a n , ú j k lasszi -
c i s t a h u l l á m k e l e t k e z e t t , a N a g y F o r r a d a l o m h a t á s á r a , a m e l y ú j g o n d o l a t i 
t a r t a l o m m a l t ö l t ö t t e m e g a f e l é l ed t r ég i f o r m á k a t . E z a f o r r a d a l m i klasszi -
c i z m u s f e j l ő d ö t t a z u t á n t o v á b b N a p ó l e o n a l a t t , k ü l ö n ö s e n a k é p z ő m ű v é s z e t -
b e n és az é p í t ő m ű v é s z e t b e n , s az empire e l nevezés t n y e r t e . 
Az ú j j á é l e d t k l a s s z i c i z m u s n a k ez a k é t , e g y m á s t ó l t e l j e s e n f ü g g e t l e n , 
h u l l á m a k é t s é g t e l e n ü l f e l é l e s z t e t t e ez t a s t í l u s t t ö b b m á s i r o d a l o m b a n is, aho l 
a z o n b a n h i á n y o z t a k a z o k a f e l t é t e l e k , a m e l y e k é l e t e t és m ű v é s z i e rő t kölcsö-
n ö z t e k a w e i m a r i , i l l e tve a f r a n c i a f o r r a d a l m i k l a s s z i c i z m u s n a k . I t t a z u t á n 
a k l a s s z i c i z m u s o l y a n f o r m á b a n s z ü l e t e t t ú j j á , a m e l y m é g i n k á b b m a g á n 
v i s e l t e az é l e t t e l e n u t á n z á s és h a n y a t l á s j e g y e i t , és v a l a m i l y e n s z ű k k e b l ű 
k o n z e r v a t i v i z m u s t a l a k í t o t t k i , a m e l y n e m i g e n t u d o t t e l lenál ln i fi r o m a n t i k u -
^ 
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 H. Taine, H i s t o i r e de la l i t térature angla ise . 1 0 Paris , 1899, p. 270. „Soha Anglia n e m 
f i g y e l t e és u t á n o z t a e n n y i r e Franc iaországot , s em Franciaország A n g l i á t . " 
sok t á m a d á s a i n a k ( így p é l d á u l az ú g y n e v e z e t t varsói klasszicizmus a X I X . 
s z á z a d elej i l e n g y e l i r o d a l o m b a n ) . A h a l ó d ó s t í l u s n a k ez az u t o l s ó e rő fesz í t é se 
k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z t e a r o m a n t i k a v i h a r o s b e k ö v e t k e z é s é t . 
H a n e m z e t k ö z i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j u k az e u r ó p a i k l a s sz i c i zmus f ő b b 
f e j lődés i v o n a l a i t , t ö r t é n e t é b e n h á r o m f á z i s t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g . Lege lő-
ször F r a n c i a o r s z á g b a n f e j l ő d ö t t k i , n é h á n y m á s i r o d a l o m b a n p e d i g k e z d e t -
leges f o r m á k b a n j e l e n t k e z e t t . 
K é s ő b b k i a l aku l a f e l v i l á g o s o d á s k l a s s z i c i z m u s a , a m e l y m a j d n e m v a l a -
m e n n y i n a g y n e m z e t t e l j e s e n k i f e j l ő d ö t t i r o d a l m á t á t f o g j a . E z e k n e k a 
k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i k l a s s z i c i z m u s o k n a k az e r e j e és é r t é k e t e l j e s e n e l t é rő , 
a k á r c s a k j e l e n t ő s é g ü k az egyes i r o d a l m a k o n be lü l . 
Végül m e g j e l e n i k a k l a s s z i c i z m u s h a r m a d i k h u l l á m a , a m e l y az egyes 
n e m z e t e k n é l igen n a g y i n g a d o z á s o k a t és k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t fe l . A w e i m a r i 
k lassz ic i s ta h u l l á m m a g a s r a c s a p ó c súcsa i s a f o r r a d a l m i f r a n c i a és olasz 
(Alf ier i ) k l a s sz i c i zmus e m e l k e d ő h u l l á m a i m e l l e t t g y e n g e és g y o r s a n a p a d ó 
k lassz ic i s t a h u l l á m o k a t is l á t u n k s z á m o s m á s i r o d a l o m b a n . 
A k l a s s z i c i z m u s n a k ezzel a r i t m i k u s f e j l ő d é s é v e l p á r h u z a m o s a n m e g y 
v é g b e a s z e n t i m e n t a l i z m u s n a k n é m i l e g e l t é rő f e j l ő d é s e . E g é s z sor k i s e b b 
p á r h u z a m o s h u l l á m t e r j e d é s é t f i g y e l h e t j ü k m e g , a m e l y e k t ö b b n y i r e í ró tó l 
v a g y e lsz ige te l t m ű b ő l i n d u l n a k k i , de g y o r s a n b e h a t o l n a k m i n d a z o k r a a t e r ü -
l e t e k r e , a m e l y e k e n a k l a s s z i k u s i r o d a l o m e l ő k é s z í t e t t e a t a l a j t . P o l g á r i r e g é n y , 
l a r m o y a n t - i d r á m a , o s s z i a n i z m u s , y o u n g i z m u s , r o u s s e a u i z m u s , g e s s n e r i z m u s , 
h e r d e r i z m u s , w e r t h e r i z m u s és így t o v á b b — ezek a z o k az e lnevezések , m e l y e k e n 
ezek a s z e n t i m e n t á l i s h u l l á m o k b e v o n u l t a k az i r o d a l o m t ö r t é n e t e k b e ; m a m á r 
első p i l l a n t á s r a v i lágos , h o g y o l y a n j e l e n s é g e k r ő l v a n szó, a m e l y e k a b s z o l ú t 
é r t é k ü k e t és h a t á s u k t a r t ó s s á g á t t e k i n t v e e rősen k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , de a 
k o r s z e m é b e n t ö b b é - k e v é s b é e g y e n l ő é r t é k ű n e k l á t s z o t t a k . E h u l l á m o k k ö z ü l 
egyesek g y o r s a n e l m ú l t a k és e l a p a d t a k , m á s o k a z o n b a n szélesen k i b o n t a k o z ó 
és v i r á g z ó i r á n y z a t o k a t k e l t e t t e k é le t r e , a m e l y e k l é n y e g é b e n f e l v á l t o t t á k a 
k l a s s z i k u s i r o d a l m a t ( r o u s s e a u i z m u s , h e r d e r i z m u s ) . 
A s z e n t i m e n t á l i s e lvek j e l e n t ő s é g e a k l a s s z i c i z m u s k e r e t e i n be lü l s z a k a -
d a t l a n u l és e g y e n l e t e s e n f e j l ő d ö t t ; ső t , az ú j i r á n y z a t m é g ki is s zé l e s í t e t t e báz i -
s á t , a m e n n y i b e n az i r o d a l o m n a k o lyan ú j t e r ü l e t e i r e is k i t e r j e d t , a m e l y e k a k k o r 
v o l t a k k i a l a k u l ó b a n v a g y é p p e n c sak l e k ü z d ö t t é k a f e j l ő d é s b e n k e l e t k e z e t t 
m e g t o r p a n á s t , s j e l e n t ő s m é r t é k b e n lökés t a d o t t m e g ú j h o d á s u k h o z . A szen t i -
m e n t a l i z m u s v é g ü l h i r t e l e n f o r d u l a t t a l á t m e n t a r o m a n t i k á b a , a m e l y az egész 
f r o n t o n l e g y ő z t e a k l a s s z i c i z m u s t és a he lyé re l é p e t t . 
A n é l k ü l , h o g y v u l g á r i s a n le a k a r n ó k e g y s z e r ű s í t e n i az i r o d a l m i je lensé-
g e k n e k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i j e l e n s é g e k k e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t , ö s s z e h a s o n l í t ó 
m ó d o n a z t m o n d h a t j u k , h o g y a s z e n t i m e n t a l i z m u s a k l a s s z i c i z m u s k e r e t e i 
k ö z ö t t k i a l a k u l t r o m a n t i k u s j e l enség , m e l y n e k f o r r a d a l m i f o r d u l a t á b ó l ú j 
m i n ő s é g j ö t t l é t r e . 
A k l a s s z i c i z m u s n a k m i n t m ű v é s z e t i i r á n y z a t n a k v a g y s t í l u s n a k a j e l l em-
zése első p i l l a n t á s r a igen k ö n n y ű n e k l á t s z i k . A k l a s s z i c i z m u s n a k m e g v o l t a 
m a g a t u d a t o s s z é p s é g i d e á l j a , p o n t o s a n k i d o l g o z o t t e s z t é t i k á j a , p r o g r a m j a és 
m e g v o l t a k á l t a l á n o s a n e l i smer t m i n t a k é p e i . M i n d e n o r s z á g b a n , aho l k i f e j l ő d ö t t , 
n a g y o n élesen m e g l e h e t e t t f i g y e l n i a közös v o n á s o k a t , m e l y e k n e k s p e c i f i k u m a 
m é g e rősen h a t o t t a h á t t é r b e n a l ényeg i l eg e l l e n t é t e s r o m a n t i k á r a . E z e k n e k a 
j e l e n s é g e k n e k az a l a p j á n a z o n b a n c s a k h i á n y o s j e l l e m z é s t a d h a t u n k , a m e l y a 
k l a s s z i c i z m u s n a k c s u p á n k ü l s ő m e g j e l e n é s é t , de n e m a v a l ó d i l é n y e g é t é r i n t i ; ez 
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a b b a n is m e g m u t a t k o z i k , hogy mi lyen b i z o n y t a l a n o k és sokszor e l l e n t m o n d ó a k 
azok a kísér le tek, me lyekben a klasszic izmus m e g h a t á r o z á s á t v a g y lega lábbis 
p o n t o s a b b k ö r ü l h a t á r o l á s á t p r ó b á l t á k megadn i . 
A klasszic izmus első a l a p v e t ő vonása az, hogy esz té t ika i ideál ja az i roda-
l o m b a n és a m ű v é s z e t b e n e g y a r á n t az a n t i k vi lág, a m i t e rmésze tesen külön-
böző korok és kü lönböző n e m z e t e k más i roda lmi és művésze t i á r a m l a t a i n á l is 
e lőfordul . Az í rók a r ra t ö r e k e d n e k , hogy minél s ikeresebben u t á n o z z á k ezt az 
e szmény t . Az imi tá lás n e m c s a k hogy nincs k i zá rva az a lko tás i f o l y a m a t b ó l , 
h a n e m egyenesen esz té t ika i t ö r v é n n y é emel ik . Az eu rópa i k lasszic izmus vona t -
k o z á s á b a n ezt a je l legzetességet az színezi, hogy a k lassz ikus m i n t a k é p e k e t 
t ú l n y o m ó r é s z t a f r anc ia k o r t á r s a k közve t í t i k ; i n k á b b Rac ine - t u t á n o z z á k , m i n t 
Szophoklész t , Molière k o m é d i á i n a k n a g y o b b a h a t á s u k , m i n t Ar i sz tophanész -
n a k , a vol ta i re- i eposz e rősebben h a t , m i n t Vergil ius v a g y Homérosz . 
Ugyan i lyen f ranc ia módosu lá s t szenvednek a k lassz ic izmus más a lapvo-
nása i is: e sz t é t i ká j a Arisztotelészre t á m a s z k o d i k u g y a n , de a t ö r v é n y e k e t való-
j á b a n Boileau s z a b j a . 
E b b ő l a közös esz té t ika i e szménybő l és az esz té t ika i a lape lvek közös 
k á n o n j á b ó l f a k a d t a k lasszic izmus t ö b b i t i p ikus vonása is: az i roda lmi m ű f a j o k 
pon tos osz tá lyozása , sz igorúan m e g s z a b o t t t ö r v é n y e k k e l és b izonyos e lőnyben 
részes í te t t m ű f a j o k k a l ( t ragédia , koméd ia , eposz, óda) , míg egyeseket csak 
m e g t ű r n e k (regény) , m á s o k a t pedig egyenesen s z á m ű z t e k az i r oda lombó l 
(bur leszk) ; a köl tő i nye lv klassziciszt ikus fe l fogása , és különfé le v á l t o z a t a i n a k 
h i e r a r c h i á j a ; a m e g e n g e d e t t t á r g y a k éles k ö r ü l h a t á r o l á s a ; sz igorúan megköve-
te l t p o n t o s r e n d , ame lye t p a r a d o x m ó d o n a rende t lenség tő l is m e g k í v á n n a k . 1 0 
A klassziciszt ikus t ö r v é n y e k közül a legerő te l jesebben a d r á m a i h á r m a s egy-
ség nevezetes e lvét h a n g s ú l y o z t á k . 
A klasszikus művésze t pa r excellence u t i l i t á r ius és t endenc iózus . E . E„ 
E r m a t i n g e r erről a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 
„ N i e m a l s ist die L i t e r a t u r so wenig d u r c h das Schlagwor t l ' a r t pou r l ' a r t 
gelei tet gewesen wie in der A u f k l ä r u n g . . . I n S h a f t e s b u r y s Ä s t h e t i k h a t diese 
A u f f a s s u n g ihren deu t l i chs ten A u s d r u c k g e f u n d e n : zu der m e t a p h y s i s c h e n 
Zweckmäss igke i t der We l t ist die H a r m o n i e der Schönhe i t im küns t l e r i schen 
W e r k das Analogon, u n d be iden en t sp r i ch t in der seelischen Anlage des Men-
schen der D r a n g zur s i t t l ichen O r d n u n g des Lebens (zur »Tugend«) d u r c h das 
Gleichgewicht von P f l i c h t u n d Ne igung" 1 1 . 
R . B r a y hason lóan jelöli meg a klasszic izmus legfőbb i smer t e tő j e g y é t : 
, ,La poésie a pou r f i n l ' i n s t ruc t ion mora le de la société h u m a i n e . Chaque 
genre, pa r des moyens approrpr iés , t rava i l l e a guider u n publ ic d é t e r m i n é vers 
la p r a t i q u e de la v e r t u ; l ' un fa i t l ' éduca t i on des pr inces , u n a u t r e celle d u 
peuple . Le choix de la leçon est le p remie r m o m e n t de l ' i nven t ion . T o u t e l 'es-
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gosodás idején . . . Ez a felfogás Shaftesbury esztétikájában juto t t kifejezésre a legvilágo-
sabban; a világ metaf iz ikai célszerűségéhez a művész i alkotásban a szépség harmóniája az 
analogon, s e kettőnek az ember lelki beál l í tottságában az élet erkölcsi rendjére (az »erényre«) 
irányuló törekvés felel meg a kötelesség és a hajlam egyensúlya segítségével ." 
t h é t i q u e est tournée vers l 'ut i l i té et les règles ne servent qu ' à mieux assurer 
l ' e f f icaci té de l ' enseignement \ 1 2 
T o v á b b i i smer te tő jegye a k lasszic izmusnak a racional izmus, amely 
közvet lenül összekapcsolja a f i lozóf iával és a felvilágosodás t u d o m á n y á v a l . 
A kor f i lozóf iá ja az esztét ikai t ö rvényekben is kifejezésre j u t . Helyesen á l lap í t ja 
meg D. D. Blagoj : 
«Задачей литературы, согласно теории классицизма, считалось подра-
жание «природе» — действительности. Однако «природа» классиков 
была метафизична. В реальной действительности все тесно связано и 
переплетено между собой, в умопостигаемой «природе» классицизма 
все отделено и расчленено. Или возвышенное, или низменное, или смех, 
или слезы, или добродетель, или порок. Именно на этом основана 
игравшая такую определяющую роль в поэтике классицизма, четко 
разработанная система литературных родов и видов».
13 
Ebből vezet i le Blagoj a klasszicista t ipizálást is: 
«Вместо показа типического в индивидуальном, что является опре-
деляющим свойством реалистического художественного образа, «клас-
сики» давали типическое в отвлечении от индивидуального, изобра-
ж а л и человека «вообще».
14 
É p p e n ebben rejl ik a klasszicizmus és a szen t imenta l izmus közöt t i leg-
főbb különbség. Blagoj az ú j i r ányza t s a j á to s ságá t a köve tkezőképpen jel lemzi: 
«Если на знаменах классицизма было начертано: «Государство», — 
на знаменах писателей-сентименталистов стояло: «Человек». Эстетика 
классицизма была тесно связана с рационалистической метафизикой; 
сентиментализм связан с сенсуалистической философией, разрушав-
шей неизменность и неподвижность метафизических категорий, нес-
шей элементы жизни, движения-диалектики».
1 5 
12
 R. Bray, La Formation de la Doctrine classique en France. Paris, 1927, 355. „ A köl té-
szet célja az emberi társadalom erkölcsi oktatása. A maga eszközeivel minden műfaj azon 
munkálkodik, hogy egy meghatározot t közönséget az erény gyakorlására vezessen; az egyik 
műfaj a fejedelmeket neveli , a másik a népet . A feladat kitűzése az invenció első mozzanata . 
Az egész esztétika a hasznosság szolgálatában áll, s a szabályok csak arra valók, hogy bizto-
sítsák az okta tás nagyobb hatékonyságát" . 
13
 D. D. Blagoj, И с т о р и я р у с с к о й л и т е р а т у р ы X V I I I века . Moszkva, 1955, стр. 88. 
„Az irodalom feladata, a klasszicizmus elmélete szerint, a »természet« — a valóság utánzása 
volt . A klasszikusok »természete« azonban metaf iz ikus volt . A reális valóságban minden szoro-
san összefügg egymással és áthatja egymást , a klasszicizmus racionális »természetében« 
ellenben minden el van különítve és szét лап tagolva. í g y a magasrendű és az alacsonyrendű, 
a nevetés és a könny, az erény és a bűn. Ezen alapul az irodalmi műfajok pontosan kidolgozott 
rendszere, amely oly meghatározó szerepet játszik a klasszicizmus poét ikájában." 
14
 Uo. стр. 89. „Ahe lye t t , hogy az egyéniben mutat ták volna meg a t ipikusát, ami meg-
határozó sajátossága a realista művészi megformálásnak, a »klasszikusok« az egyénitől el-
szakítva mutat ták a t ipikusát, az embert mint »olyat« . 
16
 Uo. , Стр. 223. „Míg a klasszicizmus zászlóin ez a szó állt: , ,ál lam", — a szentimentál is 
szerzők az „ember" szót írták zászlajukra. 
A klasszicizmus esztét ikája szorosan összefüggött a racionalista metaf iz ikával; a szenti-
mental izmus a szenzualista f i lozóf iával függ össze, amely feloldotta a metaf iz ikus kategóriák 
vál tozat lanságát , mozdulat lanságát , s a mozgás, az élet, a dialektika elemeit v i t te be a gon-
dolkodásba." 
3* 35 
Ez a szent imentál is köl tészetnek a nyelvi anyaghoz való v iszonyában is 
v i ssza tükröződik : 
«Если для «классиков» слово носило почти терминологической харак-
тер, — было связано с определенным, устойчивым значением, — слово 
в творчестве сентименталистов становится зыбким, многозначным, 
окутанным смутной колеблющейся атмосферой эмоциональных оттен-
ков, призвуков, полутонов. В структуре поэтической речи «классиков» 
основная роль принадлежала декларативной, ораторской интонации. 
Речь сентименталистов стремится к мелодичности, певучести, музы-
кальности».
16 
Szorosan összefüggnek ezzel a szent imenta l izmus egyéb je l lemvonásai . 
Mint már elnevezése is m u t a t j a , ezt az i r ányza to t mindeneke lő t t az jellemzi, 
hogy erősen hangsúlyozza az érzelmeket (sent iment) az ér te lemmel szemben, 
és az ember t egyénnek fogja fel; a l a k j á t nem a t á r sada lmi viszonyokból merí t i , 
h a n e m ál ta lános ember i tu la jdonságokból , szenvedélyekből és ösztönökből 
r a k j a össze. A szent imentál is ember nem áll még szemben a t á r s ada lommal , 
min t a r o m a n t i k u s hős, h a n e m inkább a t á r sada lmon kívül áll. Magányosan éli 
á t a maga érzelmi d r á m á j á t , legyen az akár a bukol ikus szerelem boldogsága, 
aká r a wer ther i gyötre lem. Ha tásos színhelye ezeknek a magányos é lményeknek 
az ú j módon felfogott t e rmésze t , amely m á r nem t á r s ada lmi tör ténések dísz-
lete többé , min t a klasszikus p a r k o k és erdők, melyeket a t á r sas vadásza tok 
za ja ver t fel, h a n e m r e j t e t t menedék , ahol az ember egyedül érzi magá t a 
l eg jobban . 
E b b e n a szent imentál is elszigetelődésben a t á r s a d a l o m m a l való megha-
sonlás j u t kifejezésre, s egyben természetesen a gyengeség, a t á r sada lom megvál-
t o z t a t á s á r a való képtelenség érzése is. A kor h a j l a m á n a k megfelelően öngyil-
kossággal oldja meg a szent imentál is hős sz i tuációjá t , m iu t án híres min t aképé t 
W e r t h e r b e n ta lá l ja meg. E b b e n a goethei f i gu rában természetesen m á r a roman-
t ikus lázadás csíráit is meg ta lá l juk , min t azt Mme de Staël helyesen ismerte 
fel .1 7 A felszín a l a t t ú j t á r sada lmi erők v a n n a k k ia lakulóban , amelyek teljes 
életet igényelnek, de nem bíznak még sa j á t fej let len erőikben. 
Ám a formális jegyek ka rak t e r i s z t i ká j a , még akkor is, ha a f o r m á t a 
legszélesebb ér te lemben, s a t a r t a l o m m a l és az eszmei mondaniva lóva l elválaszt-
h a t a t l a n egységben fog juk fel, nem merí t i ki a két i r ányza t t ip ikus vonása i t . 
Sok minden t nem lehet megérteni , ha nem vesszük szemügyre a gazdasági-
t á r sada lmi a lapot , amelyen a klasszicizmus és a szent imenta l izmus k i fe j lődöt t 
s amelye t ezek az i r ányza tok fe l té te leztek. Ené lkü l az összefüggés nélkül a 
két i r ányza to t min t egészet sem é r t h e t j ü k meg. 
A klassziczmusnak a tá rsada lmi-gazdasági élet különböző jelenségeivel 
va ló kapcso la tá t kezdet tő l fogva l á t t ák . Már maga Boileau az u d v a r b a n és a 
vá rosban jelölte meg azt a t a l a j t , amelyből a klasszicizmus k i h a j t o t t . S bá r a 
16
 Uo. , стр. 225. „Míg a »klasszikusoknál« a szónak csupán terminológiai jellege volt — 
minden szó meghatározott , tartós jelentéssel bírt —, a szentimental istáknál a szó e lmosódóvá, 
sokjelentésűvé válik, amelyet az érzelmi árnyalatok, mellékzöngék, félhangok bizonytalan 
atmoszférája tesz homályossá. A klasszikusok költői beszédének szerkezetében a fő szerepet a 
deklaratív, szónoki intonáció játszotta . A szentimentalisták beszéde dallamosságra, dalszerű-
ségre, muzikalitásra törekszik." 
17
 Mme de Staël i lyen értelemben foglalkozik Wertherrel , ,De la littérature considérée 
dans ses rapports avec les institutions sociales" c. könyvében, 1800. 
klassz ic izmus esz té t ika i t ö r v é n y h o z ó j a aligha i smer te fel te l jes t e r j e d e l m é b e n 
e m e g á l l a p í t á s á n a k je len tőségé t , n y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy e ké t szóban 
t ö m ö r e n m e g r a g a d t a a p rob léma m a g v á t . 1 8 Boileau néze tének h a t á s á t a későbbi 
k u t a t á s b a n is n y o m o n k ö v e t h e t j ü k , kü lönösen a szociológiai k r i t ika i rodalom-
t u d o m á n y i i r á n y z a t á b a n . 
Már ennek az i r á n y z a t n a k a m e g a l a p í t ó j a , H y p p o l i t e Ta ine is bőségesen 
fog la lkozo t t a klasszicizmus p r o b l é m á j á v a l . I s m e r t módsze ré t éppen a klasszi-
kus kö l tésze t egvik r e p r e z e n t á n s á n a k , La F o n t a i n e - n e k a m u n k á s s á g á r a alkal-
m a z t a ; 1 9 az angol i roda lom tö r t éne t é rő l szóló fő m ű v é b e n - 0 később lehetőséget 
n y e r t a r r a , hogy leszámol jon ezzel az i r á n y z a t t a l az oly jel legzetes, és a f ranc ia 
i roda lommal va ló összehasonl í tás ra kü lönösen a lka lmas angol i roda lom vona t -
k o z á s á b a n , és módszere segítségével beb izonyí t sa az elsődleges erők h a t á s á t . 
A n n a k az ú j t á r s a d a l m i é le tnek a j e l l emzéseképpen , me lynek légkörében az 
angol és a f r anc ia k lassz ic izmus k i h a j t o t t , a köve tkezőke t í r j a : 
„ A u d ix -sep t ième siècle s ' ouvre en E u r o p e un genre de vie n o u v e a u , la vie 
monda ine , qui b i en tô t p r ime et f açonne les au t res . C'est en F r a n c e s u r t o u t et en 
Angle te r re qu 'el le pa r a î t et qu 'e l le règne, pa r les mêmes causes et dans le m ê m e 
t e m p s . 
P o u r rempl i r les salons, il f a u t un cer ta in é t a t pol i t ique , et cet é t a t , qui 
est la s u p r é m a t i e du roi j o in t e a la rég idar i té de la police, s 'é tabl issa i t a la 
m ê m e époque des d e u x cotés du dé t ro i t . La police régulière me t la pa ix en t re 
les h o m m e s , les t i re de l ' i so lement et de l ' i ndépendance féodale et c a m p a g n a r d e , 
mnl t ip l ie et faci l i te les communica t i ons , la conf iance , les réun ions , les commo-
di tés e t les plaisirs. La s u p r é m a t i e du roi ins t i tue une cour, cen t re des conver-
sa t ions , source des grâces, t h é â t r e des jouissances et sp lendeurs . Ainsi a t t i r é s 
l ' un vers l ' a u t r e et vers le t r ô n e pa r la sécur i té , la curiosi té , l ' a m u s e m e n t et 
l ' in té rê t , les g r ands seigneurs s ' a s semblen t , e t , du m ê m e coup, ils dev iennen t 
gens du m o n d e et gens de cour*'.21 
Taine és az ő n y o m d o k a i n h a l a d v a t ö b b más olyan k u t a t ó , aki a szocio-
lógiai módszer t a l k a l m a z t a , a királyi udvarban és a polgári szalonban l á t t á k az t 
a kö rnyeze te t (milieu), ame ly a klasszikus i r o d a l m a t k i a l a k í t o t t a és de te rmi-
n á l t a . E n n e k az összefüggésnek a segítségével v a l ó b a n s ikerül t megv i l ág í t an i 
a szóban forgó összefüggés egyes je l lemző vonása i t , de a dolgok i lyetén felfo-
gása egészében véve tú l ságosan szűk vol t , s g y a k r a n egyenesen m e g h a m i s í t o t t a 
a je lenségek mé lyebben fekvő , va lódi l ényegé t . 
P é l d a k é n t v a n T iegheme t e m l í t h e t j ü k , aki h a n g o z t a t j a , hogy a k lassz ikus 
kor (âge classique) „essen t ie l l ement m o n a r c h i q u e " korszak , hogy az i roda lom 
IM
 Lásd Peyre, La Formation . . . p. 32. 
19
 H. Taine, La Fontaine et ses fables.6 Paris, 1875. 
20
 Lásd 9. jegyzet . 
21
 I. m. 65. „Európában a XVII . században új életmód alakul ki, a nagyvilági élet, amely 
nemsokára túlsúlyra jut , és csiszolni kezdi a többit . Főleg Franciaországban és Angliában 
jelenik meg és jut uralomra, ugyanazokból az okokból és ugyanabban az időben. 
Ahhoz, hogy a szalonok megteljenek, egy bizonyos politikai állapot szükséges, s ez az 
állapot, amely nem egyéb, mint a király szupremáciája, összekapcsolva a közigazgatás szabályo-
zott uralmával , ugyanabban a korszakban alakult ki a csatorna mindkét oldalán. A szabályo-
san működő közigazgatás békét teremt az emberek között , kivonja őket az elszigeteltségből 
s a feudális és vidékies függetlenségből , megsokszorozza és megkönnyít i a közlekedést, a bizal-
mat. az összejöveteleket , a kényelmet és az élvezeteket . A király szupremáciája létrehozza az 
udvart, a társalgás központját , a kegyek forrását, az örömök és a pompa színterét. í gy a nagy-
urak. akiket egymáshoz és a trónhoz vonz a biztonság, a kíváncsiság, a szórakozás és az érdek, 
összegyűlnek, s abban a pillanatban vi lágfivá és udvaronccá lesznek." 
n a g y v á r o s o k b a n koncent rá lódik , elsősorban Pár izsban és L o n d o n b a n , s a 
szalonok min t ú j in tézmények nagy szerepet j á t s z a n a k az i rodalom fejlődésé-
ben , melynek közönségét m e g h a t á r o z o t t , zár t értelmiségi rétegek (classes 
ins t rui tes) t ag j a i a lko t j ák , ahol az a r i sz tokra ták mellet t egyre nagyobb súlyra 
tesz szert a polgárság. Mint l á t j u k , ez nem egyéb, m i n t a t u l a j d o n k é p p e n 
Boileau idézet t t ömör megál lap í tásá t továbbfe j lesz tő ta ine- i nézetek vá l toza t a . 
E b b ő l vezet i le az a lábbi je l lemzést : 
„On écrit pour l ' honnête h o m m e , m u n i d 'une suf f i san te cul ture classique, 
poli par le commerce de la bonne société, qui demande aux le t t res des jouissance 
calmes et saines, un a l iment pour sa vie intellectuelle et un guide pour sa vie 
morale . La l i t t é ra tu re classique ne dresse pas l ' individu contre la société; elle 
lui app rend la place qu ' i l y peu t t en i r . Ses cri t iques sont limitées et ne visent 
pas à dé t ru i re ; elle respecte Tordre établ i et s 'y compla î t ; elle est conservatr ice 
comme elle est loyal is te ."2 2 
Van Tieghem a fen t i megha tá rozásbó l f akadó p rob l émáka t azzal p róbá l j a 
megkerülni , hogy egyál ta lán nem alkalmazza azt s a j á t t u l a jdonképpen i anya-
gára . H a té te lének helyességét be a k a r n á b izonyí tan i azokon a szerzőkön, akiket 
maga említ a klasszicisztikus i r ányza t reprezen tánsa ikén t , k iderülne, hogy jel-
lemzése t a l án még va lahogy ráillik Boileau-ra s közvet len és közve te t t epigon-
j a inak tömegére , de m á r nehezen lehetne beszorí tani ebbe a Prokrusz tész -ágyba 
Corneille-t vagy Racine- t , \ o l t a i r e - t vagy Rousseau- t , az olasz Alfieri t és máso-
k a t ; a t o v á b b i nehézségeket Tieghem azzal kerüli el, hogy a német klasszicizmus 
csúcsai t Goethével és Schillerrel mindenes tü l a p r e r o m a n t i k á b a sorolja. 
Van Tieghem fe l fogásával élesen szembenál l a k lasszic izmusnak az a 
jel lemzése, amelye t a szovjet t u d o m á n y eredményei a l ap j án a Nagy Szovje t 
Encik lopédia n y ú j t . Szerinte a klasszicizmus nem egyéb, min t „«творжество 
гражданского долга и разума над стихийными индивидуалистическими тен-
денциами». Le j j ebb pedig ezt o lvassuk: Положительную сторону класси-
цизма составляло стремление и большому общественному героическому 
содержанию искусства, к возвышенному, ясному и логичному строю 
образов».
23 
Azt h isszük, fölösleges b izonyga tn i , hogy ez a megha tá rozás éppen azokra 
a jelenségekre m u t a t rá , amelyeke t v a n Tieghem megha t á rozásában hiányol-
t u n k , s érvényes az egész klasszicizmusra, függet lenül a t tó l , hogy a ka to l ikus 
monarch i s t a Corneille-ről, a felvilágosult monarch i s ta Yoltaire-ről vagy a 
r epub l ikánus és m o n a r c h o m a c h Alfieriről van-e szó. 
Ám a klasszicizmus e ké t megha tá rozása közö t t nem olyan nagy a különb-
ség, hogy belőlük ké t különböző vagy éppenséggel ellentétes jelenségre lehetne 
köve tkez te tn i . A v a n Tieghem ál tal megjelöl t vonások közül egyesek a l a p j á b a n 
véve összhangban v a n n a k a más ik meghatározássa l , s a különbség i n k á b b a 
k o n t e x t u s b a n és az in tenz i t á sban van . Különösen az a tétel , hogy a klassziciz-
22
 I. m. 60. „ A becsületes ember számára írnak, aki elegendő klasszikus kultúrával ren-
delkezik, akit kicsiszolt a jó társasággal való érintkezés, aki az irodalomtól nyugodt és egész-
séges örömöket követel, táplálékot intellektuális élete számára és kalauzt erkölcsi élete számára. 
A klasszikus irodalom nem állítja szembe az egyént a társadalommal; kijelöli benne megfelelő 
helyét. Kritikája mérsékelt és nem a rombolást célozza; tiszteletben tartja a fennálló rendet 
és a kedvét keresi; konzervatív és /ojóíis." 
23
 Б о л ь ш а я Советская Энциклопедия , 21. köt., 368. о. „ . . . a polgári kötelesség és 
értelem diadala az ösztönös individualista tendenciák felett". „A klasszicizmus pozitív olda-
lát az a törekvés alkotta, hogy hősi, társadalmi tartalommal töltsék meg a művészetet , s 
ezt a tartalmat emelkedett, világos és logikus formába öntsék." 
mus n e m á l l í t j a szembe az egyén t a t á r s a d a l o m m a l , h a n e m segít neki a b b a n , 
hogy m e g t a l á l j a a he lyé t , u g y a n ú g y a l k a l m a z h a t ó a nemesre , aki m a r a d é k t a -
l anu l a láve t i m a g á t a k i rá ly i mecénás a k a r a t á n a k , m i n t a haza f i r a , aki a r ó m a i 
k ö z t á r s a s á g e rénye i t p r o k l a m á l j a . 
A kü lönbség abból f a k a d , hogy v a n T ieghem a régi pozi t iv is ta szociolo-
g izmus szel lemében az i roda lmi je lenségeket a t á r s a d a l m i élet külső, felszíni 
m e g n y i l v á n u l á s a i v a l hozza összefüggésbe — ebben az ese tben a ki rá lyi u d v a r 
s az a r i s z t o k r a t a és polgár i sza lonok a l k o t t a t á r s a d a l m i kö rnyeze t t e l ; ezzel 
s z e m b e n a szovje t m e g h a t á r o z á s , a m e l y a m a r x i s t a i roda lomfe l fogásból f a k a d , 
igyeksz ik a je lenségek gyökeré ig ha to ln i , azzal , hogy a t á r sada lmi -gazdaság i 
a l ap m o z g á s á b a n r a g a d j a meg őke t . E z a def iníció úgy h a t á r o z z a meg a klasszi-
c i zmus t , m i n t ,,az eu rópa i művésze t i k u l t ú r a o lyan i r á n y z a t á t , ame ly a feudál is 
t á r s a d a l o m b ó l a bu rzsoá t á r s a d a l o m b a va ló á t m e n e t k o r s z a k á b a n j ö t t l é t r e " . 
Az a t á r s a d a l m i f o l y a m a t , a m e l y e t a klasszicizmus v i s sza tükröz , n e m egyéb, 
m i n t a feudál is s zé t t ago l t s ág megszün te t é se az egységes i r ány í t á sú , központo-
s í t o t t á l l am lé t rehozása ú t j á n , a tőkés t e rmelés ki fe j lődése s a polgár i osz tá ly 
j e l en tőségének és ö n t u d a t á n a k r o h a m o s növekedése , ame ly végü l a polgár i 
f o r r a d a l o m b a to rko l l ik , az ú j k o r i burzsoá n e m z e t végleges k ia laku lása . Ez a 
megá l l ap í t á s e g y á l t a l á n n e m t a g a d j a , i n k á b b csak p o n t o s a b b á teszi Boileau-
n a k az t a Ta ine á l ta l t o v á b b fe j l e sz te t t régi t é t e l é t , hogy az u d v a r és a város a 
k lassz ikus m ű v é s z e t é l te tő t a l a j a . Természe tesen az abszo lú t u r a lkodó udva -
r á b a n fo lyó élet p o m p á j a és csiszoltsága a szaporodó a r i s z tok ra t a és polgár i 
s za lonokka l e g y ü t t részle tek c supán , kísérőjelenségek, ame lyek f igye lme t érde-
me lnek u g y a n , de a dolog lényegé t n e m ér in t ik . E z é r t a z o k a t a v o n á s o k a t , 
ame lyekke l az u d v a r i és a szalonéle t r u h á z t a fel a k lassz ic izmust — s ezek 
éppen a kozmopo l i t a , a l e g k ö n n y e b b e n u t á n o z h a t ó , s így a l ege l t e r j ed tebb voná-
sok v o l t a k — , n e m lehet az i r á n y z a t je l lemzésének a l a p j á v á t enn i . 
Persze , a m i k o r meg a k a r j u k r a g a d n i a mé lyebb összefüggést a klassziciz-
m u s és a f e n t vázo l t t á r s a d a l m i f o l y a m a t k ö z ö t t , fe lületes szemlélet ese tén 
f e l t ű n ő e l l e n t m o n d á s b a ü t k ö z ü n k . A klasszic izmus F r a n c i a o r s z á g b a n , az abszo-
lú t m o n a r c h i a a l a t t , a polgár i f o r r a d a l o m előt t fe j lődik ki , Ang l i ában pedig az 
a l k o t m á n y o s m o n a r c h i a v i szonya i k ö z ö t t , a polgár i f o r r a d a l o m u t á n , végül 
ú j u l t erővel j e len tkez ik F ranc i ao r szágban , éppen akkor , amiko r j a v á b a n dúl a 
f o r r a d a l m i v i h a r , ame ly s z e m l á t o m á s t se rken t i és insp i rá l j a . 
U g y a n i l y e n bonyo lu l t a he lyzet a s zen t imen ta l i zmussa l ; először a forra-
da lom u t á n i Ang l i ában a l aku l ki , innen á t u g r i k a f o r r a d a l o m elő t t i F ranc ia -
o r szágba , o t t Rous seau é l e tművéve l a f o r r a d a l o m egyik h a j t ó e r e j é v é vá l ik , de 
végül e l l en fo r rada lmi ideológia ho rdozó ja lesz, s t a l a j á b ó l C h a t e a u b r i a n d élet-
m ű v e f a k a d . 
Ezek a nehézségek te l j esen é r t h e t ő v é v á l n a k , ha az eml í t e t t t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o t m i n t egészet f o g j u k fel, me lynek egyes e t a p j a i b a n azok m i n d e n 
lényeges különbözősége mel le t t u g y a n a z a n é h á n y a l ap tendenc ia és ugyanazok-
n a k a t á r s a d a l m i e rőknek az össz já t éka n y i l v á n u l meg. A klasszicizmus n e m 
kizáró lag az abszolú t m o n a r c h i a v a g y a fe lvi lágosul t abszo lu t i zmus s t í lusa , 
a m i n e k g y a k r a n t a r t j á k , sem a f o r r a d a l o m és az az t k ö v e t ő császárság s t í lusa , 
amire eset leg a f r anc ia empi re m u t a t n a , h a n e m a feuda l izmusró l a kapi ta l iz-
m u s r a va ló á t t é r é s egész f o l y a m a t á n a k a s t í lusa , az első burzsoá f o r r a d a l m a t 
közve t lenü l megelőző és k ö v e t ő k o r b a n . A klasszicizmus l eg t ip ikusabb fo rmá i — 
bá r t e rmésze tesen je len tős e l té résekkel az ideológiai t a r t a l o m te rén — olyan 
p i l l a n a t o k b a n j e l ennek meg, a m i k o r a t á r s a d a l m i f o l y a m a t egy bizonyos s tabi-
litás á l lapotá t érte el, vagy azér t , mer t az an tagonisz t ikus erők á tmenet i leg 
egyensúlyba kerü l tek , vagy azér t , inert az egyik pr inc íp ium nyi lvánva ló túl-
súlyba kerül t a másikkal szemben. 
I lyen pi l lanat az abszolút monarchia k ia lakulása , amely megszün te t t e 
a régi feudális szé t tagol tságot , e l fo j to t t a az osztályok egoizmusát és elkülönülé-
sét, kidolgozta az állam eszméjét , melynek szilárd épületén belül az ú j társa-
dalmi erők, elsősorban a polgárság, lehetőséget k a p t a k az érvényesülésre és a 
fej lődésre; k i fe j leszte t te a t a r tósság és a világos rend érzését, pontosan megha-
tá roz ta az egyén helyét a t á r s ada lomban , fe lébreszte t te az ál lampolgári szoli-
dar i tás t u d a t á t , és meg te remte t t e az ú jkor i nemzet k ia lakulásához szükséges 
a l apoka t . 
I lyen fel tételek azonban o t t is k ia laku l tak , ahol az abszolút monarchia 
ezekkel az egységesítő fe lada tokka l nem j ö t t létre, de va lami lyen más társa-
dalmi a lakula t keretei közöt t elegendő á t ü t ő erejű és ön tuda to s erők léptek fel 
lé trehozása érdekében. Minthogy ezek az erők rendszer int összefüggtek a har-
madik rend színrelépésével, a nemzet i egység gondola tában a monarch ikus 
elvet fokozatosan fe lvá l to t t a a republ ikánus elv; az eszmény a közösség le t t — 
res publica —, t ek in te t nélkül a r ra , hogy élén a király állt vagy va lami lyen más 
vezető in tézmény , amely természetszerűleg alá volt ve tve a közjó tö rvénye inek 
(salus rei publicae). I lyen helyzet különösen Lengyelországban a lakul t ki 
S tanis lav August király ura lkodása a la t t , t o v á b b á az e laprózot t néme t és 
olasz á l lamokban (Alfieri). 
Természetesen o t t is, ahol az abszolút monarchia l é t re jö t t , a nemzet i egysé-
gért v ívo t t harc , amely az első időben beéri a feudális ana rch iá t elfoj tó hagyo-
mányos monarch ikus fo rmáva l , á ta laku l a népszuvereni tásér t v ívo t t harccá , 
melyben egyre nagyobb mér tékben vesznek részt az alsóbb t á r sada lmi ré tegek, 
és közvet lenül a monarchia ellen fordul . í g y a X V I I I . századi f rancia klassziciz-
mus , még o t t is, ahol lényegében monarch is ta m a r a d t , a polgári fo r rada lom 
t a l a j á t készí te t te elő, s ú j j áé led t f o r m á j á b a n a győztes köztársaság művészi 
kifejezésének b izonyul t . 
Már H. Taine éles szeme is meglá t t a ezt a fe j lődést , s így írt róla : 
„Les écrivains religieux et monarch iques sont de la même famille que 
les écrivains impies et révolut ionnaires : Boileau condui t à Rousseau, et Racine 
à Robespierre . . . On se fabr ique une certaine idée de l ' homme, de ses penchan t s 
de ses facul tés , de ses devoirs, idée muti lée , mais d ' a u t a n t plus ne t t e qu'elle 
est plus rédui te . D 'a r i s tocra t ique , elle devient populaire , au lieu d ' ê t i e un 
amusemen t , elle est une foi; des mains délicates et sceptiques, elle passe a u x 
mains enthousias tes et grossières. D ' u n lustre de salon, ils fon t un f l a m b e a u 
et une torche".-'4 
Később részletesen megvi lágí to t ta ezt az érdekes jelenséget G. Y. Pleha-
nov, Французская драматическая литература и французская живопись 
X V I I I века с точки зрения социологии 1905) с. ismert t a n u l m á n y á b a n , 
amely az egyik első kísérlet a marx i s ta módszernek i rodalmi és művésze t i 
anyagra való a lka lmazására . 
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 I. m. 274. „ A vallásos és monarchista írók ugyanabból a családból valók, mint az 
ateista és forradalmi írók: Boileau Rousseau-hoz vezet , Racine pedig Robespierre-hez . . . 
Meghatározott eszményt alakítanak ki magukban az emberről, hajlamairól, képességeiről, 
feladatairól, s ez az eszmény csonka ugyan, de annál vi lágosabb, minél sematikusabb. Eredeti-
leg arisztokratikus, majd népivé válik, szórakozásból hitté; kényes és szkeptikus kezekből 
rajongó és durva kezekbe kerül át. A szalon csillárjából fáklya lesz." 
A klasszicizmus e fo r rada lmi ú j jáé ledésének lényeges mozzana ta voltT 
hogy győztes for rada lomról volt szó, amely t u d a t á b a η volt a magíi erejének és 
v í v m á n y a i t a r t ó s ságának , ugyanúgy , ahogyan XIV. Lajos hi t t m ű v i n e k , az 
abszolút m o n a r c h i á n a k t a r t ó s ságában . Természetesen elegendő volt , hogy , 
min t P lehanov m o n d j a , ú j bor t öntsenek a régi tömlőbe, a monarch ikus gondo-
la to t felcseréljék a köztársasági gondola t ta l , a ka to l ikus vallásosságot a rous-
seau-i deizmussal , a király és a hősök a l ak já t a görög és római hazaf iak a lakjá-
val ; az ál lampolgári odaadás és a hazaf ias heroizmus pátosza u g y a n a b b a n a 
f o r m á b a n ny i lvánu lha to t t meg, mer t végső soron mind a ke t t ő az ú jkor i nem-
zet kialakulási f o l y a m a t á n a k volt a kifejezése. Ez az ú j jáé led t klasszicizmus 
természetesen csak addig t a r t , amíg a fo r rada lom va lóban győztes vagy lega-
lábbis a n n a k érzi magá t (Napóleon a la t t ) . Abban a p i l l ana tban , amikor bekö-
szönt a reakció és a fo r rada lmi erők megvál tozot t fel tételek közöt t harcolnak 
t o v á b b , a klasszicizmus á t a d j a helyét a r o m a t i k á n a k . 
Sa já t ságos a helyzet Angl iában, amely a polgári fo r rada lom felé ha ladó 
Franciaországtól el térően már maga mögöt t hagy ta a fo r r ada lma t . A különb-
ség természetesen nem olyan éles, min t ahogy első pi l lanatra gondolni lehetne; 
Franciaországban a feudál is t á r sada lom méhében erős burzsoá elem jön létre , 
amely r o p p a n t h a t a l o m r a tesz szert és készül a dön tő forradalmi ha rc ra ; Angliá-
ban a for rada lom egyál ta lán nem számolta fel a feudal izmus m a r a d v á n y a i t , s 
velük a győztes t á r sada lmi osz tá lynak számolnia kell akkor , amikor ú j alapo-
kon építi fel az á l lamot . Sa já tos helyzet alakul ki, amelye t az История 
английской литературы című szovjet könyv a köve tkezőképpen je l lemez: 
«Эти особенности революции наложили неизгладимую печать на самый 
характер английского Просвещения, отличающегося чертами компро-
мисности и буржуазного практицизма. Несомненно, что французским 
просветителям, по сравнению с английскими, были свойственны боль-
шая непримиримость, большая последовательность в критике феодаль-
ных порядков, стремление к постановке важнейших общественных 
проблем. В то время как французские просветители еще только идеоло-
гически готовили наступление буржоазной революции, английские 
просветители у ж е вынуждены были считаться с фактом практического 
развития буржуазного общества».
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így é rkezünk el a szen t imenta l izmus igen érdekes fej lődésvonalához? 
amely pontosan ebben a fo r rada lom u tán i Angl iában je lentkezik először. A for-
rada lom sikeres vol t , de nem v i t t ék végig; a győztesek kompromis szumra 
kényszerül tek a régi világ m a r a d v á n y a i v a l . Kia lakul egy bizonyos s tabi l i tás 
érzése, de az ö n t u d a t o s magabiz tosság nélkül . Megmarad a befejezet len folya-
mat b izonyta lansága , csalódás és nyug ta l anság az egyik oldalon, és meg nem 
szűnő félelem a másikon. Franc iaországban a szent imenta l izmus a Χλ I I I . 
század közepén kezd fellépni, a b b a n a p i l l ana tban , amikor az abszolút monar-
chia épülete meginog, és fö lda la t t i remegések adnak hír t a közelgő forradalom-
25 И с т о р и я а н г л и й с к о й л и т е р а т у р ы , I I , 1. köt. Moszkva, 1953, стр. 4. , ,Α forradalom-
nak ezek a sajátosságai kitörölhetetlenül rányomták pecsétjüket az angol felvilágosodás egész 
jellegére, amelyet a kompromisszum és a burzsoá prakticizinus vonásai jel lemeztek. Kétség-
telen, hogy a francia felvi lágosodókat az angolokhoz képest nagyfokú engesztelhetetlenség, 
következetesség jel lemezte a feudális v iszonyok bírálatában, igyekeztek fö lvetni a legfontosabb 
társadalmi problémákat. Míg a francia felvi lágosodók még csak ideológiailag készítették elő 
a polgári forradalmat, az angol felvi lágosodók kénytelenek voltak számolni a polgári társa-
dalom gyakorlati fejlődésének tényeive l ." 
ról . Oroszországban a szen t imenta l izmus kifej lődése szorosan összefügg időben 
a Pugacsov-felkeléssel , Lengyelországban a h a j d a m a k o k véres lázadásával és 
az önállóság elvesztésével. Erősen hasonló vonásokka l a szen t imenta l izmus 
hu l l áma követ i a Nagy Franc ia For rada lom megrázkód ta t á sá t . A szent imenta-
l izmus fej lődésének él te tő t a l a j a t e h á t a levert , befejezet len vagy közelgő forra-
da lom által k ivá l to t t i jedelem vagy reménység. 
A szen t imenta l izmus ideológiája ennek fo ly tán többfé le i r ányza t ra osz-
lik. Mindenekelőt t a régi t á r s ada lom fokozódó félelme t u d a t o s reakciós élt 
a d h a t a szent imentá l is hu l l ámnak , ami különösen a Nagy For rada lom a la t t i 
f ranc ia a r i sz tokra ta emigrációnál f igyelhe tő meg, és Cha teaubr i and munkás-
ságában j u t kifejezésre, Oroszországban pedig Ka ramz inná l . 
Máskor a szent imenta l izmus kompromisszumos i r á n y z a t k é n t je lenik meg, 
amely ar ra törekszik , hogy megta lá l j a a fenyegető konf l ik tus békés megoldá-
sának ú t j á t , ami egy-egy megha t á rozo t t szi tuációban lehet késlel tető jelentő-
ségű, de lehet viszonylag progresszív is. I lyen jellegű a kezdet i angol szent imen-
ta l izmus , vagy a lengyel szen t imenta l izmus az ál lami függet lenség elveszté-
sekor. 
Természetesen olyan vá l toza t is lehetséges, amikor a szen t imenta l izmus 
,,a széles nép tömegek ha rcá t tükröz i vissza a feudál is-abszolut iszt ikus e lnyomás 
el len ' '2 6 A szen t imenta l i zmusnak ezt a ha ladó funkc ió j á t meggyőzően bizo-
n y í t j a egyik vezető kezdeményezőjének , J e a n Jacques Rousseau-nak a neve , 
a szent imentál is mozgalom ereje az akkor i viszonylag demokra t ikus Svá j cban , 
az ú jko r i nemze t k ia laku lásában Németországban be tö l tö t t szerepe, amely 
különösen Goethe és Schiller egyes szent imentá l is művei re t á m a s z k o d o t t , 
Novikov és Radiscsev ha t á sa Oroszországban. Különösen je lentős szerepe 
vol t a szen t imenta l i zmusnak a kis nemze tek fe j lődésében, amelyeke t a felső 
t á r sada lmi ré tegek elnemzetiet lenedése megfosz to t t a tel jes kul turá l i s fej lődés 
lehetőségétől ; i t t az ú j i r ányza t ha t a lmas ha j tóe re je le t t az úgyneveze t t nem-
zeti reneszánsznak. 
E n n e k a t á r s ada lmi fe j lődésnek a fényében előtérbe kerül a klasszikus 
és a szent imentá l is k u l t ú r á n a k n é h á n y olyan eleme, amelyeke t nem lehet tel je-
sen megvi lágí tani sem az an t ikv i t á s pé ldá jáva l , sem Boileau eszté t ikai törvé-
nyeivel , sem a párizsi szalonok és a különböző európai országokban k ia lakul t 
u t á n z a t a i k műkedvelésével . 
Ez mindeneke lő t t az ál lamhoz, illetve a nemzethez fűződő viszony és a 
velük szemben fennálló kötelesség m á r eml í te t t magas rendű t u d a t a , amelyben 
a modern nemze t kia lakulási f o l y a m a t a tükröződ ik vissza. Jel lemző, hogy a 
klasszikus ku l tú r a időszakában a legfe j le t tebb t á r sada lmi viszonyokkal rendel-
kező országokban j ö t t először d iva tba a patrióta szó; ez a szó, s vele te rmé-
szetesen a mögö t t e rej lő fogalom is, óriási presztízsre t e t t szert a fo r rada-
lom előt t i és fo r rada lmi Franc iaországban ugyanúgy , min t a cári Oroszország-
ban , az apró néme t feudál is á l l amokban ugyanúgy , min t a feudál is anar-
chiából a k iu t a t kereső Lengyelországban, a polgári a lko tmányos Angl iában 
ugyanúgy , min t a cseh és a szlovák nemzetébresz tők körében. 
Ez a pa t r io t i zmus le t t a legfőbb tö rvény , a régi róma iak köztársasági 
erénye nem kevésbé eleven pé ldakép vol t , min t Hora t ius ódái . Lomonoszov 
így í r t : „ З а общую пользу, а особливо за утверждение н а у к в отечестве и 
против отца своего родного восстать за грех не ставлю".
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 J . L. D a v i d n a k , 
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 Большая Советская Энциклопедия, 38. köt., 523. о. 
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 D. D. Blagoj, op. cit. стр. 140. 
a f r anc ia f o r r a d a l o m fes tő jének egyik leghíresebb képe B r u t u s t ábrázo l ja , a 
r ó m a i h a z a f i t , a m i n t ha lá l ra ítéli s a j á t f i á t , ak i e lá ru l ta a köz t á r sa ságo t . 
A t á r s a d a l o m h o z való i lye tén m a g a s r e n d ű , a k t í v v i s zonynak n e m c s a k 
az i roda lom eszmei t a r t a l m a s z e m p o n t j á b ó l v a n je lentősége , h a n e m az i roda lmi 
m ű f a j o k fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l is. A korszak egyik legjel legzetesebb v o n á s a , 
hogy mi lyen n a g y je lentőségre tesz ekkor szert a sza t í ra és a pub l ic i sz t ika . 
A n e m z e t a klassziciszt ikus p a t r i o t i z m u s t t e rmésze tesen még n e m egészen 
a b b a n az é r t e l emben fog ja fel, m i n t m a , amiko r i n k á b b a fö ldhöz v a g y az ál lam-
hoz és a n n a k lakóihoz, m i n t a p o l g á r t á r s a k h o z való v i szony t fe jezi ki, m i n t a r ra 
e g y e b e k közö t t E . E r m a t i n g e r is r á m u t a t : 
„ . . . das W o r t P a t r i o t h a t t e f ü r den Deu t schen der A u f k l ä r u n g m e h r 
e inen g e m ü t h a f t e n u n d al lgemein mora l i schbürger l i chen K lang . So k a n n sich 
zu d e m P a t r i o t e n in f re idl icher Geme inscha f t der » W e l t b ü r g e r « gesellen".2 8  
A klassz ic izmus g y a k r a n h a n g s ú l y o z o t t kozmopol i t i zmusa t e h á t n e m 
áll éles e l l en té tben ezzel a pa t r i o t i zmussa l , h a n e m a ké t elv a kor számos költő-
j éné l és í ró j áná l szerves egységet a lko t . A t o v á b b i fe j lődés során a patrióta szó 
ú j , erősen érzelmi zöngét k a p o t t , egyben ú j , v a g y i n k á b b m ó d o s í t o t t t a r t a l m a t , 
a m e l y m á r az időközben k i a l aku l t ú j n e m z e t - f o g a l o m m a l f ü g g ö t t össze. E n n e k 
a fe j lődésnek a ke r e t ében é b r e d t e k te l jes é r t e l emben v e t t nemze t i életre azok az 
e tn ika i egységek is, a m e l y e k e t eddig n e m t a r t o t t a k n e m z e t e k n e k v a g y amelyek 
a k a d á l y o k b a ü t k ö z t e k fe j lődésük so rán ; így é rkeze t t el az ú g y n e v e z e t t nemzeti 
reneszánsz. 
0. Walzel a k ö v e t k e z ő k é p p e n je l lemzi az t a vá l tozás t , ame ly ebben 
az i dőben az eu rópa i k u l t ú r á b a n l eza j l o t t : 
, ,Die K u l t u r m e n s c h h e i t gewinn t mi t e inem Schlage eine Viel fä l t igkei t 
u n d eine Fül le von A b s c h a t t u n g e n , die von vo rnhe re in dem ganzen bis dah in 
ge l t enden Wesen der K u l t u r widersprechen . . . Mit e inem Schlage ens t ehen 
L i t e r a t u r e n in Sp rachen , die b isher n i ch t mi tge rede t h a t t e n . Man beg inn t 
den neuen T u r m von Babe l zu b a u e n , der h e u t e schon eine b e t r ä c h t l i c h e 
H ö h e er re icht h a t " . 2 9 
H a a p a t r i o t i z m u s fe j lődésének első f áz i s ában a klasszic izmus j u t kife-
jezés re , a másod ik n y i l v á n v a l ó a n a szen t imen ta l i zmussa l függ össze. 
Ugyanezze l a f o l y a m a t t a l f ü g g össze egy t o v á b b i je lenség is, a m e l y n e k 
a l a p v e t ő je len tősége v a n az i roda lom fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l . Ez pedig az 
egységes n e m z e t i i roda lmi nye lv k ia l aku lása . A n a g y európa i n e m z e t e k n é l 
ebben az időben j á t s z ó d i k le az a f o l y a m a t , m e l y n e k során kol lekt ív erőfeszí-
tés révén k ia laku l a nye lv i egység, l eküzdve a t á j n y e l v e k és osz tá ly-zsargonok 
e lkü lönülésé t . Ez a fe j lődés a l e g m a r k á n s a b b F r a n c i a o r s z á g b a n megy végbe , 
ahol a győztes f o r r a d a l o m á tvesz i az abszo lú t m o n a r c h i á t ó l és ha rc i a san 
p r o k l a m á l j a a nye lv i egységesí tés j e l s zavá t . Hason ló f o l y a m a t o t f i g y e l h e t ü n k 
meg a t ö b b i é re t t és t e l j esen f e j l e t t n e m z e t n é l is. U g y a n í g y k ia l aku l a klasszi-
c izmus kere te i közö t t az egységes n é m e t , orosz, lengyel nemze t i nye lv . Az 
i r o d a l o m n a k fon tos k e z d e m é n y e z ő szerepe v a n ebben a f o l y a m a t b a n , s egyben 
r e n d k í v ü l széles k ö r b e n h a t ó eszközévé vá l ik a kifejezés töké le tes í t ésének . 
2 8 1. in. 240. „. . . a patrióta szónak a felvi lágosodás korabeli németek fülében inkább 
vaíamilyen kedélyes és általános morális-polgárias csengése volt . í g y a patrióta fogalmával 
békés egyetértésben társulhat a »világpolgár«." 
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 I . m. 254. ,.A kulturált emberiség egycsapásra oly sokrétűvé válik és annyi árnyalatot 
vesz fel, hogy ez eleve e l lentmond a kultúra egész addigi értelmezésének . . . Egycsapásra 
irodalmak keletkeznek olyan nyelveken, amelyeknek eddig semmi szerepük nem volt. Meg-
kezdődik az új bábeli torony építése, amely ma már meglehetős magasságot ér el." 
U g y a n a k k o r a z o n b a n egy m á s i k , l á t s zó l ag e l l en té t e s f o l y a m a t is l e z a j l o t t . 
A r e n e s z á n s z u k a t élő n e m z e t e k v a g y n é p c s o p o r t o k n y e l v e i f o k o z a t o s a n az 
i r o d a l m i a l k o t á s egy re m a g a s a b b r é t ege ibe h a t o l t a k be , i g y e k e z t e k u t o l é r n i 
a t ö r e t l e n f e j l ődésű n y e l v e k e t és a z o k k a l t e l j e s e n e g y e n r a n g ú v á vá ln i . 
Míg egyfe lő l a n e m z e t i n y e l v e k n e k ez a fe lé ledése l ényegében — u g y a n ú g y , 
m i n t az egész n e m z e t i r e n e s z á n s z , m e l y n e k m e g n y i l a t k o z á s a vo l t — a szent i -
m e n t a l i z m u s b ó l n ő t t ki , más fe lő l a z t l á t j u k , h o g y a k l a s sz i c i zmus e s z t é t i k á j a 
e l ő k é s z í t e t t e a t a l a j t ehhez a f e j l ődéshez és m e g n y i t o t t a e l ő t t e az u t a t . A 
k la s sz i c i zmus a régi a n t i k és h u m a n i s t a s t i l i s z t i kákbó l t ö b b f é l e , a nye lv i k i fe je -
zésben is m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t a l a p e l v e t v e t t á t , és a z o k a t s z i g o r ú a n a l k a l m a z t a . 
B i z o n y o s i r o d a l m i m ű f a j o k b a n csak az e m e l k e d e t t s t í lus vo l t m e g e n g e d v e 
(e locut io g rav i s ) , m á s o k n á l a közepes (el. mediocr i s ) , a t ö b b i m ű f a j b a n p e d i g 
az „ e g y s z e r ű " , h é t k ö z n a p i (el. a t t e n u a t a ) . A m á s o d i k , de k ü l ö n ö s e n a h a r m a d i k 
k a t e g ó r i á b a n h a s z n á l n i l e h e t e t t o lyan nye lv i f o r m á k a t is, a m e l y e k n e k az á l t a -
l ános i r á n y a d ó v é l e m é n y sze r in t n e m vo l t m e g a szükséges „ e m e l k e d e t t s é g ü k . " 
E b b ő l az e lvből i n d u l t ki L o m o n o s z o v is, a m i k o r k é t orosz i r o d a l m i n y e l v e t 
d o l g o z o t t k i : egy „ e m e l k e d e t t " n y e l v e t , m é g t ú l n y o m ó r é s z t az e g y h á z i szer-
t a r t á s o k sz láv n y e l v é b ő l , és egy m á r n e m t i s z t á n o rosz t , a k e v é s b é igényes 
i r o d a l m i m ű f a j o k s z á m á r a . Az ú j n y e l v e k e lő t t , a m e l y e k e t t ö b b é - k e v é s b é nép i 
t á j d i a l e k t u s o k n a k t a r t o t t a k , c sak a l e g a l a c s o n y a b b k a t e g ó r i á k h o z ny í l t m e g 
az ú t , de f o k o z a t o s a n egyre m a g a s a b b r a h á g t a k . 
A f i a t a l , k i a l a k u l ó b a n l evő i r o d a l m a k b a n e le in te g y a k r a n t a l á l k o z u n k 
azzal a n é z e t t e l , h o g y n y e l v ü k m é g n e m elég é r e t t a h h o z , h o g y b i r t o k b a vehesse 
a „ m a g a s " kö l t é sze t v a l a m e n n y i igényes f o r m á j á t . 3 0 Ε n é z e t h a t á s a , m é g o t t 
is, aho l express i s ve rb i s n e m m o n d t á k ki , s em e lméle t i l eg el n e m i s m e r t é k , gya-
k o r l a t i l a g m e g m u t a t k o z o t t a b b a n , h o g y az í rók e l ső so rban a m ű v é s z i l e g k e v é s b é 
igényes m ű f a j o k k a l f o g l a l k o z t a k . J e l e n t ő s s ze repe t j á t s z o t t i t t az i r o d a l m i 
m ű f a j o k o s z t á l y o z á s á n a k fe j lődése . 
A l e g a l a c s o n y a b b m ű f a j , a m e l y h e z az ú j n y e l v e k e l é r k e z t e k , a m e l y 
t u l a j d o n k é p p e n m é g az i r o d a l o m k ü s z ö b é n i n n e n v a n , a b u r l e s z k ( t r a v e s z t i o ) . 
E z a m ű f a j , m e l y n e k p r i n c í p i u m a a m a g a s r e n d ű l e a l a c s o n y í t á s a , t e h á t egy 
o lyan elv, m e l y h o m l o k e g y e n e s t e l l en té t e s a k l a s sz ic i sz t ikus e s z t é t i k a i néze-
t e k k e l , é r t h e t ő m ó d o n n e m c s a k l e h e t ő v é t e t t e , h a n e m e g y e n e s e n m e g k í v á n t a 
az a l a c s o n y r e n d ű n y e l v i f o r m á k a l k a l m a z á s á t az e m e l k e d e t t t á r g y a k t r a v e s z -
t á l á s á r a . A m ű f a j m i n t a k é p e P . S c a r r o n f r a n c i a k ö l t ő n e k , Bo i l eau k o r t á r s á -
n a k az AeneisTÖl í r t t r a v e s z t i á j a v o l t ; a k l a s sz ikus ízlés t ö r v é n y h o z ó j a é lesen 
3 0
 Így például P. P. Hulak-Artemovskyj ukrán író a szerkesztőhöz intézett kísérő-
levelében azt írja egyik munkájáról, hogy <<по влечению любопытства з а х о т е л попробо-
вать, нельзя ли на малороссийском языке передать чивства нежные, благородные, 
в о з в ы ш е н н ы е . . . » („a kuriózum kedvéért ki akartam próbálni, nem lehet-e kisorosz nyel-
ven gyengéd, nemes, emelkedett érzéseket is visszaadni . . .") (Idézi: 1стор1Я yKpaïHCbKoi 
Л1тератури, I, стр. 168). Hasonló tanúbizonysággal a provence-i irodalomban is talál-
kozunk, amely hasonló feltételek között fej lődött . V. Gelu népköltő írja egyik versgyűj-
teményének előszavában: , ,Les dégoûts, les ennuis, les coeures usés et blasés, la mélancolie, 
la mignardise, les soupirs, les élancements, les passions volcaniques, les descriptions colo-
riées au vert et au bleu, tout enfin ce qui compose le langage littéraire de notre époque, tout 
cela, dis-je, personnifié différc-ment et rendu en vers provençaux ne pouvait être qu'une masca-
rade inqualif iable." (,,A csömöröket, a bánatokat , az eltompult és elfásult szíveket, a melan-
kóliát, a bájt, a sóhajokat, a nekilendüléseket, a vulkanikus szenvedélyeket , a kék és zöld 
színezésű leírásokat, mindazt tehát , ami korunk irodalmi nyelvezetét alkotja, mindezt , mon-
dom, változatosan megszemélyes í tve provence-i versekben visszaadni, minősíthetetlen mas-
karádánál nem eredményezhetett egyebet ." 
fe l lépet t Scarron ellen, a burleszket a szó szoros ér te lmében ki rekeszte t te az 
i rodalomból , s azzal egy másik f o r m á t ál l í tot t szembe, a hősi-komikus eposzét , 
amely az a lacsonyrendű felemelésének á l ta lános pr inc íp iumán nyugodo t t 
(paródia) . P a r ó d i á j á t (Le Lutrin), amelyet bőségesen u t á n o z t a k , természetesen 
nem kevésbé be t i l t o t t ák , mint Scarron bur leszk jé t . Jel lemző, hogy a klasszi-
cisztikus orosz i rodalom nem zár ta ki az i rodalomból a burleszket , hanem a 
többive l egvenrangú i rodalmi m ű f a j n a k t ek in te t t e . Scarron bur leszkje később 
je lentős helyet foglalt el az egészen fej let len nyelvű i roda lmakban , mint erről 
az Aeneis uk rán és belorusz t r avesz t i á j a t anúskod ik , va lamin t S. Hnévkovsky 
cseh nyelvű „komikus hősi * éposza. 
Teljesen elismert m ű f a j , amely azonban jellegénél fogva hozzáférhető 
volt az a lacsonyabb nyelvi n o r m á k számára , é r the tő módon a komédia a nép-
ből mer í t e t t a lak ja iva l . 
A köl tészetben o t t vol t a mese és a dal, két olyan m ű f a j , amelyet bősé-
gesen művel tek ugyan a klasszicizáló köl tők is, amelynek megvol tak a maga 
híres an t ik min taképe i (Anakreon, Phaedrus ) és elismert modern művelői 
(La Fonta ine) , amelye t azonban mégis inkább csak perifer ikus já tszadozás-
nak t a r t o t t a k , s például Boileau még csak emlí tést sem tesz róluk a maga 
költészeti k á n o n j á b a n . 
így t e h á t a burleszk, a komédia , a mese és a dal vo l tak azok a műfa jok , 
melyeken á t az ú j nyelvek a legtöbb esetben beha to l t ak az i rodalomba. Egy-
ben ezek azok a m ű f a j o k , amelyeket a szent imenta l izmus költői a leginkább 
kedvel tek , a regény mel le t t , amely ennek az i r ányza tnak a legjelentősebb és 
l egha t a lmasabb a lkotása az i roda lomban. 
A szent imenta l izmus azonban fo r rada lmas í to t t a a m ű f a j o k klasszicisz-
t ikus h ie ra rch iá já t , amikor felfedezte és művelni kezdte a népda l t . Er re a 
X V I I I . század h a t v a n a s éveiben kerül t sor, s e t től a p i l lanat tó l fogva az iro-
dalom, amelynek a népi a lkotás képezte az a l ap já t , tel jesen egyenrangúnak 
t u d h a t t a magá t a régi, folytonos h a g y o m á n n y a l rendelkező i roda lmakkal . 
Míg t e h á t a klasszicizmus beengedte az i rodalomba a csonka vagy fé lbeszakadt 
h a g y o m á n n y a l rendelkező nye lveke t , a szent imenta l izmus azzal, hogy meg-
t e r e m t e t t e a népnek és a nép spon tán alkotóképességének ku l tuszá t , meg-
szabad í to t t a ezeket a nyelveket az a lacsonyabbrendűségtől , és olyan szín-
vonal ra emel te őket , amelyen már ódá t , eposzt és t r agéd iá t l ehe te t t írni. 
E t t ő l függet lenül természetesen ezekben a tel jes egyenér tékűségre 
tö rekvő nye lvekben észrevehető az az igyekezet , hogy minden m ű f a j stílusá-
hoz a lkalmassá fejlesszék nyelvi eszközeiket, és e l sa já t í t sák az e lmarado t t 
nemzetek egés.z kul turá l i s gazdagságá t . Ez t b izonyí t ja például a cseh iroda-
lomban generációk egész sorának munkássága J . J u n g m a n n t ó l J . Yrchlickyig. 
Ám az orosz i roda lomban is t a lá lkozunk hasonló jelenséggel. D. D. Blagoj így 
jel lemzi Tregyakovszki j köl tészeté t : 
«В эпистоле Тредиакокского впервые выражано стремление, восползо-
вавшись всем литературным наследием прошлого и настоящего, ввести 
русскую поэзию как равноправую в среди других европейских литера-
тур — стремление, которое на долгое время будет одной из основных 
тенденций нашего последующего литературного развития».
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31
 I. М. CT ρ 128 — 129. . .Tregyakovszkij episztolájában első ízben jutot t kifejezésre az 
a múlt és a jelen egész irodalmi öröksége által felhasznált törekvés, hogy az orosz költészetet 
egyenrangúvá tegyék valamennyi többi európai irodalommal; hosszú időre ez a törekvés lesz 
előrehaladó irodalmi fej lődésünk egyik alaptendenciája." 
R e n d k í v ü l fon tos t ényező je a klasszic iszt ikus és szen t imen tá l i s i roda-
l o m n a k a sz ínház . Ésped ig n e m c s a k azér t , iner t a t r a g é d i á t t a r t j á k az i roda lmi 
a lko tás l e g m a g a s a b b f o r m á j á n a k és m e r t éppen a d r á m á b a n t a l á l h a t ó k a leg-
hí resebb és l egha t á sosabb m i n t a k é p e k , legyen az a k á r a f r anc ia k l a s sz ikus 
t r agéd ia , a k á r a molière-i koméd ia v a g y az angol polgári l a r m o y a n t - i d ráma» 
h a n e m m indeneke lő t t azér t , m e r t a s z ínháznak a közönség tömegei re g y a k o r o l t 
közve t len h a t á s a f o l y t á n igen n a g y szerepe v a n a n n a k a t á r s a d a l m i f o l y a m a t -
n a k a kü lönböző fáz i sa iban , amelybő l m i n d k é t i r á n y z a t k i n ő t t . „ U m 1740 
w u r d e das T h e a t e r der grosse Lehrme i s t e r der D e u t s c h e n " — í r j a Ε . E r m a t i n -
ger.3 2 
U g y a n e z áll a pub l ic i sz t ikára is. M a j d n e m m i n d e n ü t t t a l á l k o z u n k 
Addison Spectator с. l a p j á n a k h a s o n m á s a i v a l v a g y egyenes u t á n z a t a i v a l . E z e k 
az ú j s á g o k a z o n b a n , az angol pé ldakép tő l va ló k i s e b b - n a g y o b b függőségük 
mel le t t , a s a j á t ú t j u k a t j á r j á k , és n a g y m é r t é k b e n elősegít ik a t á r s a d a l m i fo lya-
m a t o t s a j á t h a z á j u k b a n ; erről t a n ú s k o d i k Rohomolec és K o l l ^ t a j l a p j a Len-
gye lországban , Nov ikové és Fonv iz iné Oroszországban . 
Mind a d r á m á n á l , mind a publ ic i sz t ikáná l je l lemző á r n y a l a t o k f igye l -
h e t ő k meg, ame lyek a ké t p á r h u z a m o s st í lus kü lönbségéből f a k a d n a k . 
H a mos t ennek a nemze tköz i fe j lődésnek a kere te i közö t t s z e m ü g y r e 
vesszük a kele t i és n y u g a t i sz lávok i r o d a l m á t , az egyes n e m z e t e k n é l lényeges 
kü lönbségeke t f i g y e l h e t ü n k meg a t e k i n t e t b e n , hogy mi lyen fe l té te lek k ö z ö t t 
a l aku l t ki n á l u k a klasszic izmus és a s zen t imen ta l i zmus . Oroszországban és 
Lengye lo r szágban a l egnagyobb n y u g a t - e u r ó p a i k ö z p o n t o k k a l lényegi leg 
ana lóg he lyze te t l á t u n k . Természe tesen e ké t l egnagyobb szláv n e m z e t közö t t 
is s z á m o t t e v ő kü lönbségek v a n n a k . 
Az abszo lú t m o n a r c h i a csak Oroszországban jön lé t re , ahol is ezt N a g y 
P é t e r a l a p í t j a meg, m i n t a n a g y b i r t o k o s o k és a ke reskedők á l l a m á t . A t o v á b b i 
fe j lődés a z o n b a n i t t egyelőre n e m a polgár i f o r r a d a l o m , h a n e m az abszolut iz-
m u s t o v á b b i megsz i lá rdulása i r á n y á b a n h a l a d t . A nép l ázadása i t , kü lönösen a 
Pugacsov-fé le fe lkelés t , az e légedet len n é p t ö m e g e k n y u g t a l a n s á g á n a k ezt az 
elemi k i r o b b a n á s á t , l eve r t ék , s egyet len e r e d m é n y ü k az vo l t , hogy u t á n a 
f o k o z ó d o t t az e lnyomás . A m a progressz ív á r a m l a t mel le t t , a m e l y e t az orosz 
fe lv i lágosodás gondo lkodó inak , t u d ó s a i n a k és kö l tő inek , kü lönösen Lomono-
szovnak a m u n k á s s á g a j e l e n t e t t (akinél m á r e rő te l jesen h a n g o t k a p az é b r e d ő 
orosz hazaf i ság) , az t is l á t n u n k kell, hogy I I . K a t a l i n cá rnő k i f e j eze t t en meg-
h a m i s í t j a a f r anc ia enc ik lopéd is ták gondo la t a i t a cári despo t i zmus é r d e k é b e n . 
A ko r szak végén , a N a g y F ranc i a f o r r a d a l o m ide jén a ha l adó orosz gondolko-
dók (Novikov , Ragyiscsev) n y í l t a n k o n f l i k t u s b a ke rü l t ek az u r a l k o d ó v a l , 
b á t o r h a r c u k b a n a z o n b a n n e m t á m a s z k o d h a t t a k sem a ha l adó burzsoáz ia , s em 
a nép széles báz i sá ra , s így elszigetel tek m a r a d t a k . Az ő v o n a l u k a t f o l y t a t t á k a 
f o r r a d a l m i d e k a b r i s t á k , ak ik m á r az orosz r o m a n t i k á h o z t a r t o z n a k . 
Lengye lo r szágban ezzel szemben n e m a laku l t ki az abszolú t m o n a r c h i a , 
de az a h a l a d ó á r a m l a t , ame ly St . K o n a r s k i v a l k e z d ő d ö t t és a S t an i s l av A u g u s t 
k i rá ly u d v a r á b a n élő kö l tőkön és gondo lkodókon á t felfelé ívelve h a l a d t a 
négyéves országgyűlés nemzedéké ig , szenvedélyes h a r c o : v ív a t ú l s ú l y b a n 
levő nemesi reakció ellen a fe lvi lágosul t abszo lu t i zmus a l a p j a i n a k l e r a k á s á é r t . 
A h a r c b a n a v i szonylag erős po lgárság is rész t vesz. A lengyel f e j lődésnek és 
h a l a d ó m o z g a l o m n a k gyengesége a lengyel nemesség és a fa lus i j o b b á g y s á g 
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k ö z ö t t i feszül t v i szony ; a lengyel fe lv i lágosodás l eg jobb ja i h i ába igvekez tek 
f e l s zabad í t an i a j o b b á g y o k a t . A h a l a d ó e lemek ereje és súlya ецпек e l lenére 
n ő t t ö n n ő t t , s a század végén m á r közel v o l t a k a köz tá r saság i eszmékhez és 
t á m o g a t á s r a le l tek a t ö m e g e k b e n is. E n n e k a fe j lődéséek a csúcsá t a Kos-
ciuszko-felkelés j e l en t e t t e , m e l y n e k egyes m o z z a n a t a i a polgár i f o r r a d a l o m 
jel legét ö l t ö t t é k (varsói felkelés). A köz tá r saság i gondo la to t , e l to rz í tva , ter-
mésze tesen a lengyel reakció is f e l ha szná l t a ; u g y a n ú g y , a h o g y a n K a t a l i n 
k i f o r g a t t a Vol ta i re és Didero t gondo la t a i t , a lengyel reakció Rousseau gondo-
l a t a i t f o r g a t t a ki a nemes i ana rch i a é rdekében . A lengyel h a l a d ó mozga lom 
l egnagyobb erőfeszí tése p i l l a n a t á b a n vereséget s zenvede t t a haza i reakció tó l , 
a m e l y szövetségre l épe t t a szomszédos abszo lu t i sz t ikus u r a l k o d ó k k a l , Len-
gyelország e lvesz te t t e függe t l enségé t , t e rü l e t é t f e lo sz to t t ák . 
A t ö b b i n y u g a t i és ke le t i sz láv n e m z e t ebben az időben n e m rende lkeze t t 
önálló á l lami lé t te l , veze tő t á r s a d a l m i ré tegeik h i á n y o z t a k , s csak a század 
másod ik fe lében é b r e d t e k ú j é le t re a nemze t i reneszánsz ke re t ében . Az uk rá -
nok és a be loruszok Oroszország so r sában osz toz tak , a csehek és a sz lovákok 
I I . József fe lv i lágosul t a b s z o l u t i z m u s á n a k részben pozi t ív , részben n e g a t í v 
h a t á s á r a k e z d t e k ébredezni . 
Ugyan i lyen e l térő a he lyzet a nye lv i fe j lődés t e r én is. Normál i s fe j lődés t 
csak a lengyeleknél l á t u n k , ak ikné l az egységes nemze t i i roda lmi nye lv alap-
j a i t m á r a X V I . századi lengyel reneszánsz n a g y mestere i l e r a k t á k , később 
a z o n b a n erős n y e l v r o n t á s t hozo t t a nemesség osz tá ly -zsa rgon ja és a b a r o k k 
b i z a r r s á g - h a j h á s z á s a . 
Oroszorszában ezzel s zemben az í ro t t nye lv az egyház i szláv vol t , ú g y 
hogy az orosz nemze t i i roda lmi nye lve t még meg kel le t t a lko tn i . 
A cseh fe j lődés a X V I I . s zázadban m e g s z a k a d t ; i t t a régi i roda lmi n y e l v 
mel le t t , ame ly a m o d e r n k ö v e t e l m é n y e k n e k m á r n e m felelt meg, élt a n é p 
t i sz ta nye lve , me lynek s t r u k t ú r á j a t e rmésze tesen más vol t , m i n t amire a 
k lassz ikus kö l t őknek szükségük vo l t . 
Még n a g y o b b m é r t é k b e n áll ez az u k r á n o k r a , be lo ruszokra és sz lovákokra , 
ak inek nye lve ebben az időben i n k á b b d ia lek tus jel legű vo l t . 
Ami az i roda lmi k u l t ú r á t illeti, a klassziciszt ikus kor mindezekné l a né-
pekné l a hosszabb- röv idebb h a n y a t l á s v a g y p a n g á s időszaká t j e l en t e t t e , a m i 
j e len tős m é r t é k b e n m e g s z a k í t o t t a az i rodalmi fe j lődés fo ly tonosságá t . Csak a 
lengyelek k a p c s o l ó d h a t n a k (a népi a lko tóképesség megny i l a tkozása i mel le t t ) a 
mú l thoz , éspedig r eneszánszuk köl tésze téhez , me lynek u t ó h a n g j a i még a X V I I . 
s zázadba is b e l e n y ú l n a k . 
A m o n d o t t a k b ó l köve tkez ik , hogy te l jesen fe j l e t t k lasszikus k u l t ú r á r ó l 
csak az oroszoknál és a lengyeleknél beszé lhe tünk . Mindké t nemze tné l szór-
v á n y o s a n m á r a X V I I . s z á z a d b a n t a l á l k o z u n k a klasszicizmus^elveivel . Orosz-
o r szágban ezek N a g y P é t e r r e f o r m j a i b ó l e red tek , amelyek e lőkész í te t ték a 
t a l a j t az ü j i r á n y z a t s z á m á r a . Lengyelország , ahol ekkor ha r cok d ú l n a k és 
ana rch ia u ra lkod ik , a klasszicizmus első megny i l a tkozása i t a n y u g a t h o z , fő-
k é n t F ranc iao r szághoz fűződő kapcso la t a i révén p r o d u k á l j a . A lengyel iro-
da lom m á r a X V I I . s z á z a d b a n l e fo rd í t j a Barc l ay Argenidjét (W. Po tock i , 
1697), amelyrő l D. Blagoj az t í r j a , hogy „ j e l en tős m é r t é k b e n r a j t a nevelke-
d e t t az európa i klasszicizmus műve lő inek pol i t ikai gondo lkodása" ; 3 3 ugyan -
csak á t ü l t e t t é k ( fordí tó A. Morsz ty) , sőt elő is a d t á k Corneille Cidjét, a leg-
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j e l en tő sebb a z o n b a n Tasso Gerusalemme Liberatájának P . Kochanowsk i tollá-
ból, a X V I I . század elejéről s zá rmazó fo rd í t á sa ; ennek a f o r d í t á s n a k nagy 
h a t á s a vol t a lengyel epikai köl tészet fe j lődésére , még a X V I I I . század klasszi-
c izmusa is ide kapcso lódo t t . 
Ezek a k ö r ü l m é n y e k h a t á r o z t á k meg a fe j lődés i r á n y á t a X V I I I . század 
első fe lében. Oroszországban , ahol N a g y P é t e r u t á n t o v á b b erősödtek a fel-
t é te lek ahhoz , hogy a megfelelő t á r s ada lmi -gazdaság i a lapon k i fe j lőd jék a 
k lassz ikus k u l t ú r a , m á r ebben az időben megje len ik a k lasszikus köl tők első 
n e m z e d é k e ( K a n t y e m i r , T r e g y a k o v s z k i j , Lomonoszov) , á m n e m úgy Len-
gye lországban , me lynek ál lami, pol i t ika i élete ebben a k o r b a n , az egész idő 
a l a t t a mély h a n y a t l á s á l l a p o t á b a n v a n . I t t f o l y t a t ó d i k a klassziciszt ikus elvek 
s p o n t á n és szórványos beha to l á sa Franc iaországbó l , főleg S tan i s l av Lesz-
czynski lo thar ing ia i u d v a r a közve t í t éséve l ; ezek az e lemek (Corneille és külö-
nösen Molière különfé le feldolgozásai , ha l adó pol i t ika i és gazdasági elvek) 
t e rmésze te sen csak szervet len bei l leszkedést j e l e n t e t t e k a b a r o k k összképbe. 
A század közepén az orosz és a lengyel fe j lődés ké t vona lon ta lá l -
kozik. Lomonoszov gondola t i és r e fo rm m ű v é n e k megvol t a megfelelője St . 
K o n a r s k i m u n k á s s á g á b a n , S z u m a r o k o v koméd iá inak pedig F r . Bohomolec ko-
méd iá iban . 
Lengye lo r szágban a klasszicizmus kifej lődéséhez csak S tan is lav Augus t 
P o n i a t o w s k i u r a lkodása t e r e m t i meg m a r a d é k t a l a n u l az e lőfel té te leket a szá-
z a d másod ik fe lében, még akko r is, ha a n n a k az á l lami-gazdasági s t r u k t ú r á n a k a 
k i a l aku lá sa , ame ly megfelel a ha l adó tőkés te rmelés szükségle te inek s ezzel az 
ú j ku l tu rá l i s á r a m l a t o k n a k , egyelőre i n k á b b csak ó h a j m a r a d , s megvalósí-
t á s á é r t ha rco ln i kell. S tan i s l av A u g u s t Lengye lo r szágában a lelkes re form-
t ö r e k v é s e k közepe t t e az a lko tás és a gondolkodás m i n d e n á g á b a n ki fe j lődik a 
k lassz ic izmus. 
Lengye lo r szágban és Oroszországban ebben az időben je len tősen befolyá-
so l ják az i roda lmi fe j lődés t külső k ö r ü l m é n y e k : Oroszországban a Pugacsov-
felkelés, Lengye lo r szágban pedig a h a j d a m a k o k felkelése, ame lye t a lengyel 
á l lam t e r ü l e t é n e k első fe losztása k ö v e t e t t . A ké t ország kü lönbözőképpen 
reagá l ezekre az e seményekre . Oroszországban a szociális f o r r a d a l o m t ó l va ló 
félelem speciális he lyze te t t e r e m t : K a t a l i n cá rnő és az u d v a r i körök lá tszólag 
m a g u k é v á teszik a f r anc ia enc ik lopéd is ták j e l szava i t , á m el lentétes , reakciós 
é r te lmezés t a d n a k nekik . Ezzel m e g t é v e s z t e t t é k a ha l adó k ö z v é l e m é n y t , 
mélyü lő e l len té tek kezdik é rez te tn i h a t á s u k a t , k ia laku l a h o m á l y és a sö té t -
ben t a p o g a t ó z á s érzése, míg végül a l egköve tkeze tesebb ha l adó gondo lkodók 
nyi l t k o n f l i k t u s b a ke rü lnek a felvi lágosul t u ra lkodónőve l és t öbbé -kevésbé 
elszigetelt pozícióból egyenlőt len ha rco t v í v n a k ellene. 
Lengye lországban ezzel szemben a nemze t i szerencsét lenség előbb a k i rá ly 
körü l t ömör í t i a ha l adó e lemeke t , m a j d ennek ingadozása m i a t t fe lébreszt i az 
á l lami m e g ú j h o d á s g o n d o l a t á t ; a r e f o r m r a i r ányu ló k o n c e n t r á l t erőfeszí tések 
e r e d m é n y e k é p p e n lé t re jön a négyéves országgyűlés , a m á j u s h a r m a d i k i a lkot-
m á n y , m a j d a Kosciuszko-felkelés , ame lye t a zonban e rőszakka l l evernek . 
Az orosz és a lengyel he lyzet közö t t i kü lönbség némileg emlékez te t az 
Angl ia és F ranc iao r szág közö t t i t i p ikus kü lönbségre . Az egyik oldalon a prog-
resszív t e n d e n c i á k l e fo j t o t t s ága , a m i t a ha l adás és a reakc ió közö t t i erőviszo-
n y o k t i s z t áza t l ansága idéze t t elő, ez pedig a homá lyosság és a t a p o g a t ó z á s 
érzését kel t i , ami végül a ha l adó e lemek és az u r a l k o d ó n ő közö t t i éles ellen-
t é t b e torkol l ik , de az u t ó b b i n a k , t e rmésze tesen , ny i lvánva ló tú l sú lya v a n az 
előbbiek fö lö t t ; a más ik oldalon egyenes és egyé r t e lmű fej lődés a polgári for-
r a d a l o m i r á n y á b a n , ame lye t a z o n b a n c s í r á j á b a n e l f o j t a n a k . 
A ku l tu rá l i s t e rü l e t en va ló v i s sza tükröződés i smét csak analóg a f ran-
ciaországi , i l letve angliai he lyze t te l . Lengye lo r szágban ebben az időben a szó 
te l jes é r t e lmében beszé lhe tünk klasszic izmusról . Oroszországban el lenben a 
klassziciszt ikus megny i lvánu l á sokka l szemben erőte l jesen kezdenek föllépni a 
s z e n t i m e n t a l i z m u s elvei. Az orosz klassziciszt ikus kö l tők másod ik generáció-
j á n a k (Heraszkov , Gyerzsavin , Fonviz in) m e g v a n a maga egyené r t ékű ellen-
p á r j a a lengyel klassziciszt ikus kö l tők c s o p o r t j á b a n (Naruszewicz , T rembeck i , 
Kras ick i , Wçgierski , Zablocki) . Míg a z o n b a n a lengyelek, az t lehet m o n d a n i , 
t i sz ta k lasszikusok, az oroszoknál , b á r a l k o t á s u k a l a p j á b a n véve u g y a n c s a k 
klasszikus , e rő te l jesen j e l en tkeznek a szen t imentá l i s e lvek. 
A pol i t ikai és a t á r s a d a l m i élet h a t a l m a s pá tosza a r ra veze t , hogy Len-
gye lországban és Oroszországban e g y a r á n t igen n a g y szerepet j á t sz ik ennek a 
k o r n a k a k u l t ú r á j á b a n a po l i t i ka i - t á r sada lmi sza t í ra , publ ic isz t ika és sz ínház . 
Te rmésze tesen az eml í t e t t kü lönbség ezen a t é ren is megny i lvánu l . A lengyel 
négyéves országgyűlés t a g j a i n a k p a t r i o t i z m u s a a f o r r ada lmi klasszicizmus 
jel legzetes vonása i t viseli m a g á n , s ugyan i lyen jel legűek publ ic isz t ikai orgá-
n u m a i k is, a m e l y e k az ú g y n e v e z e t t Kollq,taj-féle kovácsműhe lybő l (kuznica 
K o l l ^ t a j o w s k a ) ke rü lnek elő. E n n e k a ha ladó lengyel pub l ic i sz t ikának az 
orosz megfelelői , N o v i k o v és Fonv iz in fo lyói ra ta i m á r erősen á t m e n n e k a szen-
t i m e n t a l i z m u s t e rü l e t é re . 
Lengye lo r szágban a s zen t imen ta l i zmus bizonyos régebbi nek i fu t á sok 
u t á n a n e m z e t i k a t a s z t r ó f a n y o m á s a a l a t t fe j lődik ki te l jesen, a b b a n az időben , 
a m i k o r a lengyel ku l tu rá l i s é le tben is megszűnik m ű k ö d n i az a ku l turá l i s köz-
p o n t , ame lyben Boileau h a t á s a a l a t t megszü le t e t t a klasszicizmus, azaz a 
királyi u d v a r és a főváros . A lengyel s zen t imen ta l i zmus a lengyel nemesség, 
főleg a Czar to rysk i hercegek v idék i kúr i á in f e j lődö t t ki. Jel lege kompromisszu-
mos, he lyenkén t megőriz b izonyos h a l a d ó v o n á s o k a t , m á s u t t a zonban szem-
mel l á t h a t ó a n f e l ad j a a szélsőséges pozíc iókat , s a n y u g o d t fej lődés ú t j a i t keresi , 
a régi r end megmen tésé re t ö r ekedve . Az orosz szen t imen ta l i zmus ezzel szem-
ben s z e m l á t o m á s t ké t á r a m l a t r a oszlik, Nov ikov és Ragyiscsev radikál is prog-
resszív, s K a r a m z i n reakciós á r a m l a t á r a . 
Az t , hogy Oroszországban a s zen t imen ta l i zmus erősebben h a t o t t , m in t 
Lengye lo r szágban , még egy t i sz t án i roda lmi jel legű k ö r ü l m é n y is e lősegí te t te . 
Oroszország s z á m á r a , amely a Lomonoszov-fé le r e fo rm előt t t u l a j d o n k é p p e n 
nem rende lkeze t t t i sz ta nemze t i nye lvű i roda lommal , a népkö l t é sze tnek és a 
népköl tésze t apo teóz i sának szen t imentá l i s k u l t ú r á b a n való megjelenése sokkal 
t ö b b e t j e l e n t e t t , m i n t Lengyelország s zámára , me lynek leg je len tősebb iro-
da lmi h a g y o m á n y a a X V I . századi reneszánsz köl tésze t re n y ú l t vissza, s ez 
te rmésze tszerű leg a klassziciszt ikus t e n d e n c i á k a t b á t o r í t o t t a ; kü lönben is a 
lengyel népköl tésze t , különösen a szóban forgó időszakban , amely elsősorban 
az e p i k á t és a régiséget hangsú lyoz t a , nem d icsekedhe te t t olyan é r tékekkel , 
ami lye t az orosz m o n d á k j e l e n t e t t e k . Csu lkovnak igen nagy je lentősége vol t az 
orosz köl tészet s z á m á r a , de a lengyel népkö l t é sze tben csak a r o m a n t i k a érté-
kel te megfelelően. 
Egészen más he lyze te t l á t u n k a több i kelet i és n y u g a t i szláv i rodalom-
ban . Míg az ú j orosz i roda lom a X V I I I . század első évt izedei től a X I X . század 
húszas és h a r m i n c a s éveiig f o r m á l ó d o t t ki, az u k r á n i rodalom kia lakulása a 
X V I I I . század végén kezdődö t t meg, s a X I X . század negyvenes-ö tvenes évei-
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b e n f e j e z ő d ö t t be.3 4 H a s o n l ó i d ő h a t á r o k a t a l k a l m a z h a t u n k a cseh i r o d a l o m r a 
is, a be lo rusz és a s z lovák i r o d a l o m t e k i n t e t é b e n p e d i g m é g j o b b a n e l t o l ó d n a k 
h a t á r o k . 
M á r ezek az időbe l i e lhe lyezkedések is i n k á b b a s z e n t i m e n t a l i z m u s k o r á -
hoz k a p c s o l j á k ezeke t az i r o d a l m a k a t , m i n t a k l a s s z i c i z m u s h o z . E g y é b k é n t a 
s z e n t i m e n t a l i z m u s a l k o t j a l é n y e g é t a n n a k a n e m z e t i r e n e s z á n s z n a k is, a m e l y e t 
ezek az i r o d a l m a k k i fe jezés re j u t t a t n a k . E z e k n é l a n e m z e t e k n é l e b b e n az idő-
b e n t e r m é s z e t e s e n e g y á l t a l á n n e m b e s z é l h e t ü n k azok ró l a k l a s sz i c i zmus fej lő-
dése s z e m p o n t j á b ó l oly d ö n t ő kü l ső t é n y e z ő k r ő l , m i n t a m i l y e n a k i r á ly i u d v a r 
és a f ő v á r o s . O l y a n i r o d a l m a k r ó l v a n szó, a m e l y e k az a d o t t i d ő s z a k b a n tú l -
n y o m ó a n p rov inc iá l i s j e l l egűek . 
Az u k r á n szerzők első c s o p o r t j á t v a l ó b a n sz in te k i v é t e l n é l k ü l a szent i -
m e n t a l i z m u s i r á n y z a t á h o z s o r o l h a t j u k ( K o t l j a r e v s k y j , H u l a k - A r t e m o v á k y j , 
K v i t k a - O s n o v j a n e n k o , H r e b i n k a , Saskevics ) . Már a m ű f a j o k is ez t b i z o n y í t -
j á k , a m e l y e k b e n ezek a szerzők t e v é k e n y k e d t e k . Az ú j u k r á n i r o d a l o m a 
b u r l e s z k k e l kezd i ( K o t l j a r e v s k y j Aeneis-e) s a f ő b b m ű f a j o k , a m e l y e k e t m ű v e l , 
a da l , a mese , a k o m é d i a és az elbeszélés , v a g y i s c s u p a t i p i k u s a n a s z e n t i m e n -
t a l i z m u s r a j e l l emző m ű f a j . Az i t t - o t t k i v é t e l k é p p e n f e l b u k k a n ó óda c sak erő-
sí t i a s z a b á l y t . A n e m z e t i t u d a t r a e b b e n az i d ő b e n e rősen r á n y o m j a b é l y e g é t a 
r e g i o n a l i z m u s érzése. J e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l a n é p k ö l t é s z e t . E s z m e i t e rü l e -
t e n a k o n z e r v a t í v és k o m p r o m i s s z u m o s v o n á s o k e r ő s e b b e n j e l e n t k e z n e k a 
p r o g r e s s z í v a k n á l . L é n y e g e s v á l t o z á s t e t e k i n t e t b e n c sak S e v c s e n k o r o m a n t i z -
m u s a hoz m a j d . 
U g y a n i l y e n j e l l egűek a k e z d ő d ő be lo rusz i r o d a l o m g y é r m e g n y i l v á n u -
lása i is. 
E l é g b o n y o l u l t a cseh és a s z lovák i r o d a l o m fe j lődése , a m e l y e b b e n az 
i d ő b e n m é g n e m v á l t el v i l á g o s a n e g y m á s t ó l . E l ső p i l l a n t á s r a i t t is a s z e n t i m e n -
tá l i s e lvek u r a l k o d n a k . E z m e g n y i l v á n u l a b b a n , h o g y m i t f o r d í t a n a k le, i l l e tve 
m i t ü l t e t n e k á t a kü l fö ld i i r o d a l m a k b ó l , k ü l ö n ö s e n n é m e t b ő l és l engye lbő l , 
aho l a s z e n t i m e n t á l i s szerzők v a n n a k t ú l s ú l y b a n , a b b a n , h o g y m i l y e n i r o d a l m i 
m ű f a j o k a t m ű v e l n e k , t o v á b b á a n é p i s z ínház j e l l egében . B á r az első i d ő b e n 
t a l á l k o z u n k o l y a n e lmé le t i c i kkekke l , a m e l y e k t ö b b é — k e v é s b é a k l a s sz i c i zmus 
e s z t é t i k á j á r a t á m a s z k o d n a k , sőt a g y a k o r l a t b a n is h a s z n á l j á k n é h a az a n t i k 
kö l t é sze t f o r m á i t ( i d ő m é r t é k ) , m i n d e z e g y á l t a l á n n e m b i z o n y í t é k a az e leven , 
h a z a i f ö ldbő l s a r j a d t k l a s s z i c i z m u s n a k . I n k á b b az i sko lás m ű v e l t s é g vissz-
h a n g j á r ó l v a n szó, a m e l y e b b e n az i d ő b e n a görög és r ó m a i k l a s s z i k u s o k t a n u l -
m á n y o z á s á n a l a p u l t , v a l a m i n t egy o l y a n k í sé r l e t rő l , m e l y n e k s o r á n i degen 
e l v e k e t a k a r t a k a n o r g a n i k u s a n cseh és s z l o v á k t a l a j b a ü l t e t n i , a m i n e m 
' s i ke rü l t , és az i r o d a l m i f e j l ő d é s b e n n e m h a g y o t t l á t h a t ó n y o m o t . A cseh és a 
s z lovák kö l t é sze t c sak a k k o r é r t v a l ó b a n m ű v é s z i m a g a s l a t o k r a , a m i k o r a dol-
gozó n é p h e z f o r d u l t . 
M i n d a m e l l e t t a cseh és a s z lovák é b r e d é s n e k m á r első k o r s z a k á b a n is a 
k l a s sz i c i zmus j e l e n t ő s e lemeive l t a l á l k o z u n k . E z k ü l ö n ö s e n a h a z a s z e r e t e t b e n 
gyöke rez ik , a m e l y a n e m z e t i á l l a m s z u v e r e n i t á s á v a l , j e l e n t ő s é g é v e l és n a g y -
s á g á v a l t e l í t e t t régi t ö r t é n e l m i h a g y o m á n y e m l é k é t t a r t j a é b r e n . E z n e m szen-
t i m e n t á l i s h i s t o r i z m u s , h a n e m az a f a j t a p a t r i o t i z m u s , a m e l y a m o d e r n n e m -
z e t e k k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á b a n s z ü l e t e t t m e g , a n a g y j ö v ő r e h i v a t o t t egységes 
n e m z e t i á l l a m m e g t e r e m t é s é r e i r á n y u l ó e rő fesz í t é sek r é v é n . E z az e s z m é n y 
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vi lágosan k i fe jezésre j u t o t t a n a g y , te l jesen fe j l e t t n e m z e t e k k lassz ic izmusában . 
Kü lönösen Kol lá r p a t r i o t i z m u s a és az ő sz lávság-koncepció ja a S l á v y dcefi-
b e n (nem a sz láv népek kölcsönös kapcso la ta i ró l szóló b r o s ú r á j á b a n ) ebből a 
fe l fogásból n ő t t ki , me lynek szel lemében oly sok köl tő i a lak és f o r m a f o g a n t . 
Ezzel a k ö z p o n t i m ű v e l egy sor más je lenség függ össze a cseh és a sz lovák 
i r o d a l o m b a n , azok, ame lyek megelőz ték és e lőkész í te t ték , s azok, ame lyek 
ennek n a g y h a t á s á b ó l szüle t tek . 3 5 
Összefogla lásképpen azt m o n d h a t j u k , hogy a klasszicizmus és a szenti-
m e n t a l i z m u s , még ha n e m is t e t t szert o lyan je lentőségre a szláv i r o d a l m a k b a n 
és n e m is a l k o t o t t o lyan t a r t ó s é r t ékeke t , m i n t később a r o m a n t i k a és a kri t i -
kai rea l izmus , ké t ség te lenü l fon tos t é n y e z ő t j e l e n t e t t f e j l ődésükben , s je lentő-
sen t ú l t e r j e d t az i roda lom szúk ke re te in . A klasszic izmus ezekbe az irodal-
m a k b a k ivé te l né lkül a hos szabb- röv idebb ideig t a r t ó h a n y a t l á s időszaka u t á n 
j u t o t t el, a b b a n a p i l l a n a t b a n , amiko r m e g k e z d ő d ö t t az ú j k o r i n e m z e t e k kiala-
kulási f o l y a m a t á n a k fe j lődési szakasza . Az ú j i r ányza t k i a l a k í t o t t a az á ldozat -
kész hazasze re t e t , a polgár i e r ények , a r e f o r m r a és az épí tésre i r ányu ló ha rcos 
erőfeszí tések p á t o s z á t , m e g t e r e m t e t t e a r end e szméjé t . Ez a je lentősége a 
k lassz ic izmusnak az orosz és a lengyel nemze t i é le tben , s be fo lyáso l ta a for-
má lódn i kezdő cseh és sz lovák nemze t i t u d a t o t is, melyből Kol lá r sz lávsága 
k i n ő t t . 
A m i k o r a szigorú klassziciszt ikus valóság-szemlélet kezde t t b izonyos 
fokig m e g m e r e v e d n i és e lvesz te t t e é rzékét a f i n o m a b b á r n y a l a t o k s a fe j lődés 
d i n a m i k á j a i r á n t , a s zen t imen ta l i zmus f r i s s í t e t t e fel, ame ly mé lyebben fog ta 
fel az e m b e r és a n e m z e t i nd iv idua l i t á s á t . A szen t imen ta l i zmusbó l n ő t t ki a kis 
sz láv n e m z e t e k reneszánsza , s segí t ségként az i roda lom m e g ú j h o d á s á n a k ter-
mészetes fo r r á sá ra le l tek a nép a lko tókészségében . 
A klasszic izmus és a s zen t imen ta l i zmus t á r s a d a l m i h a t á s a k é n t k ia lakul -
t ak az egységes nemze t i i roda lmi nye lvek a m e g s z a k í t a t l a n t r ad i c ió jú sz láv 
nemze tekné l , s e g y e n é r t é k ű k é n t so rakoz t ak fel h o z z á j u k azok, ame lyek kü lön-
böző k ö r ü l m é n y e k h a t á s a f o l y t á n lesü l lyedtek vol t a t á j d i a l ek tusok színvo-
n a l á r a . Ε kor i r o d a l m á n a k művész i é r tékei n e m viselik m a g u k o n a kor n y o m á t , 
n e m é r t ék el a mode rnségnek az t a f o k á t , m i n t a l egnagyobb r o m a n t i k u s o k . A 
ma i olvasó n e m o l v a s h a t j a úgy Gyerzsav in t , m i n t P u s k i n t , K r a s i c k i j t m i n t 
Mickiewiczet , Ko l l á r t m i n t Macho t , hogy t u d n i illik olvasás közben te l j esen 
elveszí tse az időbel i t ávo l ság t u d a t á t . E n n e k ellenére a kor számos a lko t á sa 
t a r t ó s n y o m á s t gyakoro l t , s szerepük különösen az i roda lmi fe j lődés t e r é n 
v i t a t h a t a t l a n , m e r t a r o m a n t i k a , b á r m e n n y i r e t á m a d t a is a k lassz ic izmust , az 
á l ta la m e g t e r e m t e t t a l a p o k r a é p í t e t t . Te rmésze tesen m i n d k é t i r á n y z a t n a k 
megvo l t ak a m a g a n e g a t í v vonása i ; m e g h a t á r o z o t t p i l l a n a t o k b a n és szi tuáci-
ó k b a n reakciós ideológia hordozói l e t t ek és f ékez ték a h a l a d á s t . Egészében 
véve a z o n b a n r e n d k í v ü l poz i t ív t ényező t j e l e n t e t t e k v a l a m e n n y i kelet i és 
n y u g a t i szláv nemze t i r o d a l m á b a n . 
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 A klasszicizmus és szent imental izmus kérdését a megújhodó cseh irodalomban rész-
letesen kifejtettük a következő cikkekben: Od Horáce к Celakovskému (Horatiustól Csela-
kov*zkijig) (készült a Frank Wollmann születésének 70. évfordulójára kiadott c ikkgyűjtemény 
számára), és Klasicistické tendence ν literature ceského obrození (Klasszicisztikus tendenciák 
a cseh megújhodás irodalmában). Slavia 27 (1958), 2. füzet. 
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A burzsoázia kialakulásának ábrázolása 
Szaltikov-Scsedrin műveiben* 
R É V MÁRIA 
A X I X . s zázadbe l i orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n Sza l t i kov -Scsed r in szép-
p r ó z á j a j e l l egze tes h e l y e t fogla l el. A m ú l t s zázad 60-as é v e i n e k végé tő l a 90-es 
é v e k i g n inc s az orosz i r o d a l o m b a n m é g egy í ró , a k i n e k v i l á g n é z e t e o l y a n h a l a d ó 
és k ö v e t k e z e t e s , m i n t Sza l t i kov -Scsed r iné . T e h e t s é g e , f a n t á z i á j a po l i t ika i m ű -
ve l t ségge l , a g a z d a s á g i élet i r á n t i é rdek lődésse l és n é p é b e v e t e t t m é l y h i t t e l 
f o n ó d o t t e g y b e . 
S z a l t i k o v - S c s e d r i n i r o d a l o m k r i t i k a i c i kke iben D o b r o l j u b o v h a l á l a és 
Cse rn i s evszk i j b e b ö r t ö n z é s e , m a j d s z á m ű z e t é s e u t á n , h o z z á j u k h a s o n l ó a n 
s o k a t f o g l a l k o z o t t az i r o d a l o m s z e r e p é n e k e lemzéséve l és m a g y a r á z á s á v a l . 
E n n e k sze l l emében t ö b b a l k a l o m m a l f e j t e t t e ki v é l e m é n y é t a h a l a d ó vi lág-
n é z e t j e l e n t ő s é g é r ő l az í ró m u n k á j á b a n . Meggyőződése sze r in t a h a l a d ó szem-
lé le t n e m c s a k elősegí t i , h a n e m m e g is k ö n n y í t i az a l k o t ó m u n k á t , s o k r é t ű b b é 
tesz i , növe l i az a l k o t á s m ű v é s z i é r t é k é t és h a t é k o n y s á g á t . 
A j o b b á g y s á g e l tör lése u t á n az orosz t á r s a d a l o m b a n egy re i n k á b b foko-
z ó d o t t a p o l a r i z á l ó d á s . Sza l t i kov -Scsed r in t a v á l t o z ó v a l ó s á g a l a p o s i s m e r e t e 
k é s z t e t t e a r r a , h o g y m e g f o g a l m a z z a a t u d a t o s m ű v é s z j e l e n t ő s é g é t h i r d e t ő 
t é t e l é t . E z t a f e l i smerés t ö n t ö t t e f o r m á b a , a m i k o r a t u d a t o s r o k o n s z e n v és 
e l l enszenv szükségességé t h a n g o z t a t j a és k ü z d a k ö z ö m b ö s s é g m i n d e n f a j t a 
m e g n y i l v á n u l á s a el len. N a g y f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t az í ró f e l k é s z ü l t s é g é n e k 
és i s m e r e t e i n e k , de a r r a is r á m u t a t , h o g y ezek h i á n y á b a n a l e g t e h e t s é g e s e b b 
író p r ó b á l k o z á s a i is s i k e r t e l e n e k m a r a d n a k és élő e m b e r i a l a k o k m e g j e l e n í t é s e 
h e l y e t t c s u p á n a g o n d o l a t o k szá raz fe l soro lása k ö v e t k e z h e t . 
M i n t k r i t i k u s , a m a g a elé t ű z ö t t m ű v é s z i célok j e g y é b e n h í v j a fel kor -
t á r s a i f i g y e l m é t az ú j á b r á z o l á s á n a k szükségességére , az a k t u á l i s , m i n d e n n a p i 
é let k é r d é s e i n e k m e g v i l á g í t á s á r a . E n n e k j e g y é b e n igény l i a nép i , a v e g y e s r e n d ű 
é r t e lmi ség , az ú j , t e v é k e n y e m b e r b e m u t a t á s á t . 2 Ö s s z e t e t t e b b és m é l y e b b élet-
* Részlet egy készülő nagyobb tanulmányból . 
1
 Szaltikov-Scsedrin műve i t e lemezve megállapíthatjuk, hogy a múlt század 60-as 
éveiben, a 70-es évek elejére alakultak ki irodalmi-művészi elvei. Legnagyobb részüket 1863 — 
64-ben а Современник с. folyóiratban megjelent tanulmányaiban fejti ki, majd 1868-tól, 
kezdve az Отечественные з а п и с к и hasábjain. 1878-tól, amikor az Отечественные з а п и с к и 
főszerkesztőjévé válik, jóformán teljesen fe lhagy az irodalomkritikai tevékenységgel . Követ -
keztetése i t , vé l eményét műveibe szövi, mint ahogy eddig is tette . Ezeknek nagy része saját 
módszerének és írásainak magyarázására vonatkozik. 
A haladó vi lágnézet szerepének jelentőségével az írói munkában sok cikkében foglal-
okzik: П е т е р б у р г с к и е театры, Д р а м а т у р г и - п а р а з и т ы во Ф р а н ц и и ; A. Fet, A. Tolsztoj, 
A. Majkov, A. Plescsejev, Kohanovszkaja és Lazsecsnyikov müveiről írott recenzióiban. 
2
 Scsedrin nagy érdeklődést tanúsít a pozit ív hős problémája iránt. Kifejt i , hogy „min-
den — nevelő jelentőségre igényt tartó irodalom — egészséges tradíciója a jövő talajának 
előkészítése . . . Az irodalom megsejti a jövő törvényeit , ábrázolja a jövő emberét" (H. Шед-
l á t á s t k ö v e t e l , n a g y o b b é r z é k e n y s é g e t a v a l ó s á g a k k o r i e s z t é t i k a i t a r t a l m á n a k 
f e l t á r á s á b a n . 
Ö r ö m m e l f o g a d o t t m i n d e n k e z d e m é n y e z é s t , m e l y az ú j , h a l a d ó e m b e r -
t í p u s m e g f o r m á l á s á t t ű z i ki célul , de a m a g a s z á m á r a , s a j á t í rói g y a k o r l a t á -
b a n a s z a t i r i k u s t a g a d á s f o r m á j á t v á l a s z t o t t a . K é t s é g t e l e n , h o g y e b b e n sze repe t 
j á t s z o t t egyén i sége is, az a „ v i s c o m i c a " , m e l y r ő l T u r g e n y e v e m l é k e z e t t m e g 
e l r a g a d t a t á s s a l . 
O r o s z o r s z á g b a n a m ú l t s z á z a d b a n n e m c s a k az j e l e n t e t t k o n s t r u k t í v iro-
d a l m i m a g a t a r t á s t , ha az író az „ ú j e m b e r e k e t ' , a n é p f e l s z a b a d í t á s a ü g y é n e k 
h a r c o s a i t á b r á z o l t a , m i n t a h o g y a n a Mit tegyünk?-ben Csern i sevszk i j és a Ki 
boldog Oroszországban? N y e k r a s z o v t e t t e . A k k o r , a k i z s á k m á n y o l ó t á r s a d a l o m -
b a n e l ő r e m u t a t ó vo l t a s z e m b e n á l l á s a h a t a l m a t képv i se lő n é z e t e k k e l és in téz -
m é n y e k k e l . Még Csern i sevszk i j k ö n y v e is — m e l y n e k n a g y s á g a a j ö v ő függö-
n y é n e k f e l l e b b e n t é s é b e n r e j l e t t — e l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t o t t a a le leplezés t . 
Sza l t i kov -Scsed r in a „ l e g v i l á g o s a b b és l e g h a t á r o z o t t a b b á l l í t á s b ó l " 
k i i n d u l v a , a j ö v ő e s z m é n y e i n e k n e v é b e n a n é p n a g y t ö b b s é g é n e k b o l d o g u l á s á t 
gá t l ó e r ő k r e ö s s z p o n t o s í t o t t a f i g y e l m é t . 
N e m c s a k m i n t k r i t i k u s és g o n d o l k o d ó h í v t a fel a f i g y e l m e t az ú j b e m u t a -
t á s á n a k szükségességé re , h a n e m m e g v a l ó s í t o t t a a n n a k á b r á z o l á s á t s a j á t í rói 
g y a k o r l a t á b a n is. A k o r , Oroszo r szág t ö r t é n e l m i he lyze t e és s a j á t s á g o s v i s z o n y a i 
h a t á r o z t á k m e g , h o g y az „ ú j " f o g a l m a n e m c s a k a poz i t í v , h a l a d ó e m b e r e k 
á b r á z o l á s á t j e l e n t e t t e , h a n e m az a k k o r i t á r s a d a l m i r e n d s z e r képv i se lő inek , a 
b u r z s o á z i á n a k m e g t e s t e s í t é s é t is. Az „ ú j " á b r á z o l á s a a 70—80-as évek Orosz-
o r s z á g á b a n t á r s a d a l o m p o l i t i k a i á l l á s fog la lás t is j e l e n t e t t a m ű v é s z i f e l a d a t 
m e g o l d á s á n k ívü l . E z az a k k o r i Oroszo r szág f e j l ő d é s é n e k i r á n y á t , a n n a k 
f e lve t é sé t és m a g y a r á z á s á t is j e l e n t e t t e , és az igazi t a n í t ó m e s t e r m a g a az a l a k u l ó 
t ö r t é n e l e m vo l t . 
A k e l e t k e z ő ú j o s z t á l y — a b u r z s o á z i a — leg je l l egze tesebb képv i se lő i t 
Sza l t i kov-Scsed r in m u t a t t a b e az orosz i r o d a l o m b a n . E n n e k m a g y a r á z a t a 
t e r m é s z e t e s e n a b b a n a k é p e s s é g é b e n r e j l e t t , h o g y m i n d i g f o g é k o n y a n r e a g á l t 
az élet k ü l ö n b ö z ő je lensége i re és é l e t i s m e r e t e a l a p j á n m e g l á t t a és f e l f e d t e az 
ú j a t . F i g y e l m é t e l sőso rban a v i d é k i b u r z s o á z i a k i a l a k u l á s á r a ö s s z p o n t o s í t o t t a , 
és ezen a t e r ü l e t e n n e m c s a k m a r a d a n d ó i r o d a l m i a l a k o k m e g a l k o t á s a f ű z ő d i k 
n e v é h e z , h a n e m az e l v i t a t h a t a t l a n elsőség is az orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n . 
Még így is j ó n é h á n y év re vo l t s zükség a h h o z , h o g y m e g t u d j a a l k o t n i G y e r u n o -
v o t , a t i p i k u s b u r z s o á e g y é n í t e t t a l a k j á t . 
A b u r s o á z i a p o r t r é j á n a k m e g f e s t é s é t hosszú megf igye lés , összehason-
l í tás és pub l i c i s z t i ka i e l emzés e lőz te m e g . Scsedr in a j o b b á g y s á g e l tör lése u t á n 
n e m m i n d j á r t f i g y e l t fel a r r a , h o g y Oroszo r szág m i n d e n n a p i é l e t ében a k izsák-
m á n y o l á s ú j m ó d s z e r e vo l t k i a l a k u l ó b a n . N e m f e d e z t e fel a z o n n a l , h o g y az 
a k k o r i t á r s a d a l m i élet képv i se lő j e a „ r a g a d o z ó " , n e m m á s , m i n t a s zü le tő ú j 
b u r z s o á z i a m e g t e s t e s í t ő j e . „ K o r u n k vonásai" („Признаки времени") c í m ű 
k a r c o l a t g y ű j t e m é n y é b e n , m e l y n e k egy ik l eg je l l egze tesebb d a r a b j a a Ragado-
zók (Хищники), 1869. j a n u á r j á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t az Отечественные записки 
pun (M. Е.Салтыков) : Полное Собрание Сочинений, I — XX, Гослитиздат, M.—JL, 1933 — 
1941. VII. 454 —4S5. A továbbiakban az idézeteket е kiadás alapján közöljük a szövegben.) 
Két legjelentősebb tanulmányában Напрасные опасения, Уличная философия sokoldalúan, 
kora irodalmának, Turgenyev és Goncsarov műveinek elemzésével összekapcsolva, veti fel e 
kérdést. Kesetnyikov, Ozsigina, Mordovcev könyveiről írott recenzióiban is az új, t evékeny 
embert ípus ábrázolásának kérdése áll a középpontban. 
(„Hazai feljegyzések'' fo lyói ra tban) . Ez a karcola t még csak min t a j obbágyság 
örökségét ér tékel te a , ,Ragadozók" megjelenését . „ A ragadozó é le tmód — ez az, 
a m i t örökül hagyott ránk a jobbágyrendszer. (Kiemelés tő lem — R. M.) Ez az 
ösztönös erő i rányí t b e n n ü n k e t . Hason csúszunk előt te és szolgává a lázzuk 
m a g u n k a t . Bármely ik p i l l ana tban készek v a g y u n k is tení teni . A régi h í rhed t 
szólások, min t »ne harcol j az erős ellen«, »ahol a m a d á r sem jár« , »ahol még a 
v a r j ú sem h a g y j a csont ja i t« 3 — bár vi lágosak és je lentőségtel jesek, csak hal-
v á n y á rnya i a n n a k a há tbo rzonga tó szókincsnek, amelye t a mai ragadozók 
k i agya l t ak . Ez az egész terminológia csupa vad és gonosz cirpelés, nem lehet 
megkü lönböz te tn i egyet len tagol t hango t sem, de á l m u n k b a n is dermesz t 
b e n n ü n k e t . . . És még azt m o n d j á k , hogy nincs j o b b á g y r e n d s z e r ! De igenis 
v a n ; a neve azonban ragadozás . Ez az egyetlen erő, amely magához vonzza a 
m a i ember t , ez az egyetlen foga lom, amellyel kapcso la tban nincsenek nézetel-
t é r é sek . " (VII . 150—151.). 
A n n a k ellenére, hogy ebben a ka rco la tban a „ r a g a d o z á s t " még nem a 
burzsoá t á r s a d a l m i rend megszi lárdulásához veze tő á t m e n e t i je lenségnek 
t ek in t i , mégis a kor ú j t üne t é r e h ív ta fel a f igye lmet , megragad t a a t á r s ada lom 
egy a laku lóban levő osz tá lyának legjel legzetesebb vonása i t . É r t h e t ő , hogy 
amikor az ú j t é m a először k a p helyet írói t evékenységében , még nem egyéni 
p o r t r é t r a jzo l t . E g y ré teg legjel lemzőbb, legszembeöt lőbb vonása i t t á r t a fel. 
És hogy nem felületes, n e m első benyomás pap í r ra vetéséről vol t szó, azt t a n ú -
s í t j a az író köve tkez te tése . Megál lapí t ja , a „ r a g a d o z ó k " s ikerének t i t k á t : 
, , e lőrehaladnak, előnyös he lyze tben v a n n a k " (VII. 152.) — í r ja róluk. Ε szavai 
igen lényeges felismerésre m u t a t n a k . Ez a megfigyelés t e r e m t e t t e meg az a lapot 
a r ra , hogy t o v á b b lépjen és köve tkező műve iben a „ r a g a d o z ó k a t " az á t m e n e t i 
kor ú j je lenségének és nem a jobbágyrendszer h a g y a t é k á n a k minősí tse. A 
Ragadozók c. k a r c o l a t á n a k befe jező részében azonban m á r r á t a p i n t o t t erkölcsi 
n o r m á i k r a is, melyek feleslegessé v á l t a k és csak arra jók , hogy sárba t i p o r j á k . 
O lyan köve tkez te tés re j u t o t t , hogy az „ ú j u r a k " fokoza tosan k i i r t j á k erkölcsi 
kódexükbő l a „ j ó " és „ rossz" , a „ j o g o s " és „ j o g t a l a n " , a „kö te lesség" , az 
„ igazság" foga lmá t . A „ r a g a d o z ó k " vé leménye szerint mindezek haszon ta l an , 
üres , e lavul t dolgok, csak a ráé rő idővel rendelkező ideológusok a g y á n a k szü-
leményei . Csak nehezebbé és elvisélhetet lenebbé t ennék az életet . Feleslegesek ! 
Az élet egyet len ér te lme a ragadozás , a ragadozás ! 
Er rő l a pon t ró l indu l t el a p rob léma t o v á b b i elemzésénél. Erkölcs i , lélek-
t a n i szempontbó l v i l ág í to t t a meg a Taskenti uraságék* (Господа ташкентцы) 
meggyőződéses , h iva tásos embernyúzó tevékenységének lényegét . A „kövé r 
f a l a t " megszerzésére i rányuló mohó, kapzsi v á g y és az azzal j á ró rengeteg 
a l jasság ebben a regényében nem ö n m a g á b a n m u t a t k o z i k meg. A burzsoáziá-
n a k nincs kifogása a \ a s u t a k építése ellen, a civilizáció n y ú j t o t t a e lőnyök ellen, 
ső t é lvezhet i e lőnyei t . 
Szal t ikov-Scsedrin m á r felfigyel ar ra is, hogy a „ r a g a d o z á s " nem párosul-
h a t elvhűséggel és e lmélyül t szellemi érdeklődéssel. I t t nemcsak a kialakult^ 
3
 Ismert régi orosz közmondások. Szaltikov-Scsedrin arra célzott ve lük , hogy a jobbá-
g y o k a t már kis vétségekért is száműzetéssel sújtották. 
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 Szaltikov-Scsedrin meghatározása szerint „Taskent e lvont fogalom". „Taskent"-et 
mindenüt t ta lá lhatunk, ahol nincsenek tanintézetek és könyvtárak, „de templomok és börtön 
van" . „»Taskent« ott van, ahol nyúznak és üt legelnek" (X . 50.) Szaltikov-Scsedrin értelmezése 
szerint „Taskent" tulajdonképpen minden önkényuralmi és gyarmatos í tó rendszer fedőneve. 
1860 körül indított a cárizmus hódító hadjáratot a közép-ázsiai területek megszerzé-
séért. 1865-ben foglalták el Taskentet , a mai Üzbég Szovjet Szocialista Köztársaság fővárosát . 
t evékeny t ípus t ra jzo l ta , h a n e m m e g m u t a t t a eredeté t , fej lődését és felkészü-
lését is. 
A Taskenti uraságok c. művében a „ragadozók*'-ról készí tet t megfigye-
léseit ú j vonásokka l egészí tet te ki. B e m u t a t j a az önkény és erőszak egyesülését 
a nyi l t és d u r v a önzéssel, azoknak a t u l a j d o n s á g o k n a k a gyökerét , amelyeket a 
„ t a s k e n t i " névvel bélyegzet t meg. Az író célja az volt , hogy a „ t a s k e n t i " maga-
t a r t á s l eg re j t e t t ebb t i tka i t is felszínre hozza, f e l t á r j a a jellem k ia lakulásának 
f o l y a m a t á t , kendőzés nélkül előtérbe állítsa a t á r sada lmi erkölcsöt és azokat a 
fe l té te leket , melyek elősegítik és kedveznek a „ t a s k e n t i " t ípus e l ter jedésének. 
A Taskenti uraságék a szociális környeze t ha t á sa elvének művészi kidolgozása. 
Szal t ikov lé lektani por t ré i az ember belső életének olyan megnyi lvánulása i t 
boncol ják , melyek a külső benyomások ha tása a la t t nega t ív i r ányban fejlőd-
nek. Az író izmosodó tehe tségét és f okozo t t abb elmélyülését a bonyolul t lélek-
ra j z t a n ú s í t j a . E b b e n megfest i a kor lá to l t , csak nega t ív jelenségekre reagáló, 
p r imi t ív , s ivár lelkű „hőse inek" fej lődését . A k ö n y v első része t u l a j d o n k é p p e n a 
ragadozással e g y ü t t j á r ó semmi t tevés , t u d a t l a n s á g és önkény leleplezése. S ez 
v issza tasz í tóbb és undor í t óbb , mer t a „ r a g a d o z á s u k " már a polit ika terüle tére 
is k i t e r j ed . 
1870-ben je lent meg P é t e r v á r o t t , egy m á r e l fe le j te t t író, N. Ahsa rumov 
könyve : A mandarin. Az Отечественные записки 1871. f ebruár i s zámában 
Szal t ikov-Scsedrin fogla lkozot t a regénnyel . A mandarin Szaltikov-Scsedrin 
számára jó l ismert , izgalmas t é m á t é r in te t t , hősét a „sasok csa lád jába , a „ra-
gadozókhoz" sorolja.3 
Szalt ikov-Scsedrin ismerte tésére most nem t é r ü n k ki, csak két meg-
á l lapí tásával fogla lkozunk. Mindke t tő azt m u t a t j a , hogy mennyire elmélyülten 
t a n u l m á n y o z z a kora életének aktuál i s kérdései t . A „ r a g a d o z ó k " a lka ta áll 
elemzésének k ö z é p p o n t j á b a n . A „ r a g a d o z ó k " tevékenységét á l t a lában siker 
kíséri, ezért sokan csodál ják őket és különleges képességeket , okosságot emle-
ge tnek velük kapcso la tban . A közelebbi megismerés viszont arra késztet i az 
embe r t , hogy megá l l ap t sa : s ikerük csak igen kis mér t ékben függ á tgondol t 
számí tások tó l . „ R a v a s z s á g , apró csa la f in taságok és ha t a lmas szemtelenség, 
egyszóval az ember szellemi életének legsi lányabb tu l a jdonsága i az eszközeik. 
Ezek igénybevéte lével dolgoznak az ún . sasok, és ezek azok, amelyek — saj-
nos — b iz tos í t j ák számukra a s ike r t " . (VIII . 431.) Ű j és lényeges köve tkez te tés t 
fejez ki Szalt ikov-Scsedrin rendkívü l t ömören . Aminek érzékeltetésére a 
Ragadozókban még o lda lakra vol t szükség, a Taskenti uraságékhan már leszűrt , 
á tgondol t f o r m á b a n je lenik meg, de még nem egyéní tve . Röviden, de talá-
lóan jel lemzi c ikkében a t á r s ada lom és a „ r a g a d o z ó k " kapcso la t á t : „A tár-
sada lom tapssa l f ogad j a őket (a „ r a g a d o z ó k a t " — R. M.), bölcseknek tek in t i 
és nem ért i meg, hogy nincs szükség semmiféle okosságra, csak lelkiismeret-
lenségre, ahhoz, hogy meggyi lkol ják az a lvót , l egyűr jék a gyengét és a gondat-
lan zsebéből k i lopják a k e n d ő t . " (VIII . 431.) 
Az író szavaiból ehe lyü t t i smét kicseng az osz tá ly tá rsada lom erkölcsi 
e lmarasz ta lása . Mennyire más e t ika i elv ez, min t a megbocsátás , önfeláldozás 
tolsztoj i t a n a . 
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 Szaltikov-Scsedrin a Műpártoló saskeselyű c. meséjében 1884-ben, életútja vége felé 
i smét visszatér e kérdésre. , ,Most is így vélekedem a sasokról: a sasok mégis csak — keselyű-
félék. Ragadozómadarak, húsevők". " (Szaltikov-Scsedrin : Mesék, U M K . 1955, 96 Lányi 
Sarolta fordítása.) 
Szaltikov-Scsedrin alapos, sokrétű m u n k á t végez. Ál ta lános ismeretei-
nek bővítéséhez az ú j ságoka t is b ú j t a , felf igyelt a legkisebb hírekre, ha t émá-
j á t , érdeklődési körét ér in tő eseményekről van szó. Kevéssé ismert írók művei re 
is reagál t , ha l á t t a , hogy azok koruk lényeges kérdését r agad t ák meg és új-
szerűen ve t e t t ék fel a t é m á t . 
Szalt ikov-Scsedrinnek t é m a k ö r ü n k e t ér intő következő műve pé te rvá r i 
környeze tben já t szódik le. A könyv hősei lázas sietségben élnek, f u t n a k a pénz 
u t á n . Céljuk részt venni a vasú tép í tésben , de nem azér t , hogy a vasú t i háló-
za to t hazaf ias érzésekből fejlesszék. Szó sincs erről. Szenvedélyes hévvel kíván-
nak még h a t a l m a s a b b vagyonra szert tenni , még kövérebb fa la thoz j u tn i . Az 
a r any i m á d a t a d ik tá l t a az ismeretségeket , a ba rá t ságo t , a szórakozást , az érdek-
lődést . A régi nemesi P é t e r v á r o t t a „pénz h a t a l m a " győzöt t . Egy istenháta-
mögötti pétervári naplója (Дневник провинциала в Петербурге) с. könyvében 
összefonódott a nemesség és a burzsoázia érdeke a h iva ta lnokok karr ier izmu-
sával , mindennap iak az in t r ikák , megvesztegetések. 
E b b e n a művében a „ r a g a d o z á s " már min t önálló szociális erő lépet t fel. 
A scsedrini „ r a g a d o z ó " t e rminus a ha ladó orosz l apokban e l te r jed t és minden-
nap használa tos szóvá vá l t . E k k o r r a azonban Szaltikov-Scsedrin már ú j a b b , 
ta lá ló kifejezést a lkalmaz a re formkor i Oroszország „ ú j hőse inek" jellemzésére. 
Megszületet t az „ ú j av i t t e m b e r " („новый ветхий человек") „ r agadozó 
lényeggel" . Az „ ú j av i t t e m b e r " („ветхий человек") u tóda , 6 de cé l ra törőbb, 
szerveze t tebb; „beha to l mindenhová , magkapa r in t minden helyet , megmarko l 
minden fa la to t , in t r ikál , ég az irigységtől, gáncsot ve t , t ö r t e t , megbot l ik , fel-
áll és ú j r a t ö r t e t . . . " (X. 551.) Olyan ember , akinek a szá jából nem hallani 
más t , min t a „ v e d d el, r agadd m e g " (X. 552.) s zavaka t . 
Az „ a v i t t e m b e r " , a feudális nemesség t ípusa k iha lóban van , színre lé-
pe t t m á r az „ ú j av i t t e m b e r " . 
Rendk ívü l ta láló névvel i l lette ko rának jellegzetes f i g u r á j á t . „ A v i t t " , 
mer t lényege éppen úgy a k izsákmányolás , de „ ú j " , mer t más f o r m á b a n és esz-
közökkel gyakorol ja azt . Csupán há rom szó érdekes összetételével é rzékel te t te 
és az első p i l l ana tban szinte megdöbben tő az „ ú j " és „ a v i t t " e l lenté tének alkal-
mazása egy fogalom kifejezésére. É p p e n ez a meglepő, t a lán el lentmondásos-
nak , j á t ékosnak t ű n ő szóhasznála't fe jez te ki maximál is tömörséggel Orosz-
, ország akkor i „ ú j u r a i n a k " jel lemzését . Szal t ikov-Scsedrinnek ebben a há rom 
szóban sikerül t képletesen, művészi sűrí téssel a gazdasági , tö r t éne lmi társa-
dalmi mondan iva ló t i rodalmi kifejezéssel megelevenítenie. E b b e n m u t a t k o z o t t 
meg a felismerés és megértés teljessége, az író f a n t á z i á j á n a k szerepe, a stilisz-
t ikai eszközök t u d a t o s fe lhasználása , a megfigyel t , megér te t t jelenség pontos 
visszaadása . Az istenhátamögötti pétervári naplója, az Egy város története c. 
művekke l át lépi a 70-es évek küszöbét . Ez időtől kezdve m á t nem beszél-
h e t ü n k útkeresésről , pon t a t l an megfogalmazásról . Teljes egészében k ibon ta -
kozik az ére t t szat i r ikus, a jelenségek lényegét megér tő gondolkodó tehe tsége . 
Az „ ú j av i t t e m b e r " az ú j osztály, a burzsoázia képviselője. H a j l a n d ó 
bár i lyen kockáza t vál la lására , feláldozza nyuga lmá t , élete örökös kielégület-
len remegés. Kész tőrbe csalni a hozzá legközelebb álló embereke t is, csakhogy 
„ fa lhas son" , hogy az a r any u tán i é t v á g y á t kielégíthesse. Sorsa nem irigylésre 
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 Az „ a v i t t ember" meghatározással először a Szatírák prózában (Сатиры в прозе) с. 
karcolat gyűj teményének A fogcsikorgatás ( С к р е ж е т зубовный) с. darabjában találkozunk. 
А Современник с. folyóiratban jelent meg. 1860. 2. sz. 
mél tó , m e r t t e lhe t e t l en , és az örökös n y u g t a l a n s á g és lázas sietség mel le t t is az 
u n a l o m az osztá lyrésze . Szal t ikov-Scsedr in éles szemmel fe l f igyel t a r ra is, 
hogy az ú j g a z d a g o k a t a r a j t u k é lősködők szolgála tkész h a d a v e t t e körül . Ezek 
d i c sh imnuszoka t zengenek a b u r z s o á n a k . K ik ezek? — a b ü r o k r a t á k , csinov-
ny ikok , a t u d a t l a n haszonlesők, ka r r i e r i s t ák és l iberál isok. E n n e k kapcsán 
r e n d k í v ü l é rdekes jel lemzéssel fejezi be a m á r eml í t e t t k ö n y v e t : 
„ A ' r agadozó ' é rvényes í t i a r agadozás elvét az é le tben ; az ingyené lő 7 
d o g m á v á emeli azt és s z a b á l y o k a t a lko t a r agadozás kivi te lezésének leg jobb 
módsze ré rő l " . 
„ A , ragadozó ' szűk l á tókörű a közös é rdek megér tésében , de g y a k r a n 
n a g y v o n a l ú , ha s a j á t ügyéről v a n szó. Az ingyenélő még ebben a vona tkozás -
b a n is csak k a r i k a t ú r á j a a »ragadozónak«: n e m szeret »megkapar in tan i« , de 
szeret »kikunyerálni« és »k ivárn i« . 
„ A , ragadozó ' l eg többször önál lóan cselekszik; az ingyenélő el lenben 
szereti a csődüle te t , a b a n d á t , ame ly i d ő n k é n t r a b l ó b a n d a mére te i t ö l t i " . 
„ A , ragadozó ' , a m i k o r f e l e b a r á t j á t nyúzza , azér t teszi , me r t i lyen a ter-
mésze te ; de t u d j a , hogy ezzel f á j d a l m a t okoz. Az ingyenélő f e l e b a r á t j á t n y ú z v a 
nem is gondol a r r a , hogy f á j d a l m a t okoz-e v a g y s e m . " 
„ A r agadozó vá l la l ja a k o c k á z a t o t ; az ingyenélő csak a b i z o n y o s a t " . 
„ A ,ragadozó" n e m ver fogához m i n d e n megszerze t t ga ra s t ; az ingyen-
élő — szeret g y ű j t ö g e t n i és k a m a t o z t a t n i " . 
„ A , ragadozó röv iden , s z a g g a t o t t a n beszél: o lyan erősnek érzi m a g á t , -
hogy megve t i az üres fecsegést ; az ingyenélő n e m beszél, h a n e m előad, szereti 
h a l l g a t ó j á t le taglózni és bőbeszédűségével a n n a k lelkét igyekszik m e g n y e r n i " . 
„ A , ragadozó bosszúál ló és gonosz, de cselekedeteiben n e m t á m a s z k o d i k 
semmiféle t ö rvény re . Az ingyenélő bosszúál ló és gonosz, de mindig megjegyzi , 
hogy ilyen és i lyen cikkely a l a p j á n joga v a n a bosszúál lásra , ilyen és i lyen 
p a r a g r a f u s a l a p j á n a gonoszságra . " 
„Végül is a , r agadozó minden t ombo lá sa ellenére is u n a t k o z i k ; az ingyen-
élő — sohasem u n a t k o z i k , de az u n a l o m és u n d o r meg te s t e s í t ő j e " . 
„ T e h á t una tkoz ik az a v i t t ember , u n a t k o z i k az ú j a v i t t ember is. Mit 
csinál a más ik — »az ú j ember« — még n e m ismeretes , de hiszen n e m is ő szab ja 
meg az élet f o l y á s á t . " 
„Az élet folyása — csüggedés, v a g y dél ibáb , ennek köve tkez t ében az 
á lé rdekeke t a k a r a t l a n u l is va ló é r d e k e k k é n t fog j ák fe l . . . " (X , 552—553) — 
zá r j a le Szal t ikov-Scsedr in Az istenhátamögötti pétervári naplóját. 
Ε s z a v a k a t má r nem a szereplő, h a n e m az iró m a g a m o n d j a ki. Ε sorok 
ismét t a n ú s í t j á k , menny i r e az igenlés szemszögéből nézi és vizsgál ja az életet , 
ö n k é n t e l e n ü l is e m l é k e z e t ü n k b e idézi a m á r megfoga lmazo t t e lvé t : „az ú j 
é l e t . . . nem j u t h a t kife jezésre m á s k é p p e n min t nega t í van , szat í ra f o r m á j á b a n , 
vagy előérzetek és megse j tések f o r m á j á b a n . (V. 372.) 
A záró so rokban az i ronikus , csipős megá l l ap í t á sok ellenére — melyekkel 
az akkor i t á r s a d a l m i élet pon tos , t a lá ló d iagnózisá t a d t a — i n k á b b a f á j d a l o m 
a dominá ló , a vágy az e m b e r i b b , t i s z t á b b légkör u t á n . E r r e u ta l a h á r o m pon t 
is az idézet és egyben a k ö n y v legvégén. Szal t ikov-Scsedrin még a 60-as évek 
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' Ingyené lő ' (пенкосниматель) , szó szerinti fordításban: 'lefölöző'. Szaltikov-Scsedrin 
alkotta ezt a szót és Az is tenhátamögött i pétervári naplójá-ban található először. Utána 
hamarosan elterjedt az orosz nyelvben, és a mások nyakán, más munkájából élő, gerinctelen 
semmit tevőket bélyegezték meg ezzel az elnevezéssel. 
e l e j én f i g y e l m e z t e t t e o lvasó i t , h o g y t a n u l j a n a k m e g o lvasn i a k i p o n t o z o t t 
r é s z e k b ő l is.8 
S z a l t i k o v - S c s e d r i n f e j l ő d é s é b e n v i z s g á l j a a v a l ó s á g o t . Az e l ő b b i e k b e n 
m á r k i f e j t e t t n é z e t e i n e k ö s s z e f o n ó d á s a a t ö r t é n e l m i szemlé le t t e l , m é g j o b b a n 
e lő seg í t e t t e az élet j e l ensége inek f e l f e d é s é t , m e g é r t é s é t . N e m v é l e t l e n ü l n e v e z t e 
Szecsenov , a n a g y orosz f i z io lógus S z a l t i k o v - S c s e d r i n t a „ t á r s a d a l m i be t eg -
ségek d i a g n o s z t i k u s á n a k " ( X I X . 272.) 
A „Jelenkori kísértetek'''' (Современные призраки) с. c i k k é b e n , m e l y az 
í ró é l e t é b e n n e m l á t o t t n a p v i l á g o t , r é sz l e t e sen f o g l a l k o z o t t a t ö r t é n e l m i fej lő-
dés k é r d é s é v e l : m i k é p p e n v á l t j a fel az e g y i k t á r s a d a l m i r e n d s z e r a m á s i k a t . 
A r r a t ö r e k e d e t t , h o g y f e l t á r j a a f e j l ődés t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . I l y e n m ó d o n 
h o z t a l é t r e „ k í s é r t e t e l m é l e t é t " a k ü l ö n b ö z ő p e r i ó d u s o k t á r s a d a l m i je lenségei -
n e k m a g y a r á z á s á r a . E l m é l e t e s ze r in t a v i l á g o t k í s é r t e t e k u r a l j á k . A t á r s a d a -
l o m fe j l ődése ú g y t ö r t é n i k , h o g y e g y i k k í s é r t e t v á l t j a a m á s i k a t . M a j d a r ró l í r : 
n e m h i b á s a t á r s a d a l o m , h o g y a l á v e t e t t e m a g á t a k í s é r t e t e k n e k , m e r t n e m 
v á l a s z t h a t ö n k é n t a k é t i g a z s á g k ö z ö t t . „ A t a l a j t ö r t é n e l m i l e g a l a k u l ki , m in -
d e n k í s é r t e t b e n v a n egy kis igazság , j o b b a n m o n d v a , m i n d e n k í s é r t e t i gazság ; 
de t é r b e n és i d ő b e n k o r l á t o z o t t i g a z s á g . . . E g y ú t t a l m i n d e n k í s é r t e t össze-
k ö t ő l á n c s z e m az i s m e r t és l e t ű n t k í s é r t e t és az e l j ö v e n d ő és i s m e r e t l e n k í s é r t e t 
k ö z ö t t . L á m , i lyen sok be l ső szál k ö t i össze az e m b e r t a k í s é r t e t e k k e l . Az 
e m b e r i s é g t ö r t é n e l m e a bö lc ső tő l k e z d v e a k í s é r t e t e k ö r ö k l ő d ő s o r á n h a l a d 
v é g i g . " (VI . 372—373 . ) 
Ε g o n d o l a t o k a r r a f i g y e l m e z t e t n e k , h o g y S z a l t i k o v - S c s e d r i n a t ö r t é n e l m i 
f e j l ő d é s t m i n t u t ó p i s t a és a f e lv i l ágosodás ú t t ö r ő j e , r ac ioná l i s a l a p o n , c sak az 
é r t e l e m l é t j o g o s u l t s á g á n a k t a l a j á n o l d j a m e g . E z é r t v o l t s züksége k í s é r t e t e k r e a 
t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k m a g y a r á z a t a k o r . 
Ε g o n d o l a t a i t a n ú s í t j á k a z t is, h o g y n e m t e k i n t i ö r ö k ö s n e k és m e g m á s í t -
h a t a t l a n n a k a t á r s a d a l m i r e n d k i a l a k u l t t ö r v é n y e i t , h isz a f e j l ő d é s b e n . E z az 
a l a p j a a j ö v ő b e n v e t e t t h i t é n e k is. I l y e n é r t e l e m b e n b i z o n y o s m é r t é k i g meg-
köze l í t i a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t . É r z é k e l t e t i , h o g y n e m az e g y é n i k í v á n -
s á g o k és s z u b j e k t í v s z á n d é k o k h a t á r o z z á k m e g a t ö r t é n e l e m m e n e t é t : „ a t a l a j 
t ö r t é n e l m i l e g a l a k u l k i " . 
S z a l t i k o v - S c s e d r i n a t ö r t é n e l m i s z e m l é l e t e t az í ró e l e n g e d h e t e t l e n 
t u l a j d o n s á g á n a k t a r t o t t a . Még 1864-ben í r t a a k ö v e t k e z ő k e t : „ A m i k o r hozzá-
f o g u n k v a l a m i l y e n t é n y á b r á z o l á s á h o z , n inc s j o g a a r e a l i z m u s n a k a h h o z , 
h o g y e lha l lgassa a n n a k m ú l t j á t , s e m a h h o z , h o g y a n n a k e l j ö v e n d ő ( lehe t , h o g y 
n e m egészen p o n t o s , de e n n e k e l lenére t e r m é s z e t e s és szükségsze rű ) s o r s á v a l ne 
f o g l a l k o z z é k . J ó l l e h e t a m ú l t és j ö v ő n e m h o z z á f é r h e t ő e k a b e a v a t a t l a n szem-
lélő s z á m á r a , a z o n b a n é p p e n o l y a n r eá l i s ak , m i n t a j e l e n . " (V. 174.) Mivel az 
í ró a t ö r t é n e l m i szemlé le t a l a p j á n k ö z e l í t e t t e m e g az orosz b u r z s o á z i a k i a l a k u l á -
s á t és h a t a l o m r a j u t á s á t , m i is c s ak ezen az ú t o n h a l a d h a t u n k m u n k á s s á g á n a k 
v i z s g á l a t a k o r . A t é m a fe j lődése az észle lés től , a g o n d o l a t o n k e r e s z t ü l a p u b -
l i c i sz t ika i f e lve tés ig , m a j d i s m é t e l t m e g f i g y e l é s e n , ö s szeh aso n l í t á so n á t az á l t a -
l á n o s k ö v e t k e z t e t é s i g , m i n d e n l e s z ű r t t a p a s z t a l a t o t az e g y é n í t e t t a l a k meg-
a l k o t á s á b a n összegezve — ez S z a l t i k o v - S c s e d r i n a l k o t ó m ó d s z e r é n e k je l leg-
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 „. . . ha én izgalmamban (вследствие в о л н е н и я чувства ) néhány pontot teszek oda, 
a h o v á néhány szó illenék, úgy az olvasók kötelessége kitölteni az összes i lyen hiányt . . ." 
(VI. 354.) 
•zetessége.9 Megfigyelései először mind ig p u b l i c i s z t i k á j á b a n t ü k r ö z ő d n e k , ez 
m i n t e g y e lőkészüle t i fázisa az a d o t t ké rdés művész i összefogla lásának. 
T ö b b s z ö r e lhangzo t t o lyan v é l e m é n y is, hogy Szal t ikov-Scsedr in az 
orosz bu rzsoáz ia á b r á z o l á s á b a n te l jesen Balzac n y o m d o k a i n h a l a d t . Jó l i smer te 
a n a g y f r a n c i a író m ű v e i t és í r á sa iban is f e lh ív ta r á j u k a f i gye lme t . (XIV. 199.) 
Ba lzac a z o n b a n a n a g y f r anc i a f o r r a d a l o m u t á n l é t r e j ö t t je l legzetesen f ranc ia 
t á r s a d a l m i v i s zonyoka t r a j zo l t a meg és ebben a t i p ikus f r anc ia burzsoá a l a k j á t . 
Sza l t ikov-Scsedr in ízig-vérig orosz v i s z o n y o k a t fes t , a r e fo rmkor i Oroszország 
összes szembeöt lő e l l e n t m o n d á s á v a l és f u r c sa ságáva l . A ké t író közel áll egy-
m á s h o z a lkotó i módsze rében , m i n d k e t t e n ú j u t a k o n j á r t a k , k o r u k ú j jelenségeit 
k í v á n t á k f e l t á rn i , é r t e lmezn i és ábrázo ln i . 
A scsedrini ka r co l a t az elbeszélés és t u d o m á n y o s k u t a t á s közö t t foglal 
he lye t . 1 0 E z t ú g y kell é r t e l m e z n ü n k , hogy a k a r c o l a t b a n m e g v a n n a k a tudo-
m á n y o s v izsgálódás , k u t a t á s (persze s a j á t o s f o r m á b a n ) és a tényleges művész i 
a l ko tómódsze r elemei. A ka rco la t í ró b izonyos szemszögből k i indu lva körvo-
na l azza az élet e l ő t t ü n k fe l t á ru ló je lenségei t , a r ra tö reksz ik , hogy megfe j t s e 
é r t e l m ü k e t , hogy az á l ta la f e l f edeze t t és k i r a g a d o t t színes j e l l emeke t , részle-
t e k e t úgy t á r j a fel az olvasó e lő t t , hogy beb izony í t sa t i p ikus v o l t u k a t . Célja az, 
hogy m á s o k s z á m á r a is hozzá fé rhe tővé t egye az e l s a j á t í t o t t , m e g é r t e t t t énye-
ke t és f e lhaszná l j a a nevelés eszközéül . 
Mint a h o g y a f e s tők n a g y kompoz íc ió juk a lko t á sá t megelőzően sok váz-
l a t o t kész í t enek , keres ik a legmegfele lőbb f é n y h a t á s t , a l a k j a i k legkife jezőbb 
a r c j á t é k á t , m o z d u l a t a i t és e lhelyezését ; éppen úgy Balzac is n a g y t á r s a d a l m i 
r egénye inek írása e lő t t a kis m ű f a j o k n a k hódol ; ná la a novel la dominá l . Ez 
é r t h e t ő . A je len a n n y i r a k i f o r r a t l a n , te le t i tokza tos megny i lvánu lá sokka l , 
hogy azok é r t e lmé t , p e r s p e k t í v á j á t n e m képes azonna l sokolda lúan meg-
r a j zon i . I l yenko r p á r h u z a m o s a n fo ly ik a megismerés és a f o r m á b a ö n t é s . 
Az író f a n t á z i á j á n a k j á t é k a összefonódik a megf igyelésekkel , a t í pusok 
keresésével , a m e l y e k a m i n d e n n a p i élet bonyo lu l t szövevényei egy-egy 
el leset t j e l ene téhez , a va lóság egy kis részének ábrázo lásához kapcsolód-
n a k . Ba lzac novel lá i , éppen úgy , m i n t a scsedrini ka rco la t , a m i n d e n n a p i 
é le t egy-egy t ö r e d é k é t he lyez te r i v a l d a f é n y b e . Ez a felkészülés időszaka , 
me lye t Ba lzacná l a n a g y r egények kor szaka , Szal t ikov-Scsedr innél pedig 
a ka rco la t -c ik lusok és a je l legzetes scsedrini r egények ki te l jesedése köve t . 
I d ő ke l le t t m i n d k é t í rónak ahhoz , hogy m e g t a l á l j á k az ú j b o n y o d a l m a k a t , az 
összeütközés i p o n t o k a t , a d r á m a i l ényege t . E r r e az ú t r a l épe t t Szalt ikov-Scsed-
r in , a m i k o r a Ragadozók u t á n m e g a l k o t t a a Taskenti uraságékat és az „ ú j 
a v i t t e m b e r " t a lá ló je l lemzésé t . 
Az í rónak „ m e n t e s n e k kell lennie az üres fecsegéstől , az élet ábrázolásá-
n a k ú t j á r a kell l épn ie" (VI I I . 443.) — ismét l i 1871-ben Szal t ikov-Scsedrin . Elő 
ember i je l lemek né lkül nincs igazi művésze t — je len t i ki ú jbó l . Tú l „az illen-
dőség é rzésén" (V. 165.) — mély a r r a kész te t t e , hogy óva tosan kezel je a még 
i smere t len t á r s a d a l m i kö röke t — ; t a l á l ékonysága , f a n t á z i á j a lehe tővé t e t t e , 
hogy ráveze tés , összehasonl í tás , elemzés és e l v o n a t k o z t a t á s segítségével köze-
lebb ke rü l j ön a va lósághoz még o t t is, ahol „ez a va lóság nem egészen v i lágos" . 
{V. 165.) 
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 Példaként szeretnénk megemlíteni élete végén írt meséit, melyek jóformán egytől 
egyig egész életén át bemutatot t és tárgyalt kérdéseknek összefoglalásai, maximális tömör-
séggel , fantáziával és művészi megjelenítő erővel. 
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 Kedvel t műfaj volt a X I X . század második felének orosz irodalmában. 
A Jószándékú beszédek11 (Благонамеренные речи) с. k a r c o l a t - c i k l u -
s á b a n a l k o t t a m e g először az orosz i r o d a l o m b a n az orosz b u r z s o á p o r t r é j á t . 
Az egész k ö n y v k ö z p o n t j á b a n a G y e r u n o v r ó l szóló k a r c o l a t o k á l l n a k . 
A R a g a d o z ó k , n y e r é s z k e d ő k és h a r á c s o l o k é v e k e n á t t a n u l m á n y o z o t t 
és r é sz le tesen e l e m z e t t t u l a j d o n s á g a i t f og l a l t a össze G y e r u n o v a l a k j á b a n ; tö r -
t é n e l m i l e g h í v e n és eszmei leg á t g o n d o l t a n m u t a t t a be f e j l ő d é s é t . 
Oszip I v a n i c s G y e r u n o v 1 2 a j o b b á g y s á g e l tör lése e lő t t f a lus i f e l vá sá r l ó 
v o l t . I s m e r t é k az egész k ö r n y é k e n ke l lemes m o d o r á t . Az ű n . „ e r ő g y ű j t é s kor -
s z a k á b a n " egy kis v e n d é g f o g a d ó és t e r m é n y k e r e s k e d é s t u l a j d o n o s a . V e n d é g -
f o g a d ó j a s e m m i b e n s em k ü l ö n b ö z ö t t a t ö b b i i lyen je l l egű fa lus i „ i n t é z m é n y t ő l * ' . 
„ E z n y á r o n c s u p a p o r v o l t , ősszel és t a v a s s z a l e l m e r ü l t a s á r b a n , k ö r ü l ö t t e 
d o h o s s á g , egér és s v á b b o g á r - s z a g t e r j e n g e t t . Szobá i a p r ó k v o l t a k , a f a l a k a t 
ú j s á g p a p í r r a l t a p é t á z t á k , s m é g j ó vo l t , h a l e g a l á b b az n e m s z a k a d o z o t t " . Osz ip 
I v á n i c s m é g s e m p a n a s z k o d h a t o t t , h o g y f o g a d ó j a k o n g az ü re s ség tő l . „ A z 
á t u t a z ó n é p s é g c sak ú g y t ó d u l t h o z z á . " ( X I . 119—120) . A t i s z t a s á g o t , a r e n d e t 
sz ívélyes s z a v a i p ó t o l t á k ; m i n d e n k i v e l a k á r ú r v a g y p a r a s z t m e g t a l á l t a a meg-
felelő h a n g o t . 
M ú l o t t az idő . Az orosz élet á t a l a k u l á s á v a l m e g v á l t o z o t t G y e r u n o v 
he lyze t e is. Üz le t i ü g y e i a z e l ő t t elég c sendesen f o l y t a k , b á r b e l é p e t t a keres-
k e d ő k r e n d j é b e . K é s ő b b — h o g y m i k o r , p o n t o s a n senk i s em v e t t e észre — min-
den m e g v á l t o z o t t . M á r n y í l t a n t e v é k e n y k e d e t t és n e m t i t k o l t a v a g y o n á t , 
he ly i , , f ő k o l o m p o s " - n a k is t i t u l á l t á k . A f ö l d e s u r a k p á l i n k a f ő z ő - ü z e m e i t 
b é r e l t e , b o ro sp in cé i , k o c s m á i b e h á l ó z t á k a k ö r n y é k e t . G a b o n á t , m a r h á t , 
f ű r é s z á r u t v á s á r o l t és a d o t t el. 
Sza l t i kov -Scsed r in G y e r u n o v m e g g a z d a g o d á s a t ö r t é n e t é n e k fe lvázo lá -
s a k o r élő e m b e r t á b r á z o l : „ T ö b b m i n t 60 éve e l lenére is t e l j e s e n f r iss és é l énk 
v o l t . A g y ö n y ö r ű n e k n e v e z e t t sz ívós , erős és jó l t á p l á l t ö regek f a j t á j á n a k leg-
t ö k é l e t e s e b b t í p u s a . K é k szemei kissé v e s z t e t t e k c s i l l ogásukbó l az ö r egkor i 
k ö n n y e z é s m i a t t , de t o v á b b r a is j ó i n d u l a t ú a n t e k i n t e t t e k szé t , m i n t h a a z t 
m o n d a n á k : m i n e k a k a r s z b e h a t o l n i b e n s ő m b e ? A m ú g y is t e l j e s e n e l ő t t e d ál lok ! 
Osz h a j a m é g m i n d i g g ö n d ö r ö d ö t t k issé , és f e l h ő k é n t ö v e z t e f e j é t . A j k a i n a k 
m é g ke l l emes a m o s o l y a , h a n g j a l á g y , de kissé m e g k o p o t t t e n o r . E g y s z ó v a l , 
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 A Jószándékú beszédek c. karcolat-ciklus Szaltikov-Scsedrin egyik legjelentősebb műve. 
„Jószándékú" névvel illette az író az akkori uralkodó réteg képmutató, hazug, álhumanista 
fecsegését. Ez a könyve magába foglalja néhány év munkájának gyümölcsét és felsorakoztatja 
benne megelőző műveinek típusait, eszméit és motívumait . 
A Jószándékú beszédek 1872 — 1876 között folyamatosan jelent meg az Отечественные 
записки -ben. Művének eszmei-művészi koncepcióját 1881 I. 2-án E. I. Uszinhoz írott levelében 
magyarázta meg. Többek között azt írta: ,,. . . azokhoz az »alapokhoz« fordultam, melyeknek 
nevében a kutatás szabadságát gátolják. Erőmhöz méxten és a cenzúra önkényétől függően 
ezt te t tem a Jószándékú beszédek-ben. A családhoz, magántulajdonhoz, az államhoz nyúl tam 
és megértettem, hogy már tulajdonképpen nem léteznek. Vagyis, hogy azok az elvek, melyek-
nek nevében korlátozzák a szabadságot, nem elvek még azok számára sem, akik felhasznál-
ják . . ." ( X I X . 1 8 5 - 1 8 6 . ) 
Mint ismeretes, a ciklus magában foglalta a folyóiratban négy éven át közölt fejezetek-
ben a Galavljov család-ról szóló krónikát is, majdnem teljes egészében. Amikor a szerző először 
adta ki könyvalakban 1876-ban, átrendezte és megváltoztatta a karcolatok sorrendjét. A ki-
emelt, Galavljóvókról szóló részek helyett beiktatta az 1863-ban a Современник-ben meg-
jelent Családi boldogság (Семейное счастье) е., tematikailag a ciklusba illő elbeszélését. 
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 A Gyerunov nevet az orosz gyeru (nyúzok) igéből alkotta az író. Három karcolat 
szól róla. Kettőnek központi figurája: Oszlop (Столп), Átalakulás (Превращение) . A harmadik-
ban sokat beszélnek róla (Jelölt az „Oszlopok" családjába, к а н д и д а т в столпы). Ezenkívül 
említik a könyv más elbeszéléseiben is. 
e l ő t t e m a régi Osz ip I v a n i c s á l l t , c sak kissé t e k i n t é l y e s e b b m i n t aze lő t t , k imo-
s a k o d o t t a n és k i ö l t ö z ö t t e b b e n . " ( X I . 125.) 
G y e r u n o v o t t e l j e s é l e t n a g y s á g b a n m u t a t t a be . H e l y t e l e n ú t o n j á r t a k 
a z o k a S c s e d r i n - k u t a t ó k , ak ik a s z a t i r i k u s m i n d e n m ű v é b e n a f e l n a g y í t á s , a 
h i p e r b o l a és g r o t e s z k m e g j e l e n é s t k e r e s t é k és t e k i n t e t t é k a s za t i r i kus m ű f a j 
e g y e d ü l l ehe t séges f o r m á j á n a k . 1 3 Sza l t i kov -Scsed r in igen soko lda lú m ű v é s z , 
e szköze i r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s a k . A l k a l m a z z a a f e l n a g y í t á s t , a g r o t e s z k e t is, de 
c s a k o t t , aho l ú g y érzi , h o g y m o n d a n i v a l ó j á t ez f e j ez i ki m a x i m á l i s te l jességgel . 
(P l . az Egy város története c. k ö n y v e . ) 
G y e r u n o v a l a k j á n a k e l emzéseko r n e m felesleges f e l i d é z n ü n k az író m é g 
1863-ban m e g j e l e n t Pétervári színházak I. (Петербургские театры Л.) с. 
c i k k é n e k s z a v a i t : 
, , . . . a m ű v é s z egy ik l e g f ő b b kö te lessége , h o g y k i a l a k í t s a hőse inek belső 
é r z é s v i l á g á t . Az e m b e r b o n y o l u l t l ény , ezér t be lső é rzésv i lága is r e n d k í v ü l vál-
t o z a t o s ; k ö v e t k e z é s k é p p e n az az í ró , ak i ez t a be lső v i l ágo t t e l j e sen egys íkú 
j e g y e k k e l r u h á z z a fel , ak i egy v a g y c sak n é h á n y j e l l emző v o n á s b a n m u t a t j a 
be az e m b e r be lső t a r t a l m á t — s z e r i n t ü n k — t a l á n n a g y o n é l e s r a j zú , sőt bizo-
n y o s é r t e l e m b e n t a p i n t h a t ó a n k i d o m b o r o d ó k é p e t f e s t az e m b e r r ő l , de ez a 
k é p u g y a n a k k o r b i z t o s a n t o r z is. N incs o l y a n e m b e r a v i l ágon , ak i ve le jé ig 
g a z e m b e r , v a g y m a r a d é k t a l a n u l b á t o r . A l eg ros szabb egyén t u d a t á b a is b e t ö r a 
n a p f é n y , v a n n a k m e g h a s o n l á s t i , ese t leg h o m á l y o s , de m é g s e m k i t a l á l t t ö rek -
vése i , — o l y a s m i , a m i t i g a z n a k és j ó n a k n e v e z ü n k . É p p e n az erkölcs i szer te len-
ség a l k o t j a az t az á l t a l á n o s e m b e r i a l a k o t , a m e l y r e t á m a s z k o d v a a m ű v é s z i 
m e g é r z é s egy ré sz t m e g b é k ü l b i zonyos é l e t t í p u s o k v i s s z a t a s z í t ó v o l t á v a l , más-
rész t n e m h a g y j a m a g á t be leveszn i a k ö z ö m b ö s s é g és az e l v o n t f o g a l m a k 
ó c e á n j á b a . H a a m ű v é s z n e m t u d a t o s í t j a m a g á b a n ez t a f e l t é t e l t , ha az embe re -
k e t ú g y t e k i n t i , m i n t a k i k e leve bé lyege t v i se lnek m a g u k o n v a g y b i zonyos 
c í m k é k képvise lő i , a k k o r m u n k á j a n y o m á n n e m élő e m b e r e k h a n e m á r n y a k , 
v a g y l eg fe l j ebb é l e t t e l en f i g u r á k a l a k u l n a k ki." '1 4 (V. 163—164. ) 
G y e r u n o v e s e t é b e n az t t a r t o t t a f e l a d a t á n a k , h o g y t e l j e s egészében , a 
m a g a élő, é r z é k e l h e t ő v a l ó s á g á b a n m u t a s s a be k o r t á r s a i n a k az orosz b u r z s o á 
é l e t n a g y s á g ú p o r t r é j á t : v o n z ó kü l s e j éve l , gyors é s z j á r á s á v a l , az e m b e r e k e t 
m e g t é v e s z t ő , b i z a l m u k b a f é r k ő z ő , , j ó s z á n d é k ú b e s z é d e i ' - v e l , u d v a r i a s s á g á v a l , 
v e n d é g s z e r e t e t é v e l . Csa lád i k ö r b e n sem v i s s za t a sz í t ó , az első b e n y o m á s o k a lap-
ján j ó c s a l á d a p á n a k és g o n d o s é l e t t á r s n a k is t a r t h a t n á n k . H a n g o z t a t j a is, 
m e n n y i r e f o n t o s a szü lők t i s z t e l e t e , s zava ibó l ú g y t ű n i k , e n n e k k ö s z ö n h e t i 
s z e r e n c s é j é t ; t e s t v é r e v i s z o n t , aki t i s z t e l e t l en vo l t , a k u p e c e k h a t a l m á b a k e r ü l t , 
, , m é g csak egy cs i rké je sincs ' . ( X I . 122.) 
Az i d ő m ú l á s á v a l G y e r u n o v l e b o n t a t t a a régi , rozoga v e n d é g f o g a d ó t . 
„ T i s z t a " h á z a t é p í t t e t e t t , l a s san m á r az is k ics ivé v á l t s z á m á r a és eme le te s 
k ő h á z a t r e n d e z be a v i d é k i k i s v á r o s b a n . 
G y e r u n o v k ü l s ő m e g j e l e n é s é v e l , h á z á n a k á t a l a k u l á s á v a l m e g v á l t o z o t t 
t á r s a d a l m i h e l y z e t e is. K ö z t i s z t e l e t b e n álló e m b e r l e t t , a t á r s a d a l o m „osz-
l o p a " és „ t á m a s z a " . É r d e m r e n d e k r e is szer t t e t t , v é l e m é n y é t is f i g y e l e m b e 
v e t t é k . 
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 Ilyen jellegű tendenciák nyi lvánulnak meg Я. Эльсбсрг : Салтыков-Щедрин (1953) с. 
monográfiájában, melynek hiányosságaihoz tartozik ínég. hogy Szaltikov-Scsedrin művei t 
legtöbbször Marx és Lenin egyes megállapításai illusztrációjának tekinti. В. Кирпопшн : Μ. Ε. 
С а л т ы к о в - Щ е д р и н (1955) с. monográfiája sem mentes ettől a koncepciótól. 
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 Szaltikov-Scsedrin szatíráiban gyakran alkalmazza a tudatos felnagyítás eszközeit is. 
Kzek megindokolására ugyancsak kitér műveiben. 
Gyerunov maga is tekinté ly t isz te lő , a m a g á n t u l a j d o n t szentnek tek in t i , a 
családi kötelékek első számú őre, áldozni is kész a haza j a v á r a . Es mi m á s 
kellene még a burzsoá t á r s a d a l o m b a n , e sa rokköveken áll vagy buk ik minden . 
Gyerunov már csak szerteágazó üzleti ügyeinek i rány í tásáva l foglalkozik. 
Az intézők, e lárusí tók és á tvevők hada veszi körül és behálózza velük a leg-
t ávo labb i zúgokat is. H a el is h a g y t a m á r a f a lu t , de keze elér oda. 
Szalt ikov-Scsedrin egyrészt azt m u t a t j a meg, hogy Gyerunov éppen olyan 
ember , min t a többi , t a l án kicsit ügyesebb, erősebb és köve tkeze tesebb . Más-
részt lépésről lépésre mind mélyebbre ha to lva f e l t á r j a ragadozó lényegét . Az 
író mind t ö b b és t ö b b a lka lma t ta lá l ar ra , hogy e lmaraszta lólag nyi la tkozzék 
„hősérő l" . Ele in te Gyerunov tú lságosan magabiz tos , ny í l t an harácsoló kijelen-
téseire reagál az „elbeszélő" és író15 egy személyben. A későbbiek fo lyamán a 
kör szélesedik, f i áva l f o l y t a t o t t párbeszéde minden kétséget eloszlat: Gyerunov 
ragadozó, csak a s a j á t t u l a j d o n á t tiszteli , csak azt t a r t j a szentnek és sér the te t -
lennek. H a a parasz tok nem f o g a d j á k el a Gyerunov ígérte „ legkeresz tényibb 
á r a t " a gabonáér t , akkor azok m a g a t a r t á s á t már s z t r á j k n a k k iá l t j a ki. E k k o r 
m á r nem az „elbeszélő" f i nom szavá t ha l l juk , h a n e m Szalt ikov-Scsedrin kímé-
let lenül éles, i ronikus megjegyzésé t : „Amikor Nikolá j Oszipics elmesélte, 
hogyan ker í t e t t e be ügyesen a pa ra sz toka t , hogyan ál l í tot t c sapdá t Sz.-ben és 
R.-ben, hogy m á r készek vo l t ak ingyen is odaadn i a gaboná t , — t a l án emia t t 
f e lháborodo t t Oszip Iván ics? Mondta v a j o n f i á n a k : te naplopó ! Gondoltál-e 
ar ra , hogy a p a r a s z t n a k éppen olyan drága a s a j á t t u l a j d o n a , min t neked a 
magadé !? Nem, még meg is dicsérte f i á t , a pa r a sz toka t s z t r á jkó lóknak ócsá-
rol ta és össze-vissza ord í tozot t a s z t r á jkok káros ha t á sá ró l . " (XI . 129.) 
A leleplező vonal m i n d j o b b a n felfelé ível. Scsedrin k i b o n t j a a r e j t e t t voná-
sokat , hőse ragadozó jel lemét előtérbe ál l í t ja . B e m u t a t j a , hogy hogyan „mű-
k ö d t e t i " Gyerunov a gépezetet , amellyel a falusi szegényekből az utolsó kra j -
cár t is kipréseli. E r re a célra „ ü g y v í d e t " ( „аблакат" ) is fogado t t és rá a k a r j a 
venni az „e lbeszé lő t" (a fö ldesura t ebben a kö t e tben ) : „ E n g e d d , hogy én 
h a j t s a m be a parasz t tó l ! A m a g a m é t bizony nem eresztem el, k i k a p a r o m az 
utolsó f i l lér ig." (XI . 128.) 
Gyerunov t i s z t ában v a n azz>al, hogy h a t a l m a v a n a pa rasz tok fe le t t ; fél-
nek tőle. T u d a t o s a n a l á t á m a s z t j a m á r „k ia laku l t jó h í r é t " , még t ö b b e t présel 
ki a parasz tokból , m i n t amenny i t a „ t ö r v é n y " engedélyez. „ E n gondos ember 
vagyok . A földre is v igyázok, a pénzt is b e h a j t o m . Minden dolgot rendbeteszek . 
H a például én egyá l t a l ában nem vigyáznék a földre, akkor sem lopna el tőlem a 
pa rasz t egy f ika rcny i t sem. Mert régtől olyan vé leménye a lakul t ki, hogy Gye-
r u n o v n á l minden jó helyen v a n . Az tán o t t v a n a b e h a j t á s is: nem teszem 
tönkre őket , h a n e m b e h a j t o m . H a l á tom, hogy va lak inek nincs ereje — mun-
ká ra fogom. F á t vága tok , szénát kaszá l t a tok vele — nekem mindenből sok 
kell. A pa ra sz tnak is kellemes, mer t egy garas t sem v e t t e k ki a zsebéből, szinte 
szórakozva dolgozta le adósságát , nekem még kellemesebb, mer m u n k á j á v a l 
egy rubel helyett kettőt kapok vissza tőle/" (kiemelés tő lem — R. M.) (XI . 129.) 
A parasz t i lyen módon néha n a p o k a t „ szórakoz ik" Gyerunovná l és a „kel lemes 
idő tö l tése" m i a t t nem műve lhe t i meg s a j á t fö ld jé t , te l jes egészében ki v a n 
szolgál ta tva neki. 
Az író m o n d j a ki az í té le te t , mikor elhangzik, Gyerunov „monopol i s ta , 
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 Szaltikov-Scsedrinnél gyakori, hogy művei t első személyben írja. Az elbeszélő szemé-
lyét nála nem szabad azonosítanunk magával az íróval, bár liberális „elbeszélőjének" szavaival 
gyakran fejezi ki saját elképzeléseit, í téleteit . 
aki minden idegen zsebben levő fi l lért guruló pénznek t a r t o t t és nem nyugo-
do t t addig , míg minde t s a j á t zsebébe nem te re l t e ; " (XI . 124.) A t o v á b b i a k b a n 
már a szat i r ikus gúnyos, maró h a n g j a szól az „elbeszélő" elmélkedéseiből, 
m i u t á n az búcsú t v e t t Gyerunovtó l : „Hiszen még ő m o n d t a nemrég — nem 
kis elégültség nélkül — hogy az egész j á r á s b a n k ive te t t e há ló já t . Nyi lván kifog 
va lak i t ezzel a hálóval . De k i t ? Va jon a t u l a j d o n elvének hozzá hasonló kép-
viselői t? Aká rhogy is van , de i t t va l ami gyanús !" (XI . 141.) Az író már elő-
legezi a végköve tkez te t é s t : i lyen ember nem lehet a t u l a j d o n j o g oszlopa: 
„ b á r h o g y is van , a t u l a j d o n szempon t j ábó l ő mégsem oszlop". (XI . 142.) 
Szalt ikov-Scsedrin még t o v á b b m e g y , egy volt j o b b á g v a l ak j á t is bekap-
csolja, akivel az „elbeszélő" Gyerunovró l vá l t szót. Luk jan ic s szavaival az 
egyszerű emberek véleménye hangzik el. Ahogy szélesedik a kör , olyan mér-
t ékben lesz az í télet mind élesebb és cé l ra törőbb. Nincs kétség: a kellemes 
külső, a n y á j a s szavak „ r a g a d o z ó " lényeget t a k a r n a k . A karcola t címe „Osz-
l o p " a legvégén a végső, d ö n t ő í té let pedig k i m o n d j a : „ G y e r u n o v — nem 
»oszlop« ! Nem oszlop a t u l a j d o n v o n a t k o z á s á b a n , mer t csak személyes tu la j -
doná t ismeri el szen tnek . N e m oszlop a családi kötelék vona tkozásában , mer t 
f i á n a k feleségével él e g y ü t t . És végül nem oszlop az állami kötelék vona tko-
zásában sem, mivel nem ismeri az orosz ál lam földra jz i ha t á r a i t s em. . . " 
„ D e hol keressük az »oszlopokat«, ha még Oszip Ivanics sem a z ? " (XI . 
144.) — fejeződik be az Oszlop c ímű karcola t . 
Különösen szat i r ikus h a t á s t vá l t ki a végső logikus következ te tés és a 
magasz tos t á r sada lmi terminológia összekeverése a leghétköznapibb ostoba-
sággal , erkölcstelenséggel, harácsolással . 
A leleplezés még így sem tel jes . A Jószándékú beszédek másik karcola tá-
ban az Átalakulás (Превращение) c íműben Scsedrin visszatér Gyerunov-
hoz. P o r t r é j á t ú j vonásokka l gazdag í t j a , n y o m o n követ i t ovább i sorsát . Gye-
runov már nem kupec , h a n e m spekuláns , tőzsdés, dúsgazdag ember . Valami-
féle generális segítségével b e j u t o t t a főváros , P é t e r v á r pénzar i sz tokrác iá jának 
körébe és machinációi t o t t is te l jes siker kíséri. 
A Gyerunovo t elítélők köre m i n d j o b b a n szélesedik. A külső t isztelet 
mind t ö b b és t öbb megvetés t t a k a r , kivéve az ingyenélők h a d á t , akik Gyeru-
novo t és menyé t körülveszik P é t e r v á r o t t is. 
Gyerunov sikerének t e t ő p o n t j á n következik be a végső leleplezés. Az író 
szé toszla t ja az i l lúziókat : nem lehet szert t enni ha t a lmas vagyonra becsületes 
ú ton , szerencsével. 
I t t a leleplezés m á r nem kívülál lótól , h a n e m a Gyerunov-család Péter-
v á r o t t élő rokoná tó l hangzik el: „ N e m szerencséről van i t t szó, h a n e m az egész-
nek az az oka, (Gyerunov meggazdagodásának — R. M.), hogy meglopot t egy 
á t u t a z ó kereskedőt . A kereskedő megszáll t f ogadó jában és megbe tegede t t . 
Addig f u t k o s t a k , ki papé r t , ki orvosér t , míg ki nem ad ta a lelkét. A kereskedő-
nél mindössze 25 rubel a k a d t . Oszip Ivanics viszont v á r t egy kicsit , az tán szép 
csöndesen, szép lassacskán hozzáfogot t , mind messzebbre és messzebbre 
ha to l t , méghozzá olyan okosan csinál ta , hogy most már ná luk K. -ban senki 
sem bogozza ki, hogy t u l a j d o n k é p p e n mikor gazdagodot t meg. 
— I v á n Ivánics ! Bá tyuska ! Hisz ez b ű n t é n y ! 
— És maga hogy képzel te? Ta lán azt gondol ta , hogy a toprongyos csak 
úgy magátó l válik mi l l iomossá?" (XI . 189.) 
Az Átalakulás c. karcola t Gyerunov a l a k j á b a n m u t a t j a meg azt a követ-
kez te tés t , ami t Szalt ikov-Scsedrin 1871-ben Ahsaru inov A mandarin c. köny-
v é r ő l í r o t t k r i t i k á j á b a n r ö v i d e n egy m o n d a t b a n f e j t e t t k i : G y e r u n o v e s e t é b e n 
s e m ke l l e t t kü lön leges ész és t e h e t s é g a h h o z , h o g y egy h a l d o k l ó p é n z é t e l l op j a . 
G y e r u n o v r ó l szóló í r á s a i v a l t e l j e s e n egészében igazo l t a az t az e s z t é t i k a i 
e l v e t , h o g y a j e l e n s é g e k s z e n v e d é l y e s á b r á z o l á s a e lősegí t i a zok f e l f e d é s é t , 
é r t é k e l é s é t . A gyű lö le t Sza l t i kov -Scsed r in e s e t é b e n h a t é k o n y a b b á t e t t e ka r -
c o l a t a i n a k m ű v é s z i m e g j e l e n í t ő e r e j é t . H o z z á j á r u l t a h h o z , h o g y k o r t á r s a i meg-
é r t s é k és l á s s á k a „ r o s s z " t e l j e s b o n y o l u l t v o l t á t és a n n a k k o n k r é t meg je l enés i 
f o r m á j á t a m i n d e n n a p i é l e t b e n . K ü l ö n b ö z ő k ö r n y e z e t b e n , k ü l ö n f é l e szociális 
r é t e g e k b e n m u t a t t a be az í ró a t u l a j d o n j o g b u r z s o á é r t e l m e z é s é t . G o r k i j t a l á l ó 
k i f e j ezéséve l é lve Sza l t i kov -Scsed r in f e l f edez t e a „ p o l i t i k á t a m i n d e n n a p i élet-
b e n " ( „ п о л и т и к а В быте" ) 1 6 . E r r e c s ak a z u t á n vo l t képes , m i u t á n a n y a g á t 
t e l j e s rész le tességgel t a n u l m á n y o z t a , m e g t a l á l t a b e n n e a l é n y e g e t , a z t a fona -
l a t , a m e l y n e k seg í t ségéve l m á r t í p u s t a l k o t h a t az í ró . T e h á t a b u r z s o á á b r á z o l á -
s á n a k e s e t é b e n e lvégez te az t a f e l a d a t o t , m e l y e t m a g a á l l í t o t t az í rók elé. Meg-
m u t a t t a , m i t kel l t e n n i e az í r ó n a k , a m i k o r o lva sóközönsége f i g y e l m é t va la -
m i l y e n ú j j e l enség re a k a r j a f e lh ívn i . 
Az í ró a z é r t l ep lez te le G y e r u n o v o t a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i k o r a n y a g i 
j ó l é t é n e k t e t ő f o k á r a h á g o t t , m e r t i s m é t e l t e n összegezni k í v á n t a , h o g y G y e r u -
n o v és a h o z z á h a s o n l ó k n e m l e h e t n e k a t á r s a d a l o m „ o s z l o p a i " , a n n a k e l lenére , 
h o g y a cá r i ö n k é n y u r a l o m t e l j e s egészében r á j u k t á m a s z k o d i k . K ö v e t k e z t e t é s -
k é p p e n f e l h í v t a a f i g y e l m e t az a k k o r i t á r s a d a l m i r e n d s z e r r o t h a d t s á g á r a , aho l 
G y e r u n o v és a h o z z á h a s o n l ó e m b e r e k t e v é k e n y s é g é t a l j a s s á g u k , k é p m u t a t á -
s u k és t u d a t l a n s á g u k e l lenére a l e g n a g y o b b s iker k ísér i . 
Az 1917 e lő t t i k r i t i k á b a n G y e r u n o v a l a k j á t l e g i n k á b b K . A r s z e n y e v 
é r t e t t e m e g . „ A h h o z , h o g y m e g é r t s ü k t e l j e s egészében G y e r u n o v j e l e n t ő s é g é t , 
f e l t é t l e n ü l e m l é k e z n ü n k kel l a r r a , h o g y 1873 -ban a l k o t t á k . A k k o r az „osz-
l o p o k " é p p e n s z ü l e t ő b e n v o l t a k a v a l ó s á g b a n , a kis és n a g y „ n é p n y ú z ó k 
(мироед) s zen t r é t e g e c sak s z á r n y p r ó b á l g a t á s s a l f o g l a l k o z o t t és n e m v o l t m é g 
s o k o l d a l ú t a n u l m á n y o z á s t á r g y a . S z a l t i k o v n a k s ike rü l t b e p i l l a n t a n i a a k ia la -
k u l á s f o l y a m a t á b a és rögz í t en i e a szü le tés p i l l a n a t á t . I l y e n s ike r t e lé rn i c s ak az 
k é p e s — ak i e g y b e n g o n d o l k o d ó és m ű v é s z : g o n d o l k o d ó — h o g y é s z r e v e g y e n 
és összegezzen egy sor ana logikus , j e l ensége t , m ű v é s z — b o g y ö s s z p o n t o s í t s a 
és m e g t e s t e s í t s e a z o k a t egy élő a l a k b a n . E b b e n az e s e t b e n m e g d ö b b e n t ő éles-
séggel m u t a t k o z i k m e g , m i k é p p e n l ehe t a s z a t í r a a szociológia seg í t ségére , 
h o g y a n m u t a t h a t j a m e g a k u t a t á s ú t j á t és t é m á j á t . " 1 7 
N . K . M i h a j l o v s z k i j , az Отечественные записки t á r s s z e r k e s z t ő j e , 
s z i n t é n n a g y r a b e c s ü l t e Sza l t i kov -Scsed r in t e h e t s é g é t . K é t k ü l ö n c i k k b e n 
e m l é k e z e t t m e g a Jószándékú beszédek c. k ö n y v r ő l , de n a g y o b b f i g y e l m e t szen-
t e l t az a k k o r m é g e s o r o z a t h o z t a r t o z ó G a l a o l j o v f a m í l i á n a k . G y e r u n o v a lak-
j á v a l is fog la lkoz ik , de j e l e n t ő s é g é t n e m vo l t k é p e s egészében mér lege ln i , e b b e n 
m e g a k a d á l y o z t a s z u b j e k t í v t á r s a d a l o m s z e m l é l e t e . S z a l t i k o v - S c s e d r i n t első-
r e n d ű í r ó n a k t a r t o t t a és h a t a l m a s , n e m m i n d e n n a p i t e h e t s é g n e k . 1 8 
G y e r u n o v p o r t r é j á n a k ú j s z e r ű s é g e m é g j o b b a n k i d o m b o r o d i k , h a össze-
h a s o n l í t j u k az O s z t r o v s z k i j d r á m á i b a n á b r á z o l t k u p e c e k k e l . 
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A. Oszt rovszki j d r ámá i és komédiái a pat r iarchál is kereskedőréteg életét 
fes t ik . Oszt rovszki j hosszú időn keresztül megfigyel te a moszkvai és Felső-
Volga men t i kereskedők életét . D a r a b j a i n a k á l landóan visszatérő t é m á j a a 
csa ládfő makacs zsarnokoskodása , os tobasága . Ezek a tu l a jdonságok — a 
d ráma í ró értelmezése szerint — min tegy öröklöt t ve la járó i a vagyonnak . A fel-
ha lmozo t t gazdagság növekedésével egyenes a r á n y b a n e lhomályosodnak, hát-
t é rbe szoru lnak az emberi érzések, m a j d végleg feledésbe merülnek. Osztrovsz-
ki j a „pénz h a t a l m á n a k " mán iákusa ikén t m u t a t t a be legjellegzetesebb alak-
j a i t , a Vihar c. d r á m á j á b ó l K a b a n y i h á t és f i á t , Tyihon K a b a n o v o t , Ka tye r ina 
f é r j é t . 
A 60-as évek végén, a he tvenes évek elején A. Osztrovszki j ú j a b b voná-
sokat fedez fel az orosz kupecek je l lemében. 1868-ban felfigyel ar ra , hogy színre 
lép tek az ú j gazdagok és észrevet te azt is, hogy nem mindegyik tőzsgyökeres 
kereskedő család t u d j a megőrizni v a g y o n á t . Még nem ér te t t e meg elég mélyen a 
vá l tozásoka t és i n k á b b csak a külső, leginkább szembeöt lő megnyi lvánulások 
ábrázolására szorí tkozik. É p p e n úgy, m i n t Scsedrin a „ ragadozókró l " szóló 
első ka rco la ta iban a k izsákmányolás régi m ó d j á n a k módosulásaként , Oszt-
rovszki j is az ismert kupecélet v á l t o z a t a k é n t jelenít i meg Hl inovot , az ú j 
gazdagot (Горячее сердце). 
A vál lalkozó t í pusá t először 1869-ben Vaszilkov a l ak j ában fo rmál ja meg a 
Bolond pénz c. d a r a b b a n , melyet nem soro lha tunk legjobb alkotásai közé, 
hiszen Oszt rovszki j d r á m á i n a k l egmarkánsabb jellegzetessége, a szépen moti-
vál t és mélyen átél t erkölcsi összeütközés m a j d n e m teljes egészében hiányzik 
ebből a művéből . A véget nem érő megbeszélések k ö z p o n t j á b a n i t t mindig a 
k ö n n y e n megszerezhető pénz áll. Vaszilkov a l ak j á t pedig bizonyos mértékig 
idealizál ja is, éppen úgy mint Goncsarov Oblomov c. regényében a tunyaságga l 
szembeforduló t evékeny t ípus t , Stolzot . Osztrovszki j csupán a 70-es évek 
második felétől kezdve m u t a t j a be erőtel jesebben a burzsoázia képviselőit és 
t á r j a fel sokoldalúan je l lemüket (pl. Farkasok és bárányok). 
Szalt ikov-Scsedrin h a m a r a b b l á t t a meg a korabel i orosz élet ú j jelen-
ségeit, hiszen Gyerunov neve a 70-es évek derekán már szállóigévé vált a 
„ r a g a d o z ó k " legjellegzetesebb a l ak j a inak megnevezésére. 
A mai Scsedr in-kuta tók közül Gyerunov a l ak j á t e lmélyül ten, sokré tűen 
elemzi A. B u s m i n : Szaltikov-Scsedrin szatírája c. monográ f i á j ában . 1 9 Helyesen 
é r te lmezi Gyerunov p o r t r é j á t , az t , hogy Szaltikov-Scsedrin „hősének" meg-
a lko tásakor nem haszná l ta a ka r i ka tú r a és a fe lnagyí tás egyéb eszközeit a 
gyors szat i r ikus ha t á s elérésére. A. Sz. Busmin ezt azzal indokol ja , hogy ú j 
t ípus ábrázolására kerü l t sor, mely nemcsak az i roda lomban volt ú j , hanem az 
életben is. Az író „nemcsak az olvasó, de sa j á t maga számára is először t á r t a 
fel az ú j burzsoá viszonyok szociális o lda la i t . " 2 0 Ez az állítás v i t a t h a t ó , mer t — 
min t az eddigi fe j tegetésekből is k i t ű n t — Gyerunov a l a k j á n a k formálásá t már 
jó néhány éves m u n k a előzte meg, amikor Szalt ikov-Scsedrin már nemcsak 
„ f e l t á r t a " , de je l lemezte is ezt a ré teget . Á t l á t o t t te lhete t lenségükön, képmu-
t a t á s u k o n . Míg az Egy város történetében, ahol jól i smer t , e l te r jed t visszásságok 
fe lnagyí tása és művészi tömörí tése nem je len te t t már problémát az író számára 
ír ja A. Sz. Busmin —, addig a Jószándékú beszédek karcola ta iban még az 
ú jdonság ha tása a l a t t , vagy első i rodalmi megformálások következ tében nem 
a lka lmaz t a a szat í ra gyakori eszközét a h iperbolá t és groteszket . 
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Nem é r t h e t ü n k egyet A. Sz. Busminna l , aki úgy véli, hogy Szal t ikov-
Scsedrin számára eddig ismeret len t ípus t m in t ázo t t meg. Busmin a t é m a ere-
de té t és k ia lakulásá t nem t á rgya l j a elég tör téne lmien és t a lán ez az oka a n n a k , 
hogy az „ú jszerűséggel" magyarázza Gyerunov élő, ízig-vérig emberi f i g u r á j á t . 
Fe l tehe tően ezért m u t a t rá ar ra , hogy a szat i r ikus h a t á s t a Jószándékú beszédek 
c. c iklusban az ellentétes st í luselemek vegyítésével ér te el az író, nemcsak 
Gyerunov ábrázolásánál , de Masenyka unokahugom s tb . esetében is. 
Az eddigi k u t a t á s o k k a l szemben úgy gondol juk , hogy Gyerunov alak-
j áva l és a Jószándékú beszédek egyéb „ r a g a d o z ó i n a k " ábrázolásakor Szalt ikov-
Scsedrin fel aka r t a hívni kor tá rsa i f igyelmét a r ra , hogy az egyszerű, megnyerő 
külse jű , kö rükben élő emberek is lehetnek éppen olyan „ r a g a d o z ó k " , min t 
Gyerunov . F igyel jenek fel r á j u k , hiszen o t t élnek közö t t ük , n a p min t n a p 
ta lá lkoznak , beszélnek velük. Első p i l lana t ra még rokonszenvesnek is t a r t j á k 
őket , min t Gyerunovo t . Ám v igyázzanak , legyenek óva tosak , mer t a „vér-
szopók" é tvágyá t nem lehet kielégíteni. I n k á b b ez a köve tkez te tés felel meg 
a Gyerunov ábrázolásánál igénybe ve t t művészi eszközöknek. B izony í t j a , 
milyen körü l t ek in tő analízisek u t á n , milyen f i n o m eszközökkel és mennyi re 
á r n y a l t a n születik meg egy-egy jel lemző por t ré . É p p e n ebben m u t a t k o z i k meg 
Szalt ikov-Scsedrin tehe tségének sokrétűsége. Az istenhátamögötti pétervári 
naplójának megsemmisí tő i róniával í ro t t t ömör jellemzése u t á n szinte elkerül-
he te t l ennek t ű n n é k a k a r i k a t ú r a , a fe lnagyí tás . Szalt ikov-Scsedrin minden 
vá rakozás t fe lülmúlóan o ldot ta meg Gyerunov megjelení tését . 
A Jószándékú beszédek c. karcola t -c ik lusban nem merül ki a burzsoázia 
megra jzolása Gyerunov por t r é j áva l . Figyelmesen, gondosan t a n u l m á n y o z t a a 
születő orosz burzsoáz iának más képviselőit is. B e m u t a t j a az Apa és fia (ОтвЦ 
и СЫН) с. ka rco la tban Sztrelov, Jelölt az oszlopok családjába ( Кандидат 6 столпы) 
c íműben Za jac a l a k j á t . 
An ton Yalér janics Sztrelov2 1 a városi polgárok rendjéhez t a r t o z o t t egy 
vidéki k i svárosban . A re form előtt i időkben reggeltől estig nyí lként száguldot t a 
piacon, vásá r t é ren és különféle megb íza t á soknak t e t t eleget. N e m t u d o t t fel-
vergődni . Helyzete azonban a jobbágyság eltörlése u t á n h a m a r o s a n megvál-
tozo t t . An ton Sztrela l á t t a , hogy a re form „ te l jesen ú j helyzete t hoz létre , 
amelyben a friss és haszonleső embernek csak az a dolga, hogy ne ásí tozzék, s 
máris kincsekre tesz szert !" (XI . 198.) Addig forgolódot t az á tu t azó kereskedők 
körül , míg összegyűj tö t t n é h á n y száz rube l t , de ami ennél is fon tosabb , hír-
névre t e t t szert . Csúfnevét a szolid Sztrelov?2 csa ládnévvel v á l t j a fel. 
E b b e n az időben a fö ldesurak egy részének lába alól k icsúszot t a t a l a j , 
n em t u d t a k ú j módon gazdálkodni . E l a d o g a t t á k fö ld je ike t . A kisvárosok, fal-
v a k hemzsegtek a közve t í tők tő l . „ A közve t í tők , alkuszok közö t t , magá tó l érte-
tődően első helyre A n t o n Sztrelov kerü l t , s az első időben va lóban lebonyol í to t t 
n é h á n y olyan üzle te t , amellyel mind a ké t fél elégedett v o l t . " (XI . 202.) Karr i -
er je m á r felfelé ível t , mindig megje lent o t t , ahol szükség volt rá . 
I lyen jellegű meseszövés teszi lehetővé az író számára , hogy az orosz bur-
zsoázia tevékenységének ú j a b b te rü le tére és ú j a b b módszereire i rányí t sa olva-
sóinak f igye lmét . 
A jobbágyság eltörlése köve tkez tében Ut rob in földesúr , vol t generális 
ügyei nagyon rosszul á l l tak . Megjelent Sztrelov, á tszervezte a b i r toko t , a gene-
rális még kis jövede lmet is k a p o t t . Sztrelov azonban elsősorban s a j á t ügyeivel 
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 Sztrelov a magyar „Nyi las" névnek felel meg. 
fog la l a toskodo t t , i t t nem ismert h a t á r t ügyessége és ravaszsága , szégyenérzetét 
rég e lvesz te t te . A j á n l a t o t t e t t a generál isnak, „ h a j l a n d ó " földet vásárolni tőle. 
U t rob in u t o l j á r a p róbá l t a h a t a l m á t f i t og t a tn i , de legyőzte az ú j burzsoá 
ravaszsága , csa la f in tasága . Sztrelov m á r biz tosan állt a l ábán , csalás ú t j á n 
b i r tok ra is szert t e t t . Amikor Sztrelov be je len te t t e g a z d á j á n a k , hogy nem fog-
lalkozik t o v á b b gazdasági ügyeivel és t ávoz ik , „ A t á b o r n o k rá a k a r t a ve tn i 
m a g á t , de An ton akkor már nem lábu j jhegyen , h a n e m magabiz tosan k imen t a 
házból , m a j d végleg a ma jo rbó l is ." (XI , 216.) Önálló emberré vá l t . Megnyu-
godhat -e azonban a burzsoá , mikor mind t ö b b és t öbb pénz b i r tok lásának 
vágya úzi? Sztrelov már kupec és kupec lány t v e t t feleségül. Ócska vendég-
fogadója helyén emeletes kőháza t eme l t e t e t t . Az intézők, segédek hada ve t t e 
körül . Gyerunovhoz hasonlóan behálóz ta a környéke t . A pa rasz tok te l jesen 
ki vo l t ak szolgál ta tva Sz t re lovnak; m a j d tíz kocsmája volt és u g y a n a n n y i 
szatócsüzlete , nem s z a b a d u l h a t t a k tőle. 
A pap az egyház legmegbízha tóbb f i á n a k t ek in t e t t e , a pa rasz tok mélyebb 
meghaj lássa l köszön tö t t ék min t a generálist . 
É t v á g y a á l landóan növekede t t . I r igyen szemlélte a földesúr, a generális 
kas t é lyá t . E l töké l t szándéka vol t , hogy azt is m e g k a p a r i n t j a . Ut rob in f i á n a k 
könnye lműségé t k ihaszná lva , csalás ú t j á n , ezt az e lha tá rozásá t is megvaló-
s í to t t a . — I t t vége szakad a t ö r t éne tnek , de Sztrelov k i tűnően e l sa já t í to t t a a 
vérszopó mesterséget , t o v á b b i sikereiben nem ké te lkedhe tünk . 
A Jászándékú beszédek c. kö te t Jelölt az ,·Oszlopok' családjába c. karcola-
t á b a n Csuri l in-Zajac más oldalról m u t a t j a meg a „ r a g a d o z ó " je l lemét . Za jac a 
közve t í tő szerepét já t ssza a földesúri b i r tokok adásvételénél . A véte lár száza-
lékaiból g y ű j t ö t t v a g y o n t . 
„Az élet j u r a i " k a p a r i n t o t t á k meg a h a t a l m a t Oroszországban. Kezük 
elért m i n d e n h o v á . Mi le t t a sorsa a régi u r a k n a k , az „ a v i t t e m b e r e k n e k " ? 
Vajon mind e lvesz te t ték h a t a l m u k a t és v a g y o n u k a t , min t Ut rob in generális? 
Vagy vo l t ak közö t tük o lyanok, akik m e g t a n u l t a k ú j módon gazdálkodni és 
ezzel egye temben megőriz ték gazdagságuka t és t á r sada lmi he lyze tüke t? 
Szalt ikov-Scsedrin szerint a nemesek nagy része azér t vesz te t te el vagyo-
ná t és t ek in té lyé t , mer t nem t a n u l t meg az ú j köve te lményeknek megfelelően 
gazdálkodni . Az közülük, aki t u d o t t a lka lmazkodni az ú j helyzethez, megőrizte 
h a t a l m á t . A cári Oroszország helyi ö n k o r m á n y z a t i szerveiben t evékenykedő 
fö ldesurak m a j d n e m mind szerencsésnek b izonyul tak , mer t ha t a lom volt a 
kezükben , velük nem kezdtek ki a „ r a g a d o z ó k " . Az előkelő, a fővárosban hiva-
ta lnokoskodó nemeseket is megkímél ték , mer t esetleg még a Gyerunovhoz 
hasonlók boldogulását is elősegíthet ik. A l egvagyonosabbaka t t isztel ték, mer t 
azok a „ r a g a d o z ó k a t " egyszerűen f igyelmen kívül h a g y t á k . 
A Jászándékú beszédekben Szalt ikov-Scsedrin mega lko t ta egy olyan föld-
bi r tokos asszony p o r t r é j á t , aki nemcsak megőrizte tel jes vagyoná t , h a n e m meg-
é r t e t t e az idők szavá t , és még a t tó l sem r iadt vissza, hogy kocsmát nyisson. 
A tö rékeny , kedves arcú te remtés Másenyka unokahugom (Кузина Ma· 
шенька) o lyan művésze t te l és olyan „szánakozássa l " szipolyozta ki a muzsiko-
ka t , hogy Gyerunov és Sztrelov is megir igyelhet ték volna. 
Másenyka földet v e t t és ado t t el, földbérlet i szerződést kö tö t t . Magya-
ráz ta is, hogy földet akkor érdemes venni , „ha a parasz tokéval szomszédos — 
i lyenkor fe l té t lenül meg kell venni , mert a muzs ikoknak szükségük van rá . A 
parasz tocskák minden t m e g a d n a k ér te , félnek a b í rságoktó l . " (XI . 363) 
Másenyka sa jná l t a a szegény „ p a r a s z t o c s k á k a t " , másképp nem is beszélt 
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ró luk csak könnyes szemmel, együ t té rző hangon , sz ív fá jda lommal . „ É s kép-
zeld el, szegények, de a kocsmám mindig t ö m v e v a n " (XI . 372.) — m o n d t a és 
könnye i azonnal fe l szá rad tak . A kocsmákka l j á ró nagy haszon szenvedélyesen 
érdekel te . M e g m u t a t k o z o t t , hogy ténylegesen csak a pénz, a jövedelem, a 
k a m a t o k i zga t t ák . 
Másenyka je l lemét éppen olyan színesen fest i meg az író, min t Gyerunové t 
M e g m u t a t j a m a g a t a r t á s á t , cselekedetei t , beszédmodorá t . Gyerunov u t á n a 
k ö n y v egyik legjellegzetesebb f i g u r á j a . 
Másenyka unokahugom és Koronát, a tiszteletlen (Непочтительный Kopo-
Ham) t ema t ika i l ag ké t egybe ta r tozó elbeszélés. Formai lag a Jószándékú 
beszédek ciklus legjobb da rab j a i közé t a r t o z n a k . 
Másenyka jel leme J u d u s k a Galavl jovéhoz hasonló rokon vonásoka t t a r -
t a l m a z . Szalt ikov-Scsedrin j ó fo rmán egy időben í r ta e két karco la to t a Galavl-
jov család első ké t fe jezetével . Másenyka unokahugom az Отечественные Записки 
1875. j a n u á r i s zámában jelent meg. E z t köve t t e a Galavl jóvókról szóló regény 
első fejezete , a Családi ítélőszék az 1875. október i s zámban , m a j d a második 
fe jezet , a Rokoni szeretet a december iben. Szalt ikov-Scsedrin p á r h u z a m o s mun-
k á j á t t a n ú s í t j a a Másenyka f iáról , Koroná t ró l szóló közbe ik ta tása a folyóirat 
1875. november i füze tében . 
Érdekes összefüggések megál lap í tására n y ú j t lehetőséget e m ű v e k egybe-
vetése. A Szalt ikov-Scsedrinről szóló kr i t ika i i roda lomban j ó f o r m á n minderi 
m u n k á b a n emlí tés t tesznek arról, hogy a Galavljov család első fe jezetei a 
Jószándékú beszédek ciklushoz t a r t o z t a k és n y o m u k fellelhető n é h á n y karcolat -
b a n . Pé ldakén t az e lemzésünk t á r g y á t képező két elbeszélésre h i v a t k o z t a k . Ε 
kons ta t á l á s nem kielégítő. A t a r t a l m i és stílusbeli sa já tosságok analízise alap-
j á n sokkal , f igye lemremél tóbb köve tkez te té s t v o n h a t u n k le. 
A Másenykáról és f iáról , Koroná t ró l szóló ké t keretes elbeszélés előtanul-
m á n y n a k t e k i n t h e t ő a Galav l jov család k rón iká jához . Másenyka jel leme előre-
ve t í t i J u d u s k a t u l a jdonsága i t . Az első karcola t Másenyka unokahugom főleg a 
földesúrból á ta lakuló , a k izsákmányolás ú j fo rmái t „ k i t a n u l ó " és h iva tásosan 
űző nemesasszony p o r t r é j á t ra jzo l ja meg. Másenyka k é p m u t a t á s a sokkal szem-
beöt lőbb, min t Gyerunové , mer t · a k u l t u r á l t a b b beszédmód, a vidéki nemesi 
fészekben neve lkede t t és társalgási gyakor l a t t a l rendelkező b a b a a r c ú , mélabús 
t e k i n t e t ű szépasszony m á r a k i f i nomul t abb , számí tóbb és egyben undor í tóbb 
burzsoá ember t í pusának ábrázolása . 
Az író s a j á t szavaival és az „elbeszélő" gondola ta inak fe l tá rásáva l sokat 
árul el Gyerunovról . Másenyka viszont m a j d n e m minden t önmaga mond el és 
mond ki. Gyerekesen na iv arccal, könnyedén beszél arról, hogy miképpen 
hango l t a össze a jobbágyrendszer m a r a d v á n y a i t a k izsákmányolás ú j mód-
szereivel. Még büszke is t a lá lékonyságára . Az „elbeszélő" gúnyos megjegyzé-
seire a válasz csak az, hogy mindig a t ö r v é n y ér te lmében j á r el. Másenyka 
a l ak j a az író sű rűn haszná l t jelzőin keresztül még ellenszenvesebb az olvasó 
számára , min t Gyerunov , mer t t evékenységét kedves, szép szavakka l álcázza 
és pénzéhségét , á lnokságát bá jos , tö rékeny , gyengéd asszonyi külső t a k a r j a . 
Másenyka „ jó szándékú beszédei" tel jes egészében példázzák, hogy Szalt ikov-
Scsedrin milyen mesteri módon , milyen f i n o m a n oldot ta meg a leleplezést. I t t 
szó sincsen maróan éles szat íráról , i n k á b b szellemes, gúnyoros mosolyról , 
melyet az e lőadásmód és az „elbeszélő" megjegyzései v á l t a n a k ki. Ez az írás-
mód azonban nem a megbocsá tás jegyei t viseli magán . A közt isz te le tben álló, 
megnyerő külsejű t e remtés kipellengérezésében m a r a d a n d ó b b h a t á s t vá l t ki. 
A Másenyka unokohiigom с. d a r a b b a n S z a l t i k o v - S c s e d r i n i n k á b b a k i -
z s á k m á n y o l á s le lep lezésére ö s s z p o n t o s í t o t t a e r e j é t , m e l y b e n p l a s z t i k u s a n t á r t a 
e l énk az a k k o r i t á r s a d a l o m k é p m u t a t á s á t , k a p z s i s á g á t . Az e l l en té t e s s t í lusele-
m e k a l k a l m a z á s a e b b e n a m ű b e n a l e g s z e m b e t ű n ő b b . A n a g y í t ó t ü k r ö t az író 
j ó f o r m á n t e l j e s e n fé l re tesz i . A G a l a v l j o v f i ú k , A r i n a P e t r o v n a és a „ G a l a v l j o v 
f i ú k a p j a " ' eml í t é s e e l lenére s e m b e s z é l h e t n é n k e l ő t a n u l m á n y r ó l , a k e t m ű 
k ö z ö t t i ö s s z e k ö t ő kapocs ró l , h a n e m f o l y t a t n á Sza l t i kov -Scsed r in M á s e n y k a 
j e l l e m é n e k t o v á b b i b o n c o l á s á t és ö s s z e ü t k ö z é s e i n e k l e í r á sá t „ t i s z t e l e t l e n " 
f i á v a l a k ö v e t k e z ő d a r a b b a n . 
A Koronát, a tiszteletlen c. k a r c o l a t b a n M á s e n y k a a l a k j á t c é l t u d a t o s a n 
f e j l e sz t i t o v á b b az í ró . S z a v a i m é z é d e s e k , t a k a r j á k a m e g á t a l k o d o t t s á g o t és 
c s ö k ö n y ö s s é g é t . A n e g a t í v t u l a j d o n s á g o k s ű r í t é s é t m á r g y a k r a n a l k a l m a z z a , de 
a n a g y í t ó t ü k ö r n e m k a p d ö n t ő h e l y e t az író g o n d o l a t a i n a k és k ö v e t k e z t e t é s e i -
n e k összegezésénél . M á s e n y k a j e l l e m f e j l ő d é s e s o k o l d a l ú és ö s s z e t e t t , i lyen 
é r t e l e m b e n a k a r c o l a t h a t á r a i t á t l ép i és i n k á b b az e lbeszélés m ű f a j á b a sorol-
h a t ó . M. Sz. G o r j a c s k i n a sze r in t M á s e n y k a a s z o k n y á b a b ú j t a t o t t J u d u s k á t 
t e s t e s í t i meg. 2 3 M é l y e b b összeve té s a l a p j á n i n d o k o l t a b b o lyan k ö v e t k e z t e t é s t 
l e v o n n u n k , h o g y M á s e n y k a p o r t r é j á b a n az író a k é p m u t a t á s , önzés , k e g y e t l e n -
ség k i a l a k u l á s á t és k e z d e t i s t á d i u m á t m u t a t j a be , m e l y e t J u d u s k a t o v á b b fe j -
leszt és t ö k é l e t e s í t , m íg v é r é v é n e m v á l i k . M á s e n y k a ve le j é ig á l szen t , de csa lád-
j á v a l s z e m b e n , a t i s z t e l e t l en K o r o n á t o t k i v é v e , n e m e m b e r t e l e n . Sza l t i kov -
Scsedr in M á s e n y k á n k e r e s z t ü l m á r f e l v i l l a n t j a J u d u s k a ú t j á n a k l ehe tősége i t , 
de i t t m é g n e m viszi vég ig r a j t a „ h ő s é t " . A m á s o d i k e lbeszé lésben az író m á r a 
le leplezés v á l t o z a t o s a b b eszköze i t h a s z n á l j a , a p á r b e s z é d e k h a n g j a é lesebb , az 
„ e l b e s z é l ő " m e g j e g y z é s e i k í m é l e t l e n e b b e k és t a l á l ó a n c s a t t a n ó a k . A M á s e n y k á t 
e l í t é lők kö re is m i n d j o b b a n szé lesedik . 
A Jószándékú beszédeknek a r a g a d o z ó k r ó l í r o t t k a r c o l a t a i m i n d m á s és m á s 
o lda l ró l köze l í t i k m e g a b u r z s o á z i a k i a l a k u l á s á n a k p r o b l é m á j á t . G y e r u n o v , 
Sz t r e lov , C s u r i l i n - Z a j a c , M á s e n y k a P r o m p t o v a végső soron m i n d egy b á l v á n y -
n a k á ldoz — az a r a n y i m á d a t á n a k . K ü l ö n b ö z ő a l a p o k r ó l i n d u l n a k el, m á s és 
m á s m ó d o n j u t n a k b ő s é g h e z , a n n a k e l lenére , h o g y az önzés , s z á m í t á s , csa lás és 
k é p m u t a t á s m i n d e n e s e t b e n d ö n t ő h e l y e t fogla l el t e v é k e n y s é g ü k b e n . B u s m i n 
sze r in t Sza l t i kov -Scsed r in s o k o l d a l ú r a j z á v a l az ú j orosz b u r z s o á z i a t ö m e g e s 
m e g j e l e n é s é t és t é r h ó d í t á s á t a k a r t a i l lusz t rá ln i . 2 4 K é t s é g t e l e n , h o g y ez az 
u t ó b b i e lgondo lá s l ényegesen b e f o l y á s o l h a t t a az í ró t , de n e m c s a k er rő l v o l t 
szó. H a S z a l t i k o v - S c s e d r i n c s ak e r re k í v á n t a v o l n a ö s s z p o n t o s í t a n i f i g y e l m é t , 
a k k o r k o n s t a t á l t a v o l n a a „ r a g a d o z ó k " t é r h ó d í t á s á t és a k ü l ö n b ö z ő , de a 
l é n y e g é t t e k i n t v e t e l j e s e n a z o n o s ü z e l m e i t . Scsedr in m i n d e n k a r c o l a t á b a n 
m i n d e g y i k „ h ő s é t " f e j l ő d é s é b e n m u t a t t a m e g . É r z é k e l t e t i , h o g y azok m i l y e n 
u t a t t e t t e k m e g , m i l y e n e s z k ö z ö k k e l v e t t é k i g é n y b e . M i n d e g y i k ü k n é l m á s a 
l á t s z a t és k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n a l k a l m a z t á k a „ v é r s z o p á s m e s t e r s é g é t 
É p p e n ezé r t a s z e r t e á g a z ó e lemzés n e m c s a k a b u r z s o á z i a t ö m e g e s v o l t á t m u t a t j a 
be , h a n e m k i a l a k u l á s á n a k k ü l ö n b ö z ő ú t j a i t és m ó d s z e r e i n e k s o k o l d a l ú s á g á t . 
A Jószándékú beszédek c. k ö t e t b e n m á r m e g m u t a t k o z i k , h o g y S z a l t i k o v -
Scseds in m i l y e n n a g y m e s t e r e a l é l e k t a n i e l e m z é s n e k . E z a képessége csúcs-
p o n t j á t a Galavljov család c. m ű v é b e n éri el. A k ö n y v b e n „ h ő s e i " le lk iv i lágá-
n a k , r a g a d o z ó l é n y e g ü k f e l t á r á s á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b eszköze : a „ h ő s ön-
j e l l emzése . Az író m a j d m i n d e g y i k hősé t o l y a n f e l t é t e l ek közé veze t i , h o g y 
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v á g y a i k a t , g o n d o l a t a i k a t k é n y t e l e n e k monológus v a g y dia lógus f o r m á j á b a n 
e l m o n d a n i . E b b e n az ese tben ez felelt meg l e g j o b b a n az író e lképzeléseinek és a 
k ö n y v c ímének . Sokszor a je l lemzés h a r m a d i k személyen keresz tü l t ö r t é n i k . 
I l y e n k o r az ú j szereplő m o n d j a ki v é l e m é n y é t a szóban forgó „ h ő s ö k r ő l " . 
A je l lemzések végén a z o n b a n m a j d n e m mind ig a szerző os tora c s a t t a n vég-
k ö v e t k e z t e t é s k é n t . 
A Jószándékú beszédekben f on tos szerepet j á t s z a n a k a t e rmésze t i képek is. 
Egészen más je l legűek m i n t T u r g e n y e v te rmésze t le í rása i , v a g y N y e k r a s z o v 
Zöld zsongás c. ve r sének h a n g u l a t a . Szal t ikov-Scsedr innél á l t a l á b a n , és éppen 
ú g y ebben a m ű v é b e n is a t e rmésze t i kép a m o n d a n i v a l ó l ényegének f e l t á r á s á t 
szo lgá l ja . Szó sincs arról , hogy e l tere lné az olvasó f i g y e l m é t a fő t é m á r ó l . 
É p p e n ezér t szociális t a r t a l o m h a t j a á t , a m i h o z z á j á r u l ahhoz , hogy még 
é rzéke lhe tőbbé t egye az olvasó s z á m á r a az 1861-es r e f o r m u t á n á t a l a k u l ó 
f a l u t és v á r o s t . A leírás n e m aprólékos . A n a g y h a v a s s íkságok de rmed t sége , 
a f a l v a k , u t a k és u t c á k s z í v f á j d í t ó a n szomorú r a j z a illik l eg jobban a szerző 
á l t a l é r zéke l t e t e t t h a n g u l a t h o z , je l lemzéshez. 
A Jószándékú beszédek m i n d e n egyes ka r co l a t a önálló, be f e j eze t t egész. 
K ö n y v a l a k b a n e g y b e f ű z v e — kompozíc ió s z e m p o n t j á b ó l sokka l b o n y o l u l t a b b 
je lenség : ka rco la t c ik lus . E r r e m a g a Szal t ikov-Scsedr in u t a l t 1876. n o v e m b e r 
1-én í ro t t l eve lében: „ e g y ü t t e s e n kissé más az é r t e l m ü k , m i n t kü lön -kü lön a 
f o l y ó i r a t b a n " . ( X I X . 79.) A jel legzetes scsedrini ka rco la tc ik lus l é t r e j ö t t é t 
egyrész t Szal t ikov-Scsedr in írói módszerével , más rész t v i lágnéze téve l m a g y a -
r á z h a t j u k . 
Mint író, a bonyo lu l t , sokolda lú és egyben sz in té t ikus művész i elgondo-
lások h íve . Impressz ió i , m a j d azok ki te l jesedése szer teágazó t e m a t i k a i meg-
va lós í t á s t , t e r j ede lmes m ű f a j t igényel t . 
Sza l t ikov-Scsedr in t , a pub l i c i s t á t és sza t i r ikus t n e m e légí te t te ki a széles 
ep ika i f o r m a lassúsága . Azonna l és rendszeresen k í v á n t k o r á n a k izga tó t á r sa -
d a l m i és pol i t ika i kérdései re reagáln i . K o r t á r s a i n a k nagysze rű , de t e r j ede lmes 
és hosszú a lko tó i időt k í v á n ó regénye i m ű f a j i l a g n e m fe le l tek meg a ha rcos 
í r ó n a k . 
A. Sz. B u s m i n érdekes k ö v e t k e z t e t é s e szer int e ké t e l l e n t m o n d á s o s n a k 
v é l h e t ő t e n d e n c i a o ldódo t t fel a c ik lus fo rmában 2 5 , me ly összességében a he t -
venes évek eleji Oroszországnak á t fogó t á r s a d a l m i r a j z á t a d t a , gazdasági , 
po l i t ika i p r o b l é m á i v a l e g y ü t t . A scsedrini ka rco la tc ik lus mind ig a t á r s a d a l o m 
é le tének összefüggő képe , egységes meseszövés és cse lekmény né lkül . Szoros 
szá lak fűz ik egymáshoz a kü löná l ló elbeszéléseket , m i n d e g y i k más és m á s 
oldalról , m á s f á z i s á b a n m u t a t j a be u g y a n a z t a p r o b l é m á t v a g y p r o b l é m a k ö r t , 
m e l y e k egyben az orosz t á r s a d a l m i élet j e len tős , d ö n t ő fon tosságú kérdése i . 
K ü l ö n ö s e n , ha f i gye l embe vesszük a scsedrini ka r co l a t jel legzetes t u l a j d o n -
sága i t , me lyek n e m c s a k Szal t ikov-Scsedr in , de a t ö b b i n a g y orosz í rók hason ló 
m ű f a j ú műve i r e is v o n a t k o z n a k . Az élet je lenségeire va ló gyors r eagá láson és 
k ö z v e t l e n r á h a t á s o n k ívü l sok i n t i m v o n á s t is v ise lnek m a g u k o n : a lko tó ik 
t öp rengése i t , f i lozóf ia i és l írai e l emeke t , elbeszélő jel leget . E z e k a megál la-
p í t á s o k H e r z e n és Leszkov , Gleb Uszpenszk i j és Szal t ikov-Scsedr in ka rco la ta i -
n a k s a j á t o s vonása i . I l yenko r a ka rco la t az elbeszélés h a t á r a i t sú ro l j a , sőt a ké t 
m ű f a j e lha tá ro lá sa m á r sz inte l ehe te t l en . Ez a megá l l ap í t á s a Jószándékú 
beszédek c iklusra te l jes egészében é rvényes . 
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Thomas Mann és James Joyce első világháború előtti novellái 
E G R I P É T E R 
Azok a m o d e r n p r o b l é m á k , ame lyek J o y c e első v i l ágháború e lőt t i kor-
s z a k á b a n m á r n é m i k é p p d e k a d e n s e l to rz í t á sban , T h o m a s Mann azonos perió-
d u s á b a n pedig a h a g y o m á n y o s és a m o d e r n rea l izmus b i r k ó z á s á b a n je lent-
keznek , Tolsz to j és Dosz to j evszk i j m ű v e i b e n b u k k a n n a k fel először a világ-
i r o d a l o m b a n . í g y v a n ez a mi s z ű k e b b p r o b l é m á n k n a k , az á lmok és a láto-
m á s o k m o d e r n művész i á b r á z o l á s á n a k ese tében is. 
To lsz to j és Dosz to j evszk i j művésze t ébő l a v i lág i roda lom egyik ú t j a 
K a f k á h o z és Joyce -hoz v e z e t e t t . A más ik , s z e m ü n k b e n az igazi, egyfelől 
T h o m a s M a n n h o z , másfe lő l Gork i jhoz v i t t . Csehovról í ro t t v á z l a t á b a n T h o m a s 
M a n n egy he lyen u t a l a r r a a művész i h a t á s r a , ame lye t a X I X . század orosz 
elbeszélő m ű v é s z e t e A Buddenbrook házra, gyakoro l t , s később , epikai min ta -
k é p e i t soro lva , To l sz to j t név szer int is megnevez i . 1 T h o m a s M a n n - n a k Tolsz-
t o j h o z és Dosz to j evszk i jhez va ló v i szonya t e k i n t e t é b e n Goethe és Tolsztoj 
c ímű t a n u l m á n y á n a k műve ive l egybehangzó fe j tege tése i a p e r d ö n t ő e k . Az 
á l m o k és l á t o m á s o k művész i fe l fogása és ér te lmezése t e k i n t e t é b e n e tanul -
m á n y egyenesen ars poet ica s z á m b a megy . T h o m a s Mann Schil lernek a na iv 
és a s zen t imen tá l i s kö l tésze t rő l szóló t a n u l m á n y á h o z kapcso lódva a művé-
sze tnek és a m ű v é s z e k n e k ké t fé le t í p u s á t á l l í t ja szembe egymássa l . Az első 
t í p u s b a G o e t h é t és To l sz to j t , a m á s o d i k b a Schillert és Dosz to jevszk i j t sorol ja . 
P lasz t i c i t á s és k r i t i k a ; t e r m é s z e t és szel lem; egészség és be tegség; na iv , objek-
t ív , egészséges, k lassz ikus és szen t imentá l i s , s z u b j e k t í v , pa to log ikus , roman-
t i kus beá l l í t o t t s ág ; a t e rmésze t n y u g a l m a , szerénysége, igazsága és a szellem 
gro teszk , lázas , d i k t a t ó r i k u s merészsége; külső érzékletesség és belső lélek-
áb rázo lá s ; k ö t ö t t s é g , engedelmesség , n a i v m a g a t a r t á s és szabadság , a k a r a t , 
erkölcsi m a g a t a r t á s ; t e s t és lélek; t a p a s z t a l a t , egzak t , érzéki képzelet és fan-
t a s z t i k u m , f a n t a s z t i k u s képze le t ; a lét va lósága és á rnyékszerűség ; szemlélő-
dés és v a d vízió: ezek azok a m o z z a n a t o k , ame lyek a ké t t í pus t á l ta lánosság-
b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i k . E n n e k megfelelően beszél T h o m a s Mann „ G o e t h e 
mélységes, n y u g o d t s z e m l é l ő d é s é é r ő l , egzak tu l érzéki képzeletéről , a lak ja i -
n a k l é t a d t a valószerűségéről és „Schi l ler ideális l á tomásá ró l , t e r e m t m é n y e i 
r e to r ikus a k t i v i z m u s á " - r ó l . Ezzel v á g egybe az a jel lemzés is, amelye t „Tolsz to j 
e p i k á j á n a k h a t a l m a s érzékiségé"-ről és „Dosz to j evszk i j betegesen el ragad-
t a t o t t álom- és lé lekvi lágá"- ró l ad . 2 
1
 Thomas Mann : Vázlat Csehovról. 1954. Válogatott tanulmányok. A tanulmányokat 
fordította: Szabó Ede. Bp. , Magvető, 1956, 287, 288. 
2
 Thomas Mann : Goethe és Tolsztoj. 1922. Válogatott tanulmányok, i. k. 88 — 138., 
különösen 94 — 101. 
T h o m a s Mann i t t — e l v o n t a n és á l t a l ános m e g f o g a l m a z á s b a n , a vizs-
gál t í ró t ípusok t á r s a d a l m i a l a p j á n a k k o n k r é t fe lfedése nélkül — Tolsz to j 
m ű v é s z e t é n e k p lasz t ikus jel legét a va lósághoz va ló v i s z o n y á n a k a l a p j á b a n 
véve h a r m o n i k u s vo l t ábó l e redez te t i , Dosz to jevszk i j á b r á z o l á s m ó d j á n a k fan-
t a s z t i k u m á t , á rnyéksze rűségé t , l á t o m á s a i t és á lma i t pedig a vi lággal s zemben i 
a l a p j á b a n d i s z h a r m o n i k u s m a g a t a r t á s á b ó l vezet i le. U t a l — s épp a víziók-
kal k a p c s o l a t b a n céloz — ar ra az összefüggésre is, ame ly Dosz to jevszk i j és 
az expressz ion i s ták vi lága k ö z ö t t v a n , s ezál ta l jelzi a p rob léma m o d e r n 
a k t u a l i t á s á t . 3 T h o m a s M a n n j á t é k o s i rón iáva l az olvasóra bízza a n n a k eldön-
tésé t , hogy ő m a g a melyik t ípushoz csa t lakoz ik . A kérdés n y i t j á r a a z o n b a n 
ő m a g a vezet rá . „Szép az e l tökél tség — í r j a — . De v a l ó b a n gyümölcsöző , 
t e r m é k e n y , s így h á t művész i a lape lvnek mi a f e n n t a r t á s t nevezzük . Szeret-
j ü k a zenében m i n t az előkészítés f á j d a l m a s bo ldogságá t , m in t a még-nem-nek 
ezt a mé labús ingerkedésé t , a lé leknek ezt a bensőséges t é t o v á z á s á t , a m e l y 
a be te l j esü lés t , a fe lo ldás t , a h a r m ó n i á t r e j t i m a g á b a n , de még egy kis időre 
m e g t a g a d j a , h a l o g a t j a és v i s s z a t a r t j a , egy kissé még v á r bo ldogan , mie lő t t 
m e g a d n á m a g á t . S z e r e t j ü k a szel lemiekben min t i rón iá t , . . . ame ly fo r té lyos 
és kö te leze t t ségné lkül i , ha v a n is b e n n e szíves i n d u l a t , s így j á t s z ik az ellen-
t é t e k k ö z ö t t , n e m t a r t j a kü lönösebben sürgősnek az á l lásfoglalás t és d ö n t é s t ; 
m e r t e lönt i az a se j t e l em, hogy a nagy do lgokban , az e m b e r do lga iban köny-
n y e n b i zonyu lha t e l s ie te t tnek és e l h i b á z o t t n a k m i n d e n dön tés , hogy n e m is 
a dön té s a cél, h a n e m az összhang — amely , ha örök e l len té tekrő l v a n szó, 
t a l á n csak a vég te l enben lé tezik, de ez az i r ón i ának neveze t t j á t é k o s f e n n t a r t á s 
m a g á b a n fogla l ja , m i n t az előkészítés a f e lo ldás t . . . A s iker te lenség t i sz te le te 
s emmive l sem nemesebb , m i n t a sikeré, és csak a s iker te lenség i m á d a t a t u d n á 
m e g z a v a r n i h i t ü n k e t egy o lyan szellemi pol i t ika j ogosságában és szent a d o t t -
s á g á b a n , a m e l y n e k szabadság igénye és i ronikus f e n n t a r t á s a n e m cél és érte-
lem ö n m a g á b a n és ö n m a g á é r t , h a n e m egy végső összefogás és h a r m ó n i a , az 
e m b e r t i sz ta eszménye az, a m i n e k e lköte lezte m a g á t . 
A szen t imentá l i s v á g y a k o z á s kölcsönössége (mer t úgy t a l á l t u k , n e m c s a k 
a s z e l l e m szent imentá l i s ) , a szellem f i a i n a k tö rekvése a t e rmésze t r e , és 
a t e rmésze t gyermekeié a szel lemre — az ember iség cé l j akén t egy m a g a s a b b 
egységre u ta l , s ezt az ember iség, amely i g a z á b a n m i n d e n tö rekvés legfőbb 
ho rdozó ja , s a j á t nevével , a h u m a n i t á s névve l jelöli. '"4 
Amikor T h o m a s Mann „ n e m t a r t j a kü lönösebben sürgősnek az állás-
fogla lás t és d ö n t é s t " , akko r ezzel n e m a s a j á t á l lás fogla lásának b i zony ta l an -
ságá t j u t t a t j a k i fe jezésre , h a n e m amel le t t a „ f e lo ldás" , „végső összefogás" , 
„ h a r m ó n i a " és „ m a g a s a b b egység" mel le t t foglal á l lás t , amelyhez képes t a 
„ p l a s z t i c i t á s " és a „ k r i t i k a " , az „é rzék le t e s ség" és az „ á l o m " , a „ l á t o m á s " 
á b r á z o l á s m ó d j a viszonylagos e l l en té tnek b i zonyu l t . Ez a m a g a s a b b egység: 
T h o m a s Mann m o d e r n rea l i zmusa . Modern , mer t a m e g n ö v e k e d e t t disz-
h a r m ó n i a , az imper ia l i zmus k o r á n a k ú j , bonyo lu l t e l l en tmondása i n e m teszik 
m á r l ehe tővé a va ló ságnak a X I X . századi rea l izmus módszeréve l t ö r t é n ő 
áb rázo lá sá t , és rea l izmus , m e r t az ú j e l l e n t m o n d á s o k m e g n ö v e k e d e t t disz-
h a r m ó n i á j á t egy lehetséges, a va lóságból e redő és művészi leg megva lós í to t t 
h a r m ó n i a , s n e m az expressz ionizmus l idércnyomásos , l á tomásos és ha l luc ina t ív 
k a k o f ó n i á j a oldaláról áb rázo l j a . Ez a m a g a s a b b egység Goe the és To l sz to j 
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h a r m ó n i á j á t 5 úgy fe j leszt i t o v á b b , hogy ö s s z h a n g z a t t a n á b a Schiller és Dosz-
t o j e v s z k i j t o v á b b f e j l e s z t e t t d i s z h a r m ó n i á j á t is beépí t i , s ezál ta l Goe the és 
Tolsz to j ö s s z h a n g j á t m a g a s a b b fokon megismét l i . Ö s s z h a n g z a t t a n i rendszere 
t e h á t a l a p j á b a n véve h a r m o n i k u s . 
S T h o m a s Mann f o r m u l á j a n e m va lami fé le üres esz té t ika i kons t rukc ió . 
A r a n y f e d e z e t é t és k i i n d u l ó p o n t j á t m a g u k a T h o m a s M a n n m ű v e k képez ik . 
A b e n n ü k szereplő á lmok és l á t o m á s o k á b r á z o l á s á b a n u g y a n a z a „végső 
összefogás" f igye lhe tő meg, ame lye t T h o m a s M a n n Goe the és Tolsz to j t anu l -
m á n y á b a n körvona laz . 
T h o m a s Mann m ű v é s z e t é n e k m o d e r n r ea l i zmusá t a k k o r d o m b o r í t h a t -
j u k ki p lasz t ikusan , ha T h o m a s M a n n és J o y c e m ű v e i t — a hasonló ábrázolás-
beli m o z z a n a t o k s z e m p o n t j á b ó l — egymássa l ö s szeve t j ük . Az egyezések ál ta-
l ában — s k ivá l t m a j d az első v i l á g h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k b a n — T h o m a s Mann 
m o d e r n r e a l i z m u s á n a k m o d e r n v o l t á t és J o y c e d e k a d e n c i á j á n a k reális e lemeit 
emelik ki , a kü lönbségek pedig T h o m a s Mann művésze t ének rea l i s ta , és J o y c e 
m ű v é s z e t é n e k d e k a d e n s jel legét h ú z z á k alá . 
A Joyce- és a T h o m a s M a n n - m ű v e k közö t t i összefüggés T h o m a s M a n n t 
m a g á t is erősen f o g l a l k o z t a t t a . E g y i k t a n u l m á n y á b a n így ír erről : „ a z olyan 
í rások, m i n t Lev innek és Campbe l lnek a F innegan-hez í r t nagy k o m m e n t á r j a 
vi lágossá t e t t n é h á n y v á r a t l a n összefüggést és — az i roda lmi jelleg oly nagy 
kü lönbsége el lenére is é rvényesü lő — mély r o k o n s á g o t . . . 'Mivel t é m á j a a 
középosz tá ly b o m l á s á t fedi fe l ' — í r ja Levin — ' Joyce t e c h n i k á j a tú l lép a 
rea l i s ta r egény h a t á r a i n . Szigorú é r t e l emben véve sem az Önarckép, sem az 
Ulysses n e m regény , és az Ulysses o lyan regény , ame ly m i n d e n r egénynek 
vége t v e t . Ez jól ráillik A varázshegyre, a Józsefre és n e m kevésbé a Doctor 
Faustusra is, és T . S. E l i o t n a k az a kérdése , hogy ' v a j o n F l a u b e r t és J a m e s 
óta a r egény n e m élte-e tú l f u n k c i ó j á t és hogy az Ulyssest n e m kell-e eposznak 
t e k i n t e n i ' p o n t o s a n megfelel az én s a j á t k é r d é s e m n e k : n e m úgy tűn ik -e , m i n t h a 
ma m á r csak az s z á m í t a n a r egénynek , ami n e m regény t ö b b é . Levin köny-
vében v a n n a k o lyan m o z z a n a t o k , ame lyek különösen mélyen é r i n t e t t e k . 
K o r t á r s a i n k l eg jobb í rása n e m a t e r e m t é s a k t u s a , h a n e m a kifejezés a k t u s a , 
melye t s a j á t o s a n á t j á r n a k az emlékek . ' Es ez a más ik : Ό r endk ívü l i módon 
megnöve l t e a n n a k nehézségét , hogy va l ak i regényí ró legyen.*6 Más h e l y ü t t 
T h o m a s Mann a m a g a parod izá ló h a j l a m á t ve t i össze a Joyce-éva l . ' 
Az efféle összevetések a J o y c e - i r o d a l o m b a n is gyakor i ak . M. Magalaner 
J o y c e Stephen Herojknak és Dublini emberekjének á b r á z o l á s m ó d j á t Gals-
w o r t h y Forsyte S a g a j á n a k és T h o m a s Mann A Buddenbrook házának művész i 
módszeréhez hason l í t j a ; 8 R . M. K a i n szer int az Ulysses, a Finnegan és A varázs-
hegy szerzőjé t e g y a r á n t az e m b e r e k a l a p v e t ő m a g a t a r t á s á n a k nagy vá l tozása i 
é rdeke l ték ; 9 R . P . B l a e k m u r az erkölcsi , ku l tu rá l i s és val lásos h a n y a t l á s rokon 
t é m á i t v izsgál ja P r o u s t , E l io t , Y e a t s , J o y c e és Mann m ű v e i b e n ; 1 0 W . T roy 
6
 Természetesen ez az összhang is harmonikus és diszharmonikus szólamok ellentéteinek 
magasabb egysége, de a diszharmonikus mozzanatok kevésbé erősek, mint Thomas Mann 
esetében. 
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J o y c e á lom-mí toszá t e lemezve Yea t s , J o y c e és M a n n közös v o n á s a i k é n t ki-
emeli , hogy m i n d h á r o m író a m ú l t o n keresz tü l lép t ú l a j e lenen ; 1 1 H . Lev in 
pedig összehasonl í t j a J o y c e és M a n n fe j lődésének egyes fáz isa i t (Dublini em-
berek — A Buddenbrook ház ; Ifjúkori Önarckép — Halál Velencében ; Ulys-
ses — A varázshegy ; Finnegan — József Egyiptomban).1'1 
H o g y T h o m a s M a n n és J o y c e m ű v é s z e t é n e k egymáshoz való közel í tése 
mi ly m é r t é k b e n jogosu l t , az t a k é t író m ű v e i n e k p á r h u z a m a i m u t a t h a t j á k 
meg . Mi i t t k e t t e j ü k első v i l á g h á b o r ú e lő t t i n o v e l l i s z t i k á j á n a k hasonló és 
e lü tő v o n á s a i t v i z sgá l juk , e l sősorban a fe ldolgozot t á lmok és l á t o m á s o k mű-
vészi f u n k c i ó j a s z e m p o n t j á b ó l . 
T h o m a s M a n n - n a k az első v i l ághábo rú ig í ro t t novel lá i részben elő-
kész í t ik , részben f o l y t a t j á k első r egényének , A Buddenbrook / iáznak proble-
m a t i k á j á t . A Buddenbrook ház és a T h o m a s Mann-nove l l ák közt i v i szony a r r a 
az összefüggésre emlékez te t , a m e l y J o y c e Stephen Него с. r egénye és Dublini 
emberek13 c. novel lás k ö t e t e közö t t húzód ik . A r egények egyes ep izód ja i a 
n o v e l l á k b a n a k ö z é p p o n t b a ke rü lnek , öná l lósu lnak , ö s sze fogo t t abb , d r á m a i b b 
je l leget k a p n a k , sze rkeze tük egyszá lúbbá , k a r c s ú v á , c s e l e k m é n y ü k fo rdu-
la tossá vál ik , a vé l e t l ennek n a g y o b b t e r e t n y i t , s a szükségszerű t egy-egy 
vé le t l en f o r d u l a t b a n v i l l a n t j a fel. A novel la m ű f a j a m i n d k é t író s z á m á r a 
csak egy-egy á l lomása , s n e m végcé l ja az a l k o t ó - f o l y a m a t n a k , a művész i 
m o n d a n i v a l ó megtes tesü lésének n e m kizárólagos , mégcsak n e m is u r a lkodó , 
h a n e m i n k á b b á t m e n e t i f o r m á j a , a m e l y a regénvbel i n a g y összefogla lásokhoz 
v e z e t . Az első v i l á g h á b o r ú előt t ír t nove l l á iban T h o m a s M a n n is, J o y c e is 
a századfo rdu ló polgár i v i l ágának jel legzetes t í pusa i t s a t í p u s o k helyi vá l to-
z a t a i t igyekszik megragadn i , a polgár i é l e t fo rma és az e t tő l va ló e lvágyódás , 
a polgár és a művész e l l en té tének m i n d n a g y o b b je len tősége t t u l a j d o n í t , s 
v á l t o z a t l a n u l a h a g y o m á n y o s , erősen t á rgy i a s á b r á z o l á s m ó d d a l él. 
Ε hasonló m o z z a n a t o k mel le t t fon tos kü lönbségek m u t a t k o z n a k . J o y c e 
nove l l á iban — a T h o m a s M a n n - n o v e l l á k k a l s zemben — n e m c s a k a hagyo-
m á n y o s r ea l i zmus é rvényesü l (Két úrfiak, Koszt és kvártély, Futó árnyék, 
Ellenfelek, Sajnálatos eset, Anya), h a n e m a n a t u r a l i z m u s (Verseny után, 
Agyag, Kegyelem , ír nap a bizottságban), a sz imbol izmus (Nővérek, Agyag, 
A holtak egyes m o z z a n a t a i ) és impressz ion izmus (Arábia, A holtak, a Nővérek 
egyes l ap ja i ) tö rekvése i is j e l e n t k e z n e k . A T h o m a s Mann-nove l l ák t í p u s a i 
sokka l h i te lesebbek és m o t i v á l t a b b a k , m i n t a Joyce-é i , a rész le tek fe lhaszná-
lása igen gazdaságos , b e m u t a t á s u k sohasem vá l ik oly paza r l óvá , je lképessé , 
v a g y e lmosódo t t á , hogy az ábrázo l t v i lág lényegé t e lhomályos í t sa , v a g y éppen 
e l tün te s se . í g y a novel la m i n d e n ü t t m e g t a r t j a m ű f a j á n a k h a g y o m á n y o s for-
d u l a t o s s á g á t , , , c s a t t a n ó r , - j á t , t e l jes egészében k i fo rmá lód ik , n e m m a r a d b e n n 
félig a m e g m i n t á z a n d ó a n y a g b a n . 
T h o m a s M a n n és J o y c e nove l l á inak v i szonyá t az á lmok és l á t o m á s o k 
ábrázo lása s z e m p o n t j á b ó l v i z sgá l juk meg közelebbről . Az á lmodozás , á lom, 
l á t o m á s és a polgár i é l e t fo rma p r ó z á j á n a k szembená l lása , me ly B u d d e n b r o o k 
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T a m á s , K r i s z t i á n , H a n n o , i l letve S t ephen Deda lus és kö rnyeze t e közö t t meg-
f igye lhe tő . T h o m a s M a n n és J o y c e nove l l á iban is s z e m b e t ű n ő {Friedemann 
ι í r , a törpe, 1897. A pojáca. 1897, Gladius Dei, 1902, Tristan, 1902, A csoda-
gyerek. 1903. Tonio Kröger. 1903. Boldogság. 1904. A prófétánál. 1904; — 
kövérek. Koszt és kvártély, Futó árnvék, Sajnálatos eset. ír nap a bizottságban. 
A holtak). 
Á b r á n d n a k , á l o m n a k , l á t o m á s n a k és v a l ó s á g n a k v i szonva a z o n b a n más-
m á s t e r m é s z e t ű T h o m a s Mann és J o y c e nove l l á iban . 
Először is: az a je l lemzés , ame lye t T h o m a s Mann ad á lmodozó, á lmodó 
és vizionáló a l ak ja i ró l t á r sada lmi l ag -ember i l eg sokka l mé lvebb és hi te lesebb, 
m i n t Joyce-é . Elég, ha a Tonio Krögert J o y c e egvik legs ikerü l tebb és bizo-
nyos fokig r o k o n t é m á j ú nove l l á j áva l . A holtakkal ö s szehason l í t juk , a különb-
ség azonna l s z e m b e t ű n i k . Tonio Kröger é let idegensége, m a g á n v o s s á s a . a való-
ságból va ló k ihu l lo t t s ága és énfe lbomlása révén b izonvos r o k o n s á s b a kerül 
Gabr ie l Conroy- ja l . De b á r m i l y e n sok ta lá ló részlet te l , éles f o r d u l a t t a l igvek-
szik is J o y c e hősét t i p ikussá t enn i , je l lemzése n e m éri el az t a s z ínvona la t , 
ame lyen T h o m a s M a n n b e m u t a t j a Tonio Kröge r t min t „ a po lgár t , aki tév-
ú t r a jutott**.1 4 
Másodszor : T h o m a s M a n n á b r á n d o s , á lmodó és vizionáló novel lahősei 
t öbbfé l e v á l t o z a t b a n l épnek e lénk. 
Az első v á l t o z a t o t elégikus, é le t idegen elvágy ódás jel lemzi . Sok művész t 
t a l á l u n k k ö z t ü k , s m i n d n y á j a n , azok is, ak ik n e m művészek . B u d d e n b r o o k 
H a n n o lelki r o k o n a i . I lven F r i e d e m a n n úr . e^v résri kereskedőcsa lád £vakor-
n o k o s k o d ó t ö r p e s a r j a , aki t a szép Л on R inn l ingenné i r án t i esztelen és ki látás-
t a l a n szere lme . . nagv . szelid b á n a t t á o ldódó kétségbeeséssel , versek s a 
Lohengr in zenéjével t ö l t ö t t el: aki t e lalvás e lőt t az e lérhe te t len , büszke 
a s s z o n v a l a k j a k í s é r t e t t ; s aki . .nehéz, lázas , t o m p a " á lmábó l fe l - fe l r iadva 
. . rn indannv i szo r ú j b ó l v i sszasü l lyedt az ö n t u d a t l a n s á g b a " , mer t , ,félt az 
éb ren l é t t ő l " . 1 5 I lven a robosz tus é le te re jű . d u r v a nagyke re skedő felesége, az 
. . á l m a t a g a k a r a t ú " és . . á l m a t a g s z e m ű " K l ö t e r j a h n n é is, ak inek „szorongó, 
fé lénk á lmok d ú l t a k a szemében , s aki egy· o lvan régi pa t r íc iuscsa lád sa r j a , 
a m e l y . . f á r ad t és n a g v o n nemes a r r a , hogy" cse lekedjék és é l jen, végső n a p j a i t 
morzso l j a , s u to lsó megny i l a tkozása a művésze t , pá r hegedűhang , mely a 
ha lá l ra é r e t t s ég se j t e lmes f á j d a l m á r ó l beszél ." 1 6 I lyen Bibi Saeeel laphylaecas , 
a c s o d a g v e r m e k is, aki egv b u t a hercegnőből , os toba kereskedőkből és egy* 
-zolgale lkü k a t o n a t i s z t b ő l álló közönség előt t j á t s sza kedves szerzeményei t , 
a , . R ê v e r i e " - t . a , .Méd i t a t i on" - t és a , .Fantaisie""-t , jó l lehet p u b l i k u m á n a k 
első s ze rzeménye , a . .Le h ibou et les m o i n e u x " vásá r i p rodukc ió ja te t sz ik 
igazán . I lven a Boldogság c. novel la A n n a bá rónő je , aki ..egész á lomvi lágot 
ép í t e t t ki képzele tével , f é r j é t , Harry b á r ó t , a d u r v а k a p i t á n y t be t egnek és 
gyengének képzeli , hogy* á b r á n d j a i b a n ápolhassa , dédelgethesse , yédelmez-
hesse; i lven a novel la „ á l m a t a g s z e m ű zászlós"-a is, aki — m i u t á n a bá ró 
z o n g o r a j á t é k á t n e m t a l á l t a elég p a t t o g ó n a k — a b á r ó n ő mellé ül. s ak inek m á r 
egv k ö n y v e is m e g j e l e n t . . . 1 7 Ε c s o p o r t n a k legje l legzetesebb képyiselője 
Ton io Kröger . k inek t ek in té lyes ősei nagysú lyú g a b o n a z s á k o k k a l keresked-
u
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t e k , míg ő m a g a í róvá légiesedet t . „ S ö t é t , szel íden á rnyéko l t , t ú l ságosan 
súlyos p i l l á j ú . . . á l m o d o z ó , f é l é n k " t e k i n t e t e egyre r i t k á b b a n v i l lan t egybe 
józan , az á t lagos polgár i é l e t fo rma kere te i közö t t élő b a r á t j á n a k , H a n s H a n -
sennek „éles p i l l an tá sú , a c é l k é k " szemével . A m i n d e n n a p i é let től a n n y i r a 
e l idegenede t t , hogy a va lóság m á r csak v a l a m i á lomszerű t ávo l ságbó l deren-
ge t t felé. T i z e n h á r o m évig élt t ávo l o t t h o n á t ó l , s á l m a i b a n olykor m e g j e l e n t 
az ódon, v isszhangos ház , s b e n n e édesap j a , „ h o g y k e m é n y e n megró ja félre-
s ik lo t t é l e t éé r t " , a m i t ő m i n d e n ese tben te l jesen r e n d j é n v a l ó n a k t a l á l t . A m i k o r 
t i z e n h á r o m év xitán h a z a l á t o g a t o t t , úgy érezte , „ez a m o s t a n i i t t l é te semmi-
ben sem kü lönböz ik azok tó l a csalóka és el n e m ű z h e t ő á lmok tó l , a m e l y e k 
szövevényében az e m b e r esetleg ké rdezhe t i m a g á t ó l , k á p r á z a t - e ez, v a g y 
va lóság , és a r ra kényszerü l , hogy te l jes meggyőződésse l az u t ó b b i mel le t t 
dön t sön , jó l lehet a végén mégis csak f e l éb red . " „ A l v a j á r ó " m ó d j á r a j á r k á l t 
a „ h o m á l y l ó , á lomszerűen ismerős u t c á k o n " , s „a l ighogy a r cá t meglegyin-
t e t t e a k e m é n y szél, me ly m i n t h a távol i á lmok tó l gyengéd és édes a r o m á t 
h o z o t t vo lna m a g á v a l , t ü s t é n t v a l a m i k ö d f á t y o l z song í to t t a el eszmé-
le té t . . . Ü g y t ű n t fel neki , m i n t h a az ú t i r á n y , me lynek n e k i v á g o t t , v a l a h o g y 
összefüggne az é j szaka á l m o d o t t szomorú és f u r c s á n tö rede lmes á lma iva l . 
H a z a i n d u l t . Szíve gyorsu lva ve r t , amiko r be lépe t t a n n a k a h á z n a k k a p u j á n , 
ame ly egykor a szülői h á z a t j e l e n t e t t e s z á m á r a . Ü g y érezte , a p j a b á r m i k o r 
k i l éphe tne az egyik fö ldsz in t i a j t ó n és s z á m o n k é r h e t n é tőle kü löncködő é le té t . 
„ D e h á b o r í t a t l a n u l e l m e h e t e t t az a j t ó e lő t t . A szélfogó n e m vol t b e c s u k v a , 
csak b e t á m a s z t v a , a m i t he ly t e l ennek é rze t t , s e g y ú t t a l o lyanfé le érzése vo l t , 
m i n t n é m e l y k o r k ö n n y ű á l o m b a n , amiko r m a g u k t ó l t á g u l n a k e lő lünk az aka-
dá lyok és v a l a m i csodá la tos szerencse k e g y e l t j e k é n t föl n e m t a r t ó z t a t v a 
h a t o l u n k e lőre . . . " 1 8 Kröger konzu l c sa lád ja rég n e m l a k o t t m á r i t t . A kora i 
nove l lák a r i s z tok ra t i kus művészhőse inek légies, é le t idegen, va lószerű t len álom-
vi lágá t T h o m a s M a n n n e m - m ű v é s z , a r i s z tok ra t a a l ak j a i közö t t is m e g t a l á l j u k . 
Ef fé le á lomvi lágró l t a n ú s k o d i k Alb rech t v a n der Qualen á lmo t és va ló ságo t , 
víziót és r ea l i t á s t e lkeverő csodála tos k a l a n d j a A ruhásszekrény c ímű novel-
l ában , és K laus Heinr ich k i rá ly i fenség á lmodozóan t e h e t e t l e n lénye a Királyi 
fenség c ímű regényben . 1 9 
Az á lmodozó , á lmodó és vizionáló nove l lahősök más ik v á l t o z a t á t azok 
az a l akok képvise l ik , ak ike t e g y f a j t a s a j á t o s a n sz ínpadias és színészkedő, élni-
vágyó , é lve teg s az élet te l mégis m e g h a s o n l o t t e lengede t t ség je l lemez. E z e k 
a f i g u r á k B u d d e n b r o o k K r i s z t i á n n a l á l lnak lelki r o k o n s á g b a n . T u l a j d o n s á -
ga ika t „ a p o j á c a " tes tes í t i meg a l e g p r e g n á n s a b b a n . Régi ke reskedőcsa ládbó l 
s z á r m a z o t t ő is, s c s a l á d j á n a k h a n y a t l ó ü z l e t m e n e t e h idegen h a g y t a őt is. 
Már g y e r m e k k o r á b a n g y a n a k o d o t t a r r a , hogy a p j a azé r t emel te fel , v a g y 
a láz ta meg üzle t fe le i t a c sa l ád j a e lő t t , m e r t p u b l i k u m kel le t t neki . „ I l y e n k o r 
egy s a r o k b a n ü l t e m és n é z t e m a p á m a t meg a n y á m a t , m i n t h a v á l a s z t a n é k 
k e t t e j ü k közt és l a t o l g a t n á m , hogy j o b b élni: á lmodozó t ű n ő d é s b e n - e , a v a g y 
t e t t e r ő s e n , h a t a l m a s a n . Szemem végül a n y á m csendes a rcán p i h e n t m e g " — 
í r j a öné le t r a j z i fe l jegyzése iben , melyek A pojáca c ímű novel la t u l a j d o n k é p -
peni f o r m á j á t m e g a d j á k . A „ p o j á c a " t e h á t sz in tén á lomkerge tő , de s a j á t o s , 
színészi m ó d o n az. K i s k o r á b a n hosszú sz ínházi e lőadásoka t képze l t el és való-
s í to t t meg jó l felszerelt b á b s z í n h á z á b a n , az i sko lában t a n u l á s h e l y e t t fö lényes 
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b iz tonságga l u t á n o z t a t a n á r a i t , családi k ö r b e n k e d v v e l j á t s z o t t a a szerete t re-
m é l t ó t és ösz tönszerű leg m e g v e t e t t e ,,a száraz és f a n t á z i á t l a n e m b e r e k e t " , s 
bo ldog vo l t , ha zenei f an táz i á l á sa i során egy ú j sze rűen h a t ó , meglepő akkor-
do t csal t ki a zongorából . „ P o j á c a - t e h e t s é g é t " a p j a az üzlet i é le tben szere tné 
gyümölc söz t e tn i , hisz a f iú „ T u d sze re t e t r emé l tó lenni , ha kedve t a r t j a , ér t 
az e m b e r e k k e l való b á n á s m ó d h o z , t u d j a őket m u l a t t a t n i , t u d nek ik hízelegni, 
s zükségé t érzi, hogy tessen nek ik és s ikereket é r jen el k ö z t ü k . . . t u l a jdon -
k é p p e n a lka lmas a r ra , hogy n a g y o b b s t í lusú ke reskedő vá l j ék belőle ." A f iú 
, , p o j á c a - t e h e t s é g e " a z o n b a n te l jesen i m p r o d u k t í v , elég n a g y ahhoz , hogy az 
üz le t i életet u n a l m a s n a k t a l á l j a , de tú l ságosan kicsi ahhoz , hogy színész 
v a g y másfé le a k t í v művész lehessen. í g y le t t é l e tművész , aki , ,mohó fogé-
* k o n y s á g g a l " v e t e t t e m a g á t „eze rny i ú j , vá l tozó , gazdag é lmény s o d r á b a " , 
soka t u t a z o t t , „ m i n t s zü l e t e t t t á r s a ság i e m b e r " , o lykor n a g y kedve l t ségre 
t e t t szer t , egy p ian ino mel le t t „ s z ö r n y e n t r a g i k u s a r c j á t é k k a l , szavalóéneklés-
sel és f o l y a m a t o s ha rmón ia fűzés se l egy W a g n e r Richard- fé le z e n e d r á m á t " 
r ö g t ö n z ö t t , egy s z ó r a k o z t a t ó fo lyó i ra t meg í rásá t t e rvez te , s azokhoz a boldog 
f é n y e m b e r e k h e z h ú z o t t , ak ik „ s z e m ü k b e n a n a p s u g á r tükrözésével , 
k ö n n y ű , kecses, s ze re t e t r emé l tó m ó d o n bo londozzák á t az é l e t e t " , n y a k á r a 
h á g v a az egykor h a t a l m a s cég a n y a g i és erkölcsi t ő k é j é n e k , az apa i örökségnek. 
De a po jáca s z á m á r a az é l e tművésze t is éppen o lyan belső t a r t a l o m nélkül i 
sze repnek b i zonyu l t , m i n t az üzlet i t evékenység v a g y a zene tanu lás . Kény-
te len vol t beva l l an i m a g á n a k , hogy „ H i á n y z o t t belőlem a gerinc, a bá to r ság , 
a c o n t e n a n c e " , s a m i n d h a z u g a b b á vá l t t e t t e t e t t é le töröm helyé t 
e l fogla l ta az üresség csömöre s a m a g á n y o s s á g u n a l m a . í g y vá l t a po jáca 
Tonio Kröge r e l l e n p á r j á v á , k iegész í tő jévé ; szerep já t szó v á l t o z a t á v á ugyan-
a n n a k a t í p u s n a k . - 0 B u d d e n b r o o k Kr i sz t i án nemcsak a po j ácáva l t a r t lelki 
r o k o n s á g o t ; egyes t u l a j d o n s á g a i más f i g u r á k b a n is v i ssza té rnek . í g y A pró-
fétánál c ímű novel la gazdag hö lgyében , aki una lombó l és kü löncködésből egy 
pad láson t a n y á z ó , g y a n ú s egz isz tenc iákból álló t á r s a s á g b a j á r , és a Királyi 
fenség Löwen jou l g r ó f n ő j é b e n , ebben a f ú v ó széltől is ó v o t t é rzékeny te rem-
tésben , aki re e l l ená l lha ta t l an ha t á s sa l vol t L ö w e n j o u l gróf és huszárszázados 
é l v h a j h á s z híre, s aki f é r j e t o v á b b f o l y t a t ó d ó k a l a n d j a i b a b e l e h i b b a n v a lidérc-
n y o m á s o s kénysze rképze t ek r é v ü l e t é b e n élt „ f o g y a t é k o s t a r t á s ' - s a l , m a g á t 
e lengedve. 2 1 
Van T h o m a s M a n n viz ionáló n o v e l l a a l a k j a i n a k egy h a r m a d i k v á l t o z a t a 
is, mely n e m kevésbé m a g á n y o s s az é le t tő l e l idegenedet t , m i n t az első és a 
másod ik . S a j á t o s v o n á s a a va lósággal való szembenál lás a szké t ikusan szen-
vedő, a k a r n o k i , sokszor d e m a g ó g m ó d o n kr i t ika i jel legében v a n . Bizonyos 
mér t ék ig m á r i de t a r toz ik a halál lal r ipacskodó , aszkézisben és kr i t ika i szel-
l emben te tszelgő középszerű író, Spinell is a maga „ lángoló víz ió" 2 2 - jávai . 
Ε c s o p o r t n a k k a r a k t e r i s z t i k u s a l a k j a a sö té t szemöldökű , horgas or rú , b a r n a 
szemű Hie ronymus , az ö n s a n y a r g a t ó a szké ta , aki I s t en p a r a n c s á t köve tve az t 
k ö v e t e l t e az egyik m ü n c h e n i műke re skedő tő l , hogy vegye be k i r a k a t á b ó l és 
égesse el az t a M a d o n n a - k é p e t , me ly r o m l o t t mezte lenségében m e g i n g a t j a az 
egyszerű e m b e r e k n e k a szeplőtelen f o g a n t a t á s b a v e t e t t h i t é t , s amelyhez egy 
m a s a m ó d l á n y ült model l t . A kereskedő k i d o b a t t a , az emberek k ineve t t ék 
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H i e r o n y m u s t , de ő n e m l á t t a csúf fá t evő i t , lelkét vízió n y ű g ö z t e le. „ A z t l á t t a , 
hogy a n a g y loggia e lő t t a moza ik -köveze t en a v i lág h ívságai , a m ű v é s z b á l a k 
álarcos m a s k a r á i , a d í s z t á r g y a k , v á z á k , ékszerek és s t í lusholmik , a mez te len 
f i g u r á k és női mel lszobrok, az ú j j á s z ü l e t e t t pogánysze l lem fes tői a lko tása i , 
h i r h e d t szépségek mes t e rkéz tő l s zá rmazó k é p m á s a i , a gazdag k iá l l í tású sze-
re lmes v e r s k ö t e t e k és művész i p r o p a g a n d a - i r a t o k p i r ami sba h a l m o z v a az ő 
szava i tó l l e n y ű g ö z ö t t nép ö r ö m u j j o n g á s a k ö z e p e t t e s is tergő lángok m a r t a -
l ékává lesznek. — A sárgás fel legfalon, amely a T h e a t i n e r s t r a s s e felől az égre 
gomolygo t t s a m e l y b e n ha lk dörgések m o r a j l o t t a k , széles lángpal los t l á t o t t , 
ame ly kénes s u g á r z á s b a n m e r e d t a v í g k e d v ű vá ros fö lé ." 2 3 Hason ló j e l l em 
Dánie l , „ a p r ó f é t a " is, ak inek harsogó k i á l t v á n y á t egy svá jc i t a n í t v á n y a 
o lvas ta fel egy n a g y v á r o s p a d l á s á n , egy szek ta egybegyű l t t a g j a i e lő t t , nagy-
p é n t e k es té jén . A pad lá s elszigetel t , kü lön v i lág: „ a v é g p o n t , a jeges v i lág , 
a T i sz taság , a Semmi v i l ága . . . I t t ú r a Dac , a végső konzekvenc ia , a ké tségbe-
esve t róno ló E n , a Tébo ly , a H a l á l . " A f a l akon h a l o t t i m a s z k o k , egy rozsdás 
k a r d s Napó leon , L u t h e r , Ni tzsche , Mol tke , VI . Sándor , Robesp ie r re és Sa-
vona ro l a a rcképe i f ü g g t e k . A szek ta t a g j a i afféle „ s á p a d t a r c ú l ánge lmék , 
á l o m h a r a m i á k " . A k i á l t v á n y „ P r é d i k á c i ó k , p a r a b o l á k , d o g m á k , t ö r v é n y e k , 
l á t o m á s o k , j ó s l a tok , nap ipa r ancs sze rű szóza tok t a r k a és b e l á t h a t a t l a n " sorá-
ból ál l t , m e l y b e n „ E g y lázas és r e t t e n t ő e n i z g a t o t t É n m e r e d t fel a nagyzás i 
h ó b o r t m a g á n y á b a n és h a t a l m a s s zavak özönével f e n y e g e t t e a v i l á g o t " ; 
„ k a t o n á k " — h a n g z o t t e n n e k a zsol táros , a k a t o n a i és a bölcselet i s t í lus t 
vegy í tő k i á l t v á n y n a k u to lsó m o n d a t a — „ á t a d o m n e k t e k s zabad harácso-
lásra — a v i l á g o t ! " A r a j o n g ó aszkézis i t t m á r n e m c s a k m a g á t f enyege t i , 
közveszélyes jellege jós l a t sze rűen fé l reér the te t len . 2 4 Az az e l lenté t , a m e l y 
H i e r o n y m u s és a műke re skedő , Dánie l és a közönséges e m b e r e k k ö z ö t t húzó-
d ik , o t t feszül a Fiorenza c ímű d r á m á b a n is Gi ro lamo b a r á t és Lorenzo de 
Medici k ö z ö t t . Gi ro lamo a Lorenzo körü l t enyésző fes le t t szépség e lkeserede t t 
os tora , a va lósággal merészen szembeszegülő lélek, a fe l t é t l en a k a r a t és kri-
t ika vizionáló képvise lő je , aki „ n y i t v a l á t j a . . . az eget , égi h a n g o k a t hal l , s 
k a r d o k a t , n y i l a k a t és t ü z e k e t l á t hu l lan i az égbő l" , i szonya tos e re jű és nyüzsgő 
szemléletességű l á t o m á s b a n idézi fel F i renze b ű n e i n e k meg te s t e s í t ő j é t , a n a g y 
p a r á z n á t , „ a k i a sok v izeken iil, a nő , ki a veres f e n e v a d o n n y a r g a l ! Veres 
b á r s o n y b a és s k a r l á t b a v a n öl tözve, a r a n n y a l és d r á g a k ö v e k k e l s gyöngyökke l 
ékes és a r a n y p o h a r a t t a r t kezében , me ly p a r á z n a s á g á n a k ú t á l a to s sága iva l és 
t i s z t á t a l a n s á g a i v a l v a n t e l e . " S e z u t á n köve tkez ik a végí té le t i szonya tos 
v íz ió ja , m a j d a kegye lem meghirdetése . 2 5 
Az á lmodozó , á lmodó és viz ionáló t í pusok e há romfé l e v á l t o z a t á n a k 
rea l i s ta gazdagságá t h i á b a ke ressük J o y c e nove l l á iban . N e m m i n t h o g y h a 
J o y c e n e m egyén í t ené á b r á n d o s , á lmodó és viz ionáló t í pusa i t . A k is f iú (Nővé-
rek), Pol ly Mooney (Koszt és kvártély), a k i s Chandle r (Futó árnyék), Mr. 
D u f f y (Sajnálatos eset), Mr. H y n e s (ír nap a bizottságban), Gabr ie l és G r e t t a 
Conroy (A holtak) igen kü lönböző egyéniségek. De m i n d n y á j a n egy t í p u s n a k 
u g y a n a z t a v á l t o z a t á t t es tes í t ik meg, á b r á n d j a i k b a n , á l m a i k b a n és l á t omása ik -
b a n u g y a n a z a va lóság tó l va ló elégikus, é le t idegen e lvágyódás fe jeződ ik ki. í g y 
a T h o m a s M a n n áb rázo l t a h á r o m v á l t o z a t közül m i n d n y á j a n az elsőt kép-
visel ik. Amíg T h o m a s M a n n hasonló egyéniségekben is fel t u d j a m u t a t n i a 
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t í p u s k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i t (Spinell, K l ö t e r j a h n n é , Tonio Kröger) , add i^ 
J o y c e a k ü l ö n b ö z ő egyéniségeket is a t ípus hasonló , sőt u g y a n a z o n vá l toza ta i -
k é n t á l l í t j a e lénk (Pol ly Mooney , a kis Chandle r , Gre t t a Conroy). Másrészt 
pedig az a k ö r ü l m é n y , hogy T h o m a s M a n n egy t í p u s n a k t ö b b v á l t o z a t á t 
á b r á z o l j a , az t is l ehe tővé teszi , hogy az író a kü lönböző v á l t o z a t o k közös, 
t i p ikus t u l a j d o n s á g a i t k iemel je (A po jáca , Tonio Kröge r és Spinell). T h o m a s 
M a n n n o v e l l a a l a k j a i n a k ez a művész i d i f ferenciá lása és J o y c e novel laf igurái -
n a k egy v á l t o z a t r a va ló nivel lá lása m e g a d j a egyik m a g y a r á z a t á t a T h o m a s 
Mann-nove l l ák n a g y o b b cse lekményességének , d r á m a i s á g á n a k s a k lasszikus 
novel la m ű f a j á h o z va ló szorosabb k a p c s o l ó d á s á n a k is, hiszen éppen a cselek-
m é n y b e n t á r u l h a t fel a ha son lóságban r e j tőző kü lönbség és a kü lönbség m ö g ö t t 
húzódó hasonlóság . (Pé ldáu l Spinell és K l ö t e r j a h n n é kapcso l a t a , ,,a p o j á c a " 
fe j lődésének v a r g a b e t ű i , b i z o n y t a l a n lelki e g y e n s ú l y á n a k h i n t a j á t é k a s tb . ) 
H a r m a d s z o r : a T h o m a s Mann-nove l l ák á lmodozó , á lmodó és vizionáló 
a l a k j a i n e m c s a k a t í pusáb rázo lá s mélységében és v á l t o z a t o s s á g á b a n , h a n e m 
a k ö r n y e z e t ü k h ö z , e l l enpólusukhoz való v i s z o n y u k b a n is kü lönböznek a 
Joyce-é i tó l . J o y c e á b r á z o l á s á b a n az á lmok és l á t o m á s o k vi lága mereven el-
kü lönü l a kü lv i lág tó l . Igaz , o lykor J o y c e is szembesí t i az á lmot a va lósággal . 
I l y e n k o r a z o n b a n a va lóság rendsze r in t n e m az előle el i l lant , tőle elrugasz-
k o d o t t á lom reális , k r i t ika i a l a p j a k é n t , h a n e m az egész á lom megölő jekén t 
szerepel. Az á lom megtör ik a va lóságon, s ez a h a j ó t ö r é s a ké t v i l ágnak , m in t 
e g y m á s t ó l függe t l en idegen p r i n c í p i u m o k n a k merev szembená l l á sá t n e m 
enyh í t i , h a n e m csak sz igor í t ja (vö. Arábia, Futó árnyék, A holtak). T h o m a s 
M a n n viszont az á b r á n d , az á lom, a l á t o m á s v i lágá t és a külső vi lágot a való-
ság egy lehetséges m a g a s a b b egységének csonka része iként , e m a g a s a b b egység 
s z e m p o n t j á b ó l áb rázo l j a . A ké t v i l ágnak egymás tó l való t ávo l sága T h o m a s 
Mann fe l fogásában sem kisebb, m i n t a Joyce -ében . A kü lönbség a ké t v i lág 
je l legének és egymáshoz való v i s zonyának ér te lmezésében v a n . T h o m a s M a n n 
a Joyce - r a je l lemző szembeál l í t ás merevségé t azá l ta l t u d j a megszün te tn i , 
hogy m i n d k é t v i lágot r e l a t ív j o g o s u l t s á g á n a k m u t a t j a be. A m e n n y i b e n egyik 
is, más ik is a lehetséges m a g a s a b b egységnek része, a n n y i b a n jogosul t . Anieny-
n y i b e n v iszont mindegy ik a m a g a s a b b egységnek csak csonka v a g y éppen 
torz része, a n n y i b a n j ogosu l a t l an . F r i e d e m a n n úr á lomvi lágá t az á lmodozó 
t ö r p e vo l t a gro teszk sz ínekkel f e s t i meg, a n a g y b e t e g K l ö t e r j a h n n é f i n o m , 
á lmodozó vonása i Spinell k a r i k a t u r i s z t i k u s a l a k j á n t e t szenek á t , és a nagy-
kereskedő K l ö t e r j a h n n a k , e k i c s a t t a n ó egészségű „p lebe jus g o u r m a n d " - n a k , 
ez e l p u s z t í t h a t a t l a n é l e tkedvű „jóíz lésű p a r a s z t " - n a k d u r v a , közönséges, 
szel lemtelen és erőszakos é le tere jével á l lnak szemben. 2 6 I ron ikus f e n n t a r t á s o k 
és kés le l te tések zenéje kíséri B ib inek , az üzlet i célokra k i a k n á z o t t csoda-
g y e r m e k n e k az é r te t l en közönség e lő t t a d o t t h a n g v e r s e n y é t is, hiszen „egy 
kevés h a z u g s á g . . . kell a szépséghez" . 2 7 A Boldogság című nove l l ában nem-
csak a t ö r t é n e t b o n y o l í t á s á b a n kife jezésre j u t ó i ronikus k r i t ika fejezi ki azt 
a m a g a s a b b egységet , a m e l y n e k s z e m p o n t j á b ó l a f i n o m , de t ehe te t l en álom-
világ és a d u r v a , de t e t t e rős rea l i tás szembenál lása viszonylagos e l len té tnek 
b izonyul , h a n e m — a novel la végén — ez a m a g a s a b b egység egy p i l l ana t ra 
közve t lenül is megje len ik . A vaskos H a r r y b á r ó ölében E m m y , az élveteg 
„ f e c s k e " ül, á lmodozó felesége, A n n a b á r ó n ő mel le t t á l m a t a g zászlósa bús-
l akod ik . A bá ró a fecskébe, a fecske a zászlósba, a b á r ó n ő a bá róba , a zászlós 
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a b á r ó n ő b e szerelmes, de a b á r ó é p p ú g y nein tö rőd ik a bá rónőve l , m i n t a h o g y 
ő sem veszi észre a zászlóst , s a zászlós sein m é l t a t j a f igye lemre a fecské t . 
Az a m e r e v szembenál lás , ame ly H a r r y , E m m y vaskos és A n n a meg a zászlós 
á b r á n d o s vi lága közö t t v a n , s me lye t csak a b á r ó n ő n e k a f é r j e s a f ecskének 
a zászlós i r án t i v i szonza t l an szerelnie, i l letőleg vonzódása igyekszik egyoldal-
ról á th ida ln i , a novel la c s a t t a n ó j á n egy v á r a t l a n f o r d u l a t h i r te lenségével , s 
egy csók múló p i l l ana t á r a m e g e n y h ü l : amiko r H a r r y b á r ó fe lhorgadó to lako-
dása m á r odáig j u t o t t , hogy felesége j e g y g y ű r ű j é t E m m y u j j á r a igyekeze t t 
erőszakolni , a kis fecske odasza lad t A n n a bá rónőhöz és kezet csókolt neki . 
A kézcsókot T h o m a s Mann t u d a t o s a n ké t össze tar tozó , b á r s zé t s zakad t vi lág 
rövid t a l á l k o z á s a k é n t fog ja fel. „ A l u d j mos t !" — b i z t a t j a A n n á t . — „Egész 
é j szaka a f e c s k é r ő l fogsz á lmodn i , róla , ak i o d a m e n t hozzád és egy 
kicsi t bo ldog leszel. Mer t boldogság , a bo ldogságnak egy rebbenése , pilla-
n a t n y i m á m o r a fog j a el a sz ívet , ha ké t vi lág, me lyek köz t ide-oda c ikkázik 
a v á g y , egy röv id , csalóka közeledésben egymás ra ta lá l . " 2 8 Ε ké t vi lág egy-
m á s r a t a l á l á s á n a k szükségességét Tonio Kröge r , a művész és a polgár a pol-
gári művész és az élet v i s zonyá ra v o n a t k o z ó a n m o n d j a ki. A novel la nem-
csak Tonio Kröge r és H a n s H a n s e n e lkülönül t ségére m u t a t r á , h a n e m egy-
más ra t a l á l á s á n a k szükségességére is. í g y val l erről : „Az E le t , me ly a Szellem 
és a Művésze t örök e l lenté te — az n e m m i n t a véres n a g y s á g és a szilaj szép-
ség l á t o m á s a , n e m m i n t a rendkívü l i ség je len ik meg e l ő t t ü n k , r endk ívü l i ek 
e lő t t ; h a n e m a normál i s , a t i sz tességes és szere te t re mé l tó a mi v á g y a i n k 
b i r o d a l m a , az E le t , a m a g a csáb í tó b a n a l i t á s á b a n ! Még k o r á n t s e m művész az, 
kedvesem, ak inek legvégső és l egmélyebb r a j o n g á s a a r a f f i n á l t , excen t r ikus , 
a s á t á n i je lenségeket i l l e t i , . . . " 2 9 Tonio Kröge r t e h á t vágy ik a h a r m o n i k u s 
bei l leszkedésre, a va lóságo t n e m t e k i n t i v i z i o n á r i u s - d é m o n i k u s n a k . Á m a 
m ű v é s z e t e t az élet e l l en té tének fog ja fel, s így szükségképpen — és a k a r a t a 
ellenére — olyan t e r ü l e t n e k , a m e l y b e n o t t v a n a véres nagyság és a szilaj 
l á t o m á s , az á lomszerű , v iz ionár ius , sőt az ördögi , excen t r ikus , h ideg elem is. 
Tonio Kröge r érzi ezt , s éppen azér t t i t l akoz ik ellene, m e r t védekezésre szorul 
vele szemben . F e l f o g á s m ó d j á n a k . — reá l i san m e g a l a p o z o t t — belső ellent-
m o n d á s a j u t k i fe jezésre L i zave t ához i n t éze t t ké t és ké t fé le f e j t ege té sében . Az 
elsőben arról beszél, hogy a művész csak a k k o r t u d a lko tn i , ha e m b e r t e l e n n é 
vá l ik . A m á s o d i k b a n , el lenkezőleg, az t b i z o n y g a t j a , hogy csak az „ e m b e r i , 
az e leven, a közönséges" dolgokhoz va ló polgár i vonzódás t u d az i roda lmár -
ból kö l tő t fe j lesz teni . 3 0 A lb rech t v a n der Qualen va lóságo t és víziót egy síkon 
érzékelő a l a k j á t á lomszerű , K l a u s He in r i ch t é t o v a , á lmodozó lényét mese-
szerű va lószerű t lenség övezi és á l l í t j a szembe S p o e l m a n n par lagias gyakor -
l a t i a s ságáva l . — A „ p o j á c a " a m a g a é lveteg és sz ínpadias f a n t á z i a v i l á g á v a l 
— mely p u s z t a lé tével t i l t akozás t j e l en t c sa l ád j a k a l m á r életével s zemben — 
nevében és so r sában h o r d j a k r i t i k á j á t . Spinel lnek K l ö t e r j a h n n a l va ló szó-
vá l t á sa során e kisszerű író „ lángoló v í z i ó j á " - n a k gyáva , nagyzo ló jellege és 
a n a g y k e r e s k e d ő é le te re jének pöf feszkedő közönségessége egyszerre vá l ik 
komikus sá . H i e r o n y m u s l á t o m á s á b a n az j u t ki fe jezésre , a m i t e t e h e t e t l e n , 
m a g á n y o s , a szké t ikus a k a r n o k n e m t u d o t t sem meg tenn i , sem elérni, s a 
M a d o n n a - k é p mezte lensége elleni t i l t a k o z á s á t a képnek képze le t ében meg-
gyökereze t t k í sé r tő szívóssága előzte meg. De a képke re skedő k a l m á r érzéki-
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ségének éppo ly kevés köze v a n a művész i érzékletességhez, min t H i e r o n y m u s 
sz ikár aszkéz isének . A ké t a lak i t t is össze tar tozó e l l en té tpá r t a lko t : az ideál 
é le t te len , s az élet ideál né lkül va ló . J á t é k o s a n szikrázó irónia v i l l an t j a fel 
A prófétánál c ímű novella szereplőinek arcélé t is. Dán ie lnek , az életet ostorozó 
a szké t ikus „ á l o m h a r a m i á " - n a k z u h a t a g o s a n ömlő l á t o m á s a i t és pa rabo lá i t a 
szerény nove l l i s ta , aki azér t j ö t t el a pad lásszoba kü lönc t á r s a s á g á b a , bogy 
legyen „ n é m i kapcso la t a az élettel*', ké t szeresen is i ronikus megvi lág í tásba 
helyezi . Egyrész t ő Dánie l k i á l t v á n y á t pa rabo lá s tó l , vízióstól , mindenes tő l 
e leve, s joggal a „ n a g y z á s i hóbor t" ' g á t t a l a n ömlésének t ek in t i , másrész t 
ped ig a szónoki l á t o m á s o k f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n özönében s o n k á s z s e m l é t 
v iz ioná l : „Tíz ó r a k o r l á t o m á s k é n t j e l en t meg e lő t te egy sonkás zsemle, de 
f é r f i a san e lhessege t t e . " 3 1 
H i e r o n y m u s n a k és Dán ie lnek , a ké t nove l l a - a l aknak , a Fiorenza c ímű 
d r á m á b a n Gi ro lamo v iz ionár ius aszké ta a l a k j a felel meg . T h o m a s Mann az 
ő m a g a t a r t á s á b a n — m i n t ahogy e l lenlábasa , Lorenzo Medici m a g a t a r t á s á -
b a n is — két fé le és k e t t ő s é r t é k ű m o z z a n a t o t k ü l ö n b ö z t e t meg . A m e n n y i b e n 
Lorenzo Medici szellem és élet reneszánsz h a r m ó n i á j á n a k , az élet m a r a d é k -
t a l a n k ié lvezésének n a g y és n a g y v o n a l ú képvise lő je , a n n y i b a n Giro lamo 
k r i t i ka i m a g a t a r t á s a , p u r i t á n aszkézise életellenes, demagóg „kor l á to l t ság" , 3 2 
mely mihe ly t h a t a l o m r a tö r , ön- és közveszélyessé vál ik . Giro lamo életellenes 
aszkézisét T h o m a s M a n n egy személyesen kicsinyes m o z z a n a t t a l is f i n o m a n 
m o t i v á l j a : a pr ior i k r i t i k á j á n a k egyik legfőbb t á r g y a , a szép Fiore, vissza-
u t a s í t o t t a az i f j ú Giro lamo szere lmét , és Lorenzo szeretője le t t . 3 3 A m e n n y i b e n 
a z o n b a n Lorenzo reneszánsz p o m p á j á b a a zsa rnokság s a r o m l o t t s á g vonása i 
v e g y ü l n e k , a n n y i b a n Gi ro lamo k r i t i k á j a jogos, p lebe jus jel leget ölt.34 A jelle-
m e k m e g f o r m á l á s á n a k s írói é r tékelésének a rkh imédész i p o n t j a t e h á t ezú t t a l is 
a m e g f o r m á l t j e l l emek fe le t t he lyezkedik el, m a g a s a b b s íkon, szellem és élet 
reneszánsz egységében . Gi ro lamo aszkézise az élet től e l szakad t , vele szembe-
szegülő m i v o l t á b a n b izonyu l k o r l á t o l t n a k , és Lorenzo életélvezete a szellem-
hez va ló p r o b l e m a t i k u s v i s z o n y á b a n hord m a g á b a n a l an t a s m o z z a n a t o k a t . 
Mer t szellem és élet ö s szhang ja Lorenzo Medici m a g a t a r t á s á b a n m á r n e m 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő a d o t t s á g , h a n e m d i szha rmon ikus m o z z a n a t o k k a l szemben , 
e rőszakka l k ics ikar t h a r m ó n i a . A h o g y a n Fiore i r án t i egykor i szere lmében s a 
szépség u t á n i k o r o n k é n t i v á g y a k o z á s á b a n Giro lamo is vágy ik Lorenzo gyűlöl t 
és százszor is e l á tkozo t t v i lága felé, úgy Lorenzóban is v a n v a l a m i Giro lamo 
meghason lo t t s ágábó l , me lyen csak nehezen t u d o t t erőt venni . „Gi ro lamo nem 
ismersz r á m ? Amer re a v á g y u n k v inne , ú g y e ? O t t nem v a g y u n k . S mégis 
össze tévesz t ik az e m b e r t azzal , ak ivé lenni szere tne . A szépség u r á n a k mon-
d a n a k engem, n e m d e ? Ped ig én, én m a g a m r ú t v a g y o k . S á p a d t , v á n n y a d t 
és r ú t . Az é rzékekér t r a j o n g t a m — s a l e g p o m p á s a b b a t n e m i s m e r h e t t e m . 
N e m érzek szagot . N e m i smerem a szépség i l l a tá t , sem az asszonyoké t . Nyo-
m o r é k v a g y o k , t o r z szü lö t t . H o g y csak a t e s t e m az? Sivár ösz tönökkel e resz te t t 
ú t n a k engem a t e r m é s z e t : de a m á m o r t azér t r ímbe , r i t m u s b a kényszerí-
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t e t t e m . E m é s z t ő v á g y , k ín , k o m o r t ű z vol t a l e lkem: de én v i d á m l ánggá 
z a b o l á z t a m . U n d o k sza t í r v o l t a m a v á g y a m né lkü l s ha mos t a de rűs oliin-
pusz iak közé so roznak a kö l tők , mi t t u d n a k ők a hosszú küszködésrő l , mel lyel 
v a d s á g o m a t f éken ke l le t t t a r t a n o m . De úgy vo l t jól . K ü s z k ö d é s né lkü l senki 
sem lesz n a g g y á . H a szépnek s z ü l e t t e m vo lna , s o h a s e m l e h e t t e m vo lna a 
szépség u r á v á . A g á t a k az a k a r a t l eg jobb sarkal lói . K i n e k m o n d o m el m i n d -
e z t ? Neked , ak i t u d o d — aki o lyan r e t t e n t ő e n t u d o d , hogy a p u s z t a erő sohase 
v í v j a k i a hősök k o s z o r ú j á t ! Lehe t , hogy el lenfelek v a g y u n k , de a k k o r is 
az t m o n d o m , ha el lenfelek is, t e s t v é r e k v a g y u n k . " 3 5 S a h a t a l o m nie tzschei 
a k a r á s á b a n a ké t egyéniség egy p i l l ana t r a szót szóba ö l tve megér t i e g y m á s t , 
ú g y érzi , a t ö m e g , , ,a v i l á g " p u s z t a hangsze r , a m e l y e n k a c a g v a j á t s z h a t , 
j á t s z h a t j a ö n m a g á t . A ha ldok ló L o r e n z ó n a k — aki tő l Gi ro lamóva l s zemben 
á l t a l á b a n idegen a v iz ionálás — éppen a Gi ro lamóva l va ló rokonság fel ismeré-
sekor t á m a d víz ió ja , m e l y b e n e rokonság és élete nehezen k i k ü z d ö t t , s ha lá la 
e lő t t kü lönösen p r o b l e m a t i k u s n a k é rze t t h a r m ó n i á j a , t e h á t egész lénye sűrí-
t e t t k i fe jezés t k a p . M i u t á n Gi ro lamo azt b i z o n y g a t t a , hogy a t ö m e g csak 
hangsze r , me lyen az egyéniség ö n m a g á t j á t s z h a t j a , Lorenzo így beszél t 
u g y a n e r r ő l : „ A z én á l m o m ! H a t a l m a m és m ű v é s z e t e m ! F i renze vo l t a lan-
t o m . . . szépen szól t? A v á g y a m a t zengte . A szépséget , a n a g y , mély g y ö n y ö r t 
zengte , az élet erős da l á t !. . . Csit t ! Té rd re !. . . O t t !. . . L á t o m !. . . L á t o m !. . . 
L á t o m , m i n t j ö n , közeleg f e l é m . . . H u l l a n a k a leplek, m i n d l ehu l l anak és 
v é r e m t o m b o l mez í te lenségének l á t t á r a ! Oh üdvösség ! É d e s borzongás ! É n 
h í v a t t a m h á t el, hogy lássa lak , Venus Gene t r ix — téged , ak i m a g a d v a g y az 
élet , az édes v i l ág . . . T e r e m t ő szépség, é l e t f akasz tó művésze t ! Venus F io renza ! 
T u d o d , mi t a k a r t a m én? Ö r ö k ö s ü n n e p e t — az t a k a r t a m én, a zsar-
n o k ! . . . Oh , m a r a d j h á t ! Miér t hagysz i t t ? Mitől s ápadsz el? S e m m i t se 
l á t o k m á r . . . B íbor h u l l á m o k b o r í t a n a k el . . . I s z o n y a t lep m e g . . . m o h ó 
örmény h ú z . . . ( R o s k a d o z v a . ) I t t — v a g y még — te , ak ive l — meg-
é r t e t t ü k e g y m á s t ? Szólj h á t h o z z á m !. . . F é l e k . . . F é l e k . . . Vol te r ra !. . . 
V é r ! . . . K i f o s z t o t t a m ho lmi ü n n e p s é g e k é r t a h o z o m á n y o k p é n z t á r á t és f a j -
t a l a n k o d á s b a h a j s z o l t a m a s z ű z e k e t . . . B e s z é l j ! b e s z é l j ! h a m a r ! Mik a 
kegye l em fe l t é t e l e i ? " 3 6 Szellem és élet , „ lélek és szépség" , k r i t i ka és élet-
é lvezet ö s s z h a n g j á n a k írói képvise le te n e m c s a k a b b a n a m ó d b a n n y i l v á n u l 
meg , a h o g y a n T h o m a s M a n n Lorenzo és Gi ro lamo v i s zonyá t s Lorenzo belső 
m e g h a s o n l o t t s á g á t b e m u t a t j a , h a n e m Lorenzo Medici f i a i n a k je l lemzésében is. 
P ie ro és G iovann i Medieiben ugyan i s még kevésbé él az a h a r m ó n i a , a m e l y 
m á r L o r e n z ó b a n is p r o b l e m a t i k u s s á v á l t . P ie ro az élet é lvezeté t m á r kizáró-
lag csak h i r te len h a r a g ú , f ék te len szenvedé lyű , zsarnoki e rőszakosságáva l t u d j a 
m a g á n a k k ics ikarn i , s az é lvezet ennek megfelelő a lacsony sz in t re sü l lyed . 
Giovann i f i n o m a b b , szel lemibb m ó d o n g y ö n y ö r k ö d i k a v i l ágban s a reneszánsz 
vi lág szépségét sugárzó m ű v é s z e t b e n , de Lorenzo t e t t e r e j é b ő l s e m m i sincs 
b e n n e , passz ív és véd te l en . 3 7 
T h o m a s M a n n d r á m á j á n a k novel lá iva l va ló e g y ü t t e s t á r g y a l á s á t nem-
csak és n e m is e lsősorban az a f i lológiai k ö r ü l m é n y indoko l j a , h o g y a Fiorenzát 
nove l l ák előzték meg és k ö v e t t é k , s h o g y a d r á m a az első v i l á g h á b o r ú e lő t t 
í r t nove l l ákka l e g y ü t t a ké t n a g y regénybel i összefoglalás, A Buddenbrook ház 
és A varázshegy közö t t i á t m e n e t e t t es tes í t i meg. A d r á m a e lemzésének a novel-
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 Vö. A Buddenbrook ház harmadik és negyed ik generációjának jellege és v iszonya. 
Iák v i z sgá l a t áva l va ló összekapcsolásá t sokka l i n k á b b az írói m a g a t a r t á s n a k , 
a t é m á n a k és az ábrázo lás d r á m a i s á g á n a k belső, művész i összefüggése teszi 
szükségessé. A d i s z h a r m o n i k u s á lmok és l á t o m á s o k v i l ágának , v a l a m i n t a 
va lóság — p r o b l e m a t i k u s és egyre p r o b l e m a t i k u s a b b á vá ló — h a r m ó n i á j á -
n a k egy m a g a s a b b egység s z e m p o n t j á b ó l va ló szembeál l í t ása , a ké t fé le vi lág 
r e l a t í v j o g o s u l t s á g á n a k és kölcsönös összefüggésének b e m u t a t á s a az ábrá -
zo lásnak é p p ú g y cse lekményes , e l l en té teke t e g y m á s n a k fesz í tő : d r á m a i jel-
leget ad , m i n t az á lmodozó , á lmodó és viz ionáló a l akok t í p u s á n a k k o r á b b a n 
e l emze t t művész i d i f fe renc iá lása , s a t í p u s h á r o m kü lönböző v á l t o z a t a közö t t i 
hason lóság és kü lönbség írói fe l fedése . Mivel ezek a m o z z a n a t o k — a m i n t 
l á t t u k — m á r a n o v e l l á k b a n is m e g v o l t a k , T h o m a s Mann d r á m á i n a k és novel-
lá inak v i s zonyá t úgy j e l l e m e z h e t j ü k , m i n t a n o v e l l á k b a n is i m m a n e n s e n 
b e n n r e j l ő d r á m a i s á g n a k ú j minőséggé, más m ű f a j j á va ló növekedésé t , foko-
zódásá t . 3 8 
A Számkivetettek c ímű d r á m á j á b a n J o y c e is m e g p r ó b á l k o z o t t azzal , 
hogy a dubl in i nove l lák p r o b l e m a t i k á j á t d r á m á v á növe l je . Kísér le te azon-
b a n n e m j á r h a t o t t s ikerrel . Már nove l l á iban is h a s o n l í t h a t a t l a n u l kevesebb 
d r á m a i s á g v a n , m i n t a T h o m a s M a n n - n o v e l l á k b a n , á lom és va lóság , vízió és 
rea l i t ás me rev s zembená l l á sá t csak r i t k á n (Ir nap a bizottságban) enyh í t i 
k r i t i ka , i rón ia . D r á m á j á b a n n e m a n n y i r a a novel lák p r o b l e m a t i k á j a , m i n t 
i n k á b b p r o b l e m a t i k u s vo l t a b o n t a k o z o t t ki. J o y c e a d r á m a szereplőit j e len tős 
m é r t é k b e n R i c h a r d R o w a n éle t tő l e l idegenedet t p i l l an tásáva l szemléli, s ezért 
n e m t u d igazi d r á m a i kapcso l a to t lé tes í teni eleve és v á l t o z h a t a t l a n u l magá-
nyos a l a k j a i k ö z ö t t . A Fiorenzában egészen más a he lyze t . Gi ro lamo és Lorenzo 
s z e m b e n á l l á s á b a n ké t — re la t ív jogosu l t ságú — m a g a t a r t á s k r i t ika i távol -
sága j u t k i fe jezésre , R i c h a r d R o w a n és R o b e r t H a n d e lkülönülésében v iszont 
csak ké t abszo lú t kü lönböző és m e g v á l t o z h a t a t l a n m a g a t a r t á s t é n y k é n t elfo-
g a d o t t t ávo l sága . A Fiorenza c se lekménye Giro lamo és Lorenzo nagy pár-
beszéde felé t a r t , a d ia lógus igazi összecsapás, me lynek m i n d e n m o n d a t a a 
k é t egyéniség l ényegé t , m a g a t a r t á s a j o g o s u l t s á g á n a k re la t ív jellegét teszi 
szemléletessé. A Számkivetettekben nincs igazi d r á m a i mozgás , a párbeszé-
dek egy he lyben t o p o g n a k , mono lógokká v á l n a k , s így n e m a beszélők kap -
cso la t á t , h a n e m elszigetel tségét fe jez ik ki . Természe tesen n e m a k a r j u k érde-
mén felül becsülni T h o m a s M a n n d r á m á j á t , egy r egény í rónak nove l l ákbó l 
k i n ő t t és ké t n a g y r e g é n y t közve t í t ő a l k o t á s á t . P u s z t á n a r ra k í v á n u n k rá-
m u t a t n i , hogy a Fiorenzá b a n sokkal t ö b b a d r á m a i m o z z a n a t , m i n t a Szám-
kivetettekbeni, hogy T h o m a s M a n n - n a k — a va lósághoz való m á s f a j t a v i szonya 
k ö v e t k e z t é b e n — sikerül t az, a m i J o y c e - n a k nem s ike rü lhe t e t t : a nove l lák 
d r á m a i konf l ik tusa inak egy d r á m a kon f l i k tu sává va ló továbbfe j l e sz t é se . 
S ha egyfelől a kora i T h o m a s Mann-nove l l ák d ráma i sága a Fiorenzá-
b a n önál ló — b á r kissé ep ikus — d r á m á v á t ö m ö r ü l t , másfelől a d r á m a m a g a is 
t o v á b b i impu lzus t a d o t t az u t á n a ke le tkeze t t nove l l áknak . A novella s a d r á m a 
egyesüléséből f e l fokozo t t an d r á m a i novella szü le t e t t , me lynek konf l i k tu sá -
ban az első v i l ághábo rú e lő t t i vá l ság lelki ref lexei az eddiginél sokkal éleseb-
ben m u t a t k o z t a k meg. Elég összehason l í t anunk Tonio Kröger t a Halál Velen-
cében (1911) c. nagy novel la Gus tav A s c h e n b a c h j á v a l , a kü lönbség azonna l 
szembeö t l ik . Aschenbach a l a k j á b a n a ko rább i novel lák á lmodó és viz ionáló 
t í p u s á n a k m i n d h á r o m : „ á l m o d o z ó " , „ p o j á c a " és „ a s z k é t a " v á l t o z a t a egye-
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sül.3 9 U g y a n a n n a k a t í p u s n a k h á r o m kü lönböző v á l t o z a t t á osz tódása és a vá l to-
z a t o k b a n h i r t e len fe lv i l lanó egység je len tkezése i t t egy e m b e r a l a k j á b a n 
f i gye lhe tő meg, s különleges d r á m a i feszül tséget és mozgás t t e r e m t Aschen-
b a c h aszke t ikus m o r á l j á t ó l lá tszólag mi sem áll t á v o l a b b a színlelésnél. A m i k o r 
Velence felé t a r t , és észreveszi , hogy egy közönséges, h a r s á n y , p a n a m a k a l a p o s 
f é r f i csak t e t t e t i , színleli, fes t i a f i a t a l s á g o t , u n d o r fog ja el. Később a z o n b a n 
T a d z i u k e d v é é r t ő is f i a t a l l á k o z m e t i k á z t a t j a m a g á t , s a m i k o r „á lomsze rű 
b ó d u l a t b a n , bo ldogan , z a v a r b a n " e lő tűn ik „p i ros n y a k r a v a l ó " - j á v a i , „ t a r k a 
p á n t l i k á " - v a l d í sz í te t t „ s z é l e s k a r i m á j ú s z a l m a k a l a p " - j á v a l és „ k o z m e t i k a i 
mes t e rkedésekke l m e g d u z z a s z t o t t a j k a i -val , 4 0 a k k o r a l a k j a egy p i l l ana t r a 
egybevi l lan a f i a t a l s ágo t színlelő p a n a m a k a l a p o s fé r f iéva l , a Buddenbrook ház 
b o h ó c k o d ó , képze lődő K r i s z t i á n j á v a l és A pojáca cíinú novel la színészkedő, 
f a n t á z i á l ó , bo ldogságot t e t t e t ő „ p o j á c á " - j á v a l . Mindez n e m v á l t o z t a t j a meg, 
l eg fe l j ebb csak kiegészí t i az t a t é n y t , hogy Aschenbach j e l l emében az aszket i-
k u s t a r t á s az u r a l k o d ó vonás . Az a szke t ikus t a r t á s n a k a n a r c h i k u s e lengedet t -
séggel va ló e l lenté te és ez u t ó b b i b a t ö r t é n ő á t c sapása a velencei nove l lá t meg-
előző m ü v e k n e k is d r á m a i feszül t séget ado t t . 4 1 Ez a d r á m a i je l lemzés és át-
csapás a velencei nove l l ában , az á l m o k b a n és l á t o m á s o k b a n elénk t á r u l ó eszté-
t i k u m és ösz tönvi lág e l len té téve l s az e lőbbinek az u t ó b b i b a t ö r t é n ő á t c sapásá -
v a l r e n d k í v ü l szorosan egybefonód ik , és a novel la közpon t i m o n d a n i v a l ó j á v á 
vál ik . 4 2 F o n t o s s á g á t a novel la elején és végén elfoglal t szerkezet i helye és sok-
szoros, sokféle megismét lődése is kiemeli . A t ö r t é n e t első l ap j a in Aschen-
b a c h o t o lyan e m b e r n e k i s m e r j ü k meg, ak i egész é le té t a m a g á n y o s művész i 
m u n k a f egye lmének szente l te . De elég megp i l l an t an i a egy különös , idegen-
szerű f é r f i t , a m a g á n y o s s á g kedvelése v á n d o r k e d v b e , a művész i fegyelem a 
fegye lmeze t lenség b u j a és b a l j ó s l a t ú l á t o m á s á b a csap á t . „ V á n d o r k e d v vol t , 
s e m m i egyéb ; de va lóságga l r o h a m k é n t t á m a d t és szenvedél lyé , sőt érzéki 
csa lódássá n ő t t . V á g y ó d á s a l á t ó v á l e t t , képzele te , még egészen a m u n k a órái-
n a k i z g a l m á b a n , m e g a l k o t t a j e lképé t a sokszínű vi lág m i n d e n b o r z a l m a i n a k 
és c sodá inak , a m i k e t m i n d egyszerre a k a r t m a g a elé idézni : l á t o t t , l á t o t t egy 
t á j a t , t r ó p u s i l á p v i d é k e t , nedves , b u j a r enge tege t sű rű , pá rá s égbol t a l a t t , 
sz ige tek , m o c s a r a k és i szaphordó ' f o l y a m á g a k őskori v a d o n á t — mérgeszöld 
p á f r á n y o s b ó l , kövér , d u z z a d t és ka l andos v i r á g o k a t h a j t ó be rkekbő l szőrös 
p á l m a t ö r z s e k e t l á t o t t fö l - fö lmeredni , l á t o t t c sodá la tosan to rz f á k a t , me lyek 
gyökere ike t a levegőn á t b o c s á t o t t á k a t a l a j b a , p o s h a d t , zöld á r n y é k o k a t 
t ü k r ö z ő v izekbe , ahol t á l cány i , t e j f e h é r , úszó v i r ágok köz t idegen f a j ú , be-
h ú z o t t n y a k ú , o t r o m b a csőrű m a d a r a k á l long tak a f e r t ő b e n és m o z d u l a t -
l anu l néz t ek fé lo lda l t , l á t t a a b a m b u s z b o z ó t cs i inbókos nád tö rzse i köz t a 
k u p o r g ó t igris sz ikrázó szemevi lágá t — és érezte , a m i n t szívét m e g d o b b a n t j a 
az i s zonya t és a r e j t e lmes ge r j ede lem. A z t á n eloszlot t a l á t o m á s ; és Aschen-
b a c h fe j c sóvá lva f o l y t a t t a s é t á j á t a s í rkőfa ragó m ű h e l y e k ker í tése m e n t é n . " 4 3 
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Ε l á t o m á s sű rű és rossz p á r á k k a l teli levegője m a g á b a n hordozza a 
r o m l á s t s a k á o s z t . E l i nd í t ó j a , az idegen fé r f i megegyszer felrémlik Aschen-
b a c h emlékeze t ében , amiko r a r ra gondol , hogy a Velencében k i ü t ö t t j á r v á n y 
elől vissza kel lene té rn ie a m i n d e n n a p i m u n k á h o z , s Tadz iu c sa l ád j á t is f igyel-
m e z t e t n i e kel lene a halálos veszede lemre . Aschenbach mégis m á s k é p p e n 
c se l ekede t t . „Mi t j e l en t e t t neki még a Művésze t , az E r é n y , szemben a Káosz 
s z a b a d s á g á v a l ? H a l l g a t o t t és o t t m a r a d t / * 4 4 Ugyan i lyen jellegű szembenál lás 
és á t v á l t o z á s fe jeződik ki A s c h e n b a c h n a k Tadz iu körü l forgó t éve teg álmo-
d o z á s á b a n is, me lyben A s c h e n b a c h Szokrátésszel , Tadz iu pedig Pha idrossza l 
azonosul . A novella első fe lében k e t t e j ü k v i szonyá t a fe lszárnyaló Szépség 
h a r m ó n i á j a jellemzi.4 5 A novel la végén ez a h a r m ó n i a d i s zha rmón iává to rzu l . 
„ N e k ü n k költőknek** — o k t a t j a P h a i d r o s t „bóbisko ló a g y á n a k különös , 
á lomlog iká jú gondo la ta i ' - va l — „az ö rvény a so r sunk , m e r t mi fö l szárnya-
lásra n e m v a g y u n k képesek , csak k i c sapongás ra . " 4 6 Ez a d r á m a i szemben-
állás és pokol i e lvarázso lódás , me lye t Aschenbach első l á t o m á s á b a n és későbbi 
á l m o d o z á s á b a n m e g f i g y e l t ü n k , u to lsó á l m á b a n j e l en tkez ik legerősebben. A küz-
delem d r á m a i je l legét éppen A s c h e n b a c h n a k a lelki alvi lág r o h a m á v a l szem-
ben i , élete egész a szke t ikus k u l t ú r á j á t so rompóba állí tó — végső soron ku-
d a r c b a f u l l a d t — ellenál lása a d j a meg. Az álom tör ténése i „k ívü l rő l törtek be" 
az á lmodó le lkébe, „e l lená l lásá t — mély, lelki ellenszegülését — erőszakkal 
l egyűrve t i p o r t a k á t r a j t a és egész valóját, élete kultúráját, semmivé v á l t a n 
h a g y t á k m a g u k m ö g ö t t . . . . Tele vol t undo r r a l , tele fé le lemmel , tele becsü-
letes a k a r a t t a l , hogy a végsőkig védi a m a g á é t az idegennel szemben , a meg-
f o n t o l t és f e n n k ö l t Gondo la t el lenségével s zemben . De a za j , az üvöl tés a 
bé rc fa l százszorozó v i s s z h a n g j á b a n m e g n ő t t , u r a lomra j u t o t t , ö rvény lő 
tébol lyá d a g a d t " . Végül u n d o r á t f okoza to san l egyűr te a v á g y , s az á lombel i 
kecskeszörnyek b u j a , perverz t ombo lá sa őt is e l r agad ta . „Szíve e g y ü t t döröm-
böl t a d o b o k k a l , k a v a r g o t t az agya , d ü h fog t a el, e lvaku l t , zs ibbasz tó gyö-
nyör , és lelke h a j t o t t a , hogy á l l jon be az i s ten k ö r t á n c á b a . Céda j e l képe t , 
óriási b á l v á n y t lep lez tek le és h o r d o z t a k f e n n e n : erre még v a d a b b u l t ö r t 
föl a jelszó. H a b z ó szá j j a l t o m b o l t a k , p a r á z n a kézzel, b u j a m o z d u l a t o k k a l 
i z g a t t á k e g y m á s t , r ö h ö g t e k és nyöszörög tek , hegyes pá l cá ika t e g y m á s b a döf-
ték és n y a l d o s t á k a v é r t . De k ö z t ü k , b e n n ü k vol t m á r az á lmodó , az idegen 
is ten j o b b á g y a . Igen , egy vol t veli ik, amiko r t épve , m a r v a az á l l a tokra ve t e t -
t ék m a g u k a t , párolgó h ú s c a f a t o k a t h a b z s o l t a k s amiko r a fö ldúl t m o h o s 
t a l a j o n m e g k e z d ő d ö t t a vég te len elvegyiilés, a n a g y i s t ená ldoza t . És lelke 
a pusz tu lás f a j t a l a n ő rü le t é t sz ív ta m a g á b a . " 4 7 Az á l o m b a n t e h á t a novel la 
középpon t i k o n f l i k t u s a r o b b a n ki. 
A velencei nove l l ának ez a n a g y f o k ú d r á m a i s á g a anná l i n k á b b is f igye-
lemre mél tó , mivel b izonyos ú j , előre m u t a t ó m o z z a n a t o k k a l : az ábrázo lás 
sz ín te rének n a g y m é r v ű be l sővé-vá lásáva l , az Aschenbach érzékelési m ó d j á -
hoz k ö t ö t t impressz ion isz t ikus s t í luse lemek e l szaporodásáva l , az á lmok és 
l á t o m á s o k s z á m á n a k , hosszának és lé lek tan i k ido lgozo t t ságának je lentős meg-
növekedésével , 4 8 az egész áb rázo lá smód modern izá lásáva l p á r h u z a m o s . Míg 
a z o n b a n J o y c e s z á m á r a a m o d e r n p r o b l é m á k művészi t udomásu lvé t e l e az 
441. m. 67. 
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í rói lag fe ldolgozot t külső és belső vi lág k ö l c s ö n h a t á s á n a k csökkenésével , s így 
m i n d k e t t ő e l to rz í t á sáva l j á r t , add ig T h o m a s M a n n s z á m á r a csak a kölcsön-
h a t á s belülről t ö r t é n ő b e m u t a t á s á t j e l e n t e t t e . Maga a kö lc sönha tá s s vele az 
ábrázo lás d r á m a i s á g a mindvég ig m e g m a r a d t . 
Az á l m o k és l á t o m á s o k T h o m a s M a n n nove l l á iban a l áhúzzák , J o y c e 
nove l l á iban gyeng í t ik a m e g f o r m á l t va lóság o b j e k t i v i t á s á t . Gyengí t ik , de — 
t e rmésze t e sen — n e m s z ü n t e t i k meg. A ké t író nove l l i s z t iká ja még sokka l 
köze lebb v a n a h a g y o m á n y o s rea l i zmushoz , s e m h o g y á b r á z o l á s m ó d j á n a k s 
b e n n e az á l m o k és l á t o m á s o k f u n k c i ó j á n a k szembekerü lése oly m é r v ű lehes-
sen, m i n t ké sőbb A varázshegyhen és az Ulyssesben. Mégis, a m e n n y i b e n T h o m a s 
M a n n á lmodozó , á lmodó és v iz ionáló n o v e l l a a l a k j a i n a k b e m u t a t á s a t á r sa -
da lmi lag-ember i leg m o t i v á l t a b b , v á l t o z a t o s a b b , s z i n t e t i k u s a b b s enné l fogva 
d r á m a i b b , a n n y i b a n a ké t író á b r á z o l á s m ó d j á n a k későbbi szöges e l l en té té t , 
a m o d e r n rea l i zmus és a d iva tos dekadenc i a elvi s zembená l l á sá t c s í r á j á b a n 
előlegezi. 
Kafka kettős világa 
S Z O B O T K A TIBOR 
I . 
K a f k a vi lága a l e g s a j á t o s a b b írói v i lágok egyike. Maga az „írói v i l ág" 
kife jezés egy b izonyos ob jek t ivá l á s i s zándéko t té te lez fel, a lé tezésnek total i -
t á s á b a n va ló m e g r a g a d á s á t , esetleg ennek a lé tezésnek egy, az egész létezés 
s z e m p o n t j á b ó l t i p i k u s n a k t e k i n t h e t ő szek to rán keresz tü l . N e m á l l í t h a t j u k , 
hogy a t o t a l i t á s igénye K a f k á t ó l idegen, de o lyan e l l en tmondó f o r m á k közt 
m u t a t k o z i k , hogy megje lenéséve l már i s megsemmis í t i ö n m a g á t . V i l ágának 
lényege a t éve lygő ú tke resés , az eszelős félelem, a s emmi vagy az azzal egyen-
é r t é k ű halá l . É l e t é r z é s é n e k a l a p j a — ha u g y a n ezek u t á n még éle térzésnek 
nevezhe tő — a v i l ágnak m i n t o b j e k t í v va ló ságnak a t a g a d á s a , ennek he lyébe 
a dolgok s e j t e l m é t á l l í t j a . „ M i n d e n f a n t á z i a — jegyzi fel n a p l ó j á b a K a f k a —, 
a csa lád , a h i v a t a l , a b a r á t o k , az u t c a . . . a legközelebbi igazság p u s z t á n az, 
h o g y f e j e d e t egy ab l ak és a j t ó nélkül i cella f a l á n a k szo r í tod" . 
N e m c s a k a cella-jelleg, n e m c s a k az a j tó - és ab laknélkül i ség u t a l a ha lá l ra , 
az é le tben va ló e l t eme te t t s ég re , de K a f k a egész sorsa, ez a rövid és esemény-
te lenségében is o l y a n n y i r a t r a g i k u s élet , ame lynek k i ú t t a l a n s á g á t műve iben 
az ember i ség so r sának n o r m a t í v m a g a s s á g á b a emeli . H iva t a l i m u n k a és mű-
vészi lét , az írás kényszere , me ly m a g á n y t k í v á n , és az élet kényszere , ame ly 
a közösségi f e lo ldódásban te l jesed ik ki — ez K a f k a é le tének az a p r o b l é m á j a , 
ame ly re m i n d e n í r á s á b a n fele le te t keres . „ T r a g i k u s a m b i v a l e n c i á " - n a k nevezi 
K a f k a egyik k u t a t ó j a ( H e r m a n Pongs ) 1 a művész ember i l é tének ezt a ké t fe lé 
s z a k í t o t t s á g á t , ame ly a z u t á n k ibék í the te t l enségéve l K a f k a minden megnyil-
v á n u l á s á r a r á n y o m j a bé lyegé t . H i v a t a l és írás — jegyzi fel n a p l ó j á b a n K a f k a — 
„ez a ké t fogla lkozás soha n e m viselhet i el e g y m á s t és n e m engedhe t 
közös bo ldogságo t . A legkisebb boldogság az egy ikben a l egnagyobb sze-
rencsé t lenség a m á s i k b a n " — és később u g y a n c s a k n a p l ó j á b a n ezt olvas-
h a t j u k : „ b o r z a s z t ó k e t t ő s é le te t élek, amelybő l valószínűleg csak az őrüle t 
a k i ú t . " 
N e m őrü l t meg és a m u n k á t sem h a g y t a a b b a . Miér t? H i t é t n e m v a l a m i 
lénye és s z e m p o n t j a i s z á m á r a é r t e lme t l en op t imizmus t á p l á l t a , h a n e m a lét-
nek , m i n t egz i sz tenc iának olyan é r t e lmű átélése, mely az életet a t o v á b b -
éléssel azonos í t j a . „ H i n n i — í r j a K a f k a a Lakodalmi előkészületekben — anny i , 
m in t a b e n n ü n k levő e l p u s z t í t h a t a t l a n t f e l szabad í t an i , vagy p o n t o s a b b a n : 
m a g u n k a t f e l szabad í t an i , v a g y p o n t o s a b b a n : e l p u s z t í t h a t a t l a n n a k lenni, v a g y 
p o n t o s a b b a n : l enn i . " T e h á t a létezés t é n y e m á r va lamifé le r e m é n y t , h i t e t 
té telez fel, ez a gyenge hit ad t a r t a l m a t a k a f k a i s zempon tbó l esendő é le tnek, 
a m e l y n e k összetevői : fé le lem, b ű n t u d a t , érzékiség — és mind e mögö t t a 
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t á t o n g ó semmi . Éle t -e v a l ó j á b a n az a pis lákoló g y e r t y a f é n y mel le t t , h idegben 
és t é lben ö n m a g á t gomboly í tó egzisztencia , élet-e v a g y i n k á b b létezés a halál-
b a n ? K a f k a m ű v e i m á r az é le tben á té l t ha lá l vá l a szá t a d j á k erre a ké rdés re , 
amelyhez a z o n b a n t ü s t é n t egy más ik kérdés kapcso lód ik : ha h a l o t t vo l t 
K a f k a , mié r t í r t ? N y i l v á n művész i lé te s z á m á r a az egz isz tenc iának m i n t élet-
f u n k c i ó n a k egyedül i lehetősége az í rás vo l t , az a lko tá s t é n y e , mely lényege 
szer int t e r e m t ő funkc ió . De ez a t e r e m t ő f u n k c i ó ö n m a g á t r o m b o l j a le t e r e m t ő 
m i v o l t á b a n azzal , hogy a m i t t ü k r ö z , az élet n e g a t í v képe . I ly m ó d o n a k a f k a i 
a lko tás is a s emmi szo lgá la tába á l l í tódik, az írói lé t és az írói m ű k ö d é s ant i -
téz isé t ez a n e m létező szintézis — K a f k á n á l soha , semmifé le szintézis n e m 
létezik — fogla l ja össze, a m e l y b e n — a polgár i d e k a d e n s k u l t ú r a sze l lemének 
megfelelően — m ű v é s z és a lko t á sa e g y m á s t semmis í t ik meg . 
A k a f k a i m a g a t a r t á s a l a p j á t A m e r i k a - r e g é n y é n e k ez a m o n d a t a h a t á -
rozza meg a l e g p o n t o s a b b a n : „ M á r k i s g y e r m e k k o r á b a n szívesen l á t t a K a r i 
(a r egény hőse), ha a n y j a estefelé a l akás a j t a j á t kulccsal b e z á r t a . " 
Kulccsa l e lzárva lenni m á s o k t ó l : ez m e g a d j a a m a g á n y jóleső érzését , 
de u g y a n a k k o r sugal ló ja és ösz tönzője lesz a n n a k a f ék te len v á g y n a k , a m e l y 
ebből a m a g á n y b ó l ki a k a r t ö rn i a s zabadság felé, jó l lehet ez az egyénekben 
megva lósu l t s z a b a d s á g az ana rch i a ígére té t r e j t i , t e h á t ö n m a g a e lpusz t í t á -
sára tö r . I l y e n f o r m á n p róbá l К . a Kastélyban, k o l d u s - s z a b a d s á g á n a k á ldoza tu l 
ve tésével a k a s t é l y u ra i tó l szolgá la to t nye rn i , m iközben a szolgála t tó l é p p ú g y 
i r tóz ik , m i n t a szabadság tó l . K a f k a n e m c s a k az igazságot , h a n e m a megfogal -
m a z h a t ó igazságot keres i : Josef K . , a Per hőse, ak i t h a r m i n c a d i k születés-
n a p j á n a k reggelén l e t a r t ó z t a t n a k , az u t ó b b érkező fe lügyelő tő l v i lágosságot 
(Kla rhe i t ) köve t e l : az e m b e r t i s z t á n a k a r j a l á tn i , m ié r t b ü n t e t i k , de sose 
t u d h a t j a meg. A m i k ide rü l a beszélgetésből , csak az, a l e t a r t ó z t a t á s e m b e r i 
á l l apo t — e g y f a j t a condi t io h u m a n a — m i n d e n k i s z á m á r a , közben n y u g o d -
t a n — , i l le tve n y u g a l o m k é n t h a t ó á l l andó n y u g t a l a n s á g g a l — f o l y t a t h a t j a 
n a p i t e endő i t . K a f k a log iká ja , a m e l y — m i n t m o n d o t t u k — a szintézis ig 
soha , csak az ant i téz is ig j u t el, m e g p r ó b á l j a a dolgok sokolda lú , a n t i t é t i k u s 
megv i l ág í t á sáva l az igazságot megközel í ten i . E z a logika a z o n b a n o lyan , a 
szerző a l k o t t a k ö t ö t t s é g e k k ö z ö t t é rvényesü l , ame lyek a t i s z t a észhez va ló 
k a p c s o l a t á t m e g s z ü n t e t i k . K a f k a log iká ja az i r rac iona l i t á s , n e m r i t k á n az 
őrü le t l og iká ja , az őrü le t v á r á s á t v a g y be te l j e sedésé t a m a g á n y , a közösség-
ből va ló k i rekesz tődés okozza . E lőbb i r e az A m e r i k a - r e g é n y egyik szereplője , 
Teréz , az u t ó b b i r a Amál i a a p j a a pé lda a Kastélyban. A t á j és k ö r n y e z e t 
e l lenté tével szemben a logika m i n t beszéd, t e h á t é r te lmes szó- és gondo la t -
fűzés p róbá l é rvényesü ln i . Csakhogy i lyen p e r s p e k t í v á b a n ez a logika is visszá-
j á r a fo rdu l , az ember i s zándék és az ember i t e t t e l lenté tességének v izsgá la t á -
b a n ö n m a g a racionál is a l a p j a i t messze tú l l épő szof isz t ika lesz, ame ly m i n d e n t 
igazol v a g y igazo lha t , s a gonosz u r a l m á t azzal va lós í t j a meg, hogy l ehe tővé 
teszi s z á m á r a az érvelésnek, m i n t helyes logikai f o l y a m a t n a k m i n d e n r e , t e h á t 
a rosszra is k i t e r j e s z t h e t ő f e lhaszná lá sá t . Ezzel elvész t ö r v é n y és k iny i l a tkoz-
t a t á s abszo lú t é rvénye . Lehetséges — m o n d j a K a f k a — , h o g y t ö r v é n y v a n , 
hőseinek erkölcsi köte lességévé is teszi a t ö r v é n y keresését , de m i n d e n e s e t r e 
egy o lyan t ö r v é n y , a m e l y n e k foga lmi köre l eg jobb ese tben is csak t ö b b oldal-
ról megköze l í the tő , v i szont h a t á s á b a n — m é l t a t l a n képvise lő in ke resz tü l — 
rosszul , v a g y egyá l t a l án n e m érzéke lhe tő (csak szigora v a n pé ldáu l , ha enge-
dékeny , á t t ö r i k o r l á t a i t , n e m t ö r v é n y már ) , a l igha j o b b v a g y t ö b b az o lyan 
t ö rvényné l , ame ly nincs. Vonzás és t a sz í t ás , s zabadság és függés a n n y i r a á t -
j á r j á k e g y m á s t , hogy szé tvá l a sz t á suk — egymás megsemmis í tése nélkül — 
nemigen lehetséges . 
A t ö r v é n y e k i r rac ional i tása K a f k a k o n k r é t é lménye , ame lye t Egy küz-
delem leírása c ímű k ö t e t é b e n (A törvények kérdéséhez) így foga lmaz meg : 
„ T ö r v é n y e i n k n e m á l t a l ánosan i smer t ek , egy kis nemesi csopor t t i t k a , amely 
u r a lkod ik r a j t u n k . Mi meg v a g y u n k győződve arról , hogy ezeket a régi tör-
v é n y e k e t p o n t o s a n b e t a r t j á k , m i n d a z o n á l t a l r e n d k í v ü l gyö t rő , hogy o lyan 
t ö r v é n y e k u r a l k o d n a k f e l e t t ü n k , a m e l y e k e t n e m i s m e r ü n k . . . E g y é b k é n t eze-
ke t a l á t s z a t - t ö r v é n y e k e t is csak s e j t h e t j ü k . . . mindez b i zony t a l an és csak 
az é r te lem j á t é k a , m e r t azok a t ö r v é n y e k t a l á n , a m e l y e k n e k mi i t t a felderí-
tésére t ö r ekszünk , e g y á l t a l á n n e m is l é t e z n e k . . . I lyen késhegyen é l ü n k . " 
Ez a t ö r v é n y e k szel leméből e redő i r rac iona l i t ás a z u t á n úgy és olyan érte-
l emben h a t az alulról j e l en tkező , a t ö r v é n y é r t e lmé t kereső és a szabadság felé 
k i tö rn i készülő v á g y a k o z á s r a , hogy mivel ez a v á g y a k o z á s ú t j á b a n ércfa lba 
ü tköz ik , a b e a v a t a t l a n o k s z á m á r a é r t h e t e t l e n n é vá l ik és a fa l t u l a j d o n s á g a i t , 
a merevsége t , k e m é n y s é g e t , szigort ölti fel. K a f k a „e t i ka i r i g o r i z m u s a " (Hel-
m u t Richter ) , 2 ame ly oly kér le lhe te t l enü l í tél , ame ly az ember i lét középpon t -
j á b a az t az á l l andó felelősséget á l l í t j a , hogy m i n d a n n y i a n fo ly tonos számadás -
sal t a r t o z u n k , s a b ű n éppen az e s z á m a d á s felelőssége alóli k i térés , e g y a r á n t 
é r t e l m e t l e n n e k m u t a t m i n d e n önigazolásra igyekvő p róbá lkozás t s m i n d e n 
í té le te t , mely úgyis csak halá l lehe t . Néha f en t — erre m u t a t K a f k a Császári 
üzenet c ímű nove l l á j a — a h a t a l m a k j ó t a k a r n a k , akko r v iszont az üzenet 
n e m j u t el a l en t i ekhez , a j ó i n d u l a t t e h á t csak elvi, r emény te l en , gyakor la t i 
megva ló s í t á sá r a nincs semmi lehetőség. „Ak i keres — í r ja K a f k a — , n e m 
t a l á l , de aki n e m keres , az t m e g t a l á l j á k . " Csakhogy n e m m á s k é n t , min t 
Josef K . - t , a b ű n t e l e n b ű n ö s t . 
K a f k a szo f i sz t iká j a sehol sem t ü k r ö z ő d i k p o n t o s a b b a n , m i n t a Per 
d ó m - j e l e n e t é b e n , az a j tóná l ló ró l szóló pé ldabeszéd e lhangzása u t á n . A lap ja 
a n n a k az e l l en té tnek a fe lvetése , ame ly az őr k ö t ö t t szolgála ta és a t ö r v é n y 
e lő t t i b e b o c s á t á s á r a v á r a k o z ó e m b e r s zabadsága közö t t v a n . A szabadság 
ny i lván k í v á n a t o s a b b a kö tö t t s égné l , de u g y a n a k k o r a t ö r v é n y őrzőjének 
— mégha a t ö r v é n y l e g h i t v á n y a b b szolgája is — h i v a t o t t s á g a , véde lme , 
h o v a t a r t o z á s a v a n , míg a szabad e m b e r , éppen amiko r h e t v e n k e d i k szabad-
ságáva l , o lyan he lyze tbe j u t , m i n t K . az u r a k v e n d é g f o g a d ó j á b a n , a ha ta l -
mas K l a m m s z á n j á b a n t ö l t ö t t rövid és e r e d m é n y t e l e n v á r a k o z á s u t á n . Sö té t , 
f agyos é j szaka v a n (a kis K a r i r a is estefelé zá r j a rá a n y j a a l akás a j t a j á t ) , 
K . m a g á r a m a r a d , egyedül és s z a b a d o n , de azzal az érzéssel, „ m i n t h a e g y ú t t a l 
nem lé teznék é r t e l m e t l e n e b b , ké t s égbeese t t ebb va l ami , m i n t ez a szabadság , 
ez a v á r a k o z á s , ez a s é r t h e t e t l e n s é g . " S z a b a d s á g és k ö t ö t t s é g hasznossági 
r e n d j é n e k ebből a f e lbomlásábó l n e m c s a k az e l fogado t t , n o r m a t í v logika át-
ér tékelése köve tkez ik K a f k a v i l á g á b a n , h a n e m , ami ennél t ö b b — és rom-
bolóbb — , az erkölcsi v i l ág rendé is. „Az a szolgálat — m o n d j a a dóm-
je l ene tben szereplő b ö r t ö n k á p l á n —, hogy a k á r csak a t ö r v é n y k a p u j á n á l 
á l lunk , ö s szehason l í t ha t a t l anu l t ö b b , m i n t s zabadon élni a v i l á g b a n . " Mert 
az őr mé l tó ságá t ké t ségbevonn i anny i , m i n t a t ö r v é n y t ké t ségbevonn i . Λ aló, 
hogy ami t az őr m o n d , nem kell mind igaznak t a r t a n i , de mind szükségesnek. 
E r r e a r abu l i sz t iká ra feleli K . : „ A hazugság vál ik a vi lág r e n d j é v é . " Nem vélet-
len, hogy az olvasó a Per e részénél N a p h t a ú r r a gondol : az erkölcsi v i lágrend 
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é r t éke inek lazulása a p r e f a s i zmus k o r á b a n fé le lmetesen e lőrevet í t i j ö v e n d ő 
b o r z a l m a k á r n y é k á t , a művész n e m m i n t p r ó f é t a se j t i meg t i t kos suga l l a t t a l 
a j ö v ő t , h a n e m az összefüggések fe l i smerésének az á t l ago t m e g h a l a d ó kész-
ségével . 
E z a ke t tősség , a m e l y a nyelvi - logikai ki fe jezés b i z t o n s á g á b a n és ezzel 
összefüggően az erkölcsi v i l ág rend b i z o n y t a l a n s á g á b a n m u t a t k o z i k meg , egy 
s a j á t o s e i h a t á r o l t s á g j e g y é b e n sz in te a b s z t r a k t t é rbe l i ségben is rögz í tőd ik 
K a f k a m ű v e i b e n . J o b b h í j á n a földi-égi ke t tő s ségének n e v e z h e t j ü k ezt az 
e l h a t á r o l t s á g o t , de fé l reér tések elkerülése vége t t m i n d j á r t meg kell jegyez-
n ü n k , hogy a l en t i - fen t i an t i téz i se i t t k o r á n t s e m je l en t i az ég és föld is teni , 
t e h á t val lásos jel legű e lkülönülésé t , m i n t a h o g y a n ezt pl . M a x Brod m a g y a -
r á z t a . A „ f e n t " n e m is ten , n e m az ég v i lága , h a n e m egyszerűen a másé , azaz 
n e m a fö ldé . Helyi leg l ehe tne me l l e t t , o lda l t , b e n t s tb . , csak a k é n y e l m e s e b b 
elnevezés és a b i z t o s a b b elképzelés okán n e v e z z ü k f e n t n e k . F e n t és l en t ugyan i s 
te l jességgel á t h a t j á k e g y m á s t , a k e t t ő egyszerre v a n je len . Mindennek v a n az 
a d o t t foga lmi n y e l v körén belül egy foga lmi , nominá l i s é r t éke , a dolog az, 
ami , t e h á t a t ö r v é n y pl. t ö r v é n y , de a más ik s z f é r ában egy más ik , ennél 
sokka l e l m o s ó d o t t a b b é r t éke is, e t tő l vá l ik K a f k a m o n d a n i v a l ó j a sz imbol ikus-
a l legor ikussá , ezér t igényl i az i n t e r p r e t á c i ó k sokaságá t . A k a f k a i k o n t i n u á l t 
m e t a f o r á b a n a dolgok n e m o lyanok , ami lyenek , h a n e m o lyanok , m i n t v a l a m i 
m á s . A t á r g y i v i lág i t t e lködösül , összeolvad v a l a m i ideális \ r i lággal , a m e l y 
k o r á n t s e m azonos a p l a t o n i k u s ideákéva l , h iszen ezekben a legfőbb szépség, 
az i s tenhez va ló ha sonu lá s gondo la t a b izonyos h i e ra rch iá t t e r e m t , míg a k a f k a i 
„ m á s i k " s z f é r ában az ú tke resés a cél, v a g y — ha t o v á b b k í v á n u n k mozogni 
a p a r a d o x k i fe jezések v i l á g á b a n — a cé l t a l anság s zab j a meg az u t a t . E g y 
b izonyos : a középkor i v i l ágkép szigorú h á r m a s t a g o l t s á g á v a l s zemben — 
m e n n y , fö ld , pokol — i t t a m e n n y o r s z á g réges-régen e l t ű n t , a pokol v i szon t 
e lnye l te a fö lde t is. K a f k a v i l á g á b a n az e m b e r e k m á r n e m D a n t e , h a n e m 
S t r i n d b e r g i n f e r n ó j á b a n é lnek; je l lemző, hogy ennek a p o k o l n a k egész a p p a -
r á t u s a egy o lyan h i v a t a l i rendszer , a m e l y n e k h i e r a r ch i á j a a k á r egy F r a Ange-
l ico-kép m é r t a n i s z e r k e s z t é s m ó d j á t is k ö v e t h e t n é . 
A lé te e l l e n t m o n d á s a i k ö z ö t t h á n y ó d ó e m b e r t á m a s z t és ú t b a i g a z í t á s t 
keres . A val lás m á r egy ike t sem n y ú j t j a , ezér t k é n y t e l e n v a l a m i m á s h o z 
fo rdu ln i , va l amihez , a m i t s z a b á l y n a k , de l eg inkább t ö r v é n y n e k n e v e z n e k . 
A k a f k a i hős t e h á t e l indul v a l a m e r r e , hogy r á a k a d j o n a t ö r v é n y r e , é lménye 
a z o n b a n a k k o r vá l ik m e g d ö b b e n t ő v é , a m i k o r őrá a k a d a t ö r v é n y . 
„ V a l a k i m e g r á g a l m a z h a t t a Josef K . - t , m e r t ané lkü l , hogy rossza t 
cse lekede t t vo lna , egy reggel l e t a r t ó z t a t t á k . " í g y kezdőd ik K a f k a Per c ímű 
regénye , az a r egény t e h á t , a m e l y b e n Josef K . u g y a n ú g y igyekszik a t ö r v é n y -
n y e l t a l á lkozn i , m i n t a K a s t é l y - r e g é n y hőse, К . a h i v a t a l o k n a k a t ö r v é n y t 
őrző, t e t t é a l ak í tó v i l ágába b e j u t n i . M i n d e k e t t ő j ü k igyekeze te m e d d ő — 
K a f k a v i l á g á b a n m i n d e n igyekeze t az —, fo ly tonos n e k i r u g a s z k o d á s a i k végén 
a ha lá l les r á j u k , ame l l e t t a m e g f o g h a t a t l a n erőkkel v í v o t t k ü z d e l e m egyen-
lő t len is: az e m b e r mind ig és m i n d e n ü t t m e g r a g a d h a t ó az i smere t l en e rők 
s z á m á r a , míg ő m a g a csak h a t á s u k a t érzi, de vissza n e m ü t h e t . Az ú t — a k á r 
egyenes v o n a l ú , a k á r k ö r b e n visz — mind ig l ab i r in t ikus , s jel lege szer int o lyan , 
h o g y n e m c s a k a r a j t a l épőnek f á j a lépés, h a n e m a m e g t a p o s o t t ú t n a k is. 
Mielőt t a z o n b a n ú t és u t a s e lemzéséhez l á t n á n k , meg kell v i l á g í t a n u n k 
a k a f k a i é l m é n y a n y a g k o n k r é t f o r r á s á t , h á t t e r é t . K a f k a — n a g y o n is a k a r a t a 
el lenére — jogo t t a n u l t és m u n k á s b i z t o s í t ó i m u n k a k ö r é b e n igen h a m a r r á j ö t t 
a r r a , h o g y a m o d e r n polgár i t á r s a d a l o m egész k i z sákmányo ló , e lnyomó h a t a l m a 
sehol n e m n y e r n a g y o b b t á m a s z t , m i n t a polgár i jog — a t ö r v é n y — csűrő-
c s a v a r ó , m i n d e n t e lhomályos í tó f r azeo lóg i á j ában . A j og foga lmazásnak a be 
n e m a v a t o t t a k s z á m á r a való é r the te t l ensége , amely éppen a szegényeke t 
ker í t i h á l ó j á b a , szüli a j o g t i p r á s t és b ü r o k r á c i á t , a p ro l e t a r i á tu s é le tének e 
ké t m e g n y o m o r í t ó j á t , a m i n d k e t t ő v e l va ló t a l á lkozás K a f k a é le tének n a p o n t a 
m e g ú j u l ó é lménye vol t . E n n e k igazo lásakén t n e m c s a k i lyen észrevételeire 
g o n d o l u n k , m i n t „ a m e g g y ö t ö r t ember i ség bil incsei i rodapap í rbó l v a l ó k " , 
h a n e m o lyan egészen k o n k r é t m e g n y i l a t k o z á s o k r a , m in t ami lyeneke t elhang-
z á s u k u t á n Max Brod j e g y z e t t fel . „Mi lyen szerények ezek az emberek — 
m o n d t a n e k e m egyszer K a f k a t á g r a n y í l t szemekkel — , kérn i j ö n n e k hozzánk , 
a h e l y e t t , hogy m e g o s t r o m o l n á k az i n t éze t e t és m i n d e n t ap ró ra h a s o g a t n á n a k . " 3 
A t e h e t e t l e n k é r v é n y e z ő k , ak ik mind ig csak az alsó, dön té s re i l le téktelen 
i n s t anc i ák ig j u t n a k el, míg a m a g a s a b b a k m e g f o g h a t a t l a n h o m á l y b a vesznek, 
n a p m i n t n a p o t t s o r a k o z t a k a szeme e lő t t , r á j u k gondol t Brod , a m i k o r 
K a f k a - é l e t r a j z á b a n az t í r j a : „ N e m kétséges , hogy K a f k a világ- és é le t i smerete 
n a g y részé t , n e m k ü l ö n b e n szkep t ikus pessz imizmusá t h iva t a l i t a p a s z t a l a t o k -
ból , a j o g t a l a n s á g o t e l szenvede t t m u n k á s o k k a l va ló ér in tkezésből és a hiva-
ta l i ü g y r e n d b ő l , az a k t á k s t agná ló életéből m e r í t e t t e . " 4 
A m ó d , a h o g y a n K a f k a ezt az é l m é n y a n y a g o t feldolgozza, dön t i el az t , 
a bomlás v a g y a fe lemelkedés í ró ja vál ik-e belőle. Az n e m kétséges , hogy K a f k a 
az e l n y o m o t t a k , k i z s á k m á n y o l t a k o lda lán áll, hogy részvé te és szere te te az 
e m b e r felé f o r d u l . Az sem kétséges azonban , hogy amikor ezt a sorsot az író 
m e g s i r a t j a , n e m m i n t az e l n y o m o t t a k , h a n e m m i n t az ember iség sorsát s i r a t j a 
el, a m e l y n e k tö rvénysze rűsége i m e g f o g a l m a z h a t a t l a n o k és k i s zámí tha t a t l a -
n o k , de u g y a n a k k o r v á l t o z h a t a t l a n o k is, hiszen azokka l az erőkkel , ak ik a 
sors i r á n y í t á s á t k e z ü k b e n t a r t j á k — ha u g y a n lé teznek i lyen erők és egy-
á l t a l án i r á n y í t a n a k v a l a m i t — , n e m lehet kapcso la to t ta lá ln i , még kevésbé 
lehet t e h á t r á j u k h a t n i v a g y nek ik v a l a m i t m e g m a g y a r á z n i . Nemcsak lakói 
a n n a k a más ik , ha úgy t e t sz ik , égi s z fé rának , amely a t ö r v é n y nevében a b ű n 
és b ü n t e t é s egybehango lá sán m u n k á l k o d i k , de a n n a k i l lúzióját és i l lúziótlan-
ságá t e g y a r á n t ők s z o l g á l t a t j á k . Az e m b e r foga lmi körébe való b e v o n h a t a t -
l anságuk vége t t t e s t e t kell ö l teniök, n e v e t kell fe lvenniök , míg az ember-
nek , ak i személy iségként szere tne t a l á lkozn i ve lük , el kell veszí tenie nevé t , 
személyi je l legét . Amikor Josef K . először je lenik meg vád ló i e lő t t , e lvét ik 
fogla lkozása megnevezésé t , azaz mindegy , hogy kicsoda, a t ö r v é n y előtt az 
e m b e r n e k nincs azonossága ö n m a g á v a l , jó l lehet az ember ö n m a g á t a b b a n a 
f o r m á j á b a n — t e h á t fog la lkozásáva l e g y ü t t — becsüli , ame lyben ö n m a g á t 
i smer i és s zámon t a r t j a . É p p ily kevéssé érdekl ik a l e t a r t ó z t a t á s t végre-
h a j t ó k a t Josef K . igazoló p a p í r j a i . H i á b a m o n d j a a hősről az író: „hiszen K . 
j o g á l l a m b a n élt , m i n d e n ü t t béke u r a l k o d o t t , a t ö r v é n y e k érvényesek vo l t ak , 
ki merészel te h á t l akásán m e g r o h a n n i ? " Csakhogy a t ö r v é n y e k nem érvé-
nyesek , az egyénnek se jogai n incsenek , se ö n m a g á v a l való azonossága. Az a 
t á r s a d a l o m — a kap i t a l i zmus imper ia l i s ta korszakáé —, melyből K a f k a hőseit 
v á l a s z t j a , az ember é le tének és t evékenységének é r te lmet lenné té telével meg-
öli az egyéniséget — ennek a gyi lkosságnak a h a n g u l a t a töl t i meg a k a f k a i 
v i lágot a mítosz szörnyűségével , éppen f e l n a g y í t o t t a r ánya i , végzetszerű el-
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h á r í t h a t a t l a n s á g a m i a t t . De ez a végzet a görög t r agéd ia végze téve l s em 
azonos . O t t a gőgöt , a hüb r i s z t b ü n t e t i k az i s tenek , az e m b e r b u k á s á n a k elő-
fe l té te le a h i t az i s tenek igazságot osztó v i l ágában , ame lynek ere je sors v a g y 
végzet f o r m á j á b a n az e m b e r t m i n t személyiséget éri. A k a f k a i hős sorsa n e m 
sors, a k i v á l a s z t o t t s á g he ro izmusa m e g s z ű n t , Josef К . a jogi kauza l i t á s f igye-
lembevé te léve l f e l ép í t e t t beszédében azon m é l t a t l a n k o d i k az ügyében t a r t o t t 
a p r ó b b ( t ehá t meg in t csak i l le ték te lenek e lő t t t a r t o t t ) t á r g y a l á s o n , mié r t 
r a g a d t á k ki h é t k ö z n a p i é l e tkörü lménye ibő l . Ez a beszéd a h é t k ö z n a p i s á g an t i -
he ro i zmusán t ú l még az t is t a r t a l m a z z a : mié r t éppen őt . A válasz n v i l v á n a z : 
m e r t ő, m i n t személyiség, csak ö n m a g a s z á m á r a lé tezik , t e h á t v o l t a k é p p e n 
nincs, a k a r a t a el lenére egy közösséget képvise l , n e m egyéni , h a n e m egy 
mindenk i r e é rvényes so r sban osztozik, ame ly ily m ó d o n elveszt i a hősi ki-
v á l a s z t o t t s á g m i n d e n é r d e m é t . 
Josef K . b ű n e megnevezhe t e t l en , p o n t o s a b b a n : m e g f o g a l m a z h a t a t l a n ; 
később , amiko r véde lmére gondol , é l e t r a j z á v a l k í v á n j a a v á d a t e lhá r í t an i . 
E k k o r k iderü l , hogy a v á d ellene: egész élete, a b ű n m a g a a lét , s m i n t h o g y 
a l é tnek m i n d a n n y i a n részesei v a g y u n k , m i n d a n n y i a n b ű n ö s ö k is v a g y u n k , 
ak ik t e h e t e t l e n ü l kell hogy v á r j u k a b ü n t e t é s t . N e m c s a k Josef K . egyénisége 
oldódik így fel a b ü n t e t é s n é m a v á r á s á b a n , de e k i f e j ezhe te t l enségben és 
egye temességben az élet é r t e lme is megsemmisü l : a t ö r v é n y be te l j esedésének 
csak á r tó , r o n t ó h a t á s á t é rezzük , de védekezn i n e m t u d u n k ellene, h iszen 
m i n t t ö r v é n y nincs , csak m i n t lét v a n , a lét elleni egyedül i védekezés pedig 
a halá l . í g y m u t a t k o z i k az igazság i s t ennő je K a f k á n á l — a Per egyik jele-
n e t é b e n — n e m c s a k a győzelem i s t e n n ő j e k é n t , h a n e m a v a d á s z a t é k é n t is, 
ak inek győzelme úgy te l j esed ik ki , h o g y űzőbe veszi k i szemel t á l d o z a t a i t . 
A t ö r v é n y kérdése erkölcsi kérdés , a más ik szféra erkölcsi v o n a t k o z á -
saival h a t j a á t v i l á g u n k a t és az ember i m a g a t a r t á s v i z s g á l a t á b a n é rvényesü l 
f ö l d ü n k ö n . Aki az i smere t len t ö r v é n y megismerésének ú t j á r a lép, éppen ezér t 
v a g y az erkölcsi b á t o r s á g b izonyos mér t ékéve l rende lkez ik , m i n t Josef K . , 
v a g y a t a p a s z t a l a t l a n b i z t o n s á g n a k azzal a f okáva l , ame ly — a Kastély K . - j a 
ese tében — ü g y e f o g y o t t s á g á v a l v o l t a k é p p e n az i f j ú Pa rc iva l r a emlékez te t , s 
j óva l rokonszenvesebb Josef K . ' l é n y e g é b e n k ö z ö m b ö s m a g a t a r t á s á n á l . A k é t 
r egény hőse v i z sgá l a t ako r n e m szabad , hogy megtévesszen a t ö r v é n y és a 
ka s t é ly közö t t i lá tszólagos kü lönbség : a t ö r v é n y is, a kas t é ly is f e n t t róno l . 
( Igaz, a t ö r v é n y piszkos p a d l á s s z o b á k b a n , de Josef K . mégis a r r a gondol , 
oda fenn a pad l á son h i v a t a l n o k o k az ő ügyéve l fog la lkoznak , ő pedig a b a n k 
ügye i t — t e h á t földi p á l y á j a kö tö t t s ége inek k ö v e t e l m é n y e i t — szolgál ja .) 
A ké t s z f é r ában — a g y a k o r l a t é b a n és az e l v o n t s á g é b a n — lehe te t len egyszerre 
élni: a gyako r l a t embere elveszt i k a p c s o l a t á t az égi, de v o l t a k é p p e n a m a g a 
ügyeive l (ezeket in téz ik a pad l á son v a g y a k a s t é l y b a n ) , az égi szféra be-
a v a t o t t j a v i szont — ha a föld felől közeledik ehhez a szférához — e lbukik az 
élet köve t e lménye i , a m i n d e n n a p o k s z á m á r a . A kas té ly „ f e n t i s é g e " ú g y mu-
t a t k o z i k meg az érkezését k ö v e t ő reggelen K . e lő t t , hogy „ a hegyen m i n d e n 
s z a b a d o n és k ö n n y e d é n t ü n d ö k ö l t , legalábbis innen ( t ehá t lentről ) így lá t -
s z o t t " . Köze lebbrő l a z o n b a n a kas t é ly is k o p o t t , v idékies kü l ső t m u t a t (szín-
p a d i kul issza, csak messziről h a t ) , m a j d meg in t (a r egény V I I I . f e jeze tében) 
személyes jel leget ölt a r o m a n t i k u s a n színező a lkony i f é n y b e n . „ Н а К . a kas-
t é ly ra t e k i n t e t t , n é h a úgy t ű n t fel e lő t te , m i n t h a o lyasva lak i t f igye lne , ak i 
n y u g o d t a n üldögél és m a g a elé t e k i n t , n e m g o n d o l a t a i b a n elveszve és így 
m i n d e n egyéb tő l e l t ávo lodva , h a n e m szabadon és aggoda lom n é l k ü l . . . " 
A m e s é k v i l ága ez, de n e m az id i l l ikus meséké , h a n e m a mesék szörnye ié . 
Mer t h iszen t ö r v é n y is, k a s t é l y is e l é r h e t e t l e n e k , az é l e tben m i n t á l l andó , 
d e t e l j e s í t h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y j e l e n t k e z n e k , s ezzel csak f o k o z z á k az élet 
z ű r z a v a r á t . A z a v a r a z t á n kiegészül a k a s t é l y n a k m i n t s zemé lynek , r e n d n e k 
v a g y sze l l emiségnek azzal a t u l a j d o n s á g á v a l , h o g y ú g y vá l ik fé le lmetessé : 
n e m k ö z ö m b ö s , de i d ő n k é n t — v i szon t k i s z á m í t h a t a t l a n u l — t ö r ő d i k is az 
e m b e r r e l . 
L e n t és f e n t v i l á g á n a k ezt a p o n t o s a b b , t é rbe l i e l h a t á r o l ó d á s á t K a f k a 
m i n d e n m ű v e közül a Kastély é r zéke l t e t i a l egszemlé le t e sebben , m e r t a „ f e n t " 
h a t á s á t n e m c s a k K . , h a n e m a „ l e n t " , t e h á t a f a lu l a k ó i n a k s o r s á b a n i l l u sz t r á l j a . 
Az e g y m á s t f e l t é t e l ező és e g y m á s t m a g y a r á z ó f o l y a m a t o k b a n ezzel a l e n t n e k , 
t e h á t a f a l u é l e t ének u g y a n o l y a n szerep j u t , m i n t a f e n t n e k , a kas t é lybe l i 
h i v a t a l n o k o k t e v é k e n y s é g é n e k . E n n e k el lenére ez a p á r h u z a m sem visz köze-
l e b b a k a f k a i an t i t é z i s m e g o l d á s á h o z v a g y f e l b o n t á s á h o z , csak é lesebbé tesz i 
a sz in te á t m e n e t n é l k ü l i n e k á b r á z o l t t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e t , s m i n d e n e s t ü l 
— a Per u r b a n i t á s á v a l s z e m b e n — az t igazo l j a , h o g y a p a r a s z t i , g y a k r a n 
id i l l ikussá h a m i s í t o t t é l e t f o r m a é p p e n ú g y a r e t t egés , a sö té t ség , a té l der-
m e d t s é g é n e k l é g k ö r é b e n , a n y o m o t t s á g j e g y é b e n b o n t a k o z i k ki , m i n t a v á r o s é . 
„ Ü g y t e t s z e t t , f e n t a h e g y e n k e v e s e b b a hó, m i n t ide len t a f a l u b a n . . . I t t a 
hó a k u n y h ó k a b l a k á i g é r t , r á n e h e z e d e t t az a l ac sony t e t ő k r e . . . " 
K a f k a egy ik l e g k i v á l ó b b po lgá r i e lemzője , E m r i c h á l l a p í t j a m e g monog-
r á f i á j á b a n , h o g y „ K a f k a k é t , e g y m á s t n e m é r tő v i l ága — n e m ö n k é n y e s 
v a g y f a n t a s z t i k u s k o n s t r u k c i ó , h a n e m m a g a a m i ( t e h á t a polgár i ) v i lág való-
s á g a . A l a p j á b a n egye t l en v i l ág ez, az e m b e r i . " A m á s o d i k b a n vá l ik — E m r i c h 
s z e r i n t — l á t h a t ó v á g á t l á s o k né lkü l az, a m i a n o r m á l i s , h é t k ö z n a p i t u d a t 
s z á m á r a r e j t v e m a r a d . 5 
H o g y a t ö r v é n y t ö r ő d i k az e m b e r r e l , az m e g i n t csak s o r s á n a k t r a g i k u m á t 
f o k o z z a , m e r t e t ö r ő d é s m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a r e n d s z e r i n t a félre-
é r t e t t c se lekede t , m e l y a z t á n a b ű n h ő d é s a r á n y t a l a n m é r e t e i t idézi fel és az 
e m b e r t a k i m a g y a r á z k o d á s l e h e t e t l e n s é g é n e k kénysze réve l f o j t o g a t j a . Minden 
cse lekede t a k a u z a l i t á s l á n c á b a n fé l r eé r t é sen a l apu l , a k á r jó , a k á r rossz i r ány-
b a n b o n t a k o z i k ki . E z c sak a k k o r l e h e t n e m á s k é n t , lia m ó d u n k b a n lenne 
c s e l e k e d e t e i n k egész s o r á t a vég t e l enségbe n y ú l ó a n , ö s s z e f ü g g é s ü k b e n és köve t -
k e z m é n y e i k b e n á t t e k i n t e n i . Az á t t e k i n t é s l ehe t e t l en ségének e r e d m é n y e az 
é r d e k e k r e t t e n e t e s ö s s z e f o n ó d o t t s á g a , ez v i s zon t e g y m á s el lenségeivé teszi az 
e m b e r e k e t . A t e t t e t m a g á t — a m e l y n e k első m o z g a t ó j á t ne in is i s m e r j ü k — 
c s a k e l i n d í t ó j a t u d n á m e g m a g y a r á z n i , az se mind ig , h iszen m o t í v u m a i g y a k r a n 
ö n m a g a e lő t t sein t i s z t á z o t t a k . M i n d a n n y i a n csak ré sz le t eke t l á t u n k , a t e l jes 
á t t e k i n t é s l e h e t e t l e n . K a f k a n o v e l l á j á b a n , a Kínai fal építéséhen u g y a n í g y a 
r é sz l e t ekbe m e r ü l v e d o l g o z n a k a fa l ép í tő i . V a l a m i e lmosódó t u d o m á s u k v a n 
a r ró l , hogy a fa l a n o m á d o k ellen szolgál v é d e l m ü l , t o v á b b á h o g y báz i sa lesz 
egy égigérő t o r o n y n a k , de b i z t o s a t csak a dolgozók s z á m á r a e l é rhe te t l en veze-
tőség , a F ü h r e r s c h a f t t u d , va lósz ínű leg l á t sz ik a z o n b a n , h o g y a fa l ép í t é sének — 
az e m b e r i t e v é k e n y s é g n e k — nincs m á s cé l ja , m i n t a m u n k a m a g a . 
Az e m b e r i sorsot b e n y o l í t ó és az t rossz i r á n y b a befo lyáso ló fé l reé r tések 
l e g j o b b p é l d á j a K a f k a Amer ika - r egényében a f i a t a l K a r l R o s s m a n n esete , ak i 
c sak egy p i l l a n a t r a h a g y j a el p o s z t j á t , a m e l y r e a m o d e r n k a p i t a l i z m u s mecha-
n i z m u s a , a megé lhe tés k é n y s z e r e á l l í t o t t a , h o g y egy i smerősén seg í t sen . Mégis ez 
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a m u l a s z t á s o lyan he lyze tbe hozza , hogy még j ó a k a r ó i (Teréz és a főszakácsnő) 
is e l fo rdu lnak tőle, m a g a pedig a m i n d e n t m e g h a m i s í t ó rossz indu la t e lő t t csak 
ha l lga tn i t u d , hiszen a s zavak — m i n t erről m á r szó vol t — éppen úgy szolgál-
h a t j á k az igazság é r t e lmének m e g h a m i s í t á s á t , m i n t a s z a v a k b a fog la lha tó , de 
v o l t a k é p p e n n e m fog la lha tó igazságot . Ez a k i fe j ezhe te t l enség teszi d a d o g ó v á 
a f ű t ő szava i t az Amer ika - r egény első f e j eze t ében . 6 A f ű t ő t m é l t á n y t a l a n s á g 
ér te , ennek t e r m é s z e t é t , m é r t é k é t n e m t u d j u k , de az egyszerű e m b e r igazságot 
keres a h a t ó s á g o k n á l , ha jóbe l i fe le t tese inél . H i á b a fog j a a z o n b a n K a r l a p á r t j á t , 
a f ű t ő ügye t l en , t e r j e n g ő s beszéde csak b o s s z a n t j a az u r a k a t , s jó l lehe t az 
epizód — a f ű t ő s z e m p o n t j á b ó l — n e m záród ik le, az olvasó a fe jeze t végén a 
t á v o z ó Kar l l a l e g y ü t t az t érzi, a f ű t ő n e k n e m s z o l g á l t a t t a k igazságot , valószí-
nű leg azé r t n e m , m e r t a f ű t ő egész élete, he lyze te , f ű t ő mivo l t a o lyan , hogy 
a n n a k e leset tségét csak léte te l jességével , n e m pedig szava iva l lehet k i fe jezn i . 
A l á t s z a t o k fé le lmet ge r jesz tő csopor tos í t ása egyet len á r t a t l a n ember elpuszt í -
t á s á r a a Per egész t ö r t é n e t e , a Kastélyban pedig a F r i e d a és K . közö t t i kapcso-
l a t o k k u s z a s á g á t , á t t e k i n t h e t e t l e n s é g é t — mihe ly t e kapcso la t a szexua l i t á s 
egyé r t e lmű v i l ágá t e l h a g y j a — a f é l r eé r t e t t he lyze tek mo t ivác ió j a s zab ja meg. 
Az e l m o n d o t t a k — m i n d e n e k e l ő t t a fű tő -ep izód — eléggé é lénken megvi-
l á g í t j á k K a f k a é rzékenységé t a t á r s a d a l m i i gazság t a l anság ra . Az e l n y o m ó 
h a t a l o m k o n k r é t m e g f o g a l m a z á s á t a szélesebb t á r s a d a l m i é r t e lmezhe tőség 
é rvényéve l K a f k a a p a - k o m p l e x u s a a d j a . Az apa az az erő, ame ly a halá los 
í t é le t könyör te l enségéve l áll ellen m i n d e n menekü lés i k í sé r le tnek , ame ly az 
apa i érzés emocionál is j á r u l é k a i né lkül , a csa lád kis, a t á r s a d a l o m egészét 
he lye t t e s í tő közösségén belül , m i n t h a t a l o m — és ez a szó k a f k a i é r t e lmezésben 
a n n y i t j e l e n t : e lnyomó h a t a l o m — érez te t i t e k i n t é l y é n e k sú lyáva l a z sa rnokság 
e lv ise lhe te t lenségét . A t é t e l K a f k a m e g f o g a l m a z á s á b a n b o n y o l u l t a b b , sokré-
t ű b b lesz. Az ítélet, az a novel la , a m e l y b e n az apa k i m o n d j a f i a ha lá los í t é le té t 
(s a f i ú a h ídról a fo lyóba ugr ik) , az apa a l a k j á t azzal teszi zsarnoki m i v o l t á b a n 
g ro teszkké és e l l en tmondásossá , hogy f i a gyakoro l j a i r á n t a az apa i f u n k c i ó k a t , 
l eve tkőz te t i , á g y á b a f ek t e t i , míg az apa — éppen a halá los í té le t k i m o n d á s á -
va l — apa i , t e h á t nemző , é le te t adó lényegével ke rü l e l l en té tbe . U g y a n a k k o r 
ez a z sa rnok s z á n a l m a t ke l t , á k a f k a i f e l o l d h a t a t l a n m a g á n y p r o b l é m á j á t 
d o k u m e n t á l j a : mi az é r t éke a c s a l áda l ap í t á snak , ha az e m b e r még u t ó d a i v a l , 
l énye f o l y t a t ó i v a l s zemben is oly idegenné vá l ik , hogy k é n y t e l e n őke t a ha l á lba 
kü lden i b ü n t e t é s k é n t . 
L e g d r á m a i b b és l e g m e g h ö k k e n t ő b b m e g f o g a l m a z á s á t az apa - f i ú kap -
csolat az Átváltozás c ímű nove l l ában n y e r t e el. 
A sz i tuác ió az ő rü le tbe menőig kép t e l en Az az u t a l á s , a m e l y e t K a f k a 
e g y é b k é n t csak h a n g o z t a t n é h a , h o g y a m a g á n y , az e l szak í to t t ság a t é b o l y b a 
kerge t i az e m b e r t , i t t n e m m i n t az ember , h a n e m m i n t a he lyzet t é b o l y a ny i lvá-
nu l . Az e semények log iká ja egy ú j a lapról , az őrü le t r endsze rében b o n t a k o z i k 
ki és esztelen eszességében h á t b o r z o n g a t ó h a t á s t ke l t . 
Gregor Samsa kereskede lmi u t a z ó egy reggelen „ n y u g t a l a n á l m a ' u t á n 
a r r a éb red , h o g y s v á b b o g á r r á v á l t o z o t t . I n n e n kezdve a novel la meg in t a 
k a f k a i v i lág k e t t ő s s z f é r á j á b a n j á t s z ó d i k : egyfelől Samsa n e m v á l t o z o t t féreggé, 
csak c sa lád ja t e k i n t i a n n a k , m e r t a f i a t a l f é r f i n e m ó h a j t j a a m u n k á t l a n u l r a j t a 
é lősködőket t o v á b b e l t a r t an i , más rész t c s a k u g y a n féreggé v á l t o z o t t , m e r t az 
író is k é n y t e l e n a csa lád — t e h á t a t á r s a d a l o m , a v i lág — n é z ő p o n t j á t n o r m a -
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t í v k é n t e l fogadni és S a m s á t — minden i r á n t a é rze t t részvétével e g y ü t t — u n d o k 
b o g á r k é n t ábrázo ln i , ak inek ket tőssége azzal vá l ik groteszkül t r ag ikussá , hogy 
mindvég ig e m b e r n e k hiszi m a g á t , ember i módra érzékel és gondolkozik . Ez 
a l e g m e g d ö b b e n t ő b b e n akkor h a t az olvasóra , amiko r Samsa huga hegedűsza-
v á r a e lőmászik re j t ekéből . „Ál la t vol t -e , ha a zene ennyi re m e g r a g a d t a ? " — 
kérdez i az író. Ny i lvánva ló , hogy n e m vol t á l la t , sőt ebben a családi környe-
ze tben az egyedül i gyengéd, t i sz ta szívű ember , ak ive l szemben a család m i n d e n 
t a g j a — élén az a p á v a l — az e lnyomás , a k i z s á k m á n y o l á s á l l á s p o n t j á t képvisel i . 
M a g a t a r t á s u k szerint t e h á t ők az u n d o k , e l t aposn iva ló fé rgek , de a k o n v e n c i ó k 
ereje szer int a l ázadó Samsa az, aki reggel n e m kel fel éb resz tőórá ja s z a v á r a , 
h o g y m e g u n t , é r t e lmet len m u n k á j á t fo ly ta s sa . Ez az ábrázo lás m i n d e n n é l pon-
t o s a b b a n t ü k r ö z i K a f k a érzelmi e lköte leze t t ségét az e l n y o m o t t a k mel le t t , de 
egyben kép te lenségé t is a r ra , hogy a l ázadás t e l fogad ja , v a g y e l f o g a d h a t ó k é n t 
áb rázo l j a . A k i z s á k m á n y o l á s , ha son lóképpen az elerőt lenedés m i n d e n részle te , 
me tod ikus pon tosságga l i l leszkedik a novel la egészébe: e lőbb Samsa emlékei t 
veszik el s zobá ja á t rendezésével , a z u t á n k iür í t ik a szobá t , me ly végül l o m k a m -
r á v á lesz s b e n n e Samsa m a g a is csak lom. Az üres szoba a m a g á r a h a g y o t t 
e m b e r é le tének kopor sóba zá r t jel legét hangsú lyozza , a l e rakodó és lassan gyü-
lemlő szemét a tes t i - le lki m e g a d á s t , ame lynek végén Samsa b e l á t j a , hogy meg 
kell ha ln ia (a l ázadás é r te lmet len) , és c sa l ád já ra „meg indu l t s ágga l és szere te t -
t e l " gondol . A s z a b a d s á g felé k i tö rn i t e h á t l ehe te t len , aki megkísérl i , m a g a is 
m e g b á n j a , a polgár i élet k i b í r h a t a t l a n r e n d j e m ö g ö t t a káosz, a semmi , a miti-
kus s zö rnyek vi lága leselkedik, hogy fe l fa l ja a l ázadó t . 
K a f k a é l e t m ű v é b e n n e m c s a k a család je lenik meg a t á r s a d a l o m képvise-
l ő j e k é n t a k i z s á k m á n y o l á s érzékel te tésére . Az Amer ika - r egény fé l reé r the te t l en 
képe t ad arról , mi vol t az író vé leménye a m o d e r n tőkés k i z sákmányo lá s formái -
ról az imper ia l i zmus k o r s z a k á b a n . K a f k a m a r x i s t a e lemzője , K laus H e r m s d o r f 
azt í r j a , az Amer ika - r egény „ o l y a n kulcspozíciót foglal el a köl tő m ű v e i so r ában , 
hogy csak belőle k i i ndu lva vál ik egyá l t a l án lehetségessé a be tek in té s a k a f k a i 
művésze t p r o b l e m a t i k á j á b a . " 7 U t ó b b a regény a n y a g á t k r i t ika i r ea l i s t ának 
nevezi . 8 
Már az sein vé le t len , hogy K a f k a a regény sz ín te ré t A m e r i k á b a helyezi . 
K o n k r é t , fö ldra jz i l ag m e g h a t á r o z h a t ó h á t t é r K a f k a egyet len m ű v é b e n sem szere-
pel (egyedül F r i eda a Kastélyban tesz u t a l á s t a r ra , jó lenne v a l a h o v á Dé l -Franc ia -
országba vagy Spanyo lo r szágba menekü ln i K . val , de ez valószínűleg csak a 
n a p f é n y és az édes s emmi t evés köl tői h a z á j á t j e len t i , n e m pedig valóságos 
o r s zágmegha t á rozá s t ) , ez az Amer ika sem azonos az ú t i k ö n y v e k A m e r i k á j á v a l , 
v i szont azonos azzal az országgal , ahol a monopo lkap i t a l i s t a k i z s á k m á n y o l á s 
c s ú c s p o n t j á t é r te e l ,ahol a m u n k a a l egörömte lenebbé vá l t és l eg inkább a megél-
hetés kényszerévé , ahol a mechanizác ió az ember i egyéniséget a leggát lás ta la -
n a b b u l t a p o s t a el. A k a p i t a l i z m u s n a k u tóp i sz t ikus , g ro teszk- to rz ra f e l n a g y í t o t t 
képe az, ame lye t K a f k a ebben a r egényében New Yorkró l , a város fo rga lmáró l , 
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utcá i ró l , mére te i rő l ra jzo l . Hősé t , K a r l R o s s m a n n t a Szabadság szobra a kikö-
t ő b e n kezében k a r d d a l f o g a d j a , m a j d a h a j ó h á r o m ab l akábó l a fe lhőkarco lók 
va lósz ínű t l en , zsúfol t képe m a g a s o d i k fel . A mozgás , a zsúfo l t ság t o v á b b r a is 
m e g m a r a d n a k az Amer ika -áb rázo l á s je l lemző v o n á s a i n a k , ez a mozgás egyben 
m i n t h a üldözés és kerge tés is lenne, m i n t a h o g y a n K a r i t va lóban űzőbe veszik 
a r endő rök . A f i ú szolgálat i he lyén , a H o t e l Occ iden tá lban , ebben az i r tóza tos 
n a g y ü z e m b e n 30 l i f t szá l l í t ja fel-le a v e n d é g e k e t , de az é r t e lme t l enné v á l t 
m e c h a n i z m u s t t a l á n a l e g j o b b a n a r e g é n y n e k az a részlete v i l ág í t j a meg , amely-
b e n ké t p o r t á s s z a k a d a t l a n u l , m i n d e n nye lven i n f o r m á c i ó k a t ad az á l landó kér-
désekre , c sakhogy „az egyik fe lvi lágosí tás oly szorosan c sa t l akozo t t a másik-
h o z " , hogy míg az egyik ké rdező egyre n a g y o b b odaadássa l f igyel , észre sem 
veszi , m á r régen a m á s i k k a l beszélnek. He lye t k a p a m ű b e n — a regény groteszk 
sze l lemének megfele lően — az a kövé r , s z i v a r j á t r ágó kap i t a l i s t a is, a h á j a s 
Green ú r , ak i a más ik k a p i t a l i s t á v a l , Po l lunde r ú r r a l ú g y tá r sa log , hogy „ h a 
az e m b e r n e m i smer t e vo lna Po l l unde r u r a t , az t is h i h e t t e vo lna , v a l a m i gaz-
t e t t e t beszélnek meg és n e m is ü z l e t e t . " K a r i b a r á t n ő j é n e k , Teréznek a n y j á r ó l 
szóló t ö r t é n e t e a m u n k á s n y o m o r dickensien érzékletes képe (a r egény belső 
ih le tő je Dickens Copperfield Dávidja vo l t !), az u t c á k o n pedig egy ízben sz t rá j -
koló f é m m u n k á s o k v o n u l n a k fel, a s z t r á jko ló é p í t ő m u n k á s o k r ó l ké tszer is esik 
szó. 
Mindez az t b i z o n y í t j a , K a f k a k o r á n t s e m vol t é rzéke t len a kora t á r sa -
d a l m a f e lve t e t t e p r o b l é m á k i r á n t , de ezeket s a j á t o s v i l ágképének szemszögé-
ből í té l te meg, és m e g o l d á s u k r a még csak kísér le te t sem t e t t . 
I I . 
A n ő k v i lága , a művésze t v i lág a ugyan i lyen e l v o n a t k o z t a t o t t a n je lenik 
meg K a f k á n a k az o b j e k t í v vi lág lé tezését e lködösí tő í r á sa iban . 
N ő k és f é r f i a k vi lága sz igorúan e lkü lönül K a f k á n á l . A n ő k vi lága egy más 
p r i n c í p i u m o t képvisel , m i n t a f é r f i aké , v a l a m i an imá l i sa t , ame ly az in te l l ek tuá -
lissal, a s zabadság felé tö rőve l e l l en té tben áll. A szerelem f iz ika i a k t u s a a f é r f i t 
is ennek az animál is v i l ágnak a kö rébe v o n j a , a m e l y v o l t a k é p p e n u g y a n o l y a n 
szennyes , m i n t a b ű n (a Kastélybeli F r i eda először a fö ldön , k i ö n t ö t t sör tócsái , 
hu l l adékok köz t ölelkezik K . val ) és az os to rá t haszná ló F r i e d á b a n a homérosz i 
Circere, a m i t i kus va rázs lónőre emlékez te t . K . és F r i eda másod ik ölelése m á r 
csa lódás — m i n t a k u t y á k , m e g n y a l j á k e g y m á s a r cá t , de m o s t m á r tú l ságosan 
t u d a t o s a k ahhoz , hogy bo ldogak legyenek . Csak az ö n t u d a t l a n szenvedély bol-
dogí t , a t u d a t o s , a kereső ö n m a g á t ér te lmezi , és ezzel é r t e lmet lenné teszi . Egészé-
b e n a szerelem, min t ember i kapcso la t , csak fé l reér tések s z ü l ő a n y j a , a n n á l is 
i n k á b b , m e r t az eml í t e t t ke t tősség ebben a k a p c s o l a t b a n úgy ny i l a tkoz ik meg, 
h o g y a n ő mind ig a racionál is o ldalon, az é r t e lme t l en l ázadás el lenzőinek o lda lán 
áll, n e m c s a k megkö t i , de el is á ru l j a a f é r f i t . Menny i vol t ebben a fe l fogásban 
Wein inger szerepe, ak i t K a f k a i s m e r h e t e t t , s m e n n y i S t r indbe rgé , ak i t nagy ra -
becsü l t , nehezen m e g á l l a p í t h a t ó . A P e r b e n Léni , H u l d ü g y v é d „ á p o l ó n ő j e " 
v o l t a k é p p e n g a z d á j á n a k , Josef K . - n a k és Block ke reskedőnek , egy más ik vád -
l o t t n a k is a szere tő je . A v á d l o t t a k a t azér t kedvel i , m e r t „ m i n d e n v á d l o t t s zép" , 
de u g y a n a k k o r k i szo lgá l t a t j a őke t az ü g y v é d n e k , e lsősorban a k u t y a s z e r ű e n 
mega l ázkodó k e r e s k e d ő t . M á r - m á r t e rmésze t f e l e t t i a n i m a l i t á s á r a azzal u t a l 
K a f k a , hogy ábrázo lása szer int Lén inek közép- és g y ű r ű s u j j a k ö z ö t t h á r t y a -
szerű bőr feszül . Léni l á t h a t ó a n t i s z t á b a n v a n a t ö r v é n y s z é k egész működéséve l , 
női mivo l t a r é v é n b e a v a t o t t j a a re j té lyes erők m o z g á s á n a k , ame lyeke t a fé r f iak 
csak s e j t enek , de s z á m á r a egyedül a szerelem fon tos , a dolgok lényege — erköl-
csi v a g y m e t a f i z i k u s lényege — fe le t t közömbösen siklik el. Egye t l en t a n á c s a , 
a m e l y e t Josef K . - n a k ad , a mega lkuvásé : „ n e legyen o lyan makacs , ez ellen a 
t ö r v é n y s z é k ellen nem lehet védekezni , va l l an i ke l l . " 
F r i e d a n e m ilyen mega lkuvó , de F r i eda lé té t egészen más t ényezők ha t á -
rozzák meg. Mielőtt K.-é l e t t , K l a m m szere tője vol t , a legendás K l a m m é , a 
s iker , a dicsőség idős és — fe l t ehe tően — e g y ü g y ű b a j n o k é é , aki a kas té lybel i 
h a t a l o m és m i n d e n h a t ó s á g meg tes t e s í tő j e . Vele szere tne K . ta lá lkozni , e lő t te 
szere tné igazolni m a g á t , á l ta la m e g s z a b a d u l n i idegenségétől és fe lvéte l t nye rn i 
a fa lu ( t á r sada lom) m u n k á s közösségébe. E h h e z a közeledéshez többé-kevésbé 
t u d a t o s a n F r i e d á t is f e lhaszná l j a , de F r i eda végleg e lszakad K l a m m t ó l , jólle-
he t később m e g b á n j a s z a k í t á s á t , hiszen K. , akihez ragaszkod ik , idegen. Nem-
csak azér t idegen, mer t messziről j ö t t , de jel legzetes f é r f i - t i t ka i is v a n n a k , o lyan 
t e rve i , e lgondolásai s e k e t t ő megva lós í t á sá t elősegítő, de Fr ieda s zámára ér the-
t e t l en b a r á t i kapcso la t a i , ame lyek ellen a l ány fe l lázad. K. - t in te l l ek tusa , 
„ m á s s á g a " teszi idegenné , F r i e d á t a lka lmazkodóképessége teszi m i n d e n ü t t benn-
szü lö t té . F r i eda lé tének k ö z p o n t j a , K . lé tének m é l y p o n t j a a szerelem. Igaz, hogy 
a szerelem, m i n t d i f fe renc iá l t érzés, sehol sem szerepel K a f k á n á l , csak min t 
h i r te len t á m a d t , gyors kielégülést köve te lő vágy , mely a fé r f i női t u l a jdonsá -
ga i ra épü l ; v o l t a k é p p e n két h a s o n n e m ű egyesül benne , legalábbis a vágymeg-
szál l ta f é r f i á tmene t i l eg a női p r inc íp ium elvét f o g a d j a be anélkül , hogy ezzel 
g y a r a p o d n é k . Ez meg in t a k ibék í the t e t l en k a f k a i ant i téz isek v i lága: a fé r f i 
é p p e n l e g f é r f i a s a b b m e g n y i l a t k o z á s á b a n , m in t nemző, t e r e m t ő , egyben el is 
veszí t i f é r f i a s s á g á n a k e lvét . A kis K a r l R o s s m a n n pé ldául azér t kény te len 
szüleit e lhagyni és egyedül A m e r i k á b a vándoro ln i , me r t cse lédjük erőszakos-
k o d o t t vele, a n e m k í v á n t , sőt K a r i n a k v issza tasz í tó kapcso la tbó l gye rmek 
szü le t e t t , az egészért pedig szülei K a r i t b ü n t e t t é k meg. Az egyet len K a f k a -
hősnő, aki nem az an imál i s lét o lda lán áll, Amál i a , keserves á r a t f i ze t azér t , 
hogy m e g t a g a d j a a kas té lybe l i ú r d u r v a h a n g ú , de a l a p j á b a n n e m illetlen és 
n e m is i l le tékte len , m e r t szere lmeskedésre h ívó levelének e l fogadásá t . Még az 
idősebb nők is v a l a h o g y a n az é le tközel ibb szerelem szemszögéből , éppen azér t 
j ó z a n a b b u l í tél ik meg az e seményeke t , m in t K a f k a fé r f i hősei. E z t igazol ja a 
fogadósné a K a s t é l y - r e g é n y b e n , aki m i n t u g y a n c s a k K l a m m egykor i kedvese , 
n e m c s a k a f en t i ek b i z tonságáva l leplezi le K . - t ( „ m a g a n e m kas té lybel i , n e m 
falubel i , maga semmi . Sa jnos a z o n b a n mégis va lak i , idegen, o lyan, aki szám-
fe le t t és m i n d e n ü t t ú t b a n v a n , o lyan , aki m i a t t mindig to rzsa lkodás t á m a d , 
o lyan , ak inek szándéka i i smere t lenek . . . ") , de egyben az emlékezés női prin-
c íp iumá t á l l í t ja a t e t t v á g y fér f ias p r inc íp iumáva l szembe. Igaz , hogy K l a m m 
csak egyszer f o g a d t a , de a f en t i ekke l való ér in tkezés u t á n o z h a t a t l a n s á g a meg-
szab t a egész t o v á b b i é le té t . F é r j é t , a fogadós t nem szeret i , szerelmi élete — 
ame ly nőiségében léte te l jességét j e len t i — most ke t tős síkon bon takoz ik ki: 
egy égi, töké le t lenségében (egyszeriségében) is e lérhete t len , emlékte lenségében 
is emlékeke t ger jesz tő , és egy é rdek te len földi s íkon. F r a u G r u b a c h , Josef K. 
ház iasszonya is az os toba j ózanságo t képvisel i , aki j e len tős dolgot — t á n „sze-
r e n c s é t h o z ó t " — lá t K . l e t a r t ó z t a t á s á b a n . Az ero t ikus vonzódás , amely Josef 
K.- t Bi i rs tner k isasszony s z o b á j á b a űzi , hogy o t t m a g y a r á z k o d j é k , de t u d v a -
t u d a t t a l a n u l v igaszt is keressen, v a d c sókban pecsételődik meg, ez a csók 
a k k o r vál ik t r ag ikussá , mikor u t á n a a fé r f i „ke resz tnevén szere t te volna szólí-
t a n i " a l á n y t , de n e m t u d t a az t . Csak a tes t őr jöngése , a szenvedély létezik, 
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a m e l y e t az el idegenedés k ö v e t , de i n t im i t á s , fe lo ldódás nincs , a m a g á n y f a l á n a k 
á t tö rése l ehe te t l en . 
Pa rod i s z t i kusan to rzzá a szerelmi kapcso la t B r u n e l d a szerepe l te téséve l 
vá l ik az Amerikában. Ez t e rmésze tes is, ebben az érzelmi k a p c s o l a t b a n f o n t o s 
he lye t foglal el a pénz : B r u n e l d a megvásá ro l j a f i a t a l szere lmesét , az pedig e l tar-
t a t j a m a g á t . A nevében Izo ldá ra emlékez t e tő kövér öreg énekesnő h á r o m f i a t a l 
f é r f i t mozga t és t a r t r absz í jon m a g a körü l , de h a t a l m a g y a k o r l á s á b a n n e m c s a k 
pénzének v a n je lentősége , k e t t ő t a f i a t a l o k közül e ro t ikus vonzása is l ekö t . 
A k a f k a i v i l ágképben a m ű v é s z n e k sem lehet k o n s t r u k t í v szerepe. N a g y o n 
je l lemző, hogy K a f k a egyik művészhős t ábrázoló n o v e l l á j á n a k k ö z p o n t j á b a n 
egy kop la lóművész áll, t e h á t o lyasva lak i , aki a művésze t lényegével és é r te lmé-
vel el lenkező f u n k c i ó t te l jes í t , n e m t e r e m t , h a n e m a művész i t u d a t á té lésével 
ö n m a g á t p u s z t í t j a . 9 A novel la ku lcsá t n e m az a sokszor idéze t t megá l l ap í t á s 
a d j a , hogy a művész azér t éheze t t , m e r t n e m ta l á l t o lyan é te l t , ame ly íz le t t 
vo lna neki , h a n e m i n k á b b az, hogy „ c s a k ő egyedül (a művész) t u d t a , m i n t egy 
b e a v a t o t t sem, mi lyen k ö n n y ű az éhezés" , mégped ig n e m azér t , m e r t valóságo-
san k ö n n y ű , h a n e m azér t , m e r t a művész a m ú g y sem t u d m á s t , m i n t éhezni , 
azaz m ű v é s z e t é t gyakoro ln i . K é s ő b b , amiko r m á r a közönség é rdeklődése 
csökken a kop la lóművész i r án t és úgy te t sz ik , ide je vo lna , ha p á l y á t cserélne, 
k iderü l , hogy ehhez n e m c s a k t ú l öreg, h a n e m t ú l f a n a t i k u s h íve is a kopla lás-
n a k : „ é h e z n e m kell, m á s k é n t n e m t e h e t e k " . V á g y a i n e t o v á b b j á t , m iko r végre 
n e g y v e n n a p o n tú l kop l a lha t , a k k o r éri el, amiko r m á r senki sem f igye l r á , 
he lye t t e egy f i a t a l , r u g a n y o s l é p t ű p á r d u c kerü l a közérdeklődés e lő t e rébe . 
Az ál lat i erő és a m e d d ő , önszemlélésébe e lmerü l t i n t e l l ek tua l i zmus szembeáll í -
t á s a b í r á l a t arról a szerencsét len szerepről , a m e l y e t a művész a polgár i v i l á g b a n 
j á t s z ik . Dics te len e lmúlása a ha lá l igéző pá tosza né lkü l z á r j a le lé te é r te lmet len-
ségét . 
A művész min t t á r s a d a l m i je lenség a Jozefin, az énekesnő c ímű n o v e l l á b a n 
k a p j a művész i m e g f o r m á l á s á t . J o z e f i n i g a z á b a n n e m énekesnő , csak f ü t y ü l , 
u g y a n ú g y , m i n t a t ö b b i egér, a k i k n e k kö rében él. Va l ahogy a z o n b a n a t ö m e g 
e l fogad j a , hogy J o z e f i n k ü l ö n b ü l f ü t y ü l , m i n t ő, énekel , s e t tő l fogva Joze f in is 
elhiszi, hogy a m i t csinál , m ű v é s z e t . Kivé te les e lbánás t , a n a p i m u n k a alóli 
f e lmen té s t igényel m a g á n a k , vagy i s á t l épés t a földi , a p r a k t i k u m sz fé rá j ábó l az, 
őt meg n e m il lető (de v o l t a k é p p e n senki t meg n e m illető) más ik sz fé rába . Köve-
teléseivel m a g a ássa alá l é t a l a p j á t , l e m o n d a n a k ró la , e l fe le j t ik . L e h e t , h o g y 
i l lúz iókat t u d ke l ten i , de ez a képessége n e m né lkü lözhe te t l en . „ H a m a r o s a n 
e l jön az idő, a m i k o r fe lhangz ik és e lnémul u to lsó f ü t t y e . Apró epizód csak ő 
n é p ü n k ö rökkéva ló t ö r t é n e t é b e n és a n é p túlél i vesz teségé t . N e m lesz k ö n y -
n y ű s z á m u n k r a , m e r t lehetséges lesz-e, hogy gyűlése inke t te l jes n é m a s á g b a n 
t a r t s u k ? Persze , f e lmerü l a kérdés , v a j o n n e m vo l t ak -e gyűlése ink J o z e f i n n e l 
is n é m á k ? V a j o n va lód i f ü t t y e h a n g o s a b b vol t -e és é lőbb, m i n t ami lyen a r á 
va ló emlékezés lesz? V a j o n t ö b b vol t -e f ü t t y e még é le tében , m i n t p u s z t a emlé-
kezés? V a j o n n e m i n k á b b a n é p emel te bölcsességében J o z e f i n éneké t — éppen 
m e r t így e lvesz í the te t l enné v á l t — erre a m a g a s s á g r a ? " 
Az, ami J o z e f i n b e n , az egér -énekesnőben gro teszk-szürke , a Per Ti torel -
l i jében élesebb sz íneket öl t . Ez a m á r nevében m e d i t e r r á n emlékeke t ébresz tő 
f e s t ő m ű v é s a v o l t a k é p p e n k ö z v e t í t ő a kü lv i lág és a t ö r v é n y s z é k k ö z ö t t , Josef 
K . is azér t keresi fel, hogy a révén e lőnyös összekö t t e t é seke t szerezzen p ő r é n e k 
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el in tézéséhez . Ti tore l l i egy szennyes s z o b á b a n lakik és m e r t a t ö r v é n y s z é k 
s z o l g á l a t á b a n áll, e l ad t a m a g á t a h a t a l o m n a k . Léni m á r H u l d ü g y v é d l a k á s á n 
fe lh ív ta Jose f K . f i g y e l m é t egy képre , ame ly óriási, t r ó n o n ülő b í ró t áb rá -
zol, ho lo t t a v a l ó s á g b a n — m o n d j a Léni — ez az e m b e r k ics inyke , és , ,egy kony-
haszéken ül, ame ly re ócska lópokróco t b o r í t o t t a k " . De Ti torel l i ál lása éppen 
azér t m e g i n g a t h a t a t l a n , m e r t egyedül ő t u d j a , h o g y a n kell a b í r á k a t igényeik-
nek megfe le lően ábrázoln i , t e h á t a hazugság j egyében úgy , hogy áb rázo l á suk 
r é v é n a t ö m e g e k b e n a h a t a l o m m i n d e n h a t ó s á g á n a k t u d a t a e lmé lyü l jön . Minden 
r o m l o t t és szennyes ebben a k ö r n y e z e t b e n , a m ű t e r e m , a h a s a d é k o k o n b e k u k u c s -
ká ló k i s l ányok is, a m i n d e n b e b e a v a t o t t f e s tő n y á j a s és mégis v i s sza tasz í tó 
m o d o r a . A m i k o r a b ú c s ú z k o d ó Josef K . n y a k á b a v a r r n é h á n y t á j k é p e t , k ide rü l 
róla , hogy m i n t önálló a lko tó csak lé lekte len, száraz , m a g u k a t i smét lő k é p e k e t 
t u d fes ten i . N e m művész . 
De ki vol t m ű v é s z K a f k a eddig f e l v o n u l t a t o t t m ű v é s z a l a k j a i közü l? S 
még i n k á b b , lehetséges-e e g y á l t a l á n a művésze t K a f k a v i l á g á b a n ? N e m c s a k 
a kop la lóművész , de v o l t a k é p p e n J o z e f i n is c i rkuszi k ö r ü l m é n y e k köz t m i n t 
a r t i s t a je lenik meg. E n n e k oka egyrész t a művész exh ib ic ion izmusa , mely u g y a n -
akko r , amiko r m e g n y i l a t k o z á s r a ösztökél i őt , jellege szer int olcsó, t a l m i , vá sá r i , 
más ré sz t a s iker , a t a p s , az el ismerés v á r á s a , ame ly v é g e r e d m é n y b e n deva lvá l . 
A m ű v é s z e t m i n t p rodukc ió , ezek szer int ö n m a g á t semmis í t i meg (s ezzel e g y ü t t 
a m ű v é s z t ) , m i n t ha l lga t á s v a g y n é m a t e t t , a k i b o n t a k o z á s r a v á r ó gondo la to t . 
H a j l a n u n k kell a r r a a fe l tevésre , hogy K a f k a szer int t u l a j d o n k é p p e n se művész , 
se művésze t n e m létezik, legalábbis o lyan é r t e l emben , hogy ö n m a g á r a u t a l t s ágá -
b a n , t á r s a d a l m i f u n k c i ó k né lkül , felesleges. 
Az eddigiek során többszö r f e lmerü l t az a gondo la t , hogy az egész embe-
riség bűnös . V a j o n azt j e len tené-e ez, hogy K a f k a h i t t az e redendő b ű n foga lmá-
b a n , t e h á t val lásos v o l t ? E z t az á l l á spon to t m i n d e n e k e l ő t t b a r á t j a és első élet-
r a j z í ró j a , Max Brod képvisel i , b izonyos ö r ö m m e l idézi K a f k á n a k ezt a fe l jegy-
zésé t : „ A z e m b e r n e m élhet ané lkü l , hogy ne b ízna t a r t ó s a n a b b a n , ami b e n n e 
e l p u s z t í t h a t a t l a n , még a k k o r is, ha az e l p u s z t í t h a t a t l a n is, a b iza lom is á l l andó 
jelleggel r e j t v e m a r a d e l ő t t e . " 1 0 A r r a is szívesen h i v a t k o z i k Brod , hogy K a f k a 
v i l á g á b a n a jó lé tezik , sőt a jó azonos a t ö r v é n n y e l , egyedül a vé le t len az, a m e l y 
l é p t e i n k e t e lvezet i a jó tó l , az i s ten és e m b e r közö t t i fé l reér tés pedig c supán az 
i s teni logika meg n e m ér téséből e red . 1 1 
V a l ó j á b a n K a f k a te l jességgel e lvet i mind a ke resz t ény m e g v á l t á s t , m i n d 
a zsidó t ö r v é n y t . A zsidóságról , m i n t i lyenről , egyet len m ű v é b e n sem ír , a 
ke resz ténység is — f o r m a i j egye i t t e k i n t v e — csak a Per d ó m j e l e n e t é b e n m e r ü l 
fel . E b b e n a te l jes sö té t ségben a középkor n e g a t í v — és a felidézés jellege szer in t 
r o m a n t i k u s asszociác iókat é le t reh ívó — szellemisége ábrázo lód ik , fé le lmetes-
ségében is. K . l á m p á j á n a k f é n y e egy képre esik, a kép — megin t csak j e l l emző 
m ó d o n — Kr i sz tu s s í rba t é t e l é t á b r á z o l j a . A m i k o r az a lacsony m e n n y e z e t ű 
szószéken megje len ik a p a p , Josef K . ke resz te t v e t . Ez azér t meglepő, m e r t 
i lyen konvenc ioná l i s - l i tu rg ikus m o z z a n a t egyébkén t sz inte sehol se fo rdu l elő 
a k a f k a i oeuvre -ben , v iszont ha m e g g o n d o l j u k , hogy egész vi lága a val lás érin-
t e t t e kérdések körében mozog, t ü s t é n t s z e m b e t ű n i k , milyen felesleges, hogy 
ezeket a ké rdéseke t az író konvenc ioná l i s j e lképsze rűségükben áb rázo l j a . 
A val lás az é r t h e t e t l e n b e n való b iz tos t á j é k o z ó d á s eszköze azok s z á m á r a , 
ak ik hisznek benne . H a K a f k a is h ívő le t t vo lna , b e n n e is m e g t a l á l n á n k e n n e k 
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a b i z t o n s á g n a k a n y o m a i t . De K a f k a csak az e m b e r ké t sége inek , a h a t a l o m m a l 
( ame lynek egyik , de csak egyik megny i lvánu lá s i f o r m á j a az is teni h a t a l o m a szó 
m i n d e n h a t ó s á g o t j e l en tő é r t e lmében , hiszen a h a t a l o m m a g a ördögi , e l n y o m ó , 
jel lege szer in t rossz) f o l y t a t o t t t u s a k o d á s a i n a k k rón ikása , ame ly elől szívesen 
is m e n e k ü l n e , a k á r Josef К . a d ó m szószékére fe l lépegető p a p elől, de a k k o r 
megszóla l egy h a n g : „ Jose f K . !" 
A le lki ismeret h a n g j a beszél-e c s a k u g y a n v a g y az l r h a n g j a ebben az 
„ Á d á m , hol v a g y " - b a n ? N e m , a h a t a l o m h a n g j a ez, az erőé, ame ly egyszerre 
k ü z d m i n d e n k i é r t , de egyedü l Josef K . - é r t , a b b a n a pokol i é r t e l emben , hogy 
míg n e m v á l h a t szövetségesévé senk inek , a rá zúduló f á j d a l o m egyéni jelei 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő e n e l h a t á r o l j á k m i n d e n k i más tó l , azaz : egyénisége anny i , 
h o g y ő szenvedi el m i n t egyén a közösségre m é r t g y ö t r e l m e k e t . E g y é n n e k lenni 
n e m t ö b b , m i n t egyedü l szenvedni . 
K . megfo rdu l . A p a p és az ő t a l á lkozása n e m vol t vé le t len : a v á d l o t t 
m i n d e n ü t t v á d l ó j á v a l áll s zemben , a t ö r v é n y ezen tú l t ö r v é n y s z e r ű v é vá l t életé-
b e n , mindha lá l ig . P réd ikác ió he lye t t dialógus köve tkez ik , me ly a z o n b a n csak 
lá t szó lag az, v a l ó j á b a n a v á d l o t t v i sszapréd iká l . K . v á l t o z a t l a n u l n e m hiszi, 
h o g y b ű n ö s . „ H o g y a n is lehet az e m b e r egyá l t a l án b ű n ö s ? Hiszen mi m i n d a n y -
n y i a n e m b e r e k v a g y u n k , e g y i k ü n k éppen úgy , m i n t a m á s i k . " Ez igaz — feleli 
a p a p — , „ c s a k h o g y így beszélnek mind ig a b ű n ö s ö k . " Miközben a t e m p l o m -
szolga a g y e r t y á k a t o l t o g a t j a , az ú t , Josef K . ú t j a , a n ö v e k v ő sö té tségből á tve-
zet a ha l á lba . Az e l j á rás — ezt K . l e t a r t ó z t a t á s a percé tő l kezdve t u d j u k — azo-
nos az í t é le t te l . A h a t a l o m — az i s ten legmegfele lőbb neve K a f k a v i l ágában — 
sohasem k ö n y ö r ü l . A l eg jobb ese tben közömbös , de éppen közömbösségében — 
t e h á t könyörü l e t e s m e g n y i l a t k o z á s á b a n — sziklaszi lárd . „ A t ö r v é n y s z é k — 
m o n d j a a p a p a t á v o z n i készülő Josef K . - n a k — s e m m i t n e m a k a r tő led . Elfo-
g a d , ha jössz, e lbocsá t , ha m é g y . " О m a g a is, a k á r a kas té lybe l i h i v a t a l n o k o k , 
a n n a k a h a t a l o m n a k a képvise lő je , ame ly ö n m a g á b ó l t áp lá lkoz ik és t á m o g a t ó i t 
f o g y a s z t j a . H o g y ezek n e m l á z a d n a k fel, a n n a k a l a p j a f e l t ehe tően az a megegye-
zés, a m e l y e t az e l n y o m o t t a k azér t k ö t n e k e lnyomóikka l , h o g y a még zabolá t -
l a n a b b e l n y o m á s t ó l v a g y k i szo lgá l t a to t t s ág tó l m e n t e s ü l j e n e k , de t a l á n az a 
t u n y a s á g is, a m e l y j o b b a n r e t t e g a f o r r a d a l o m t ó l , az idegen végze t tő l , m i n t 
a m a g a fe l idéz te . t r a g i k u m á b a n is i smerős sorstól . 
I s t en és e m b e r köz t a köze ledésnek még egy m ó d j a v a n : k ö z b e n j á r ó k 
igénybevé te l e , ak ik b e a v a t o t t s á g u k , j á r t a s s á g u k r évén e r e d m é n n y e l képvisel-
h e t i k a h a t a l o m előt t a l é t ében b ű n ö s és b á r m i k o r e l m a r a s z t a l h a t ó e m b e r t . 
Jose f K . H u l d ü g y v é d h e z fo rdu l . Az ü g y v é d u g y a n a b b a n a g y a n ú s kü lváros -
b a n lak ik , ahol a t ö rvényszék i i rodák v a n n a k , be tegsége , a t á r s a s á g á b a n ta lá l -
h a t ó Léni , sö té t , g y e r t y á v a l megv i l ág í t o t t s zobá j a a romlás , h a n y a t l á s hangu la -
t á t idézik . Josef K . h a m a r o s a n fe l ismeri : H u l d k ö z b e n j á r á s a , ügy in tézése te l je-
sen e r e d m é n y t e l e n , neki m a g á n a k kell a h a t a l o m m a l va ló k a p c s o l a t á t kézbe 
venn ie , jó l lehe t a védekezés egész e m b e r t , a g y a k o r l a t i é le t tő l va ló te l jes 
e l fo rdu lás t k í v á n . Az ö n m a g u n k b a n való e lmélyedés (ez a védekezés) összeegyez-
t e t h e t e t l e n n a p i p r a k t i k u s t e v é k e n y s é g ü n k k e l . 
A n n a k be je len téséve l , hogy Josef K . n e m t a r t t ö b b e t igény t az ü g y v é d 
szo lgá la ta i ra , lepleződik le te l jesen H u l d mivo l t a . N e m a n n y i r a a Josef K.-
va l va ló b á n á s m ó d j á b a n , m i n t i n k á b b a más ik v á d l o t t , Block ke reskedő mega-
l á z á s á b a n . I s t en csak fe l t é t l en , k u t y a s z e r ű hűsége t fogad el az ember tő l , még 
k ö z b e n j á r ó i személyében is: Block négykéz l áb ál lva csókol kezet az ü g y v é d n e k . 
V a k b u z g ó n a k kell l enni ; Léni je len t i , hogy Block egész n a p o n á t o lvaso t t 
% 
( i m á d k o z o t t ) , mégped ig „ u g y a n a z t az oldal t o lvas ta , és olvasás közben u j j á t 
vég igveze t t e a s o r o k o n " . E h h e z még s ó h a j t o z o t t is. E g y é b k é n t "Léni és az 
ü g y v é d p á r b e s z é d é b e n sok v a n a mise r i t uá l é j ábó l ; a mód , a h o g y a n egymás-
n a k — e g y m á s szava i t eró'sítve — fele lgetnek, p a p és min i s t r áns pá rbeszédére 
emlékez t e t . A per szo rga lma t és o d a a d á s t k íván , szorgalom és o d a a d á s Block 
t u l a j d o n s á g a i , aki u g y a n m i n t e m b e r esendő ( H u l d o n k ívül m á s ü g y v é d e k 
k ö z b e n j á r á s á t is keresi) , de r avasz ságáva l is kedves i s ten e lő t t . „ N e fé l j , védel-
m e m a l a t t állsz !" — n y u g t a t j a őt az ügyvéd . 1 2 
Az is tennel , m i n t e lnyomó h a t a l o m m a l (más f o r m á i b a n : a p a , t á r s a d a l o m , 
h iva t a l ) szembeszegülő ké t ségbeese t t és e r e d m é n y t e l e n h a r c m u t a t k o z i k meg 
K a r l R o s s m a n n és a f ő p o r t á s összecsapásában is. A f ő p o r t á s je len tősége i t t 
m i n t „ m i n d e n k a p u k őré" -é m u t a t k o z i k meg : 1 fő, 3 közép és 10 m e l l é k k i j á r a t 
t a r t o z i k f e n n h a t ó s á g a a lá , „ n e m beszélve a s z á m t a l a n a j t óc ská ró l és a j t ó n é l k ü l i 
k i j á r a t r ó l . " E b b e n a minőségében egyszerre m a g a a h a t a l o m és a h a t a l o m őre is. 
Fé l t ékenysége , d ü h e azé r t zúdu l a f i ú r a , m e r t az ál l í tólag n e m köszön t neki . 
„ E s ha t ö r t é n e t e s e n n e m is k ö s z ö n t e m , hogy t u d f e lnő t t e m b e r egy e l m u l a s z t o t t 
köszöntés m i a t t i lyen bosszússzomjassá vá ln i !" Á b r a h á m , J á k o b , J ó b h a n g j a 
ez, az azzal az i s tenne l va ló szembeszegülésé , aki m a g a s emmi t n e m h a l a d t és 
g y a r a p o d o t t a T h o m a s Mann- i „ G o t t e s k l u g h e i t " j egyében . A bib l ikus allúzió-
k a t kiegészít i K a r i megmenekü lé sének m ó d j a a főpo r t á s kezéből : k i b ú j i k k a b á t -
j ábó l , e l rohan , a k á r József P u t i f á r n é elől. 
Az o k l a h o m a i t e rmésze t sz ínház v e r b ú v á l ó p l a k á t j a megin t a ke resz tény 
f razeo lógiá ra e m l é k e z t e t : „ Á t k o z o t t , aki n e m hisz n é k ü n k . " Az élet e lese t t je i 
t o l o n g a n a k e sz ínház körü l , n e m n a g y s z á m b a n , hiszen b i za lmuk se t ú l erős 
i r á n t a . E m e l v é n y e k e n álló f e h é r r u h á s angya l -nők f ú j j á k hangszere ike t , e g y m á s t 
v á l t o g a t v a és h a m i s a n , m a j d ké t óra m ú l v a ö rdögnek ö l tözöt t f é r f i ak á l lnak 
a he lyükre . Az egész „ i n k á b b — i jeszt , m i n t v o n z " . 
A m i n d e n n a p i élet- és r e k l á m t e v é k e n y s é g be levonása a ke resz tény mítosz 
körébe , ezzel e g y ü t t ennek pa rod i sz t i kus -humoros ábrázo lása a t o v á b b i a k b a n 
is köve tkeze tesen é rvényesü l , pá rosu lva az amer ika i a r á n y o k — amelyek már -
m á r megfe le lnek a ke resz t ény tú lv i lág a r á n y a i n a k — , a célszerűség, mechan izá -
lás s tb . p a r ó d i á j á v a l . A m i n d e n n a p o k glor i f ikációja a biblia n y o m a i n j á r — az 
is egy n o m á d p á s z t o r n é p m i n d e n n a p j a i n a k tö r t éne t é rő l szól — , de u g y a n a k k o r 
m i n t h o g y egy á l t a l u n k nem t e rmésze t f e l e t t i kén t m e g t a p a s z t a l t va ló ságo t 
von a t e rmésze t fe l e t t i s ég körébe — k i á b r á n d í t ó és leleplező h a t á s ú . A kap i ta l i z -
mus l e g m a g a s a b b foka m i n t h a egybeesnék az égi k ivá l a sz to t t s ágga l , de az égi 
h ie ra rch iáva l is. A m i k o r a sz ínházba f e lve t t ek hosszú és a va lóságot leleplező 
kikérdezés u t á n fe lköszönt ik v e z e t ő j ü k e t , ez u g y a n o l y a n közömbösen f o g a d j a 
ü d v ö z l é s ü k e t , m i n t i s ten . 
A k e t t ő s vi lág k a f k a i e lképzelésének megfelelően számos közve t í t ő j á r 
a ké t szféra közö t t . Ezek t ö b b n y i r e h í rnökök , a jó hír (eii angelion) v a g y rossz 
hír hozói : angya lok . A h í rhozók vagy k ü l d ö t t e k azonban l ehe tnek hóhé rok is, 
m i n t a Per végén Josef K . megölői . Á r t a t l a n s á g u k nem t i sz taság , h a n e m n e m 
t u d á s : a m ö g ö t t ü k álló h a t a l m a s a p p a r á t u s t evékenysége s z á m u k r a t ö b b n y i r e 
éppo ly é r t h e t e t l e n és á t t e k i n t h e t e t l e n , m in t azok s z á m á r a , ak ike t üzene te ik-
kel fe lkeresnek . Ez is az é rdeke l t ek b a j a : ily módon a közve t í t ők tő l soha n e m 
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 A jelenet groteszk-képtelen vallási allúziói annyira nyi lvánvalóak, hogy b i z o n y o s 
alapot adnak Emrich magyarázatának, aki Huldban, éppen betegsége miatt , egyfajta m e g v á l -
tót lát, míg Léniben Mária Magdaléna alakját. Huld és Léni — Emrich szerint — a va l lá s i 
kegyelem gondolatának pervertált formái. (I. in. 280. 1.) 
n y e r h e t n e k ügye ikre v o n a t k o z ó érdemleges fe lv i lágos í tás t , m e g m a r a d n a k ké t -
ségeikben. Mivel az igazság ereje n e m kö t i e h í r n ö k ö k e t , g y a k r a n k o r r u p t a k , 
m e g v e s z t e g e t h e t ő k . Alá rende l t szerepű angya lok azok az Amer ika - r egény por-
t á s a i mellé beosz to t t inasok ( L a u f b u r s c h e ) , ak ik sza ladva hozzák az in formác i -
ókhoz szükséges a n y a g o t . Másrészt v a n n a k o lyan f o n t o s a b b v a g y f ő a n g y a l o k 
a Per ü g y v é d j e i n e k so rában , ak ike t n e m l á t o t t senki , és a z o k a t véd ik , „ a k i k e t 
ők a k a r n a k " . 
A k ö z b e n j á r ó k szerepe kü lönösen a Kastélyban vá l ik k i eme lkedővé : 
B a r n a b á s révén egy ikük K . b a r á t j a is lesz, b á r szép z u b b o n y a a l a t t visel t 
p iszkos inge, s ivár o t t h o n a n a g y o n is á ru lkodó t a n ú i a n n a k , hogy n e m t u d n i , 
i g a z á b a n B a r n a b á s mi lyen h a t á r i g h a t o l t be az i r odák , t e h á t a b ü r o k r a t i k u s -
i s ten i h a t a l o m v i l ágába . Ε v i l ágnak o lyan r e p r e z e n t a t í v képv i se lő jekén t semmi-
ese t re sem t e k i n t h e t ő , m i n t a Per A u s k u n f t g e b e r - j e , ez a fe lv i lágos í tás t n y ú j t ó 
angya l , ak i — mive l a fe lekkel é r in tkez ik — fe l t űnően elegáns, míg a t ö b b i 
c sak o t t ül a n y o m o t t levegőjű p a d l á s s z o b á b a n , k o p o t t a n , m i n d e n vi lági kap -
cso la t tó l e lzárva . A fe lekkel va ló közve t l enebb kapcso la t h i á n y a e g y é b k é n t 
á l l andó z a v a r t okoz, „ o d a f e n n " g y a k r a n t a n á c s t a l a n o k egy-egy f e lmerü l t eset 
k a p c s á n . N e m egyedül K . , de v o l t a k é p p e n m i n d e n k i is csak közve tve , ha t á sa i -
b a n szerez t u d o m á s t a kas té ly ró l , e g y m á s n a k e l l en tmondó h í rekből , s ezek 
m i n d igazak , m e r t az o t t t ö r t é n t e k n e k nincs log iká ja , á t t e k i n t h e t ő s é g e , racio-
nál is é r t e lme . A b ü r o k r á c i a — t e h á t a h a t a l m a t gyakor ló h a t a l o m — végte len-
sége a k a f k a i v i l ágkép jel legéből k ö v e t k e z i k : ha senk inek sincs igaza , i l letve 
m i n d e n igazságról b e b i z o n y í t h a t ó az e l lenkezője (pl. b ü r o k r a t i k u s t évedés vol t 
K . - n a k m i n t f ö l d m é r ő n e k a megh ívása a f a l u b a , de mégsem vol t h iba , m e r t 
a m i t az egyik ellenőrzés a n n a k nevez , a m á s i k n á l n e m b izonyu l h i b á n a k , az 
e l lenőrzés-sorozat pedig végte len) , a k k o r semmi lyen ins t anc ia sem a lka lmas se 
helyzet i leg , se morá l i san a dön tés re , n e m lehet végső dön tés (megvá l t á s , igaz-
ságosztás) , m e r t n incs igazság, a m i s z a v a k b a fog la lha tó lenne . Az ü g y n e k így 
a vég te lenbe kell vesznie, az ü g y m e n e t é t a k t a s z e r ű e n ábrázoló r e g é n y n e k 
ped ig t ö r e d é k n e k m a r a d n i a , a k á r c s a k a r o m a n t i k a számos, a vég te l en t ost-
romló m ű v é n e k . 1 3 U g y a n a k k o r e lmosódnak — n e m az e m b e r b e n , h a n e m a maga-
s a b b h a t a l m a k b a n — a j ó és rossz erkölcsi k a t e g ó r i á i n a k h a t á r a i (1. az Amál ia -
epizód erkölcsi n ih i l i zmusá t a Kastélyban), ezzel az abszo lú t é r t ékek e l t ű n n e k 
K a f k a v i lágából . Az e m b e r lénye összes e l l en tmondása i t á l l í t j a m a g a fölé 
k ö z v e t í t ő n e k , ég és föld közé, K l a m m o k a t l á t u n k , a h a t a l o m őrei t és — a 
f ő p o r t á s h o z hason lóan — b i r t okosa i t , de K l a m m n a k nincs a rca , m i n d e n k o r 
m i n d e n k i m á s n a k l á t j a , t é h á t a t ö r v é n y t és erkölcsöt o lyanok képvise l ik , akik-
n e k m a g a t a r t á s a t a n ú b i z o n y s á g a r r a , hogy t ö r v é n y és erkölcs n incs . T a l á n 
csak az e m b e r ó h a j a r e n d és b i z tonság u t á n t e r e m t i meg m a g a fölé az eget , 
a m e l y üresen néz vissza r á n k . 
N e m c s a k a K a f k a hőseinek so r sában j e len tkező végzetszerűség, de ké t 
s z f é r á b a n l e j á t szódó é l e t p á l y á j u k azonossága is sokban u t a l az a n t i k görög 
d r á m á r a . Tiresias j ó s l a t á b a n , K a s s a n d r a l á t o m á s á b a n á l l andóan o t t b u j k á l 
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 Walther Killy a romantikus regényről szóló tanulmányában azt írja: „Olyan fejlődés 
kezdődik, mely elválasztja az embert a vi lágtól s érzésből és valóságból két párhuzamost for-
mál , melyek már csak a fe l foghatat lan végtelenségben találkoznak." Ez t a tünetet jellegze-
tesen németnek érzi, ugyanakkor azonban egy a nyugat i v i lágot fokozatosan hata lmába 
keritő új esztétikai elvnek is. "Pusztán elméletileg az Eichendorffra érvényes vonások jelen-
tős része Kafkára is vonatkozhatnék ." (Der Roman als romantisches Buch. — Über Eichen-
dorffs „Ahnung und Gegenwart". Die neue Rundschau, 1962. 2/3.548. 1.) 
az a gondo la t , hogy a l á t h a t ó je lenségek vi lága m ö g ö t t egy m á s f a j t a , l eg inkább 
csak az eszelősöknek megny i l a tkozó vi lág re j tőz ik , amely a z o n b a n éppen 
i r r ac iona l i t á sában egyedül a b a j , a rossz for rása lehe t . Az is b izonyos, hogy 
a görög d r á m a szereplőinek s z e m p o n t j á b ó l ez a más ik , l á t h a t a t l a n szféra t u l a j -
d o n k é p p e n f o n t o s a b b , m i n t a s z ínpadon ábrázo l t vi lág, igazi sorsuk o t t dől 
el — a m i t a néző lá t , az csak i l lusztráció, a l á t h a t a t l a n n a k tökéle t len eszközök-
kel l á t h a t ó v á té te le . 
K a f k a v i l ágának mi t ikus jel legéhez igazodik egy o l y a n f a j t a t a r t ó z k o d á s , 
ame ly regénveiben a vi lág t ö b b ezer esz tendős ku l tu rá l i s örökségének meg-
lepően kevés szerepet j u t t a t . I lyen s zempon tbó l m ű v e i légüres t é r b e n j á t szód-
n a k , ame lyben művésze t , t u d o m á n y , f i lozóf ia még u t a l á s o k b a n sem szerepel. 
(Bizonyos t e chn ika i készségeknek, m i n t au tó , de főleg te le fon mindössze mecha-
n ikus szerepük v a n , az e lember te lenedés i l l suz t rá lására , m i n t ezt m a j d l á tn i 
fog juk . ) Ez a p r imi t iv izá lás ny i lván szándékosan hozza vissza az ősvi lágot , 
a m e l y b e n az e m b e r m a g á r a h a g y o t t a n k ü z d i smere t len és k i s z á m í t h a t a t l a n 
e rőkkel . U g y a n a k k o r időben is e l szakad korá tó l , egy m a g a — regényei és hősei 
h a n g u l a t a — t e r e m t e t t e mi t ikus időben él, ame ly re a f iz ika v a g y meteorológia 
o b j e k t í v t ö rvénye i al igha é rvényesek m á r . A Kastélyban pl . — jó l lehet reggel 
ó ta alig 1—2 óra te l t el — meg in t sö té t lesz a K . megérkezése u t á n i n a p o n , 
m e r t az é lmény kényszere szab ja és a l a k í t j a az idő t , n e m pedig az idő m é r h e t ő 
tö rvénye i . A K . és F r i eda e g y ü t t l é t é t k ö v e t ő é j szakábó l v iszont m i n d e n á tme-
ne t né lkül b o n t a k o z i k ki a n a p p a l , m e r t m á r nincs szükség az é j s zaká ra . Mér-
he t e t l en s z u b j e k t i v i z m u s u k b a n ezek az é lmények az á té lő s z á m á r a — bá r 
a n n a k kellene l enn iük — nem fé le lmetesek, m i n t a h o g y a n az ő rü l tnek n e m az 
a s a j á t rögeszméje . Megint csak a h a n g u l a t i egység — és n e m az o b j e k t í v lét — 
törvényszerűsége i szer int vá l ik é rvényessé a Kastély f a l u j á n a k az az idő já rás i 
s a j á t o s s á g a , hogy a t a v a s z és a n y á r — ezen a t á j o n — hosszú tél u t á n m i n t h a 
ké t nap ig t a r t a n a , de még a k k o r is, és a legszebb n a p o n is, o lykor havaz ik . 
A K a f k a regények de rmedés t és ha lá l t idéző a tmosz fe r ikus jel legéhez t a r t oz ik , 
hogy v i l ág í t an i b e n n ü k g y e r t y á v a l v a g y mécsessel s zok tak , a sö té t ségnek ezál-
tal j u t o lyan szerepe, ami lye t a k a f k a i eszmeiség m e g k í v á n . A te l jes sö té tség 
n e m c s a k a regénybel i cse lekményes lehe tőséget , de a va laho l mégis mozgolódó 
a lko tó i ind í t éko t is megh iús í t aná , a f é lhomály azonban , m i n t a sö té tség ígérete 
és fenyegetése , a lka lmas eszköz K a f k a n e g a t í v v i t a l i t á s á n a k érzékel te tésére . 
E b b e a mi t ikus v i l ágképbe i l leszkedik bele a z t á n , ami K a f k á b a n — nyil-
v á n F r e u d megfon to l t f e lhaszná lásáva l — a t u d a t a l a t t i v i lágá t kel t i é letre . 
A rémüle t kénysze rképze t ében élő hősei a szorongások l egvá l toza tosabb foko-
za ta in m e n n e k keresz tü l . A h á z a k , sőt egy h a j ó l ab i r in t ikus , ú tve sz tő jellege, 
a m e l y b e n h iába keresnek v a l a m i t , a p a t k á n y o k k a l való t a lá lkozás é lménye 
(Ka r i R o s s m a n n - n á l a ha jó fo lyosón , K . -ná l a megérkezése u t á n i é j szakán , ami-
kor á l m á t z a v a r j á k ) , az á l l andóan v issza térő zsúfo l t ság (Brune lda szobá ja ) , 
amely i n v o k á l j a a kénye lmet lensége t (Josef K . l e t a r t ó z t a t á s a u t á n egy székre 
a k a r ülni , de nincs szék a szobában) , d ö n t ő eseményekné l az ágy szélén va ló 
k u p o r g á s (a be teg Hu ld ügyvédné l , a fogadósnéná l , Bünde l s z o b á j á b a n ) , az 
i l le téktelen je lenlé t mások o t t h o n á b a n (K . l á toga t á sa a fa lu p a r a s z t h á z a i b a n , 
ahol éppen für t lenek) , másfelől a külv i lág beha to l á sa a m a g á n é l e t b e (Fr ieda és 
K . ébredése a t a n t e r e m b e n , h iányos ö l tözékben , miközben a t a n í t ó k és gyere-
kek nézik őket , de a segédek á l landó je lenlé te K . és Fr ieda leg in t imebb , önfe-
ledt perce iben, a Ti torel l inél leselkedő k is lányok) , az o t t h o n h a g y o t t rende t len-
s é g érzése (K . l e t a r t ó z t a t á s á t köve tően a b a n k b a n úgy érzi, ha h a z a m e g y és 
m i n d e n t r endbe tesz, ügye is elsimul), a piszok, m i n t a lelki t i s z t á t l anság kísé-
rő je (Samsa s z o b á j á b a n vagy a t ö rvényszék pad l á szuga iban , Ti torel l i m ű t e r -
mében) mind énnek a szo rongásnak a képviselői , l eg főképpen a z o n b a n az á l o m . 
I t t n e m c s a k Josef K . á l m á r a gondo lunk , a s í rkövére a r a n y b e t ű i t fes tő művész-
ről, aki m u n k á j á t csak akko r t u d j a befe jezni , amiko r Josef K . a l ámerü l a fö ld 
f eke te s ö t é t j é b e és fe lébred , h a n e m ar ra az á lomszerűségre is, amely m i n t e g y 
az a lvás és ébredés köz t i á l lapot k i f e j ező jekén t K a f k a hőseinek sorsá t n y o m o n -
kíséri és é l e tkép te lenségüke t a g y a k o r l a t i a t l a n s á g j egyében m e g h a t á r o z z a . K a r i 
R o s s m a n n h a j n a l i lovaglása i t , egyá l t a l án gazdag életét amer ika i n a g y b á t y j á -
ná l az á lomszerűség félig t u d a t o s á l l a p o t á b a n éli á t — ki n e m gondol i t t Kle is t re , 
ak inek h a t á s a oly je len tős vol t K a f k á r a ! — , a f á r a d t s á g szül te á lom hozza össze 
ké t csavargó t á r s á v a l , m a j d kö t i le B r u n e l d á é k mel le t t . A legvégze tesebb azon-
b a n K . á l m a : végre egyszer szemtő l - szembe kerü l egy kas té lybe l ive l , B ü n d e l 
t i t k á r r a l , s m e g m o n d h a t n á neki , a m i szívét n y o m j a . E k k o r , to rz m ó d o n , a kép 
m e g f o r d u l : az é j szaka v a r á z s h a t a l m á b a n a t i t k á r vá l ik n y í l t t á , köz lékennyé , 
tőle t u d j u k meg, hogy i lyenkor a h i v a t a l n o k o k h o z z á f é r h e t ő b b e k , h a j l a n d ó k 
a do lgoka t más nézőpon tbó l e lbírálni , a fél igazságá t a szükségesnél j o b b a n 
m é l t á n y o l n i , beszélgetni — s eközben K . alszik, á l m á b a n a mez te len görög 
szobor képében j e l en tkező t i t k á r r a l v iaskodik , a menekü lés az á lom h a r c á b a 
t e h á t k i t é rés t , de t u d a t a l a t t v á g y o t t és ó h a j t o t t k i t é rés t j e l en t a va lóságos h a r c 
elől — K . éppen a n n y i r a n e m a k a r a kas t é ly t i t k a i b a beha to ln i , m i n t a m e n n y i r e 
a k a r . Az ágy szélén bóbiskoló , m a j d h a n y a t t f ekvő a lak he lyze te egyszer re 
k o m i k u s és t r ag ikus , m i n t a h o g y a n — K a f k a fe l fogása szer in t — i lyenné vál ik 
m i n d e n k i , aki a legfőbb szellemi lehetőségek p i l l ana t a iban á l d o z a t á v á lesz a t e s t 
kénysze rének , e rő te lenségének. „ A tes t i erő csak egy b izonyos h a t á r i g e legendő, 
ki t ehe t róla , ha ez a h a t á r e g y é b k é n t is j e l en tőség te l j e s? Senki . í g y helyes íb í t i 
ö n m a g á t a vi lág a m a g a f o l y á s á b a n és megőrz i e g y e n s ú l y á t . " 
A t u d a t a l a t t i szorongás ep ikus fe ldo lgozásának egyik legs ikerü l tebb pél-
d á j a a Josef K . - t l e t a r t ó z t a t ó ké t e m b e r megvere tése a b a n k l o m k a m r á j á b a n . 
N e m c s a k azér t , m e r t benne a t é rbe k ive t í t ve j á t s z ó d i k le egy lelki szenvedés-
f o l y a m a t , h a n e m azér t is, mer t i l y e n f a j t a é r t e lmének m e g t a r t á s a mel le t t egy 
egészen m á s n a k , egy szociál isnak .az érzékletes megje len í tésére is a l k a l m a t 
n y ú j t . Lehe tővé teszi ugyan i s az anyag i szükség e lember te len í tő h a t á s á n a k 
pé ldaszerű m e g m u t a t á s á t , hiszen a t ö r v é n y a l á rende l t és szegény szolgái meg-
f é l eml í t e t t s égükben u g y a n ú g y egymás ra t ö r n e k , m i n t a h o g y a n — kap i t a l i s t a 
v i szonyok k ö z ö t t — a r e n d ő r ö k és k a t o n á k t á m a d n a k t ü n t e t ő v a g y s z t r á j k o l ó 
tömegekre , ame lyekke l pedig o sz t á lyhe lyze tük azonos . S még egy t a n u l s á g o t 
k íná l az ep izód: az ember n e m c s a k m a g a szenved , m i a t t a is s z e n v e d n e k . 
„Minden é r t ü n k k iá l lo t t szenvedés t n e k ü n k is meg kell s z e n v e d n ü n k . K r i s z t u s 
az ember i ségér t s zenvede t t , de az ember i ségnek Kr i s z tu sé r t kell s z e n v e d n i e " 
— így ír K a f k a a Lakodalmi előkészületekben. 
I I I . 
Amig végzet és mítosz K a f k a v i lágá t a görög t r a g i k u s o k é v a l r o k o n í t j a , 
add ig a gro teszk-csodás eleme a n é m e t r o m a n t i k u s o k h o z hozza közel . 
A csoda, amely K a f k á n á l az abszu rd f o r m á j á t ölti , mind ig o t t j e l en tkez ik , 
ahol a je lenségek a gazdasági , po l i t ika i és t á r s a d a l m i é rdekek összekuszá l t sága 
m i a t t nehezen e lemezhe tők , i l y e n f o r m á n fe l lépésük ( látszólag) v á r a t l a n , meg-
m a g y a r á z h a t a t l a n és h a t á s á b a n m e g d ö b b e n t ő . I lyen kor vo l t a r o m a n t i k á é is , 
a m e l y b e n a tőkés gazdá lkodás va lósága és az ezzel a va lósággal szembeforduló , 
éppen el lenkezése m i a t t kö l tő inek m a g a s z t a l t m a g a t a r t á s egymássa l k ibék í t -
he te t l en e l l en té tbe kerü l . A k ibék í the t e t l enség t e rmésze tesen i n k á b b csak elvi 
je l legű, ame ly re a b o n t a k o z ó polgár i va lóság m i n d u n t a l a n rácáfo l és a r o m a n -
t ika legje l legzetesebb képvise lő i t is á l landó k o m p r o m i s s z u m o k r a kényszer í t i . 
I lyen k o m p r o m i s s z u m E . T . A. H o f f m a n n - n á l az, a h o g y a n v i l ágképében a csoda 
a hé tköznap ibó l , a r e j t é lyes az á té l t m i n d e n n a p o k b ó l lép olvasói elé. Ugyan -
ennek a j e lenségnek v a g y u n k t a n ú i K a f k á n á l is, a va rázsos ná la is a hé tköz-
nap ibó l t ö r elő, csak kevésbé i ron ikusan , m i n t H o f f m a n n - n á l , i n k á b b t r ag iku -
san , hiszen t á r s a d a l m i h á t t e r e is d r á m a i b b ; m i n t a száz esz tendővel ezelőt t i 
vo l t . E g y f o r m a , szürke b é r h á z a k so rakoznak a b b a n az u t c á b a n , a m e l y n e k t e tő i 
a l a t t , va laho l a pad láson , a t ö r v é n y s z é k re j tőz ik , m a g a az élet a h é t k ö z n a p i s á g 
j egyében za j l ik az u d v a r o k o n , fo lyosókon. Még később , amiko r Jose f K . - t 
kivégzési helyére veze t ik , i smét a szemköz t i h á z a k polgár i , m e g n y u g t a t ó és 
b iz tonságo t sugárzó képe lá tsz ik megv i l ág í to t t ab l aka i m ö g ö t t j á t s zó gyerekek-
kel. Sarasa egy je l legzetesen kispolgár i l a k á s b a n ébred féreg lé tére , s zemben 
vele „ e g y végte len feke tésszürke ház . . . kó rház vol t . . . f r o n t j á t k e m é n y e n 
á t t ö rő , szabá lyos a b l a k o k k a l . " A keménység és szabá lyosság a k in t i v i lág kér-
le lhe te t lenségét és m e c h a n i z m u s á t teszi n y o m a t é k o s s á , az t , a m i n e k i deben t 
Samsa á l d o z a t á v á l e t t . Az é r in tkezésnek o l y a n h é t k ö z n a p i a n g y a k o r l a t i eszköze, 
min t a te lefon , K a f k á n á l mág ikus h a n g s ú l y t nye r . Josef K . - t t e le fonon ér tes í t ik , 
hogy a köve tkező v a s á r n a p „ a p r ó b b v izsgá la t lesz ü g y é b e n " . Ki é r tes í t i ? 
A te lefon a fent személy te lenségének e lé rhe te t lenségének s z imbó luma lesz; 
t u d j u k , K . is t e le fonon kéri a kas té lybó l a n n a k megerős í tésé t , hogy őt meg-
h í v t á k és h iva t a lo san é rkeze t t a f a luba . A te le fon válaszol , valaki, de később 
kiderül , az egész n e m v e h e t ő k o m o l y a n , a kas té lybe l i ek s z á m á r a a te lefon csak 
o lyan , m in t a z e n e a u t o m a t a , zúgáskén t és zengéskén t ha l l j ák , vá l a szuk ped ig 
csak t r é fa . 1 1 K a r l R o s s m a n n n a g y b á t y j á n a k i r o d á j á b a n , m a j d pedig a Ho te l 
Occ iden t á lban a te lefon u g y a n c s a k a m u n k a kénysze rének , az örömtelenség-
nek, a mechan izá lódásnak , a személy te lenné v á l á s n a k eszköze, a h o g y a n ez az 
egyénnek a r e n d b e va ló bei l leszkedésével és ezzel e g y ü t t megsemmisülésével 
t r a g i k u s a n és misz t ikus - t i t kosán kife jezésre j u t . 
A t i t okza to s , a bo rzonga tó r o m a n t i k u s elemein t ú l — ezek szo lgá l t a t j ák 
pl. Coleridge Vén tengerészének szürrea l i s ta k é p a n y a g á t — m e g t a l á l j u k K a f k á -
b a n a r o m a n t i k a mesekedve lésé t , a gye rmekek és eszelősök vi lágához va ló kész-
séges fo rdu l á sá t is. 
K a f k a mesev i l ágában ( t u d j u k róla , hogy szívesen o lvas ta a G r i m m tes t -
véreke t ) nagy szerep j u t az á l l a t o k n a k , t e rmésze tesen n e m a konvencionál i s 
módon , t e h á t m in t b izonyos ember i t u l a j d o n s á g o k hordozó inak , h a n e m m i n t 
az emberv i l ág gro teszkre z sugor í to t t és éppen kics inységében az e l len tmondáso-
ka t f e lnagy í tva ki fe jező képvise lő inek. E r r e m á r l á t t u n k pé ldá t a Jozef in -
elbeszélésben, t o v á b b i példái t az Egy kutya kutatásai, az Építés, a Jelentés egy 
akadémiának c ímű elbeszélések a d j á k . Ez u t ó b b i m i n t h a megpróbá lna vá la-
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szólni a r ra a kérdésre , lét és t u d a t s z e m p o n t j á b ó l hol köze l í the tő meg az embe-
rek v i lága , m i n t a létezés egy fe l t é t e leze t t en m a g a s a b b r e n d ű f o r m á j a egy ala-
c s o n y a b b r e n d ű felől, a m e l y e t i t t az író kép le tesen az á l l a t o k é n a k nevez . 
Az e l len té t re á l la t i és ember i t u d a t köz t azér t л ап szüksége, hogv m e g m u t a s s a , 
n incs m a g a s a b b r e n d ű ember i élet , az ember i s z a b a d s á g e lé rhe te t len , a szabad-
ság h e l y e t t a k i u t a t kell keresni . Kife lé ké t ú t veze t : az egyik az á l l a tke r t 
r ácsok m ö g ö t t i b i z tonsága , a más ik a c i rkusz , a va r i e t é , ahol a s zabadság nevé-
ben fe j je l lefelé l ó g h a t u n k , t r a p é z e n h i n t á z h a t u n k . A c i rkuszhason la t n e m 
vé le t l en : az animál is ügyességére szorul t ember i lét i t t áll l e g t á v o l a b b szellemi 
m a g á t ó l , s legközelebb az á l la t ihoz ; ha ehhez a l é t f o r m á h o z a m a j o m — m i n t 
j e l en tésében í r j a — megszerzi , ,egy á t l ageu rópa i m ű v e l t s é g é t " , o d a h a z a estén-
k é n t pedig egy kis i d o m í t o t t c s impánz -nős t ény fog j a v á r n i , t ö b b r e t e t t szer t , 
m i n t a m e n n y i t — K a f k a szer in t — az e m b e r e k j e len tős része emberségből 
a m a g á é n a k m o n d h a t . Az ér in tkezés a ké t fé le l é t fo rma k ö z ö t t az í r ónak abbó l 
a meggyőződéséből is t áp lá lkoz ik , hogy az á l la t i lét i r rac iona l i t ása k o n f o r m az 
ember i lé tével , és éppoly ke\^és t a n u l s á g o t n y ú j t , m i n t az e m b e r e k v i lága . Sőt , 
m i n t h o g y az e m b e r e k v i lágára a még K a f k á n á l is köte lező o b j e k t í v és logikai 
meggondo lá sok i t t m á r a fe l té te lezés r évén (hogy az á l l a tok e m b e r e k m ó d j á r a 
élnek és gondo lkoznak) a s u t b a d o b ó d n a k , a v i lág és a lét a n t i n ó m i á j a az ide-
genség érzése még n y o m a t é k o s a b b a n érvényesül . 1 5 
A g y e r m e k e k és eszelősök v i l á g á n a k szerepel te tése v iszont a r r a n y ú j t 
K a f k á n a k lehe tőséget , hogy gondola t - és k é p a n y a g á n a k a m ú g y is az eszelős-
ség h a t á r á t súroló v a g y éppen á t l épő v i l ágá t a te l jesség felé t ág í t s a . A gyer-
m e k e k — a m e n n y i b e n meg je l ennek K a f k á n á l — n e m gye rmek i t i s z t a s á g u k b a n , 
h a n e m ellenkezőleg, f r ivol r o m l o t t s á g u k b a n l épnek fel ( t a l án az egy H a n s 
Brunswick kivéte lével) , m i n t a k i s l ányok Ti torel l i k ö r n y e z e t é b e n , és ez n e m is 
lehe t m á s k é n t , m e r t ezek a l e á n y k á k is az ember b ü n t e t é s é t okka l v a g y ok 
né lkü l ha j szo ló-szorga lmazó t ö r v é n y s z é k t a g j a i . 
A g y e r m e k e k és eszelősök v i l á g á n a k körébe t a r t o z n a k a Kastélybeli segé-
dek is, A r t ú r és J e r é m i á s , E m r i c h szer in t a „v i t á l i s n e m - g o n d o l k o d ó elemi 
e r ő k " meg tes tes í tő i m a g á b a n K . - b a n , akivel s zemben gye rmek ien együgyű 
l é t f o r m á t képviselnek. 1 5 3 Fe lada t 'uk , hogy amíg szo lgá la tban v a n n a k , j ó k e d v r e 
der í t sék u r u k a t . De m i n t „v i t á l i s é l e t e rők" , egyben b u j á k és e l l ená l lha ta t l an 
v o n z á s t g y a k o r o l n a k F r i e d á r a , ak inek nőisége sz in tén a „v i t á l i s életerő más-
f o r m a m e g n y i l v á n u l á s a . U g y a n a k k o r m i n t személyiségek, l e r á z h a t a t l a n s á g u k -
ka l , k íváncs i ságukka l , t o l a k o d ó j á t é k o s s á g u k k a l a n n a k a szo rongásnak , a n n a k 
a gyö t ré snek a képviselői , a m i t a m á s o k k a l va ló n e m k í v á n t közösség j e l en t . 
B izonyos fokig F r i eda is — b á r a vele va ló együ t t é l é s t K . m a g a v á l a s z t j a , de 
mi egyebe t t e h e t n e — a n n a k a kü lönös , je lenségeiben izolált m e g p r ó b á l t a t á s -
s o r o z a t n a k az e redendő oka , ame ly fé r f i és n ő együt té léséből a f é r f i r e há ru ló 
kö te l eze t t ségek révén ez u t ó b b i t s ú j t j a . 
A n é m e t r o m a n t i k a m o t í v u m k i n c s é b ő l k iemelhe tő még K a f k á n á l a zene 
é rze lmi h a t á s á n a k fe lhaszná lása a r ideg va lósággal va ló s zembeá l l í t á sban (Ka r i 
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létük te l jességét magába foglaló érdeklődés fűzi őket hozzá, olyan, amely nemcsak nevekre, 
de je l lemvonásokra se szorul, hanem a létezés problémáit e lvonatkoztatva , bármilyen élő-
l ényen paradigmaszerűen ábrázolhatja. 
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z o n g o r a j á t é k a gazdag n a g y b á t y j á n á l , később Pol lunderékná l ) , egy olyan mese-
s z a b a d í t ó megje lenése , m i n t ami lyen az a hosszú fehérszakál las szolga, aki 
a P o l l u n d e r - h á z b a n é j szaka e l t évedő és kóbor ló K a r i r a r á a k a d , kezében f é n y t 
sugárzó l ámpássa l , az é j fé l t je lző t i zenké t h a r a n g ü t é s , ame ly t i t o k z a t o s h a t á r -
v o n a l a t szab K a r i e lőbbi — gazdag — és mos t kezdődő — szegény — létfor-
m á j a k ö z ö t t , t e h á t e g y f a j t a á t vá l t ozá s zenei mo t ivá l á sa . De Green ú r a l a k j a , 
a m e l y a Sehlemihl ö r d ö g f i g u r á j á r a emlékez te t t evékenységében , sok t e k i n t e t -
ben K a f k a r o m a n t i k u s a n t i k a p i t a l i z m u s á n a k á ru lkodó t a n ú j a c sakúgy , m in t 
a szegények és e l n y o m o t t a k szinte á l landó szerepel te tése m ű v e i b e n (csaknem 
mind ig szolgákról л ап b e n n e szó, K a r l is, K . is é le tének egy b izonyos szakaszá-
b a n azzá vál ik) . Még a k a f k a i á lomszerűségben is v a n olykor v a l a m i szociáli-
s an k igondol t t e n d e n c i a : K a r l a mil l iomos Po l lunder h á z á b a n a szorongásos 
á lom jel legzetes r évü l e t ében bo lyong sö té t és zegzúgos fo lyósókon, ame lyeke t 
hol c supa fal , hol csupa a j t ó h a t á r o l , s u g y a n a k k o r azokra a n y o m o r n e g y e d e k r e 
gondol , ahol t ö m e g e k élnek összezsúfolódva. N e m kétséges , hogy ez az á lom 
a va lóság n y o m a s z t ó s ú l y á n a k á lma , á lomjel legét i r rea l i tása és log iká t lansága 
a d j a meg ( t ehá t hasonló k ö r ü l m é n y e k közö t t a va lóság is á l o m n a k tűn ik ) , ezért 
n y i l a t k o z o t t K a f k a a J a n o u c h - h a l f o l y t a t o t t beszélgetésében úgy az á lomról , 
hogy „ a z a va lóságot leplezi le, m ö g ö t t e e l m a r a d az elképzelés. Ez a r e t t ene te» 
az é le tben . . . a megrázó a m ű v é s z e t b e n . " 1 6 
N e m ok né lkü l merü l fel ezek u t á n a ké rdés : lehetséges vol t -e K a f k a szá-
m á r a a polgár i r egény h a g y o m á n y a i n a k f o l y t a t á s a ? Min thogy az egy felépíté-
sében szi lárd — v a g y sokáig a n n a k vél t — t á r s a d a l m a t ábrázol , ezt a szilárd-
ságo t m i n d f o r m á j á b a n , m i n d t a r t a l m á b a n kifejezésre j u t t a t j a . Mihelyt azon-
b a n az író fel ismeri a polgár i lét e l l en tmondása i t , szükségszerűen n a g y o b b 
érdeklődéssel fo rdu l fe lé jük és k i r í v ó b b a n áb rázo l j a őke t , m i n t a még meglevő 
konze rvá ló e rőke t , i l letve je lenségeke t , hiszen csak így v á l h a t n a k a bomlás 
t ü n e t e i oly élessé és meggyőzővé , m in t ami lyeneknek az író s zándéka szer int 
m u t a t k o z n i u k kell. I l y e n f o r m á n egy t é t e l — a bomlásé — a mora l i t á sok egy-
o lda lúságáva l igazolódik l é p t e n - n y o m o n , míg a polgár i lét t o v á b b élő rea l i tása 
a h á t t é r b e n m a r a d . A logikai okszerűség v o n a l á n h a l a d v a így nő ki a k r i t ika i 
rea l izmusból az a k a f k a i v iz ionár ius ábrázolás , ame lynek l é t jogosu l t ságá t 
a b í r á l a n d ó t á r s a d a l o m egyre a b s z u r d a b b á vá lása a d j a . 1 7 A lét lehete t lenülése 
a t u d a t b a n min t az ábrázo lás lehete t lenülése m u t a t k o z i k . H o g y a z u t á n ez 
a lehe te t lenülés mégis r á a k a d a va lóságra és a vízió abszu rd i t á sa életre kel (1. 
a Biintetőtelepen c ímű novel lá t ) , az — m i n t erről m á r szó vol t — n e m a köl tő 
d i v i n a t o r i k u s e re jé t dicséri , h a n e m a n n a k á ru lkodó t a n ú j a , hogy helyesen 
l á t o t t : a bomlás m e g á l l í t h a t a t l a n f o l y a m a t á b a n a kép te len valóságossá vá l t . 
H a s o n l ó k é p p e n a kr i t ika i - rea l i s ta r egények hősei még a polgári t á r s a d a l o m n a k 
t e s t e t ö l tö t t an t agon i sz t i kus erőivel mérkőznek , K a f k a s zámára az imper ia l i s ta 
kor szak r o n t ó h a t a l m a i t e s t e t l enné , megköze l í the te t l enné , irreálissá v á l t a k , 
csak h a t á s u k b a n é rződnek , ha ped ig mégis meg je lennek t e s t e t ö l tve ( K l a m m ) , 
i n k á b b mi t ikus hősök, min t emberek . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t K a f k a alak-
j a i n a k ep ikus jellege nem is b o n t a k o z h a t ki — az e m b e r embersége csak ember i 
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 Nyi lván erre céloz Ernst Fischer (i. m. 548 — 549. II. 1.), amikor arra hivatkozik, 
bizonyos korokban az értelem dominál és ennek megfelelően idomul a szemlélet, máskor 
viszont, krízisidökben ((kiemelés tőlem, Sz. T.) a képszerű, a hieroglifikus. Helmut Richter 
ugyancsak Kafka , .képnyelvé"-t (Bildersprache) tartja a legfontosabb eszköznek arra. hogy 
, ,az őt környező valóság nyomásátó l alakítóan menekedjék". (I. m. 292. 1.) 
v i s z o n y l a t o k b a n m u t a t k o z i k meg. 1 8 Szerkeze tében sem k ö v e t h e t i K a f k a n a g y 
regényí ró e lődei t ; ha ezzel — Dickens n y o m á n — az Amerika ban meg is p róbá l -
kozik, h a m a r o s a n ez a ka l andos t ö r t é n e t is f e lduzzad , á t a l a k u l a je lképszer í íség 
t á v l a t a i b a n ; az, ami más í rónál eléggé va lósz ínűnek lá tsz ik , hogy tudni i l l ik 
hősé t é l e t ú t j á n a k e l ind í tásakor kissé a s a j á t sorsára is b o c s á t j a , és n e m mind ig 
nyxil bele f o r m á l ó a n , a l ak í tóan az éle tébe, K a f k á n á l alig is t é t e l ezhe tő fel . 
A más ik szféra je lenlé te — amely K a f k a a lko t á sa inak a l legor ikus-sz imbol ikus 
jel legét p o n t o s a n o lyan é r t e l emben a d j a meg, m i n t a középkor misz té r ium-
j á t é k a i é t — a hősök é l e t ú t j á t o lyan i r á n y b a tereli , mely n e m c s a k a va lószerű-
séget , de a megszoko t t ep ikus szerkesztés lehetőségei t is min imál i s ra c sökken t i . 
Még az Amerikában is — mely fo rma i l ag legközelebb áll a p ikareszk ka l and -
regényhez — a humoros -pa rod i s z t i kus o lyan h a t á r i g é rvényesü l , hogy ez a 
regény á t c sap ö n m a g a d ia lek t ikus és egyben t r a g i k u s e l l en té tébe : rész in t m e r t 
o lyan vi lágot ábrázol , ahol m i n d e n a szorgalom, a becsüle t és r end elvén alap-
szik, v iszont a szorgalom és becsüle t e lvének köve tkeze t e s é rvényes í tése az 
egyén t k i szo lgá l t a t j a becs te len u r a i n a k , rész in t a r end az öncé lúvá v á l t mecha-
n izmus gépiességén á t a káoszba torkol l ik . 
Á l t a l á b a n a k a f k a i r egényre az je l lemző, hogy n e m a r egény a n y a g á t 
dolgozza fel r egénynek , h a n e m a regény m o n d a n i v a l ó j á t . E n n e k megfo rmá lá sá -
b a n a nye lv n e m m i n t a nemze t i i roda lom t ényező j e szerepel, legalábbis t u d a -
t o s a n n e m , h a n e m m i n t az ember i megér tés eszköze. K a f k á n a k a vi lág o b j e k t í v 
va lóságán k ívü l élő hősei t e h á t n e m azér t beszélnek n é m e t ü l , m e r t ez néme t -
ségük t a r t o z é k a , h a n e m í ró juk s z á m á r a a kifejezés egyedül i lehetősége. H o g y az 
ábrázo l t dolgok log iká t l ansága és a h o z z á j u k f ű z ö t t m a g y a r á z a t o k t ú l z o t t 
szof isz t ikus log iká ja közö t t mi lyen m e g d ö b b e n t ő e l l en tmondás b o n t a k o z i k ki , 
az éppen úgy K a f k a írói eszközeinek v a r á z s t á r á b a t a r t o z i k , m i n t l e í rása inak 
apró lékos részletessége u g y a n a k k o r , amiko r a l e í r h a t a t l a n t k í v á n j a ábrázo ln i . 
Ez a logikus, szinte m á r m e c h a n i k u s a n szenvte len beszéd K a f k a mel lékszerep-
lőire is je l lemző: érzelmi é le tük m e g h a t á r o z o t t , v á l t o z á s o k n a k t u l a j d o n k é p p e n 
n incsenek a l áve tve , ö n m a g u k a t mindvég ig a b b a n az é r t e l emben m a g y a r á z z á k , 
ame lyben a regények első l ap j a in meg je l en t ek , csak az író á l ta l a m a g a mes ter -
séges v i l ágában nek ik j u t t a t o t t t á r s a d a l m i h o v á t a r t o z á s u k v a n , de ennek — a 
t á r s a d a l m i va lóság tó l e l szakadva — b e s z é d j ü k b e n s emmi n y o m a . Éles, poen-
t í rozo t t dialógus a k a f k a i r egényben nincs, az embe rek szinte egymás ra ügye t 
se v e t v e beszélnek — m i u t á n v o l t a k é p p e n m i n d e n k i egyedül v a n , m a g á n a k és 
n e m t á r s á n a k m o n d j a el gondo la t a i t . U g y a n e z é r t a szereplők sem t ö m ö r ü l n e k 
tú l ságosan egy-egy ep i zódban , t ö b b n y i r e k é t - h á r o m ember v a n egyszerre je len , 
legalábbis m i n t beszélő személy. Az i lyen szúk k ö r b e n e lhangzó beszéd a nemes 
é r t e lmű , meggyőző szónokiasságra is lehetőséget n y ú j t , a beszéd é lmény-
in t enz i t á sá t is fokozza mind a beszélőben, mind pedig ( h a t á s á b a n ) a beszéd 
á l ta l m e g s z ó l í t o t t b a n . A s z a v a k b a n j e l en tkező i ndu l a t n e m a szenvedé ly , 
h a n e m a logika i n d u l a t a — a szereplők beszédének ér te lmes va lósz ínű t lensége 
felel a t é n y e k é r te lmet len va lósz ínú t lenségének . A kevés szereplő m i n d e n meg-
n y i l a t k o z á s n a k különös i n t i m i t á s t is ad , a k a f k a i z á r t s á g h a n g u l a t á t — ame-
lyet képsze rűen rendszer in t egy szemköz t i ház l á t v á n y a idéz — fokozza , 
u g y a n a k k o r a meglepetés , t e h á t a f e l t á rá s vagy leleplezés eszközei t n y ú t j a , és 
a r egény m i n d e n f o r d u l a t á b a n a n n a k a v á r a t l a n a l a k u l á s n a k a lehetőségével 
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kecseg te t , ame lye t az ú j (vagy régi) szereplő kedélye, je l leme, lelki h a b i t u s a 
az a d o t t he lyze tben a t o v á b b i a k k ia laku lása s z e m p o n t j á b ó l r e j t ege t . N e v ü k 
sincs a k a f k a i hősöknek a szó konvenc ioná l i s é r t e lmében : a regényhősök neve 
röv id í t é sükben az íróra m a g á r a (és mélységes s zub j ek t i v i zmusá ra , „ ö n m a g á r a 
va ló k o r l á t o z o t t s á g á r a " — min t He rmsdor f í r ja) 1 9 u ta l , a mel lékszereplőknek 
r endsze r in t k e r e s z t n e v ü k v a g y beszélő v e z e t é k n e v ü k v a n , v a g y pedig az író 
— meg in t csak ősi m ó d o n — p u s z t á n fog la lkozásukon szól í t ja őke t . 
K a f k a á b r á z o l á s m ó d j á n a k lényeges eleme a geomet r ikus t ago l t ság , 
i l letve fe lépí tés . Ez megin t a más ik szféra érzékel te tésével áll kapcso l a tban 2 0 
v a g y úgy , hogy a térbel iség hangsú lyozásáva l a inikro- és makrokozmosz 
a r á n y a i t érzékel te t i , v a g y úgy, hogy a térbel i l ezár t ság f e lbon t á sáva l m i n t e g y 
a vég te lenbe ny i t u t a t . Samsa s z o b á j á n a k n y i t o t t a j t a j á n keresz tü l pl. lá tsz ik 
a lefelé veze tő lépcső t e t e j e , másfelől az Amerikában New Y o r k n a k min t az 
u tóp i sz t ikus u r b a n i t á s n a k va lósz ínű t lenre n a g y í t o t t képe je lenik meg, u t cá in 
az ötös so rokban v é g e l á t h a t a t l a n u l vonuló a u t ó k sokaságáva l . A nagy mély-
ség és magasság t e rmésze tes kiegészítői ennek a képnek , a h o g y a n p l .B rune ldáék 
erkélyéről ez a nagyvá ros i zsúfol t ság , később a b í róvá lasz tás szemlé lhe tővé 
vá l ik . A kép különös t á v l a t a egyben p r imi t ív , a r cha ikus merevsége t is r e j t , 
a m e l y n e k de t e rminá ló h a t á s a az az t b á m u l o k é le t sorsában j u t kifejezésre . 
E g y é b k é n t is a l á t v á n y t n y ú j t ó , t e h á t m i n t e g y p á h o l y k é n t szereplő, de maga 
is l á t v á n y k é n t szolgáló erkély a szfer ikus megosz to t t ság , a dual i sz t ikus ke t tős -
ség ho rdozó ja , m i n t a h o g y a n i t t az erkély m o t í v u m a — csakúgy , m i n t a 
pad lásé , a kas t é lyé — a vi lágtól va ló e l szak í to t t ság fogla la ta , amely ugyan-
a k k o r egy más ik vi lágot ölel körü l , s egyben a nagy mélységek b e l á t h a t ó s á g á n a k 
szi lárd p o n t j a . A t é r h a t á s o k , a va lóságtó l e l rugaszkodva , u g y a n ú g y v á l t o z n a k , 
min t az o b j e k t í v idő. Josef K . o t t a k a r j a h a g y n i az egyre sö té tü lő d ó m o t , 
léptei a l a t t v i s szhangoznak a kőkockák , s ekkor — úgy te t sz ik neki — az 
épüle t „e lé r te az embe rek s z á m á r a még elviselhető nagyság h a t á r á t " . 
A „ f e n t " jel legéből n e m c s a k a mélység, h a n e m a l á t h a t ó s á g , még ponto-
s a b b a n a l á t v á n y o s s á g t é n y e is szükségszerűen köve tkez ik és a k a f k a i m ű b e n 
ugyan i lyen szükségszerűséggel ábrázo lód ik . Színház és sz ín já t szás foga lma 
K a f k á n á l erősen k i t águ l : minden l á t v á n y o s s á g az, még ha egy ember nézi is, 
v i szont m i n d e n l á tványossággá v á l h a t , ami aká rc sak egy ember f igye lmé t is 
felkel t i . I lyen é r t e l emben n e m c s a k az ok l ahoma i t e rmésze t sz ínház ese tében 
beszé lhe tünk sz ínházról , de sz ínháza t j á t sz ik B ü r s t n e r k i sasszonynak Josef 
K. , amiko r éj jel s z o b á j á b a n pa rod i sz t ikusan megismét l i l e t a r t ó z t a t á s á n a k 
p r o c e d ú r á j á t . Még i n k á b b sz ínházzá vál ik ez a t é n y a t tó l , hogy a szomszéd 
szobából á t k o p o g a ház iasszony k a p i t á n y unokaöccse — a n e m k ívána to s 
közönség, amely m i n d e n ü t t megje len ik , ahol lá tn i (vagy hal lani) lehet v a l a m i t . 
I lyen é r t e l emben közönség a Titorel l i a j t a j á n kukucská ló rossz k i s lányok 
együ t t e se , mely kilesi Josef K . és a művész t á r g y a l á s á t . De a csak dörömbö-
léséből m e g t a p a s z t a l h a t ó k a p i t á n y u g y a n a k k o r a n n a k a más ik sz fé rának 
a meg tes tes í tő je is, a m e l y n e k s z á m á r a — ér in te t len közömbösségében — 
m i n d e n , a tőle távol i s z fé rában l e j á t szódó t r agéd ia s p e k t á k u l u m , sz ín já ték , 
a h o g y a n a görögöknek is az vol t a d r á m á b a n ábrázo l t mí tosz . A m i k o r a rendőr 
k iha l lga t j a Kar l B o s s m a n n t , a közömbös , de a l a p j á b a n k íváncs i ságuk révén 
a rossz f o r d u l a t u t á n áh í tozó é rdek lődők egyre n ö v e k v ő tömege veszi körül . 
» I . m . 193. 1. 
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 Kafka képszerkesztésének antinómiájára vonatkozóan 1. Walter Falk : Leid und 
Verwandlung. (Rilke, Kafka, Trakl.). Salzburg. 1961. 191. 1. 
U g y a n e k k o r pedig fen t rő l egy — min t erről m á r szó vol t — s z í n p a d n a k és 
p á h o l y n a k e g y a r á n t a lka lmas erkélyről B r u n e l d a és b a r á t j a lá tcsővel nézik 
K a r i n a k oda len t a rendőr re l és a soffőrrel , a h a t a l o m e ké t meg tes t e s í tő j éve l 
f o l y t a t o t t mérkőzésé t . H a s o n l ó k é p p e n egy lompos f é r f i és ké t öreg je lenik 
meg a szemközt i a b l a k b a n , Bi i r s tner k isasszony s z o b á j á v a l á te l l enben , miko r 
Josef K. - t először h a l l g a t j á k ki. K ik ezek? K ö z ö m b ö s nézők . A m i n d e n t ö r v é n y -
széki t á rgya l á s r a je l lemző sz ínpadszerűség műélvezői v á r j á k Josef K. - t a k k o r 
is, mikor egy v a s á r n a p o n megje len ik „k is g y ü l e k e z e t ü k " - b e n . E g y neve tgé lő 
kövé r ember i t t a főnök , a későn érkező Josef K . - t a t ö m e g egy része meg-
t a p s o l j a , m a j d a hős a p ó d i u m r a (sz ínpadra) lép. De érvelése, amel lyel fel-
men té séé r t , t e h á t bűn te l enségének k i m o n d á s á é r t k ü z d , ha l l ga tó inak p u s z t á n 
j á t é k ; miközben beszél, a t ö rvényszék i t e r e m h á t t e r é b e n egy r ú t f é r f i és nő 
ölelkezik. Ez n e m c s a k a b ru tá l i s an ima l i t á s — ame ly K a f k á n á l m i n d e n f a j t a 
f é r f i -nő kapcso la t je l lemzője — p r i m á t u s á t , de r ea l i t á sá t is j e len t i a p u s z t a 
megfon to lás i l luz ion izmusáva l s zemben . 
U g y a n a k k o r K a f k a megérzi a n a g y j e l ene tek (a halál) önkén te l en és 
r o m a n t i k u s t e a t r a l i t á s á t : Josef K . az t kérdez i ké t , őt k ivégezni érkező hóhér-
j á tó l , „ m e l y i k s z ínházban j á t s z a n a k ö n ö k ? " A ké rdés t n e m c s a k a he lyzet 
pá tosza , h a n e m az ember i m a g a t a r t á s sz ín já t szásszerűsége (ebben az ese tben 
a kölcsönös udva r i a skodás ) teszi i n d o k o l t t á , de az a konvenc iók m e g s z a b t a , 
t e h á t szerepszerú e lőí rásokra , n e m érzékelhe tő rendezői u t a s í t á s o k r a emlé-
kez t e tő m e c h a n i z m u s is, ame ly Josef K . - t is e l r a g a d j a : h á r m a n , összefo-
gódzva , o lyan egységben h a l a d n a k a kivégzés helye felé, „ a k á r az é le t te len 
t á r g y a k " . 
A cirkusz, va r i e t é n e m c s a k az e m b e r b e n r e j t őző i r racionál is an ima l i t á s 
megközel í tés i lehetősége (vagy a k a f k a i „ m ű v é s z e t " v o l t a k é p p e n i megje lenés i 
f o r m á j a ) , h a n e m az eml í t e t t l á t v á n y o s s á g je l legnek a kifejezése is, ahol nézők 
és szereplők érdekközössége e l h a t á r o l h a t ó a n kü lön vá l ik . A c i rkuszszerű 
h a t á s á t K a f k a h a j l a m a a g ro teszkra , h u m o r o s r a csak még e lmélyí t i . E z 
a h u m o r a z o n b a n i n k á b b az őrüle t t ú l zá sáva l h a t , körü lbe lü l ú g y , a h o g y a n 
D o n Quichote h u m o r o s l ehe t e t t a z o k n a k , ak ik e lpáho l t ák . H a egyszer va lak i 
vá l l a lkoznék a k a f k a i hősök és a Sve jk - f i gu ra k ö z ö t t m e g m u t a t k o z ó e l len té t s 
p á r h u z a m kidolgozására — egyazon idő, kor és t á r s a d a l m i h á t t é r t e r m é k e i — , 
t a l á n a l e g p o n t o s a b b a n lepleződnék le ennek a k a f k a i é r te lmezésű h u m o r n a k 
a miben lé te . 
Sz ínház és színészek k a r a k t e r i s z t i k u m á h o z hozzá t a r t oz ik a je lmez is, 
a m e l y e t éppen sze rep já t szó készségük e lmélyí tésére ö l tenek fel. E n n e k a jel-
meznek m o d e r n v i l á g u n k b a n l e g s z e m b e t ű n ő b b megfelelője az e g y e n r u h a , m e r t 
v ise lő jének komolyságo t és mél tóságo t kölcsönöz, n e m k ü l ö n b e n l á t h a t ó a n oda-
kapcso l j a a b ü r o k r a t i k u s r end v i lágához , ame ly mind ig azonos a h a t a l o m , 
azaz a „ f e n t " v i lágáva l . í m e , Gregor S a m s a a p j a , m i u t á n bankszo lga lesz, 
h iva t a lbó l is részese a kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m r e n d f e n n t a r t ó hadse regének 
— jó l lehe t n e m k a t o n a — , és ezt a m a g a m ó d j á n úgy d o k u m e n t á l j a , hogy oda-
haza is e g y e n r u h á b a n j á r , „ m i n t h a o t t is fe le t tesei p a r a n c s á t v á r n á " . A Bün-
tetőtelepen c ímű elbeszélés t i s z t j e , aki „ k á b í t ó h ő s é g b e n " m a g y a r á z z a l á toga tó -
j á n a k gépe szerkeze té t , te l jes díszben v a n . A Josef K . l e t a r t ó z t a t á s á r a érkező 
ké t p r ibék „ f eke t e , szoros r u h á t " visel, de az őket k ö v e t ő fe lügyelő t a hős is 
csak f eke tében , t e h á t a he lyzet ünnepélyességéhez illő a lka lmi j e l m e z b e n 
f o g a d h a t j a . Schuba l , a f ő f ű t ő f e r e n c j ó s k á b a n lép be a k a p i t á n y k a b i n j á b a , hogy 
a f ű t ő ellene emel t v á d j a i r a fe le l jen, s ünnepé lyes k a b á t j a i t t is az u r a lkodó 
polgár i r endhez va ló t a r t ozá s jele. R u h á z a t á n a k és fe l lépésének kiegészí tő je 
n y u g o d t , b i za lomger j e sz tő t e k i n t e t e , mely azonna l megnye r i m i n d e n k i 
r o k o n s z e n v é t : Ezek u t á n n e m csoda az sem, hogy Josef K . hóhé ra i c i l inderben 
é rkeznek ügyfe lük kivégzésére , de Josef K . is f eke t ében v á r j a őke t , sőt a végső 
ú t j á r a va ló t ávozás e lő t t k e z t y ű t húz . B a r n a b á s , a kas té lybe l i h í rnök is szép, 
szoros z u b b o n y t visel ; m ihe ly t kapcso la t a a h iva ta l l a l k iderü l , nővére i leg-
sürgősebb f e l a d a t u k n a k t e k i n t i k , hogy a z u b b o n y t , m i n t a kapcso la t külső 
j e lé t , s z á m á r a e lkészí tsék. 
H ogy mié r t n e m lehet K a f k a a szocial ista vi lág kö l tő je , ezt é le térzésének 
m e g h a t á r o z o t t s á g a és ko r l á t a i s z a b j á k meg. A szocial is ta te rvezés n y ú j t o t t a 
á t t e k i n t h e t ő s é g , az összefüggések f e l t á r á sa és ezzel e g y ü t t t i t kos v a g y meg-
fé leml í tő v o l t u k n a k leleplezése, e m b e r és közösség v i s z o n y á n a k a l a p v e t ő meg-
vá l tozása , a k i z s á k m á n y o l á s megszün te t é se egyszerűen e l v á g t á k a n n a k a 
lehe tőségét , hogy egy mos t fe lnövő n e m z e d é k b e n a k a f k a i negáció, n ih i l izmus , 
i r rac iona l i tás cs í rá ja k i b o n t a k o z h a s s é k . A k a f k a i hős p r o b l e m a t i k á j á t csak a 
polgár i lét k ö r ü l m é n y e i h o z h a t j á k lé t re ; a te l jességből va ló k i rekesz te t t ség 
r o m a n t i k u s f á j d a l m a , polgárel lenes é r te lmezésében , t a l a j á t v e s z t e t t e egy 
polgárság nélkül i v i l ágban , ame ly ha n e m is va ló s í t o t t a még meg cé l já t , de 
azon az ú t o n ha l ad , hogy a m u n k á t a l é tnek , m i n t egzisztenciának j e len tős , a 
te l jességhez t a r t o z ó , poé t ikus , sőt művész i v o n á s o k a t t a r t a l m a z ó t ényező jévé 
t egye . H a a m u n k a , m i n t a megélhe tés kényszere , n e m je len t t ö b b é m e g a l k u v á s t , 
megszűn ik az a to tá l i s v á d , ame ly ellen a k a f k a i hősöknek , m i n t va lamifé le 
á r u l ó k n a k , á l l a n d ó a n v é d e k e z n i ü k kell. S m e r t a m indenkor i per t á r g y a a 
te l jes élet , a n n a k m i n d e n v o n a t k o z á s a , az i smere t len tö rvényszék is m i n d e n ü t t 
je len v a n : u t c á n , o t t h o n b a n , h i v a t a l b a n . S m e r t hosszú csűrés-csavarás u t á n az 
í té let mind ig halálos , u t c a , o t t h o n , h i v a t a l a ha lá l r é m ü l e t é t á r a s z t j a . Mindez 
a z o n b a n — b ű n t u d a t és r é m ü l e t — e g y a r á n t e lenyészik, ha az e m b e r a létezés 
kedvéé r t n e m kény te l en t ö b b é e lárulni a l é te t . 
A Per u tolsó l a p j á n , amikor Josef K . hóhé ra i a kivégzéshez készü lődnek 
egy ho ld fény megv i l ág í to t t a k ő b á n y á b a n , és Josef K . is f e l ad t a a védekezés t , 
a m i t v o l t a k é p p e n ö n m a g a e lő t t sem t u d a t o s u l t m ó d o n m á r l e t a r t ó z t a t á s a (és 
ezzel e g y ü t t e l h á r í t h a t a t l a n í té lete) n a p j á n f e l a d o t t , va laho l kinyí l ik egy 
ab l ak , s m ö g ö t t e a s ö t é t e t á t t ö r ő f é n y b e n egy ember je lenik meg, ak i — t a l á n — 
e z ú t t a l n e m c s a k a más t r a g é d i á j á n a k közömbös szemlélője , h a n e m t á r s is,, 
b a r á t is, a f ény , a t i s z t a ság , a v i lágosság k ü l d ö t t e . , ,Ki vol t az? B a r á t ? J ó 
e m b e r ? R é s z v e v ő ? Segí tő? E g y m a g a vol t v a g y s o k a n ? Volt még segí tség? 
L e h e t t e k e l lenvetések, amik re senki n e m gondo l t ? Minden b izonnya l . A logika 
u g y a n m e g i n g a t h a t a t l a n , de a n n a k , aki élni a k a r , n e m á l lha t e l lent . Hol vo l t 
a bíró, ak i t sosem l á t o t t ? Hol a m a g a s t ö r v é n y s z é k , ame lynek színéig el sem 
j u t o t t ? Fe lemel te ké t kezét és s z é t t e r p e s z t e t t e u j j a i t . " 
K a f k a , aki hűvös , vi lágos, „ b é n í t ó fé le lmet k e l t ő " (Pongs) 2 1 m o n d a t a i v a l 
mind ig csak áll í t , e z ú t t a l , a ha lá l küszöbére é rkeze t t ember le lk iv i lágának 
áb rázo lá sakor , ké rdez . Aki kérdez , ké te lked ik , vá lasz t v á r . S mivel K a f k a a 
semmiben h i t t , ké te lye csak ennek s zó lha to t t , kérdéseire a valami vá l a szá t 
v á r t a . í g y ké rdeze t t Heine is a L a z a r u s b a n , de Heine egyéni kétségein t ú l 
t a lá l t egy olyan u t a t a közösség s z á m á r a , ame ly az ember iség fe lemelkedéséhez 
veze t , K a f k a hőse csak a szégyent éri meg, az emberség szégyenét , ame ly 
túlél i ő t . 
I. m, 68. 1, 
Mégsem lenne te l jes a k é p ü n k K a f k á r ó l , ha a hóhé rkés a l a t t l e h a n y a t l ó 
Josef K . emlékének fel idézésével b ú c s ú z n á n k tőle . Valahol , a Kas té ly - regény-
nek egy n e m sokszor idéze t t és e l emze t t rész le tében megje len ik egy kis f iú , 
H a n s Brunswick . E le in te ő is idegenked ik K. - tó l , az izgága, ideges fö ldmérő tő l , 
aki m i n d e n á r o n szemtől - szembe a k a r kerü ln i a kas t é ly h i v a t a l n o k - u r a i v a l , s ak i 
n e m c s a k azér t idegen, m e r t m á s h o n n a n j ö t t , h a n e m m e r t e m b e r a tél , sö té tség , 
r idegség, és be l enyugvó a láza t ember te lenségében , de később mégis t u d o m á s u l 
veszi K . h a t á s á t , t a n á c s á t kéri , i f j ú i a l á z a t á b a n a j ö v ő felé fo rdu ló t a n í t v á n n y á 
vá l ik és az t m o n d j a , mos t u g y a n , ,K . még a lacsonysorú és i jesz tő , de egy 
mindenese t r e alig is e lképze lhe tően t ávo l i j ö v ő b e n m i n d e n k i n tú l t esz m a j d " . 
Válasz vol t -e ez a r r a a kérdésre , hová veze t a kereső e m b e r ú t j a ? H a igen, 
e rő t len ahhoz a t ö m é n y remény te lenséghez képes t , ame ly K a f k a műve ibő l 
á r ad , de mégis eléggé erős a n n a k igazolására , va lamifé le h i t né lkü l n e m k h e t 
sem írni , sem élni, sem a lko tn i . 
A második világháború ábrázolása a mai finn demokratikus 
irodalomban 
A. M A N T E R E 
Magátó l é r t e tőd ik , hogy a másod ik v i l ágháború eseményei t m a j d minden 
ország i roda lma széles s íkon áb rázo l t a . í g y F inno r szágban is igen sok szép-
i roda lmi m ű v e t szen te l t ek a h á b o r ú b e m u t a t á s á n a k . 
Köz i smer t t é n y , hogy F innor szág reakciós veze tő i a fas isz ta Német -
ország vezérével szöve tsége t k ö t v e b e l e r á n t o t t á k h a z á j u k a t a Szov je tun ió ellen 
folyó h á b o r ú b a . 1941-től egészen 1944-ig harco l t F innor szág S z o v j e t - K a r j a l a 
t e rü l e t én a n é m e t e k , , f e g y v e r t á r s a " - k é n t , á m az 1944. év n y a r á n a Vörös 
Hadse reg o f fenz ívába lendül t és szé tzúz ta a f i n n e k had igépeze té t . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n F innország 1944 s zep t emberében fegyverszüne t a lá í rására 
kénysze rü l t . 
Miként szemléli ez v a g y a m a z író a h á b o r ú s eseményeke t , az mindenek-
e lő t t az író pol i t ikai fe l fogásátó l függ , de a t tó l is, mi lyen célt t ű z ö t t maga elé. 
Elég sok olyan f inn m ű l á t o t t napv i l ágo t , a m e l y n e k szerzője a reakciós érzelmű 
hód í tó szel lemtől á t i t a t o t t m a r o k n y i imper ia l i s ta é rdekei t szolgál ja , és a 
S z o v j e t u n i ó ellen visel t h á b o r ú helyes v o l t á t igyekszik igazolni : a h á b o r ú t az 
,,igaz h a z a f i s á g " meg je lenésekén t , a „ t ö r t é n e l m i h a g y o m á n y o k " k i t ű z t e cél 
felé törés megva ló s í t á s akén t m u t a t j a be. E z e k az í rók a n é p b e n ú jbó l gyűlö le te t 
a k a r n a k sz í tan i a Szov je tun ió ellen. Elég sok o lyan m ű r e is b u k k a n u n k , 
a m e l y b e n a h á b o r ú t a pac i f i zmus szel lemében á b r á z o l j á k : á l t a l á b a n , elvileg 
elí tél ik, de nem leplezik le a h á b o r ú oka i t , n e m fedik fel ennek a h á b o r ú n a k 
valódi , hód í tó je l legét . 
Mél tán t a r t h a t n a g y érdeklődésre igényt a mémoire - i roda lom. Olavi 
P a a v o l a i n e n 1946-ban ké t k ö t e t b e n a d t a közre visszaemlékezései t „ K o m o r 
m o n o l ó g " (Synkkä yks inpuhe lu , 1946) c ímen. Paavo l a inen a h á b o r ú ide jén 
a f i nn főhadiszá l láson t e v é k e n y k e d e t t , n a p o n t a j egyez te fel n a p l ó j á b a meg-
figyelései t és az eseményekrő l a l k o t o t t vé l eményé t . Megfigyel te a f inn szolda-
t e szka és a h i t le r i s ta n é m e t vezérek k a p c s o l a t á t , l á t t a , mily lázasan készülőd-
nek a h á b o r ú r a (ezt a készülődést h iva t a lo san t a g a d j á k ) , őszintén m e g m u t a t j a 
a „ f e l s z a b a d í t ó d n a k á lcázo t t h a d j á r a t hód í tó t a r t a l m á t (a f i n n fas isz ták 
K a r j a l a dús erdei t a k a r t á k b i r t o k u k b a venn i , de az t á l l í to t t ák , hogy a k a r j a l a i 
t e s t v é r n é p f e l s zabad í t á sá t ó h a j t j á k ! ) , le í r ja , m i k é n t b á n t a k a f i n n e k a fog-
ságba ese t t szov je t á l l ampolgá rokka l . A megemlékezéseiben Olavi Paavo la inen 
mindez t ny í l t an f e l t á r t a . U g y a n a k k o r igen nagy t e r e t szentel a k a r j a l a i népi 
h a g y o m á n y o k és a k a r j a l a i nép eredet i , s a j á to s k u l t ú r á j á n a k a b e m u t a t á s á r a 
is. Bár Paavo l a inen í té lkezéseiben i m i t t - a m o t t ingadozik , és k ö n y v é b e n a 
k r i t ika i s zempon tbó l v i lágosan ragyogó l a p o k a t néha -néha oly részletek vál t -
j á k fel, a m e l y e k b e n a szerző kínos szorgossággal k a p a r elő „poz i t ív m o m e n t u -
m o k a t " , bá r a szerző a végső fe jeze tben a civilizáció kao t ikus v i lágával a 
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vigasz ta ló t e rmésze t h a r m o n i k u s k é p é t szegzi szembe — mindez n e m csökken t i 
k ö n y v e p á t o s z á t . A nap lóbó l ezt az o b j e k t í v k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k le: a 
f i n n szo lda teszka mi l i t a r i zmusa és sovinisz ta tö rekvése i e l í té lendők. É p p e n 
ezér t n e m vé le t lenül t ö r t é n t , hogy a f i n n reakciós kö rök el lenszenvvel és 
el lenségesen f o g a d t á k P a a v o l a i n e n m e m o á r j a i t , és n y o m á s u k r a a k i adó 
(Werne r S ö d e r s t r ö m Kiadó) a k ö n y v p é l d á n y s z á m a i n a k n a g y o b b részét 
m e g s e m m i s í t e t t e . 
M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f igye lem illeti meg azon m ű v e k szerzőit , ak ike t a 
f i n n reakciós veze tők d e m o k r a t i k u s t e t t e i k m i a t t b ö r t ö n b e v a g y koncen t r á -
ciós t á b o r b a v e t e t t e k . I lyen öné le t ra jz i je l legű megemlékezések : Nestor i 
P a r k k a r i ú j ság í ró „ E g y f i n n koncen t rác iós t á b o r b a n az 1940—44. években" 
(Suomalaisessa keski tysle i r issä v v . 1940—1944), K a n s a n k u l t t u u r i K i a d ó 1955; 
Al lan Asp lund ú j ság í ró „Szenvedésem egy f i n n koncen t rác iós t á b o r b a n " 
(előbb svéd — Upplevelser i f i n ska koncen t r a t i ons l ägen — Fede ra t i f s Fö r l ag 
S t o c k h o l m 1 9 4 9 — , m a j d f i n n nye lven E l ä m y k s i ä S u o m e n keski tys le i re re i l tä ; 
K a n s a n k u l t t u u r i K iadó) , Arvo T u r t i a i n e n k ivá ló kö l tő és író „ A z 503/42. 
s z á m ú e m b e r " ( Ihminen N 503/42; T a m m i K i a d ó 1946) és a v i lágszer te neves 
f i n n í rónő Hel la Wuol i jok i „ É n n e m v o l t a m f o g o l y " ( E n k ä ollut v a n k i , T a m m i 
K i a d ó 1945) c. k i s regénye , a m e l y b e n a szerző öné le t ra jz i a d a t o k o n t ú l F inn -
ország akkor i á l t a lános helyzetéről is k é p e t n y ú j t . E z t az u t ó b b i m ű v e t a „ R e q u i -
e m " с. f e jeze t z á r j a be , ebben az illegális ha r cok hősei t segítő és ezér t ha lá l ra 
í té l t egyszerű asszony magasz t a ló h i m n u s z á t zengi Wuo l i j ok i . A felsorolt 
szerzők a pol i t ika i fog lyok he lyze térő l szólnak és megbé lyegz ik a reakciós 
F innor szágo t . 
v
 * 
Finnor szág l egha ladóbb írói : P e n t t i H a a n p ä ä , E lv i S inervo, Kaisu-
M i r j a m i R y d b e r g , A r m a s Aikiä és t á r s a i k i roda lmi t e v é k e n y s é g ü k k e l ered-
ményesen szo lgá l ták a népek b a r á t s á g á n a k , a béke megsz i l á rd í t á s ának az 
ü g y é t . 
A r m a s Aikiä (Vilja Vei jo á lnéven) k íméle t l enü l és p o m p á s a n t épázza 
meg, á l cá t l an m u t a t j a be „ L o t t a H i l p e l ä i n e n " c ímű r e g é n y é b e n ( K a n s a n -
k u l t t u u r i K iadó , 1951) a f i n n reakciós burzsoáz ia mi l i t a r i s ta tö rekvése i t az 
1941—44. évek során . Minden b i zonnya l ez a r egény a l e g m a r ó b b pol i t ika i 
sza t í ra a f i n n i r o d a l o m b a n , s m i n d e n o k u n k m e g v a n rá , hogy a h á b o r ú u t á n 
k ö v e t k e z ő ko r szak egyik leg je len tősebb m ű v é n e k t a r t s u k . N e m vé le t l enü l 
t ö r t é n t , hogy ennek a r egénynek a megje lenése óriási, v iharos po lémiá t k e l t e t t 
a f i n n s a j t ó b a n . A reakció s z u r o n y r o h a m o t i n t éze t t a k ö n y v ellen, az t hangoz-
t a t t a , hogy t a r t a l m i l a g erkölcs te len és „ s z ö r n y ű n y e l v e n " í r ó d o t t . S m i k ö z b e n 
a r egény f o r m a i töké le t lenségé t emlege t t e , a reakciós s a j t ó e lha l lga t t a a m ű 
éles pol i t ika i t e n d e n c i á j á t . Ezzel szemben a s a j t ó h a l a d ó része k iemel te , hogy 
a szerzőnek — a lényege t t e k i n t v e — s ikerül t a f i n n reakció népel lenes politi-
k á j á t a m a g a szána lmas , v i ssza tasz í tó és r ú t m i v o l t á b a n m e g m u t a t n i a . Meg-
í r t a , hogy a regény „ h a n g o s kacagás a f i n n vezérek b á r g y ú s á g á n , a f i n n bur -
zsoázia u n d o r í t ó erkölcsi h a n y a t l á s á n a k a k é p e " (Tuure Lehén cikke a „ K o m -
m u n i s t i " c. f o l y ó i r a t b a n , 1951. 7—8. szám) . A r m a s Äikiä végigver os to ráva l 
a f i n n mi l i t a r i s t ákon , hiszen ők r á n t o t t á k bele F inno r szágo t a S z o v j e t u n i ó 
elleni h á b o r ú b a , s f e l t á r j a , mi lyen szálak fűz ik egybe a f i n n r eakc iósoka t meg 
a h i t le r i s ta n é m e t e k e t , m e g m u t a t j a azoka t a szociális e rőke t , ame lyek a n é p e t 
e lá ru lva „ r e n d e l k e z n e k egy-egy t á r s a d a l m i osztá ly életével , sőt néha az egész 
ország so r sáva l i s " (idézet a regényből ) . 
A szerző a r egény k ö z é p p o n t j á b a L o t t a Hi lpe lä inen a l a k j á t helyezi . 
L o t t a egyszerű falusi l eányból a laku l á t vi lági hölggyé, és sok pol i t ikai i n t r ika 
részesévé lesz. F é r j e , To l luka inen , a f i n n á l l amrendőrség d e t e k t í v j e , de ugyan-
a k k o r a G e s t a p o t i t kos ü g y n ö k e . L o t t a szeretői (von Gaune r h i t le r is ta ezredes, 
a b a n k i g a z g a t ó Möhönen , a f eke t ep i acon spekulá ló Äver iä inen , K a r u szer-
kesz tő , L e k a n e n író) m i n d egy-egy g y ű j t ő f o g a l o m , a szerző m i n d e g y i k ü k e t 
egy-egy h a t á r o z o t t t á r s ada lmi -po l i t i ka i csopor t jel legzetes vonása iva l r u h á z z a 
fel . Az író, Ä r m a s Aikiä n e m e légedet t meg a köze lmúl t áb rázo lásáva l , az t 
is m e g m u t a t j a , h o g y a n v e z e t n e k ebből a m ú l t b ó l a szá lak a mi n a p j a i n k b a , 
s e g y ú t t a l „ o k t a t " is, h o g y a n kell f e l i smernünk az ú j hábo rú ró l v á g y v a álmo-
dozó és h á b o r ú t ó h a j t ó m i l i t a r i s t á k a t , az á l d e m o k r a t á k a t . 
T ö b b versében köl tő i művésze t e ha ragga l leplezi le a f a s i zmus t és a 
f i nn mi l i t a r i zmus t . A r m a s Äikiä köl tésze te is pol i t ikai élű. K ü l ö n meg kell 
e n d í t e n ü n k „ A t ö r v é n y e n k ívül h e l y e z e t t " ( H e n k i p a t t o ; a K a n s a n k u l t t u u r i 
K i a d ó n á l 1948) c. p o é m á j á t , ame lye t verses k i s regénynek is m o n d h a t n á n k . 
E b b e n a kö l tésze t nye lvén m u t a t j a meg F innország szociális és gazdasági 
fe j lődésé t , s evvel p á r h u z a m o s a n ábrázo l j a a f i nn m u n k á s o s z t á l y növekedésé t 
( főkén t az 1918. év f o r r a d a l m i eseményei t ) , a F i n n K o m m u n i s t a P á r t meg-
a l a p í t á s á t , az t , m i k é n t lesz a F K P a ha l adó erők k ü z d e l m é n e k veze tő jévé . 
E s az el lenállási mozga lom rész tvevő inek harcán áb rázo lva , a poéma meg-
l á t t a t j a , hogy ez a ha rc a F K P m u n k á j á n a k az e r edménye . U g y a n a k k o r a 
p o é m a ténylegesen a „ t ö r v é n y e n k ívü l he lyeze t t e m b e r " , egy, a k a t o n a i 
szá l l í t ásoka t r o b b a n t á s s a l akadá lyozó , é le t -halál ha rco t v ívó f i n n illegális 
ha rcos t dicsőí tő ének . 
* 
E n n e k a k o r s z a k n a k egyik legérdekesebb sza t i r ikus m ű v e Ka i su -Mi r j a -
mi R y d b e r g t e r j e d e l m é r e nézve csekély, „ A H o l d b a n " c ímű regénye ( K u u s s a ; a 
r egény t Ute l ias , azaz Kíváncs i á lnéven pub l iká l t a 1952-ben a K a n s a n k u l t t u r u r i 
Kiadó) . A t ö r t é n e t egy t i p ikus f i nn f a l u c s k á b a n zaj l ik le. E l l en té te s t á r s a d a l m i 
e rők c s a p n a k össze, s ebben az összeütközésben r a j z o l j a meg az író a f i n n 
va lóságo t , a t á r s a d a l m i osz tá lyok k ü z d e l m é t . Ez a ha rc v i szonylag röv id 
ko r szako t ölel á t : m i n t e g y 1918-tól a h á b o r ú u t á n köve tkező időszakig. R y d -
berg a f i n n t ö r t é n e l e m l egk r i t i kusabb p i l l a n a t á t v á l a s z t o t t a k i : az t az i dő t , 
a m i k o r a szociális e l l en té tek a l egv i lágosabban r a j z o l ó d t a k ki . K é t erő szegül 
egymássa l szembe : az egyik oldalon a pénz ere je , az e rdőb i r tokosok , a b a n k , 
a fa lu gazdag ja i , — ezek f e n e k e d n e k e g y m á s r a a h a t a l o m é r t f o l y t a t o t t acsar-
k o d á s b a n . De a m i k o r a néppe l s zemben kell h a t a l m u k a t megóvn iok , a k k o r 
e g y b e f o r r n a k , s kegye t lenü l e l f o j t j á k az 1918-as f o r r a d a l m a t ; vál l vál l mel le t t 
a helybel i polgár i f e h é r g á r d á v a l ( suo je luskun ta ) szervezik meg s h a j t j á k végre 
a „ k o m m u n i s t a fe l fogással g y a n ú s í t h a t o k " megverésé t , a k o m m u n i s t á k 
legyi lkolásá t a L a p u a - m o z g a l o m k o r á b a n (ekkor , a h a r m i n c a s é v e k b e n , 
F innor szág erősen j o b b r a t o lódo t t ) . A h á b o r ú ide jén a b i r tokosok a „ n é p i 
egység" e lvét h a n g o z t a t t á k , a né lkülözők t e rhé re speku lá lva g a z d a g o d t a k , 
a h á b o r ú be fe j ez té re v i szon t kü lönböző á r t a t l a n n a k t ű n ő cégérek m ö g ö t t 
igyekez tek f e n n t a r t a n i a fas isz ta „védegyes í i l e t " - e t , t i tkos f e g y v e r r a k t á r a k a t 
r e n d e z t e k be . 
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Fe l t é t l enü l f i g y e m e t kell s zen te lnünk Elv i Sinervo í rónő h á b o r ú u t á n i 
a l k o t á s a i n a k . S inervo a h a r m i n c a s években a l aku l t „ K i i l a " (Ék) ha l adó író-
csopor t b a l s z á r n y á n fogla l t he lye t . A Szov je tun ióva l va ló b a r á t i v i szony 
mel l e t t t ö r t l ándzsá t , ezért a h á b o r ú ide jén b ö r t ö n b e n r a b o s k o d o t t . 1946-ban 
j e l en t meg regénye „Vi l j ami , a v á l t o t t g y e r m e k " (Vi l jami Va ihdokas , T a m i n i 
Kiadó)* . A k ö n y v alcíme így h a n g z i k : „ E g y olyan i f j ú ró l szóló elbeszélés, ki 
D a n k o f a j t a ember r é k í v á n t v á l n i " . S inervo írói célja egy ember f o r r a d a l m á r r á 
és harcossá a l a k u l á s á n a k a fe j lődésé t b e m u t a t n i . E z t a fe j lődés t az egyéni 
é le te t a ko r szak eseményeive l egybe fűzve s ve lük összefüggően vázo l j a fel; 
a r e g é n y b e n a húszas évek közepé tő l r a j z o l ó d n a k fel a po l i t i ka i - t á r sada lmi 
e semények egészen add ig a korszakig , a m e l y b e n F innor szág h á b o r ú b a száll 
a Sarló és K a l a p á c s országa ellen. V i l j ami k i r a j z ik áll í tólagos a p j a , egy aszta los 
c sa l ád j ábó l , f a l un v á n d o r o l , j á r j a a „ n a g y v i l á g o t " , m a j d idősebb t á r sa i és 
e lv t á r sa i s o r á b a n t a n u l j a meg a h á b o r ú elleni ha rc f o r m á i t . S midőn egy 
á ru ló k i a d j a őke t , V i l j ami is tömlöcbe kerü l , de m á r megacé losodo t t a k a r a t t a l , 
mi t sem félve a k ínzások tó l , a ha lá l tó l . H a l d o k l á s a k o r D a n k o lángoló szíve 
l o b b a n fel szeme e lő t t . 
Meg kell e m l é k e z n ü n k E lv i Sinervo „ E l v t á r s a m el ne á ru l j !" (Toveri 
ä lä p e t ä ! 1947, T a m m i Kiadó) c. k is regényéről , ame ly sz in tén szoros kap-
cso la tban áll az e m b e r f o r r a d a l m á r r á neve lődésének a p r o b l é m á j á v a l . Ε lélek-
t a n i r e g é n y b e n az í rónő b ö r t ö n é l m é n y e i t ü k r ö z ő d n e k . À t a p a s z t a l t a k a l a p j á n 
m u t a t j a meg M a r j a , a m u n k j í s k ö r n y e z e t b ő l j ö v ő ö n t u d a t l a n asszony t ö r t é n e t é t . 
M a r j a jó ideig megelégszik szűk családi v i l ágocská jáva l , s kép te len ésszel 
fe lérni f é r j e és a n n a k t á r s a i szociális harc i t evékenységének a j e l en tőségé t . 
Igen á m , de k i tö r a h á b o r ú , s f é r j e m e g t a g a d j a a fas isz ta h á b o r ú b a n való 
részvé te l t , az e rdőbe ve t i m a g á t , a zöld k á d e r b a kerü l , o t t r e j t őzköd ik . M a r j a 
vé le t lenül , pol i t ika i na iv i t á sa k ö v e t k e z t é b e n á ru lóvá lesz, k i a d j a a r e j t ő z k ö d ő 
k o m m u n i s t á k a t . Az el lenük f o l y t a t o t t h a j t ó v a d á s z a t során f é r j e is e lpusz tu l . 
M a r j a vé tke , hogy kivégzik M a r t t i K a n g a s illegális k o m m u n i s t á t . Csak m o s t , 
a b ö r t ö n b e n nyí l ik meg M a r j a szeme a vele e g y ü t t b e b ö r t ö n z ö t t pol i t ika i 
fog lyok h a t á s á r a (az í rónő „meil^i lä iset" , azaz a — mie ink — fedőnéven 
emlege t i a k o m m u n i s t á k a t ) eszmél rá a va lóságra . Megérik, ö n t u d a t o s s á 
lesz: t ö b b é n e m t e h e t i k á ru lóvá ! 
U g y a n e z e n t é m a — az ú j e m b e r nevelése — m e r ü l fel E lv i Sinervo 
„ A vi lág még f i a t a l !" (Maai lma on v a s t a nuor i , 1953) c. kéz i ra tos d r á m á j á -
b a n . 1 E z t a t é m á t az í rónő szorosan egybefűz i a békéé r t v í v o t t ha rc ügyével . 
A h á b o r ú s o d r á b a n álló an t i f a s i sz t a h a r c o s o k a t dicsőít i E . Sinervo d a r a b j á b a n , 
a f i n n k o m m u n i s t á k a t (a cse lekmény 1942—43-ban j á t szód ik ) . A d r á m á n a k 
a ma i F i n n o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l va ló je len tőségé t m a g a az í rónő t i s z t á z t a 
a „ V a p a a S a n a " ú j s á g b a n í ro t t c ikkében (1953. I I . 3.): „ A b b a n az időben 
a m i k o r n á l u n k e m l é k m ű v e t igyekez tek á l l í tani a s a j á to s h á b o r ú vezérei-
nek- , én t ehe t s égem ere jéhez m é r t e n azon b á t o r e m b e r e k n e k az emléké t 
* Magyarul , ,Αζ elcserélt gyermek" címen adta ki a Kossuth Kiadó 1962-ben Er-
dôdi József fordításában. 
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 Kiadva a Szovjetunióban, а С о в р е м е н н а я Д р а м а т у р г и я 1960. évi 7. számában. 
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 A f inn reakciósok a nép előtt kendőzni akarták a hitlerista Németországgal való 
kapcsolataikat és leplezték Finnországnak az 1941-ben a Szovjetunió ellen történt támadásának 
fasiszta jel legét. Ezért ezt a háborút , ,sajátos"-nak, , .különleges rendeltetésű"-nek nevezték. 
Leveretésük után a militarizmus és a bosszúállás szellemének serkentése érdekében a háborús 
vezéreknek, pl. Mannerheim marsallnak emlékműveket állítottak. 
p r ó b á l t a m megörök í t en i , ak ik az e lmúl t h á b o r ú súlyos kö rü lménye i közö t t 
fe l i smer ték a n n a k igazi jel legét és k ü z d ö t t e k ellene. Mére té t t e k i n t v e ez az 
ellenállási mozga lom nem vol t o lyan széles, m in t sok más országban . De 
ez a k ö r ü l m é n y n e m fosz t j a meg a m o z g a l m a t belső nagyságá tó l , n e m csök-
ken t i j e len tőségé t a mi s z á m u n k r a , ak ik mos t az ő h a r c u k a t f o l y t a t j u k . " 
(E cikk a F K P l a p j á b a n , a T v ö k a n s a n S a n o m a t c. ú j s á g b a n is meg je len t 
1953. I I . l . ) 
A d r á m a k ö z é p p o n t j á b a n a L e h t o n e n család áll. Minden egyes t a g j a 
F i n n o r s z á g számára jel legzetes m ó d o n foglal ál lást a h á b o r ú s e seményekke l 
s z e m b e n : az a n y a és k o m m u n i s t a l á n y a , Y a p p u , megve t ik a h á b o r ú t és hisz-
nek a ha l adás győze lmében , a más ik l ány , í r j a , e leinte passz ívan f o g a d j a a 
h á b o r ú t , m a j d fokról fok ra nyí l ik meg szeme, v i szont f i ú t e s t v é r e , Reino a 
h iva ta los -á l l ami néze teke t igyekszik helyeselni , osztozik a mi l i t a r izmus hur rá -
o p t i m i z m u s á b a n , v o n a k o d i k az e seményeke t önnön eszével mérlegelni . A d r á m a 
eszmei f e j l ő d é s v o n a l á n a k k i d o m b o r í t á s á b a n je len tős a k o m m u n i s t a Ma t t i 
S a u k k o szerepe. 
A szerző mélységes meggyőződéssel áb rázo l t a az an t i f a s i sz t ák h a r c á n a k 
és a nép magáraeszmélésének a t é m á j á t . S inervo tol la a l a t t megdagad a 
háborúe l lenes mozga lom á r j a : azon h á b o r ú ellen küzdenek , amelye t a vezérek 
m a r o k n y i c sopo r t j a kénysze r í t e t t rá az országra . Az í rónő m e g m u t a t j a , h o g y a n 
lépnek az e lhu l lo t t mozga lmi harcosok helyébe az ú j a b b k ü z d ő k , és a csa ta 
folyik t o v á b b . A háborúe l lenes m o z g a l m a t a k o m m u n i s t a Mat t i S a u k k o , 
V a p p u L e h t o n e n és t á r sa ik i r á n y í t j á k . Az ő segí tségükkel éb rednek rá a való-
ságra azok, ak ik ideig óráig m e g t a g a d t á k a ha rcosoka t , és f é l r e h ú z ó d t a k 
t ő l ü k . E z t a f o l y a m a t o t Sinervo vi lágosan r a j zo l j a meg í r j a Leh tonen alak-
j á b a n : a d r á m a elején t ö r ő d ö t t , személyes balszerencséjé től , meg csapások tó l 
e lkese rede t t , m indenbő l k i á b r á n d u l t asszony. De v issza tér a szülői h á z b a és 
i t t minden az 1918-ban v ö r ö s g á r d i s t a k é n t e lhul lo t t a p j á r a emlékez te t i ; fokról 
fok ra a kö rnyeze t és az emlékek h a t á s a alá kerü l ; a ház , ame lyben Lenin 
képé t r e j t ege t ik , a m e l y b e n a n y o m o r ú s á g o s f e j a d a g tö rmeléke ibő l szedeget ik 
össze a b ö r t ö n b e v e t e t t po l i t ika iak s z á m á r a az a j á n d é k c s o m a g o t , ahol az 
illegális m o z g a l o m b a n részt vevő V a p p u húga t e v é k e n y k e d i k , ez a ház ú j r a -
t e r e m t i I r j á t . í jbó l m e g t a n u l j a , „ m i k é n t kell az életet m e g é r t e n i " . í r j a a 
d r á m a egyik l eg fon tosabb a l a k j a , éppen ezért az í rónő ővele m o n d a t j a el 
a bízó s z a v a k a t : „ A vi lág még egyelőre f i a t a l . " És amikor a rendőrség \ a p p u t 
e lhurcol ja , í r j a habozás meg ingadozás nélkül vág neki a h ú g á r a b ízo t t f e l ada t 
v é g r e h a j t á s á n a k . 
A d r á m a pozi t ív a l a k j a i v a l szemben fe l so rakoznak a „ f e k e t e erők 
képviselői , e lsősorban a pol i t ikai rendőrség , amely F i n n o r s z á g b a n je l lemző 
m ó d o n a cári időkből f e n n m a r a d t „ o h r a n k a " neve t viseli, fellép a rendőrség 
ál tal a m u n k á s s á g b a b e é p í t e t t p r o v o k á t o r , spicli Arv id Valii. De az á ru ló t 
l e s ú j t j a a fe j lődés : e l szakadva m u n k á s t á r s a i t ó l , pol i t ikai röv id lá t á sa , egoiz-
inusa, haszonlesése — a d r á m a í r ó ta lá ló kifejezése szerint — víz alá sü l lyedt 
szá l fává ( „ u p p o t u k k i " ) v á l t o z t a t j a . A m a g á b a sz ívot t víztől elnehezül és a 
víz felszíne alá b u k o t t ez a ge renda : az i lyen fa már kép te len a vizén úszni , 
a ladik lendüle te , be leü tközve , m e g t o r p a n u g y a n , de az ilyen gerenda előbb-
u t ó b b men the t e l enü l a folyó fenekére sül lyed. 3 
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 A színdarabot Moszkvában mutat ta be a Lunacsarszkiról elnevezett Állami Színmű-
vészeti Főiskola hallgatóiból alakult színjátszó csoport. 
Elv i S ine rvo h á b o r ú u t á n i kö l tésze tében sok-sok, a mi l i t a r i zmus t és a 
r eakc ió t leleplező vers re b u k k a n u n k . Versei t a küzde lmi pá tosz l endüle te , 
a h a r c b a szólí tó h é v és a győze lembe v e t e t t hi t d e r ű j e h a t j a á t (1. verses-
k ö t e t e i t : „ F e l h ő k " [Pi lve t , 1944], „ Ó r a ü t é s e k " [Kel lopoi ju t , A. T u r t i a i n e n n a l , 
1950], „ A l eányzó k ú t j a " [Neidonka ivo , 1956]). 
* 
A h á b o r ú népel lenes je l legének felfedése g y a k r a n fog l a lkoz t a t t a k o r u n k 
egy ik l egk ivá lóbb f i n n í ró j á t , P e n t t i H a n p ä ä t is, ez a kérdés s ű r ű n b u k k a n 
fel a l k o t á s á b a n . H a n p ä ä k é t h á b o r ú n a k vol t szenvedő részese. É lménye ibő l 
f a k a s z t v a , mes t e r i m ó d o n fejezi ki , hogy a m i n d e n n a p e m b e r é n e k a h á b o r ú 
szükség te len , le lkétől idegen. 
Már első m ű v e i során a „ G y a k o r l ó t é r és k a s z á r n y a " c ímű nove l l agyű j t e -
m é n y é b e n ( K e n t t ä j a k a s a r m i , 1928) k igúnyo l j a a f i n n szo lda teszká t , a n n a k 
porosz szel lemét . E k k o r ugyan i s a mi l i t a r i s ta kö rök a „ N a g y - F i n n o r s z á g " , 
az Urál ig t e r j e d ő F innor szág á b r á n d k é p é t h a r s o g t á k . 
N é h á n y évvel ezelőt t p u b l i k á l t á k H a a n p ä ä i roda lmi h a g y a t é k á t , s ekkor 
k i t ű n t , hogy az író i smé te l t en m e g r a g a d t a ezt a t é m á t „ S a t o ő rveze tő e se t e " 
(Vääpel i Sadon t a p a u s , kéz i r a t a 1935-ből va ló , 1. ö s s z e g y ű j t ö t t m ű v e i t : K o o t u t 
t e o k s e t I I I . O t a v a k iadó , de csak 1956-ban ke rü l t n y o m d á b a ) . U g y a n a k k o r 
1935-ben a l k o t t a meg H a a n p ä ä „ G a z d á k meg á r n y é k a i k " ( I s ä n n ä t j a i sän t i en 
v a r j o t ) c. k i s regényé t , m e l y b e n a h a r m i n c a s évek f i n n va lóságáró l r á n t j a le a 
lep le t , f e l t á r v a a gazdaság i vá l ság , az e lszegényedő pa ra sz t ság , a mi l i t a r i s t a 
h a n g u l a t k e l t é s , a sov in i sz ták és h ű szekér to ló juk , az egyház szovje te l lenes 
p r o p a g a n d a e lemei t . Az ezekben az években í ro t t elbeszélések j a v a csak H a a n -
p ä ä e l h u n y t á v a l ke rü l t n a p v i l á g r a : sok-sok közü lük éppen a f innország i 
f a s i z m u s t és a vele rokonszenvezőke t m u t a t j a be és í téli el. 
Igaz , h o g y az 1940-ben meg je l en t „ H a r c a r e n g e t e g b e n " (Korp i so t aa ) 
c ímű k i s regényen megérződ ik a sovinisz ta p r o p a g a n d a be fo lyása , ame ly tő l a 
szerző sem m a r a d t m e n t e s . H a a n p ä ä az t á l l í t ja , hogy F i n n o r s z á g „ ö n n ö n lé té t 
v é d e l m e z t e " , és az 1939—40. évi f i i j n — s z o v j e t h á b o r ú á b r á z o l á s á b a n a k a d n a k 
o lyan m o z z a n a t o k , a m e l y e k b e n szovje te l lenes mel lékzöre jek csendülnek meg. 
Csakhogy az elbeszélések hősei egyszerű k a t o n á k , f e j ü k e t n e m övezi a hősiesség 
d ics fénye : n e m ég b e n n ü k az „ős i e l lenség" elleni ha rc v á g y a , h i á b a is hangoz-
t a t t a o lyanny i r a az akkor i i dők h iva t a los f i n n p r o p a g a n d á j a . És az is je l lemző, 
h o g y ennek a k ö n y v n e k a megje lenése u t á n a f i n n s a j t ó b a n e g y m á s n a k szél-
sőségesen e l l e n t m o n d ó v é l e m é n y e k j e l en t ek meg : a k r i t i kusok k é p t e l e n e k 
v o l t a k megegyezni a b b a n , v a j o n a szerző m a g a s z t a l j a v a g y leleplezően ellenzi 
e z t a h á b o r ú t . 
Viszont a k é t év m u l t á n meg je l en t „ K o r u n k " ( N y k y a i k a a , O t a v a K iadó , 
1942) c. e lbeszé lé sgyű j t eménybő l m á r más , e z ú t t a l igen h a t á r o z o t t a n háború -
ellenes á l lásfoglalás t ű n i k elő. H a a n p ä ä ekkor m á r n y í l t a n elítéli a h á b o r ú t , 
mive l a h á b o r ú embere l lenes , mive l e lvon ja az e m b e r e k e t békés fogla lkozásuk-
tó l , sőt e g y n é m e l y i k ü k e t é r t e lme t l en megsemmisülés re k á r h o z t a t j a . Az elbeszé-
lésekben a k a d n a k o lyan ep izódok , amelyekrő l az első s zempi l l an t á sban azt 
vél i az olvasó, hogy az író m u l a t s á g o s m ó d o n vázo l j a fel a k a t o n a é l e t to rz 
r ú t s á g á t , a k a t o n á k erkölcsi züllését , g ú n y o s a n - t r é f á s a n m u t a t j a meg az t az 
o s tobaságo t , hogy az e m b e r e k e t b u n k e r e k b e sül lyeszt ik . Á m szé t zúzódo t t egy 
f i a t a l l á n y élete, l egfe l jebb vőlegénye s í r j á t l á t o g a t h a t j a meg, k iü rü l t az embe-
r ek h a j l é k a , s b á n a t o s a n bőg a b a r o m , hisz g a z d á j a sorsára h a g y t a . S mindez a 
h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e , amely az e m b e r e k e t k ive r t e é le tük megszoko t t kerék-
vágásábó l . Még é lesebben zúg a h á b o r ú elítélése H a a n p ä ä „ A k a t o n a p a n a s z a " 
(Sotamies k y n t ä ä ) с. elbeszélésében (a „ N y k y a i k a a " c. k ö t e t b e n ) . Az e lhagyo t t 
fö ldeken , a r o m o k , a pusz tu lás t ö v é n egy s z á n t ó v e t ő k a t o n a je lenik meg. E lme-
r e n g : a p a r a s z t i m u n k a volna h i v a t á s a , csak az a d n a neki ö römet , csak i lyen 
t é r e n lelne kielégülésre. A s z á n t ó v e t ő e lá tkozza sorsá t , meg azoka t , ak ik 
m i a t t a p a r a s z t i gazdaságok elzül lenek. 
N é h á n y elbeszélésében H a a n p ä ä a z o k a t is m e g m u t a t j a , ak ik meg tagad-
t á k a k a t o n a i szolgálat t e l j es í t ésé t , mivel n e m lelik, n e m ér t ik ennek a háború -
n a k az é r t e lmé t . I lyen pl. a csak 1946-ban meg je l en t elbeszélés „Aape l i Metsä 
h á b o r ú j a " (Aapel in Metsän so t aa ) . E z t az elbeszélést a szerző ny i lvánva lóan 
a h á b o r ú ide jén í r t a . Az elbeszélés hőse — s a j á t kifejezésével élve ,,a maga 
h á b o r ú j á t v í v j a " ; azér t viseli a m a g a h á b o r ú j á t , hogy ne kel l jen a lelkének 
idegen h á b o r ú b a n rész t vá l la ln ia . Hosszasan e g y m a g á b a n b u j d o s i k az e rdőben , 
m a j d m e g t u d j a , hogy n e m messze tőle a közelben r e j t ő z n e k a „zöld k á d e r " 
k a t o n á i , az erdei g á r d i s t á k (me t säkaa r t i l a i s e t : így nevez t ék a f i n n par t i záno-
ka t . ) H o z z á j u k szegődik, b e n n ü k lel b a j t á r s a k r a . Es a szerző hozzáfűz i , hogy 
ez lesz Aapel i „ t a v a s z i o f f e n z í v á j a " - n a k a kezde te , ezt a népi o f fenz ívá t á l l í t ja 
szembe a fas i sz ta n é m e t e k n e k t a v a s z r a b e h a r a n g o z o t t t á m a d á s á v a l . 
P e n t t i H a a n p ä ä háborúe l l enes felfogása legélesebben a „Ki l enc ember 
c s i z m á j a " c ímű k i s regényben ( Y h d e k s ä n miehen s a a p p a a t , 1945) j u t o t t kife-
jezésre . A szerző ebben a m ű b e n F inno r szág kü lönböző ré tegeinek a háború ró l 
va l lo t t fe l fogásá t m u t a t j a be : m i k é n t t u d a t o s o d i k b e n n ü k fokoza tosan , az idő 
te l t éve l a h á b o r ú igazi képe , m i k é n t züllik szét a hadsereg , ahogy k a t o n á i 
b e l á t j á k cse lekedete ik é r t e lme t l en v o l t á t . Az író t ö r t é n e t i hűséggel áb rázo l j a 
az e s e m é n y e k e t , mind ig meg ta l á l j a a n n a k a m ó d j á t , hogyan kell felvázolni a 
h á b o r ú n a k eme vagy a m a szakaszá t , meg ta l á l j a szereplői je l lemzésére a meg-
felelő reális v o n a t k o z á s o k a t . E b b e n a r egényben a mi l i t a r i zmus elleni állás-
foglalás é lesbedik. 
N a g y o n öt le tes és mégis egyszerű a regény fe lépí tése: egy pá r k a t o n a c s i z m a 
vándoro l egyik g a z d á j á t ó l a más ikhoz , m i n t e g y összekötő k a p o c s k é n t ; m i n d e n 
egyes hősének k ü l ö n b iog ra f ikus , novel laszerű fe jeze te t szentel a szerző. 
A csizma m i n d e n egyes g a z d á j a a h á b o r ú egy-egy szakaszá t jelzi, s egy-egy 
t á r s a d a l m i ré teg h a n g u l a t á t fe jez i ki . A cse lekmény c s ú c s p o n t j á t az utolsó 
f e j eze tben éri el, a m i k o r a szerző F inno r szág had igépeze te szé thu l l á sának a 
képé t m u t a t j a be és a n é p e k n e k a békés m u n k á h o z való v issza térésé t áb rázo l j a . 
A r e g é n y b e s o r j á z o t t a l akok a m ű á l t a lános t e n d e n c i á j á t fokozzák : a h á b o r ú 
a n t i h u m á n u s , h ó d í t ó je l legének fokoza tos lelepleződését . 
A regény hősei , a cs izma ki lenc t u l a j d o n o s a j a v a r é s z t a pa ra sz t s ágo t , a 
dolgozó népe t képvise l ik . Á m b á r m i n d e g y i k ü k m á s k é n t ér tékel i az e seményeke t 
még i s a k a d m a j d m i n d b e n egy közös jel legzetesség: r o k o n í t j a őket az, hogy 
egy ikük sem hős , e g y i k ü k e t sem f ű t i az ellenség i r án t é rze t t gyűlölet . Az író 
ily módon zúzza szét az ősi gyűlöle t sov in i sz ta l e g e n d á j á t , megsemmis í t i az t 
a h a m i s t é t e l t , h o g y a k a t o n á k t ö r e k e d t e k egy „ N a g y F innor szág ' ' megalapí-
t á s á r a . A szereplők j a v a r é s z t c s u p á n azér t л-esznek részt a h á b o r ú b a n , mivel 
a mozgós í tás f e g y v e r b e szó l í to t t a őke t . 
H a a n p ä ä , a h á b o r ú kezdő p e r i ó d u s á t r a j zo lva , o lyan időszako t vesz 
to l lá ra , a m e l y b e n még előrelendült a f i n n h a d s e r e g és nem sorvad t el a rövide-
sen e lé rendő győze lembe v e t e t t h i t ; ezér t ekkor a h á b o r ú hívei t hozza a szín-
t é r re . De n e m fe le j tkez ik meg arról sem, hogy ezeknek az e m b e r e k n e k a szoci-
ális he lyze té re is u t a l j o n : k ö z ö t t ü k t a l á l j u k a zs í rosparasz t ság képvise lő jé t 
Soro ő rmes te r a l a k j á b a n , és az ér te lmiségi t J o p p e r i h a d n a g y személyében , 
aki egy j á rá s i e lnök f i a . 
J o p p e r i a k ö n y v egyet len o lyan hőse, ak iben nac iona l i s ta gyűlöle t lobog. 
Szen tü l hisz N a g y - F i n n o r s z á g m e g t e r e m t é s é b e n , még az sem i n g a t j a meg 
h i t é t , hogy a v i l l á m h á b o r ú t e rve összeomlot t , s n e m rend í t i meg a h á t o r s z á g 
l akos ságának nélkülözése, pedig személyesen t a p a s z t a l j a s zabadsága ide j én . 
J o p p e r i f e j ében csak az j á r , hogy a f i n n e k „ k ü l ö n ö s f a j t a n é p " . 
Soro egész más okból élvezi a h á b o r ú t . Ezen önelégül t , f e le t t e kor lá to l t 
k a m a s z é le tébe a h á b o r ú vá l t oza to s ságo t , szórakozás t h o z o t t . Mivel még n e m 
érezte s a j á t bőrén a h á b o r ú m e g p r ó b á l t a t á s a i t , nehézségei t , k ö n n y e l m ű e n 
ítéli meg a he lyze te t . Soro szen tü l hisz a b b a n , a m i t neki a p r o p a g a n d a fe l tá la l , 
képzeleg: ő m a g a is a „ n a g y missz ió" te l jes í tő je . É p p e n ezért bebeszéli m a g á n a k , 
hogy v a l a m i k é p p e n ki kell t ű n n i e . A szerző sok h u m o r r a l mesél a k a l a n d o k b a 
bocsá tkozó kor lá to l t pa r a sz t ró l : Soro önkényesen t i s z t t é l ép te t i elő m a g á t , „ rég i 
K a t a r i i n a " felesége he lyébe „ ú j K a t á r i i n á " - t keres , aki előző p a r a s z t i feleségé-
vel e l l en té tben , méltó legyen hozzá, hozzá , az ú j „ t ö r t é n e t i személy iség"-hez . 
A szerző m á r az első f e j eze t ekben f e l v o n u l t a t j a e l ő t t ü n k a t á r s a d a l o m 
alsóbb ré tege inek képviselői t is. Az ő v é l e m é n y ü k lényegesen kü lönböz ik Soro, 
meg J o p p e r i á l lásfogla lásá tól . 
Ni rvo , aki m á r - m á r h i t t a h i t le r i s ta „ f e g y v e r t á r s a k " e re jében , r á éb red , 
hogy a v i l l á m h á b o r ú emlegetése p u s z t a szóf ia . S z á n t ó - v e t ő e m b e r lévén, lelke 
b á n k ó d i k a pa r l agon heverő fö ldek és a h a d j á r a t b a n e lcs igázot t l ovak l á t t á n . 
Ni rvo az első a r egény szereplői közö t t , ak i elítéli a h á b o r ú t , ame ly — szava i 
szer int — „ m e g n y o m o r í t j a a p a r a s z t o t " . Sorsa t r a g i k u s a n fe jeződik be : ha ta l -
m á b a ker í t i ha lá l ra í t é l t v o l t á n a k t u d a t a , a b o r o s p o h á r lesz v ígasz ta ló ja , m a j d 
e lpusz tu l . 
A szerző a cs izma soron k ö v e t k e z ő b i r t o k o s á b a n a függe t lenségre és 
s zabadság ra va ló t ö r e k v é s t emeli ki . Szívesen elidőzik A h v e n családi é le tének , 
erdei k u n y h ó j á n a k r a j z á n á l . Ε k u n y h ó b a egyet len , alig ész revehe tő , erdei 
gya logösvény visz. A h v e n élete nehéz , de az a lko tás k i tö l t i . Ez az é l e t fo rma 
egybefor rás a t e rmésze t t e l , és vonzza A h v e n t , k iben élnek még az ősi hagyo-
m á n y o k . Ősei békésen él tek az erdei m a g á n y b a n , g a z d a s á g u k f e n n t a r t á s á é r t 
k ü s z k ö d t e k , de sohasem t ű r t é k a kénysze r t , az ö n k é n y t . A szerző így ítéli el 
a mi l i t a r i zmus t , ame ly az i l y e n f a j t a , az igá t n e m t ű r ő e m b e r e k e t m e g a k a d á -
lyozza a b b a n , hogy sz ívük pa rancsa és ó h a j a szer int é l jenek . Az is j e l lemző, 
hogy A h v e n erdei k u n y h ó j á t n e m az ellenség g y ú j t j a fel, h a n e m első ízben 
a f i n n e k — „ h a d d b o s s z a n k o d j a n a k az oroszok !" — , másod ízben pedig a 
n é m e t e k , ak ik a h á b o r ú végén ve reségükér t „ m i n d a f i n n e k e n , m i n d a ruszki-
k o n " á l l anak bosszú t , azaz szövetségesen és ellenségen e g y a r á n t . A h á b o r ú 
befejezése ide jére a szelíd, n e m be rzenkedő A h v e n megvá l toz ik . Az is f e l t űnő , 
hogy csak ez az egyet len szereplő, az egyet len m a g a t a r t á s - f o r m a , ame ly a 
r egényben meg i smét lőd ik ; v i ssza tér az u to lsó részben . A h v e n t m e g f o s z t o t t á k a 
honi t ű z h e l y t ő l : ez b e n n e e lkeseredést és e légedet lenséget szül. 
A háborúe l lenes h a n g u l a t t e t ő f o k á t , t e l í t e t t ségé t N o r p p a a l a k j á b a n éri el, 
b e n n e csap m a g a s r a a mi l i t a r i zmus b í r á l a t a mind g o n d o l a t a i b a n , m i n d alak-
j á n a k r a j z á b a n . N o r p p a a h á b o r ú n a k a b b a n a s zakaszában t ű n i k fel a regény-
ben, amiko r a f i n n mi l i t a r i s t áka t e l v a k í t j á k o f f e n z í v á j u k kezde t i sikerei , s 
b í znak „ N a g y - F i n n o r s z á g " á l m u k n a k a te l jesü lésében . N o r p p a éles, b í rá ló 
ál lásfoglalása é rez te t i , hogy a mi l i t a r i s t ák á l t a t j á k m a g u k a t s ,előre i sznak 
h a z á r d á l m o d o z á s u k s ikerére . 
Az író N o r p p a é l e t ú t j á t ap ró lékosan elemzi, s ebből az é le tú tbó l log ikusan 
köve tkez ik N o r p p a háborúe l lenes m a g a t a r t á s a . Va lamikor k isgazda vo l t , de 
a vá lság ide jén d o b r a v e r t é k fö ld j é t , bá r a m a g á n t u l a j d o n „szen t és sé r the te t l en 
v o l t á n a k t ö r v é n y é t " — a m i n t ezt N o r p p a g ú n y o s a n megjegyz i — n e m vál toz-
t a t t á k meg. Levedl ik róla a t á r s a d a l m i igazságosságba v e t e t t h i te , e lmál ik , 
„ m i n t a szé t fosz lo t t r u h a " , és e t tő l kezdve N o r p p a m á r „ m á s s z e m m e l " nézi 
e v i l ágo t . 
A húszas években N o r p p a részt v e t t a S z o v j e t - K a r j a l a ellen r e n d e z e t t 
f ehé rgá rd i s t a k a l a n d o r t á m a d á s o k b a n . De m á r ekkor k ikezd te a ké te ly a „ rokon-
nép fe l szabad í t á sa ' jelszó igaz v o l t á b a n , azon t ö p r e n g e t t , igaz-e, helyes-e ez 
a f e l s zabad í t á s t célul k i tűző j e l m o n d a t . Amikor ú jbó l k a t o n a i szolgá la t ra 
h í v j á k be, N o r p p a h a t á r o z o t t a n m e g t a g a d j a a p a r a n c s o t , n e m h a j l a n d ó e g y 
idegen ország h a t á r á t á t l épn i . E z é r t b ü n t e t ő s z á z a d b a ve t i k , s m a j d a m i k o r 
b ü n t e t é s i ide jé t le töl t i , m u n k á s s z á z a d b a sorozzák és megszál l t s zov je t t e r ü l e t r e 
i r á n y í t j á k . Élesen b í r á l j a N o r p p a a k a l a n d o r m i l i t a r i s t á k a t , ak ik , m a r ó n gú-
nyos megjegyzése szer in t , „az Onyega és a Szvi r j h a b j a i t " őrz ik . B á r m e r r e 
is t ek in t , a h á t o r s z á g b a n a v a g y K a r j a l a megszál l t f ö ld j én , m i n d e n ü t t csak 
a mi l i t a r i zmus á ldoza ta i t l á t j a . A mi l i t a r i s t áka t v á d o l j a N o r p p a a s í rha lmok 
végte len sora ié r t , a h á b o r ú t ó l m e g r o k k a n t i f j a k é r t , az özvegyek zokogásáér t , 
a pa ra sz t i gazdaságok p u s z t u l á s á é r t . N o r p p a f e l t á r j a a h á b o r ú t á r s a d a l m i gyö-
kere i t , m e g l á t j a , hogy nem a nép a „ g y ő z t e s " , h a n e m az e rdők i t e rmelő rész-
v é n y t á r s a s á g o k : nek ik v a n szükségük a gazdag k a r j a l a i e rdőkre és a had i fog -
lyok meg a foglyul e j t e t t polgár i lakosság olcsó m u n k a e r e j é r e . N o r p p a m a r ó 
g ú n y k a c a j j a l szól a f e l szabad í tó h á b o r ú küldetés- je l legéről : „ A fe l szabad í tók 
csak a dézsma t e r h é t és a k é n y s z e r m u n k á t h o z t á k , a civilizáció t e r j e sz tése meg 
a s zabadság c supán a t emp lomép í t é s ig t e r j e d . . . " N o r p p a m á r a k k o r megjóso l t a 
a h á b o r ú t áh í tók p u s z t u l á s á t , amiko r a f i n n hadse reg győze lmeke t a r a t o t t . 
Fe l t é t l enü l s zemügyre kell v e n n ü n k a regény még egy kiváló ábrázolás i 
je l legzetességét : a k incs tá r i cs izmák mater iá l i s é le té t . H a a n p ä ä mes te r i módon 
m u t a t j a anyag i l é t üke t , m i n t e g y lelket lehel be lé jük , áb rázo l j a fe j lődés tör téne-
t ü k e t , azaz d e g r a d á l á s u k a t , és g y a k r a n h a s o n l í t j a össze a cs izmák á l l a p o t á t 
F innor szág helyzetével . A h á b o r ú kezde t én ú j v o l t á b a n r agyog a pá r cs izma, 
hiszen „ ú j E u r ó p a t e r e m t é s é r e " kel ú t r a . De a vereség küszöbén m á r agyon-
h o r d o t t , t e m é n t e l e n a l k a l o m m a l t o l d o t t - f o l d o t t , mindenfé le p ó t a n y a g g a l jav í -
t o t t c s i zmapár áll e l ő t t ü n k . A cs izma g a z d á j a meg is jegyzi b á n a t o s a n - e p é s e n : 
illenék a h á b o r ú t befe jezn i , hiszen a hadse regnek lábbel i je sincs m á r . 
Ezek a s zavak a h á b o r ú befe jező s z a k a s z á n a k az áb rázo lá sakor m i n t e g y 
„ L e i t m o t í v " - k é n t h a n g z a n a k . A k a t o n á k n e m é r t ik , mié r t v e t e t t é k őket egy 
idegen ország t e rü le té re , mié r t kell b u n k e r e k b e n t engődn iök . Ok m á r érz ik: 
a vereség e lke rü lhe te t l en . A hadse reg széthul l ik erkölcsi leg: iszákosság, hazá rd-
j á t é k , k i s e b b - n a g y o b b m é r v ű üzérkedés ü t i fel f e j é t és v i rágz ik a k a t o n á k 
körében . A megfon to l a t l anság , közömbösség vá l t akoz ik a j övőé r t é rze t t aggo-
d a l o m m a l . A szerző kiemeli , hogy főkén t az i f j ú s á g sorsa kel t a g g o d a l m a t , 
mivel az i f j ú s á g o t a h á b o r ú m e g f o s z t o t t a a t t ó l a lehetőségtől , hogy d ö n t s ö n 
élete cél járól . A hősök egyike „ g y e r e k k o r a ó ta k a t o n a " , aggódik , h á t h a „feles-
leges e m b e r k é n t , á r v a k é n t " kerü l ki a hábo rúbó l . 
A hadsereg elziillésének a képe a legvi lágosabban Pe l i - Jaar i (azaz Zsugás-
J a a r i ) a l a k j á b a n kerül e lénk. Az író szava iva l je l lemezve ő t : „ J a a r a a hábo rú 
l egaggasz tóbb je lensége" . J a a r a élő bul la , a reális v i lágot m e g t a g a d t a m á r . 
Minden gondo la t a a k á r t y á z á s r a koncen t r á lód ik . Kü l se j e e l r iasztó: mocskos , 
a r c á t bozon tos szakál l b o r í t j a , szer fö lö t t s o v á n y és s á p a d t , t e k i n t e t e kifejezés-
te len , szeme szürke , n é h a ő rü l t en fel-felvillog. J a a r a m á r sz inte ki sem lép 
a k á r t y a p o k o l n a k n e v e z e t t b u n k e r b ó l , k a t o n a i kö te leze t t ségének te l jes í tésé tő l 
pénzzel v á l t j a meg m a g á t . A szerző szerint J a a r a „ f i g y e l m e z t e t ő jel, idenézze-
t e k , mivé ko rcsos í t j a az e m b e r t a h á b o r ú ! " É s a v i sszavonulás kezde t eko r 
J a a r a m á r pusz tu l á s r a í té l t lény. Ő r ü l t n e k t a r t j á k , mez í t l áb , s á p a d t a n , alig-
alig vonszo lva h i t v á n y t e s t é t , kul log a poros ú t o n . 
í g y áb rázo l j a H a a n p ä ä a mi l i t a r i s t ák á l m á n a k c sőd jé t , így v é g z ő d ö t t 
„ N a g y - F i n n o r s z á g " meg te r emté sé rő l á l m o d o t t l á z á l m u k . 
A regényí ró á l ta l megra j zo l t t ö r t é n e t i kép azér t is hi teles , mivel f e l t á r j a 
a f i n n mi l i t a r i zmus és a n é m e t f a s izmus k a p c s o l a t á t ; ezá l ta l még e rő te l j e sebben 
k i d o m b o r o d i k a r egény háborúe l lenes t e n d e n c i á j a . A h á b o r ú t m i n d F inno r szág 
m i n d N é m e t o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l elí téli : i gazság ta l an , a nép re p u s z t i d á s t hozó, 
és csak vereséggel végződhe t ik . H a a n p ä ä leleplezi a f i n n e k „ f e g y v e r t á r s a i t " , 
s a k é t ország „ b a r á t s á g á t " va ló igaz sz ínében m u t a t j a meg . A n é m e t f a s i sz t ák 
a nek ik idegen o r szágban is gazda m ó d j á r a v i se lkednek . A m i k o r F innor szág , az 
összeomlás k ike rü lhe t e t l en v o l t á t l á t v a , f egyve r szüne t e t a k a r kö tn i , a n é m e t 
„ s ó g o r " (a f i n n e rede t iben a k a t o n á k , , vő" -nek csúfo l j ák a szövetségest ) a fegy-
ve r szüne t a l á í r á sá t meg a k a r j a akadá lyozn i . Es amiko r mégis f e g y v e r s z ü n e t r e 
l épnek a Szov je tun ióva l , a „ b a j t á r s " N é m e t o r s z á g h a d b a száll F i n n o r s z á g ellen, 
v o n a k o d i k az ország t e r ü l e t é t a békeszerződés fe l té te le inek megfele lően kiürí-
t en i , s É s z a k - F i n n o r s z á g b a n fe léget i a f a l v a k a t , f e l r o b b a n t j a a h i d a k a t . Pusz-
t u l á s a küszöbén a f a s i zmus a m a g a mez te len v a l ó s á g á b a n m e g m u t a t j a , mi 
i n d í t o t t a a F innor szágga l va ló b a r á t k o z á s r a . 
A r egény f i n á l é j á b a n még j o b b a n kivi lágl ik a m ű háborúe l lenes i r á n y z a t a . 
A szerző a b é k é t és a nép a lko tó m u n k á j á t dicsőít i . L e h t k ö z k a t o n a a leszerelés 
u t á n v i ssza té r „fa luszél i , ap ró , félig összeomlot t k u n y h ó j á b a . " A p a r a s z t ú j b ó l 
dolgozik a hon i fö ldön . 
A cs izmák is m e g v á l t o z t a k : az igaz, hogy egy kissé „ m e g l e p ő d t e k " , a m i k o r 
végre „ igaz ü g y " - b e n j u t n a k szerephez. Ez az „ igaz ü g y " a p a r a s z t i m u n k a , 
a k e n y é r é r t v í v o t t k ü z d e l e m . H a a n p ä ä a békés a lko tó m u n k á t dicsőí t i ; a h u m a -
n i s t a író h a t á r o z o t t a n bíz ik a n é p b e n , a nép é l te tő , t e r e m t ő e r e j ében : „ A ha lá l 
m ind ig kaszá l . . . De egy egész n é p e t s e m m i sem képes lekaszálni . . . A nép 
sohasem ha l ki . B á r m e l y ba lszerencsén á t v á g j a m a g á t . " 
A r e g é n y n e k a k a d n a k h ibá i : va l ame lyes s e m a t i z m u s , h e l y e n k é n t egye-
nesen t ö r a célba, s tb . de te l jességében megé rdeme l t e a F innor szág d e m o k r a t i k u s 
s a j t ó j á b a n k a p o t t k iemelő k r i t ika i m é l t a t á s t . A k r i t i kusok h a n g s ú l y o z t á k : 
H a a n p á á m ű v e ké t ség te lenü l é r tékes erő a mi l i t a r i zmus és a r evans i s t a h a n g u l a t 
m a r a d v á n y a i n a k a l eküzdésében . A j ö v ő b e i r á n y í t o t t a t e k i n t e t é t az í ró: ez regé-
n y é n e k kü lönös é r t éke t ad . 
* 
1954 decemberében j e l en t meg Väinö L inna f i n n í r ónak „Az i smere t len 
k a t o n a " c ímű regénye ( T u n t e m a t o n soti las , O t a v a Kiadó) . A reakciós s a j t ó t 
e l ö n t ö t t e a f e lháborodás és m é l t a t l a n k o d á s á r a d a t a : az í rót azzal v á d o l t á k 
meg, hogy „ e l t o r z í t o t t a a v a l ó s á g o t " , „ m e g g y a l á z t a a f i n n h a d s e r e g e t " . A re-
gény véde lmére a d e m o k r a t á k ke l tek és k i m u t a t t á k a r egény pozi t ív v o n á s a i t . 
A m később a rakciós erők is n e k i l á t t a k a n n a k , hogy a r egényben a m a g u k 
s z á j a íze szer int va ló poz i t ív m o m e n t u m o k a t keressenek, és t a l á l t a k is i lyen 
e l emeke t . Már azér t is e lvégez ték ezt a f e l ada to t , nehogy a neves író k ike rü l jön 
b e f o l y á s u k alól, de azér t is, hogy az olvasók n a g y t ö m e g é n e k v é l e m é n y a l k o t á s á t 
i r á n y í t s á k . 
Részben ez a széles kö rű v i t a vol t az oka a n n a k , hogy a regény F inno r szág 
s z á m á r a s z o k a t l a n p é l d á n y s z á m b a n kel t el: F i n n o r s z á g b a n a t ízezres k iadás i 
p é l d á n y s z á m a szokásos, s ha ennek a p é l d á n y s z á m n a k a felét e l ad t ák , a k k o r 
m á r a k ö n y v e t s ikeresnek t a r t j á k . Ezzel szemben „Az i smere t len k a t o n a " c. 
r egény , a r á n v l a g rövid idő a l a t t , 300 000 p é l d á n y b a n f o g y o t t el, és m á r az első 
h á r o m h ó n a p b a n tíz k i adás t ér t meg. E g y h a m a r t ö b b más nye lv re is lefordí-
t o t t á k . 
Mi indoko l j a az t , hogy a regényrő l enny i re e l lenté tes v é l e m é n y e k hang-
z o t t a k el, mi az oka a n n a k , hogy g y a k r a n m i n d a ha l adó , m i n d a reakciós 
i r oda lomkr i t i kusok e l fogad j ák , m a j d e lve t ik? A mi v izsgá la ta ink szer int ennek 
oka m i n d e n e k e l ő t t m a g á b a n a r egényben , a n n a k e l l en tmondásos a n y a g á b a n 
és m a g á n a k a szerzőnek a h á b o r ú áb rázo l á sában elfoglalt poz íc ió jában kere-
sendő . 
Yäinö L i n n a a Béke B a r á t a i Szövetsége ú j s á g j á n a k (Tänään , 1957. 3. sz.) 
a d o t t n y i l a t k o z a t á b a n k i j e l en t e t t e , hogy regényé t háborúe l lenes cé lza t ta l í r t a . 
A r e g é n y b e n áb rázo l t k a t o n á k kö te l e s ség tudóak és g y a k r a n hősiesen viselked-
nek , de ezzel ő n e m s z á n d é k o z o t t a h á b o r ú t eszményí ten i . „ A z t a k a r t a m 
m e g m u t a t n i — m o n d t a a szerző —, h o g y a n mészá ro l j ák le a h á b o r ú b a n a derék 
embereke t . " A szerző még az t is hangsú lyoz t a , hogy regényének célja a h á b o r ú 
e t ika i és m i n d e n e k e l ő t t esz té t ika i o lda l ának a felfedése. 
I l y e t é n k é p p e n Väinö L inna k i indulás i ál lásfoglalása m e g m a g y a r á z z a , 
mié r t ko r l á to l t , l e h a t á r o l t háborúe l lenes k r i t i k á j a . ' N e m igyekszik Veijo, 
H a a n p ä ä és m á s d e m o k r a t i k u s í rók m ó d j á n a h á b o r ú szociális és pol i t ikai 
i nd í t óoka i t f e l t á rn i , h a n e m „az embe rek á l t a lános os tobasága t e r m é k e " - k é n t 
m u t a t j a be a h á b o r ú t . 
R á a d á s u l a szerző n e m m e n e k ü l t meg a h iva ta los reakciós p r o p a g a n d a 
h a t á s á t ó l sem. Ez a p r o p a g a n d a a Szov je tun ió ellen visel t h á b o r ú t „ v é d e k e z ő " 
je l l egűnek f e s t e t t e le és az 1939—40-es vereségér t va ló e lég té te lvé te lként jelle-
mez te . „ T ö b b m i n t egy éve m á r a n n a k — í r ja L inna regényében —, hogy 
F i n n o r s z á g l a k o s s á g á n a k n a g y o b b része csendben , lelke mé lyében k i h o r d t a 
a bosszú t , keze zsebében ökölbe s z o r u l t . " A regény hősei szünte len ismétl ik 
az t a f e l fogásuka t , hogy a h á b o r ú m i n d a d d i g jogos, amíg az 1940. évi béke-
szerződésben a S z o v j e t u n i ó n a k j u t t a t o t t t e rü l e t en folyik . Á m a „ N a g y - F i n n -
o r s z á g " sovinisz ta j e l m o n d a t a n e m h a t o l t bele k a t o n a t ö m e g e k b e , a k a t o n á k 
ezt a gondo la to t v i s s z a u t a s í t o t t á k . A szerző meggyőzően m u t a t j a be ezt az 
u t ó b b i t é n y t is. 
Az í rónak azon tö rekvése , hogy m e g m u t a s s a a f r o n t „ m é s z á r s z é k " v o l t á t , 
ahol a „ d e r é k e m b e r e k " e l p u s z t u l n a k , e g y ú t t a l m e g h a t á r o z z a Linna előadás-
m ó d j á n a k a je l legét . De még így is, a szerző a k a r a t á n a k ellenére is, he lyenkén t 
a mi l i t a r i zmus t a g a d á s a és a t á r s a d a l m i igazság ta lanság k r i t i k á j á n a k a h a n g j a 
csendül fel. A f innország i ha l adó s a j t ó éppen a k ö n y v ezen részletei t m é l t a t t a 
é rdemeinek megfelelően. 
A lényeget t e k i n t v e a r egényben csupán egyet len egy géppuskás század 
h á b o r ú s sorsáról esik szó. A n y u g o d t t ábo r i fogla lkozások f é l b e m a r a d n a k : 
a százado t a f r o n t r a vezényl ik .Lépésrő l lépésre h a l a d v a , az ellenállást l eküzdve 
és a súlyos c s a t á k b a n b a j t á r s a i k egy részét e lvesztve n y o m u l előre a g é p p u s k á s 
század S z o v j e t - K a r j a l a t e rü l e t én . Az e m b e r e k n e k a hábo rú ró l a l k o t o t t r o m a n -
t i kus elképzelése m i n d t á v o l a b b és t á v o l a b b húzód ik s a h é t k ö z n a p o k mind 
kese rvesebbé v á l n a k . 
L inna szánakozás né lkül s z a g g a t j a szét a „ N a g y - F i n n o r s z á g " h iva t a los 
p r o p a g a n d a l é t es í t e t t e d ics fényé t . Yalóságszerűen m u t a t j a meg, hogy m i n d e n 
k a t o n a e lsősorban ember , k inek m e g v a n n a k a m a g a sa j á tos sága i , önnön jel-
leme. A h a r c o s o k b a n n e m c s a k b á t o r s á g je lenik meg, h a n e m g y á v á k n a k is 
m u t a t k o z n a k . A hadse regben az éhség ü t i fel a f e j é t , t e r j e d a szökés, a l apu lás 
és v i rágz ik az élelmiszerekkel va ló üzérkedés , a k a t o n á k n e m hősi t e t t e k r ő l 
á l m o d o z n a k , h a n e m egy kis p ihenőrő l . Az t t a p a s z t a l j á k , hogy a „ f e l s z a b a d í t o t t " 
lakosság sohasem f o g a d j a őket kenyér re l és sóval , a szíves üdvözlés j e lképéve l . 
Végre e lérnek a „ f e l s z a b a d í t ó k " a füs tö lgő P e t r o z a v o d s z k b a , sá rosan rongyo-
san , és ekkor az u t c á n részeg t i sz teke t l á t n a k , m u l a t ó k a t o n á k a t , az e l ő t t ü k 
é rkeze t t egységek embere i t . Már n e m a „ n a g y misszió , h a n e m a t e rmésze tes 
ösz tön — m e n t e n i ü k kell é l e tüke t — kényszer í t i r á a k a t o n á k a t néha a h a r c r a . 
Még él b e n n ü k a t isztesség derék érzése, és ősz in tén f e l h á b o r í t j a őke t egyik 
t á r s u k szad izmusa , mivel megöl t egy véd te l en had i fog lyo t , f e l z ú d u l n a k , a m i k o r 
a „ f egye lem megsz i l á rd í t á s a " ü r ü g y é n k ivégeznek ké t szökö t t k a t o n á t : h iszen 
m a h o l n a p e g y i k ü k - m á s i k u k k e r ü l h e t a mos t e l í té l tek helyére , — így töprenge-
nek . Ahogy L inna a hadse rege t b e m u t a t j a , az mes te r i rea l i s ta áb rázo lásmód-
já ró l t a n ú s k o d i k . 
M a j d lecsendesül a h a r c heve , a hadse reg csak véde lemre szor í tkozik . 
Az of fenzíva b ó d u l a t á t a „ p i h e n é s " v á l t j a fel. A k a t o n á k a t r á g j a az u n a l o m , 
p e t y h ü d t e n t e s p e d n e k , m i n d e n k é p p „ sz ínes í t en i " sze re tnék é l e tüke t . í g y a 
géppuskások e lemelnek egy ü s t ö t a k o n y h á r ó l és t i t o k b a n sör t f ő z n e k : k e t t e n 
g y ű r ű k és csecsebecsék készí tésére és e l adásá ra „ t á r s u l n a k " . A t i sz tek „ b u n k e r -
épí tészet i s z é p s é g v e r s e n y t " r endeznek , és ideiglenes szál lásuk h i ábava ló , értel-
me t l en ékesí tésével fog la lkoznak , m i n e k felesleges v o l t á t a k a t o n á k rög tön 
észreveszik és ki is m o n d j á k . 
A k ö z k a t o n á k m i n d h a n g o s a b b a n és h a n g o s a b b a n emel ik fel s z a v u k hely-
ze tük lehe te t l en v o l t á n a k k i n y i l a t k o z t a t á s á r a , m a j d beszé lge tésükbő l k i t ű n i k , 
érzik a vereség e lke rü lhe te t l enségé t ; k ínosan t é p e l ő d n e k . S z o l g á l a t u k a t ugyan -
o lyan k i fogás t a l anu l te l jes í t ik , m i n t a n n a k e lő t te , de a t i s z t ek p a r a n c s a i t , 
me lyek t o v á b b i kiegészí tő fog la lkozásoka t r ende lnek el, m i n d j o b b a n fokozódó 
zsémbes zúgolódással f o g a d j á k , kü lönösen a b u n k e r o k díszí tésére v o n a t k o z ó k a t . 
R o k k a k ö z k a t o n a ki is j e l en t i a k a p i t á n y n a k : „ T u d o d - é t e , hogy az én 
fe leségem t e h e r b e n v a n , s h a s a s a n kaszá l j a a széná t a K a r j a l a i fö ldszoroson, t e 
pedig , t e féleszű, az t a k a r o d , h o g y k a v i c s o k k a l szegélyezzem a b u n k e r h o z v ivő 
ösvény t . H á t t e n e m l á tod , mi re j u t u n k ? . . . R ö v i d e s e n o lyan h a d d e l h a d d 
kezdődik , hogy csuda ! Az ördögbe is. . . " 
A hadse reg a n y a g i e l lá tása egyre roml ik . E z is zúgo lódás t v á l t ki a ka to -
nákbó l . í m e H o n k a j o k i i m a p a r ó d i á j a , a m e l y e l á ru l j a , m i t is g o n d o l n a k a ka to -
n á k a hadse reg he lyze té rő l és mi a v é l e m é n y ü k az e s e m é n y e k r ő l : „ Ó v j meg 
m i n k e t az ellenség f o n d o r l a t a i t ó l , m i n d e n e k e l ő t t az ő mes te r lövésze i tő l , meg 
közve t len i r ányzékú ágyúi tó l . S n e m á r t a n a az sem, h a az élelmezési f e j a d a g 
egy kicsit m e g n ö v e k e d n é k , ha u g y a n még a k a d n á l a d ki n e m osz to t t élelmiszer 
a t e h á z n é p e d s z á m á r a . K ü l d j t ű r h e t ő i d ő j á r á s t , h o g y mi , ü g y e d véde lmezői 
j o b b k e d v v e l á l l j unk a s t r ázsán! E s éj jel szapor í t sd a h o l d f é n y t , h o g y csökken-
jen feszül t i zga lmunk , de azér t is, hogy ó v j u k v i lág í tó r a k é t á i n k csekély m a r a d -
v á n y a i t . Ó v d m i n d e n fe lde r í tőnke t , ő r t á l l ó n k a t , t e n g e r j á r ó n k a t és t r é n ü n k e t , 
a t ü z é r e k n e k a z o n b a n nincs szüksége ily véde lemre ! Óvd meg a mi főparancs -
n o k u n k a t és vezé rkar i f ő n ö k ü n k e t , és a k isebb p a r a n c s n o k o k a t is, ha v a n rá 
érkezésed ! Óvd a h a d s e r e g p a r a n c s n o k o t , a h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k o t , az ezred-
p a r a n c s n o k o t , a z á sz lóa l j pa r ancsnoko t és főkén t a géppuskás század parancs-
n o k á t ! És végül n a g y b a n és k i c s inyben : m e n t s d meg ezeket a f i n n u r a k a t 
a t t ó l , hogy másodszo r is fe j je l m e n j e n e k neki a k a r j a l a i f e n y ő k n e k . Á m e n !" 
Az i l y e n f a j t a sza t i r ikus ep izódok és más j e l ene tek b i z o n y í t j á k , hogy 
a szerző v a l ó b a n m i n d e n oldalról meg a k a r j a m u t a t n i a k a t o n a s o r s o t . Szereplői 
é l ő l é n y e k k é n t , j e l l emük m i n d e n l é t f o r m á l t a s a j á t s á g á v a l e g y ü t t a k a r j a meg-
ra j zo ln i . A va lóság n y o m á n ha l ad az író, és ez az e l j á rása k r i t ika i e lemeket 
á ra sz t k ö n y v é b e . De L inna hű m a r a d „ h u m á n u s " eszméjéhez , mégsem ítéli 
el a s zo lda t e szká t : a k a d n a k „ o k o s " t i sz tek is, ak ik rokonszenveznek a k a t o n a -
tö inegekke l és a k a d n a k gyű lö lködők , v a n n a k p a r a n c s o k , ame lyeke t szívesen 
t e l j e s í t enek a k a t o n á k , v a n n a k o lyanok is, ame lyeke t k igúnyo lnak . De egészé-
ben véve , mindez így t ö r t é n t és így is kell t ö r t é n n i e : ez a r egény o b j e k t í v konk-
lúz ió ja . 
A k a r a t l a n is fe l to lul az összevetés L inna „Az i smere t len k a t o n a " (Tunte-
m a t o n sot i las) c ímű regénye és P e n t t i H a a n p ä ä „Ki l enc e m b e r c s i z m á j a " 
( Y h d e k s ä n miehen s a a p p a a t ) c ímű m ű v e köz t . 
A h á b o r ú végéhez közeledik, s ez a vég gyászos lesz a f i n n mi l i t a r i s t ák 
s z á m á r a . A k a t o n á k , b á r m e g é r t e t t é k a h á b o r ú h i ábava ló , é r te lmet len vo l t á t , 
mégis e lkese rede t t en védekezve v o n u l n a k vissza országuk h a t á r a felé. (V. Linna 
regénye szer in t ) . És íme, végre e lha l l ga t t ak a f egyverek , beköszön tö t t a béke. 
De a k a t o n á k b ó l n e m tö r elő a megszabadu lá s ö röme (min t H a a n p ä ä szereplői-
ből), be szédükben i n k á b b a f á r a d t s á g j e len tkez ik , sőt még a vereség fe le t t 
é rze t t e lkeseredés is: s a j n á l j á k , hogy „o ly kevesen v o l t u n k " . És a szerző elmél-
kedésében is sovin isz ta á r n y a l a t t ü k r ö z ő d i k : „ I g e n . Vereséget szenved tek . 
B ü n t e t é s b e n részesül tek . H o g y miér t s ú j t o t t a őke t a b ü n t e t é s ? E r r e a kérdésre 
kü lön fé l eképp f o g n a k válaszolni . De mégis a k a d m i n d e b b e n egy hasznos elem. 
A sors f e l m e n t e t t e őke t m i n d e n felelősségtől , amiko r az o r r u k r a koppintott .** 
V. L inna t e h á t az t a v é l e m é n y t va l l j a , hogy a l egyőzö t te t n e m illik verni , 
és ezzel igyekszik te l jes egészében rehab i l i t á ln i a f i n n mi l i t a r i s t áka t , ak ik 
h á b o r ú b a d ö n t ö t t é k F i n n o r s z á g n é p é t és u g y a n a k k o r a szovje t népre is szen-
vedés t és b a j t h o z t a k . Ezzel P e n t t i H a a n p ä ä a béké t énekli és megkövete l i , 
segí tsék a népe t m u n k á j á b a n , s elítéli a m i l i t a r i s t á k a t . É p p e n ez az összehason-
lí tás m u t a t j a meg f e l t űnő v i lágosan Väinö L inna á l lás fogla lásának helytelen-
ségét a h á b o r ú e seménve inek az é r t é k e l é s é b e n , b á r — é s erre i sméte l ten u t a l n u n k 
kell — m a g u k az áb rázo l t e semények g y a k r a n m e g b o n t j á k az író a l ap té te l é t . 
A k ö n y v b e n igen sok az éles v o n a l a k k a l r a j zo l t , e m l é k e z e t ü n k b e jól 
bevésődő a lak . E g y f o r m á n elevenen fe l so rakoznak az olvasó előt t mind a h á b o r ú 
passzív rész tvevői , mind a h á b o r ú hívei. 
Sz in te minden egyes f i nn k a t o n á n a k jel legzetes vonása a zsörtölődés 
( f i nnü l : p u r n a u s ) . A k a t o n á k okka l , ok nélkül m o r o g n a k minden egyes a lkalom-
mal , k i g ú n y o l j á k mind a p a r a n c s n o k o k p a r a n c s a i t , mind a minisz ter rádió-
beszédé t , á l eg jobb „ g y i l k o s o k " - n a k á t n y ú j t o t t k i t ü n t e t é s e k e t , k ineve t ik 
t i s z t j e ike t , akik közül a l egszenvedé lyesebbeke t „ h á b o r ú s e lmebetegek "-nek 
c sú fo l j ák . O b j e k t í v e nézve éppen ezek a gúnyo lódások a d j á k meg a k ö n y v n e k 
háborúe l l enes t e n d e n c i á j á t , kü lönösen a néme t „ b a j t á r s " k i f igurázása . Ezek 
a m o m e n t u m o k m e g m u t a t j á k és m a g a s z t a l j á k a f i nn nép szabadságsze re te té t és 
függe t l enségérze té t . Á m a szerző u g y a n a k k o r semlegesí teni igyekszik az i lyen-
f a j t a pá rbe szédek kr i t izá ló á r n y a l a t á t . Azt p r ó b á l j a beb izony í t an i , hogy az 
e f f a j t a ka tonae légede t l enségnek nincs semmi lyen t á r sada lmi -po l i t i ka i i n d í t é k a : 
„ B á r m i k o r h a j l a n d ó k v o l t a k becsmére ln i és sz ida lmazni h a z á j u k a t , gúnyoln i 
h ó n u k a t és a n n a k u r a i t , — í r j a a szerző. — De kísérel je meg b á r k i is, hogy 
v i g y o r g á s u k b a n p rog ramsze rűsége t fedezzen fel, t ü s t é n t megölik n e v e t é s ü k k e l . " 
L i n n a a „ T ä n ä ä n " f o l y ó i r a t n a k a d o t t n y i l a t k o z a t á b a n megismét l i azon 
fe l fogásá t , hogy a k a t o n á k a h á b o r ú t m i n d e n megfon to l á s és mérlegelés né lkü l 
f o g a d t á k , kü lönösen a n n a k első s z a k a s z á b a n . Mégis n a g y o n érdekes , hogy 
ezeknek a k a t o n á k n a k az e légedet lensége f e l t űnően g y a k r a n je lenik meg 
a regény m á s o d i k fe lében, amiko r a védekező h á b o r ú m á r felidézi b e n n ü k az 
e lke rü lhe te t l en vereség g o n d o l a t á t . E k k o r m á r m i n d e n k ö n t ö r f a l a z á s né lkü l 
k i g ú n y o l j á k t i s z t j ü k e t , az i d e g e n m a j m o l ó L a m m i ó t , aki poroszos dri l l t a k a r 
meghonos í t an i a f i n n hadse regben . Es , midőn K a r j u l a alezredes a vissza-
vonu l á sko r egy k a t o n á t agyonlő , m i n d e n k i meggyűlöl i , m a j d később szána lom 
érzése né lkü l v o n u l n a k el a megsebesü l t K a r j u l a mel le t t . 
A f r o n t kegye t l enü l súlyos élete embergyű lö lővé és c in ikussá teszi L e h t ó t , 
még b a j t á r s a i is m e g r i a d n a k és e l t á v o l o d n a k tőle . R o k k a v i szon t p r a k t i k u s 
és megfon to l t e m b e r , de u g y a n a k k o r szükség esetén igen b á t o r , á m a hadsereg-
ben levő dri l l t u t á l j a . A k a t o n a i r a n g o k k a l szemben é rze t t u t á l a t á t és ellenséges 
é rzü le té t így je l lemzi az í ró : „ B á r m i l y e n n a g y lír is j e l en t meg , R o k k a fe l té t -
lenül l e t egez t e . " A j ó i n d u l a t ú Y a n h a l a a h iva t a los j e l en tések m o n d a t a i t és 
f o r d u l a t a i t p a r o d i z á l j a : ezzel m u l a t t a t j a t á r s a i t . K o m i k u s e lemeket hoz a 
r egénybe H o n k a j o k i a l a k j a : „ í j ja l -nyí l la l felszerelve je len ik meg a géppuskás 
s z á z a d b a n , és megígéri , hogy fe lá ldozza a nép és a hon s z a b a d s á g á n a k az érde-
kében a k ó r h á z b a n á tömlesz tésse l k a p o t t v é r t . " Még a f r o n t o n sem bír szaba-
du ln i a p e r p e t u u m mobi le megszerkesz tésének a gondo la t á tó l . Vagy t a l á n az is 
lehe t , hogy e lbú j ik ezen fog la la toskodás m ö g ö t t , n ehogy a k ívülá l lók be t ek in t -
hessenek belső, l e lk iv i lágába . 
A g é p p u s k á s o k a t L inna k i t ű n ő b a j t á r s a k n a k á b r á z o l j a : m indegy ik készen 
áll a r r a , hogy a m á s i k é r t fe lá ldozza éle té t . A sorsközösség is e g y b e f o r r a s z t j a 
őke t : a veszély m i n d n y á j u k a t f enyege t i . A legénységgel a t i sz tek közü l Koske la 
rokonszenvez ik , ez a ha l lga t ag és m e g f o n t o l t fő . 
Koske la c s a l á d j á b a n a n a g y a p a és az apa f o r r a d a l m á r o k v o l t a k . É le t -
ú t j u k a t Yá inö L i n n a „ I t t a Sarkcsi l lag a l a t t " (Täällä P o h j a n t ä h d e n alla) 
c ímű r egényének I . és I I . részében í r j a le. Valószínűleg ez a családi h a g y o m á n y 
h a t á r o z t a meg a m á s o d i k v i l ághábo rús t i sz t Koske la s z impa t ikus áb rázo l á sá t . 
K a t o n á i egyszerűségéér t és igazságosságáér t szere t ik , az t is becsül ik b e n n e , 
hogy kerü l i t i s z t t á r s a i t . U g y a n a k k o r az író ezt az a l a k j á t va l ame lyes t ideali-
zálva j e l en te t i meg : Koske la az „ i g a z i " t i sz t e s z m é n y k é p é n e k a megva lósu lása , 
aki okos, egyszerű és rokonszenvez ik a tömeggel . 
A je l lemfes tés e levenségét még az a k ö r ü l m é n y is h a t v á n y o z z a , h o g y 
L i n n a p á r a t l a n hozzáér tésse l r u h á z z a fel r egénye hősei t s a j á t o s szó- és k i fe jezés 
kinccsel : egyéni s z ó t á r u k b a n helyi n y e l v j á r á s u k és lelki a l k a t u k s a j á t o s s á g a 
ölt ma te r iá l i s f o r m á t . 
Igaz , hogy n e m s ikerü l t m i n d e n a l a k j á t e g y f o r m á n é rdemesen m e g r a j -
zolnia. V é l e m é n y ü n k szer int legkevésbé s ikerül t áb rázo lása L a h t i n e n a l a k j a , 
ak i t kis h í j á n k o m m u n i s t á n a k t a r t a n a k . L a h t i n e n elvileg s zembefo rdu l a hábo-
rúva l , de j e l l emra j za n e m győzi meg az o lvasót , h i ányz ik belőle a t ö b b i főszerep-
lőben meglevő elevenség, é letszerűség. Csak szócsöve az író á l ta l k o m m u n i s -
t á n a k j e l z e t t e s z m é k n e k , a va ló ságban c s u p á n zsémbelőd ik és morog , m é g 
a h á z s á r t o s s á g r a ké sz t e tő ok sem v a l a m i j e len tős eset , r endsze r in t semmiségek 
m i a t t f o r t y o g . É p p e n ezért bírá ló megjegyzése i is e l t o m p u l n a k , ő m a g a pedig 
g y ú n y o s t r é f á k c é l p o n t j á v á lesz. 
í g y a z t á n sz in te h iába á l l í to t t a L i n n a , h o g y regényéve l a h á b o r ú ellen 
k ü z d : r e g é n y é b e n e l m u l a s z t o t t a a h á b o r ú ellen a k t í v e és t u d a t o s a n k ü z d ő k 
b e m u t a t á s á t . 
A laposan n e k i t á m a d t a reakciós s a j t ó λΓ. L i n n á n a k , Rai l i Kot i l a inen l o t t a 4 
á b r á z o l á s á é r t : az t h a j t o g a t t á k , hogy e n n e k az erkölcs te len l o t t á n a k a le í rásával 
Y. L i n n a m e g t é p á z t a m i n d e n f i n n nő m é l t ó s á g á t . Az író l akon ikusan jel lemzi 
ezt a l o t t á t : „Ra i l i Ko t i l a inen n e m t e t t szert f é r j r e a c s a t á k során ( amin t ezt 
e l t e rvez te m a g á n a k , A. M.). De részben ezt azzal k o m p e n z á l t a , hogy sok f é r f i j a 
v o l t . " É s a m i k o r e l j ö t t a v i s szavonu lás ide je , ennek a l o t t á n a k t e m é r d e k 
csípős meg jegyzés t ke l le t t e l tű rn ie a k a t o n á k részéről . Az író k igúnyo l j a n é m e l y , 
a hadse regben szo lgá la to t t e l j e s í t e t t l o t t a e rkölcs te lenségét , de n e m m o n d h a t -
j u k , hogy ezt az ese te t á l t a l á n o s í t j a . Mégis meg kell j e g y e z n ü n k a z t , hogy az 
író m i n d e n aggá lyoskodás né lkü l áb rázo l t a a szov je t n ő k e t d i ame t r á l i s an 
á te l lenes m e g v i l á g í t á s b a n . 
A szerző a megszál l t P e t r o z a v o d s z k é le tének a le í rásába egy röv id epizó-
d o t t sző t t b e : ebben a j e l ene tben h á r o m szov je t l ány szerepel, ak ik a f i n n 
k a t o n á k a t morál is á l l h a t a t o s s á g u k k a l és b á t o r vé l eményükke l , szókimondá-
s u k k a l képesz t ik el. E b b e n a részben szinte megdicsér i a szov je t e m b e r e k e t ; 
a re akciós szellemű k r i t ika ezt is szemére v e t e t t e L i n n á n a k . 
E k k é n t j e l l e m e z h e t j ü k Väinö L inna „Az i smere t len k a t o n a " c ímű regé-
n y é t : te lve v a n e l l e n t m o n d á s o k k a l , poz i t ív és n e g a t í v m o m e n t u m o k v á l t j á k 
b e n n e e g y m á s t . A szerző u g y a n a polgár i h u m a n i z m u s j e l s zaváva l indu l el 
r egényében , mégis ' s ikerü l t m e g m u t a t n i a a h á b o r ú t ö m é n t e l e n v i s sza tasz í tó 
v o n á s á t . É p p e n ezért el kell i s m e r n ü n k , hogy Väinö L i n n á n a k „Az i smere t len 
k a t o n á " - j a a béke megvédéséé r t f o l y t a t o t t m o z g a l o m b a n h a t h a t ó s eszközünk . 
* 
A f e n t e b b t á r g y a l t m ű v e k a h á b o r ú t va l ami lyen a s p e k t u s á b a n közve t -
lenül m u t a t t á k be . Azt i g y e k e z t ü n k beb izony í t an i , hogy n e m c s a k a ha l adó , 
h a n e m a polgár i í rók is, a m i k o r igaz áb rázo lá s ra tö rekszenek , f e l t é t l enü l , 
t á rgy i l agosan í rva í té l ik el a mi l i t a r i zmus t és a h á b o r ú t , még ha t ö b b ízben 
t é v e d n e k is. í g y pl. L inna regénye az í rónak elvi megfon to lá sa ellenére is 
he lyenkén t in i l i tar izmusel lenes sz ínezete t k a p . 
E b b e n a t a n u l m á n y b a n még megközel í tő leg sem soro l tuk fel az összes 
h á b o r ú s szép i roda lmi a l k o t á s t . M e g e m l í t h e t t ü k vo lna még A n j a V a m m e l v u o 
versei t (e lsősorban „ A u s c h w i t z " c ímű c ik lusá t ; az „ A r e n a " с. f o l y ó i r a t b a n 
1953. 4—5.
 s z . ) v a g y He ikk i L o u n a j a néme ly elbeszélését a „ F ö l d n é l k ü l i " 
c ímű g y ű j t e m é n y é b e n (Maa ton mies, O t a v a K i a d ó 1952) s tb . Ezenk ívü l meg 
sem e m l í t e t t ü k F innor szág svédül író a lko tó i t , pedig műve ik köz t elég sok 
háborúe l lenes í rás a k a d . 
A h á b o r ú e seménye inek közve t l en áb rázo lásáva l az író békés je lenér t és 
jövőér t küzd , de ez c supán az egyik harc i módszer . Az u t ó b b i időben F innország-
b a n egész sor o lyan k ö n y v je lent meg, ame ly ugyanezze l a céllal í ródo t t , de 
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m á s e seményeke t t á r g y a l . Hiszen u g y a n a z o n célt szolgál ják azok az í rások is, 
a m e l y e k a h a r m i n c a s meg a negyvenes évek f a s i zmusá t és r eakc ió j á t leplezik 
le ! Es az i lyen m u n k á r ó l szólva fe l t é t l enü l meg kell e m l í t e n ü n k P e n t t i L a h t i 
k ö l t e m é n y e i t és „ O k o s k a és a s z a r v a s " ( U m m i j a hirvi) c ímű p o m p á s al legorikus 
elbeszélését , P e n t t i H a a n p ä ä t e m é r d e k nagysze rű n o v e l l á j á t és A r m a s Aikiä ver-
sei t . Sz in te fel sem b e c s ü l h e t j ü k ke l lőképpen a z o k a t a m ű v e k e t , m e l y e k b e n 
a szerzők m á s n é p e k életéről szólnak. M a t t i K u r j e n s a a r i „ K í n a i n a p l ó " - j á b a n 
(Ki ina la inen p ä i v ä k i r j a ; T a i n m i K i a d ó , 1953) és P e n t t i H a a n p ä ä „ K í n a i 
e lbeszé lések" (Ki ina la ise t j u t u t ; O t a v a K iadó , 1954) az ú j K íná ró l és az o t t 
v é g b e m e n ő vá l tozásokró l t u d ó s í t a n a k . E lv i Sinervo, A n j a Y a m m e l v u o és 
m á s o k ú t le í rása i népi d e m o k r a t i k u s országok életéről h o z n a k h í r t . 
Az i l y e n f a j t a m ű v e k sz in tén a h o l n a p béké j éé r t \ d v o t t ha r co t szolgál ják . 
Mindez e g y ü t t v é v e fényesen t a n ú s k o d i k arról , hogy F innor szág d e m o k r a t i k u s 
i roda lma éven te e rősbödik , hogy F innor szág írói n é p ü k é le tének és célkitűzései-
nek igaz áb rázo lásá ra tö rekszenek . 
Fordította: Erdodi József 
John Osborne 
ALICK WEST 
J o h n Osborne első d a r a b j á t 1956-ban m u t a t t a be a londoni Roya l Court 
T h e a t r e . A címe, Dühöngő ifjúság (Look B a c k in Anger) , szinte szállóigévé 
l e t t , s köz i smer t t é t e t t e ezt a m e g h a t á r o z á s t : „ d ü h ö n g ő f i a t a l o k " . Igaz , a kife-
jezés h a m a r o s a n k i k o p o t t a ha szná l a tbó l , s az is igaz, hogy az í rók, ak ikre 
a l k a l m a z t á k — J o h n W a i n , Kings ley Amis , J o h n Bra ine , Colin Wilson s még 
n é h á n y a n — sohasem a l k o t t a k egységes c sopor to t ; rövid életű népszerűsége 
mégis u t a l v a l a m i r e : a r ra a h a n g v á l t á s r a , ú j f a j t a t ó n u s r a , mely az ú j í rásokból 
kihal l ik . A l a p o s a b b szemügyrevé t e l t é rdemelnek t e h á t J o h n Osborne-nak , az 
ú j h a n g l e g h a r s á n y a b b e l k i á l t ó j á n a k műve i . 
A Dühöngő ifjúság legelsőnek felöt lő s a j á t s á g a , hogy a sz ínpadot a tá rsa-
d a l m i sza t í ra eszközeként ha szná l j a . Igen jel lemző, ahogy a d a r a b megindul . 
A m i k o r a f ü g g ö n y fe lmegy , n a g y , r ende t l en padlásszoba t á r u l elénk, mely 
egyszerre szolgál k o n y h á n a k , há lónak és n a p p a l i n a k . A s a r o k b a n egy f i a t a l 
l ány vasa l . K é t karosszék mélyéből k i n y ú j t o t t l ábak t e rpe szkednek elő, ké t 
pár visel tes n a d r á g s z á r , ké t f i a t a l e m b e r t a r t ozéka i . A l ábak fö lö t t ké t -ké t kéz 
t a r t j a a v a s á r n a p i ú j s á g k i t e r ege t e t t lepedői t — az a rcok n e m l á t s zanak . Semmi 
mozgás , s e m m i h a n g . A m i n t e lmélyül , szé t te rü l a csönd, melybe csak a l ány 
vasa ló ja k o p p a n bele o lykor , v i d á m s á g hu l l ámzik végig a néző té ren . Ráisme-
r ü n k : az angol v a s á r n a p u n a l m a ez. 
Csakhogy a v a s á r n a p o t az Ű r n a p j á n a k m o n d j á k . H a r a n g o k k o n d u l n a k 
az i s ten t i sz te le t re s zázadok ó ta v á l t o z a t l a n u l — meg is ha l l j uk m a j d őket 
később , a d a r a b egyik n a g y j e l ene t ében , amiko r h a n g j u k vad dühöngésre ingerli 
a főhős t , J i m m y P o r t é r t — , h a r a n g o k k o n g a n a k és h i rde t ik , hogy Nagy-
Br i t ann i a ke resz tény ország. A f a l v a k még mindig t e m p l o m u k , p a r ó k i á j u k 
köré h ú z ó d n a k , a P a r l a m e n t mel le t t most is o t t magas l ik nemes t ö m b j é v e l 
a W e s t m i n s t e r A p á t s á g , és csak e szente l t fa lak közö t t k o r o n á z h a t n a k k i rá ly t 
vagy k i r á lynő t . Mindadd ig , amíg a v a s á r n a p az Ur n a p j a m a r a d , a régi r end 
t o v á b b é l . A m , ha a v a s á r n a p ha lá l ra u n t a t j a az e m b e r t és megőr j í t ik a t e m p -
lomi h a r a n g o k , m e g c s a p p a n a régi buzga lom, s n e m nagyon énekli hagyomá-
nyos m ó d r a , h o g y : „ I s t e n óvd meg a k i r á l y n ő t " . Ezzel a leleplezéssel t a l á l j a 
e levenébe a Dühöngő ifjúság n y i t ó j e lene te a régi r e n d e t , a „ R e n d s z e r t " , ahogy 
m a n a p s á g nevezni s z o k t á k . 
Ma jd J i m m y Por t e r és b a r á t j a Cliff, fe lolvassák a vasá rnap i ú j s ág csemegéit : 
Bromley p ü s p ö k e r o p p a n t megrend í tő felhívással aka r forduln i az 
összes ke resz t ényekhez , hogy t egyenek meg m i n d e n t , amive l csak elő-
seg í the t ik a h i d r o g é n b o m b á k g y á r t á s á t . 
A v a s á r n a p o t és a Rendszer t szentes í tő val lásosság mögö t t bru tá l i s poli-
t ikai va lóság t á ru l fel. De a bromley- i püspök még f o l y t a t j a is: 
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J i m m y : No, nézzük . Mit m o n d még egyebe t ? Dödödödö , dödödödö , 
dededede . A h a , igen. Fel v a n h á b o r o d v a , m e r t va l ak i r á f o g t a , 
hogy a gazdagok p á r t j á n v a n a szegényekkel s zemben . Azt mond-
j a , n e m ismer i el az o sz t á lyoka t e lvá lasz tó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e t . 
„ E z t az eszmét c supán a m u n k á s o s z t á l y t e r j e sz t i l a n k a d a t l a n u l 
és gonoszul !" T y ű h a ! 
Ugyan i lyen kendőze t l en d r á m a i módszerekke l él J o h n Osborne másod ik 
d a r a b j á b a n , A komédiás-han (The Entertainer) is, amiko r a Br i t B i roda lom-
ról f o s z t j a le a dicsőség n i m b u s z á t . Másodrendű zenés k a b a r é b a n v a g y u n k . 
A d a r a b hőse, egy Archy Rice neveze tű lecsúszot t koméd iás , ízet len viccelődés 
közben olcsó d a l o c s k á k a t énekel a régi szép napokró l , amiko r még h a t a l m a s 
f o l t o k b a n v i r í t o t t a k a v i lág t é r k é p é n a Br i t B i roda lom színei. Megje lenik 
a színen B r i t a n n i a is, h a g y o m á n y o s s i sak jáva l , pa jzzsa l , h á r o m á g ú sz igonnyal . 
Csakhogy n e m a h a g y o m á n y o s klasszikus lepelbe burko lóz ik — nincs r a j t a 
s emmi az égvi lágon, a k á r c s a k egy s t r ip - tease-ben . O t t áll sé r tő mez te lenségében , 
míg Archy Rice Churchi l l híres h á b o r ú s beszédei t pa rod izá l j a . 
Első meg je l enésükkor j ó k o r a f e l t űnés t k e l t e t t e k ezek a d a r a b o k . A szen-
zációt a Rendsze r elleni k i rohanások k e l t e t t é k , és az a mód , ahogy b e n n ü k 
a sza t í ra d r á m a i f o r m á t ö l t ö t t . Á m ezek a d a r a b o k n e m c s a k sza t í r ák . A d r á m a i 
cse lekmény n e m c s a k e g y m á s t k ö v e t ő kü löná l ló j e l ene tekbő l t e v ő d i k össze, 
m e l y e k b e n — m i n t a h i d r o g é n b o m b á t megá ldó püspökrő l szóló fe lo lvasásban — 
egy-egy sza t i r ikus í té let c s a t t a n . E g y t ö r t é n e t fog ja egységbe a c se l ekmény t , 
s e t ö r t é n e t n e m sza t i r ikus . 
A Dühöngő ifjúság-ban a t ö r t é n e t a r r a a v i szonyra épül , ami összekapcsol-
j a J i m m y P o r t é r t és a feleségét , Al isont . 0 az a nő, ak i t a f ü g g ö n y fe lgördü l t ekor 
vasa ln i l á t t u n k . Négy éve házasok de még mind ig szenvedélyesen szere lmesek. 
J i m m y t mégis egész idő a l a t t szinte megszá l lo t t an h a j t j a a v á g y , hogy sebet 
üssön a feleségén. í g y pé ldáu l , m i u t á n fe lo lvas ta , hogy a b romley- i p ü s p ö k 
n e m ismeri el az osztá ly kü lönbségeke t , ezt t a l á l j u k a színi u t a s í t á s b a n : 
Felnéz m i n d a k e t t ő j ü k r e , hogy m i t szólnak ehhez, Cliff a z o n b a n 
olvas, Alison pedig el v a n m e r ü l v e a v a s a l á s b a n . Már n e m f igye lnek 
J i m m y r e , aki ezt t u d j a , de n e m nyugsz ik bele. 
M a j d a k ö v e t k e z ő pá rbeszéde t h a l l j u k : 
J i m m y (Alisonhoz): N e m gondolod , hogy az a p á d is í r h a t t a vo lna ezt , m i? 
Alison: Mi t? 
J i m m y : H á t a m i t az előbb f e lo lvas t am. 
Alison: Miért í r t a vo lna az a p á m ? 
J i m m y : Egészen úgy hangz ik , m i n t az apus szövege. 
Alison: I g e n ? 
J i m m y : Bromley püspöke , ez n e m az ő írói á lneve vé le t l enü l? 
Cliff: Ne felelj neki . Beléd a k a r kö tn i . E h h e z n a g y o n ér t . 
Az i lyen j e l ene t eknek a d r á m a i c se l ekményben más f u n k c i ó j a v a n , m i n t 
ami sza t i r ikus t a r t a l m u k b ó l k ö v e t k e z n e : J i m m y t ugyan i s n e m az érdekl i , 
hogy a b romley i p ü s p ö k m e g á l d o t t a a h i d r o g é n b o m b á t , v a g y hogy a m u n k á s -
osz t á ly t v á d o l j a az osz tá lykü lönbségek k ihangsú lyozásáé r t ; Aliso'nba aka r ő 
beleszúrni , a m i k o r a p ü s p ö k ö t a p j á v a l azonos í t j a . 
J i m m y az a p á n keresz tü l t á m a d j a Al isont . S z á m á r a a felesége n e m c s a k 
egyén , egy nő ö n m a g á b a n , h a n e m mind ig a szülei l eánya is. Az apa ezredes 
vol t a h a d s e r e g b e n , I n d i á b a n á l lomásozo t t a h á b o r ú e lő t t . A b b a n az időben 
vol t ez, a m i k o r N a g y - B r i t a n n i a hősiesen vá l l a l t a a Fehé r E m b e r nehéz Misz-
sz ió já t és a „ B r i t i s h R a j " m e g d ö n t h e t e t l e n n e k t ű n t . A család h a g y o m á n y a i v a l , 
a százade le j i szép n a p o k r a t e k i n t e n e k vissza, o lyan k o r b a , a m e l y b e n Angl iá t 
és a v i lágot még n e m r á z k ó d t a t t a meg h á b o r ú és f o r r a d a l o m . J i m m y így jel lemzi 
ezt az első j e l e n e t b e n : 
N e m szívesen va l lom be, de az t h iszem, meg b í rom ér teni , hogy 
mi t é rze t t az ő a p u s k á j a , a m i k o r v i s szaé rkeze t t ide Ind i ábó l a n n y i sok 
év u t á n . A jó öreg századele j i m ó k u s o k n a g y o n csáb í tó ra t u d j á k kiszí-
nezni az ő szúk kis v i l á g u k a t . Ház i lag készül t szü le tésnapi t o r t á k , k r o k e t t -
j á t é k , csillogó eszmék és csillogó e g y e n r u h á k . S mindig u g y a n a z a kép: a n y á r 
d e r e k á n , ve rő fényes , hosszú n a p o k , v é k o n y ve r seskö te tek , fr issen vasa l t 
f e h é r n e m ű , k e m é n y í t e t t ingmel lek . Milyen regényes f e s t m é n y . És hazug 
is, persze . N y i l v á n az eső is eset t o lykor-o lykor . De azér t még én is s a jná -
lom egy kics i t , a k á r hazug , a k á r n e m . 
Mer t J i m m y n e k n incsenek családi h a g y o m á n y a i . Gyerekkora m á s f a j t a 
e m l é k e k e t h a g y o t t benne . Az ő édesap ja szűk kis s zobában ha ldokol t . Spanyol-
o r szágban sebesül t meg, ahol ö n k é n t e s k é n t harco l t a Nemze tköz i B r i g á d b a n . 
J i m m y pedig — e lá rvu l t , i j ed t k is f iú — csak ha l l ga t t a , a m i n t a p j a mesél t , és 
k i ö n t ö t t e e lő t t e m i n d a z t , ami az életéből m e g m a r a d t . 
Az a p j á n a k vo l t h i te , de J i m m y n e k m á r n incsen. Meg is m o n d j a : 
Az t h iszem, mi, a m i n e m z e d é k ü n k m á r n e m á l d o z h a t j a fel é le té t 
igaz ü g y é r t . M e g t e t t é k ezt é r t ü n k a h a r m i n c a s , negyvenes é v e k b e n , 
a m i k o r mi még kö lykök v o l t u n k . N e k ü n k m á r n e m m a r a d jó , igaz ü g y 
egy sem. 
Az ú j , „v i r ágzó t á r s a d a l o m " , ame lybe ő be leszüle te t t , kocsikkal , televízió-
val , f r igidaire-el és mosógépekke l á r a s z t o t t a el Angl iá t , és — á l ta lános apá t i á -
val . J i m m y undorod ik m i n d e t t ő l , s n e m k í v á n részt belőlük. Úgy m u t a t j a ki 
u n d o r á t , hogy n e m vál la l á l lás t , h a n e m Cliffel e g y ü t t u t ca i cuko rkaá ru l á sbó l 
p róbá l megélni . 
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 B á n a t o s a n t e k i n t vissza a „ j ó öreg század eleji m ó k u s o k " n a p j a i r a . „ H a 
az e m b e r n e k nincs s a j á t v i l á g a " — m o n d j a —, „ a k k o r egészen kellemes bús-
l akodn i a mások v i l á g á n a k e l m ú l á s á n . " Ε k i m ú l ó b a n levő, de a b romley i 
püspök és a hozzá hason lók személyében még mindig a h a t a l o m b a k a p a s z k o d ó 
vi lágból va ló Alison is. E b b e az Alisonba szeret bele J i m m y , ezt veszi el felesé-
gül, hogy v i lágán — m i n t Alison m o n d j a az a p j á n a k — bosszút á l lhasson. 
K i r e k e s z t e t t é k a h a g y o m á n y és b i z tonság köreiből , s ő azzal a d j a meg a m a g á é t 
a Rendsze rnek , hogy fe l legvárából rabol feleséget , és megismer te t i vele a szen-
vedés t . N a p h o s s z a t i lyeneke t v a g d a l a f e jéhez : beképze l t ön te l t ségében meg-
tes tes í t i a „v i r ágzó t á r s a d a l o m " m i n d e n gonoszságá t , fensőbbséges k ö z ö n y é t ; 
lenézi a m u n k á s o s z t á l y t ; szemerny ive l se kü lönb „ a g y o n t ö m ö t t és agyonké-
n v e z t e t e t t vén b o s z o r k á n ) " a n y j á n á l . 
M i n t h o g y az é r te lem s ík j án á l landó h á b o r ú s k o d á s za j l ik k ö z ö t t ü k , 
s ze re lmük n e m f e j eződhe t ki m á s b a n , csak t e s t i s zenvedé lyben és a b b a n a 
m a g u k k i t a l á l t a bo londozásban , hogy a f iú egy n a g y b a r n a m e d v e , a l á n y 
meg egy kis m ó k u s . Pici kis agyve le jű p rémes á l l a t k á k a t j á t s z a n a k i lyenkor , 
m e r t — Alison szava iva l — „ n e m b í r j á k m á r t o v á b b viselni az ember i lét f á j -
d a l m á t . " De a t tó l , hogy érzelmei k i szo lgá l t a t j ák Al i sonnak , J i m m y csak még 
e rő sebben érzi szükségé t , hogy megkínozza . Az asszony szenvedése a k k o r vá l ik 
te l jessé , a m i k o r m e g t u d j a , hogy gyereke lesz. N e m leli m ó d j á t , h o g y a n 
m o n d j a meg a f é r j é n e k . E k k o r , mie lő t t még a l k a l m a t t a l á l h a t n a rá , örökös 
veszekedésük egy j e l ene tében J i m m y ki je len t i , csak azt v á r j a , m iko r t ö r t é n i k 
m á r va l ami , hogy k i zökken t se Alisont előkelő magab iz to s ságábó l . 
B á r c s a k t ö r t é n n e veled v a l a m i — va l ami , ami fe lébreszt a Hófe-
h é r k e - á l m o d b ó l ! (Szorosan melléje lép) H a szü le tnék egy gyereked és 
m e g h a l n a . . . (Alison h á t r á l n i kezd) . 0 , b á r c s a k l á t h a t n á l a k , a m i k o r 
ezt el kell v iselned. 
Alison n e m b í r j a t o v á b b , o t t h a g y j a a f é r j é t . A g y e r e k megha l , és az asz-
s z o n y n a k soha t ö b b é n e m lehet gyereke . Összetörve érkezik vissza J i m m y h e z . 
Elölről kezd ik a m e d v e - m ó k u s - j á t é k o t és ezzel legördül a f ü g g ö n y . 
A sza t í ra és a t ö r t é n e t e l l e n t m o n d a n a k e g y m á s n a k , ké t fé le érzést vá l t a -
n a k ki be lő lünk . A sza t í ra szellemes és t a lá ló ; a m i k o r J i m m y P o r t e r Alison 
b á t y j á t , a t o r y po l i t ikus t m inden fé l ének e l m o n d j a , „á l lné lkül i c s o d a l é n y n e k " , 
„ ű r m é r e t ű k ö z h e l y n e k " — r e m e k ü l s zó rakozunk . Á m d e a sza t í ra a d r á m a i cse-
l e k m é n y b e n a r ra szolgál, hogy J i m m y a feleségén ü thessen vele sebet . E z é r t az-
u t á n n e m az igazságra é rezünk rá s zava iban , h a n e m i n k á b b a kegye t lensége t 
h a l l j u k ki be lő lük , és e g y ü t t é r z é s ü n k az a s szony t veszi véde lmébe , aki re e 
s z a v a k l e s ú j t a n a k . 
Ε ké t fé le b e n y o m á s a l a p j á n mé lyebben b e l e l á t h a t u n k J i m m y P o r t e r 
igazi v a l ó j á b a , m i n t a m e n n y i t ő lá t meg magábó l . Kü lönösen fon tos ez, hiszen 
t i p ikus f i g u r á v a l á l lunk szemben . A po lgárság és a m u n k á s o s z t á l y közö t t 
t é t o v á z i k ő, f é lú ton a fenná l ló r end és az ellene fe lvonu lók k ö z ö t t . He lye a 
m u n k á s o k o lda lán v a n , ide á l l í t ja s zá rmazása , ide kö t i az emlék , a p j a öröksége. 
De m i n t n e m z e d é k é n e k , egy h a n y a t l ó ország f i a t a l j a i n a k j a v a részé t , őt is meg-
fe r tőz i a lá t szó lag v i rágzó, de i g a z á b a n cé l j avesz t e t t t á r s a d a l o m levegője . 
H i á b a t a r t o z n a együvé a munkásosz t á l l ya l , ő is csak így ny i l a tkoz ik : „ N e k ü n k 
m á r n e m m a r a d jó , igaz ü g y egy se . " 
Ped ig v a n igaz ügy , ami J i m m y n e k h i t e t a d h a t n a , c sakhogy éppen erre 
n e m ébred r á : a m u n k á s o s z t á l y ügyének igazára . Ezé r t üres az élete, s az üres-
ségér t vesz e légté te l t , a m i k o r m á s o k n a k f á j d a l m a t okoz. A néző a z o n b a n egyre 
i degenebbü l f igyel i , ahogy feleségével beszél, ahogy viselkedik vele : a d r á m a i 
c se lekmény e lmara sz t a l j a a hős t , akivel a sza t í r á t e l m o n d a t t a . Ésped ig n e m c s a k 
a sza t i r izá l t „ R e n d s z e r " fe lá l l í to t t a mércéken m a r a d alul J i m m y , mi m a g u n k 
í t é l j ü k el, t u d a t á b a n a n n a k , hogy s za t í r á j a , mely csak s z a v a k k a l o s t romol j a 
a R e n d s z e r t , n a g y o n is kevés . N e m vezet i más , csak a díih és a keserűség, hogy 
o d a v a n n a k a századele j i szép n a p o k ; s a t á m a d á s belső m o t í v u m a v a l ó j á b a n 
e g y f a j t a megh iúsu l t v á g y a k o z á s . A cse lekmény i l y e n f o r m á n a hős rovásá r a 
m o n d a t j a ki az í t é le te t , s ez az igazságszolgá l ta tás a d a r a b d r á m a i mondan i -
v a l ó j a , é le te t és mélységet ez ad neki . 
Osborne a z o n b a n t ú l o n t ú l ö römét leli s a j á t szel lemességében, és ennek 
kedvéé r t k ö n n y e n e l k a n y a r o d i k d r á m a i m o n d a n i v a l ó j á t ó l . I dőközönk in t egy-
egy csípős k i t é te l követe l i m a g á n a k m i n d e n f i g y e l m ü n k e t , ám a szat i r i -
kus c s a t t a n ó gondo la t s e rken tő , k ö t e k e d ő öt le t c supán és n e m a, je l lem ki-
fe jezésére h i v a t o t t . A szellemesség célt t évesz t i lyenkor — vi lágosan érez-
zük ezt , a m i n t a közönség neve tése egyre -más ra meg tö r i a d r á m a i feszül tsé-
ge t . í g y a z u t á n a Rendszer elleni t á m a d á s d r á m a i f u n k c i ó j a — , hogy J i m m y 
P o r t e r igazából a feleségén aka r sebet e j t en i — h o m á l y b a vész. J i m m y a 
h a t á s o s e p i g r a m m á k f ab r iká ló j a m a r a d , n e m pedig élő a l ak : az ember , 
aki m e g g y ö t ö r m á s o k a t , me r t a m a g a élete üres. 
A d a r a b nem képes köve tkeze te sen k i d o m b o r í t a n i a d r á m a i m o n d a n i v a l ó t : 
egy f é r f i t önkre tesz egy nő t , m e r t m a g a n e m ta lá l célt , amié r t é lhe tne . Az ábrá-
zolás pedig, mely J i m m y t csak szellemes g ú n y o l ó d ó n a k m u t a t j a , a m o n d a n i v a l ó 
gyöngéjérő l tereli el a f i gye lme t . Első ha l lás ra k ö n n y e n észrevét lenül h a g y h a t -
j u k , hogy J i m m y k i je len tése : „ N e k ü n k m á r n e m m a r a d jó , igaz ügy egy se" , 
n a g y o n is h a m i s a n cseng. És még h a m i s a b b , a m i n t így f o l y t a t j a : 
H a m a j d j ö n a n a g y m e n n y d ö r g é s és m i n d n y á j a n odaveszünk , h á t 
a k k o r sem a régi d i v a t ú , n a g y s z a b á s ú eszmékér t o n t j u k m a j d v é r ü n k e t . 
Csupán afféle Szép, L j No-köszönöm-elég-közepes-dologér t . Körül -
belül o lyan cé l t a lanu l és o lyan dicste lenül , m i n t h a egy au tóbusz alá lép-
t ü n k vo lna le a j á r d á r ó l . 
H a e l jön az a t o m h á b o r ú , ez azér t köve tkezhe t i k be, me r t a kapi-
t a l i z m u s i n k á b b e lpusz t í t j a a v i lágot , m i n t s e m hogy h a t a l m á t e lveszí tené. 
Segédkeze t n y ú j t a n i az ember iség megmen téséhez és az ú j t á r s a d a l m i rend 
meg te r emtéséhez — jó , igaz ügye ez v a l a m e n n y i ü n k n e k , milliók á ldozzák ér te 
é l e tüke t . 
J o h n Osborne a z o n b a n n e m soka t ad minder re . A Dühöngő ifjúság végig 
az t az érzést kel t i , hogy a t á r s a d a l m a t c supán a Rendszer és az ellene fo rdu ló 
egyén a l k o t j a ; a t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s igazi erői r e j t v e m a r a d n a k a d a r a b b a n . 
E b b ő l az egys íkú szemléle tből köve tkez ik az is, hogy a d r á m a i m o n d a n i v a l ó 
h á t t é r b e szor í t ásáva l a k ö z é p p o n t b a a sza t í ra kerü l , mely a t á r s a d a l o m m a l 
a m a g á n y o s l ázadó t , az egyén t á l l í t ja szembe. Ezzel a hamis szembeál l í tássa l 
Osborne v a l ó j á b a n a polgári gondo lkodás egyik fő t é t e l é t v i sszhangozza . 
A burzsoá rend igazolása ez, mely m e g a k a d á l y o z z a , hogy k i a l aku l jon b e n n ü n k 
a szocial is ta e m b e r ö n t u d a t a : az a t u d a t , hogy m i m a g u n k v a g y u n k a t á r sa -
da lom. 
A másod ik fe lvonás első részének végén, m a g á n y o s egyén a l ak j a tö l t i b e 
a s z ínpado t — a polgári ideológia jól i smer t f i g u r á j a k a p j a e nagy je lene t fősze-
repé t . T u d n u n k kell, hogy J i m m y n y o m b a n az esküvő u t á n London m u n k á s -
negyedébe r a g a d t a m a g á v a l Alisont a század eleji levegőjű szülői házból . Az ú j 
E a s t E n d - i l akás egy b a r á t j á é vo l t , ak inek az édesany jához J i m m y nagy szere-
t e t t e l r a g a s z k o d o t t . Most , egy szörnyű veszekedés u t á n , a l ighogy i smét e lhang-
z o t t a k az első fe lvonás emlékeze tes szava i : „ V á r o m azt a n a p o t . Ki fog egyene-
sedni a d e r e k a m , és a k ö n n y e i d b e n lubickolok m a j d " — J i m m y t h i r te len tele-
fonhoz h í v j á k . M e g t u d j a , hogy a b a r á t j a é d e s a n y j a ha ldokl ik , agyvérzés t 
k a p o t t . Azonna l oda kell u t azn i a hozzá s Alisontói kér segí tséget : „Szükségem 
v a n rád hogy e lk í s é r j . " Az asszony t e k i n t e t e végigsiklik r a j t a . 
Megint v a s á r n a p este van , o d a k i n t m e g k o n d u l n a k a h a r a n g o k . Alison e l fordul , 
fe lveszi az i m a k ö n y v é t és a b a r á t n ő j é v e l , He lénáva l el indul a t e m p l o m b a . 
J i m m y m a g á r a m a r a d az üres sz ínpadon . Messze v a n m á r tőle a b a r á t j a édes-
a n y j a , és az E a s t E n d . E l á r v u l t s á g á b a n úgy érzi, m á s h o n n a n r e k e s z t e t t é k k i : 
a k in t i h a r a n g z ú g á s és a század eleji imádságos k ö n y v e k v i lágából . Nekidől 
a k o m ó d n a k , a m i n o t t áll a j á t é k m a c k ó . Al isonnal v e t t é k a m e d v e - m ó k u s -
bo londozáshoz . J i m m y mos t 
. . . szelíden felemeli , egy p i l l an tás t ve t rá , a z t á n fö ldhöz v á g j a . 
A m a c k ó n a g y o t k o p p a n a pad lón és egy d ö r m ö g ő - b r u m m o g ó h a n g o t 
ha l l a t — a h o g y a n a h i rde tés is s zava to l j a . 
A d a r a b címe n e m ta lá ló . A dühöngésné l m é l y e b b e n e g y f a j t a h a m i s 
pá tosz h a t j a á t . A m i k o r a végén Alison v issza té r , hogy J i m m y lába elé b o r u l j o n 
ezekkel a s z a v a k k a l : „ A s á r b a n f e t r engek végre !" , J i m m y felemeli és gyengéden 
csú fo lódva m o n d j a : 
K e t t e s b e n leszünk m a j d a b a r l a n g u n k b a n , m i n t jó m a c k ó h o z és 
m ó k u s h o z illik, és e lé ldegélünk m a j d mézen , d ión, m o g y o r ó n — sok-sok 
m o g y o r ó n . 
A m i t ezidáig t e t t vele, m i n d n e m számí t mos t . A d r á m a i cse lekmény e lmarasz-
t a l j a a hős t , a befe jezés pedig feloldozza — a s z e n t i m e n t a l i z m u s j egyében . 
I I . 
A komédiásban, a k á r c s a k a Dühöngd ifjúságban, a nyi l t pol i t ika i sza t í ra 
m ö g ö t t sz in tén vég ighúzód ik egy m á s f a j t a d r á m a i cse lekmény . 
S a j á t o s m ó d o n épül fel a d a r a b szerkezete . Az elébeír t meg jegyzésekben 
Osborne be je len t i , hogy a l k a l m a z o t t n é h á n y o lyan t e chn ika i fogás t , me lyek a 
va r i e t é sz ínházban h a s z n á l a t o s a k , m e r t ez a t e c h n i k a „ röv id ú t o n ke resz tü lvág 
az ú g y n e v e z e t t n a t u r a l i s t a sz ínpad k ö t ö t t s é g e i n . " A d a r a b n e m fe lvonásokra 
és j e l ene tek re t ago lód ik , h a n e m „ s z á m o k r a " , m i n t egy v a r i e t é m ü s o r . Az első 
k é p b e n a sz ínpad n a g y o b b i k részét t a r k á r a f e s t e t t e lő t é r függöny t a k a r j a el. 
H a t a l m a s f i g u r á k v a n n a k r á p i n g á l v a : r ik i tó legyezőt l o b o g t a t ó görlök, a m i n t 
l á b u k a t éppen m a g a s b a r ú g j á k . A f ü g g ö n y , me ly e z u t á n is e lő -e lőbukkanva 
végigkísér i a d a r a b o t , az t a va r i e t é s z ínpado t je len í t i meg , ahol A r c h y Rice 
s z o k o t t fe l lépni . Ez elé áll ki a k o m é d i á s a re f lek tor f é n y k ö r é b e , hogy gúnyos 
da locská iva l szórakoz tassa közönségé t . A h a t á s a z o n b a n , a m i t e fogás k ivá l t 
be lő lünk , t ö b b a p u s z t a megje len í tésné l . A m i k o r a f e s t e t t f ü g g ö n y leereszkedik , 
v a l a m e n n y i e n , ak ik o t t ü l ü n k a londoni s z ínházban , hogy végignézzük J o h n 
Osborne d a r a b j á t , A komédiást, egyszerre m e g s z ű n ü n k s a j á t m a g u n k lenni : egy 
v idék i v á r o s k a va r i e t é -néző te rén t a l á l j u k m a g u n k a t , s A r c h y Rice közönségévé 
a l a k u l u n k á t . A va lósággá le t t A r c h y Rice énekli egyenesen n e k ü n k szán t da la i t . 
A z u t á n , a h o g y be fe jez te , fö l lebben a f e s t e t t f ü g g ö n y , e l t ű n n e k a t ánco ló l ányok , 
és az egész va r i e t é szétfoszl ik a s emmibe . S ivár á t m e n e t i szállás képe t á r u l mos t 
e lénk , ahol A r c h y Rice és c sa l ád j a élik h é t k ö z n a p i é l e tüke t . 
Mielőt t o k á t ke resnénk , hogy Osborne mié r t a lka lmazza ezt a t e c h n i k á t , 
s z e m ü g y r e kell v e n n ü n k az A r c h y Rice szál lásán l e j á t szódó d r á m a i c se l ekmény t 
és az t , hogy e t ö r t é n e t mi m ó d o n f ü g g össze a va r i e t é s z í n p a d á n e lőado t t da lok 
s za t i r i kus t a r t a l m á v a l . 
A d r á m a i c se lekmény és a po l i t ika i sza t í ra Archy Rice v issza-v issza térő 
d a l á b a n t a l á lkoz ik : 
A legszebb elv és a leg igazabb: 
Szeresd l eg jobban mindig t e n m a g a d . 
Vén Angl iá t — for ró csésze t e á d 
A sza t í r a oda vág , hogy a po l i t iká t sem i g a z g a t j a más elv, m in t az, hogy 
„Sze re sd l e g j o b b a n mindig t e n m a g a d — ez a Br i t B i roda lom alappil lére is, az 
önzés, a kapzs iság . A d r á m a i cse lekmény pedig az t m u t a t j a be, hogy a s a j á t 
é l e t ü n k b e n is m i n d a n n y i a n csak m a g u n k k a l v a g y u n k elfoglalva. Archy Ricenak 
az inn iva ló kell és a nők , s e k e t t ő h ö z a f enyege tő öregkor küszöbén egyre 
görcsösebben ragaszkod ik . Felesége á l l andóan ö n m a g á t s i r a t j a : egyebet se tesz, 
csak a f é r j e hű t l enségén és s a j á t v igasz ta l an gye rekkorán kesereg. Billy Rice 
pedig, A r c h y a p j a , még mind ig az e lmúl t régi szép n a p o k b a n él, amikor j avá -
b a n v i r ágzo t t a va r ie té , s ő m a g a sokka l t a n a g y o b b művésze vol t e s z ínpadnak 
a k k o r i b a n , m i n t ami lyen m a a f i a . 
A közélet és a magáné le t e g y a r á n t z á t o n y r a f u t . 
A t é r k é p vörös fo l t j a i t , 
Mit m e g ő r i z t ü n k m i n d m á i g , 
N e m a d j u k fel soha . . . — 
így énekel Archy Rice, c sakhogy a régi Br i t B i r o d a l o m n a k m á r befe l legzet t : 
a t é r k é p vörös fo l t j a i s z á m b a n és t e r ü l e t b e n jócskán m e g c s a p p a n t a k . 
B r i t a n n i a n e m az a szigonyos B r i t a n n i a t öbbé , aki va l aha a t engereken ural-
k o d o t t . A m u n k á s p á r t i k o r m á n y megszervez te Jó lé t i Ál lam lépe t t a helyébe, s 
ingyen p a r ó k á t , s zemüvege t j u t t a t a r á szo ru lóknak , — be f i ze t e t t adónk ered-
m é n y e k é p p . A s a j á t kis v i l ágában m i n d e n k i a m a g a b a j á t h a j t o g a t j a , senki se 
ha l lga t oda a más ik r a . Az i ta l a bo ldogság röv idke m á m o r á t n y ú j t j a , a z u t á n 
xnegintcsak a r ra j ó z a n o d u n k ki, hogy a j ö v ő n e m t a r t o g a t n ö v e k v ő nyomorúság -
nál egyebe t . Az élet i t t is éppoly é r t e lme t l en , m in t ami lyennek J i m m y Po r t e r 
l á t t a , mikor így f a k a d t ki : „ N e k ü n k m á r n e m m a r a d jó , igaz ügy , egy se ." 
E g y kü lönbségre a z o n b a n fel kell f i g y e l n ü n k : J a n e - b e n , Archy l á n y á b a n 
o lyan hősre b u k k a n u n k , akihez f o g h a t ó t h iába ke r snénk J i m m y P o r t e r környe-
ze tében . A l ány épp most b o n t o t t a fel az e l jegyzését . Rész t v e t t ugyanis egy 
T r a f a l g a r tér i b é k e t ü n t e t é s e n , ami t a jövendőbe l i j e erősen nehezményeze t t , s 
ezen a z t á n ö s szekap t ak . A c sa l ádban v a n még két f iú is, az Archy második 
házasságábó l szü le te t t F r a n k és Mick. Mick va lahol a t engeren tú l ka tonáskod ik , 
C ip rusban v a g y Ma lá j fö ldön — ezt m á r a néző f a n t á z i á j á r a b ízzák . Öccse, 
F r a n k m e g t a g a d t a a b e v o n u l á s t , s ezért e l í té l ték. N e m r é g s z a b a d u l t — l e t ö l t v e 
h a t h ó n a p i b ö r t ö n b ü n t e t é s é t —, de még mind ig n e m heve r t e ki az o t t an i meg-
r á z k ó d t a t á s o k a t , s el v a n keseredve . Mick nem lép színre, de neve a c sa l ádban 
g y a k r a n szóba kerü l . N e m fe l edkezünk h á t meg róla akkor sem, amikor felzen-
dül a v isszatérő m o t í v u m : „Szeresd l eg jobban mindig t e n m a g a d , Vén Angliá t — 
forró csésze t eád . . . " E m l é k e z e t ü n k b e n m a r a d , hogy a csésze tea á rá t a f ia ta l -
e m b e r e k b e h í v á s á v a l kell m e g f i z e t n ü n k , vagy — ha bárk i v o n a k o d n é k a kötele-
ze t t ség te l jes í tésé tő l — b ö r t ö n n e l is. Micket s zabadságra v á r j á k , s az édesany ja 
p o m p á s t o r t á t vásá ro l a nagy ü n n e p r e . E k k o r jön meg a t á v i r a t , hogy Micket 
megöl ték v a l a m i g y a r m a t i c s e t e p a t é b a n . 
A halá lh í r a d r á m a i c se lekmény t e t ő p o n t j á t jelzi, s a mögö t t e rej lő t a r t a -
l o m n a k legvi lágosabban J e a n , a d a r a b pol i t ikai lag l e g t u d a t o s a b b szereplője 
a d h a n g o t . 
A temetés rő l é rkeznek haza (Mick h o l t t e s t é t r epü lőgépen h o z t á k vissza 
Angl iába) , m i n d n y á j a n gyász t v ie lnek. 
J e a n : H á t így v a n ez (fölvesz egy újságot). U g y a n ki t u d n á az t m e g m o n -
dani , hogy mire vol t jó ez az egész, (szünet) 
О a b á t y j á t ve sz t e t t e el, az a p j a meg az a n y j a a f i u k a t . Azt k u t a t j a , mi cél ja 
vo l t Mick h a l á l á n a k , mi a cél ja az ő é l e tüknek . „Szeresd l e g j o b b a n mind ig 
t e n m a g a d " — a n n y i r a n e m t ö r ő d n e k mássa l , csak a s a j á t h i t v á n y kis kényel-
m ü k k e l , hogy semmifé le felelősséget sem éreznek azér t , ami a m a g u k körén 
k ívü l t ö r t én ik . Archy ezzel p róbá l J e a n n e k v i s szavágn i : 
F igyel j csak, g y e r m e k e m , rá fogsz j ö n n i a végén , hogy az e m b e r e k 
f ené t se t ö r ő d n e k semmive l , csak azzal a kis ál la t i izével. N e k e m a csapol t 
sör az a kis ál la t i izé. H a g y d a b b a , hogy mind ig r á t á m a d s z az e m b e r r e . 
De a l á n y n e m h a g y fel a t á m a d á s s a l . Az ú j s á g o k azt í r j á k , hogy Mick hősi ha l á l t 
h a l t ; a k i r á lynőér t , a h a z á é r t , a ke resz ténységér t á ldoz ta é le té t . A család és az 
ú j ságo lvasók v a l a m e n n y i e n be is veszik ezt a h a z u g s á g o t . J e a n kese rűen k iá l t 
fe l : 
Miért ül vesz teg a m a g u n k f a j t a e m b e r , miér t nye l le m i n d e n t , 
mié r t h a l n a k meg a f i ú k . . . ? Miben r e m é n y k e d ü n k ? H o g y v e r g ő d ü n k 
ki ebbő l? Mire jó az egész? Csak a r r a , hogy egy kesz tyűs kéz ki integessen 
n e k ü n k egy a r a n y o z o t t h i n t ó b ó l ? 
E g y kis söröcske, egy kis haza f i a s , val lásos e lérzékenyülés is elég, v a g y a k i rá ly -
nő egy intése — és már i s készek e l fe le j teni , hogy ha k i b ú j n a k á l l ampolgár i 
felelősségük alól, ha é l e tüke t a „Szeresd l e g j o b b a n mind ig t e n m a g a d " elvéhez 
s zab j ák , ők is m i n d n y á j a n b ű n ö s e k Mick h a l á l á b a n . 
A d r á m a i cse lekmény ezen a p o n t o n a s za t í r áná l m é l y e b b ré tege t é r in t . 
Azt szemlél te t i , hogy n e m elég, ha g ú n y d a l o k a t sze rzünk a Br i t B i roda lomró l , 
ha k i f igu rázzuk Churchi l l h á b o r ú s beszédei t . Az ország do lga iban n e m hár í t -
h a t j u k á t a felelősséget a k o r m á n y r e , a k o r o n á r a v a g y az I s t en re , m e r t az ország 
mi m a g u n k v a g y u n k . J e a n u to lsó szavai , az t h iszem, ezt a m o n d a n i v a l ó t tol-
m á c s o l j á k : 
í g y á l lunk egyedül a mindenségben , I s t e n ü n k sincs. Pedig minden 
m i n t h a o lyan egyszerűen indu l t vo lna , ahogy a n a p s u g á r t ánco l a sz iklán. 
E s i t t á l lunk . Nincs e g y e b ü n k , csak ö n m a g u n k . Es v a l a h o g y mégis e lőbbre 
kell j u t n u n k . Nincs egyebünk csak önmagunk. 
De e z u t á n még egy záró je lene t köve tkez ik , mely tő l e r e jüke t vesz t ik J e a n 
szavai . Megjelenik a f e s t e t t f ü g g ö n y , r a j t a a l á b u k a t m a g a s b a rúgó mez te len 
l ányok , s mi i smét a va r i e t é közönségévé v e d l ü n k á t . A r e f l ek to r k igyu l lad , és 
A r c h y Rice lép fel, hogy még egyszer e l h e t y k é l k e d j e n d a l á v a l : „ A legszebb elv 
és a leg igazabb. . . " De megcsukl ik a h a n g j a , s a h é t k ö z n a p o k va lóság-vi lága 
— melye t a va r i e t é f ü g g ö n y sem t u d t ö b b é elfedezni — b e n y o m u l a j e l ene tbe . 
Phoebe , Archy felesége jön ki a színre, a f é r j e e sőköpenyé t , k a l a p j á t hozza , és 
gyöngéden elvezet i a k o m é d i á s t . A r e f l e k t o r f é n y kialszik, a sz ínpad üres és 
sö té t , csak a dal k ísérőzenéje szól még egy ideig. 
A befe jezés szen t imentá l i s . A va r i e t é jól i smer t A r c h y j á t idézi fel, sa jná l -
t a t j a meg a nézővel , s a szánalomkel tésse l egyben az egoista Archy Rice-t 
is f e lmen t i a felelősség alól, mellyel a f ia ha lá láé r t t a r t o z i k . A f i áé r t , aki az ap j a 
k i g ú n y o l t a B i roda lom véde lmében ese t t el. 
Es i t t k a n y a r o d u n k vissza a p rob lémához , hogy miér t a lka lmazza Osborne 
a v a r i e t é t e c h n i k á t . 
A va r i e t é („mus ic Ьа1Г') művésze t e s a j á t o s a n angol v a l a m i — vagy 
lega lábbis azelő t t az vol t —, je l legzetesen angol szórakozás . Vi rágkorá t a múl t 
század vége felé élte L o n d o n b a n és a n a g y ipar i v á r o s o k b a n , de erőtel jes , eleven 
h a g y o m á n y n a k s z á m í t o t t egészen az első v i l ágháború ig . A var ie tész ínházak 
r ik í tó gáz fényben és a r a n y f ü s t b e n t ü n d ö k ö l t e k . Minden hely elkelt , különösen 
s z o m b a t e s t énk in t , amiko r b e t ó d u l t a m u n k á s k ö z ö n s é g : f é r f i ak és nők , ak ik 
v a l a m e n n y i e n azér t j ö t t e k , hogy jól s zó rakozzanak . F é r j e k , feleségek, anyósok 
és n a g y p a p á k t ö l t ö t t é k meg a néző te re t , f e lpakolva naranccsa l , mogyoróva l , 
kolbásszal , osz t r igáva l és sörösüvegekkel . A va r i e t é s z ínpadán nemegyszer 
zseniális művészek k o m é d i á z t a k , o lyanok , ak iknek a nevé t máig megőr iz te 
az emlékeze t . A m i t o t t l é t r ehoz t ak , e redet i , f ö ldön j á ró művésze t vo l t : nevet -
t e tő , gúnyos , de érzelmes is, és — a szó l eg jobb é r t e lmében — mindig közön-
séges. A k o m é d i á s és a ha l lga tósága i smer t ék és sze re t t ék e g y m á s t , s amikor 
k ó r u s b a n h a r s o g t á k a s lágereket , a lelkesedés m a j d s z é t v e t e t t e a f a l a k a t . 
Egysze r beszélgetés közben egy régi emléke t idéz fel Archy Rice, s ami t 
ekkor J e a n n e k elmesél, t a l á n a r ra is ráv i lág í t , hogy milyen je lentőséget tu la j -
doní t a d a r a b a v a r i e t é - h a g y o m á n y n a k . 
E lmesé l t em m á r neked é le tem legmegrázóbb é l m é n y é t ? Ez K a n a d á -
b a n t ö r t é n t ve lem. N é h a n a p j á n á t c s ú s z t a m a h a t á r o n , hogy meglá togas-
sam egy-ké t i smerősömet . Egy ik éj jel benézek egy b á r b a , ahol egy néger 
nő énekel . Ezen jóízűen mosolyogni fogsz, ahogy csak egy i skolázot t 
angol tó l te l ik, me r t ny i lván sohasem ültél még m a g á n y o s a n , e lázva 
idegenek k ö z ö t t , egy b á r b a n , ezer mér fö ldny i r e a t tó l , amihez közöd v a n . 
Ped ig ember i f a j z a t b a n én még sohasem l á t t a m ennyi r e m é n y t és e r ő t , 
m i n t a n n a k a p u f ó k , v é n néger a s szonynak az a r cán , amikor felál l t , hogy 
Jézus ró l éneke l jen , v a g y va l ami hason ló t . Szegény vo l t , m a g á n y o s és 
e l n y o m o t t , de s ú l y o s a b b a n , m i n t bá rk i , aki t te i smerhe t té l , λ agy a k á r 
én. I g a z á b a n sosem sze re t t em ezt a f a j t a zenét , de l á tn i az t az öreg feke te 
l o t y ó t , a m i n t k ida lo l ja szívét az egész v i l ágnak , ez va l ahogy a le lkembe 
m a r k o l t és megé rez t em, hogy nem számí t a rugdosás , ami éri az e m b e r t , 
az igazi e m b e r t , sem az a nagy lenézés — ha ők fel t u d n a k állni és i lyen tisz-
t a , t e rmésze tes h a n g o t a d n a k ki m a g u k b ó l , akko r n e m ve lük v a n a b a j , 
h a n e m m i n d e n k i mással . E h h e z f o g h a t ó t azó ta sem h a l l o t t a m . I t t soha . 
Legfe l jebb fosz l ányoka t belőle, egy-egy s z o m b a t estén . . . De te m á r 
h iába fülelsz. Nem h inném, hogy i lyesmi v a l a h a is fö lcsendül jön i t t még. 
A z u t á n megkérdezi J e a n t ő l , v a j o n bízik-e a b b a n , hogy a T ra fa lga r tér i t ü n t e -
tések során ő is olyan közel ke rü lhe t v a l a h a az emberekhez , min t akkor az a 
kövér f eke te vénasszony . J e a n csak enny i t vá laszol : 
Nem t u d o m . Igazán п«мп. Valószínűleg u g y a n ú g y j á r o k m a j d , m in t te.. 
Osborne , azt h iszem, azér t haszná l j a fel a v a r i e t é t e c h n i k á t , azért bűvö l 
b e n n ü n k e t is var ie téközönséggé , hogy a „Szeresd l eg jobban mindig t e n m a g a d -
féle h i t v á n y önzésen tú l megérez te thessen ve lünk e g y f a j t a ember i j ó ságo t és 
e r ő t ' Az „ igazi e m b e r t " — ahogy Archy Rice e l ébünk á l l í t j a . Es e szembes í tés -
sel a k o m é d i á s — L a u r e n c e Olivier csodá la tos a l a k í t á s á b a n — v a l ó b a n meg-
i n d í t j a a néző t . 
Csakhogy röv id re rá megérkez ik a sü rgöny Mick ha lá lh í réve l , és a mi 
p i l l a n a t n y i fe lemelő é r zé sünknek egyszerre vége. A Br i t B i roda lom, mely még 
h a n y a t l á s á b a n is e l r a g a d h a t j a b á t y á k , f i a k é le té t , e rősebb m i n t az „ igazi 
e m b e r . " 
Hol ke re s sünk h á t a d a r a b b a n bá rmi fé l e erő te l jes e l lenál lást e r agadozó 
h a t a l o m m a l s z e m b e n ? Csakis J e a n személyében . Á m d e , a m i k o r A r c h y k i je len t i , 
hogy a da l ra eme lkedő e m b e r a lélek m a g a s z t o s a b b e re jé t ho rdozza , m i n t akár -
mi lyen T r a f a l g a r té r i po l i t ika i t ü n t e t é s — J e a n fé l ig-meddig egye t é r t vele. 
Az „ igaz i e m b e r " i l y e n f o r m á n kü lönvá l i k azoktó l , a k i k e t a közös pol i t ika i 
t e v é k e n y s é g t a r t össze, és val lásos é r t e l emben — hiszen a néger nő Jézus ró l 
énekel — fö l ébük he lyeződik . De v a j o n m e g m e n t h e t i - e az együ t t ének l é s v a g y 
— a m i n t Osborne nevezi j egyze te iben — az egykor i va r i e t é „ m i s z t i k á j a " 
a f i a ink , b á t y á i n k é le t é t ? 
A r c h y Rice még csak n e m is hisz ebben a m i s z t i k á b a n . A m i k o r a közön-
sége elé lép, moso ly t e rő l te t u g y a n az a r cá r a , de jó l t u d j a , h o g y az üres pup i l l ák 
m ö g ö t t h a l o t t m a g a is, a k á r c s a k a közönsége, „ a z egész lus t a , h i t v á n y ' t ö m e g 
o d a l e n t . " E s ez sú lyosodik r á az egész d a r a b r a : az a t u d a t , hogy rég k i m ú l t m á r 
a va r i e t é , megöl te a te levíz ió és a mozi , m a g á v a l v i t t e az e l t ű n t „ n é p i " k u l t ú r a . 
A r c h y m á r csak u t á n o z n i , pa rod izá ln i t u d j a a m ú l t n a g y va r i e t éművésze i t . 
H i t n incs t ö b b é , csak a b á n a t m a r a d t meg he lye t t e . És ez a kesergés 
az oda l e t t m i sz t i káé r t , v a l a m i n t a szen t imen tá l i s befe jezés b i z o n y t a l a n n á , 
k é t é r t e l m ű v é teszi a m o n d a n i v a l ó t . J e a n szava i : „ N i n c s e g y e b ü n k , csak ön-
m a g u n k " — a m e n n y i b e n a pol i t ika i t ü n t e t é s e k emlékére u t a l n a k — a demok-
r á c i á b a v e t e t t h i t , a m a g a b i z t o s s á g és b á t o r s á g szel lemét sugá rozzák . A d a r a b 
s z a t í r á j a és Mick p u s z t u l á s a pedig e szel lemet a Br i t B i r o d a l o m m a l , a h á b o r ú v a l 
szögezik szembe . A z o n b a n a t tó l , a m i t a k o r á b b i a k b a n m o n d o t t , s a t t ó l a m i t 
a d a r a b egésze sugall , ú g y ha l l j uk , m á s csendül ki J e a n szavaiból . Az, hogy 
r e m é n y v e s z t e t t e n kell v é g i g s z e n v e d n ü n k az élet t r a g é d i á j á t egy o lyan világ-
m i n d e n s é g b e n , melybő l a misz t ika örökre e l t á v o z o t t . 
I I I . 
Az 1961-ben b e m u t a t o t t Luther-dráma — hason lóan A komédiáshoz — szin-
t é n k é t f é l e k é p p e n é r t e l m e z h e t ő ; ezér t a m ű egész t a r t a l m á t , bá r h íven idézi 
L u t h e r f e n n m a r a d t s zava i t , a t ö r t é n e t i t á r g y ellenére is m a i n a k érezzük. 
A z a v a r b a e j t ő p r o b l é m a a d a r a b u to lsó , h a r m a d i k részében j e l en tkez ik . 
Az előző fe lvonás a h a d ü z e n e t n a g y je lene téve l zá ru l t . A p á p a e lkü ld te 
b u l l á j á t , m e l y b e n kiközösí t i L u t h e r t a R ó m a i K a t o l i k u s E g y h á z b ó l . A h á t t é r 
f a l á r a l ángok v i ssz fénye v e t ü l : m á g l y a t ű z lobog a w i t t e n b e r g i u t c á n , s b e n n e 
h a m v a d n a k el a k á n o n i t ö r v é n y k ö n y v e k , a p á p a i d e k r é t u m o k . L u t h e r vonu l 
be (ak i t m indvég ig csak „ M á r t o n " - n a k eml í tenek) és fel lép a sz ínpad elején 
eme lkedő szószékre. Mint A r c h y Rice A komédiásh&n, ő is egyenesen a london i 
közönséghez f o r d u l : 
E g y p a p í r l a p o t h o z t a k n e k e m . H a d d beszélek róla e lő t t e t ek . A m a 
R ó m a n e v e z e t ű á rnyékszékbő l k ü l d t é k , egyenesen a S á t á n kedves biro-
d a l m á n a k székhelyéből . Úgy h í v j á k : p á p a i bul la , s ar ra való, hogy kiá t -
kozzon engem, L u t h e r Már ton d o k t o r t . 
Leszál l a szószékből és a bu l l á t a t ű z b e v e t i . De ekkor h i r te len megremeg, 
görcsös reszke tés fog ja el, t é rd r e roskad és i m á d s á g b a kezd : 
U r a m , U r a m ! Ó én U r a m , I s t e n e m , segíts engem e vi lág "okossága, 
á lnok bölcsessége ellen ! T e d d meg — ki t e h e t n é meg más — ha nem te. 
A h a r m a d i k fe lvonás első j e l ene t ének sz íntere a wormsi Bi roda lmi Gyűlés, 
a h o v á M á r t o n t megidézik , hogy Y. K á r o l y császár és a p á p a i nunc ius színe 
e lő t t v i s s zavon ja t a n a i t . V á l a s z á b a n — melye t mos t n e m kísér semmiféle 
reszke tés — L u t h e r egykor i szava i t h a l l j u k : 
Amíg az í r á s b i zonyságáva l n y i l v á n meg n e m m u t a t j á t o k nekem, 
m e r t n e m hiszek én p á p á t és z s ina to t ebben , amíg I s t en t u l a j d o n szava 
erő t n e m vesz l e lkemen , ahogy m o n d t a m , vissza n e m t a g a d o m . Nem 
t a g a d h a t o m , m e r t a m i t h i t e m ellen cse lekedném, a b b a n sem bizonyosság, 
sem becsü le t n incsen . I t t á l lok: segítsen I s t en , t ö b b e t én n e m t ehe t ek . 
Á m e n . 
A m á s o d i k je lene t négy évvel később j á t s zód ik . A wormsi Gyűlés t a 
P a r a s z t h á b o r ú k ö v e t t e , m a j d l ever ték a felkelő p a r a s z t o k a t , L u t h e r pedig 
s egédkeze t t l eve ré sükben . A f ü g g ö n y fe lgördü l tekor egy lovagot l á t h a t u n k , 
a m i n t „ k i m e r ü l t e n , e lcsüggedten , beszennyezve és e lp i szkosodva" áll a sz ínpad 
e lő te rében . A p a r a s z t o k o ldalán harco l t , még mos t is t a r t j a a l obogó juka t , 
viseli a ke resz te t és a B u n d s c h u h fac ipő jé t , a Mozgalom je lvénye i t . A közelében 
, ,egy pa r a sz t h o l t t e s t é n e k véres hús tömege '* hever . A Lovag megszólal , egye-
nesen a közönséghez beszél, és beszéde u g y a n a z t a h a t á s t v á l t j a ki be lő lünk, 
a m i t Archy Rice, a m i k o r a néger nő énekéről mesél t . Azt m o n d j a el, m e k k o r a 
k a v a r o d á s t t á m a s z t o t t az e m b e r e k b e n a hír , hogy L u t h e r h a d a t üzen t a pápá-
n a k : 
N a g y izgalom vol t a z n a p . . . E n m o n d o m , sose l á t t a t o k még efféle 
f e l fo rdu lás t , a m i t ez a b a r á t csinált o t t a b b a n a csomó mindenfé le ember-
ben , ak ik a k k o r e g y ü t t össze jö t tek , pár éve. . . S is te rge t t , m in t a szikra 
a p u s k a p o r b a n , csak úgy r o b b a n t és szétszál l t b e n n ü n k az egész, az 
a rongyos b a r á t , s z é t m e n t b e n n ü n k , és senki se t u d t a megál l í tani , és 
miko r f e l r o b b a n t , ak ik o t t v o l t u n k , s emmi t se t u d t u n k csinálni . H á t 
ez vol t o t t . É n úgy é rez tem akkor , úgy t u d t a m m a g a m b a n , hogy sose 
lesz megin t i lyen, biz tos v o l t a m , hogy éppen ilyen nem lesz t ö b b e t . 
Va lami megese t t o t t , m e g v á l t o z o t t va lami , és va lami más le t t . . . 
A m i n t ú j r a e l t űnőd ik a t ö r t é n t e k e n , L u t h e r t p róbá l j a megér teni és azt , hogy 
iniért t á m a d t a p a r a s z t o k el len: „Hi sz ha csak fel t u d n á m f o g n i ! T isz tá ra 
megbo lond í t , egyszerűen n e m t u d o k r a j t a e l igazodni . " A z u t á n odafordu l a 
ha lo t t pa rasz thoz és neki beszél: 
A k á r h o g y is vol t , n e m le t t belőle semmi . Igaz-e p a j t á s ? N e m úgy 
le t t , a k á r h o g y is, ahogy mi v á r t u k , nein b izony, ahogy te v á r t a d . De 
ki h i t t e vo lna v a l a h a , hogy végül két oldalon k ö t ü n k ki. ő az egyiken, 
mi meg a m á s i k o n ? H o g y amiko r h á b o r ú b a k e v e r e d t e t e k te meg azok , 
ő is azokka l lesz, a z o k n a k veri a dobo t o t t a vágóh ídon , méghozzá h a r s á -
n y a b b a n veri , m i n t aká rk i . H o g y ő is o t t csahol m a j d a v é r e d é r t , 
kaszabol le ezrével és n y á r s r a húz , hogy t ű z ö n süsse ki a zsírt belőled 
egyszer és m i n d e n k o r r a . 
E k k o r lép be M á r t o n , a ho l t t e s t t ő l meghőköl egy p i l l ana t r a , a z t á n e l indul 
á t a sz ínpadon . De a Lovag u t á n a k iá l t : „ M á r t o n ! E g y szóra !" Az megál l , 
a Lovag pedig „ v i g y á z v a , s ze r t a r t á sosan rá tesz i a k e z é t " a ho l t t e s t r e , m a j d 
végigkeni a pa r a sz t vé ré t M á r t o n k ö n t ö s é n és bó l in t : „ H á t eddig v o l n á n k . í g y 
m á r j o b b . Megcs iná l t á tok a m a g a t o k é t . Lega lább úgy is nézel ki, m i n t egy 
m é s z á r o s . " 
Miközben m e g t u d j u k , hogy M á r t o n „ a z o k n a k ver i a d o b o t " a pa ra sz tok -
kal szemben , vi lágos ú t b a i g a z í t á s t is k a p u n k , h o g y a n f o r d í t s u k á t ma i nye lv re 
a h a l l o t t a k a t . „ A z o k " : a „ n a g y s á g o s f e j ede lmek és p ü s p ö k ö k v a l a h á n y a n , 
a f e l k o p o t t állú nemesség és a dúská ló s e m m i t t e v ő k , a megsüvege lendő ezek-
azok, k i k — m i n t a ser tés a moslékos v á l y ú b a — ú g y t ú r n á n a k bele m i n d e n ü v é 
egy ga rasé r t , a m i t mégcsak n e m is l á t o t t az a n y o m o r u l t pa r a sz t sose ." „ A z o k " : 
a mi k o r u n k burzsoá t á r s a d a l m i r e n d j e , mely görcsösen k a p a s z k o d i k m a 
is a h a t a l o m b a , b á r a n a p j a rég l e t ű n t . A k i té te lek f é l r eé r the te t l enü l je lzik, h o g y 
erről v a n szó a d a r a b b a n . 
E g y i k ü k se t u d o t t o lvasni ebből a szóból: KIFELÉ, pedig jó vas -
t agon k i í r t ák nek ik m i n d e n ü v é és megje lö l ték , hogy el se t é v e d h e s s e n e k , 
a n n y i sok e m b e r szenvedése m u t a t t a o t t az u t a t . Ü g y b izony . Meg az t 
is m o n d j á k , hal lod-e , hogy a p r o f i t h a j s z a — gondolom, jól t u d o d t e is 
mi f á n t e r e m az efféle — azt m o n d j á k , a p r o f i t h a j s z a akko r k e z d ő d ö t t , 
a m i k o r a ke t t ő s könyve lés t f e l t a l á l t ák a k o l o s t o r o k b a n . . . Csakhogy az 
o lyan embe rek , hal lod-e , ak ik i lyesmi t h a j h á s z n a k , csak egyféle könyve-
lést i smernek . Övék a p r o f i t , a nyereség , a k i adás meg mind ig m á s v a l a k i é , 
n e m s z o k t á k ők a f e j ü k e t f á j d í t a n i még azzal se, hogy fe l í rogassák. 
A „ p a r a s z t o k " ped ig : azok, ak ik ennek az e lnyomó t á r s a d a l m i r e n d n e k a ter-
hei t viselik, és — úgy t e t sz ik — mind ig is viselni f o g j á k . A L o v a g megbök i 
l ábahegyéve l a pa r a sz t t e s t é t és így f o l y t a t j a : 
H á t igen, régi k i a d á s o d a t v o n t á k le ezzel is, le az t , az é le tede t 
is k i a d t a d bele, úgy á m , p a j t á s . Azt m o n d h a t n i , hogy az i lyenek élete 
n e m egyéb, m i n t levonás , o n n a n t ó l , hogy megszü le t t ek . H á t n e m az? 
H e ? Az övé is, meg a t öbb i eké is, a magasző rűeké mindenfe le , a mos tan i -
aké , meg az ez t án i aké . 
A „ p a r a s z t o k " ebben a beá l l í t á sban kevésbé felelnek meg k o r u n k m u n k á -
sa inak , m i n t el lenfeleik a m a i bus ines s -k i r á lyoknak . Az is e l fe rd í tés l enne , 
ha az t á l l í t anánk , hogy a m i k o r a L o v a g a pa r a sz t véréve l keni be M á r t o n 
kön tösé t , a gesztus úgy h a t , m i n t h a a m u n k á s o k és a szocial is ta f o r r a d a l o m 
ü g y é n e k e lá ru lásáé r t emelne v á d a t . M á r t o n t i n k á b b azér t éri a v á d , m e r t 
— ahogy A r c h y Rice m o n d a n á — az „ igazi e m b e r t " á r u l t a el. 
A d a r a b ké t fé le é r te lme a t tó l függ , hogy szentesí t i -e v a g y sem ezt a f a j t a 
v á d e m e l é s t . 
Ε je lene t végén Már ton megnősül , egy a p á c á t vesz feleségül. A Lovag 
végignézi az egyszerű esküvői s ze r t a r t á s t , m a j d s z é t h a s o g a t j a a pa r a sz tok 
ha rc i l obogó já t és fosz lánya i t az o l t á r ra h a j í t j a . 
A köve tkező , u tolsó szín öt évvel e z u t á n t ö r t é n i k . Már ton m a g á b a n 
üldögél a r e f e k t ó r i u m i asz ta lná l a ko los to rban , ahol mos t k e t t e n élnek a fele-
ségével . Az asszony belép és egy kancsó bo r t hoz. Vendég is é rkez ik : S t aup i t z , 
ak i a n n a k ide jén az ágos tonrend iek generál is v iká r iusa vol t , amikor Már ton 
— m i n t f i a t a l e m b e r — be lépe t t a r e n d b e . Egész életre szóló b a r á t s á g köt i 
őke t egymáshoz . Most a z o n b a n v a l a m i feszül tség érzik k ö z ö t t ü k és Már ton 
r ö g t ö n h a n g o t is ad e n n e k : 
M á r t o n : Mit vádolsz t e e n g e m ? Mit t e t t e m én? . . . T u d o m , azoka t az 
á t k o z o t t p a r a s z t o k a t a k a r o d te is fe lhozni . Ügy gondolod, 
b i z t a t n o m kel le t t vo lna ő k e t ? 
S t a u p i t z : E n n e m m o n d t a m . 
M á r t o n : H á t a k k o r mi t mondasz t e ? 
S t a u p i t z : N e m kel le t t vo lna b i z t a t n o d a f e j ede lmeke t . L e v á g t á k a pa-
r a s z t o k a t és te vo l tá l aki l e v á g a t t a d . Pedig a z o k n a k volt igaza 
M á r t o n , m o n d d meg, n e m nek ik vol t i gazuk? 
M á r t o n n e m m o n d rá n e m e t . Á m t o v á b b védekez ik : 
Csőcselék v o l t a k , csőcselék, és lia n e m n y o m t á k , kaszabo l t ák 
vo lna le őke t , ezer ú j z sa rnok kél t volna a m a r o k n y i helyébe. Csőcselék 
vol t az mind , s me r t az vo l t , Kr i sz tus ellen vol t . E g y ember se ha lha t meg 
m á s v a l a k i é r t , n e m h ihe t másva l ak i é r t , nem a d h a t számot másva lak ié r t . 
M e g p r ó b á l j á k , s n y o m b a n csőcselékké lesznek. Nincs n a g y o b b szerencse, 
m i n t az, ha a m a g u n k e lméjében sze rezhe tünk b izonyosságot , és a leg több , 
a m i b e n r e m é n y k e d h e t ü n k , hogy úgy h a l u n k meg, ki-ki s a j á t m a g á é r t . 
Már ton e szava iból az az érzés á rad , mely a d a r a b h a n g u l a t á n a k egyik 
fő fo r rása . E z t kell mos t közelebbről megv izsgá lnunk . 
A d a r a b rendezésére , e lőadásá ra v o n a t k o z ó j egyze tében Osborne azt 
hangsú lyozza , hogy az első fe lvonás sz ínpadi kö rnyeze t ének e g y f a j t a „benső-
séges, személyes i n t é r i e u r " érzését kell ke l tenie , mivel a cse lekmény színtere 
i t t v a l ó j á b a n „az egyes e m b e r t u d a t a l a t t i j a " . A másod ik je lenet s z ínpadképé t 
pé ldáu l ilyen u t a s í t á s o k k a l h a t á r o z z a meg: 
K a r ó hosszúságú késpenge függ a m a g a s b a n vízszintesen, élével 
fölfelé. Az a l a k j a h a t a l m a s böl lérkésre emlékez te t . R a j t a á t v e t v e egy 
megcsonk í to t t mez te len ho l t t e s t csüng fej jel lefelé. A l a t t a óriási tölcsér 
t o r k a t á t o n g , m i n t h a egy n a g y - n a g y hordó belsejébe l á t n á n k . Ide világít 
be a r e f l ek to r , köröskörül sö té tség . Mélyéből, v a l a h o n n a n messziről, úgy 
érezzük, r e t t ene t e sen messziről egy feke te a lak indu l meg fe lénk, szembe-
nézve az egyre v a k í t ó b b fénnyel . Lassan jön közelébb, s megáll elöl a 
tölcsér s zá j áná l . Már ton az: ösz tövér f i gu ra , arcáról pa t akz ik a ve re j t ék . 
A köve tkező fe lvonás m á r más h a n g ü t é s ű . M i n d j á r t az elején a R ó m a i 
K a t o l i k u s E g v h á z egyik v á n d o r - á r u s a lép színre és pápa i búcsúcédu lákka l 
háza l , me lyekben m e g v á l t á s t ígér m i n d e n túlvi lági ba j t ó l . A je lenet azt szatiri-
zá l ja , hogyan folyik a r ek lámozás a mi ál l í tólag „ v i r á g z ó " t á r s a d a l m u n k b a n . 
A sz ínpad i kö rnyeze t is á t a l a k u l innen tő l kezdve , m i n t Osborne m o n d j a , 
személy te lenebbé és á l t a l á n o s a b b á vál ik , mivel a c se lekmény tov ább i m o z g a t ó i 
m á r az „ időhöz k ö t ö t t emberek" ' . 
Bá r a d a r a b másod ik fe lében M á r t o n is hozzáa l aku l a m e g v á l t o z o t t 
kö rnyeze thez és t e v é k e n y e n j á r -ké l az „ időhöz k ö t ö t t e m b e r e k " v i l á g á b a n , 
a néző emlékeze te — a régebbi ve re j t ékező , ösz tövér f i gu ra fel idézésével — 
t o v á b b r a is vissza-vissza té r az „egyes e m b e r t u d a t a l a t t i j á é b a . E m l é k e z t e t ő ü l 
szolgál a c se lekmény egy-egy f o r d u l a t a : o lyanok , m i n t Már ton h i r t e len 
reszketése a p á p a i bul la t ű z r e v e t é s e u t á n — , de elég egy-egy v á r a t l a n u l fel-
b u k k a n ó szó is, mely egyszerre i smerősen ü t i meg a f ü l ü n k e t , pé ldáu l a L o v a g 
beszédében , a m i k o r így számol be M á r t o n szónok la t á ró l és a wormsi kava ro -
dásró l : „ Ú g y k ive r t e a v e r e j t é k az egész e m b e r t , amíg a végére j u t o t t , hogy 
ahol á l l t am, odáig é rez tem a szagá t m i n d e n p o r c i k á j á n a k . " 
M á r t o n fé le lmében ve re j t ékez ik ; azér t r eszke t , m e r t s a j á t léte megoldha-
t a t l a n r e j t é ly s z á m á r a . E z t t ü k r ö z i a beszélgetés , me lye t az első f e lvonásban 
f o l y t a t a p j á v a l , az öreg b á n y á s s z a l : 
H a n s : Tes tbő l v a g y u n k M á r t o n , és abbó l v a g y t e is, és a t e s t ü n k egyik 
a más ikához hozzá v a n k ö t v e , amíg csak é lünk . Te is csak o lyan 
v a g y f i a m , m i n t m i n d e n k i más , m i n t m ind , aki a v i lágra j ö n , 
M á r t o n . H i á b a teszel úgy , m i n t h a te m a g a d lennél , m i n t h a magad -
tól le t té l vo lna — úgy le t té l te is, egy asszony tes téből . 
M á r t o n : Miért köve t e l t ek t i m i n d a n n y i soka t , e g y h á z a k , k i r á l y o k , 
a p á k — és miér t v a n , hogy oly sokka l t ö b b e t vesz tek el, m i n t 
a m i t m e g é r d e m e l t e k ? 
H a n s : Csak gondolod . É n meg az t h iszem, t ö b b e t is é rdemelnék egy 
kicsikével , m i n t a m i t k a p t a m tőled — 
M á r t o n : T ő l e m ? Mit akarsz k a p n i t ő l e m ? Mi m á s t a d h a t o k én : Vagyok, 
ezt k a p o d tő lem. 
M á r t o n a p j á n a k h á t bele kell n y u g o d n i a — a l eg több ez a m i t e m b e r t ehe t — , 
be kell érnie anny iva l , hogy f i á b a n egy ember i l ény t t e r e m t e t t . De a s a j á t 
l énye e lviselhete t len t ehe r M á r t o n n a k . B á r így szólt I s t en is: „ V a g y o k " , M á r t o n 
szenved , m e r t úgy érzi, t e s t i lé te e l szak í t j a a m á s f a j t a is teni va ló tó l . Be v a n 
zá rva t es tébe , m e l y b e n — h iába v e t n e g á t a t nek ik — n a p o n t a v é g b e m e n n e k 
a t e rmésze tes f o l y a m a t o k ; t e s t ébe , me lynek k ívánsága i — m i n t m o n d j a — ú g y 
topo rzéko lnak benne , a k á r a pa r ipa , n e m t u d v á n e ldönten i , v a j o n I s t en v a g y 
a S á t á n p a t t a n j o n h á t á r a . 
Már ton b a r á t n a k megy , mer t a r ra vágy ik , hogy lé té t I s t en lényével egye-
sí tse, ám az e l szak í to t t ság k ín j a i r a i t t sem lel o rvosságot . Az első je lene t végén, 
amikor — m i n t az Ágos ton- rend ú j t a g j a — ő is részt vesz a k ö z g y ó n á s b a n , 
be teges r o h a m tö r rá , fö ldre ve t i m a g á t és ké t ségbeese t t en k i á l t j a : „ N e m ! 
É n n e m ! É n n e m v a g y o k !" 
A p j á v a l va ló beszélgetése m á r a z u t á n t ö r t é n i k , hogy b e m u t a t t a első 
misé jé t . Közve t l enü l s zó lha to t t I s t enne l , s innen mer í t i az erőt a h a t á r o z o t t 
k i j e l en téshez : „ V a g y o k . " T o v á b b i t e t t e i még i n k á b b megerős í t ik : amiko r 
szembeszál l a p á p á v a l és a t e k i n t é l y n e k n e m ve t i alá m a g á t , amiko r az t hangoz-
t a t j a , hogy ember i i n t é z m é n y el n e m v á l a s z t h a t j a őt I s t e n t ő l — végre s a j á t 
lé tében is megbizonyosod ik . 
E r r e a f á j d a l m a s küzde l emre gondo lunk a k k o r is, amiko r ú t j a végén 
f e l t á r j a S t a u p i t z n a k , mi v i t t e rá , hogy rész t vegyen a p a r a s z t o k leverésében; 
önigazoló beszédében n e m é rzünk d r á m a i i rón iá t . E g y ü t t é r z é s ü n k k ísér te 
szenvedése i t , a h o g y k iha rco l t a m a g á b a v e t e t t h i t é t , az t a belső b i z tonságo t , 
ami k i je len tése iben mos t megny i l a tkoz ik . A d r á m a i feszül tség súlyossá teszi 
s zava i t : e g y i k ü k e t sem é l t e the t i más , csak az „én v a g y o k " egyet len és abszolú t 
igazsága , s n e m h a l h a t u n k meg m á s k é n t , csak ki-ki s a j á t m a g á é r t . 
Csakhogy a d r á m a i feszül tség kénysze r í tő ere je a pa rasz t ho l t t e s t é t is 
e m l é k e z e t ü n k b e idézi. О is s a j á t m a g á é r t ha l t meg, a m a g a m ó d j á n , úgy , ahogy 
k inek -k inek tenn ie a d a t o t t . E l e t é n e k á ldoza t a mégis egyszerre szolgált a maga 
és a t á r s a i j a v á r a . Közös h a r c u k b a n ese t t el közös ü g y ü k é r t . 
A d a r a b n e m hozza ny í l t an felszínre ezt az e l l en tmondás t , és így a feszült-
ség fe lenged. Már ton m e g v i g a s z t a l ó d h a t azzal a h a m i s érvvel , hogy az ember , 
az egyéniség, ak inek s a j á t m a g á é r t kell megha ln i a , n e m á l d o z h a t j a életét egy 
mozga lom t a g j a k é n t n á l á n á l h a t a l m a s a b b ü g y é r t : s hogy a pa r a sz tok „csőcse-
l é k e " az egyéniséget t a g a d t a l á zadásáva l . 
M á r t o n n a k n e m t á m a d mél tó ellenfele, aki a szemébe v á g h a t n á , hogy 
h iába p r ó b á l j a m e n t e g e t n i a p a r a s z t o k lemészár lásá t , hazug védekezésén 
s e m m i t sem segít a becsmér lő szó: „csőcse lék" . S t aup i t z csak enny i t t u d érveire 
m o n d a n i : „ I g e n , t a l á n igazad v a n , n a g y o n m e g l e h e t . " E g y parasz t m á s k é n t 
vá laszol t vo lna . De a pa r a sz t a harc i lobogót sem h a s o g a t t a volna szét, min t a 
Lovag , és n e m h a j í t o t t a vo lna az o l t á r ra . A tö r t éne l emben m e g t a r t o t t á k , 
t o v á b b v i t t é k ezt a lobogót . 
Osborne a N é m e t Re fo rmác ió vezéré t v á l a s z t j a főhősének , azt a mozgal-
m a t á b r á z o l j a , melyből a későbbi polgár i f o r r a d a l m a k k i s a r j a d t a k . De i t t 
gyökerez ik az e l l en tmondás is, mely befe jeze t lenné tesz minden polgári for radal -
m a t . A burzsoázia ugyan i s , m i u t á n elér te cé l já t , mind ig szembefordu l a „csőcse-
l ékke l " , bá r d i a d a l á t az ő k ü z d e l m ü k n e k köszönhet i . Az e l l en tmondás csak 
a k k o r oldódik fel, a m i k o r a polgár i f o r r a d a l m a k u t á n a m u n k á s o s z t á l y is meg-
v í v j a szocial is ta f o r r a d a l m á t . í g y szól a t ö r t é n e l e m t a n ú s á g a , a zonban Osborne 
felfogása n e m ezt köve t i . Az ő d a r a b j á b a n „ M á r t o n " - n á lesz L u t h e r , m a g á b a n 
álló egyéniséggé egy f o r r a d a l m i mozga lom vezére, maga a fo r r ada lom pedig 
az ö n t u d a t t a l bíró egyéniség ellen tö rő l ázadássá . 
Ez a szemlélet a z u t á n m i n d e n d r á m a i k o n f l i k t u s t e legyenget . S t aup i t z 
a r ra a be l á t á s ra a k a r j a r á v e n n i M á r t o n t , a ka to l ic izmus elleni ha rc b a j n o k á t , 
hogy a kolostor fa la i közö t t is, ahol mos t beszé lge tnek: „Vo l t ak emberek , vol t 
e g y n é h á n y , aki szent életet élt i t t egykor . Ne h idd , sose h idd , hogy csak neked 
lehet i g a z a d " — f i g y e l m e z t e t i , s Már ton nem t u d j a mi tévő legyen. Végül S t a u p i t z 
megkérd i , miér t ké r t egy nap i h a l a d é k o t a válasz meggondolásá ra a n n a k ide jén , 
amiko r fe l szó l í to t t ák , hogy v o n j a vissza t a n a i t . 
S t a u p i t z : T u d t a d m á r , hogy mit fogsz felelni h ó n a p o k k a l előre. I s ten 
a t a n ú i n , elégszer e l m o n d t a d n e k e m . Mire v á r t á l h á t ? (Szünet) 
M á r t o n : N e m v o l t a m még biztos benne . 
S t a u p i t z : És az l e t t é l ? U t á n a ? 
M á r t o n : I s t en h a n g j á r a h a l l g a t t a m volna , de nem ha l l o t t am más t , csak 
a m a g a m é t . 
S t a u p i t z : És megb izonyosod tá l tő le? 
( Szünet ) 
M á r t o n : N e m . 
(S taup i t z megcsókolja) 
S t a u p i t z : Köszönöm, g y e r m e k e m . 
A v e n d é g e l t ávoz ik , a néző pedig úgy érzi, hogy nem késhe t sokáig az e l lenté te-
ke t békésen els imító befe jezés : sok jó is vol t a régi r e n d b e n , s azok, ak ik meg-
v á l t o z t a t j á k , soha n e m l ehe tnek b iz tosak , v a j o n helyesen cselekszenek-e. 
A z u t á n M á r t o n felesége lép be, és a r ra kér i f é r j é t , ne m a r a d j o n f enn 
sokáig . K i s f i ú k a t hozza be a k a r j á n , m e r t a gyerek fels ír t á l m á b a n . M á r t o n 
megígéri , hogy ő is lepihen h a m a r o s a n , de e lőbb még elkéri tőle a kicsi t . Az 
asszony o d a a d j a , és v i s szavonul . M á r t o n gyöngéden így beszél az alvó f iúcs-
k á h o z : 
. . .Volt egyszer egy f i a az én a p á m n a k is. K e m é n y leckét kel le t t 
vele az öregnek m e g t a n u l n i a . Aki e m b e r f i a , véd te len kis á l la t v a l a h á n y , 
h a n e m az é le té t , az t n e m az a p j á t ó l — I s t en tő l k a p j a egyedül . 
Az öreg Hans-sza l szembeszá l lva még így érvel t M á r t o n : „ V a g y o k . " Most , 
a m i k o r f i á t t a r t j a k a r j á n , m á r n e m szorul rá , hogy ezt erősí tgesse. P á l y á j a 
n y u g v ó p o n t j á h o z é r k e z e t t : apa l e t t ő is, ö n m a g á b a n te l jes egyéniség. E l e t éé r t 
egyedü l a t e r e m t ő I s t e n n e k kell s z á m o t adn ia , az emberekke l s emmi dolga 
t ö b b é , megfe ledkezhe t ró luk s z á m a d á s á b a n , és arról is, hogy p a r a s z t v é r szeny-
nyez i be a k ö n t ö s é t . 
Ε f e l edékenységben — a szerző s zándéka szer int — a közönségnek is 
osztoznia kell M á r t o n n a l . A régi b ű n ö k fe ledésbe m e r ü l n e k a f i n á l é b a n , m i n t 
ahogy a Dühöngő ifjúság végén is f á t y o l ke rü l J i m m y P o r t e r k o r á b b i kegyet -
lenségére, m i n t ahogy A komédiás zá ró je lene te is e lha l lga t j a A r c h y Rice felelős-
ségét . A néző a z o n b a n mégsem t u d fe l e j t en i : a d r á m a i cse lekmény könyör te le -
nü l v isszahozza emlékeze tébe m i n d a z t , a m i t a befe jezés e l s ikkasz to t t előle. 
M i n d h á r o m d a r a b n y i l v á n v a l ó v á teszi a főhős ember t e l enségé t , c sakhogy az 
író fe l függesz t i az í té lkezés t , és a morál is e l l e n t m o n d á s o k k a l n e m mer szembe-
nézni . Ez a végső m e g h á t r á l á s az O s b o r n e - d r á m á k l egnagyobb gyöngesége. 
Osborne A komédiásban ezt m o n d a t j a J e a n Rice-szal : „ N i n c s e g y e b ü n k 
csak ö n m a g u n k " ; á m amiko r a régi és az ú j t á r s a d a l m i r end közö t t i vá l a sz t á s r a 
ke rü l a sor, e m o n d á s n a k csak az egyik t a n u l s á g á t v o n j a le a m a g a s z á m á r a — s 
így é r te lmezi hősnő je ki jelentésé ' t : „ N i n c s egyebem, csak ö n m a g a m . " N e m 
vál la l közösséget a m u n k á s o s z t á l y f o r r a d a l m i h a r c á v a l , m e r t gondolkodás-
m ó d j a v a l ó b a n a burzsoá t á r s a d a l o m h o z kö t i . Szemlé le tében , me ly az egyén t 
— s a j á t személyé t — szembehelyez i a t á r s a d a l o m m a l és a „csőcse lékke l" , 
a polgár i f i lozóf ia i nd iv idua l i zmusa ny i l vánu l meg. Ε rossz emlékű ideológia 
egész koncepc ió ja m e g z a v a r j a , s így n e m t ü k r ö z ő d h e t m ű v e i b e n a szocial ista 
t u d a t o s s á g : hogy mi, embe rek , a t á r s a d a l o m alkotói , meg is t u d j u k v á l t o z t a t n i 
az i d e j ü k e t m ú l t t á r s a d a l m i v i s zonyoka t és egyedül b e n n ü n k e t sú j t a felelősség, 
ha ezt az á t a l a k í t ó m u n k á t e l m u l a s z t j u k . Osborne m á s k é p p gondo lkod ik . 
Az ő m e g f o g a l m a z á s á b a n a „Nincs e g y e b ü n k csak ö n m a g u n k " b á t o r igazsága 
érzelmessé, hamis sá vá l ik ; ö n m a g á t s a j n á l j a , amiko r h a n g o z t a t j a . A század-
eleji szép n a p o k e l m ú l t á n kesereg, az t az időt s i r a t j a vissza, amiko r a polgár 
— a lá t szólag ö rökkéva ló burzsoá r end b i z tonságá t m a g a m ö g ö t t érezve — még 
m e g n y u g v á s s a l m o n d o g a t h a t t a : „Nincs egyebem, csak ö n m a g a m . " * 
F o r d í t o t t a : Geher I s t v á n 
* A Dühöngő ifjúság idézetei Ottlik Géza fordításából valók (Európa, é. η.); A komédiáséi 
Benedek András fordításából (Katona József Színház, 1958). 
K Ö Z L E M É N Y E K ÉS VITA 
Egy igényes esztét ikai vál lalkozásról 
(Forgács László: Tudatosság és költőiség. Magvető Könyvkiadó, 1962. 499. 1.) 
FALUS RÓBERT 
Korunk marxista esztétikájának egyik legfontosabb és legtöbbet vitatott problémája 
a realizmus — különösen pedig a szocialista realizmus — helyes értelmezése. Korántsem elvont 
kérdés ez. A realizmusról alkotott vélemény döntően határozza meg kinek-kinek a múlt és 
a jelen művészetéről vallott felfogását, a szocialista realizmusra vonatkozó álláspont pedig 
mind a szocialista irodalomnak s művészetnek elemzésében, mind a kortársi polgári irányzatok 
differenciált értékelésében elsődlegesen fontos szerepet tölt be. — Ismeretes, hogy ezekről a 
problémákról régóta zajlanak viták anélkül, hogy a marxista álláspont „véglegesen" kialakult 
volna. Az utóbbi években megpezsdült esztétikai csaták mindenesetre hozzájárultak egy-egy 
részletprobléma mélyebb vagy újszerű megvilágításához; eközben szinte kristálytisztán jelent-
keztek a különféle ideológiai áramlatok is. a szocialista realizmus dogmatikus-vulgáris értel-
mezésétől kezdve, eklektikus és revizionista nézeteken át (melyek jobbára a „realizmus" 
hangsúlyozása ellen irányulnak), a szocialista realizmus nyílt tagadásáig. 
Különös jelentősége van e szellemi csatákban azoknak a műveknek, melyeknek szerzői 
elméleti általánosításra, tudományos alapvetésre törekszenek. Valóban, csak így érhetjük el, 
hogy az egyes jelenségeket ne önmagukban, véletlenszerűen vagy jelentőségükön túl értékel-
jük, hanem egész kultúránk részeként, a marxista ideológia talaján, s egyúttal az ideológiát 
is gazdagítva, önálló módon továbbfejlesztve. — Ilyen igényű és célkitűzésű munka Forgács 
László Tudatosság és költőiség c. könyve, melyet A szocialista realizmus esztétikai meghatározásá-
hoz című sorozat első köteteként jelentetett meg. Tárgyának kiemelkedő fontossága, impozáns 
anyaggazdagsága, elméleti igényessége és önálló gondolatvezetése egyaránt tiszteletet ébreszt. 
Rendkívül fontos tudományos feladat azt bebizonyítani (ismétlem: bebizonyítani, 
nem pedig erőszakoskodva, ex cathedra kijelenteni, vö. 13. o.), hogy a szocialista realizmus 
minőségileg új szakaszt jelent az irodalom és művészet történetében. Kommunista tudóshoz 
méltó férfimunka, ideológiai harcunk egyik exponált frontszakaszán — részint, mert a közel-
múlt vitáiban tanúi lehettünk (helyes állásfoglalásokon kívül) a különböző előjelű félreérté-
seknek, elvi zavaroknak, torzításoknak, részint, mert a realizmus és különösen a szocialista 
realizmus irodalomelméleti értelmezésében sem elégedhetünk meg az eddigi kutatások ered-
ményeivel (noha ezeket az eredményeket, többek között a szovjet, esztétikai művek s viták 
anyagát, sem lehet negligálni). Ezzel együtt pedig, nagyon is fontos konkrét vizsgálatok tár-
gyává tenni a művészet és irodalom történetének ellentmondásos folyamatosságát, hogy a 
felépítmény sztálini felfogásával és a kultúrpolitika régi, ma már túlhaladott szektás gyakorlatá-
val szemben, világosan lássuk annak a lenini tanításnak igazát, hogy a munkásosztály az örö-
köse mindannak a kulturális értéknek, melyet sok évezredes története során alkotott az embe-
riség. — Forgács helyesen méri fel e kettős feladat egységét, s egy pillanatra sem kétséges, 
hogy pártos meggyőződés vezette a munkában. Célkitűzésének elvi méltánylása azonban ter-
mészetesen nem zárja ki, hogy a gyakorlati megvalósítás konkrét helyességét vitassuk. 
A könyv másik alapkérdését maga a cím fogalmazza meg. s ez nem kevésbé fontos az 
előbbinél, inert a költői-művészi tudatosság helyes értelmezése mind magának a művészi 
alkotómunkának, mind a kritikai-esztétikai állásfoglalásnak kulcsproblémái közé tartozik: 
szorosan összefügg az objektivitás, a pártosság — egyáltalán az alkotói módszer — felfogásá-
val, tartalom és forma összefüggéseinek tudatos felmérésével, a szocialista realizmus sajátos-
ságainak elvi tisztázásával stb. Forgács az Antigoné és a Hamlet elemzésével kutatja tudatosság 
és költőiség kapcsolatát. Azáltal, hogy e két régi (több évezredes, illetve több évszázados) 
remekmű analíziséből indul ki. a konkrét eredményeken túl. mindjárt távolabbi összefüggé-
sekre is rávilágít: megmutatja, hogy miben kell látni (pontosabban: miben látja ő) Szophoklész 
és Shakespeare reprezentáns alkotásának örök értékét, milyen objektív és szubjektív körül-
mények között jöttek és jöhetuek létre klasszikus művek, nein utolsósorban pedig azt, hogy 
a realizmust konkrétan és történetileg kell értelmezni (tehát sem nein örök kategóriaként, 
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sem nem egy bizonyos korra leszűkítve) . Helyeslés illeti azért is, hogy a sokrétű elemzés közben 
következetesen igyekszik cáfolni a tudatosság különböző előjelű félremagyarázásait , a vulgáris-
mechanikus és az ösztönös-objektivista felfogást . — A siker itt is a részletek tárgyi és elvi 
igazságától és a szerző egész koncepciójának helyességétől függ. Ami az előbbi feltételt illeti: 
f igyelemre méltó, sőt kitűnő gondolatok és kisehb-nagyobb tévedések bukkannak fel e g y m á s 
mel let t ; ami az utóbbira vonatkozik: Forgács élesen támadja az ösztönösség-elméletet , ugyan-
akkor azonban saját e lméletében menlevelet ad számára. (Konkrétan 1. alább.) 
Általában igen jók a k ö n y v esztét ikatörténet i exkurzusai; Forgács éleselméjűen, gazdag 
anyaggal elemzi a Marx előtti Szophoklész- és Shakespeare-értékeléseket, legfeljebb az érthe-
tet len, hogy egy-egy hajdani esztétával fö lényesebben és harcosabban bánik, mint a mai pol-
gári tudomány je lentős képviselőivel; ahol nem fullasztja bele saját stílusába a marxizmus 
klasszikusait , o t t jól reprodukálja a tárgyra vonatkozó tanításaikat (pl. 113. o.) Kritikai 
megállapításai közül különösen azokat tartom fontosnak és helyesnek, ahol a marxi elmélet 
objektivista eltorzítását bírálja (pl. az egyenlőtlen fejlődés kapcsán, 119. és köv. , noha Forgács 
saját teóriájával nem tudok egyetérteni) . Szépen tárja fel az Antigonéban, hogy a közvet len 
konf l iktus miért és miképpen mélyül „a történelmi kor alapvető, antagoniszt ikus e l lentmondá-
sának ábrázolásává" (147. és köv. ) Hasonlóan jó érzékkel mutat ja meg részleges és általános 
össszefüggését a Hamletban (pl. 208. és köv.) , s egyes pontat lanságok és merev konstrukciók 
ellenére is, érdekesen rajzolja meg a Shakespeare-mű társadalmi hátterét , va lamint az egész 
angol reneszánsz történeti specif ikumát. Eközben találó formai megf igyeléseket is tesz (pl. 
303., 326., 376.. 388. o. stb.). 
Szándékosan szemeltem ki példákat a kötet különböző fejezeteiből, ezzel is se j te tve , 
hogy n e m vélet len telitalálatokról van szó, hanem metodikai lag fontos, tanulságos gondo-
latokról, melyek elmélyült munkára és tudós problémaérzékenységre vallanak. A sok önismét-
lés (pl. a Hamlet költőjének plebejus művész-voltáról , 296., 351. és köv. , 373. és köv. oldalakon 
stb.) s olykori bőbeszédűség n e m válik ugyan a k ö n y v javára, másfelől pedig számon lehetne 
kérni i lyen v a g y olyan hiányokat a történeti jel legű részekben — ezek azonban periferikus 
kifogások lennének. Az objektív kritika nem hunyhat szemet Forgács te l jes í tményének értékei 
előtt , s arra kell törekednie, hogy művének legfontosabb problémáira f igye lmezve , a hibák é& 
tévedések megvilágítása közben se feledkezzék meg érdemeiről, már csak azért se, mert több-
nyire bizonyos részigazságok kimondása előzi meg az e l tévelyedést . Az elvi l ényegű gondolat-
menetekre s a bizonyítás konkrét felépítésére egyaránt vonatkozik ez. 
Sajnos, maga a szerző nehezít i meg a kritikusi elfogulatlanság érvényesítését . Véges-
végig oly nagyképűen nyi latkoztat ja ki téziseit — s nem egyszer tárgyilag megalapozat lanul , 
logikailag tévesen, elvileg v i ta thatóan —, olyan el lentmondást n e m tűrő erőszakosság-
gal és komikus monomániával elmélkedik s vitázik, hogy szinte kiprovokálja a hasonló 
stílusú visszautasítást . Mégis, a kötetben szép számmal fe lbukkanó tárgyi és elméleti h ibák 
bírálata sem késztethet i a recenzenst arra, hogy ellenfelét — Forgács módján — a munkásság 
forradalmi érdekeinek nem-következetes vál lalásával gyanúsítsa (vö. 18. és köv . ) N e m kétséges , 
hogy Forgács teljes odaadással és hévvel kívánja szolgálni a kétfrontos ideológiai harcot, 
s oktalanság volna kétségbe vonni szubjektív becsületességét. Ugyanakkor azonban— Forgács 
kinyi latkoztatásaival szemben — óvni kell attól az o lvasókat , hogy az ő vé leményében „a" mar-
x izmus vé leményét lássák, t i l takozni kell az ellen az egyoldalú és rágalmazó kép ellen, melyet ő 
fest a marxista esztétika jelenéről (vö. pl. 17. o.), határozottan meg kell mondani , hogy Forgács 
v i tamódszere idegen a kommunis ta tudománytó l . A k ö n y v vitastí lusára és a szerző tudo-
mányos-morál is alapállására jel lemző a fo lytonos hivalkodás, mások durva v a g y pate t ikus-
ironikus lekezelése, az az egész prófétikus magatartás , mellyel a szerző a munkásosztá ly állító-
lagos ideológiai válságának felszámolását vállalja.— íme , néhány idézet, mintegy muta tóba: 
„ A marxizmussal felszámolódik az esztétikai ref lexió korábban abszolút érvényű 
egyenlőt lensége" — írja (8. o.), az „ a d e k v á t " megismeréssel (más vonatkozásban: adekvát 
ábrázolással) százszor és százszor űzött , ismeretelméleti leg tarthatat lan játékot jelezve. N e m 
sokkal később már ezt mondja, miután Lunacsarszkijról és Révairól megál lapítja, hogy „elmé-
leti tájékozódásukból i t t -ot t h iányzott . . . a művészet objekt ív valót tükröző természetének 
elismerése" (9. o.): „ A z esztétikai gondolat mai eklektikus válságára, á tmenet i helyzetére, 
válasziít előtt állására az jel lemző, hogy a differenciátlan-egység (a művész i v isszatükrözés 
ismeretelméleti oldalának abszolutizálásával) problematikussá vál t , de még nem emelkedett 
uralkodó érvényre a marxi—lenini differenciált egysége az ismeretelmélet i és a történet i 
e lemnek" stb. (28. ο.) A stí lus-káoszból is vi lágos, hogy Forgács szerint vá lságban van a 
marxista esztétika, mert egyes nagy eredményei ellenére „a művészet elméleti meghatározása 
messze elmaradt Gorkij és N e x ő , Alexej Tolsztoj és Solohov, Aragon és Fegyin , József Atti la 
és Majakovszkij művészetének szintje m ö g ö t t " (10. o.). 
Forgács „a marxista művészett ipológia k imunkálását" (186. o.) tartja eszköznek ahhoz, 
hogy a remekművek igazi je lentőségét fe lmérhessük, s többször is hangsúlyozza a m u n k á s -
osztály forradalmi ideológiájának ellentétét és fölényét a polgári esztétikához viszonyítva 
(pl. 404. o.) Nyi lvánvaló: akár „művészettipológiával", akár más módon, de logikailag meg-
támadhatatlanul kell dolgoznia annak, aki a marxista esztétika munkása kíván lenni. 
Forgácsnak nem erős oldala a logika, főleg nem a definiálás. Ha az volna, nein adott volna 
ilyen alcímet most induló sorozatának (ismét idézem): „A szocialista realizmus esztétikai meg-
határozásához" — minthogy a „meghatározás" nem esztétikai, hanem logikai feladat. A szerző 
számos helyen ígéri a tudományos definiálást, de ez ígéret marad mindvégig. Enélkiil pedig 
bajos lesz „teljes gazdagságában" (20. o.) áttekinteni a szocialista realizmust. Például: világ-
nézet és módszer összefüggését kutatva, egyszerűen deklarálja, hogy „az ábrázolás módszere 
— a megformálás rendező elve" (21. o.), anélkül, hogy ezt az alapvető kérdést behatóbban 
vizsgálná (vö. 412. o.); nem ad pozitív választ arra a kérdésre sem, hogy miben látja módszer 
és stílusirányzat kapcsolatát, noha az antimarxista álláspontot helyesen utasítja el (uo.); 
ahelyett , hogy legalább az esztétikáról adna definíciót, ha már rossznak tartja az eddigieket 
— beleértve, többek között , a teljes kortársi szovjet esztétikát,melyben e kérdésnek nem csekély 
jelentőséget tu lajdoní tanak—, megelégszik egy olyan körülírással, amely éppen nem azonos 
másutt (pl. 14. és 19. o.) olvasható tételeivel: ,,a történelmi valóságot az esztétika a művészet 
gyakorlatát általánosítva tükrözi vissza" (32. o.); nem világos, hogy miben látja a reneszánsz 
és a humanizmus kapcsolatát (vagy azonosságát?), pedig e kérdés a konkrét analízisben is 
felmerül (8., 219. о.); a szophoklészi költészet esztétikai különösségének tulajdonított „plasz-
tikus eszményiség" (176. o.) egyértelmű meghatározását sehol nem találni; megállapítja, hogy 
a Hamlet költője a tipikus embert ábrázolja, összeütközésben a tipikus ellenséges környezettel 
(258. o.), de hogy mit ért tipikuson ő maga, az nem derül ki a könyvből, annak ellenére, hogy 
mások definícióját harcosan bírálja; miközben és miután Shakespeare-ben véli felfedezni „a" 
realista művészt, a későbbi realistákat pedig jelzőkkel osztja csoportokra, végül is a shakes-
pearei és schilleri művészetben, a realizmus és romantika ellentétében (394. o.) konstruálja 
meg a fejlődés két fő tendenciáját, nem újszerűen; a realizmusról mondottakat aligha lehet 
meghatározásnak tekinteni, pl. azt, hogy „a művészi visszatükrözés elve a realista ábrázolói 
módszer átfogó ismeretelméleti tulajdonsága" (351. o.), mert e pontatlanul megfogalmazott 
„differentia specifica" nem helyettesítheti amazt (NB: itt a realizmusról mint ábrázolói mód-
szerről beszél, a szocialista realizmust pedig külön „művészetnek" mondja, 19. és köv. o.); 
definíciók hiányában a levegőben lóg az a jó gondolatra valló mondat is, hogy „a realista 
művész a groteszket is a típusalkotás szolgálatába állítja" (361. o.); zavaros és helytelen — az 
Engels által hangsúlyozott „tipikust" a „konkréttal" felcserélő, de legalább definitív jellegű — 
tézise, hogy a „realista megformálás a konkrét tartalom konkrét alakítása" (413. o.). 
Az adekvát, az ekvivalens, a plasztikus és hasonló jelzőkkel nem lehet sokra mennni. 
A terminológiai bizonytalanság csupán formai jele a kötet tartalmi sajátosságának, annak, 
hogy a szerző a kritikai elemzésben sokkal erősebb, mint a bizonyításban és a következtetések 
levonásában. Forgács azon Lukács-tanítványok közé tartozik (bár erről szót sem ejt s 
önmaga jelentős-jelentéktelen cikkeire minimális önkritika nélkül hivatkozik, Lukács Györ-
gyöt pedig dermesztő nagyképűséggel bírálgatja), akik stílusuk gondosan kimunkált bonyo-
lultságával hivalkodnak. Például, de valóban csak a példa kedvéért, mert majd minden lapon 
akadnak hasonló mondatok: 
,,(Az Antigonénak) azt az oldalát, amely rendező érvényű — az osztálytársadalom mély-
ségesen problematikus természetének ellesését és megmintázását — sehogy sem sikerült észre-
venniök azoknak a kritikusoknak, akiknek az osztálytársadalom létének igenlése szabta meg 
egész szemléletét." (104. és köv. o.) Alapjában igaz, de feleslegesen kusza, ami összefügg a 
szerző — később boncolandó — Antigoné-értékelésével. 
„A marxista esztétika . . . nem ,az' abszolút eszmény plaszticitását méltányolja a 
görög művészetben. Épp megfordítva, plasztikus tökéletességéért csodálja; s ennek a plaszti-
citásnak eszményítő természetét érzi benne történetileg meghatározott momentumnak." 
(173. o.) Az első mondat persze igaz ( jónéhányan elmondták már Forgács László előtt), a 
többinek — szerény véleményem szerint — egyszerűen nincs értelme, nem hogy marxista 
tételnek nem nevezhető. 
„Az Antigoné ban tapasztalható tetemes különbség szándék és eredmény között a 
tartalom differenciált és adekvát értelmezéséből fakad. Annak az eredménye ez a meghasonlás, 
hogy a költő tárgyilagosan szemlélődik, éber önismeretre törekszik, vállalja a teljes igazságot 
mindkét pólus képviselőit illetően." (166. o.) Valami halvány értelme van ezeknek a monda-
toknak (nem számít, hogy a görög költészet egész tartalmához, szelleméhez abszolút; semmi 
közük): az, hogy a szerző szándék és tett hegeli képletének belemagyarázásával „fejti meg' 
az arisztotelészi Poétikát is, Szophoklészt is. 
Avagy: a Hamletben „a dramatikus alaphangú konfliktust éppen epikus belső zöngéje 
avatja adekváttá" (321. o.); „a jellegzetes, mint az egyéniség síkján metszett egyedi és álta-
lános: ez a nagy Shakespeare-tragédiák művészetének meghatározó különössége" (395. o.); 
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a , , je lzőt len" realizmusról szólva: , ,ezt a t ípusalkotást valóban egyenértékűen jellemzi a 
, t iszta' objekt iv i tás elve: a művész kívülről szemléli életes hősei mozgását . Énjét teljesen alá-
rendeli az e l lesett valóság dinamikájának" (415. o.). 
Az eddigiekben a Forgács -könyv néhány általános je l lemzőjét igyekeztem vázolni. 
Hadd hangsúlyozzam még egyszer a tanu lmány anyaggazdagságát , ami ugyanúgy t iszteletet 
ébreszt, mint számos részletelemzésének és bíráló megjegyzésének újszerű és szellemes igaz-
sága. Különösnek tartom viszont , hogy a különben széles szakirodalommal dolgozó szerző 
mi lyen tudományos és erkölcsi alapon meri — a reakciós hegeliánus Vischerrel párosítva — 
csak úgy hegel iánusnak nevezni a jeles marxista és kommunis ta Bonnard-t (60. o.), egy később 
odadobott , kétes értékű , .k i tűnő" jelzővel enyhí tve; csodálkozással tölt el, hogy miképpen 
bátorkodik Devecseri Gábor néhány mondata alapján Kerényi Károly egész munkásságának 
értékelésére vállalkozni (78. és köv. o.) v a g y hogy miért n e m méltatja Sándor Pált — Arisz-
tote lész logikájának marxista értékelőjét — egyszerű említésre sem stb. 
A logikai gyengeség, az önhitt hivalkodás, a stiláris tudálékosság az egész művet jel-
lemzi. Mindez azonban talán még megbocsátható v a g y menthető lenne, ha a szerző támadha-
tat lan alapossággal, meggyőző érveléssel bizonyítaná saját pozit ív mondanivaló inak igazságát , 
ha a marxista esztét ika „megt iszt í tására" és továbbfej lesztésére irányuló — kétségkívül 
igényes — erőfeszítései egyérte lműen eredményeseknek bizonyulnának. Számos lényeges 
vonatkozásban azonban hibás v a g y problematikus Forgács elvi állásfoglalása és bizonyítási 
eljárása. Ezek közül emelek ki néhány olyant , amely — egyéni v é l e m é n y e m szerint — a leg-
fontosabb, és — a negat ív tanulságok révén is — leginkább hozzájárulhat a kérdések további 
t isztázásához: 1. a költői tudatosság problémája, 2. az egyenlőt len fejlődés értelmezése, 3. a 
művészi -esztét ikai ekvivalencia elmélete, 4. a tárgyi-fi lológiai alaposság, mint az elméleti 
á l talánosítás előfeltétele, 5. az „Ant igoné" konf l iktusának és a szophoklészi tragikumnak a 
problémája, 6. Hamle t harca és a tömegek mozgásiránya, 7. a realizmus néhány kérdése. 
— Ebben a sorrendben szeretnék egy-egy gondolatot v a g y kritikai megjegyzést fűzni Forgács 
könyvéhez . 
1. , ,A művész i kontempláció , a művész i géniusz ,képekben-gondolkodása' n e m feltéte-
lezi az alkotó közvetlen tudatának és művész i öntudatának azonosságát . . . A művész nem 
direkt- tudatát vet í t i ki tárgyára, s nem is ösztönösen, alvajáró módjára alkot, hanem igazi, 
rejtett öntudatának, inte l lektusának segítségével érzékeli a valóságot , s ragadja meg ennek 
mélységi mozgását" — hangzik a m ű elvi fő-tétele (6. és köv. o.). í g y hirdeti meg Forgács 
a harcot egyrészt a „t i szta művészet" , másrészt a „téte les irányköltészet" — vagyis a „schille-
reskedés", a romantikus-vulgáris ábrázolás — elméletei ellen. 
Ha jól értem, a következőről van szó: 1. a művészi munka (ábrázolás) nem valamiféle 
ösztönös-vélet len tudat tar ta lom misztikus-irracionális kivet í tése , el lenkezőleg, a valóság 
helyes és tudatos tükrözése szükséges hozzá; 2. a művész azonban n e m a köznapi v a g y tudo-
m á n y o s gondolkodás eszközeivel alkot képet a valóságról, el lenkezőleg, „öntudata mélyebb 
és gazdagabb, mint szándékolt tudata , illúziói, e lőítéletei" (7. o.). Első téte lével egyetértek, 
lévén ez a marxista esztét ika sokszor el ismételt alapigazságainak egyike, tehát kizárólag a 
második tétel érvényével foglalkozom a következőkben. 
Mi is adja meg a művész i látásmód sajátosságát — ha úgy tetszik, mélységi többletét — 
a valóság hétköznapi v a g y tudományos eszközű (fogalmi) tükrözéséhez képest? Minden 
tükrözés: tudattarta lom, az emberi agy terméke, mely összefügg az ember egész pszichés 
tevékenységéve l . A világról a lkotott kép — ami a valóság akt ív formálásának eredménye és 
eszköze — kapcsolatban áll az ember kevéssé tudatos v a g y éppen tudatta lan („tudata lat t i") 
lelki tartalmaival; ez utóbbi tényezők befolyásoló hatása azonban bármennyire fe l fokozott is 
(épp a művészi ihlet esetében), csak abnormális egyensúly-fe lbomlás (lelki eltorzulás) alkal-
mával válhat elsődleges és döntő mozzanat tá a tükrözésben. Elborult tudatú művészek is 
a lkothatnak remekműveket (Van Gogh, Verlaine stb.), de nyi lván nem e különleges esetek 
képvisel ik a jel legzetest , k ivál tképpen nem az olyan „ józan" műfajokban, mint az epika v a g y 
a dráma, melyek eleve feltételezik s megkövete l ik az író tudatos kritikáját az önmaga terem-
t e t t e vi lággal szemben. (A téma kedvéért hagyjuk most f igye lmen kívül a lírát, s Forgács is 
jobban tet te volna, lia a k ö n y v megdöbbentően híg Nietzsche-fejezetében lemond arról a 
szellemességről, hogy a lírikusokat „apollói" géniuszokra és romantikusokra ossza; vö. 93. o . ) . 
Fenntartás nélkül egyetértek tehát a szerzővel abban, hogy a tudatosságot nem lehet a roman-
t ika sajátosságának tulajdonítani , a realista alkotásokat pedig az ösztönösség szülötte inek 
tekinteni . Egyetértek abban is, hogy a művészi ihletnek, a , ,képekben-gondolkodás-"nak 
sajátos mozzanata és többlete a „normálisnál" érzelmileg te l í te t tebb, rejtett összefüggése-
ket is fe ltáró, mintegy "logika fö lö t t i" újszerű reagálás a világra, de e többletet csak az 
irracionális művészet- lé lektan (egyáltalán, művészet fe l fogás) tekinthet i az a lkotómunka elsőd-
leges és a rációtól elszakadó meghatározójának. A k ö n y v nem az alkotás lé lektanával foglal-
kozik, hanem magukkal a művekkel , indokolt tehát , hogy a szerző csak a témához sziik-
séges mértékben taglalja a „ többle t" kérdéseit; indokolatlan azonban, hogy — az idealista 
felfogás határozott és helyes elutasításán túl — semmiféle pozit ív vé leményt nem fejt ki 
e „ többle t" természetéről , annak ellenére, hogy unos-untalan a „közvet len tudat" és „művész i 
öntudat" megkülönböztetésével és szembeáll í tásával operál. í g y aztán a levegőben lóo· 
irracionalizmus-ellenessége. 
Fe l té te lezve és remélve azonban, hogy Forgács mégiscsak a kétféle tudatforma mate-
rialista dist inkcióját tartja helyesnek, arra kell következte tnünk, hogy a realista ábrázolás 
örök és legfőbb eszközének — egyúttal pedig, mindenféle romantikával szemben, megkülön-
böztető jegyének — a balzaci „malgré lui"-t tartja. Félreértés ne essék, ezt sem mondja 
ki sehol így szó szerint, csupán a „direkt-tudatosság" érvényesítését szorgalmazó felfogás eluta-
sításában érvel vele (pl. 436. o.), azt sejtetve, hogy a közvetlen tudaton győzelmet arató művészi 
tudat jel lemzi a szocia'ista realizmust is. Természetesen lehet el lentmondás egy-egy író 
aktuálpolit ikai állásfoglalása (vagy tágabban fogalmazva: politikai meggyőződése) és valóság-
hűsége között; lehetséges pl., hogy egy nem következetesen szocialista vi lágnézetű író ábrá-
zolásában az épülő szocializmus vi lágának számos vonása hűen tükröződjék. Az ellentmon-
dás lehetőségét mégsem szükséges, mégsem helyes elvi rangra emelni, ebben keresni a „t iszta 
objekt iv i tás" kulcsát (valami ilyesmire céloz Forgács is, amikor a szocialista realizmus speci-
f i k u m á t egy „új t ípusú költői tudatosság és egy ezzel sajátosan összhangzó új t ípusú megfor-
málás" egyelőre kifejtetlen képletébe foglalja, 23. és köv. o.). Ellenkezőleg, az egész világ élő 
kultúrája arról tanúskodik, hogy a vi lágnézet meghatározó szerepe érvényesül az alkotó-
munkában, ez és nem a „malgré lui" a törvényszerű és általános. Épp ennek a kapcsolatnak 
tudatosítása a marxista kritika és esztétika egyik fontos fe ladata; enélkül nem lehet meg-
valósítani azt a lenini ú tmutatás t , hogy a pártnak elsősorban eszméivel kell befolyá-
solnia az irodalmat; s ez mindenesetre aktívabb állásfoglalást követel , mint a szocialista 
realizmus magasrendűségének deklarálása, vagy a művészet folytonosságának olyan fel-
fogása, hogy „a munkásosztály érdekeit reprezentáló művészet . . . épp azzal kapcsolódik 
a legnemesebb hagyományokhoz , hogy adekvát megformálását adja minőségileg új tartal-
mainak" (27. o.). 
Mellesleg jegyzem meg: igaza van Forgácsnak, amikor azt veti szememre, hogy Szopho-
klész-könyvemben mechanikusan leegyszerűsítettem a művészi tükrözés problémáit, bár 
sosem lennék képes olyan bűvészmutatványra , hogy kétségbe vonjam „a remekmű adekvát-
ságát: a költő képességét a mélységesen életes tartalom egyenértékű megformálására" (139. o.). 
Mégsem ez a leegyszerűsítés — nem bánom: vulgarizálás — az ott olvasható Antigoné-elem-
zésnek a fő hibája, hanem az, hogy rosszul rekonstruáltam a költőnek csupán műveiből ki-
olvasható vi lágnézetét , s a rossz ki indulás eleve csak téves konklúzióra vezethetet t . 
Forgács a közvet len tudat és a művészi öntudat e l lentmondásának illusztrálására a 
Hamletet említ i , ahol a költő nem azonosul t hősével (6. és köv. o.), s a művészi távolság-tartást , 
a „kívülről" való ábrázolást tartja a realizmus egyik legfontosabb kritériumának (312. és 
köv. o.), mert ezáltal „a művész kívülről szemléli életes hősei mozgását . Énjét teljesen alárendeli 
az el lesett valóság dinamikájának" (415. o., vö. 424. o. stb.). A k ö n y v legokosabb, legmeg-
győzőbb fejezetei közé tartoznak azok, melyekben a „schillereskedés", a szubjektív hősformá-
lás, az i l lusztratív ábrázolás elhibázottságát elemzi a szerző. A távolság-tartással kapcsolatban 
mégsem felesleges talán a következőket megemlíteni: nem „ a " realista Shakespeare-rel, de még 
csak nem is Szophoklésszel kezdődik, hanem (az európai irodalom határain belül) Homérosz-
szal; egyáltalán nem a művészi „ tudathasadás" következménye , bár a Hamlet-ábrázolást így 
magyarázza (357. o.), pedig ő maga nevezi hol a költőt , hol hősét a plebejus tömegek szószóló-
jának (vö. 296. o.) — tehát a távolságtartással szemben az azonosságot hangsúlyozza — ; 
másrészt az a tény, hogy egy író azonosul pozitív hősével, önmagában még nem szükségképpen 
ellenkezik a realizmus ismérvével , ahogy azt legegyszerűbben, közvetlenül vagy kőzve fett 
formában ún. „éu-regények" bizonyítják (vö. Tizenkilencen). 
2. Az eddig emlí tet t problémák (tehát a tudatosság és a távolságtartás) mellett , az 
egyenlőtlen fejlődés értelmezése képezi a kötet legfontosabb elméleti csomópontját . Forgács 
a történelmi material izmus e fontos tételéről is kideríti, hogy — klasszikusainkon kívül — 
mindenki félreértette s félremagyarázta vagy a mechanikus-vulgáris, vagy az objektivista 
felfogás igazolása érdekében. El kell ismerni, hogy kritikája ebben a vonatkozásban is sok 
igazságot tartalmaz, s jogosan hangsúlyozza, hogy egész esztétikánk és kultúrpolitikánk 
helyessége függ a marxi tanítás helyes értelmezésétől és alkalmazásától. 
A művészi szubjektivitás történeti meghatározottságának elve (vö. 413. o.) tökéletes 
összhangban van a . .két kultúra" lenini elméletével , amint erre a szerző is hivatkozik. A kérdés 
az. hogy miben látjuk a meghatározót , mégpedig a közvetlen meghatározót — azon túl , 
hogy ..a kedvező történelmi pil lanat" alkalomteremtő jelentőségét (vö. 138. o.) elismerjük. 
A világkép, а művészi szemlélet а közvetlenül meghatározó mozzanat. írja Forgács (110. o.). 
Később azonban a „társadalom szféráját" mondja meghatározónak (120. o.), majd pedig azt, 
bogy „a fe lépít m ényje l legű művészet alapja csak a termelési v iszonyok társadalmi oldala, a 
t u l a j d o n v i s z o n y o k t ó l meghatározott osztályszerkezet lehet" (123. o.). Továbbá: „a közvet len 
meghatározó a társada lom (a termelési v iszonyok) fejlődése — és nem közvet lenül a társadalom 
gazdasági rendje (a termelési mód egésze)" (zavaros, pontat lan terminológia, 130. o., vö. 133. 
o.); „olykor szocia l i s ta műtörténészek is osztják azt a tévedést , mintha a korszak egészét 
á l talánosságban je l l emző gazdasági v iszonyok közvet lenül megszabnák a műalkotásokat" 
— vitázik a f o l y t a t á s b a n (241. o.). Mindebből a következő világlik ki: Forgács következet len 
a terminológiában, s (a legjobb esetben is!) csupán azt akarja mondani , hogy nem a gazdasági 
v i szonyok, h a n e m az osz tá lyv iszonyok tölt ik be a művészet közvet len meghatározójának sze-
repét. Ennek a szembeál l í tásnak azonban a v i lágon semmi értelme nincs ! Jól ismétli el azt 
a régi és igaz pé ldát , hogy a középkor kultúrája alacsonyabbrendű volt , mint az ókoré, de 
összekuszálja a do lgokat : a . .gazdaság" fogalmát egyszeriben leszűkíti a „termelőerők szintjé-
n e k " fogalmára és f i g y e l m e n kívül hagyja , hogy a feudális termelési v iszonyok is magasabb 
szintet képvise l tek a rabszolgatartó társadalom termelési viszonyainál (130. o.), ennek követ-
kez tében pedig rombadől egész érvelése az ún. szubjektiviszt ikus-mechanikus felfogással 
szemben. Jól t ap in t ja ki, hogy ez utóbbit bírálni kell, de képtelen helyesen megfogalmazni 
a pozi t ív á l láspontot , elvi leg válaszolni az egyenlőtlenség , ,miért?"-jére. 
Azért törik meg gondolatmenete , mert a kultúrát a fe lépí tményből — s még inkább: 
a társada lom életének egészéből — kiszakítva próbálja vizsgálgatni . 
Az osz tá ly társada lom minden formáját jel lemzi, hogy az uralkodó osztálynak egy bizo-
n y o s ideig érdeke m i n d a termelőerők fejlesztése, mind az objekt ív igazság feltárása (bár 
hata lmának biztos í tására már a fej lődés és virágzás periódusában alkalmazza a ködösítő, nép-
ámító ideológia f egyveré t is), a válság és hanyat lás időszakában viszont mindinkább a termelő-
erők részleges v a g y globális fej lődésének fékezésére, a társadalmi v iszonyok stabilizálására 
törekszik és reakciós ideológiát , kultúrát teremt. Az e lnyomot t és feltörő osztályok helyzete 
egészen más; a termelőerők fej lesztésében való érdekeltségüket különféle módon határozza 
meg a konkrét társadalmi-pol i t ikai he lyzet , a valóság helyes megismerése azonban következetes 
érdekük, fe l téve , h o g y egyál ta lán van önálló ideológiájuk (mint ahogy legalább a reneszánsztól 
kezdve va lóban van , s akkortól fogva történelmi t ény a , ,két kultúra" léte). — Csak ezeknek 
az összefüggéseknek a f igye lembe véte léve l és mindenkori konkrét megvizsgálásával lehet 
megérteni , hogy miért és hogyan jöhe te t t v a g y jöhet létre egyenlőt lenség a társadalom gazda-
sági és kulturális fe j lődése közöt t ; a konkrét vizsgálat fe ladata, hogy a gazdasági-társadalmi 
sajátosságok meghatározó-befo lyáso ló szerepét meghatározza (amint Engels t e t te a f iz ikai 
és szellemi munka megosz tásá t e lemezve az antik társadalomban), és hogy a fe lép í tmény egyéb 
tényezőinek (pl. a pol i t ikának) kultúraformáló hatását is lemérje. A gazdasági alap végső fokon 
érvényesülő meghatározó szerepét és a modern társadalmakban egymás mel let t élő , ,két 
kul túrának" a harcát csak i lyen komplex és konkrét elemzéssel lehet helyesen — mechanikus 
vulgarizálás és objekt iv i s ta el laposítás nçlkûl — vizsgálni. Az egyes műa lkotások sajátos-
ságai t közvetlenül az a lkotó öntudata és v i lágszemlélete határozza meg, ez pedig a törté-
ne lmi he lyzetnek n e m c s a k terméke, hanem a fejlődésre és osztályharcra a k t í v a n vissza-
ható része is. (L. m é g je len cikk 154. o.-án is.) 
Forgács k ö n y v é n e k egy helyén akad hasonló elképzelés (223. és köv. o.), anélkül .hogy 
egybevágna az e g y e n l ő t l e n fejlődésről k i fe j tet t nézetével . 
3. A lenini i smere te lmé le t dialektikus egységbe foglalja — többek között — a következő 
mozzanatokat : a meg i smerés történet i f o lyamatában objekt ív részigazságokon keresztül 
közel í t jük meg az ab szolút igazságot , aki tehát elismeri az objekt ív igazságot , annak , , így 
v a g y ú g y " el kell i smernie az abszolút igazságot is; ugyanakkor a megismerés f o l y a m a t a vég-
telen, a valóság m i n d i g bonyo lu l tabb és gazdagabb marad, mint a róla a lkotott kép. — Ez 
természetesen a t ü k r ö z é s minden formájára, a t u d o m á n y o s és művész i tükrözésre is érvényes 
(anélkül , hogy az utó bbit ,,a valóság esztét ikai b irtokba-véte lének" ködös fogalmával kellene 
helyettes í teni , vö. 13. o.). Szavakban Forgács is elismeri, sőt sokszor hangsúlyozza a történeti 
szemlélet szükségességét , s a lkalmazza is esztét ikatörténet i e lemzéseiben; a marxizmus nagyjai 
azonban mindig sokk al szerényebbek vo l tak , mint ő gondolja, és nem ál l í tották azt , hogy abszo-
lút igaz, v é g é r v é n y e s elmélet i megfej tését adják a nagy műalkotásoknak (vö. 404. o.); sem 
klasszikusaink, sem esztét ikánk reprezentáns képviselői nem beszéltek művésze t és esztét ika 
„ekvivalenciájáról", „kongeniál is látásmódról", „adekvát megragadásról" (vö. 6., 31., 416. o., 
s tb . ) , s szíerzőnkkel e l lentétben, n e m tekintet ték örök igazságok tárházának a maguk esztét ikai 
megál lapításai t . S z a v a k b a n Forgács is elismeri v iszonylagos és abszolút igazság dialektikáját, 
a klasszikus m ű a l k o tásokban mégis csak az abszolút mozzanat megtestesülését látja, mond-
ván , hogy „a m ű v é s z i rezonáció lényege . . . az objekt ív társadalmi tartalom esztétikai ekvi-
v a l e n s é n e k f e l f e d e z ése" (139. o., vö. 171., 243., 321. o., stb.). Az „adekvát ság" és „ekvivalenc ia" 
teóriája legalább a zért tarthatat lan, mert 1.) a tükrözés és megismerés marxi-lenini elméleté-
ve l szemben, e g y e nlőségi je let von az objekt ív valóság és annak tudat i tükörképe közé, mind 
a társadalmi- természet i valóság és annak művészi ábrázolása esetében, mind pfedig a művészi 
ábrázolás és a művésze t törvényszerűségeit megállapító tudomány (esztétika) viszonyításában, 
2·) egy „esz té t ika i ekv iva lens t" tételezve fel bármely „objekt ív társadalmi tartalominal" kap-
csolatban, va lamifé le szűkítő-normatív esztétikai ítélkezést tart feladatnak, ami csak arra jó, 
hogy ö n k é n y e s sémákat konstruáljon. 
N e m a szerző szándékának, célkitűzésének becsületességét és szubjektív t isztaságát 
v o n o m kétségbe. Ü g y vé lem azonban, alaptalanul hivatkozik Lenin Tolsztoj-értékelésére, 
mel lyel saját e lméletét és kutatási módszerét akarja igazolni (289. o.). Lenin csalhatatlan 
biztonsággal különböztet te meg Tolsztoj idealista-reakciós elemeket is tartalmazó világnézetét 
és aktuálpol i t ikai állásfoglalását Tolsztoj művészi te l jes í tményétől — de soha nem tagadta 
az összefüggést és nem a „közvet len t u d a t " s „művész i öntudat" szembeállításával rajzolta 
meg a tolsztoji é letmű arculatát. N e m azonosította Tolsztoj aktuálpolitikai meggyőződését 
az ábrázolásban tükröződő művész i hitvallással (e kettő megkülönböztetésében helyesen jár el 
Forgács is); amikor azonban azt hangsúlyozta, hogy Tolsztoj úgy ábrázolta a valóságot, hogy a 
forradalomban részt vevő tömegek el lentmondásos tudatával tükrözte azt. éppen a világnézeti-
polit ikai meggyőződés és az ábrázolási sajátosságok szoros kapcsolatára hívta fel a f igye lmet 
(amiben v iszont Forgács, a kétféle tudat elszigetelése és szembeállítása miatt , korántsem 
elég következetes) . 
Továbbá: „az objekt ív társadalmi tartalom esztétikai ekvivalense" — ahogy Forgács 
„a művészi rezonáció l ényegé t" nevezi — szerzőnk szerint, ha következetes logikával dolgozik, 
eleve nem lehetet t a tolsztoji é letmű, lévén a forradalmi valóságnak forradalmi művészet az 
„ekvivalense". Lenin azonban nem így nyúl a problémához, nem vitatja el Tolsztojtól a „mű-
vészi rezonáció lényegét", mert nem a valóság adekvát vagy ekvivalens — tehát: abszolút 
igazságú — tükrözését kereste az irodalomban; nem, Lenin azért becsülte oly sokra Tolsztojt, 
mert mint nagy művész „a forradalomnak legalább egyik-másik lényeges oldalát" tükrözte 
alkotásaiban. — Valamiféle minimai izmus talán ez, éppen Leninben? ! Nyi lván nem. Meglátta 
Tolsztoj művész i te l jes í tményében a korlátozottságot is, s ennek mélyén az író szemléletének 
e l lentmondásosságát; többre értékelte a forradalmi művészetet , amely mélyebben és gazda-
gabban tükrözi a valóságot. Ugyanakkor a forradalmi proletariátus nagy íróját látta Tolsztoj-
ban, annak ellenére és éppen azért, mert a forradalom rendkívül bonyolultságát szólaltatta meg. 
Lenin nemhogy nem vi tat ta el, hanem őszinte megbecsüléssel és szeretettel hangsú-
lyozta Tolsztoj alkotói nagyságát — anélkül, hogy tel jes í tményének ellentmondásosságát 
e lkendőzte volna, anélkül, hogy forradalmár művésznek tekintette volna. Lenin soha nem 
fogalmazta volna meg úgy a kérdést, hogy „Tolsztoj vagy Gorkij", annak ellenére, hogy Gor-
kijban a munkásosztály forradalmár íróját szerette. (Mellesleg szabadjon emlékeztetni arra, 
hogy amikor Gorkij egyes műveinek fogyatékosságait bírálta, milyen következetesen és szigo-
rúan elemezte'a vi lágnézeti-polit ikai állásfoglalás — a „közvet len tudat" — és a művészi ábrá-
zolás szoros kapcsolatát . ) 
Tökéletesen igaza van Forgácsnak, amikor azt hangsúlyozza, hogy számunkra fontosabb 
József Atti la és Gorkij, mint Thomas Mann (12. és k ö v „ 429. o.); reméljük, hogy a tanulmány-
sorozat fo lytatásában n e m merevül szembeáll ítássá a viszonyítás , ami tökéletesen idegen 
volna az irodalom lenini fe lfogásától , de ami — sajnos — logikusan következnék Forgács 
„ekvivalencia-teóriájából" . . . 
Szerzőnk a párt művelődéspol i t ikai elveivel összhangban — ha nem is mindenhol 
pártszerű stí lusban — szándékozik megvívni a maga kétfrontos harcát. Ennek a könyvének 
az a tragédiája, hogy eközben ő maga követ el különböző előjelű és alapvető elvi hibákat: a 
tudatosság értelmezésében az ösztönösség javára tesz engedményeket; a távolságtartást — 
mint az objekt ív , realista ábrázolás legfontosabbnak tekintett s abszolút érvényre emelt 
kritériumát — kevéssé meggyőző módon kapcsolja össze a „közvet len tudattó l" lényegileg 
elszigetelt „művész i öntudatta l"; helytelenül értelmezi az egyenlőtlen fejlődés elméletét és — a 
„társadalom" fogalmát a „termelési v i szonyok" fogalmával azonosítva — mechanisztikus 
leegyszerűsítéssel keresi a kultúra közvet len meghatározóját; a tudományos és művészi „ekvi-
valenciáról" kifejtett teóriája eltér a lenini ismeretelmélet alapelveitől és a lenini művészet-
felfogástól; logikai, főleg terminológiai és definiálási zavarok s pontatlanságok, stiláris köd-
képek lopóznak racionális gondolatmenete ibe . 
Annál örvendetesebb, hogy a konkrét analízisekben — nyilván nem „malgré lui" — sok 
önálló és tanulságos megállapításra jut , főleg a Kizökkeni az idő című fejezetben. Elméletének 
labilitása okozza azonban, egyes tárgyi tévedéseken túl, hogy lényeges kérdésekben helytelen 
ál láspontot foglal el. A továbbiakban néhány konkrét problémával szeretnék foglalkozni. 
4. „ A filológia csak segédtudománya lehet a marxista esztétikának, s nem helyettesí-
tője" — írja (183. o.), és bár ő maga csak valamiféle pozitivista hangyatevékenységet lát a 
f i lológiában, igaza van abban is, hogy segédtudománynak tekinti , s igaza van abban is, hogy 
bírálja a tényekkel mit sem törődő esztétizálást. Saját gyakorlata azonban nincs összhangban 
ezzel az elvvel. N e m szólok arról, hogy Aiaszként tombol a görög hősök vi lágában ( nem őket 
magukat , , ,csak" neveiket gyi lkolva halomra), v a g y hogy prózai Shakespeare-idézetei kissé 
furcsán hatnak s a filológiai pontosságnak végig f i t t y e t hány — ezek bocsánatos bűnök. 
Sok más hibája fö lö t t viszont педа lehet szemet húnyni . 
Marxszal és Engelsszel szemben, kijelenti, hogy „Aiszkhülosz zseniális ábrázolásművé-
szete még híján van a művészi tudatosságnak" (167. o.). Isten tudja, mire alapozza azt a meg-
állapítását, bogy „Euripidésznek már védelmeznie kellett a mégoly fel ismerten problematikus 
ál lamiságot" (145. ο.). A marxizmus klasszikusainak tragikum-felfogásával szemben a törté-
nelmileg szükségszerű elbukást nevezi „egyérte lműen tragikus e lbukásnak" (252. o.). „Az esz-
tét ikus csak különösen kedvező történelmi helyzetben, va lamely akkor radikálisan haladó 
osztály álláspontjáról . . . törhetett az esztétikai igazság elérésére" — fogalmazza meg a kép-
letet (7. o.), s csak azt a „csekélységet" nem érti az ember, hogy miképpen lehet ebbe pl. 
Arisztotelészt begyömöszölni , pedig róla igazán t isztelettel beszél a szerző. Szophoklész vi lág-
képét a , ,naiv-harmonikus" jelzővel illeti (48. o.), költőiségét „na iv módon tudatos"-nak 
mondja (53. o., vö. 173. o.,), amit a magam részéről egyszerűen nem értek, már csak azért sem, 
mert másutt Szophoklész „esztétikailag tudatos állásfoglalása" (103. o.), sőt „a társadalmi-
történelmi és esztétikai igényt fel ismerő" tudatossága kerül szóba (135. o.). Szophoklész — 
Forgács vé leménye szerint — „szellemi érlelodése során . . . az e lnyomottak érdekeinek 
képviselőjévé növekedik" (136. o.), és mert szerzőnknek kevés fogalma lehet a korabeli 
társadalom osztályszerkezetéről, azt állítja, hogy Szophoklész kritikája „a hatalomra 
ju to t t , a lapvetően problematikus osztálytársadalom állama ellen" irányult (143. o.). 
Ez a merész és képtelen állítás sem zavarja abban, hogy néhány lappal később „ a 
régihez is, az újhoz is elfogulatlanul, tárgyilagosan közeledő" költőnek ne nevezze (145. 
o.). N e m mondja meg vi lágosan sem azt, hogy miben látja Szophoklész naiv i tását , 
sem azt, hogy mennyiben irányzatos költő, csak kijelenti, hogy „a naivitás és az irányzatosság 
harmóniája" jellemzi (170. o.) de rögvest hozzáfűzi — a naivitást mellőzve —, hogy az Anti-
goné „esztétikailag tökéletes arányainak és történelmileg adekvát hitelességének . . . a tudatos 
művészet a t i tka" (171. o.), mive lhogy ebben „az éber költői öntudat jelenléte kap m e g " 
(32. o.) stb. 
Tárgyilag megalapozatlan f ikciók, logikai halálugrások, kaotikus fogalmazások rombolják 
szét a szerző tudományos szavahihetőségét . Egyebek között kijelenti , hogy a Kolónoszi Oidi-
puszban az Oidipusz király korrekcióját kell látni, amelynek „objekt íven komikus mozzanata" 
van (42. és köv. o.), hogy „az Antigoné hősei valóban középúton járó a lakok" (43. o.), hogy 
Nietzsche és Lunacsarszkij egyformán szubjektiviszt ikusan küzdött az újért (127. o.) , hogy 
Szókratész „szeme előtt részben még a kezdődő és kibontakozóban levő ep igonizmus elriasztó 
lá tványa lebeget t" (35. o.), hogy Arisztotelész felfogása szerint „az utánzandó valóság tragi-
kusan szemben áll az utánzandó hősök szubjektív akaratával" (37. o.), elvégre ő is — akárcsak 
az Oidipusz költője — „te t t és tudat differenciálatlan egységének ál láspontjára" helyezkedett 
(52. o., csak éppen az nem kerül szóba, hogy a Poétika tragikumeszménye egyáltalán összefügg-e 
Arisztotelész egész f i lozóf iájával és hogyan) . — Kell-e kommentár mindehhez? „ A hitelesség 
forrása az adekvát megismerés és nem az öntudat lanság", írja a maga módján Forgács, a 
művészetre értve (50. ο.). A tudományra, persze ugyancsak a m a g a m módján, úgy alkalmaz-
nám ezt, hogy a hitelesség előfeltétele a tárgyi alaposság. Bajos dolog így fel lépni az „adekvát 
megismerés" igényével s a tévedhetet lenség látszatát kelteni. 
5. Az Antigoné tragikumának értelmezésével kapcsolatban nem tartom szükségesnek, 
hogy Forgács által is emlí tet t c ikkem mondanivalóját rekapituláljam (Nagyvi lág , 1959. 8. sz.). 
Fenntartom régi á l láspontomat, amellyel Forgács hol egyetért , hol nem ért egyet . A beható 
v i tának épp ezért nem volna semmi értelme, de nézzük csak a tények egyikét-másikát: 
Forgács is korán érkezett hősnőt lát Antigonéban, (64. o.) akárcsak Lukács György 
és — más meggondolások alapján — én magam is, aki megpróbáltam rávilágítani , hogy miért 
és mennyiben hőse, történelmi előfutára a jövőnek is. (A tisztesség kedvéért , bár ennek sehol 
írásos nyoma nincs, megmondom, hogy annakidején Forgács elvtárstól okos öt leteket kaptam 
az Antigoné-kép megrajzolásához, amiért ezúttal mondok köszönetet , s hogy vé leménykülönb-
ségünk már akkor kialakult . ) Később megfordítja a dolgot (pl. 140. és köv. o.), s a kreóni 
vi lágot mondja a réginek, szofiszt ikával he lyet tes í tve a dialektikát: „Ant igoné korán érkezett 
forradalmár a régi rend védelmezőjének álarcában. Kreón a régi rend őre, a hatalomra került 
új szószólójának mezében" (147. o., vö. 154. és köv. o.), ami azonban tényszerűen n e m bizo-
nyí tható . Végül mindent összezavar, mondván , hogy „Ant igoné és Kreón összecsapásában 
keresztező módon fonódik össze a régi és az új, mert a költő adekvátan tükrözi vissza a társa-
dalmi fejlődés dialektikáját" (146. o.), s nem veszi észre, hogy ennek a bizonyos „keresztezés-
nek" a lényegét , objekt ív történeti tartalmát egészen másképp határozza meg az idézett 
Engels (uo.). S z o p h ° k l é s z , írja Forgács, rádöbbent korának el lentmondására, hősnője pedig 
„ezt az e l lentmondást a régi istenek íratlan törvényei , meg az új istenek és az ő szel lemükben 
uralkodó Kreón parancsolata között állapítja meg" (uo.), csakhogy ez egyszerűen nem igaz r 
mert a tragédiában szó sincs régi és új istenek törvényeinek ellentmondásáról. 
Forgács erősködik, hogy ő az objektivizmus eszmei ellenfele, s ezt a történeti-kritikai 
fej tegetésekben tet tekkel igazolja. Ugyanakkor konstruál egy Kreón-tragikumot — nem előz-
mények nélkül , de azért önállóan —, miszerint Kreón városvédő, józan parancsolóból züllött, 
e lvakult , merev zsarnokká válik (148. o., vö. 77., 143. o.). Itt tehát nem „álarc-viselésről" 
van szó, mint ahogy előbb idézett helyein írta, hanem tényleges folyamatról , s Kreónt „a 
,belső' tragédia l e té teményesének" nevezi (154. o.), azt állítva, hogy a konfl iktus kezdetekor 
„még teljes emberként s részlegesen jogosultan szállhatott síkra az Antigoné képviselte fonák 
formájú igazság el len" (320. o.). Ez sem igaz. A költő sehol nem „fonák formájúnak" mutatja 
Ant igoné igazát, hanem teljesnek, történetileg-erkölcsileg helyesnek, a kreóni parancs és 
magatartás „jogosul tságát" pedig annyira „részlegesnek", hogy — mint maga Forgács jegyzi 
meg — „a színre rendíthetetlen hatalmaskodó úton-útfélen hirdetett következetességében csak 
merevséget fedez fe l" (ugyancsak 154. o.). Ez utóbbi megállapítás közelíti meg a helyes értel-
mezést , e l lentétben az előzőekkel. — Ehhez képest csakugyan mellékes apróság, hogy amikor 
Forgács arról ír, miképpen és miért differenciált (?) a költő tet t és jel lem között , az Oidipusz 
királyt tekinti eszmei-ábrázolási e lőzménynek a kb. t izenkét évvel korában megírt Antigoné hoz 
(164. és köv.) . . . 
Az a „plaszt ikus eszményítés" , amit szerzőnk — a hegeli terminusszal „szobrászat-
centr ikusnak" nevezet t görög irodalmon belül — a szophoklészi ábrázolásmód megkülönböz-
tető jegyének tart, természetesen nem alakulhatott ki irodalmi — egyáltalán, kulturális — 
előzmények nélkül. Ennek dokumentálása azonban rendkívül hézagos a kötetben. Elenyészően 
sovány, amit Forgács a homéroszi epika esztétikai sajátosságairól ír, vagy amit a Marx és 
Engels által oly szeretett és csodált aiszkhüloszi tragédiáról tud mondani; igen kevés a konkrét 
és megbízható anyag magának Szophoklésznek a koráról, nemcsak történeti vonatkozásban, 
hanem a szellemi összefüggések tekintetében is. (A Shakespeare-fejezetek ebben az értelemben 
sokkal alaposabbak és gazdagabbak. ) Fel sem veti azt a kérdést, hogy pl. Euripidész vagy 
Arisztophanész — akik lényegesen más szemlélettel és más módon tükrözték korukat, de 
igenis lényeges vonásait tükrözték — mennyiben jelentenek fejlődést vagy hanyatlást Szopho-
klészhez képest a realizmus kialakulásának történetében, egy Petronius vagy Lukianosz telje-
s í tményéről már nem is szólva. Bármily igaz is, hogy az Antigoné és a Hamlet tekintendő az 
ókor, i l letve a reneszánsz reprezentatív remekművének, melyekben egész irodalomtörténeti 
korszakok legjel legzetesebb vonásai síírűsödnek össze halhatatlan érvénnyel, a Szoplioklésztől 
Shakespeare-ig vezető ugrást akkor sem lehet helyeselni Forgács módszerében, ha elfogadjuk 
az esztétikai (nem irodalomtörténeti) lényegre koncentráló tematikai szűkítést. El kell ismerni, 
hogy Shakespeare é le tművének történeti és kultúrtörténeti hátterét alapos dokumentálással 
rajzolja meg ( sőt, pl. a Montaigne-vonatkozásokat , ,túlírja", központi mondanivalójához 
képest indokolatlanul részletezgeti) , mégis furcsa, hogy pl. egy Chaucer, Boccaccio vagy Villon 
neve elő sem fordul a könyvben , nyi lván azért, mert Forgács — megmagyarázhatatlanul — 
semmiféle fontos „real izmustörténet i" mozzanatot nem tulajdonít munkásságuknak. 
6. Shakespeare-kérdésekben kevésbé — még kevésbé — tartom kompetensnek magam, 
mint az antik irodalomban, de remélhetőleg nem ismereteim fogyatékosságának következménye, 
hogy a k ö n y v második részét sokkal értékesebbnek látom. Számomra meggyőzően világítja 
meg Forgács — számos Shakesperare-kutatóval szemben, s a kor marxi elemzésére támasz-
kodva — a történelmi körülményeket és azt , hogy miért és mennyiben volt Shakespeare a 
„diadal utáni vá l ság" és a . . forradalomba rohanó Anglia" géniusza (pl. 295. és köv. , 311., 346. 
o. stb.). Kitűnően méri fel Hamlet v iszonyát a vi lághoz és önmagához, amikor ezt írja: „ H a m -
let alapállása a reneszánsz emberé. Összeütközése a világgal, melyben élnie kell. a harmonikus 
ember összeütközése a diszharmonikusra fordult világgal. Am a reneszánsz harmóniát sokfelől 
kezdte ki a történelem. A hűbériség csakúgy szemben áll vele, mint a polgári társadalom ' 
(317. ο.). A hamleti tragikum helyes megállapításával szervesen és jól függ össze az a gondolat-
menet . melyben az „értelmes heroizmus" kialakulását és tartalmát, Hamlet és a tragédia többi 
szereplőinek v iszonyát elemzi (pl. 365. és köv. o.). Egyetértek vele abban is, hogy Shakespeare 
pontosabban: a tfam/et-költő Shakespeare — szemléletét az a reneszánsz harmónia-vágy 
határozta meg. amely akkor objektíven az adott vi lágban támaszt nem lelő és kiutat kereső 
szabadparasztság érdekeit is kifejezte. Forgács azonban őt magát a pauperizálódó plebejus 
tömegek szószólójának nevezi (vö. 215., 255.. 315., 339.. 361., 363., 373. o. stb.); ugyanakkor 
leszögezi a költő „osztálypozícióinak szövevényességét" (374. o.), s a konkrét elemzésben a 
. .közvet len" és „művész i" tudat differenciálásával igyekszik megmagyarázni , hogy a monar-
chikus elveket valló Shakespeare hogyan válhatott mégis a forradalmasodé néptömegek állás-
foglalásának művészi kifejezőjévé. 
A „jó királyság" eszménye a reneszánsz-kori ideológiák különböző szárnyaiban feltűnt, 
s ez a politikai eszmény — melyet a monarchista és a plebejus irányzat a maga érdekében és a 
maga módján értelmezett — találkozott a „teljes emberség" humanista ideáljával, a jó hang-
súlyozása révén. A Jakab-kori válság idején az Erzsébet-kor letűnt valósága tűnt humánu-
sabbnak; a jelenből kiábránduló s azt korábbi eszményei szemszögéből bíráló Shakespeare 
hősének harca ezért és ennyiben metszet te a még bizonytalanul tapogatózó tömegek moz-
gásának pályáját , ezért és ennyiben tükrözi a mű az érlelődő angol forradalom lényeges 
vonásait . 
Mégis túlzás azt mondani , hogy „a ferde előítéletű fejedelmi alak" (357. o.), „f i lozóf ia i 
szintre emelt plebejus állásfoglalása" (359. o.) révén, maga is— akárcsak a költő— „a válságba 
sodródott , rohamosan pauperizálódó paraszttömegek érlelődő kiábrándulásának és változ-
tatásra-törekvésének szószólója" (296. és köv. o.). Nemcsak azért homályos e koncepció, 
mert a költő malgré lui plebejus irányzatossága (357. o.) marad ténylegesen magyarázat nélkül, 
s mert a Shakespeare-rel kapcsolatban oly sokszor és nyomatékosan hangsúlyozott távolság-
tartást eszerint a teljes költői azonosulás vál taná fel: az a lapkonfl iktus helyes értelmezése 
(vö. 181. és köv.) s a belső tragédia különböző összetevőinek és fázisainak szép feltérképezése 
ellenére, gyakorlati lag elmossa a különbséget a hős szubjektív szándéka és harcának objekt ív 
tartalma között is. — Lehet , hogy Forgáccsal való vé leménykülönbségünk ebben a kérdésben 
csak látszólagos és a „szószólói" funkció félreérthetőségéből fakad. Feltét lenül egyet értek 
abban, hogy Shakespeare „a nagybetűve l írott Ember mel le t t" állt ki (259. o.) művéve l , 
abban azonban nem, hogy a Hamlet költőjének és hősének tudatát és tudatosságát egyszerűen 
a plebejus tömegek állásfoglalásának „ lenyomatául" lehet tekinteni . Innen ugyanis már csak 
egy lépést kellene megtenni ahhoz, hogy Hamlete t magát is plebejus hősnek fogjuk fel, szem 
elől t évesz tve helyzetének, sorsának, jel lemének, elszigeteltségének Shakespeare-adta rajzát, 
lconkrétságát. 
7. Forgács „a tárgyilagosan tájékozódó s cselekvőlegesen állást foglaló művész tudatos-
ságát" (435. o.) tartja a realista ábrázolási mód szemléleti alapjának — szemben a direkt-
tudatosságot érvényesítő szubjektivista il lusztrálással (a koreszmék közvet len kivet í tésével , 
a „schil lereskedéssel") és az ösztönösséggel. Shakespeare-t mondja „ a " realista művésznek, 
s kijelenti — számomra kevéssé meggyőzően —, hogy „a realista típusábrázolásra a feltételek 
Shakespeare-nél érnek meg" (396. o.). Az egész realizmus-értelmezés szempontjából v a n 
centrális jelentősége ennek a tételnek, s bár a történelmi „miért?" kérdését fel sem teszi, 
kétségkívül egybevág Forgácsnak az antik „naiv irányköltészetről" (vö. 166. és köv.) , valamint 
a „realizmus előtti , de a realizmus irányába m u t a t ó " szophoklészi költészetről (176. o.) val lott 
fe l fogásával . 
Csak lángelmék és — érdemükön felül — önhitt tol lforgatók vál lalkozhatnak arra, hogy 
végérvényesnek szánt megfejtését adják ennek a sokak által e lemzett problématömegnek. 
A továbbiakban néhány gondolatot , öt letet szeretnék csak vázolni: 
A művész i tükrözés története szorosan összefügg a vi lág emberi megismerésének egész 
történetével . A valóságról alkotott kép — n e m egyenes vonalban, hanem „spirálisan" kiala-
kuló — gazdagodása a művészet egész sorsában tükröződik, hiszen a természet , a társadalmi 
lét v a g y az emberi lélek törvényszerűségeinek mind teljesebb és hitelesebb feltárása — ami 
minden tudatos cselekvés mozgatója és eredménye — új problémák és összefüggések ábrázo-
lására serkenti az írókat, képzőművészeket , muzsikusokat , akár a napfelkeltének, akár vala-
milyen emberi tragédiának megörökítésére vál lalkoznak. A művészet fejlődése mégsem esik 
egybe sem a természet tudományok, sem a termelőerők és társadalmi v iszonyok fejlődésével 
— pontosabban szólva: n e m szükségszerű az egybeesés —, mert a fe lép í tmény részeként — 
tehát osztálymeghatározottsága miatt , az egyenlőtlen fejlődés keretében — vargabetűs ki-
térőkkel jut előbbre, speciális vonásai miat t pedig még a fe lépí tményen belül is v iszonylagos 
önállóság jellemzi. A valóság helyes tükrözésére törekvő, koruk lényeges vonásai t megragadó 
alkotók te l jes í tményének értékét és sajátosságait egyaránt befolyásolja, hogy mit és mi lyen 
mélyen ismernek a világból, hogy az az osztály, mellyel közösséget vál lalnak, mennyire igényli 
az objekt ív igazság feltárását, hogy milyen konkrét történelmi körülmények között és mi lyen 
perspektívával munkálkodnak, hogy egyéni képességeik és körülményeik mire inspirálják 
őket. Az egyes művészek munkásságában a vi lágnézetbe sűrűsödnek ezek a külső és belső 
tényezők, ez határozza meg, ez irányítja a mondanivalót és — tehetséges alkotók esetében — 
olyan formának a megválasztását , amely a tarta lmat leghívebben fejezi ki és teszi érzék-
letessé. Minden művész i tükrözés — Homérosztól Gorkijig — részleges igazságú, egyik sem 
„ekviva lens" v a g y „adekvát" a végte lenül gazdag és teljes egészében soha meg nem ismerhető 
objekt ív valósággal . Ugyanakkor lényeges különbségek vannak különböző korok művész i 
igazságai között , általában magasabb fokon reprodukáljuk az előző nemzedékek te l jes í tményét; 
és vannak különbségek egy adott kor művész i igazságai közöt t is, attól függően, hogy egy-egy 
alkotó mennyire mélyen képes megragadni a valóság lényegét , s mennyire képes megtalálni 
azt a formát, amelyben e lényegről kialakított tükörképét részleteiben is hitelesen és konkrétan 
vet í t i vissza. 
Örök kategória tehát a realizmus? Nézetem szerint annyiban az. hogy bizonyos mérték-
b e n már a primitív műalkotások is tükröznek tartalmi igazságokat, érzékletes (életszerű) 
formákban . Metafizikus módon nem lehet realizmusról beszélni, csak történeti perspektívában. 
At tó l még nem lesz nagyobb költő pl. egy Euripidész vagy Puskin, hogy summásan realistá-
nak nevezzük , de n e m lesz kisebb sem. ha ugyani lyen summásan elvitatjuk tőle e rangot. 
H a azonban azt tekintjük mércének, hogy az egyes művészi alkotások mennyire hűen és 
érzékletesen tükrözik a valóságot — szem előtt tartva a megismerés korok szerint meghatá-
rozott lehetőségét , va lamint a forma akt ív (tartalmat erősítő vagy gyengítő) funkcióját —, 
az objekt ív , konkrét és komplex értékelés megadja az igaz művészet fejlődésének fő vonalát . 
S ennek az igaz, realista művészetnek mindig több értéke volt és van, mint a valóságot torzítva 
v a g y — egy adott perióduson belül — csekélyebb hitellel tükröző egyéb irányzatoknak. 
Az irodalom tartalni' és formai igazsága, realizmusa — történeti termék, s a különböző 
korszakok . . legrealistább" alkotásait elsőrendűen az alkotói világnézet jellegzetes különbségei 
teszik sajátossá. Pl. az antik görögök mitologikus szemlélete egyaránt jellemzi (a másodrendű, 
belső dis tanciák ellenére) a homéroszi epikát és az V. századi drámát, a keresztény vallásosság 
a középkor irodalmát stb. A vi lágnézet azonban áttételesen, az ábrázolásban érvényesül és 
tükröződik — abban, ahogyan az író a maga korát, általában az emberi sorsot, az embernek 
a v i l ágban elfoglalt helyét , lehetőségeit , lelki világát konkrétan megeleveníti . A szocialista 
rea l i zmus azért jelent minőségileg új szakaszt az irodalom történetében, mert forradalmian 
új és igaz szemlélet hatja át, mely képessé teszi az alkotókat, hogy mélyebben és teljesebben 
ragadják meg a valóság törvényszerűségeit (a társadalom egészének és à társadalomban élő 
egyes emberek lelkének . .mozgástörvényei t") , s ezáltal a világ tudatos és forradalmi átfor-
málásának eszközévé avassák müveiket . — A szocialista realizmusra is érvényes azonban, 
hogy a vi lágnézet nem közvet lenül , hanem a művészi megformálásban ölt testet . A m a r x i s t a -
leninista vi lágszemlélet és az élet alapos ismerete is csupán a lehetőséget adja meg ahhoz, 
hogy a szocialista művész többet és pontosabban lásson meg a valóságból, mint a polgári 
szemléletű művész . Ahhoz, hogy ez a lehetőség magában az a lkotómunkában valósággá 
váljék, sok más tényező is szükséges , többek között a típusok megalkotásának képessége (a 
különböző osztályok és rétegek társadalmi és lelki jel legzetességeinek összesűrítése sokoldalúan 
egyéni te t t hősök sorsába és lelki világába), a jellemábrázolás belső következetessége, a rész-
letek igazsága, a kompozíció és stílus tartalmilag indokolt és tudatos alakítása stb. 
Hadd térjek vissza recenzióm tárgyához. Kényte len vagyok megismételni , hogy zava-
rosnak és sterilnek tartom — egyebek között — mind realizmus-definícióját (,,a realista 
megformálás — a konkrét tartalom konkrét alakítása", 413. o.), mind a szocialista realizmus 
Forgács által adott meghatározását („adekvát megformálását adja minőségileg új tartalmai-
nak", 27. o.). 
N é h á n y szót még a shakespearei realizmus kérdéséről. Forgács abban látja e realizmus 
sajátosságát , hogy elhatárolódik az eszményítő plaszticitástól és a szubjektivizálástól (199. o.), 
mely utóbbi m o m e n t u m o t máshol a „modern bontot tsággal" helyettesít i (202. о.); a tárgyi-
lagos szemlélődés és cselekvőleges állásfoglalás egységével jellemzi (311. és köv.), melynek 
révén Shakespeare . .felfedezi a társadalomnak adekvát tükröt tartó művészet esztétikai nóvu-
mát: a je l legzetest" (394. o.; N B . : nem értem); benne látja ..a ,jelzőtlen', még nem felvilágosító, 
klasszicista vagy polgári kritikai realista módra elkülönböző művészethez képest" (415. o.) 
„ a " realista alkotót . Az elhatárolás tárgyi ismérvét abban látja, hogy „a Hamlet költőjének 
tudatossága . . . még nem belsőleg el lentmondásos, amilyen Rembrandt és Cervantes óta a 
kritikai realizmus nagyjainak v i lágképe" (443. o.). — Ez az utolsónak idézett tétel érdemel 
legtöbb f igye lmet . Köztudomás szerint, minden Marx előtti f i lozóf iának (vi lágképnek) 
voltak belső el lentmondásai (talán csak a végletes vallási fanatizmusnak nem); Shakespeare-
nél sincs másként , hiszen Forgács maga említi pl. a költő „közvet len" és „művészi tudatának 
e l lentmondását . Másrészt, nyers logikával következnék a fenti képletből, a művészet általános 
törvényszerűségének megfelelően, hogy a Shakespeare-rel el lentétben (?) el lentmondásos 
vi lágképű kritikai realisták kevésbé híven tükrözték műveikben a valóságot. Szerzőnk azonban 
más következtetésekre jut . Rembrandtról megállapítja (helyesen !), hogy ..az ábrándok szétfosz-
latásának útján tovább lép a Hamlet költőjénél" (283. o.), s bár realista művészek mindketten 
(286. о.), a nagy holland fes tő leszaggatta az embertelenné vált polgárság álarcait (288. o.); 
Shakespeare még nem volt képes olyan szociális élességű egyénítésre. mint Rembrandt és 
Cerv antes (396. о., vö. 275. о.): amikor azonban szellemi rokonságukat hangsúlyozza, mondván, 
hogy Montaigne, Shakespeare és Rembrandt „mind önmaguk bírái és szemléltetői" (280. o.), 
s hogy „összefűzi e műveket realista ábrázolói módszerük is" (uo.). végképp elhomályosul 
közelségük és távolságuk viszonyítása, a realizmus kategóriáján belüli megkülönböztetés 
és értékelés. 
Egyéni — de kellően nem bizonyított — megállapítás, hogy Shakespeare-rel kezdődik 
a real izmus, hogy mi a konkrét tartalma a „jelzőtlen, tiszta realizmus" fogalmának, hogy mi-
képpen tagolja Forgács a „felvi lágosító, klasszicista és polgári kritikai real izmust" — mint a 
realizmus belső fázisait —, s hogy ez utóbbiaknak milyen megkülönbözte tő jegyeket tulaj-
donít az alkotók vi lágképét általánosan jel lemző el lenmondásosságon kívül . 
A Shakespeare-szakértők bizonyára további kérdéseket és e l lenvetéseket tudnak meg-
fogalmazni. Cikkemnek ebben a részében inkább arra törekedtem, hogy a kötet néhány 
következetlenségére utaljak és vázol jam ezek összefüggését a szerző realizmus-elméletének 
legfontosabb mozzanataival . 
Leplezetlen tartózkodással várom a tanulmánysorozat fo lytatását , bár a szerző kultú-
ráltsága és sokoldalú tudományos felkészültsége iránt őszinte t iszteletet érzek, s megismétlem 
a recenzió elején írtakat: Forgács mostani kötete — tényleges v a g y csak általam vélt hibái 
ellenére — problémagazdag, önálló kérdésfelvetésre és gondolkodásra valló munka, s bizonyára 
hozzájárul ahhoz, hogy ne csak szaporodjanak, hanem mélyüljenek is esztétikai vitáink. 
A k á r p á t a l j a i i roda lom kezdete i 
(Nyagova i Poszt i l la) 
DEZSŐ LÁSZLÓ 
Kárpátalja irodalma az ukrán irodalom szerves részeként fej lődött , magába szíva 
annak éltető nedveit , s legjobb műveiben Kárpátalja népének küzdelmes sorsát tükrözi, 
részt véve az e lnyomás minden fajtája elleni harcban. 
A X I I — XVI. sz. közepéig terjedő korból csak egy oklevél és egyházi szláv l iturgikus 
kéziratok származnak. A X V I —XVIII. századból már számos népnyelven, i l letve a népnyelv-
től többé-kevésbé áthatot t irodalmi nye lven írott emlék maradt fenn, amelyek zömmel nem 
kárpátaljai művek másolatai , változatai . 
A régi kárpátaljai prózairodalom tú lnyomóan vallásos jel legű. A val lásos irodalomnak 
e korban Európa-szerte nagy volt a jelentősége, de különös fontosságot nyert ott , ahol a vallási 
kérdések körüli harc központi helyet foglalt el, s összefonódott a társadalmi és nemzet i el-
nyomás elleni küzdelemmel . 
A hitvitázó irodalom az unió utáni korban igen fontos szerepet kap, s a kárpátaljai 
Oroszvégesi Mihály szenvedélyes hangú vitairatai nemcsak a kárpátaljai , hanem az egész 
ukrán irodalom lényeges, a korra igen je l lemző alkotásai közé tartoznak, amelyek méltán 
vonták magukra a szovjet irodalomtörténészek f igye lmét .* 
A vallásos irodalom más műfajai is virágoztak. A kárpátaljai prédikációgyűjtemények 
sorát a XVI . sz.-ban a Nyagovai Posztilla nyi t ja meg. Ez egyszersmind az első eredeti müve a 
kárpátaljai irodalomnak, amely két másolatban maradt fenn. Ezenkívül számos nem kárpát-
aljai prédikációgyűjteményt is átírtak, átdolgoztak Kárpátalján. A posztillák fontossága 
azért nagy, mert a prédikációkat vasárnapról vasárnapra fe lolvasták a parasztoknak, s így 
széles körben ismertekké váltak. 
A kelet- és nyugat-európai középkori elbeszélések a vallásos és bibliai történetekkel 
együt t alkották a szbornikok tartalmát. Az i lyen gyűj teményeket átdolgozták a kárpátaljai 
másolók közönségük és jómaguk ízlésének megfelelően a kárpátaljaiaknak is jól érthető nye lven. 
Az említett műfajok az olvasni tudók egyre szélesülő rétegénél, a falusi papoknál , 
kántoroknál, olvasni tudó parasztoknál igen népszerűek voltak, amint ezt a Kárpátok mindkét 
oldalán fellelhető nagyszámú kézirat bizonyítja. Ezért Ivan Franko, a nagy ukrán író és ki-
tűnő f i lológus hangsúlyozza népi jel legüket (vö. Karpatoruske pys' menstvo XVII — XVIII . 
vv . L'viv, 1900. 4. és köv. o.). Bár ezek általában nem eredeti művek, de a másolók szabadon 
s kezelték eredetijüket, átalakították, bőví tet ték v a g y elhagytak belőle, hozzáfűzték saját meg-
jegyzése iket és nyelvi leg új kárpátaljai köntösbe öl töztették, akár a népköltészet i alkotásokat.. 
1. 
A kárpátaljai irodalom első eredeti műve a 16. századi Nyagovai Posztilla. Szerzőjét 
nem ismerjük, s keletkezésének pontos ideje sem határozható meg, azonban archaikus nye lve 
és az a tény, hogy a szerző nem tesz említést a nagy vallási és polit ikai harcokat előidéző 
* Az Oroszvégesivei foglalkozó irodalomtörténet i művek áttekintése megtalálható 
V. L. Mykytas' monográfiájában: Ukrajins'kyj pys 'mennyk-polemis t Mychaylo Andreila. 
Uzgorod. 1960. 
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breszti unióról, bizonyossá teszik, hogy a XVI. sz. második felében keletkezett alkotással 
állunk szemben. 
A Nyagovai Posztilla szerzőjének életéről nem tudunk semmit. Amit társadalmi hely-
zetéről mégis meg tudunk állapítani, azt művében felbukkanó egyes megjegyzéseiből kell 
majd kihámozni . A szerző prédikációról prédikációra azt a szerényt de alapvető fontosságú 
célt követ i , hogy az adott t ex tus t egyszerűen, érthetően megmagyarázza a híveknek, és le-
vonja belőle azokat a tanulságokat , amelyeket a pravoszláv egyház már évszázadok óta el-
fogadhatónak, helyesnek tartott . Csakhogy szerzőnk korának gyermeke is volt , s az évszáza-
dos taní tásokat más fényben látja. A tőle elfogadott vallási tételeknek többé-kevésbé más, 
racionálisabb színezetet ad, s egyes kérdésekben az egyházban uralkodó álláspont mellett a 
saját vé l eményé t is kimondja. Ha a vallási kérdésekben, amint azt A. Petrov bebizonyította 
(Materialy dija istorii Ugorskoj Rusi. 8. kötet , Praga, 1923, 88 — 103), alapjában megmarad a 
pravosz láv egyház álláspontján, a társadalmi kérdésekben vé leménye többször élesen eltér 
attól , amit az egyházi hierarchia csúcsain levő felsőbb papság hirdetett. 
A Dózsa vezet te lázadást véres megtorlás s a parasztság teljes e lnyomatása követte . 
A kegyetlenül levert lázadás emléke még él a parasztok tudatában, s az elégedetlenség parazsa 
tovább izzik. Olykor-olykor az urak és főpapok iránti elkeseredett harag hangja parázslik ki 
a Nyagovai Posztilla szerzőjének soraiból is, hogy néha a vádló gyűlölet lángjával csapjon fel. 
Lehetet len ki nem érezni, hogy a szerző szembenáll az urakkal, az olyan megjegyzésből , amely-
ben az egyik istencsapásnak a kegyetlen urakat tartja: ,,A keresztényeket büntet i az Isten 
különböző csapásokkal erkölcstelenségük, bűneik miatt , gonosz halállal, szégyennel és éhséggel 
és kegyetlen urakkal és sok más rosszal, amit el sem tud az ember mondani" (222. o.). Itt a 
, ,kegyet len urak" az Isten büntetéseképpen jelennek meg, de másutt az „esztelen kegyet len" 
urak mint az ördög megszállotjai szerepelnek, akiken keresztül az ördög létrehozza a maga 
országát a fö ldön (vö. 104. ο.). A szerző kezében a vallási tanítás itt már nem tompítja a társa-
dalmi elégedetlenség hangját , hanem erősíti azt. Az egész igazságtalan, gyűlöletes feudalista 
állam elleni vádiratként hangzanak a következő sorok: „Azt igéri itt az Isten, hogy nagyon 
megbüntet i az olyan gyi lkosokat , akik kiontják embertársaik ártatlan vérét, s mossák kezüket 
a vérben, i lyenek pedig az urak, a hivatalnokok, a városi bírók, akik halálra adják az embert , 
mert n e m az igazság szerint í té lnek." (210. o.). 
A szerző, aki a lázadással határos paraszti elégedetlenség eme sorait leírta, azonban 
nem mindig lép elő az egyházi álláspont mögül, és a gazdag ifjúról szóló példabeszédet a hiva-
talos egyházi szellemben tolmácsolja: gazdag lehet valaki, hisz az ószövetségi patriarchák is 
gazdagok voltak, csak a gazdagságot ne helyezze a hit. az Isten elé (95.. 126., 175. o.). Hang-
súlyozza azonban, hogy a gazdagok ne feledkezzenek meg a szegényekről, árvákról, betegekről, 
özvegyekről , mert aki ezt nem teszi, úgy jár, mint. a pokol tüzében szenvedő gazdag ember, 
aki nem szánta meg a koldus Lázárt (147 —148. o.). N e m ér az ima és a böjt semmit akkor, 
lia a gazdag egy fil lért sem ad a szegénynek (126. ο.). A szerző látja, hogy csalással, lopással, 
rablással, hazugsággal az ördög adományaiból gazdagodnak meg egyesek, másokról viszont 
azt állítja, hogy „igazsággal , két kezük munkájával , az Isten áldásából és adományaiból lesz-
nek gazdagok" (175. ο.). A szerző tehát nem ítéli el egyöntetűen a gazdagokat, és lehetségesnek 
tartja a becsületes munkával szerzett gazdagságot . Valószínű, hogy ez utóbbi gazdagság alatt 
nem a henyélő, mások munkájából élő urak gazdagságát érti. hisz ezek nem ..két kezük munká-
j á v a l " szerezték vagyonukat , hanem inkább a paraszti-iparos sorban is elérhető jólétet. 
Ebből azonban nem következik az. hogy a szerző a módos jobbágyok, „gazdák" szószólója. 
Egyik érdekes m o m e n t u m a ugyanis a műnek az. hogy a szerző nemcsak az urak ellen emel szót, 
hanem észreveszi a jobbágyságon belüli vagyoni tagozódást is. Ekkorra már Kárpátalján 
voltak gazdagabb parasztok, akik maguk is zsellérekkel dolgoztattak, és a szerző éles szavak-
kal ítéli el azokat a gazdákat , akik beteggé vált szolgáikat kiűzték házukból: „ E z a hadnagy, 
bár pogány volt , mégis hogy szerette a szolgáját, akár a gyermekét , nem űzte ki házából, mert 
beteg volt , mint ma tesznek sokan, akik kereszténynek nevezik magukat, s amíg egészséges a 
szolga és tud dolgozni, addig jó és kedvelt , de ahogy megbetegszik, a gazda meggyűlöli és 
semmivel sem segíti" (98. o.). Majd a szerző a bibliai tanításnak megfelelően mind a gazdago-
kat, mind a szolgákat kötelességük betartására hívja fel (98. o.). 
Ha a szerző n e m is következetes a gazdagok elítélésében, maga megveti a gazdagságot 
„s azokat, akik éjjel-nappal azon igyekeznek, hogy gyarapíthassák félretett pénzüket, gazdag-
ságukat" (95. ο.). A felsőbb papság elleni éles elégedetlenségnek azért ad gyakran hangot, mert 
ezek akár az urak, vagyonuk gyarapítására, hatalmuk növelésére törekednek, és képmutatóan 
meghamisítják az Isten igéjét: „Ezért ne csodálkozzatok, testvéreim, mert ma az történik, 
hogy akár a patriarchák. akár a püspökök, akár a kalugerek. akár a papok nem az Isten szavát 
hirdetik evilági kapzsiságuk miat t" (82. o.). s ezek a papok sanyargatják a népet: „ m a is 
látjuk, mit képesek tenni a papok a néppel, mennyi bajt hoznak rá. hogy ők jövedelemre tegye-
nek szert" (82 — 83. o.). Elítéli a főpapok között i versengést a hatalomért, nem k ímélve a 
legfőbbeket sem: „Mert nem a Szentlélek tanította a római pápát és a konstant inápolyi patri-
archát, akik összevesztek a hatalmon, hogy ki legyen közülük a nagyobb" (114. és vö. 40. o.) . 
Másutt sokkal élesebb szavakkal ítéli el a pápát: „Mert vé tkezet t a római pápa. és ő vol t az 
antikrisztus, . . . amikor az egész vi lág ellen támadt , s aztán az összes fejedelmek és királyok 
lábánál hevert" (40. o.). Az „urak módjára élő" patriarchákkal, püspökökkel , igumenekkel 
szembe állítja az első apostolok egyszerűségét , szegénységét , akik „éjjel-nappal a tudás el-
sajátításán fáradoztak" (40. ο.). A papok jó létük, gazdagságuk megőrzéséért, gyarapításáért 
a világi urak kegyeit keresik, azok szolgáivá válnak: „Sok olyan püspök, kaluger, igumen, 
pap van, akik életében sok hazugság és hamisság található. Egyesek az emberek szájaíze 
szerint beszélnek, gazsulálnak nekik, mert félnek, hogy azok kikergetik őket t isztségükből és 
elveszik hata lmukat , jobban szeretik ugyanis a vi lágot , mint az Isten országát. Azt hiszik, 
lehet két úrnak szolgálni, de ez lehetetlen, mégis félnek, hogy úgy járnak, mint Keresztelő 
János , ha az urak megbüntet ik őket" (153. o.). Milyen világosan látja ez a falusi pap a felső 
papság hatalom- és gazdagodási vágyát , és mennyire félreérthetetlenül mutat rá az egyház 
és az uralkodó osztály kapcsolatára, az egyház alárendelt helyzetére. H o g y nagyon aktuálisak 
vol tak e szavak és a kor égető kérdéseit ve te t ték fel , azt a breszti unió története bizonyítja , 
amely éppen a felsőpapságnak a szerzőtől ostorozott magatartása fo lytán jö t t létre, akárcsak 
a magyarországi unió a 17. században. 
A pravoszláv vallás megőrzése ekkor döntően fontos kérdés volt , az érte való harc 
egyszersmind az ukrán kultúra, népi sajátosságok megtartásáért is folyt . Ezt két oldalról fenye-
gette veszély , a n e m pravoszláv főnemesség s a Magyarországon rohamosan terjeszkedő török 
részéről, amely a 16. sz. második felében már az egész magyar alföldet elfoglalta. A török meg-
hódítot ta területen az iszlámra áttért lakosság a törökséghez hasonult , és az e lnyomók oldalára 
állva szembefordult a nép többi részével. A szerző számol ezzel és a következőket mondja 
híveinek: „ H a a török v a g y a tatár, v a g y más gonosz pogány nép, v a g y pogány királyok el-
veszik vagyonotokat v a g y feleségeiteket, v a g y gyermekeiteket , hogy hagyjátok el hiteteket , 
és azt fogják mondani: N e m vesszük el marhátokat , sem gyermekeiteket , csak egyet akarunk, 
higgyetek a mi hitünkben. De mi ne távolodjunk el Jézus Krisztus szerelmétől, a mi Urunk-
tól , inkább mondjunk le birtokunkról, feleségünkről, gyermekeinkről , sőt adjuk életünket is 
Isten nevében, az ő országáért". (176. ο.) A szerző a keresztény hithez mindhalálig való ragasz-
kodásra buzdít , de az ősi hit megtartása egyszersmind a népi sajátosságok megőrzését is jelen-
tet te . 
A Nyagovai Posztilla szerzője fe l tehetően egy jobbágypap volt , aki a parasztság nézetei-
nek adott hangot művében, a jobbágy szava szól hozzánk az urakat, papokat , h ivata lnokokat 
leleplező lapokon, s a pap öltöztet i ezeket a vallási ideológia köntösébe, igyekezvén elvenni 
olykor azok élét másik szavával . De még így is a Poszti l la egyes helyei a korabeli ukrán iro-
dalom érdemes lapjai közé tartoznak. A társadalmi kritika eme félreérthetetlen megnyi lat -
kozásai a szerzőt olyan szenvedélyes író-kortársakkal rokonítják, mint Ivan Vysenskyj . 
A továbbiakban, a szerző egyéb nézeteinek kifejtése során a róla fent rajzolt kép újabb, az 
eddigiekhez harmonikusan il leszkedő vonásokkal fog gazdagodni. 
2. 
A. Petrov a Materialy dija istorii Ugorskoj Rusi 8. kötetében részletesen e lemezte a 
szerző v i szonyát a protestantizmushoz, a kálvinizmushoz. A protestant izmus hatása va lóban 
fellelhető, azonban a szerző minden lényeges kérdésben megmaradt a pravoszláv egyház állás-
pontján. Nézetünk szerint a szerző, bár kétségtelenül ismerhette a kálvinizmust , hiszen a 16. 
sz. ötvenes éveitől a környező terület magyar lakossága már kálvinista vo l t (vö. Zoványi 
Jenő , A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest , 1921, 312., 395.), mégis a protestantiz-
mustól , a kálvinizmustól a szerző elsősorban azt ve t te át, amiben a kor racionalizmus felé 
muta tó gondolkodása tükröződik. I lyen a val lás külsőségeinek, szertartásainak háttérbe 
szorulása, törekvés arra, hogy a híveknek az ige mondanivalóját vi lágosan, érthetően, egy-
szerűen magyarázzák meg. Ebből következik az anyanye lv használata, az érthető, logikailag 
tagolt prédikáció, az oki összefüggések előtérbe helyezése, mint azt lentebb látni fogjuk. 
A szerző racionalizmusra hajlamos fe l fogásával párosul az a nézete , hogy a tudás terjesztésére 
minden faluban iskola jöjjön létre. Ez al ighanem a maradian gondolkodó papság ellenállásá-
val ta lálkozhatott , mert szerzőnk arról ír, hogy nemcsak az kell, „ h o g y legyen templom, 
hanem az is, hogy iskola legyen minden t e m p l o m mellett , mert az iskolákból kerülnek ki a jó 
tanítók, onnan mennek a műve l t emberek, papök, püspökök a városokba és a f a l v a k b a " 
(99. o.). 
A szerző megjegyzéséből látható , hogy nemcsak népiskolákra gondol, hanem felsőbb-
fokúakra is, amelyek a falvak és városok népét művelő értelmiségét képeznék. N e m kell hang-
súlyoznunk, hogy a fenti sorok írója kora művelődési , felvi lágosító törekvéseinek szószó-
lója vol t . 
A felvilágosodásra törekvés e lválaszthatat lan a babonák, kuruzslás elleni harctól . 
A szerző műve több helyén ítéli el a kuruzslókat, javasasszonyokat , akik ráolvasással gyógyí -
tanak. A gyógyulást a g y ó g y f ü v e k alkalmazása hozhatja meg: ,,ha valami gonosz betegséget 
bocsát ránk az Isten, mi ne menjünk a javasasszonyokhoz, mivel az az ördög praktikája. 
Ezzel szemben van a gyógyításra jó gyógyfű , ezt az Isten hagyta nekünk, s ha betegek az em-
berek, ezt használják, mert Isten áldásával jó t t ehet" (117. ο.). A ráolvasással gyógyí tó ku-
ruzslók elleni harc nemcsak a keresztény pap küzdelmét je lentette a pogány vallási marad-
ványok ellen, mert a ráolvasásokat ekkor már keresztény mezbe öl töztet ték, mint az látható 
az A. Petrovtól közölt ráolvasásokon (Materialy dija istorii Ugorskoj Rusi. 4. köt. S. Peter-
burg, 1906. 51—63. ο.). A szerző racionalizmusra hajló józan felfogása megértő humanizmusa i 
párosul. Láttuk, hogy ítéli el a kegyetlen urakat, a szívtelen gazdákat, a zsugori vagyongyűj tő-
ket , s még arra is felhívja híveit , hogy ne csak felebarátaik bűneit , hanem adósságát is enged-
jék el. ha azt nem tudják visszafizetni , sőt ne is várják, hogy erre megkérjék őket, hanem ön-
ként tegyék meg (121. o.), aminek ugyan aligha lehetett foganatja . Még a legszegényebbre is 
kiterjedő szeretet és megbecsülés sugárzik művének sok lapjáról, így ír például arról a szép 
szokásról, hogy a halottakat a falu apraja-nagyja elkíséri utolsó útjára: „ H a valaki meghal , 
ne nézzük rokonunk-e, gazdag ember-e, hanem minden szegényhez örömmel menjünk, és 
t isztességgel temessük el" (144 —145. o.). 
A szerző mély emberi együttérzése egy vak ember sorsával sugallta a Posztil la talán 
legszebb, szinte költői sorait: , ,nem láthatta az Isten teremtette vi lágot , az eget, a fö ldet , a 
Napot , a Holdat , a csil lagokat, Isten kezeművét , e világ szépségét, hogy kel a Nap, s hogy for-
dul éjszakába, hogy érlel az Isten mindenféle termést ezen a vi lágon, mindenféle alakban, s n e m 
láthatta a mezei virágok sokféle szépségét" (177 —178. ο.). Ε szavak az élet szeretetéről és a 
természet szépsége iránti fogékonyságról tanúskodnak. A Posztilla más helyén látjuk, hogy a 
szerző nemcsak az e lnyomás elleni harag, a szegény és elesett emberek iránti szeretet nyelvén 
tud szólani, hanem ironikus hangot is meg tud ütni, amikor az emberek erkölcstelenségéről 
beszél: „Is ten megparancsolta, hogy kövezzék meg azokat, akiket házasságtörésen értek. 
De akárki láthatja , ha ma az ilyen bujálkodókat meg kellene kövezni , nagyon valószínű, hogy 
n e m lenne elég a kő" (222. ο.). A kálvinizmus leglényegesebb hatását a szerző munkásságára 
abban találjuk, hogy a magyarországi protestantizmus sikereit látva a szerző radikálisan kö-
ve t t e azt a pravoszláv egyházban a XVI. sz.-ban már erőteljesen jelentkező tendenciát, amely 
a népnye lv egyházi használatára törekedett . A XVI. sz. közepén jelennek meg az első nép-
nye lvhez közeledő bibliafordítások, s utánuk gazdag vallásos irodalom jön létre, amely többé-
kevésbé használja az élő nye lvet . A XVI — XVIII . sz. ukrán irodalma azonban nem tette meg 
az ukrán népi nyelvet az irodalom nye lvévé , mert benne a lengyel és egyházi szláv szókincse 
é s egyes nyelvtani eszközei is je lentős helyet kapnak. Ennek oka abban keresendő, hogy a 
szertartáskönyvek és a vallásos irodalom jelentős része továbbra is egyházi szláv nye lvű 
maradt, s a papság, az írástudók tú lnyomó része jól tudott lengyelül is, v i tázott lengyel jezsui-
tákkal , ami nein lehetett nyelv i következmények nélkül. Kárpátalján a lengyel hatás ugyan 
kisebb jelentőségű s inkább közvetet t , a lengyeles irodalmi nyelven át érkezik, mégsem becsü-
lendő le. A művel tebb papság ismerte és becsülte az ukrán irodalmi nye lvet , s a papok jó 
része értette. Bár a magyar sem maradhatott hatás nélkül a kárpátaljai irodalmi nyelvre, 
hiszen a papoknak legalábbis je lentős része, sőt a nyelvterület i határsávban élő hívek maguk is 
tudtak magyarul, de mivel a magyar nem rokon nyelv , hatása kevésbé jelentős, s főleg a 
szókincs egyes részeiben nyi lvánul meg. 
A JSyagovai Posztilla szerzőjének komoly érdeme, hogy sikerült a nép nye lvé t megten-
nie műve nyelvének alapjául. A népnyelv használata nemcsak egyházi érdek, hanem a hívek-
nek azt az elemi, természetes igényét is kielégíti, hogy érthetően prédikáljanak nekik. Ez vele-
jár a középkor sötétségéből kilépett ember megnövekedett tudásvágyával , önérzetével . A 
szerző szükségesnek tartja, hogy mindenki megértse beszédét: „A pap Isten igéjét, a szent 
evangél iumot olyan nyelven prédikálja, amelyen a nép beszél, hogy megérthessék a szegény 
emberek. Mi hasznuk abból, ha a pap idegen nyelven beszél, amit nem értenek?" (165. o.). 
A szerző ál láspontjának megfelelően a tőle beszélt kárpátaljai nyelvjárás nyelvtani rendszerét, 
eszközeit t isztán megőrzi, és csak bizonyos hangtani sajátságok terén találunk következet-
lenségeket: pl. a zárt o, e variánsainak и, 'н nem jelölése, -ie főnév képző, múlt idő -/ ragjának 
könyvnyelv i alakja (znal), 9 elszórt egyházi szláv szavak (pl. jastie). Nála az egyházi szláv, 
lengyel elemek hatása a szókincsben sem jelentős, s a magyar elemeket csak annyiban alkal-
mazza. amennyiben azokat a nép is ismerte. Feltehetően az egyházi szlávot gyengén bíró 
kárpátaljai papok előtte is használták a népnyelvet prédikációikban, de a Nyagovai Poszlilla 
szerzője tudatosan él vele, fejleszteni akarja, hogy alkalmassá tegye az irodalmi nyelv funkció-
jának betöltésére. Ezen a téren természetesen nehézségekkel kellett megküzdenie, főleg a 
val lásos terminológia terén, amely a nép nye lvében is egyházi szláv volt , amennyiben használ-
ták . Bár kifejezett b izonyítékunk nincs, de valószínűnek látszik, hogy a XVII . században 
Mármarosban jelentős népnye lv i tendenciájú irodalom jöt t létre, amely a nem kárpátaljai 
eredetű műveket átírja, átdolgozza többé v a g y kevésbé következetesen a kárpátaljai nép-
nyelvre (pl. Uglya i Kljucs, Ug lya i Posztil la). 
A Nyagovai Posztilla szerzőjének nagyszerű kezdeményezése mégsem talált következe-
tes fo lytatókra, s a népnye lv nem lett a kárpátaljai irodalom nye lvévé . Je l lemző, hogy a ránk 
maradt XVIII . századi másolat előtt egy előszó áll, amelyben a másoló mentegetődzik a posz-
tilla , ,túl egyszerű nye lve" miatt , s a szövegben is kijavítja egyházi szlávra a szerző népnyelv i 
egyház i kifejezéseit , amelyeket szokatlannak, szentségtörőnek érzett. 
A szerző népnye lv i törekvésében még abban is következetes marad, hogy a bibliai 
idézeteket is lefordítja, ami ellen még olyanok is t i l takoztak, akik a prédikáció nyelvéül el-
fogadták a népnye lve t , mint például Ivan Vysenskyj , a híres hitvi tázó. Persze a bibliai idéze-
tekbe csúsztak be leginkább n e m népnyelv i alakok. 
Mint fentebb megál lapí tot tuk a Posztilla nye lve alapjában népi, de fellelhetők benne 
más köznyelv i st í lusrétegből, elsősorban egyházi szlávból származó hangtani és szókincsele-
mek, sőt e lvétve nye lv tan i eszközök is, főleg bibliai idézetekben. Illusztrációul vegyünk egy 
olyan ritka részletet, ahol az egyházi szláv vonatkozó névmás (ize) is előfordul: , ,Kozdyj , 
kto propovést mene pered ljudij, propovém jeho i ja pered ocern moim, sto jest na nebeséch; 
a kto sja v y d m ë t a j e t mene pred clvki, otverhu sja i ja jeho pred o tcem moim, ize jes t na 
nebeséch" (154. o.). Ez a bibliai idézet két paralel mondatból áll, s főleg a második tartalmaz 
egyházi szláv alakokat , így az ize-η k ívül , amely he lyet t az első mondatban sto áll, egyházi 
szláv hangtani variánsok vannak: otcem, pred, ez utóbbi helyett az első mondatban a népi 
pered található. Az említett s hasonló alakok közönségesek a korabeli ukrán irodalmi nyelv-
ben, amely a n é p n y e l v i hangtani sajátosságokat általában n e m jelölte, s számos egyházi szláv 
és lengyel szintaktikai eszközt használt . A korábbi irodalmi nye lv közvet í tésével lengyel ele-
mek kerültek be a Nyagovai Posztilla nye lvébe is, bár egy részük a másolótól is származhat, 
pl.: zloto (zoloto he lyett ) , gelb (koli helyett) . A magyar n y e l v hatása a népnyelvből magyaráz-
ható, s majdnem kizárólag a szókincsre korlátozódik, amivel azonban it t nem foglalkozunk. 
Mielőtt rátérünk a prédikációk st í lussajátságainak elemzésére, beszélnünk kell a bibliai 
idézetek szerepéről. A bibliai idézetek alkotják a prédikáció ki indulópontját , ezt magyarázza 
a pap, s ugyanakkor ez szolgál érvül, b izonyítékul is. í g y a prédikációkban igen gyakran ta-
lálunk idézeteket , ami igen megterhel számos prédikációt. Az idézetek megszakítják a termé-
szetes beszéd szabad folyását , s mivel bennük erősebb a k ö n y v n y e l v hatása, idegen stílus-
elemeik zavarják a stílus homogenitását is. Az idézetektől szabad részek gördülékenyebbek, 
át tekinthetőbbek, é lvezhetőbbek, nyelvi leg pedig szabadabbak, közelebb állnak a népnyelv-
hez (pl. 9 2 - 9 6 . , 1 3 7 - 1 3 9 . o.). 
Ahhoz, hogy a Nyagovai Posztilla st í lussajátosságait megérthessük, vi lágosan kell lát-
nunk a szerző célját is. A prédikációk tfélja az, hogy egyszerű, közérthető nye lven , a népnyrelv 
stí luseszközeit használva fel, a szerző megmagyarázza az alapigét, kifejtse az abból eredendő 
vallási és morális tanulságokat , amelyeket vi lágosan és logikusan csoportosít; s hogy alapvető 
megállapításai jól megmaradjanak hallgatói emlékezetében, vissza-visszatér rájuk. A prédi-
káció lassú, tagol t , nyugodt elmondásra készült , ahol n e m az íráskép, hanem a beszéd hatása 
a fontos , ezért mondattani lag nagyobb, lazán kapcsolódó mondatokból áll, ami a beszélt népi 
n y e l v lazább, kevésbé pedáns mondatkapcso lásával cseng össze. 
A prédikálás i lyen célja és módja mel lett a szerzőnek vigyáznia kell, hogy prédikációja 
ne váljon az ismétlődések miat t unalmassá, egyhangúvá , úgyhogy a szóismétlődések elkerülése 
véget t sz inonimákat kell alkalmaznia. í g y a mondanivalója értelmileg is szebb lesz, jobban 
tagozódik, az új és új szinonimák apró hul lámai fodrozzák a beszéd lassú fo lyamatát . A szino-
n imákat a s-zerző azonban egymás mel lett , párosan is alkalmazza, liogyr a mögöt tük rejlő fogal-
mat jobban kiemelje. A szorosan v e t t szinonimán kívül a rokonértelmű szavak népesebb csapa-
tát is fe lvonultat ja , ahol ezek értelmileg helytál lók, és így hatásosak lehetnek: Ne hnévajme 
sja na Boha, za sto puscajet na nas usjakuju nevolju, i dosadu, i ubuzs tvo , com m y za hréchy 
nasé ne lise jesme dovzny s lucstvom albo betehom, ali isce musime terpéti , chot' . Bh i djavoly 
napust i t na nas, . . . Dél ja toho Bh jest praveden, chot' jakuju bolézn' napust i t na nas iz 
s lucs tvom ve l ikym i iz dosadov t jazkov" (178. o.). Itt három szinonima szerepel betegség jelö-
léssel: betjuh, slucstvo, bolêzn , s velük együt t három rokon je lentésű szó: nevolja, dosada, ubuzs-
tvo. A szinonimák és rokon je lentésű szavak vál tozatos alkalmazása jel lemzi a következő pél-
dát: , ,ukazujet Christos, kto jest lékar' dobryj, ta pravyju nevoli l judjum i u betehu te lesmum, 
i serdecnum i d u s e v n u m " (58. o.), míg egy másikban a szónoki kérdés és felelet élénkítésére 
szolgálnak a szinonimák, köztük egy pár kötőszó szinonima is (aby, at), ami n e m r i t k á n használt 
eszköze a szerzőnek: , ,Ajno, sto, treba, aby tja nékto ne pere(l)stiv? I nadobé, at ides tam, de 
propovédajut slovo Bozije" (84. o.). 
A szerzó másik, kedvelt stíluseszköze az antonímák használata. íme egy antonímasor 
melléknevekből: „ne smotrit Christos, sto za fel' elvék, ci zid. ci hrecin, ci cestnyj. ci bezcestnyj, 
ci pravednyj, ci hrêsnyj. ci dostojnyj, ci nedostojnyj, ci bohatyj, ci ubohyj" (97. ο.). A követ 
kező példában a különböző szófajokhoz tartozó szinonimák és antonímák váltakoznak: „Dru-
hoje: jest dannp pravo i zakaz, sto by ukazav. kto jest Bh nas , i s to by znav duze ljubiti pràvdu, 
com vun velmi nenavidit bezakonnyji i krivyji i ljubit cestnyji i nabuznyji. a na necistyji 
duze sja hnévajet , a kotryji cinjat dobroje, t y m horazd zahadovav, a kotryji cinjat zloje, iia 
toty sja vul'mi hachval iv ." (136. o.). 
Föntebb beszéltünk arról, hogy a szerző vallásfelfogásában bizonyos racionalizmus 
felé mutató tendencia mutatkozik. Stílusában a racionális áttekinthető előadásmódra törek-
vés lépten-nyomon látható a vizsgálandó kérdés szinte tudományosan sokoldalú és rendszeres, 
pontokba foglalt tárgyalásában. Például az ember viselte keresztet, szenvedést ilyen szem-
pontból vizsgálja: „Naucajte sja, chrestjane, sco jest ehrest, kulko felju, jak bereme ehrest 
svuj, com ehrest jest sese: usjakoho felju nevolja, dosada, okara, sorom, ken', izohnanije, 
(ubi)vanije, i usjakoe zloje, i betjuh, muka, al'bo jakaja smert' nrubaja, tjazkaja. Clirest jest 
dvoch felju. Odin usëm chrestj anom zaodno, jak movit Pavel, . . . Drunyj ehrest kazdomu 
elvku okrome kladet Buli nositi. takze priterpéti usitko, cliot' betjuh. a chot' jakuju nevolju 
tjazkuju" (32. ο.). A kérdésre adott válasz vizsgált részében a szerző először felsorolja a ehrest 
'kereszt' tárgykörébe eső rokon jelentésű szavakat, majd a ehrest két féle fajtáját különböz-
tetve meg, mindegyiket megmagyarázza. A bemutatott második tárgyalási móddal fölöttébb 
gyakran találkozunk. így a 84. oldalon kezdődő prédikáció textusából a szerző öt tanulságot 
von le, amelyeket sorrendben részletesen tárgyal. A mondanivaló pontokba foglalása tudo-
mányos formát kölcsönöz a szerző magyarázatainak és érvelésének. 
A prédikációk szokott stílusfogása, a szónoki kérdések feltevése nemcsak a ЛПиз élén-
kítésére szolgál, hanem gyakran egy több oldalról is megvizsgálandó kérdés kifejezőbb esz-
közökkel történő tudatosítására is. „Nu, subota kotrym képoin byla zidum, i prusto bylo 
zakazano i liseno vyd Boha?" (164. o.), majd a választ a Vydvet 'válasz' szóval vezeti be (164. 
o.). Az okozati összefüggések kiderítését a szerző egyik állandó feladatának tartotta. Nem 
ritkán az egyszavas kérdés csak ennek kiemelésére szolgál: „i moliv sja Christovi, sto by pros-
t iv jeho i jeho syna. Prustoz. Co m nékto na svëtë ne muh isceliti jeho vyd moce djavolovoi" 
(117. o.). 
A szerző racionálisan rendszerező tárgyalásmódjától nem idegenek azonban a hasonla-
tok sem. Természetesen, a szerző egyik főfeladata a krisztusi példabeszédek megfejtése, ami a 
Biblia mondanivalójának megértéséhez nélkülözhetetlen, s a szerző ezeket nem toldja meg 
újabb hasonlatokkal, de okkal-móddal él ezzel a stíluseszközzel is: „Jak privjazan medvéd' 
otlnyni láncom iko odnomu stovpovi, ta ne moze iskaziti nécoho nëkomu, lise kto pujde ik 
nemu blizko, tak jest privjazan djavul Christom i muc' jeho, sto nam ne moze skaziti nécoho, 
ali koli budeme ik nemu blizko chodyty" (153. o.). 
A Nyagovai Posztilla nem tartozik a szónoki mesterség minden fortélyával megírt, 
csillogó írásművek közé. Szerzője nem is akart ilyet alkotni. De a cél, amit maga elé tűzött, 
újszerű volt és nehéz: a nép nyelvén, egyszerű, a népnek is jól érthető, tőle is használt stílus-
eszközökkel magyarázni meg az alapul vett textusokat. S ahogy új utakat keres a szerző, az 
irodalmi nyelv terén, ugyanúgy az evangélium magyarázatában sem elégszik meg a sablonnal, 
hozzáfűzi saját megjegyzéseit, amelyekből egy humánusan és észszerűen gondolkodó ember 
alakja bontakozik ki előttünk, aki harcol népe kulturális felemelkedéséért és együttérez népé-
nek. Kárpátalja parasztságának az úri elnyomás ellen vívott harcával. Ez tette művét nép-
szerűvé még a következő két évszázadban is, amikor a történelmi körülmények már meg-
változtak. s értékessé mind a mai napig. 
K r ó n i k á i n k „diák""-jai 
MÉSZÁROS ISTVÁN 
A középkori iskolák életében fontos szerepet töltöttek be a szervezett kéregetési alkal-
mak. A tanulók jó része kénytelen volt ezúton gondoskodni saját élelmezéséről, ellátásáról. 
Egyik fajtája volt a mendikálás, a szegény sorsú gyermekek énekkel kísért, házról hazra jaro 
csoportos koldulása. Hasonló adománygvűjtési forma volt a rekordáció is: az iskola arra rá-
szoruló. jó hnngú tanulóinak szereplése énekekkel, énekes játékokkal az előkelőségek előtt. 
Mindkét alkalom sok lehetőséget nyújtott világi dalok előadására is. 
11 Filológiai Közlöny 
A Filológiai Közlöny 1961. évi 1 —2. számában megjelent dolgozatomban sok apró adat-
ból igyekeztem e 14 —15. századi diákszokások képét összeállítani. A középkori kéregető sze-
gény diákok életkörülményeinek részletes ismeretében érdemes megvizsgálni ennek a kérdés-
körnek egyik sokat emlegetett és sokféleképpen értelmezett adatát: krónikáink diák és Szent 
Lázár szegényei említését . 
A magyar krónika 14. századi vál tozatainak egyik ágában, a Budai Krónika családjá-
ban szóba kerül a Taksony vezér idejében e lszenvedett ysenacumi vereség hét menekült je , 
akiket gyávaságuk miatt vagyonuktó l megfosztot t , családjuktól e lválasztott és örökös koldu-
lásra ítélt a közösség. A sátorról sátorra járó, kéregető koldusokat a krónikaíró szerint , ,heth 
Magiar et gy iak" névve l i l lette a nép, azaz , ,hét magyar"-nak v a g y diáknak nevezték őket. 
A krónika 14. századi összeállítója valószínűleg olyan szövegből dolgozott , amelyben csupán 
, .hét magyar" volt e koldusok neve. О fűzte hozzá magyarázatul , szinonimaként, a „gyiák" 
kifejezést , ami azután a többi vá l tozatban: gok, wok, gyack, giack, gyak, il letőleg gyag szóvá 
torzult . Mindeme kifejezések kétségtelenül , ,diák" szavunkat takarják. 1 
Vajon miért hasonl í thatta a 14. századi kompilátor ezeket az éneklő koldusokat a kora-
beli iskolásokhoz? Miért írhatta róluk, hogy úgy járnak házról házra, koldulva, kéregetve, 
mint a diákok? 
Sebestyén Gyula szerint azért, mert ezek a diákok , ,vándor mulat tatók közt szereplő 
l i t terátusok, vagyis iskolakerülőkből támadt ezermesterek", „diákoknak nevezet t csavargók" 
voltak. 2 
Kardos Tibor azt ál lapította meg róluk, hogy a 14. században „már egyérte lmű volt a 
regősök egy csoportja a 'gyak'-okkal (gyiák, deák)". Másutt azt írja, hogy ekkor „az énekesek 
egyik csoportját 'gyak'-nak is nevezték. Nyi lvánvaló , hogy a goliardusokkal egyenlő je lentésű 
köl tőt ípust takar a fogalom". 3 
Pais Dezső a következőképpen látja: „ A z énekmondókat v a g y az énekmondók bizo-
nyos faj táját — úgy látszik, a 13. század második felében és a 14. század egy részében — a nép 
hétmagyarnak v a g y gyiák-nak, gyák-nak hívta". 4 
Egyszóval : az énekmondók, goliárdok, regősök, vágánsok, azaz az énekléssel, vers-
szerzéssel, mulat tatássa l hivatásszerűen foglalkozók egyik csoportját nevezték volna ebben az 
időben diáknak. 
Ezt az e lnevezést azonban i lyen értelemben sehol sem találjuk a korabeli írásos anyag-
ban. Diáknak, legyen az gyermek v a g y fe lnőtt , elsősorban az iskolásokat, a különféle fokú 
iskolák tanulóit nevezik a középkornak ebben a szakaszában. A 14. század közepén az előző 
századokhoz v i szonyí tva már egyre több közöt tük a világi rendű, s ekkortájt kezdődik meg a 
név tartalmának kibővülése: iskolában szerzett , praktikus világi a lapműveltséggel rendelkező 
személyt is je lent . 5 Ezek közül a diákok, vagyis iskolások közül sokan, időnként tömegesen 
kerültek a korabeli iskola és társadalom szellemével el lentétes felfogásra, az egyháziak szemében 
megbotránkoztató életmódra, különösen az egyetemek felvirágzása idején, a nagy művelődési 
központok kisugárzási körzeteiben. Ez a réteg azonban mégiscsak a kisebbik része a minden-
fajta tanulót magában foglaló, tanulmányai t az adott társadalmi keretek között szabályszerűen 
végző középkori magyar diákság egészének. A két diákcsoport között természetesen lehetetlen 
éles határvonalat vonni , állandó az egymásra hatásuk, szüntelen az egymás felé való áramlásuk. 
Mégis, a dolog természetéből következőleg is, középkori latin nye lvű okleveleink, magyar 
nye lvű szövegeink, kódexeink tanúsága szerint is a diák név elsődlegesen a fent emlí tet t jelen-
tésárnyalatokban élt tárgyalt korszakunkban. 
De mi közük vol t ezeknek az iskolás diákoknak a házról házra járó, éneklő koldusokhoz? 
Az, hogy nagy részük ugyanezt az é le tmódot fo ly ta t ta : csoportosan járva koldult , 
mendikál t . A krónikaíró számára, akárcsak olvasóinak, igen ismerős vol t a középkori városi 
utca képe a vonuló , éneklő, kéregető diákokkal, s e kép fel idézésével hozta közelebb a Taksony-
kori, örökös koldulással bünte te t t , vert magyarok gyászos csapatát . 
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Nemzet i krónikánk egy másik változata, az 1350 körül keletkezett Pozsonyi Krónika 
viszont Zentlazar zegini-nek, vagyis Szent Lázár szegényeinek nevezi őket, a Képes Krónika V. 
kéziratában pedig Lazari a nevük. 6 
„Az énekmondó hét magyart az egykorú hagyomány szerint azért hívták lázároknak, 
— vélte Sebestyén Gyula — , mert őket a község a bibliai bélpoklos utódainak sorsára jut ta t ta" , 
в mert ők is. mint a bélpoklosok, kizárva az emberek közül, nyomorultul , megcsonkítva ten-
gették é le tüket . 7 
Kardos Tibor bennük is „szakképzet t" énekesek csoportját: jokulátor-testületet lát , 
akiket esetleg még valóban Szent István telepített a Szent Lázárról nevezett keresztes lovagok 
fe lügyelete alá. Pais Dezső is „egy egyházi v a g y templomi szolgálatra befogott énekmondó 
csoportot" gyanít a név mögött . 8 
Legújabb Képes .Krónika-kiadványunkban Geréb László magyarázata szerint „a nevet 
a királyság kezdetén viselték egy Lázárról elnevezett kolostor felügyelete alá helyezett koldu-
sok".9 
Másképpen is elképzelhető, valószínűsíthető a dolog. 
A beteggondozással foglalkozó johannitáknak, a Szent János lovagrendnek nagy bir-
toka, több rendháza és kiemelkedő közjogi szerepe volt a középkor fo lyamán hazánkban. 
Szerény oldalágáról, a hasonló téren tevékenykedő, Szent Lázárról nevezett kereszteseknek 
lovagrendjéről azonban csak igen gyér adataink vannak. AmejLyek találhatók, azok mind 
Esztergom felé mutatnak. 1" Itt házuk, hospitáléjuk volt a 12. század második felétől kezdve, 
valószínűleg a 13. század végéig. Ennek az ispotálynak a lakóit nevezték az intézmény patró-
nusáról Szent Lázár szegényeinek. Mivel pedig a krónikaíró a diák szót helyettes í tette az 
említett kifejezéssel, joggal fe ltételezhetjük, hogy az itt lakó mendikáló diákokat rejti ez a 
név. 1 1 Igen jól illusztrálja ezt a t ényt a Dubnici Krónika összeállítója. О azonos, egyenlő jelen-
téssel, egymásnak megfelelő értelemben alkalmazza a hét menekültre mind a két kifejezést: 
a diákot is és a Szent Lázár szegényeit is.12 
A valahová való tartozás megjelölése a védőszenttel igen gyakori ebben az időben. 
Iskolai vonatkozásban az ilyen névhasználat egészen mindennapos, mint például Pozsonyban 
Szent Márton diákjai, az iskola Szent Lörincnél, a Szent Mihály (iskola) tanítója, vagy Brassó-
ban a Szent Bertalan (iskola) mestere, Szent Katalin iskolája, Szent Bertalan iskolájának 
rektora, vagy Budán a várbeli Boldogasszony ( templom) iskolája stb.1 3 
A kolduló diákok helyi neve sem különlegesség, egy erdélyi oklevélben például Hus 
bettler a nevük. 1 4 
A 14. század közepén tehát („egészen a mai napig" — írja a krónikás) a Szent Lázárról 
nevezet t esztergomi hospitáléban — amely egykor valóban a Szent Lázár lovagoké lehetett — 
lakó szegény sorsú, kolduló diákokat nevezték Szent Lázár szegényeinek. A Pozsonyi Krónika 
írója ezt az elnevezést vet í te t te vissza a 10—11. századba, és alkalmazta a hét kolduló magyarra. 
Állításunk valószerűségét még jobban megerősíti Zsigmond lengyel herceg budai szám-
adáskönyve . Ezt ugyan 1499-ben vetet ték papírra, de az előtte eltelt másfél század művelő-
déstörténet i viszonyairól is hiteles képet ad. 
A számadásokban sokszor, egy-egy héten többször is említés történik a budai és pesti 
szegényházakról , hospitálékról. Innen tudjuk, hogy ekkor Budán többek között a Szentlélek-
ről, Szent Gellértről. Szent Lázárról elnevezett hospitálék léteztek, volt Óbudán is, va lamint 
Pesten is, a Szent Miklós-szegényház.1 5 
« S c r i p t R e r H u n g I L 51 , I . 294. 
' S e b e s t y é n Gyula: A m a g y a r honfog la lás mondá i . B u d a p e s t , 1904. I. 137. 
• Kardos: D e á k m ű v c l t s é g 481 . , Középkor i kul túra 98. , Pais i. m. 674. 
• Képes Krónika. Ford í to t ta és a j e g y z e t e k e t összeál l í tot ta Geréb László. B u d a p e s t , 1959. 231. 
10 E g y 1181-1 oklevél X V I I . századi máso la ta birtokrészt eml í t , „ q u a r u m una separat terrr Dorogh, alia Crueiferorum 
Sanrt i Lazari". V tnzel . Árpádkori C j O k m á n y t á r VII . 147. (Idézi Pais i. m. 647.); II . Endre 1233-i okleve lében: „ A c t a sunt  
haec in l io-pitali cruci ferorum Sanrt i Kegis de 'Str igonio . . . praesent ibus . . . (a l eguto lsó he lyen) Magistro S. I.azari de S t n -
gonio" . Fej- r : Codex D i p l o m a t i e n 111 ,2 .329 . ; I V . Béla 1256-ban Siegfried come«nek a d o m á n y o z z a többek közöt t . .a l iam 
trrram, - imil i ter vrs n o m i n a t a m , c u m una v inea , a fratribus Sanet i Lazari ius to precio c o m p a r a t a m " . Knauz: M o n u m e n t a 
E c l e s i a e Strigonien«is . I. 435. : az esz tergomi Szent I s tván-keresz tesek k o n v e n t j é n e k 1272-i b izonyság leve lében: „ e t de inde 
trnere inc ipit m e t a s possessio Eccles ie nostre Sanet i S tephani cum terra Cruciferorum Ecclesie Sanet i Lazary usque ad v i l lám 
nostram T a t currendo eum met i s cont inui s" . Ifeniel : i. m. X I I . 65. 
" A bosp i tá lékban lakó m e n d i k á l ó d iákokról lásd „ K b z é p k o r i kolduló d iákjaink c. t a n u l m a n y o m a t : l- i lologiai 
Köz löny , 1161. I — 2 . sz. 
1 1
 Script B e r l l u n g I. 294. , , ,
 T „ 
» . . S c h ü l e r zu sand Mert" Orlvay Tivadar: P o z s o n v város története . II 3. 207 . : „der Schul pei Sand Larenzen 
„ S c h u l m e i s t e r von Sant Michael" Schönvilzky Bertalan: A pozsonv i kir. katho l ikus f ö g y m n a s i u m törtenete . Pozsony , 896  
7, : „Sco las t i co ad s a n e t u m B a r t h o l o m e u m " Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Kronstadt . 1886.  
I. 22'».: . .Schob, sanete Catharine" L o . II. 654 . : „rector scholae divi B a r t h o l o m e i " Uo . II . 132.; „schola beate Marie virginis 
Frahnni: II . Lajoa király számadás i k ö n v v e i . Tör téne lmi Tár, 1877. 101. , . 
•«. .Tri« generá m e n d i c a n t i u m . Primi sunt m e n d i c a n t e s de d o m o ad d o m u m et vocante« vulgariter d y H u s bet t ler , 
ut sunt «Ci l iares** . Idézi: B. fcr/i H,mig : A káptalani iskolák tör ténete Magvarorszagon lo40- ig . Budapes t , 1910. 277. 
Divfky Adorján : Zs igmond lengyel herceg budai számadása i . Budapes t , 1914. 26, 58, 115. 
Az alamizsnát kéregető szegényházi koldusok általában a hercegi palota kapujában vára-
koztak arra. hogy valamely ik hercegi udvarnok kiossza közöttük a kiadási könyvben liospitá-
léjuk neve mellett f e l tünte te t t értékű alamizsnát . A házakba nekik nem volt szabad bememii-
ök. Megérkezésükről érdekes módon adtak jelt a lakóknak: saját csengőikkel csendítve járták 
az u t c á k a t . 1 6 
Sokszor azonban az egyes hospitálék néhány szegénye megjelent a herceg előtt ebéd 
közben, s ekkor részesültek a szokásos 1 ortt , vagyis negyed forint jut tatásban. Bennük a 
rekordáló diákokhoz hasonló csoportokat kell látnunk. N e m mendici a nevük, mint a t emplom 
és a fürdő körül tanyázó igazi koldusoknak. 1 7 A könyvelésben a számukra ki f izetet t összeg 
e lőt t i megjelölés — „infra prandia ad dominum principem venient ibus" — arra enged követ-
kezte tn i , hogy n e m piszkos, toprongyos koldusok v oltak ezek. ha ebéd alatt , étkezés közben a 
kényes ízlésű, előkelő főúr asztala elé kerülhettek. Ókét nem állítják meg a palota kapujában. 
N e v ü k mel le t t ugyanis éppen úgy szerepel a fenti kifejezés, mint a többi, az ebéd alatt tény-
legesen szereplő szórakoztatóknál: rekordálóknál , zenészeknél , mutatványosoknál . Tehát 
nekik is o t t kel lett lenniök a lakomázó herceg előtt , s kéregető énekükkel ki kellett érdemel-
niök az o d a v e t e t t negyedforintokat . Valami fanyar ízt, kontrasztos színt je lenthetet t ez a 
reneszánsz szórakozás tarka forgatáagában. Érdekes, hogy a herceg szívesen meghallgat 
asztalánál népdalokat éneklő parasztokat is, egyszer meg a Boldogasszony- templom mellett 
megál l , hogy végighallgassa, egy falusi ember énekét, s juta lmul egy forintot adat neki.1 8 
A hospitálékban lakó egyes — a rekordáló iskolásokhoz hasonló — szegények is hozzá-
járultak tehát a maguk módján az előkelő budai hercegi udvar szórakoztatásához. 
A fent iek ismeretében n e m is meglepő, hogy a pénztárkönyv lapjain hetente előforduló 
, ,ad hospitale pauperibus Sancti Spiritus", , ,pauperi ad hospitale Sancti Gerardi", ,,ad hospitale 
Sanct i Nicolai pauperibus" kifejezések között o t t o lvashatjuk a Pozsonyi Krónika magyar 
kifejezését is — Szent Lázár szegényei — szóról szóra, pontos latin megfelelésben: pauperi ad 
hospitale Sancti Lazari.19 
Semmi okunk sincs fe l téte lezni , hogy ez az e lnevezés ekkor, a 15. század végén mást 
je lente t t , mint amit je lentet t a 14. század derekán. 
Továbbá: Esztergomban a 13. század végén megszűnt a Szent Lázár betegápoló rend 
működése , de fe l tevésünk szerint továbbra is fennmaradt a Szent Lázár-hospitálé. Ugyanis , 
ha Budán volt i lyen n e v ű szegényház, ott , ahol soha n e m tevékenykedet t az a lovagrend, sőt 
ez akkor is lé tezett , amikor a Lázár-rend már európai v iszonylatban is e lenyészett , akkor ez 
Esztergomban még inkább valószínű. 
Mindezeket egybeve tve joggal ál l í thatjuk: a „Szent Lázár szegényei" n e m hivatásos 
énekesek, mulat tatók , költők, nem is egy rebelliskedő , ,művésztes tü le t" tagjai vol tak, hanem 
e g y közönséges városi szegényházban lakó, énekszóval kéregető, mendikáló szegény diákok. 
Vajon miért v o l t szükséges fel idézni , megörökíteni a kolduló diákokat a jelentős tör-
ténet i e seményeket megörökítő krónikákban? 
A régebbi ges tákat köve tve a 14. századi író is felsorolja krónikájának megfelelő helyén 
a hét vezér, a , ,hét k a p i t á n y " nevé t és tet te i t a honfoglalással kapcsolatban. Utána azonban 
pate t ikus kérdést tesz fel: , ,Honnan való v iszont Ákos, Bor, Aba és más nemes magyarok 
nemzet sége? Hiszen ők is Szkitiából jö t tek , n e m vendégek ők ! Csak ezt az egyetlen okát adják 
(a régi írások), amit a nép mond: hét magyar." 2 0 
Az ősges ta t ehá t o lyan h a g y o m á n y t tarta lmazott , amely a honfoglalást egyedül a hét 
vezérnek — a nép szavajárása szerint: a , ,hét magyar"-nak — tulajdonította . A 14. században 
ez a v é l e m é n y azonban már sértette az újabban fe lemelkedett főnemesi családok, az oligarchia 
t ek in té lyé t , mert kétségbe v o n t a azt a kétségbe is vonható tényt , hogy a kor politikailag szá-
m o t t e v ő csa ládjainak ősei a honfoglalókkal együt t jöt tek be az országba. 
Az új krónika összeáll ítója ezért — ismerve korának társadalmi problémáit , s alkalmaz-
k o d v a a feudál i s főúri családok érdekeihez — ismét a népi h a g y o m á n y t h ívta segítségül: a 
f e l t e t t kérdés után interpolálta a hét menekültről szóló mondát , hangsúlyozottan kiemelve, 
10
 PL: „pauperi cum campana ad hospitale Sancti Nicolai roganti" Uo. 90. 
17
 Pl.: „dum dominus princeps exivit de balneo, occurrerunt ei duo mendici rogantes ad hospitale de Veteri Buda", 
„mendicis a capella Sancti Johannis Elemosynarii". Uo. 115, 120. 
13
 „supra prandia rusticis canentibus cum inuliere", „rustico, qui dédit carmina domino principi penes ecclesiam 
Beate Virginis". Uo. 35, 204. 
19
 „Item feria Via ante Sancti Mathei infra prandia pauperi ad hospitale Sancti Lazari" Uo. 58. 
20
 „Unde ergo venit generatio Akus, Bor, Ahe aliorumque nobilium Hungarorum, cum omnes isti non hospites, sed 
de Scytia descenderunt? Assignant enim hanc rationem solam, quam vulgus dicitur VII Hungaros." ScriptRerHung I. 292 — 
293. 
hogy a nép őket nevezi „hét magyar"-nak, nem pedig a honfoglaló vezéreket.2 1 Ha tehát a 
„hét magyar" elnevezés a Taksony-kori menekültekre vonatkozik, akkor a honfoglalásban, 
az új haza megszerzésében nemcsak a hét vezér vet t részt, hanem más nemzetségek is ! H o g y 
pedig a hét vezér és a hét menekült képe között i el lentétet még inkább elmélyítse, még plasz-
t ikusabbá tegye olvasói előtt , a „hét magyar" kifejezést egyenlővé tet te a diák és a Szent 
Lázár szegényei nevekkel . Ezzel is szuggerálni kívánta vé leményét : nem vezérek, kapitányok 
voltak ezek a „het mogoriek", han em nyomorult koldusok, akárcsak napjainak kéregető 
szegény diákjai. 
A Pozsonyi Krónika 33. fejezete azonban — a többi 14. századi krónikaváltozattal ellen-
tétben, — al ighanem a betoldás nélküli , interpolálatlan, tehát régebbi szövegalakulatot őrizte 
meg. 
A Pozsonyi Krónika 92. fejezete, amelyet szerzője függelékképpen csatolt a törzsszöveg 
végéhez, még többet is mond a Szent Lázár szegényeiről, olyan eseményekről is tud, amelyeket 
nem említenek azok a művek , amelyekből merített . Ez a történet nem más, mint a hét menekült 
mondájának egy kibőví tet t helyi vál tozata. Ezt olvashatjuk róluk az említett toldalék feje-
zetben: 
„Ok mind a mai napig Szent Lázár szegényeinek neveztetnek. Azért hívják 
így őket , mert Szent Is tván király, aki minden helytelenül fo lyó dolgot megjaví tot t , 
látta leszármazottaikat énekelve házról házra járni, s meg akarta ismerni ügyüket és 
bolondos énekeiket . Ok sorjában elmesélték, mi módon büntet te meg atyáikat a közös-
ség. Boldog Is tván király pedig meggondolva, hogy fő és vezetés nélkül semmi jó sem 
létezik, ezért megengedte nekik, hogy az esztergomi Szent Lázár keresztesek gondos-
kodása alá helyezzék magukat . Ezért hívják őket Szent Lázár szegényeinek."2 2 
Hol, kik körében élt ez a történet? Végeredményben tehát honnan merítette a krónika-
író? 
Mivel benne az esztergomi egykori Szent Lázár keresztes lovagok hospitáléjában lakó 
szegény diákok áll ítólagos eredete nyer regényes magyarázatot , valószínűleg az esztergomi 
hagyományban élt. 
Megerősíti ezt az a körülmény is, hogy okleveles adataink szerint Magyarországon, alig 
száz esztendős honi működése alatt másutt n e m volt ennek a betegápoló rendnek háza, csak 
i t t , Esztergomban. 
Az esztergomi helyi v iszonyokkal a Pozsonyi Krónika összeállítója más tekintetekben 
is tájékozott . A többi krónika például Vencel koronázásáról szólva megjegyzi , hogy ekkor az 
érseki szék üresedésben vol t Esztergomban. A Pozsonyi Krónika írója azonban még azt is 
tudni vél i , hogy ebben az időben a káptalannak már megvolt a je löltje az érseki méltóságra, 
sőt azt is tudja , hogy ki: Botond f ia , Bicskei Gergely fehérvári őrkanonok.2 3 
IV. Béla e l temetésénél a szerző, miután részletesen e lmondotta , hogy a király — felesé-
gével , Máriával és Béla herceggel együtt — a ferencrendiek Szent Szűzről nevezet t esztergomi 
egyházában nyugszik , még hozzáteszi: „Ebben a templomban nyugszik most Agatha úrnő is, 
akinek holttestét a (szeréinségi) ferencesek Szent Ireneus-templomából száll ították ide."24 
Ennek a krónikának a szerzője Csák nembéli Újlaki Ugrin közvetlen környezetéhez 
tartozott . Ura a 13 — 14. század fordulójának jelentős, számottevő politikai egyénisége. Az 
utolsó Árpádok, majd Anjou Károly legbefolyásosabb emberei közül való, s több ízben viselte 
az egyik legmagasabb udvari méltóságot , a tárnokmesteri t isztet. Esztergommal szoros kap-
csolatot tartott fenn, o t t háza volt , övé volt a híres Szenye-palota. Ezt a házat később eladta 
az esztergomi káptalannak 200 márkáért, amiből azután hosszas pereskedés keletkezett .2 5 
A krónika összeáll ítójának tehát volt alkalma és lehetősége, hogy akár személyesen, 
akár közvetet t úton esztergomi értesüléseket szerezzen. Így ismerhette meg a hét menekült és 
Szent István találkozásának helyi históriáját. 
Itt Esztergomban bizonyára azok terjeszthették ezt a történetet , akikről szólt: az esz-
tergomi mendikánsok körében alakulhatott ki, hagyományozódhatot t át. Láttuk, hogy a 
« „ E x ist is i taque sic d a m p n a t i s vu lgus dic i t , n o n de Septem rapi tane is ist is primis". Script R e f i l l i n g I. 293. II. 51. 
" Szükséges u te l jes l a t i n s z ö v e g közlés» , mive l a ve le fog la lkozó kuta tók e léggé eltérő érte lmezésse l ford í to t tak: 
„ Q u i Zentlazar usque m o d o zegini nuneupantur . Et hi sic v o c a l e , quod sanctus re* S t e p h a n a s o m n e s illicite p r o c è d e n t « corrige-
hut; i s torum g e n e r a t i o n s v id i t per d o m o s et tabernas c a n t a n d o , ad ipsorum seetas et truffas voluit edoceri. qui per .npula, 
qual i ter eorura patr ibus per c o m m u n i t a t e m acc iderat , enarraverunt . Sed Bea tus S tephanus considerans, quod sine capite e t 
principe n e m o bonus ex t i t i t , i d - o eis, commis i t , ut ad sub iec t ionem cruciferorum Sanct i Lazari de Strigonia subdere se tenean-
tur, e t ideo v o c a n t u r Zent lasarygini" . S c r i p t R e r l f u n g II . 51. 
" „sed e lectus ip«ius ec <lesie erat Gregorius f i l ius W o t e n d , cu«tos tune Alben«is eec les ie" Script R e r l l u n g II . 47 . 
» „ in qua ecclesia et lam nunc domina A g a t h a , cuius ossa de S a n c t o Yrineo de eccle«ia Fratrum Minorum c o n t u m u l a . 
runt, requirsc i t" S c r i p t R t r H u n g II. 43. 
" Karácsonyi János A magyar n e m z e t s é g e k a X I V . század közepéig . Budapes t , 1900. I. 339, 340. 
Szent Lázár szegényei 14. századbeli kolduló diákok voltak. Ók ezzel a mondával saját képzelet-
beli , csak a mondában létező őseiket ál l í tották hallgatóik elé. Ezeknek az . .ősük"-nek a sorsa, 
házról házra való járása, szegénysége, k ivetet tsége igen hasonl í tott a mendikáló diákok sorsá-
hoz, é le tmódjához , koldulásához. Elősegí tet te az , ,ősök": a hét menekült , és az , ,utódok": 
a 14. századi diákok genealógiai összekapcsolását az a körülmény is, hogy történeteiket első 
személyben énekelték, s a Pozsonyi Krónika bizonyára okkal íxja róluk azt, amit a többi vál-
t o z a t a vezérekről: „énekeket szereztek magukról". 2 6 
A mendikálók valószínűleg meg is je lenítették énekeiket , kellően kiszínezve megját-
szo t ták a történteket , szerepükben ők vol tak a tragikus kimenete lű csata áldozatai. S bizonyára 
é l tek az érzelmi ráhatás lehetőségeivel és eszközeivel is, hiszen a mendikálás anyagi eredménye 
hal lgatóik jó indulatátó l függöt t . Ennek érdekében egyéni ügyességüket és le leményességüket 
is l a tba kel lett vetniök. Erre utal egy, a következő században lejegyzett közmondás: „Szemér-
mes deáknak h e w w taskaia"2 7 — vagyis a kéregetéskor a lanyha, bátortalan diákoknak üresen 
marad a tarisznyája, kosara, s csak azoknak telik meg, akik érdekesen, szemfülesen csinálják 
a szokásos tennivalókat , a háziak kedve szerint. 
Esztergomi diáktörténetünk: a hét szerencsétlen magyar panasza Is tván király előtt , 
amelybe szervesen belefoglalható volt Léi vezér kalandja a kürttel , s az augsburgi-ysenacumi 
menekülés története is, párbeszédeivel , mozgalmas jeleneteivel , érzelmekre ható, hősi és tra-
gikus képeivel szinte kínálta magát a hatásos megjelenítésre. í g y a hallgatóság előtt még 
inkább elhihetővé, a valóságot kifejezővé vált az egyébként minden történeti alapot nélkülöző 
„ leszármazás" meséje. 
Érdemes jobban szemügyre vennünk a történet Szent I s tván alakját. Első királyunk 
személye i t t igen hasonló vonásokat mutat a szentté avatás után keletkezett legendák Szent 
I s tvánjáva l : a kegyes király nagy buzgalommal javí t minden helyte lent , meghal lgatja a társa-
dalomból k ive te t t emberek keserveit , s könyörületesen feloldja őket szégyenteljes büntetésük 
alól, s elhelyezi őket az új társadalom egyik jól megszervezett közösségében. A krónika szövegét 
o lvasva nincs okunk arra gondolni, hogy itt va lamely „rakoncátlan népség" megfékezéséről , 
rendszabályozásáról , egyházi fenyí ték alá vonásáról volna szó, ahogyan kutató ink Sebestyén 
Gyula ny o mán tet ték, eleve vágánsoknak téte lezve fel őket. Éppen ellenkezőleg: a keresztény 
király könyörületessége, emberiessége tűnik elő, aki jóvá teszi a pogány ősök kegyet lenségét , 
barbárságát. 
Bizonyí tó párhuzamként ide kívánkozik a középkori magyar költészet egyik legkiválóbb 
alkotása, az Officium Rythmicum Sancti Stephani Regis. Tudjuk, hogy a 13. század második 
fe lében a magyar egyház vezetői nagy el lenszenvvel fogadták a királyi udvar, s a király, Kun 
László érdekeit szolgáló Att i la-kultuszt , a hun — magyar rokonságot hivatalosan propagáló 
törekvéseket , s általában a magyarság pogány múlt ját kedvező színben fe l tüntető vi lágias 
történelemszemléletet . Ε küzdelem sodrában írta meg 1280 — 90 táján Lodomér esztergomi 
érsek utasítására Miklós, esztergomi ágostonrendi perjel I s tván király verses históriáját. 
Vi lágosan kiütközik belőle az egyházi párt ál láspontja: megtagadja az ál lamalapítás előtt i 
kort, és a pogány Att i la helyébe követendő politikai eszményként a keresztény I s tvánt állítja. 
A m i n t lát tuk, a Pozsonyi Krónika Szent Is tvánnal kapcsolatos története ugyanezt a gondolatot 
sugalmazza. Az o f f i c ium egyik versszaka a két m ű teljes felfogásbeli azonosságát példázza: 
Mert míg Att i lát uralta Amint I s tván lett királya, 
a magyar fejedelmeid a kegyet lenség legott 
s zsarnok törvénye volt rajta, — még a szót is átformálja ! — 
— dühöngöt t hitetlenül. kegyesség-gé változott . 2 8 
A p o g á n y életszemlélet ellen küzdő egyháziaknak a régi mondát tudatosan átalakító 
tevékenységére is gondolhatunk tehát a Pozsonyi Krónika függelékének kapcsán. N e m elszige-
t e l t je lenség ez. Szent Is tván alakjának megjelenése pogány alaprétegű, ősi mit ikus mondáink-
ban ide v e z e t h e t ő vissza. H o g y az átformált , „ továbbfej lesz te t t" történetekkel az uralkodó 
o sz tá ly eszméi terjesztésének, a néptömegek között való meggyökereztetésének egyik leghatá-
sosabb eszköze az egyház kezében levő iskola, s a propagandamunkára igen alkalmas kolduló 
d iákok , ez a legtermészetesebb. 
Mindezekből arra is következte thetünk, hogy történetünk, a Pozsonyi Krónikában 
leírt a l ak já ba n , csak a Szent István-legendák létrejötte után keletkezhetet t a népi mondakép-
zés t ermékeként a hét menekültről szóló énekeknek. Szent Is tván legendájának és helyi diák-
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h a g y o m á n y o k elemeiből összeötvöződve, esetleg szándékos egyházi átformáló hatásnak is 
teret engedve. A népmondai változatalakulást egyébként igen jól megfigyelhetjük magán a 
Léi -mondán is, ahogyan idők fo lyamán fokról fokra bővült új, kitalált, képzeletszülte kiegészí-
tésekkel az egymás után keletkező krónikákban. 
Kálti Márk, a Képes Krónika szerkesztője használta a Pozsonyi Krónika eredetijét, 
valószínűleg kői prépost korában. Ny i lván az itt olvasható Szent Lázár szegényei-bői alakította 
ki lat inosított , ,Lazari" szavát ugyanarra a fogalomra. Az elnevezést és a párhuzamot tehát 
ismerte és helyesnek tartotta , ezért közölte is szövegében. Magát a Szent Istvánhoz fűződő 
mondavá l toza to t azonban nem vet te át, talán éppen valószerűtlensége, hiteles megokolást 
nélkülöző vol ta miatt . 
Fentebbi fejtegetéseinkből következik, hogy a Léi vezérről, a hét menekültről és le-
telepítésükről szóló énekek a mendikáló diákok állandó műsorszámai, eljátszott darabjai 
közé tartoztak, s a gyakran hallott szöveg alapján nevezték őket hallgatóik a Taksony-kora-
beli koldusok utódainak. Ez a mondakör ebben az időben széles körben ismert és kedvelt volt . 
A n o n y m u s említi , hogy Léi históriáját , ,usque in hodiernum diem" nem engedte feledésnek a 
nép, nem csoda tehát , hogy egyre újabb és újabb változatai keletkeztek. 
A mendikálók dalainak megválogatásában, mint láttuk, saját anyagi érdekeik miatt is, 
nagy szerepet já tszot t a hallgatóság kívánsága, érdeklődése. Éppen ezért ezeket a népszerű és 
szívesen hal lgatott mondákat , hősi történeteket valószínűleg sokszor előadták, éppen a háziak 
jó indulatának megnyerése céljából. Okkal gondolhatunk ezért arra, hogy a mai Balázs- és 
Gergely-napi diákszokásokban, azok vitéz-szereplőiben, harci történeteiben, mesés hőseiben 
ezeknek a megjátszot t mondáknak sok maradványa lappang. 
Eml í te t tük a honfoglaló hét vezért, a krónikák kifejezésmódjával a hét , .kapitány"-t , 
akik magukról állítólag dalokat költöttek, s azokat „hírnevük terjesztésére a nép között éne-
kel tet ték". Ny i lvánva lóan első személyben előadott hősi énekekről ad hírt e szavakkal a 
krónikás. Mintha va lami hasonló bukkanna elénk a marcali Balázs-járók főszereplőjének, a 
Kapi tánynak mondókájából: 
„ É n kapitány vagyok, népem igazgatom, 
a véres csatákra őket biztatom. . . "29 
Idéztünk már a krónikákban gyakran szereplő nemesi családneveket: Akos. Bor, Aha 
stb. Elgondolkoztató hallani ennek ismeretében a somogyi , kopárpusztai f iúk ajkán Balázs-
napon: „Mikor én Alba fö lkapi tány vol tam, temető mellett sok bodzát levágtam, fűzfaparipán 
magamat hánytat tam. . . " 3 0 
A krónikák szerint a hét vezér népével az őshazából, Szkítiából jött új hazájába. A szi-
getközi , zalai és inosoni iskolások Generálisának szavai ezt visszhangozzák évszázadok múltán: 
„ R i g i országunkbu, nemes Czithiabu 
í m e beirkesztem szip, nemes magyar országbo. . . 31 
A 20. századi Gergely- és Balázs-járó iskolások generálisaiban, kapitányaiban, püs-
pökeiben, vitézeiben a középkori mendikánsok énekkel, játékkal kísért mondáinak — 800-
900 esztendő alatt természetesen alaposan átszíneződött — hőseire ismerhetünk. Több erre 
vonatkozó illusztráló példát találunk Zsigmond herceg többször idézett budai számadásköny-
ve iben. 
A budai és pesti iskolák rekordáló diákjai többször előadtak a herceg előtt olyan játé-
kokat, amelyekben lándzsákkal, csatabárdokkal felfegyverzett , katonaruhába öltözött gyer-
mekek szerepeltek. Máskor énekkel-tánccal kísért harci jeleneteket mutattak be. Egyik napon 
két egymás után következő rekordáló iskolás csoport adott elő játékot , amelyben „király" 
szerepelt. Egy hasonló játékban az udvari bolond is részt vet t . itt ..césar" volt a vezér neve.3 2 
Érdekes az egyik játék szereplőinek felsorolása: álarcosok, egy ló, király, valamint azok. akik 
az öreg király lovát vezették.3 2 /0 Az előadás „in aula superiori" történt, tehát csak mai népi 
» A Magyar Népzene Tára. II. kötet. Jeles Napok. Budapest, 1953. 103. 
"Uo. 102. 
« Magyar Nyelvőr, 1877. 187.; hasonlók: Magyar Népzene Tára II. 88, 94. Vas megyében „Szent Gergely lovagjai 
Uo. 137. 
· · „ptieris lanrznathom, qui vénérant post prandium ad dominum principem cum securibus 4 hastis" Divéky i. m. 
22.; „istis, qui dimicabant ante dominum principcm post prandium et choreas per gladios ducebant" Uo. 91.; „qua «.umma por-
tata est scolaribu» de eircido Beate Virginis Budensi, cum rege ad dominum principem venientilius. . . item eodem die alii- 
«cliolaribu* cum alio rege ad dominum principem venientibue" Uo. 132. Ugyanez egy évvel később is: 172.; „blasznom cum ceeare  
scolaribus, qui vénérant ad dominum principem** Uo. 22. 
••/a „larvatis cum equo, chorisabant in aula superiori ante dominum principem . . . i»ti, qui duxit equum ambula-
Corera a domino rege scliiu i" Uo. 91. 
játékaink „beö l töz te te t t" paripáira gondolhatunk. A szereplő „kirá ly" mai külsejére utal a 
lengyel „schiwi" kifejezés is: „szürke, ősz" jelentése a szokásos kóchajzatot , ragasztott szakállt 
ju t ta t ja eszünkbe. 
Je l lemző ezeknek a rekordációs játékoknak az ideje is: farsangvasárnap és a hamvazó-
szerda előtt i két nap, va lamint Szent Gál napja, október 16-án. 
A farsangvég három napja a zajos diákvigasság hagyományos ideje vol t Európa-szerte 
már századok óta, amióta a római „schola cantorum", Gergely pápa híres iskolája ünnepelni 
kezdte a v idám tavaszünnepet , a , ,cornomanniá"-t , amelybe még az ősi Róma pogány Calendae 
Martiae-szokásai és a görög tavaszdalok is belezengtek. Az eredetileg karácsony körül megül t 
kavargó diák-felfordulás: a bolondünnep is ekkorra t evődöt t át sok helyen. Taurinus Istán 
Stauromachiájának utószavából tudjuk, hogy Gyulafehérváron 1519-ben ugyancsak farsang 
idején zajlott a diákok bolondünnepe. Mintha egyes elemei a rekordációba, s ezen keresztül a 
népszokásba is beszüremkedtek volna: erre következte thetünk az emlí tet t budai rekordálók 
gyermek-királyának szerepköréből, de a Gergely- és Balázs-járók össze-vissza kevert latin 
szövegei , mondókái is az iskolai oktatás v a g y egyházi szertartás paródiájaként hatnak. 
N e m vélet len hát , hogy középkori diákjaink kolduló napjai közül éppen a farsang ide-
jére eső Balázs- és Gergely-napi járások maradtak meg. Kolduló dalaikban, e lőadott hősi 
történeteikben a középkori diákfarsang j ó k e d v ű dallamai is v isszhangoznak. A mély gyökere-
ket vert ősi iskolás szokás, a mendikáló h a g y o m á n y megtartó ereje őrizte meg őket a mai napig. 
A másik egykori jeles iskolás ünnep: az őszi Szent Gál-nap. Bizonyára a szent latin neve 
(gallus-kakas), i l letőleg a középkori iskolamesterek gyakorlati érzéke sugalmazta humorát . 
Ezen a napon ugyanis az iskolai rendtartások szerint a jobbmódú tanulóknak egy kakast 
v a g y egy tyúkot kellett hozniok a taní tónak, szabályszerű járandóságképpen. A h o g y például 
a váradi szabályzat előírta 1374-ben: „ad fes tum vero Galli u n u m gal lum vei gal l inam" tar-
toznak a tanulók beszolgáltatni .3 3 Számukra ekkor n e m vol t tanítás , az egész nap különfé le 
szórakozásokkal telt el. N a g y diáktömegeket mozgat tak meg a mulatságok középpontjában 
álló kakasviadalok, amikor az iskolások által idomítot t kakasok küzdöttek egymással a kisebb-
nagyobb diákok harsány örömére. A 16. századi késmárki rendtartás büntetéseket kényte len 
foganatos í tani , „mert a tanulók összecsődülésében a kisebb gyermekeket gyakran baj éri", 
továbbá azért, „mive l jóva l a kakasviadal napja előtt a tanulók elhanyagolják tanulmányai -
kat , csak kakasaik betanításával foglalkoznak". 3 4 
Bár azt sem hal lgathatjuk el, hogy a 16. század első felében sok kiváló városi iskola-
mester igyekezett klasszikus színdarabok előadatásával magasabb szintre emelni e két v idám 
időszak diákszórakozásait . Eperjesen például 1518 farsangján, majd utána még néhány éven 
keresztül P lautus va lamely ik komédiáját adják elő az iskolások, Körmöcbányán 1540-ben, 
Gál-napkor meg Terentius Heautontimorumenosával próbálkoznak. 3 3 
A mendikáló és rekordáló diákok vi lági dalainak aktuális politikai célokra való fe lhasz-
nálását , az iskolások il letőleg az iskolamesterek praktikus rögtönzését igen jól dokumentá l ja 
egy közismert példa a 14. századból. Thuróczi János 1488-ban k iadot t Cronica Hungarorum-
ában leírja az 1458. esztendő nagy eseményét : Mátyás királlyá választását . Közben egy apró, 
de f igyelemre méltó és megörökítésre érdemes mozzanatot említ meg: az utcán vonuló mendi-
káló diákok Mátyást dicsőítő dalt énekelnek, de nemcsak bent a házakban, hanem az utcán 
csoportosuló néptömegek előtt is: 
„ (Pes t ) egész magyar népe a város utcáira özönlött , s a gyermekek csapatai 
egyik helyről a másik helyre igyekezve szavalták és harsogó hangon énekelték: Mátyást 
akarjuk királynak, Isten rendelte őt o l talmunkra, válasszuk meg őt mi is !"36 
Thuróczi emlékezetében mély n y o m o k a t hagyhato t t ez a dal, hogy 30 év e lmúltával i s 
szükségesnek tartotta fe l jegyezni szűkszavú, csak a lényeges történeti e seményeket magába 
foglaló krónikájába. De ami még fe l tűnőbb: a mendikáló h a g y o m á n y száz esztendőt könnyen 
átfogó bizanyságául Benczédi Székely Is tván 1599-ben Krakkóban megjelent Chronika ez 
világnak jeles dolgairól c ímű történeti munkájában a dal magyar nye lvű te l jes szövegét o lvas-
hatjuk: 
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„. . . az egész ország lőn nagy örömben. Kinek választása korán még a gyermekek 
is feljárván az utcán, azt kiáltják vala: 
Mátyást mostan választotta 
mind ez ország királyságra. . . 
s dalolják tovább az ismert nyolc soros éneket . 3 7 Benczédi Székely közlése bizonyossá teszi 
azt a t ényt , hogy azon az emlékezetes 1458-i hideg január 24-én házról házra vonuló diákcso-
portok magyarul énekelték kortesdalukat, s Thuróczi lat in nye lvű művében ennek csak három 
rövid sornyi lat in k ivonatát közölte. 
Iskoláskörnyezetben keletkezett igazi mendikáló dal ez: erre vall nemcsak előadóinak 
személye , az előadás helye és körülményei , de a szöveg vallásos jellege, s első személyben meg-
énekel t témája is. A pesti iskolák kéregető diákcsapatai , felhasználva a kínálkozó kedvező 
alkalmat (úgyis farsang ideje volt ) , ezzel a Mátyás győzelmét hirdető dallal igyekeztek meg-
nyerni maguknak a Hunyadi-párt i családok, s a Pesten összegyűlt köznemesi tömegek jó-
indulatát és adományai t . 
De egy másik mendikáló ének is megörökítette Mátyás királyt. Az irodalomtudomány 
középkorinak tartja azt a verstöredéket, amelyet Zrínyi Miklós jegyzet t fel 1655-ben, a 
Mátyás király életéről való elmélkedésekben.™ A teljes ének a boszniai Jajca ostromával lehetet t 
kapcsolatban. 1463-ban foglalta el Mátyás a várat. II. Mohamed szultán a következő évben 
megkísérelte visszafoglalni , de Mátyás fe lmentő csapatai láttán a török sereg m e g f u t a m o d o t t . 
Ehhez az eseményhez fűzi fejtegetéseit Zrínyi: 
„Kicsoda ijesztette el? Az Isten, aki Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, 
hogy meg nem meri vala várni senki mezőben, úgyannyira, hogy még a kis leánzók is köx 
énekkel éneklik vala akkor Mahomet császárrul: 
Mikor magyar király zászlóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsátá." 
Tehát , ,kis leánzók" énekelték akkoriban ezt a dalt. Leányok világi témájú éneklését 
nyi lvános helyeken azonban nehezen képzelhetjük el ebben a korban. Az tűnik valószínűbb-
nek, hogy Zrínyi forrásaiban, akár írásos mű, akár szóbeli hagyomány volt is az, a pueri-
puellae kifejezések keveredtek, he lyet tes í tődtek. Friss hírek versbeszedett újságolása, érdekes 
eseményekről szóló „ tudós í tások" éneklése mindenütt szívesen fogadottá tette az é le lmes 
mendikáló gyermekeket , akik így nem csekély hírt szereztek a kisebb-nagyobb verselési te-
hetséggel megáldott iskolamestereknek. 
Ugyancsak ebből a korból, a 15. század második feléből származik a budai diákoknak 
az a rekordáló éneke, amelyet a drámatörténeti emlékek között tart számon a modern kutatás.3 9 
Latin nyelvű, sapphikus szakaszait a kéregető iskolások nemcsak a latinul tudó előkelőbb és 
gazdagabb nemesek, polgárok házánál adták elő: az énekkel fel idézett és élőképek formájában 
megjelenített betlehemi eseményeket mindenki könnyen fel ismerhette és megérthette. A sok 
i lyenfajta kolduló-rekordáló ének között ez a darab különösen kedvelt lehetett , a számtalan 
diákfeljegyzést tartalmazó, 15. századvégi Mapyi-kódexben is megtalálható. Később alaptala-
nul Janus Pannonius szerzősége is felmerült vele kapcsolatban. 
A mendikálásnak köszönhet i létrejöttét sapphói strófákban írt első magyar versünk 
is.4" Szerzője: Pécsi Ferenc kazári plébános — egyben iskolamester — büszkén szőtte Szent 
Miklós-énekének utolsó strófáiba nevét 1529-ben, amikor „János királ vala kéncses jó Budába 
vígságába". A népszerű szentről készült himnusz eredetije Antonius Mancinellus Weliternus 
(1452 — 1505) olasz grammatikus alkotása, s a fordítás is, akárcsak a minta, iskolás diákok 
számára készült. Kitetszik ez nemcsak az invokációból (Légy te szent Miklós tanuló i f jaknak 
mi segedelinönk), de a további segítségkérésből is: 
Az kik tanóságra nevedben adatnak. 
És tanóságot nagyon gyakorlonak. 
Bőnt te nevedben eltávoztassonak, 
Szent Miklós pispek ! 
Ismerve az ének gyakorlati célját, nem meglepő, hogy a szerző igen nagy hangsúl lyal 
emeli ki Szent Miklós életéből azokat a mozzanatokat , amelyek a szegényekkel és a gyermekek-
" Toldy Fvrrnr : Tizenhatodik századbeli magyar történetírók. Pe«t. 1854. 51. 
"Zrinvi Mikiit« prózai munkái. Sajtó alá rendezte Marko Árpád. Budapest, 1939. 237. 
· · Képi magyar drámai emlékek. Sajtó alá rendezte Kardo« Tibor. Budapest, 1960. I. 307 — 311. 
" Régi magyar költők tára II. 6.; IV. 291. 
kel gyakorolt jó tékonyságával kapcsolatosak. A „deáki tudománra" adott f iú szerepeltetése 
meg éppen egyenes célzás. О a mendikálásból a . .papnak viszen vala ebédet", s kedvéért cso-
dát is tesz a szent püspök: életre kelti az a lamizsnát kéregető szegényt , akit az acsarkodó 
ördög ot t e lőt tük v i t t a balálba. 
A jóságos, szentéletü főpapot dicsőítő himnusz megírása, fordítása, eléneklése és elját-
szása azonban más célt is szolgált a kéregetésen kívül . A december 6-i Miklós-nap régi idők 
óta a templomi énekesf iúk víg ünnepe volt . Ezen a napon a székesegyházakban, nagyobb temp-
lomokban „ g y e r m e k p ü s p ö k ö t " vá lasz to t tak az iskolások, aki díszes ornátusba öltözve, fején 
süvegge l , pásztorbottal kezében (nyomában egy álarcos ugrabugráló diákkal) , nagy kísérettel 
v o n u l t végig a t emplomon , s a t emplom körül, az összegyülekezett nép nagy örömrivalgása 
közepet te . Mindez természetesen együt t járt a főpapság kigúnyolásával , a szertartások paro-
dizálásával , csúfondáros dalok, je lenetek, táncok előadásával . 
Az egyházi hatóságok egyrészt k e m é n y t i la lmakkal igyekeztek elejét venni a kisebb 
helyekre is gyorsan elterjedő szokásnak,4 1 másrészt megfelelő tarta lmú m ű v e k e lőadatásával 
próbálták lecsi l lapítani és egyházias irányba terelni a diákok túláradó akt ivi tását . í g y szület-
tek meg Szent Miklós csodáinak különfé le drámai feldolgozásai (pl. A három klerikus, A meg-
lopott zsidó, A hozományt kapott leány stb.42), s a szent életét részletező különféle versek, énekek. 
Mindezek terjesztésére természetesen megint a mendikáló szegény tanulókat használta 
fel az egyházi fe lsőbbség. A kolduló diákok propagandista szerepe magyar himnuszunkból is 
kivi lágl ik: a plébános maga gondoskodott diákjainak megfe le lő szel lemű, jól énekelhető, sőt 
elő is adható , ,anyag"-ról . (A vélet len egy i lyen, énekes diákcsapatot betanító plébános arc-
vonása i t is megőrizte számunkra. Nemrég került elő a budavári ásatásokból egy, a 15 —16. 
század fordulóján készült ká lyhacsempe , ame ly fel iratának tanúsága szerint J a k a b budai 
plébánost , mint rekordáló tanulók vezetőjét ábrázolja4 3). 
I lyen e lőzmények tudatában nem nehéz fe l i smernünk az egykori Miklós-napokon 
komolykodva-bo londozva kolduló diákjainkban a mai Mikulások-krampuszok őseit. A hagyo-
m á n y századokat át ívelő, megőrző ereje szinte vá l tozat lanul elénk állítja őket. 
Összegezésképpen a köve tkező megál lapí tásokat tehet jük: 
A középkori szegény sorsú iskolásoknak koldulniuk, mendikálniuk kel lett . Ezeket a 
kéregető tanulókat , diákokat egyes he lyeken Szent Lázár szegényeinek is nevezték . A mendi-
kálás énekszóval történt , az elénekelt történeteket néha el is já tszot ták . A sorrakerülő dalok 
közöt t vi lági énekek is helyet kaptak . I lyen vol t többek közöt t a hét menekül tnek Szent István-
nal kapcsolatos mondavá l tozata is. Mind a két faj ta e lnevezés , mind pedig a mondavá l tozat 
a 14. század első felének fe l fogását tükrözi. A középkori diákok koldulásának n y o m a i fellel-
h e t ő k a mai Balázs : és Gergely-járásban, va lamint a december 6-i , ,Mikulás"-népszokásban, 
melyekbe a középkori diákünnepek elemei is beszivárogtak. 
Lope de Vega ér tékelésének n é h á n y s z e m p o n t j a 
H E R C Z E G G Y U L A 
A m i k o r Lope de Vega születet t , 1 majdnem egy évszázad telt el, hogy Aragóniai Ferdi-
nánd és Kaszt i l ia i Izabella egy kézben egyes í tet te a spanyol á l lamokat . V. Károly és II. Fülöp 
t ö k é l e t e s í t e t t e és befejezte az á l lamalkotást s létrejött az első modern értelemben ve t t monar-
chia. II. F ü l ö p utódai : III. és IV. Fülöp (mindhárom Fülöp kortársa vol t Lope de Yegának) 
i gyekeze t t kü l ső leg megtartani , amit a tyja , nagyaty ja és dédatyja létrehozott . A keretek v aló-
ban m e g m a r a d t a k , de a Németa l fö ld e lvesztésével megindult belső hanyatlási fo lyamat , mely-
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 XII . Gergely pápának a braunschweigi káptalani iskola diákjaival szemben 1407-ben hozott tilama részletesen 
leírja a „gyermekpüspök" ünnepének lefolyását: 
,,. . . scolares qui protempore in scolis eiusdem ecclesie disciplinis litteralibus erudiebantur, in profesto sancti Nicolai 
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Koldewey: Braunsweigische Schulordnungen. Berlin, 1886. I. 9. 
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1
 Lope Félix de Vega Carpio Madridban született 1562. november 25-én. Szüleiről s ifjúságáról keveset tudunk. Fel-
tehető, hogy 1577 után Alcalá de Henares híres egyetemén tanult , ahol Gongora is. Alig 18 éves korában beleszeret egy színész 
feleségébe, Elena Osorióba (1. Dorothea с. életrajzi regényét: Fernando, természetesen, Lope). A több évig tartó kapcsolat botrá-
nyos körülmények közt ér véget. Lope pamfleteket ír a család ellen: perbe fogják s az ítélet alapján két évre kitiltják Kasztíliá-
ból. Ekkor újdonsült feleségével, dona Isabel de Urbinával, a románcok Belisájával Valenciába költözik. Kevéssel ezután (1588-
nek sok egyéb gazdasagi és polit ikai tényezője volt . megáll í thatatlannak bizonyult. A királvi 
kozpont i hatalom megszilárdítása érdekében - főként a XIV. . de még a XV. század folyamán 
is — a királyok éles küzde lmet v ív tak a feudális, majd a városi partikularizmus ellen is és 
minden erővel törekedtek azok felszámolására. 
A feudális osztá ly vezető tagjai századokon keresztül kiterjedt tartománvokat kormá-
nyoztak . Lényegében v é v e csak elvileg függtek az arab behatolás miatt is meggyöngült kirá-
lyoktól , akik a különféle spanyol ál lamok élén nehezen tudták akaratukat a központtól távol-
eső területeken érvényre ju t ta tn i . Erre sem szervezetileg, sem anyagilag nein voltak képesek, 
bár az is tagadhatat lan , hogy a reconquista, a mórok kiűzése mozgósította , az egész félszigetre 
kiterjed ó erők megszervezése e lőmozdította a központosítást , sőt az is lehet, hogy éppen ebben 
kell lá tnunk annak egyik főokát , amiért az erős központosí tott monarchia Európában éppen 
Spanyolországban alakult ki. 
A történeti sz ínművek 
1. Lope de Vega történeti drámáiban,2 amelyek színpadi műveinek nagyobb részét 
teszik ki, s amelyek művész i érték szempontjából is az első helyet foglalják el, ennek a véres 
és kegyet len küzdelemnek egyes mozzanataival foglalkozik: hogyan próbálkozik szembehelyez-
kedni a hata lmát fé l tő , de fokozatosan meggyöngülő feudális osztály a központi királyi hata-
lommal , mely minden a lkalommal , nemegyszer véres példák árán visszaszorítja s megleckéz-
t e tve megmutat ja a fej lődés útját . A küzdelemnek konkrét történeti tényeken keresztül való 
ábrázolása kétséget kizáróan megmutat ja Lope de Vega politikai állásfoglalását: határozottan 
áll az abszolút monarchia mellé (miként nagy kortársa Cervantes); szükségszerűségét és lét-
jogosul tságát elismeri, sőt helyenként rajongó dicsérettel árasztja el. A történelmi színpadi 
m ű v e k alkalom és forum, hogy Lope kifejtse elveit . A spanyol kritika csodálattal adózik az 
át fogó vál la lkozásnak, annak, hogy megelevenít i a spanyol történelmet s hogy a trecento 
szerzőihez hasonlóan, akik a freskóábrázolással a szegények bibliáját akarták adni. ő is nép-
szerűen jeleníti meg a spanyol történelmet a színpadon, ahol a szó messze hallatszik a ahol a 
történet közelebb kerül az egyszerű nézőhöz. Ennél sokkal többről van szó. Lope a királyi 
hata lommal szembeszegülő feudálisok konfl iktusát viszi színpadra; sokszor megváltoztatja 
a történeti keret és eseménysor értelmét, mert visszavetít i a feudális középkorba a saját kora 
e szményét , az abszolút monarchia problematikáját , s konfl iktust élez ki olyan esetekben is, 
amelyekben esetleg éppen a korai időpontra való tekintette l természetes és érthető volt a feudá-
lis területi hatalom és annak minden velejáró feltétele a hadseregtartástól a pénzverésig. 
ban) a legyőzhetetlen armadában hareol az angolok ellen. Épségben tér haza, míg a vele együtt hadbaszállt öccse hősi halált 
hal. Toledóban talál juk 1590-ben Alba hercege szolgálatában. Felesége halála u tán (1595 után) Lope egy szép színé-znőbe, 
Micaela dc Lujánba lesz szerelmes. Micaelától hét gyermeke születik. A kapcsolat feltehetőleg 1613-ig tar t . de nem akadályozta 
meg abban Lopét, hogy 1598-ban meg ne kösse második házasságát dona Juana de Guardóval, egy gazdag udvari hús- és hal-
szállító lányával. A gazdag apától több mint húszezer ezüstreál hozományt kapot t : ellenségei élesen bírálják az „üzleti vállal-
kozás" jellegű házasságkötésért. Lakhelyét megosztja Toledo, Sevilla és Madrid között. Madridban találkozik 1610 körül a 29 
éves Marta de Nevares Santoyóval, egy üzletember feleségével, élete legnagyobb szerelmével, a versek Amarilisével. Az utolsó 
madridi évtizedek meghozzák mindazt a ki tüntetést és megtiszteltetést, amire vágyot t . Legjobb bará t ja a nála húsz évvel 
f ia talabb, Luis Fernande» de Córdoba Cardona Y Aragón, Sessa hercege, elhalmozta ragaszkodó szeretete minden megnyilvá-
nulásával: a jándékkal , pénzzel, kitüntetéssel. Amikor 1635. augusztus 27-én örök álomra hunyta le szemét, úgy temették el, 
mint egy királyt 9 egész Madrid gyászolta. A kor legnépszerűbb spanyolját s irat ták, akinek alkotása a spanyol élet teljességét 
képviseli. 
' A színpadi művek már Lope életében 25 kötetben megjelentek: az első nyolc közreműködése nélkül: a 9 — 20. köte-
tek nyomási költségét Lope fedezte s egyúttal korrigálta is a köteteket; az utolsó öt kötetet veje, Luis de Usátequi adta ki. 
Az említett gyűjteményes kiadáson kívül még négy kötetet szoktak tekintetbe venni, mint hitelesen Lopétól származó szín-
műveket . Több mint 400 színpadi mű ju to t t így az utókor bir tokába; 600-nak a címét ismerjük. Lope pedig úgy tá jékoztat , 
hogy 2000-nél több színdarabot ír t : így a művek'nagyobb részét elveszettnek kell tekinteni. Maga a meglevő mennyiség is olyan 
óriási, hogy koronként válogatások készültek a legjobb művek bemutatására, pl. a múlt század közepén Juan Eugenio Hartzen-
busch neves színpadi szerző válogatása; ő négy kötetben mintegy 110 művet adot t ki. 
Megkönnyíti a színpadi művek rengetegében az eligazodást az alábbi, főként a tartalom alapján történő osztályozás. 
Az első csoportba tar toznának a történeti színművek. Egy részük a római-görög történelem egy-egy eseményét dolgozza fel: 
Nagy Sándor hőstetteit ; a becsületes fivér Titus Livius első dekádjából származik; Néró Tacitus és Suetonius értékelésében lép 
színpadra. — Szép számban találunk idegen népek történelmét érintő műveket, pl. magyar tárgvú témái is vannak. Legfonto-
sabbak a Spanvolország történetét megelevenítő inűvek: Spanyolország egész múlt ja életre kel bennük. 
Rokon ezzel a csoporttal a második, dc csak annyiban, hogy történeti témák kerülnek színpadra; hiányzik azonban a 
politikai mondanivaló s túlteng a regényes elem. Az idetartozó színpadi művek többnyire olasz és spanyol történeti jellegű 
novellákból (esetleg lovagi epo-zokból) merítik tá rgyukat . 
Igen fontos a harmadik csoport; ide soroltuk a társadalmi vígjátékokat : ezekben Lope a korabeli spanyol polgárság 
problémáit viszi színpadra finom pszichológiai érzékkel. A magyar közönség is ismeri A kerté«» kutyáját és a Donna Juan,lát 
(eredeti címe: A mrgietft csodát művel). , -
A negyedik csoportba osztjuk a mitológiai tárgyú színpadi műveket , iU. az azokkal rokon pásztor já tékokét : Lope 
első színpadi műve, melyet 14 éves korában írt, pásztorjáték volt. 
A vallásos színpadi művek az Ó- és Újszövetség egyes eseményét, ill. a szentek életét dolgozzak fet Soknak targva 
minden történetiséget nélkülöző kegyes legenda vagy á j ta tos hagyomány. Nem egy közülük Tirso de Molina és Mira de Amescua 
színpadán él tovább. 
Az Aragónia harangja c. drámájában Lope a reconquista korába vezet i a nézőt: a z 
akkor még önálló Kaszti l ia, León és Aragónia királyai egyesült erővel küzdenek a félsziget 
nagyobbik részén uralkodó mórok e'len. Don Pedro, Aragónia királya visszafoglalta Huesca 
várát: don Nuno , a harcokban ki tűnt legkiválóbb katona éppen kitűzni készül a király zász-
laját a várfalakra. A harcok fo ly ta tódnak don Alfonso, don Pedro utóda alatt is s látjuk Zara-
goza bevéte lé t , s i smét don N u n o t , amint a győzelmi zászlót kitűzi az egyik toronyra. Don 
Alfonso halála után a rendek f ivérét , Ramirót , a szerzetest választják meg királynak; azt 
hiszik, ő majd nem lesz képes, hogy szembeszálljon a rendekkel , s hogy korlátozza hata lmukat . 
Lope jól szerkeszti meg lélektanilag alakját: a hajdani szerzetes kezdetben alázatos; hiányzik 
belőle a fenség és erő, hogy féken tartsa az anarchia szítóit. Azok már biztosnak érzik magukat 
s nyí l tan kifejezik megvetésüket a gyenge király iránt: korlátoltnak, tudat lannak, a kormány-
zásra a lkalmatlannak mondják. Már szövik az összeesküvést , hogy le tegyék a trónról, mintha 
a királyi hata lom felett ál lnának, mintha a király tőlük függene. 
Ramiro kétségbeesésében egykori rendfőnökének, Leonardo testvérnek ír és tanácsot 
kér tőle. A főurak gúnyt űznek belőle, megvet ik s a trónról is le akarják taszítani . Mit tegyen, 
hogy tekinté lye legyen. A királyi küldönc átadja a levelet Leonardónak, majd együt t belépnek 
egy virágos kertbe. A szerzetes elkezdi vagdosni a virágokat , először azokat , amelyek a leg-
magasabbra nőttek . Arra kéri a küldöncöt , v igye ezt hírül a királynak. A király 
megérti a válasz értelmét és aszerint cselekszik. Megparancsolja don Fortuniónak, hívja 
össze a királyi palotába az ország minden nemes urát: meg akarja nekik mutatn i azt a 
harangot , amelynek a szava az egész vi lágon hallható. Azok csodálkozva gyűlnek össze. 
Az utolsó je lenet adja meg a különös utas í tás megfej tését , barokkos, páratlan s kegye t l en 
sz imbólum révén. 
A király a városba érkezett nemesek nagy részét híveivel megölet i , mégpedig nemcsak 
ellenségeit , hanem — és ez lényeges a darab értékelése szempontjából — éppen a leghatalnia-
sabbakat , a leggazdagabbakat , azokat , akik a legnagyobb területi egységek korlátlan hűbér-
urai vol tak. A véres t e t t után harangformában rakatta össze a l evágot t fejeket: az életben 
maradottaktól fe l tét len hűséget követe l : „remegjetek és ismerjétek el | H o g y király v a g y o k . 
Végül is I H ű a lat tvaló im legyetek ! | Egyébként úgy jártok, mint ezek i t t !" 
A darab mondanivalója ny i lvánva ló ; véresen visszataszí tó vo l ta n e m homályos í that ja 
el e lőremutató jel legét , azt a szándékot , hogy Lope a középkori történeten keresztül korának 
szóló lényeges tanulságot akart levpnni. Bár barokkos túlzásokkal szemléltet i a királyi hata lom 
t i sz te le tben tartásának erkölcsi és polit ikai szükségszerűségét és bár az eszközök, melyeket 
fe lhasznált , furcsán hatnak egy vol t szerzetes kezében, az el lentétek játéka tetszet t a nézőknek. 
Túl jutot tunk a reneszánsz klasszikus harmóniáján: a heroikus t émáknak valóságos polit ikai 
gyökerei vol tak. 
Hasonló tárgyú a Hornachuelosi jegyesek c. színpadi m ű v e ; ennek k ibontakoztatása 
azonban nélkülözi a fent i kegyet lenségeket és borzalmakat . Lope Meléndez gazdag feudális 
nagyúr Extremadura tar tomány je lentős részét kormányozza s magát királynak tartja biro-
dalmában. Hallani sem akar arról, hogy Enrique, Kaszti l ia királya bármilyen intézkedését 
is elfogadja. Mendo szolgájának éppen azt magyarázza, hogy a király csak azért hatalmas-
kodhat ik , mert félnek tőle. A központ i hata lom jogilag sem indokolható: az egymással ve té l -
kedő, egyenrangú főurak közül a legerősebb, l eghata lmaskodóbb kinevezte magát k irá lynak; 
de nem kerekedhet a többiek fölé , nem követe lhet hűséget a neki sem jogilag, sem ténylegesen 
alá nem vete t tektő l . Királyi herold érkezik; felszólítja a gőgös nagyurat , jelenjék meg harminc 
napon belül Enrique király előtt . A válasz fennhéjázó: megdöbbent i őt, az extremadurai 
nemesembert , akire a tyja több hűbérest hagyot t , mint ahány tornya van Burgosnak, Toledó-
nak, Leónnak és aki akármerre tekint vára ablakából , ameddig a szem ellát, minden élőnek, 
holtnak ő az ura, senki más. Ha a királynak pénzre v a g y katonára volna szüksége, kérjen 
tőle: Badajózban annyi fegyvere van , amennyi csak kellhet. Extremadurában ő az úr, 
Enrique csak maradjon Madridban. í g y tagadja, hogy a királynak joghatósága lehet 
Extremadurában. 
A szín áttevődik Hornachuelosba, Córdoba tar tomány kis falujába. Estrella egyet len 
örömét a vadászatban leli s v isszautasít ja Lope Meléndez szerelmét. Két szolgája, Marina és 
Berruecos házasodni készül .Megjelenik Lope Meléndez is a faluban s fo ly tat ja os tromát . 
Időközben a király megkapja a nagyúr gőgös válaszát és elhatározza, hogy alaposan meglec-
kézteti . A lecke nem lesz o lyan véres, mint az előbbi sz ínműben, ahol a háborús légkör szinte 
magától értetődőleg hozta a kegyet len megoldást . Álruhában érkezik a faluba s ismeretlenül 
részt vesz a menyegzőn. Szinte azt hinnénk: pásztorjáték elevenedik meg e lőttünk a falusi 
menyegző kapcsán, de a darab tematikája nem engedi elsikkadni a lényeget . Az ismeretlen 
úr szóba elegyedik Lope Meléndezszel s a beszélgetés fo lyamán kifejti az abszolút uralkodó 
felségjogait: megmagyarázza, miként kell v iselkednie minden alattvalónak, a leggazdagabb 
nemest is beleértve. 
Kezdetben úgy beszél magáról: a királyról, mint harmadik személvről. Elmondja, hogy 
a király kezdetben, amikor apja váratlan halála után 14 éves korában trónra került, nem vette 
komolyan hivatalát: szórakozással, vadászattal tö l tötte idejét. Országát közben rosszul kor-
mányozták . a lat tvaló i t igazságtalanságok, nagy adóterhek nyomorgatták. Egy alkalommal 
Burgosból hazatérve vacsorázni akart. Hivat ta a főpohárnokot, aki kijelentette, hogy aznap 
egy reál sem érkezett be a királyi kincstárba. Ekkor a király, hogy enni tudjon, zálogba vetet te 
a köpenyét . Vacsora közben e lmondta neki a főpohárnok, miként lakmároznak, dőzsölnek az 
ország grandjai, akik jogtalanul bitorolják az ország jövedelmét , amelyet atyja reáhagyott . 
N e m sokáig hallgatta a király a beszédet, hanem elhatározta, hogy úr lesz saját országában. 
Összegyűjtöt te a nagyurakat , szigorúan megintette , sőt halállal fenyeget te őket, ha továbbra 
is kivonják magukat törvényei és hatalma alól. A leggőgösebbeket fogságba vetet te ; amikor 
kiszabadultak, azok is engedelmes h íve ivé váltak. Már nincs más nagyúr a birodalomban 
„csak te, Lope Meléndez" — mondja a király, kirántva kardját és fe lfedve magát. A jelenet 
színpadias, de ny i lvánvaló célzatú: Lope térdre esik. kardját a király elé dobja, ajkával érinti 
a fö ldet: a király lábát Lope fejére helyezi. A megalázkodó főúr belátja a tévedését , megbánja 
indokolatlan büszkeségét s hűséget esküszik. A színmű másképpen is happy-end-de\ végződik: 
a király segíti Lope Meléndez és Estrella házasságkötését . Mindenki megtalálja boldogságát, 
a tévedések kiigazítást nyernek, a bűnös megtér, a király pedig feltét len ura minden lehetséges 
helyzetnek és mozzanatnak. Ez alkalommal nem volt szükség gyilkosságra, vérre, kivégzésre: 
mintha azt mondaná Lope de Vega: nagyurak, hódoljatok be, fogadjátok el az abszolút monar-
chia társadalmi rendjét, akkor megmenekedtek . Hata lmatok ugyan megszűnik, de a birodalom 
díszeivé vá l toztok; a hajdani gazdagság eltűnik, de az életetek megmarad s esetleg jövedelmező 
t isztviselői állást is nyerhettek. Egyébre azonban nem számíthattok. 
Az e lemzett két alkotásban a problémafelvetés sematikus és témájában is korlátozott. 
A cse lekmény erősen polarizált, mint ahogy a szereplők is polarizálódtak. A cselekmény a 
király s a főrangúak közti harcot ábrázolja; a második darabban egy arisztokrata áll szemben 
a királlyal. Számos más színpadi művében a távlatok kitágulnak, az előzőkhöz képest változik 
a cse lekmény, vá l toznak a szereplők, a díszletek s a színhely is. A gyilkos falu (Fuente Ovejuna) 
egy 1476-ban tényleg lejátszódott eseménysort visz színre. A mű a földesúrnak alávetett job-
bágyok és a fö ldesursk közti kapcsolatot elemzi az események tükrén keresztül. Lope elfo-
gadja a nagybirtokrendszeren n y u g v ó feudális gazdálkodás rendjét, de emberséget és méltá-
nyosságon alapuló igazságot követel . Kimutat ja , hogy a'hatalmaskodó feudális urak többségé-
vel szemben a jobbágyság ezt a királynál találhatja meg. Persze Lope nem a zselléreket, 
hanem a telkes jobbágyokat szerepelteti. 
Fuente Ovejuna földesura, a Calatrava Rend nagymestere , Fernán Gómez de Guzinan, 
a comendador, gőgösen beszél a falu népével . Azoktól is robotot követel , akik erre nem köte-
lezhetők. Állandóan ajándékokkal kell e lhalmozni; erőszakoskodik a falu leányaival s szám-
talan törvénysértő cselekedetet követ el. Az események akkor vesznek drámai fordulatot , 
amikor Frondoso falusi legény rajtakapja a comendadort , amint menyasszonyát , Laurenciát 
ölelgeti. Frondoso felkapja a comendador földre támasztot t íját, mire ez gőgösen kijelenti: 
vége a vi lágnak, lia a paraszt íjat szorít a mellének. Estéban, a falu bírája. Laurencia apja, 
azt kéri a comendadortól: vál tozzék meg s kezelje másként a falu népét . Különben is: vannak 
királyok Kasztí l iában, akik új rendet teremtenek, megszüntet ik a rendellenességeket és vissza-
éléseket, amelyeket a nemesek zúdítanak rájuk. Isten után a király a legnagyobb úr, nem pedig 
a falusi kiskirályok. 
Hiába: a comendador továbbra is zsarnoki módon kizsákmányolja a parasztokat, meg-
sérti a törvényt , erőszakoskodik a leányokkal . Visszaélései készítik elő a véres tettet , a comen-
dador meggyi lkolását . A falu népe egy emberként kel fel. mert mindnyájan egyetértenek abban, 
hogy a zsarnok haljon meg. Amikor elkövetik a gyilkosságot, egyhangúan azt kiáltják: éljen a 
király, Ferdinánd, a mi urunk. A falu népe tudja, mit akar: abban reménykednek, hogy az 
abszolút monarchia révén megszilárdult jogrend enyhíteni fogja gazdasági terheiket és a köz-
vetlen királyi kormányzás s joghatóság meg fogja szüntetni a feudális osztály kizsákmányolá-
sát és zaklatásait . A gyilkosságot nem azért követ ik el. mert a feudális gazdasági rend ellen akar-
tak lázadni: erre n e m is gondolhatott Lope. A szokatlanul éles hangvételű darabbal f igyelmez-
tetni akarta az e lnyomókat és kizsákmányolókat az emberiességre és a törvények liszteletére, 
arra. hogy mindenkinek a királyi központi hatalom jogrendjéhez kell igazodnia. Lényegében 
véve ugyanez a probléma jelentkezik a Peribánez és az Ocarlai földesúr c. színpadi alkotásban, 
talán kevésbé tragikus megoldással . 
Peribánez éppen menyegzőjét üli Casildával. amikor házába érkezik a súlyosan sebesült 
földesúr, Ocana ura. A szíves fogadtatást , gyógyí t tatás t , majd a teljes felépülést hálátlansággal 
f izeti meg: szemet vet Casildára s mindent e lkövet , hogy meghódítsa. Amikor megtudja egyik 
szolgája révén, aki Peribánez házában dolgozik, hogy a gazda Toledóban vállalt ideiglenes 
ál lást , aratómunkás képében szóba elegyedik a mezőn sürgölődő Casildával. Elmondja, hogy az 
ocanai földesúr n e m cselekedné azt , amit Peribáiiez; az n e m hagyná magára f iatal fe leségét , 
még akkor sem, ha a király hivatná magához. Casilda hűségét azonban nem tudja megtörni . 
Okosan és határozottan mondja meg: n e m való ő az ocanai földesúrhoz. De ha az úgy szeretné 
is őt, mint a szemefényét , akkor is kitart férje mellett , bár annak a köpenye egyszerű és szürke, 
s nincs gyémántja , drágaköve, mint a földesúrnak. Az ál -aratómunkás felfedi ki létét , mire az 
asszony a többi aratóinunkással együt t elkergeti. A földesúr bosszút esküdve kinevezi Peri-
báíiezt a mórok elJen induló sereg parancsnokává. Peribánez azonban él a gyanúperrel: egy 
éjjel hazaszökik. Ott találja a házában a földesurat . Amikor meggyőződik felesége ártatlan-
ságáról, megöli a hata lmaskodó nagyurat . 
A darab mégsem végződik tragikusan Peribánez számára: alkalom adódik, hogy Lope az 
utolsó je lenetben e lmondhassa polit ikai és vi lágnézet i állásfoglalását. Ez a tétel az igazság-
szolgáltatás fo lyamán bontakozik ki. 
III. Enrique király megparancsolja, hogy Peribánezt szigorúan büntessék meg. A bíró-
ság összeül, hogy megvizsgálja az esetet , meghallgassa a tanúkat , a vád- s védőbeszédet . Az 
utóbbi t maga Peribánez adja elő. Mondanivalója általános érvényű, olyan igazságot tartalmaz, 
m e l y e t az abszolút monarchia társadalmi rendje igaznak tartot t és hirdetett . Peribánez el-
mondja, hogy a földesúr el akarta csábítani a feleségét . Ezt azonban nem lehet megtenni annak 
ellenére sem, hogy ő nem nemes ember, sőt „un hombre . . . de vi l lana casta", vagy i s a fö ldes-
úrnak a lávete t t jobbágy. N e m lehetet t vele megtenni , mert — mint mondja — azért mert δ 
paraszt, a földesúr pedig nemes , a törvény egyenlő s mindenkit egyaránt kötelez. A földesúr 
áthágta a törvényt , az ő te t te tehát érthető. 
A király nemcsak he lyet ad a védekezésnek, nemcsak a gyi lkosság esetleges következ-
ményei alól ment i fel , hanem ki tüntet i : megengedi , hogy Peribánez attól a naptól fogva fegy-
verrel járhasson, mint a nemesek. Végül is a gyi lkos az abszolút monarchia jogrendjének szel-
lemében járt el; bár ölt , a néző n e m háborodik fel a gyi lkosságon: jogos önvédelemnek érzi. 
melyet a király is igazol. 
Hasonló téma szerepel A legjobb bíró a király c. színpadi műben; hasonlók a szereplők 
is: parasztok, v idéki nemesurak s a király, VII. Alfonz. Elvirát , a szép galíciai paraszt lányt 
keresztapja, D o n Tello földesúr megszöktet i , mégpedig közvet lenül az esküvő előtt . Vőlegénye, 
Sancho Y Nuno , aki napokon belül oltárhoz akarta vezetni a szép Elvirát , sérelmével a király-
hoz fordul. Barátja rábeszéli, s ez jó alkalom Lope de Vega számára, hogy dicsőítse a barát 
szavain keresztül a központi hata lom erejét, igazságosságát , azt a törekvését , hogy az alacsony 
és középrétegeket támogatja . VII. Alfonz szívesen fogadja a panaszt; levelet irat, amelyben 
szigorúan megparancsolja: Don Tello adja vissza n y o m b a n a menyasszonyt vőlegényének. 
Sancho viszi a levelet , azonban eredmény nincs: a feudális úr gőgösen utasítja vissza a király 
fe lhívását . I t t én vagyok az úr — mondja —, éppúgy, mint a király Kasztí l iában. Ez t a fö ldet 
ősei nem a királytól kapták, hanem a móroktól ve t t ék el. Sancho dolgavégezet lenül tér vissza, 
je lenti a királynak a történteket s erélyes bírót kér, aki érvényt tud szerezni a királyi parancs-
nak. A legjobb bíró a király — mondja Alfonz és haladéktalanul Galíciába indul. Későn ér-
kezik, Don Tello már magáévá te t te Elvirát. 
A darab kifejlése tartalmazza az erkölcsi és politikai tanulságot . A király igazságot 
szolgáltat: Don Tellót börtönbe ve t te t i és kényszerít i , hogy e lvegye Elvirát . Majd hívatja a 
hóhért s leüttet i a gőgös nagyúr fejét . A vagyon fele Elvirára száll, aki feleségül megy Sanchó-
hoz és az igazság diadalt arat. Ebben a nagyon fontos darabban azonban nemcsak az igazságról 
van szó, hanem több más, lényeges mozzanatról is. Mindenekelőtt arról, hogy a feudális úrnak, 
legyen az a leggazdagabb, a legnagyobb, a hatalma korlátozott és az érvényben levő állami 
és erkölcsi törvényeknek engedelmeskedni tartozik. Bizonyos értelemben véve egyenlőség van 
a birodalomban, v a g y legalábbis (ez vol t a nemzet kívánsága, melyet Lope de Vega kifejezésre 
ju t ta to t t a maga művész i eszközeivel) úgy érezték, hogy egyenlőségnek kell lenni s a törvény 
szempontjából nemes és paraszt azonos elbánást kap, ill. érdemel. De az is kitűnik a darabból, 
hogy a király a paraszt mellé áll az e lnyomóval szemben; ez a támogatás olyannyira hathatós , 
hogy a törvények védelme érdekében kivégeztet i a hatalmaskodó nemesurat . A büntetés alapja 
ny i lván kettős: Don Tello azért is bűnhődik, mert nem engedelmeskedett a királynak, 
mert gőgösen szembeszegült a királyi parancsnak. De a bűnhődik a törvények áthágásáért is, 
hiszen a király különféle eljárással rendbe hozza a parasztember házassági ügyét ; azt azért 
kellett rendezni, mert don Tello hatalmaskodásával , visszaéléseivel megakadályozta a rend 
és igazság érvényesülését . 
Az előbbi, lényegében hasonló t é m á t tárgyaló darabbal szemben it t a királynak a cse-
l ekmény előbbre vi te lében is akt ív szerep ju t ; az előző darabban a király jogilag állást foglalt 
a cse lekménnyel kapcsolatban: helyeselt és k i tüntete t t . Ebben a darabban a végrehajtó hata-
lom gyakorlása is félreérthetetlenül a király kezében van: k ivégeztet egy hatalmaskodó főurat , 
aki e lnyomja a parasztot és ujjat húz a királlyal. Mintha a darabban még az a tanulság 
is meghi ízódnék: aki hatalmaskodik és visszaél feudális jogaival , a király ellensége is: 
aki nem tartja t iszteletben a jobbágy jogait , önmagától válik a király ellenségévé. És meg-
fordítva: az engedetlen főrangúak, akik nem vetik alá magukat a központi hatalomnak, magá-
tól értetődőleg válnak hata lmaskodóvá , törvénytipróvá és a mások jogainak semmibevevőivé . 
2. Ezekben a művekben és számos más darabban világosan kirajzolódik Lope felfogása 
a királyi abszolutizmusról , melyet főként az állam egysége és belső rendje érdekében magasz-
tal , népszerűsít , értelmez és visz színre. A király, amikor a legszigorúbb törvényt hozza, az 
állami rendet, a közjót , az a lacsonyabb és középrétegek érdekét védelmezi. Kérdés már most 
az, hogy a királyi abszolut izmus meddig terjedhet? Melyek azok a korlátok, ha egyáltalában 
vannak i lyenek, amelyeket még az uralkodó sem léphet át? 
Két darabot fogunk most párhuzamba állítani, hogy bizonyítsuk: a királyi abszolutiz-
must a kor nagyon komolyan értette, s az önkény határa nagyon nagy távolságban húzódott . 
A király mindent tehetet t , akár meg is ö lethette alattvalóit , ha úgy tetszett neki; az önkény-
nek csak valami homályosan megfogalmazható olyan erkölcsi norma szabott gátat , melynek 
átlépése tkp. a király becsületének megcsorbulását hozta volna magával . Vagyis a király bár-
mit cse lekedhetett , csak olyat nem, ami saját becsületének rovására ment volna a kor fogal-
mai szerint. 
A Szevilla csillaga c. darab főszereplője Don Sancho el Bravo király, akit a város elöl-
járósága, apraja-nagyja nagy szeretettel vesz körül; örülnek, hogy a király megszabadította 
őket a hosszú arab uralomtól. A király beleszeret Dona Estrella Taberába, a város legszebb 
leányába. Don Busto Taberát, a bátyját tábornoknak nevezi ki s paranccsal eltávolítja a város-
ból, maga pedig éjnek idején beoson a leányhoz. Don Busto vélet lenség fo lytán visszatér s 
összetalálkozik a tetőtől talpig beburkolt királlyal, aki zavarában felfedi kilétét. Don Busto , 
hogy valamiképp mentse a helyzetet , úgy tesz, mintha nem hinne az ismeretlen szavainak, 
mintha tréfának venné , amit mondott s kiutasítja a házból. Merészség tőle, az idegentől 
— mondja —, hogy a király nevét szájára veszi, amikor bee telenséget készül e lkövetni 
A király a legnagyobb keresztény, akit egész Afrika retteg s minden alattvalója égig emel. 
A király bosszúra szomjazva távozik. Felbéreli Sancho Ortizt, hogy ölje meg don 
Bustót . Amikor az felbontja az írott parancsot, megborzadva látja, hogy jövendő sógorát kell 
megölnie; don Busto neki Ígérte dona Elvira kezét s a lány szereti őt. A barokk drámákban 
szokásos konfl iktus megoldása (Corneillenél nem egy hasonlóval találkozunk) Lope idejében 
csakis egyértelmű lehetett: Sancho Ortiz engedelmeskedik a királyi parancsnak, végrehajtja 
a bérgyilkosságot. A bíróság természetesen halálra ítéli; a király megkegyelmez neki. de arra 
már nem tudja rávenni dona Estrellát, hogy kezét nyújtsa Sancho Ortisnak. 
A király látszat szerint, egyéni bosszútól sarkallva, megölette egyik alattvalóját . 
A királynak tehát gyilkolni is szabad, elégséges ok nélkül, akkor, amikor kifejezetten egyéni 
érdekéről, kényéről-kedvéről , sőt bíínös vágyairól van szó? Nem ilyen egyszerű a kérdés, s a 
magyarázatot a következő darab adja meg. Annyi azonban nyi lvánvaló , hogy — akármi is 
volt a szándék s a helyzet , amelyben a dolog megtörtént — don Busto gúnvt űzött a királyból, 
megalázta, t iszteletlen vol t vele. Ü g y tet t , mintha n e m a királlyal beszélne, bár mindketten 
tudták: ő is és a király is, hogy a megrovás, sőt a kiutasítás a ti losban járó királynak szólt. 
Az egyéni bosszú összekeveredik a király szent és sérthetetlen személyén esett sérelem meg-
torlásával; a bosszú már nem bosszú többé, hanem a király személyén esett sérelem meg-
torlása; ezt a kor és az abszolút monarchia államrezonja jogosnak fogadta el. Lope mintegy 
azt látszik hangoztatni , hogy a királyi tévedések sem vihetik az alattvalót az abszolu-
t izmus tekintélyének semmibe vételére, különben szükségszerűen bűnhődésnek kell 
bekövetkeznie s a király épptigy járhat el az (erkölcsi törvények szempontjából önvé-
delmet gyakorló) a lat tvalóval , mint a gőgös nagyúrral s az állami rendet sértő, sőt alá-
ásó feudális oligarchákkal. 
Hogy ez a megvi lágítás valószínű, kitűnik az alábbi színpadi műből. A királyok békéje 
és a toledói zsidó lány c. darab főszereplője VIII. Alfonz király, aki eltaszítva feleségét, Orosz-
lánszívű Richárd lányát , beleszeret Ráchelbe, a szép zsidó lányba. Toledóban. melyet a király 
nem rég foglalt vissza az araboktól , a Tajo partján, egy kertben látta meg a lányt. Hiába f igyel-
mezteti Belardo, a kertész (egyes kritikusok szerint Belardóban Lope saját magát szerepelteti), 
hogy felesége és családja van, s mi több. a lány zsidó: a király magához veszi Ráchelt s hét 
évig él vele a toledói várban, mitsem törődve az állam ügyeivel . A harmadik felvonás elején 
következik be a döntő fordulat. A királynő tanácskozásra hívatja híveit és elhatározzák Ráchel 
megölését, miután őt tartják bűnösnek abban, hogy a király elhagyta családját és elhanyagolja 
a kormányzást . A királynő felpanaszolja, hogy a gótok leszármazottai, a nemes urak tűrik, 
hogy őt, a tulajdonképpeni királynőt megalázzák. Don Beltrán. Don Illán és don Blasco a 
király távollétében megölik Ráchelt a Tajo parti kertben. A király bosszút esküszik és meg 
akarja gyilkoltatni a tett e lkövetőit . Szándékát nem tudja végrehajtani, mert éjjel álmában 
angyal jelenik meg neki s bűneire f igyelmeztet i . A király belátja tévedései sorozatát; vissza-
veszi feleségét és nagy buzgalommal tér vissza a kormányzás ügyeihez. 
Ebben a darabban a királyi hiba a maga leplezetlen vo l tában je lentkezik; nem kevere-
dik a becsület és nemesség kérdéseivel . A király mindenki szempontjából vétkes; kétszeres 
bűnt k ö v e t el: magánélete megromlot t és az ál lam ügyeit sem intézi . Szabad-e ezt tennie? 
Ha abszolút úr, nincs hata lom, mely korlátozhatná. S valóban: hét évig úgy él, ahogy akar. 
A la t tva ló i közvet lenül akkor sem f igye lmezte the t ik ; az ő tekinté lyét közvet lenül , olyan becsü-
letsértő formában, mint a Szevilla csillaga c. darabban történt , nem érheti megalázás. Az alatt-
va lók egy kis csoportja, vo l taképp a királynő, közvetve adja tudtára, hogy vétkes . A lényeg 
azonban n e m ez; mit sem ért volna ez a f igye lmezte tés ; a király megöle t te volna a gyi lkosokat 
s esetleg még jobban elhidegedett volna a királynőtől , továbbra sem törődött volna a kormány-
zással. Ami n y o m a t é k o t ad a közve te t t f igye lmezte tésnek , az az angyal , tebát természetfelett i 
beavatkozás : azt mondja ezzel ki Lope de Vega, hogy az emberi hata lom véges a királyi ön-
kénnye l szemben; az a lat tvaló , mégha forma szerint jogot is formálhatna, n e m vetemedhet 
arra, hogy megintse , jó útra térítse a királyt; csak természetfe let t i út és mód van a király 
megjaví tására , megfékezésére. H o g y ez aztán időnként az E g y h á z szava is lehetet t , n e m állít-
juk: a darabokból n e m o lvasható ki erre nézve ál lásfoglalás: Lope de Vega helyesebbnek tar-
to t ta a kérdést ny i tva hagyni . 
A polgári v ígjátékok 
3. A egységes monarchiát létrehozó királyság, az abszolút izmus ünneplése, kazuisz-
t ikájának színrehozatala, továbbá a feudális vi lág szükségszerű korlátozásának helyeslése 
n e m je lent i egyút ta l azt , hogy ezekkel a szereplőkkel és témákkal Lope színpadi vi lága, tema-
t ikája , problematikája kimerül. Éppen az e lőzőkből következik , hogy Lope de Vega természet-
szerűen fordul t a társadalom ama rétegei felé , amelyek a királyság és a feudális osztály harcá-
ban az e lőbbi szövetségese inek bizonyultak. Számos színpadi műve , főképpen vígjátékai a 
városi polgárság v i lágában játszódnak; tollára ve t t e Madrid, Szevil la, Valencia és Toledo jelleg-
zetes f iguráit , sajátos szokásait , erkölcsét: ismerte őket közelről, hiszen éveket tö l tö t t az emlí-
t e t t városokban is. A polgári v ígjátékokban bontakozik ki Lope v i lágnézetének másik alap-
vonása: az élet realisztikus szemlélete; fe lmagasztal ja az őszinte, természetes érzéseket; hisz a 
szerelem szabadságában és abban, hogy az embernek joga van saját törvényei szerint élnie. Meg-
vet i az álszenteskedést és a külsőségek hajszolását; számos alakon keresztül megbélyegzi a min-
denfajta túlzást , kegyeskedést . Kigúnyol ja a pénzszerző mohóságot , de t isztel i a v a g y o n erejét. 
Tipikusnak tek in the tő a polgári v ígjátékok megítélése szempontjából Az okos szerelmes 
c. m ű v e : a természetest megtestes í tő f ia ta l l eány és az álszent anya el lentétének hol drámai, 
hol komikus ábrázolása. Belisa szendeségre oktat ja l eányát , Fenisát: süsse le a szemét az ut-
cán, ne hívja fel magára a férf iak f igye lmét . Fenisa nem engedelmeskedik, mert férjhez akar 
menni s ahhoz egy kis kacérságra is szükség van. Megjelenik Bernardo kapi tány, aki hatvan-
éves kora ellenére fe leségül kéri Fenisát . Belisa hiába csinosította ki magát , hiába cáfolta meg 
magatartásával á lszenteskedő szavait , a kapi tány b izony n e m az ő kezére vágyakoz ik . Azon-
ban ő is természetel lenes magatartást tamis í t ; Lope büntetése n e m is marad el. Megjelenik a 
színen Lucindo, Bernardo f ia , akinek megtetsz ik Fenisa. N e m tárhatja ki szívét, mert apja 
vá l tozat lanul Fenisát kívánja e lvenni feleségül, s már a m ú g y is szolgáltatott okot a gyanak-
vásra. Bernardo, b iztosnak vévén házasságát Fenisával , úgy rendelkezik, hogy Fenisa, a 
j ö v e n d ő mostohaanya , fogadja f iává Lucindót . A f i ú azonban túl lelkesen veszi ezt tudomásul 
s túl le lkesen kéri, hadd csókolhassa meg jövendő mostohaanyjának szép kezét . A kapi tány 
kifogásolja a díszítő je lzőt . Amikor f ia őt természetszerűen apjának szólítja, a hiú öreg ember, 
hogy f ia ta l menyasszonya előtt csökkentse korát, megti l t ja ezt a megszól ítást . Lucindo fel-
háborodik: anyjának kell neveznie egy üde, f ia ta l l eányt , apját pedig n e m szól í thatja apjának. 
A megoldás érdekében Fenisa kitalálja, hogy anyját be kell hálózni. Elhitet i , hogy Lucindo 
szerelmes beléje. Belisa erre elengedi a f iú t Portugál iába s Bernardo is örül, hogy szépszeré-
vel megszabadult a veté lytárstó l . De n e m sokáig tarthat a megelégedettség: a két f ia ta l a 
szülők tudta s beleegyezése nélkül összeházasodik. 
Belisa párját Teodora személyében A madridi vasas víz (El acero de Madrid) c. vígjáté-
ban is megtalál juk. Teodora képvisel i az álszenteskedő felfogást s állandó v i tában áll természe-
tességre v á g y ó unokahugával . A darab megkapó je lenette l kezdődik: a nagyhétre készült , 
fe ldíszí tett utcán Lisardo és Riselo,két jóképű f iata lember éppen a fe lv irágozott várost dicséri, 
amikor megjelenik Teodora és unokahuga. Teodora megti l t ja a lánynak, hogy az i f jakra néz-
zen; nehéz ez, mert annak tetszik Lisardo. Belisa, az unokahug, egyszercsak ájultan esik össze: 
az odasiető Lisardo és Riselo padra ültet i . A csel sikerült: a pad túlsó oldalán Riselo szerelmet 
val l Teodorának, n.íg a lány jókedvűen cseveghet Lisardóval. Nincs többé akadálya annak, hogy 
a két szerelmes rendszeresen találkozzék, mert Teodora együt t akar lenni udvarlójával . Külön-
f é l e bonyodalmak s cselvetések után a két f ia ta l egymásé lehet , Teodora pedig megszégyenül . 
A valenciai özvegy с. vígjátékban Leonarda viselkedése kerül pellengérre; ura halála 
utan naphosszat otthon ul, olvas; esze ágában sincs új házasságot kötni: a bánat végképp le-
sújtotta. Tisztán és méltóan akarja megőrizni férje emlékét. Lucencio, Leonarda öreg rokona 
karhoztatja ezt az életmódot: a világ úgysem fogja elhinni, hogy valóban tisztességesen él. 
Az iro is azon a veleményen van, hogy Leonarda túloz s ezért pórul kell járnia. Beleszeret 
Camillóba, de nem vallja be a világ előtt, mert nem akarja vállalni a kudarcot: elvei miatt 
pedig nem köt házasságot. Cselhez folyamodik. Magához vezetteti Camillót álarcban, bebur-
kolt fejjel; még az utcákat sem lathatja. í gy élnek jó darabig boldogan, de titokban: Leonarda 
is mindig álarcban fogadja az udvarlót, akit Orbán, az öreg szolga kísér hozzá. Egy alkalom-
mal, útban Leonardához, járőr igazoltatja őket; ekkor Camillo megpillantja Orbánt. Ezért Leo-
narda félbeszakítja a szerelmi légyottokat; Orbánt idősebb unokanővére szolgálatára rendeli. 
Amikor aztán, id ó múlian, Camillo többször is együtt látja Orbánt újdonsült úrnőjével, 
éktelen haragra lobban, mert azt hiszi: ez az az asszony, akivel a szerelmes éjszakákat töltötte. 
Haragjában becsmérlő szonettet intéz a vélt Leonardához: sátánnak nevezi, utálkozva beszél 
rútságáról, hamis fogairól, görbe orráról. A szonettet Orbán továbbítja Leonardának s így 
következik be a kibontakozás: Leonarda mindent elvisel, azt is, hogy becstelennek tartsák, 
hogy háta mögött megróják, de azt nem, hogy csúnyának vagy öregnek higgyék. Magához 
kéreti Camillót és felfedi magát előtte: Camillo szerelmes boldogságában megkéri kezét s ekkor 
már nincs mit tenni; az irreális elképzeléseket a sors megdöntötte; neki is úgy kell élnie, mint 
a többi nőnek; férjhez megy Camillóhoz. 
4. Lope de Vega vígjátékainak híres alakjait a korabeli vagyonos polgárság képviselői-
ből választotta; ott találta meg az álszenteskedő, öregedő vénleányt, aki elveit azonnal sutba 
dobva fogadja az udvarló szavakat; az öreg gavallérokat, akik fiatal leányokra vetik szemüket; 
a csalafinta, talpraesett nőtípusokat, akik túljárnak mindenki eszén s maguk oldják meg éle-
tük problémáját, maguk s nem környezetük akarata szerint választanak élettársat; onnan 
mintázta meg a valenciai özvegyasszony pompás alakját, aki f i t tyet hány a természet törvé-
nyeinek, nem akarja a házasság igájába hajtani fejét; a túlságos önállóság is elképzelhetetlen 
a nők számára, véli Lope, s az élettel, saját természetével bünteti meg a szép özvegyet. Itt kell 
rámutatni Lope jellemábrázoló és lélekelemző képességére: mesteri kézzél halhatatlan nőala-
kokat keltett életre; nagyszerűen ismerte a női lelket, a szerelmet is ésak a nőkön keresztül 
tudta megragadni. 
A férfi szenvedélyt nem értette meg, de annál jobban a féltékeny nőket. Ám nem a tra-
gédia magasságából elemezte őket, mint Racine, a nagyság és a fennséges pátoszával. A 
mindennapi életből indult ki: halálról nincs szó, csak egy kis önmarcangolásról, cselről, taktiká-
zásról, amelyhez jó adag következetlenség és egymásnak ellentmondó cselekedetek járulnak. 
A kertész kutyája c. darab főhőse, Diana grófnő a világtól távol él kastélyában. Gyűlöli 
a férfiakat; megfogadta, hogy nem megy férjhez senkihez. Titkára, Teodoro, beleszeret Mar-
celába, szobalányába. Ez a körülmény a világot s a férfinemet megvető grófnőben csodálatos 
változást idéz elő: hirtelen lángralobban szerelme Teodoro iránt. Lehetséges, hogy a fiatal 
titkár rokonszenves volt előtte korábban is. Szerelemre csak akkor gondol, amikor kiderül, 
hogy Teodoro egy másik nőnek teszi a szépet s nem neki (holott, ha ez a véletlenség nem forogna 
fenn. meglepné, sőt visszautasítaná Teodoro udvarlását). Az irigység, a féltékenység konkre-
tizálja korábbi, csak egészen homályos körvonalakban meglevő érzéseit. Teodoro azonban 
rangban a grófnő alatt áll: bárcsak több lenne Teodoro vagy bárcsak én lennék kevesebb — 
így sóhajtozik Diana. Ez az ellentmondás lesz alapja a vígjáték további menetének. Diana 
Lope de Vega polgári világának teremtménye, aki nem képes határozottan sem igent, sem 
nemet mondani: nem fenséges, nem tragikus, hanem mindennapi, közvetlen figura, akiben 
nem tombolnak végletesen drámai érzések. Ez a bizonytalanság, melyet a rangkülönbség 
táplál, el lentmondó cselekedetekre készteti a grófnőt. Amikor a féltékenység kirobbantatja 
benne a szerelmet, nem tud ellenállni és kerülő úton egy barátnőjére hivatkozva s egy szonett 
segítségével Teodoro tudtára adja. A Diana szerelmében megbizonyosodott Teodoro eltaszítja 
Marcelát: ekkor Diana szerelme hirtelen csökken: felülkerekedik benne a kétely, melyet a 
társadalmi különbség okoz és elhatározza, hogy kezét egyik kérőjének, a grófnak fogja nyújtani 
(legalábbis ezt mondja Teodorónak). Az kétségbeesik s újra Marcela felé fordul. < sak ez kel 
Dianának: a féltékenvség fokozott erővel lángol fel: újra szerelmes lesz Teodoróba, s hévvel 
vallja meg. A kibontakozás Teodoro szolgájának. Tristánnak köszönhető: Ludovico gróffal 
egyetértésben elmondja, hogv Teodoro Ludovico fia. akit kalózok húsz évvel azelőtt elrabol-
tak. Kezdetben ő, Tristán nevelte. Még nagyobb hitele van szavának, amikor megjelenik 
Ludovico s Teodorót címei s vagyona örökösévé jelenti ki. Ez a csel bírja rá Dianát, hogy vég-
képp szakítson ingadozásával s most már egyértelműen kinyilatkoztassa szerelmet, majd 
nőül menjen Teodoróhoz. , 
A féltékenység rajzát mutatja be a Donna Juana c. vígjáték, melynek eredeti címe 
hívebben tükrözi a mondanivalót: A megvetés csodát művel. Juana. aki Dianához hasonloan 
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elvonulva él a vi lágtól , megvet i a férf iakat , akik csak addig kedvesek, amíg az i m á d o t t nőt 
meg n e m hódítot ták. Életcélja azonban n e m merül ki a paszszivi tásban: meg akarja bosszulni 
a megalázott női nemet . Hiába eseng kezéért don Pedro Girón kapi tány , a f landriai csaták 
hőse és az egymásra fé l tékeny két nevetséges f igura, don Alonso és don Juán. Egy a lkalommal 
az utóbbiak értékes ajándékot: tálcát és kelyhet küldenek a hölgynek; Hernando, J u a n a 
szolgája ellopja az apródoktól , akik n e m merik beval lani az igazságot gazdájuknak. Azok azt 
hiszik, hogy Juana az ajándéktárgyakat elfogadta s reménykedni kezdenek. Időközben meg-
érkezik Betríz, don Luis, Juana nagybátyja kíséretében, hogy jó nevelést , úri szokást tanuljon. 
A leány családi bünte tés alatt áll, mert e l fogadta egy f iatalember udvarlását , sőt leveleit . 
Juana azzal köszönti az i f jú rokont, hogy az a ház, amelyben lakni fog, erőd, ahol a t isztaság 
s becsület tanyázik, s ahol az udvarlók epekedését semmibe veszik. Mi történik azonban? 
A kérők f igye lme többé n e m Juana, hanem az i f jú rokon felé fordul. A ravasz Hernando olajat 
önt a tűzre: meséket talál ki s azt fül lenti , hogy don Pedro Girón is megvető leg ny i la tkozot t 
Juanáról: becsmérelte a szemét, egyik nagyobb, mint a másik; álhajat visel és hamisak a f o g a ú 
Ez kell csak Juanának: maga körül látja szép és f ia ta l veté lytársnőjét , úgy hiszi, hogy szép-
ségét nem mél tányol ták és hogy megtagadták tőle a neki járó bókokat . Az új he lyzetben, ami-
kor hatását , vonzerejét lankadni érzi, egyszerre óriási erővel t ámad benne fel a szerelem don 
Pedro Girón iránt: a fé l tékenység elsodorta a természetel lenes magatartás minden gát lását 
Az, aki megbosszulta az asszonyokat c. darab egyike Lope de Yega legjobb színpadi 
műve inek; problematikája szorosan csatlakozik a most e lemzett darabokéhoz, azonban új 
mozzanat , a női emancipáció kérdésének fe lvetése és a rá adot t válasz is szerepel benne. 
Laura, a f őhős a darab kezdetén kifejti nézete i t a nők s férfiak társadalmi he lyze t é rő l ,és e g y m á s 
iránti viszonyáról . A nők nehéz és e lnyomot t életet élnek, mindenki büntet lenül sz idalmaz-
hatja őket. Azt mondják, hogy házasságtörők, k ö n n y ű erkölcsűek, á l lhatat lanok, csapodárok, 
e lviselhetet lenek; ha a férfiak hasonló hibákban leledzenek, senki sem rója meg őket. Azért van 
mindez, mert a férf iak a vi lág kezdete óta minden hata lmat megszereztek maguknak; övék a 
pénz, a városok fe let t i uralom, az állam, a kormány. Csak ők tanulhatnak, csak ők lehetnek 
tudósok, csak ők érvényesülhetnek az egyetemen és a művésze tben is. Az e lmondottakból 
ket tős következte tés t v o n le: meggyűlöl i a férf iakat , n e m fog szeretni; sőt azt sem engedi meg, 
hogy szóljon hozzá férfi . Ugyanakkor , hogy utolérje őket, a tanulásnak s a tudománynak fogja 
szentelni életét: amikor pedig elég műve l t lesz, tol lat fog ragadni, hogy megírja a férf iak bűnei t . 
Ez a problémafelvetés arra m u t a t , hogy az új társadalmi rendben már n e m lehet a 
feudális vi lág merevségével és konzervat ív izmusával kezelni a női egyenrangúság kérdését.; 
a társadalom, legalábbis a polgári réteg új tájékozódást akar. Lope érdeme, hogy a problémát 
fel merte vetni , hogy érzékeltetni merte: talán n e m egészen helyes az az erkölcsi és társadalmi 
fe l fogás, amely nevében a nőket pusztán és egyedül a család szolgálatára rendelik. Ami a meg-
oldást illeti , ne várjunk forradalmi nézeteket : Lope n e m j u t o t t el Boccaccio szabadságszemlé-
letéhez; a világ nagyot vá l tozot t a f irenzei repubblica óta s az abszolút monarchia légköre n e m 
vol t alkalmas arra, hogy forradalmi válasz szülessék. N e gondoljuk azonban azt, hogy Lope 
meghunyászkodot t s teljesen a középkori é letszemléletnek ad igazat. N e m foglalt állást az 
emancipáció mel let t , mert n e m vol t bátorsága hozzá; a problémát azonban élesen fe lve te t te 
és a komikus eseménysor fo lyamán unos-untalan visszatért rá; párbeszédben, monológban 
n e m egy szereplő v i tat ja helyességét , ill. he lyte lenségét . Mint annyiszor máskor, i t t is meg-
mutatkoz ik Lope középutas , mérséklés fe lé hajló magatartása: a női emancipáció foga lmát 
meg kell szabadítani a felesleges és természetel lenes túlzásoktól ; csak értelmes és a nő i 
természete i összeegyeztethető szabadságért lehet és érdemes küzdeni . Következ ik az elmon-
dottakból , hogy Laura nemesnek tűnő szándékát ny i lván n e m valós í thatja meg: éppen azáltal 
val l kudarcot , hogy tanulni akar, mint a férfiak. Lisardo, aki szerelmes Laurába, tudósnak 
álcázva magát , könnyűszerrel bizalmába férkőzik. Míg Agusto és Alejandro hiába eseng Laura 
kegyeiért , kezéért, Lisandro célt ér: könyvekrő l , írókról beszélgetnek, szó sincs szerelemről. 
J ó ideig tart a barátság: alapját a közös szel lemi érdeklődés, a kpnyvek , a t u d o m á n y vet i meg , 
s az érzelemnek s érzékeknek látszólag semmi szerepük nincs. A he lyzete t aztán Lope gúnyos 
kézmozdulat ta l felborítja, mert természetel lenesnek, cerebrálisnak, eről tetet tnek tartja. 
Diana, Laura barátnője felfedezi , milyen csinos f iata lember Lisardo s belészeret. S ekkor törté-
nik, hogy minden jószándék s szilárdság ellenére, annak ellenére, hogy Laura tudósnak hiszi 
magát s hasonlítani akar a férf iakhoz, felszínre kerül gyengesége és egyszerre ő is lángra lobban 
Lisardóért. S miért lett egyszerre szerelmes? „Mielőtt szerelmes lennék, megöl a f é l t ékenység" — 
vagy i s mint A kertész kutyája s annyi más Lope polgári v ígjáték hősnője , a fé l tékenység áldo-
zatává esik, s minden korábbi, nemes és elmélet i elképzelése egy csapásra megdől . 
A zárójelenet v i lágosan tükrözi Lope fe l fogását; a forradalmi mego ldás t kompromisz -
szummal , megkerülte, de fel n e m adta , végképp n e m ve te t t e el. A kompromisszumot n e m 
érezzük bántónak, mert józanság hallatszik ki belőle a lopei beál l í tásban. Madonna Lisbet ta 
és Paganino del Mare történetének tanulságát , a legszigorúbb társadalmi s egyházi t ö r v é n y e k -
kel való dacolást azonban ne várjuk Lopétő l . Laura elítéli s oktalannak nevezi magát; tévedet t , 
amikor azt hitte, hogy lehetséges hasonl í tani a férfiakra, lehetséges a tudománynak szentelni 
az é letet , lehetséges a családot, a szerelmet , a gyermeknevelést kizárni a női életből. N e m 
lehetséges egy nőnek úgy élni, hogy annak alapja a "függetlenség és a feltétlen szabadság legven 
(míg az eml í tet t boccacciói novel lában a megoldás maradéktalan; a nő is tehet úgy, mint bár-
mely férfi , ha szerelme, élete, elképzelései úgy kívánják). Megszüntetni azonban a nők feltét-
len k iszo lgál tatot tságát: ez más kérdés és ha csak ezért küzdenek a nők. ha. elfogadva társa-
dal mi he lyze tüket , annak formáit akarják f inomítani , javítani , akkor helyes úton járnak. 
5. A polgári t emat ikához tartozik a pénz s vagyon kérdése is. Lope élete első felében 
azt f igye lhet te meg, hogy a polgárság vagyonosodik és bőven áramlik az Újvi lág aranya, 
ezüstje. A XVI . század közepe táján a spanyol ipar is fel lendülőben vol t ; igaz, már a század 
végé felé a különösen 1609 után, amikor a mórokat véglegesen kiűzték Spanyolországból, a 
korábbi fejlődést súlyos depresszió követ te . Az iparosodás visszafejlődésével egyre kevesebb 
munkáskézre volt szükség a megszűnő manufaktúrákban, ill. az egyre kevesebb segédet v a g y 
tanulót foglalkoztató kisiparban. A mezőgazdasági lakosság helvzete is fokozatosan rosszab-
bodott a XVII . század első évtizedeitől fogva. Nőnek a földesúri terhek: a robot, beszolgáltatás 
s adó. A földesurak egy része legelővé alakítja át földjét jobbágyaik, bérlőik rovására, akik 
e lveszt ik megélhetésüket . A földesurak többsége mit sem törődött a nagyüzemi termelés kor-
szerűsítésével. A fe lhalmozott arany és a csökkenő ipar, ill. mezőgazdasági termelés arány-
talansága azt eredményezte , hogy elegendő áru hiányában az árak emelkedtek, az arany 
értéke pedig esett . I lyen korszakban a vagyon s pénz problémája fokozot t súllyal jelentkezik 
az irodalomban, hiszen a társadalom egyes rétegei egyre élesedő harcot fo lytatnak; erőseb-
ben jelentkezik a társadalmi mozgás, a felemelkedés, ill. a gazdasági és nyomában a társa-
dalmi, hatalmi hanyatlás . 
Lope legnevezetesebb gazdasági tárgyú darabja A pénz becsület címet viseli. Federico, 
nápoly i úr öreg korára sajnálatos körülmények között él; vagyonát e lvesztette , mert két 
milliót adott kölcsön a nápolyi királynak, akit letettek a trónról s nem tudott f izetni . Három 
fia arra kényszerül, hogy állás és elhelyezkedés után nézzen: vele együt t az egész család nyo-
morúságra jutot t . Amint útnak indulnak, Macarrón szolgájuk a vagyon mindenhatóságát 
magasztal ja: a pénz széppé tesz akár egy púpost is; okossá az ostobát , sőt — ahogy Octavio, 
egyik f ia mondja — még a nemesi származást is pótolja. 
A Servir a Senor Discrete с. v ígjátékban Don Pedro nőül akarja venni a szép dona 
Leonort , egy Amerikát járt gazdag kereskedő lányát . Az apa csak gazdag kérőt hajlandó fo-
gadni; don Pedrónak, aki nemesnek nemes, egy vasa sincs. A nehéz helyzetben hazugsághoz 
folyamodik, s azt füllenti a lánynak, hogy nyolcezer dukát évi jövedelme, továbbá Madridban 
háza, szolgái, kocsija van. Az apa, mit sem tudva don Pedro szándékáról, lányát don Silvestró-
hoz akarja adni; a kellemetlen öreg embert, akinek azonban három hajója járja az óceánt, a 
leány elborzadva fogadja, sőt dicsekvése sem hatja meg; mi az, ha az ember Sevillába, Madridba 
utazik? Bezzeg a tengeren nincsenek városok, sem zöld sierrák. hanem csak hul lámhegyek. 
Ígéri, hogy jövendő feleségének megszámlálhatat lan sok ajándékot fog Kínából hozatni: 
damasztot , takarókat, aranyos f indzsát , porcelánt. Don Pedro, nehogy szegénységét fel kell-
jen fednie, Madridba megy; előbb eladja néhány ruhadarabját, mert nincs pénze az utazásra. 
Dona Leonor szerelmi bánatában vigyázatlamil felfedi apjának szerelmét. 
A megoldás cselen alapszik, de a csel olyan természetű, hogy egyúttal az erkölcsi tanul-
ságot is tartalmazza: a pénz hatalmát tudomásul kell venni , tetszik vagy nem. Don Pedro 
Madridban egy éjszakai támadás alkalmával megmenti Palma gróf életét: a gróf. aki megtudja 
don Pedro életének nagy problémáját , a fül lentést . átadja vagyona egy részét. í g y a házasság 
létrejöhet. A megoldás rendkívül lényeges: megerősíti a nézőt abban a hitében, hogy vagyon 
nélkiil tehetet lenek vagyunk. Teljes a kiszolgáltatottságunk, minden személyes ügyünket , így 
pl. a házasságot is az anyagi javak birtoklása döntő módon befolyásolja. 
Ezt mondja Lucrecia A rosszul házasodott c. darab anyaszereplője lányának. Feliciának. 
A vagyont nem pótolja a csinos és f iatal férj. a jó megjelenés: a f iatal férj. aki kezdő, még nem 
tehetett szert anyagi jóllétre. A polgári darabok hősei a házasságot üzleti vállalkozásnak te-
kintik s a szülők leányaikat gyakran rá tudják bírni, hogy előnyös anyagi helyzetben levő 
idősebb férjeket fogadjanak el. Jól jellemzi a polgári házasság morálját don Juan, az említett 
darab férfi főszereplője: minden házasság hazugságra épül; a férj előkelő származását f itog-
tatja, azzal dicsekszik, hogy a gótoktól származik és a t izenkét francia peer a rokona. A fele-
ség szőlejét, házát, kertjét emlegeti s alig van valamije. 
A Santiago el Verde c. darabban Lope gúnvoros hangnemben beszél a nők mértéktelen 
kapzsiságáról: a nők szimbóluma az a kéz, amelybe, ha két napig nem helyezel ajándékot, 
egész esztendő munkáját e lvesztheted. 
A polgári színművek, vígjátékok megmutatják a Lope által nagyon jól ismert réteg fonák-
jait . gyengeségeit; nem kímélte őket. amikor a bírálatra rászolgáltak. Nem egy vígjáték ihletője 
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a valenciai és más városok környezete; az El bobo del colegio c. darabjában valenciai szokásokról, 
karácsonyi énekekről hallunk. H. Mérimée: L'art dramatique à Valence (Toulouse, 1913.) c. 
művében már rámutat a polgári t emat ika előtörésére a színpadi művekben; ezt a városi ha-
g y o m á n y t fo ly tat ja Lope, aki hosszabb i|dő,t tö l töt t a városban és nagyon szerette. El grao de 
Valencia c. darabjában elismeréssel mondja a városról, hogy ott egész esztendőben derűs 
április van: aquí todo el ano entero parece sereno abril. 
A polgári réteg problematikája iránt érzett rokonszenvet szinte természetesen egészíti 
ki az az e l lenszenv, amel lyel a feudál isokat színre viszi. Amikor a polgárság hibáit elemzi, 
lát lehetőséget a megjavulásra; a tol lhegyre v e t t hibák ellenére ezt az osztályt lényegében véve 
épnek, egészségesnek tartja. A feudál isokkal kímélet len. Számos darabjában hasonlítja össze 
a meggazdagodot t kereskedőt a tönkrement nemessel : nincs kegyelem az ilyen ember számára. 
A Caballero del milagro с. darabjában élesen kigúnyolja a spanyol nemesség nagyzási hóbortját . 
A Cortesía de Espana c. művében a nemesség tanulat lanságát , szegénységét , ál landó intrikáit 
állítja pellengérre. Ahol v iszonylagos jó indulatta l szemléli a nemesembert , ott is (mint pl. a 
Servir a senor discrete с. darabban) mintegy fel kell emelkednie a polgárság szintjére; anyagi 
javakra kell szert tennie, hogy beil leszkedhessék a mindennapi életbe. Nemesség , címer, hadi 
érdemek n e m elégségesek a társadalmi megbecsüléshez. 
* 
6. Lope 1613-ban megjelent drámaelméletében, az Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempoban szembeál l í tot ta G. C. Scaligeri elveivel a maga gyakorlatát . A témaválasztásban 
n e m fogadja el a klasszikus korra való korlátozást: a nemzet i történelem és más népek törté-
ne lme éppúgy részét képezheti a színpadi szerző alkotásának, mint a latin vagy görög témakör. 
De jogot formál arra is, hogy a cse lekményt kedve és elképzelése szerint tegye életszerűvé, moz-
galmassá. Lope színpadán a cse lekmények sokszor évekre elhúzódó eseményeket foglalnak 
m a g u k b a ; a szereplők száma gyakran igen nagy; nemegyszer nagy tömegek mozognak a szín-
padon, pl. egy várostromnál . A központ i mag he lyet t általában két-három történet szálai 
bonyo lódnak . A drámaiság esetleges gyengülését kárpótolja az érdekesség és a színesség. Bátran 
v e g y í t e t t e a komikus és tragikus e lemeket , ahol szükségesnek ítélte. Színpada sokkal közelebb 
áll na g y kortársáéhoz, Shakespeare-hoz, mint a halála utáni évt izedekben kibontakozó francia 
sz ínpadi szerzőkéhez. 
Amikor Lope darabjait írta, a színpadi technika kezdet t átalakulni: az első, modern 
értelemben is színháznak nevezhető épület 1568-ban keletkezett Madridban. Már ekkor tanúi 
v a g y u n k a díszletezés realisztikusabbá válásának, s ez a fo lyamat erősödik Lope idején, hiszen 
a történet i darabok szükségszerűen nagyobb árnyaltságot , részletesebb aláfestést k ívántak. 
Kezdetben n e m vol tak színfalak, csak függönyök: asztal s szék alkotta a szoba bútorzatát , a 
szekrény is h iányzot t . A XYI . század második fe lében már színfalakat alkalmaztak, a padlót 
szőnyegek fedik, stb. A lakásban lejátszódó je lenetek kibővülnek és kezdetleges módon tájakat 
is ábrázolnak. Eleinte függönyökre festik rá a sziklákat, bokrokat, fatörzseket . Lope idejében 
azonban (amikor pl. 1608-ban 12 királyi s több n e m királyi társulat működik Spanyolország-
ban) a f ü g g ö n y ö s megoldást egyre inkább helyettes í t i a tárgyak konkrét odaállítása. 
Lope de Yega hatását semlegesí tette a rövidesen európai népszerűségre szert tet t fran-
cia sz ínpad; csak a romantic izmus korában történnek félénk kísérletek, főként a jeles bécsi 
szerző, Grillparzer révén, aki sok Lope mintát használt fel műveiben, a nagy spanyol géniusz 
népszerűsítésére. Magyarországon meglehetősen ismeretlen maradt Calderónnal szemben — 
azt lehet mondani egészen az utolsó évt izedekig, pedig mind színpada, mind egyéb műve i , 
amelyekkel n e m fogla lkozhattunk, 3 kora hű képét adják. 
'Az Arcadia pásztorregény: hőse Anfriso, Alba hercegét rejti. A betlehemi pásztorok bibliai témán alapuló pásztor-
regény. Az otthonába megtért vándor pikareszk történet: szerelmespárok a világ minden részében nagy utazásokat tesznek és 
kalandokon mennek keresztül. Dorothea ötfelvonásos drámai költemény, telve Lopera vonatkozó életrajzi elemekkel, még Lope 
fiatal korából, amikor Elena Osoriónak tette a szépet. A hit diadala Japánban az ott mártírhalált halt hittérítőkről szól: a 
szenvedések és kínzások leírása a kor barokkos divatából fakadt. Eposzai közül olasz hatásra született: Angelica szépsége 
(Ariosto), A meghódított Jeruzsálem (Tasso). A Gatomaquia c. komikus eposzban finom iróniával mondja el Marramaquiz és 
Micifuf macska szerelmét a szép Zapaquilda iránt, akit Marramaquiz az esküvő napján rabol el (célzás a korabeli nemesi ön-
kényeskedésre). A Dragontea Francis Drake híres angol kalóz halálát énekli meg. — Se szeri, se száma a szopettnek, románcok-
nak és egyéb lírai műfajnak, amelyet Lope élete minden korszakában nagy bőségben alkotott. 
Herder jós la ta és fo r rása i 
D Ü M M E R T H DEZSŐ 
Mint ismeretes, 1791-ben éppen a II. József halálát követő évben, mely országszerte 
a fokozódó nemzet i önérzet ideje volt , je lent meg Johann Gottfried Herder egyik főművének , 
az Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit című munkának IV. kötete. Itt , az 
európai népeket tárgyalva, röviden a magyarokról is megemlékezik. Megtelepedésük törté-
netét néhány mondatban összefoglalva, ismertetését a következő szavakkal fejezi be: „. . . a 
mások közé ékelt, kisszámú magyaroknak századok múltán talán már nyelvét sem lehet majd 
fe l fedezni ." 1 
Ez a rövid, indokolatlan kijelentés mély benyomást tet t Magyarországon. A nemzet , 
mely a Habsburg e lnyomással v ívot t évszázados harcaiban még mindig régen elvesztett 
függet lenségének és szabadságának emlékéből merített erőt, olykor túlontúl is dédelgetve 
magát a feudális, nemesi gőg kisszerű körbe zárkózó vi lágában, most döbbenve pi l lantotta 
meg saját arcát egy tárgyilagosan eléje tartott tükörben. Legalábbis, a látszat szerint e tükör 
tárgyilagosnak és érdekmentesnek tűnt fel, hiszen nem a hatalmi vágyban égő, ősi magyar-
ellenes Habsburg-e lnyomás szülte, hanem egy érdektelen és közömbös külföldi tekintet . 
Minél inkább t i l takoztak ellene, annál borzongatóbb, jóslatszerű sejtelmet ébresztett 
e vé lemény egyesekben. Intelemszerű mementóvá nőtt , talán épp azért, mert nem valami 
megdönthetet len forrásra hivatkozó, tudományos megállapítás volt , hanem ötletszerűen fel-
v i l lantott , szinte költői természetű és felelősségre nem vonható vízió.2 
A következőkben azt kívánjuk megvizsgálni , milyen inspirációból táplálkozott ez a 
néhány szóban odavete t t megjegyzés . S ha lehetséges, megpróbáljuk a körülötte támadt sejtel-
mes ködöt kissé megvilágítani . Ε jóslat eredetére ugyanis nem derült fény. 
Az idevágó irodalom annyit már megsejtet t , hogy Herder valószínűen a híres gött ingai 
történész-professzor, August Ludwig Schlözer hatása alatt állott .3 Valóban, Herder nagy bámu-
lója volt Schlözernek, fel is kereste Gött ingában, s különösen a professzornak az erdélyi szá-
szokról írt könyvé t csodálta.4 
Nyi lvánva ló azonban, hogy elsősorban nem ennek a könyvnek tartalmát hasznosította. 
Sokkal át fogóbb, szélesebb körű európai ismereteket közölhetett Herderrel Schölzernek korábbi 
nagy mííve, az Allgemeine nordische Geschichte (Halle, 1771). 
Mint már a címe is mutat ja , e k ö n y v Schlözer eajátos, északi érdeklődésének kifejezője. 
A professzor ugyanis már i f jú korában négy évet tö l töt t Svédországban (1755 —1759), majd 
pedig hét esztendőt Oroszországban: Szentpéterváron (1762 — 1769). A pétervári akadémia 
tanári székéből került 1769-ben Göttingába. Ezek az évek alapvetően határozták meg Schlözer 
történeti érdeklődését, aki kezdetben teológiát és nyelvészetet tanult . A keleti nye lvkutatás 
nem is annyira keletre, mint inkább északra, helyesebben Európa északkeletére vezette , s 
oroszországi tartózkodása az orosz évkönyvek nagybecsű, a kelet-európai népek őskorára 
vonatkozó igen fontos forrásanyagával hozta kapcsolatba. Eközben f igyelt fel a szlávok európai 
jelentőségére, számos törzsüknek különféle nemzetekre való tagozódására, s közös gyökérre 
v i sszavezethető nyelvükre. 
Ez az északi szlávok iránti érdeklődés Schlözert egyúttal mint németet is érinthette. 
A németségnek is fontos érintkező pontja volt a szlávsággal éppen a poroszokon keresztül, 
akiknek állama, N a g y Frigyes vezetésével , ebben az időben vívta ki Európa csodálatát. 
A szomszédság és a rokonság szálai szövődtek tehát itt , az északi területeken, ahol a germánok 
őshazája is volt . N e m csoda, ha Schlözer Északi története előkelő helyet biztosít a szlávoknak, 
és a róluk való ismereteket je lentős mértékben elősegítette.6 
Herder útja ehhez egészen hasonló. Először ő is északon utazik, s Rigában kezd érdek-
lődni a népek különbözősége iránt. Ő is sajátos, szláv szimpátiát hoz magával , melyet a szóban 
forgó könyvében széles alapokon fejt ki. Már nem annyira a tudós kritikai vizsgálódásával , 
mint inkább a költő érzelmi melegével . Ez az érzelmi hév melegítette fel azután az öntudatra 
ébredő, és kisebbségi sorsban élő, különböző szláv nemzetiségek értelmiségét is, aminek az 
e lkövetkező időkben mélyreható politikai következményei lettek. 6 
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Herder és Schlözer szellemi kapcsolata tehát egészen nyi lvánvaló . Az sem vélet len, 
h o g y Magyarországra tek intve mindket tő érdeklődését nem elsősorban a magyar nép ragadja 
meg, hanem az i t t élő nemzet iségek: a szlávok és a németek. Schlüzer, mikor Magyarországról 
beszél , legelőször azt emeli ki, hogy soknemzet iségű ország, ahol nem csak magyarok élnek. 
U g y a n e z t mondja Herder is. Schlözer azonban forrásra is hivatkozik: Oláh Miklós esztergomi 
érsek ("j* 1568) Hungaria c ímű művére, — így mondja ezt az idevágó irodalom. 7 Ha azonban 
utánanézünk Schlözer könyvében ennek a hivatkozásnak, azt látjuk, hogy n e m egészen így 
van . 
Oláh Miklós sokáig kéziratban heverő m ű v é t először Bél Mátyás adta ki 1735-ben. 
Schlözer azonban egy másik kiadásra utal, mely Kollár Ádám gondozásában jelent meg 1763-
ban, Bécsben. Sőt, Schlözer n e m is Oláhra, hanem kizárólag csak Kollárra hivatkozik , s n e m 
magát a m ű v e t , hanem Kollárnak Oláh szövegéhez fűzött , egyik terjedelmes j egyze té t idézi, 
egész hosszúságában. Miért? 
Oláh szövege , melye t Kollár oly terjedelmes kommentárral lá to t t el, így hangzik: 
„Magyarország . . . különböző népeket foglal magába: magyarokat , németeket , cseheket, 
s z lávokat , horvátokat , szászokat, székelyeket , oláhokat, rácokat, kunokat , jazigokat , ruténe-
ket , és most már törököket is: akik mind különböző nye lveken beszélnek maguk közt . . . és 
egymássa l kereskedve . . . összehangolódást mutatnak." 8 
A Schlözer által is idézett Kollár-féle jegyzet mindenekelőt t kiemeli , hogy az országban 
élő sok nemzet i ség élesen elkülönül egymástól . Kiigazítja Oláhot, szerinte n e m igaz az, hogy 
egymássa l kereskednek. Arról v iszont n e m látszik tudomás t venni , hogy a X V I . századi 
á l lapotokat a XVIII . század szemével nézi. Sőt, minden külön megjegyzés nélkül átsiklik 
saját korába és így fo ly tat ja : 
, ,A szláv népek: szlávok (értsd: szlovákok), lengyelek, rutének, csehek, morvák, hor-
vátok , da lmaták, sz lavónok, szerbek . . . az ország legnagyobb részét körülveszik; ezért 
Európának ez a része i smét azt az arculatot mutat ja , mint a magyarok bejövete le e lő t t ." 
Schlözer i t t közbeve te t t megjegyzést szúrt be: „Fe l t éve , lia a régi pannóniaiak szlávok 
v o l t a k . " Kollár pedig így beszél tovább: 
„Mert északról délre, elszórva, a szláv népek visszatértek magába az ország belsejébe, 
és az ország minden v idékén széltében elterjedtek . . . Magyarországnak legkisebb része az, 
m e l y e t a magyarok bírnak . . . és félő, hogy maga a n y e l v is eltűnik azon a módon, amint a 
kunok nye lve is e lenyészet t ." 9 
H a az utolsó m o n d a t o t összehasonl í t juk Herder „ jós la táva l" — vi lágosan áll e lőt tünk, 
hogy Herder n e m saját intuíc iójának engedett , hanem — Schlözer közvet í téséve l — egyszerűen 
Kollár Á d á m kije lentései t ve t t e át. 
* 
Kollár Á d á m neve eléggé tekinté lyes vol t a t u d o m á n y b a n ahhoz, hogy Schlözer hivat-
kozhassék rá. A haza i történetírás egyik kiemelkedő je lentőségű művelője v o l t . Magyarorszá-
gon — Trencsén megyében — születet t , a Felv idék egyik sz lováklakta községében. Beszterce-
b á n y á n , N a g y s z o m b a t b a n és Bécsben tanul t a jezsuitáknál , mint szegény, bányakamarai 
hajdú f ia , családja azonban már a X V I . század vége óta magyar nemes volt . A jezsuita rendbe 
lépett , s i t t i smerkedet t meg a jezsuita történet i iskola adatgyűj tő és forráskutató, a bollandis-
ták n y o m á b a n alakult módszertanával . A jezsuita ideológiát azonban n e m te t te már magáévá , 
h a n e m , mint egy életrajzában olvassuk — . .miután a jezsuiták többezer forintot köl töt tek rá, 
s keletre akarták küldeni", még pappá szentelése e lőtt ki lépett a rendből, hivatása hiányára 
h iva tkozva . 1 0 
Ez igaz is vo l t , mert Kollár még kilépése évében éppen a jezsuiták egyik l egnagyobb 
el lenségéhez fordult pártfogásért , van Swietenhez, aki a császári és udvari k ö n y v t á r igazgatója, 
és Mária Terézia kedves embere volt . í g y let t Kollár az udvari könyvtár őre, ahol ügyességéve l 
csakhamar elérte, ho g y az uralkodói kegy feléje fordult . Egész történet i tudását , modern, 
forráskrit ikai módszerét és irodalmi működésé t a trón szolgálatába ál l í totta. Többek közöt t 
a Habsburg-ház tör ténetéve l is fogla lkozott . Odaadó szolgálataiért még az á l lamvezetés t i tkaiba 
is bepi l lanthatot t : 1760 óta szakvé leményét rendszeresen igénybe v e t t é k az á l lamtanács elé 
kerülő magyar ü g y e k b e n . 1 1 Fel tét len lojal i tását még pecsétjén is iparkodott kifejezni: i t t , egy 
' Schlözer, i. m. S. 248. 
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tol lat tartó kéz fö lö t t a ,.pro corona" felírás volt látható.1 2 1772-ben, van Swieten halála után 
ő lett az udvari k ö n y v t á r igazgatója, s ebben a t isztében haláláig. 1783-ig megmaradt. 
Mint a fe lv i lágosul t abszolut izmus híve . korának egyik lemodernebb irányát képviselte , 
s így szereplését nem minős í thet jük puszta udvaronc-szolgálatnak: kétségtelenül haladó eszmé-
ket képvise l t . Egy ik könyve , melyet ugyancsak az udvar támogatásával adott ki. a főpapi és 
főnemes i jogok ellen fordult , s lényegében a feudális rend ellen irányult , de az e lnyomó Habs-
burg á l lamvezetés szolgálatában. Műve olyan viharba került az 1764. évi magyar ország-
gyűlésen , hogy neve a magyar nemesség előtt mindörökre lehetetlenné vált . A bécsi kormány 
maga vo l t kényte len a k ö n y v e t beti l tani , hogy a felháborodást lecsillapítsa, és Kollár szolgá-
latai t most már csak t i tokban ve t t e igénybe. 
Mint ahogy névte lenül adta be az ál lamtanácsnak szóló szakvéleményeit , melyek magyar 
nemesi kézen levő birtokok Habsburg kézbe való jut ta tását célozták, magyar történeti jogokra 
h ivatkozva — éppily névte lenül je lentet i meg Bécsben Anzeigen c ímű tudománynépszerűsí tő 
fo lyóiratát , melyben Magyarországot ismerteti . 
Baráti köre aulikus magyarországi szlovák, i l letve magyar nemzet iségűek közül alakul, 
vegyesen (Tersztyánszky Dániel , Benczúr József . Dobai Székely Sámuel stb.). De ennél sokkal 
szélesebbkörű kapcsolatokat akar kiépíteni országos viszonylatban, egy tudós társaság létre-
hozásával . Ugyanakkor , mikor Sárospatak és Debrecen felé tájékozódik, a jezsuitákkal is 
érintkezni óhajt . Erőfeszítései úttörőek a vallási elfogultság korában, egy felekezetek fölött i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s hazai eszméjében. Mellette csak a vele egyidejűleg fellépő Pray 
György az, aki a függet len , t u d o m á n y o s vizsgálódásnak ilyen átfogó szellemét hordozza. 
Pray azonban jezsuita , s nem oly bizalmi állású az uralkodó kegyeiben, mint Kollár. Ezért 
a debreceni kol légium protestáns tanárai 1767-ben, nem őt. hanem az országgyűlésen a nemes-
ség által megbélyegzet t Kollárt üdvözl ik, mint a magyar tudományosság hivatott vezettőjét, 
akinek oly e lőnyös helyzete van, aminő magyar embernek még nem adatott . 1 3 
N e m volt -e ez valami tévedés? Általában, vajon magyar barátai és munkatársai jól 
értették-e Kollár törekvése i t? 
Ha visszatérünk ahhoz az apróbetűs jegyzethez , melyet Schlözer idéz, azt olvassuk 
ugyan benne, hogy Kollár Magyarországot mint saját hazáját emlegeti (,,nostra Hungaria''''), 
és hogy „fé lőnek" tartja a magyarság kipusztulását, ugyanakkor azonban arról is értesülünk, 
hogy önmagát szlávnak tartja.1 4 
Sajátságos, hogy míg a rendi jogok ellen szóló könyvét oly felháborodással fogadta a 
magyar nemesség, erre az apróbetűs megnyilatkozására nem f igyelt fel. De nem vették ezt 
észre magyar barátai sem. akik benne a magyar tudomány bajnokát akarták ünnepelni. Holot t 
ny i lvánvaló , hogy Kollár csak magyarországi volt , de nem volt magyar. A magyar állam 
keretei között született , ennek határai azonban aufklärista felfogásában felolvadtak számára 
a nagy Habsburg-birodalom nemzetek fölött i összefogásában, melynek felvilágosult abszolutista 
je l legét Mária Terézia pártfogása alatt szolgálta. Ugyanakkor azonban ez az aufklärizmus 
n e m vol t eléggé erős ahhoz, hogy ne éljen benne egy határozott , szláv öntudat , melyet a fenn-
álló v i szonyok között kellő óvatossággal , az ütközéseket lehetőleg kerülve, de annál szilárdab-
bul őrzött , s ennek — hol névtelen álíamtanácsi beadványokban, hol magyar forráskiadványok 
apróbetűs jegyzeteiben — kifejezést is adott . 
A gondolatmenet a magyarok számára ekkor még új volt és érthetetlen: hogyan vall-
hatja valaki hazájának Magyarországot úgy, hogy ugyanakkor nem vállal sorsközösséget a 
magyarsággal . A nemzet kipusztulásán aggódó Kollárban a pánszláv gondolat egyik korai 
je lentkezését f igye lhet jük meg. 
A korabeli , feudális gondolkodású magyar nemességet csak saját jogainak sérelme 
érdekelte — a nemzet egészét érintő problémára nem figyelt fel. A jóakaratú debreceni tanárok 
pedig saját na ivságuk áldozatai voltak. Annál józanabb volt azonban az éles szemű Schlözer, 
és n y o m á b a n Herder, akinek tolla alól a hazai földről elindult és a bécsi udvartól államilag 
támogato t t gondolat már mint tárgyilagos, sorsszerű jóslat került ki, s megborzongatta a 
magyarokat . 
Csóka /,., i. m. 173 1.
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I smere t l en a d a t o k S. Micu-Kle in , Gh. Çincai és P . Maior m ű k ö d é s é r ő l 
a budai egye temi n y o m d á n á l 
DOMOKOS S Á M U E L 
Az „erdélyi triász" néven ismert román írók: S. Micu-Klein, Gh. Çincai és P. Maior 
életével és munkásságával számos román és magyar tanu lmány foglalkozott a múltban, 1 de 
sem életüknek, sem pedig munkásságuknak egyes szakasza n e m domborodik ki belőlük eléggé. 
A triász íróira vonatkozó bő szakirodalom egyik hiányossága, hogy — néhány kivéte l tő l 
e l tekintve 2 — kevés f igye lmet szentelt a triász íróinak budai nyomdai tevékenységére* és 
kevés ide vonatkozó anyagot tárt fel . 
A triász íróinak a budai Egye temi n y o m d á v a l kapcsolatban eddig feltárt anyaga főleg 
az írók levelezési anyagára támaszkodik s n e m közöl közvet len d o k u m e n t u m o k a t a budai 
nyomda és az írók között i hivatal i kapcsolatukról: cenzori és korrektori munkájukról . 3 
Mindez azzal magyarázható , hogy a múltban egyet len kutató sem tanu lmányozta az 
Egye temi n y o m d a archívumának anyagát , amely mindeddig rejtélyes módon ismeretlen maradt. 
Most közölt anyagunk a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia kézirattárából való, ahol 
Veress Endre hagyatékában megtalál tuk a budai E g y e t e m i n y o m d a archívumának anyagából 
készí tett másolatokat . 4 
N e m szorul bizonyításra, mi lyen fontos minden az erdélyi triász íróival kapcso latos 
hiteles dokumentum, hiszen ezek az eddigieknél behatóbban vi lágítják meg v i szonyukat az 
E g y e t e m i n y o m d á v a l és új anyagot nyúj tanak ez írók munkásságának értékelésére is. 
1. A triász írói közül Samuil Micu-Klein vo l t a legidősebb s ő került elsőnek a budai 
n y o m d a alkalmazásába, mint a román k ö n y v e k cenzora és korrektora. Mindezt megemlít i 
minden Kleinra vonatkozó tanulmány, de nem derül ki belőlük, mikor is kezdődöt t nyomdai 
munkássága, milyen t evékenysége t fe j te t t ki, s melyek vol tak azok a román k ö n y v e k , melyek-
nek kiadásában tevőlegesen részt ve t t . 
Micu-Klein első életrajzírója. Bianu, a budai n y o m d á h o z kerülésének időpontját 1803-ra 
teszi.5 Legközelebb Pascu jár Micu-Klein nyomdai kinevezése időpontjának meghatározásában 
s Cornell levelezésére h ivatkozva , azt 1804 decemberére, v a g y 1805 januárjára teszi , mert 
ekkor már Corneli levelet írt Micu-Klein-nak Budára. 6 
Iorga is á tve t te Bianu téves adatát . 7 Nincs pontos adata erre vonatkozólag Szinnyeinek 
s e m , aki óvatos fogalmazással kerüli meg e kérdést.8 
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Sedean Ábrahám, Maior Péter. Tanulmányok a román irodalom köréből. Budapest 1910. Sedean főleg At. M. Marie-
nescu anyagát használta fel tanulmányában. 
Gáldi László, XVIII. századi humanizmusunk és a románság. Budapest, 1940. 63 p. Főleg Çincai krónikájának magyar 
forrásait tárgyalja. 
Gáldi László, Samuelis Klein: Dictionarium Valachico-Latinum. Bevezető tanulmánnyal közzéteszi —. Egyetemi 
nyomda, 494 p. Tárgyalja Klein életrajzát és loan Molnar-al való együttműködését, a szótár anyagának közzétételén és fel-
dolgozásán kívül. 
Gáldi László, A magyar szótárirodalom hatása az oláhra. Klny. a Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. kötetéből. 
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I. Tóth Zoltán, Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás. Kolozsvár, 1947. Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva 
ny. 24 p. Klein szerepét tárja fel a román felvilágosodás szempontjából. 
A román szerzők tanulmányai főleg a triász íróinak életrajzával, valamint gazdag életművük irodalomtörténeti 
jelentőségének megállapításával foglalkoznak s csak At. M. Marienescu és Iacob Radu tár fel magyar kapcsolatokat is fel-
ölelő anyagot. 
A magyar szerzők művei viszont elsősorban a triász íróinak a magyar tudományos élet képviselőihez fűződő kap-
csolatait, valamint műveik forrásainak magyar szálait tárják fel. 
2
 I. Radu, At. M. Marienescu és Gáldi László i. m. 
*Az Egyetemi nyomda román vonatkozású könyvkiadási tevékenységéről sok adatot találunk a triász íróiról szóló 
írásokban. Átfogó képet ad erről Veress Endre, Tipografia romíneased din Bxii cimï cikke, amely a Boa.be de Griu c. folyó-
iratban jelent meg (1932. V. évf. 596. p.). 
3
 Iacob Radu, At, M. Marienescu és G. Pascu i. m. 
* Veress Endre fiának levélbeli közlése alapján csak annyit sikerült megtudnunk, hogy édesapja ezt az anyagot „a 
húszas és harmincas években gyűjtögette az Országos Levéltárban meg a Széchényi Könyvtár kézirattárában". Levelének 
befejező részében azt írja, hogy könyvtáruknak az ostromból megmenekült részéből még őriz néhány példányt, de a budai 
nyomda anyagából egvetlen példánya sincs. 
»I. m. 21. p. 
0
 I. m. 141. p. 
71. m. 179. p. 
' Szinnyei József, Magyar írók, Bp. VI. kötet 1899. 515 — 517. p. 
A valóság ezzel szemben az, hogy Micu-Kleint az Egyetemi nyomdához 1804. szeptem-
ber 25-én nevezték ki, amint ez a Helytartótanácsnak a nyomdához intézett értesítéséből 
kiderül.9 Állását azonban csak ez év november 12-én foglalta el.1 0 Fizetését a Helytartótanács 
évi 500 forintban állapította meg. 1 1 
2. Mint érdekességet , s mindeddig nem t isztázott t ényt említjük ineg, hogy Gheorghe 
Çincai e lőbb került az Egye temi nyomda alkalmazásába, mint Micu-Klein. 
Çincai korrektori munkája a budai nyomdánál 1804. május 15-én kezdődött , amint ez 
a Helytartótanácsnak a nyomdához intézett értesítéséből kiderül.1-' Amikor Sincai öt hónap 
múlva értesült Micu-Klein cenzori és korrektori kinevezéséről az Egyetemi nyomdához, 
beadvánnyal fordult a nyomdához állásának megtartása érdekében s kérését tíz pontba fog-
lalt indokolással támaszt ja alá. Indokolásaiban érdekesen világítja meg életének egyes szaka-
szait. Kérvényének első 3 pontjában felsorolja hazai és külföldi tanulmányait s megírja, hogy 
erdélyi birtokos nemes, görög-katholikus szülőktől származik, akik különböző, egyházi, polgári 
és katonai funkciókat tö l töttek be.1 3 Ezután beszél munkásságáról, melyet mint az erdélyi 
román iskolák igazgatója fe j te t t ki. Megemlíti , hogy amikor e t isztségébe került, egyetlen 
román iskola sem működöt t , de igazgatósága alatt számuk 376-ra emelkedett . Most viszont, 
mióta megvá l t e t isztségétől , alig 20 iskola működik.1 4 
Çincai szól tankönyvírói munkásságáról is, megemlít i , hogy ő írta a Román nye lvtant , 
va lamint az elemi iskolák részére németből fordított Katechismust . 1 5 
Ezután szól az őt ért üldöztetésről , amelyet rágalmazói indítottak el irigységből, látva 
munkássága ny o mán kibontakozó hírnevét. Ε rágalmak miatt e l távol í tották tisztségéből, 
amelyet az erdélyi román iskolák igazgatójaként betöltött . Megemlíti , hogy rágalmazói ellen 
könyvet írt, melyet Őfelségének megküldött . 1 0 Érdekes, hogy Sincai rágalmazóiról szólva, sen-
kit nem említ név äzerint, így pl. legfőbb ellenségét, Bob akkori görögkatolikus püspököt sem, 
aki megfosztot ta állásától .1 7 Érdekes, hogy állásától való megfosztásáról csak röviden szól. 
Utána megírja, hogy Budára jö t t , ahol Kovachich másolatokat készítő hivatalában kereste 
meg kenyerét , s akinek jóindulatú ajánlására és b izonyí tványával került az Egyetemi nyom-
dához május 15-én [1804] Onisor helyére, aki 7 évig működött mint a nyomda román korrek-
tora.1 8 Megírja, hogy Micu-Klein kinevezése aggodalommal töl tötte el, s attól félt, hogy , .meg 
akarják fosztani" korrektori t isztségétől , s ezért határozta el, hogy . .könyörög" állásában való 
megtartásáért , tekintve , hogy azt 6 hónapja tölti be. Hivatkozik arra, hogy Klein már 60 éves 
és cenzori munkáján kívül a klérus részére oroszból és görögből fordított könyveket kell kijaví-
tania. Mindezekre — szerinte — Klein egyedül nem képes s a nyomda is kárt szenvedne, 
ha nem készülnének el kívánság szerint a szükséges könyvek. Hivatkozik Tarhoviís Gergely 
cenzorra, aki szerint minden egyes nyelvre kell revizor, egy nyomdai korrektor és két irodalmi 
szerkesztő.1 9 
Utal a németből román nyelvre való fordítások szükségességére, s felajánlja ezekben 
való közreműködését , s kijelenti, hogy ezt eddig is megtet te s ezután is megteszi .2 0 
Beadványa befejező részében, Çincai az Egyetemi nyomdában kiadandó műveiről szól, 
így a Román grammatikáról, Román szótárról és Krónikájának 3 kötetéről, melynek anyagát 
nagy munkával gyűj töt te össze. Megírja, hogy e művek mind hasznosak s ha megszűnnének, 
másnak szolgálnának hasznára.2 1 
Çincai e beadványából vi lágosan kiderül az a fontosság, melyet Budának tulajdonít 
munkássága kibonatkozása céljából. 
Çincai kérvényének elbírálását kedvezően befolyásolta Micu-Kleinnak az Egyetemi 
nyomdához intézet kérvénye, melyben kifejti, hogy a korrektori munkát a cenzori teendők 
mellett , gyengülő szemei miatt nem vállalhatja, s javasolja, hogy mást bízzanak meg e munka 
elvégzésével .2 2 , 
• Lásd: Függelék, I. 9Z. mellékletét. 
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Bianu és a többi életrajzírói állásától való megfosztását Bob püspökkel támadt ellen-éges viszonyával magyaraz-
ták. Kivétel ez ulól Jakab Elek, aki bár tanulmányában részletesen szól erről, mégis az állásától való megfosztást: „. . . csakis 
η maga hibás élete, nem paphoz illő tettei és oktalan beszéd i alapján" magyarázza. „Oktalan beszédei alatt a francia forra-
dalommal való rokonszenvező szavaira utal, s - amint a továbbiakban írja - „felforgatási irányú szavaira donto suly nincs 
fektetve" az ellene felhozott vádban. Traian Popa, viszont politikai okokkal magyarázza állásától való megfosztását (L η Capi-
tol sburiumat din viaja lui Gh.. Çincai. Tirgii-Mure?. 1924. 24. p.) az ellene 1797-ben lefolytatott perben. 
" Lásd: Függelék, V. sz. mellékletének 7. pontját. 
" Lásd: Függelék, V. sz. melléklet 8. pontját. 
' · Uo. 9. pont. 
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, sLá«d: Függelék VI. »·». mellékletét. 
Micu-Klein e b e a d v á n y a arra késztet te a n y o m d á t , bogy a Helytartótanácsnak írt 
fe l terjesztésében a korrektori munkára Çincait javasolja , mégpedig ívenként i díjazással. 
A m e n n y i b e n ez meghaladja a napi 1 for intot — Sincai eredetileg megál lapí tot t f i ze tésé t —, 
maradjon meg régi f izetésével azzal a kikötéssel , hogy szükség esetén végezze el más nye lvű 
n y o m t a t v á n y o k korrektúráját is.23 
A Helytartótanács 1804. december 27-én úgy döntöt t , hogy Çincai továbbra is meg-
marad korrektori állásában napi 1 forint díjazással.2 4 
A most feltárt okmánymáso la tok eloszlatják a Micu-Klein és Sincai nyomdai kineve-
zése körüli eddigi bizonytalanságot . 
3. A Micu-Kleinra vonatkozó eddig közölt é letrajzokban alig találunk cenzori munká-
járól szóló adatot . í g y pl. mindeddig nem ismertük egyet len cenzori je lentése anyagát az általa 
megbírált művekről . Az általunk feltárt anyagban v a n néhány dokumentum, amely fontos 
irodalomtörténet i je lentőséggel bír. 
Eml í te t tük , hogy Micu-Klein 1804. november 12-én foglalta el a budai nyomdáná l 
cenzori és korrektori állását. Első munkája Stefan Crisan-Körössy: R o m á n — lat in — magyar 
szótári kéziratának megbírálása volt . Ez abból a cenzori je lentésből derül ki, me lye t Micu-
Klein 1804. december 3-án írt az E g y e t e m i nyomdának az eml í tet t szótárról.25 Ez annál is 
érdekesebb, mert mindeddig az irodalomtörténet úgy tartot ta számon, hogy a budai nyomdához 
kiadásra benyúj to t t R o m á n —latin — német —magyar szótár Micu-Klein m ű v e volt . Ki vol t 
Crisan-Körössy I s tván és mit tudunk az általa készí tet t R o m á n — latin — magyar szótárról? 
Legbővebben N. Iorga szól róla,26 a többi szerző még nevét sem említi . Iorga szerint Crisan-
Körössy Kolozsvárt és Marosvásárhelyen tanárkodott . Kéziratban maradt szótáráról Iorga 
T, Cipariu közlésére h ivatkozva , azt írja, hogy eml í tet t szótárában elsőnek adot t et imológiát is. 
Megállapítja, ho g y Crisan sok szót „a lkoto t t ot thoni nye lvéből és a lat inból". Szerinte szótárá-
nak k inyomását 1803-ban megkezdték Kolozsváron, de amikor hírét ve t te , hogy Micu-Klein 
nagyszabású szótárt ad ki Budán s az rövidesen megjelenik, „fe láldozta a magáét és beszün-
te t t e a munkát" . 2 7 Iorga megállapításai t éves adatokon alapulnak s Micu-Klein eml í tet t cen-
zori je lentése Crisan-Körössy szótáráról eloszlatja az eddigi t éves nézeteket e kérdésben. 
Mielőtt szólnánk Micu-Klein szótári bírálatáról, emlí tenünk kell, hogy a triász legidő-
sebb tagja már 1801-ben hozzákezdet t román—lat in — német — magyar szótárának elkészí-
téséhez, melye t 1804-ben fejezet t be.28 
Micu-Klein szigorú bírálatot írt Crisan-Körössy szótáráról s ez érthető is, hiszen, ha 
kiadásra javasol ja , saját munkájának megjelenését akadályozza meg ezzel. Micu-Klein csak 
szűkszavúan szói Crisan-Körössy szótárának érdemeiről — sokkal szűkszavúbban, mint ahogy 
a többi általa megbírált műről —, s csak általánosságban említi meg, hogy „ tudós m u n k a " , 
s hogy „nehéz m u n k á v a l írták". A továbbiakban viszont egymás után sorolja fel a kézirat 
h iányosságai t s megál lapít ja: Körössy szótára a román nye lv eredetének s a lat inból való 
eltorzulásának kimutatására szolgál és nem alkalmas az i f júság használatára; nehéz o lvasmány, 
tele v a n szabályokkal; a betűknek nem adja mindig ugyanaz t az értéket , s azt tetszése szerint 
vá l toz ta t ja . Hibáztat ja őt azért is, hogy „igen sok új szót alkot, me lyeket a románok soha nem 
használ tak és nem hal lot tak"; nem veszi f igye lembe a szavak mostani je lentését . Azzal vádolja 
a szerzőt, hogy „ n e m járatos a román k ö n y v e k olvasásában, és sok kulináris szót vesz fel, 
me lyeke t valahol csak a tanulat lan nép használ". Végül azzal adja meg a kegye lemdöfés t 
a szótárnak, hogy kétségbe vonja, miszerint a kéziratból a románok megál lapí thatnák, mi lyen 
nye lven v a n írva, s hogy a f e lve t t szavakat megértenék. Végül , hogy a pártat lan bíráló látsza-
tát megtartsa, azt javasolja , hogy küldjék el a szótár kéziratát a román püspököknek is, hadd 
nyi lvání t sák ők is v é l e m é n y ü k e t róla. 
H o g y Micu-Kleinnek mi lyen nagy tekinté lye vo l t az E g y e t e m i nyomdánál , s hogy 
mennyire megbíz tak vé leménynyi lván í tásában , muta t ja az a tény , hogy Crisan-Körössy szótá-
rának kéziratát nem küldték meg bírálat céljából a román püspöknek, jó l lehet azt MicuKlein 
javaso l ta . Mivel a n y o m d a tervei közöt t szerepelt egy román—lat in — német nye lvű szótár 
kiadása, r ö v i d i d ő alatt , már december 12-én, ú g y döntöt t , hogy visszaküldi Crisan-Körössy 
szótárát azzal, ho g y nem vállalja kiadását , s próbálja meg azt saját köl tségén kinyomatni . 2 9 
Crisan-Körössy azonban többé nem próbálkozott szótárának kiadásával , s abban igaza 
v a n Iorgának, hogy n y o m t a t á s b a n n e m jelent meg. 3 0 
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 Blêdy Géza az elmúlt években találta meg a kéziratot a iaji-i levéltárban, de feldolgozását nem fejezhette be halála 
miatt. 
Még tíz nap sem telt el az egyetemi nyomda említett határozatától és Mieu-Klein 1804-
ben beterjesztette a nyomdának latin —román —német szótára kéziratát s kérte annak kinyom-
tatását szükségességének indokolásával . 3 1 Klein e beadványából kiderül célkitűzése szótára 
kiadásával: elsősorban Erdély, Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad megyéire, valamint a Bánátra 
gondol, „ a m e l y helyeken ez a négy nye lv nagyon szükséges" s hozzáteszi , hogy Bukovinára, 
Havasal fö ldre és Moldovára nézve szintén „közhasznú". Megírja, hogy a nyomdának semmi 
oka sincs román nyelvi ismereteiben kételkedni, hiszen ő több fi lozófiai , történelmi és teológiai 
munkát adot t ki román nyelven, s elkészült az egyetemes Biblia fordítása is, várva kinyom-
tatását . 3 2 Klein felsorolja közvet len munkatársait is, akik szótárának idegen nyelvi anyagát 
összeál l í tották, így a Szászországban született munkatársát , aki nem más, mint Bal lmann  
Mihály meggyes i tanár, akinek nevét nem írta ki és Hal i tzky András pesti egyetemi tanárt. 
N e m említi v iszont a magyar anyag összeáll ítóját, aki nem más, mint Márton János, Klein 
j ó barátja, 3 3 aki német —magy ar szótárt adott ki 1800-ban.34 
Az egyetemi nyomda kedvezően döntöt t Micu-Klein szótára kiadása ügyében s a Hely-
tartótanácsnak 1805. január 31-i felterjesztésében így indokolta meg kiadásának szükséges-
ségét: „ . . . ex mot ivo . quod Dict ionarium hoc magnae uti l itatis futurum esse, tam pro 
publicis quam pro Typographia". Díjazására — a sok kiadásra való tekintettel —, a szerző 
által kért 6 forint 40 krajcár helyett 4 forintot ajánlott fel és tíz t iszteletpéldányt. 3 5 
Micu-Klein következő bírálati munkája Sincai Adalékok a császárok történeléhez című 
kézirata vol t , amelyet a nyojjjda 1805. január 17-én küldött meg neki.3 6 
Röviddel ezután Kle i iwnegkapta bírálatra D. f ichindeal erdélyi író Calea penlru míntuire 
(Az üdvösségre vezető út) c ímű vallásos tárgyú művének kéziratát, s arról kedvező vé leményt 
ny i lván í to t t s csupán stí lusával , az előforduló nyelvtani és helyesírási hibákkal kapcsolatban 
javaso l t jav í tásokat . Ennek ellenére Tichindeal e műve nem jelent meg nyomtatásban. 
Micu-Klein soron következő bírálati munkája még ugyanaz év márciusában Bibliai 
történet (História biblica) című vallásos tárgyú kézirat volt , amelyet bizonyos nyelvi hibák 
k i jav í tásáva l javasol t kiadásra.3 7 
U g y a n e z év áprilisában észrevételezéssel javasolta kiadásra a Catechismul romín című 
vallásos tárgyú mű kéziratát, amely meg is jelent a budai nyomda kiadásában.3 8 
Micu-Klein az Egye temi nyomdánál 1806-ban bekövetkezet t haláláig működött mint 
cenzor és korrektor s a hátra levő időben is bizonyára számos kéziratot bírált meg. Ezekről 
azonban semmilyen anyagot nem találtunk . 
Találtunk viszont néhány olyan dokumentumot , melyek Micu-Kleinnak az Egyetemi 
nyomdáva l va ló jó kapcsolatát igazolják. 
Ε beadványok közül érdekes az, melyben Micu-Klein kérte a nyomdától f izetéspótlék 
kiutalását , évi 141 forint 30 krajcárt, fa és gyertya költsége fedezésére, azzal az indokolással, 
hogy azt az illyr revizorok is élvezik. Megemlítette továbbá, hogy a drágaság olyan nagy, s évi 
500 forint f izetéséből nem tud megélni.3 9 
A nyomda Klein kérvényét pártolólag terjesztette fel a Helytartótanácsnak, amely azt 
e lutas í to t ta azzal az indokolással , hogy Çincai mint kinevezett korrektor működik a nyomdánál 
s a f izetéspót lék kiutalása túlságosan megterhelné a nyomda béralapját. 
Micu-Klein, hogy munkájának fontosságát bizonyítsa, kérte az Egyetemi nyomdát , 
áll ítson ki részére munkájáról szóló igazolást. A nyomda ki is áll ította a kért b izonyítványt s  
igazolta, hogy Micu-Klein nemcsak a román m ű v e k e t ellenőrzi és kijavítja stílusbeli és nyelvi 
hibáikat, hanem „nagy szorgalommal kijavít mindent" és segíti Sincait is munkájában, aki 
főleg a magyar és a latin n y o m t a t v á n y o k javí tásával foglalkozik, s így a román könyvek 
munkái t Klein egyedül végzi . 4 0 
Bizonyára a fenti b i zony í tvány hatására. Micu-Klein f izetéspótlék iránti kérvénye 
kedvező elintézést nyert. Ez az Egye temi nyomdának a Helytartótanácshoz írt felterjesztéséből 
következte thető , melyben javasol ta Klein f izetéspótlékának kifizetését. Minthogy két román 
cenzor évi f izetése nagy terhet jelent a nyomdára, kérte, hogy annak fele kifizetését a kincstár 
vállalja magára.4 1 
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Végül megemlí t jük az Egye temi nyomda átiratát a Helytartótanácshoz , melyben uto l -
jára esik szó Micu-Kleinról, s amelyben az iránt érdeklődik, van-e megfelelő jelöltje a Micu-
Klein halálával megüresedett cenzori állásra?42 Micu-Klein ugyanis 1806. május 15-én 
meghalt . 
4. Micu-Klein halála után Sincai megpályázta az Egye t emi nyomdánál a cenzori állást. 
Ez a Helytartótanácsnak abból a leveléből derül ki, melyben á t te t te a nyomdához vé leménye-
zés vége t t l o a n Onisor és Gheorghe Sincai pályázat i kérvényét . 4 3 
Az Egye temi nyomda azt válaszolta a kérvényekről,4 4 hogy nem vehetők f igye lembe , 
mivel Onisor már vol t korrektor a nyomdánál és 1804-ben l emondot t állásáról, Sincai pedig 
,,. . . quia ob provent ionem aetatem adeo debili visu quadet , u t minores tvpi errores praeter-
v ideat , propter quos j a m quadam via novem mille phalerae maculatorium rel inquandae erant". 
Az E g y e temi nyomdának a Helytartótanácshoz intézet t válaszából kiderül, h o g y 
Sincai kérvényét csak a korrektori állással kapcsolatban vizsgálták meg s a cenzori állásra nem 
is gondoltak vele kapcsolatban. 4 5 
Sincai nemcsak az Egye temi nyomdához fordult beadvánnnya l a cenzori és korrektori 
állás elnyeréséért, hanem a nagyváradi görög-katol ikus püspökséghez is. Ε beadványában 
három pontba foglalva felsorolja tanulmányai t , majd n y o m t a t á s b a n megje lent művei t , s azzal 
az indokolással kéri a püspökség ajánlását, hogy két éve végez korrektori és mindenféle nyom-
dai munkát . 4 6 
A Klein halála u tán megüresedett állásra pá lyázot t l o a n Cornell is s megemlít i , hogy 
annak idején őt Kleinnal egy időben ajánlották erre az állásra.4" 
A nagyváradi püspökség a Helytartótanács felszólítására 5 egyházi férf i t ajánlott 
a budai nyomdánál megüresedett cenzori és korrektori állásra. Ez t köve tően — tekintve , hogy 
az állás betöl tése e lhúzódott —, Samuil Vulcan nagyváradi püspök új beadványt terjesztett 
be a Helytartótanácsnak s ebben rangsorolta a javasolt személyeket a következő sorrendben: 
elsőnek l o a n Cornelit, másodiknak Petru Maiort, harmadiknak M. Dávidot és negyediknek 
Gh. Sincait. Ezután még két jelölt köve tkeze t t a l istán: A. Aaron és C. Farcas.4 8 
A cenzori állást végül is I. Cornell nyerte el, amint ez a Helytartótanácsnak az Egye temi 
n y o m d á h o z in téze t t értesítéséből kiderül.49 
Amikor Sincai értesült Cornell cenzori és korrektori kinevezéséről , b e a d v á n y t intézett 
a He ly tar tótanácshoz és kérte, hogy a Klein halála óta immár 14 hónapja végze t t korrektori 
munkájáért utal janak ki részére pótf izetést . 5 0 
Az Egye temi n y o m d a f igye lembe ve t t e , hogy Sincai a „ legnagyobb megelégedésre" 
tö l töt te be az elhalt Klein és a helyébe k inevezet t Coreli munkakörét és ajánlotta a Helytartó-
tanácsnak, ho g y részére uta l janak ki fé l f izetést . 5 1 
A Helytar tó tanács 1807. augusztus 18-i át írásában értes í tette az Egye t emi nyomdát., 
bogy j ó v á h a g y t a Sincai pótf izetésére vonatkozó fe l terjesztést s utas í tás t adot t Sincai pót-
f izetésének kifizetésére.5 2 
Sincai e beadványa elsősorban azért fontos , mert kiderül belőle, hogy Klein halála u tán , 
Cornell k inevezése előtt betö l tö t te e munkaköröket és az ez időben írott kérvényeiben, bead-
ványa iban nemcsak „Typi corrector", hanem az „Interimalis Valachicus Censor" foglalkozás 
megjelölést is használta. 5 3 
Cornell, a k inevezet t cenzor és korrektor, nem foglalta el állását, arról l emondot t , mert 
időközben kanonokká nevezték ki a nagyváradi püspökségen. í g y tehát az E g y e t e m i nyom-
dánál továbbra is Sincai tö l töt te be e munkaköröket . 
5. H o g y Sincai ténylegesen is betö l tö t te a cenzori t i sztséget , b izonyít ja az a vé l eménye -
zés is, me lye t Gheorghe Obradovici az E g y e t e m i n y o m d á h o z kiadás vége t t benyúj to t t „szótári 
táb lázatának" kéziratáról írt.54 
Sincai cenzori je lentése a román nye lvben használt cirillbetűk je lentőségével foglal-
kozik s e kérdésben el lentétbe kerül a ciril lbetűket latin betűkkel he lyet tes í tő Gh. Obradoicival . 
Sincai cenzori je lentése igen érdekes és érdemes azt közelebbről is megvizsgálni . Sincai minde-
nekelőtt megál lapítja , hogy a románok sok ciril lbetűt használtak nye lvükben s a cirillikának 
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megfele lő betűket találtak ki í, ж, ц és a kemény ъ-t, melynek a szláv népeknél nincs hangér-
téke , de a románok sajátos hangértéket adtak neki. A továbbiakban megállapítja, hogy a romá-
nok több cirill betűt nem használtak fel; így az t - t ; az S és ω pedig csak számjegyek helyett 
használták: az Ь csak mássalhangzóra végződő szavakban írták hosszabb ideig, de tekintve, 
hogy nem hangzik, kezdik elhagyni , s ez helyén való is. 
E z u t á n véde lmébe veszi a többi használt cirill betűt s kategorikusan kijelenti: „Verum 
enimvero reliquas Cyrilicas litteras, aut accentus et spiritus, qui civitate donati sunt a Valachi-
cus, is t a n t e m neglectum in voleto, qui et libros hucusque editos evertere et l iuguam integram 
pervertere atque ad suum gustum reformare satagit". 
Çincai végül 4 pontba foglalta össze vé leményét Obradovici megbírált művéről, s azt 
így fejezte be: „ . . . azt javas lom, hogy a táblázatot vagy ki kell javítani , vagy nem kell 
kiadni". 
Ü g y látszik Obradovici haj thatat lan maradt írásmódját illetően, mert műve nem jelent 
meg a nyomda kiadásában, de máshol sem.5 5 
6. Çincai az Egye temi nyomdánál 1808. május 23-ig működöt t , amikor önként lemondott 
állásáról.5 6 Ez a lemondó levél eloszlat olyan fe l tevést , miszerint Çincai más okból kifolyólag 
hagyta volna el állását.5 7 Az Egye temi nyomdához intézett beadványában Çincai megírta, 
hogy a Vas család részére, amíg él, nemcsak „t isztes eltartást, hanem az irodalmi működés 
fo lytatásához szükséges tág lehetőséget" ígért. Hivatkozik arra, hogy tekintélyes férfiak taná-
csolták neki: ragadja meg két kézzel a kínálkozó alkalmat. Beadványát azzal végzi, hogy ..igen 
nagy köszönetet" mond a neki „bőkezűen j u t t a t o t t rendkívül nagy kegyekért" az alatt a 
4 év alatt , me lye t az E g y e temi nyomda szolgálatában eltöltött . 
H o g y Çincai jó egyetértésben távozot t el az Egyetemi nyomdától , bizonyítja az is, 
hogy a nyomda az ő részére 30 forint végkielégítés kifizetésének jóváhagyását kérte a Hely-
tartótanácstól , 5 8 amelyet az 60 forintra emelt fel,58 fe lszámítva útiköltségét a Vas családhoz 
Szinnyére. 
A végkielégítést Çineai nem kapta kézhez elutazása előtt, s ezért Szinnvéről sürgető 
levelet írt a nyomdának, kérve intézkedését a pénz mielőbbi megküldése céljából.6 0 A sürge-
t i meg is lett az eredménye, mert Çincai 1808. december 30-án levélben megköszönte az 
E g y e t e m i nyomdának a pénz hozzá való e l juttatását . 6 1 
Çincai kapcsolata az Egye temi nyomdával nem szakadt meg eltávozása után sem, s ez 
szintén mutat ja , hogy a legteljesebb barátságban vált meg munkahelyétől . 1813. február 24-én 
Çincai Nagyváradról beadványt intézett a nyomdához Cronicája kinyomtatása érdekében. 
Megírta beadványában, hogy munkája az i. e. 86. évvel kezdődik és 1739-el ér véget , s benne 
nemcsak a románok, hanem más népek történetével is foglalkozik, s ezért megjelenését fontos-
nak tartja.6 2 
Az Egye temi nyomda levélben üdvözöl te Çincait Cronicája befejezése alkalmából s 
közölte vele, hogy 1000 példányban nyomandó íve 40 forint, 5000 példányban pedig 184 
forint, s ezért f i gye l embe véve a mű nagy terjedelmét, nem valószínű, hogy azt saját költségén 
kiadathatja . 6 3 
Ám Çincai Cronicáját nem a nagy nyomdaköltségek miatt nem adhatta ki. hanem azért 
nem, mert Mártonfi József erdélyi püspök nem javasolta engedélyezését .6 4 Részletek azonban 
megjelentek belőle az Egye temi nyomda kiadásában megjelent Calendarele de Buda 1808. 
és 1809. évre c. k iadványában. 6 5 
Ezek a dokumentumok maradtak fenn. Çincai működéséről az Egyetemi nyomdánál és 
segítségükkel eddig több v i tatot t kérdésre deríthetünk fényt . 
Mivel a Micu-Klein örökébe kinevezett Cornell közbeni kanonokká történt előlépése 
mia t t nem foglalta el állását, az Egye temi nyomda mást keresett helyébe. 
7. Eml í te t tük , hogy S. Vulcan püspök" javas latában második helyen ajánlotta P. Maior 
szászrégeni lelkészt is a javas latba hozott hat személy között . De ajánlotta Maiort 
l oan Molnár,6 6 az Egye temi nyomdával szoros kapcsolatban álló nagyszebeni orvosprofesszor 
" Pascu Obradovic i müveirő l adot t fe l sorolásában n e m szerepel. 
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is. Ez abból a felterjesztésből derül ki, amelyben a n y o m d a a Helytartótanácshoz intézet t v é -
l eményé t ny i lván í to t ta Onisor és Sincai pályázat i kérvényéről . Ebben a nyomda a két pályázó 
he lyet t , l o a n Molnár ajánlására h ivatkozva , Petru Maior kinevezése mel lett foglalt állást s róla 
— Molnár adataira h ivatkozva — részletes je l lemzést adott , k iemelve , hogy ő semmiben sem 
áll alatta Kle innak 6 7 . 
De Maior sem maradt tét len és 1808. június 10-én beadvánnyal fordult a Helytartó-
tanácshoz és részletes indokolással kérte cenzorrá és korrektorrá való kinevezését . 6 8 Kérvé-
nyében megírta, hogy az első követe lménynek , miszerint a cenzornak és korrektornak jól 
kell tudnia románul, megfelel , mert annyira „töké le tes" a román nyelvben, hogy a közmondá-
sokat , szállóigéket és kifejezéseket megfelelő módon meg is tudja magyarázni német nye lven , 
mive l hosszú időn keresztül á l lomásozott Erdélyben, Moldovában és Havasal fö ldön, s a román 
nye lv művelésében és terjesztésében megfelelő gyakorlattal rendelkezik.6 9 Ezután felsorolta 
tanulmánya i t és kiemelte , hogy a román nye lven kívül tud latinul és olaszul is, melyek „a leg-
inkább rokonok a román nye lvve l" , de tud görögül i s . 7 0 
Érdekes Maior beadványának az a része, 7 1 amelyben arról írt, hogy amennyiben a 
pá lyázot t állást megkapná, nemcsak a könyvek revízióját végezné el, hanem „ m a g a is írna 
románul k ö n y v e k e t " s azokat az E g y e t e m i n y o m d á b a n adná ki, „növe lve azokkal a n y o m d a 
dicsőségét". Végül megeml í te t te , hogy érdemeit mindenüt t elismerik, és csak a felsőbb szervek 
támogatására v a n szüksége, hogy a kért állást elnyerhesse. 
Molnár ajánlásainak és Maior kérvényezésének meg is vol t az eredménye, s a fe lsőbb 
szervek hozzájárultak P. Maior cenzorrá és korrektorrá való kinevezéséhez, amint ez a Hely-
tartótanácsnak 1808. szeptember 27-én a nyomdához küldöt t értesítéséből kiderül.7 2 
Ezt követően , 1808. október 29-én az E g y e t e m i n y o m d a levélben értes í tet te l o a n 
Molnárt P. Maior kinevezéséről . 7 3 
Emlí te t tük , hogy ez időben P. Maior Szászrégenben vo l t pap, s a beköve tkeze t t rossz 
időjárás miat t csak a következő év tavaszán, vagy i s 1809. március 8-án foglalta el ál lását. 
E z t b izonyít ja az E g y e t e m i nyomdának 1809. március 31-én a Helytartótanácshoz küldöt t 
felterjesztése, amelyben kérte Maior negyedévi f izetésének, 250 forintnak és 91 forint lak-
bérnek a kiutalását a kamarai pénztárból . 7 4 Ε fe l terjesztést a Helytartótanács 1809. április 
11-én j ó v á h a g y t a és erről értesítette Markovits Mátyás igazgatót . 7 5 
8
 A triász írói közül P. Maior tö l tö t t el a legtöbb időt az E g y e t e m i n y o m d a szolgálatában, 
s haláláig 12 éven keresztül m ű k ö d ö t t i t t . Ez idő alatt számos m ű v é t adta ki a n y o m d á b a n és 
sok kéziratot bírált meg mint cenzor. Cenzori je lentései közül a legérdekesebb a Colosi-féle 
szótárról* írott , mert ez munkásságának eddig több ismeretlen adatát vet i felszínre. 
Colosi Micu-Kleinnal egy időben írta meg szótárát s Klein halála u tán tartozásai ki f ize-
tése el lenében megkapta a nyomdátó l annak szótári kéziratát s most már ennek birtokában 
készí tet te el újból kéziratát , amelyet benyúj to t t kiadásra az E g y e t e m i n y o m d á h o z . 7 6 
Ez a kézirat vo l t Maior első cenzori munkája , amint ezt az E g y e t e m i nyomdának 1809 
április 20-án Colosihoz írott levele bizonyítja . Ehhez mel lékelve a n y o m d a megküldte Maior 
vé leményezésé t a szótár Α-betűs anyagáról , s megkérte őt, hogy a helyesírás tek inte tében 
próbáljon megegyezni Maiorral, mivel a szótár nyomása az ő ellenőrzése alatt történik. 7 7 
Colosi csak részben fogadta el Maior megjegyzése i t a helyesírással kapcsolatban, s kész 
vo l t b izonyos jav í tásokat eszközölni a kéziraton ha a n y o m d a fedezi Budára való fe lutazásánka 
költségeit . 7 8 
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A Maior es Coloçi között támadt helyesírási v i tának komolyabb hullámverése is vo l t : 
Colosi kis munkát írt e kérdésről,7 9 amelyre Maior Replicájában válaszolt .8 0 Erre Colofi 
újabb b e a d v á n y t intézett az Egyetemi nyomdához s e l lenvéleményét 8 pontba foglalva fej-
te t te ki,b l s hangoztat ta , tiszteli Maiort. de nem osztja mindenben nézeteit s kénvtelen volt 
követni Çineai írásmódját az 1807-ben tőle kapott baráti tanácsnak megfelelően. " 
A v i ta tkozó felek végül megegyeztek , ezt tanúsítja az a levél, melyet az Egyetemi 
n y o m d a Coloçinak írt.82 
Ε vi ta eredményeképpen Maior Román ortográfiát írt az Egyetemi nyomda részére,8a 
amelyért Helytartótanács 125 forint t iszteletdíj kif izetését és 250 t iszteletpéldány adását 
engedélyezte . 8 4 
Maior egyik legfontosabb munkája az Egyetemi nyomdánál a Lexicon Budensekb vo l t , 
de a szótárt nem fejezhette be, mert 1821. február 15-én tüdőbajban meghalt , amint ez N a g y 
Anta l könyvrevizornak a Helytartótanácshoz intézett jelentéséből kitűnik.8 6 
Maior cenzori működéséről az Egyetemi nyomdánál több más dokumentum is tanús-
kodik, de ezeknek tárgyalása külön tanulmányt igényel. 
Függelék 
I. sz. melléklet 
A Helytartótanács értesíti az Egyetemi nyomdát Micu-Klein kinevezéséről. 
(1804. szeptember 25.) 
Paenobil is Spectabil is Domine Consiliarie, Nobis observandissime ! 
Suam Majestatem Sacr m a m pro officio O n s o r i s et Correctoris librorum Valachicorum 
penes Typographiam Regiae Scientiarium Universitat is Pesl iensis Samuelem Klein Presby-
terum Diocesis Fogarassiensis clementer resolvare dignatam esse. 
Quae Benigna Resolutio Regia praeattactae D. V r a e pro requisita notitia et directione 
ec subnexo int imatur. ut subinde dies adventus neoresoluti hujus Censoris et Corectoris libro-
rum Valachicorum isthuc significatur. 
D a t u m ex Consilio Regio Locumtenential i Hungarico, Budae, die Septeinbris. Anno l a 
Octobris 1804. 
Adresa : Typographia Regiae Universitas Pestiensis Directori. (Akadémiai kézirattár. 
Arch. Typ. Fase. 1803/4 No 449/21084. Veress Endre hagyatéka Ms 446 .1 . kötet 54. p.) 
II. sz. melléklet 
Az Egyetemi nyomda jelenti a Helytartótanácsnak, hogy Klein elfoglalta állását. 
(1804. november 30.) 
Serenissime etc. Exce lso etc. 
Neo-resolutum librorum Valachicorum censorem ^et correctorem Samuelem Klein 
Diocesis Fogarasiensis Presbyterum, coram Directione hac Typographica, die . . . Novembris 
a. c. semet stitisse, ab eoque tempóra off icio suo, pro quo clementer resolutum est, Eundem 
fungi , Celsitudini V r a e Regiae Excelsoque Consilio Regio Locumtenential i Humil l ime Directio 
Eadem in obsequiuin Benigni gratiosi missi referendo, simul demisse orat, ut circa dependendum 
Eidem censori et correctori a die praedicto salarium. necessaria apud cassam typographicam 
f iant Benignae gratiosae disposit iones. 
Budae , die 30« Novembri s 1804. 
Adresa: Exce lso Consilio Locumtenent ia le . 
MTA Kézirattára. Veress E. Ms. 446. I. 65. p.: Fase. 1804/5 No 78. Concept). 
III. sz. melléklet 
A Helytartótanács az Egyetemi nyomdának Klein fizetéséről. (1804. dec. 1.) 
Praenobilis, Spectabil is Consiliarie, Nobis observandissime ! 
Neo-resoluto librorum Valachicorum censori et correctori Samueli Klein Dioecesis 
Fogarasiensis Presbytero, Qui off ic ium hoc, tenore relationis per Praeatactam D. sub  
30 Novembris a. c. praestitae, die 12. Novembris a. c. auspicatus est, 500 fl . salarium a prae-
' · MTA Kézirattára. Fasc. 1810 N o 8. V. E. Ms 446. I. 445. p.  
» Uo. 3 5 1 - 3 5 3 . p.  
» Uo. 
" U o . 354. p. 
" Ранги «zerint l egkésőbb 1819 o k t ó b e r é b e n jelent meg. 
» MTA Kézirattára. V. E. Ms 446. I. 369. p. közli máso la tá t . 
» Ε m ű v e t / . Theodora, ici és A. Theo,tori f e jezte be s 1825-ben je l ent m e g az E g y e t e m i n y o m d a k iadasaban. P a s c u . 
i. m. 265 — 271. p. 
· ' MTA Kézirattára. Arch. r. Hung . B u d a p e s t . Rev íz ió iibr. 1821 fons 16 N o 1. V. E. Ms 446. II. 654. p. 
expos i ta die inchoando ergo ejus quietant iam e fundo typograpli ia in ratis trimestralibus 
p e n d e n d u m erit. 
D a t u m ex Consilio Regio Locumtenent ia l i Hungarico, Budae , die 11 Decembris , Anno 
1804 celebrato. 
Adresa : Typographiae Regiae Universi tat is Pestiensis Directori. 
Praesentatae 2 Januarii 1805. 
(Fasc. 1804/5 N o 144/27097. Lásd Veress Endre 446. I. 68. p. a MTA Kézirattára). 
I V . sz. melléklet 
A Helytartótanács értesíti az Egyetemi nyomdát Sincai korrektori kinevezéséről. 
<1804. május 15). 
Praenobil is Spectabil is D o m i n e Consiliare Nobis observandissime ! 
A s s u m t i o n e m Georgii Sinkai in interimalem librorum Valachicorum correctorem ex 
adductis in remonstrat ione per praet i tu latam D. V r £ m sub 2a Maii a. c. isthic exhibi ta motivis , 
rati haberi quidem eindemone diurnum unius florini ab hodierno die computando illuiusque 
solum est fundo Typographiae dependendum esse, donec huic Ordinar ius Censor et Corrector 
l ibrorum Valachicorum suf fectus haud fuerit; est cum actualis corrector Onisor immediate 
et absque praevia sui provis ione dimitt i nequeat , huic e t iam praehabitum 1. florini diurnum 
usque 30 a m Junii a. c. inclusive persolvendum, dein autem plene s i s tendum, atque interea 
temporis aliorum librorum correcturis pro commodo Typographiae eundem pro re nata oceu-
pandum fore; q u o hac ratione de ulteriore v i tae provisione sibi prospicere valeat . 
D a t u m e Consilio Regio Locumtenent ia l i Hungarico, Budae , die 15 Maii, Anno 1804 
celebrato. 
Praesentate 19a Juni i 1804. 
Adresa : Typographiae Univers i tat is Directori. 
(Fasc . 1803/4 N o 342/10446. Lásd Veress i. m. 40. p., a MTA Kézirattára. 
V. sz. melléklet 
Sincai beadványa az Egyetemi nyomdához állása ügyében. 
(1804. november 13). 
Inc ly tum Off icum Typographiae Regiae Univers i tat i s Domini mihi singulariter colen-
dissimi ! 
Infrascriptus Prael ibato Officio in eo demisse supplico quatenus in praegesto typi 
Valachic i Correctoris munere me porro quoque gratiose conservare atque eo f ine, si necessum 
fuerit , e t iam apud Spectabi lem ac Magnif icum D o m i n u m Consiliarium, Typographiae Directo-
rem, nec non I n c l y t a m Gremialem Excels i Consilii Regii Locumtenent ia l i s Hungarici Studio-
rum Commiss ionem Ipsumque Al te fa tum E x c e l s u m Consilium semet demisse interponere 
dignarentur sequent ibus ex mot iv i s : 
l a Ortus ego in M. Principatu Transi lvaniae Inclyto Distr ictu Fogarasiensi , parentibus 
Graeco-Catholicis et nobili semnate donatione gaudente et per varia publica ас honorifica 
munia gesta de s ta tu ecclesiastico civili et militari benemerito annorum, l inguarum vero 
gnarus maternae Valachicae , Hungaricae, Italicae, Germanicae, Graecae et Latinae, ut reliquas, 
quas intell igo, ast non loquor, intermittain. 
2a Studiis grammatic i s et humanioribus in Transi lvania absolutis, amplexus fui Beligio-
sum Ordinem S. Basilii Magni et R o m a n ad Collegium Pont i f i cum de Propaganda f ide missus, 
ubi praeattactas duas l inguas, I tal icam nempe et Graecam didici s tudiaque philosophica et 
Theologica et cum profectu per annos quinque tractavi", ut t i tulo Doctoris ab utraque facul-
tate , scilicet phi losophica et theologica fuerim donatus, docente id authent ico anni 1779 
d ip lomate . 
3 t i o R o m a reversus Viennae et iam manendo in Graeco-Catholico seminario ad S. Bar-
baram ex disposit ione meorum superiorum u n u m annum juri canonico in Univers i tate Vien-
nensi repetendo aliisque et l inguae Germanicae impendi . 
4t(> Vienna in Transy lvaniam redux diversis off ici is functus sum quadriennio in prae-
venerato Ordine Basi l i tarum, quibus dum lites quaedam cum D o m i n o Dioecesano suo Foga-
rasiensi ortae fuissent , ego, ve lut nondum professus, neque S. Ordinus majoribus init iatus, 
obtento superioritatis consensu, ex dicto Ordine egressus et illico Regius Director, seu Inspector 
Graeci Ritus Uni t i et non uniti vernacularum scholarum per Princ ipatum Transylvaniae fui 
creatus. Quod munus annis quatuordecim quanto cum zelo tenuerim, documento esse possunt 
Nat ionales scholae, cum aditu hujus muneris numero nullae a me inventae et sub inspectoratu 
meo No. 376 exc i tatae , sed post abi tum m e u m v i x N o 20 hodie superstites . Super quo zelo 
m e o adest e t iam publ icum Graeci Ri tus Catholicorum Devicesanae Synodi Fogarasiensis de 
a n n o 1792 t e s t imonium Episcopal i sigillo numi tum, isthic in originali adnexum. 
5t° Praeter ineubentes inspectoratus obligatioiies ad exigentiam Benignarum normalium 
mstructionum et publici quoad educationem prolium systematis diligenter expletas, 1" о ad 
Daco-Romanain Grammaticam contuli meam operám, 2<·° Normalem Catechismum ex 
Germanico in Valachicum verti pro scholis Ritui Graeco-Catholico accomodavi, verbo, 
necesarios pro scholis libros partim proprio marte conscripsi, partim verti. 
6'° Interea. dum ego in scholis Nationalibus plantandis, libellis ad usum et utilitatem 
harum conficiendis culturaque morum et ingeniorum juxta principia et desidera Surami Terrae 
Principis apud nationem meam Valachicam promovenda elaborassem atque ita majorem aesti-
mationis Krad uin in publico scorsim assecutus fuissem. surrexerunt boni nominis invidia acti 
adversarii, qui confectis calumniis et exquisitis artibus insontem me de praegesto munere 
deturbarunt et praehabita plurium millium substantia anno abhinc decimo exuerunt. adversus 
quos ego nuper iterato supplice libello ad Majestatem Suam Sacratissimam humillime 
appelavi. 
7mo Taliter ad incitas redactus ex Transylvania horsum Budáin, utpote ad Sacram 
Coronam, sub qua atavorum meorum atavi nati sunt, modo annus, veni et spatio sex mensium 
in Instituto Clarissimi viri Martini Georgii Kovaehich collaborando victum inerui, cujus 
propitia mihi commendatione et testimonio 15ta Maii a. c. in locum praedecessoris Onisor. annis 
Septem munere correctoris Valachici typi functi , stationum hanc ad usque tentam. item favore 
et patrocinio Inclyti Officii Typographiae Magnifici Domini Directoris Typographiae et Incly-
tae Commisionis Studiorum obtinui Quia vero 
8 v o intelligerem Revendissimo Patri Samueli Klein, Consistoriale Assessori Suae Exce-
lentiae Episcopi Fogarasiensis pro Revisore librorum Valachicorum clementer resoluto. (qui 
ante aliquot dies Budám appulit) correctoris etiam munus deferendum et me taliter praehabito 
meo munere et salario privandum esse, pro mei in praegesto hactenus correctoris munere 
conservatione ex eo etiam supplicare praesumo, quod ego ad notitiam Inclyti Officii Typog-
raph iáé spatio sex mensium muneri correctoris typi Valachici fecerim satis et cum emolumento 
aerarii typographici satisfacturus fuissem, si, quae aliquoties institi, pro parte Valachica, 
plura concessa fuissent proela. Cui indesinenti quotidiano mechanico labori neo-resolutus 
librorum Valachicorum revisor Reverendissimus Pater Klein, vir sexagenarius et ultra et 
praeterea ad explenda Cleri Valachici desideria ecclesiastricorum librorum Valachicorum ex 
Graeco et Russico idiomate in linguam Valachicam hucusque erronae versorum emendationi, 
novorumque operám ad typum paratorum censurae operám daturus. solus nequequam sufficeret 
atque ita aerarium Typographiae damnum pateretur et vota Dominorum Divecesanorum quoad 
libros suis in idiomatibus quocitius edendos frustrarentur: siquidem ad obtinendum liunc 
finem opinione etiam Perspicatissimi viri Reverendissimi Domini Canonici et Censoris Gregorii 
T árkovits, pro singula lingua uno revisore, uno typi correctore et minimum duobus ejusdem 
linguae benegraris literatis collectoribus opus foret. Accedit 
9n o Benignarutn normalium instructionum ex Germanico in Valachicum versio hie loci 
saepe neccessaria, quam uti proxime quoad vaccineas variolas feci, ita in posterum praestare 
possum. Denique 
10m o Notum est Inclyto Officcio Typographiae meum pro emolumento aerarii sui 
Stud ium, quod ablatione Valachicae Grammaticae, secundis curis a dornatae item Lexici 
Valachici ac cuinprimis tribus amplissimis voluminibus Annalium a me inagnis fatigiis conges-
torum, contestare mihi proposui, si subsistentia et neccessaria ad idauxilia mihi praestita 
fuerint, quae opera, perquam utilia, secus interirent, aut alienigenis lucrum facerant. 
Quibus ex motivis dum eterum atque iteruin pro mei conservatione demisse suppli-
carem, gratiis et expertis favoribus devotus in omni veneratione persevero. 
Inclyti Officii Budae, 18. Novembris 804 humilliinus et obligatissimus servus Georgius 
Si и kai mpria de Eadem hactenus typi Valachici Corrector. 
Adresa : Ad Inclytum Officium Typographiae Regiae Universitatis Pestiensis Georgii 
Sinkai de Eadem typi Valachici Correctoris humillimum pro memoria. 
Praesentatae 21° Novembris 1804. 
VI. sz. melléklet 
Klein beadványa az Egyetemi nyomdához. amelyben kéri felmentését a korrektori megbízatás 
alól. (1804. november 29). 
Inclytum Officium Typographiae Regiae Universitatis ! 
Ad int imatum Inclyti Officii Typographiae Regiae Universitatis Pestanae, medio 
cujus instantia Domini Georgii Sinkai supplicantis, quo porro quoque in praegesto munere 
correctoris Valachici penes Regiae Universitatis Typographiam manere possit, necuin officiose 
communicatur eimulque quaeritur ex me, quatemus mea sensa depromerem. num. rum per 
Sacratissimam Majestatem clementer resolutus sim censor et corrector librorum λ alachicorum 
13 Filológiai Közlöny 
Praelaudatus D. Sinkai munere suo decedere debeat et num ego duplici huic off icio satisfacere 
poss im? responsí hoc habeo sequentia. 
l m o Revisorem et correctorem librorum praecipue ecclesiasticorum per Suam Majes-
t a t e m Sacratissimam clementer me resolutum esse, ut dioecesani Episcopi mihi declararunt 
et ego ipse intel lexi , quod muneris mei sit libros ecclesiasticos revidere ac corrigere j u x t a 
exemplar Graecum originarium, quandoquidem tum per ignorantiam versorum, quam et iam 
per perversi tatem quorundam Ecclesiae Catholicae communionem respuentium libri ecclesiastici 
Valachici plurimis scateant erroribus et subinde gravibus, quod et iam ipsi versores Menei sub 
proelo actu existentis agnoverunt , qui in sua praefatione ingenue fatentur se theologos minime 
fuisse, idcirco per ignorantiam potuisse errare contra ipsam et iam Ecclesiae f idem, praesertim 
ubi agitur de mysteri is Sanctiss imae Trinitatis et Incarnationis Yerbi Divini , idcirco obtestantur 
lectores me malit iae, sed ignorantiae eorum similes errores imputent . U t igitur ego libros 
satis vastos et copiosos praedicto modo revideam ac corrigam, onus m a x i m u m habeo. 
2 d o Stylus quoque imprimendorum librorum Valachicorum mihi v idendus et censurandus 
est, plerique enim Valachorum, l i teratorum etiam, obscurum et cul inarem Valachicum s ty lum 
habent , puod provenit ex ignorantia grammaticae Valahicae, cujus rei exper ient iam habet 
Typographia in libris concionatoriis aliisque hactenus impressis, qui cum gravi suo damno 
propter obscurum s ty lum minime distrahuntur. Quisnon v idet ex hoc aluid m a g n u m onus 
mihi incumbere? 
3 t i o Bene multos et necessarios claro et ibique locorum recepto stylo apud Valachoa 
imprimendos libros habeo, quibus specialiter invigilare et adsistere cont inuo debeo, ut opus, 
quo fieri possit modo perfectum prodeat in publ icum, ex quo populus culturam, typographiam 
ut i l i tatem capiat . 
4 t o Propter mechanicum correctionis l i terarum opus, ad quod acutus oculorum visus, 
quam scientia requiritur non re foret me impediri a majoribus et util ioribus operibus peragendis. 
Quae omnia si dignabitur Inc ly tum Off ic ium in aequam considerat ionem accipere, 
minime dubito, quin ejusdem mecum sensus erit, ut nempe corrector l iterarum alter dist inctus 
a me revisore et censore sit, ne ego utrique huic muneri satisfacere fors haud possim. 
Quae dum Inclyto Typographiae Regiae Universi tat is Off ic io per demisse substerno 
ac me favoribus Ejusdem commendo dist incto venerat ionis et obsequii cultu persisto. 
Pestini , die 26a Novembris 1804. 
Inclyt i Officii servus humil l imus 
Samuel Klein mp 
librorum Valachicorum Revisor 
Praesentatae : 29d Novembris 1804. 
(Fasc. 1804/5 No. (77.) 
VII. sz. me l l ék l e t 
Az Egyetemi nyomda javasolja Sincait a Helytartótanácsnak korrektori munkára. 
(1804. december 12). 
Senerissime etc. Exce lso etc. 
Pos tquam Samuié Klein dioecesis Fogarasiensis Presbyter pro censore et correctore 
librorum Valachicorum per Suam Majestatem Sacr m a m , prout Directio haec Typographica 
ex Benignogratioso sub 1 Octobris a. c. et No. 21084. dimisso in t imato intel lexerat , c lementer 
resolutus est, sequeretur, correctorem Georgium Sinkai, qui pro tempore penes diurnum unius 
floreni assumtus est, a munere, quod per med ium annum cum satisfactione gesserat, d imi t ten-
dum esse, s iquidem alter utrique off ic io satisfacere deberet. 
Quia vero dictus Georgius Sinkai ad Direct ionem hanc medio hic in copia advo lut i 
libelli supplex recurrerat, ut porro et iam in qualitate correctoris Valachici erga diurnam unius 
floreni mercedem penes ins t i tu tum hoc typographicum retineretur, s iquidem neo-resolutus 
censor et corrector propter s u m m á m senectutem utriusque hujus muneris partibus ad a m u s s i m 
satisfacere haud possit; auditus eatenus fui t ipse Dominus Klein, ex cujus hic sub ./ / . a d n e x a 
declaratione Celsitudo V r a Regia Exce l sumque Consilium Locumtenent ia le uberius id, q u o d 
ad rem praesentem facit , perspicere Benignegratiose dignabitur. 
Ceterum, si penes repet i tum D o m i n u m Klein, ut libros Valachicos non solum censurare, 
sed et iam ab erroribus, quibus plerumque, ut ait, scatent , repurgare et aliis util ioribus o c c u -
pationibus, quam praecise correcturae sint, vacare possit , alter et iam corrector retinend и s 
esset, Directio haec humil l ime arbitratur, uti l i tat i hujus inst i tut i et recto relate ad alios e t i am 
correctores ordini congruum foret, ut non erga unius floreni diurnum, sed erga certam a correctis 
phyleris pendendam mercedem, quae in 40 cruciferis propter correctionis d i f f icu l tatem def ig i 
posset , ea ratione Benigneratiose stabil iatur, ut , dum in Valachicis , quod corrigat, non habu-
erit, in linguis Latina et Hungarica, quoniam has et iam perfecte calleat ac ceteroquin et iam 
vir eruditus sit, corrigere erga consuetam 24 cruciferorum t a x a m teneatur sicque ex imatur 
tarn e tristi necess i tate alia quaquae ratione vitae media sibi querendi, quam liberetur a metu , 
suf f i c ientem c a m p u m merendi eidem ademtum esse. 
Si tarnen Y r a e Regiae Exce lsoque Consilio videretur eo ex incidenti, quod hoc modo 
plus e t iam, quam unum f lorenum sibi diet im aliquando promereri valeat , Eundem penes 
unius f loreni diurnum esse ret inendum, Directio haec Celsitudinem V^m Regiam ac Exee lsum 
Consilium Locumtenent ia le humill ime orat, quaestionatis Georgio Sinkai Benignegratiose 
injungendum esse, ut in omnibus linguis quas exacte loquitur inst i tuto huic .Typographiae 
Regio operam suam, citra omnem renisum addicere teneatur, neque ullam ex hoc diurno con-
sequent iam pro futuro seu quoad sui stabi l i tatem seu quoad alias commodo hujus inst i tuti 
adversas praetensiones formare audeat. 
Budae, die 12a Decembris 1804. 
AJresa : Ad Exeelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum. 
Expedi tae die 13a decembris 1804. 
(Fase. 1804/5 No . ad 77. Concept.) 
VIII. sz. mel léklet 
A Helytartótanács átirata az Egyetemi nyomda igazgatóságának Sincai korrektori fizetésé-
nek ügyében. (1804. december 27). 
Sacratissimae Caesarae et Regio Apostolicae Majestatis Consilii Regii Locumtenential i 
Hungaric i Nomine : Typographiae Regiae Universitat is Pestiensis Directioni decretandum, 
c o m m i t t e n d u m q u e , ut Georgii Sinkai, penes Typographiam hanc interimalis diurnum usque 
ulteriores ordines, cum f ine Decembris anni currentis sistatur. 
E x Consilio Regio Locumtenent ia l i Hungarico, Budae, die 27 decembris 1804 celebrato. 
Adresa : Directioni Typographiae Pestiensis. 
Praesentatae 19° Januarii 1805. 
(Fasc. 1804/5 No . 173/28088.) 
I X . sz. mel léklet 
Klein cenzori bírálata Körössy István Román — latin — magyar szótáráról. 
(1804. december 3). 
Dict ionarium Valachico — Latino — Ungaricum per Stephanum Christianum: alias 
(Körössy compi latum et mihi die 21a Novembris a. c. 1804. tanspositum pro revisione, utque 
super eo seriptotenus declarationein meam dem, num opus hoc pro scholastica juventute 
accommodum et proprietatibus linguae ita correspondens e s sev ideatur ,u tcumut i l i ta te sumtuum 
Typographiae et publici adprobatione imprimi possit: at tente pervolvi , legi et consideravi, una 
cum introductione ejusdem in l inguam Valachicam et repperi opus quidem eruditum, magno 
sane et improbo laboré conscriptum, quod inservit potius demonstrandam originem, deriva-
t ionem et corruptionem linguae Valachicae a Latina, quam usui alicui juventut i s esse, quae 
claritatem et intel l igentiam linguae magis quam originem et derivationem vocum exposcit . 
Praeterea hoc Dict ionarium diffici l l imam lecturam proponit, plurimis regulis abundat, 
quod ex eo provenit , quia literis valorem non ubique unum eundemque tribuit, sed pro suo 
scopo et luhitu variat; i tem literis superabundat, quae secundum régulas ejus aut aliter pro-
nuntiandae, aut quasi non essent adpositae, considerandae veniunt , ut pro exemplo sit, scribit 
Exposa vu l tque legi Spuza, Extrico et legi vult Strie etc. Nec alter potest usum aliquem ejus 
habere, nisi is, qui prius opt ime sit gnarus linguae Latinae, ut ipse etiam Autor ad initium sui 
operis fatetur. 
Insuper Autor plurimas voces f ingi t apud Yalachos nusquam usitatas aut auditas. 
Signif icat ionem genuinam vocum non ubique observât. Accedit et illud. quod cum Autor in 
lectura librorum Valacbicorum non videatur versatus, ut plurimuin voces culinares et tantum 
apud rudern plebem alicubi in usu adponit . Quare judico, confusioneni potius. quam c o m m o d u m 
juventut i adlaturiim; ut autem n e m e interessatum quoque modo quis arbitretur, fieri posset 
talis proba. v(erbi) g(ratia): detur hoc Dictionarium quibusdam Valachis. aut linguae \ alachi-
cae peritis, quales plures hie sunt, nec dicatur eis, esse lingua Valachica scriptum, sicque 
interrogentur. ut illi dicant, qualisnam linguae sit et an intell igent et judicium forum audiatur , 
vei vero mittatur ad Episcopos quoque Yalachos. qui super eo sensa sua exponent . 
Quae dum Inclyto Officio humill ime referre sustineo pretiosis Ejusdem favoribus 
commendatus persevero. 
Biidae, die Decembris 3« 1804. humill imus servus 
Inclyti Officii Tvpographiae Samuel Klein mp 
Praesentatea 4 Decembris 1804 Librorum Yalach. Censor, et Revisor  
(Fasc . 1804/5 No. ad 83). 
13* 195 
Klein benyújtja az Egyetemi nyomdának Román — latin — magyar — német nyelvű szótára 
kéziratát (1804. december 21). 
Inc ly tum Off ic ium Typographiae Regiae Universi tat is . Domini , Domini Calendissimi 
observandiss imi ! 
Dict ionarium Latino— Valachico —Ungarico —Germanicum cum selectis ex autoribus 
Latinis phrasibus, et viciss im Valachico — Latino — Ungarico — Germanicum conscripsi, quod 
Inc ly to Typographiae Officio transpono, ut considerata necessitate ас uti l i tate publica talis 
libri, typis dari curare dignetur. Conscribenti vero titulo honorarii a qualibet chartae phylera 
medium sufferendor, et quadraginta quinque exemplaria, eo ex mot ivo: quia cum tale dictio-
narium cum idiomate valachico et quadril ingua pr imum hoc in lucem prodeat , summaque cum 
avidi tate exspectetur per Transylvaniam, Hungáriáé comitatus Marmarossiensem, Szathmari-
ensem, Bihariensem, Aradiensem et B a n a t u m , in quibus locis hae quatour l inguae summe 
necessariae sunt; i t em per Bucov inam, Valachiam atque Moldáviám, publico ut i l i tatem; 
typographiae vero e m o l u m e n t u m non ex iguum adferet. 
Ceterum, quod idioina Valachicum concernit , num significatio propria, ас genuina ad-
posita sit, dubitari liaud potest , quandoquidem multa opera, tain philosophica, historica, 
q u a m et iam theologica id iomate valachico edidi, universaque Biblia a me in Valachicum 
id ioma cum ordinarii adprobatione versa et typis édita sunt, unde infertur me quam opt imam 
l inguae valachicae not i t iam habere. Germanicum vero idioma partim adposi tum est per 
q u e n d a m S a x o n e m n a t u m Germanum et Maediae Philosophiae Professorem, partim post 
f a t u m hujus adponit Dominus Clarissimus Hal iczky l inguae Germanicae in Univers i tate 
professor, qui et prius adposi tum revidet et supponitur opt imam habere hujus idiomatis 
not i t iam, utpote publicus hujus l inguae Professor. 
Quod cum Inc lyto Officio Typographiae Regiae Universi tat is demisse propono, favori-
bus commendatus persevero. 
Budae die 21a decembris 1804. humil l imus Servus 
Inclyt i Officii Typographiae Samuel Klein m. p. 
Librorum Valachicorum Censor 
(Arch. r. Hung. Litt . Pol. 1804 fons 23 no 125. Lásd V. Ε. 446. I. 7 3 - 7 4 . p. a MTA 
Kézirattára.) 
X I . sz. melléklet 
Az Egyetemi nyomda bírálatra küldi Kleinnak Sincai ,,Adatok a császárok történetéhez"''' 
című kéziratát. 
Dominus Georgius Sinkay typi Valachici corrector résignât off icio manuscripta quapiam 
Valachica, quae V i t a m imperatorem completentur, et quae ad f i n e m Minei Valachici imprimi 
deberent . Submissa autem illi sunt ex Banatu , loco Komlós per currum diligentiae, cui porto-
rium cum 1 f l et 7 cruciferis persolvendum e cassa typographiae fuerat. 
Budae , die 17° Januarii 1805. Curator mpr 
Presentatae 17° Januarii 1805. 
Manuscripta Domino Klein pro congruo usu communicari . Sághi mpr 
(Fasc. 1804/5 N o 177. — lásd V. Ε. 446. I. 80. p. a MTA Kézirattára.) 
XII . sz. melléklet 
Klein bírálata D. Tichindeal ,,Calea pentru mintuiré''' — A boldogságra vezető út című 
kéziratáról. 
Legi, et a t tente consideravi l ibrum manuscr iptum valachicum Calea pentru mîntuire, 
quod latine sonat: Via ad Salutem, seu variae praemeditat ionis complectentes magis necessaria 
ad c o m m u n e m scient iam partis Theologiae . . . nunc primum in l inguam valachicam per N. N. 
versa, et mihi reperi in eo, quod catolicae f idei , bonisque moribus, aut publicae transquill itati 
contrarium esset: quin imo l ibrum puss imum, et ad pietatem, devot ionem que Christianum 
plurimum exc i tantem, et conducentein, proindeque typo vere dignum; sa accesserit in terminus 
quibusdam, et subinde in s ty lo quoque, et in ortographia emendat io aliqua, quandoquidem 
grammaticis , et ortographicus erroribus scatet; quod ipsi autori seu versori in valachicum 
not i f i candum censeo, ut is, si voluerit aut per se, aut alium idoneum emendari curet; doleu 
d u m enim foret , si t a m pius, et utilis liber, qualibus valachica natio ut p lurimum destitur, 
publ icam lucem non videret. 
S ignatur Budae die 30 Januarii 1805 Samuel Kle in mpr 
Praesentate,31 Januarii 1805 Librorum valachicorum Censor 
(Arch. Typ. Fasc. 1804/5 N o 205. Lásd V. Ε. 446. I. 83. p., a MTA Kézirattára 
Klein bírálata a ,,Bibliai történet" című műről. 
Libel lum int i tu latum: História biblica pro juventute brevibus interrogationibus et 
responsionibus conscripta, et Moscuae anno 1782 typis édita, modo autem pro pueris Yalachicis 
per duos dist inctos versores in idioma Yalachicum translatum, et unam harum versiouum anno 
1799, alteram 1800 Budae typis aditam legi, пес quidquam reperi, quod reimpressionem prohi-
beret. Edit io anni 1799 in pluribus clarior est editione anni 1800, quamvis et haec in aliquibus 
locis clarior sit prioré. Caeterum meo judicio nullám video rationem, cur distincta interpretatio, 
seu versio ejusdem libelli sit pro juventu te status militaris, et alia distincta pro status civilis 
e jusdem linguae et regionis, et religionis; quare praestaret, si una tantum harum versionum 
tarn pro militaribus, quam pro civilibus imprimeretur; opt imum autem judico fore, ut nova 
versio juxta st i lum in libris ecclesiasticis omnibus ubique notum et receptum f iat , s iquidem 
duae jam factae, et superius dictae versiones diverso stylo conscriptae sunt, et nonnihil 
obscurae. 
S ignatum Budae, die 26. Mártii 1805. 
Sámuel Klein mpr 
Librorum Valachicorum Censor 
(Arch. Typ. Fase. 1804/5 N o 316.) Lásd V. Ε. 446. I. 94. p., a MTA Kézirattára.) 
XIV. sz. melléklet 
Az Egyetemi nyomda igazolása Klein cenzori és korrektori munkájáról. (1805. július 31). 
A d m o d u m Reverendus Dominus Sámuel Klein, presbyter dioecesis Fogarasensis et 
ejusdem Consistorii Episcopalis Assessor, пес non librorum Valachicorum ex parte Graeci 
ritus Uni torum penes Typographiam hanc Regiam censor et corrector expeti i t a nobis, ut 
qualiter off icio sibi concredito satisfaciat, conscientiose testaremur; cujus postulato annuentes, 
praesentibus f idem fac imus: praet i tulatum Dominum Samuelem Klein opera Valachica non 
t a n t u m censurare et ab erroribus repurgare, sed et iam hucadusque summa cum diligentia 
corrigere omnia, ut adeo Dominus Georgius Sinkay, qui cum diurno resolutus est corrector 
Valahichus, in iis solum casibus opera Valachica corrigat, in quibus Dominus Samuel Klein 
non suff icit; et hinc Dominus Georgias Sinkay, cui virtute suae resolutionis impositum erat 
in linguis sibi notis corrigere, longe plus occupatur Latinis et Hungaricis correcturis, quam 
Valachicis , quas exiguas hucusque habere portuit, Domino Samuele Klein easdem cum soller-
tia singulari perficiente. 
Budae, die 31" Julii 1805. 
Per Off ic ium Typographiae Regiae Universitat is Pestiensis 
Franciseus Sághi mp curator 
Laurenthis Pager mpa 
Laurentius Hanauer mpr Factor. 
(Arch. r. Hung. Budapest Litt . pol. 105. f. 21 No 85.) Lásd V. Ε. 446. I. 108. p., a MTA 
Kézirattára.) 
X V . sz. melléklet 
pinçai bírálata Gh. Obradovici szótári táblázatának kéziratáról. (1806. június 10). 
Humill ima opinio 
de et super characteribus Cyrillianis, in quantum hi a Valachis adoptati sunt: 
Valachi, adoptando plerasque litteras Cyrillianas, quo l inguam suam ad amussim expri-
mere valeant , très novas litteras Cyrilliacis conformes excogitarunt, scilicet: i, ж et ц; quartae, 
videl icet: ъ, quae apud slavicas nationes nullum sonum habet, proprium Valaehicum sonum 
indiderunt. 
I)ixi plerasque, nam littera t. Valachi nusquam usi fuere, l itteras S et ω pro nu m e n s 
6 et 800 so lummodo adhibuerunt, l i t teram autem ь scripserunt quidem in f ine vocum in 
consonantes desinentium diutius, sed eadem ipsa, quia nullum sonum habuit , pridem jam 
negligi coepit et deinceps quoque negligi potest . 
Verum enimvero reliquas Cyrilliacas litteras, aut accentus et spiritus, qui civitate donati 
sunt a Valachis, is tantum neglectum iri volet , qui et libros hucusque editos evertere et 
l inguam integram pervertere atque ad suum gustum reformare satagit. 
Aliud est, si quis Latinis litteris vellet exarare linguam Valachieam. in quo etiam is modus 
servandus esset, qui rationi nit it 11 г et non e solo pruritu venit . 
His praemissis. quoad tabellam per Dominum Gregorium Obradovich submissam dico, 
eandem typo dignam haud videri sequentibus e rationibus: 
l m o Quia in secunda voce l ingua nostra Valachica pervertitur, nullibi enim apud Vala-
chos dicitur: С Л 0 М Н Й р 4 , sed словнйре: et recte quidem, nam словнирЪ venit а словш. 
2 d o A c c e n t u s et spiritus in t i tulo plane male sunt positi: 
3 t i o Vocalis ж e l ingua Valachica non potest exmit t i i ta , ut suhst i tuatur i quia liaec est 
initialis et nisi sequatur л aut м, semper includit in se н. Unde sequitur, quod omnes eae 
voces , quae hucusque scriptae sunt per js, pronunciandae venirent per жн, quo quid ab-
surdius? 
4 t 0 Quatuor l itterae Graecae ξ, ψ, Θ et ν qui possint exmit t i e tabella non video, nisi 
prius omnes voces Graecas e l ingua nostra expungarunt; quia pueri in prima et iam classe 
aliquid legere scire debent , secus quomodo transibunt ad secundum classem? 
Igitur ego tabel lam aut emendandam aut non imprimendam esse censeo. 
Budae , die 10 m a Juni i 1806. 
Georgius S inkay mpria de eadem 
Typi Corrector 
(Arch. Typ . Fasc. 1806 N o ad 405) Lásd V. Ε. 446. I. 176-177". p., a MTA Kézirattára 
X V I . sz. melléklet 
pinçai az Egyetemi nyomdához intézett beadványában lemond állásáról. 
Inc ly ta Directio Typographica, 
Domin i humil l ime Colendissimi ! 
Très j a m intra decursum anni ex Transylvania ab Illustrissimis D. D. Comitibus Vass 
accepi literas, quibus m e u m ac se reditum urgere, mihique non modo honestam, dum vixero, 
apud se mans ionem ( intertent ionem), sed et iam amplam ad cont inuanda Literaria opera mea 
commodi ta te in Gratiose promittere dignantur i idem D. D. Comités. Singularem hanc Prae-
t i tu la torum D. D. Comit.um erga me benevolent iam, mihi utraque manu amplectendam viri 
graves suadent , et ingravescens aetas, v igensque hic loci caristia cogunt. 
Quod dum I jnc ly tae ] Directioni demisse n o t u m redderem, et una pro peculiaribus 
favoribus mihi quadriennio penes Ins t i tu tum Typographiae liberaliter praestitis débitas, et 
q u a m m a x i m a s gratias agerem, Test imonialeque Litteras pro abitu exorarem-Grat i i s et favori-
bus devotus in perenni venerat ione emorior. 
Inc ly tae Directionis 
humil l imus Servus 
Georgius Sinkai mpria de E a d e m 
Typi Corrector, et Interimalis 
Valachicus Censor. 
Praesentatae die 23a Maii 1808. 
Servit noti t ia et extradandis test imonial ibus , 
Sághi mp. 
Adresa : Ad I n c l y t a m Direct ionem Typographiae Regiae Unives i tat i s Hungaricae 
Georgius Sinkai de E a d e m Typi Corrector et Interimalis Valachicus Censor résignât muneribus 
suis. 
(Arch. Typ . Fasc. 1808 N o 446. lásd V. Ε. 446. I. 278. p., a MTA Kézirattára). 
XVII . sz. melléklet . 
Az Egyetemi nyomda bizonyítványa Sincainak. (1808. augusztus 10). 
Serenissime etc. E x c e l s u m etc. 
Adjacentem Georgii Sinkai in Typographia hac Regia erga diurnum unius f loreni medio 
Benigratiosi Int imat i de dato 26a Februarii 1805 N o 4571. dimissi, const i tut i Correctoris et 
nunc et iam of f ic ium Valachici l ibrorum Revisoris pupplentis instant iam, qua cum f ine August i 
munere decesurus, pro resolvenda sibi unius augariae salarii rata supplex factus est, Celsi-
tudini V r a e Caesares-Regiae Exce lsoque Consilis Regio Locumtenentaia l i ea cum demissa opini-
one humil l ime substerno unius mensis diurnum cum 30 florenis pro v iat ico e cassa Typographica 
Benigrat iose resolvi posset. In reliquo Benigni tat i et altis Gratiis commendatus perpetuo 
c u m submissionis et venerat ionis cultu persevero. 
Budae , die 10a August i 1808. 
Adresa : Exce l so Consilio Regio Locumtenent ia l i Hungarico. 
(Fasc . 1808. N o ad 446. Concept. Lásd V. E. 446. I. 289. p. a MTA Kézirattára). 
P. Maior kérvénye a Helytartótanácsnak cenzori kinevezése ügyében (1808. június 11). 
Exce l lent i ss ime . . . Princeps . . . Palatine, Exeelsum i tem Consilium Regium Locuin-
tenentiale Hungar icum etc. 
Innotescente mihi eo: quod praeexistens penes Caesareo-Regiani Bundensem Typog-
raphiam Librorum Valachicorum Censor Reverendus Dominus Cornell in actualem Venerabilis 
Capituli Graeco-Catholici Magno-Varadiensis canonicum derecenter promotus habeatur, 
s iquidem hac ratione praeattactum Censoris Librorum Valachicorum munus iterato in vacan-
t i am reciderit, hinc f iduciali cum provocaí ione ad anteriores meas preces medio Directionis 
Laudatae Universi tat is aetenus effusas vacans hocce munus mihi conferendum paterne decerni 
i terato supplicare sustineo ex motivis . 
l a Quod l inguam Valachicam, quae praeprimis ad débité et parte ab una cum Rei 
Litterariae promotione, parte vero ab altera cum intento Regii aerarii emolumento supportan-
dum vergens in quaest ione of f ic ium requiritur, perfecte et quidem ita calleam, ut prouti 
phrases ас proverbia in eadem occurrentia, ita idiotismos etiam haud mirari, sed adaequate ac 
germine explanare tanto magis noverim, quo eatenus me exercitandi, tum quod a longo jam 
tempore in plagis Transalpinae, Moldáviáé ас Valachicae, respective advicinis f i xam habuerim 
s tat ionem, tum quod in nonnullis pro cultura et amplicatione linguae Valachicae deservientibus 
diu jam desudem, opportunam habuerim occasionem. 
2 d o Quod imprimendi qualescunque libri Valachici dijudicationi meae tanto tutius 
concredi posse speretur, quod sicut studia Philosophica et Theologica Romae, lus praeterea 
Canonicum Vindobonae cum laude, ut habita desuper praemanibus Attesta id evincunt, absol-
verim, moxque post emensum studiorum cursum Professorem etiam Philosphiae ac Theologiae 
Balasfa lvae egerim, ita imbibita oeconomiae et iam Theoretica Principia, per eandem Oecono-
miam, a tempore, quo Paroehum ac una Archi-Diaconum ago, practice exercitam, pro supera-
bundant! consolidando. passim occurrentes, in ea terminos mihi familiares reddiderim. 
3 i o Quod praeter perfectum linguae Valachicae notit iam linguarum etiam Latinae et 
Ital icae, quae maxi inam habent cum lingua Valachica aff ini tatem, imo Graecae etiam 
gnarus sim. 
4 t 0 Quod obtenta Censoris librorum nunc vacante sparta operám daturus sim, ut Regii 
aerarii emolumentum non tantum per genuinam ac adaequatam typis concredendorum libro-
rum revisionem, sed et per momentosorum operam in Valachica lingua a me ipso etiam elucub-
ratorum, ac dehinc elucubrandorum impressionem identidem parte ab una procuretur, parte 
vero ab altera laudata Typographia hac in parte celebrior semper reddatur. Et quia 
5 t o Mea ad supportandum censoris munus habilitus ac capacitas per hoc, quod anteriori 
candidationi pro restauratione hujus officii interventae, in quantum mihi innotuit inseri 
promeruerim, aliunde recognita haberetur, ut adeo ad obt inendum demissi mei petiti ef fectum 
unice Celsitudinis Vraf Regiae et Excelsi Consilii Regii gratia ac d e m e n t i a mihi opus esse 
videatur quam dum mihi f irmiter et iam polliceri auderem profundissimo venerationis cultu 
emorior. 
Celsitudinis Vestrae Regiae et Excesl i Consilii Regii inf imus cliens 
Petrus Major mpr 
Parochus Graeco-Catholicus 
Szász Régeniensis et Archi-Diaconus 
Districtus Görgenyiensis Transylvania. 
In dorso : Ad Numerum protocolli 168-vum de l l a Iunii 1808. 
(Arch. r. Hung. Litt. pol. 1806 fons 21 N o 142. Lásd V. Ε. 446. I. 2 8 0 - 2 8 2 . p. a MTA Kéz-
irattára.) 
SZŐKE G Y Ö R G Y 
A gondolat költészete 
— A kései Lerniontov-versekrol — 
Lermontov költészete leegyszerűsítésekre teheti hajlamossá a kutatót , λ erseinek egyre 
emelkedő, a csúcsok felé törő vonulatát egy időben nagy logikai bukfencekkel az .,1 ber-
mensch-köl tészét" korai megnyi lvánulásaként fogták fel (Mereskovszkij), míg mások — a 
romantika és a realizmus fogalmát afféle irodalomtörténeti Prokrusztész-ágyakként kezelve — 
másodlagos, tematikai szempontok alapján vélték bizonyítani a lermontovi poézis fejlődését. 
K ö l t ö k p á l y á j á n a k sa já tos v o n á s a i t n e m c s u p á n t é m á i k b a n — és e l sősorban n e m 
a z o k b a n — kell keresnünk, h a n e m e t é m á k f e l d o l g o z á s á n a k j e l l egében . K ü l ö n ö s e n í g y v a n ez 
L e r m o n t o v n á l , k inek kö l t é sze te — ha c s u p á n a versek t é m á i t t e k i n t j ü k — e g y h a n g ú n a k s e g y -
h e l y b e n s tagná lónak tűnhe t ik . ( E g y i k k u t a t ó j a igen ta lá lóan n e v e z t e őt a „ t é m á k fukar l o v a g -
j á n a k . " ) A z ú t , a m i t L e r m o n t o v bejárt , n e m is annyira az új t é m á k keresésének ú t j a v o l t , de 
sokkal i n k á b b harc, po lémia e lődje ive l és pé ldaképe ive l , harc és v í v ó d á s a m e g s z o k o t t a l , a 
kö l tő i k o n v e n c i ó k k a l , s n e m uto l sósorban g y ö t r ő d ő k ü z d e l e m ö n m a g á v a l . 
A tagadássa l íve l k ö l t é s z e t e a régitől az új ig , í gy vá l ik — Halász Gábor Józse f At t i láró l 
í rot t s zava iva l é lve — m i n d e n k i t a n í t v á n y á b ó l a m a g a m e s t e r é v é . A k e z d ő kö l tő iskolai 
f ü z e t e i b e P u s k i n - v e r s e k e t máso l , k é s ő b b — j e l l e m z ő m ó d o n — e g y - e g y sort m e g v á l t o z t a t , 
m a j d n y í l t a n po lémizá l n a g y e lőd jéve l . 
«Гляжу вперед я без боязни. . .» 
( „ F é l e l e m né lkül nézek e lőre . . ."X1 — írja 1826-ban P u s k i n . 
«Гляжу на будущность с боязнью . . . » 
( „ F é l e l e m m e l nézek a j ö v ő b e " ) , — fe le l rá L e r m o n t o v t i z e n e g y é v e l t e l t éve l . 2 A m o t í -
v u m a z o n o s s á g k ö v e t k e z t é b e n k ü l ö n ö s e n s z e m b e ö t l ő e k ezek az e g y m á s s a l v i t a t k o z ó sorok. 
N e m öncé lú köl tő i párbaj ez: a harmincas é v e k r e m é n y t e l e n s é g e vá laszo l i t t e g y e lőző k o r 
t ö r t é n e l m i o p t i m i z m u s á r a , sz inte i g a z o l v á n a kortárs H e r z e n s z a v a i t : „ P u s k i n s o h a s e m szűnt 
m e g remélni . L e r m o n t o v s o h a s e m t a n u l t m e g remé ln i ." 
H a s o n l ó a v i s z o n y a a más ik n a g y p é l d a k é p h e z , B y r o n h o z i s : 
«У нас одна душа, одни и те же мысли. . .» 
( „ E g y a l e lkünk, s e g y e k g o n d o l a t a i n k is . . ."), — vál la l k ö z ö s s é g e t a f i a t a l L e r m o n t o v 
1830-ban B y r o n n a l , h o g y alig ké t é v e l t e l t éve l sz inte m e n e k ü l j ö n e t tő l a g o n d o l a t t ó l : 
«Нет, я не Байрон, я другой. . .» 
( „ N e m , én n e m B y r o n , m á s v a g y o k . . .") 
A t a g a d á s kö l tő je , aki a z o n b a n n e m az „ ö r ö k t é m á k a t " t a g a d j a , h a n e m a k i f e j ezé s 
sab lonná szürkülésé t , n e m új t é m á k a t keres, h a n e m a h a g y o m á n y o s t ú j í t ja meg . A m i e l sősorban 
újszerű nála , az ne in m a g a a t é m a , h a n e m a n n a k f e ldo lgozása . 
A harmincas é v e k orosz r o m a n t i k á j a egyre i n k á b b ep igonje l l egű: a m o n d a n i v a l ó m i n d 
j o b b a n a cs iná l t ság f e l l engzős m o z d u l a t l a n s á g á b a dermed . L e r m o n t o v é l e t e t l ehe l ezekbe a 
t é m á k b a , m o n d h a t n ó k , de többrő l v a n szó: a kö l tő észrevesz i a t é m á k b a r e j t e t t é l e te t , a 
m o z g á s t , a f ec segő fe l sz ín a la t t l á t szó lag ha l l ga tó — mert e l h a l l g a t t a t o t t — m é l y s é g e k e t . 
A leíró e l em h e l y é b e az éret t L e r m o n t o v n á l egyre i n k á b b a g o n d o l a t i s á g kerül , f i g y e l m e a „ m i - " 
ről a , , h o g y a n " - r a tere lődik . L e g s z e b b verse inek t u l a j d o n k é p p e n i t á r g y a már n e m is azonos í t -
h a t ó a s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t t é m á v a l : az ember i g o n d o l a t r ö p t é t , d i a l e k t i k á j á t j e l en í t i 
meg . A g o n d o l a t nála hol m é g a r o m a n t i k u s v o l u n t a r i z m u s t r a n s z c e n d e n s t á v l a t a i k ö z t 
szárnyal , hol ped ig már az emberi é rze lmeknek a r o m a n t i k a által e l sősorban é p p e n „ m e g f e j t h e -
t e t l e n s é g e " m i a t t c sodá l t ö s sze függése i t tárja fel — a rea l i zmus e szköze ive l . 
N e m m a g u k a kö l tő i k é p e k , h a n e m azok ö s s z e f ü g g é s e kerül az e lő térbe: a c s e l e k m é n y 
— ha v a n i l yen — c s u p á n hát tér , e szköz a g o n d o l a t , a g o n d o l k o d á s f o l y a m a t á n a k b e m u t a t á s á r a : 
ez u t ó b b i képez i a kése i nagy , L e r m o n t o v - v e r s e k l é n y e g é t . A k ö l t e m é n y e k g y ú j t ó p o n t j á b a n 
e g y - e g y belső lelki prob léma áll, az ún. „ k ö l t ő i e s z k ö z ö k " e lírai k o n f l i k t u s köré c soportosu l -
nak , s annak k i f e j lődésé t , i l l e t v e m e g o l d á s á t szo lgá l ják . 
Lírai konf l ik tusró l n e m i g e n beszé lünk: ez a z o n b a n i n k á b b csak az i r o d a l o m e l m é l e t , a 
p o é t i k a m i n d m á i g erősen n o r m a t í v j e l l egéve l m a g y a r á z h a t ó (az ar isztote lész i , i l l e tve a k lassz i -
c i s ta p o é t i k a m e t a f i z i k u s rendszere m é g a l e g ú j a b b s z o v j e t i r o d a l o m e l m é l e t i k é z i k ö n y v e k e t 
— T y i m o f e j e v é t , A b r a m o v i c s é t , S c s e p i l o v á é t — is é r e z h e t ő e n be fo lyáso l ja ) 3 , a m i t a z o n b a n az 
i r o d a l o m d ia l ekt ikus szemlé l e te , a m ű v e k k o n k r é t e l emzése már s z á m t a l a n e s e t b e n korrigál t . 
A k ö z t u d a t b a n a k o n f l i k t u s f o g a l m a a u t o m a t i k u s a n a d r á m á v a l , e se t l eg az ep ikus m ű f a j o k k a l 
asszoc iá lódik , a z o n b a n m e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a l í rában ez é p p ú g y fe l l e lhe tő . Már Be l inszk i j is 
fe l l ép az e g y e s m ű f a j o k sz igorú b e s k a t u l y á z á s a el len, s a drámai j e l l e g e t n e m c s a k a d r á m a m ű -
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fajában véli fellelni.4 S igaza van V. Nazarenko szovjet kritikusnak, mikor nemrég megjelent 
könyvében a „vers dramaturgiájáról" tesz említést .5 
Ez a belső konf l iktus teremti meg Lermontov kései nagy költeményeinek szokatlan 
intel lektuális feszültségét , amely messze előre mutat : nem véletlen, hogy a X X . századi orosz 
sz imbol izmus nagy költője, Blok éppen Lermontovhoz nyúl vissza, mint ahogy az sem tekint-
hető a vé let len művének, hogy az orosz irodalmat igen jól ismerő, f inoman bonyolult Rilkéhez 
is Lermontov e korszakának egyik igen szép köl teménye, а Выхожу один я на дорогу... 
( „ K i m e g y e k az útra egyedül . . .) kezdetű áll a legközelebb: ezt a verset teszi hozzáférhetővé 
már-már az eredetivel ve tekedő fordításában a német olvasó számára.6 
Lermontov élete utolsó évének két igen jelentős versét kívánjuk elemezni, amelyek két 
je l legzetes , a költőt szinte egész életén végigkísérő mot ívum — az álom és a szerelem — vég-
pontja i t , esúcscsait képezik. 
Lermontov verseit egyik legkiválóbb ismerője, a nemrég e lhúnyt B. Eichenbaum osz-
to t ta fel Belinszkij nyomán három csoportra: megkülönböztet i a „szüzsés", elbeszélő jellegű 
kö l teményeket , a szubjekt ív lírát, és végül ez utóbbiból származtatja a költő f i lozófiai síkú 
verseit . 7 E ichenbaum helyesen ve t te észre Lermontov kései verseinek f i lozofikus, gondolati 
irányát , de vé leményünk szerint ez a tendencia áthatja ún. „objekt ív", elbeszélő kö l teménye i t i s . 
S a megkülönböztetés mégsem felesleges, mert mint látni fogjuk, éppen alegszubjektívebb 
hangú köl teményekben sikerül a költőnek reális módon feloldani a konfl iktust , míg a főként 
jel legzetesen romantikus mot ívumokat feldolgozó elbeszélő — bár ugyanakkor nagyon i s 
is lírai — versekben a konfl iktus a témán belül, romantikus-ideális síkon bontakozik ki. 
Ez utóbbi t ípushoz tartozik az 1841-ben íródott „ С о н " f Álom) c. vers is: 
<<B полдневный· ж а р в долине Д а г е с т а н а 
С свинцом в г р у д и л е ж а л н е д в и ж и м я ; 
Г л у б о к а я еще д ы м и л а с ь р а н а ; 
По к а п л е к р о в ь т о ч и л а с я моя . 
Л е ж а л один я на песке д о л и н ы ; 
У с т у п ы с к а л т е с н и л и с я к р у г о м , 
И солнце "жгло и х ж е л т ы е в е р ш и н ы 
И ж г л о меня — но спал я мертвым сном. 
И с н и л с я мне с и я ю щ и й о г н я м и 
Вечерний пир в родимой стороне. 
М е ж юных ж е н , у в е н ч а н н ы х цветами , 
Шел разговор веселый обо мне. 
Н о в р а з г о в о р веселый не в с т у п а я 
Сидела там задумчиво одна, 
И в грустный сон д у ш а ее м л а д а я 
Б о г з н а е т чем была п о г р у ж е н а ; 
И с н и л а с ь ей долина Д а г е с т а н а ; 
З н а к о м ы й т р у п л е ж а л в долине той; 
В его г р у д и д ы м я с ь чернела р а н а , 
И к р о в ь "лилась х л а д е ю щ е й струей.» 
„A dagesztáni déli nap tüzében 
Feküdtem némán, égetett a seb: 
Λ mellemet golyó találta mélyen 
És lassan hullt a vérem, cseppre-csepp. 
Feküdtem árván, perzselő fövényen, 
Vad katlanszirtek bámultak felém. 
Csúcsok ragyogtak sárgán fenn a fényben. 
S halálos álomban feküdtem én. 
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S e g y e s t é l y t l á t t a m , messze , f e n n , h a z á m b a n , 
V íg társaság , a f é n y k á p r á z t a t ó . 
Virágga l ékes i f j ú nők — s v i d á m a n 
k ö z ö t t ü k é p p e n ró lam f o l y t a szó. 
D e a v i d á m beszédre n e m f i g y e l v e , 
K ö z ü l ü k egy ik e l t ű n ő d v e ül , 
S az I s t e n t u d j a , h o g y miért , a le lke 
Ba l jó s á l o m l á t á s b a n e lmerül . 
D a g e s z t á n t l á t ja — v ö l g y e m é l y ö l ében 
L á t á s a i smerős h a l o t t h o z ér, 
A m e l l é n m é l y sebszáj t á t o n g s ö t é t e n 
S hü lő sugárral c sordogá l a v é r . " 
(Ápr i ly Lajos ford í tása) 
«Страшная вещь эти сны! Другая сторона жизни и часто лучшая, нежели дейст-
вительная жизнь.» 
( „ F é l e l m e t e s e k ezek az á l m o k ! A z é le t m á s i k o lda lát képez ik , s g y a k r a n ez az oldal j o b b , 
m i n t a v a l ó é le t") , — írja egy ik l e v e l é b e n L e r m o n t o v . 8 
A h a r m i n c a s é v e k s z o m o r ú k o r s z a k á n a k , а „ б е з в р е м е н ь е " ( idő t l enség ) érá jának köl-
tő je ha a f ö l d ö n , a rea l i tások v i l á g á b a n n e m t u d j a , l ega lább az á l m o k v i l á g á b a n próbál ja meg-
v á l t o z t a t n i , a m a g a akarata alá kényszer í t en i a v a l ó s á g o t . E z a t ö r e k v é s áll a l e r m o n t o v i 
v o l u n t a r i z m u s c e n t r u m á b a n . 
I g a z a v a n V. A s z m u s z n a k , amikor az é le t e „ m á s i k o lda lá t" , a t r a n s z c e n d e n s v i l á g á t 
L e r m o n t o v reális e lképze lése i és v á g y a i v e t ü l e t e k é n t f o g j a fel .9 
I l y e n , a fö ld i v i l ágga l n a g y o n is szoros ö s s z e f ü g g é s b e n álló á l m o t l á t h a t u n k a f e n t e b b 
i d é z e t t k ö l t e m é n y b e n is. A vers k e t t ő s á l m o t v e t í t e lénk: „ a hős á l m a és a hősnő á l m a — írja 
k o m m e n t á r j á b a n igen t a l á l ó a n B . E i c h e n b a u m — m i n t e g y ké t tükör , a m e l y e k kö l c sönösen 
v e t í t i k a hős és a h ő s n ő sorsát és v i s sza is j u t t a t j á k e g y m á s n a k e t ü k ö r k é p e k e t . " 1 0 
A l e r m o n t o v i g o n d o l a t o ly erős e vers -rajzo l ta á l o m b a n , h o g y n e m c s a k l eküzd i a távo l -
s á g o t , h a n e m a v á l a s z - g o n d o l a t k i v á l t á s á r a is képes . 
Ε m é l y e n d ia l ekt ikus vers szépsége n y i l v á n v a l ó a n n e m k é p e i b e n , h a n e m azok össze-
f ü g g é s é b e n rejlik. F i g y e l j ü k m e g , m i l y e n f i n o m a n ábrázo l ja a kö l tő az idő m ú l á s á t : a vers 
« l e j én 
«Глубокая еще дымилась рана, 
По капле кровь точилася моя.» 
( „ M é g f ü s t ö l t a m é l y seb, 
C s e p p e n k é n t f o l y t a v é r e m . " ) 
A g o n d o l a t röpte a hős tő l szere lméig és v i s s za n e m h o l m i absz trakt i d ő t l e n s é g b e n zajl ik 
le . A k ö l t e m é n y v é g é n a k e z d ő k é p i s m é t l ő d i k , de m á r m á s f o r m á b a n : 
<<B его груди дымясь чернела рана, 
К кровь лилась хладеющей струей.» 
(„Mel l ében f ü s t ö l v e f e k e t e d e t t a seb, 
S a vér hülő sugárral ö m l ö t t . " ) 
Az o l v a s ó e lőször a kezdő- és zárókép azonos m o t í v u m a i t kapcso l ja össze k é p z e l e t é b e n : 
a d a g e s z t á n i v ö l g y e t , a g o l y ó t a l á l t a hős s ebé t ( р а н а ) , a vér t ( к р о в ь ) . Az azonosság azon-
b a n csak térbel i : m í g a vers e lején a seb füstölt (дымилась), a v é g é n már füstölve feketedett 
(дымяьсчернела), s míg az első k é p b e n a vér cseppenként hullott (по капле... точилася), 
k é s ő b b már hülő sugárral ömlött (лилась хладеющей струей). 
A k ö l t e m é n y k é t sz íntere n e m c s a k t á v o l , h a n e m éles e l l e n t é b e n is áll e g y m á s s a l : a 
d a g e s z t á n i v ö l g y déli hőségének (Полдневный жар) n e m c s a k ér te lmi leg e l l en té te az esti 
lakoma (вечерний пир), de a m a g a s és m é l y m a g á n h a n g z ó k e l l en té te is növe l i a k o n t -
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rasz to t . L g y a n a k k o r a z o n b a n v a l a m i rej te t t belső össze függés t is vé lünk fe l fedezni a két kép 
k o z o t t : h ő s ü n k egyedül f e k ü d t ( л е ж а л один) a v ö l g y b e n , s lá t ta , h o g y szerelme messze tőle el-
g o n d o l k o d v a ül t egyedül ( с и д е л а . . . одна), és álmodtam (и снился мне) - m o n d j a a hős , - és 
álmodott ( и снилась ей), — t u d j u k m e g a lányról . 
E g y sa já tos k o n f l i k t u s adódik t e h á t : egyrész t a két e g y m á s s a l szembenál ló , e g y m á s t 
t a g a d ó sz íntér , másrész t pedig az e g y m á s s a l l é l ekben azonosuló két ember, v a g y i s a külső 
k ö r n y e z e t k o n t r a s z t j a és a belső le lk iv i lág azonossága közö t t . Ez a konf l ik tus "fokozatosan 
n ö v e k s z i k a vers f o l y a m á n , míg a v é g é n m e g n e m oldódik: az emberi érte lem és gondolat 
l e g y ő z t e a teret , l e k ü z d ö t t m i n d e n a k a d á l y t . 
Míg e k ö l t e m é n y b e n a lírai k o n f l i k t u s a l e r m o n t o v i v o l u n t a r i z m u s romant ikus- idea l i s ta 
s í k j á n nyer m e g o l d á s t , a kö l tő u g y a n e b b e n az é v b e n íródott n a g y , szuggesz t ív erejű szerelmes 
v e r s é b e n , а „Нет, не тебя так^пылко Я люблю" („így, ilyeri forrón пет téged szeretlek") 
k e z d e t ű b e n m ú l t es j e len ü tköz ik össze , h o g y majd a k ö l t e m é n v végén a reális je len uralta 
h a r m ó n i á b a n ö t v ö z ő d j e n e k . 
<Нет, не тебя так пылко я л июлю, 
Не для меня красы твоей блистанье: 
Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою. 
Когда порой я на тебя смотрю, 
В твои глаза вникая долгим взором: 
Таинственным я занят разговором, 
Но не с тобой я сердцем говорю. 
Я говорю с подругой юных дней; 
В твоих чертах ищу черты другие; 
В устах живых уста давно немые, 
В глазах огонь угаснувших очей.» 
,, í g y , i lyen forrón nem téged szeret lek, 
Szépséged énrám hiába ragyog , 
E l m ú l t i f júság , árnnyá hűlt napok: 
R é g i sebe im sajdulnak t ebenned . 
Néz l ek : szép v a g y , g y ö n y ö r ű szenvedé ly . 
É s s z e m e m hosszan a s zemedbe m é l y e d ; 
Á l m o d o z v a , t u d o m , ve led beszélek, 
Fá jó l e lkem mégse hozzád beszél: 
E g y l á n y h o z beszél , aki v e s z t v e rég: 
A r c o d b a n őt keresem — arca másá t , 
Csókodban — egy e lmaradt csók varázsát , 
S z e m e i d b e n — két k i h ú n y t szem tüzét . 
(Szabó Lőrinc fordí tása) 
Míg а Сон f Álom) c. ver sben a teret igyeksz ik leküzdeni , áthidalni a köl tő , ebben a 
m ű v é b e n az időt győz i le, a j e l en t m ú l t t á és a m ú l t a t j e lenné varázso lva . 
Ε vers ke le tkezésének problémája igen v i t a t o t t a szovje t i rodalomtörténetben . A külön-
böző kiadások k o m m e n t á r j a i m á s - m á s n e v e k h e z kapcsol ják ezt a kö l t eményt , 1 1 azonban va la -
m e n n y i k o m m e n t á t o r m e g e g y e z i k abban , h o g y két nőalak szerepel a versben. Az életrajzi és 
f i lo lógiai adatok t i s z táza t lansága , de m é g i n k á b b maga a vers fe lvet i szerintünk azonban azt 
a l ehetőséget is — s ezt a d ia lekt ikus , v i t a t k o z ó L e r m o n t o v m á s kö l t eménye i is megerős í teni 
lá tszanak —, h o g y a vers egy nőről í ródot t , s nem két. h a n e m egy szerelem múl t ja és je lene 
v ia skodásának tanúja az o lvasó . 
A k ö l t e m é n y n e k már első sora is j e l l egzetesen l ermontov i : tagadással kezdődik, de már 
maga ez a tagadás is e l l e n t m o n d á s o s , hiszen a je len szere lemnek ez az e lvetése — „ Н е т , не т е б я 
так ПЫЛКО я люблю" ( „ n e m t éged szeret lek ilyen forrón')-, ugyanakkor annak létét , bár alá-
rendelt létét is ál l í t ja. A m ú l t uralja a j e l ent , de a realista költő egyben arra is utal . hogy a 
" Lá«d a fentebb emiitett kiadásokat. 
múlt csak a je lenben létezhet . Ez a jelen azonban csupán annyiban értékes számára, ameny-
nyiben képes felidézni a múltat : 
«Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою.» 
( , ,Αζ e lmúlt szenvedést szeretem benned 
Es e lveszett i f júságomat .") 
Az első sor rejtélye, e l lentmondása tehát megoldódik, de múlt és jelen konfl iktusa 
továbbra is fennáll , a vers két , egymással rejtett kapcsolatban levő, s egymással küzdő vetü-
letét képezve. 
A vers elején a múlt inkább még csak a jelen tagadása által kivál tott ködös absztrakció. 
S a rejtélyek sokasodnak. A költő kedvesét nézi, de nem őt látja. Hozzá beszél, de nem vele 
társalog. A második szakasz sejtelmes lebegését egy szinte disszonánsként ható i'jjabb erőteljes 
t agadás zárja le: 
«Но не с тобой я сердцем говорю.-) 
( , ,De lelkem mélyén nem veled beszélek.") 
Az e lvetet t ideál tagadása i t t már feltételezi és előrevetít i az igazinak a bemutatását : ez 
a sor, amelyben a feszültség a végsőkig fokozódik, már átvezet a következő szakaszhoz, a meg-
oldáshoz, melynek első sora szinte az előzőt fo ly tat ja , megfej tve , fe loldva a versnek abban ki-
csúcsosodott konf l iktusát : 
«Я говорю с подругой юных дней; 
В твоих чертах ищу черты другие; 
В устах живых уста давно немые, 
В глазах огонь угаснувших очей.» 
( , , I f jú napjaim barátnőjével beszélek; 
Vonásaidban más vonásokat keresek, 
Ellő ajkakban rég néma ajkakat , 
A szemekben kialudt szemek tüzét . ) 
Jelen és múlt e l lenpontozott szólamai i t t ö tvöződnek egységes harmóniába: a disszo-
nancia i t t olvad fel a konszonanciában. Az e lőzmények nélkül az utolsó szakasz mindössze 
idillikus kép volna, így pedig — egy realista lé lekelemzés befejező akkordja. Hiszen — mint 
József Att i la írja Bartókról szóló tanu lmányváz la tában — ,,a disz[szonancia] tu lajdonképpen 
probléma. Probléma nélkül annak megoldása sincs, t ehát konsz[onancia] sincs."1 2 
S e problémák, e küzdelem mögöt t annak belső lényegét sem nehéz észrevenni: a vers 
alapproblémájában — múlt és je len prioritásának kérdésében — kétségkívül a romantikus és 
realista módszer v ív ja harcát, s a jelen ['elsődlegességének elismerése nemcsak a versben 
fe lve te t t lelki konf l iktust oldja meg, de egyben a realista ábrázolás győze lmét is jelképezi . 
S valóban: а „Нет, не тебя т а к ПЫЛКО Я люблю" ( í g y , i lyen forrón nem téged szeretlek") 
már realista kö l temény: nem egyszerűen lélekábrázolás, hanem pontos pszichológiai analízis. 
I t t már nem az érzelmek uralkodnak a romantikus költő fe let t , aki szinte elvész azok szöve-
vényében , hanem a realista alkotó uralja érzelmeit , elemzi azok bonyolul tságát , ju t ta t ja ki-
fejezésre a lélek mélységeinek, legbensőbb érzelmeinknek bonyolult dialektikáját, hirdeti 
az emberi gondolat , a megismerés nagyságát . 
S talán ez az a hallatlanul intel lektuál is vonása Lermontov művészetének , ami annyira 
közel hozza őt századunk modern költészetéhez. 
F R I E D I S T V Á N : 
R u m y K á r o l y György , a k u l t ú r k ö z v e t í t ő 1828 — 1847 
R u m y Károly Györgyöt R u d n a y prímás hívja Esztergomba 1828-ban. R u m y ekkor már 
j ó n e v ű publicista, több tudós társaság tagja, az országhatárokon messze túl ismert közgazdász, 
s tat iszt ikus, író, történész, fordító. Barátai közé sorolhatja az 1820-as, 1830-as évek szinte vala-
mennyi je lentős magyar, magyarországi német , sz lovák, délszláv költőjét , tudósát . 
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Kazinczy meg szeretné ölelni a magyar nyelvről írott műveiért , 1 Vörösmarty tisztelői 
közé tartozik, ugyanakkor Kopitárral levelez a délszláv nyelv s irodalom fejlődéséről, de 
Safárik is barátjául vallja. S ez a néhány sor távolról sem meríti ki R u m v sokoldalú s széles 
körű tevékenységének minden ágát; érdeklődésének szinte nincs határa. 
1828-ban Esztergomba megy, ebbe a papi kisvárosba, hol könyvtárőri s tanári állást 
vállal. A reformkor elején Esztergomban nem sok nyomát találhatjuk a magyarosodásnak, 
annak a törekvésnek, hogy magyar közélet alakuljon ki. 1833-ban így ír egy levelező (talán 
éppen R u m y ) : „Esztergomban a két kávéházban s a három nevezetesebb vendégfogadóban 
nem találunk magyar újságot; csak a budai német hírlapot."2 Bár a gimnázium könyvtárában 
megta lá lhat juk a Tudományos Gyűjteményt s a Felsömagyarországi Minervát,3 a város túl-
n y o m ó többségében német nyelvű. N a g y haladásnak számít annak az olvasókörnek meg-
alakulása az 1840-es évek elején, mely hat német s egy olasz nye lvű újság mellett kilenc 
magyar újságot is járat. Ebben kanonokok tevékenykedtek. 4 
R u m y ily környezetben tölt el közel húsz esztendőt, s ezt az időt csak néhány kisebb-
nagyobb utazás, baráti látogatás szakítja meg. 
Hősünk 1828-ban 48 éves; születésekor került trónra II. József, ívelt fel a . .jozefiniz-
mus". Kisgyerek volt , mikor a magyar felvi lágosodás legkiemelkedőbb képviselői folyóiratot 
szerkesztettek. Kazinczy s Verseghy börtönfogsága idején járt egyetemre. A nyelvújítás meg-
indulásakor észak-magyarországi kisvárosokban lelkészkedett, tanított . Ahhoz a nemzedék-
hez tartozott , mely a ferenci abszolut izmusban lett íróvá, mely készen kapta a francia forrada-
lom eredményeiből leszűrt eszméket s eszményeket , melynek bölcseletére s történetfi lozófiájára 
Hegel s Herder vol tak döntő hatással. R u m y ezenfelül kevert nyelvű környezetből származott, 
o lyan vidékről, ahol három nyelv találkozott: a magyar, a német, a szlovák. S ezeknek előbb-
utóbb szembe kellett találkozniok egymással , ezeknek útja előbb-utóbb keresztezte egy-
mást . R u m y nemzedéke még a békés együtté lés áldásait látta a szülői és rokoni házakban, s a 
soknye lvű , habsburgi dunatáji állam jól elrendezettségének illúzióját hozta magával. Ezt az 
i l lúziót akarta egész é le tművével szolgálni, azaz a Magyarországon élő különféle népek irodal-
mát , szokásait , kereskedelmét, társadalmát akarta egymással megismertetni. R u m y sok terü-
le ten működöt t , legmaradandóbbnak s a reformkor irodalma s története szempontjából leg-
je lentősebbnek kultürközvet í tői munkásságát véljük, ezért kívánunk szinte kizárólag ezzel 
foglalkozni. 
1828-ban került Esztergomba, s már 1829-ben megtisztelés érte: Esztergom megye 
táblabírájává választotta . 5 Mégsem érzi jól magát , a prímás udvari költőként tartja maga 
mellett ." R u m y — hogy akár felsőfokon is taníthassa a jogtudományt — 1830-ban, Pesten 
„e legendő" eredménnyel — ötven é v e s ! — ügyvédi vizsgát tesz." 
R u m y érdeklődése az 1825 —27-es évekig kizárólag irodalmi térre korlátozódik, a 
magyar nemzeti mozgalom fellendülésével lépést tartva, avval együtt a szlovák, szerb, horvát 
törekvéseket is üdvözli , bátorítja. 
Szinte Kollár fellépésével egy időben említi , hogy „sok szláv szláv nevét magyarosan 
csengőre cserélte föl", s ezeket kárhoztatja.H De nem csupán bírál, kifejti elveit, melyek szerint 
munkálkodni kíván. 
„Magyarországon több bonni nye lv ti. magyar, tót . német , horvát, rácz (szerb), orosz, 
oláh s a t . van; mert mert az itt lakó tót . német s a t . polgároknak és jobbágyoknak is honnjok 
Magyarország nem csak a magyaroknak". 9 Azaz Magyarország többnyelvű (poliglott) állam, 
melyben több egyenjogú nép él. Megemlíti , hogy szükséges a magyar nyelv terjesztése „jó 
s illendő módon, minden kínszerítés nélkül", 1 0 de a más népek jogait sem szabad megsérteni. 
S nehogy félreértsék, megmagyarázza* meleg barátja a magyar nyelvnek s irodalomnak, de 
nem „magyaromán", sem „szlávgyűlölő". 1 1 R u m y szerint Magyarország oszthatatlan terület, 
de csak terület s nein nyelvi-kulturális egység, s nem is szabad erőszakkal azzá tenni. Ellene 
van ezért az erőszakos magyarosításnak, hirdeti a népek egyenjogúságát, az anyanyelv szabad 
használatáért száll síkra. Kazinczy , Széchenyi s Kölcsey műveiben is találunk hasonló gondola-
tokat . R u m y eszméinek forrását az ő működésükben lelhetjük föl. de R u m y ezeket az elveket 
aprólékosan kibontja, ezer felé ágazó tevékenységében gyakorlatilag, a kultúrközvetítés terén 
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kifejti. Széchenyi v a g y Kazinczy s Kölcsey é le tművében a nemzetiségi béke csak része az 
ép í tménynek , a humanista elgondolású, függet len hazának, R u m y n á l szinte minden egyéb 
(politikai, közjogi stb. probléma) erre épül. 
R u m y örvend, akármely magyarországi szerzőt ismer el a külföld (neki, magának is 
nagy érdemei vannak ebben), s lelkesen adja tudtul azt a nemzetnek. Mikor Kollár eposzát 
a Slaivy Dcerát angol xíjságban látja ismertetni , dicsérni, maga is elismeréssel közli e t ényt , 
értékelve ezt a „nagy , költői művet" . 1 2 Tagadja a Slawy Dcera polit ikai irányultságát , cáfolja 
Kollár pánszláv érzelmeiről keringő mendemondákat , majd közli az egyik szonettet német 
fordításban, s e tolmácsoláshoz egy fordítói szempontból érdekes megjegyzés t fűz. Ε meg-
jegyzés , de természetesen a cikk is arról tanúskodik, hogy R u m y ismerte, o lvasta Kollár eposzát 
(Kollár más művei t is fel lelhetjük könyvtárában) , azt megértet te , eszméit részben magáévá 
tette . Kollár a szlovák romantika kiemelkedő képviselője: népdalgyűjtő , költő, nyelvész; egy 
ébredező nép lelkiismerete, olyasféle a szerepe, mint nálunk Vörösmartynak. Kollár ekkoriban 
Pesten lakot t (Székáccsal egy házban a mai Deák téren). Ismerték-e egymás t személyesen? 
N e m ál lapítható meg bizonyosan ! Kollár egyházfelügyelője Liedemann János Sámuel , R u m y 
közeli rokona, többször kötelezte le k isebb-nagyobb szívességekkel Kollárt és áafárikot . 1 3 
Kollár jól ismerte R u m y tevékenységét , róla levelezett Safárikkal (ővele R u m y sz ívé lyes 
baráti v i szonyban állt). R u m y az alapításkor tagja vol t annak a I iamul ják-Ot tmayer fé le 
egyesületnek, társaságnak ( levelezett is velük), melynek Kollár az elnöke.1 1 S még egy érdekes 
adatot sorakoztatunk i t t fel: R u m y foglalkozott szlovák népdalok gyűjtésével . í g y ír erről egy 
hochdeutsch közléshez mellékelt j egyzetben: „Több éve gyűj töm az osztrák császárságban 
található különféle német nyelvjárások német népdalait . . . Éppen így gyűj töm több éve 
a magyar, a s z l o v á k (slowakische), a szerb, a horvát népdalokat , melyek szintén fordítás-
ban nyomtatásra kerülnek".1 5 A közlés 1834-ben jelent meg, azonban arról v a n szó, hogy 
„ t ö b b éve", tehát régebben gyűjt i a népdalokat . A magyar népdalgyűjtés Bowring számára 
készült , több népdala megjelent a Hasznos Mulatságokban, halála u tán az Akadémia könyv-
tárába került. A német gyűjtésből is látott néhány nyomdafes téket . A szerb-horvát gyűjtésről 
később lesz szó, most a szlovák gyűj t emény sorsát nézzük. R u m y halála u tán megjelent egy 
kis könyv , mely könyvtára s kéziratai katalógusát tartalmazza. Ebben valóban n y o m á t talál-
juk annak, hogy „ n é m e t " s „ t ó t " (slavonische) népdalgyűj teménye („Carmina", „népdalok") 
v o l t . 1 6 Ámde ne tevesszen meg bennünket , hogy a , , s lavonische" szónak „ t ó t " let t a meg-
felelője, gondoljunk a korabeli hírlapok „Horvát - s Tótország" — kifejezéseire. Melich Jánostól 
tudjuk, hogy a „ t ó t " szó kezdettől fogva a magyarban nemcsak a mai sz lovákokat jelenti , 
hanem minden olyan szláv népet, amely „Slovene", „s lovensky"-nek nevezi magát . A „ t ó t " 
tehát i t t : „sz lovén". A szlovák gyűjtésnek másutt , mint a fenn idézett kis ny i la tkozatban nem 
találtuk nyomát . Kérdések sora tolul elő. Volt -e egyáltalában i lyen g y ű j t e m é n y ? Fel tehetően 
igen, hiszen minden más emlí tet t gyűjteményről tudunk, vannak legalább nyomaik. Akkor 
erről miért nincs — ettől e l tekintve — mégcsak egy áruló jel sem? Ε kérdésre egyelőre még nem 
tudunk válaszolni. Tegyük föl, lé tezet t e gyűj temény , nos, újabb kérdéssel fo ly tathat juk a sort. 
Ismerte-e Kollár? Ha igen: felhasználta-e, s mi t használt fel belőle? H a nem: miért nem? Van-e 
nyoma a még fe ldolgozat lan Kol lár-hagyatékban? Kérdések, melyek megválaszolásával a 
szlovák —magyar kulturális kapcsolatok új, érdekes fejezetét látjuk majd vi lágosabban. 
R u m y mindig t isztelettel említi Kollár nevét , becsüli őt, személyét , munkásságát egy-
aránt, még akkor is, amikor már Stúr eszméiben lát ta a haladás útját . Kollár romant ikája 
elsősorban irodalmi jellegű. Igaz, hogy a szláv népek egyesítéséről á lmodott , irodalmi kölcsönös-
ségükről k ö n y v e t írt ( R u m y többször hivatkozik rá), de tú lzot tan elvont s irodalmi eszközökkel. 
Mitizálja a társadalmi erőket s tendenciákat (ebben a korszakában, az 1820-as években Vörös-
marty is), s mert mitizál , a morális célokat hangsúlyozza. A kollári mítosznak társadalmi 
vonatkozásai nem a legvi lágosabbak, csak ha lványan következte thetünk romantikus termino-
lógiája társadalmi időszerűségére. De R u m y ama kevesek közé tartozott , ki megértet te , s lel-
kesedéssel üdvözöl te ezt a romant ikusan is igazi szláv mitoszví lágot , i l letve nem annyira 
a mítoszt , inkább a morális célt. 
Magyarországon Bajza s Toldy már tudatosan készültek arra, hogy a magyar irodalmat 
s kultúrát teljes egészében a haladás útjára irányítsák; hogy m a g y a r reformtörekvések 
számára az ideológiai igazolást megadják. Ez t R u m y nem sejtette . Bajzáék kezébe j u t o t t 
R u m y Kollárral foglalkozó tanulmánya , s Bajza, ki a nemzetiségi kérdésben megmagyaráz-
hatóan, de n e m megérthetően türelmetlen vol t , fe lbiztatta Vörösmarty t , hogy el lencikket 
írjon. Vörösmarty meg is írta, a cikk megjelenését a cenzor megakadályoz ta , mivel — úgy-
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mond — „cseh, orosz, tót , lengyel tollharcra az ő nye lve iken kell felelni".1 7 Mi volt az oka 
Vörösmartyék támadásának? Tudjuk, Vörösmarty, Bajza nemzedéke teljes erejével ve te t t e 
bele magát a reformkor meginduló küzdelmeibe. Az 1825-ös országgyűlés után mély csalódás 
fogta el őket . Vörösmartynál az 1826 —28-as években ez az irracionális vi lágba való menekülésé-
ben nyi lvánul t meg. 1829 — 30 felé kezdődik a kibontakozás , mikor is az első csalódáson átesett 
Baj za (benne megszemélyes í tve láthatjuk a radikális nemesség legjobbjainak eszmevilágát) , 
törekvéseit fé l tve , idegenül nézte a más nemzetiségek mozgalmainak nekilendülését. A radi-
káüs nemesség a polgári nemzetá l lammá fej lődött Magyarországot szerette volna megvaló-
sítani. De a sz lovákság legjobbjai — tudatosan-öntudat lanul — vajon nem ugyanezért a célért 
harcol tak-e? Bajzáék ezt nem értették, s később sem értették meg. A szláv egységnek ez az 
irodalmi-morál is megvalós í tása is rémületet keltett . 
E g y é b k é n t R u m y n a k Bajza régi t isztelője s személyes barátja volt . 1824. június 13-án 
Toldyhoz írott levelében említi Bajza R u m y t , üdvöz le té t átadja Toldynak. 1824 júliusában 
R u m y élete fordulásáról tudósít ja barátját.1 8 R u m y bécsi tartózkodása (1824 — 1828) alatt 
élénk leve lezésben áll Toldyval . A Tudományos Gyűjtemény 1828-ban „fáradhatatlan szorgal-
máért" dicséri, s „bő tudományáról nevezetes író"-ként említi,1 9 ugyanot t Vörösmarty, 
„hazánknak a külföldön is hű f iá"-nak nevezi . 2 0 Még ebben az évben Vörösmarty levelet ír 
R u m y h o z , melyben megköszöni hazája külföldi megismertetéséért végzet t munkáját.2 1 
R u m y sem marad adós a bókokkal . E g y német újságban melegen ismerteti Toldy egy 
művét , s lelkesen szól Vörösmartyról , „a mi nagy költőnkről".2 2 E g y levelében „Tudós Vörös-
marty Mihály Lr"-ról szól, s a Tudományos Gyűjtemény és Koszorú számára „ több értekezé-
seket és tudós í tásokat" ígér.23 
R u m y azonban Kazinczy barátja, régi barátságuk egymás segítésére kötelezi őke t (ezt 
Kazinczy többször megtet te) . Kazinczy ebben az időben fordítja le Pyrker érsek (magyar 
származású német költő) eposzát. S ami Kazinczy működését még ellenszenvesebbé teszi a 
triász e lőt t : Pannonha lmi IJtja. Dunántúl i körútja során Rumyval néhány felejthetetlen órát 
tö l tenek e g y ü t t . Szó esik többek között a magyar irodalomról is, R u m y f igyelemmel hallgatja 
Kazinczy dühös kifakadásait párducos Árpád tömjénezőiről, s őmaga is helyesli, támogatja 
Kaz inczy v é l e m é n y é t . S mikor Toldy, Bajza nekirontanak Kazinczynak, Rumy előáll, s egy 
támadó cikkben próbálja védeni a maga s Kazinczy ingatag álláspontját.24 R u m y és a triász 
között lassanként megromlik a viszony. Nyi lván kellemetlen feltűnést keltett, hogy a triásztól 
elítélt Konversationslexikont R u m y dicsérte,25 vagy hogy elismerőleg nyilatkozott Pyrker vé l t 
költői érdemeiről.2 6 Toldy Pyrkerről szólva támadta a németül író magyarokat , ez Rumyra is 
célzás. Rumy makacsul hangoztatja , s még Lenauról2 7 szólva is visszatér e gondolat: jó magyar 
lehet az, ki németül ír. Toldy válaszcikkében R u m y t becsületében s írói hitelében alázza meg, 
tanulmányán érzik, hogy egy csapással akarja ellenfelét ártalmatlanná s nevetségessé tenni. 
Vörösmarty egy jól irányzott epigrammával vesz részt a harcban ( R u m y Bajzáénak hitte). 
Rumynak élete végéig sajog a seb; kétségbevonták azt, mi számára mindennél becsesebb vol t , 
igaz magyarságában, tudományos hitelében, tudásában kételkedtek. Eltelik egy pár év, s felej-
teni szeretné a v i tát . Nemegyszer békejobbot ajánl Toldynak „nemcsak literatúrai érdemei 
miatt , hanem már azért is . . . mivel sírjában is t isztelt barátom, Kazinczynak barátja 
vala . . ."28 Később szinte dicsekszik avval , hogy „ tudós dr. Schedel Ferenc t i toknok és pro-
fesszor úrnak a magyar zsebszótárhoz pót lékokat . . ." ígért.29 A húszas évek baráti egyetértése 
szívélyes viszonya soha nem térhet vissza. Toldy egykedvűen fogadja R u m y közeledését , s a 
negyvenes évek elején újólag fellángol a harc. 
R u m y továbbfo ly ta t ja sokirányú tevékenységét . íme: Hunyadi Jánosról német nyelvű 
eposz részleteit közli, német tragédiába fog bele. jogi és gazdasági cikkeket je lentet meg, elő-
fordul. hogy egymaga írja a Hasznos Mulatságok egy-egy számát. 
Ott folytatja , ahol a triásszal való polémia előtt abbahagyta , hiszen így fogalmazta meg 
fe ladatát: „Berzev iczy Gergely csak azért adta ki könyvei t és számos értekezéseit német és 
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deák, nem pedig magyar nyelven, mivel , mint én is, a Szepességben születvén s lakván, nem 
tökél letesen beszélt és írt magyarul , és mivel nem csak a Magyarok, hanem a Németek és 
Tótok közt is k ívánt olvasókra találni". 3 0 
Ellensége a , ,vak és tú lzó" hazaf iaskodásnak, a „fanat izmus"-nak, 3 1 bármely oldalról 
j ö j j ö n is (nyi lvánvalóan a Felvi lágosodás íróinak hatásáról tanúskodik) . Tablicot idézi, egy 
levélrészletet közöl, melyet majd egy negyedszázaddal annak előtte írt a ki tűnő szlovák 
költő.3 2 
, ,Der ungrischen Sprache Ausbi ldung ist freylich nöthig, aber eben so nöthig scheint 
mir die Ausbi ldung anderer in Ungarn üblichen Sprachen, da sie ein Vehikel sind zur Bi ldung 
derjenigen Völker, die sie sprechen. Diese Völker vermitte ls t der ungrischen Sprache cult iviren 
zu wollen, folgl ich dieselben zuerst zu Magyaren um zuschaffen, ist ein äussert Weg zur Cultur 
Ungarns, der sicher mehrere Jahrhunderts erfordern würde. Und sollen so lange die Slawen 
und Walachen u. s. w. incult ivirt bleiben?" 
Tablic kérdését az új szlovák, szerb, horvát stb. költők e korban sokkal erőteljesebben, 
határozot tabban teszik föl. A kérdés jogos. Ok is, mint a magyar költők a magyarság, népük 
érdekeiért emelnek szót, népük életén szeretnének vál toztatni . 
R u m y egy darabig (rövid ideig) együt tha ladt a magyar nemzet i mozgalommal . Az 
1820-as évek végén a népdalgyűjtés fontosságára hívta fel a f igye lmet , a magyarországi német 
s a számos külföldi hírlapban a magyar költészet s t u d o m á n y legújabb eredményei t i smertet te , 
mél tat ta . To ldy k iadványai t , Vörösmartyt , Kaz inczyt s Kölcseyt népszerűsítette , majd 
Kaz inczyt s magyar népdalokat fordított . Könyvtárában Fazekas Ludas Matyiyktól, Kazinczy , 
Réva i műve in át Toldy irodalomtörténet i kéz ikönyvéig rengeteg magyar k iadvány volt meg-
található. A harmincas években egy német nye lven megjelenő „időszaki fo lyóirat"-ot terve-
zett , 3 3 a főlap neve Klió le t t volna, a melléklapé: Polyhymnia (Szeder Fábián közreműködésé-
vel) , célul a magyar irodalom ismertetését tűzte ki. A tervezet t lap sohasem jelent meg. 
De R u m y nem tudot t sokáig együtthaladni a magyar nemzetiségi mozgalommal , egy 
előbbi generáció tagja, mások célkitűzései , mások módszerei. N e m látta , miért kell a magyar 
nemzetnek a Bajzák, Vörösmartyk út ját járnia, hiszen a fe lvi lágosodás eszméi szerint élt 
s működöt t . 
Hangsúlyozza: minden ember szabadon választhassa meg, mi lyen nye lven akar ot thon 
v a g y az iskolában beszélni, mi lyen nye lven és val lásban akar imádkozni . 3 4 Az „országos és 
törvényszéki" , majd a „közönséges és közlési" nye lv legyen a magyar, de lehessen az anya-
nye lve t is használni. Sőt annak használatát messzemenően biztosítani kell.35 
Arról is ír, hogy igazi magyar s magyarországi patrióta lehet az, ki nem vet i meg szlovák 
anyanye lvét , nem szégyelli szlovák földijeit , mint azok a magyarok, kik szlovákok közt élnek, 
« többet beszélnek szlovákul, mint magyarul . 3 6 
Bár a kisváros, Esztergom nem vol t alkalmas a széles körű tevékenység fo lytatására, 
R u m y kultúrközvet í tő i munkássága éppen ezekben az években ívelt magasra. Esztergomban 
élt a tudós Pakovic kanonok, ki nagyon sokat t e t t a Bernolák-féle szlovák nyelvúj í tás sikeréért. 
N a g y könyvtárában a kor legolvasot tabb írói, szlovák stb. szerzők műve i helyet kaptak. R u m y 
mindjárt megérkezése után kapcsolatot teremtet t vele. Ugyanakkor Kopitárral, a kitűnő 
szlovén tudóssal is fenntartot ta kapcsolatait . Kopitár levelezése R u m y v a l csak igen töredékes 
formában maradt ránk. 3 7 Ez azonban elég arra, hogy megál lapíthassuk, a kor szinte vala-
mennyi szerb-horvát-szlovén nyelvi- irodalmi kérdése helyet kap e levelekben. Kopitár által 
ismeri meg R u m y Karadzic Vuk nagy je lentőségű népdalgyűj teményét s nyelv i reformját, sőt 
kapcsolatba is kerül a tudós gyűjtőve l , egymásnak megküldik műveiket . R u m y megpróbál 
kapcsolatot teremteni a szerb megújhodás két tábora közöt t : Kopitár s Stratimirovic között 
közvet í t — eredménytelenül . Ez azonban nem csüggeszti munkakedvét , magyar s német hír-
lapokban egyaránt lelkesen szól Kopitár s Karadzic Vuk nyelvújításáról , gyűjtéséről. Az előbb 
Stratimirovic karlócai metropol i ta neve bukkant fel. R u m y karlócai évei idején kötöt t vele 
barátságot , bejut tat ta tudós társaságokba, cikkeit fordítgatta , e lhelyezte. Karlócáról való el-
jövete le u tán sem szakadt meg e baráti v iszony, bár elveik távolról sem egyeztek meg. Stra-
t imirovic tudta , ho g y R u m y nem érzi jól magát Esztergomban. Annak ellenére, hogy nem 
vo l tak nagyobb anyagi gondjai, 1835. május 21-én írt levelében meghívja hősünket Karlócára.3 8 
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Rumy szabadságot kér s kap. 1836-ban két hónapot tölt a metropolitánál. Szóba kerül Rurny 
régen dédelgetett s már többször is füstbe ment terve: Oroszországba akar menni egyetemi 
tanárnak. Stratimirovic jelentékeny oroszországi kapcsolatainál fogva sokat segíthetne 
rajta. Igen ám, de az ekkor már gyengélkedő metropolita meghal. Rumy visszatér Eszter-
gomba, s ígéretéhez hív en: több újságba megírja barátja s mecénása nekrológját.39 
Hogyan egyeztethető össze a kultúrközvetítés ily számos ágazata? Nem vezet-e elv-
telenséghez? Nem, hiszen Rumy patrióta és kozmopolita még, mint Kazinczy. Patrióta: 
szeretné Magyarország emelkedését, sorsának jobbra fordulását, ugyanakkor azonban az 
általános emberi fejlődésbe, jelen esetben a közép-európai fejlődésbe való tökéletes beleillesz-
kedést, a magyar követelések más népek törekvéseivel való egybehangolását hangoztatja. 
Megmarad a felvilágosodás „ember s polgár" eszménye mellett, nem ismeri fel. hogy a magy ar 
fejlődés túlhaladt ezen a még 1780-as, 1790-es évek társadalmi viszonyai között létrejött 
humanitás-eszményen. Az eszmei-világnézeti ellentéteket nála a hungarus-patriotizmus 
illúziója oldja föl. A hungarus-patrióták a felújulás ideológusai, az önállóságért vívott harc 
első szakaszának fegy verzetét öltik magukra, módszereikben is egy korábbi fejlődési szakaszt 
képviselnek. De — s ezt nem szabad az értékelésben figy elmen kívül hagy nunk — a nemzeti-
ségekkel ők találják meg a közeledés útját. Rumy például a nemzetiségi kérdésben messzebbre 
látott Bajzánál. Bajza nem értette meg a szlovák s magyar irodalmi s társadalmi romantikus 
korszak hasonló jellegét. Annyira romantikus korszak volt ez. hogy Vörösmarty, Eötvös és 
Rumy szinte egy időben lelkesednek Victor Hugóért. Bajza és köre nem akarta tudomásul 
venni, hogy az ősi határokon belül más nép is követelheti jogait. Rumy harcát elmaradott esz-
közökkel, egy még a felvilágosodás korából visszamaradt magatartással harcolta. 
Ε kettősség határozza meg Rumy további sorsát. Magatartása bármennyire ellent-
mondásos, becsületességét s tudományos bátorságát nem tagadhatjuk. Mikor Horvát István 
ma már nevetségesen ható nyelvészkedésén s történészkedésén egy egész társadalom lelkesült; 
mikor Horvát István soviniszta egyetemi előadásain egy egész nemzedék tanulta a magyar-
ságot, Rumy, korábbi célkitűzéseit valóra váltandó, ismét a magyar-szláv jövevényszavak 
problémájával foglalkozik. Cikkeiben Safárikra, Palkovicra. Leskára, Karadzicra. Kopitárra és 
Kollárra hivatkozik. A legújabb szerb, lengyel, orosz irodalmat ismerteti. Itt szólunk arról, 
hogy Rumy talán az első, ki a . . tót" kifejezést felcseréli a „szlovák"-kal. Valószínűnek tartjuk, 
hogy a német slowakische mintájára beszél „szlovák"-ról.40 Az elsők között említi Puskint, 
lelkesedik Karadzicért. Tagadja, hogy szlavista lenne, a szláv nyelvben és irodalomban 
„csak gyönge dilettáns" — tartja magáról. „. . .ezért a bírálat jogát átengedem maguknak 
a szláv literátoroknak, mint Kollár Pesten, Dr. éafárik Prágában. Dr. Kopitár Bécsben".41 
Felismeri, hogy a szerb népköltészet milyen nagy s eredményes hatással van a magyar iroda-
lomra.42 Am ebben neki is része van, hiszen egyike azoknak, kik a legtöbbet tettek a szerb, 
szlovák népköltészet magyarországi megismertetése érdekében. 
A megnőtt érdeklődést bizonyítja Toldy Ferenc cikke az óeseli irodalomról s Hankával 
való személyes találkozásáról, de előtte Eugén Wessely és Rumy német nyelvű Karadzic-
fordításai már előkészítették az utat a magyarországi olvasónak a szláv népek mondavilága 
élvezéséhez. A harmincas évek magyarországi sajtójában egyre több cikk. ismertetés, apró hír 
jelenik meg a szláv irodalom kiválóságairól. Kapper Siegfried németre fordít szlovák népda-
lokat.43 Székács József magyarul tolmácsolja, s bő jegyzetekkel adja közre a szerb népi mondá-
kat. Rumy sem akar elmaradni a sorban: egyike azoknak, kik a legtöbbször fordították a szerb 
balladákat.44 Ismerteti a Jácint évkönyvet , kiemelve Desy (?) szerb népdalfordítását,45 Székács 
kötetéről is hírt ad.4r' jelenti Cajkovic montenegrói népdalainak megjelenését.17 S 1836-ban 
közli, hogy a „. . .szerb népdalokat és hős regéket újra német versekre metrice fordítom; 
fordításom próbadarabjait Dr. Kopitár. Dr. Stephanovics Karadzsics Farkas uraknak . . . 
meg küldöttem . . .". továbbá „. . .Szerbiának fejedelme. Obrenovics Milos ő magassága for-
dításom ajánlását elfogadni, s azt nekem titoknoka . . . Dr. Zsivánovics Jakab Gábor által 
»· Gemeinnützige Blätter. 1836. okt. 13., 16., 20., 23. sz. 
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tudtomra adni mél tóz ta to t t . . ."48 Kopitár 1836. október 28-i levele va lóban tud e fordításról 
(feltehető, hogy a saját gyűjtését is tartalmazta) , mely így csak hírből marad ránk. R u m y nem 
tartozott a műfordítók, költők élvonalába, mégis sajnálhatjuk, hogy e kötet nem lá tot t nap-
vi lágot . Törekvése így is f igye lemre méltó , a szerb nép kincseit akarta a magyarországi olvasó-
közönség elé tárni. 
Érdekes, hogy Obrenovic Milos fejedelemnek ajánlotta e kis kötetet . E g y karlócai 
tanártársa, Joannovic t i tkára vol t a fejedelemnek, maga R u m y is több he lyüt t ír Milos Obre-
novicról, udvartartásáról. Személyesen is megismerkedett vele 1839. október 3-án, midőn 
Stratimirovicnál vo l t lá togatóban. Obrenoviéról különben is gyakorta írtak a lapok, alakja 
a magyar olvasóközönség előtt meglehetősen rokonszenves vo l t (elsősorban törökellenes 
harcai miatt ) , s ha e fordításkötet megjelent volna, bizonyára lényegesen segítette vo lna a két 
nép kapcsolatainak összébbfonódását.4 9 
R u m y egyre fokozot tabb f igye lemmel kísérte a szomszédos népek irodalmát. Nép-
dalközléseit a Ceska Vcela bírálja,50 míg ő a Ceska Yceláról, Celakovskyról ír.51 
E v v e l párhuzamosan: több cikkében büszkélkedik a magyar nye lv szépségével , tömör-
ségével.5 2 Miss Pardoe-nak, kit Vörösmarty szép epigrammával t isztelt meg, több magyar 
népdalt fordít franciára.5 3 S i lyen tanácsokat ad egy németül verselő magyar f ia ta lnak: „ámbár 
néki nem akarom javasolni , hogy mint magyar a német költést oda hagyja . . . mivel óhajtani 
kell, hogy jövendőben is a Magyarok, mint eddig, va lamint néhány német és latin írók által 
sz intúgy néhány német költők által is a tudós német vi lággal öszveköt te tésben maradjanak: 
mégis őtet arra kérem, hogy a magyar nemzet i költésben is magát gyakorolja".5 4 
Mennyi jó indulat — s mennyi naivitás e néhány sorban. Az európai, főleg a német 
irodalommal s kultúrával való kapcsolat kiépítése a R u m y emlí tet te módon: képtelenség. 
A kultúrközvet í tő ezúttal zsákutcába tévedt . 
Eml í te t tük már, hogy R u m y akt ív magyar népdalgyűjtő volt , többszáz népdalból 
álló gyűj teményét halála u tán f ia Erdélyi János rendelkezésére bocsátot ta , ki azt jól fel-
használta.5 5 
A húszas-harmincas években írta irodalomtörténet i váz latát a magyar irodalomról-
E g y e t Bowringnak készített , s elküldte neki, a másik pé ldány kézirat maradt . A múlt század-
ban még ismeretes vol t , mi már nem találtuk meg. 
Sokirányú tevékenységére csak néhány példa: derekasan kiveszi részét az esztergomi 
társasági életből, a kaszinónak könyveke t ajándékoz, 5 6 ünnepi alkalmakkor mondot t beszédei 
klasszikus lat inságukkal , gondolataik emelkedettségével fe l tűnést keltenek. Előadásokat tart 
az orvosok s természetvizsgálók gyűlésein, 1840-ben eljut Pestre, ahol fe lolvasta Szerém megye 
éghajlatáról szóló értekezését.5 7 Gazdasági je l legű törekvéseit megvalós í tandó (örök kísérletező; 
elméleti s gyakorlati t evékenysége Magyarország-szerte ismeretes volt ) , elvállalja az Ismertető 
című lap szerkesztését, miután az Allgemeine Handlungs-Zeitschrif tben élénken közreműkö-
dött . A szerkesztés fél évi eredményes munka után abbamarad. Oka: a távolság, nem tudja 
Esztergomból irányítani a lap munkáját . De még így is megje lentet néhány érdekes c ikket . 
A kultúrközvet í tő nem tagadta meg önmagát : Bolic, „a rakováczi zárda archimandritá"-jának 
a „szőlőmívelésről írt szerb munkája" részleteit ismerteti , kiegészítve „saját t a p a s z t a l a t a i -
val.5 8 A harmincas évek második fele — lát tuk — csendesebb. Bajzáékat is lefoglalja a fellen-
dülésnek indult politikai s társadalmi élet, az országgyűlés, me lye t R u m y verssel üdvözöl , 
a progresszív erők egy táborba szervezése, az akadémiai harcok, majd az Athenaeum. R u m y 
nemzetiségi tárgyú műve iben is inkább az ismertetésre, mint elvi ál láspontjának kifejtésére 
törekszik. Ismertet i s népszerűsíti , nem a nemzet iségi mozgalmak vezető inek eszmei cél-
kitűzéseit , hanem a kisebbségi irodalmat, t u d o m á n y t , művészete t . 
1838-ban szűnik meg Kopitár s R u m y levelezése. A kutatás feltételezi , hogy e baráti 
v i szony megszűntében döntő szerepet já t szo t t a Safárik s Kopitár között i e l lentét . R u m y 
karlócai tartózkodása óta ismerte Safárikot. Nemcsak leveleztek, találkoztak is. R u m y segí-
te t te Safárik munkáját (könyveket , újságokat adott néki). Safárik R u m y b a n — egy biográfus 
szerint — a „nem-magyar nemzetek (nemzetiségek F. I .) védőjé t látta".5 9 R u m y nagyon 
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becsü l te k ivá ló barát já t , s mikor 1837-ben J a n Miltec v . Mühlenau őrnagy v é l e m é n y e z é s t kér 
tő le Safárikról , a l ehe tő l ege l i smerőbb h a n g o n ír: dicsérve a n a g y sz lavis ta t a m d t s á g á t , erős 
j e l l emét , k iemel i a p e d a g ó g u s pá lyára va ló e l h i v a t o t t s á g á t . 6 0 Kopi tárhoz írott , ma már n e m 
ta lá lható l e v e l é b e n va lósz ínű leg m e g v é d t e éa fár ikot , ez v e z e t h e t e t t a szakí táshoz . R u m y 
1838 u tán i c ikke iben t a p a s z t a l t u k , h o g y fordulat állt be. Mind erőte l jesebben ve t i bele m a g á t 
a n y e l v i h a r c b a , k o m m e n t á l v a inkább , mint i smerte tve . 
E g y 1838-as c ikkében o l v a s h a t u n k a horvát kultúra ápolására alakult o lvasóegyesü le t -
rő l , 6 1 8 — j ó h i s z e m ű na ívságga l — n y u g t a t j a a m a g y a r k ö z v é l e m é n y t , a horvátok szülőföldjük 
n y e l v é t forrón szeret ik u g y a n , de n e m el lenségei a m a g y a r n y e l v n e k s i rodalomnak. 1839-ben 
i s m é t f i g y e l m e z t e t arra, h o g y senki t s em kell gyűlö ln i azért , mert „forrón szeretik anya-
n v e l v ö k e t , m i n t őse iktő l rájok h a g y o t t szent örökséget . . ." 6 2 
K ö z b e n arra is ráér, h o g y az Ilirshe Národne Noviniba c ikkeket írjon. Tájékoz ta t ja 
pé ldául az orosz k é p z ő m ű v é s z e t r ő l s zenéről a szerb-horvát lakosságot (Glinkáról is o lvas-
h a t u n k ) . 6 3 Gaj Lajossa l is m e g t e r e m t i a kapcso la tokat . Gaj pá lyája elején jóva l ha ladóbbnak 
látsz ik pol i t ikai lag , mint Kollár. Mozga lma, az „ i l l í r"-mozgalom a nye lv i - irodalmi programmal 
indul t , h o g y az tán pol i t ikai m o z g a l o m m á fej lődjék. Gajnak h a t a l m a s szerepe v a n a horvá tok 
k u l t ú r t ö r t é n e t é b e n . S R u m y ve le va ló kapcso la ta i érdekes epizódjai a h o r v á t - m a g y a r kultúr-
kapcso la tok t ö r t é n e t é n e k . 
A m a g y a r radikál is n e m e s s é g s a m a g y a r b a r á t h o r v á t o k v e s z e d e l m e s ve té ly társa t 
l á t tak a Gaj e l ind í to t ta m o z g a l o m b a n , s m i n d e n erővel próbál ták visszaszorí tani . Még a magyar 
k o n z e r v a t í v o k is m e g o s z l o t t a k e kérdésben. Az egyik cikkírónál o lvashat juk: „Tisz te l jük 
m á s o k b a n azon joga ikhoz i ragaszkodás t , m e l y e k e t m a g u n k b a n t i sz te l te tn i k ívánunk . Kímél -
jük e lő í té l e te ike t , m é l t á n y o l j u k m é l t á n y o s köve te l é se ike t : ne kényszer í t sük . h o g y t ö r v é n y e s 
á l lásuk j e l v é n y e k i n t o ly j o g o k a t l egyenek kényte l enek védeni , melyek m e g s z ű n t e t é s é t a köz-
érdek igény l i , és ha e l járásunknak nem is t erem m á s eredménye , nyerendjük azt , hogy a mi 
r é s z ü n k ö n á l laminak ,a jogosság és m é l t á n y o s s á g " . 6 4 í g y a Budapesti Hiradó! E g y másik 
k o n z e r v a t í v n é z e t e k n e k he ly t adó lap a z o n b a n a n y e l v i harcba a v a t k o z v a köve te l t e , h o g y 
a h o r v á t o k h o r v á t d ia l ek tusban , és ne a „ k i m í v e l t illíriai n y e l v e n írjanak". A Századunk — sz 
j e lű c ikkírójának válaszo l R u m y , s he ly te l ennek tartja ez á l láspontot . A Danica llirskától 
kölcsönzöt t érdekke l hozakodik e lő . 6 5 E g y másik c ikkében a korban d ivatos , , i l l ír"-elméletet 
i s m e r t e t i . 6 6 Gaj Lajos t „zseniá l i s"-nak nevez i , 6 7 tör téne lmi e s z m e f u t t a t á s a i b a n Gaj adataira 
h i v a t k o z i k . 
Horvát- i l l í r rokonítás i e lméle té t Fejér György t á m a d j a meg . 6 8 T á m a d á s a i smét a kon-
z e r v a t í v oldalról éri R u m y t . Ε t á m a d á s r a Moyses I s t v á n , a S lovenska Matica későbbi e lnöke 
vesz i föl a k e s z t y ű t . Safárik és Gaj Lajos érveinek fe lhasználásáva l a horvát- i l l ír rokonság 
mel l e t t száll s íkra. 6 9 Kifejez i ősz inte t i sz te le té t , mel lye l a „szü lőfö ld - Magyarország — s név-
szerint a m a g y a r n e m z e t iránt v i se l t e t ik" . Á m — hangja a n e m z e t t é vá ln i akaró nemzet i seg 
harcos képv i se lő jéé — azt is kifejezi , h o g y a horvátok , ,az anyaország iránti hódolás t a gyar-
m a t o k n a k " h a g y j á k . 
Fejér G y ö r g y v i s z o n t v á l a s z á b a n azt fe j teget i , h o g y e g y á l t a l á b a n n e m k í v á n t a sértegetni , 
m e g t á m a d n i a h o r v á t o k a t , kizárólag az „i l l ir izáló" horvátok ellen v e t t e föl a harcot . A h o r v á t 
n y e l v c supán „ t a r t o m á n y i " n y e l v . A m i nála a n n y i t j e l ent : a horvátok csak k isebbség s nem 
n e m z e t . Szóba került a közös h a g y o m á n y o k kérdése, például f e l v e t ő d ö t t a Z r i n y i - n e m z e t s e g 
h o v a t a r t o z á s á n a k kérdése . Fejér i t t e n g e d é k e n y e b b , a Zr iny i -nemzetséget „ h o r v á t h - m a g y a r -
nak t a r t j a . 7 0 
R u m y az ö s szmagyarország i he lyze t e t alapul v é v e polemizál . \Tédi a f e l törekvő , az 
e r e d m é n y e k r e ért l ierően f é l t é k e n y m a g y a r s á g ü g y é t , de ve le egyen lő fontosnak t a r t j a a m a s 
népek függe t l enség i s n y e l v i harcát . Azaz az e g y m á s mel l e t t fej lődő, de e g y m á s cé lki tűzésé i t 
o lykor keresztező nemzet i ség i m o z g a l m a k veze tő i közöt t próbál kapcso la tot létes í teni . Mind-
két fél igazáról szól — így persze nem s imí tha t ja el a va lóságos e l l en té t eke t—, s igyeksz ik össz-
h a n g o t t eremten i a v i t á z o k k ö z ö t t . 
Fejér a h o r v á t o k a t k i sebbségnek s n e m függe t l en nemzetá l lamra törekvő népnek tartja. 
Az országgyűlés határozata i jogosak egyedül — szer inte—, s ezek a va lóságos á l lapot 
hű tükrei is. 
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Moyses ebben az időben még nem látta t isztán a magyarság bonyolult politikai hely-
zetét , s erősen túloz, mikor a magyar középnemességben véli a horvát nemesség e lnyomóját . 7 1 
Á m a Századunkban egy másik álneves cikkíró támad, bizonyos — wich, ki még a Gaj 
szel lemi irányítása alatt haladó kulturális törekvésektől is fél. R u m y nem zavartatja magát , 
t o v á b b f o l y t a t j a közvet í tő tevékenységét . A Danica Ilirskából,72 majd az Ilirske Národne 
Noviniböl73 fordít cikkeket. S nem feledkezik meg arról sem, hogy Stanko Vráz népdalgyűjte-
ményéről hírt adjon.7 4 R u m y megérti és támogatja a délszlávok önálló kulturális élet meg-
teremtésére irányuló mozgalmát , melynek egyik je lentős eseménye a . ,szerb-illyr" társulat 
zágrábi vendégszereplése (Kukuljevic drámáját adták elő nagy sikerrel).75 — wich kifogásolja, 
hogy ,,illír" nye lven játszot tak a színészek, s nem veszi észre, v a g y észreveszi s így tudatosan 
támad , hogy mik Gaj valódi törekvései . Gaj nem nyelvúj í tó elsősorban (az is), hanem polit ikus, 
törekvései tehát elsősorban nem nyelvi , hanem politikai je lentőségűek. Az ,,illír" állam meg-
teremtésének, autonómiája megvalós í tásának eszköze mindössze a nyelv . R u m y v i tába száll 
— wichcsel , örömmel számol be az előadás sikeréről, rámutat arra, hogy a ,,szerb színészek 
képesek a műve l t illyr írónyelven játszani , a horvátok pedig a szerb-illyr színészeket érteni". 
S a „ké te lkedő" — wich úrnak Safárik, Gaj, Karadzic, Draskovic munkái t ajánlja f igye lmébe , 
egyszóval azokét, kik tevékenységükkel a nyelv i s kulturális, egyben politikai autonómiának 
harcosai vol tak. 
S míg a középnemesség a pánsz lávizmustól retteg, a szláv népek még jogos nemzet i 
küzdelmeiben is a cárbarát, pánszláv gondolatot látja testet ölteni (e gondolatnak erősen vallási 
színezete vol t , s jóval későbbi időponthoz köthető) , addig R u m y — válaszul írva egy névtelen 
cikkírónak — megállapítja, hogy az „ a n o n y m u s félelme az i l lyrismus túlsúlya (Uibergewicht) 
és a pánsz láv izmus veszedelme eránt túlságos és hiában va ló" . 7 0 
K é t fronton harcolt a nemzetiségel lenes tábor ellen. Egyrészt avval , hogy ismertette , 
fordí tot ta a nemzetiségi sajtó je lentősebb elvi-kulturális cikkeit (persze, vá logatva) , másrészt 
avval , hogy maga is cáfolta a téves , de a közvé leményt olykor már megméte lyeze t t nézeteket . 
N e m hiszi, hogy fennforogna a pánsz lávizmus veszélye, az il l irizmust is csak képzelt rémnek 
tartja. Azonban ne feledjük: R u m y érvelése sokszor naiv, s így a képzelt pánsz láv izmus esz-
méjétő l rettegő közönséget nem sikerült megnyugtatn ia . 
Gaj Lajos és társai nem nézték tét lenül R u m y buzgó munkálkodását . A Pcsther Tage-
blattban o lvashatunk arról, hogy Draskovic János , a zágrábi illir Olvasó Egyesüle t vezetője 
R u m y t az egyesület nevében Gaj nyomdájában megjelent új, széppapírú, díszkötésű könyvek-
kel ju ta lmazta . Hozzátesszük a Hírnök je lentését , mely azt közli ve lünk, hogy R u m y t fel-
kérik, ,,e részbeni dicséretes hatását szokott részrehajlat lanságával" folytassa. Továbbra is 
t evékenykedjék a sz láv kultúra magyarországi el ismertetése érdekében. 7 7 
R u m y e ponton kapcsolódik mind szorosabban a délszláv nemzetiségi mozgalomhoz 
— tevékenységé t fo ly ta t ta , s csak sajnálni lehet , hogy e kapcsolat i ly szűk körben maradt , 
s nem tudott szélesebbé válni . Személyes kapcsolatait mindvégig fenntartot ta , igyekezet t 
a fé lreértéseket eloszlatni , a délszláv kultúra s a magyar irodalmi fejlődés eredményeit ismer-
te tn i ; hangja a nye lvegységet követe lő magyar saját nye lvük fej lesztésén buzgólkodó nem-
zetiségi írók, tudósok dörgő kórusában elenyészett . 
Érdekes, hogy a Szerb Matica egyik vezetője (ki később kel lemetlen polémiába bocsát-
kozott a Pesti Hírlappal), kedves barátja panegiriszbe illő levele is ekkor jut el hozzá. R u m y t 
a „múzsák Herkulesének, a magyar tudósok apostolának, forrószívű hazaf inak, az igazság 
s a jog kérlelhetetlen bajnokának" nevezi . 7 8 E v v e l egy időben kapta meg az i f jú Hurbán 
sz lovák nye lvű levelét . 7 9 Ez is bizonyít ja fontos szerepét. 
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п п у ? s z á l f u t ö s s z e R u m y kezében, s ő e lhagyatva, nemegyszer méltatlan támadások-
nak kiteve harcolt a maga igazáért. 
Ál láspontja rokon a Széchenyiével , kinek 1842-es akadémiai beszéde, majd cikkei, 
könyve i viharos feltűnést keltettek. Mind a magyar ellenzék, mind a nemzetiségi hírlapok 
korében. Míg a magyar ellenzék bírálta, súlyos vádakkal illette, addig a nemzetiségi sajtóban 
s közvé l eményben (melynek hangadói között a Széchenyit ünneplő Kollárt, éafárikot. Jozef-
fyt látjuk) a Széchenyi -művek türelmes, mértéktartó hangja osztatlan lelkesedéssel találkozott. 
R u m y is sokat tanult Széchenyi műveiből , azok gondolatait cikkeiben viszontláthatjuk. 
„ K í v á n a t o s volna — írja —, hogy Magyarországon . . . csak egy nyelv létezne, de . . . 
mivel vétek volna más népeket anyanyelveiktől megfosztani , . . . meg kell elégednünk, hogy 
Magyarországon a hivatalos nye lv s pedig egy élőnyelv a magyar nyelv légyen, nem pedig 
a holt deák nyelv . . . s alkalmas módokkal azon kell igyekeznünk, hogy a magyar nemzeti 
nye lv tud ása a többi magyarországi népek között mindig jobban terjesztessék el . . R u m y 
is kívánja a magyar nye lv terjesztését, de erőszak és kényszerítés nélkül. Ε cikke további 
részében tisztázza az alapfogalmakat: 
„ E n Magyarországban egy nemzetet ti. a magyar vagy (a kétértelműség eltávoztatásá-
nak okáért) a magyarországi nemzetet és nemzetiséget ismerek, nem pedig többféle nemzeti-
ségeket (úgy mint tót, oláh, orosz, szerb vagy rácz, zsidó, cigány) ismerek, de ugyan több 
Magyarországban lakó népeket s népségeket különféle nyelvekkel . . ." 
I t t R u m y már tovább ment egy lépéssel. Eddig csak arról volt szó. hogy Magyarország 
poliglott ország. Ε helyen közeledik a radikális nemesség eszménye felé. A magyar népet nem 
sorolja fel a „nemzet i ségek" között , hiszen egy „nemzete t" ismer el csak. A szlovák stb. 
„nep". Felemás álláspont ez. Védi a különféle népek jogát az önálló nyelvhez, de a magyarság 
érdekeit sem akarja szem elől téveszteni . N e m érti, hogy itt különféle népek polgári nemzet-
ál lammá fejlődéséről van szó. N e m érti — de nem is értheti; hiszen R u m y az 1800-as években lett 
tudóssá, akkor alakította ki társadalomeszményét , mely lényegében a harmincas években is 
vá l tozat lan maradt . 
A negyvenes években is fo ly ta t ta kultúrközvetítői munkásságát. A legkiválóbbak 
közöt t említi Kollárt, Palackyt, éafárikot. í g y szól többek között: „ A szlovák ( ! ) népdalok, 
melyeket Kollár János kiadott , nem szűkölködnek elevenség, frisseség és természeti lelkesedés 
nélkül, s Kollár dialectusban és Holly, Dr. Ottmayer s mások lyrikus s epicus költeményei 
a kimívelt Szlovák ( !) dialectusban nem állanak utána a legjobb cseh és magyar költemények-
n e k " / 1 A szlovák nyelvújí tás bonyolult és el lentmondásos kérdéseibe is bele-heletanul. A külön-
féle nyelvújítási mozgalmakban így megtanul nagyjából helyesen differenciálni. Szóltunk 
már arról, hogy Hamuljákkal is kapcsolatba került. Hamulják hozzá írott levelei ránk marad-
tak,"2 R u m y e levelei elvesztek v a g y lappanganak. Arról is szóltunk. R u m y ismerte-e Kollárt. 
Leveleztek-e? Hamulják hozzá írott leveleiben nem esik különösen sok szó Kollárról. Hamul-
ják értesíti, mik a Zóra társaság tervei, mit dolgoznak, milyen nehézségekkel jár az almanach 
kiadása, sőt megküldi a társaság üléseinek jegyzőkönyvet . 8 3 A leveleket általában Ottmayer és 
mások is aláírják, Kollár nevét is megtalálhatjuk, Kollár névaláírása — feltevésünk szerint — 
nem magától Kollártól ered, mintha Hamulják betűire hasonlítana. Leveleztek-e? Erről 
sincs adatunk. Érdekes, hogy Haán Lajos későbbi s nem is egészen megbízható megjegyzése 
szerint (a megjegyzés egy újságcikkben olvasható) R u m y németre fordította volna Kollár 
műveit .8 4 Nem tudtuk ellenőrizni e megjegyzés igazságát, s így a tények hiányában sem igenlő, 
sem tagadó választ nem adhatunk. Lehet , hogy R u m y lappangó szlovák népdalgyűjteménye 
a Kollárénak fordítása . . . Csak hipotéziseket áll íthatunk föl ! Kollár pesti éveinek tudományos 
rendszerezése közben e lőbukkanhatnak olyan adatok, melyek e kérdésekre is megnyugtató 
választ adhatnak. 
R u m y álláspontjának egésze nagy részben rokon a Kazinczy-t ípusú. a felvilágosodás 
koráhól származó hungarus-patriotizmussal . mely nála ilyen sajátos . .kultúrközvetito -1 
szerepben mutatkozik meg. Kazinczy , majd Kölcsey hangsúlyozták azt. hogy a hazafiság s 
világpolgárság nem egymást kizáró ellentétek. S R u m v ezt a rézetet viszi tovább, hirdeti,8 
e zászló alatt harcol. Igazának bizonyítására magyar, német s délszláv hírlapokban teszi kőzze 
Kazinczy Musickihez írott híres levelét . Támadóinak büszkén válaszolja, a kazinczys elveket 
pajzsul maga elé tartva: 
· · Hírnök, 1840. 72. sz. 
" Hasznos Mulatságok id. h. 
" А Мавуаг Tudományos Akadémia Kézirattára Iro. Lev. 4-r 18. sz 
» Extractus Suppletorion.m Statutorum Act ionar i . Vnionis Culton.m L.ngua L.ttrratura Slav,ca uo 4-r 1 
" Magyarország és Nagyvi lág, 1874. 4 4 2 - 4 9 3 . 1 
·» Der Ungar, 1842. I. к. 2 7 - 2 8 , 5 3 - 5 6 . ez. Kasinrsv életrajza. 
„Igaz ugyan, hogy én cosmopol i ta vagyok, de egyszersmind forró patrióta is, s az igaz 
patriot izmus nem ellenkezik a cosmopoli t izmussal ." 8 6 Másutt így vall: „Az igazi patriot izmus 
a kozmopol i t izmussal van egybekötve". 8 7 
S ha megvizsgáljuk ennek a negyvenes években már túlhaladott de t iszta és becsületes 
á l láspontnak rugóit, e l jutunk a magyarországi németség alapproblémájához ( R u m y családi 
körében szinte kizárólag németül társalgott , f iából is német nye lvű költő lett) . A magyar-
országi németség asszimilálódott.8 8 N y e l v é b e n igyekezet t magyarrá válni. Ugyanekkor polgár-
ság maradt, mely kereskedelemmel, iparral foglalkozott . A városok jogaiért szállt síkra a 
földesurak s eleinte az egész országgyűlés el lenében, éppen ezáltal lett támasza a radikálisan 
liberális, kossuthi nemességnek. Más kérdés, hogy ez a polgárság nem volt elég egységes, sem 
elég öntudatos , sem elég magyar nye lvű (az asszimilálódási fo lyamat a század végéig eltart !) 
ahhoz, hogy a polgárosodásért s függet lenségért v í v o t t harc élére álljon. Néhányan , R u m y is 
ezek közé tartozott , megijedtek a polgárság i lyen méretű balra tolódásától . R u m y elvei között 
határozot tan haladó gondolatokat is találunk. Felvet i , hogy a „nép válasszon" (persze, a 
parasztságot érti népen).8 9 Val lásszabadságot követel s a városok egyenjogúságát a nemességgel . 
Máshol azt írja, hogy „Magyarországon a rendek és az országgyűlés rendezése bölcs és szigorú 
reformot kíván". 9 0 Szót emel a mezőgazdaság s az ipar fejlesztése érdekében. Végeredményben 
következte tése i nein igen mennek túl Széchenyi reformjavaslatain. 
Németországban ez időben hódí tot t tért List Frigyes elmélete, ki az ún. Zollvereinba 
a monarchiát is bele akarta vonni ny i lvánvalóan avval a szándékkal , hogy Németország ipari 
és mezőgazdasági termékeinek nagyobb piaca legyen. R u m y nem fogja fel ennek a szándéknak 
sem értelmét, sem veszé lyét . Az augsburgi Allgemeine Zeitung érveit kölcsönzi: „Magyar-
országnak a német Zollvereinhez való csat lakozását igen sok magyar ellenzi (mint például 
a Pesti Hirlap szerkesztője) , csak a soproni megyegyűlés (Komi ta t ) szavazott mel lette: mint-
hogy a magyarországi német elem terjedésétől félnek, sokan inkább tartanak ettől , mint az ún. 
»orosz propagandától«, a képzelt pánszlávizmustól s a (sajnos valóságos, nem képzelt) »orosz 
kancsukától (Knute)«". 9 1 List elmélete a társaságok, hírlapok v i tatárgya lett , s rendszerint 
idegenkedő hangsúl lyal szóltak róla . . ,92 
Mit je lent ez R u m y n á l ? Azt jelenti , hasznosnak vél i a német Zollvereinhoz való csat-
lakozást . N e m germanizálni akarja Magyarországot, bár a gazdasági függés tudvalevőleg 
germanizáláshoz vezet , h a n e m egy erős nagyhata lomhoz kötni az országot, melynek védő-
szárnyai alatt szabadon fej lődhetne az ipar s a kereskedelem. N e m azért kívánja a Zollverein-
hoz való csat lakozást , mintha a maga módján nem lenne jó hazaf i ; politikai kérdésekben 
tanús í to t t meghökkentő naívsága nem ébreszti rá az e t ényben rejlő veszélyre. Omaga ugyan 
a pánsz láv izmusban nem hisz, pedig természetszerűleg a nemzetiségi mozgalmak vezetői között 
is akadtak oly túlzók, kik szántszándékkal akarták szembefordítani a szerbeket, románokat , 
sz lovákokat stb. a magyarsággal; ugyanakkor szól a cári hatalom, Európa zsandára agresszió-
jának lehetőségéről (a korabeli német újságok bármelyikében o lvashatot t erről !). R u m y állás-
pontjának i t t egyet len pontját sem ismerhetjük el, nagyot t évede t t , s ebből az a lapvető tévedés-
ből, a magyar nemzet i mozga lom céljainak félreismeréséből emelkedtek fel korlátai, melyek 
a magyarság legjobbjaitól — sajnálatos m ó d o n — elválasztották. R u m y nemzeteszméje a fel-
v i lágosodás korának rousseau-i — herderi ideálja. A fej lődő nemzeti - függet lenségi harc élenjáró 
küzdői azonban a polgári demokrácia megvalós í tását tűzték ki célul. R u m y t ó l sem idegen 
a polgári je l legű ál lamberendezkedés — a múlt eszményeire alapozva. A jelen politikai irány-
vonalainak csak egy-két pont ját ismerte, gondolkodásban azonban lemaradt korától. 
Azonban — s ez a tragédia a reformkor s a szabadságharc történetében — mert le-
maradt , s mert b izonyos fokig a múlt eszményei t képviselte , értette meg a nemzetiségi mozgal-
makat . Azaz, magyarsága megmaradt hungarus-patriot izmusnak. mely az országon, egy s oszt-
hatat lan országon belül több körülbelől egyforma je lentőségű népet ismer el. Ezek a népek 
— szerinte — egyenlő jogokat kell, hogy élvezzenek. Annyiban közeledik a reformnemesség 
ál láspontja felé, h o g y elismeri: a legszámosabb s legnagyobb történelmi múlt ta l a magyar 
rendelkezik, a m a g y a r é legyen tehát a vezetőszerep. 
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(P. J . : Egy angol Magyarországról. Budapesti Szemle, 1895. 81. k. 209.). A Pesti Hírlapban többen cikkeznek erről: Vám-
szövetség 1842. 110 — 111. sz.; Vámszövetségi érdekek uo. 112. sz.; Nemzetgazdasági combinatiok uo. 113. sz. stb. A 112. szám-
ban közlik Sopron megye közgyűlésének a vámszövetséghez való csatlakozást helyeslő határozatát, de ezt rosszalló szerkesztő-
ségi megjegyzésekkel kísérik. A Nemzeti Újság egy cikkében (1843. 15. sz.) idézi a kölni újságot, melyben egy német újságíró 
csodálattal vegyes bosszúságának ad kifejezést, hogy Magyarországon a demokratikus körök elutasítják a Zollvereinhez való 
satlakozásnak még a gondolatát is. 
De a haladás élén járó magyar nemesség nem így gondolkodott . Hanem valahogy így: 
a magyarságé az ország a honfoglalás óta, tehát joga s kötelessége minden más itt található 
népet beolvasztani (a nyelv i magyarság, a nyelvegység eszméje !),93 A magyar polgári nemzet-
állam csak úgy jöhet létre, ha biztosítják a polgári funkciójú magyar középnemesség, ahogy 
ők mondták: „középbirtokú nemesség" fel tét len vezetőszerepét.9 4 
Ebből a kétféle felfogásból származtak tulajdonképpen az összeütközések Kossuth és 
Széchenyi között (e kérdések gazdasági s külpolitikai kihatásainak vizsgálata nem tartozik ide), 
s ez vo l t a kirobbantó oka annak a hangos, messzire ható polémiának, melynek küzdő tagjai 
Bajza s Szontágh Gusztáv az egyik oldalon, R u m y , Csaplovics a másik oldalon. 
R u m y Károly György s a triász között a harmincas évektől kezdve egyre feszültebb 
a v i szony. Mikor választania kellett Bajza—Toldy, i l letve Kazinczy közt, habozás nélkül az 
utóbbi t választot ta . Kazinczy mellé állt elvileg is, emberileg is. Az ellentét azonban nemcsak 
személyi , elsősorban társadalmi, pohtikai jellegű. A harmincas évek sajtójában gyakran olvas-
hatjuk R u m y nevét polémiák alkalmából. Csípős lábjegyzetek, megjegyzések látnak nap-
vi lágot , s ezeknek célja, hogy őt nevetségessé tegyék. A koncentrált támadás ellene s hason 
elvekért harcoló társai ellen 1841-ben indult meg az Athenaeum hasábjain. 
A. B. C. (kilétét nem sikerült megál lapítanunk, feltehetőleg a szerkesztőség valamelyik 
belső munkatársa): Adatok a pánszlávizmus hőseinek ismertetéséhez című cikkében gúnyolja 
a nemzetiségi törekvéseket , névszerint pécézve ki èkul tè tyt , átúrt , Kollárt, áafárikot, Hurbánt, 
egy j egyze tében R u m y felé is vág.9 5 Még je lentősebb Szontágh Gusztáv: Csaplovicsiána c ímű 
cikke, mely szinte elvi kifejtése a nemzetiségek ellen fo lyó ideológiai harcnak.9 6 Már a cím is 
jelzi, hogy a cikk éle Csaplovics János ellen irányul. Csaplovics (1780 — 1847) egyike a magyar-
országi főleg német , de olykor magyar, szlovák s latin nyelven írogató tudósoknak. Tehetséges, 
német a lapművel tségű tudós volt , a német kultúrához való vonzódását fokozta, hogy Bécsben 
te lepedett le. H íve vol t a birodalmi patriotizmus szellemi atyjának, Hormayr bárónak. Csap-
lovics fel ismerte a nemzetiségi szabadságtörekvések jogosságát. A radikális nemesség néhány 
szűk látókörű ideológusa azonban néha heves magyarellenes kijelentésre ragadta, s ez sokat 
leront meglátásainak és kutatásainak tudományos s emberi értékéből. 
Szontágh alapelve az, ebben száll v i tába elsősorban Csaplovicscsal, Rumyval , másod-
sorban Balásházyval , Orosszal, Kollárral, éafárikkal, hogy Magyarországon csak egy szuverén, 
teljes jogú nemzet v a g y nemzetiség létezhet , s ez a magyar. Aki ezt nem ismeri el axiómául, 
v a g y aki más népek jogaiért vagy vélt jogaiért harcol; aki elismeri Magyarország nyelvi , 
kulturális, etnográfikus poliglottságát, az nem jó magyar, az Magyarországból Bábelt akar 
csinálni. Tulajdonképpen a Pesti Hírlap nacionalizmusának egyik forrására, gyökerére, előz-
ményére bukkanunk e cikket olvasván. A bábelizmus, a többnyelvűség az az ezerfejű sárkány, 
mely ellen Bajzáéknak, Szontághéknak nem lehet eléggé hathatósan küzdeniük. A szerkesztőség 
helyeslő megjegyzésekkel látta el a cikket, s mint utóbb kiderült, a szerkesztői jegyzeteket 
személyesen Bajza írta. Szontágh szerint tehát R u m y bábelista, azaz a népi törekvések, a 
szlovák, szerb, horvát , román stb. mozgalmak pártfogója (a bábelizmus nem más, mint a nem-
zetiségi törekvések magyar nemesi gúnyneve) . R u m y ezzel szemben a , ,magyaromán illetve 
, .ultra" kifejezéseket használta, melyekkel súlyosan megsértette Szontágh nyelvérzékét, haza-
f ias büszkeségét. Holott R u m y hangsúlyozta — több ízben is beszélt erről —, hogy például 
a , ,magyaromán" (ilyen szavak mintájára, mint gallomán, anglomán) csak a túlzók neve. Mi 
is pontosan Szontághék vádja R u m y ellen? Ezt Bajza így fogalmazza meg: . .Rumy úr Magyar-
országban minden nye lvet egyenlő szeretettel pártolván, e hazát egy minden-nyelvű Bábellé 
akarja tenni".9 7 
N e m először vádolták ezzel, hiszen már Vörösmarty epigrammája szerint is: ..Tőled egy 
új Bábelt várhat az emberi nem". (Egyébként a , .bábel izmus" terminus Szontágh Gusztávtól 
ered, ki a Vörösmarty szerkesztette Koszorú 1828. évfo lyamában: Egy szcéna Bábelünkből 
c ímű színdarabot írta. Ε kisfaludys temat ikájú színdarab tárgya: kinek nyújtja a magyar lány 
a kezét a sok kérő közül. A kérők között van egy alaposan kigúnyolt szlovák ifjú. A bábelizmus 
itt is a többnyelvűségre vonatkozik . ) S szinte nemzethalállal fenyegető Vahot Sándor epi-
grammája, vád ez, melynél súlyosabb nem létezhet: 
»> Már 1841-ben írja J ahol Imre : Magyarnyelv életrajza című cikkében, „А bor-koros Tót nyelvvel ( ! ) nyi lvánosan, 
o a k nem régiben ü t k ö z i k össze a Magyarnyelv (sic): s a párviadal fo ly" (Athcnaeujm. 1841. II. к lft. sz.). 
" „ M a g y a r o r s z á g o n van középren'd, ezen középrend itt is. mint másutt a haladásnak leghívebb legerősebb l emasza 
befolyása az or-záglásra szembetűnő, de ezen középrrnd nálunk nem a városi polgárság, hanem a középbirtokú nemesség . . . 
Pulstky Ferenc : Adalék α városi kérdéshez Pesti Hírlap 1843. 275. sz.) 
" A t h e n a e u m , 1841. I. к. 13. sz. 
»' Uoi 4 8 - 4 9 . sz. Kossuth. Vay Dániel, Wesselényi is él e terminussal. Ady Endre viszont egészen más í i t c l f i r b e n 
eszel a „szolga-népek Bábelé"-ről. 
Milyen nyelvzavar e z ! mint a sokféle harangszó, 
Mely tán nagy temetés t hirdet előre, nekünk ! 
(Nyelv-Bábel ) 9 » 
Ez az összecsapás a két tábor között i végleges szakításhoz vezete t t . 
R u m y válaszában azt emeli ki, hogy a magyar nye lv barátja, s mindig is készen ál lot t 
arra, hogy a magyarság érdekeiért küzdjön. Ara fe lvet i ezt a kérdést is: Magyarország több-
nemzet iségű állam, s i lyen Európában több is v a n (Oroszország, Svájc). S mivel többnemzet i -
ségű, minden nye lvet békén kell hagyni fejlődni. Az erőszakos magyarosí tás jogos reakciót 
vá l that ki (Széchenyi is i lyen következtetésekre jut) . Meg kell adni a nemzetiségeknek azt 
a jogot , hogy minden irányban előrehaladhassanak.9 9 
Az akkori magyar „ k ö z v é l e m é n y " — érthető ! — elítélte R u m y t e cikkeiért. 0 azonban 
nem szűnt meg közvet í teni a népek között . í g y Magyarországon tudtul adta, hogyan alakul 
Safárik élete folyása, hírt je lentet meg az illír évkönyvről , Dr. Joannovicról , a német olvasók 
számára a magyar irodalmi eseményekről ír, szerb, horvát , szlovák újságoknak magyarországi , 
inkább esztergomi tudósí tásokat küld. S ez vol t az igazi válasz. S az i lyesfajta válaszadásból 
mindkét fél számára csak haszon származhatott . 
S most Lukács Móric egy 1860-as tanulmányából idézünk. Lukács Móric a negyvenes 
években Stúrral polemizálva, a szláv nemzetiségi törekvések közül még csak a horvátokét 
ismerte el jogosnak, hiszen ha minden nyelvi csoport önálló életet akarna élni, „Bábe l l é" 
alakulna az ország. S íme az idézet: „ H a z á n k poliglott ország . . . Ε t ényt számba kell venni 
nemcsak a geográphiának, ethnográphiának és stat iszt ikának, hanem a pol i t ikának, törvény-
hozásnak és közigazgatásnak is". A cikk más helyén arról nyugta t meg, hogy nem keletkezik 
, ,bábeli nye lvzavar", ha mindenki saját nye lvén beszél . 1 0 0 A Kossuth—Vörösmarty nemzedék 
egyik legkiválóbb képviselőjének, az utópista szocial izmus magyarországi ismertetőjének 
őszinte önbírálatáról v a n szó. Tegyük emellé azt is, hogy Kossuth alaposan revideálta (éppen 
a hatvanas évek elején) saját dunatáji koncepcióját . Ε rövid kitekintéssel szeretnők bizonyí tani 
R u m y je lentőségét , ki lényegesen tú lment azon, hogy Magyarország poliglott vo l tá t fel ismerje. 
Azok közé tartozott , kik nem csupán értették s pártolták a népek megmozdulásai t , hanem 
megkülönbözte t ték e mozgalmak progresszív tendenciái t a visszahúzó erőktől. E g y hírlapi 
v i tában megvédte például Hraniszlávot , Stratimirovic körének klasszicizáló poétáját , jó költő-
nek tartot ta , de nem az ő út ján járt. Kollárban a köl tőt s a népdalgyűjtőt t isztelte , de a cseh 
bibliai nye lv terjesztése s irodalmi nye lvvé emelése idegen maradt tőle, idáig n e m k ö v e t t e . 
(Meg is kapta Kollártól — nem szembe — a gúnyos , kel lemetlen megjegyzést . ) Ez t a követ -
kezetesen kétfelé tekintő, népek közöt t ál landóan közvet í tő természetét vél ték Bajzáék elv-
telenségnek, bábel izmusnak. Azt tartották, hogy minden Magyarországon született írónak, 
költőnek kötelessége: egyedül magyar nye lven , a magyarok haladásán munkálkodni . N e m 
tűrtek más fa j ta , mint magyar nye lvű irodalmat. Ez ellen lázadt fel R u m y és Csaplovics hun-
garus-patriotizmusa. Erejük tudatában Bajza s köre vo l t a támadó fél. R u m y (szemben 
Balásházyval , Csaploviccsal) kereste a kibékülést . Nemegyszer adományozot t könyveke t az 
Akadémiának, néha kéziratokkal is gazdagí tot ta a kézirattárat. Ámbár még vol t va lami , ami 
e lválasztotta a triásztól. A Hírnökbe s a Századunkba írta cikkei jórészét , s ezek az újságok 
— Csató Pál szerkesztésében s közreműködésével — vol tak a triász céljainak legveszedelmesebb 
gátjai. Igaz, az Athenaeumban nem lát ták szívesen. A polémia nem zárult le, a nye lv i harc 
röpiratcsatározásokban,a magyar s a szlovák, szerb, horvát hírlapi cs ipkelődésekben szélesedett 
ki, s az i rodalmi- tudományos területről gazdasági s társadalmi problémák vitatására is átterjedt . 
R u m y tiszta szándékaira vall , hogy nem a nemzetiségi sajtó olykor egyoldalú e lvei t 
t e t te magáévá, hanem saját, mástól eltérő meggyőződése mel lett tartot t ki. Av magyarságot 
sosem támadta , mint azt, sajnos, még az egyebekben a nép jogaiért küzdő Stúr Lajos is 
te t te ; de erősen bírálta a magyarság haladó közvé leményének szűklátókörűségét s a nemzet i -
ségi kérdésben tanús í tot t hibás polit ikáját. Lát tuk , hogyan fej lődtek elvei . Ele inte csak az 
irodalmak megismertetése , kul túrközvet í tés vo l t a célja. Ez az általános nye lv i s irodalmi 
v izsgálódásokon keresztül a gazdasági, onnan a társadalmi problémák m é l y átélésébe tor-
kol lott . 
A déli szláv népekkel kapcsolatos kérdésekben Kopitár vezet te egy ideig, 1838-ig körül-
belül, innen kezdve Gajt követ te . N e m fordult szembe Kopitárral, ahogy sosem tagadta meg 
a Zora almanachtársaságot sem. De művész i és nemzetiségpol i t ikai ösztöne, tá jékozot t sága 
a helyes útra vezette . Csatlakozott Gajhoz, ki politikai élt adott Kopitar szlovén, Karadzic 
szerb irodalmi-nyelvészeti mozgalmának (Gaj a horvát nemzetiségi mozga lom vezetője vo l t ) . 
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Karadzic, Kopitár ugyanis a polgári nemzetál lamnak csak egyik feltételét , az irodalmi nyelv 
megteremtését tűzte ki célul. Gaj s követői már e korban a polgári nemzetál lam megteremtésé-
hez szükséges többi: politikai s gazdasági feltétel megvalósí tásán dolgoztak. 
A szlovák nemzetiségi mozgalom is megoszlott , fejlődési iránya kettős. A szlovák polgár 
a lapvetően nem ellensége a feudal izmusnak s nem szövetségese a parasztságnak, sőt Kollárt 
követ ik . Kollárral együtt a nemesség támogatására számítanak. Ugyanakkor az értelmiség 
— erre Hurbán életútja a legjobb példa — nem elégszik meg Kollár irodalmi ábrándjával· 
A kor követe l te politikai tennivalókat helyezi előtérbe. Az irodalom a politika küzdőterévé 
alakul át (mint nálunk). Olyan pesszimizmusra hajló, , .poéta" lélek, mint étúr, ír röpiratot a 
szlávok sérelmeiről, olyan, mint Sladkovic (Byron, Puskin rajongója), ki csodálatosan szín-
gazdag, pompázatos , romantikus elbeszélő köl temények írója volt , az értelmiség forradalmi 
vágyainak szószólója lesz. St úr, ki a hegeli dialektikán s társadalomfelfogáson nevelődött , nem 
a nemességet , hanem a parasztságot akarja szövetségesül megnyerni, sőt már nem is pusztán 
szövetségesül , inkább alapvető támaszul . Éppen ezért akarja a mezőgazdaság fejlesztését. 
Szakít a tetszetős , de csak irodalmi ábrándokban helytálló szláv egység gondolatával . Ez 
irodalmi-nyelvi síkon szakítást jelent a csehnyelvűséggel . Megteremti az önálló szlovák irodal-
mi nye lvet , az önálló szlovák újságot. Rádöbben a nép elmaradottságára, s magas fokra 
kívánja emelni a népoktatást . A vezetést azonban a köréje gyűlt értelmiségi ifjakra bízza, 
törekvéseinek bázisa a forradalmas i fjúság. 
Rumy f igye lemmel kíséri a szlovák nemzetiségi mozgalom fejlődését. Bizonyára nagy 
megdöbbenéssel vehe t t e észre, hogy az, mit egész életében hangoztatott (a mezőgazdaság fej-
lesztése, a népoktatás színvonalának lényeges emelése), §túr műveiben hatalmasan, kibővítve 
visszhangzik. A keszthelyi gazdasági akadémia hajdani kísérletező professzora, az ország 
számos városának „középiskolás fokon" tanító rektora jóleső érzéssel szemlélhette Stúr pro-
gramját. S még az önálló szláv újság hiányáról is írt (már 1803-ban!) . 1 0 1 
Miként került Stúrral kapcsolatba, nem tudjuk. Stúr egy fennmaradt levele arról 
tanúskodik, hogy R u m y írhatott először, talán üdvözöl te törekvéseit , biztosította messze-
menő rokonszenvéről s támogatásáról , továbbá, ezt nagyon lényegesnek tartjuk, felajánlotta 
szolgálatait . R u m y levele e lveszett , ezeket azonban étúr válaszleveléből olvastuk ki. melyet 
az alábbiakban kivonatol tunk. 1 0 2 „ N a g y o n örvendünk, hogy Nagyságod — bár nem született 
szláv — jogos ügyünket pártfogolja, ami az Ön személyét a világ előtt szép és tiszta fénnyel 
világítja meg, s a mi népünk előtt fe lejthetet lenné tesz" — írja többek között Stúr. Túl a köte-
lező udvariasságon, valóban hálát és megelégedést olvashatunk a sorok között , s e hála és meg-
elégedés annak a Rumynak szól, ki a szlovákok ügyét támogatja. Többet tesz bármely politikus-
nál, baráti kapcsolatot teremt a szlovák nemzetiségi mozgalommal. Csak sajnálni lehet, hogy 
ennek a szép gesztusnak nem akadt követője. A levélből érdekes a következő részlet is: „ N a g y o n 
örülök annak, mi az Ön leveléből kitetszik, hogy Nagyságod lapunk levelezője kíván lenni". — 
majd megjelöli a tárgyakat , melyekről szívesen várna tudósításokat. A Slovenskje Národnje 
Novini esztergomi tudósításait valószínűleg R u m y írta. a cikkek hangja s témája valószínűsíti . 
Egyes kisebb magyarországi hírek szerzőségét is az övének mondhatjuk. S úgy véljük, joggal 
láthatjuk benne „A szlovák ipariskoláról szóló javaslatról" című cikk szerzőjét.1 0 3 A cikk 
tárgya s hangneme — az utolsó résztől e l tekintve — teljesen Rumyé . Az aláírt névjegyet 
(Oragutin) gyakran használta.1 0 4 A cikk megemlíti , hogy a szerző nem szlovák: de a magyar 
nép szülötte. Érvként említhetjük azt is, hogy a szerző az esztergomi teológiai akadémia egy 
sajátosságát említi , annak belső életét tehát ismerte ( R u m y itt tanított) . S érdekességként kell 
beszélnünk a cikk nyelvezetéről , mely döntően bizonyítja, hogy fordított fogalmazvánnyal van 
dolgunk. A cikket a stúri nyelv szerint talán maga Stúr, esetleg a lap egy másik munkatársa 
átdolgozta, de a nyelvhasználat nem egységesen stúri. Ezek után lássuk a cikk gondolatmenetét: 
A pesti reáliskolában tanítanak ugyan ipari ismereteket, de oly nyelveken, miket a 
szlovák fiúk nem értenek meg. S miután az ipar és a nyelv szoros kapcsolatban van egy-
mással. jó lenne, ha a szlávok saját nyelvükön ismernék meg a technikát. A „magyarországi 
a lkotmány nem tiltja az anyanye lv szabad használatát . A Pesti Hirlap úgy vélekedik, hogy 
a szlovák idegen nyelv: helytelen álláspont ez. mert a szlovák stb. ..hazai, hazafias" nvelv. 
Magyarországot akkor is lehet szeretni, ha valaki szlovákul, németül, románul stb. beszél . 
Éppen ezért a szlovákoknak nincsenek rejtett gondolataik, míg a túlzó magyaroknak van. 
Szerintük csak a magyar nye lv az üdvözítő. Hogy akarhatnak egységet, ha nem egyenrangú 
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minden nye lv? Ezek után R u m y utal a cseregyerekek hasznos közvet í tő szerepére. Magyar-
országon minden nemzet szereti anyanye lvé t , érthető, hogy a szlovákok elkeseredettek, nem 
akarnak megválni anyanyelvüktő l . 
Most jön az eml í tet t befejező rész: 
A magyarok elfelejtik, hogy Magyarország valamikor a Nagy-Morva királysághoz 
tartozott . Az ország egyaránt tartja el a sz lávokat s a magyarokat . A túlzó magyarok is 
bűnösek, de százszorta bűnösebbek a szlovák s a magyar renegátok. 
Ez az utolsó rész, bizton ál l í thatjuk, va lamely ik szlovák újságíró, talán átúr Lajos be-
toldása. R u m y soha nem használta az utolsó részben előforduló érveket, kifejezéseket. Soha 
egyet len szóval nem írt pl. a Nagy-Morva Birodalomról. Ennek említése egyébként különösen 
je l legzetes szlovák nacionalista, zsurnaliszta fogás. Az utolsó részre különben semmi szükség, 
a cikk előbbi részéből sehogyan sem következik . S miután — több, mint valószínű — fordított 
foga lmazvánnya l v a n dolgunk, fe l tehetjük, hogy a fordítás átdolgozással van egybekötve . 
Et tő l e l tekintye a cikk R u m y fej lődésének csúcsa. Csúcs azért, mert teljesen, a maga 
egészében megérti és helyesli a jogos szlovák s ál talában nemzetiségi törekvéseket . Mint 
Chalupka, ő is saját érveivel harcol a nacionalista radikalizmus ellen, a nemzetiségi kérdésben 
elfoglalt hibás álláspont miatt . Támadja Lódit , a Pesti Hirlap álneves cikkíróját ,a PestiHirlapot, 
s az oly sokszor idézett szent istváni a lkotmánye lveket (Törékeny . . . az egynye lvű ország ! . . .) 
hozza fel érvül.1 0 5 
Látszólag kis ügy az ipariskola ügye, de ha meggondoljuk, hogy a polgári fej lődést 
segí tet te elő, a nemzet iesedést s ie t tet te , lényegesnek kell tekintenünk. Módot adott arra, hogy 
R u m y leleplezze a Pesti Iiirlap e l lentmondásos nacional izmusát . R u m y evve l a cikkel te tőzte 
be pályáját . Ez a legmagasabb csúcs, melyre felért. E g y ipariskola ürügyén a nemzetiségi 
kérdés lényegét , a nyelvkérdés mibenlétét fe j tegette . 
N e m sokáig élt a cikk megírása után. A Nemzeti Újság április 9-i száma szűkszavúan 
emlékezik meg arról, hogy ,,ápr. 4. és 5-ke között i éjjel v a g y három napi gyengélgedése után, 
mialat t még három újságba küldöt t értekezéseket — szélhűdés következtében jobb életre 
szenderült". Munka közben érte a halál. Nézete iben sok a téves , a naiv, a maradi vonás. De 
pé ldamutatóan lelkiismeretes kultúrközvet í tése , a nemzetiségi kérdésben tanúsí tot t türelmes 
magatartása megérdemli , hogy emlékezzünk rá.1 0 6 
Bozena Nemcová — az élet s a szere lem kö l tönő je 
(Halálának 100. évfordulójára)1 
J A R K A P A S I A K O V Á 
Bozena N e m c o v á a „Nagyanyó''''-nak, a cseh irodalom talán legolvasot tabb könyvének 
szerzője. N e v e örökre belépett a cseh nemzet i irodalom történetébe, s klasszikussá vált . 
Ki v a n viszont ma annak tudatában, hogy N é m c o v á t nem ismerték el mindig úgy, mint 
m a ? 
N e m volnánk tárgyi lagosak és őszinték, ha Bozena N é m c o v á t úgy akarnók közel hozni 
a magyar olvasóhoz, mint akit már é letében a cseh nemzet minden rétege megbecsül t és el-
ismert. A valóság kegyet len vo l t ehhez a tehetséges , rendkívüli asszonyhoz. 
A forradalom előtti időszakban, 1820. február 4-én született , az 1848-as forradalmat 
ereje te l jében élte meg, s 42 éves korában h u n y t el, megöregedve, s a szó szoros értelmében: 
az éhségtől meggyötörten . 
S ha mint egy pénzügyi biztosnak, ennek az egészen a brutalitásig heves , de igaz cseh 
embernek a felesége a h ivatalnok réteghez tartozott is, sohasem azonosí totta magát és sohasem 
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csa t lakozot t a F. Palacky, Dr. L. Rieger, dr. Brauner és mások vezet te cseh burzsoáziához. 
A cseh l iberálisoknak: jogászoknak, f i lozófusoknak, orvosoknak ez a társasága, akikre az 
ausztroszláv ál láspont vo l t jel lemző, s akik a forradalom előtt, de utána is jó polgári v iszonyok 
közöt t éltek s cseh nemzet i gondolkodásukért nem lettek vértanúkká mint Karel Havlí-
cek Borovsky. s nem alacsonyodtak le anyagi okokból a denunciáláshoz, mint Karel 
Sabina (az egyik legtehetségesebb cseh kritikus március előtt, Julius Fucík hívta fel rá a f igyel-
met) , és a nyomor sem kergetett halálba, mint Bozena Némcovát , úgy tekintet-
tek ugyan rá, mint tehetséges autodidakta írónőre, de távolról sem értékelték valódi jelentő-
ségét a cseh irodalom szempontjából . N e m értették meg a mindent átfogó szeretetről és test-
vériségről szóló f i lozóf iáját , s végképp nem voltak megértéssel a cseh radikális demokratákhoz 
(akiknek a lázadó J. V. Fric volt a feje) fűződő kapcsolataival szemben sem. Pedig egyedül ők 
ismerték fel helyesen az 1848-i forradalmi események során a következetes magyar szabadság-
harc valódi je lentőségét . 
Eléggé ismeretes a befolyásos hazafias , ,haute volée" néhány képviselőjének (pl. P. 
Stulcnak, F. Náprsteknek) a farizeussága s a hazafiaskodó cseh úri nők moralista álláspontja 
azzal az asszonnyal szemben, aki tehetsége tudatában és magasabb műveltségre vágyakozva 
lázadozott a ,,3 K " (Kinder, Kirche, Küche) „ideál is" asszonysorsa ellen. Tudat lanul a „cseh 
Sand"-nak csúfolták. 
S ha George Sandnak valóban nagy csodálója vol t is, ezt a két asszonyt mégsem lehet a 
nélkül az érzés nélkül összehasonlítani , hogy ha származásánál és műveltségénél fogva nein is, 
de erkölcsi szempontból és törekvéseivel sokkal magasabbra tört Bozena Nemcová , ez a cseh 
rousseau-ista, ez a velejéig természeti és természetes, póz nélküli ember, akit nem rontottak 
meg a konvenciók, az álszenteskedés és a polgáruk hamis álerkölcse. 
Elvi alapokon álló és meg nem alkuvó magatartásával Karel Havlícek Borovskyhoz, 
a X I X . század legnagyobb cseh újságírójához állt a legközelebb. О volt az egyetlen, aki Havlí-
cekkel — a brixeni börtönből való hazatérte után (1855-ben) — az állandó rendőri felügyelet 
ellenére sem félt érintkezni, s ő volt az a rendíthetet len ember is, aki Havlícek koporsójára 
tövisekkel átszőtt babérkoszorút tett . 
E g y é b k é n t tény , hogy 1848-ban éppen Havlíceknek volt magyarellenes álláspontja, 
bírálta Kossuthot , s polit ikáját demagógnak nevezte , és egyértelműen (ezúttal egyértelműen!)2 
t á m o g a t t a Národní N o v i n y (Nemzet i l ' jság) c. hírlapjában a szlovákok mozgalmát . 3 
N é m c o v á t és Havl íceket őszinte művészbarátság fűzte egymáshoz. Mint kortársak 
(Bozena N e m c o v á egy évvel volt f iata labb) kölcsönösen megbecsülték egymás tehetségét , s 
talán egyedül ők vol tak olyan jó barátok, akik a bachi e lnyomás időszakában sein árulták el 
egymást . Ismeretes Némcovának Havlícekről tett kijelentése: „О a mi Heinénk, de ő még több, 
mint ami Heine volt ." 4 
N e m c o v á Havl ícektől kapta az első igazi elismerést és igazságos kritikát. Havlícek a 
£eská Vcelában (Cseh Méh) 1845. augusztus 5-én közölte meséinek tárgyilagos elemzését, s  
ugyanebben a hírlapban (Ceská Vcela, 1846. IV. 29.) kelt Nemcová védelmére „Epistola do 
Domazl í c" (Epistola Doinazl icéba) c ímű cikkében a domazlicei polgárok csúnya támadásával 
szemben, amit az írónő ellen a domazliceiek „úrhatnámságá"-ról te t t bátor, igaz, ha nem is 
éppen hízelgő megjegyzéseiért intéztek. 
Ez a kév ember — ha nem is volt gyakran alkalmuk találkozni az életben — sokat 
je lentet t egymásnak. Az egyik szenvedése és ereje még nagyobb elszántságra buzdította a 
másikat . Kölcsönös .mély rokonszenvet éreztek egymás iránt, igazi lelki testvériséget, amelyet 
viszont nem kellett soha olyan nyi lvánosan és utópisztikus módon proklamálniok. mint ahogy 
az F. M. Klácel „Csehmorva Testvériségének" esetében történt, amelynek Bozena Nemcová 
lett az első tagja. 
Ez az asszony, akit esküvőjétől kezdve a gyakorlati élet és környezete állandóan bán-
to t t . vert . megalázott és sohasem ismert el, egyike volt azoknak a tiszta, optimista, mindig 
bizakodó és a maguk egyszerűségében és jóhiszeműségében mindig újra és újra kitárulkozó 
lelkeknek, akik ösztönviláguknál fogva társas lények, mindig készek arra, liogy új baráti 
kapcsolatokat teremtsenek, akik fájdalmukkal és örömükkel sohasem zárkóznak magukba. 
Bozena Néincová mindig fenntartás nélkül nyi tot ta meg szívét nemegyszer azoknak is, 
akik ezt nem érdemelték meg s akik azután bizalmáért nem átallották gyalázni és bernocs-
• E m e l l e t t v i szont egész újságírói m ű k ö d é s e a lntt élesen lépett fel a sz lovák nemzet i nye lv önál lósodása ellen, f g y az 
I l ir-ka Danira e. fo lyó irat ta l f o l y t a t o t t po lémiájában a í e s k á Véela hasábjain közölt c ikkeiben (1845. V I I I . 1. é* 1846. I. 20.) 
g ien g ú n y o s , »őt íz léstelen ki fejezéseket használ E. Stúrral s M. Hurbannal . a sz lovák mozga lom veze tő ive l szemben 
» l l a \ l í r e k és Kossuth e l lenléte iről a polgári nacional is ta t u d o m á n y is s /ó l t . A modern marxista összehasonl í tó iro-
d a l o m t ö r t é n e t i ™ * eszközeive l v i szont érdekes lenne megvizsgá ln i , h o g y polit ikai és zsurnal i -zt ikai t e v é k e n y s é g ü k b e n ennek 
e l lenére , j obban m o n d v a , e mel let t m e n n y i a ké t ségte len rokon voná* (szerk.). 
1
 I lozena N é m c o v á le \e lezé*e . Rendihez irt levele , 1857. III . 4. 
kölni. Lelki és testi erejének teljében (az ötvenes évek elején) a legszebb cseh asszonyok közé 
tartozott . Ezért azonban kegyet len bosszút állt rajta a sors. 
N é m c o v á életének egyik érdekes epizódja F. M. Klácel5 Csehmorva Testvériségének 
tagsága volt . Klácel, ez az igen művel t és sokszínű ember a pantheis ta humanizmusra épített 
„egye temes val lásnak" vo l t fanat ikus hirdetője. 1848. szeptemberében a morva „Tydenník"-
ben (Heti)ap) névte len cikket tet t közzé „Megfontolásra", 0 ahol a szocialista testvériségről 
szóló programját fe j te t te ki, amelynek a „lelki ismeret tes tvér isége" lett volna az alapja. 
Az egyházta laní to t t val lást a természet törvényeinek megismerésére akarta alapítani, amelyek 
szabadsághoz, egyenlőséghez, testvériséghez vezetnek. Ε testvériség tagjainak öntudatos , 
lelkileg rokon cseh férf iaknak és asszonyoknak kellett volna lenniök. származásra, korra és 
foglalkozásra való tekintet nélkül. N é m c o v á fel lelkesült Klácel fantaszt ikus terve iránt s első-
k é n t lépett be Testvérisége tagjai közé. (Összesen 5 tagja vo l t . ) N e m csoda, hogy az emberi 
egyenlőség s az egyetemes testvériség szenvedélyes védelmezője fe lke l thet te az érdeklődését. 
„Egy ike vo l t azoknak az első lelkeknek, akik révén az emberiség új, termékeny, szenvedélyes 
v á g y a az új világra megszüle te t t ." 7 
1849 januárjától kezdte meg Klácel a Moravské N o v i n y b a n (Morva Újság) Polit ikai 
Leveleinek 8 közlését , amelyeket Bozena N é m c o v á h o z intézett (költőien Ludénkának nevezte) , 
amelyekben az emberi társadalom különböző intézményeinek eredetét és fej lődését magyarázta 
meg neki s amelyekben gyakran h ivatkozot t a v i lágtörténelemből s így a magyar nemzet tör-
ténetéből merített példákra is.9 1849 áprilisában kezdte el írni Ludénkához (Bozena Némcová-
hoz) Levelei t a szocializmusról és kommunizmusról , amelyek először a Moravské Nov inyban 
je lentek meg, majd könyva lakban is „ E g y ^ t a r á t levelei egy barátnőhöz a szocial izmus s a 
kommunizmus eredetéről" c ímmel . 1 0 í g y m m a t t a be Klácel a cseh sajtóban első ízben a szo-
cializmus s a kommunizmus alapfogalmait , értelmét és célját .1 1 
E g y é b k é n t érdekes, hogy N é m c o v á , ha kétségtelenül kisebb is vol t a művel tsége mint 
Klácelnak s szüksége is vo l t a f i lozófiai oktatásra, sok szempontból nem értett egyet Klácellal, 
i l letőleg jobban érezte meg az emberiség helyes irányba haladását , mint Klácel , a f i lozófus 
álmodozó. A szabadságról, egyenlőségről , testvériségről szóló eszményeik — tehát a polgári 
demokrat ikus forradalom eszméi — közösek vo l tak . Ezért egymással egyetértve éreztek 
e l lenszenvet a cseh burzsoázia fe lületes hazaf iaskodásával szemben. Önzőnek tartot ták , főleg 
azért, mert egymást gyűlölő nemzetekre osztot ta fel az emberiséget, szerintük a kozmopol i ta 
vallás út ján az emberiség egyesí tésének kel lett volna a célnak lennie. 
Bozena N é m c o v á egész irodalmi m ű v é b e n az emberi testvériesség költőnője. Meséiben, 
de nagyobb regényeiben is különböző társadalmi rétegekből származó embereket találunk 
szoros emberi kapcsolatban (pl. a nagyanyó , az egyszerű falusi asszony a hercegnőnek csak-
nem bizalmasa a „ N a g y a n y ó " - b a n , a „ F a l u a hegyek közt"-ben Jelenka grófnő Dorlának, a 
falusi lánynak a barátnője, a „Vad Borbálá"-ban a község pásztor lánya az úri vadász felesége 
stb.). Egyébként je l lemző, hogy N é m c o v á mindig — nem társadalmi, hanem természeti ala-
pon — hozzá illő emberekkel barátkozik, o lyanokkal , akik koruknál, beál l í tot tságuknál , 
je l lemüknél fogva , tehát a lelki rokonszenv és erotikus kapcsolataiban a test i vonzás révén 
i l lettek hozzá. 
A m i b e n Bozena N é m c o v á a l egszembetűnőbben különbözik — előnyére — F. M. K l á -
celtől, az a társadalmi valóság reális látásmódja (még akkor is, v a g y talán éppen azért, hogy 
művében gyakran vonul el az álom és a képzelet v i lágába) , s hogy teljesen konkrét módon a 
népi rétegek társadalmi fe lszabadulását kívánja. Klácel a vallás s a szabadság egybeo lvadásá-
5
 F. M. Klácel a cseh kulturális életnek igen jellegzetes alakja volt a XIX. század első felében. Plebejus származék, 
pap lett, majd a filozófia tanára a briinni püspöki papneveldében. De hegelianizmussal vádolták s megfosztották katedrájától. 
A közéletbe vetette magát, lemondott reverendájáról s a morva Tydenník (Hetilap) szerkesztője lett. 1869-ben Amerikába ván-
dorolt ki s ott is halt meg. 
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 ,,Na povázenou." 
' Zdenek Nejedig: Bozena Némcová. Praha, 1950. 25. 
8
 Listy politické. 
9
 F.M. Klácel: az 5. Politicky list (Politikai levél) II . része. Moravské noviny, 1849. III . 1. 49. „Ha egy bizonyos 
nemzetet jóllehet csak egy lélek tart megszállva, akkor összetart, erős, dicső és boldog. Gondoljon a törökökre, amíg Mohamed 
szelleme szállta meg őket, gondoljon a magyarokra, amíg Árpád szelleme szállta meg őket, egyébként vadságukból valamit 
mind a mai napig megtartottak, gondoljon óh, a mi huszitáinkra is." 
10
 F. M. Klácel: Listy prítele prítelkyni о pûvodu socialismu a komunismu (Egy barát levelei egy barátnőhöz a szocia-
lizmus s a kommunizmus eredetéről). Különnyomat a Moravské Novinyból. Brno, 1849. 
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 Filozófiai szempontból Klácel lényegében a felvilágosodott liberalizmus színvonalán állt, s így elsősorban a XVIII . 
század filozófiájából táplálkozott. Ismeretei a szocializmusról nemcsak hiányosak, de sajátos magyarázataival gyakran torzít és 
túloz (pl. az „Egy barát leveleiben egy barátnőhöz a szocializmus s a kommunizmus eredetéről" túlságosan a család, a férfi és a 
nő közötti viszony kérdéseire szorítkozik stb.). Mivel csak a francia utópista szocializmust ismerte (s azt is csak másodkézből 
Bo'enz von Stein: „Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich" c. művéből), az angolt már kevésbé és termé-
szeteden a német szocializmust egyáltalán nem (mint ahogy erre J . Fucík figyelmeztetett), nem is adhatta az utópista szocia-
lizmus teljes áttekintését. 
nak ideális ál lapotára vágyik . 1 2 Annak, hogy a szocializmussal rokonszenvez s hogy ugyanakkor 
az őskereszténységhez tér vissza, a miszt ic izmus iránti hajlamai és fi lozófiai spekulációi az 
okozói; Bozena N é m e o v á viszont teljesen természetes , spontán módon lesz szocialistává. 
A Sumavában s később a Szlovákiában élő szegény nép szociális szükségleteinek felismerése 
vezeti rá, az. ahogy lehetősége nyílt megismernie a nép életét a férjét követő útjain, a rendőrség 
ál landó zaklatásai és örökös költözködése közben városról városra. 
A cseh kultúra akkori je lentős képviselői , pl. J. E. Purkynë, a világhírű fiziológus és 
Goethe barátja, v a g y Karolina Svétlá, az írónő, arra biztatták Bozena Némcovát , hogy vallá-
sának tanulmányozásáva l . .mélyítse el" a népről alkotott felfogását. Csak ma értjük meg vilá-
gosan, mily nagy volt a je lentősége annak, hogy éppen Bozena Némeová egyáltalában nem vette 
f i gye l embe a népnek ezt a különleges, intellektuális szemléletét, hogy az ő számára a nép vallá-
sos fe l fogása idegen volt , ezzel szemben egyszerűen azonosult vele, életét, szokásait, gondol-
kodásmódját közvet lenül f igye l te meg és élte át. í g y ismerte fel a mélységes társadalmi igaz-
ságtalanságot . , .Bozena N é m e o v á az életből semmit sem hideg okoskodással sajátított el, 
hanem azzal, hogy teljesen hozzátapadt , sőt fe lolvadt benne, illetőleg egészen magába szívta."1 3 
Azt, ahogy Bozena N é m e o v á megközel í t i a népet, szociális realizmusnak lehet nevezni.1 4 
A nép az ő számára nemcsak a folklórkutatás tárgya, hanem a nemzet magva s többet érez 
iránta, mint puszta művész i érdeklődést. Azt mondja róla: „Állítólag a nép durva és ostoba, 
állítólag nem képes többre mint az állat s úgy kell vele bánni, mint a rabszolgával ! Bárcsak 
azok, akik így beszélnek, leereszkednének arról a magaslatról, amelyre saját magukat állí-
to t ták s ahon пап nem lehet észrevenni a dolgokat a völgvben. bárcsak leereszkednének, együtt 
élnének a néppel, meghal lgatnák szíve dobbanását , hogy aztán verjék a mellüket s bevallják: 
mea culpa. De ezt nem érjük meg. Olyan könyve t bírálnak, amelyből nem ismernek többet , 
mint a címét s a fedőlapjait . A nép szíve — bizony, olyan könyv ez, amelynek lapjain a leg-
szebb költészet á l l . . . Csakhogy kevesen olvassák, mert nem elég tetszetősen rímel s a formája 
nem elég e legáns ." S büszkén bevallja: „Az én kedves falusi népem, amelyhez oly szívesen el-
e l látogatok, azt a gyanút ébresztette bennem, hogy oly közönséges vagyok. De ez nem bánt, 
sőt . meg vagyok győződve , hogy nincs könnyebb dolog, mint elnyerni a falusi nép bizalmát. 
Én már képes vagyok rá. . . " 1 5 
Bozena N é m e o v á , ha nem is volt istentagadó, hanem inkább pantheista, a val lásban, 
mint a nép védelmezőjében egyáltalán nem hisz. Hite mélyen s egyedül magukban az emberek-
ben gyökerezik. A jó emberben hisz. éspedig nem romantikus és absztrakt módon, hanein elv-
ből. Persze je l lemző, hogy a jó embert mindig az egyszerű nép soraiban találja meg, míg a 
romlott je l lemű egyénekre (amennyiben műveiben egyáltalában megjelennek) a legmagasabb 
társadalmi rétegekben lel rá. Ebből a szempontból Bozena Némeová Rousseau elveit vallja. 
Azt bizonyítja , hogy a gazdag emberek jel lemét a kultúra s a civilizáció eltorzíthatta. Ezzel 
szemben romlatlan je l lemeket rajzol mesteri plain air-figuráiban. a természet gyermekeinek 
típusaiban, mint Károly, Vad Borbála vagy a Falu a hegyek közt Pálja stb. Bozena Némcová-
nak azok a legkedvesebb, legegészségesebb és legderűsebb hősei, akik az ő saját szerelem-
vallásának a hordozói és hirdetői. Ez persze nagyon bizalmas, naivul optimista, sőt primitív, 
ha az erotika modern bonyolultságával és sokoldalúságával hasonlítjuk össze. A szerelem min-
dig a boldogság útja. híd az összhanghoz a két nem között . A megsemmisítő , bűnös, démoni, 
tragikús szerelmet N é m e o v á alig ismeri (csak e lvétve , mint amikor pl. a „Nagyanyó"-ban 
V iktorka a végzetes erotikus varázslat á ldozatává lesz). 
Egyébként Bozena N é m e o v á rousseau-izmusában bizonyos mértékben az antifeudális 
ál láspontot is meg lehet f igyelni . Ebből a szempontból persze nem következetes , hiszen néha 
rokonszenvvel rajzolja meg az ideális nemesi emberbarátok típusait a beképzelt burzsoá par-
veniikkel szemben. 
Figyelemre méltó, hogy művében felvilágosult és hazafias nemesek alakjai jelennek meg, 
akikben mindig tú lzot tan sok a jóság s a nemes érzés. Végül ezeknek a cseh és magyar nemesek-
nek (Némcovánál pl. Hamis gróf és Brezenská grófnő. Jókainál Szentirmay gróf és Kárpáthy 
Zoltán) az életcélja is csodálatos módon megegyezik: — a nép gazdasági és kulturális felemele-
sére törekszenek, a nemzeti ébredés magasrendű feladatait tűzik maguk elé. a mezőgazdaság 
és ipar modern fejlődése iránt érdeklődnek, magas színvonalon elmélkednek az emberi társa-
dalomban a nő feladatairól, fe lsőbb művelődésének a hívei s végül ami a legérdekesebb — min-
11
 F. M. Kláctl: Listy pfítele pKtcIkyni о puvodu sociali«mu a komunismu, i. m. 153. „A vallásnak szabadsággá » a 
szabadságnak vallássá kell válnia ." 
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 Nejedly, i. m. 57. .
 D , 
·< Ezt » terminust .lifina Márliová alkalmazza először: Prvky revolucního demrkrat ismu ve .v í tovem luzcru Hoz. ny 
Némcové (A forradalmi demokratizmus elemei Bozena Némeová világnézetében) e. cikkében. Filosoficky íasopis. 1.62. 3. κ . 
" В. Nimrrorá; Myilenky (Gondolatok). V. Tille. Leichter. Praha. 1920. 69. В. Némeová: Obrazy ζ okolí dcmazlického 
(Képek Domazlice környékéről). Praha, V. Sembera. 223. 
den törekvésükkel azt a látszatot keltik, hogy az emberi társadalom különböző rendjei és réte-
gei harmonikusan élhetnek egymás mellett . Tehát Bozena N é m c o v á sem ju to t t el a maga szo-
ciális real izmusával a szociális forradalomhoz, legalábbis művében ezt nem találjuk meg. 
Viszont érdekes, hogy Bozena N e m c o v á élete f o l y a m á n néhányszor nyí l tan és rendület-
lenül szállt szembe a társadalom felsőbb hierarchiájával, így pl. P. Stulccal , a vysehradi káp-
talan kanonokjával , aki Kouii ic Eleonóra grófnő előtt is befeket í te t te , az előtt , akinek „ N a g y -
anyó"-ját ajánlotta — s lehetet lenné akarta tenni az egész felsőbb cseh hazaf ias társadalom-
ban, ami többé-kevésbé sikerült is neki. 
Mi ingerelte P. Stulcot , a prágai, domazlicei , nymburki és más polgárságot a Bozena 
N é m c o v á esetében? 1 6 Nemcsak rendezetlen családi élete, az, hogy teljesen függet leníteni akarta 
magát a férjétől, aki nem értette meg s a szemére hányta „á lmodozását és rajongását" (ő v o l t 
a legelső asszony, aki irodalmi működésből tartot ta fenn magát) , de főleg s mindenekelőt t azt 
hányták a szemére, hogy kapcsolatban vo l t s rokonszenvezet t a f iata l , a cseh felsőbb körökből 
száműzött rajongókkal, tehetséges írókkal és forradalmárokkal, akiket ma t iszte lette l nevezünk 
radikális demokratáknak; mint pl.: J. V. Fric, Arnold, Sabina, Vávra, Bendl stb. 
Bozena N é m c o v á t nemcsak személyes barátság fűzte hozzájuk, hanem mindeneke lőt t 
az az azonos ál láspont, amelyet a X I X . század első fe lében a cseh valóságra vonatkozó lag 
hirdettek. Persze, Némcováná l a demokratikus elemek túlsúlyban vannak a forradalmisággal 
szemben. Azért v a n ez, mert a forradalom problémáira közvet lenül a nép szempontjából t ek in t ; 
ezért a polgári „forradalmi" proklamációk és je lszavak az ő számára idegenek. A forradalom 
eredményei t ugyanazzal a mértékkel méri, mint a nép, amely nem tárgy v a g y absztrakció 
az ő számára, hanem a legvalóságosabb alany s a forradalom kritériuma.1 7 Ezért ve t i el N é m -
cová a polgári demokratikus forradalom néhány elemét; il letőleg nem hisz bennük (pl. az al-
kotmányban) . A forradalmi demokrat izmus más tényezői t v iszont teljes mértékben elfogadja 
s végül is továbbfej leszt i , s még gazdagabb tartalommal tölt i meg. í g y például a hazaf iságról , 
a csehségről va l lo t t nézetei e lválaszthatat lanul kapcsolódnak a népiesség s az emberség fogal-
mához. 
Érdekes körülmény az a tény, hogy 1848 forradalmi eseményei t N e m c o v á nem városon, 
hanem falun tölti (Vserubyban a Sumavában) . Mivel a cseh falusi embert egészségesnek s teljes 
mértékben életrevalónak ismerte, benne s csak benne látja az egész cseh nemzet m a g v á t . 
Meg v a n győződve róla, hogy: ,,. . . innen indul majd el a csúnya városi vi lág véde lme és t isz-
tulása !" Erre a nézetre csalódása is e lvezet te a városnak s magának Prágának pózoló s ezért 
üres hazaf iaskodásában. 
S így ju t el N é m c o v á inkább intui t ive , ösztönösen, mint e lmélkedés út ján oda, h o g y 
meg tudja különböztetni egymástó l a nép s a burzsoázia hazaf iságát . 
A forradalmi cseh nemzedékhez tartozott , sem ausztroszláv, sem pánszláv nem vo l t . 
Ezek az irányzatok nem tudták maguknak megnyerni . Az ausztroszlavizmust gyakorlat i lag 
irreálisnak tartja (túlságosan gyakran élt át ő is s a férje is zaklatásokat Bécs részéről), s a 
szlávság gondolatát már Havl ícek közvet í tésével fogja fel — aki szatíráival szétzúzta a cári 
Oroszországba v e t e t t dőre bizakodást —, teljesen konkrétan és kissé leszűkítet ten, főleg a 
szlovák s a szerb néphez kapcsolódva. 
Bozena Némcovára je l lemző, hogy sohasem vol t benne korlátolt , soviniszta gyűlöl-
ködés. Számos szlovákiai és magyarországi utazásáról szóló cikke tanúskodik erről, amelyek-
ben kora je lszava szerint többe t rokonszenvez u g y a n a szlovák e lemmel , de f igye lemre méltók 
azok a meglátásai is, amelyek kora magyar emberének jel lemére és é letmódjára vonatkoznak . 1 8 
Bozena N é m c o v á férjéhez, akit Balassagyarmatra neveztek ki főfe lügyelőnek, összesen 
három uta t te t t . 1 9 Mindig Pozsonyon át v i t t az útja s a következő városokat , i l letőleg községe-
ket lá togatta meg: Esz tergom, Vác, Ba lassagyarmat , Cegléd, Szolnok, H a t v a n , Kápo lna és 
Miskolc. Az első út ját 1851 tavaszán , a másodikat 1852 őszén s a harmadikat 1853 májusában 
t e t t e . 
l c
 Bozena Némcová volt barátnőjével, a nála tíz évvel fiatalabb Karolina Svétlával, emberi és művészi ellenpólusával 
is konfliktusba került. „Némcová az élet derűs mesélői, Svétlá bírái és bosszúállói közül való" — mondja róluk F. X.vSalda 
szemléletes módon. Ez a két írónő két áramlatot képvisel a cseh irodalom feminista műhelyében, amelyekhez ezzel a differen-
ciáltsággal kapcsolódnak a cseh írónők további nemzedékei is. Svétlá, aki férfiasabb lelkületű és kevésbé szentimentális, mint 
Némcová, a női büszkeség s az erkölcsi önfegyelem költőnője. Kiegyensúlyozott egyéni életével (ellenállt Jan Neruda, a költő 
szerelmi csábításának), a prágai patrícius család polgári jólétét élvezve formált jogot arra, hogy ítélkezzen a nélkülöző, a négy 
gyermek gondját viselő s diszharmonikus házaséletet élő Némcová fölött. De az idő s a fejlődés sokban Némcovának adott igazat, 
s művét sem kezdte ki, amit K. Svétlá művéről nem lehet elmondani. 
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 L.: B. Némcová: Selská politika (Parasztpolitika). 1848. IV .8. 
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 Zápisník B. Némcové (Bozena Némcová jegyzőkönyve). Casopis Ceské Matice, 1858. 2. Vzpomínky ζ cesty po 
XJhrách (Emlékezései magyarországi utazásairól). Sebrané spisy Bozeny Némcové (Bozena Némcová összegyűjtött írásai). VIII . 
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 Némcová magyarországi út jának ennél részletesebb leírását 1. Zuzana Adamová i. m. 289 — 292. Egyébként Pest-
Budán is átutazott s i t t megilletődve figyelte, mily meredek domboldalt kellett a honvédeknek megrohamozniok, hogy a Várat 
bevehessék. 
Érdekes , hogy ha nem is vo l tak jó értesülései a magyarországi forradalmi e s e m é n y e k r ő l , 
sohasem érte t t egye t Havl íceknek Kossu th pol i t ikáját szigorúan elítélő vé leményéve l , ellen-
kezőleg (talán Fric hatása alatt 2 0) imponál t neki a magyar nemzet szabadságharca. 
E g y é b k é n t igen élesen lépett fel nemcsak a csehországi németesítés , hanem a szlovákiai 
magyaros í tás ellen is. Éspedig azért , mert N é m c o v á mindig együt t érzett az e lnyomott embe-
rekkel és nemzetekke l is, s ez a lengyelekhez, az olaszokhoz és ä görögökhöz fűződő rokonszen-
véből is ny i lvánvaló . Hazaf iságának minden nemzet tisztelete az alapja éppen úgy, mint ahogy 
embersége is abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy: „ A z ember mindenütt ember — s én 
az embertes tvéremet t iszte lem minden emberben, akármilyen nemzetiségű. . . "2 1 
Jel lemző, hogy így túl lép Kollár gondolatán s kiszélesíti azt, az emberséget nemzetiségi 
különbség nélkül hangsúlyozza. Ugyanakkor viszont Némcová hazafisága a forradalmi de-
mokraták értelmében tettrekész , akt ív és konkrét vo l t , nem olyan absztrakt, mint a pán-
sz lávizmus és inkább arra a jelszóra épült , hogy: „ E l ő b b vagyok cseh s csak azután szláv.'* 
Ε mel let t az ál láspont mel le t t tartot t ki irodalmi müvében is. N e m vol t drámaírói 
tehetsége , de születet t mesélő.2 2 Legszebb műve i poézissel teli szenvedélyes t i ltakozások a 
kics inység s az önzés ellen s a mindent felélesztő szeretet és harmónia dicső győzelmében érik 
el csúcspontjukat . 
H a g y o m á n y o s az a v i ta tható nézet a cseh irodalomról, hogy spekulatív, f i lozof ikus s az 
ész van benne túlsúlyban az érzelmekkel szemben. Bozena N é m c o v á nem illik bele ebbe a 
sablonba — művésze te egyszerű, őszinte és t isztán érzelmi alapú. Milyen szépen mondja róla 
F. X . Saida: „Pr imi t ív jóságával leginkább Tolsztoj definíciójának felel meg a művészetről , 
mint fertőzésről: érez és felkelt i az érzelmet, rokonszenvvel kelt rokonszenvet ." 
Ha Bozena N é m c o v á nem is a lkotott realista művet (Nyugat és Kelet nagy realistáinak 
értelmében) , „ N a g y a n y ó " - j a — az álom, fantázia és valóság szintézise — mégis az egész em-
beriség tulajdona lett . Azért, mert benne — ha látszólag igénytelen művészi eszközökkel is — 
a legmagasabb célt tűzi ki: a testvérülést , egyesülést , harmóniát . Ezek a világ minden nemzete 
számára becses és szükséges értékek. 
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 Lehet, hogv ebből a szempontból bizalmas bará t jának, Ignác Hamis professzornak a közvetítésével a Károly 
egyetem első magyar nyelvi lektora, dr. Riedl Szende is hatással volt rá. L. Sas Andor: Riedl Szende hídverési kísérlete a cseh 
és a magyar szellemiség között a Bach-korszak Prágájában. Pozsony, 1937. 35. „Szimptomatikus jelentősége van annak, hogy 
(Riedl) a hegelianizmusa miatt állásától elmozdított egyetemi tanárral , J a n Ignác Hamissal szoros kapcsolatot ta r t fenn. 
я Myslenky B. Némcové. Praha. 103. 
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 Arra, ami egyszerű mesélése mögött rejlett , szépen muta to t t rá Julius Fucík: Bozena Némcová bojující (A harcos 
Bozena Némcová) című tanulmányában. Praha, 1954. 32. „Csak ha tudomásul vesszük az irodalmi nyelv biedermeier kasztrált-
ságát s erős ura lmát a cseh polgárság március előtti irodalmában, csak akkor jövünk rá, hogy miről feledkezünk meg Bozena 
Némcová prózájának kelleme miat t : hogy l\émcotá irodalmi lázító, forradalmat visz végbe az irodalomban s harcaival többel törődik, 
mini sokan, akik utána következtek. Csak ezért leheteti a modern cseh próza megalapítójává." (Kiemelte J . P.) 
2> F. X. Saida: Ceské medaílony. Bozena Némcová. Praha, 1959. 83. 
Az észt i r oda lom M a g y a r o r s z á g o n 
R A D Ó G Y Ö R G Y 
Az észt irodalom iránt Magyarországon először a múlt század közepén a nyelvrokonság 
gondolata ébresztette fel az érdeklődést. Amióta Sajnovics 1770-ben megindította a magyar 
f innugor-kutatást , ' a magyar tudósok — elsősorban a nyelvészek és az etnográfusok — e g y m á s 
után tanulmányozták és ismertették az egyes f innugor népeket , nye lvűket , kultúrájukat, iro-
dalmukat . Természetes tehát , hogy a nyelvészet i és néprajzi tanulmányok megelőzték az irodal-
miakat és hogy amikor ez utóbbiakra is sor került, mindig a nyelvészeti és etnográfiai vonatko-
zások álltak az előtérben. 
Valamennyi f innugor irodalom közül elsőnek az észt történetét ismertették magyar 
nye lven , és magától értetődik, hogy ennek az ismertetésnek a szerzője is nyelvész volt — mond-
hatjuk: a magyar nye lv tudomány egyik legnagyobb alakja —, Hunfa lvy Pál . : 1856 október 13-án 
a Magyar Tudományos Akadémiában tartott előadása egy évvel később az akadémia hivatalos 
íolyóiratában jelent meg;3 f o n á s a volt a f innugor nyelvészet neves finn képviselőjének, August 
' V ö . Sajntvics János: Demonstrat io idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. 
Hafniae, 1770. 
г
 Hunfalvy Pál (1810—1891) 1841-től akadémikus. 
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 Hunfalvy Pál: Az eszt vagy viró irodalomról. Magyar Akadémiai Értesítő. XVII . 
év. 1857, I. sz. 1—22. 1. (Az észteket régebben finnül virónak hívták.) 
Ahlqvistnak 4 egy esztendővel azelőtt megjelent tanulmánya . 5 Ebből az első magyar nye lvű 
ismertetésből minket ket tő érdekel: mi az, amit a magyar olvasó első ízben megtudot t az 
észtek irodalmáról, és mik azok az eredeti gondolatok, megál lapítások, amelyekkel Hunf a lvy 
e l látta , bőv í te t te az i smertetet t f i n n forrásmunkát. 
Beveze tő jében a magyar tudós megál lapítja, hogy még semmit sem tudunk északi roko-
naink irodalmáról; bízik benne, hogy ez az elszigetelődés rövidesen meg fog szűnni. Maga a 
tanu lmány öt fejezetre oszlik. Az első rész címe: A viró irodalom kezdete és kezdetleges folytatása. 
Dióhéjban ismerteti az észtek történetét a XVII . századig, majd az első észt nye lvű k ö n y v e k e t : 
vallási iratokat, nye lv tanokat ; példákkal szemléltet i az észt nyelvjárások különbségét s valóság-
gal bibliografikus pontossággal sorolja fel az észt nye lvve l foglalkozó XVII . századi, nagyrészt 
német n y e l v ű munkákat . A második fejezet: Rosenplünter s az ő idejebeli írók; ennek, immár 
a X I X . századdal foglalkozó fejezetnek mintegy bevezetése az előző fejezet utolsó bekezdése, 
amely érdekesen vi lágítja meg Ahlqvist és Hunfa lvy szemléletét: „ A 18-dik század elején orosz 
birodalom alá j u t v á n Észtország, a béke áldásaiban kezde részesülni, s ennek utána a nép műve-
lődésére is több- több idő marada. . . . " A második fejezet a nyelvtan-írók körét a népdalok és 
népmesék első gyűjtő ive l bővít i s megemlí t i az első nye lvúj í tó próbálkozásokat , mintegy beve-
zetésül a Masing című harmadik fejezethez: a címben szereplő író amellett , hogy a nye lve t újítot-
ta , a szépirodalomhoz átmenetül szolgáló o lvasókönyveket is írt. Munkásságának bő ismertetése 
u t á n a Gróf Manteuffel c ímű negyedik fejezet szereplőjében a cikk azt találja dicsérendőnek, 
hogy , , . . . . a hajdani e lnyomók és urak valamely ik ivadéka lealázza magát , s jobbágyainak lelki 
fe lvi lágosí tásán dolgozzék. Mert jól lehet a mostan élő úri rend egészen más mint elődei: abban 
mégis hasonlít amazokhoz, hogy megvet i a népet". Mannteuffel tehát a kivétel , s ő már belletrista 
is, Ahlqvist és Hunfa l vy szerint „jeles elbeszéllő, sőt szerencsés köl tő is, mit az elbeszélléseibe 
szövöt t kö l temények mutatnak , s felette k i tűnő ecsetelője a népi szokásoknak." Az illusztrálá-
sul közölt szemelvényből kitűnik, hogy Mannteuffe l u g y a n jószemű, realista megf igye lő , de 
didakt ikus története csak elnézően nevezhető szépirodalmi alkotásnak; ez a kis elbeszélés-részlet 
mégis jelentős, mint az észt irodalomból készült legelső magyar fordítás. A tanulmány legfonto-
sabb s már teljesen irodalmi témájú, ötödik fejezetének címe : A viró irodalmi társaság Dorpatban. 
Ismertet i e társaság adatszerű történetét (dátumait , tagjainak, gyűj teményeinek számadatait ) , 
k iadványa i t és néhány kiemelkedő képvise lőjének, mindenekelőt t Fählmann-nak és Kreutz-
waldnak munkásságát . Persze mindket tőjüknek inkább folklór-kutató arculatával ismerkedünk 
meg (Ahlqvist is nyelvész-etnográfus !), de mégis itt o lvassuk a Fählmaim által gyűj tö t t Koit 
és Âmerik (Koit ja Hämerik) c ímű rege fordítását , s itt esik szó magyarul első ízben a nagy észt 
nemzet i eposzról, a Kalevipoeg-ról. „Kreutzwald Fr. is a nép embere" — olvassuk, majd a 
Kalevala-gyűjtő Lönnrottal párhuzamba áll ítva mutatkoz ik meg Kreutzwald egyénisége és 
munkássága. Összehasonlítja a cikk a Kalevala és a Kalevipoeg anyagának gazdagságát s követ -
keztetése: „ITa tehát az esztek közöt t soványabb a költészet , az n e m folyhat egyedül nyomorul t 
ál lapotjokból , hanem a törzsi szellemből is ." Olvasunk a Neus által k iadott népdalokról és 
Kreutzwald eredeti verseiről va lamint műfordításairól is, majd ezt írja H u n f a l v y : , ,Fäh!mann 
és Kreutzwaldon, a viró irodalom e két mostani oszlopán kívül több nevet hoz még föl Ahlquis t , 
de én már befejező szavait t eszem ide: »Azon test i és szellemi szorongatások, melyeken á tment 
ezen nép, nem törhették meg annak csudálatosan szívós nemzet iségét . U g y látszik, a szoronga-
tások ideje, hála Istennek, e lmúlt , s a viró nép szemlátomást kiragadja magát a hosszú álomból , 
me lyben a nehéz, irtózatos szerencsétlenség hét száz évig tartot ta« . . . ." 
Hunfa l vy a tudós pontosságával ismerteti Ahlqvist cikkét: saját kommentárjai mind-
össze bizonyos magyar nye lv i összhasonlításokra s egy záró megjegyzésre korlátozódnak: ez 
utóbbi pesszimista módon a magyarságot fenyeget i meg az észtek kínos múltjával — ez érthető 
a magyar szabadságharc elbukása utáni évt izedben. 
Hunfa l vy Pál tanu lmányáva l — Ahlqvis t cikkének ismertetésével — az észt irodalom-
ról mindjárt első ízben pontos és részletes értesülés ju to t t a magyar olvasóhoz. Friss és korszerű 
értesülés, hiszen a rokon nép legnagyobb alkotásáról, nemzet i eposzáról már a gyűjtés idején, 
öt évvel megjelenése előtt hírt hozott Magyarországra. Ez t a hírt nyomatékossá te t te a neves 
magyar tudós tekinté lye , csak az kár, hogy a szűk akadémiai körben e lhangzott e lőadás szövege 
a csekély o lvasot t ságú akadémiai köz lönyben lá tot t napvi lágot s így értéke csak t u d o m á n y o s 
vo l t és n e m népszerűsítő is. 
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 Ahlqvis t , August (1826—1889) f inn nyelvész , a f innugor n y e l v t u d o m á n y egyik 
k i m a g a s l ó alakja. 
5
 Yiron n y k y i s e m m ä s t ä kirjall istuudesta. Kirjoittanut Aug. Ahlqvist. Eri painos aika-
kaut ies ta kirjasta Suomi, vuonna 1855. Helsingissä, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirja-
painossa 1855. [A legújabb viró irodalomról. í r ta Ahlqvist, Aug. K ü l ö n n y o m a t a Suomi c. 
é v k ö n y v 1855. évi kötetéből . Helsinki 1855. A f inn irodalmi társaság k ö n y v n y o m d á j á b a n . ] 
Az ismertetett tanulmány irodalmi illusztrációiként szereplő szemelvények népköltési alko-
tások vol tak. S Hunfa lvy cikke után még két évtizedig csak az észt népköltészet az, ami magyar 
nye lven megszólal; sőt még ezután is v a g y négy évtizedig — századunk húszas éveiig az észt 
nye lvből tú lnyomórészt a népköltészetet fordítják magyarra: ez a tény is tanúsítja, hogy az 
észt irodalom magyar ismertetése terén akkor még szinte kizárólag e tnográ fus -nye lvészek 
működnek . 
Az Lj Magyar Múzeum ugyancsak akadémiai k iadvány — é v k ö n y v — volt , de jóval 
szé le sebb o lvasótáborhoz jutot t el, mint a hivatalos akadémiai közlöny. Ebben a népszerűbb 
k i a d v á n y b a n je lentek meg az észtből készült első magyar versfordítások: négy népdal Greguss 
Ágos t 6 fordításában. 7 Ugyanezek a fordítások később Greguss fordításkötetében8 és részint egyéb 
g y ű j t e m é n y e k b e n is megjelentek — tu lajdonképpen bennük szólalt meg a magyar olvasónak 
első ízben az észt költészet . S vajon méltó hangon szólalt-e meg? 
Igen. Greguss Ágost kitűnő, művészi fordításokkal vezette be hazájába a rokon nép irodal-
mát . Szaktudománya nem a nyelvészet vagy néprajz, hanem az esztétika volt , s gazdag önálló 
fordítói munkásságot is ki fejtett — ámde érdeklődése mint teoretikusé és mint gyakorlati mű-
fordítóé egyaránt túlnyomórészt a népköltészet s azon belül a népballadák felé fordult; észtből 
készült versfordításai közöt t is két ballada-jel legű van: A férjgyilkos (Mehetapja mai) és a 
Leány kiváltása (Mörsja valimine) című. 
Érdekes amit forrásairól, a népköltészet elemeiről s ez utóbbival kapcsolatban a magyar 
irodalmi stí lus fejlődéséről mond fordításkötetének előszavában.9 Ε megállapításaival nagy tu-
dású, haladó gondolkodású és f inom stí lusérzékű f i lológus-költőnek bizonyul. 
Felsorolt forrásai közt szerepel „Neus eszt népdalgyűj teménye" 1 0 Arra nincs adatunk 
hogy Greguss értett volna észtül (vagy az észt szöveg hozzávetőleges megértesét lehetővé tevő 
f inn nye lven) — mégis fordításaiban szinte egyenlő értékkel jelennek meg az észt népköltészet 
sajátos stiláris és verstani elemei; az alliteráció és a gondolatritmus. S ha nem az eredetit 
ü l te t te át így, hanem a Neus-féle bil ingvis kiadás német fordításában vagy a számára érthetet-
len eredeti sorokat böngészve fedezte fel ezeket a sajátosságokat, úgy ez a körülmény még in-
kább költői-esztét ikai érzékét bizonyítja. A népköltészet elemeiről e lőszavában ezt írja: „A fran-
czia nemzet által országosan ny i lvání to t t 1789-diki e lvek, a mint a szónok megjósolta, bejár-
ják a föld kerekségét , s bár i t t -amott a zsarnokság legembertelenebb eszközeivel üldözve és 
ideiglen e lnyomva , mégis már oly hódítólag terjedtek el, hogy az európai szárazföld államai, 
ha meg akarnak élni, rendre magokba fogadják, a melyek pedig ellenök szegültek és szegülnek, 
konokságukért részint létökkel lakoltak, részint az enyészet szélén állanak. Hogy a kiváltsá-
gos osztályok polgárjogai az összes nép fiaira is átszálljanak, hogy a kormányokat a kormány-
zottak fo lyvást ellenőrizzék, hogy a nemzetek a gyámsági kény alól fölszabaduljanak és magok 
gazdái legyenek : mind olyan elvek, melyek már-már az európai közjog részeivé lettek s naponkint 
nagyobb elismerésre vergődnek. Az országok urainak törvényességét az országok népeinek tör-
vényessége kezdi e lhomályosí tani , fejedelmi szövetségek helyébe nemzetek szövetségei állanak, 
és azon polit ika, mely a népakarat s a nemzetiségi igények jogosultságát hirdeti, mind hatható-
sabbá lesz . . ." Ezek a programnak szépen hangzó mondatok a X I X . század hetedik évtizedé-
ben még messze voltak a megvalósulástól , de Gregussnak, az észt népköltészet első magyar fordí-
jának nemes profilját rajzolják ki. Érdekes felfogást vall a népköltészetnek, mint a műköltészet 
felfrissítőjének szerepéről: „Valamint az országok, hogy magokat fenntartsák s elkorhadt 
támasztékaik helyébe újakat tehessenek, a néphez fordultak, mely minden államnak valósággal 
egyedül i alapja és támasza , csakhogy nem volt igazság szerint elismerve és méltatva , sőt jogta-
lanul hátratéve, s üdvös és illő hathatásától megfosztva: úgy az irodalom, midőn vénülni , 
merevedni , e lemeiben fogyatkozni kezdett , szintén a népi elembe nyúlt vissza, hogy belőle — 
mint kiapadhatat lan forrásából — új erőt, új életet merítsen." Elemzi a népköltészetet , ahol 
„még együt t vannak meg a költészetnek későbben külön-külön idomokban szétváló egyes ágai", 
majd határozottan állást foglal a magyar irodalom nagy, s azóta sem lezárt st í lusvitájában, 
amely a Petőf i -epigonizmus körül dúl: „Az utolsó évtized alatt versirodaimurik gyakorlatilag 
akarta bebizonyítani , hogy a költészet — csak a népköltészet . És mi lett? A műköltészet illedel-
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 Greguss Ágost (1825—1882) a szabadságharc után a Pesti Napló munkatársa, 1870-
től a pesti egye temen az esztétika tanára. 
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mesebb, t isztább szabású ruházatát elvetvén, a népköltészet pongyolájába öltözött; ennek 
azonban csak külső látszatát bírta majmolni, lényeges belső sajátságait pedig, a naivság báját, 
az érzés valódiságát és őszinteségét magáévá nem tehette, sőt épen ellenkezőleg, szenvelgett , 
hazug érzelmeket vallott , a mikor pedig naiv akart lenni, bárgyúnak tűnt. . . megszűnt műköl-
tészet lenni és nem lett népköltészet. . . ." 
Greguss Ágost még tovább is meggyőzően fejtegeti esztétikai elveit, de talán már így is 
túlságosan elkalandoztunk tárgyunktól, az észt—magyar kapcsolatoktól. Kénytelenek voltunk 
ezt tenni, mert az észt költészetnek ezek az első magyar fordításai művészi értéküknél fogva 
megérdemlik, hogy világosan lássuk, milyen költői elvek alapján készültek, s egyben megismer-
kedjünk a magyar műfordítás történetének méltatlanul elfelejtett nagy értékével, Greguss 
Ágost népköltészeti gyűjteményével , amelyben az észt dalok, balladák is megjelentek. Ez a 
fi lológus-művész műfordító minden nyelvnél igyekszik az eredeti inű formai elemeit is a maxi-
mális mértékben visszaadni; említettük, milyen művészi hűséggel mutatja be az észt népi költe-
mények alliterációk, gondolatritmusait s ehhez tegyük még hozzá, hogy az egyébként pompásan 
rímeitető Greguss itt éppen a rímtelenséggel tudja tökéletesen érzékeltetni az észt dalok és 
balladák sajátos versjellegét. Ezzel eleve rácáfol az észt költészet későbbi magyar fordítóira, akik 
saját gyengébb költői képességüket próbálták felesleges (és rendszerint rosszul sikerült) rímelte-
téssel feledtetni, s ehhez a torzításhoz még elméletet is konstruáltak : hogy állítólag a magyarban 
kevesebb az alliterációs lehetőség, mint az észtben s az így elvesző vers-elemet kell rímekkel 
pótolni. Ε hamis elvnek és a további fordítók csekélyebb költői tehetségének volt sajnálatos 
következménye, hogy az észt költészet magyar tolmácsolása nem oly magas szinten folytató-
dott, mint ahogyan Greguss Ágost gyűjteményében megindult. 
A másik irány, az észt költészetből „mindenképpen", gyenge tehetséggel is, de fordítani, 
már 1870-ben megindul. Szilády Áron akadémikus1 1 is, akárcsak egy évtizeddel előtte Hunfalvy 
Pál, előadásban fogalkozik az észt irodalommal; ez az előadás Sziládynak a Kisfaludy Társaság-
ban1 2 1867 december 18-án tartott székfoglalója, s utóbb e társaság folyóiratában is megjelenik1 3 
Érthető, hogy a nyelvész-tudós Hunfalvy és az esztétikaprofesszor Greguss után az irodalom-
történész Szilády is szembetűnően saját szaktudománya jegyében foglalkozik tárgyával. Egy 
irodalomtörténeti elméletet állít fel: hogy a népköltészet termékei inkább mutatják egy nép 
kulturális színvonalát, mint az egyes írók, költők művei; meg kell említenünk, hogy ezzel 
kapcsolatban az osztályhelyzetet a nemzeti hovatartozás elé helyezi, mondván: „Egyes író 
főképen azon osztályt képviseli, a melyhez képzettségénél fogva önmaga tartozik; nemzetét , 
amelynek tagja, csak azután. . . ." Tanulmányából arra következtethetünk, hogy Szilády előbb 
állította fel elméletét és azután kereste hozzá a gyakorlati bizonyítékokat. Foglalkozik a világ-
irodalom néhány nagy eposzával s a homéroszi eposzok, a Nibelungenlied, a Völsungasaga gaz-
dag anyagával szembeállítja a magyarok és rokonaik népi epikáját, amelynek elszórt foszlányait 
kutató-költők próbálják egységbe fűzni. Ε tanulmány kétségtelen értékei: a Kalevipoeg első 
részletes magyar nyelvű tartalmi ismertetése, néhány eredeti gondolat (a mondai és a történeti 
elemek összefüggéséről, pontosabban: annak hiányáról; Kreutzwald gyűjtőmódszeréről; a költe-
mény műfaji besorolásáról — jellegzetesen „irodalomtörténészi" gondolatok) — ezeket az értéke-
ket azonban kár volt Sziládynak lerontania azzal, hogy több mint félszáz sort is közöl a Kalevi-
jooeg-ból a saját fordításában. Ez a fordítás ugyanis olyan gyenge, hogy inkább ártott az észt 
eposz magyarországi népszerűségének, semmint használt: fahangú soraiban az eredeti műnek 
még a formai elemeit sem próbálja megmutatni , hanem az észt prozódia érzékeltetése helyett 
„némi rímekbe szedve" adja az első magyar Kalevipoeg-fordítást. 
Időrendben továbbhaladva, a Szilády-tanulmány megjelenését követő é v b e n — 1871-ben 
— az észt irodalom egyik legbecsesebb magyar kapcsolata következik. Ez ismét e kapcsolatok 
úttörőjének, Hunfalvy Pálnak nevéhez fűződik. Hunfalvy 1869 nyarán mintegy kéthónapos 
északi utazást tett s erről a következő évben írt, majd 1871-ben megjelent kétkötetes művében 
számolt be14. Hunfalvynak ez a könyve a személyes élményeken kívül bőséges földrajzi, törté-
nelmi, nyelvészeti , irodalomtörténeti stb. ismertetésekkel illusztrált, érdekes útirajz. Az író 
június 27-én, Rigából hajón érkezik Tallinnba (akkori neve szerint Reval-ba) és július 13-án, 
ugyancsak hajón indul innen Szentpétervárra. Ε két hét története könyvében mégis mintegy 
280 lap terjedelmű, annyi „visszatekintő elmélkedés" van közbeiktatva. Az észt irodalomról 
szóló részekben e történeti fejtegetésekbe személyes élményei ékelődnek. 
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Hunfalvy kocsin kirándul Révaiból Dorpatba, útközben utoléri az éjszaka, a balti tájak 
fehér éjszakája, s ez alkalomból, már kissé csiszoltabb nyelven, ismét közli az Ahlqvist-tauul-
mányból már ismert Koit és Ämerik regét. 
Másnap délben érkezik Dorpat (vagyis Tartu) városába; iitja azért ilyen sürgős, mert 
partraszállásakor megtudta, hogy éppen akkor kezdődik az az ünnepség, amelynek hírét már 
Pesten hallotta: az észtföldi jobbágyfelszabadítás ötvenedik évfordulója. Jóllehet Hunfalvy 
kellőképp értékelni tudja e „felszabadítás" jelentőségét s azt írja „valóban legnagvobb Ínségbe 
ejté a parasztokat, mert őket, kik kénytelenek valának bérbe venni földeket a birtokosoktól, 
ezek iranvabaii semmi törvény nem otalmazta többé"1 5 , mégis megérti, hogv e nép örül a forma 
szerinti felszabadulásnak is. Dorpatban felkeresi Hurt gimnáziumi tanárt, mert „Wiedemann,  
a Pétervári tudományos akadémia tagja, s abban az eszt nyelv tudományos képviselője, nekem 
kiváltképen Hurtot ajánlotta"1 6 — írja és sajnálkozva jegyzi meg, hogy ismerőse, Wiedemann,  
éppen az előtte való napon utazott el Dorpatból. Megismerkedik azonban az észt kultúra 
egy másik jeles képviselőjével; ez „Jannsen János Vilmos, az eszt hírlap- és népies irodalomnak 
fő-főembere a Posti mees (Postás) nevű hírlapjával. . . ,17· Az ünnepség részletes leírása után 
ismét megemlékezik Jannsenről: „Jarmsen, a népszerű író s az egész ünnep fő indítója, lépe fel, 
s víditó előadással biztatá az egybegyűlteket. Jannsen közép nagyságú, zömök, erős ember, 
kinek képét nyájas szeretet, nem sötét szenvedély jellemzi. Azt hiszem, hogy Jannsen személyi-
sége is jó hatással lehet az eszt népre. . . ,"18 Wiedemann, Jannsen és Hurt, kit utazónk így 
ír le: „szőke fiatal és tüzes eszt tanár"19 s aki „egymaga megérdemli, úgymond Wiedemann 
levele, hogy az eszt nyelv iránt érdekelt utazó Dorpatot ne mel lőzze" 2 0 —ilyen kiváló emberek, 
az észt kultúrának ilyen nagyszerű művelői Hunfalvy első észt ismerősei. Hát Kreutzwald? 
Hunfalvy vele is szeretett volna találkozni, hiszen „ő az élő eszt írók közt bizonyára az első"21 
írja; Kreutzwald azonban, aki Veróban orvos, nincs jelen az ünnepségen, Hunfalvy csak 
Blumberg nevű vejével ismerkedik meg, s ez nem invitálja a magyar utazót, sőt hangsúlyozza, 
hogy Kreutzwald elvonulva él, így hát ez a találkozás elmarad. A legérdekesebb találkozás 
azonban még hátra van. 
„Esz t irodalom" címmel külön fejezetet találunk Hunfalvy útileírásában. Itt olvasunk 
a Kreutzwalddal való meghiusult találkozásról és mindarról, amit Blumberg az apósáról 
elmesélt, s ugy ancsak itt tudjuk meg, hogy Hunfalvy észt olvasmányt hozott magával útjára: 
„Az O j a m ö l d e r (vízi molnár) teljes czíme: A Vízimolnár és menye. Egy történet az eszt 
nép mulatságára és oktatására. Dorpatban 1 8 6 4 . K ö z l i a könyv előszavát, melyet a szerző 
apja írt, aláírása: Jannsen János. „Tehát az eszt ünnepély fő indítója írta meg a közlött előszót, 
és Lydia nevű leánya a Vízimolnár szerzője"23. Nem csoda, hogy Hunfalvy keresi az érdekes 
család ismeretségét; ha pedig hozzávesszük, hogy ez az írónő később Lydia Koidula néven az 
észt nemzeti költészet legnagyobb alakja lett, akkor nyilvánvaló kötelességünk részletesen 
beszámolni erről a találkozásról. 
„Közel az eszt egy házhoz egyik főutczában földszinti saját házban lakik Jannsen. Az ajtó 
pajzsán ez olvasható: E e s t i p o s t i m e e s (Eszt postás) a legelterjedtebb eszt újság 
czíme, melyet Jannsen szerkeszt és kiad. Belépvén, az éppen haza érkezett házi úr fogada s 
s mutata be családjának, úgy mint nejének és két leányának; társaim, a két fiatal finn, házi 
vendégek lévén, csak én valék az ismeretlen. Rövid társalkodás után Jannsen asszony úgy mint 
egyik lánya, ki az anyjához hasonlít, s a mint nekem látszik vala, a ház gondjaiban is osztozik 
vele, hamar láthatatlanokká lettek, s a beszéllgetést azontúl a házi úr s a benn maradt másik 
leánya folytaták, ki, az tetszék ki mindenből, némi szellemi felsőséget gyakorol. Ez Lydia, az 
Ojamölder szerzője, s általában az első eszt nő, aki észtül ír. Költeményeit E m a j ö e Ö ö p i k 
(Ema-folyó fülemiléje) aláírással jegyzi; υ hát az első eszt csalogány. 
Mi nagy dolog van abban, hogy egy jobbféle nevelésben felnőtt leány, kinek atyja is 
író, regény kéket és verseket ír, még ha sikerültek is azok ! gondolja itt talán némely olvasó. 
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É n is mondom, hogy bíz az nem nagy dolog az angol, franczia és német irodalomban, sőt 
nálunk is; az ilyes csak akkor érdemelne szót, ha női író általában jeles. De Dorpatban, de az 
esz t irodalomban annak egész más jelentése van; itt az többi közt a társadalomnak azon fejlő-
dését sejteti , mely megkívántat ik arra, hogy egy nép a míveltek sorába tartozzék; itt a városias 
esztség tavaszának egyik virágja, mely a nem rég elmúlt állapotok közt lehetet len vala. Egysze-
ribe felfogjuk a jelenség nagy vo l tá t , ha beszédközben halljuk J a n n s e n úrtól némi dicsekvéssel 
említeni: „ É n már a szabad időben szüle t tem !" Mert az összes esztség 1819-ig rabszolga vol t , 
mert máig a városi előkelő azt hiszi, hogy városban eszt elemi iskola szükségtelen ! 
Talán ki sem birom fejezni azon érzelmet, mely le lkemet elfoglalá Jannsen házában. 
Több f ia ta l ember vala jelen, egyetemi tanuló, v a g y már végze t t ; ha szabad úgy mondanom, az 
i f j ú esztség körében találám magamat , melynek, lá togatásom alatt a házi úr mint szellemi 
vezér, Lydia kisasszony pedig mint kiváló, kecses tagja tünék fel. Barna, dús haja, melyet a 
d ivatos fej-ékesítés nagyon lá thatóvá teszen, magas homlokot és csinos, szinte szép arczot 
árnyékol be, a melyen az elmélkedés és gondolkodás jelei láthatók. Szava kedves , németül 
nagyon szépen beszéli, mint általában a Balt i tar tományokban szokás; beszéde és mozdulatai 
e levenek, de n e m hevesek. Termete a középszerűnél nagyobbacska. 
Sokat kérdezének Magyarországról; úgy v e t t e m észre, hogy mind Jannsent , mind 
l á n y á t , D e á k Ferencz egyénisége érdekli nagyon. É n azonban az esztségiparkodására,reményére , 
ki látására irányzám a beszél lgetést , ha másra szeretett volna is lesiklani "2 4 Beszélgetnek 
az észtországi társadalom rétegeiről s azok kultúrális hivatásáról ( H u n f a l v y felsorolja az akkori 
öt észt hírlapot, pontos pé ldányszám-adatokkal ) , majd Jannsenék ebédre marasztalják s a 
kertre néző udvari verandán terí tett asztalnál fo lytatódik beszélgetésük. S Hunfa lvy , hogy 
a megismert írónőt még jobban bemutassa a magyar olvasónak, fordításban közli a Vízimolnár 
elejét , majd e lmondja az egész kis regény tartalmát . 
Az „ E s z t irodalom" című fejezet hátralevő részében a tartui egye temnek , az Észt 
Tudós Társaság könyvtárának bő ismertetését olvassuk, majd a már ismerős Ahlqvist - tanul-
m á n y fonalán vég igvezet az észt irodalom fej lődésén — most már persze a Kalevipoeg meg-
jelenéséről is számot adva. Könyvének további észt fejezeteiben pedig a nyelvészet i , történeti , 
néprajzi , vallási és gazdasági tárgyú leírások, fejtegetések közöt t még két irodalmi vonatkozást 
ta lá lunk: a Kreutzwald-fé le népmese -gyűj temény egyik darabjának („Az E m m u - t ó és a Virtz-
t ó " [Emujärv ta Virtsjärv]) fordítását va lamint a Kalevipoeg tartalmi ismertetését . 
A H u n f a l v y útileírásának megjelenését követő másfél évt izedben az észt irodalomból 
csak a népköltészetről érkezett hír a magyar olvasóhoz. 
1881-ben és 1882-ben Versényi György tanár2 5 két észt népköltészet i vonatkozású tanul-
mánya jelenik meg: az első egy vidéki napilapban, négy fo lytatásban 2 6 , a második pedig az 
E g y e t e m e s Philologiai Közlöny c ímű tudományos folyóiratban. 2 7 Az előbbi cikksorozat a 
XVII . századbeli Boecler által gyűj tö t t , Kreutzwald által kiadott néprajzi gyűjteményből 2 8 
v e t t idézetekkel tarkí tva muta t be az egyes naptári napokhoz kötö t t babonás népszokásokat; 
jól lehet bevezetésében a rokon népek hagyományhasonl í tásának t u d o m á n y o s céljaira hivatko-
zik, a cikksorozat va lójában inkább csak kuriozitások gyűj teménye . E g y esztendővel később 
ugyanez a szerző publikál Körmöcbányáról ke l tezet t tanulmányt 2 9 s ezzel bebizonyítja egyfe-
lől, hogy előbbi cikkének stí lusát, jel legét nem saját felületessége, hanem a vidéki napilap szem-
pontja határozta meg — másfelől , hogy nem alkalomszerűen egy k ö n y v kapcsán foglalko-
zott az észt folklórral, hanem annak alapos ismerője. Ez a tanulmánya rövid történeti vázlat ta l 
kezdődik: az orosz fennhatóság kezdetéig v i s s z a m e n v e m u t a t j a be az észtek társadalmi v iszo-
nyai t , a nép nyomorúságát . „Képze lhetn i , hogy ennyi v iszontagság közt mennyi t szenvedet t 
a népköltészet , menny i e lkal lódott belőle. S mégis gazdag népköltészette l állunk szemben" — e 
szavakkal tér át a társadalmi v i szonyok ismertetéséről az észt népdalköltészetre . Forrását 
megje lö lve 3 0 (azt a műve t , amelyből Greguss dolgozott) , a Kreutzwald és Neus által eml í te t t 
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vándorénekesekről ír, majd megjegyzi: „Ma már i lyenek nincsenek, de a nép mezei munkánál , 
társas összejöveteleknél stb. fo lyvást hangoztatja eleven, kedves dalait, ámbár újabban a 
német szellem mindinkább kezd hatni , pedig e szellem merőben ellenkezik az észt nép szelle-
mével ." Ezután következik — tárgy és helyzet szerint c sopor tos í tva— hetvenkét észt népdal , 
i l letve részlet magyar fordítása. Jószándékú, de távolról sem teljes értékű fordítások. Az észt 
népköltészet formai elemei közül a rímtelenség, szótagszám és gondolatritmus tekintetében 
pontosak ezek a fordítások, de már ot t , ahol a formai hűség költői tehetséget , alkotói fáradozást 
k íván, Versényi képességei csődöt mondanak; s a meglevő formai elemek is szinte elvesznek a 
csak tartalmi pontosságra törekvő, költőiet len magyar szövegben. Hetvenkét népdal, i l letve 
töredék valóságos kis köte tnyi anyag, sajnos azonban csak tematikai információnak tekinthető , 
de az észt népdal költői szépségeit meg sem csillantja ez a gyűj temény . 
U g y a n a b b a n az esztendőben — 1882-ben — látott napvi lágot egy o lyan, egészében 
nagyértékű és v i lágviszonylatban is számottevő magyar irodalomtörténeti munka3 1 , amely 
tárgyánál fogva szükségképpen foglalkozott a Kalevipoeg-ga\. A mű szerzője, Szász Károly,3 2 
azt tűzte ki céljául, hogy két vaskos kötetben az egész világ nagy eposzainak nemcsak tartalmi 
ismertetését adja, hanem valamennyi t külön-külön elemezve és értékelve, egyúttal egymáshoz 
v i szonyí tot t és a vi lágirodalomban elfoglalt helyüket is kijelöli. Részint a szerző tájékozódá-
sának, részint tájékozottságának iránya, egyoldalúsága okozhatta , hogy a rokon népek eposz-
költészetének ebben a nagy műben méltatlanúl kevés hely jut. Az ezer oldalnál is jóval több 
szövegből , annak három részéből (Kelet s az ó-kor eposzai, A középkor naiv epikái, A keresztyén 
míí-éposz) A finn—észt epika c ímű fejezetre mindössze nyolc oldal jut , 3 3 az is csak „toldalék"-a 
a k ö n y v második részének. Ennek a lekicsinylő bemutatásnak okát is megjelöli a szerző: ő 
csak azt tartja valódi eposznak, amely „lassanként, hosszú műfo lvammal" alakul ki s e folya-
matnak magas művészi fokán egy Homérosz nagyságú költő munkájával kovácsolódik egybe; 
minthogy pedig mind Lönnrotot , mind Kreutzwaldot kevésre becsüli s úgy véli, hogy ők az 
eposztöredékeket a , ,műfolyam"-nak túlságosan korai szakaszán gyűjtöt ték össze, ezért mind 
a Kalevalá-ról, mind a Kalevipoeg-τύΙ azt állítja, hogy „sokkal kezdetlegesebb, mondhatnók 
gyermekesebb, mintsem igazi éposz rangjára tarthatna igényt ." 3 4 Ennek a nagyon helytelen 
megál lapításnak, mint mondottuk, részint Szász Károly tájékozódása lehetett az oka: hogy 
minden érdeklődésével az antik világ és Nyugat -Európa felé fordult (a szláv epikával is mosto-
hán bánt, alig húsz oldalt szentelt n e k i ) — másfelől a tájékozottsága volt hiányos (amint őmaga 
közli: a f inn eposzt Barna Ferdinánd3 5 gyenge fordításából, az észtet pedig csak Szilády Áron 
tanulmányából , vagyis főként az abban olvasható, költőietlen töredékfordításból ismerte). 
A köve tkező két esztendőben — 1883-ban és 1884-ben — ismét a Kalevipoeg-ga\ talál-
kozunk. Halász Ignác 3 6 az Egye temes Philologiai Közlönyben egy f inn epikai töredék (Szó-
metar kérői) e lemzése és fordítása után ezt írja: , ,E mythikus köl temény a f innben csak töredé-
kesen maradt fönn. Teljesebb alakban az észt népnek hőskölteményében, a 'Kalevi—Poeg'-ban 
találjuk meg, melynek egyik szép episodját képezi ." Majd prózában ismereteti Linda születésé-
nek, Salme lakodalmának és Linda megkérésének történetét , filológiailag elemezve a f inn töre-
dék és az észt eposzrészlet összefüggését 3 7 
Budenz Józsefnek, a kiváló f innugor nyelvésznek 3 8 huszonötéves működési évfordu-
lója alkalmából tan í tványai tanulmányok és fordítások gyűj teményét adták ki:39 ebben olvas-
hatjuk a Kalevipoeg e lőhangjának kilenc strófáját Simonyi Zsigmond,4 0 az első éneket pedig 
Vikár Béla41 fordításában. Simonyi Zsigmond sorai jól csengenek, de formailag nem hívek: az 
all iterációkat rímek pótolják. Vikár Béla formahű fordítása a legművészibb magyar nye lvű 
Ka/euipoeg-tolmácsolás. 
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E g y azóta elfelejtett f innugor nyelvész , a Gyöngyös i János írói álnéven szereplő Steuer  
János 4 2 1 8 8 6-ban Lydia Koidula két versének, a következő évben pedig észt népdaloknak 
magyar fordításával jelentkezik. Az előbbiek a Fővárosi Lapok c ímű irodalmi napilapban, 4 3 az 
utóbbiak pedig részint ugyanot t , részint az E g y e t e m e s Philologiai Közlönyben 4 4 je lentek meg. 
Koidula neve még Lydia Jannsen-ként szerepel. Megjegyezzük, hogy a fordítóhoz közelebb 
állt a népdalok, mint a köl tőnő hangja: míg amazok kristályos, mesterkélet len, népi nye lven 
szólalnak meg s a sajátos észt formai e lemeket meg a naivságot is oly jól érzékeltetik, hogy ma 
is megál lanák a he lyüket — addig a Koidula-versek az ő to lmácsolásában már e lavultak, bár 
n e m mondhatjuk , hogy értéktelenek volnának. 
1892-ben egy recenzió hívja fel a magyar nye lvészek és etnográfusok f igye lmét az észt 
népköltészetre. 4 5 Katona Lajos etnográfus és irodalomtörténész 4 6 a neves f i n n etnográfus , 
Kaarle Krohn 4 ' észt népköltészet i vonatkozású tanulmányát 4 8 i smertet i s ez a lkalommal sok 
adatot közöl az észt folklor kutatásának történetéről , különösen Fählmann, Kreutzwald és 
Neus , majd még részletesebben Hurt gyűjtőmunkásságáról . A cikkből megismerkédünk a 
dorpati Eest i Kirjameeste Selts (Észt írók Társasága) megalakulásával , majd megtudjuk, 
h o g y a n osztja be Krohn az észt területet a dalok sűrűsége alapján, s e sajátos néprajzkutató 
eszköz során tér át Katona a f i n n tudós tanu lmányának módszeres ismertetésére. Ez t írja: 
„ N e m fejezhetem be e nagy részben Krohn Károlynak a cz imben idézett dolgozata bevezetését 
k ö v e t ő és egy más ezzel rokontárgyú értekezésének (Histoire du Tradit ionisme en Esthoii ie . 
Traduite par Otto Floreil, 1889) adataival kiegészí tett i smertetést anélkül, hogy a kis észt nem-
zet népnye lvhagyománya inak ily dús kincse láttára majdnem az irigység egy neméve l ne sóhajt-
sak fel: Mikor tesz a mi akadémiánk csak fele annyi t a saját folklore-unkért s ennek mentésre 
már alig sokáig várható árváiért, mint a mennyi t a szentpétervári orosz tudós társaság te t t a 
czár roppant birodalmának egy az uralkodó népfajjal n e m is rokon maroknyi néptöredékeért , 
mikor annak különben k ö n n y e n veszendőbe mehete t t szóbeli h a g y o m á n y a i egybegyűj tésé t 
erkölcsi és anyagi támogatásáva l te temesen e lőmozdí tot ta ! Jó részben neki köszönhető , ha 
ma az észt népdalok Hurt-féle fe l jegyzései n e m csak gazdagság, de érték dolgában is első helyen 
állnak az egész világ folklore-irodalmában." Katona Lajos cikkét nemcsak az észt népköltészet 
egyedülál ló gazdagságáról írt sorai miat t idéztük; jólesően ál lapíthatjuk meg, hogy ez a magyar 
tudós vi lágos í té lette l tudot t különbséget tenni „a czár roppant birodalmának" n y o m a s z t ó 
uralma és „a szentpétervári orosz tudós társaság" áldásos működése közöt t , ez utóbbi t példa-
ként ál l í tva a magyar akadémia elé. 
1894-ben Lydia Koidula egyik leghíresebb verse, Az anya szíve ( E m a süda) jelenik meg 
Yikár Béla szép fordításában4 9 , s ugyanebben az évben a magyarra fordított észt népdalok száma 
is szaporodik.5 0 
Eduard Vilde, a n a g y n e v ű észt prózaíró51 első ízben igen érdekes körülmények közt 
szólal meg magyar nye lven . Az első orosz forradalomra élénken és lelkesen reagált a Népszava, 
a magyar szociáldemokrata napilap és szépirodalmi tárcarovatában orosz forradalmi írásoknak 
(pl. Gorkij műve inek) fordítását is közölte; ebben a rovatban jelent meg Vilde Grisa álma 
(Grisa unenüo) c ímű elbeszélése arról, hogyan gyilkolják a parasztokat a cár kozákjai . 5 2 
Amikor az észt irodalomról szóló első magyar n y e l v ű tanu lmány , H u n f a l v y Pál cikke 
1857-ben a kevesek által o lvasot t akadémiai köz lönyben megjelent , az észt irodalom még 
k ibontakozóban volt s az adatokban gazdag t a n u l m á n y még csak irodalmi „e lőfutárok", 
folklórgyűjtők stb. munkái t i smertethet te , a Kalevipoeg-ról mint születőfélben levő műről 
t e t t emlí tést s feldolgozóin kívül egyet len egy o lyan neve t sem írhatott , amely később az észt 
irodalom legnagyobbjainak sorába került volna. E z u t á n — lát tuk — jó n é h á n y cikk jelent 
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meg magyarul az észt népköltészetről , s ennek termékei, de már jelentős klasszikus írók, költők 
műve i is megcsendültek i t t -ott magyar nyelven. Átfogó igényű, az észt irodalomról teljes képet 
ad ni k ívánó tanu lmány azonban Hunfa lvy úttörő műve óta fé lévszázadig nem jelent meg 
nálunk; ezért különösen érdekes az észt irodalomnak az a történeti áttekintése, amely az Egye-
temes Irodalomtörténet53 negyedik kötetében, 1911-ben látott napvilágot.5 4 Az összefoglaló tanul-
m á n y után következő forrásmű-bibliográfiában az első helyen találjuk a f inn Ahlqvistnak azt 
a tanu lmányát , amely több mint fél évszázaddal korábban Hunfa lvynak szolgált forrásul; s  
va lóban, k ö n n y e n meggyőződhetünk róla, hogy addig az időpontig, ameddig az Ahlqvist-tanul-
m á n y terjed — tehát Kreutzwaldig — az Egyetemes Irodalomtörténet összefoglalója nem egyéb, 
mint e f i n n cikk rövidített változata. A Kalevipoeg-hoz érve azonban, itt már az eposz tartalmi 
ismertetését , majd értékelését, verstani elemzését és kiadásának történetét olvashatjuk. Ezután 
lenyűgöző számadatokat kapunk Hurt népköltési gyűjtésének eredményéről, majd művének 
fo lytató iva l ismerkedünk és olvassuk az észt szépirodalom néhány képviselőjének nevét , mun-
kásságuk rövid jel lemzését , így többek közt Ly dia Koiduláról, Julian Liivről, Eduard Vil-
déről, az újabb nemzedék költői között pedig Anna Haava-ról és Karl Eduard Söötről is 
szó esik. Megemlíti még a tanulmány a f iatal , radikális írók Noor Eesti (Fiatal Észtország) 
cí inű társaságát , majd szemelvényeket közöl a Kalevipoeg-nak a Budenz-albumhan megjelent, 
k i tűnő Vikár-féle fordításából. A tanulmány szerzője Bán Aladár,55 akinek neve ettől kezdve 
a legszorosabban összefonódik az észt irodalom magyar nye lvű megismertetésével . 
Bán Aladár középiskolai tanár, majd igazgató, egész életét a f innugor népek egymással 
való megismertetésének szentelte. Ebben a tárgykörben írt monográfiákat; fordítói munkás-
sága során magyar nye lvű f inn prózai és verses antológiákat adott ki és a Kalevipoeg magyar 
fordításának megalkotója. Irodalmi szemléletét , elméleti munkáit utóbb károsan befolyásolta, 
hogy részt v e t t , sőt vezető szerepet vállalt a ködös eszméket valló Turáni Társaságban (lásd 
később); költői tehetsége mérsékelt volt s azáltal, hogy teljesen a Petőfi-epigonizmus 
gyakorlatát fo lytat ta (ezt tet te Yikár Béla is, de benne volt költői erő és újító, kezdeményező 
tehetség) , szembekerült a magyar stílusfejlődés haladó, értékes vonalával . Ilyen ellentétes 
szempontokból kell vizsgálnunk azt a működését , amelyet az észt irodalom népszerűsítésének 
területén kifejtett . A magyar nye lvű Kalevipoeg és észt költők műveinek jó néhány fordítása 
mindenesetre Bán Aladár e lévülhetet len érdeme: tulajdonképpen ő mutat ta be az észt költé-
szetet a magyar olvasónak s ezzel igen nagy szolgálatot te t t az észt nép és az észt irodalom 
magyarországi népszerűsítésének. Verselése nem volt o lyan jó ,hogy időálló értékekkel gazdagítsa 
a magyar fordítás-irodalmat, de nem is volt annyira rossz, hogy ártson a lefordított műveknek. 
Még ugyanabban az esztendőben, amikor az Egyetemes Irodalomtörténet lapjain ismer-
tette az észt irodalmat, több észt irodalmi tárgyú — pontosabban: a Kalevipoeg-ga\ foglalkozó 
cikke jelent meg a magyar lapokban — az észt eposz ötvenéves jubileuma alkalmával. A Buda-
pesti Szemle c ímű akadémiai folyóirat, a Kisfaludy Társaság Évlapjai és Az Újság című politikai 
napilap részleteket közölnek Bán készülő Kaíerípoeg-fordításából és a fordító szerét ejti, hogy 
bevezetésül mindig érdekes adatokat közöljön az észt eposz sorsáról, elmondja tartalmát5 6 . . . 
Ugyancsak 1911-ben, mégpedig a Kalevipoeg-jubileummal szoros összefüggésben Bán Aladár 
három cikkel szerepel az Ethnographia című tudományos folyóiratban5 7 . Az első cikket őmaga 
írta az eposz gyűjtésének és kiadásának történetéről, továbbá a Kalevala és a Kalevipoeg 
viszonyáról. Egyéb részein, mondanivalóján kívül ez a közlemény azért is érdekes, mert 
Bán Aladár Xa/eripoeg-fordításának bemutatkozó részleteit is tartalmazza. 
Júniusi számában hírül adja az Ethnographia, hogy Bán Aladár észt földön is népszerű 
s hogy meghívták Dorpatba, a Kalevipoeg augusztusi jubileumi ünnepségeire : az októberi szám-
ból pedig megtudjuk, hogy a magyar fordító jelen is volt az ünnepségen, ott meg is választották 
az Eszt Tudós Társaság levelező tagjának s ő észt nyelvű beszédben köszönte meg e bizalmat.5 8 
A következő évben Bán Aladár ismét az Ethnographia lapjain jelentkezik. Rövid ismerte-
tést ad egy f inn szerzőnek az észt költészettel foglalkozó könyvéről.5 9 
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 Egyetemes Irodalomtörténet . Szerkeszti Heinrich Gusztáv. I—IV. Bp., 1909—1911. 
Franklin. 
5 4 1. m. IV. kötet 108—127. 1. A forrásművek bibliográfiája a 145. lapon. 
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 Bán Aladár (1871—1960) gimnáziumi tanár, költő, műfordító. 
5 8
 Budapest i Szemle. 1911. 111—123. 1. — A Kisfaludy Társaság Évlapjai. 1911. 132— 
142. 1. — Az Újság. 1911. 305. 1. 
5 7
 Ethnographia. 1911. 1—10., 255—256. , 319—320. 1. 
M
 Ridala (Grünthal), Villem (1885—1942) észt író Bán Aladár részvételéről levelet 
küldött a Budapesti Hírlapnak s ez 1911. szeptember 13-i számában közli ezt a levelet. 
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 Bfán] AfladárJ: Könyv az észt költészetről. Aino Kallas : Merentakaisisia lauluja. 
Helsingfors. (Kallas, Aino: Tengerentúli dalok. Helsinki.) Könyvismertetés . Ethnographia. 
1912. 120. 1. 
U g y a n e b b e n az esztendőben ismerkedik meg a magyar olvasóközönség J u h a n Liiv életé-
vel és munkájával . Az Élet60 c ímű folyóirat életrajzát, egy elbeszélését és egy publicisztikai 
írását, a Budapesti Hírlap c ímű napilap 6 1 pedig bárom elbeszélését közli — az életrajz és a fordí-
tások mind Bán Aladár művei . Az életrajz elején Bán emlékeztet Hunfa lvy útirajzára és 
pesszimista hangon mondja:„Hiába keresnénk mai irodalmunkban ehhez hasonló, alapos készült-
séggel és higgadt művészette l megírt tárgyat . . . . A pár évtizeddel ezelőtt fölébredt érdeklődés 
el lankadt s ma irodalmunk sokkal kevesebbet foglalkozik a magyarral rokon népekkel , mint 
a hatvanas és hetvenes években. Kivál t az észtekről esik kevés szó. . . ." Majd az észt múltra 
tereli f i gye lmünket : „ K ö n n y e l , vérrel és verítékkel festet t komor kép az, mely az észtek történe-
téből elénk tárul. . . . " S az írók? „Gigászi harcot v ívnak ezek a kaján v iszonyokkal: nyomor-
ral, közönnyel , rosszakarattal. S e harcban nem egy akad, ki — mint nálunk Bajza és Széchenyi 
— kétségbeesve , csalódottan és megtiporva elborult e lmével rogy a porondra. í g y roskadt le 
Liiv János is, ez a tehetséges és jobbra érdemes író. . . . " Ε bevezető sorok után Liiv tulajdon-
képpeni életrajza következik, olvasunk a lívekről s az író családi viszonyairól. „Szülei szegény 
zselléremberek voltak, kik nagynehezen taní t tat ták ki legidősebb f iukat , Illést. Ennek segítségé-
vel végezte el azután öccse, János az alsóbb iskoláit , ki gyermekkorától fogva gyönge, törékeny 
testű, de kiváló szellemi tehetségű és művész i haj lamú i f jú vo l t ." Megtudjuk, hogy nyomorgó 
falusi tanító lesz, majd ugyancsak éhbérért dolgozó vidéki hírlapíró. „Mégis e nehéz évek csüg-
gesztő anyagi küzdelmei között írja legszebb művei t ! Sokszor lepi meg ez idő tájt mély levert-
ség; úgy, hogy elkeseredésében megsemmisí t i egy-egy becses művét s teljesen szakítani akar 
az irodalmi munkássággal . Az őrület jelei 1893-ban kezdenek rajta mutatkozni s azóta betegsége 
egyre súlyosbul. Ma már élő halott , szánalmas rom. . . . Szülőfaluja Alatskivi gondoskodik a 
szerencsétlen íróról. . . . " A társadalmi e lnyomás korában nem lehetet t elégszer írni azokról, 
akiknek tehetsége a nyomorba, az értetlenségbe fu l ladt ,de mennyire közel ál lhatott népéhez ez 
az író és milyen tiszteletre méltó vol t ez a nép, hogy a külföldi cikkíró e lmondhatta: szülőfaluja 
gondoskodik az elesettről. . . . Majd Liiv írói jel lemzését adja Bán Aladár: „Bár sorsa és lelkü-
lete komor, vigasztalan, írói egyénisége mégis kedves , derűs és vonzó. N a g y érzéke van a humor 
és komikum iránt. Humorával ugyan sokszor egybevegyül a meghasonlás keserűsége, de komi -
kuma a maga naivitásában gyermeki t isztasággal csillog. A nép természetét és észjárását mélyen 
ismeri, de a műve l t osztályok életét is sikerrel rajzolja. . . ." 
Liivnek ezt az életrajzát és értékelését köve t te a Levélvárás c ímű csehovi hangulatú élet-
kép és az Észt becsület és észt igazság c ímű írás, amely azzal kezdődik, hogy nincs külön észt 
becsület és igazság — hiszen e fogalmaknak az egész vi lágon egyformáknak kell lenniük — s 
mégis a kis népek sorsát, fájdalmait csak ők maguk értik, s az ő saját könnyeik teszik saját 
becsületüket és igazságukat. A Budapesti Hirlap-Ъап ugyanabban az évben megjelent három 
kis vázlat közül a Mindennapi történet az egyszerű parasztasszony, Punassoo Mari egyszerű 
életét mondja el: az Eredeti gondolat a csetlő-botló, vidéki írónő-jelölt Helmi kisasszony idi l l je; 
A híres ember hősét é letében szapulják, halála után magasztalják. Juhan Liivnek még egy prózai 
írását öt évvel később a Budapesti Szemle közölte A Pejpusz taván c ímmel — ez fanyar hangulatú 
é letkép a zajlás elől a tó jegén menekülő , i jedtében minden jót megfogadó, majd megmenekü-
lése után minden fogadalmáról megfeledkező két parasztról; az elbeszélés legfőbb értéke a félel-
mes erejű természetábrázolás. 
Liivnek ez a legutóbbi írása két másik észt novel lával együt t Észt elbeszélőkből gyűj tő -
c ímmel j e l en t meg . 6 2 Eduard Yilde Károly gazda írásai cím alatt a földesurakat kiszolgáló ispánt 
mutat ja be, akiről vénségére senki sem akar hallani ; egy Truu nevű, feledésbe merült írónak 
Az iskolátjárt fiú c ímű elbeszélése a zsellér-család hivatalnok-f iáról szól, akiről hazalátogatása-
kor kiderül, hogy e l idegenedett családjától , régi környezetétől . A három novel lához a fordító — 
ismét Bán Aladár — ezt a jegyzete t fűzi: „ A három legismertebb észt elbeszélőt mutat juk be 
egy-egy kisebb, mind az írót, mind az észt népet je l lemző dolgozatával . Szomorúan jel lemző 
vonás a századokig e lnyomot t észt nép életében a német földesurakhoz, a balti bárókhoz va ló 
v i szonya, me lye t sok keserű igazsággal mutat be egyik rajzunk. Megemlí t jük, hogy az őrültség-
ben sínylődő Liiv és a nagy termékenységű Wilde a régibb, Truu pedig az újabb észt írói n e m -
zedék kimagasló képviselői ." Ε j egyze tben két t évedés van: az egyik az, h o g y Liivről mint élő-
ről szól, holott az ekkor már négy éve halott vol t , a másik pedig a je lentékte len Truu értékelése. 
N e m érdektelen, hogy ez a három észt elbeszélés a Budapesti Szemlé-ben éppen 1917 augusztusá-
6 0
 1 9 1 2 . 44. sz. 1397—1400. 1. Levélvárás. (Ootajad). Ész t becsület és észt igazság. 
(Eest i au ja eesti ôigus). 
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 1912. július 31. Mindennapi történet . (Igapäevane lugu). Eredet i gondolat . (Algu-
pärane т о te). A híres ember. (Kuulus mees). 
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 Budapest i Szemle. 1917. 275—289. 1. A Pejpusz taván. (Peips i peal) . Károly gazda 
irásai. (Kupja-Kaarl i adjustaatidega) . Az iskolátjárt f iú . (Kool i ta tud pois iga) . 
ban jelent meg, tehát abban az időben, amikor Oroszországban a cári hatalmat megdöntő feb-
ruári forradalom után a néphatalomért folyt a küzdelem; a novellák kiválasztása azt mutatja , 
hogy a közlő-fordító az észt demokratikus eszmények, az észt néphatalom mellett foglalt állást. 
Bán Aladárnak, az észt irodalom legtermékenyebb magyar propagátorának ezt az akkori 
állásfoglalását még vi lágosabban támasztja alá két évvel utóbb, a Magyar Tanácsköztársaság 
idején az Ethnographin c ímű folyóiratban közzétet t nydatkozata , amelyben mint a Magyar 
Néprajzi Társaság főtitkára a győzelmes forradalmat ünnepeli s a proletárdiktatúrától várja 
a
.
 n®P m e g ' s m e r é s é n e k szilárd tudományos megalapozását . Ugyanebben a folyóirat-számban 
filológiai-néprajzi elemzésnek veti alá a Kalevipoeg-ot,63 mégpedig az észt Szalnie-dal és a f inn 
Szuometar kérői64 részlet összehasonlításának, az észt eposz gyűjtési módszereinek és világiro-
dalmi analógiáinak vizsgálatával , s arra a megállapításra jut , hogy az észt népköltészet különb 
a f innél , sőt az indoeurópai eredetű Szalme-dal éppen az észteknél kapta legművészibb formáját . 
* 
Magyarország huszadik századi irodalomtörténetét — valamint polit ikai tö rténetét is — 
a két világháború három, egymástól élesen eltérő szakaszra osztja. Az első, amelynek határához 
tanulmányunk során most elértünk, tulajdonképpen a tizenkilencedik század szerves fo lytatása, 
attól semmiféle látható határmezsgye nem választja el — szinte azt mondhatjuk, hogy az előző 
század belenyúlt a miénkbe. Kitűnik ez még az o lyan részlet elemzésénél is, mint az észt iroda-
lom magyar vetülete: Hunfa lvy úttörő tanulmányátó l Bán Aladár Elhnographia-beli cikkéig 
az ismeretek fokozatos bővülése, az elemzés állandó elmélyülése mutatja az egyenes utat. Ebben 
az időszakban a magyar olvasó megismerte az észt irodalom előfutárainak részletes történetét , 
bepillantása volt az észt népköltészet gazdag világába és az észt folkloristák műhelyébe, s egyes 
észt írók, költők műveiből is ízelítőt kapott , e l fogadható fordításokban. 
Az első vi lágháborút és a Magyar Tanácsköztársaság elbukását követő negyedszázados 
időszakban, Horthy Magyarországának és a polgári-zsírosparaszt Észtországnak kapcsolatai — 
úgy hihetné az ember — minden téren, így az irodalom terén is nagy fellendülést kellett volna 
hogy mutassanak. Ez azonban nem következet t be. Ami az észt irodalom magyarországi isme-
retét illeti, az továbbra is lelkes egyének akcióitól függött , s ha kiszélesedett, ez csak annak 
volt köszönhető, hogy a személyes kapcsolatok és az irodalmi tájékozódás lehetőségei megnö-
vekedtek. 
Áttekintésünk eddigi, első részében nyi lván fel tűnt az olvasónak — és tán nehezményezte 
is — , hogy anyagunkat mindennemű elvi csoportosítás nélkül, egyszerű kronologikus rendben 
sorakoztattuk fel. Pedig ez nem volt puszta esetlegesség: maga az anyag, a monograf ikus 
tanulmányok, recenziók és fordítások szervesen egybefonódó sorozata s az úttörésnek elsősor-
ban történeti érdekessége szabta meg ezt a formát. A két világháború közti időszak természete 
azonban más formát kíván: az egyes irodalmi kezdeményezések szerinti csoportosítást. 
Mindenekelőtt Bán Aladár további munkásságáról kell szólnunk,. Egyrészt , mert ez a 
leggazdagabb: a teljes Kalevipoeg, va lamint észt verses és prózai művek magyar fordításán 
kívül az észt irodalomról írt újabb cikkek és tanulmányok sorozatát foglalja magában; más-
részt az egész időszakra kiterjed. 
Minekutána a tízes években különböző hírlapok, folyóiratok az eposznak több részletét 
közölték, a Kalevipoeg teljes magyar fordítása már ebben az évtizedben készen volt ; ezt maga 
a fordító bizonyítja abban a később ismertetendő 6 5 cikkében, amelyben — 1921-ben — ezt 
írja: „. . . .A Kalevipoeg teljes magyar fordítása már évek óta készen várja a kiadást. ' Ámde 
még ezután is évekig — 1929-ig — kellett várnia (az akkori hivatalos észt—magyar barátkozás-
ból még ennek előmozdítására sem jutot t támogatás !), amíg a teljes fordítás végre megjelenhe-
tett e e . Bár teljesnek csak fenntartással nevezhető: hiányzik a bevezetés, valamint a X I . és a X V . 
ének egy-egy részlete, összesen mintegy hétszáz sor (a fordító maga is elismeri ezt a könyv 
bevezetésében, arra hivatkozva, hogy a verses bevezetés nem áll összefüggésben a cselekmennyel 
és merő invokáció, a két fejezet k ihagyott részei pedig obszcének). Klasszikus mű i lyetén 
megcsonkítását semmiképp sem helyeselhetjük, dehát az akkori álszent „kultúrpolitika így 
követelte meg. Nem helyeselhetjük Bán Aladár formai megoldását sem. Abból a téves felfogás-
ból indul ki, „hogy a magyar olvasó nehezen tudja élvezni a rímtelen verset ," továbbá arra 
*
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 Bán Aladár : Szalme és kérői. Ethnographie . 1919. 9—21. 1. 
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 Kalevipoeg. Áz észtek nemzeti eposza. Fordította: Bán Aladár. Bp., 1929. La Fon-
taine Társaság. 
hivatkoz ik , hogy nye lvünkben kevés az alliteráció. S e téves ki indulásokhoz mél tó a hibás 
eredmény: Bán, amint maga mondja, ezek helyett „szabályos sorvégi r ímelést" alkalmaz. 
Pedig hosszú volna elsorolni azokat a rímtelen verseket , kezdve pl. Vörösmarty Gondolatok 
a könyvtárban c ímű klasszikus alkotásától , amelyeket egyáltalán nem nehezen élvez a magyar 
o lvasó; s hogy nye lvünkben az alliterációk száma csekély volna, erre maga Bán Aladár cáfol 
xá az eposz 1929. évi jav í to t t , csiszolt fordítás-változatával . Az alliterációknak rímekkel való 
pótlása ugyanis még Bán Aladárnak első, 1911 körüli próbálkozásaitól származik, s később, 
amikor cizelláló munkájának eredményeképpen már megközel í tet te s mindenesetre érzékeltetni 
tudta az eredeti m ű alliterációs gazdagságát , már nem volt szíve „ki irtani" a fáradságosan 
megszülete t t és megkedve l t rímeket. Á m a teljesség és a formahűség terén mutatkozó hiányok-
nál sokkal fájóbb, hogy költőiségben, művész i színvonalban Bán Aladár fordítása elmarad 
az eredeti mögöt t s annak ilyen értékeit még csak érzékeltetni sem tudja; megpróbálja ugyan 
visszaadni a népi epika sajátos fordulataival te l í tet t s mégis könnyed, természetes kalevipoegi 
st í lust , de ez ha lványan sikerül neki s többször inkább népieskedő, mint népies. Mindent egybe-
v e t v e : Bán Aladár tiszteletre méltó, fontos , sőt értékes munkát végzet t a Kalevipoeg átülteté-
sével , de műve távol áll attól , hogy az észt nemzet i eposz teljes értékű magyar fordítását lássuk 
benne. 
Bán Aladárnak az észt irodalomból készí tett prózai fordításairól a Kner-féle sorozatnál , 6 7 
egyes verses fordításairól a költészet i antológiák ismertetésénél , cikkeiről pedig a Túrán c ímű 
fo lyóiratta l kapcsolatban fogunk megemlékezni , itt most csupán Uráli dalok68 c ímű kötetéről 
szólunk: ebben huszonegy észt kö l temény magyar fordítását közli, klasszikus és újabb költők 
(Kreutzwald, Koidula, Eisen, Sööt, Suits, Under, Haava stb.) műveiből . Ε versek fordításánál 
h ívebben közel í tette meg az eredeti formát, mint a Kalevipoeg esetében, a mindenáron való 
népieskedés sem terhelte, de fordítói stí lusának színvonalát ezekben sem tudta emelni, végered-
m é n y b e n tehát megint csak ha lvány , elégtelen képét adja az eredeti verseknek. Ami pedig 
polit ikai irányzatosságát illeti, az Uráli dalok köte te is a Túrán c ímű folyóirat eszmekörébe 
tartozot t . 
A szocialista irányzaton kívül (mely a reakciós kormányok idejének gyér lehetőségeihez 
képest elsősorban a szovjet irodalmat próbálta megismertetni , népszerűsíteni) a két vi lághá-
ború között a külföldi irodalmak ismertetésére és fordítására irányuló törekvések Magyarorszá-
gon többé-kevésbé két főirány körül csoportosultak. A Nyugat folyóirat haladó polgári szemlé-
l e tű munkatársai az „európaiság" látókörében vizsgálták, fordították a külföldi irodalmakat; 6 9 
a „keletre tekintő", ködös, olykor kifejezetten Európa-ellenes s többnyire szovjetel lenes 
„turáni" irányzat híveinek érdeklődése azokra a török-tatár, f innugor és kaukázusi népekre, 
mongolokra, japánokra stb. terjedt ki, amelyek valamiféle (s nemegyszer egymásnak ellent-
mondó) fajelmélet i ábrándokban a magyarral rokon népekként szerepeltek. Ε két fő irányzaton 
kívül a hivatalos Magyarország is nyúj to t t némi lehetőséget külföldi irodalmi, kulturális kap-
csolatok ápolására. Mindezeket a kereteket a legkülönbözőbb szándékú és képességű írók igye-
keztek kitölteni . A Nyugat köre az egykorú magyar irodalom legkitűnőbb, legmagasabb művész i 
sz ínvonalú íróit, költőit egyes í tet te , a magyar stí lusfejlődésben ezek képvise l ték a leghaladóbb 
irányt . A „ turániak" a művész i sz ínvonal tekintetében nem voltak f innyásak: a tehetséges 
T ikár Bélán és a jószándékú Bán Aladáron kívül általában közepes és gyenge költők s a tudomá-
mányok ábrándos v a g y éppen zavaros művelő i csat lakoztak hozzájuk; stílusuk nagyjában-egé-
szében a legsekélyesebb Petőf i -epigonizmus iskolájához tartozik. Á hivatalos kezdeményezések 
kereteiben részint az előbbiek legkülönbjei , részint neves akkori tudósok jelentkeztek műveik-
kel . 
Bán Aladárnak, már ismertett munkásságán kívül , legtöbb cikke és néhány versfordí-
tása a Túrán c ímű folyóiratban látot t napvi lágot . 1921-ben itt je lent meg híradás a 
Kalevipoeg ha tvanéves jubi leumáról 7 0 (aláírás nélkül ugyan, de tartalma kétségte lenné teszi , 
hogy a lap szerkesztését irányító Bán Aladártól származik). Azoknak a verseknek nagyobbik 
része, amelyeket Bán utóbb az eml í tet t Uráli dalok c ímű kötetben publikált , első ízben a Túrán 
különböző évfo lyamaiban lá tot t napvi lágot s így ezé a folyóiraté az érdem, hogy a magyar 
o lvasóközönség (legalábbis annak szűk rétege) megismerkedett az akkori új észt költészet leg-
jobb neveivel . 1923-ban közölte ez a lap Bán Aladár Petőfi és a rokonnépek költészete c ímű cikkét: 
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 Túrán, 1921. 59. 1. 
a cikkíró Pe tő f inek népdal lá let t verseit a f innugor népek népdalaival , a János vitéz című elbe-
szélő k ö l t e m é n y t pedig a Kalevipoeg-gal ve t i egybe , ez utóbbiról azt állítja, hogy „szerkezet 
t ek inte tében fe l tűnő e g y e z é s t " m u t a t a János vitéz-zel, de erre vonatkozóan csak o lyan általá-
nosságokat tud felhozni , mint a csodás e lemben, a v i lágképben, a néphit alakjainak és a nép 
életének „bár romant ikus , de hű és sokoldalú rajzában" m e g m u t a t k o z ó hasonlatosság. 7 1 
1925-ben két észt irodalmi jubileumról jelenik meg egy^egv rövid köz lemény a Túrán-ban:  
h o g y Sööt hatvanadik születésnapjára díszkiadásban adták ki verseit, köztük több kongeniális 
Petőf i - fordí tását , 7 2 Vilde pedig, „az észtek Jóka i ja" hatvanadik születésnapján nemzeti aján-
dékot k a p o t t . 7 3 1 9 2 6-ban Bán Aladár ír a lapba recenziót7 4 egy észt népdalgyűjteményről , 7 5 
cikk jelenik meg az észt sz ínházakról 7 6 és tudósí tás a Kalevipoeg hatvanötödik évfordulója 
a lka lmából tartott budapest i ünnepségről . 7 7 1929-ben Koiduláról jelenik meg rövid hír abból 
az a lkalomból , hogy „a múlt századbeli jeles észt költőnőnek hálás nemzete szobrot emelt szüle-
tése helyén, Pärnu városában a tengerparti l igetben". 7 8 1933-ban a lap Irodalom c ímű rovata 
Eszt regények és elbeszélések79 c ímmel hírt ad Kner Izidor gyomai k ö n y v n y o m t a t ó északi soro-
zatairól , ame lyekben az orosz és a skandináv írók művei után most az észt próza kiemelkedő 
alkotásai je lennek meg: „ E . Wilde az élő észt írók legjelesbje, akinek regényei számos európai 
nye lven el terjedtek és dicsőséget szereztek az észt névnek. Tannnsaare m ű v e i egyre szélesebb 
körben hódítanak o lvasókat az észt epikának; regényeit a f i n n esztét ikusok is a modern iroda-
lom legjobb termékei közé sorozzák. Metsanurk szintén kiváló — különösen a nove l lában" — 
olvassuk ebben a köz leményben. 1936-ban Bán Aladár ír a Kalevipoeg észt nye lvű jubileumi 
díszkiadásáról s ez a lkalommal ismertet i az eposz észt kiadásainak történetét is.80 
A „turáni" körhöz tartozik az a két szerényigényű észt antológia is, a m e l y a két világ-
háború között i időszak végén magyar nye lven megjelent . Az egyik — egy íves füzet — tulajdon-
képpen csak mint kü lönnyomat tek inthető önálló antológiának8 1: a másik nyolc n y o m t a t o t t 
íven irodalomtörténet i váz latot , Kalevipoeg-részletet és vegyesen verses-prózai gyűj teményt 
is akar adni.82^4z észt költészet virágai Bán Aladárnak korábban még meg nem jelent fordításaiból 
öt népdalt és kilenc verset tartalmaz; a fordítások művész i színvonala az, amit Bán Aladártól 
már megszoktunk. Az Északi vártán c ímű g y ű j t e m é n y versfordításai Bán Aladártól és a gyűjte-
m é n y t szerkesztő, e lőszavát író Képes Gézától származnak, ez utóbbiak képviselik a magasabb 
sz ínvonalat . 
Ε „ turán i" szemléletű fordítások, cikkek, antológiák után most lássuk azokat, amelyek 
az észt irodalommal mint az európai irodalmak egyikével foglalkoznak. 
Ide tartozik mindenekelőt t a Ny ugat jubi leumi számában megjelent versfordítás. Művészi 
sz ínvonalát , je lentőségét és o lvasot t ságát t ek intve bízvást mondhat juk , hogy a tekintélyes 
Nyugat-Ъап ez az egyet len észt vers súlyosabb, mint a Túrán c ímű lapocska valamennyi évfo-
lyama e g y ü t t v é v e . A vers szerzője: Johannes Semper — ma a szovjet-észt költészet kiváló 
képviselője; a vers címe Ora ; a Nyugat-ηak dedikálva, a költő facsimile aláírásával jelent 
meg. 8 3 A Nyugat 1932 májusában, huszonötéves fennállása alkalmából jubi leumi ket tős szám-
mal je lentkezik. Babits Mihály84 e lőszava a folyóirat magyarságát és európaiságát hangoz-
tat ja , majd fe lvonulnak a hasábokon az akkori európai irodalom nagyságai , a sort John Gals- 
worthy kezdi, majd o lyan nevek között , mint A n d r é Gide, Jules R o m a i n s , T h o m a s Mann, Martin  
Andersen Nexö , Henrik Pontoppidan, Sigrid Undset , Franz Werfel, Stefan Zweig, Schalom  
Asch, Karel Capek, o lvassuk az észt Johannes Semper nevét is. „Szokásunk ellenére fordításo-
kat hozunk, s a közös kert messzi tájairól fűzünk ν irágokat koszorúnkba. A Nyugat mai ünnepi 
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 Babits ekkor Gellért Oszkárral és Móricz Zsigmonddal együt t a Nyugat szerkesztője 
száma az európai irodalom testvéri egységének dokumentuma, s annak hogy a mi kis nemzetünk 
irodalmát is testvérül öleli ez az egység" — olvassuk a lapban; külön oldalon látjuk a szereplő 
írók fényképei t : Johannes Semperét a cseh Karel Capeké mellett . A Nyugat vendégei c ímű 
közleményből tudjuk meg, hogy Semper versét Kosztolányi Dezső8 5 fordította — a fordítás 
mind a szerzőhöz, mind a fordítóhoz méltó s bízvást e lmondhatjuk, hogy az észt költészet addig 
még egyszer sem szólalt meg magyarul i lyen művészette l . Az ódon falióra , , tak" és , , t ik" hang-
jaira írt variációk hangvétele emlékeztet Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszai c ímű 
ciklusának Azon az éjjel . . . . kezdetű elégiájára. 
Európai szemléletű kiadványsorozat jelent meg Kner Izidornál, a neves gyomai bibliofil 
k ö n y v n y o m t a t ó n á l — mint a Túrán egyik híradásában olvastuk: orosz és skandináv szerzők 
művei után észt sorozat. A sorozatban megjelent művek között v a n Anton Tammsaare Az erdő-
árki gazda (Kőrboja peremees) és Eduard Vilde A hegyfalvi tejesember (Mäeküla pi imamees) 
című regénye, va lamint Mait Metsanurk novel láskötete , mely magyar címét a Beront az élet (Elu 
murrab sisse) c ímű elbeszéléstől kapta. Mindhármat Bán Aladár fordította s ugyanő írt e köte-
tekhez egy-egy rövid utószót . Vildét az idősebb észt írónemzedék legje lentékenyebb alakjának 
nevezi , mert — így írja — ,,az ő művei hódítottak először számosabb olvasóközönséget a honi 
irodalomnak, s ő volt az első észt író, akinek munkái a külföldön, különösen az északi országok-
ban, nagy elismerést v ív tak ki az észt névnek ." Megírja róla, hogy a novel la, a regény és a 
dráma terén egyaránt kiváló sikert ért el, „ i f jabb korában inkább a történelmi romant ic izmus 
felé hajlott , később azonban mindjobban a lélekelemző realizmus híve lett", végül azt olvassuk 
az utószóban, hogy „Wilde az egyet len észt író, akire a magyar regényírás, Jókai műve i 
által, némi hatást t e t t ." Tammsaare-ról azt olvassuk Bán Aladár utószavában, hogy ez az észt 
író „a mérsékelt realizmus h íve" s hogy ez alatt mit ért, azt egy későbbi f é lmondat ta l 
magyarázza meg: „némi haj lamot árul el a fé lhomályhoz", megtudjuk, hogy Tammsaare „kivál t 
a falu életét és alakjait rajzolja f i n o m érzékkel és megf igyelésse l". Metsanurkról a könyvéhez 
írt utószóban ezeket o lvassuk: „Elsősorban realista — csupán egy-két újabb művében muta t -
kozik rajta az expresszionizmus hatása. Egészséges észt realizmusa teszi működését értékessé 
az elavult romantikus irány művelőivel szemben, akik gyakorta papíros-alakokkal népesítik 
be elbeszéléseiket. Képzelete n e m túlságosan gazdag, de friss színekkel dolgozik. Főkép a 
kicsiny észt városok egyszerű életét rajzolja éles megfigyeléssel . . . ." 
A két vi lágháború között az állami, hivatalos szervek — mint már emlí tet tük — a 
fennen hangoztatot t testvériség ellenére igen csekély lehetőséget adtak az észt—magyar irodalmi 
kapcsolatok ápolására: ha i lyen lehetőség kínálkozott , akkor többek közt neves tudósok je lent-
keztek műveikkel . 
A Finnek, észtek c ímű reprezentatív kötetben 8 6 például kiváló földrajztudósok, mint 
Kari János és Kogutowicz Károly, nyelvészek, mint Szinnyei József és Zsirai Miklós és o lyan 
neve s zeneszerző, mint H u b a y Jenő cikkét találjuk. A finn és észt irodalom története c ímmel 
ezúttal is B á n Aladár ad egészen rövid, váz latos á t tek intés t ; így is sikerül jó általános képet 
adnia mind a klasszikusok, mind a századeleji „ i f jú-észtek", mind pedig az 1917-ben alakult 
Siuru-csoport munkásságáról . Cikkét így fejezi be: „ A legutóbbi években az i f jú észt irodalom-
nak minden terén élénk munkásság uralkodik. Az észteket úgy az irodalom, mint a művésze t 
terén jel lemzi a modern áramlatok erős, sőt tán túlságos kultusza. De ha ettől a túlzástól elte-
kintünk, bátran ál l í thatjuk, hogy az észt irodalom újabb termékei emelkedést muta tnak , 
mely a jövő fejlődésnek kétségtelen záloga."8 7 
A harmincas évek egyik legjelentősebb magyar tudományos vállakózása volt Zsirai 
Miklós88 neves f innugor nyelvész összefoglaló műve , a Magyar Tudományos Akadémia kiadá-
sában89: ez a vaskos , közel hatszáz lap terjedelmű, nagyformátumú m ű a f innugor nye lvé -
szet, néprajz, történelem és irodalomtörténet terén még ma is nélkülözhetet len kéz ikönyv . 
Érdekes, hogy míg a többi f innugor népnél az irodalommal kevésbé foglalkozik, addig az 
észtekről szóló fejezetének mintegy a fele az irodalom történetéről szól. Ezen belül muta t ja 
be a népköltési gyűjtés történetét , majd megemlí t i az írónemzedékeket s végül alapos bibliográ-
f iá t is ad. 
A Nemzet i Színház 1938. december 10-én észt színdarabot m u t a t o t t be: August Kitsberg 
Libahunt c ímű sz ímnűvét Ordasok c ímmel Lavotha Ödön f innugor nyelvész fordításában. 
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Az ország első színházában kitűnő erők működtek közre az észt darab színre vitelénél: \ b o n y i 
Tivadar rendezte, a főszerepeket Lukácsy Margit, Lehotay Árpád és Berky Lili játszották. 
Az előadást mindjárt harmadnap a Magyar Nemzet hasábjain Galamb Sándor elemezte. A 
darab tartalmának ismertetése után ezeket írja: „Az észt szerző vagy azt akarta mondani, hogy 
végzetétől senki sem szabadulhat , vagy pedig azt, hogy az emberek buta babonája a legtisztább 
lelket is végromlásba hajszolja. Akármelyik mondanivalója is valóban méltó a költői feldolgo-
zásra és a drámai alakításra. Sajnos azonban, az író nagyon soványka mese keretébe illesztette 
gondolatát s a közönség számára elég érdektelenül közli. Azonkívül bizonyos következetlensé-
gek is akadnak. Ha ennyire babonás, ennyire primitív gondolkozású volt annak idején az észt 
paraszt, nem értjük, hogy miképpen kerül közéjük olyan okos elme, mint a nagymama. Vagy 
ta lán az írónak azért volt szüksége rá, hogy rajta keresztül a maga gondolatait mondja el?. . ."90  
Ε bírálatból látni, hogy a régi észt falu világa milyen idegen volt a kritikusnak s ő a számára 
érthetet len jelenségeket meglehetősen dogmatikus szemszögből nézte : hiszen ha primitív gondol-
kodású, babonás emberek közt nem akadna „okos elme", akkor az emberiség, a kultúra, a 
szellem ma is ott tartana, ahol évszázadokkal ezelőtt; amit tehát a kritikus következetlenség-
nek minősít , az éppen a haladó elemet jelenti Kitsberg drámájában — s ha az író egyik alakján 
keresztül a maga gondolatait mondja el, akkor csak azt teszi, amit a világirodalom legnagyobb 
alakjai is megtet tek . , . . Érdekes, hogy erről a színházi bemutatóról a Nyugat és a Túrán is 
közöl beszámolót. A Nyugat hasábjain Schöpfl in Aladár ír Kitsberg darabjáról91 s ő valahogyan 
jobban bele tudja élni magát a darab hangulatába, mint a Magyar Nemzet kritikusa; erről tanús-
kodnak alábbi sorai: „Parasztok szerepelnek benne, az élettel, a zord telekkel keményen küzkö-
dők, a nyár derűjét dallal, tánccal köszöntők, jószívűek és nyersek, de babonásak. Hisznek a 
boszorkányokban, akik farkassá tudnak változni, és agyonverik az idegen asszonyt, akinek bo-
szorkány híre van. . . . " A darab tartalmának ismertetése után ezeket írja még:: ,, . . .Bizony 
eléggé kanyargós cselekvény s lassú haladása epikai eredetre utal, motívumai , néha fűzése is, 
a múlt század középi romantikát idézik, némely jelenete viszont a századvégi olasz verizmust 
jut ta t ja eszünkbe. Egészben véve avultabbnak tűnik fel, mint amilyen régi. Mégis azt az érzést 
kelti , hogy ez a Kitzberg jó író, van benne lendület, a dialógusában gyakran hallunk őszinte 
szavakat s a népével jobban együt t érez, mint egykor a mi népszínműíróink. Nem csinál idillt 
belőle, a hétköznapjait mutatja be és a romantikus mesét realisztikus környezetrajzzal támasztja 
alá". Természetesen a Nyugat kritikáját is befolyásolja általános szemlélete, de a magas művelt-
ségű, f inomtol lú író előzetes szemlélettől függetlenül is meglátja a darab értékeit; ezzel szemben 
a minden finnugorért általában eleveJelkesedő s nem oly kif inomult ízlésű Turán-íör cikkírója 
kifogásolja Kitsberg művét . Ezt írja: „ H o g y miért esett a választás éppen erre az álromantikus 
és álnépies színműre, o lyan kérdés, amelyről lehetne vitatkozni . Azt az észt irodalmi bírálat is 
vallja, hogy a líra valamint a széppróza kimagasló alkotásai mellett az észt színműirodalom 
terén még sok a kívánni való. Behatóbb mérlegelés alapján azonban talán mégis lehetett volna 
korszerűbb problémákat tárgyaló és irodalmilag haladottabb színvonalon álló darabot műsorra 
tűzni. Az észt társadalmi élet, valamint annak irodalmi vetületben való feldolgozása már rég 
e lhagyta azt a vadregényes, naiv és mindenképpen valószerűtlen helyzetet , amelyet ez a darab 
megrögzít . Ismertető propagandának is a lkalmatlan." A Túrán-nál úgy vélték, hogy nekik 
mindenképp különb „észt-szakértőnek" kell lenniük bárkinél. Ennek tekintetbevételével kell 
megítélnünk azt is, amit a színészek játékáról olvasunk a cikkben: „A férfiak kissé tájékozatla-
nul játszottak. Sehogysem tudták magukat 'észtül' érezni." A fordítást dicséri a cikk, csak a 
c ímet kifogásolja: „Áz észt Libahunt (lidérc, boszorkány) a hősnőre, Ainora vonatkozik. Merész 
fordulattal lett ebből Ordasok' . Ez azonban már nem a hősnőt jelenti, hanem a korlátolt felfo-
gású embereknek ama szűk körét, akik ellen harcolnia kell."92 
Mindent egybevetve : a két világháború közötti időszakban a Kaleripoeg magyar fordítá-
sának és a Gyomán kiadott szépprózai sorozatnak megje lenése , valamint Kitsberg darabjának 
bemutatása volt az a három irodalmi esemény, amely az észt irodalom magyarországi megis-
mertetésének terén a legjelentősebbnek számítot t és a legnagyobb viszhangot keltette. 
Elérkeztünk a huszadik századi magyar irodalomtörténet harmadik szakaszához: ez 
akkor kezdődött , amikor az ország felszabadult a náci megszállók és belföldi bérenceik uralma 
alól. Irodalmárok és olvasók újult érdeklődéssel fordultak a régi barátok irodalma s a Magyar-
országon addig üldözött szovjet irodalom felé. 
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1956. m á j u s 26-án az Irodalmi l j s á g b a n e g y M o s z k v á b a n t a n u l ó f i n n u g o r n y e l v é s z -
aspiráns, Gulya J á n o s le lkes h a n g ú c ikkben ü d v ö z ö l t e P e t ő f i verse inek új, észt n y e l v ű k iadását T 
El len Ni i t f ord í tásá t , Pau la P a l m e o s b e v e z e t ő j é t , s e k ö n y v m é l t a t á s a u t á n így fe jez te be 
c ikkét : „ V a j o n mi mikor fogjuk e remek fordí tás t e g y Liiv Juhan, Wilde Edvard, A. Tammsaare, 
Tuglas Friedebert, Gustav Suits v a g y é p p e n az észt népi eposz , a Kalevipoeg k i a d á s á v a l v i s z o -
nozn i?" 9 3 Erre a cikkre n é h á n y hé t te l u t ó b b Erdődi Józse f f innugor n y e l v é s z , a n y e l v t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s a vá laszo l t Ne becsüljük le magunkat c í m ű c ikkében. 9 4 T u l a j d o n k é p p e n ő is 
u g y a n a z t köve te l i , m i n t Gulya — az észt i roda lom j o b b és b ő v e b b m e g i s m e r t e t é s é t — s k e t t e -
jük köz t a k ü l ö n b s é g csak o t t v a n , h o g y Gulya általában k i fogáso l ja az észt i rodalom h i á n y o s 
magyarország i i smere té t , Erdődi v i s z o n t felsorolja a f e l s zabadulás e lőt t i i d ő s z a k b a n elért ered-
m é n y e k e t , a Kalevipoeg m a g y a r k iadásá t , az 1933. évi szépprózai sorozatot , az a n t o l ó g i á k a t s 
e z e k b e n a régi e r e d m é n y e k b e n keres ö sz tönzés t új e redményekre . A z t írja: „ B á n t ó a n s z e m ü n k b e 
ü t k ö z i k , h o g y ezek a m u n k á k mind a f e l szabadulás e lő t t h a g y t á k el a sa j tó t . B á n t m i n k e t , h o g y 
az azóta e l te l t é v t i z e d n e m h o g y b ő v e b b fordí tás i t e rmés t e r e d m e n y e z e t t v o l n a , h a n e m sz inte 
te l jes m e d d ő s é g e t o k o z o t t az észt (és a f i n n ) i roda lom magyarra va ló á t ü l t e t é s é b e n . " 
N o s , ha a f e l szabadulás e lő t t i i d ő k b e be leé lve m a g u n k a t , próbálnók meg í t é ln i G u l y a 
és Erdődi p a n a s z á t , akkor azt ke l lene m o n d a n u n k , h o g y m i n d a k e t t e n t ú l o z n a k : lá tn i fogjuk 
u g y a n i s , h o g y az 1945 utáni é v e k b e n l ega lább anny i t ö r t é n t az észt i roda lom magyarország i 
népszerűs í t é se terén , m i n t aze lő t t e g y u g y a n i l y e n időszakban . S mégis i gaza t kell a d n u n k rosz-
szalló m e g j e g y z é s e i k n e k , mert éppen e z e k b e n az é v e k b e n , é p p e n a fe l szabadul t m a g y a r irodalom-
tól és k ö n y v k i a d á s t ó l j ó v a l t ö b b e t v á r u n k annál , ami eddig t ö r t é n t . A m i k o r t e h á t az a lábbiak-
ban m e g i s m e r k e d ü n k az észt n é p k ö l t é s z e t , m ű k ö l t é s z e t , próza iroda lom és d r á m a i r o d a l o m 
1945 u tán i m a g y a r ford í tása iva l s azok v i s s z h a n g j á v a l , ezt a s z e m l é n k e t azzal a t u d a t t a l v é g e z -
zük el, h o g y kevese l l jük az eddigi e r e d m é n y e k e t s t ö b b e t v á r u n k a j ö v ő t ő l . 
A Kalevipoeg, a m e l y n e k k iadásá t Gulya J á n o s 1956-ban s z á m o n kérte , n é g y é v v e l ké sőbb 
je l ent m e g : 1960 őszén B u d a p e s t e n f i n n u g o r kongresszus ü lé seze t t s a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g 
k ö n y v k i a d á s a ú g y vé l t e , h o g y ezt az e s e m é n y t a l e g m é l t ó b b a n a Kalevipoeg új k iadásáva l ü n n e -
pelhet i meg . 9 5 A k ö n y v külse je , s t í lusos i l lusztrálása v a l ó b a n ünnepi , s azt h i h e t n ő k , a szer-
kesz tők nek k ö n n y ű do lguk vo l t , h iszen B á n Aladár régi fordí tása rendelkezésre á l lo t t , s ő t — 
mint Ortu tav Gyula e lőszavából m e g t u d j u k — a fordí tó azóta is sokat cs iszolt a m ű v é n , „ s z i n t e 
a n y o m d á b a adásig fog la lkozo t t a Kalevipoeg frissen perdülő sora iva l ." 9 6 Sa jnos a z o n b a n ez a 
s z ö v e g erősen m e g c s o n k í t v a l á t o t t n a p v i l á g o t : t ö b b m i n t a fele h iányz ik s n e m c s a k egész össze-
f ü g g ő részei maradtak ki, h a n e m — ami ennél sokkal n a g y o b b hiba , mert az eredet i m ű f o r m a i 
a lapját , a g o n d o l a t r i t m u s t , az al l i terációk v á l t a k o z á s á t bont ja meg — e g y - e g y zárt g o n d o l a t -
sorból, mondat sorbó l is k imaradt e g y - e g y verssor. A Kalevipoeg új m a g y a r k i a d á s á n a k s a j t ó -
v i s szhangjábó l m e g e m l í t h e t j ü k a Magyar Nemzet c ikkét , 9 7 a m e l y az eposz m é l t a t á s a m e l l e t t 
e m l é k e t állít B á n Aladárnak is: „ A fordí tás — i d ő k ö z b e n e l h u n y t k i v á l ó n y e l v é s z ü n k — B á n 
Aladár m u n k á j a " — m a j d u g y a n c s a k m e g e m l í t i B á n cs iszoló m u n k á j á t . 
Az észt fo lklórt a z o n b a n n e m c s a k a Kalevipoeg képvise l i a f e l s zabadulás u t á n i m a g y a r 
ford í tás i roda lomban. Érdekes , h o g y míg r é g e b b e n a n a g y eposzon k í v ü l az észt n é p k ö l t é s t 
kizárólag népda lok fordí tása i k é p v i s e l t é k , addig 1945 ó ta i n k á b b a n é p m e s é k fe lé fordul az 
érdeklődés; f o l y ó i r a t o k b a n e l szórva , a s zov je t népek mesé inek pedig t ö b b | g y ű j t e m é n y é b e n is 
megje l en tek m a g y a r u l az észt nép meséi . 
Ész t írók prózai m ű v e i b ő l Magyarország f e l s zabadulása óta n y o l c k ö t e t j e l ent m e g 
m a g y a r fordí tásban. T a m m s a a r e regényét 9 8 és L u t s i f j ú s á g i m ű v é t 99 L a v o t h a Ödön f i n n u g o r 
n y e l v é s z professzor f o r d í t o t t a , az ő n e v é t már a f e l s zabadulás e lő t t i időből m i n t K i t s b e r g 
m a g y a r fordí tó jáét i smerjük s u g y a n c s a k az ő m ű v e az első m a g y a r n y e l v ű észt n y e l v k ö n y v . 1 0 0 
A szovje t - é sz t í rókat Leberecht két regénnye l képvise l i , 1 0 1 » 1 0 2 ezeknek fordítója az észt szü le tésű , 
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de régóta Budapesten élő Eber Istvánné született Sultson Ina; ugyancsak ő fordította Mamiik 
elbeszéléseinek gyűj teményét 1 0 3 , valamint Einbaum regényét1 0 4 . Jakobson elbeszéléseinek gyűj-
teményét 1 0 5 Leszev Irén, Smuul irodalmi útirajzát 1 0 6 pedig e cikk írója fordította. 
Az észt színdarab-irodalomnak négy alkotása jelent meg magyarul könyvalakban, két 
észt színdarab pedig magyarul is színrekerült. Jakobson darabjai közül Szekeres József fordította 
a Két tábor c íműt , ez könyvként is megjelent 1 0 7 és 1951-ben színpadon is bemutatta a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsának a szakszervezeti üdülőkben szereplő színészegvüttese. Jakobson  
Vöitlus rindejooneta c. darabját is bemutat ták A Cander-család c ímen, a budapesti Művész-
színházban került színre, a bemutató előadás 1948. október 1-én volt . A fordítást Thurzó 
Gábor neve je lezte , az előadás rendezője Várkonyi Zoltán volt . Nyomtatásban megje-
lent még Mai Talvest három darabja: Mintaférj108 (átdolgozta Kopánvi György), Mocsári 
ördögök1'"' ( fordította Zoltán Lajos) és Ki mint vet, úgy arat110 ( fordította Szász Márton). 
Az önálló köteteken, bemutatot t színdarabokon kívül gyűjteményekben, antológiákban 
is találkozunk az észt irodalom magyarra fordított termékeivel . í g y gyűj teményekben jelentek 
meg a már említett népmesék is. Észt költők és prózaírók műveivel talákozunk a folyóiratokon 
kívül két nagyszabású gyűj teményben is, amelyek közül az egyik már két kiadásban látott 
napvilágot . A hat kötetes nagy Világirodalmi Antológia negyedik kötetében 1 1 1 — a X I X . 
század világirodalmának gyűj teményében — az észt költészetet Lydia Koidula verse képviseli , 
ugyanennek a sorozatnak az ötödik kötete pedig — a Szovjetunió népeinek X X . századi iro-
dalma — Vilde, Tammsaare és Jakobson egy-egy elbeszélését, továbbá Johannes Semper, Johan- 
nes Barbarus, Mart Raud és Debora Vaarandi verseit tartalmazza. Ugyanezek a költők, vala-
mint még Juhan Smuul képviselik az észt irodalmat A szovjet költészet antológiája című gyűjte-
ményben, amely két kiadásban1 1 3 jelent meg. 
Szemlénk hiányos volna, ha nem említenők meg, hogyan reagál a népi demokratikus 
Magyarország sajtója az észt irodalmi művek magyar nye lvű kiadására, i l letve színpadi bemu-
tatására. 
Gulya János és Erdődi József cikkeit, amelyekben általánosságban vitáztak az észt 
irodalo m magyarországi népszerűsítéséről,1 1 4 va lamint a Kalevipoeg új kiadásának sajtóvissz-
hangját már1 1 5 emlí tet tük. Jakobson magyar nye lvű novellás kötetéről a Könyvbarát116 az író 
pályájának ismertetésével számol be, megemlítve , hogy ennek a korábban is nagy sikerű szerző-
nek „művészete a szovjet rendszer éveiben érte el teljes virágzását ." Ugyanez a lap1 1 7 Leberecht 
Az úton c ímű regényének jellemábrázolását dicséri. Ε lap utóda pedig, A könyvtáros Männik 
Szívek próbája címmel megjelent elbeszélésgyűjteményéről azt írja,118 hogy „az író lelkese-
dése és az írások magas erkölcse feledtetni tudja még a kivitelezés némi fogyatékosságát is: a 
bizonytalan szerkesztést , az ábrázolás e lnagyoltságát ." 
Külön kell szólnuk arról a sajtóvisszhangról, amely Jakobson A Cander család című 
darabját követte . Csupán a budapesti sajtóban t izennégy cikk foglalkozott a darabbal: egyér-
telműen kiemelték, hogy Jakobson az osztályharcot egészen újszerű élességgel egyetlen család 
keretein belül, s ugyanekkor igen művészi módon, a gyakorlott drámaíró mesterségbeli tudásával 
érzékelteti . Érdekes, hogy egyetlen kifogást emelnek a darab ellen: helyenként lassú, vonta to t t 
tempóját — tehát ugyanazt a kifogást, amelyet egy évtizeddel korábban egészen más világné-
zetű kritikusok Kitsbergnek egészen más korban, környezetben lejátszódó, egészen más témájú 
és mondanivalóiú darabja ellen hangoztattak. Könnyen lehetséges, hogy e visszatérő ki fogás 
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юка az északibb és a délibb testvérnép vérmérséklete között i különbség. Jakobson darabjával 
a magyar sajtóban ismert nevű írók is foglalkoztak. Gergely Sándor a Magyar Nap119 hasábjain 
szenvedélyesen azonosítja magát Jakobson állásfoglalásával: „ A polgári családdrámákban 
rendszerint álforradalmárok vívnak álproblémákért álforradalmat. Rendszerint az i f j ebb nem-
zedék egy-egy képviselője harcolja meg ütközetét az idősebb generációval: az apai v a g y más-
faj ta hata lom birtokosával . A 'harc' kimenetele majdnem mindig kiegyezéssel végződik, de ha 
történetesen az i f jú polgár győzedelmeskedik is, sem a 'probléma' nem oldódott meg, sem a 
család morális és materiális kereteit nem vál toztat ta meg a vihar a pohár vízben. A Cander-csa-
Iád — August Jakobson szovjet-észt író sz ínműve, annak ellenére, hogy cselekménye jóformán 
egy család, a Cander-család keretén belül játszódik le, s az ellenfelek a Cander-család tagjai, 
mégsem a szokvány családdrámák emlékeit eleveníti . A szembenálló felek ugyanis osztályok 
képviselői és cselekedeteik rugóit az osztályharc vaslogikája mozgatja ." A Világosság-Ъап120 
Darvas Szilárd ezt írja: „ N a g y értéke a darabnak, hogy a m ú l t egy küzdelmes szakaszának 
művész i megelevenítésén túl szinte maradéktalanúl megmutatja azokat a rejtett összefüggéseket, 
melyek a két világ szüntelenül folyó harcában ma is döntő szerepet játszanak" — s ezután hangoz-
tat ja a darab lassúságát, vontatot t ságát . Aranyossi Pál az Új Világ-ban121 így ír: „Különösen 
érdekes és üdvösen nevelő hatású lesz munkás- és parasztközönség számára, mert céljai világo-
sak, a marxista szemlélet át tetsző t isztaságával es élességével formálják meg a drámai példákat 
ábrázoló a lakjai t ." A Politika122 szerint: „az író könyörtelen, mert erre a könyörtelenségre 
neve l ték őt a kapital izmus módszerei. . . . A kegyet len hűség teszi August Jakobson darabját 
azzá, ami: a munkásosztá ly sorsának Magyarországon először a maga teljességében ábrázolt 
d o k u m e n t u m á v á , o lyan drámává, amely amellett , hogy biztos vi lágnézeten alapszik, egyszers-
mind színpadra is épült és sztat ikáját politikai és dramaturgiai számítás egyaránt biztosí t ja ." 
A Szabad Nép123 krit ikájában többek közt ez áll: „ A tudatosság, amely Gorkijnál még a zseni 
k ivéte les osztályrésze volt , ma már egy egész új drámairodalom jel lemző vonása, ma már 
áthatja s új eszmei tartalommal tölt i meg a szovjet drámaírók egész táborát. Jakobson nagyte-
hetségű író, de művének igazi je lentőségét és értékét az adja meg, hogy a marxista—leninista 
vi lágnézet hegycsúcsáról szemléli a vi lágot . . . . " A Népszavá-han124 o lvassuk, hogy a darab 
Észtországnak a kapital izmus jármából való felszabadítása és mindnyájunk szocialista jöven-
dője felé mutat , a Hirlap125 szerint Jakobson „drámai tervének valóságos bravúrja, hogy az 
egész társadalmat egy családba tömörí t i ," a Színház és Mozi126 bírálata is a darab mondanivaló-
ját , a jel lemek ábrázolását, színpadszerűségét dicséri, hozzátéve, hogy „helyenként azonban 
v o n t a t o t t a sz ínmű." És hasonló értelemben foglalkozik a szovjet-észt író színdarabjának 
budapesti bemutatójával a Szabad Szó127, az Esti Szabad Szó128 a Világ,129 a Képes Figyelő131 és 
a Független Magyarország.132 
Juhan Smuul sarkvidéki útirajza, a Lenin-díjjal k i tüntete t t m ű iránt, a magyar sajtó 
o lyan mértékben érdeklődött , hogy két részletét már a k ö n y v megjelenése előtt közölte: a 
Népszabadság133 a Komszomolszkaja sarki állomáson tapasztal takat , az író művészien egyszerű, 
szuggeszt ív eszközeivel ábrázolt szovjet sarkkutató je l lemeket mutat ta be a legszélesebb 
magyar olvasórétegnek, az Ország-Világ134 pedig a Mirnij-állomás derűjéről gondoskodó tréfa-
mesterek esetét közölte. Az Elet és Irodalom135 hasábjain Fülöp János ír lelkes bírálatot a könyv-
ről; elemzi Smuul írói módszerét , hogy bátran és sikeresen sutba vet i a sztereotip útleírási 
fogásokat s éppen természetességével , közvet lenségével ragadja el az olvasót , különösen tetszik 
a kritikusnak az a gondolatmenet , amelyet az észt író egy orvosi műszóhoz, a „fájdalomküszöb" 
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ki fe jezéséhez fűz . Sz inte s a j n á l k o z v a írja F ü l ö p János : „ N e m m á s o l h a t o m ide az egész k ö n y v e t , 
h o g y érzéke l t e s sem: m i n t bontakoz ik ki az o lvasó e lő t t egy m ű v e l t , pártosan érző kommunista' 
író g a z d a g o n árnya l t , soko lda lúan b e m u t a t o t t arcmása. Csak a végeredményt , rögz í thetem: az 
o l v a s ó megért i , h o g y az út le írás f o r m á j á n a k burkában v o l t a k é p p e n egy 'hetedik kont inensről ' : 
k i t ű n ő a n y a g b ó l faragot t , sok értékes tu la jdonságga l rendelkező, ősz inte és opt imis ta k o m m u -
nista je l lemről o lvas e lbeszé lés t : ez a je l lem a szerzőé. Az út le írás t ehát n e m más, mint va l lomás 
azokról az érzésekről , amely ek b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k közöt t egy k o m m u n i s t a íróban keletkez-
tek. Ha ezek után valaki g y a n a k v ó a n s e m a t i z m u s t sz imatolna a ' j eges könvv ' -ben , t éved Smuul 
j o b b íro annál , h o g v ö n m a g á b a n v a g y m á s b a n valamifé le képlete t ö l töztessen irodalmi ruhá-
ba. . . . A k ö n y v e t keresztül -kasul járja a sarkvidék t iszta l evegőjéhez hasonló friss írói hi-
v a t á s é r z e t , a közélet i e l h i v a t o t t s á g n a k , az eszmei harcnak s az ö n m a g u n k h o z való őszinte-
ségnek a cs ípős , m i n d e n zege t -zugot k isze l lőztető f u v a l l a t a . " 
U g y a n e r r ő l a k ö n y v r ő l a Nagyvilág is részletes bírálatot ad1 3 6 s ebben ezt o lvassuk: 
, , Α ζ út le írás sajátos m ű f a j , határai közé sz inte m i n d e n belefér: napló , tájleírás, emberek 
j e l l e m z é s e , kis d r á m á k , és m é g mi m i n d e n ! . . . J u h a n Smuul él is ezzel a szabadsággal . . . 
A k ö n y v n e m f é n y k é p a l b u m és nem k é p e s k ö n y v , h a n e m f e s t m é n y , amelynek lelke v a n , 
a m e l y b e n benne él a szerző m a g a is. Aki e lo lvassa , ta lán j o b b a n megismeri Juhan Smuul t , 
m i n t a Dé l i - sarkot . . ." 
Az észt irodalom eddigi magy arországi ú t jának — a fordí tások, k iadások, saj tóv isszhan-
gok á t t ek in té sének — tu la jdonképpen a végére érkeztünk. N e m fe le j te t tük el azonban szemlénk-
nek egyik l egérdekesebb részét: h o g y a n ta lá lkozot t H u n f a l v y Pál magyar tudós az észt irodalom 
legtöbbre becsül t k lassz ikus kö l tő jéve l , Lydia Ko idu láva l — a X I X . századbel i magyar író-
u tazó az észt i rodalom n a g y képvise lő jéve l . Tudjuk , a személyes érintkezések sorozata fo ly ta tó -
d o t t : 1911-ben B á n Aladár járt Tar tuban a Kalevipoeg jubi leumi ünnepségén s ot t több egykorú 
észt íróval ta lá lkozot t , n é v szerint tudjuk , h o g y Grünthal lal i smerkedet t meg. S f o l y t a t ó d o t t az 
ér intkezés később is, sok akadá ly , meg n e m értés el lenére a két v i lágháború közöt t , hogy majd 
a fe l szabadulás után , de különösen az utóbbi években legyen egyre gyakor ibb és gyümölcsözőbb . 
J u h a n S m u u l , a n e v e s észt író és közélet i f ér f iú ez u tóbbi minőségében lá togato t t el Magvaror-
szágra, de itt írókkal is vo l t a lkalma meg i smerkedni . Szovje t -Ész tországban járt s a szíves 
fogadta tásra hálásan emléksz ik vissza e cikk írója is; a n é h á n y hét te l e lő t te , 1961 júniusának 
első f e l ében Ész tországban járt Tímár Máté pedig két c ikkben és egy k ö n y v b e n is1 3 7 beszá-
mol t tapaszta lata iról . Ezeknek , a magyar—észt írói kapcso la tok legfrissebb d o k u m e n t u m a i n a k 
i smertetéséve l fejezzük be á t t ek in té sünket . 
T ímár Máté ny i to t t s zemmel , meleg érdeklődéssel jár az észt nép fővárosában és orszá-
gában. Cikkeiben beszámol a nép kü lönböző rétegeinek képvise lő ive l va ló találkozásairól , 
az észt nép új é le t formájáról . írói ta lá lkozásai közül részletesen írja meg azt , m e l y ezzel a 
h e l y m e g h a t á r o z á s s a l kezdődik: „ J u h a n Smuul Lenin-dí jas író Katal in-parkra néző házának 
ker t jében táruló torkú virágok szürcsölték a harmato t . . . ." Majd szó esik Smuul aranyhalai -
ról, frissen hal lot t élceiről és a tal l inni öbölben te t t motorcsónak-kirándulásukról , közben a 
m a g y a r író szerét ejt i , h o g y Smuul é le tének , m ű v e i n e k rövid, de s o k a t m o n d ó mél ta tását egybe -
fűzze róla a lko to t t s zemé lyes b e n y o m á s a i v a l . Amikor a m a g y a r vendégek nem tudnak felelni 
e g y ta lá lóskérdésére , Smuul így kiált r á j u k : , , — Ti sem fedezi tek fel a negyedik dimenziót ! — S 
n e v e t e t t a lenvirágkék szeme, napbarn í to t ta arca, fehér fogait f i t o g t a t ó , szétnyí ló ajaka. Még 
vöröses - szőke haja is n e v e t e t t , melyből n e m ok nélkül hód í to t t el jókora darabot az ezüst a két 
huncutka táján. . . . " A ta lá lkozáson je len v a n még Smuul felesége, Debora Vaarandi 
n e v e s kö l tőnő , aki Timár leírása szerint „ m o s o l y g ó s jóreggel t - te l , másfél l i teres söröskupákkal 
a k e z é b e n " fogadta a v e n d é g e k e t , és o t t van kísérőjük, a f ia ta l író Aksel T a m m — ugyanő 
kíséri el T ímárt a Len in-ko lhozba is. I t t nincs újabb író-találkozás, csak észt író-anekdotákat 
hall a m a g y a r író, h o g y azután a maga je l legzetesen ízes s t í lusában adja t o v á b b a magyar 
o lvasónak . K ö n y v é b e n m i n d e z e k e t sokkal b ő v e b b e n , m é g t ö b b s z e m é l y e s találkozással , 
beszé lgetésse l t a r k í t v a o lvassuk s az Észtországról szóló fe jezetben (Hugocshánk, Eesti, 
131 — 246. 1.) bőséges he lye ju t az észt —magyar irodalmi kapcsolatok emléke inek , 
é l m é n y e k k e l megerős í te t t a d a t o k n a k — hogy mi t fordí tot tak magyarról észtre, mit 
i smer, mi t k íván az o lvasó —, sokat t u d u n k m e g a r r ó l is , mi lyen e levenen él ma hazá-
jában a régi és az új észt i rodalom, e g y ü t t járunk a szerzővel Tartuban, v a g y ahogy б 
nevez i „ É s z a k He ide lbergájában" , m e g i s m e r k e d ü n k a m a g y a r irodalom észt fordítóival és 
kuta tó iva l , Paula Pa lmeos-sza l , Ti iu K o k l á v a l , egy f u t ó pil lanatra a k ivá ló kö l tőve l , 
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Johannes Semperrel is. És mindez helyi legendákkal meg élcekkel fűszerezve, úgy, hogy a 
gazdag dokumentum-anyag egyút ta l é lvezetes o lvasmány . . . 
í g y tehát , minden hosszabb összefoglalás, következte tés he lyet t , át tekintésünk lezárása-
ként e lmondhatjuk, hogy a magyar—észt irodalmi kapcsolatok mind a fordítások és kiadások 
terén, mind pedig az írók személyes é lményeiben, találkozásaiban a múltak legjobb hagyomá-
nyai t fo ly ta tva és azokat jelentősen fe lülmúlva, jó irányban fej lődnek. 
Múlt és ak tua l i t á s Roger Mar t in du Gard -ná l* 
GORILOVICS T I V A D A R 
Amikor az író n e m „jelenkori tör ténete t" ír, amikor témáját a múltból meríti , magától 
értetődően fölvetődik a kérdés, mi lyen meggondolások vezet ték a tárgy kiválasztásánál , mi 
indí tot ta arra, hogy müvének cse lekményét és szereplőit , t ehát az írói mondaniva ló legfőbb 
hordozóit , a múltban keresse. Természetesen, t isztázni kell, hogy mi lyen múltról van szó. Olyan-
ról-e, amelyet az író maga is átélt és közvet len tapasztalásból ismer, v a g y pedig olyanról , 
amelyet elbeszélések, idősebbek e lmondása, esetleg csak k ö n y v e k alapján idéz fel a képzelet , 
nemegyszer úgy , hogy segítségül hívja a történetkutatás módszereit . A cél mindkét ese tben 
annak az elsőrendűen fontos és nagyon bonyolul t kapcsolatnak a megvi lágí tása , amely a mű 
megírásának idejét összeköti a t émában b e m u t a t o t t múlt ta l . Másképpen megfoga lmazva: 
mi teszi ez utóbbit aktuál issá az író számára? 
Ezeknek a kérdéseknek a fe l tevésével azonban még elsősorban csak a t éma és az eszmei 
tarta lom felől köze l í te t tük meg a m ű v e t s n e m v e t e t t ü n k számot az alkotó munka néhány 
sajátosságával . Közismert és régóta tartó v i ta folyik arról, hogy a regényírónak, tárgya kivá-
lasztásánál , szüksége van-e b izonyos távlatra, ahonnan nézve események és szereplők már 
határozot tabb tartalmat és t i sztul tabb formát kapnak. Nehéz lenne erre egyszerű igennel v a g y 
nemmel válaszolni , ugyanis mindkét tétel a látámasztására sok példát lehet fölhozni. Annyi 
mindenesetre megál lapítható, hogy nagy epikus vál lalkozásoknál általában megtalá lhatni ezt 
a távlat i ságot , Balzac Emberi színjátékától Solohov Csendes Donjáig, v a g y Roger Martin du 
Gard A Thibault családjáig. Letűnt társadalmak, nagy történelmi események megértéséhez 
több-kevesebb idő kell: a megismerésnek a művészetben is megvannak a maga törvényszerű-
ségei. Még az egyes embernek is távlatra (bizonyos életkorra) v a n szüksége ahhoz, hogy saját 
múlt ját megítélje , s elhelyezze a világról a lkotott nézeteinek rendszerében. Bármilyen í té letet 
alkossunk is azonban a múltról, az mindig és kivéte l nélkül tapasztalataink összességének lesz 
az eredője, vagy i s mindig és kivétel nélkül a jelenből indul ki, a jelen, i l letve a jövő jobb meg-
értését szolgálja. Ez és csak ez ad értelmet az emlékezésnek. Végeredményben tehát egyre megy , 
hogy milyen oldalról közel ítjük meg a m ű v e t : mindkét esetben szembetaláljuk magunkat 
a legszélesebb értelemben v e t t aktual i tás problémájával . 
Múltnak és aktual i tásnak ezt a lényegbel i kapcsolatát próbáljuk az alábbiakban meg-
vi lágítani Roger Martin du Gard-nál, elsősorban Jean Barois c ímű regényében. Tudjuk, hogy a 
Jean Barois középpontjában a Dreyfus-ügy áll, a századforduló Franciaországának az egész 
társadalmat megmozgató mély válsága, amely legalábbis egyes szakaszaiban forradalmi 
he lyzetet teremtet t az országban. Ez az esemény tehát jellegénél és jelentőségénél fogva kivá-
lóan alkalmas vo l t arra, sőt e lkerülhetet lenné te t te , hogy az irodalom benne t é m a a n y a g o t 
keressen és találjon. Az ügy még be sem fejeződött , s máris számos irodalmi v iszhangja t á m a d t 
(gondoljunk csak Anatole France Jelenkori történetére v a g y a Crainquebille-re). A Jean 
Barois t ehát elég sok előzményre tekinthet vissza. 
Roger Martin du Gard 1910-ben, 29 éves korában kezd hozzá regénye megírásához. 
A Dreyfus-ügyről legfeljebb bizonyta lan emlékei vannak (1881-ben született ) , de egyet len 
mélyebb é lménye sem: az ő számára ez már a történet i múlt , azzal a különbséggel , hogy mind 
múltnak, mind történelemnek még elég köze l i , hiszen az ügy véglegesen csak 1906-ban fejező-
dött be Dreyfus kapi tány rehabil itálásával. Önéletrajzi emlékezéseiben erről így val l : 
„. . . a Dreyfus -ügynek , amelynek később elsőrendű fontosságot tu la jdoní to t tam korunk 
megértésében — tragikus fordulatait és a lat tomos visszahatásait csak messziről f i gye l t em. 
* A cikkben tárgyalt problémákra vonatkozóan 1. Jacques Brenner : Martin du Gard, 
Gallimard 1961. 
persze nem közömbösen , de szenvedély nélkül. Mentségem, hogy Drevfus deportálása idején 
t izenhárom esztendős vo l tam. . . " 
Martin du Gard érdeklődése azért fordul a Dreyfus-ügy felé, mert úgy látja, meghatározó 
je lentősége van , mintegy kulcsot ad a kor megértéséhez, hiszen utóhatásai és következményei 
az élet minden területén megf igyelhetők. Ez az érdeklődés tehát — és az i t ten a lényeges — 
a kor megértésének igényéből fakad. A múlt fogalma különleges értelmet kap, s az e lmondott 
e semények , bár kétségtelenül a történelmi múlthoz tartoznak, mégis elsősorban keretet alkot-
nak csak, amely foglalatul szolgál mindannak, amit az író a legaktuálisabb problémákról 
mondani akar, s a jelen jobb megértését célozzák. Ez a módszer, amelyben, természetesen, 
semmi meglepő sincs, A Thibault családra is jel lemző, legalábbis erre utal az Afrikai val lomás c. 
elbeszélés egyik mondata: „. . . minden mondanivalóm automatikusan belekerül A Thibault  
családba."- Másrészt ne feledjük, hogy a Jean Barois cselekményének egy része 1900 után ját-
szódik, s ez magától értetődővé teszi az aktuális problémákkal való foglalkozást. 
Fölmerül azonban a kérdés, hogy mennyire sikerül az írónak megőriznie a történelmi 
hűséget , vagy más szóval: az aktuális mondanivaló milyen mértékben módosítja vagy egyene-
sen torzítja a múltról a lkotot t képet? Vajon Roger Martin du Gard műve mentes-e i lyen 
torzulásoktól? Mennyit látott meg és milyen élességgel a Dreyfus-ügy valódi okaiból? 
Mielőtt erre felelni próbálnánk, arra kell választ adnunk, hogyr mit jelentett a Dreyfus-
ügy a francia polgárság és értelmiség számára általában, miben látták ők ennek az eseménynek 
a lényegét . Kémkedésért elítélnek egy vezérkari t isztet , akit azzal vádolnak, hogy fontos 
katonai t i tkokat szolgáltatott ki a császári Németországnak. A vádlot t bűnösségében, aki 
ráadásul zsidó is. eleinte senki sem kételkedik. Németországról lévén szó, a nacionalista propa-
ganda valóságos izgató hadjáratba fog, s céljai érdekében igyekszik minél hevesebbre szítani 
az ant iszemita érzelmeket. Annál nagyobb a megdöbbenés és a tanácstalanság, amikor, bizo-
nyos idő multán, o lyan vé lemények látnak napvi lágot , amelyek szerint legalábbis kétségbe 
kell vonni az ítélet törvényes vol tát . S míg Dreyfus kapitány az Ördög-szigeten tölti büntetését , 
Franciaországban megindul a harc ártatlanságának bebizonyításáért. Amikor aztán kiderül, 
hogy az í téletet hamis bizonyítékok, koholt vádak alapján hozták, semmi sem állja többé útját 
a politikai szenvedélyek kitörésének. Zola vádirata (J'accuse), amelyet az Aurore hozott nyil-
vánosságra, mintegy megadta a jelt a küzdelemre: két egymással szemben álló tábor alakul ki, 
egyik oldalon a Dreyfus bűnösségét bizonygató reakció (nacionalisták, antiszemiták, monarchis-
ták, klerikálisok), a másik oldalon a köztársaságiak, akik elsősorban a baloldali értelmiség, 
a pacif isták a szocialisták és a nem klerikális katolikusok soraiból kerültek ki. A polgárságnak 
és az értelmiségnek az a része, amely még nem felejtette el a francia forradalom jelszavait , 
válaszút elé kerül: napirendre tér-e a köztársasági alapelvek e nyi lvánvaló lábbaltiprása fölött , 
vagy pedig megvédi ezeket az alapelveket a nyílt reakció el lenében? í g y vetődöt t föl a kérdés, 
s mivel a nagy tömegek (elsősorban a proletariátus) távol maradtak a küzdőtérről, a Dreyfus-ügy 
végeredményben megmaradt a polgárság belügyének, s akörül forgott , hogy a fennálló rendnek 
i lyen vagy olyan formáját kell-e elfogadni. André Wurmser helyesen jegyzi meg egy Julien  
Benda-ról szóló emlékezésében: „A Dreyfus-ügy azért lett sok francia számára lelkesítő csata-
tér, sőt az élet értelme, inert maga az ügy a kérdést még nem vete t te fel. Ötven évvel a Kommu-
nista Kiál tvány megjelenése után ugyanis a század kérdése, akárcsak ma, ez volt: kapital izmus 
vagy szocializmus. S e m Mercier Rendje vagy Zola Igazsága, hanem társadalmi igazság vagy 
emberek ember által való kizsákmányolása. Nem a Rend harca az Igazság ellenében, hiszen 
a Rend zűrzavar volt , ami pedig az Igazságot illeti, a Dreyfus-pártiak többségének végső szét-
hullása, akik büntet lenséget hagytak a hamisítóknak és velük együtt kevertek ki maguknak 
parlamenti többséget , meghatározza annak nevetségesen szűk határait ." 3 
Hogy Roger Martin du Gard a Dreyfus-ügy megítélésében az „igazság" pártjára állott, 
aziránt nem lehet kétségünk. De ugyanakkor az is nyi lvánvaló, hogy sok kortársánál messzebbre 
1
 Roger Martin du Gard, Önéletrajzi és irodalmi emlékek Benedek Marcell fordításában. 
Gondolat 1960, 21. 1. 
- RMG : Oeuvres complètes , Bibi. de la Pléiade, 1955, II. köt. 1107. 1. ( „ . . . tout ce que 
j'ai à dire passe automat iquement dans mes Thibault. ) 
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 A. Wurmser : Souvenirs sur Julien Benda, Europe 1961. szept. 9. 1. („Si tant de 
Français ont trouvé dans l'Affaire un champ de bataille exal tant et le sens même de leur v ie , 
c'est «pie par l'Affaire elle même, la question n'était pas posée. Car la question du siècle, cin-
quante ans après la parution du Manifeste du Parti Communiste, c'était , c'est encore, capita-
lisme ou socialisme. Non pas Ordre-Mercier ou Justice-Zola, mais justice sociale ou exploitat ion 
de l 'homme par l 'homme. Non pas Ordre contre Justice, car l'Ordre était un désordre et pour 
ce qui est de la Ju-t ice . la défection finale de la majorité des dreyfusards, accordant l ' impunité 
aux faussaires et fricotant avec eux des majorités parlementaires, en f ixe les l imites dérisoires.' ) 
l á t o t t , s ráérzet t arra, ami t André W u r m s e r a „ s z á z a d k é r d é s é n e k " n e v e z . Fé lreér the te t l enü l 
b i z o n y í t j a ez t a r e g é n y n e k az a f e jeze te , a m e l y b e n a Semeur ( M a g v e t ő ) c sopor t jának első meg-
beszé l é sén J e a n Barois , a fo lyó irat m e g a l a p í t ó j a , rög tönzés k e r e t é b e n fö lvázo l ja első c ikkének 
g o n d o l a t m e n e t é t : 
„ É s gyors k é p e t f e s t ek a jövőrő l va ló l á t o m á s u n k r ó l . . . H irdesd , ami t látsz . . . 
E z t l á t o m : a pénz h a t a l m a i n a k r e t t e n t ő k i ter jedésé t . V a l a m e n n y i jogos k ö v e t e l é s össze-
m o r z s o l ó d á s á t a pénz z sarnoksága a la t t . . . 
E z t l á t o m : a do lgozó t ö m e g megrázkód ik és n ö v e k v ő r iada lmát csak rosszul leplezi a 
po l i t ika i pártok zajos h i v a l k o d á s a , a m e l y eddig e g y e d ü l k ö t ö t t e le a f i g y e l m e t . 
E z t l á t o m : az emberek nvers , t u d a t l a n , i l lúzióktól részeg, b iz tonságra és anyag i bo ldog-
ságra éhes t ö b b s é g e rendszeresen os t romol ja a v a k k i sebbsége t , a m e l y e t a f enná l ló rend még 
h a t a l m o n tart , de a m e l y n e k v i s z o n y l a g o s sz i lárdsága v a l ó j á b a n csak a kap i ta l i s ta rendre épül. 
T e h á t : a kap i ta l i s ta á l l amnak , m á s szóva l az egész mai vi lág társada lmi s zerveze tének — mert 
m a n a g y j á b ó l u g y a n a z — á l ta lános o s t r o m a k ö v e t k e z i k ; — borza lmas o s t r o m , a m e l y h e z fog-
h a t ó t n e m j e g y e z e t t fel a t ö r t é n e l e m és a m e l y csak g y ő z e l m e s l ehe t , mert ő az új erő, az ember i 
é le terő k i törése , a p i l lanat l endü le t e , a fáradt , t ú l f i n o m o d o t t s á g á b a n e l c s e n e v é s z e d e t t v i lág 
e l len !"4 
Mit b i z o n y í t ez , ha n e m azt , h o g y R o g e r Martin d u Gard számára n e m idegen a szocial iz-
m u s e s z m é j e , sőt — m i n t a j ö v ő e g y v a l ó s z í n ű l e h e t ő s é g é t — e l fogadja . A p r o b l é m á t i t t csak 
f u t ó l a g eml í t i : A T h i b a u l t c sa ládban sorsdöntő szerepet j u t t a t neki . Az idéze t t rész let , de m a g a 
az egész regény is azt b i z o n y í t j a , h o g y 1910 és 1913 k ö z ö t t , m ű v é n e k írása k ö z b e n , Martin du  
Gard s z á m o t v e t e t t , ha n e m is e g y f o r m a súl lyal , a kor m i n d e n l é n y e g e s p r o b l é m á j á v a l , s i gye -
k e z e t t rájuk n e m m e g o l d á s t , de becsü le te s v á l a s z t adni. Ez m a g y a r á z z a — és ezzel v i s s z a t é r t ü n k 
a k i induló kérdéshez —, h o g y a r e g é n y b e m i n d u n t a l a n betör az a k t u a l i t á s és — n y i l v á n a szerző 
akarata el lenére — b i z o n y o s k ö v e t k e z e t l e n s é g e k , sőt t é v e d é s e k forrása lesz. E z e k a k ö v e t k e z e t -
l enségek és t é v e d é s e k arra m u t a t n a k , h o g y Mart in d u Gard n e m tudja e g y n e v e z ő r e hozn i a 
t u d o m á n y o s é r t e l e m b e n v e t t t ö r t é n e l m i h ű s é g e t l e g k ö z v e t l e n e b b , v a g y i s a saját korának szóló 
m o n d a n i v a l ó j á v a l , s m i n d e n k é t s é g e t k i záróan kiderül , h o g y ez u t ó b b i t az e lőbbiné l sokkal 
f o n t o s a b b n a k tart ja . 
P é l d a k é n t v e g y ü k s z e m ü g y r e az i m é n t i idéze te t . A M a g v e t ő c sopor t jának első m e g b e -
szélése 1895 n o v e m b e r é b e n zajl ik le . 5 Márpedig m i n d a z , ami t Barois m o n d , 1895-ben s e m m i k é p -
p e n s e m állja m e g a h e l y é t . Vezérc ikkének f ő b b megá l lap í tá sa i e g y 10 — 15 é v v e l később i társa-
d a l m i á l lapoto t t ü k r ö z n e k : a f inánco l igarch ia kor lá t lan h a t a l m a , a p a r l a m e n t i demokrác ia 
csődje , az óriási m é r e t e k e t ö l tő sz trájkok a század első é v t i z e d é t je l l emzik . Szó szerint kel l t e h á t 
v e n n i , amikor Barois azt m o n d j a : „ É s gyors k é p e t fes tek a jövőről va ló l á t o m á s u n k r ó l . . . " 
Második pé ldánk is árulkodó a m a g a n e m é b e n . 6 1894-ben, 29 é v e s k o r á b a n J e a n B a r o i s 
a V e n c é s l a s K o l l é g i u m t a n á r a k é n t e lőadás t tart t a n í t v á n y i n a k a t ransz formizmusró l . Órája 
v é g é n F é l i x Le D a n t e c - e t idézi , s k i j e l ent i róla: ,,. . . Le D a n t e c , a m a i t u d o m á n y egy ik leg-
k é p z e t t e b b és l e g f ü g g e t l e n e b b sze l leme. . ." 7 Márpedig t é n y , h o g y e b b e n az i d ő p o n t b a n ez t 
még nem lehetett kijelenteni az akkor p á l y á j a e le jén álló b io lógusról . Anná l k ö n n y e b b e lképze ln i , 
h o g y v a l a k i 1910 körül b e n n e a korabe l i t u d o m á n y l e g n a g y o b b a lakjá t l á t t a : a század első 
é v t i z e d é b e n j e l e n t e k m e g gyors e g y m á s u t á n b a n és n a g y bőségge l f i l o z ó f i a i j e l l egű m u n k á i , 
B e r g s o n n a l f o l y t a t o t t v i tá jára az i rodalmi v i lág is f ö l f i g y e l t . 
E z a pé lda is b i z o n y í t j a , h o g y Mart in d u Gard v é g s ő soron m i n d e n t a lárendel t l egköz-
v e t l e n e b b m o n d a n i v a l ó j á n a k , a m e l y n e k va lóság - és é l m é n y a l a p j a a század első é v t i z e d e , 
s a m e l y anny ira l e fog la l ta g o n d o l a t á t , h o g y eszébe s e m j u t o t t m ű v é t sz i lárdabb kronológia i 
a lapokra f e k t e t n i . Meg kel l a z o n b a n j e g y e z n ü n k , h o g y ez a p o n t a t l a n s á g n e m je l l emző az egész 
m ű r e : a D r e y f u s - ü g y r ő l szóló II. rész meg írásáná l Mart in du Gard l á t h a t ó a n t ö r e k e d e t t a p o n t o s -
ságra , s ez t s ikerül t is m e g v a l ó s í t a n i a o l y a n m é r t é k b e n , a m i l y e n m é r t é k b e n ez e g y á l t a l á n l ehet -
séges vo l t az akkor iban h o z z á f é r h e t ő d o k u m e n t u m a n y a g a lapján. Ez a p o n t o s s á g a z o n b a n már 
n e m é r v é n y e s ü l s em az e lső, s e m a h a r m a d i k részben , Martin du Gard, ú g y lá t sz ik , e z t már n e m 
t e k i n t i t ö r t é n e l e m n e k . D e n e m c s a k erről v a n szó. A fent i t é n y e k e t m a g y a r á z z a az is, h o g y az 
4
 RMG : E g y lé lek t ö r t é n e t e . H e v e s i András fordí tása , B u d a p e s t , F r a n k l i n é. n. 1 5 4 — 
155. 1. 
5
 E g y lé lek t ö r t é n e t e , II. rész, A „ M a g v e t ő " , 2. fej . , a m e l y n e k időmegje lö l é se : n o v e m b e r . 
Az e lőző f e j e z e t Baro i s e g y l eve l é t t a r t a l m a z z a 1895. máj . 20-i d á t u m m a l . 
6
 A k i s e b b p o n t a t l a n s á g o k t ó l m o s t e l t e k i n t ü n k . Pé lda : Barois 1896. ok t . 20-i d á t u m -
m a l l e v e l e t k a p W o l d s m u t l i t ó l , a m e l y b e n barát ja arra kéri ő t , h o g y m á s n a p v a g y h a r m a d n a p 
l á t o g a s s a m e g . Baro i s m e g is j e len ik W o l d s m u t h n á l , aki e lőadja nek i m i n d a z t , ami t a D r e y f u s -
ü g y r ő l t u d , s e k ö z b e n n y u g o d t a n h i v a t k o z i k az Éclair 1896. nov. 10-i s zámára . 
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 I d . k i a d á s 106. 1. 
írónak Barois-t már kész emberként kellett bemutatnia a Dreyfus-ügy indulásakor, akinek 
mind a je l leme, mind a gondolkodása szilárd alapokon nyugszik, akinek határozott vé leménye 
van a világ és az élet dolgairól. Minthogy azonban Barois a mű aktuális mondanivalójának 
legfőbb hordozója, éppen ezért az író habozás nélkül teszi őt meg már 1865 és 95 között e monda-
nivaló szócsövévé . 8 
A kronológ iai hitel iránti teljes közömbösségre már René Lalou^ és az ő nyomán bőveb-
be n, Clement Borgal is fölhozott néhány meglepő példát: így kiderült, hoüv Jean Barois 
halála a regény megírása utáni esztendőkre esik, Lalou szerint Í915-re, Borgal szerint legha-
marább 1918-ra.11 Mivel magyarázható ez a „f igye lmet lenség"? Miért állapítható meg oly 
nehezen a Jean Barois-Ъяп és A Thibault család első kötete iben a cselekmény akár hozzávető-
leges időpontja is? C. Borgal szerint1 2 arról van szó, hogy Martin du Gard hosszas tapogatózás 
után juto t t el odáig, hogy a lelki fo lyamatokat ne csak térben, hanem időben is összhangba 
hozza a történelmi eseményekkel , vagyis a kétféle időt, a lélektanit és a történetit , bonyolult 
összefüggésében és e lválaszthatat lan egységében ragadja meg. Ezt sikerült megvalósítania 
A Thibault család utolsó kötete iben (az 1914 nyarában), ahol az írónak nincs többé szüksége 
arra, hogy az idő múlását dátumokra való hivatkozással érzékeltesse, ahol a cselekvő ember már 
természetesen mozog tér és idő dimenzióiban. Az időnek ez a „megtalá lása" hosszú erőfeszítések 
eredménye, „metaf iz ikai kaland". Eddig C. Borgal. Talán nem árt, ha megpróbálunk valamivel 
továbbmenni , s a kérdést más oldalról közelíteni meg. 
Martin du Gard — és ebben kétségtelenül példaképének, Tolsztojnak a nyomán haladt — 
nagy regényeiben fontos szerepet ju t ta to t t a történelmi eseményeknek: „Az Oklevéltani Inté-
zetben szerzett történelmi érdeklődés gyakran ösztökélt arra, hogy könyvemben helyet adjak 
azoknak a politikai tényeknek, amelyeknek szereplőim véletlenül tanúi voltak. Lehetet lenné 
vált számomra, hogy egy alakot korából, korának társadalmából, történetéből kiszakítva gondol-
jak el ."1 3 Ez a felfogás egyaránt érvényesül a Jean Barois-ban és A Thibault családban. De 
hogyan? 
A Jean Barois-ban a szerző a II. rész elején utal első ízben a történés pontos idejére. 
(1895. május 20.) Vagyis mikor? Akkor, amikor Dreyfus kapi tányt már elítélték és száműzték 
az Ördög-szigetre, de az esetből még nem lett „ügy" , vagyis az ítélet jogosságát még senki sem 
vi tatta . Jean Barois a Magvető megalapításán fáradozik, és sem ő, sem társai nem érdeklődnek 
különösebben a történtek iránt. Magatartásukban semmi meglepő sincsen: mint annyian, ők is 
tudomásul veszik ezt a kémkedési históriát, de nem foglalkoznak vele bővebben. Éppen ez az 
érdektelenség és közöny magyarázza aztán mély megdöbbenésüket , amikor értesülnek a valódi 
tényállásról. A Harmadik Köztársaság politikai játékait annyira megvet ik, hogy legfeljebb 
távolról kísérik f igyelemmel . Mégis mire f igye lmeztet akkor a fent említett dátum? Két dologra: 
egyrészt arra, hogy nincs már messze az idő, amikor Dreyfus kapitány sorsa közüggyé válik, 
másrészt arra, hogy a történelmi események milyen váratlanul törnek rá az emberre, hogy az 
8
 Ilyen aktuális problémát látott Martin du Gard a tudomány és vallás konfl iktusában: 
az ifjú Barois lelki válságának a rajza azonban nem személyes élményeken alapul, a modell 
Marcel Hébert, a Fénelon gimnázium paptanára, majd igazgatója. Marcel Hébertről szóló 
emlékezéseiben (In Memóriám, 1916) Martin du Gard elmondja barátságuk történetét: Hébert 
abbéval , akit modernista felfogása végül teljesen elszakított az egyháztól , 1907 és 1914 közöt t 
szoros kapcsolatot tartott , s ekkor ismerhette meg közelebbről ennek az érdekes embernek az 
é letútját . Hogy az abbé legszemélyesebb vallomásaiból mennyi kerülhetett a Jean Baroisba, 
arra a dedikációból következte thetünk: „Ennek a könyvnek bizonyos tendenciái csak sérthetik 
az Ön vallási érzékenységét". (Votre sensibilité religieuse ne peut qu' être blessée par certaines 
tendances de ce livre. RMG : Oeuvres complètes , I. 207. 1.). S bár igaz, hogy a modernizmus 
már akkor je lentkezett , amikor a regény fikciója szerint Barois összetalálkozik Schertz abbéval , 
a „jelképes kiegyezés" e jel legzetes képviselőjével (tehát 1885 körül), mégis mindannak, amit 
Martin du Gard erről a kérdésről e lmond, elsődleges forrása Marcel Hébert, a vele fo lytatot t 
Sszinte eszmecserék (1907-től). 
9
 René Lalou : Roger Martin du Gard, Gallimard 1937. 
10
 Clément Borgal : A la recherche du temps, La Nouvelle Revue Française 1958. dec.-i 
különszámában, 1093 1. 
11
 С. Borgal nein közli, hogyan jutot t ehhez az eredményhez; saját számításaink szerint 
Barois halálának legkorábbi időpontját 1917-re kell tenni. Bővebben I. Függelék. 
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 önéletrajzi és irodalmi emlékek, 22. 1. 
ember milyen gyanút lanul megy a maga útján előre, az ismeretlen jövő felé. Ettő l kezdve azon-
ban egészen 1900 májusáig minden esemény megbatározott időben játszódik le, nyoma sincs 
sehol a bizonytalanságnak. Amikor aztán, legalábbis Jean Barois-ék számára, a Dreyfus -ügy 
befejeződik, ez a szigorú kronológia is v i ta thatat lanul homályb a vész. (A Nyuga lom első 
fejezetének időpontozása: „néhány évvel később".) Már ebből is látni , hogy amit C. Borgal 
s z á m o n kért a Jean Barois-tól , ti. a lélektani és a . történelmi idő összhangját , tu lajdonképpen 
m e g v a n benne (a II. részben), ha n e m is o lyan árnyaltan és gazdagon kifejtve, mint A Thibault 
családban. Ez az összhang ugyanis mindkét regényben csak bizonyos időszakokban érvényesül 
(1895—1900 , i l letve 1914 nyara és 1918). 
Óvatosságra int bennünket az is, hogy A Thibault családban egy bizonyos pontig megis-
métlődik az, amit az imént i e lemzés a Jean Barois-ban k imutato t t . Az első pontos dátummal az 
Orvosi rendelő c ímű kötet elején találkozunk, Antoine előjegyzési naptárán: 1913. október 13-
án. N e m sokkal ezután tanúi vagyunk Antoine és Rumelles beszélgetésének, amelynek során 
szóba kerül egy esetleges háború lehetősége. A beszélgetés o lyan természetű és terjedelmű, 
hogy fö l tét lenül megmarad az olvasó emlékezetében. S miközben Antoine mulat Rumelles 
háborús jóslatain („Közeledik , kedvesem, nagy léptekkel közeledik: várjon csak két-három 
esztendeig . . . "), újra az az érzésünk, mint a Jean Barois-ban: a nagy esemény küszöbön áll, de a 
szereplők erről még semmit sem tudnak. 1 4 Antoine érdeklődése akkor fordul a polit ikai és társa-
dalmi kérdések felé, amikor már késő, amikor a háborúban szerzett gázmérgezése már halálra 
í télte . 
A Jean Barois első részét, miként A Thibault család első hat köte té t szinte kizárólagosan 
a szereplők jellemrajza és a lé lektani e lemzés fogalja el: a hősök elsősorban magánemberek, 
akik, h a n e m is tartják magukat mindig távol a korproblémáktól (Jean Barois v ívódása hit és 
hi tet lenség között magára a korra is jel lemző), ezeket a problémákat mindenesetre magánem-
berként élik át. Arra az igazságra, hogy az ember nemcsak magának és magáért él, hanem felelős-
sége, méghozzá történelmi felelőssége van, éppen a nagy fordulatok ébresztik rá őket . Éppen 
ezért az úgyneveze t t „történelmi időnek" a h iányát érthetőnek, sőt természetesnek tartjuk. 
A probléma nem is ebben, hanem a szereplők sorsának későbbi alakulásában leledzik. És éppen 
ezen a ponton mutatkozik meg A Thibault család művész i magasabbrendűsége a Jean Barois-
v a l szemben. Miről is v a n szó? 
A Jean Barois-ban a Dreyfus -ügy minden jelentősége mel lett is a főhős életének egy 
állomása csak (nem vélet len, hogy a regénynek alig valamivel több mint egynegyedét foglalja el). 
Martin du Gard célja, hogy megírja „egy lélek történetét" , vagy i s regényes formában föl-
vázol jon egy egész emberi é letet , a gyermekkortól a halálig, különös f igye lmet szentelve az 
öregkornak, a test i és lelki összezsugorodás, végül a teljes összeroppanás minél hitelesebb raj-
zának. Ugyanakkor a történelemnek, a politikai eseményeknek is szeretné megadni azt a helyet , 
ami őket megilleti . A probléma abból adódik, hogy e kettős szándék a műben kétféle szándék 
marad, a szintézis n e m tökéletes . A történelem egy szereplő a többi közöt t , még n e m az a 
végzetes , é leteket és sorsokat lezáró erő, amilyennek A Thibault családban ismerjük meg. 
A Dreyfus-ügy után Jean Barois t o v á b b él, sőt pályáján még magasabbra is emelkedik, s a nagy 
megrázkódtatást nem az ügy , hanem egy vélet len utcai baleset okozza, amely egészségével 
e g y ü t t öntudatát is megrendíti . Röv iden megfoga lmazva: a regényben végül is a magánember 
nézőpontja győz. 
Kis híja, hogy n e m ez történt A Thibault család ban is. Önéletrajzi emlékezéseiben Martin 
du Gard ekképp sugalmazza a regény eredeti tervét : „Eredet i szándékom szerint csupán Jacques 
eset t el a háborúban. Antoine teljes épségben visszatért . Feleségül vet te J e n n y t és segített neki 
fölnevelni Jean-Paul t , Jaques f iát . Házasságukból egy leány született , Anne-Marie. Számos más 
kigondolt e semény segített a háború utáni Franciaország sajátos hátteréből kiemelni egy nagy 
orvos életét , Jenny és Antoine jel lemének alakulását , házaséletük nehézségeit , gyermekeik 
nevelését és fej lődését stb. . . E g y bonyolul t és különösen szenvedélyes epizód, amely az 
egyik utolsó köte te t egészen betöl töt te volna, éppen Jean-Paul körül alakult ki. Jaques és Jenny 
lángoló természetét ő örökölte és húszéves korában belévetet te magát egy őrült kalandba. 
Elcsábí tot ta legjobb barátjának feleségét; kényszerí tve érezte magát , hogy kedvese becsületéért 
revolvergolyóval leterítse Antoine inasát , egy f iata l zsarolót, aki rájött a v iszonyra és azzal 
f enyegetőzöt t , hogy a férj kezébe ju t ta t egy el lopott , megcáfolhatat lan bizonyítóerejű írást. 
Párizsi botrány, bünte tőtörvényszék stb. . . Minden pontosan elő vol t kész í tve az erős drámai 
hatás érdekében; azzal kecseg te t t em m a g a m a t , hogy ennek a bűnügyi regénynek az anya-
gából t i sz tán lé lektani m ű v e t írok. . ,"1 5 
14
 Mint aliogy, jegyezzük meg, Martin du Gard-t magát is várat lanul érte a háború. 
A mozgósí tás napján v idéken vol t , s mit sem sejtett semmiről. 
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 Önéletrajzi és irodalmi emlékek, 102—103. 1. 
A haboru tehát csak o lyan szerepet játszot t volna a regényben, mint a Dreyfus-ügy 
a Jean Barois-ban. (Ez ny i lván megmutatkozot t volna a terjedelemben is: a háború nem kapott 
volna o lyan teret, mint a végleges megvalós í tásban: 1055 oldal az első hat kötet 869 oldalával 
szemben!) Szerencsére n e m így történt . S hogy miért, arra a terv negváltoztatásának körül-
ményei , elsősorban időpontja ad magyarázatot . Amikor emlékezéseiben erről beszél, Martin du  
Gard csak a mesterség oldaláról közelíti meg a kérdést, mintha az eredeti terv megváltoztatása 
kizárólag regénytechnikai meggondolások eredménye lett volna, az olvasó ízlésének, igényeinek, 
lé lektanának f igye lembevéte le . (A regény túl hosszúra nyúlna, fárasztó lenne stb.) Természete-
sen, egy pil lanatig sem tagadhatjuk ezeknek a meggondolásoknak a fontosságát , de ugyan-
akkor látnunk kell azt is, hogy nem adnak kielégítő magyarázatot . A regény új változatának 
e lőmunkálata i t 1933-ban kezdi el, amikor a háború és béke kérdése (s egyben a szocializmusé) 
újra előtérbe kerül, s a nácizmus megjelenésével a polgári demokrácia hagyományos formája is 
problematikussá válik. Fo lytathat ta-e i lyen körülmények között az eredeti mesét , amelyben 
a vi lágháború csak epizódszerepet tö l töt t be, kitérhetett-e a kor nagy kérdései elől? Föltételez-
hető, hogy csak ekkor ismerte föl az első háború mélyebb jelentőségét , s végső soron ez a felis-
merés határozta meg a regény új tervének lényegét . Az esztétikai jel legű meggondolásokat maga 
a történelmi aktual i tás diktálta, s Martin du Gard művészi bátorsága éppen abban rejlett, hogy 
válal l ta a teljes átalakítás kockázatát . Az eredeti terv megváltoztatása azonban megkövetelte 
a szemlélet megvál toztatását is. A háborút nem lehetett úgy tekinteni , mint amely után az élet 
több-kevesebb változással megy tovább a maga útján. A tragédiák végzetének rangjára kellett 
emelni , s mint ahogy a tragédia hőseinek élete is elképzelhetetlen a végzettel való összeütközé-
sükön túl, úgyanúgy A Thibault család szereplőinek a története is befejeződik a háborúval. 
A történelem epizódszereplőből főszereplővé lép elő, akivel mindenkinek számolnia kell, aki 
mindenkivel számol. Az ember ráébred arra, hogy a történelem is magánügy és a magánügy is 
történelem. A Thibault családban a történelmi hivatására és szerepére ráébredő ember néző-
pontja győz. 
Mindez elég vi lágosan mutatja , milyen szerepet játszott az aktualitás Roger Martin du 
Gard-nál, s hogy hatása művészetének milyen mély rétegeiig jutot t el. Fölmerül azonban a 
kérdés, hogy ez a hatás szándéka szerint vagy esetleg szándéka ellenére érvényesült . Önélet-
rajzi emlékezéseinek egyik kitétele mintha az utóbbi mellett szólna: 
,,. . . A bennem élő regényíró csak a múltban tud könnyedén mozogni, abban a világban, 
amelyet újjáteremtett az emlékezés. Ezért lehetetlen, hogy művemben felhasználjam a friss 
é lményeket , tapasztalásokat , látványokat ."" 5 
Másutt, más formában, az aktual i tásnak ugyanez a merev visszautasítása. (De lehet-e 
elfelejtkeznünk arról, hogy amikor é sorokat írja, 64 éves s már a második háború van a háta 
mögöt t?) 
, ,A hosszú rettegés, amelyet átéltünk — s amely va lamennyiünket többé-kevésbé meg-
mérgezet t— még ma is időszerű. Tehát a riport területére tartozik; azok a zavaros, e l lentmondá-
sos gondolatok pedig, amelyeket bennünk ébreszt, csak az újságíróknak szolgálhatnak anyagul. 
A többiek számára a kiérlelés ideje még meg sem kezdődött : egyelőre ott tartunk, hogy ön-
magunknak kérdéseket teszünk fel és — hallgatunk. Az én koromban, persze, nagy a kockázat, 
hogy az ember eltűnik, mielőtt szert tehetne arra a távlatra, amely egy történelmi ítélet meg-
fogalmazásához szükséges. Szerintem azonban rosszabb, ha kockáztatjuk, hogy ostobaságokat 
mondjunk, s a ket tő között én vá lasztot tam. 1 ' 
Mindig így gondolkozott volna Martin du Gard? A tények mást mutatnak. Első nagy 
regényének, a Jean Barois-nak írásakor távolról sem voltak ilyen aggályai. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy Jean-Richard Bloch folyóiratába, az Effort librc-Ъе, még a regény 
megjelenése előtt , megjelentetett egy részletet (az öregedő Barois vitája két reakciós beállí-
tot tságú katol ikus f iatalemberrel) , s ez a részlet alig több egy jól megírt riportnál. Az ankét, 
1Я
 Id. mű 112. 1. 
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 Ez a naplójegyzet kimaradt a magyar fordításból: 1. RMG : Oeuvres complètes, I. 
Souvenirs C X X V . 1. („Cette longue horreur que nous venons de vivre — et qui nous laisse tous 
plus ou moins intoxiqués — n'est pas encore sortie de l'actualité. Elle est donc du domaine des 
reportages; et les pensées confuses, contradictoires, qu'elle peut éveiller, c'est seulement matière 
pour les journalistes. Pour les autres, la période de maturation n'est même pas commencée: 
nous en sommes encore au stade de l'interrogation intérieure; et du silence. Bien sûr, à mon âge, 
le risque est grand de disparaître avant d'avoir pris le recul nécessaire pour formuler quelque 
jugement historique. Mais le risque de dire des sottises est pire, selon moi; et , entre les deux, 
j 'a i choisi .") 
amelynek során a Magvető szerkesztője elbeszélget a két f iatalemberrel , különös módon e g y b e -
esik a regény írásának idejével , s a szerző, úgy látszik, egy pil lanatig sem fél at tó l , hogy a szük-
séges táv lat h iányában ostobaságokat mond. Vagyis nem fél attól , hogy elkötelezi magát , s ő t , 
mintha még büszke is lenne rá. Legalábbis ez derül ki a Jean Barois elé tervezett előszók egy iké-
ből, amelynek szenvedélyessége árulkodóan vall az írói szándékról, s egyben feleletet ad imént i 
kérdésünkre : 
, ,Εζ a k ö n y v részrehajló. Kérem, nézzék ezt el nekem. Bár naivan hangzik , akkor v e t t e m 
csak észre,—mikor már befejeztem . . . Vannak égető kérdések, amelyeknél a pártat lanság 
meghaladja az ember erejét. Az vesse rám az első követ , akit még sohasem f ű t ö t t szenvedély . . ." 1 8 
A mű olvasói előtt ez nem vol t t i tok, ezért fogadták o lyan elismeréssel és érdeklődéssel . 
R. Lalou így szól erről: ,,. . . az ötszáz oldalas Jean Barois, t u d o m á s o m szerint, közvet len és 
mély hatást gyakorolt va lamennyi f iatalra, aki 1914 júliusa e lőt t o lvasta . Miközben ui. e lmondta 
Jean Barois é letét , Roger Martin du Gard teljes megvi lágí tásban mutat ta meg azokat a problé-
mákat , amelyek érte lmünket és érzékenységünket gyötörték. 1 9 
Függelék 
A regény időpontozása alapján a köve tkező képet kapjuk: 
1. D á t u m m a l először a II. rész, A „Magve tő" 1. fej .-ben ta lá lkozunk: 1895. máj. 20. 
A következő fejezet időmegjelölése: november. Ugyani t t megtudjuk, hogy Barois 30 éves . 
Ezek szerint 1865-ben született . (A fenti dá tum alapján ál lapítható meg a Venceslas Kol légium-
ban tartot t óra időpontja: 1894.) 
2. 1895-től 1900-ig a dátumozás következetes , ekkor azonban megszakad, és az 1900. 
máj. 30-i dátum után A nyuga lom 1. fej . -ben csak ezt az utalást találjuk: „ t ö b b évvel később". 
Ebben az évben történik Barois ismert utcai balesete, amely után megírja végrendeletét . 
A végrendeletben a következő életkormegjelölést adja: „Ce que j'écris aujourd'hui, aux en-
virons de la quarantaine. . . " (Franciául idézzük, mert a magyar fordítás pontat lan) oeuvres 
complètes , I. 453. 1.) Ez tehát éppúgy lehet 1905 e lőtt , mint utána. A számítások az utóbbi 
mellett szólnak. A III. részben (A gyermek) dec. 26-ikával ke l tezet t levelet o lvashatunk Barois-
tól Joziers abbénak c ímezve, amelyből megtudjuk, hogy Barois lánya néhány hét múlva betölt i 
18. évét . Marie 1895 januárjában született , tehát a levél 1912 decemberében íródott . 
Valamive l előbb, a III. rész elején (A törés I.) a következő utalás áll: 5 évvel később. A II. rész 
utolsó fejezete: Barois végrendelete . 1912-ből ötöt l evonva marad: 1907. Ezt a látámasztja még 
egy adat : ismeretes, hogy Barois végrendeletét felesége a halála után megtalálja , s néhány részle-
té t újra o lvashatjuk. A szöveg egy pont kivéte lével megegyezik az eredetivel , de minket éppen 
ez az egy pont érdekel, ui. ezt o lvashatjuk: Ce que j'écris aujourd'hui, ayant dépassé la quaran-
taine. . . " (Oeuvres complètes , I. 557—558. 1.) 
3. Marie 1913 februárjában érkezik Párizsba, hogy néhány hete t apjánál tö l tsön. 
A gyermek c. fej. utolsó megál lapítható dátuma 1913. május. A válságos kor 1. fej.-nek idő-
megjelölése: 18 hónappal később. Tehát 1914 novemberében vagyunk ! A 2. fej. (dátumozás 
nélkül): Marie és Barois orvosának a beszélgetése. Ennek a beszélgetésnek egy részlete meg-
engedi, hogy kb. megállapítsuk időpontját . Az orvos azt mondja: „Sajnos bekövetkeze t t a 
mel lhártyagyul ladás, amit együt t gyógy í to t tunk , m o s t . . . Marie. — Két esztendeje ." ( E g y 
lélek története , 185. 1.) Mivel Barois betegségéről 1913. ápr. 25-i dá tummal értesültünk 
(A gyermek VI.) , a beszélgetés föltét lenül 1915-ben játszódik le. (Az orvos szavaiban különben 
v a n egy t éves adat . E g y h e l y ü t t azt mondja: „ . . . a z ön apja gyermekkorában m á r . . . vér-
szegénység jeleit mutat ta . Erélyesen kezelték és sikerült is elfojtani a betegséget , hiszen több 
mint negyven esztendőn át n e m muta tkozo t t !" [185.1.] Visszalapozva a regény elejére, megtud-
juk, hogy Barois 12 éves, amikor megkezdődik a kezelés, amelyről szó van. Ezek szerint 52-ik 
é letévén fölül kell már lennie. A valóságban csak 50 éves.) 
4. A következő fejezetek (Barois látogatása Luce-nél , a zárdai szertartás Belg iumban) 
még ennek az évnek a kora tavaszán játszódnak le. Föl téte lezhetjük (azon az alapon, hogy az 
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 Projets de préface pour „Jean Barois", La Nouvel le R e v u e Française, 1959. deç. 
1128.1. („Ce livre est partial. Je m'en excuse. Pour naif que cela puisse être, je m'en suis aperçu 
lorsqu'il a été t erminé . . . Il y a des sujets brûlants ou l ' impartial ité est au-dessus des forces 
humaines . Que celui qui ne s'est jamais passionné je t te la première pierre. . .") . 
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 R. Lalou : id. m ű 8. 1. ( , , . . . les cinq cents pages de Jean Barois eurent, à ma connais-
sance, un ef fet immédiat et profond sur tous les jeunes qui les avaient lues avant juillet 1914. 
C'est qu'en racontant la vie de Jean Barois, Roger Martin du Gard montrait en pleine lumière 
les problèmes qui tourmentaient nos esprits et nos sensibi l i tés .") 
ellenkezőjét sem lehet k imutatni ) , hogy a következő rész (Az alkony) 1. fej.-nek az ídőineg-
jelölése (Az első nyári napokban) még erre az évre, tehát 1915-re értendő. A 2. fej. , Lévys abbé 
naplója elsőnek okt. 12-i dá tumot tüntet fel. Nyi lvánvaló , hogy ez ugyanennek az évnek az 
ősze. A napló utolsó bejegyzésének dátuma jún. 28. Tehát már 1916-b'an vagyunk ! A 3. fej. 
elején: Július vége. A 4. fej.: Luce utolsó látogatása Barois-nál. Luce már tud Barois megtéré-
séről (1. előző fej. vége) , látogatása tehát még ugyanerre az évre tehető , mégpedig késő őszre. 
Legalábbis erre utal egy mellekesen közölt részlet, amikor Luce Lévys abbé társaságában el-
hagyja a Barois-házat: „ K i n t erős és száraz hideg." (223. 1.). Az 5. fej. Woldsmuth levelét tar-
ta lmazza, amelyben e lmondja Luce halálát. Luce-nek és Lévys abbénak az előző fejezetben 
közölt beszélgetése alapján hozzávetőlegesen megállapíthatjuk ennek az eseménynek az idejét. 
Luce ui. ezt mondja: „Je sais que dans deux, trois, quatre mois tout au plus, il faudra que je 
subisse une opération, qui est sans e s p o i r . . . " (A magyar fordításból ez a rész kimaradt. L. 
Oeuvres complètes , 1. 552. 1. (I lyen módon tehát elérkeztünk 1917-be. A 6. fej .: Jean Barois 
halála. Ha csak nem tételezzük fel, hogy közben egy évnél több telt el, akkor Barois halálát 
1917-re kell tennünk. 
Az angol í rás és k ie j tés viszonya 
M. L E H N E R T 
I. Az angol írás és kiejtés közötti különbség, ennek okai és következményei 
Az élet minden területén szemmel láthatóan az életet megkönnyítő automatizálás , 
sztenderdizálás, mechanizálás és szabványosí tás korát éljük. Mindenütt sikeresen iparkodnak, 
hogy kiküszöböljék, egyszerűsítsék vagy új és gyakorlatias eljárásokkal pótolják az elavult , 
hosszadalmas és felesleges munkafo lyamatokat . Az emberi alkotás egyetlen területét, a helyes-
írást, mindeddig úgyszólván alig érintették a reformálási és javítási törekvések. 
Az angol ama nyelvek közé tartozik, melyeknek helyesírása a legszabálytalanabb, leg-
korszeríítlenebb és legkevésbé egységes. Az írás és kiejtés közötti különbség sehol sem nagyobb, 
mint a brit és az amerikai angolban. Az angol helyesírás egyenesen megakadályozza, hogy 
a beavatat lan tisztába jöjjön a kiejtéssel, sőt az angolul tanuló külföldinek, akárcsak a honi 
beszélőnek, aki anyanye lvé t élete első éveiben fülével saját í totta el. nem közönséges nehézsége-
ket okoz. A beszélt és írott angol közti nagy különbség magyarázata elsősorban abban rejlik, 
hogy a késő-középangol korszak óta az egész angol hangrendszer ismételten megváltozott , 
ezek a változások azonban az újabb angol helyesírásban már nem kaptak polgárjogot. A közép-
angolban az írás nagyjából és egészében még megfelelt a hangzásnak. Ma viszont történelmi, 
— más szóval az 1400 körüli kor angol kiejtését tükrözi. 
\ z Angliában ma még lépten-nyomon szembeszökő hagyományőrzés különös élességgel 
és fe ltűnő módon érvényesül az angol helyesírásban. Míg egyfelől az angol helyesírás évszáza-
dokkal elmaradt, az angol kiejtés és az angol alaktan olyan mértékben és ütemben fejlődött , 
hogy századokkal megelőzte a többi germán nyelvet . Ahogy az írás és kiejtés, az angol élet-
forma is tele van el lentmondással . Angliáról szóló, legújabb könyvében írja Leonhardt:1 „El-
sétálhatunk hálóruhában a londoni Piccadil ly Circustól az Oxford Circusig, s akár tíz percig 
járkálhatunk így a pompás és rendkívül forgalmas Regent Streeten anélkül, hogy bárki hede-
rítene ránk. Ugyanakkor megf igyelhetjük, hogy az a férfi, aki valamelyik nagy City-beli 
áruházban dolgozik, óvakodik attól , hogy kötelező fehér-fekete csíkos nadrágját nadrágtartó 
helyett szíjjal rögzítse az előírásos magasságban, inert joggal fél attól, hogy karrierje látja 
kárát az ilyen e lvetemült különcködésnek. 
ő fe l sége bírája elé idézhető bárki, aki az utcán megkérdezi egy ifjú ladytől, hány óra. 
Ugyanakkor, valahányszor a Hyde Parkban kószálunk, tanúi lehetünk annak, hogyan játszó-
dik le szabad ég alatt a szerelmi élet. olyasformán, hogy még egy, a kontinensről érkező világ-
finak is arcába kergeti a vért ." — „Ki csodálkozhatnék ezek után. hogy vannak, akik Angliát 
a legszertelenebb individualisták játszóterének tekintik, mások ellenben arra esküsznek, hogy 
az élet sehol sem uniformizálódott olyan mértékben, mint éppen Angliában. I gy tetszik, 
egyforma joggal panaszkodnak évszázadok óta az angolok erkölcstelensége és álszeniérme 
miatt . S miközben a brit jólét ál lamában az élet nem egy, hivatalosan számba vehető területén, 
úgy látszik, megvalósult az osztálynélküli társadalom eszméje, nincs Anglián kívül még egy 
ország a földkerekségen, ahol olyan fontos volna, hogy a »helves« nyelvet beszéljük, a »helyes« 
1
 R. IT. Leonhard! : 77 В'ч1 Eng land — Panorama einer In«el. Miinrhen, Piper & Co. 1959. 11. I. 
iskolába járjunk, a »helyes« egyetemet látogassuk, a »helyes« környéken lakjunk, a »helyes« 
érintkezési formákat ápoljuk." 
Az angol élet tele van ellentmondásokkal, minthogy társadalmi osztályai között tekin-
télyes ellentmondások rejtőznek, és nagy történelmi változásai rendszerint az ezeket meg-
előző társadalmi és gazdasági állapotok ellenében jöttek létre. Az angol hang- és alaktanban 
észlelhető nagymérvű változások a haladó middle és louer classra vezethetők vissza, mert 
ezek túlnyomó többségük révén, a nagy szociális forradalmak idején, az előkelők nyelvében 
is uralomra jut tat ták és elterjesztették a maguk nyelvi alakzatait; ugyanakkor kora-újangol 
források (naplók, nyelvmesteri dokumentumok, levelek stb.) tanúsága szerint az upper class 
sokáig szívósan ragaszkodott a hagyományos formákhoz. Az utóbbi századokban csak lassan 
és vonakodva csatlakozott a korábban ,,barbár"-nak bélyegzett nyelvi újításokhoz. Azt azon-
ban elérte, hogy az írás képe — mintegy monopóliumaként — lényeges vonásaiban mindmáig 
megőrizte egykori alakját. A nyelv — és különösen a kiejtés — ma is egyik legfőbb ismertető-
jele a felsőosztálynak. Ross, a birminghami nyelvész írja:2 ,,The English class-system is essent-
ially tripartite — there exist an upper, a middle and a lower class. It is solely by its language 
that the upper class is clearly marked off from the others." 
Ez a jelenség több ízben felbukkant az angol irodalomban is; ezzel kapcsolatban a 
következő két, tanulságos példát említjük. Antic Hay с. korai regényében (1923) Aldous Hux-
ley egyhelyütt egy beszélgetést ír le az arisztokrata Gumbril és forradalmár szabója között, 
mindenesetre az Etonban nevelkedett arisztokratikus író perverz szemszögéből. A szabó így 
okoskodik:3 „When the revolution comes, Mr. Gumbril, it won't be the owning of a little money 
that'll get a man into trouble. It'll be his class-habits, Mr. Gumbril, his class-speech, his class-
education. It'll be Shibboleth all over again, Mr. Gumbril; mark my words. The Red Guards 
will stop people in the street and ask them to say some such word as »towel«. If they call 
it »towel«, like you and your friends, Mr. Gumbril, why then. . . »Mr. Bojanus went through 
the gestures of pointing a rifle and pulling the trigger; he clicked his tongue against his teeth 
to symbolize the report. . . « That'll be the end if them. But if they say »tèaul«, like the rest 
of us, Mr. Gumbril, it'll be. »Pass Friend and Long Live the Proletariat.« Long Live Tèaul ." 
Bernard Shaw pedig, a társadalomkritikus és a drámaíró Pygmalion с. sz ínművében 
(1913) az egyszerű, cockney-t beszélő virágárus-lányt, Eliza Dolittle-t lépteti fel, aki f inom 
úrinőként bebocsáttatást nyer a legmagasabb társadalmi körökbe, miután Higgins, a fonétika 
tanára (az akkoriban közismert angol nyelvtudós és fonetikus, Henry Sweet) elsajátíttatta 
vele a művelt angol kiejtést, és f inom ruhákba bújtatta. Minden tréfa és gúny ellenére mélyebb 
igazság rejlik ebben a szatírában. A darab komikus hatását azáltal éri el, hogy Eliza, habár 
külső megjelenésében és kiejtésében látszatra semmi gáncsolnivaló nem akad, mégis meg-
dermeszti az úri társaságot faragatlan kifejezéseivel és slang-szavaival, melyek ebben a szit-
kozódásban: bloody tetőződnek; annakidején a felháborodásnak olyan vihara söpört végig 
Anglia-szerte a művelt körökön, hogy ez a méltatlankodás időközben az angol irodalomtörté-
netbe is benyomult . 
Az angol nevelésügy demokratizálódásának jegyében újra és újra találkozunk azzal a 
megállapítással, hogy „The vast majority of Englishmen are Cockneys"4 és hogy „The fact 
that Received Pronunciation . . . is used by a rather small minority",5 s ismételten bukka-
nunk olyan, nyomtatásban is napvilágot látott bizonykodásokra, hogy „jó" avagy „rossz" 
kiejtés egyszerűen nincs. Körülbelül így ír Dániel Jones is az egész világon használt angol 
kiejtési szótárának bevezetésében:5 „I wish also to gtate that I have no intention of becoming 
either a reformer of pronunciation or a judge who decides what pronunciations are „good" 
and what are „bad". . . I take the view that people should be allowed to speak as they like. . . 
If there are any who think otherwise, it must be left to them to undertake the individious 
task of deciding what is to be approved and what is to be condemned." Az ilyen kijelentések 
sem változtatnak azonban azon a letagadhatatlan tényen, hogy a „Received Pronunciation" 
elsajátítása és bírása a társadalmi megbecsülés legfőbb kritériuma, — valamint azon sem, hogy 
ez a célja minden törekvő angolnak, aki szívén viseli társadalmi és hivatali előbbre jutását . 
A köznyelvtől , vagyis az angol nép széles rétegeinek nyelvétől való irtózás, számos művelt 
angolnál f igyelemre méltó gátlásokhoz vezetett a még ma is teljes érvényű, a felsőosztály 
nyelvében szokásos hangképzésben. Az általunk „szociológiai gátlások"-nak nevezett , ter-
mészetellenes hangképzésről részletesen szólottunk „Laut und Leben" с. munkánkban. 6 
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 A. S. C. Ross: Linguistic Class-indicators. A „Neuphilologische Mitteilungen"-ben, 55. köt. (1954), 20. 
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 Id. R. E. Zachrisson : Four Hundred Years of English Spelling Reform-jában. A „Studia Neophilologica"-ban, 
IV. köt. (1931/35) 7. 
5
 Daniel Jones: Everyman's English Pronouncing Dictionary. London, 1957. XVI. 1. 
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Nemcsak , .ket nemzet" van Angliában, a gazdagoké és a szegénveké, ahogy Benjamin  
Disraeli, az angol ál lamférfi megfogalmazta és ábrázolta Sybil, or the two Nations (1845) с.  
regenyeben; két. egymástó l társadalmi nyelvhatárokkal elválasztott nemzet is van Angliában: 
a művel tek és képzetlenek társadalmi csoportja. Ahogy Victor Grove The Language Bar с.  
könyvében (London, 1949) kifejti, az átlagangol számára, aki az iskolában sem latinul, sem 
görögül nem tanult , nemcsak az angol irodalom és művészet jelentős része hét pecséttel lezárt 
t i tok, hanem bizony még a napisajtó is. A klasszikus szókészlet pótlása vagy teljes elhagyása 
az angolban nem lehet séges, minthogy a nálunk használatos értelemben vett idegen szó fogalma 
itt h iányzik, s a honi és idegen szókészlet közötti határ a történelmi fejlődés fo lyamán csak-
n e m teljesen e lmosódott . A legtöbb idegen szó szilárdan tartja helyét az angol nyelv jelentés-
tani kö rében. Éppen ezért rendkívül gazdag kifejezőképességgel rendelkezik, — a klasszikus 
nye lvekben járatlan beszélők és olvasók számára viszont hozzáférhetetlen. Grove a dilemma 
megoldásaként azt ajánlja, hogy valamennyi angol iskolában, minden gyermek számára, rend-
szeresítsék a klasszikus nyelvek oktatását , bár semmiesetre sem a hagyományos , régi filológiai 
módszerek szerint, s végezetül erre az eredményre jut: , ,The problem is fundamental ly one of  
v o c a b u l a r y , that is to say, l imited in range to word knowledge." (113. I.).7 
Am nemcsak a k i e j t é s és a s z ó k i n c s , hanem — bár kisebb mértékben — az 
a l a k t a n és m o n d a t t a n is elválasztja Angliában a müveitek (high-brows) viszonylag 
vékony rétegét a képzettség híján valók (low-brows) nagy tömegétől . 
A h e l y e s í r á s további korlátokat emel Anglia különböző társadalmi rétegei közé. 
Nemcsak a külföldi számára nehezíti meg nagymértékben az angol írásbeli használatának el-
saját í tását , hanem jóformán ugyanannyi nehézséget jelent a hazai beszélőnek is. Az angol 
népesség nagy részének, k imutathatóan, nem csekély fáradságába kerül az olvasás, tehát a 
szavak írott alakjának felismerése, úgyszintén az írás, vagyis a szavaknak a szokásos íráskép 
segítségével történő rögzítése. Az angolban, számos alkalommal, nem következtethetünk az 
írásból a hangzásra és megfordítva, a szó hangzásából nem találhatjuk ki annak helyes írását. 
Még a művelt angol v a g y amerikai beszélő sem állapíthatja meg soha teljes biztonsággal egy 
angol szó írását v a g y kiejtését, ha írás-, ill. hangképét előzőleg nem f igyelte meg tudatosan. 
Ezért rekeszti el a művelődés útját sok angol előtt , már külső okoknál fogva is, a hagyományos 
helyesírási rendszer sok nehézsége. 
A 17. század második felében alakult ki a ma is érvényben levő angol helyesírás állandó-
sított szabályzata. A közép-angol korszak óta igen csekélyr változás és újítás észlelhető az angol 
helyesírásban. A leglényegesebb újítás abban áll, hogy e g y szó esetében mellőzik a különböző 
írásmódot, s rendszerint csak egyféleképpen írják. További újítások: a szóvégző -e logikusabb 
alkal utazása, a y'-nek és r-nek»mássalhangzóként. az i-nek és u-nak pedig magánhangzóként 
való megkülönböztetése , az ea jelkapcsolás használata és bevezetése a középangol hosszú 
nyílt [8:]-vel hangzó szavakban, úgyszintén az oa rendszeresítése a középangol hosszú nyílt 
[o:] megfelelésére, valamint a megelőző rövid magánhangzók jelölésére szolgáló kettős mással-
hangzók következetesebb használata. A racionalizmus kora rendet és rendszert teremtett a 
nye lv külső ruházatában, a helyesírásban is. Jól megfigyelhetjük a 17. században az angol 
írás fejlődését Shakespeare drámáinak gyűj teményes kiadásaiban: 1623-ban. 1632-ben. 1663-
ban és 1685-ben jelentek meg. A két utóbbi kiadás egységesebb rendszerével és modernebb 
írásképével válik ki a két első kiadás ellenében. A helyesírásban észlelhető. ínég meglevő 
ingadozásokat aztán Dr. Sámuel Johnson híres és tekintélyes Dictionary of the English Langu- 
age с. műve (1755) szüntet te meg. Robert Nares nyelvtanár mondja Elements of Orthoepy с.  
munkájában (London, 1784) Johnson szótáráról: . . its authority has nearly f ixed the external  
form of our language" (269. I.). Az immáron rögzített helyesírás írás- és hangrendszerének 
át tekinthetet len szövevénye azt eredményezte , hogy a 18. század közepétől fogva számtalan 
kiejtési szótár került forgalomba, s ezeket elsősorban maguknak az angoloknak szánták. 
Angliára a mai napig jel lemző, fontos irodalmi műfajról van itt szó, olyasvalamiről, ami 
megközelítően sem játszott ekkora szerepet egyet len más európai országban sem, egyedül 
Angliában. A 18. században, főbb vonásait tekintve, végbement a történelmi írásmód alapjára 
fektetett angol helyesírás egységesítése. 
A 18. században a nagyarányú regény termelés, a virágzásnak induló újságírás és a folyó-
iratok elterjedésének következtében , nem utolsósorban pedig Addison és Steele erkölcsi cél-
zatú hetilapjainak hatására a korábbinál nagyobb olvasóközönség született . A 19. században 
azután végre megteremtet ték az állami támogatást élvező iskolai oktatást , habár az elemi 
iskolákban csak 1876-ban rendelték el az általános tankötelezettséget . Egészen addig „ ú g y 
tekintették a nyi lvános oktatást , mint az uralkodó osztály jótékonysági akcióját a labouring 
' Grove könyvével H. J. Mellke foglalkozik: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. Berlin. 19S6. 4. évf . 
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poor o sz tá lyával szemben". 8 Erre a felfogásra je l lemző annak a törvénynek a megoko lása , 
melyet 1833-ban szavazot t meg az angol alsóház, s mely az első, állami támogatásbó l épü lő 
iskolák dolgában intézkedik: , , in aid of private subscriptions for the erection of schoolhouses 
for the educat ion of the poorer classes in Great Britain". 8 Csak az általános tanköte lezet t ség 
bevezetése , tehát a 19. század utolsó negyede óta i smerkedett meg, lassú ü temben , több-
kevesebb sikerrel a népesség va lamenny i rétege az angol helyesírással. H o g y mi lyen eredményt 
értek el azóta a helyes o lvasás e lsaját í tásában, arra nézve fe lvi lágosítással szolgálhat annak a 
b izot tságnak a h ivata los je lentése , melye t az 1948. esztendőben az akkori nevelésügyi minisz-
ter h ívo t t létre. A miniszternek a nevelés ügyében k iadot t 18. számú alkalmi füzete szerint 
(ezen a c ímen: „ R e a d i n g Abi l i ty" — Az o lvasásban való jártasság) minden t izenöt éves lakost 
f i gye l embe v é v e , 30% „backward reader" (e lmaradott olvasó), közülük 1,4% analfabéta és 
4 ,3% félig anal fabéta . A fe lnőt tek közöt t 16% „backward reader"-t számláltak, ebből 1% 
analfabéta és 2 ,6% félig analfabéta . Azoknak a fe lnőt teknek a száma, akik csak gyatrán olvas-
nak, bizonyára t o v á b b emelkede t t az utóbbi években, minthogy Angl iában a gyermekek túl -
n y o m ó többsége csak 15. é letévéig látogatja az elemi iskolát , s később már aligha tud időt 
szakítani arra, hogy egyéb elfoglaltságai közepet te pótolja mulasztását . Az észak-amerikai 
helyzet ebben a tek inte tben inkább kedvezőt lenebbnek , mint jobbnak mondható . N e m vé l e t -
lenül került ott. a bestsellerek sorába 1955-ben Rudolf Flesch könyve : Why Johnny can't 
read. H o g y a Földnek éppen angolul beszélő országaiban i lyen nagy azoknak a száma, akik 
csak nehezen boldogulnak az olvasással , végső soron leginkább a nehéz helyesírási rendszer 
köve tkezménye ive l magyarázható; általános a tapaszta lat , hogy azok a gyermekek, akiknek 
az angol az anyanye lve , egy-két évve l t o v á b b vesződnek az orthográfia megtanulásával , 
mint más nemzetek gyermekei , akiknek — mint a németeknek , franciáknak v a g y oroszoknak — 
kel lőképpen szabályozot t helyesírással v a n dolguk. Wil l iam Barkley , angol újságíró, ezzel a 
kérdéssel foglalkozó legutóbbi c ikkében azt javasol ja , hogy a h a g y o m á n y o s , logikát lan helyes-
írási rendszerhez való ragaszkodása mia t t — mely nem tek inthető másnak , mint iskolásgyer-
mekek elleni szadizmusnak — állítsák bíróság elé az angol neve lésügyi minisztert , ugyanakkor 
indítsanak eljárást, bűnpártolás c ímén, v a l a m e n n y i kiadó, laptulajdonos , n y o m d á s z és taní tó 
ellen.9 
II. A mai angol betííkép- és hangképrendszer 
Mielőtt azzal a kérdéssel fogla lkoznánk, h o g y a n oldható meg az angol írás és kiejtés 
közti különbség problémája, v e g y ü k szemügyre az angol helyesírás pi l lanatnyi he lyzetét . A h á -
rom legfőbb tényező az angol írás nehézsége és b izonyta lansága tek inte tében , a hangzás fe l -
tárásának elősegítése he lye t t , a következő: 
1. Az e lavult , h a g y o m á n y o s íráskép. 
2. Az angol í ráshagyományra rárakodó francia (normann) és lat in írásmód. 
3. A hangképek 1 0 és be tűképek 1 0 között i különbség. 
Ezért egyet len betűképet , ill. be tűképcsoportot használnak több hangkép jelölésére, 
pl. o-t ]э[-ге ezekben a szavakban: dog, hot ; [э:]-ге often, off-ban; [ou]-ra go, both-Ъап; [u:]-ra 
do, tomb-Ъап; [u]-ra ivolf, bosom-ban; [л]-га come, money-ban; [э:]-ге work, worse-ben, ezért 
ta lálkozunk o lyan egyforma fe lépítésű szavakkal , melyek egészen különböző, történelmileg 
megokol t hangzásúak, mint pl. bone — gone — done — one. V a g y pedig v a l a m e l y be tűkép-
kapcsolás, pl. ough áll a következő hangképek jelölésére: [au] bough-ban, [u:] through-Ъап, 
[ou] though-Ъап, [э:] thought-ban, [э] cough-Ъап, [л] enough-ban. 
Másfelől több, különböző jel áll egy és ugyanazon hangkép helyén, pl. [e] jelölésére: 
e red, letter-hen; a any, many, Thames-ben; ea dead, breakfast-ben; eo leopard, jeopardy-Ъап; 
ei leisure, Leicester-ben; ai says, again-ben; ie friend (ship)-ben; и bury, burial-Ъап. Több pél-
dára nincs szükség, mert az angol fonet ikáva l foglalkozó va lamenny i t a n k ö n y v kitér erre a 
problémára, és közöl idevágó összeál l í tásokat . 
A betűsornak ezt az ésszerűtlen és logikát lan a lkalmazását a v i lágon minden n y e l v b e n 
megta lá lhat juk, 1 1 de az angolban a legkézze l foghatóbban s a leginkább e lgondolkoztató módon . 
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Minden élő nye lvben, mely nemzedékről nemzedékre minden részében, de legerősebben s leg-
je lentékenyebben mégis hangzásában változik meg, az írás a hangzás mögött kullog- ám leg-
szembeszökőbben mégis az angolban. Az eszményi helyzet az volna, ha minden hangképnek 
egy betűkép felelne meg. Valamennyi európai nyelv közül az angolban nyílik legkevesebb mód 
erre, a f innben viszont a legtöbb (ld. 000. 1.). 
A felhasznált hangképek száma a világ különböző nyelveiben körülbelül 15 és 50 között 
mozog. Az angol és az orosz igen nagyszámú hangképpel (kb. 45-tel) rendelkezik, ugyanakkor 
a francia és a német mintegy 35 hangképet mondhat magáénak. 
A felsőosztály angol nyelvében 20 (21) magánhangzás hangkép, ill. hangképcsoport 
szerepel, éspedig: 
1. Egyszerű magánhangzós hangképek: i: i e ae а: э: ο u u: л э: э 
Példák: beat, bit, bet, bat, bart(er), bought, pot, put, boot, but(t), bird, about. 
2. Kettőshangzós hangképek -i-re vagy -u-ra: ei ou ai au ai. 
Példák: bay, bow, by, bough, boy. 
3. Kettőshangzós hangképek -э-re: ia кэ иэ (ээ) 
Példák: beer, bear, boor. 
Továbbá 24 (25) műssalhangzós hangkép: 
p b t d k g t f d 3 m n q l [ l ] f v 6 0 ( í s z f 3 r h j w 
<hw) 
Ha még а [ээ] kettőshangzót is hozzászámítjuk ezekben a szavakban: bore, boar, melyet 
a műveltek nyelvében meglehetősen sokan használnak [э:] helyett ,1 2 valamint a zöngétlen wh 
variánst w helyett , pl. ichether-t ueather he lyett , ivhick-et ívitch helyett , melyet így ejtenek 
Észak-Angl iában, Skóciában, Írországban és Észak-Amerikában, s mely ennek hatására, 
mintegy az íráskép fo lyományaképpen, Dél-Angliában is egyre inkább terjed,1 3 a magánhang-
zós és mássalhangzós hangképek száma, va lamennyi t f igyele inbevéve, 2l-re, ill. 25-re emel-
kedik. 
A 21 magánhangzós hangképet , ill. hangképcsoportot összesen 58 betűképpel, ill. betű-
képcsoporttal fejezzük ki; ezek közül 6 egyszerű (a, e, i,y, о, и), a többi 52 azonban összetett 
(ar, er, ir, yr, or, ur — aa, ae, ai, ay, au, aw — ea, ее, ei, ey, eu, etc — ie, ye — oa, oe, oi, oy, 
oo, ou, ow — ue, ui, uy — aer, air, ayr — ear, eer, eir, eyr, eur, ew(e)r — iar, ier, yer — oar, 
oor, our, ow(e)r — uer, — igh, aigh, augh, eigh, ough). 
A 25 mássalhangzós hangkép, ill. hangképcsoport jelölésére összesen 65 betűkép. ill. 
betűképcsoport szolgál, és pedig 21 egyszerű (b, с, d, f , g, h, j, к, l, m, η, ρ, q, r, s, t, ν, ιν, χ, y, 
ζ) és 44 összetett (ch, gh, ph, rh, sh, th, ich — sch, tch — ce, ci — dg, ng — di, si, sei, ssi, te, 
ti, xi, zi — du, gu, qu, su, tu, χ и, zu — bb, cc, ck, cq, dd, f f , gg, II, mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz). 
Kutatásaink eredményeként leszögezhető, hogy a mai művelt angol társadalmi rétegek 
nyelvében összesen 123 betűképpel és betűképcsoporttal kell számolnunk, — ezeket külön-
böző gyakorisággal alkalmazzák. Minthogy az y magánhangzós és mássalhangzós betííkép-
ként egyformán szerepel, az angol betűképek teljes száma, a hangképek számához viszonyítva, 
122 : 46-ra csökken. 
III. Az angol helyesírás reformját célzó eddigi törekvések 
Csak természetes, hogy a hagyományos formáihoz ragaszkodó, sokrétű és szabálytalan 
angol helyesírási rendszer már korán cselekvésre szólította a nyelv reformereit. 
Az angol helyesírás következetes megreformálását célzó első kísérlet О r r m ágoston-
rendi szerzetesnek, az úgynevezet t Orrmulum szerzőjének nevéhez fűződik. Ezzel a tízezer 
rímtelen, héttagú versben, 1200 tájban szerzett munkájával — mely az Angyali í dvözlettől 
az apostolok történetéig terjed — az volt a szándéka, hogy a tudatlan tömegeket megismertesse 
a Bibliával . A munka abban az időben keletkezett , amikor az óangol íráshagyományra rá-
burjánzott a francia (normann) írásrendszer. Az óangol még meglehetős egyezést tüntet fel 
írás és kiejtés, hang- és betűképek között. Orrm megkísérelte, hogy a hagyományos hazai jelek 
segítségével új és következetes írásrendszert teremtsen, de nem akadt követője. Ezért aztán a 
13. század közepén sok francia hangjelölés honosult meg az angol helyesírásban pl. ou a hosszú 
" V ö . Daniel Jones: An Outline of English Phonetics. Leipzig, 1949. (Cambridge, 1960.) 458. §-át ée Horn-Lehnerl 
Laut und Leben с. munkájának (Berlin, 1954) Ι. 492. I. 
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й he lyet t , ch, с he lyett , и és ν a zöngés / he lyett , qu civ he lyet t : hous az óa, hus, child az óa , 
cild, driven az óa. drifan, queen az óa. cwen helyett . Mindamellett az egész középangol korsza-
kon át vi lágosan fel ismerhető az íróknak ama törekvése, hogy összhangot teremt-
senek az írás és kiejtés között , vagyis ,,a given phoneme placed in a given s i tuation by a cer-
tain specif ic graphical means" 1 4 e lvét juttassák kifejezésre. Ez az iparkodás hovatovább meg-
szűnt, mikor Will iam Caxton, az első angol nyomdász és kiadó,1 5 a 15. század hetvenes évei-
ben, a londoni műve l t körök nye lvét tartva szeme előtt — mely az egykorú Angl iában a nye lv i 
kifejezés legérthetőbb formája vol t — az írás módját lényeges vonásaiban megszabta . Vele 
egy időben Geoffrey Chaucer londoni angolsága, mely egyérte lmű vol t az angol irodalmi nye lv-
vel , lényegében a maga írásképét és kifejezési formáját ju t ta t ta uralomra, s a következő kor-
ban az angol írás egyre inkább hagyományos alakot ö l tött . 
A 16. századtól , Shakespeare korától fogva l épten-nyomon fe lbukkannak a helyesírás 
reformját célzó javas latok. 1 6 Kezdetben a közélet néhány befolyásos személyisége lép sorom-
póba: Thomas Smith, a tudós és ál lamférfi De recta et emendata linguae anglicae scriptione 
dialogus-Άban (1568), John Hart , a nyelvreformáló An Orthographie, conteyning the due order 
and reason, liowe to write and painte thimage of mans voice, most like to the life or nature c. mun-
kájában (1569)' Will iam Bullokar, iskolamester Booke at large for the Amendment of English 
Orthographie-jében (1580), Richard Mulcaster, a nyelvtanár, Spenser tanítója s a londoni St. 
Paul-iskola későbbi igazgatója, kinek Elementarie-je, (1582) igen mérsékelt formában „entreat-
e th chefelie of the right writing of our Engl ish tung", Dr. Alexander Gill, a londoni St. Paul 
iskola igazgatója és Milton tanítója 1620 és 1625 között Logonomia Anglica-jában (1619, 
1621), Charles Butler lelkész English Grammar-jában (1633, 1634). Butler az angol orthográ-
f i á t helyesírás he lyet t kakográf iának, rosszul-írásnak nevezi , s legfőbb gyengéjét a történelmi 
írásképben s a sokféleképpen ingadozó írásban látja; a maga korának kiejtéséhez illő írásmódra 
törekszik, ehhez pedig a londoni upper class szolgál mintaképül . 
A 18. században azután már nem törekedtek arra, hogy valami újat teremtsenek ezen a 
téren, hanem az öröklött helyesírás rendezésével foglalkoztak. Csak a fonet ikának, a tudomány 
emez új ágának születésekor, a 19. század közepe táján gondoltak ismét komolyan Angl iában 
a helyesírás reformjára. Sir Isaac P i tman, a róla e lnevezett gyorsírási rendszer feltalálója és 
Alexander John Ellis, a híres angol f i lológus és a tudományos fonet ika, va lamint a történelmi 
angol hangkutatás megalapítója, az On Early English Pronunciation (1869 — 1889) с. ötlcötetes, 
hata lmas m ű szerzője kísérelte meg fonet ikus n y o m t a t o t t írás bevezetését . Az általuk közösen 
kielmélt fonét ikus betűsort különféle, saját kiadásukban megjelent folyóiratokban és szöveg-
k ö n y v e k b e n alkalmazták. Á m ez túlságosan bonyolult vo i t és nagyon is eltért a szokásos írás-
módtó l , o lyannyira, hogy éppoly kevés sikert aratott s éppúgy nem bizonyult tartósnak, mint 
a későbbi utánzók hasonló rendszerei. Ugyani lyen irányban haladó kísérletekre vál la lkoztak 
Amerikában is. Benjamin Franklin, ki f iatalkorában k ö n y v n y o m d á s z és lapkiadó vo l t , 1768-
ban kidolgozta egy jav í to t t helyesírás tervét; a fonet ikus elv erőszakolása s egy sereg, újonnan 
alkotott jel miat t azonban a siker ezúttal is elmaradt. Az angol helyesírási reform történetében 
je lentősebb szerephez ju to t t N o a h Webster , az amerikai tanító, újságíró, ügyvéd és lexikon-
szerkesztő;1 7 Grammatical Institute of the English Language c. munkája , mely három részben 
— Spelling Book, Grammar, Reader — akkori lakóhelyén, Hartfordban je lent meg 1683 és 
1785 között , hosszú időre legfőbb tekintél lyé avat ta az amerikai angol nye lv használatának 
és ápolásának kérdésében. Művének első részét, a híres Elementary Spelling Book-ot, me ly 
hazaf ias túlbuzgóságában tudatosan el akarta különíteni az amerikai angolt a brit angoltól , 
va lamennyi amerikai iskolában használták. Webster iparkodásának legfőbb célja az v o l t , 
hogy a f ia ta l amerikai nemzet , mely polit ikailag elszakadt az angol anyaországtól , nyelvi leg 
is különbözzék ettől . Ezért te t te közzé Dissertations on the English Language, w i th N o t e s , 
Historical and Critical, to which is added, b y W a y of Appendix , an Essay on a Reformed Mode 
of Spelling, wi th Dr. Franklin's Arguments on that Subject" (Boston, 1789) c. munkájának 
függelékében az amerikai helyesírás megvál toz ta tását célzó merész javas lata i t is. Iskolás-
könyve ive l szerzett nagy jövedelme lehetővé te t te számára, hogy elvállalja a Compendious 
Dictionary of the English Language c. amerikai szótár szerkesztésének munkáját : ez 1806-ban 
je lent meg, s az orthográfia jav í tását célzó websteri javas latok nagy részét gyakorlatban is 
érvényes í tet te . Az 1828-i, te temesen bőv í te t t kiadásból , mely ezen a c ímen jelent meg: Ameri-
can Dictionary of the English Language, mindenesetre megint törölte írásbeli új í tásainak leg-
n a g y o b b részét, hogy jó üzleti érzékkel megáldot t szerző létére kifogja a szelet számos ellen-
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felének vitorlájából, és nagyobb kelendőséget biztosítson munkájának — s ezt tüstént el i s 
érte. A halála u tán (1843) napvilágot látott kiadásokból egyre inkább eltűntek eredeti újításai , 
úgy , hogy végül is aránylag csekély, az amerikai angolságban ma még fellelhető írásbeli sajá-
tosságot tartalmaznak; ezek szükségtelen módon választják el az amerikai angolt a brit angol-
tól, pl. az össze te t t szavaknak széltében dívó egybeírása (textbook : text-book ), az и e lhagyása 
az -our végződésben (honor : honour), -er írása -re helyett az utolsó szótagban (theater : the-
atre), egyszerű mássalhangzó kettős mássalhangzó helyett (traveler : traveller), fölösleges betűk 
elejtése (prolog, program : prologue, programme) stb.1 8 
ISoah Vt ebsternek a helyesírás javítására irányuló törekvéseit 1875-ben az American 
Philological Society fo lytat ta . A Philological Society-vel karöltve 1883-ban Londonban közzé-
te t tek egy jegyzéket , mely jav í to t t íráspéldákat tartalmazott . Az Amerikai Tudományos 
Társaság továbbhaladt a megkezdett úton, és 1886-ban kiadott egy javí tásokat fe l tüntető, 
terjedelmes lajstromot, mely Webster korábbi javí tásain alapult. Végül pedig sajátságos szö-
vetkezések jöt tek létre azzal a céllal, hogy az érvényben levő angol helyesírást megreformálják: 
1906-ban Amerikában Andrew Carnegie (megh. 1919-ben), az , ,acélkirály" és tudományos 
patrónus je lentékeny anyagi támogatásával megalakult a Simplified Spelling Board, a Simpli-
f ied Spelling Society pedig 1908-ban, Angliában. Annak ellenére, hogy maga Roosevelt elnök 
is csat lakozott hivatalos levelezésében az új rendszerű orthográfiához, mégsem sikerült célt 
érniük. Ám a jav í to t t helyesírás megteremtésére irányuló törekvések nem szüneteltek. R. E. 
Zachrisson, a svéd anglicista, 1930 tájban megszerkesztette az angol helyesírás új, egyszerű-
sített rendszerét, melyet Anglic or English in Easy Spelling-nek nevezett . 1 9 Az ő rendszere, 
valamint a tíz évvel később (1940), a British Simplified Spelling Society kiadásában megjelent 
Ne ív Spelling a hagyományos orthográfia betűit alkalmazta, de egyértelműen és következetesen. 
Ám ezeket a reformálási törekvéseket sein koronázta siker; ez bizonyára nem csupán az angol-
szászok közismert tradícionalizmusával és konzervat ivizmusával s műve l t uralkodó osztályá-
nak önzésével , sznobizmusával és haladásellenességével magyarázható , hanem a javaslatok 
elégtelenségével is, mely törést okoz a használatos helyesírási rendszerben, — márpedig az 
angol könyvtermés roppant kulturális kincseit kivétel nélkül ennek a rendszernek az alapján 
foglalták írásba. 
Az angol helyesírás javításáért v ívo t t harc napjainkban is továbbfoly ik . N e m hajolunk 
meg a hagyomány mindenható kényszere előtt, s meggyőződéssel kutatjuk a szabályozás és 
könnyítés módját az írás és olvasás emberi tevékenységének oly fontos területén, mely ma, a 
tudomány és technika, a sajtó, írógép és fordítógép korában, mikor tudásunkat sokkal inkább 
szemünk, mint fülünk révén szerezzük, nagyobb jelentőségű, mint valaha volt . A Llyod James , 
annak idején a fonetika londoni egyetemi tanára s a londoni British Broadcasting Corporation 
tanácsadója kiejtési kérdésekben, a The Broadcast Word (London, 1935) c. ismert könyv szer-
zője, a Spectator-ban 1931. aug. 15-én megjelent cikkében mondja ezeket a korunk törekvéseire 
je l lemző szavakat: 2 0 
„The nations of the world — those of them that are not yet in the throes of l inguistic 
sclerosis — are beginning to f ind that sent iment and language have little in common, and that 
spelling is but the means to an end Turkey has jett isoned the sacred alphabet of the Moslem 
world;21 Germany is tiring of Gothic type; China is realizing that her ancient script is a hind-
rance to cheap printing, to general education, to typing. Japan is experimenting with the Ro-
man alphabet , while the International Inst i tute of African Languages and Cultures is invent ing 
orthographies for Africa that are free from the stupidities of European systems. And happy 
is the spelling that has no history." 
A f inn ebben a tekintetben bizonyára a legszerencsésebb helyzetben van, minthogy 
írásbeliségének története viszonylag rövid más európai nyelvekével egybevetve . Az első írás-
beli feljegyzés, a f inn bibliafordítás, az 1548. évből való; a f innek nemzeti eposzát, a Kalevalát , 
azaz: A hősök föld-jét csak a 19. században jegyezték le. Ezért a f innben a hangképeket a betű-
sornak rendszerint csak egy betí íképével jelölik, s következetesen megkettőzik a hosszú ma-
gán- és mássalhangzókat . 
George Bemard Shaw 1950-ben bekövetkezett halálakor vagyonának legtekintélyesebb 
részét egy fonetikus alapokon nyugvó, alkalmas helyesírási rendszer megteremtésének céljára 
hagyományozta . Teljesen új betűsor alkotására van szükség, melyben egy jel (betűkép) szolgál 
minden hang (hangkép), ill. egy hang minden jel áttételére. Az 1953. évben az angol alsóház 
" H. Galinskv : Die Sprache des Amerikaner«. Heidelberp, 1951. I. 167. és кол lapok. 
"H. E. Zachrisson; Anglie: An International Language, with a Survey of English Spelling Reform. L'psala, 1932. 
Id. K. R. Zachrisson nyomán (vö. a 3. jegyz.) , 1. lap. 
• ' . .The outstanding example of a complete change of linguistic symbol« by edict i« provided by the Turks. At the 
command uf their leader Mu-tapha k e m a l Atatiirk, they adopted the Roman alphabet ou' right in 1928, altough hitherto they 
lui.I been usinK \rallie -cript mut inous ly -ince thcirfirst ndhcrcnile to 1-lam. B y dictatorial decree all «. is changed. In «chooU 
and col lege. Koman writing «upeneded' Arabic without demur." (Id. S. Pottrr Modern Linguistic nyomán. London, 1957.  
51. I.). - K/zel kapcsolatban emlékeztetünk az 1917. évi ré«zlege« orosz helyesírási reformra. 
e lutas í tot ta a Simplified Spelling Bill-t,22 miután egy hasonló ind í tványt , a Spelling Reform 
Bill formájában, 2 3 már 1949-ben e lvetet t . Ennek kapcsán Will iam Barkley, az angol újság-
író és parlamenti levelező, az angol helyesírási reform buzgó harcosa (id. a 8. sz. jegyz. ) , azzal 
a gúnyos ind í tvánnya l áll elő, hogy a Munkáspárt (Labour Party) vegye fel legközelebbi vá-
lasztási programjába az angol orthográfia reformját, —• a Konzervat ív Párt (Conservative 
Party) azután majd eltulajdonítja és megvalós í t ja . 
Az 1959. esztendőben új munka jelent meg az angol helyesírás reformjának szükségessé-
géről és lehetőségéről Axe l Wijknek, a svéd anglicistának tollából, aki hosszú ideig svéd lektor-
ként működöt t a londoni és a N e w York-i egyetemen, és Zachrisson méltó utódja lévén, telje-
sen i l letékes ebben a kérdésben. Megvi lágosításokban bővelkedő könyvének címe24 vi lágosan 
utal elgondolására. S csak nemrég (1961) dolgoztak ki egy tervet a helyesírás rendszerének 
megújítására a londoni egyetemen, az Inst i tute of Educat ion-ben, a Nat ional Foundat ion for 
Educat ional Research-csel együt t , az angol nevelésügyi miniszter s más i l letékes szervek támo-
gatásával . Mr. I. J. P i tman emez új és bőv í te t t betűsorával száll szembe Axel Wijk, nyomós 
érveket hangozta tva , saját k iadásában megjelent kis v i ta iratában: The Neiv Scheme of the 
University of London Institute of Education for teaching children to read by means of an Aug-
mented Roman Alphabet containing 19 additional characters^. (Stockholm, é. η. = 1961).25 
Az utolsó i smeretes kísérlet az angol helyesírás megreformálására Wil l iam Barkl ey-
nek, a már eml í tet t angol parlamenti újságírónak nevéhez fűződik. E l l enté tben v é k o n y köny-
vecskéjének címével: A Last Word on Spelling (London, 1961), az utolsó szó még soká nem fog 
e lhangzani ebben a kérdésben. A szerző, ki már harminc éve szorgalmazza — a jelenlegi betű-
sor megtartásával , de logikusabb alkalmazásban — az angol helyesírás részleges jav í tását , kis 
írásában kifejti saját orthográfiai rendszerét. 
A tudományosan legjobban megalapozott és elődeinek tapasztalataira építő, reformált 
helyesírási rendszer, v é l e m é n y e m szerint az előbb emlí tet t Axe l Wijktől származik. Ez az új 
javas la t , me ly egy t u d o m á n y o s alapokon nyugvó , egyszerűbben kezelhető és logikusabb ortho-
gráfiai rendszer megteremtését célozza, az alább következő öt, a dolog lényegét érintő, helyes 
e lvből indul ki: 
1. A jelenleg érvényben levő angol helyesírás va lamenny i hangjelölése (jele) megmarad, 
használatára nézve pedig szabályszerű, azaz leggyakoribb alkalmazása az irányadó szempont; 
ennek köve tkez tében az orthográfia korábbi reformereinek fonet ikus e lvét , hasznavehetet len 
lévén, el kell v e t n ü n k . 
2. A meg levő jelek hagyományosan szabályozot t hangértékeinek mindenfaj ta változ-
tatását kerülnünk kell , és egy átlagos könyvo lda l minden szavát f igye lembe véve , kb. 70%-
ában megmarad a h a g y o m á n y o s helyesírás. Sőt, ha tekintetbe vesszük a teljes szókincset, Wijk 
új, j a v í t o t t helyesírási rendszerében a szavak 90 — 95%-a megtartja eddigi írásmódját; kivétel t 
je lent az 5. pontban emlí tet t , behatóbb szabályozás és a s használata meghatározott esetekben 
zöngés s he lyet t . 
3. Mindenfajta szabályta lan írásmódot , amennyire csak lehetséges, szabályossal kell 
pótolnunk; a szabályszerűség, avagy szabályta lanság minősí tésében statiszt ikai számlálás 
dönt. Ezenkívül vá l tozat lanul megmaradnak csaknem az összes íráskülönbségek az egyforma 
hangzásúak közöt t , úgysz in tén a szokásos írás et imológiai vonatkozásai . 
4. Megmarad minden eddig használatos hangjelölés; nem egészítjük ki és nem pótoljuk 
őket újakkal, beleértve az aa írását a hosszú [a:] he lye t t , pl. ezekben: father v a g y calm, és a 
dh-ét zöngés [d] he lyet t , pl. ezekben: there v a g y mother. 
5. A szóvégi -e használatát következetesen fonét ikus (hangképi) és írás- (betűképi) 
e lvek szerint szabályozzuk. 
Wijk új helyesírási reformjának vezérlő gondolata: a mai angol helyesírás m i n d e n 
hangjelölésének rendszeres megőrzése s z a b á l y s z e r ű , azaz leggyakoribb használatának 
ér te lmében , hogy a lehetőségek végső határáig sértetlen maradjon a fo lyamatosság elve. Az így 
s zabá lyozo t t írásmód segítségével remélhető az írás és a kiejtés összhangja, o lyformán, hogy az 
angol írás és kiejtés t ek inte tében biztos szabályok alkothatók mind az oktató , mind a tanuló 
számára. A szerzőnek a reformált angol helyesírási rendszer megteremtését célzó részletes 
t erve , m e l y magában foglalja az amerikai vá l tozatokat is, va lamint azok a tanácsai , melyeket 
a rendszer jav í tása vége t t terjeszt elő, megállják a próbát, észszerűek, mérsékeltek és jól végig-
gondo l tak: mindenképpen e l fogadhatónak és megvalós í thatónak tetszenek. Á m aki ismeri az 
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angol helyesírási reform történetét, melyet főbb vonásaiban felvázoltunk, és tudja, mennyi 
nehezseget okoz már az is, hogy néhány elavult és a javításra rég megérett írásformát meg-
reformáljunk, bármennyire értékeli is ezt a tervet, mely minden megelőző javaslatnál jóval 
kulonb, — ami megvalósítását illeti, várakozásában nem fog vérmes reményeket táplálni. 
Minden jel arra vall, hogy a sajátos műveltséggel és hagyománnval rendelkező nagy nyelvi 
közösségekben a történelmi fejlődés folyamán kialakult és örökölt írásbeli rögzítés formái nem 
szabályozhatók és nem egyszerűsíthetők rövid időn belül, gyökeresen és logikus szempontok 
szerint néhány ember, vagy akár embercsoport részéről az összesség javára,26 ahogy ez tech-
nikai vagy gazdasági v ívmányok esetében megtehető, s ahogy szerencsére meg is teszik. 
IV. Az angol helyesírás és kiejtés viszonyában észlelhető törvényszerű vonatkozások 
Most pedig azt kérdezzük, vajon valóban oly reménytelenül szabálytalan-e az angol 
helyesírás, s a századok folyamán csakugyan megszűnt-e minden kapcsolat az angol nyelv 
beszélt és írásos normája között? A széltében-hosszában hirdetett felfogás, úgy tetszik, ezt 
bizonyítja. Zachrisson írja 1931-ben:27 , ,The English spelling is a spelling for the eye, not for 
the ear. English shares with Chinese the doubtful honour of being made up chiefly of ideographs, 
pictures of words which must be seen and remembered". Dr. Günther Scherer pedig, az angol 
nyelv ismert német lektora (a berlini Szabadegyetemen), a „Conseil de l'Association Phonéti-
que International" tagja, ezt írja 1959-ben:28 , ,A helyesírás, sajnos, semmi támaszt nem nyújt 
egy szó kiejtésére nézve. Ennélfogva a következő lapokon kiejtési szabályokkal nem találko-
zunk. Minden angol szó írását és kiejtését (hangzását és hangsúlyát) egy egészként kell meg-
tanulnunk". Ha találók ezek a vélemények, az angol nyelv helyzete ugyancsak gyatrán fest ! 
De már a felületes szemlélő is észreveszi, hogy az angol aránylag sok olyan — különösen egy-
tagú — szóval rendelkezik, melynek írása és kiejtése nem eltérő, tehát a hang- és betűképek 
párhuzamosan futnak egymás mellett, pl. ezek: bin, bit, pig, pit, sit, dig, din, dip, bed, bet. red, 
test, tempt, ten, tend, trend, mess, step, stop, lot, got, god, blot, frost, put stb. A szokásos kínai 
képírással való egybevetés tehát — azzal a kínai írásmóddal, melyet manapság lassan-lassan 
alfabetikus, azaz többé-kevésbé hangképrendszerrel pótolnak —29 eleve fonák. S éppilyen 
hamis az az állítás, hogy a mai angol írásból semmiféle kiejtési szabály nem alkotható. Mindenki 
aki angolul tanul, jól tudja, hogy tudatosan vagy ösztönösen bizonyos minták és szabályok 
szerint jár el, tehát abból a tényből indul ki, hogy az angol írás és angol kiejtés 
között van egyfajta megegyezés, mely mindamellett nem mindig megbízható. És való-
ban így van ! Az írás és kiejtés, mely a nyelv korábbi állomásain (az ó- és középangol-
ban) még messzemenően egyezett , végül is történelmi alakot öltött, ha mindjárt igen külön-
böző ütemben is, ahogy kezdetben kifejtettük. Wijk statisztikai vizsgálatai nyomán arra a 
meglepő eredményre jut. hogy a szabálytalanul írott szavak száma az angolban a teljes szótári 
anyagnak alig 10%-ára rúg, a szavaknak tehát több, mint 90%-át bizonyos szabályok szerint 
írjuk, s meghatározott és meghatározható mintákhoz igazítjuk. A szabálytalanságnak és terv-
szerűtlenségnek általános benyomása, melyet az angol orthográfia első pillantásra reánk gyako-
rol, azzal magyarázható, hogy a szabályszerűtlen írások túlnyomó többsége a mindennapos 
szavak közt található: az angol helyesírás elsajátítását pedig, odahaza és külföldön egyaránt, 
éppen ez nehezíti meg nem közönséges mértékben a kezdő számára. Ezért találunk az első 
ezer, leggyakoribb szó között3 0 nem kevesebbet, mint 160-at, melynek magán- és mássalhang-
zó-írása szabálytalan. Ez a leggyakoribb ezer angol szó egy átlagos angol könyvoldal összes 
szavainak kb. 85%-ában mutatható ki. A szabályszerűtlen írás azután, az ilyen szavak gyako-
riságának tekintetében, szüntelenül csökken. A legtöbbször előforduló szavak második és 
harmadik ezres csoportjában összesen már csak 140 szabálytalan írással van dolgunk, a negye-
diktől a hatodikig terjedő ezerben a szavaknak csupán 6%-a ilyen, a hetediktől a tizedikig 
csoportosított ezernek pedig mindössze 4%-a. Ha meggondoljuk, hogy a kereken 3000 leg-
gyakoribb angol szó ismerete, összetételeit és származékait is f igyelembe véve, elegendő ahhoz, 
hogy megértsük az átlagos írott vagy beszélt angol nyelvet , el kell ismernünk, milyen nagy 
»· V. Fried, a prágai angliciste Is English Spelling Reform Possible? с. értekezésében (cseh ny.) a Casopis pro modern 
filologii-ban. Pritbii, 1957. 19. köt. 2 5 7 - 2 7 0 . az angol alsóházban a helyesírási reform ügyében előterjesztett két indítvány 
kritikai vizsgálata után azt a felfogást vallja, hogy eleve kudarcra van ítélve minden olyan szándék, mely valaminő egyetemes 
helyesírási reform megvalósítására irányul, s csak elszigetelt szavak vagy szócsoportok írásmódjának szüntelen reformalasaval 
érhető el siker. 
" R. E. Zachrisson (vö . a 3. j egyz . ) , . . . I. 
" C. Seherer: Langenscheidts Ausspracheplatte; Englische Aussprache. I. Die Laute des britischen Englisch. 
Berlin. 1959. 
' · Az e réven keletkező nehézségeket В. Knrlgren tárgyalja: Sound and Symbol in Chinese. Oxford. 1925. 
·· E. L. Thor,.dike and I. Large: The Teacher s Word Book of 30.000 Words. New York, 1944. 
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je lentőségű a kezdő számára az éppen ezekben a szavakban lelhető szabályszerűtlen írásmód-
nak szabályozása. 
Minthogy tehát az angol szavaknak több mint 90%-át szabályosan írjuk, általános 
érvényű szabályokat is kell a lkotnunk kiejtésükre nézve. A következőkben, Wijkre (97. és 
köv . lapok) és másokra támaszkodva , tárgyaljuk azokat az írás alapján szerkeszthető kiejtési 
szabályokat , melyek — hangsúlyos fekvésben — öt magánhangzós jel (betűkép): a, e, i ( y ) , 
0, и esetében, az összes angol szavaknak több mint 90%-át tek intve , érvényesek. Ezek a szabá-
lyok igen nagy je lentőségűek az angol nye lv gyakorlati oktatásának terén, egyútta l azonban a 
fennálló írásrendszer alapján végrehajtandó helyesírási reformmal kapcsolatban is f i gye lmet 
érdemelnek. Már jóelőre utalunk arra, hogy azok a kiejtési szabályok, melyek a mai írásmód 
alapján vezethetők le, a késő-középangol , ill. kora-újangol á l lapotokban gyökereznek. 
Ezzel kapcsolatban két , döntő je lentőségű tényezőt emlí tünk: 
1. A magánhangzók elhelyezkedése a szavakban (attól függően, hogy mássalhangzó 
vagy magánhangzó e lőtt , avagy a szó végén állnak-e). 
2. A főhangsúly elhelyezkedése a szavakban. 
A ) Ennek megfelelően 5 szókategóriát kell a lkotnunk, melyekben a középangol а, e, 
1, (y),o, u, (o)-t — ezek később az újangol [эе], [e], [i], [o], [Aj-vé fej lődtek — röviden ejt-
jük (kivéve r előtt) , mégpedig: 
1. Egytagú szavakban, úgyszintén azokban a többbtagú, utolsó szótagjukon hangsúlyos 
(tehát egyforma felépítésű) szavakban, melyek egy vagy több mássalhangzóra végződnek. 
/ / / / / . / 
Példák: cat, sad, man, canal, attack; red, tell, protect, adress; fit, kiss, admit, distinct, 
κ / / 
hymn, myrtli ; hot, fog, doll, involve ; cut, dull, result, abrupt. 
A szabály alóli k i v é t e l e k történelmi magyarázata: szomszédos hangok hatása 
(kombinatorikus hangváltozás) , 3 1 pl. ezekben: child, bind, old (óa, nyújtás nyújtó mással-
hangzó-csoportok előtt) , v a g y task, glass, pas í -ban (úja. nyújtás zöngétlen réshangok — szisze-
gők — előtt) , v a g y bull, full, put-Ъап (az и megőrzése ajakhang után) , v a g y all, call, salt, talk, 
roll, gold-Ъап (egy α-siklóhang betoldása az újangolhoz való átmenetnél) . 
Kizárólag írásbeli magyarázata van , érthetőség vége t t , az о használatának и he lyet t 
n, m, ν, tv környezetében, anglonormann írásmód szerint, pl. ezekben: son, monk, month, 
front ; love, ivonder, wolf, London, tongue. — n, m, v, w betűképek szomszédsága ellenére az 
óangol írás némely esetben megőrizte az n-t; ennek magyarázata gyakran abban a törekvésben 
rejlik, hogy az összetévesztéseket elkerüljék; kora-úja. gon , ,gone": gun, kora-úja. non „none": 
nun, kora-úja. som „ some": sum ; long : lung, not : nut, son : sun (óa. sunu : sunne).32  
Két- és többtagú szavakban, melyeknek utolsó előtt i szótagja hangsúlyos , s melyekben egy 
hangsúlyos magánhangzó után csak egy mássalhangzó következ ik , a szabályos írás manapság 
и he lyet t o: colour, stomach, somersault, honey, money, borough, thorough, nothing, brother, 
mother, other, smother, cover, covet, goverA s tb. 
Minthogy a kivételek kisebbségben vannak , könnyűszerrel módos í thatók a többség 
mintái szerint. 
2. Többtagú szavakban, melyeknek nem az utolsó szótagja hangsúlyos, s amelyekben a 
hangsúlyos magánhangzó után kettő vagy több mássalhangzó következik (zárt szótagban). 
κ / κ κ κ κ / κ 
Példák: valley, ambassador, attitude; empty, century, testament; picture, interest, 
/ x • / ι / y · x 
system; sympathy; jolly, lottery, opposite; summer, multitude. 
Ε szabály alól k i v é t e l : a szavak egy nagy csoportja, o lyan szavaké, m e l y e k b e n 
a hangsúlyos magánhangzó után egy +Z- v a g y r-ből álló mássalhangzós kapcsolás köve tkez ik , 
— olyan kapcsolás, mely nyúj tás t eredményezet t , s melye t B. alatt , a második szókategóriá-
ban hosszú magánhangzóval sorolunk fel (pl. able, idle, negro, noble stb.) . 
3. Többtagú szavakban, melyeknek a szó végétől számított harmadik, ill. negyedik szótagja 
hangsúlyos, úgyszintén a hangsúlyos magánhangzót követő egyszerű mássalhangzónál is. 
/ . / κ κ κ_ κ. / / 
Példák: dramatist, academy; enemy, escalator; diligent, military; synonym, pyramid; 
κ κ κ, 
colony, dominate, solitary. K i v é t e l e k e szabály alól: azok az u-t tartalmazó szavak, ahol is az u-t , ebben a 
κ κ κ 
helyzetben, hosszan ejtjük, mint pl. fúneral, númerous, cúcumber s tb. , me lyekben a francia 
ü-t a középangol és kora-újangol korban iw-val pótolták (hangpótlás) , s ennek köve tkez tében 
a szabályos rövidülés nem következhete t t be. 
31
 Horn—Lehnert: Laut und Leben с. munkájukban valamennyi idevágó esetet, történelmi folyamatukban, bősége-
sen megvilágítanak. 
32Vö. „Laut und Leben", 98. § 
További k i v é t e l e k : bizonyos, hosszú magánhangzót tartalmazó származékszavak, 
pl .favourite (favour-ból), rivalry (rival-ból), motorist (motor-ból) stb. a szabályszerű national 
— ύ -£. ύ -ί- 
(nation ellenére), holiday (holy ellenére), typical (type ellenére) és hasonlók mellett. 
4. Csaknem minden szóban, mely fonetikusan egy (részben grafemikusan is kifejezésre 
juttatott) i-t tartalmazó, hangsúlytalan szótagra végződik, akkor is, ha a magánhangzó után csak 
egyszerű mássalhangzó következik (amikor is a magánhangzó, a középangol nyújtás alapján, 
nyílt hangsúlyos szótagban rendesen a megelőző magánhangzó hosszúságára mutat). 
Ez ma különösen az -ic (-ul)-xegződésűeket érinti, pl. ezekben: panic, tragic, democratic 
philosophic(al), ethic(al) stb.; az -ice, -i.se, -ace [-is], -ish, -age [ - ids] végződésűeket, pl. ezek-
s ; / . / / , ' / , · / κ 
ben: malice, promise, preface, finish, polish, image, homage stb.; az -it(e), -et, -at(e) -ut(e) 
κ κ / κ κ κ κ [-it] végződésűeket, pl. ezekben: limit, profit, plánét, cómet, sénate, desolate (adj.), minute stb.; 
, κ . κ. κ κ ' 
s végezetül az -id végződésűeket, pl. ezekben: rápid, válid, timid, vivid, solid stb. 
Ε szabály alól megintcsak az и jelent k i v é t e l t , a 3 . pontban megjelölt okból; 
/ . / κ κ _ κ
 # >  
ezt hosszan ejtjük, pl. ezekben: music, runic, usage, curate, humid, stupid, unit. 
Ismét további k i v é t e l e k (mint a 3. pontban) bizonyos származékszavak, melyek 
a mellettük álló alapszótól átveszik a nyújtott magánhangzót, pl. basic (base-ből), scenical 
(scene-ből), notice (noteból), Swedish (Swede-ből) stb. K i v é t e l még három, -ate-re végződő szó, mely nem támaszkodik a mellette levő 
alapszóra: climate, pirate, private. 
5. Csak az i ( y ) főhangsúlyos, magánhangsós jelet (betűképet) érintő, a 4. szabállyal rokon, 
s a következő elemekből álló, különleges hangképcsoport; hangsúlyos i + egyszerű mássalhangzó 
+ középangol (kora-újangol) hangsúlytalan i olyan magánhangzó előtt, mely ebben a helyzetben 
a kora-újangol kor folyamán, meghatározott esetekben, a megelőző mássalhangzóval új 
mássalhangzós kapcsolássá olvadt össze. 
4
 . 7~ . S . . . . / . . \ .κ Példák: ka. delicious [dílisius] > kora-úja. [dilisjus] > úja. [dilijas]; ka. vision [viziôun] 
/ / 
> kora-úja. [vizjun] > úja. [vÍ3an], olykor a középangol íráskép megtartásával. A mai helyes-
írási szabályok, ahogy mondottuk, a késő középangol, ill. kora-újangol írásképen alapulnak. 
További példák: definition, efficient, official, sufficient, suspicion, stb., valamennyi a 
κ 
sj > j — összeolvadással; — division, collision, derision ]dirÍ3an], (op)position stb. , va lamennyi 
a zj > g-összeolvadással. 
Más példák, melyekben a megelőző mássalhangzónak a rákövetkező gyenge hangsúlyú, 
magánhangzó előtt álló i-vel való összeolvadása (kivéve a szabályszerű sj, zj > s, z-t) ma még 
nem szilárdult meg: 
" κ
 u
 / υ / 
civilian [siviljan, ~ Нэп], familiar [familja, ~ lia], filial [fiijai, ~ liai], dominion [damm-
it y y υ /О 
jan, ~ nian], opinion [apinjan], oblivion [ablivian, ~ vjan], trivial [trivial, ~ vjal]; szilárd [d;s] 
/ / ../. . , 
mellett ezekben: pidgin, pigeon [pidgin], pruäigious [pradid.^as], religion [rilid;5an]; ingadozó 
υ у и / ν 
[dj] és [di] ezekben: fastidious [faestidias, ~ djas], perfidious [ρ ( : )fidias, ~ djas], insidious 
κ γ . , 
[insidias, ~ djas], meridian [maridian, ~ djan] stb. 
Β. A következő 5 szókategóriában a középangol a, e, i, (у), о betűképeket h o s s z a n 
ejtjük; ezek hovatovább az újangol [ei], [i:], [ai], [ou] hangképekké fejlődtek (kivéve r előtt). 
A középangol и betűképet — [ü] helyett , a f ranc ia jövevényszavakban — a középangolban 
és kora-új angolba η az [iu] pótolta, az újangolban pedig (a 17. században) meghatározott 
mássalhangzók után (r, d$, j . mássalhangzó + l, néha egyszerű l. valamint s, ζ után is) 
[ju:]. ill. [u]-vá változott a kiejtése. Szorosan véve tehát nem »artozik a középangol hosszú 
magánhangzóihoz, s ennek megfelelően fejlődése is a maga útján ment végbe. Az и betűképet 
manapság rendszerint hosszan [ju:]-nak vagy [u:]-nak ejtik, azokban az esetekben is. melyeket 
3.. 4.-ben és В. 1., 2., 3., 4., 5.-ben nevezünk meg, mégpedig egyszerű mássalhangzó + 
magánhangzó előtti helyzetben szabályszerűen: student, tulip, human, humour, tumult, pupil, 
super, duty, future, tutor, Brutus stb. (kivételek: ducat, pumice „habkő", punish a ka. и > úja. 
л rövid magánhangzóval , az A. 4. szabály szerint, úgyszintén study és suburb). 
1. A legtöbb szóban, egyszerű mássalhangzó + néma -e előtt. 
Példák: name, blade, fate, debate, disgrace; scene, theme, concede, serene; life, time, 
type, decide, polite; bone, hope, explode, devote. — rude, tune, amuse, allude stb. 
A középangol hosszú magánhangzónak megfelelő újangol hangzás rendesen a s z á r -
m a z é k o k b a n is megmarad: names, named, debates, debated, debating, scenery, scenic, 
lifeless, rypist, politer, bony, hopeful, hopelessness — rudest, tunefulness, amusing, alluded. 
Ebben a helyzetben a hosszú középangol magánhangzót, ill. újangol, részben kettős-
hangzós megfelelését azokban a korábban mellékhangsúlyos, nyomatékos képzőkben is ki-
ejtjük, melyeknek mellékhangsúlya ma már jobbára megszűnt: calculate, female, marmalade, 
concrete, appetite, paradise, anecdote, episode — attitude, ridicule. 
Ε szabály alól egész sereg k i v é t e l t sorolhatunk fel, amikor is a szóvégi ka. -e 
némává válása után legtöbbször írásos zárójelölésként járult, érthetőség végett — azaz a 
megelőző mássalhangzók érthetőbb jelölésének céljából — a megelőző -m, -n, -v, -c, -ng-hez: 
have, give, live, gone, shone, come, done, some, above, love, glove, move, (im)prove, change, arrange, 
strange. — Azokban a késői jövevényszavakban, melyeket csak a kora-újangol korszakban 
vet tek át, a változatlan francia magánhangzóval együtt változás nélkül átvették a francia 
írásmódot is, pl. ezekben: machine, caprice, police, routine, magazine, façade, promenade, roulade 
stb. — Az -st utáni -с, kéttagú mássalhangzó után, kivételesen a megelőző magánhangzó 
hosszúságának jelölésére szolgál: chaste, haste, paste, taste, г vaste. 
2. Ama szavak többségében, melyekben a hangsúlyos magánhangzó után egyszerű mással-
hangzóból —{— 1 vagy r-ből álló mássalhangzós kapcsolás következik. 
Példák: able, acre, cradle, table, metre, negro, secret, idle, title, disciple, cycle, library, 
noble, appropriate, ogre. — scruple, duplicate, nuclear, lubricant „kenőolaj" stb. 
Ide tartozik azoknak a szavaknak a csoportja is, melyekben hangsúlyos magánhangzó 
után egyszerű mássalhangzó -f- -al végződés következik. Minthogy az α az -a/-ban többnyire 
néma, ugyanaz a hangkapcsolás jön létre, mint fentebb. 
κ κ κ 
Példák: fatal [feitl], naval [neiv(a)l], legal [li:g(a)l], penal [pi:nl], final [fainl], rival 
κ _ _ κ κ 
[raiv(a)l], arrival [araival], local [1оик(э)1], proposal [prapouz(a)l], total ] toutl]; — brutal 
κ κ 
[bru:tl], frugal [fru:g(a)l], refusal [rifju:z(a)l] stb. 
K i v é t e l csak négy van, s ezek az e-t érintik: medal [medl], pedal [pedl], metal 
[met l ] , petal [pet l j „szirom". 
K i v é t e l e k : az -ic-re végződő szavakban az A. 4. szabály ( = rövidség) győz a B. 
\ # . κ 
2. ( = hosszúság) felett: fabric, metric, public, republic, psychiatric [saikisetrik]. — Ugyanígy 
győz a végüktől számított harmadik vagy'negyedik szótagon hangsúlyos, többtagú szavakban 
κ κ . κ 
az Α. 3. szabály ( = rövidség) a B. 2. ( = hosszúság) felett: acrobat, matrimony, sacrament, 
κ . κ κ 
détriment, sécretary, profligacy stb. — A -bl -)- szótagkapcsolás előtti rövid magánhangzót az 
κ κ κ 
Α. 2. szabály szerint ejtjük: problem [probbm], goblin [goblin], establish [istseblij], publish 
κ κ 
[рлЬНП, Dublin [dAblin]. — Ellenben: able [eibl], noble [noubl] stb. (Id. f.). 
3. Olyan szavakban, melyekben az e, г, о, и betűképek a szó végén, vagy egy összetett szó 
első részének végén állanak.33 κ κ κ κ 
Példák: be, he, she, we, me, pre-war, by, dry, f l y , bi-weekly, go, no, so, co-exist, pro-British. 
— flu ( = influenza), Peru [paru:]. 
A szabály alól k i v é t e l az a, mely ebben a helyzetben csak a középangol kor után 
nyúlt meg [a:]-vá, s nem haladt együtt a ka. α > úja. [ei] szabályos fejlődésével: ha, ma, pa 
spa stb. [a:]-vá. 
4. Azokban a szavakban, melyekben a hangsúlyos magánhangzó után közvetlenül egy 
további, kiejtett magánhangzó következik. 
κ κ κ κ κ κ κ κ / / κ 
Példák: archaic, prosaic, chaos, chaotic, neon, deity, giant, science, society, violent, heroic, 
κ κ κ κ κ κ κ κ , κ , / . . / . 
poem, poetry. — cruel [krual, kru:al], ruin [ruin, ru:in], suicide [sjuisaid, sju:i ~ ] stb. 
5. Amíg az Α. 5. szabályunk szerint a hangsúlyos i-t egyszerű mássalhangzó -f- olyan 
középangol (kora-újangol) hangsúlytalan i előtt, mely magánhangzót előz meg, röviden ejtjük, 
ebben a helyzetben a többi а, e, о, и betűképet jobbára hosszan ejtjük. 
Példák: Asia, nation, occasion, relation, Canadian, completion, medium, comedian, 
explosion, emotion, jovial, social — solution, revolution, inclusion, conflusion, peculiar stb. 
33
 Ilyen szóvégnyújtás már az óangolban előfordul; vö. M. Lehnerl: Altenglisches Elementarbuch. Berlin, 1959. 37. §. 
Ε szabaly alol aránylag kevés a k i v é t e l , leginkább α-nál l v a g y η e lőtt: Italian, 
valiant, companion, Spaniard; de fashion és ration is; az utóbbi az amerikai angolban me» is 
nyúlik [ei:]-ve; továbbá: special, precious, discretion, onion. 
Ide sorozandó azoknak a hasonló módon felépített szavaknak a csoportja is, melyeknek 
osszetetele: hangsúlyos magánhangzó + egyszerű mássalhangzó Η ive végződés . 
„„
 Peltlák:
 dative, creative, adhesive , , tapadós", decisive, explosive — abusive „visszaélés-
szerű' , conclusive, intrusive „ to lakodó" stb. 
Ez utóbbi szabály alól kivételek: azok a többtagú szavak, melyeknek hangsúlya a vé-
güktől számítot t harmadik v a g y negyedik szótagra esik ( B . 2.), amikor is A . 3. alatti szabá-
lyunk ( = rövidség) ismét felülkerekedik B. 5. szabályunkon ( = hosszúság): genitive, ima^ina-
/
 # t / ( / / / / /  
live [imeed^inativ], relative, primitive, nominative, provocative, — accusative, fugitive stb. 
Az írás alapján megszerkeszthető kiejtésmagyarázat terén felál l í tott 10 szabály, ahogy 
láttuk, több mint 90%-át öleli fel azoknak a szavaknak, melyekben egyszerű hangsúlyos magán-
hangzó (betűkép) található. A fennmaradó, alig 10% esetében kivétel nélkül o lyan két- v a g y 
többtagú szavakról van szó, melyeknek utolsó előtt i szótagja hangsúlyos és melyekben a 
hangsúlyos magánhangzó után csak e g y mássalhangzó következik. Velük szemben számol-
nunk kell ugyani lyen, v a g y meglehetősen hasonló felépítésű, ka. hosszú és rövid magánhangzót 
tartalmazó szópárokkal, melyek csak nehezen szoríthatók be általános érvényű, nagyobb szó-
csoportokba, pl. raven „holló' , raven „rabolni , e lnyelni", nature [ n e i t p ] ; stature [stsetfa], 
— ν — υ — υ — υ — υ 
démon: lemon, évii: devil, cider: consider, ivy „repkény": privy, toper „ m u l a t ó " : proper, 
— /
 υ 
donor [douna:] „adományozó": honour stb. Ezek a szópárok számosak. 3 4 
A rövid, ill. hosszú magánhangzónak és újangol fo lytatásának általánosításánál külön-
böző erők működtek közre: részint azokban a nyúj to t t , ragozatlan formákban következet t be 
az általánosítás, melyek egyszerű magánhangzó előtt álló nyí l t hangsúlyos szótaggal rendel-
keztek, részint a kettős mássalhangzó előtt i , a középső magánhangzónak kiesése révén meg-
rövidült formákban; más szavaknál az átadó nyelv magánhangzójának mennyisége döntöt t , 
i smét más esetekben az írásképi kiejtés játszik közre. 
Ε szabálytalan, a teljes á l lománynak kb. 10%-ára rúgó írásformákat, akárcsak a 10 fő-
szabállyal kapcsolatban tárgyalt kivételeket egy jövendő helyesírási reformnak kell szabályoz-
nia. Addig is megérdemlik az angolul tanulók fokozott f igye lmét . 
Az angol írásnak és kiejtésnek, a betű- és hangképek viszonyának csupán legnehezebb 
problémájával foglalkoztunk: az a, e, i, о, и öt magánhangzós jellel. Az angol nyelv összes 
többi betűképei és betűképcsoportjai (vö. a 2. fej .) jóval szabályosabbak és egyérte lműbbek. 
A leggyakoribb betűképcsoportoknak — ai (ay), ei (ey), au (αιν), eu (ew), ou (otv), oi (oy), 
te, ее, ea, oo, oa stb. — sokszor egy v a g y két fő hangkép, ill. hangképcsoport felel meg. N e m 
jelent túlságosan nagy nehézséget az r előtt álló betűképek és betűképcsoportok kiejtése sem. 
A hangsúlytalan fekvésű magán- és kettőshangzók kiejtése ugyancsak nem jár különös nehéz-
ségekkel, úgyannyira, hogy egy jövendő, szabályozott helyesírásban nagyjából va lamennyi 
megtarthatja jelenlegi formáját . Ami végezetül az angol mássalhangzók rendszerét illeti, ez 
már a művel t és írott angol nyelvnek a Chaucer- (megh. 1400) kori Londonban végbement 
kialakulása és az első angol, Caxton-féle n y o m t a t v á n y (1475) óta, betű- és hangképek tekinte-
tében, az angol hangrendszer legszilárdabb elemének bizonyult . 
V. Célok és eredmények 
Az angol írás és kiejtés v i szonyát tárgyaló fejtegetéseinkben többféle célt tűztünk ma-
gunk elé: 
1. A mai angol írás és kiejtés közt tátongó szakadék okai. 
2. Az írás és kiejtés közti különbségnek ama következménye i , melyek az angolul be-
szélő országokat és az angolul tanuló vi lágot érintik. 
3. A mai angol betűkép- és hangképrendszer. 
4. A helyesírás reformálására irányuló eddigi törekvések, ezek lehetőségei és kilátásai. 
5. Az angol írás és keijtés között i törvényszerű vonatkozások. 
Reméljük, hogy synchronikus és egyszersmind diachronikus vizsgálataink eredmé-
nyeit egyformán hasznosíthatja a tudományos kutatás és a gyakorlati szempontú oktatás . 
Örömmel venném tudomásul , ha bizonvosságot szerezhetnék afelől, hogy az angol nyelv kime-
ríthetetlen kutatásához újabb, tudományt és gyakorlatot , egyetemet és iskolát össze-
kapcsoló, csekély adalékkal sikerült hozzájárulnom. 
Ford.: Rajnai L. 
" V ö . A. Wijk (1. a 24. j e g y i . ) 104. is köv . 1. 
SZEMLE ÉS KÖNYVBIRÁLATOK 
C O C C H I A R A , G I U S E P P E : 
Az eu rópa i fo lk lór tö r téne te 
O r t u t a y G y u l a b e v e z e t ő j é v e l és k iegész í tő t a n u l m á n y á v a l 
( F o r d í t o t t a B a l á z s J á n o s és L o n t a y Lász ló . ) B p . 1962. G o n d o l a t K . 657. 1. 
Második k iadása u t á n n y o l c e s z t e n d ő v e l m a g y a r n y e l v e n is h o z z á f é r h e t ő v é v á l t Cocchi-
ara professzor k ö n y v e a n é p h a g y o m á n y o k k u t a t á s á n a k tör téne térő l és e lv i kérdéseiről . Össze-
fog la ló m ü v e m i n d ez ide ig n e m c s u p á n a l e g j o b b kísérlet a n é p k ö l t é s z e t v i z s g á l a t á n a k e lmé-
l e t i — t ö r t é n e t i rendezésére , h a n e m o l v a s m á n y o s , érdekes a l k o t á s is . M i n d e n k é p p e n ü d v ö z ö l -
h e t j ü k m e g j e l e n é s é t , anná l i n k á b b , m i v e l hason ló j e l l egű m u n k a m a g y a r n y e l v e n soha s em 
j e l e n t m e g . 
O r t u t a y G y u l a röv id b e v e z e t ő j é b e n a szerzőve l és a k iadás k ö r ü l m é n y e i v e l i s m e r t e t i 
m e g az o l v a s ó t . E z t k ö v e t i Cocchiara e l ő s z a v a , a m e l y b e n k i fe j t i a fo lk lór és a fo lk lór tör téne t 
f o g a l m á t . M a g a a t u l a j d o n k é p p e n i m ű h a t r é s z b e n a X V I . s z á z a d t ó l a m a i i r á n y z a t o k i g tár-
g y a l j a a nép h a g y o m á n y a i i ránt i érdek lődés t ö r t é n e t é t . Sa jnos — az t az e l ő s z ó b a n a szerző is 
b e v a l l j a — é p p e n a l egfr i s sebb n é z e t e k , a l e g t e v é k e n y e b b élő k u t a t ó k m u n k á s s á g á n a k ismer-
t e t é s e m a r a d el. H i á n y z i k a f e j e z e t e k b ő l a m a g y a r k u t a t á s o k eml í t é se is . E n n e k pót lására 
köz l i a k ö t e t O r t u t a y i s m e r t ö s sze fog la lá sá t a m a g y a r n é p k ö l t é s z e t i k u t a t á s tör téne térő l . E z a 
t a n u l m á n y — ha v á z l a t o s a n is — k é p e t ad a f e l v i l á g o s o d á s korátó l n a p j a i n k i g l e f o l y t m a g y a r 
fo lk lor i sz t ika i t e v é k e n y s é g r ő l . A k ö t e t e t Cocchiara b ib l iográf ia i m e g j e g y z é s e i ( e z e k b e n az idé-
z e t t v é l e m é n y e k le lőhe lyére u ta l ) és a k i a d ó m a g y a r á z ó j e g y z e t e i , v a l a m i n t n é v m u t a t ó zárják . 
A k iadó a j e g y z e t e k e t az 1960-a s z o v f e t k i a d á s b ó l v e t t e át . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y a polgári 
o lasz szerző és a s z o v j e t , v a l a m i n t m a g y a r k iegész í t é sek sze l leme o lykor e lüt e g y m á s t ó l . E z 
a k ü l ö n b s é g a z o n b a n n e m zavaró , i n k á b b a p r o b l é m á k j o b b m e g é r t é s é t szolgál ja . A k ö t e t 
íz léses kü l sőben , é l v e z e t e s ford í tássa l és n a g y o n k e v é s h i b á v a l j e l en t meg . 
E g y t u d o m á n y t ö r t é n e t i m u n k á t m i n d i g k é t s z e m p o n t b ó l í t é l h e t ü n k m e g . K e r e s h e t j ü k 
b e n n e a f i lo lóg ia i t e l j e s sége t , m i n d e n eddig i i d e v á g ó m u n k a i s m e r e t é t és sorrendbe á l l í tását ; 
s z e m ü g y r e v e h e t j ü k a z o n b a n azért is , h o g y e lmé le t i e lgondo lása ibó l o k u l j u n k . Cocchiara pro-
fesszor k ö n y v e — n o h a c s u p á n a n y a g g a z d a g s á g a m i a t t is j e l e s a lko tás — m i n d e n k é p p e n a máso -
d ik s z e m p o n t szer int ér t ékesebb m ű . I r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k s z e m p o n t j á b ó l is módszere sokszor 
t a n u l s á g o s a b b , m i n t az á l ta la e m l í t e t t t u d ó s o k k o n k r é t k u t a t á s i f e ladata i . Mie lő t t a z o n b a n 
n é h á n y i l y e n p r o b l é m á t s z e m ü g y r e v e n n é n k , körül kel l h a t á r o l n u n k a k ö n y v t á r g y á t : a fol-
k lórt , anná l is i n k á b b , m i v e l ez a kérdés Cocchiara f e l f o g á s á n a k is e g y i k l e g i n k á b b v i t a t h a t ó 
része . 1 
K ö z i s m e r t t é n y , h o g y a fo lklór f o g a l m á n a k i g e n sokfé le m e g h a t á r o z á s a v a n , a szerzők 
cé l jának , de f ő k é p p e n v i l á g n é z e t ü n k n e k megfe le lően . 2 A mi s z ó h a s z n á l a t u n k b a n a fo lklór ál ta-
l á b a n a népi s z á j h a g y o m á n y o z á s a l k o t á s a i n a k összességé t j e l ent i , n e m t a r t a l m a z z a nép i társa-
d a l o m és a nép a n y a g i k u l t ú r á j á n a k e l emei t . Cocchiara egész k ö n y v é b ő l is h a s o n l ó s z e m l é l e t 
t ű n i k elő, a b e v e z e t é s és az e lső részek a z o n b a n t á g a b b f e l f o g á s t tükröznek . Eszer in t n e m is 
a fo lk lór m a g a a fo lk lor i sz t ika k ö z é p p o n t i kategór iá ja , h a n e m a nép: a fo lk lor i sz ta é p p e n azt 
k u t a t j a az i roda lmi , m ű v é s z e t i j e l l e g ű a l k o t á s o k b a n , a m i népi (16 .1 . ) . Cocchiara ezzel egyszerre 
a z t is h a n g s ú l y o z z a u g y a n , h o g y a n é p és a népi f o g a l m a t ö r t é n e t i v i z s g á l a t o t k ö v e t e l , a z o n b a n 
a m i k o r m e g á l l a p í t j a az t , h o g y a fo lk lor i sz t ika t ö r t é n e t i módszerű , e z t a t ö r t é n e t i s é g e t e g y 
e s z t é t i k a i ka tegór iának rendel i alá. N é z e t e szer int , ,a fo lk lórnak az a p r o b l é m á j a , h o g y meg-
h a t á r o z z u k e j e l l e m v o n á s o k a t , m e g h a t á r o z z u k , m i t kel l nép inek n e v e z n ü n k , s m i t n e m . K é t -
1
 A szovjet kiadás kitűnő előszava — a mesekutató Meletyinszkij munkája — is aggályát fejezi ki ezzel kapcsolatban. 
Коккьяра, Α.: История фольклористики в Европе. Москва, 1960. 5—6. 
2
 Varagnac, André : Définition du folklore. Paris, 1938. 
Leach, Maria ed.: Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. New York, 1949. I. 
398-403. 
Az eltérő felfogások alapjait jól mutatja: Kroeber, A. L. — Kluckliohn, Cl. : Culture. A Critical Review of Concepts 
and Definitions. Harvard, 1952. 
segkivul nepinek kell tekintenünk mindazt , ami az alkotás szempontjából mint valami elemi 
termeszetes , a valosághoz, az érzékelhetőhöz tapadó jelenik meg előttünk, amennyiben nyilván-
v a l ó a n es közvet lenül hat érzékeinkre és kedélyünkre" (15. 1.). Ennek a felfogásnak azonban 
ket hibaja van. Egyrészt nem a folklór specif ikumát adja (hiszen az elemi építkezésre éppúgy 
vonatkozik , mint a kezdetleges viseletekre - tehát a folklóron kívül álló tényekre is érvényes) 
és a későbbiekben innen ered a m ű bizonyos tárgy szerinti egyenetlensége; másrészt helytele-
nül kapcsolja össze a népköltészet elemzésekor a történeti és esztétikai tényezőket . A Cocchiara 
által emlí tet t „valami elemi, természetes, a valósághoz, az érzékelhetőhöz tapadó" ugyanis 
nem olyan alapvető kategória, amely minden népköltési alkotásban — és csak népköltési 
a lkotásokban — bukkanna fel. N e m képzelhetjük el azt sem, hogy ennek az eleminek — népi-
nek a megjelenését történetileg vizsgáló kutatás lenne a folklorisztika feladata. A népköltészet 
helyes megértése a népből és nem az elemiből kell, hogy eredjen, oly módon, hogy ezt a népet 
társadalmi kategóriákra bontva szemléljük, így visszük az elemzésbe a történetiséget. Termé-
szetesen nem kívánhatjuk egy minden haladó vonása ellenére is idealista f i lozófiából kiinduló, 
polgári gondolatvi lágú kutatótól , hogy vi lágosan különbséget t egyen a parasztság és a feudális 
uralkodó osztály, a munkásság és a tőkések osztályának hagyománya között: a parasztság és 
a munkásosztály költészetét tartva népköltészetnek — azonban a hozzá hasonló tudósok közül 
egyesek legalább a népköltészeti korszakok és műfajok elemzése során közel jutnak egy konk-
rétabb történeti felfogáshoz. Cocchiara könyvében ugyan inkább azokat a nézeteket elemzi 
rokonszenvező egyetértéssel , amelyek a fenti koncepció kereteibe illenek (Arnimtól és Grimm-
tő l kezdve Crocéig és Menéndez Pidalig). azonban még így is gyakran hivatkozik olyan művekre, 
amelyek ebben a kérdésben nála közelebb jutot tak az igazsághoz.3 Annál vi lágosabban kell 
lá tnunk a folklór i lyen felfogásának nem kielégítő voltát , mivel a könyvből — szükségkép-
pen — az o lvasható ki, hogy az európai tudományosság ebbe az irányba fej lődött és a mai 
vé lemények közül éppen ez a nézet a leginkább használható. 
A magyar irodalomtudomány eddig keveset törődött a népköltészetkutatás elméleti 
kérdéseivel, még akkor sem. ha ismert képviselői sokszor foglalkoztak a folklór kérdéseivel. 
•Cocchiara könyve ebben az esetben a kitáruló táv latokat nyújthatja mai vizsgálatainkhoz. 
A mű egyik leginkább lényeges tanulsága éppen az, hogy jól mutatja meg a népköltés elméleti 
•és gyakorlati kérdéseinek sokszerűségét, a megoldási kísérletek egyáltalán nem egyöntetű 
vol tát . Ezek felismerése pedig igen lényeges lenne, hiszen egy olyan tág népköltészetfelfogás 
esetében, mint amilyen Cocchiaráé, szinte minden egyes irodalmi művet folklór alkotások soka-
sága előz meg és követ: a népköltészet értékelése nélküli irodalomtudomány el sem képzelhető. 
Ebből a felismerésből magyarázható a k ö n y v anyagának roppant gazdagsága is. Cocchiara 
éppen azért, mivel a népit keresi, minden olyan jelenséget a folklorisztika történetéhez kapcsol, 
amely a nép felé forduló f igyelemről tanúskodik. Egyaránt tárgyalja a nemes vademberről 
szóló fi lozófiai műveket és útleírásokat, Montaigne esszéinek a természeti népekre vonatkozó 
részeit és a Robinsont is, szó esik Montesquieu perzsáiról és Rousseau természetes emberéről.4 
Ebben a tág érdeklődési körben csupán viszonylag állandóbb, rendező kategóriaként található 
meg a preromantika, a felvilágosodás, majd a romantika fogalma, mint amelyek medret adtak 
a folklorisztikai érdeklődésnek. Igaz ugyan, hogy éppen ezeknek a jelentős áramlatoknak az 
e lemzése hiányzik a könyvből , e lmosódottan rajzolja vonásaikat . Mivel nem jelöli meg határo-
zot tan a folklorisztika tudománnyá szerveződésének kezdetét , kissé azonosítja a korai rábukka-
nások és a későbbi tudományos igényű kutatások értékét is. Jóllehet mindkét fajta felismeré-
sek mögött f i lozóf ia , vi lágnézet áll — ezt Cocchiara állandóan hangsúlyozza — , amelyet a tudo-
mánytörténetnek fel kell tárnia: mégis helyes különbséget tenni például a teológusok és az 
írók népi je l lemvonásokra irányuló érdeklődése között . A könyv pedig az európai folklór tör-
ténetéhez veszi Laf i taut és Vicót éppúgy, mint az ossziáni költészetet . Herdert és Coleridge-et. 
Az azonosítás tetszetős érvekre találhat (ezekkel találkozunk is a műben), azonban több lénye-
ges t ényt f igye lmen kívül hagy. Elsősorban már a Meinecke által fe lvetett preromantika — 
a nép iránt való érdeklődés gondolata sem bírálhatatlan alapigazság,5 másrészt még ha fel is 
" Jel lem/." például az. hogv Vesze lovszk i j t és a történet i -poét ikai iskolát (a mai szovjet folkloriszt ikában Propp és 
t a n í t v á n y a i t ) mi lyen s z ű k s z a v ú a n tárgyalja , ö s s z h a n g b a n áll ezzel Coeehiarának az egyén je lentőségét nagyra tartó nézete , 
a m e l y e t a Szokolov- i skola nézete ive l kapcso la tban is h a n g o z t a t . 
4
 Ez a minden gazdagsága ellenére s e m kimerí tet t a n v a g jól m u t a t j a meg, mennyire á l ta lánosnak, az egész Európá-
ban ismertek vo l tak azok a gondo la tok , amelvek e g y - e g v m ű v a g y író a lakjával kapcso latban a m a g y a r irodalomtörténetben 
is f e lbukkantak . I roda lomtör téne tünkben azonban m é g a leg inkább körül tekintő t a n u l m á n y o k sem látták t isztán például 
KoBnvai Horolog ium Turc icum-ának . Dçdslev : The O e c o n o m y of h u m a n life-ja fordí tásainak, v a g y akár a agyar romant iká-
ban olv gvakori dé lsz iget -mot í vűm пак i lven széles hát terét . N e m a konkrét párhuzamok megtalá lá lása h iányzot t az eddigi 
k u t a t á s o k b ó l ( R M K v t á r 38. sz.: Itk L X I I 1958 1 7 7 - 8 6 . : Turócsi - Trosller Magyar irodalom, v i lágirodalom. Bp. , 1961. 
I. 421.) , hanem a m ö g ö t t ü k húzódó gondola tok egész ki terjedésének feltárása. I lyen szempontbó l Cocchiara k ö n y v e még számos 
kérdésben n y ú j t h a t k i tűnő seg í t séget . 
» A preromant ika a sze l l emtörténet je l legzetes kifejezése, már emia t t is óva tos ak v a g y u n k vele szemben. Л folklo-
riszt ikát i l letően azonban n e m csupán ezért zavaró a t erminus ha -zná la ta . Maga Meinecke például e«upán angol prrromantika-
ró l tud. az égvén é- ал érzelem feié va ló fordulást n e v e z v e így (Meinecke. Friedrich: Zur Theorie und Phi losophie der Geschich-
t e s z ü n k e g y i r o d a l m i p r e r o m a n t i k á t , e n n e k k ö l t ő i m ű v e k b e n v a l ó m e g v a l ó s u l á s a e l t é r a f o l -
k l o r i s z t i k a s z e m p o n t j a i t ó l . 6 A n é m e t i r o d a l m i r o m a n t i k a k é p v i s e l ő i n é l u g y a n e l v á l a s z t h a t a t -
l a n u l e g g y é f o n ó d i k a z í ró i t e v é k e n y s é g a n é p k ö l t é s z e t g y ű j t é s é v e l é s e l e m z é s é v e l , a m i k o r 
a z o n b a n k i a l a k u l ö n á l l ó t u d o m á n y k é n t a f o l k l o r i s z t i k a , e z a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t m e g s z ű n i k . 
M e g s z ü l e t n e k a f o l k l ó r k u t a t á s t u d o m á n y o s i s k o l á i , a m e l y e k a k e z d e t i n e m z e t i m o z g a l m a k b ó l 
c s a k h a m a r i n t e r n a c i o n a l i s a k k á v á l n a k . E z t a f e j l ő d é s t a r á n y a i b a n i s h e l y e s e n á b r á z o l j a C o c c h i -
a r a , a k i c s a k a z z a l á r u l j a el o l a s z v o l t á t , h o g y s z í v e s e n f o g l a l k o z i k a r o m a n i s z t i k a k é r d é s e i v e l . 
K ü l ö n ö s e n a h u s z a d i k s z á z a d f o l k l ó r k u t a t á s á n a k k é p é b ő l a z o n b a n i g e n s o k i r á n y é s t u d ó s 
b e m u t a t á s a h i á n y z i k . 8 
A z u t o l s ó s z á z é v k u t a t ó i k ö z ü l k ü l ö n ö s e n P i t r é t é s C r o c é t érz i m a g á h o z k ö z e l a s z e r z ő . 
A z e l ő b b i n é l a z t a f e l i s m e r é s t d i c s é r i , h o g y a n é p k ö l t é s z e t a d a t a i t m i n d i g a m a g u k k ö r n y e z e t é -
b e n ke l l s z e m ü g y r e v e n n i , Croce p e d i g a n é p k ö l t é s z e t é s m ű k ö l t é s z e t k a p c s o l a t á n a k e l e i n z é v e l 
h a t o t t rá . E l i s m e r é s é v e l n e m ál l e g y e d ü l , h i s z e n k ü l ö n ö s e n a m o d e r n o l a s z f o l k l o r i s z t i k a k e t t e -
j ü k e l g o n d o l á s a i b ó l i n d u l k i . A n n á l i s i n k á b b k é z e n f e k v ő e z a h a g y o m á n y , m i v e l P i t r é é s C r o c e 
i s é p p e n az o l a s z n é p k ö l t é s z e t b ő l v o n t á k le á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e i k e t . 9 A m i P i t r é e l g o n d o -
l á s a i t i l l e t i ( h a a h a t á r o z o t t a n t á r s a d a l m i k é r d é s e k t ő l t á v o l a b b i s á l l ) , n é z e t é t m a i s e l f o g a d h a t -
j u k ; Croce n é p k ö l t é s z e t e l m é l e t é b e n a z o n b a n m á r j e l e n t é k e n y e b b h i á n y o k t a l á l h a t ó k . M a g a 
C o c c h i a r a s e m k ö v e t i v é g i g p é l d á u l a n é p k ö l t é s z e t n e m t e l j e s é r t é k ű e s z t é t i k a i a l k o t á s k é n t 
( u g y a n a k k o r c s a k e s z t é t i k u m k é n t ) v a l ó f e l f o g á s á b a n ( 4 9 0 — 4 9 1 . 1.). C r o c e v é l e m é n y e — a h o g y 
C o c c h i a r a i d é z i — u g y a n i s a z , h o g y „ a n é p k ö l t é s z e t h a n g j a e g y s z e r ű é s e l e m i , s z e m b e n a m ű k ö l -
t é s z e t é v e l , a m e l y k ö z v e t e t t é s é r t e l m i " ( 4 9 2 . ] . ) . E z a n é z e t e l s ő l á t á s r a k i e l é g í t ő , k ü l ö n ö s e n h a 
a z t i s h o z z á v e s s z ü k , h o g y az o l a s z f o l k l o r i s z t i k á b ó l e g y o l y a n e l m é l e t e t s z o r í t o t t k i , a m e l y 
a f o l k l ó r b a n a z , , é l ő ő s i s é g " k é p v i s e l ő j é t l á t t a . 1 0 Croce e l i s m e r i a n é p k ö l t é s z e t e s z t é t i k a i é r t é -
k é t , a z o n b a n c s a k e z t i s m e r i e l , é s e s z t é t i k á j a á l t a l á n o s i r á n y á n a k m e g f e l e l ő e n l é l e k t a n i , t ö r t é -
n e t é s t á r s a d a l o m i h l e t é s e n é l k ü l i m ű v é s z e t n e k t a r t j a . M i n d e z e k m e l l e t t h a n g s ú l y o z z a , , e l e m i " 
v o l t á t i s , a m e l y b e n n e m i s a l e b e c s ü l é s s z a v á t l á t h a t j u k , i n k á b b C r o c e k o n z e r v a t í v s z é p - f o g a l -
m á n a k m e g t e s t e s ü l é s é t . 1 1 
K i i n d u l á s u n k h o z v i s s z a t é r v e s o r r a v e h e t n é n k a z o k a t a t a n u l s á g o k a t i s , a m e l y e k a m ű b e n 
t ö r t é n e t i s o r r e n d b e á l l í t o t t n é z e t e k b ő l v o n h a t ó k l e . E g y f é l e z e r é v e s , e g é s z E u r ó p á r a v a l ó 
h a g y o m á n y e s e t é b e n a z o n b a n a z i l y e n e l e m z é s ú j a b b k ö n y v e t t ö l t e n e m e g . N o h a a k ö z v e t l e n 
te. Stuttgart, 1959. 272 — 273.), és ezt is a polgárság emancipálódásának egyik — nem egyetlen — jelenségének tartja (uo· 
217 — 218.), amely később a historizmus különféle formáival hozható kapcsolatba. .Tói összefér ez az elgondolás a könyvben sok~ 
szor idézett Cassirer nézetével is, aki nem is beszél a nép, csupán a történelem felfedezéséről, amikor a Cocchiara által is számba 
vett (IV —X. fejezet) filozófiai elgondolásokat vizsgálja. (Cassirer, Erns'. : Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932. 
263-266.) 
0
 Jó példa erre — és őt is gyakran felhasználja Cocchiara — Van Tieghem tekintélyes monográfiája, amely mindössze 
egy helyen utal a természetállam, a természettörvény és.a természetvallás kategóriájára, amikor a maga irodalmi elemzésével 
vizsgálja a preromatika egyes műalkotásait. Ugyanakkor ezekben a természetszemlélet és tájleírás törvényeit gazdagon fejte-
geti. (Van Tieghem, Paul : Le sentiment de la Nature dans le Préromantique européen Paris, 1960. 9.) 
A magyar preromantika-szemlélet is csupán egyik — és nem is általános — vonásként elemzi a nép iránti érdeklő-
dést. (Szerb Antal : Gondolatok a könyvtárban. Bp., 1946. 413 — 417.) Horváth János népiesség-felfogása pedig a történelem irá-
nyába ható érdeklődésből és nem a romantikából magyarázza a későbbi fejlődést. Mindezek a példák azt mutatják, hogy az 
irodalmi érdeklődés és a folklorisztikai tevékenység, ha nem is szigetelődött el egymástól, mégsem azonosíthatók minden tekin-
tetben 
7
 Cocchiara könyvében különösen értékesek azok a megfigyelések, amelyek a német, angol, francia és olasz romantika 
közvetlen társadalmi szerepére vonatkoznak. A magyar romantika és népiesség ezekkel az irányzatokkal ugyanis az eddig 
elképzeltnél jóval szorosabb kapcsolatban állt. 
8
 Művének fele foglalkozik a folklorisztikai érdeklődés nem szaktudományként való megjelenésével, emiatt a második 
rész nagyobb léptekkel jut végig anyagán. Különösen hiányzik a kelet-európai országok kutatásainak árnyaltabb vizsgálata 
(beleértve az orosz folklorisztikát is). A finn iskola képviselőit sem tárgyalja jelentőségüknek megfelelően. Sajnálhatjuk az új-
olasz kutatások eredményeinek mellőzését is (Cocchiara nézetei és munkássága ebből emelkednek ki), leginkább hiányzik azon-
ban a szovjet folklorisztika bemutatása. Cocchiara csak a Szokolov-iskoláról beszél és rövid említése azt a képet adja, mintha 
a szovjet népköltészeti kutatás egyszínű, véleménykülönbségek és kísérletek nélküli tudomány lenne. Sajnos mivel magyar 
nyelven csak újabban és ma sem kellő mértékben olvashatók tanulmányok a szovjet népköltészetelméletről (Istvánovits Már-
ton : A szovjet folklorisztika elmélete. I. OK XVIII/1961/291 — 309./, az összegezés továbbra is az egyes olvasókra hárul. (Vö.: 
Мелъц, M. Я.: Вопросы теории фольклора . (Библиография) . Русский Ф о л ь к л о р . V/1960 (441—454). 
3
 Cocchiarának ez a könyve is az olasz folklorisztika történetének vizsgálatából ered. 1947-ben jelenteti meg Storia 
degli studi delle tradizioni popolari in Italia с. könyvét, amelynek az európai áttekintésű részeit bővíti 1951-ben a magyarra 
fordított könyvvé. Ezután ismét visszatér korábbi témájához és immár az európai folklorisztika áttekintésekor felhasznált 
ismeretanyag birtokában írja meg az olasz folklórkutatás történetét: Popolo e letteratura in Italia. Torino, 1959. 
Egy-egy nemzet kutatástörténetének az európai összefüggésekbe ágyazása ezen az úton valósítható meg a legered-
ményesebben. Jól látszik ez például a magyar irodalmi népiesség esetében, ahol Horváth János monográfiáját meghaladni cppen 
az európai társadalmi-művészeti összefüggések feltárása után lehet. 
10
 A „preistoria contemporanea" főként Raffaele Corso nézete volt. Teljes elvetését először Gramscinál olvashatjuk. 
(Letteratura e vita nazionale. Torino, 1954. 220.) 
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 Croce esztétikájának a népköltészetre vonatkozó részei újabban széles körben elterjedtek és a magyar anyaggal 
kapcsolatban is felmerültek. Ezért is célszerű világosan leszögezni álláspontjának alapját és nézetének egyoldalú, nem kielégítő 
vonásait. Croce egyébként ismert tanulmányát esztétikai fejlődésének középső szakaszában, (amikor erkölcsi önkifejezést látott 
a művészetben) írta, és a népköltészetet azokhoz a kategóriákhoz (a művészit az egyénben és nyelvben fedezve fel) alkalmazta, 
amelyeket irodalmi művek elemzésekor vont el. (De Gennaro, Angelo A. : The Philosophy of Benedetto Croce. New York.. 
1961. főként 89.) 
magyar anyag csak függelékképpen szerepel a műben, az európai folklorisztika története még 
így is f ényt ve t a magyar irodalomtörténet és népköltési kutatás néhány közös kérdésére, új 
megoldások felé mutat . Hozzásegíthet például ahhoz a felismeréshez, hogy eddigi ősköltészet-
kutatásunk mennyire a múlt századi módszereknél rekedt meg1 2 (e kérdésben a sajnos nem idé-
zett új, szovjet kutatások és az újmitológiai iskola képviselőinek nézetei je lenthetnek előre-
haladást) .1 3 Középkori népköltészetünk és műköltészetünk elválasztásában1 4 különösen a roma-
nisztika hasonló problémáival kapcsolatban képzelhető el gyümölcsöző új szemlélet. A kéziratos 
énekköltészet esetében a könyv idézett kutatói pedig elsősorban a szerzőség és a néphagyo-
mányban való továbbélés kritériumait i l letően segíthetik elő a fe lvetődött problémák1 5 megol-
dását. Már az eddigiekben is került szó a felvi lágosodás, a romantika, a népiesség folklorisztikai 
aspektusának tanulságairól. Mindezekben — és még más — kérdésekben elsősorban az a fel-
ismerés lehet jó tékony hatású, hogy a népköltészet kutatásában egyáltalán nem képzelhetők 
el egymástó l elszigetelt problémák, jelenségek, egymástól idegen népek. A legjobb értelmű 
internacionalizmus (a témák, mot ívumok, társadalmi körülmények és fejlődési vonalak egye-
zése) igaz példatára minden jó folklorisztikai munka és Cocchiara professzor minden alkalmat 
meg is ragad művében a hamis nacionalista teóriák leleplezésére, a nagy összefüggések meg-
ragadására. 
Mégegyszer összegezve az e lmondottakat : ha nem is mindenben érthetünk egyet a szerző 
kezdetben tág, napjainkban szűk tárgyfelfogásával; ha olykor szellemtörténeti koncepciókat 
és könnyed megfogalmazást is felfedezünk a műben: mindezt feledteti velünk a mű igazi, haladó 
humanizmusa, kárpótol bennünket az olvasás során kitáruló nagy távlat : az európai kultúra 
egészének összefüggése. Ezért lehet a magyar irodalomtudomány európai szintűvé válásának 
fontos eseménye ez a könyv . 
Voigt Vilmos 
R u s k i n a m a g y a r népművésze t rő l 
Egy kis példányszámban megjelent magyar bibliofil könyvben található a világirodalom 
egyik l egnagyobb alakjának e lragadtatott vé l eménye a magyar népművészetről . 
A kis könyv címe: Emiéhek, szerzője: S idney Carton. Megjelent Budapesten , 1904-ben, 
a Pátria-nyomda kiadásában. Az angol álnév mögöt t a századforduló magyar szellemi életének 
egyik legkülönösebb f igurája, R o z s n y a y Kálmán rejtőzik. R o z s n y a y 1872-ben született Aradon, 
e lőbb a mesterrajziskola növendéke, majd az Országos Színi Akadémia és Rákosi Szídi iskolájá-
nak tan í tványa . 1897-ben az aradi Alföld c ímű lap segédszerkesztője. 1898-ben Londonba 
köl tözött és a kor vezető angol íróival és művésze ive l került közeli ismeretségbe. A modern 
magyar irodalomban Oscar Wilde-hoz fűződő barátsága révén emlegetik, de ismerte Kiplinget , 
Sargentet . Alma-Tademát . Isadora Duncant is. Erdélyből Gyarinathy Zsigáné ismerőseként a 
magyar népművészet remekműve i t v i t t e magával és terjesztette londoni körökben. N a g y 
csodálója volt az angol iparművészet megújí tójának, Walter Crane-nek, akiről a magyar 
szaklapokban időről időre beszámolt és akinek 1900-ban Budapesten az Iparművészet i Múzeum-
ban roppant arányú kiállítását elő is kész í tet te . Amikor 1905-ben hazatért , e lvette feleségül 
Pe tő f i hajdani szerelmét, az akkor élete a lkonyán levő Prielle Cornéliát. Ady egyik Iegkoraibb 
csodálója lett . a nagyváradi Ady-múzeum 1940 körül, amikor feltehetően meghalt , az ő A d y -
gyűj teményéből alakult . 
Bálványa éa tanácsadója, Walter Crane révén ismerkedett meg a v iktoriánus Anglia 
legnagyobb szellemi szervezőjével , a prerafaelita mozgalom irányítójával , John Ruskinnel . 
Ruskin (1819—1900) hallatlan termékeny író, f i lozófus és szociológus vo l t , ö tven évig egy-
fo lytában beszélt , írt és e lőadott a művészet minden ágáról és azok társadalmi vonatkozásairól . 
Több mint 80 kötetnyi munkájában az esz té t izmus megalapítója. Véleménye szerint azonban 
a művészet célja nem az öncélú szépség, hanem az igazság. Szerb Antal szerint . .Ruskin átél te , 
hogy a művészet egész glóriája nem ér semmit , ha az emberiség nagy része áldásaiból eleve ki 
van zárva. Di lettáns műélvezőből társadalmi apostollá l e t t . az angol radikalizmus egyik 
vezéralakjává". (A világirodalom története, Budapest , 1941. II. kötet , 364 — 365.) Ruskin a 
" Ezt már Király György is megá l lap í to t ta : A m a g y a r ősköl tészet . Bp. , 1921. 6. 
" Sehirmuniki, I ifclor Vergle ichende Epenforschung. I. Berlin, 1961. Az újmitológiai iskolából e lsősorban Jan de 
Vriet m ü v e i érdemelnek f i g y e l m e t . 
» Fokozot t mér tékben éppen az új k u t a t á s o k m u t a t n a k i lyen össze tevőkre: I argvas Lajof : Kuta tás ok a népbal lada 
középköri tör téne tében . ( IV. Műfaji és történet i tanu l ságok . ) E t h n o g r a p h i e , L X X I I I 1962, 2 0 6 - 2 5 9 . ; Geréidi Rahán : A m a g y a r 
vi lági lira kezdete i . Bp. , 1962. 
'»SloH Béla . Közösség i kö l tésze t - népkölté«zet . Itk L X I I . . 1958, 1 7 0 - 1 7 6 . : Stoll Béla: A Pajko« ének ée a nép-
köl tésze t . Itk L X V I . , 1962, 180— l v 2 . 
házépí tés reformjától a k ö n y v n y o m t a t á s művész ivé téte lé ig az embert körülvevő tárgyak 
megszépí tésén fáradozott . N e m vol t polit ikai forradalmár, de erkölcsi és szellemi reformjai a 
m a g a korában na g y hatássa l vo l tak az egész vi lágra. Tolsztojhoz hasonl í tot ták, nevelő hatásá-
b a n Swi f thez és Rousseau-hoz . A X I X . század második felének csaknem va lamennyi jelenté-
k e n y angol írója és m ű v é s z e va lami m ó d o n hatása alatt állt. Érthető , hogy a f iatal magyar 
újságíró, aki Ruskin , Morris és Crane befolyására a magyar népművésze t magáv al v i t t tárgyait 
m é g je l entősebbeknek érezte , m e g h a t v a fogadta Ruskin érdeklődését a magyar nép művész i 
a lkotásai iránt. A Walter Crane-nél az 1899. év fo lyamán le fo ly t találkozásáról és a nagy angol 
í ró -művész nála t e t t lá togatásáró l a köve tkező beszámolót j e g y e z t e fel R o z s n y a y Kálmán 
londoni naplójába: 
, ,London, 1900 jan. 28. 
Akkor ragyogó, napsugaras vasárnap vo l t . A kens ingtoni templomból j ö v e t csakép a fel-
ö l t ő m é r t sza ladtam fel a H o r n t o n Streetre, indulván a Hyde-Park paradejára, mikor valaki 
erőset ü t ö t t az utca-aj tó knockerjén . . . L ihegve egy but ton-boy ny i to t t be, csak innen a szom-
szédbó l , a Hol land Street-bői . . . 'Jöjjön át azonnal . ' Csak ez vol t írva a kis merített papírra. 
R ö g t ö n e l indultam. Mindig érdekes találkozóra hívtak a hasonló lakonicus levelek, melyeken 
e g y k i f i c a m o d o t t n y a k ú daru ágál egy piros С be tű kellős közepén. A nagy Mester, a vonalak 
mestere a l egszerete tremél tóbb házigazda írogatja . . . Vajon kiért v a n most ez a sürgős hívás? 
A l ibrary gobel ines fa lánál egy sorban rozsda-marta v i tézek ál lanak. A keskeny, Burne-
J o n e s cartonjai u tán , remekbe készül t ablakok színes üvegén átszűrődik a tavasz i napsugár . . . 
A sarokban egy öregúr ü l t . P o m p á s kép vo l t ezüst fejével , rubinpiros bársony kabátban. 
E g y e leven Rembrandt -kép . Professor Ruskin. Elál lott a lé lekzetem. Az a fé l isten ! Aki Rosset-
t i t , H o l ma n H u n t o t , Morrist, Mil laist , Turnert , Madox Brownt nevel te ! Csodálatos érzés fogot t 
el , hogy szemben á l l tam vele . 
John Rusk in ! 
Természetes , h o g y a m ű v é s z e t vo l t a t é m a . Majd a modernizmus. És az én hazám. 
, ,A magyar nemzet művész i haladásáról sokat hal lok és o lvasok. Sajnos, alig hiszem, hogy szemé-
lyesen is tanúja l egyek f e j l ő d é s ü k n e k " . . . Nagyérdeklődésse l hal lgat ta , amit a magyar díszítő 
s ty lrü l beszé l tem. Kiaknázhata t lan nemzet i kincsnek m o n d o t t a . A ház úrnője m e g m u t a t t a 
n e k i a kalotaszegi varrot tasa i t . N a g y o n érdekelték. Kis idő múlva v i s szavonul t nyugalomra. 
É n is hazajö t tem az én kis odúmba , ahol egy t enyérny i Magyarországot t eremte t tem magamnak. 
Al ig egy óra múlva kocsi állt meg a házam e lő t t , Ruskin j ö t t , barátja a híres fotográfus 
Hol lyerrel . A z t h i t t e m , á lmodom . . . Akkor kö l töz tem csak, égnek ál lott még minden. De 
a m i t t u d t a m , m e g m u t a t t a m neki . R o p p a n t t e t sze t t a sok magyaros apróság: debreceni kulacs, 
túr i korsó, gömöri tá l , győri köcsög, karikás ostor, baranyai fokos , borsodi hímzés , székely 
s ző t t e s . Kanda l lóm párkányát e g y pár száz esz tendős makkos párnavég dísz í te t te , m e l y e t 
G y a r m a t h y n é t ő l kaptam presentbe . A.nnak a mustrájától el v o l t ragadtatva . Apróra megnézet t 
mindent . Fekete f ényű , lusteros , régi batiz i csészéim, az eleméri szőnyegeket . Majd előkerült 
tu l ipántos ládám f iábó l a gyoroki csángó asszonyok kivarrt vászna , dunántúl i subrikolások, 
m e g a sok k iskunsági , , cs íkos szőt tes" . N e m győzte eléggé magaszta lni . , ,Milyen egyszerű ! 
Milyen nemes ! Milyen decorat ív !" 
Utána még m a g y a r írókról, fes tőkről , iparművészet i termékekről beszélt el ismerően; 
M u n k á c s y egy ike a l egjobbaknak a v i lágon . . . Nemsokára küldtem neki néhány varrottast és 
miegyebe t . Miss Cooper, a t i tkára köszönte meg: , ,Ruskin professor küldi és nagyon köszöni a 
g y ö n y ö r ű m a g y a r dolgokat . Habár örömét rontja , hogy Ont megfosz to t ta tő lük. Viszonzásul 
küld i Önnek legutolsó k é p é t . " ( , ,Emlékek", Sidney Carton. Budapest 1904. 6 —10. old.) 
R o z s n y a y leírásában valósággal megelevenedik Ruskin alakja, úgy ahogy egyik legnagyobb 
csodálója és t an í tványa , Babi t s ábrázolja: „Csodálatos módon képes a lá tot t dolgokban 
g y ö n y ö r k ö d n i és gyönyörűségét kifejezni . . . Főleg a primit ív művésze te t szerette . . . Az egész 
modern v i lág rossznak tünt fel e lő t te . Hol v a n i t t a munka öröme, a művésze t egyszerű gyönyö-
rűsége? N e m m ű v é s z e t és gyönyörűség-e a legkisebb kézipari m ű is, amelyet mestere szere-
t e t t e l kész í t?" (,,Αζ európai irodalom föríénefe". Bp . é .n . 555 — 557. old.) 
Gál István 
Szovje t t a n u l m á n y o k az angol i rodalomról 
M. П. Алексеев: Из истории английской литературы.1 
M. Р. Alekszejev akadémikus , a leningrádi egye tem professzora, 1959-ben kötetet 
á l l í tot t össze az e lmúlt év t izedekben írt és részben már megjelent angol irodalomtörténeti 
c ikkeiből . (A köte tben közölt Thomas More Utópiájának szláv forrásai c. tanulmányról már 
megje lent nálunk ismertetés .) 2 
Mint e lőszavában írja: , ,A szerző fe ladata elsősorban az volt , hogy olyan irodalmi 
j e l enségeket és kulturális fo lyamatokat érintsen, amelyeket eddig még nem világítottak meg 
kellő mértékben és minden i lyen jelenségnek éppen azokat a kérdéseit dolgozza ki, melyeket 
eddig f i g y e l m e n kívül h a g y t a k . " 
A kötet érdekességét az adja, hogy egyrészt időben rendkívül széles területet ölel föl — 
az első cikk a XIV. sz.-i Langland allegorikus kö l teményéve l foglalkozik, az utolsó pedig egy 
Thackeray tanu lmány —, másrészt temat ikájában meglepően vál tozatos , némely cikk tárgy-
körében nem is tartozik szorosan az irodalomtörténet i kategória alá. Irodalmi alkotások 
e lemzésén kívül Alekszejev foglalkozik olyan komplexkérdésekkel , mint például а különböző 
művészet i ágak egymásra hatása (John Brown tanulmánya a költészet és zene ősi összetartozá-
sáról, Thackeray sajátos fes tő i lá tásmódjának megnyi latkozása regényszerkesztésében, ábrá-
zolási művészetében) , máshol elvi problémákat t isztáz (az angol irodalom fogalmi meghatáro-
zása, az író népköltészethez való v i szonyának társadalmi háttere). E g y rendkívül sokoldalú, 
széles érdeklődési körű ember gondolatai t közvet í t i a kötet . 
Alekszejev nagyon alapos vé leményalkotásában, az eredő megrajzolásához lehetőleg 
minden összetevőt megkeres. A műveket , írói egyéniségeket , f i lozófiai , esztétikai gondolatokat 
mindig fejlődésük fo lyamatában vizsgálja; a vizsgált jelenségek helyét pontosan meghatározza 
az angol és a vi lágirodalom általános fej lődési vonalában, megjelölve az elődökhöz és utódok-
hoz való v i szonyt . Óriási tárgyi tudása és biztos logikája lehetővé teszi , hogy nemegyszer 
merész párhuzamot vonjon a vi lágirodalom különböző jelenségei között . 
A kötetben közölt első tanu lmány az angol irodalomtörténet egyik legizgalmasabb 
a lkotását , a Vision of Piers the Ploughman-t e lemzi3 , amely egy szerény származású és iskolá-
zot tságú, naiv , ösztönös író alkotásában teljes szélességében visszatükrözi az 1381-es nagy 
parasztfelkelést és a Wycl i f fe l lépését érlelő évek ideológiai problémáit , útkereséseit; amely 
megalkot ta a középkori angol e lnyomot t tömegek szimbolikus hős-ét, és aktualitását három 
évszázadon át, egészen a XVII . sz-i burzsoá forradalomig megőrizte. Kétségtelen, hogy ilyen 
vonatkozásban a Paraszt Péter rendkívül érdekes dokumentum a társadalomtörténet számára, 
de Alekszejev elsősorban mint szépirodalmi alkotáshoz nyúl a műhöz. 
William Langlandben, az allegorikus költerrény jobbágyszármazású írójában, aki egész-
é l e tében ismeretlen és szegény maradt, mintha egy jóval későbbi korból ismert írói t ipus jelent 
kezne: az éhező proletárköltő, a nyomorgó álmodozó, mondja Alekszejev. Azonban Langland 
gondolkozásával a XIV. század t ip ikus szülötte . Ugyanaz a középkori látás- és előadásmód 
je lentkez ik nála, mint Dante Isteni színjátéka ban. A középkori ember számára természetes 
a valóságnak látomás, álom formában való érzékelése. Másrészt viszont képtelen a teljes 
absztrakcióra, az absztrakt gondolat és annak tárgyi szimbolikus megjelenítője között teljesen 
e lmosódik a különbség. Ennek következtében az allegorizmus iránti előszeretet — írja Alek-
szejev — a középkori kultúra bizonyos fejlődési pontján nemcsak hogy nein zárja- ki a realisz-
t ikus ábrázolásmód megjelenését , hanem, el lenkezőleg, elősegíti azt. Es ez teszi lehetővé, 
hogy Langland allegorikus kö l teményében a l egnagyobb részletességgel és színgazdagsággal 
kortársait , élő hús-vér embereket rajzoljon meg. 
Alekszejev nagy el ismeréssel beszél Langland realizmusáról: . .olyan éles megf igyelő-
képességről és a realista részletezés o lyan magasfokú művészetéről tesz bizonyságot, hogy 
legnagyobb kortársát ,Chaucert jut ta t ja eszünkbe." A Langland festette széles vásznon ugyan-
azok a figurák jelennek meg. akik Chaucerrel Canterburybe zarándokoltak: lovagok, külön-
böző rendű szerzetesek, kereskedők, szántóvetők , bűnbocsánat-árusok. sőt a chauceri portré-
galéria kerete, a Canterbury! zarándokút is ismétlődik Langlandnél: az emberek elindulnak 
az Igazság keresésére. Langland szemléletmódja azonban nagyban különbözik Chaucerétől: 
Langland a maiverni dombok tetejéről nézi az embereket , f h a u c h e r pedig maga is ott megy a 
zarándokok között , nála nincs semmi absztrakció, amely elválasztaná őt az emberektől. 
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Langland szemléletmódjában közelebb áll John Gowerhez. Azonban Langland a népből 
származik és a népnek is ír; ez az, ami megkülönbözteti Chaucertől is, Gowertől is, és ez adja 
művészetének nagy történelmi jelentőségét . Idegen számára mind az udvari költészet hangja, 
mind pedig a tanultakhoz forduló Gower klasszikus műveltsége. , ,Εζ adja realista művészeté-
nek sajátos jel legét , amely képes egymáshoz il leszteni a vallási szimbolikát és a mindennapos 
megfigyelések józanságát , és amely nem annyira a külföldi művészetekből vet t példaképekkel 
rokon, hanem inkább a népköltészet , a közmondásokban tömören és bölcsen kifejezett népi 
szatíra real izmusával", írja Alekszejev. 
A Paraszt Péter ben az a társadalmi, vallási erjedés tükröződik, amely 1381-ben érte 
el tetőpontját . Azonban Langland nézetei még távol vannak a parasztfelkelés ideológusainak 
és Wyclif tanítványainak sokkal radikálisabb elképzeléseitől. Langland elsősorban er-
kölcsi követelésekkel lép fel, még nem merül fel nála a feudális társadalmi rend 
megváltoztatásának gondolata. Langland történelmi tet te , hogy műve középpontjába 
egy paraszt alakját állítja: Piers az egyetlen, aki el tudja vezetni a téve lygőket az Igazsághoz 
és ezzel Langland a dolgozó parasztságot minden más társadalmi osztály felé emeli. Az Igazság-
hoz az út a munka. Langland támadja a társadalmi egyenlőtlenséget , és mindenkit munkára 
kötelez. Szerinte a társadalmi osztályok egymásra vannak utalva, és így egymásnak bizo-
nyos jogi és erkölcsi kötelezettségekkel tartoznak. Ezentúl azonban Langland nemcsak, 
hogy nem követel vagyoni egyenlőséget, hanem elítéli a társadalmi korlátok megsértését. Az. 
egyházat reformáló törekvéseiben sem lépi túl a közrendek követeléseit; egyáltalán nem 
érinti a katolikus egyház dogmáit. Tanításának lényege: szeretetben és törvény szerint kell élni, 
az Ész, a Lelkiismeret és a Jámbor Szív útmutatását követve . 
A Paraszt Péter irodalmi ihletőjét keresve Alekszejev megállapítja: „ A legnagyobb 
hatással a költeményre nem irodalmi példaképek vol tak, hanem a XIV. század közepének 
angol társadalmi élete, amelynek aggasztó problémái meghatározták nemcsak eszmei tartal-
mát , hanem költői szerkezetének néhány sajátosságát i s ." A népi gyökerekkel való kapcsola-
tát igazolja az ősi versformához, az alliteráló vershez való visszatérés is. 
A költeménynek a korabeli e lnyomottak gondolatvi lágához való ezerszálú kötöttségét 
bizonyítja nagy népszerűsége a tömegek köreiben. Ismeretes, hogy John Ball hosszú részlete-
ket idézett Langland költeményéből , és a vándor lollardok felhasználták prédikációikban 
Piers alakját, akit a népi képzelet szimbolikus jelentősséggel ruházott fel. Milton az angol 
nyelvű antikatolikus szatíra egyik legjobb alkotásaként említi. , ,Egyes kutatók nem alaptala-
nul tételezik fel, hogy a költemény bizonyos részeinek hatása az Elveszett Paraadicsom egyes 
epizódjain kimutatható ." 
* 
A William Godwin című cikkben Alekszejev az angol történelemnek ismét olyan kor-
szakába nyúl vissza, mikor a társadalmi ellentétek kiélezettsége forradalmat jósolt . Az angol 
társadalom, amelyet a XVIII. század végére az ipari forradalom hatására létrejött éles ellent-
mondások már pattanásig feszítettek, nagyon érzékenyen reagált a Nagy Francia Forradalomra. 
Godwin é letművében Alekszejev elsősorban e korszak haladó eszméinek visszatükröződését 
kutatja. Bemutatja azt az eszmei válságot , amelynek hatására a vidéki pap f ia , aki puritán 
nevelésben részesült és évekig állt az egyház szolgálatában, a XVIII. század francia felvilá-
gosító ateizmusának és racionalizmusának harcosa lett . 1789-ben Godwin így ír naplójában: 
, ,Εζ a forradalom éve volt . Elvi leg már tíz éve köztársaságpárti vagyok . Azonban távol vo l tam 
attól , hogy mindent helyeseljek, amit a forradalom kezdetén láttam. Egy percig sem szűntem 
meg elítélni a tömegek vezető szerepben való megjelenését és az erőszakot, melyhez az emberek 
egymás ellen folyamodnak. Én olyan politikai változásokról álmodoztam, melyek az ész 
legtisztább mélységeiből erednek és a szív tiszta nagylelkűségtől áthatott indulataiból." 
Ez az idézet adja a 
kulcsot Godwin: Vizsgálódás a politikai igazság lényegéről és annak kihatásáról az általános 
erényre és boldogulásra c. munkájához. (An Enquiry concerning Political Justice, and i t s 
Influences on General Virtue and Happiness.) 
Godwin széles, mindenre kiterjedő képet ad kora társadalmáról, és bebizonyítja, hogy ez 
a társadalom gyökeréig romlott. Az általános boldoguláshoz a közérdek és az egyenlőség 
megvalósulása vezet , tanítja. Alekszejev szerint Godwin a francia racionalistáktól főleg indi-
vidualista jelszavaikat kölcsönzi. Hazai elődei Milton, Locke és Vane, kortársai közül pedig 
John Priestley és Paine fejez ki rokon gondolatokat, ha nem is i lyen következetes formában. 
Benthammel való ideológiai rokonságáról Alekszejev Engelst idézi: „Godwinnál az utilitariz-
mus csak kezdeti formájában van meg, amennyiben az egyén feladata, hogy egyéni érdekeit 
háttérbe szorítva, csakis a közös jó érdekében éljen. Bentham ellenben lényegesen tovább 
fejleszti ennek az elvnek társadalmi természetét, amennyiben az egyéni érdeket a közösség 
érdekének alapjaként tünte t i fel."4 Godwin szerint az ideális társadalom a közös érdekekre 
é p ü l fel, benne a javak igazságtalan elosztását a vagyoni egyenlőség váltja fel, a társadalmi és 
jogi in tézmények elveszt ik rendeltetésüket . 
Godwin az Enquiry-ben kifejtett gondolatait szándékozott népszerűsíteni A dolgok, 
ahogy vannak, vagy Caleb Williams kalandjai c. regényében. (Things as they are, or the Adven-
tures of Caleb Wil iams. 1794.) Azonban, ahogy Alekszejev írja, ez „a reakció évében megírt 
regény a Godwin v i lágnézetében bekövetkezet t fordulat kezdetét jelzi; f iatalságának forra-
dalmi törekvései tő l fokozatosan e l távolodik," korábbi eszményeit átértékeli. „ A tanulmány-
ban Godwin a kormányhata lom megszüntetését javasolja, igaz, óvatosan hozzá teszi , hogy el 
kell kerülni minden időelőtti próbálkozást. A regényben többé nem említi ezen próbálkozások 
lehetőségét sem." A regény ugyan forradalmi irányzatú, azonban még nyi lvánvalóbbá válnak 
Godwin szemléletének individualista kiindulópontjai . Mindenféle győzelem erőszak a legyőzött 
fö löt t — mondja —, s ezért nem kevésbé ártalmas, mint az üldözés vagy a gyűlölet. Alekszejev 
szerint az í té letalkotás hideg logikája Godwint a tanulmányban talán továbblendítette , 
mint a m e d d i g el akart menni, a regényben azonban összeütközött az élet tényeivel , itt élő 
emberekkel kísérletezett , és elborzadt a képtől, amit maga alkotott . 
Alekszejev megkísérli meghatározni Godwin helyét a regényírók között . Perrault-t 
említ i (Kék Szakáll) és Schillert (a rablókkal való találkozás epizódjában) a külföldi mesterek 
közül, akiknek írói módszere példaképül szolgálhatott Godwin számára. A Caleb Williams 
kalandregény, kézenfekvő а Тот Jones-zal való összehasonlítás. Godwin Fieldingtől tanulta a 
cse lekmény bonyol í tás művészeté t . Anne Radcliffe módszere szerint próbálja felkelteni az 
olvasó érdeklődését , a „gót ikus"regény fogásai szerint ejti hősét váratlanul kellemetlen körül-
mények közé. A szereplők jel lemének ábrázolásában Alekszejev szerint Godwin Richardsont 
vá lasz tot ta mesterének. A társadalmi háttér megrajzolásakor félre nem ismerhető sablonokkal 
dolgozik (pl. börtönképek Fielding és Smollett után). A különböző elemek szintézisében God-
winnak nem sikerült a je l lem és cselekedet között i logikus kapcsolatot megteremteni , a cselek-
mény menete érezhetően kiagyalt , nem valószerű. 
A Caleb Williams óriási hatásának dokumentálására Alekszejev Csernisevszkijt idézi: 
, ,Olyan utat akartam járni, mint Godwin. H o g y kipróbálja erejét, Godwin elhatározza, hogy 
regényt ír szerelmi intrika nélkül. A regény csodálatos. Olyan érdeklődéssel olvassa az ember, 
mint George Sand legpompásabb regényeit . A Caleb Willamsra gondolok." 
* 
Az angol irodalomtörténészek régóta keresik a magyarázatot egy nagyon érdekes ellent-
mondásra Byron é le tművével kapcsolatban. Byron, aki fellépésekor hatalmas vihart kavart a 
kritikusok és olvasók körében, halála után hamarosan feledésbe merült; az angol kritikusok 
néhány évtized múlva már kétségbevonták Byron verselő tehetségét , ezzel szemben a Byron-
kultusz a kontinensen tovább élt és az angol romantikus az európai kritikai munkákban 
továbbra is mint a világirodalom egyik legihletettebb és legköltőibb tehetsége szerepelt. 
Az angol polgári kutatók számtalan megoldást vete t tek már fel e probléma megfejtésére. 
Szerintük az angol társadalom feledékenysége a nemes és jogos bosszú egyik formája, mellyel 
megtorolni kívánja a költőt , akit hazafiat lansággal és az objektivitás hiányával vádol. Más 
vé lemények szerint ebben a „hálát lanságban" a szigorú polgárok büntetése jut kifejezésre 
egy emberrel szemben, aki nem tartotta t iszteletben az évszázadok során kialakult és minden-
kire kötelező morált. Van olyan széleskörben elterjedt magyarázat is a kontinens rajongására, 
amely szerint a más nyelvűek egyszerűen nem is érzékelhetik azokat az angol fül számára 
nehezen elviselhető, hangzásbeli , ritmikai és verstani vétségeket , melyek igazolják a szigorú 
angol kritika állásfoglalását. 
Alekszejev Byron és az angol kritika c. c ikkében érdekes példákkal bizonyítja, hogy a 
Byron-örökség körüli vita tulajdonképpen az angol társadalom osztályharcának kifejezője. 
A hivatalos kritika állásfoglalását Byron é letművének gondolati tartalma és az angol társada-
lom fejlődése határozza meg. 
A Byron örökséggel kapcsolatban kialakult hangulat történetét Alekszejev öt szakaszra 
osztja, a határvonalak az angol polgári társadalom időszakos helyzeti energia-változásaival 
esnek össze. ( 1 8 0 8 - 1 8 1 6 , 1 8 1 6 - 1 8 2 4 , 1 8 2 4 - 1 8 5 0 . 1 8 5 0 - 1 8 8 0 . 1 8 8 0 - 1 9 2 4 . ) 
Az 1850-es. 60-as, 70-es évek alatt , a chartisták leverése után. az anyagi jólét, a látszó-
lagos szociális harmónia éveiben az angol polgár nyugodtan megfeledkezik Byronról, aki vala-
mikor annyi kellemetlenséget okozott neki. Ruskin. bár védelmezni próbálja Byront , tisztán 
esztétikai szempontból lelkesedik a költőért, elragadtatással ír például a Manfred-ről, melynek 
költői nagyságát jel lemző módon abban látja, hogy Byron vissza tudta adni a svájci táj szép-
' Engel«: Anglia he lyzete . 1843. 
ségét. A preraphaeliták már végérvényesen szakítanak Byronnal , csodálatuk tárgya Keats , 
akit esztétikai mozgalmuk e lőfutárjaként t isztelnek. 
Swinburne megpróbálja Byronra irányítani a Wordsworth és Tennyson költészetén 
nevelkedet t közönség f igye lmét . De ez a nemes vál lalkozás nem lehetett túlságosan eredményes , 
hiszen Swinburne is csak mértékkel dicsér: elismeri Byron „őszinteségét", de hozzáteszi , 
hogy ez az őszintesége vulgáris elégedetlenkedés maszkjában jelenik meg", nagy örömmel vél i 
felfedezni Byronban a saját lelki alkatának megfelelő érzelmeket (pl: a tenger, a szél szenvedé-
lyes szeretetét) . Ugyanakkor hozzáteszi , hogy Byron adottságait elszinteleníti gyenge, gyakran 
vétkező ritmusérzéke. 
Az újraértékelés a 80-as évektől kezdődik, mikor is Anglia politikai és gazdasági hatal-
ma már nem látszik olyan rendíthetet lennek. 1881-ben Matthew Arnold Byron-antológiájának 
előszavában kijelentette , hogy az új évszázad küszöbén, mikor Anglia mérlegre állítja majd a 
múltját , vi lágossá fog válni , hogy a X I X . század legnagobb költői kétségte lenül Byron és 
Wordsworth voltak. 
Ez a merész kijelentés sok és szenvedélyes e l lenvéleményt v j l t o t t ki, hiszen az újjá-
értékelés korántsem vol t egyértelmű. Saintsbury A XIX. sz.-i irodalom c. kötetében ki je lentet te: 
„ B y r o n vé l eményem szerint feltét lenül a másodrangú költők közé tartozik, aki az élvonal-
belieket utánozza és parodizálja. Műromantizmusa csak egy percre tudta e lhomályosítani az 
igazi romantika idősebb generációját: Wordsworth-t és Coleridge-et és a f ia ta labb nemzedéket : 
Shel lyt és K e a t s t . " 
Már Engels beszél arról, hogy Byron legtöbb olvasója a munkások köréből került k i . 
1817 és 1825 között Londonban működöt t egy kiadóvál lalat , amely a munkások számára 
olcsó kiadásban elsősorban legkedvesebb költőjét , Byront je lentet te meg. Byron emlékét 
csak a haladóbb társadalmi rétegek őrizték meg és őrzik, vonja le Alekszejev a k ö v e t k e z t e t é s t . 
* 
A polgári kritika hasonló látszólagos meg nem értéssel kezeli Fielding szatirikus szín-
darabjait; ahogy ez Byron esetében is történik, érezve eszmei befolyásuknak veszélyét , meg-
próbálja kétségbe vonni művész i értéküket . 
Alekszejev bemutat ja Fielding drámaírói pá lyafutását Fielding szatirikus színművei c . 
c ikkében, részletesen e lemezve eszmei és technikai fej lődését , és bebizonyít ja , hogy az e lső 
lépésektől kezdve Fielding tudatosan harci fe ladatokat tűz maga elé, leleplező írásaival a 
társadalom ügyét kívánja szolgálni. A hascos demokrat izmus szel lemében írott darabjai n e m 
tarthattak számot komoly elismerésre: kortársai Fieldinget „őrült kö l tőként" emleget ik , 
aki megpróbált „megsemmis í ten i minden különbséget az emberek közöt t" , t á m a d t a „a va l lás t , 
a kormányt , az egyház szolgáit , a minisztereket , f e lgyúj tot ta a sz ínpadot , megírván azt a 
parlamenti törvénycikket kiváltó darabot, amely megsemmis í te t te színházát". Alekszejev 
ennek a fogadtatásnak a magyarázatát a XVIII — X I X . szózadi angol dráma helyzetében 
keresi. Erre az időre az angol drámában úrrá lesz a burzsoá puritanizmus szelleme, és h a n y a t -
lása a XVIII . század közepétől kezdve nyi lvánvaló . Ebben a században Angl iában a dráma 
már nem uralkodó műfaj , he lyét a regény foglalja el. Az angol felvi lágosítók baloldali demok-
ratikus szárnyának kísérlete arra nézve, hogy eszméik számára meghódítsák a sz ínpadot , 
nem járt sikerrel. Az 1737-es törvénycikk a színházi cenzúra bevezetéséről határvonalat je lent: 
az angol színház e lvesztet te szerepét a társadalmi harcokban. Et tő l kezdve az angol 
dráma a sekélyes burzsoá erkölcsök, a kispolgári szent imental izmus terjesztője. Fielding vo l t 
az utolsó, aki színházával tudatos szerepet vál lalt a társadalmi harcokban. Alekszejev G. B . 
Shawt idézi: „ H e n r y Fielding Shakespeare-t k ivéve a középkortól a X I X . századig a h ivatásos 
drámaírók legnagyobbika vol t . . . Fielding Cervantes mesterségébe fogot t . . . és ettől kezdve 
az angol regény az irodalom büszkesége lett , az angol dráma pedig az irodalom szégyene ." 
* 
Az angol irodalomtörténetnek egy kevéssé ismert érdekességére hívja fel Alekszejev a 
f igye lmet a XVIII. sz-i angol tanulmány a költészetről és a zenéről c. c ikkében: John Brown-nak 
1763-ban megjelent Dissertation on the rise, union and power, the progressions, separations and 
corruptions of poetry and music c. munkájára. Az angol irodalomtörténetben John Brown 
nevével csak vélet len, mellékes utalások formájában találkozunk, sőt a XVIII . sz.-i kri t ikával 
és esztét ikával foglalkozó speciális művek sem értékelik mél tóképpen Brown tanu lmányát , 
gyakran pedig hamis beáll í tásban mutat ják be azt. Ez t a közömbösséget Alekszejev azzal az 
általánosan elterjedt hangulatta l magyarázza, amely megvetően fordul a XVIII . sz.-i angol 
kritika és esztét ika felé. Ennek a területnek újraértékelése csupán néhány évt izede kezdődöt t 
és a mai napig sem zárult le. 
Alekszejev az elemzése tárgyául kiválasztott művet nem kiszakítva tárgyalja. Bemu-
tatja először Brownt , akiben korának társadalmi, ideológiai problémái tükröződnek. A XVIII . 
század 30-as, 40-es éveiben fe l támadt az elmúlt évszázad forradalmi puritanizmusa a társa-
dalmi erkölcsök védelmében, a szabadgondolkodók (freethinkers) individualista törekvései 
ellen. Brown ennek a deista és racionalista eszmék ellen harcoló „puritán" reakciónak tipikus 
képviselője. Támadásának célpontja többek között Rabelais , Descartes, Bacon, Tindale, 
Toland, Hobbes . 
Esztét ikai ál láspontja szerint az ún. t iszta művészetnek nincs létjogosultsága, az igazi 
művészet célja eszmei és erkölcsi hatást gyakorolni a közönségre. Az erényről korábban 
elterjedt individual ista nézetekkel szemben (Shaftesbury) a praktikus morál elméletét val lja, 
amely szerint az erény célja a közjó szolgálata. (Az uti l itarista J. Bentham, majd J. S. Mill 
J. Brownt előfutárukkénL tisztel ik.) 
Alekszejev cikkének középpontjában a költészet és zene eredetéről írott Brown tanul-
mány áll. A Dissertation három fő témakört dolgoz fel: rámutat a zene és költészet elválaszt-
hatat lan összetartozására az emberi kultúra kezdeti szakaszain; megkeresi azokat az okokat , 
melyek hatására e két művészet i ág különvált; végül megjelöli azt a fejlődési vonalat , melyen 
haladva a jövőben valamilyen újfajta művészet formájában ismét egyesülhetnek. Alekszejev 
hangsúlyozza, hogy Brown nem elméletben felál l í tott hipotézis alapján dolgozik, hanem a 
primit ív népek között szerzett tapasztalatokra támaszkodik. Szerinte természetes Brown 
ilyen irányú érdeklődése, hiszen azt hirdeti, hogy a művészet elsősorban az erkölcsi ráhatás és 
nevelés eszköze, s annál hatásosabb, minél romlatlanabb az a terület, amelyet művelni kíván, 
í g y joggal vetődik fel a kérdés: hogyan haott a művészet a primitív, „természetes" 
emberre. (A rousseau-i tanok ebben az időben már széles körben elterjedtek Angl iában.) 
Alekszejev kiemeli: Brown művészetének je lentőségét az adja, hogy ő volt az első, 
aki megfogalmazta a művészetek (költészet , zene tánc) ősi „szinkret izmusának" elvét, amely 
megbízható tudományos megalapozást csak a X I X . sz. végén, У eszelő vszkijnál, majd F. B. 
Gummere-nél kapott . 
Ismét a különböző művészetek viszonyáról beszél Alekszejev A rajzoló Thackeray с. 
tanulmányában. „ A történelmi fejlődés dimanikájának törvénye szerint — írja — a külön-
böző művészetek kölcsönösen hatnak egymásra, befolyásolják egymás módszereit, és ezzel a 
„ta lá lkozó" művészetek váratlan impulzusokat kapnak további egyéni fejlődésükhöz és önálló 
növekedésükhöz . . . Ezek a közeledések és e l távolodások teljes egészében alá vannak rendelve a 
történelmi fejlődés dialektikájának." Tételét az angol és francia irodalomtörténet példáján 
bizonyítja. (Pl. a Cénacle romantikusaira nagy hatással volt a kör festő tagjainak — Dela-
croix, Boulanger, Deveria — gazdag dekorációja és színekben való tobzódása. A francia iro-
dalmi realizmus is a festészetre támaszkodot t : Courbet-nek a vásznain hirdetett programjára. 
A zene kedvéért a festészettel való szakítás a naturalizmus halálát és a szimbolista költészet 
megszületését je lentet te — pl. Verlaine-nél). 
A múlt század realista irodalma Angliában tisztán tükrözi azokat a hatásokat , amelye-
ket a festészetből merít. Tipikus példa a két művészet i ág találkozására Thackeray munkássága, 
akiben a legmagasabb szinten egyesül az író és a festő sajátos látásmódja. (Alekszejev több 
példával igazolja, hogy az angol irodalmi realizmus kialakulásakor az irodalom és festészet 
közeledése egészen konkrét formát ölt, s legtöbb a lkotóművészben kettős érdeklődés él .) 
Alekszejev jel legzetesen komplex módszerével ehhez az érdekes kérdéshez nyúl: hogyan 
érvényesül Thackeray sajátos festői haj lamaival kapcsolatos látás- és kifejezésmódja regényei-
nek szerkezetében és ábrázolási művészetében. 
Közismert tény, hogy Thackeray számára milyen é les , sőt tragikus harcot je lentet t 
szinte élete utolsó éveiig a választás a toll és az ecset között . Azonban a végső választás, ahogy 
ezt Alekszejev bebizonyítja, nem egy sikertelen rajzoló egye t l en lehetősége volt a siker és az 
elismerés megszerzésére, hanem Thackeray fokozatosan, nehéz küzdelmek során, meggyőző-
dött arról, hogy többet tud kifejezni szóban, mint rajzaiban. 
Példák hosszú során Alekszejev bemutat ja , hogyan gazd agodik Thackeray írásművészete 
kétirányú adottsága révén. „Thackeray regényeinek stat ikus szerkezete, a ineseszövés ernyedt 
menete , az elkalandozások és leírások, a szereplők je l lemzésének tisztán festészetre jellemző 
módszerei, a szövegnek szétszaggatott darabokra való tördelése, portrék és zsánerképek, az 
olvasóra való láttató hatás ösztönös keresése, egészen a t ipográfiai fogásokig, végül gyakran a 
szó alárendelése a vizuális megjelenési formának, — mindez kétségtelenül Thackeray rajzoló 
művészetéből fakad." 
Alekszejev másik Byron- tanulmányában (Byron és a folklór) azt az elvi té te l t igazolja 
B y r o n é le tműve alapján, bogy megbatározott történelmi periódusban egy-egy író népművé-
szethez való v i szonyát csakis a kor uralkodó társadalmi, politikai nézeteiből és az író társadalmi 
helyzetéből ki indulva lehet elemezni. 
Általánosan hangoztato t t elv szerint az angol romantika a XVIII. sz. során a ballada, 
a z , ,oss ianizmus" ihletéséből született preromantikusok hagyományaibó l táplálkozott és külö-
b ö z ő formákban ugyan, de tulajdonképpen az angol talajon idegennek érzett klasszicizmus 
elleni t i l takozást fejezett ki, mivel a XVIII . sz.-ban kialakuló vonzódás a primitív költészethez 
lázadás vol t a klasszicizmus észuralma ellen, a külföldi irodalmi ízlés e lutatasítása a nemzet i 
ö n t u d a t nevében. 
Azonban akkor mi magyarázza Byron t i l takozását Wordsworth v a g y Walter Scott 
irodalmi ízlése ellen, beleértve azoknak a népköltészette l kapcsolatos ál lásfoglalását? 
A X I X . sz. elejének angol , , folklorizinusa" sajátos reakció a kapitalista v i szonyok roha-
mos fej lődése ellen, mondja Alekszejev. Ezért fordulnak képviselői Skócia és Írország felé, 
me lyek messze lemaradtak az angol-társadalmi— gazdasági fejlődés mögöt t , és a riasztó jelen 
elől a patriarchális é le tmód ideal izálásával próbálnak a múltban menedéket találni. í g y Alek-
szejev szerint az angol romant ika irányzatai közöt t i e l lentét , konkrétabban az a tény , hogy az 
angol romat ikusok más és más formában o lvaszt ják magukba a népköltészet hatását , azzal 
magyarázható , hogy különböző érzésekkel szemlélik az ipari forradalom kivá l tot ta eseménye-
ket , vá l tozásokat . 
Byront n e m vonzza a múlt feudál is é letformája és nem remeg a forradalmasodó tömegek 
láttán. ,. Walter Scott történelmi érzéke tulajdonképpen a földbirtokos öntudata , amely Byron-
ból teljes mértékben hiányzott ' . — írja Alekszejev. „ U g y a n i l y e n mértékben idegen vol t számára 
Wordsworth »népiessége«.Wordsworth leereszkedik a paraszti tömegekhez , különös szeretettel 
ö tvöz i a költői nye lve t a mindennapi népi beszéd e lemeivel , idillikus képet fest a nép életéről. 
Mindez émely í te t te Byront , . . . aki egyál ta lán n e m ismerte sem a skót , sem az angol paraszt-
ságo t és te l jesen közömbös vo l t a nép prózában v a g y köl tészetben való irodalmi ábrázolására 
t e t t kísérletekkel szemben." A folklór iránti mé lyebb érdeklődés csak később, utazásai során 
ébredt fel benne. 
Alekszejev szerint „ B y r o n t mindig jobban érdekelte a korabeli népköltészet , amely a 
vá l tozó társadalmi valóság fontos tényezőjeként szeme előtt alakult ki, mint a távol i múlt 
dalai ." Es ez a sajátos „byroni folklorizmus" lényege. 
Az angol és orosz irodalmi kapcsolatok egyik érdekes pontjára muta t rá Alekszejev 
John Wilson és ,,A pestis városa'''' c. c ikkében; a The City of the Plague vo l t az ihletője Puskin 
egyik kevésbé ismert munkájának, a Lakoma a pestis idején c. drámának. A Lakoma a pestis 
idején a Pestises város egyik legjobb je lenetének szinte pontos fordítása. Azonban a számos 
apróbb vá l toztatássa l Puskin hata lmas általánosító erőt tud kölcsönözni művének, ez pedig a 
nehézkes, monoton és lassú sodrású eredetiből szinte teljesen hiányzik. 
* 
A kötet utolsó cikkében (Az „angol irodalom,\ fogalmának történetéhez) Alekszejev az 
angol irodalom fogalmi meghatározásával foglalkozik. Bemutat ja , hogy az „angol irodalom" 
termimjs használata menny i e l lentmondáshoz és bizonytalansághoz vezet . „Az angol irodalom 
fogalmának meghatározásához e lengedhetet len a történelmi megközel í tés", írja. A jelenre és 
j ö v ő r e vonatkozóan csak „nemzet i angol irodalomról" lehet beszélni, mivel a szorosan v e t t 
Angl ián kívüli angol nye lvterületeken a történelmi fejlődés során az önálló társadalmi lét sajá-
tos problémákkal te l í te t t kultúrát hozot t létre, amely sajátosan jel lemző nye lven fogalmazódik 
meg és így e l lentmondásokhoz vezetne az „angol irodalom" fogalom kiterjesztése az összes 
angol nye lvű irodalomra. „ E z a fejlődés a legszorosabb mértékben összefügg a gyarmati 
rendszer vá lságával általában és a Brit gyarmatbirodalom széthullásával konkrétan, — írja 
Alekszejev. — Napja inkban, a népek nemzet i fe lszabadító harcának megélénkülésével , külö-
nösen fontossá vál t az „angol nye lvű vi lág" nemzet i irodalmainak önálló irodalmakként való 
kezelése." 
Péter Ágnes 
B O R Z S Á K I S T V Á N 
Az an t ikv i t á s X \ I. századi képe ( B o r n e m i s z a - t a n u l m á n y o k ) 
Bud apest , A k a d é m i a i Kiadó , 1960. 558. 
A szerző a római irodalomnak, a magyar klasszika-f i lológia történetének és az 
ant ikv i tás magyarországi utókorának egyik l egprodukt ívabb kutatója , akit anal i t ikus tanul-
mányairó l , a latin nye lv jel legéről, Budai Ezsaiásról írt monográf iá iról jól ismer a magyar tudo-
m á n y o s é l e t . L j köte tében a XVI . századi magyar irodalom egy sok szempontból kimagasló alak-
jáva l , Bornemisza Péterrel foglalkozik. A nagy munkásságú protestáns prédikátor elsősorban 
nem a magyar irodalom v a g y a reformáció tör ténete szempont jábó l érdekli , h a n e m azért, mert 
az ő műve i t találta a l ega lka lmasabbaknak arra, h o g y v izsgá la tukkal az ant ikvi tásnak a X V I . 
század magyar kul túrájában kialakult képét megrajzolja . 
A két részre tagol t m u n k a első része Bornemiszának a magyar irodalomtörténet keretein 
túl is leg inkább érdeklődésre s zámot tartó f iata lkori m ű v é v e l , Szophoklész Élektrájának magyar 
fordí tásával foglalkozik. A fordítás 1558-ban Bécsben je lent meg , és 1923-ban fedezték fel 
újra; azóta részben eredeti formájában, részben á tdo lgozva m a g y a r sz ínpadon is többször 
megszóla l t . Bornemisza a fordításnak a maga korában uralkodó fe l fogása szerint sem metriká-
ban, sem Sorokban számíto t t terjedelem tek in te tében n e m ragaszkodot t szigorúan eredeti jéhez. 
A fordítás sorszáma m i n t e g y harmadával nagyobb , mint az eredetié. Enné l j óva l érdekesebbek 
azok a vá l toz ta tások , a m e l y e k e t Bornemisza a szophoklész i dráma szerkezetén, fe lépí tésén 
te t t . .Már a szereplők fe lsorolásánál fe l tűnik , hogy s z á m u k a t eggye l bőv í te t t e : Aig i sz thosz 
mel le t t egy Parasi tus-t is f e l l épte te t t , a szerző fe l tevése szerint Terent ius komédiá inak 
hatására. Y tu la jdonképpeni fordí tást Bornemiszánál négy saját l e l eményének t ek in the tő 
beveze tő je lenet előzi meg, ame lyekben a dráma főszereplői lépnek fel s m u t a t k o z n a k be az 
o lvasónak . Már ezekben a j e l ene tekben n y i l v á n v a l ó v á válik a fordító irodalmi-pol i t ikai célja: 
a fordí tás t korántsem esztét ikai gyönyörködte té snek szánja, h a n e m — mint az eredeti k iadás 
c ímlapján i- hirdeti — például a „keresz tény erkölcsök jobbítására". Az első kiadás két i l luszt-
rációja is azt emeli ki, hogy Bornemisza az V. és VI. parancsolat megtartására akart inteni a 
fordítással: ezért kerülhetet t a k ö n y v b e i l lusztrációként Káin és Ábe l , i l l e tve Dáv id és B e t h s a b e 
története . A fordítás célja azonban nem inerül ki abban, hogy e lret tentő példát m u t a t fel a két 
parancsolat megszegőinek és így az á l ta lános keresztény morál hirdetője lesz. Bornemisza tudato-
san alakítja szereplőit o lyanoknak , hogy bennük a maga korának feudál is nagyurai is pel len-
gérre kerüljenek, sőt a fordítás lat in n y e l v ű u tószavának v i lágos utalása szerint még külön 
magyar polit ikai aktua l i tás t is l á to t t a t é m á b a n : a Habsburg-zsarnokság és török megszál lás 
alatt nyögő Magyarországon — úgy érezte — az itj/eA-fru-történetnek az a problemat ikája fog 
különösen élénk v isszhangra találni , , ,utrum patria durissima Se rv i tu t e oporessa tyrannis per 
v i m res i s tendum sit , an vero c a l a m i t a t u m remedium et mit igat io , quam tempus adfert , tu t ius 
e x s p e c t a n d a s i t". 
Borzsák meggyőzően m u t a t j a ki, hogy a Szophoklcsz- tragédiának kétségte lenül görög 
eredetiből készült fordítása , a m e l y e t Bornemisza a Bécsben tanuló magyar nemes i f jaknak 
szánt o l v a s m á n y u l , nemcsak a fordí tandó m ű kivá lasztásában, hanem polit ikai aktual izálásá-
nak módjában és sze l lemében is a fordító bécsi professzorának, a Melanchthon- tan í tvány 
Georg Tannernek, s rajta keresztül Melanchthonnak köszönhet döntő ösztönzéseket . S hogy 
Erasmusnak Melanchthonon keresztül ható humanis ta szel leme tudatos í to t ta Bornemiszában 
azt a fe ladatot is, amelye t az antik műve l t ség birtokában a nemzet i nye lv és kultúra ápolá-
s á b a n kell vál lalnia, annak m e g g y ő z ő bizonyí téka a fordítás latin zárószavának emlékeze tes 
mondata: „ O m n i b u s recte iudicant ibus n o t u m est , Hungar icam l inguam iam a paucis annis 
scribi coepisse, quae nobis c u m Ciceronis, tűin o m n i u m humaniorum gent ium exemp lo in dies 
magis inagisque graviss imis de causis pro viribus excolenda et locupletanda es t ." N e m ártott 
volna azonban komolyabb f i g y e l m e t szentelni Bornemisza olaszországi tapasztalatainak, a 
padovai színházi é letnek is. 
Az Pjlektra-fordítás e lemzése után . amelye t Szophoklész európai elterjedésének át tekin-
tése egészít ki, a mű terjedelmesebb második része Bornemiszát , a világi pályára készülő bécs i 
d iákból lett protestáns prédikátort m u t a t j a be az ant ikvi tássa l való kapcsolatai szempontjából . 
Ez a mintegy négyszáz lap terjedelmű második rész a Bornemisza fennmaradt magyar nye lvű 
prédikációiban szereplő antik v o n a t k o z á s o k a t vizsgálja , négy csoportban tárgyalva az egyház -
a t y á k n a k , az ókori f i lozófusoknak, az ókori íróknak és az ókori történelem alakjainak és esemé-
nyeinek a post i l lákban szereplő emlí tése i t . Hogy mit várhatunk ezeknek az említéseknek az 
e lemzésétő l , azt a Jeruzsálem pusztulásáról szóló helyek példáján mutat ja be: a J o s e p h u s 
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Flavius latin fordításán alapuló leírások célja elsősorban „Magyarország és a végveszede lem 
e lőt t álló Jeruzsálem sorsának azonosítása". Az ókori történet nem önmagáért szerepel, a prédi-
kációkban, s maga a történeti esemény, annak hiteles lefolyása nem érdekli Bornemiszát 
hanem „Josephusból merített tudományát bibliai helyekkel tarkítva úgy rendezi el. hogy a 
nagy dráma minden olvasója magára — a XVI. századi Magyarország sorskérdéseire — ismer-
jen ." 
Ez az alapinagatartás je l lemző Bornemisza minden antik vonatkozású helyére, s ezzel 
lényegében csak az Elektra-fordításban meglevő tendenciák fej lődtek szervesen tovább. Minden 
antik írótól merített gondolat v a g y ókori eredetű történet annyi t ér számára, amennyiben a 
maga eszméinek igazolására felhasználható. Ez magyarázza meg a műveiből kibontakozó antik-
v i tás -képnek legtöbb furcsaságát, torzulását. Josephus Flavius például szinte az egyházatyák-
kal egy rangban szerepel nála, mert felfogását aránylag kis vá l toztatásokkal i l leszthette be a 
maga gondolatmenetébe. Az egyházatyák, a „doctorok" sorába August inus éppúgy beletarto-
zik, mint Luther és Melanchthon. A „ p o g á n y " f i lozófusok műveiben csak annyi a dicséretre 
méltó , amennyi egyezik a Biblia tanításaival , de Bornemisza általában ezeknek a f i lozófusoknak 
a műve i t sem közvet lenül ismeri, hanem Diognés Laerticstól Volaterranusig kivonatokból . 
(Különösen részletesen mutat ja be itt a szerző, a Szokratészről, Platónról és Arisztotelészről 
szóló említéseket , s azoknak kapcsolatait az egykorú magyar és külföldi irodalommal.) 
Hasonló a helyzet az antik szépirodalommal is. Az egyes szerzők említése v a g y idézése 
távolról sem bizonyítja azt, hogy az idéző maga az eredeti szövegeket o lvasta: számtalan gyűj te -
m é n y állt rendelkezésére a XVI. században, s ezért Borzsák, mint reményte len feladatról, elv-
ben le is mond annak a vizsgálatáról, hogy az antik szerzők egyes helyeinek fordítása — amelyek 
közül a legtöbbnek épp ő találta meg az eredetijét — esetenként milyen forrásra nyúlik vissza. 
Ehe lye t t inkább az egyes klasszikus idézeteknek Bornemiszánál kapott szerepét, hangsúlyát 
vizsgálja. Ugyanígy jár el a mű utolsó, legterjedelmesebb fejezetében az ókori történetből v e t t 
példák elemzése során. Ezeknek egyik fő forrása a Cárion — Melanchthon féle vi lágkrónika lehe-
tet t . I t t sem talál egyet len önmagáért fe lhozott történetet sem; az ókor nagy alakjai, akik közül 
különösen Kyros, N a g y Sándor, Scipio, Caesar, Augustus , Tiberius és Nero említései kapnak a 
köte tben részletes elemzést , csak mint szabadon alakítható exemplum-anyag érdeklik Borne-
miszát , s igazi te l jes í tményét éppen abban kell keresni, ahogy a róluk szóló történeteket prédi-
kác ió i gondolatmenetének szelleméhez alakítja, olykor polit ikai v a g y személyes aktual i tást 
ad szerepeltetésüknek. 
Mindezzel Bornemisza t ipikus példáját nyúj t ja annak, hogy „mi lyen körre terjed ki és 
mi lyen természetű az a klasszikus i smeretanyag, amellyel egy humanis ta képzet t ségű XVI. 
századi magyar prédikátor rendelkezett; melyek ennek közvet len forrásai, és — főleg — mit 
tudot t ezzel kezdeni ." Ennyiben a munka bizonyosan megérte a fáradságot és azt az áldozatos 
munkát , amellyel a szerző elsősorban a már meglevő eredmények körét igen je lentékenyen 
kiszélesítette gazdag bizonyító anyaggal , v a g y éppen negat ívumokra m u t a t o t t rá: arra, hogy 
mit nem szabad keresni az ant ikvitás felől hozzájuk közeledőknek a XVI. századi írók munkái-
ban. A tárgyalás során az egyes témák, ókori mot ívumok, antik szerzők továbbélésének renge-
teg adatát összegyűjtő kötet ny i lván sok hasznos ú tmuta tás t fog adni azoknak, akik mindezek-
nek az ókorra vonatkozó adatoknak előítéletét és forrásait csak másodkézből , v a g y egyál ta lán 
nem ismerik. Ugyanakkor kétségtelen, hogy azt a fe l fogást , amelyet Borzsák ha mégoly jelen-
tős is, de egyet len szerző műveinek vizsgálatából alakított ki az ant ikvitás XVI . századi képéről 
a magyar kultúrában, nem egyetemesnek, egyoldalúnak érezhetik azok, akik nem az ant ikvi tás 
felől próbálják a kérdést megközelíteni , hanem a magyar művelődés oldaláról. De talán éppen 
az ő e lőmunkálatai segítségével és azoknak eredményeire támaszkodva fognak ebben a képben 
újabb és újabb Borzsák munkájában nem érintett vonásokat felfedezni. Ebben az érte lemben 
bizonyos , hogy a számos részletinterpretáció, forrásmeghatározás és új összefüggés kiderítése 
fo ly tán a szerző jól ismert f i lológus-erényeit dicsérő m ű jelentős ösztönzést fog adni a XVI . szá-
zadi antikvitás-kép differenciált, gazdagon árnyalt , dialektikus értelmezésének kialakításához. 
Szilágyi János György 
II. 
A felszabadulás utáni irodalomtörténeti kutatás sok pozit ív eredménnyel gazdag í to t ta 
a Bornemisza-irodalmat. Eckhardt Sándoor Ördögi Kísértetek-kiadása hozzáférhető s z ö v e g e t 
adot t és kétségtelenné te t te Manlius, Cárion és a G. Maior-féle Vitae Patrum anyagának i sme-
retét. Balassa Szép Magyar Comoediájának felfedezése óta ny i lvánvalóvá vált , az Ördögi 
Kísértetek bátorítása és ösztönzése e dráma létrejöttére: „Azért bár ugyan valami megt i l t o t t 
szerelem forogna is ez Comediában. nem esnék sem példájára, sem botránkoztatására az egy 
szálnyére is az magyar nemzetnek, mert Péter Pap is megírta az Kísértetekrüi írt könyviben 
ezelőtt egynéhány esztendővel , mint merőit el az magyar nemzet az szerelemben" (Gyarmathi 
Balassa Bál in lhnak . . . Szép.Magyar Comoedia. Ed. Eckhardt Sándor. Bp., 1960. 23.). Nemes-
kürty Is tván o lvasmánynak is lebilincselő kor- és életrajzot nyújtott Bornemiszáról. Borzsák 
Is tván könyve az ott nagyvonalúan kezelt forráskérdésben jelent döntő lépést: megvizsgálja 
Bornemisza antikvitás-képét . Feladatát így fogalmazza meg: „akár az elszórt klasszikus idéze-
teknek, akár egyes témák megvilágítására szánt példacsoportoknak nem annyira a származását 
(»forrását«), mint inkább mondanivalóját, szerepét, funkcióját vizsgáljuk, az eredeti és a 
Bornemisza-posti l lák szövegösszefüggését lehetőleg szem előtt tartva és egymáshoz viszonyítva' 
(304.). Azt igyekezett bemutatni , hogy milyen az a klasszikus ismeretanyag, amellyel egy XVI. 
századi magyar prédikátor rendelkezett, melyek ennek közvetlen forrásai és mit tud vefiik kez-
deni. De azt is vizsgálja, hogy ez a klasszikus anyag miképpen illeszkedik be a prédikátori 
mondanivalóba. Maga vallja: „mindenütt azt a funkciót igyekeztünk vizsgálni, amelyet a fel-
használt források Bornemisza é letművében, ill. — általánosítva — a keresztény középkor és a 
XVI. századi reformáció vallásos-teleologikus világképében betöltöttek" (521.). 
Vállalkozása teljes sikerrel járt. A klasszikus-filológus olvasottsága és alapossága olyan — 
az antik irodalmat kivonatoló — anyagot tárt fel, amelyet előtte senki s amelyben meglepően 
tükröződnek Bornemisza példáinak mintái. Ezeknek ezután legtöbbször egész útját vázolja 
fgy-egy kerek exkurzusban. Hogy csak két példával szemléltessem eredményeit: a delphoi 
jóshely történetét (I. 95.) megleli Hans Sachsnál, illetve az általa megjelölt Job. Herold gyűjte-
ményében (144.). Vagy hogy személyes okulással szolgáljak: Szókratész önmegtartóztatásának 
forrását én Platón Symposionjában kerestem (Fii. Közlöny. II. 1956. 286.), ő kétségtelenné 
teszi Diogenes Laertiust, akinél ez világosan olvasható (254 — 256, 284.). Ugyanígy — alapos 
filológiai vizsgálódással — valószínűvé teszi, hogy Bornemisza Szophoklész Vlettrájának eredeti 
szövegét dolgozta át (109.). 
Igen tanulságos, amit az ókori auktorok excerpálásának módjáról, „bölcs mondások" 
(dicta) gyűjtéséről és locus communis-ok szerint történő rendszerezéséről mond (306. skk,). 
Mindez megvilágítja a XVI. századi, hajszolt életű magyar író munkamódszerét, hatalmas tudás 
anyaga gyűjtési technikáját is. 
Az a néhány megjegyzés, amelyet Borzsák István gazdag tartalmú könyvéhez fűzünk, 
a reánk gyakorolt e lmemozdító hatást hivatott dokumentálni. A mű mondanivalóinak lényegét 
mindez nem érinti. 
73. 1. Az Élektra i l lusztrációjával más helyütt kívánunk foglalkozni. Itt csak annyit, 
hogy az áldozatok két irányú füstjéről mi külön tanulmányt tettünk közzé: La fumée des 
offrandes de Cain et d'Abel Historique d'une légende. REJ. CXV. 1956. 9 — 24; G. Vajda, REJ. 
C X I X . 1961. 171. A szamárálkapocsról, a testvérgyilkosság eszközéről, annak művészettörténeti 
útjáról Meyer Schapiro írt: Cain's Jaw-bone that did the first murder. The Art Bulletin. X X I V . 
1942. 2 0 5 - 2 1 2 . 
170. 1. Pilátussal kapcsolatban a „zavaros hasonlat" („amint az pápaság is efféle mesé-
ket prédikáltat: ímez szent amott jelent meg, azt mondta, ezt műelte" (nem a Bolygó zsidó 
mondájának legkorábbi magyar visszhangja? Lásd most legújabban G. Vajda: Isaac Albalag. 
Paris, 1960. 101; J. Gaer: The Legend of the W andering Jeu . New York, 1961. 
206 — 207. 1. A Szodoma almái mesetípusnál Miltont már én is felemlítettem: IMIT 
Évkönyve. 1941. 186—189; Nyr. LXXVII . 1953. 138 — 139. Az irodalomhoz lásd még: Schmelczer 
Imre, Nyr. LXXVII . 1953. 315. Scheiber, uo. L X X I X . 1955. 461. Van azonban Bornemisza 
szövegében probléma, amely mellett Borzsák hallgatólagosan elment és nem fejtette meg: 
,,Sodorna, Gomorra helyett Asphaltites-tónál (kiről Salamon is emlékezik) igen szép színű almák 
teremnek, de belől hamuval , kénkővel, méreggel rakvák." Salamon itt a Sapientia Salomonis 
című pszeudepigráfikus iratra utal (X. 7.). ahol a mesetípus szintén előkerül. 
270. 1. Az a legenda, hogy a pogány bölcsek a zsidóktól tanultak, megvan zsidó források-
ban is: Mahler-Emlékkönyv. Bp., 1937. 506. 
275. 1. Az Arisztotelészt meglovagoló feleség képzőművészeti témájához lásd még: 
Chanoine v. Loroquais: Les Psautiers. Manuscrits Latins des Bibliothèques publiques de France. 
Planches. Maçon. 1940 — 41. CIII. 
279. 1. A kosárban felfüggesztett Vergilius művészeti vonatkozásához lásd J. R. Rahn, 
Kunstdenkmäler der Schweiz. Mitteilungen der schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung 
historischer Kunstdenkmaler. N. F. IL Genf. 1902. 5. 
401. 1. „Elrossada" szó Bornemiszánál nyi lván „elroskada" helyett van. 
412. 1. N a g y Sándor és Simon Haccadik főpap találkozására vö. Szrulyovics Ernő: 
ISagy Sándor alakja a Talmudban és Midrásban. A BLTT Évköny ve. Bp., 1935. 13 —15. 
Ismétlem, ezek az apróságok az olvasó odaadó f igyelmének bizonyítékai. Maga a könyv 
Bornemisza antik olvasmányainak, szélesebb értelemben a XVI. század antik ismereteinek a 
azon belül antik motívumok utóéletének kincsesbányája. Scheiber Sándor 
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H a n s - G e o r g W e r n e r : E . T. A. H o f f m a n n 
Darstel lung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk. Arion Verlag, Weimar, 1962.. 
A vi lágirodalom egyik legbonyolul tabb és legt isztázat lanabb é le tművének v izsgálatába 
fogo t t H. G. Werner N D K - b e l i irodalomtörténész. E. T. A. H o f f m a n n szuggeszt ív , bizarr, el lent-
mondásosságában is rokonszenves, egyrészt irracionális mozzanatokkal bővelkedő, másrészt 
e leven realisztikus elemekkel teli művészeté t az immár másfél évszázados utókor lankadat lan 
érdeklődéssel ve t t e körül, és máig sem lepte be az irodalomtörténet pora, mint romantikus 
honfitársait: Goethe utópikus klasszicizmusának és Heine harcos real izmusának szomszédságá-
ban világirodalmi szinten képviseli a közbeeső német romantikát . Művészetének körvonalait 
mindenesetre a romantika eleddig t isztázat lan mozgalmának, azon belül is a még t isztázatla-
nabb német romantikának tendenciái jelzik, ami önmagában is megnehezít i a Hoffmann-prob-
léma t isztázását . H. G. Werner monográf iájának fő érdeme, hogy a Hof fmann-problemat ika 
lényegének: az irracionális-romantikus és a realisztikus tendenciák sajátos egybefonódásáuak 
megragadását kísérelte meg a kérdés bonyolultságának megfelelő terjedelemben és e lmélyül t -
séggel. A polgári esztét ika és irodalomtörténet nem tudot t mit kezdeni (és nem is akart) 
H o f f m a n n „realisztikus" romantikájával . A valósághoz való ábrázolási v i szony olyan komplikált 
esete, mint H o f f m a n n művészete , csak a materialista tükrözési e lmélet segítségével tárható fe l , 
természetesen csak ha megfelelő rugalmassággal és kellő körültekintéssel alkalmazzuk. Az eddig 
ismert marxista kiindulású Hoffmann-értékelések (Lukács, V. V. Ivaseva stb.) egyoldalúságára 
éppen Werner monográf iája v i lágí tot t rá, amennyiben az fent i követe lményeknek eleget t é v e 
sokkal valóságosabb, árnyaltabb képet sikerült rajzolnia a íróról. A kor történelmi, társadalmi 
és szellemi v i szonyaival való konkrét összefüggésben, a leg lényegesebb életrajzi mozzanatok 
f i n o m érzékű ki tapintásával , és részletekbe menően elemzi H o f f m a n n e l lentmondásos művésze-
té t , melynek alapproblémáját a művészet és a társadalom általános német romant ikus el idege-
nedésében jelöli meg: 
H o f f m a n n emberi-művészi vágya i , törekvései nem válhat tak valóra az e lmaradott német 
társadalom korabeli nyomasztó valóságában, amelyből az író maga az érzelmek, a szenvedélyek 
síkján, a romantikus szubjekt iv izmus homályos szemüvegén keresztül az uti l i tarista, ennél fogva 
művészete l lenes burzsoá vi lágot , a kisstílű, a művészetek iránt ugyancsak érzéketlen fi l iszteri 
kispolgárt, az elavult feudális á l lamgépezetet , kü lönösen a megmerevedet t konvenciókban 
nevetségesen fontoskodó kisfejedelmi udvarok lélekölő mechanizmusát lát ta meg, e jelenségek 
valódi történelmi összefüggéseinek ismerete nélkül. Alapé lménye a művészetnek és azzal e g y ü t t 
a művésznek a sorozatos megaláztatása a mindennapi valóságban. Minthogy nem ismerte fe l , 
hogy a művészetnek és a társadalomnak ez a diszharmóniája egy helyte len irányú társadalmi 
fej lődés természetes köve tkezménye , és ezért fe loldásának egyet len célra vezető módja a valóság 
harcos megvál toztatása lenne, a magas hőfokú, tarta lmukban igaz emberi szándékok és az 
azokkal szemben ellenséges társadalmi valóság között tátongó szakadékot metaf iz ikus módra 
mint a sivár, életellenes mindennapi valóságnak és a vágyak egyedül boldogító érzékfelett i 
v i lágának szembenál lását értelmezte, vagy i s megadta magát a valóság miszt ikus, irracionális 
megket tőződésének, a reakciós, dekadens német romantika uszá lyába került. 
H o f f m a n n azonban eltér a német romantika általános gyakorlatától , amennyiben „a 
valóság metaf iz ikus értelmezése az ő esetében a valóság rendkívül beható ábrázolásával és éles 
társadalomkri t ikával párosult. A társadalom életének va lamenny i v isszásságát mélyen átérezte , 
és mint alkotó a társadalmi valóság e l lentmondásainak ábrázolására, lényegüknek fel fedésére, 
vagy i s mintegy legyőzésükre törekedet t" — állapítja meg Werner a továbbiakban, majd konk-
rétabban is szól H o f f m a n n realizmusáról: az érzéki valóság elemeinek pregnáns karikirozása, a 
társadalmi élet egyes oldalainak szatirikus-realisztikus kritikai ábrázolása, amely az író utolsó 
műve iben mintha mind jobban kiszélesednék — a Kater Murr-ban széles epikai ívben feszül 
társadalomkrit ikájának gazdag skálája, a f i l iszteri polgárvilágtól a feudál is á l lamgépezet ig . 
Ebben a regényben H o f f m a n n az e lmaradott német társadalom szatirikus, groteszk rajzát adja, 
mintegy Marx egy későbbi megál lapítását e lőzetesen i l lusztrálva, amelyben a német ancieme 
regime-mel kapcsolatban azt mondta , hogy a történelmi alakulatok előbb saját komédiájukká 
vá lnak, mie lőt t végleg letűnnének. H o f f m a n n realista szemléletének szélesedő tendenciájára 
je l lemző, hogy olyan kompozíciós fogások, amelyek például az Ördög báj i ta lában fata l i s ta 
mozzanatok kibontakoztatására szolgáltak (kusza és t i tokzatos származási , vérségi bonyodal -
mak), a Kreisler-életrajzban a feudális udvar vi lágának a rothadását szemléltet ik . Az egyszerű 
emberek valósága utáni vágyódás realizmusa ju t győzelemre H o f f m a n n utolsó elbeszélésében, 
a Des Vetters Eckfenster-ben is. 
H o f f m a n n művésze te alapjaiban azonban — realiszt ikus tendenciá ival egyidejűleg — a 
va lóság metaf iz ikus , irracionális értelmezésére épül — fűzi tovább gondo la t mene t é t 
H. G. Werner: az érzéki, objekt ív világ kegyetlensége, bármennyire is kézzel fogható , elvisel-
hetet len valóság a művész számára (megváltoztatására nem gondol !), ezért más valóságot keres 
magának: a szubjektivi tást . A valóság illkzorikus legyőzése olyan formát ölt, hogy a vágyak 
elérését lehetet lenné tevő objektív valóság a romantikus lélekben rejtező érzékfeletti valóságá-
nak, a fantázia „egyedül boldogító" vi lágának a fényében elveszti je lentőségét , sőt objektivitá-
sát is. amikor is a való világ csupán a „magasabbrendű romantikus létre" való „vonatkoztatá-
sában"' valóságos — a Schelliug-féle recept szerint-, és ennek értelmében jelenségei eme érzék-
felett i v i lág megnyi lvánulásaiként lepleződnek le. Az érzékfelett i és az érzéki valóság határainak 
teljes e lmosódása és ezen az e lmosódott kettősségen belül az előbbinek az elhatározó érvénye 
H. G. Werner szerint egyet jelent a valóságnak Novalis által meghirdetett „romantizálásávaí", 
vagy i s : Hof fmann annak a német romantikának a világnézeti talaján áll, amely szerint az ember 
környező világa legfeljebb látszatvalóság, a voltaképpeni valóság egyedül a szubjektum vágy-
vi lágában keresendő, még ha maga az ember ellen fordulnak is ezek a vágyak , mint Noval i s 
halálkultuszában. 
Werner, mint már mondottuk, végre helyesen, a valóság romantikus-metaf iz ikus megket-
tőződésének a jegyében vizsgálja Hof fmann művészetét . Világképének érzékfeletti szféráját 
azonban nem különíti el a német romantika korábbi nemzedékének objektívvé avatot t szubjek-
t ivitásától , és ebbe a valóságot tagadó romantikába nem fér bele az a valóságérzék, amelyet 
Hof fmann-nak Werner által viszonylag nagyszabásúnak elismert realisztikus ábrázolási hajlama 
feltételez. Ezért nem is s ikerülhetett a ket tő — irracionális romantika és realizmus — szerves 
egységét , kölcsönös összefüggését megragadnia. Figyeljük meg az ide vonatkozó összefoglaló, 
lezáró értékelést: , ,E. T. - y H o f f m a n n é le tművét egészében véve nem tarthatjuk realistának a 
marxista tükrözési e lmélet értelmében . . . Az író dualisztikus vi lágképe, mitikus történelem-
felfogása, fata l izmusa és helyenként irracionalizmusa ráveti árnyékát emberi sorsok és társa-
dalmi jelenségek ábrázolása terén jelentkező realizmusára. A realisztikus mozzanatok azonban 
mégiscsak tényleges alkotórészei Hof fmann vi lágának, és az író helytelen f i lozófiai elképze-
lései ellenére érvényre jutnak . . ." 
H o f f m a n n művészetének ez az egyszer a realizmus, egyszer a meta f i z ikum irányába 
kibillenő labilis súlypontozása még élesebben szembetűnik a részletes elemzés során Werner 
könyvében. A Hof fmann-é le tmű metaf iz ikus-romantikus és realista kettősségének ez a fajta meg-
fogalmazása homályosságával , határozatlanságával , labil itásával annak a tartalmi abszurdum-
nak a szüleménye, amelyet a valóság f i lozófiai tagadása és azzal egyidejűleg ábrázolásbeli 
tudomásulvéte lének feltételezése eredményezett . 
A romantikus szubjektivi tásnak nagyon sokféle és bonyolult v iszonylata lehet a valóság-
gal, és roppant nehéz megragadni ezt a v i szonylatot egy-egy konkrét esetben. A romantika 
mint társadalmi akt iv i tás motorja — realisztikus tendenciái ellenére — természetesen nem 
je l lemző H o f f m a n n művészetére, ám ha sajátosan német hagyományú romantikája valamint 
realizmusa között kölcsönös összefüggést tételezünk fel, akkor a reakciós romantika obskurau-
t izmusával sem emlegethetjük egy lapon. Meglepő, hogy Werner csupán futólag érinti Hans 
Mayer idevágó nézeteit (aki egyébként Wernerétől e l tekintve az eddigi legmélyebben szántó 
marxista szemléletű munkát írta Hoffmannról) , és szűkszavúan elhárítja annak lehetőségét , 
hogy Hof fmannt vi lágnézeti téren is elkülönítse valamelyest a német romantikától . Pedig Mayer 
felfogása, amely szerint Hof fmann művészete egyetlen vonatkozásban sem felel meg teljesen 
a német romantika alaptendeuciáinak, hogy romantikus dualizmusa alapvetően különbözik 
például Noval i s mágikus romantikájától: nem vezet a valóság elárulásához, természetesebb 
kapcsolódási lehetőséget biztosítana a realizmus számára a romantikához az író é letművében. 
Mayer nézetei ebben a formában természetesen nem teljes értékű antitézisek, mert igazolásuk 
igényével nem lép fel eszmefuttatásaiban, (E. T. A. Hof fmann költői műveinek az Aufbau-nál 
1958-ban megjelent kiadását bevezető tanulmányában. Mégis van egy-két kapaszkodó Hoff-
mann vi lágában, amelyek perspektívát adnak a vizsgálódás ez irányú elmélyítése lehetőségé-
nek: 
A szerző maga is megemlékezik Hoffmann egyéniségének a f i lozof ikus természetéről, 
mégis lehetségesnek tartja, hogy ténylegesen átélte a f i lozófiai rendszerbe foglalt szubjektivi-
tás romantikáját . Ez nem felelhetett meg lénye elementáris, zene táplálta romantikájának. 
A romantikus obskurantiznms egyes elemei módosult jelentéssel , vagy éppen reminiszcencia-
ként szövődhettek bele világába. Ä szubjekt iv i tás köré a valóság, ha azt oly kemény közelség-
ben kell éreznie a szubjektumnak, mint az Hof fmann esetében fennállt , megfelelő határt vonhat . 
Ezt látszik alátámasztani az író egy elméleti megjegyzése is, amely szerint az ember léte „kül -
ső" és „be l ső" világának „kölcsönös kettősségében" áll („Erkenntnis der Duplizität"). Ugyan-
csak sokatmondó jelenség a hoffmanni metaf iz ikum természetére nézve annak ironikus fel-
oldására való törekvés, amelynek a mesékben lehetünk tanúi, és amelyre Werner is fe l f igyel , 
de nem von le belőle következtetéseket . A romantika és a realizmus, szubjekt iv i tás és objek-
t ivi tás sajátos ötvöződéséből magyarázható csupán a hoffmanni groteszk is, az író múvészeté-
nek szinte legszembetűnőbb eleme, amely Werner Hof fmann-képébő l teljesen hiányzik. 
A hof fmanni szubjektivitás és objektivi tás szerves egységére, azaz a szubjektivitás bizonyos 
életszerűségére mi sem muta t rá jobban, mint éppen a groteszk, például a kis Zaches alakja, 
akinek mesés, érzékfeletti tulajdonságait használja fel az író objekt ív társadalmi jelenségek 
szatirikus leleplezésére. 
H o f f m a n n real izmusának csak úgy lehet értelme, ha azt egy lazább szövésű, egészsége-
sebb, európaibb, é letteljesebb romantika kísérőjelenségeként v a g y részeként tekintjük. Ellen-
kező esetben irodalomtörténeti helye is csupán a fejlődési vonalon teljesen kívül eső realista-
romant ikus csodabogár zsákutcája volna, holott vé leményünk szerint éppen a német roman-
t ika fe lbomlási fo lyamatáról van szó művészetében. 
Mindenképpen romant ika és realizmus viszonyáról van szó H o f f m a n n é le tművében, és 
H . G. Werner monográf iája nagy mértékben előbbre v i t te a Hoffmann-kérdés t isztázását , 
amikor a romantika és a real izmus ket tősségét mint a valósághoz való v i szonyt a probléma 
m a g v a k é n t ál l í totta előtérbe, és e lmélyült e lemzésben tárta fel mindket tőnek a megnyi lvá-
nulásait . Kölcsönös összefüggésükben azonban nem sikerült megragadnia az é le tmű két ten-
denciáját , nem sikerült messzemenő következte téseket levonnia az író valóságérzékének té-
nyeiből a romantikus tendenciák tényleges tarta lmát i l letően, és ennek fo ly tán e l fogadhatat lan 
e l lentmondásba került egymással a romantika mint valóságellenes vi lágszemlélet és real izmus 
mint va lósághű ábrázolás egy é le tmű keretein belül. Ennek elsődleges oka természetesen magá-
nak a romantikának (mindenekelőtt a német romantikának) a t i sztázat lansága, és nem csök-
kent i H. G. Werner munkájának úttörő je lentőségét , va lamint nem je lentékte len súlyú rész-
letkérdésekben elért eredményeinek értékét. Külön kiemelendő a k ö n y v értékes bibliográfiai 
anyaga , amely a Hoffmann- irodalom eddigi legteljesebb számbavéte lének számíthat . 
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, ,На polcodon Paine könyve , Byron v a g y Shelley kötete áll . . . , akkor nem a Bill of 
Rights és nem a Brit a lkotmány híve vagy . A törvény szemében a Queen Mab és a Rights of 
Man mindmáig istenkáromlás maradt" — idézi a Daily Workert Nyikol jukin könyvének 5. 
fejezete előtt. Ez lehetne az egész k ö n y v mottója is, mert egy o lyan irodalomról szól, me lye t 
m a is istenkáromlás és lází tásszámba vesznek, és melyet — épp ezért — a polgári irodalom-
t u d o m á n y igyekszik agyonhallgatni . 
Az angol haladó mozgalom történetét v a g y annak szakaszait Engelstől Mortonig sokan 
fe ldolgozták már. Ε történet i müvekke l e l lentétben az angol baladó mozgalom irodalmának 
szentel t k isszámú munkák szinte kizárólag szovjet szerzők művei . Nyikol jukin könyve túlzás 
nélkül nevezhető hézagpót lónak, mert az eml í tet t irodalomtörténet i munkák is inkább az is-
mertebb és hozzánk közelebb álló chartizmussal foglalkoztak. Nyikol jukin széles körű törté-
ne l emtudomány i és fi lológiai fe lkészültségének egyik hathatós bizonyítéka a negyvenöt oldal-
ny i apróbetűs bibliográfia, melye t nem tekinthetünk külsőségnek. Harminchét év poranyagát , 
az Alsóház t i tkos b izot tságának je lentései t , könyvtárny i másfélszáz éves folyóiratot tanul-
m á n y o z o t t a szovjet tudós, aki történeti és irodalmi téren egyaránt úttörő munkát végzet t . 
A beveze tő röviden t isztázza a tömegköl tészet eddig elég ritkán eml í tet t fogalmát . 
A tömegköl tészet az ipari forradalom szülötte, közönsége leginkább a munkásság és a kézmű-
vesek; a 18 —19. század (hozzátehetjük a 20.-at is, pl. Magyarországon) közismert lapjaiban 
megje lent különböző kö l temények összessége; a népköltészette l nem azonos, hiszen egyéni 
a lkotásokból áll, nem közösségiekből, azonban sokkal közelebb áll a népköltészethez, mint a 
szorosan v e t t irodalom (pl. Burns, Byron, v a g y Shelley költészete); a tömegköl tészet legjobb 
darabjai hamarosan átmennek a folklórba, rengeteg vá l tozatuk fej lődhet ki stb. 
Ha említik ezt a fajta irodalmat polgári körökben, je l lemzőjének csak a költői sz ínvonal 
gyöngeségét szokták tartani . Azt , hogy e lekezelésnek v a n alapja, Nyikol jukin is elismeri. 
De rávilágít arra, hogy a tárgyal t tömegköl tészetnek sok művész i értéke is v a n ; emellett az 
igen je lentős chartista költészet legfőbb forrása, és Byronra, Shelleyre is hatot t . 
Az első fejezetet Nyiko l jukin a levelező társaságok költészetének szenteli . Bármelyik 
történész megirigyelhetné alaposságát és azt a rengeteg új adalékot, mellyel az angliai levelező 
társaságok történetét kiegészíti . 
A munkásmozgalom, éppúgy mint a munkásosztály is, az ipari forradalom szülötte. 
Ezek a társaságok pedig az iparosok és munkások első politikai szervezetei voltak, először 
egyes í te t ték a különböző szakmájú dolgozókat. Programjuk alapja a parlamenti reform (éven-
kénti parlament, általános választójog), melyet az akkor még haladásra alkalmas ipari polgár-
sággal szövetségben követeltek. Ideológiájuk alapja Thomas Spence földreformterve, Thomas 
Paine, és az 1793-as francia forradalmi a lkotmány. A kb. 30 000-nyi tagság zöme nem London 
munkássága, hanem a nagy iparvárosoké; éppúgy, ahogy az első levelező társaságot sem Lon-
donban (1792), hanem Sheffieldben (1791) alapították. A levelező társaságok nem kis helyi 
egyletek vol tak, hanem 1794 — 97 között egységes, demokratikus pártot alkottak. Tevékeny-
ségük tetőpontja 1794 — 95 volt , amikor Sheff ieldben a levelező társaság fegvveres fölkelést 
ké szített elő, de kudarcot val lott; a sheffieldi után a kormány a londoni levelező társaságra is 
rázúdította a fölségárulási pöröket, melyek azonban a bepörölt vezetők fölmentésével végződ-
tek. Később a társaságokat szétbomlasztotta a forradalmárok (Spence, Hardy) és a csak fel-
világosítók (Godwin) el lentéte, úgy hogy a kormány 1798-ban könnyűszerrel l ikvidálta őket . 
(Nyikoljukin önálló kutatás alapján mutatja ki, hogy a chartizmus idején közismert „erkölcsi 
meggyőzés" — „f iz ikai erőszak" (.Moral-Physical Force) ellentéte már az 1816 —23-as forra-
dalmi föl lendülés idején ismert volt , ugyani lyen néven, és tulajdonképpen 1790-re nyúlik 
vissza: a demokraták táborát osztotta meg a forradalmi tevékenység, és a „békepet ic ió" 
híveinek el lentéte. 
A fejezet — ahogy a levelező társaságok költészetének története is — Th. Spence szer-
kesztői és írói tevékenységéhez kapcsolódik. Az elemzett versek Th. Spence (1750 — 1814) kiad-
ványaiból valók, sokszor érezhető rajtuk a zseniális szerkesztő befolyása. Ez a lánglelkű 
forradalmár 1775-ben fejtette ki először elképzeléseit a földreformról Newcast le f i lozófiai 
körében, ahonnan a fölolvasás után azonnal kizárták. (Az elképzelés lényege: a földek álla-
mosítása, a lordok elűzése, egyenlő jövedelmek és általános választójog). 1792-ben lefordította 
a Marseillaise-t. Köl teményei t az 1801-ben kiadott kötet foglalja össze. 1793-ban jelent meg 
először egypenny-s heti lapja, a „Pigs'" Meat", mely címével Burke-nek a francia forradalomról 
írt könyvére utal, ahol Burke a népet „swinish multitude"-nak nevezte. A „Pigs ' Meaí"-ben 
elég sokszor jelentek meg versek; néha Spence külön mellékletben röplap formában is kiadott 
köl teményeket . 1793 — 95 között adta ki Spence a , ,Polit ics for the People" с. hetilapot is , 
melyben a publicisztika vol t tú lnyomó. Az új anyag mellett Spence lapjai állandóan közöltek 
szemelvényeket Morus Tamás, Milton, Swift , Fielding, Goldsmith, Montesquieu, Voltaire és 
Rousseau műveiből . (Diderot furcsa módon nem volt közismert Angliában.) 
Költői műveit javarészt bátor, és a folklór versforma —, dallam- és szókincsét jól al-
kalmazó szatírák alkották, valamint néhány forradalmi pátoszú óda, melyeket leginkább föld-
reformelméletének szentel. 
A levelező társaságok költészetének zömét a Nyikoljukin által „leleplező"-nek nevezet t 
versek teszik ki: alkalmi dalok, epigrammák vagy nagyobb poémák, melyeknek témája a nép 
nyomora és az uralkodó osztály kényuralma; igen gyakori köztük a szatíra, melyben John Gay 
volt a költők mintaképe. 
A levelező társaságok költészete a romantika küszöbén keletkezett . Általánosan je l lemző 
stílusa mégis a forradalmi klasszicizmus, melynek Milton az ősapja. A forradalmi klasszicizmus 
később szembe fog kerülni a Tavi iskola (Lake poets) reakciósodó romantikájával; ez az iskola 
irodalmi, művészi szempontból haladóbb, és a politikai haladás költészete szinte észrevétlenül 
sok st í lusjegyet átvesz tőle; végül aztán Byron és Shelley költészete hozza meg a két stílus-
irány szintézisét. Nyikoljukin a demokrata tömegköltészetet a haladó preromantika képviselő-
jeként állítja szembe a Lake-isták reakciós romantikájával . Ε felfogás gyöngéje a Lake-isták 
értékelésének egysíkú volta, hiszen Coleridge-t és Southeyt az olyan reakciós lapok, mint pl. 
az „Anti -Jacobin", egész 1798-ig állandóan támadták. Á Tavi iskola pályáján ezután elég 
hosszú ingadozás következett . A reakció oldalára teljesen átállt Lake-isták már a költővé érett 
Byronnal és Shelleyvel találják szemben magukat a politika frontján. Teljesen igaz azonban 
Nyikoljukin megállapítása, hogy a tömegköltészet — az egész tárgyalt korszakot tekintve — 
átmenet a forradalmi klasszicizmus és a forradalmi romantika között. Ε gondolatmenette l 
Nyikoljukin pontosan elhelyezi az angol irodalom fejlődésében a 18 — 19. század fordulójának 
tömegköltészetét , mely elképesztően sokféle stílusirány összessége, sőt mondhatni tarka egy-
velege. 
Sikerrel kapcsolja Nyikoljukin a tömegköltészetet a kortárs népköltészethez is, melynek 
meglétét csak a burzsoá tudósok vi tatják, bár műfaji szegényülése tagadhatatlan. „Az angol 
ballada mint lírai-epikai műfaj, a 18. századra már befejezte fejlődését, és lényegében 'halott" 
műfaj volt a folklórban — míg népdalok a 18. sz. egész fo lyamán keletkeztek." Gyöngéi 
ennek a megállapításnak is vannak (hiszen 1934-ben is keletkezett népballada a gresfordi 
bányaszerencsétlenségről) , de lényegében igaz. 
A népköl tészet hatása a levelező társasági költők szatíráin és dalain érezhető leginkább. 
A népi versformák i t t kiszorítják Pope hősi párrímeit (heroic couplet), a népi szókincs a klasz-
szic izmus „ föntebb st i l"-ját . 
A romantika h a t á s a először azokban az ódákban érezhető, melyek a jövőről jósolnak, 
a zsarnokság bukását fest ik és a szabadság győzelméről álmodnak. I t t kapcsolja Nyikol jukin 
a levelező társaságok köl tészetéhez Blake prófétikus költészetét . Blake a levelező társaságok 
forradalmi balszárnyának harcostársa — költészete azonban igen távol áll a tömegköltészet-
től; ezzel az e l l entmondássa l Nyikol jukin nem képes megbirkózni, ezért Blake-t majdhogynem 
agyonhal lgat j a. 
Nyikol jukin eszté t ika i szempontból is f i n o m megf igyeléseket tesz. Verselemzéseiről 
mégis az az általános b e n y o m á s , hogy nem alkalmazza eléggé a föntebb ismertetet t szép gon-
dolatmenetből leszűrt e lveket . Kevese t idéz, sokszor megelégszik az illusztráló vers tartalmi 
i smertetésével . 
A versanyag igen gazdag, jól tükrözi a levelező társaságok minden témakörét . Ε költők-
nek a jövőről való elképzelései nagy részben a felvi lágosodás régi illúzióin alapultak; sokan 
gondolták, hogy az Esz, az Igazság és a Szabadság fogja megdönteni a rabság uralmát. Ε naiv 
nézetekkel a forradalmi balszárny, melynek Spence vo l t a vezére, szívós harcot v ívot t . 
K ihagyhat ta vo lna a versanyagból Nyikol jukin W. Jones: Mi az állam? c. tankölte-
m é n y é t és bővebben e lemezhet te volna inkább A csalódott filantróp c. verset , mely a felvilágo-
sodás illúzióit gúnyolja ki; v a g y a Változás c. verset , melyben már a romantikára je l lemző 
kozmikus képek vá l takoznak a fe lvi lágosodás allegóriáival. 
A levelező társaságok legnépszerűbb költője Burns vol t , egyes verseit Spence többször 
is k inyomtat ta . Burns köl tészete realistább a levelező társaságok költészeténél , mely e lvontabb 
(a felvi lágosodás hatása) , és romant ikusabb is (hősi-agitációs romantika). Kár, hogy a levelező 
társaságok és Burns é letének és költészetének kapcsolatáról Nyikol jukin nem beszél. 
A k ö n y v II. fe jezete a levelező társaságok három jelentős költőjéről: Thomas Spence-
ről, John Thelwall-ról és J a m e s Montgomeryről szól. 
Thelwall (1764 —1834) reakciós preromantikus köl tőként mutatkoz ik be, 1793-ban a 
londoni levelező társaság tagja , később egyik vezetője . Útirajzaiban először mutat ja be a 
parasztság életén kívül a kivezető forradalmi u ta t is. III. Györgyöt kigúnyoló állatmeséje 
mia t t kiadójával e g y ü t t bepörlik. 
A levelező társaságok forradalmi preromantikus tömegköl tészeté t az osztályharc 
kiéleződése hozta létre; 1794 után ennek gazdasági és polit ikai föltételei e l tűntek, így a tömeg-
költészet is hanyat lani kezdett . Tribun (1795 — 96) c. lapja ezt a kort tükrözi, bár Thelwall 
ekkor írja legjobb verseit a francia forradalom dicsőségéről, a háború és a whig-tory e lnyomók 
ellen, a szegény nép nyomoráról és a forradalomról, melyben — a forradalmi balszárny vezető-
j é t is jel lemzik a fe lvi lágosulás illúziói — majd a szabadság és az Ész győzi le a zsarnokságot — 
és nem a fölkelt nép. 
James Montgomery (1771 —1854) 1792-ben kerül Sheff ie ldbe, J. Giles, a levelező társa-
ságok vezetőjének nyomdájába . Harcos tagja és költője lesz a levelező társaságnak, majd 
1794-ben elnöke, és a Sheffield Register kiadója, mely az egyet len heti lap Sheff ie ldben. Lapját 
a franciákkal kötendő békének szenteli . 1795 elején a nagy levelezőtársaság-el lenes hadjárat 
idején börtönbe csukják, de a kormány hiába akar parádés pörrel példát statuálni , az erkölcsi 
győztes a sheff ie ldi költő lesz. Az 1795. augusztusi sheff ie ldi munkás- és katonafölkelés idején 
már szabadlábon van; éppen a fölkelés híreinek és elveinek ismertetése miat t vet ik újra bör-
tönbe. Prison Amusements с. köte te tarta lmazza börtönlíráját, mely eszmeileg is, hangulati lag 
is Bat sány i t idézi a magyar o lvasónak (A vörösbegyhez, Az esthajnalcsillaghoz, A fogságban 
tartott csalogány). Montgomery preromantikus költő, de l írájában a forradalmi romantika 
elemei és a tú lnyomók, pl. a zsarnok Tél, és a szabadsághozó Tavasz szembeáll ítása, (melyet 
majd Shelleynél is megtalálunk) .
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A haladó mozga lom 1806 —8-as föllendülése Montgomeryt is felrázza. A háború ellen ír, 
n e m félve a pöröktől és a hazaf iat lanság vádjától , melyre A svájci vándor (The Wanderer of 
Switzerland) с. nagy kö l teményéve l felel. Ebben Unterwaiden lakóinak Napóleon elleni hősi 
harcát énekli meg. Nyikol jukin igen szépen elemzi a kö l teményt , me ly először foglalja egységbe 
a hazaf iságot és a demokrat ikus szel lemet, mely Napóleon háborúnak el lentmondásai fo ly tán 
Angl iában is ket tészakadt . A kö l t emény Byronnak is kedves o lvasmánya volt . 
A haladás ügyé t , az angol abolicionista mozga lmat szolgálja Montgomery legnagyobb 
kö l teménye , A West Indies is. 1807-ben Anglia, részben Hait i néger rabszolgáinak sikeres 
szabadságharca fo lytán , k imondta a rabszolgaság eltörlését. Ez a törvény az angol abolicio-
nisták (Burns, Blake, Cowper, Thelwall és — bár Nyikol jukin elfeledte — Wordsworth) 
győze lme is vo l t , de csak félsiker, Byron szerint , ,Szó, szó, szó . . ." Ekkor írta Montgomery 
a Nyugat Indiák c. kö l teményét , me ly először a rabszolgakereskedelem születését írja le, majd 
a haiti szabadságharcot , végül egy nagy afrikai rabszolgafölkelés víziójával , és a forradalmi 
«rőszak dicsőítésével zárul. Montgomery az első költő, aki a négert harcosként is képes látni, 
nemcsak megható szenvedőként . Ez a köl temény is a forradalmi romantika felé mutat , bár 
visszahúzzák a régi felvilágosodáskori allegóriák és illúziók. Itt jegyzi meg Nyikoljukin, hogy a 
forradalmi romantika sokkal inkább kötődik a felvilágosodás esztétikájához, mint a reakciós; 
ezért érthető, hogy Byron szerette és védte Pope-ot. 
1812 —13-ban Montgomery egy időre a methodisták vallási és Southey politikai hatása 
alá kerül, hajlandó megbékélni a reakcióval. Részben irodalmi ízlése állítja újra a haladás 
me'lé: kedvenc költője Burns és Byron; utóbbi mellett minden lehető alkalommal kiáll, és 
Byron halálakor szinte ő az egyetlen költő, aki szembeszáll a reakció gyalázkodó ujjongásával. 
A következő, sajnos kis terjedelmű fejezet a luddita folklórról szól. amely csak dalokból 
áll, lévén a dal . ,minden forradalom legnépszerűbb műfaja". Az akkori osztályhelyzetről 
Nyikol jukin többek között így ír: „ A proletariátus még gyönge volt , és a parasztság a 18. sz. 
végére Angliában már majdnem kihalt" (19. 1.). Ez helytelen (és másutt is elég gyakori) meg-
állapítás, mert nem számol az osztályszempontból „átmenet i" dolgozókkal, akik akkor Anglia 
dolgozóinak többségét alkották. Ezek a munkásdalok — „el lentétben az irodalom és folklór 
határán álló tömegköltészette l a munkásfolklórhoz tartoznak". 
Nyikol jukin elég bőven foglalkozik Byron és a luddita mozgalom kapcsolatával, rá-
m u t a t a luddita folklór nyomaira Byron két i lyen tárgyú versében. 
A 4. és 5. fejezetet Nyikol jukin az 1817 —23-as forradalmi föllendülés tömegköltészeté-
nek szenteli . A föl lendülés oka: a proletariátus megerősödése és a napóleoni háborúkat követő 
gazdasági pangás, mely egységfrontba tömöríti a proletariátust, a félig proletár és közép-
polgári rétegeket a földbirtokos arisztokrácia és a nagypolgárság ellen. Nyikoljukin tömör 
elemzése szerint a proletariátus volt az egységfront vezetője, forradalmasítója — de az ideo-
lógiai hegemónia a kispolgári demokraták kezében volt . Az egységfront egyesítő jelszava a 
jogegyenlőség és a parlamenti reform volt . Nyikoljukin a helyzetképet a szélsőbaloldallal kezdi. 
A. Thist lewood (1770 — 1820) „e lve a forradalmi államcsíny volt , taktikája: fegyveres 
népfölkeléseket szervező összeesküvések". 1818-ban a Cato Streeten a besúgók által nyomra-
veze te t t rendőrség elfogja Thist lewoodot , akit több társával együtt kivégeznek. A Cato utcai 
— minden polgári hamisítás ellenére hősies — összeesküvés bukása bebizonyította az össze-
esküvők takt ikájának csődjét . 
Az egységfront jobboldalát F. Bardett radikálisai alkották. Parlamenten belüli harccal 
akarták az ipari burzsoázia érdekeit győzelemre juttatni . Idővel beolvadtak a kormánypártba, 
Bardett pedig S idmouth barátja lett . 
Az egységfront legszámosabb és legtarkább pártja a demokratikus centrum volt , mely 
többek között Owen és Cobbett híveit is magába foglalta. Ide tartozott a centrum baloldalán 
Th. Wooler (1786—1853) csoportja is, mely a BlackDuarf (Ш1- 24)körül tömörült. Az 1819-es 
manchesteri mészárlás (Peterloo) után ez a csoport az „erkölcsi meggyőzés" mellett foglalt 
á l lást . 
A Black Divarf a kor egyik legnépszerűbb hetilapja volt , t izenkétezer példányban jelent 
meg. Célja elsősorban a meglevő rendszer kritikája, legerősebb oldala pedig a szatíra, esz-
ménye: Pope és Milton. 
Wooler nemcsak szerkesztő, hanem igen tehetséges író is volt . Ezt bizonyítja pl. egy 
japán bonchoz írott , . levél"-sorozata, mely — Montesquieu nyomán, de swifti élességgel 
— állítja pellengérre a rendszer és az uralkodó osztály visszásságait. Az ilyen cikkek jellemzője 
az az általában 4 soros epigramma, mely csattanós formában összefoglalja a lényeget. A nép 
szenvedését realisztikusan, népi humorral ábrázolja. 
A Black Dwarf igen gyakran tűzte tollára az angol kormány Szent Szövetség-i külpoliti-
káját, és az angol külügyminisztert , Castlereagh-t, akit Byron és Shelley is gyűlölt . De kijutott 
az angol közélet olyan hírhedt reakciósainak is, mint Sidmouth vagy Canning. 
A fejezet végén Nyikol jukin megismertet minket a nagy paródiaíró. W. Hone (1780 — 
1842) műveivel . (Nyikol jukin az akkor hagyományos elnevezést , sajnos, kommentár nélkül 
megtartva, paródiának nevezi azt az aktuális politikai szatírát, mely formájában — szerkezet, 
versforma, egyes idézett-kiforgatott részletek — valamely közismert műre utal). — Ifjú-
korában I loné a londoni levelező társaság tagja volt . Spence barátja. Az 1817 —23-as forradalmi 
föllendülés idején a Black Dnarf munkatársa. Néhány rossz tanköltemény után a paródia 
műfajában találja meg egyéni stí lusát. Legjobb művét : The House thai Jack Built 1819-beii 
írja, egy közismert és hasonló célokra már használt gyerekdalt idézve. A mű elképesztően 
népszerű: 54 kiadást ér meg, 100 000 példányban kel el, tucatnyi utánzója és reakciós parodis-
tája lesz. I loné politikai hitvallása a kispolgáré: az istentől is pártolt forradalomra lelkesít, 
szent harcra hív a Reformért, mely majd minden bajt orvosol, minden könnyet letöröl. Igazi 
mély politikai meggyőződés híján hamar eláll a hanyatló forradalmi mozgalom mellől. 
Az 1817 —23-as forradalmi föllendülés egységfrontjának baloldalát Richard Carlile 
<1790 — 1843) és az általa szerkesztett Republican ( 1 8 1 9 - 2 6 ) köré csoportosult forradalmi 
demokraták alkotják. Nézeteik alapja: a feudal izmus maradványainak gyűlölete; a felvi lágoso-
dás nyomán a köztársaság, a népfölség és a polgári szabadságjogok követelése , va lamint az 
antiklerikalizmus. A munkások és iparosok oldalán állnak a polgársággal szemben. A társa-
dalom megvál toztatásának módját a fegyveres népfölkelésben látják. 
R. Carlile egy csizmadia f ia , sokáig bádogosként dolgozott Dél-Angliában, majd 1813-
tól Londonba került. Az 1817 — 23-as föllendülés idején a Black Dwarf terjesztője, Sherwin 
Political Registerébe cikkeket ír, 1818-ban kiadja Th. Paine művei t , 1819-ben nyílt l evé lben 
ti l takozik Peterloo miatt Sidmouthnál . Letartóztatják és Paine kiadása miatt pörbe fogják 
(Keats egy levelében írja, hogy az állam fél Carlile ügyének tárgyalásától , mert , ,minden lap 
hozná a beszédeit") és három évi börtönre ítélik. Peterloo után Republican néven Carlile szer-
kesztette Sherwin Political magazinejét, melyet börtönévei alatt felesége, majd annak letartóz-
tatása után sógornője, végül pedig a Republican szerkesztéséért kijáró börtönt vállaló önkén-
tesek szerkesztenek. A kormány képtelen megfojtani a forradalmi heti lapot , mely az üldözés 
idején is tartja a 20 000-es pé ldányszámot . Carlile kiszabadításáért az egész angol haladó köz-
vé lemény szót emelt; Shelley például Leigh Hunt lapjának írt Firenzéből Carlile érdekében 
(adatok vannak Shelley és Carlile levelezéséről is). 
Az egységfrontot Peterloo u tán megosztó v i tában Carlile a f iz ikai erőszak harcosa vo l t . 
1825-ben szabadlábra kerülvén, Paine művei t , a Queen Mabet, a Caint, a Vision of Judgementet 
és a Don Jüant adja ki először, amiért újra börtönbe vet ik. Ε címsorból a forradalmi romantika 
melletti hitvallása is v i lágos . 
Az 1831-es gépromboló parasztmozgalmak idején i smét börtönbe zárják, mint megbíz-
hatat lant . Különböző radikális lapok munkatársa a chartizmusig, melynek idején egy man-
chesteri chartista lap egyik kiadója. Élet történetét G. J. Ho lyoake chartista költő írta meg 
1848-ban. 
A radikális demokraták (Wooler) reprezentatív műfaja a szatíra, a forradalmi demok-
ratáké viszont az induló, a forradalmi dal, melynek pátosza Byront és Shel leyt idézi. A két 
politikai irány társadalombírálatát összehasonlítandó, Nyikol jukin idéz két hasonló t émájú 
verset: a Black Dwarf-é a régi jó, de e lveszett brit szabadságokat dicséri; a Republican-beli 
szellemesen kigúnyolja a régi jó brit szabadságok illúzióját. Kár, hogy kevés i lyen frappáns 
verselemzés és illusztráló példa v a n a könyvben . 
Peterloo visszhangja a forradalmi demokrata lapokban a felháborodásé és a keserű 
gúnyé, de a legerősebb hang a bosszúálló és igazságtevő fölkelés sürgetése. 1819-ben írták 
a legtöbb, legharcosabb és legjobb forradalmi dalt. Ezek legjava mentes az e lvontságoktól és 
a felvi lágosodás illúzióitól, inkább a népdalok hatása érzik rajtuk. 1820 után a forradalmi 
dalokból kivész az, ami újszerű és értékes vol t bennük: a shelleyi hőfokon izzó pátosz. 
A fejezet befejező része A. Davenport (1775 —1846) későbbi chartista költő műve i t 
ismerteti . Davenport Carlile és Spence hű barátja vol t , utóbbinak életrajzát is megírta. Egy ik 
forradalmi dalának 4 sora az egész mozgalom mottója lehetne; a kor szinte minden forradalmára 
így tüzelt a harcra (pl. Shelley is): 
Gondolatok a forradalomról c. cikkének látomása a „vi lágszabadság zászlaját" győzelemre 
jut ta tó forradalomról Pe tő f i t idézi a magyar olvasónak. 
1823-ra a forradalmi mozgalom, és költészete is, lehanyatl ik. Szinte csak a spanyol 
forradalom dicsőítése, majd elsiratása ad t émát a demokrata költőknek. Aztán 1824-ben Wooler 
a gyáva népből való kiábrándulás keserű hangján, 1826-ban pedig Carlile a remény szavával 
— befejezik lapjukat. 
A 6. fejezet Byron és Shelley munkásságának a kortárs költészette l való kapcsolatát 
mutat ja be. A Byronról szóló rész azt igazolja, mennyire szerették a köl tőt demokrata kor-
társai. A Republican és a Black Divarf 1819 után állandóan közöl tőle verseket , sokan utánozzák 
és parodizálják. Don Jüanját, Bronzkorát recenzeálják; mikor az állam pörbefogja a Vision 
of Judgement kiadóját , mindkét demokrata lap közli a pörbefogott m ű v e t és a pör anyagát . 
A Byronról szóló rész meglehetősen egyoldalú, tu lajdonképpen csak népszerűségi statisz-
tika — bár annak érdekes. A Shelley-rész mely a tömegköltészet Shelleyre gyakorolt hatását 
tárgyalja az egész kötet olvasásra legméltóbb részei közé tartozik. N a g y fi lológiai pontossággal 
és f inom esztétikai érzékkel nyomozza a Song to the Men of England és a Masque of Anarchy 
allegóriáinak, egyes sorainak, szószerkezeteinek gyökereit a tömegköl tészetben. 
A burzsoá irodalomtörténészek, ha a tömegköltészet egyes kiemelkedő képviselőiről 
szólnak, a felvi lágosodás költői és írói közt tárgyalják őket. Ezáltal azonban meghamis í t ják 
Rise, unite demand reform 
Let no Tyrant y o u alarm 
And if refused then let us arm, 
And f ight for l iberty ! 
Föl! A reformot követe ld , 
Zsarnoktól meg ne ijedj, 
Ha elvetik, fogd fegyvered 
S a szabadságért küzdj ! 
az angol irodalom fejlődésének képét. A tömegköltészet legjava valóban fo lytatja a felvilágo-
sodás h a g y o m á n y a i t a szatírában és a társadalom visszásságait leleplező egyéb műfajokban, 
de ezen át sokszor egy új tipizáló realizmusig is eljutnak az írók. Ezt a jel lemzést Nyikoljukin 
kiterjeszti Byronra és Shelleyre is, szerintem helytelenül, mert Shelley gyönge és jelentéktelen 
szatírákat írt, nála a forradalmi romantikus prófétálás a lényeg. Másrészt azonban a jövőt 
festő , a forradalomra buzdító líra elszakad a felvi lágosodás már idejétmúlt „föntebb stiljé"-től 
és a forradalmi romantikához kapcsolódik. Carlile remek esztéta lévén, rá is mutat Byron, 
Shel ley és Keats stí lus-forradalmának jelentőségére. Egy beosztásbeli változtatással tehát 
a burzsoá irodalomtörténészek csak egyet tagadnak meg a demokratikus tömegköltéézettől: 
azt , hogy nemcsak a politikai, hanem az irodalmi mozgalmaknak is élén járt. 
K ö n y v e befejező részében Nyikol jukin röviden kitekint az 1817 —23-as forradalmi 
föllendülés utáni időkre is. 
Az 1830-as évek föllendülése és a chartizmus közt lehetetlen határt vonni: a Charta 
a munkásosztály és az 1834-es csaló reformból kiábrándult polgári radikálisok közös jelszava 
volt . A két politikai mozgalom összefonódása természetesen költészetük összefonódását is 
jelenti . Ez magyarázza azt, hogy olyan szakember, mint J. Y. Koval jov , a What is a Peer 
című, a Poor Man's Guardianban megjelent (1831) verset chartista költészetnek tartotta 
tartalmi és st í lusjegyei alapján. (Ezt a verset a chartista lapok 1840-ben, ill. 1848-ban újra-
nyomták . ) 
„ A chartista költészet az angol tömegköltészet legmagasabb foka" — írja Ny iko l juk in 
A kortárs valóságot leleplező írások, a szatíra társadalmi irányú fejlődése a realista típus-
alkotások felé mutat ; a forradalmi dalok pedig a romantikus agitációs költészet legjobb hagyo-
mányaira épülnek. Először a chartizmus idején számottevő a demokratikus fordítás-irodalom. 
A chartisták kedvenc külföldi szerzői: Heine és Béranger. 
A chart izmus irodalma továbbvisz egy sor, a levelező társaságok óta tipikus szószer-
kezetet , hasonlatot és jelszót — és néhány illúziót is (pl. a forradalom „törvényes" útjáról). 
Legnépszerűbb költőik: Burns, Byron és elsősorban Shelley. 
Érdekes jel lemzője a chartizmusnak a néha kissé naiv irodalmi és ideológiai szövetség-
keresés, Morus Tamástól Dickensig. A chartizmus bukása után az 1880-as szocialista mozgalom 
tartja majd ébren az angol haladó mozgalmak és irodalom hagyományai t . 
Nyikol jukin könyvét élvezettel olvashatjuk és igen sokat tanulhatunk belőle. Az össze-
fogott hatalmas tárgyanyagon kívül, és azon felül elsősorban azt emelném ki, hogy Nyikol-
jukin biztos kézzei bontja ki a rengeteg elemből összetett , egymással harcban álló és ugyan-
akkor összefonódó stí lusirányok bonyolult dialektikáját. 
Mesterházi Márton 
E s z m é k és a l a k o k D o s z t o j e v s z k i j m ű v e i b e n 
Михаил Гус: Идеи и образы Φ. M. Достоевского Гослитиздат. Москва, 1962. 510. 
A szovjet Dosztojevszkij-f i lológia újabb sikereket könyvelhet el. A húszas, harmincas évek 
gazdag szöveg- és st í luskutatásáit , majd az 1948-tól 1956-ig tartó stagnálást most új szintézis 
igényű monográfiák és résztanulmányok követik. A különböző igénnyel és felkészültséggel 
írt tanulmányok közül Jermilov 1 magyarra is lefordított monográfiáját nem annyira a filo-
lógiai-történeti elemzés, hanem kritikai-publicisztikai hangvétel , olykor a publicisztika szen-
vedélyessége, ötletessége, sokszor viszont erőltetett aktualizálása, aránytalanság jellemzi. 
Sklovszkij2 öt letekben gazdag esszéje szintén homályban hagyja Dosztojevszkij é letművének 
jó néhány oldalát. Még a Gorkij Világirodalmi Intézet kiadvánvaként megjelent Dosztojevszkij-
tanulmánykötet 3 amelynek munkatársai a legismertebb Dosztojevszkij-kutatók közül kerül-
nek ki (Grosszman, Kirpotyin, Jevny in , Fridlender stb.) sem ad egységes, teljességre törő 
Dosztojevszkij-képet. Ε kötet néhány tanulmánya, valamint Kirpotyin két monográfiája' 
és Fridlendernek az akadémiai orosz irodalomtörténetben Dosztojevszkijről írt fejezete5 
viszont a további fo lytatás és elmélyítés reményére jogosítanak fel. Az eddigi kutatások 
1
 В. Ермилов: Φ. M. Д о с т о е в с к и й , Москва, Гослитиздат. 1956. 
• В. Шкловский: З а и против, Заметки о Д о с т о е в с к о м , Москва, Советский писатель, 1957. 
* Творчество Достоевского, Москва, Издательство Академии Н а у к , 1959. 
' В. Я. Иирпотин: Ф. Д о с т о е в с к и й , Творческий путь 1821—1859 , Гослитиздат. Москва, 
I960. 
В. Иирпотин: Д о с т о е в с к и й и Б е л и н с к и й , М. Советский писатель, 1960. 
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 История русской литературы том I X . часть вторая М— Л . Издательство Академии Н а у к , 
1956 (pp . 7 - 1 1 8 ) . 
m é r l e g é t v i z s g á l v a k é t s é g t e l e n h i á n y o s s á g k é n t á l l ap í tha t juk m e g , h o g y sem D o s z t o j e v s z k i j 
v i l á g n é z e t é t , s em m ű v é s z e t é t k ü l ö n - k ü l ö n tör téne t i en , s e m a k e t t ő b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s é t 
a sa játos dosz to jevszk i j i é l e t m ű l é t re jö t t ének oka i t , s e m f e l m é r h e t e t l e n n e k tűnő , de m i n d e n -
esetre f e lmére t l en h a t á s á n a k m i b e n l é t é t n e m v i z s g á l t á k a megfe l e lő tör ténet i , f i l ozó f ia i és 
e s z t é t i k a i m é l y s é g b e n . 
Ε h i á n y o s s á g o k e g y részét h i v a t o t t p ó t o l n i Mihail Gusz i m p o n á l ó vá l la lkozása , aki 
Lunacsarszk i j ú t t ö r ő e lőadása i ó ta először próbál ta a kor és az a lkotó szemlé le te közt i m é l y és 
s a j á t o s k a p c s o l a t o k konkré t e l e m z é s é v e l m e g k ö z e l í t e n i a dosz to jevszk i j i é l e t m ű j e l en tőségé t . 
Ε m o n o g r á f i a l é n y e d é b e n Gusz egy régebbi m u n k á j á n a k t o v á b b f o l y t a t á s a . 6 H a első tanul -
m á n y á b a n azt v i z sgá l ta , h o g y a n ad trag ikus fordu la to t Gogol m ü v é n e k a ny iko lá j i Orosz-
ország sok m e g t é v e s z t ő e n m e g o l d a t l a n e l l e n t m o n d á s a , i t t v i s z o n t azt e lemzi , h o g y részben a 
ny iko lá j i , m a j d a n n a k feudá l i s -ázs ia i j e l l egé t m a k a c s u l őrizni k í v á n ó későbbi Oroszország 
és az e m b e r t e l e n l é n y e g é t m i n d i n k á b b k i m u t a t ó európai k a p i t a l i z m u s k ö z t őrlődő n a g y o b b 
i g é n y ű é l e t m ű h o g y a n j u t sokszor m é g t r a g i k u s a b b z s á k u t c á b a . A t é m a hason lóságá t a m ó d -
szerek h a s o n l ó s á g á v a l is h a n g s ú l y o z z a : g a z d a g a n y a g seg í t s égéve l ( h i v a t a l o s j e l en té sek , cen-
zorok, á l lami h i v a t a l n o k o k naplója , l eve lezése , kü l fö ld i és haza i k ö n y v e k ) megrajzo l ja D o s z -
t o j e v s z k i j mikro- és m a k r o k ö r n y e z e t é t , a tár sada lmi t u d a t o t és tár sada lmi psz icho lóg iá t , az t 
a há t t ere t , a m e l y m e g h a t á r o z z a D o s z t o j e v s z k i j é l m é n y e i t és m ű v é t . Te l jes b i z t o n s á g g a l azon-
b a n csak D o s z t o j e v s z k i j e s z m é i t h e l y e z i el g a z d a g t ö r t é n e t i e l emzéséve l . J o g g a l v e t i el a tú l 
k é n y e l m e s , , rea l i zmus g y ő z e l m e " k o n c e p c i ó t , h a n g o z t a t v a h o g y az írói m ű l é n y e g é t n e m a 
v i l á g n é z e t és m ű a l k o t á s e l l enté te a lko t ja , h a n e m a v i l á g n é z e t b e n és a m ű a l k o t á s b a n e g y a r á n t 
m e g n y i l v á n u l ó e l l e n t m o n d á s , a z o n b a n n e m t e k i n t i cé l jának a dosz to jevszk i j i m ű v é s z e t e l lent-
m o n d á s a i n a k m i n d e n o l d a l ú f e l tárásá t , c sak n é h á n y f ő b b alak és e szme k ö l c s ö n h a t á s á n a k be-
m u t a t á s á v a l próbál u t a t törni D o s z t o j e v s z k i j m ű v é s z e t é n e k k o m p l e x e l emzése fe lé . 
H a G o g o l - m o n o g r á f i á j á b a n a n e v e t s é g e s e n anakroni sz t ikus , á l szent , de k e g y e t l e n ü l 
v a l ó s á g o s n y i k o l á j i „ k a s z á r n y a " l é t ének és a be lezárt nép r e m é n y e i n e k e l emzése v é g ü l is 
e l v e z e t a k o m i k u m , szat íra és rea l i zmus , v a l a m i n t t r a g i k u m , sőt líra sa játos gogol i ö t v ö z e t é n e k 
megér té séhez , az éret len v i s z o n y o k és az író hor i zont jának e l h o m á l y o s o d á s a p e d i g Gogol 
m i s z t i c i z m u s á t m a g y a r á z z a , i t t a dosz to jevszk i j i m ű v é s z e t és a kor ö s sze függésének i l yen á l ta-
lános f e l tárásá t s e m n y ú j t j a , k é t s é g k í v ü l azért , m e r t ez az ö s sze függés sokka l b o n y o l u l t a b b 
á t t é t e l e k e n át é rvényesü l . 
A s z e m é l y i s é g te l jes e l n y o m á s á r a , mechanizá lására i rányuló ö n k é n y u r a l o m bürokráciá-
j á t , h i h e t e t l e n n e k t ű n ő v a l ó s á g á t a l iberál is N y i k i t y e n k o cenzor ér tékes n a p l ó j á v a l érzékel-
t e t i . N y i k o l a j rendje szer inte „v i s szaé l é sekbő l , rendet l enségbő l , a t ö r v é n y száz fa j ta megsér-
t é s é b ő l áll , a m e l y v é g e r e d m é n y b e n o l y a n tar tós és s a j á t o s a n h e l y e s rendszerré vá l t , h o g y ú g y 
f e n n t a r t j a m a g á t , m i n t m á s u t t a rend, a t ö r v é n y és az i gazság" . N e v e t s é g e s e n s z ö r n y ű e k az 
50-es é v e k in tézkedése i : m e g s z ü n t e t i k a f i l o z ó f i a o k t a t á s á t az e g y e t e m e k e n , mert ú g y m o n d 
„ h a s z n o s s á g a n e m b i z o n y í t o t t , v i s z o n t ár ta lmas l e h e t " , a görög ásatásokró l szóló k ö n y v b e n 
k i h a g y j á k a „ d é m o s z " szót , b e t i l t a n a k e g y m a t e m a t i k a i p é l d a t á r a t , m e r t e g y pé lda s z á m j e g y e i 
k ö z t p o n t o k v o l t a k , s a cenzor a k ö n y v szerzőjének b ű n ö s gondo la ta ira g y a n a k o d o t t . A sze l lemi 
n y o m o r h o z a parasz t ság és a város i p lebejus ré tegek e lképesz tő f i z i k a i n y o m o r a járul t . A kincs-
tár i o p t i m i z m u s , a m e l y m i n d i g m i n d e n t a l ehe tő l e g j o b b n a k talál , a g o n d o l k o d ó emberek 
f a n t á z i á j á t h ív ja seg í t ségül , m i n t Gagarin herceg , aki D o s z t o j e v s z k i j ép í tész öccsé t , aki t 
a Pé ter -Pá l - erődbe zár tak o k t a l a n u l , í g y n y u g t a t t a m e g : „ m i n t i f j ú ép í tész a lkotó képze l e t e 
s eg í t s égéve ] g o n d o l a t b a n v á l t o z t a s s a át ce l láját ke l l emes , o t t h o n o s he ly i séggé és t ö l t sön b e n n e 
e g y kis i d ő t . " 
A z írók a lkotó f a n t á z i á j a , í g y D o s z t o j e v s z k i j é s e m t u d a v a l ó s á g e l l enében m ű k ö d n i . 
A Vic tor H u g ó t , B a l z a c o t , E . T. A . H o f f m a n n t és Schi l lert o lvasó f i a t a l D o s z t o j e v s z k i j P é t e r v á r 
f a n t a z m a g ó r i a - v á r o s á b a n m e g l á t j a az erősek és g y e n g é k k o n t r a s z t j á t . A napó leon i e g o i z m u s 
a r i s z t o k r a t i z m u s á n a k és a st irneri szo l ipsz izmus i m m o r a l i t á s á n a k t ü k ö r k é p e k é n t je lenik m e g 
D o s z t o j e v s z k i j k é s ő b b i n a g y t é m á j a egye lőre m i n t a k i semberek á l landó f é l e lmébő l származó 
e g o i z m u s és a l truis ta érzés e l l enté te , a m e l y a f i a t a l Marx „ g o n d " t e r m i n u s á n a k felel m e g , 
e l l e n t é t b e n a s z e r v e z e t t m u n k á s o s z t á l y „ s z e n v e d é l l y é " érlelt t i l t a k o z á s á v a l . Az a l truis ta 
érzés t u g y a n ú g y n e m tűri a v i lág ((gyenge szív), m i n t a h o g y az élet k ínja i tó l va ló re t t egés 
e g o i z m u s a s e m ad m e n e d é k e t a m a g á n y o s , g y e n g e embernek (Proharcsin úr). Az e g o i z m u s 
l ent és f e n t e g y a r á n t torz í tó je l lege m i a t t m e g s z ü l e t i k egy f é l m o n d a t b a n D o s z t o j e v s z k i j 
N a g y I n k v i z i t o r á n a k később i e szméje is: a s zabadság nehéz , e lv i se lhe te t l en e g y embernek , 
ha s z a b a d s á g o t k a p n a az ember , azonna l v i s s z a a d n á . Szépen m u t a t j a ki Gusz azt is , h o g y a 
k e t t ő s én psz i chopato lóg ia i kategór iá ja (Hasonmás) pszichológiai-morális á t t é t e l e k e n át h o g y a n 
m e g y v i s sza szociális eredőre ( m i n d e n k i sh iva ta lnok h e l y e t keres m a g á n a k a nap a lat t ) . 
H a s o n l ó , de n e h e z e b b e n f e l i smerhető á t t é t e l e k e t t a l á l u n k D o s z t o j e v s z k i j későbbi m ű v e i b e n is . 
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 M. Гус : Гоголь и николаевская Россия. M. Гослитиздат. 1957. 
A diszharmóniáktól az utópikus szocializmus, Fourrier, Cahet. Proudhon, Louis Blanc 
vé l t harmóniája felé fordul Petrasevszkijék köréhen. Az elbukott naiv összeesküvés után az 
50-es évek a keresés jegyében telnek el: Bakinyin. Herzen, Szaltikov-Scsedrin, Tolsztoj, 
Csernisevszkij és Dosztojevszkij más-más úton akarnak továbbmenni . 
Dosz to jevszk i j a katorgán jön rá, hogy naiv álmodozásuk mitsem ér a nép nélkül, 
s arra, hogy Oroszországban egyelőre a forradalomnak nincs talaja. Ebből azonban azt a követ-
keztetés t vonta le, hogy a nép a forradalom ellensége, s a forradalmi értelmiség elszakadt a 
néptől , a talajtól , s a szakadás megszüntetése érdekében az értelmiségnek a néptől kell tanulnia. 
A népet azonban csak részlegesen és különös pszichológiai helyzetben, katorgán ismerte meg, 
csak passzív , beletörődésre képes erejét értette meg, spontán lázadásától viszont megijedt. 
Az a körülmény, hogy az orosz népi élet tragikus oldalát csak pszichológiailag és nem 
szociál isan ismerte meg, objekt íve ideológiájában egy bizonyos állandó mozgásban levő, soha 
te l jesen el nem fogadott pravoszláv-monarchikus-narodnyik szocializmust hoz létre, amelyet 
azonban igazi tartalmában hatalmas távolság választ el Leontyev és mások monarchizinusától, 
v a g y akár feudális szocial izmusától , amelynek önkényuralmi elve már-már a fasizmussal rokon. 
Messianizmusa az orosz népbe ve te t t hitéből táplálkozott , vallásossága az eretnek 
népi hitre épül, amely az általános földi boldogságra, a földi paradicsom reményére hivatkozik. 
H a Katkov , Pobedonoszcev ideológiája a parasztság legjobb erejének megbénítását célozta, 
, ,Dosztojevszki j utópiája pedig — még akkor is, ha nem így gondolta — objektíve a sötét és 
mély muzsik demokrat izmust támogatta , vágyát , hogy a boldogságot ne az égben, hanem a 
fö ldön érje el ." — írja Gusz (496). 
A földi paradicsom képéhez vezető forradalmi úttal nem értett egyet , de az igazsággal, 
emberi szenvedéssel meg nem békélő szíve, a szabadság és szükségszerűség, a személyiség és a 
környezet ant inómiáit feloldani nem tudó szemlélete „ lázadóvá" teszik, mégpedig olyan 
lázadóvá, aki val lott vi lágnézetében a megbékélést hirdeti, azt, hogy a boldogság szenvedés 
út ján érhető el. 
Ha művész i alkotásaiban a nézetével e l lentétes elvű forradalmárokat ábrázol, akkor 
éppen plebejus humanizmusa miatt objektíve nem az igazi forradalmárokat gúnyolta ki, 
hanem a szocial izmus eszméjével játszó epigonokat, s főként az azt eltorzító, a rendet a drillel 
tudatosan helyettes í tő , az egyéniséget teljesen megsemmisítő nemzeti szocializmus előképét 
adta. Gusz konkrét példát idéz: André Stil ír arról, hogy amikor Algerban Camus átdolgozásában 
já t szot ták az Ördögöket (Les possédés), az algériai fasiszták nagy tapssal jutalmazták a rend-
szerét fej tegető Sigalevet . Tehát Dosztojevszkij nemcsak a jelent, hanem a jövő átalakulását, 
lehetőségeit is látta, csak helytelenül értelmezte. 
Gusz tanulmányának legfőbb érdeme, a gazdag dokumentáció, Dosztojevszkij publi-
kált és kéziratos jegyzete inek felhasználása, a kor eszmei és művészi áramlatainak plasztikus 
bemutatása , s az a törekvés, hogy az író gondolatait előbb összefüggéseiben, belső törvény-
szerűségeiben megértse, s csak azután bírálja. Ε munka azonban feltétlen folytatást igényel: 
az író eszmei fejlődésének vizsgálatát, esztétikai nézeteinek és főként gyakorlatának ugyan-
i lyen konkrét és részletes elemzése kell hogy kövesse. 
Fodor István 
B o h u s K o v á c : Poézia J á n a Smreka ( J á n Snirek köl tészete) 
Bratis lava, 1962. Slovensky spisovatel . 113 1. 
Az a költő-nemzedék, amely az 1918-ban bekövetkezett államfordulat táján lépett fel 
a szlovák irodalomban s a két háború közti időszakban tört az élre, forradalmi módon szakított 
az elődök hagyományos hanghordozásával . Bohus Kovác gondoskodik róla. hogy megértsük 
ennek az okát. Éppen Ján Snirek szenzualista költészete a jó példa arra, hogy a nemzeti ön-
állóság elérése után a költő feladata: felszámolni az egyházias-etikus, népnevelő magatartást , 
amely az államfordulat előtt a nemzeti e lnyomás ellen küzdő íróknál sajátos helyzetük követ-
kezménye volt . Smreket egyénisége, költői alkata kiváló módon tette alkalmassá arra. hogy a 
költészetnek megadja nemzete kulturális életében igazi rangját; szenzualizmusa, az élet örö-
meit és szépségeit egyszerű költői eszközökkel is rögzíteni tudó művészete radikálisan szakított 
az elődöknek elsősorban erkölcsi-nemzeti ideálokat teremtő poétikai normáival. Ezért lett 
nemzedékének egyik legjelentősebb képviselője s ezért tudta a modern költészetet éppen δ 
megkedvel te tn i kora szlovák olvasóközönségével . 
Ε tény hangsúlyozása Kovácnak azért sikerül, inert az előzmények jó és tömör rajza 
u t á n mindvég iga szlovák társadalmi és politikai élet alakulására f igyelve fejlődésükben ragadja 
meg a költőre lényeges módon jel lemző vonásokat . Ε fejlődésrajz v iszont nincs a beható e lem-
zés rovására; a szerző meg-megáll Smrek egyes versesköteteinél s alaposan megvizsgál ja; 
mit jelentenek magának a költőnek s a kor egész szlovák költészetének a szempontjából . 
N e m feledkezik meg a külföldi s a cseh és szlovák elődök, példaképek bemutatásáról sem, 
sőt je lentőségüket és vál takozásukat a költő minden egyes korszakával kapcsolatban hang-
súlyozza. A marxista irodalomtudomány fejlett , komplex eszközeivel megírt tanulmánnyal 
van tehát dolgunk, amely a szlovák irodalomtörténetírás régi adósságát törleszti; reméljük, 
hogy a két háború közti időszak oly fontos nemzedékének többi tagjáról szóló munkák is 
követni fogják. 
Smrek az impresszionizmus s a szimbolizmus poétikai é lményeivel á t i ta tot tan lép fel 
a szlovák irodalomban; elindulásának jel lemzése közben a tanulmány szerzője bizonyos barokk 
vonásokat is felfedez benne. Az élet tényszerűségeit , szépségeit appercipiáló és értékelő mód-
szere elfordítja ezektől a némileg egész nemzedékére jel lemző hatásoktól , később inkább a 
cseh avantgardisták poét izmusának lesz rokonává. De éppen őt n e m szabad egyetlen irány-
zatba és egyet len köl tőminta hívei közé sem beskatulyáznunk. N e m nagy skálájú költő, de 
annál erőteljesebb és átütőbb egyéniség. Költészetében alig van gondolati elem; a szerelemhez, 
nemzetéhez és hazájához, messzi vi lágok egzot ikumához, kora szociális kérdéseihez az asszony, 
a táj, a gyár szépségeinek megéneklésével viszonyul . Kovác mindvégig a rendkívül mozgalmas 
korszak polit ikai-társadalmi fejlődésére f igye lve mutat ja be, hogy a költőnek ez az egész 
m ű v é n végigvonuló magatartása mégis mi lyen vál tozáson m e g y át az élet fo lyamán. Smrek 
sohasem lesz egyhangúvá , mert a maga módján híven tükrözi azt, ami körülötte zajlik. Viszont 
a háború s a fas izmus ellen is tudot t t i l takozni úgy, hogy a legzordabb években is a szépségről 
és az örömről énekelt . A szocialista költészet magaslataira nem j u t o t t el. Je lentőségét Kovác 
mégis — ebben a vonatkozásban is — hangsúlyozza: „Mivel hisszük, hogy ezt a kis csillagocs-
kát, a Földet , amelyen oly bonyolul t sorsok élnek s oly szép köl teményeket írnak, nem fogják 
a légbe röpíteni, hogy a jövő rácáfol Anatole France aggodalmaira az emberiség öngyilkosságá-
ról, fe l tételezzük, hogy még sokáig fognak verseket olvasni azok az emberek, akik nemcsak a 
nagy megoldásokat és a magas erkölcsöket keresik bennük, hanem az egyszerű emberi érzést, 
a kedves szót s a megpihenést is. Ezek az emberek úgy fogják szeretni az életet, ahogy a költő 
szereti, nem szűnnek meg f iatalok lenni s nem veszít ik el szépérzéküket, továbbra is fognak 
szerelmi légyottokra járni. Életük teljességéhez szükségük lesz az o lyan költészetre, amilyet 
Ján Smrek írt — s verseinek ezért is tartós az értéke." 
Kovác törődik azzal is, hogy Smrek je lentőségét a modern szlovák költői nye lv és ver-
selés szempontjából is hangsúlyozza. Egyszerű eszközökkel, az első pillantásra talán közhelyek-
nek látszó jelzőkkel dolgozó költőről van szó, akitől semmi sem áll messzebb, mint az elődök 
pátosza s a szecesszió cikornyái, de aki éppen ezért — főleg élete első fe lében — nagy lépéssel 
v i t te előbbre nemzete irodalmának fejlődését is. A felszabadulás u t á n megállt — e megállást 
méltán mondhatnók megtorpanásnak is —, mégsem lehet ma sem szó nélkül elmenni mel lette . 
Mindez a X X . századdal foglalkozó magyar irodalomtörténetet is érdekli. Igaz, hogy az 
1918 utáni magyar költészet a szlováktól lényegesen eltérő utakat járt be, mert más fe ladatokat 
is látott maga előtt . Az összehasonlítás még sincs minden tanulság nélkül; hadd vi l lantsuk i t t 
fel a sok szempont közül A d y utóéletének a kérdését. 
Ezzel v iszont már céloztunk arra is, ami Kovác szép tanulmányának elolvasása u tán 
a legnagyobb hiányérzetet keltette bennünk. Smrek költészetének beható elemzése és fej lődés-
rajza mellett teljesen megfeledkezik műfordításainak és a maga idejében oly je lentős heti-
lapjának, az Elánnak alaposabb bemutatásáról . Smrek mint műfordító (Villon-, Petőf i - , Ady-
és József Att i la-átültetéseire gondolunk) éppen olyan je lentős a szlovák költői nye lv fejlődése 
szempontjából , mint amilyen fontos szerepet tö l töt t be a kor mozgalmas irodalmi életében 
az Elán is: a provinciális múltú szlovák irodalmi életben korlátai ellenére is a modern kultúra 
szemléletét képviselte . Azzal pedig, hogy a polgári nacionalizmus tombolása idején követke-
zetesen és kitartóan tolmácsolta a magyar költészet remekeit , oly h ivatást tö l tö t t be, amelyet 
ma is követendő példának kell tartanunk. 
Smrek életének részletes, eddig még sehol sem közölt kronológiája zárja le Kovác 
igen szép és tanulságos füzetét . 
Sziklay László 
J o s e p h Conrad fölfedezése 
Thomas Moser: Joseph Conrad. Achievement and Decline. 
Harvard Univers i ty Press, Cambridge, 1957. 
Albert J. Guerard: Conrad the Novel i s t . 
Harvard Univers i ty Press, Cambridge, 1958. 
Joce lyn Baines: Joseph Conrad. A Critical Biography. 
Weidenfeld & Nicolson, London, 1960. 
Conradot — a Thames & Hudson londoni könyvkiadó cég egyik prospektusának találó 
megállapítása szerint — F. R. Leavis „ütö t t e lovaggá." És valóban Leavisé az érdem, hogy a 
Nagy hagyomány c ímű, 1948-ban megjelent tanulmánykötetében 1 nemcsak kijelölte Conrad 
helyét az angol irodalomban, hanem egyútta l az angol regényírás legnagyobbjainak sorába 
is emelte . De értékelését a szó általánosan használt értelmében mégsem nevezhetjük Conrad 
felfedezésének. Az írót már első regényének, a Félvérnek2 megjelenésekor „fölfedezték", 
műve i t — legalábbis a kritika — mindenkor kedvezően fogadta, a Sors útjai3 c ímű regénye 
pedig meghozta számára a kései anyagi sikert, sőt a népszerűséget is. 
Mindezek ellenére Leavis említett tanulmányának megjelenése több szempontból 
je lentős esemény a Conrad-kritika történetében. Ε szempontok közül talán nem is az író magas 
művész i rangjának elismerése a legfontosabb, mint inkább az a tény, hogy Leavis — bár még 
csak tapogatózva — elindult a tartalmi felszín alatt rejtőző világkép, a morális és lélektani 
problematika föltárása út ján és ezáltal a Conrad é letmű új értékelésének, sőt értelmezésének 
szükségességét v i l lantotta föl. És az így lendületbe hozott új értékelés során a kutatók olyan 
izgalmas és nem várt eredményekre bukkantak, hogy ezeket a vizsgálódásokat már joggal 
nevezhet jük Conrad felfedezésének. 
Th. Moser, A. J. Guerard és J. Baines tanulmányainak ismertetésével e felfedezés 
je lentőségét és távlatait szeretnénk kijelölni anélkül azonban, hogy a Conrad-kutatás jelenlegi 
állásáról teljes képet nyújtanánk. A valóság ugyanis az, hogy az utóbbi évt izedben úgyszólván 
minden esztendőben megjelent legalább egy fontos Conrad-tanubnány és így e három kötet 
a felfedezés fo lyamatának csupán jel legzetes — mégha egyúttal kétségtelenül kiemelkedő — 
példáinak tekinthető. 
Conrad élettörténetét eddig elsősorban G. J. Aubry műveiből ismertük.4 Miután azonban 
a szerző főleg Conrad személyes közléseire támaszkodott , az írót pedig — különösen az évszá-
mok tekintetében — emlékezete gyakran megcsalta — nem is szólva az ilyen szubjektív meg-
nyilatkozások egyéb veszélyeiről —, így Aubry művei t megbízhatat lanoknak és túlhaladottak-
nak kell tekintenünk. Joce lyn Baines munkája tehát az első, valóban tudományos felkészült-
séggel megírt Conrad-biográfia. 
Baines elsődleges okmányokra építi föl művét . Conrad i f júságának és tengerészéveinek 
történetéhez (1857 —1894) Thaddeus Bobrowski és Marguerite Poradowska levelezése, valamint 
hivatalos hajózási okmányok szolgáltatják a legfontosabb adatokat , életének második szaka-
szát , tehát írói munkálkodásának idejét (1894 — 1924) pedig mindenekelőtt E. Garnett, F. M. 
Hueffer , R. B. Cunninghame Graham, J. B. Pinker és R. Curle levelezése világítja meg. Ezek 
mellett értékesek azok az okmányok, amelyeket Baines útmutatása alapján Z. Najder lengyel 
tudós fedezett föl. 
A gondos, jól dokumentál t és kitűnően fölépített életrajz legnagyobb erénye kétség-
telenül az a szemlélet, amely szerint minden adat csupán akkor értékes, ha az életmű jobb 
megértéséhez vezet . Baines tehát elsősorban arra törekszik, hogy minél teljesebben tárja föl 
az é lmény és a mű közti összefüggéseket , minél gazdagabban illusztrálja, hogyan formálódott 
a tapasztalat az alkotómunka kohójában. Ilyen módon Conrad műveinek panorámája: a maláj 
szigetvi lág, a Kongó, Dél-Amerika a biográfiai adatok világánál még több élettel telik meg, 
atmoszférája még érzékelhetőbbé vál ik. 
A biográfia második felében: Conrad művészi tevékenységének ábrázolásánál a feladat 
megváltozik. Baines itt kettős célt tűz ki maga elé: egyfelől a művek keletkezéstörténetét 
vázolja föl, másfelől pedig érzékelteti azokat a fizikai, anyagi és szellemi nehézségeket, ame-
lyekkel Conradnak alkotó munkája közepette meg kellett birkóznia. 
» F. R. Lear,, : The Great Tradit ion. A S t u d y of the Engl ish Nove l . Douh leday & Co., Garden City, 1954. 
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A helyes biográfiai szemlélet , a magas tudományos színvonal ellenére Baines munkája 
— kritikai részében — azt a sikertelenséget példázza, amely minden művész t és tudóst elér, 
ha alkatilag idegen témához nyúl . A biográfiából e lőbukkanó Conrad-portré elkerülhetet len 
e l lentmondássosága: a magányos , elárvult, könyvekhez menekülő gyermek, a törvényte len 
kalandokba sodródó, felelőtlen i f jú , a konzervat ív erkölcsű, az önmagával v iaskodó, örök 
kísérletező és újat teremtő művész lélektani rejtélye Bainest o lyan fe ladat elé ál l í totta, amelyet 
kizárólag hideg tudományossággal , gondos adatgyűjtéssel és elrendezéssel, felszínhez tapadó 
kritikai szemlélettel sohasem lehet megoldani . A Conrad-életmű problematikájába való teljes 
fö lo ldódás pszichológiai é leslátást és képzelőerőt követe l , oly törekvéseket és képességeket , 
amelyek Bainesből , sajnos, h iányzanak. 
A kritikai biográfia kettős fe ladatából Baines tehát csupán az életrajzíróét tudta ellátni, 
a kritikus fe ladatát: a művész egyéniségének ábrázolását, az a lkotómunka dinamikájának 
föl fedezését A. J. Guerardnak köszönhetjük. 
Guerard is az é lmény és a m ű összefüggéseiből indul ki. De amíg Baines ezt az össze-
függést — hogy csupán egyet len példát említsünk — a valóságos Joseph Barron és a képzelet-
beli James Wait 5 azonosságábaan ismeri föl , addig Guerard számára a lényeges é lmény nem a 
Narcissus útja B o m b a y tői Dunkirkig, hanem Conrad kalandozása az emberi lélek — önnön 
lelkének — mélységeiben. Másképpen foga lmazva: Guerard az önéletrajzi m ű v e k 6 szövedékei -
ből azt a pszichológiai, erkölcsi, polit ikai, egyszóval művész i é lményt bontja ki, amely Conrad 
egész é le tművének ki indulópontja és ösztönző ereje. 
Ez az é lmény végsősoron Conradnak önmagával való v iaskodása: a társadalmi törvé-
nyességnek és saját erkölcsi feddhetet lenségének elkötelezett író birkózik másik énjével: a 
társadalmi és egyéni moralitás szempontjából egyaránt számkive te t t , törvényen kívül álló, 
magányosságra í té l t emberrel. I lyen megvi lágí tásban a Titkos útitárs kapi tányának ta lá lko-
zása Leggatta l , v a g y a Sötétség mélyén Marlow-jának v ívódása Kurtzcal nemcsak ú t i é l m é n y , 
hanem a tudata lat t iba is leágazó morális di lemma drámai ábrázolása. 
Conrad e morális küzdelmet az ősi mítoszok — Jónás v a g y Odüsszeusz mítoszainak — 
módján az utazás , éspedig az álom v a g y az alvi lág sötétségében való kalandozás formájában 
mondja el. Az „alvi lágjárás" tapasztalat i magva az embernek önmagára, pontosabban önmaga 
kettősségére ébredése. Ε kettősségből eredő morális d i lemma alapfogalmait Moser foglalja 
össze részünkre. 
Moser tanulmányköte tének első fejezete Conrad morális v i lágképét és a vi lág főszerep-
lőit vázolja föl . Az ember társadalmi lény: a hajó legénységének, a fehér fajnak, a nyugat i 
kultúrvi lágnak, az egész emberiségnek tagja, de egyút ta l magányossága és önzése börtönébe 
zárt, csalékony nyugalom-, i l letve halá lvágytó l sarkallt ember. „ B o l d o g o k " csupán azok, akik 
mint J im apja 7 v a g y a Nyugati szemmel8 svájci nyárspolgárai — a maguk szűk és szürke vi lá-
gában sohasem kerülnek próbára, va lamint azok az erkölcseikben és é le tkörülményeikben 
egyszerű, képzelőerő híján levő, dolgos hősök — mint a Narcissus négerének. Singletonja v a g y 
a Tájfun9 MacWhirr kapi tánya — akik éppen egyszerűségük fo ly tán föl sem ismerik a próba-
téte lben rejlő d i lemmát . A valódi conradi hősök nem is a „bo ldogok" e két csoportjából va lók; 
a dráma főszereplői J im és Marlow testvérei: a próbatétel során e lbukott v a g y a maguk poten-
ciális bűnösségére ébredő hősök, a magányosok , az önzők, a képzelet megszál lottjai , az ön-
e lpuszt í tás hajtot t ja i . 1 0 
Conrad íróvá érése és érett művészetének tartalmi és formai elemei a fent vázol t erkölcsi 
v i lágkép föl ismerésével szoros összefüggésben vannak. Guerard e lemezte ki azt az utat , amelyet 
5
 The Nigger of the „Narcissus" (1898), magyarul: a Narcissus négere, Európa, I960. 
Joseph Barron a Narcissus személyzeti nyilvántartási lapjának tanúsága szerint Conraddal egy időben szolgált a 
bajon és útközben meghalt. Ebből valószínűsíthető, hogy James Wait alakját Conrad Barronról mintázta. 
0
 Guerard tanulmányának első fejezetében a Mirror of the Sea (1906); magyarul: Tenger tükre és A Personal Record 
(1912), magyarul: Személyes följegyzések című memoárok mellett öt autobiografikus (többnyire egyes szám első személyben 
írt) művet elemez. Életrajzi időrendben e művek a következők: 
1. „Youth" a Youth and Two Other Stories (1902) című kötetben, magyarul: Ifjúság, a Narcissus négere című kötet-
ben. Életrajzi tárgya Conrad 1881-beni ú t ja Londonból Bankokba a Palestine (az elbeszélésben: Júdea) fedélzetén. 
2. „The Secret Sharer" a 'Twixt Land and Sea (1906) című kötetben; Titkos útitárs, magyarul nem jelent meg. Élet-
rajzi tárgya Conrad első kapitánysága az Otagón 1888-ban. 
3. The Shadow Line (1917), magyarul: Arnyékvonal, Genius, 1926. Életrajzi tárgya azonos az előbbivel. 
4. .„A Smile of Fortune" a 'Twixt Land and Sea című kötetben; Szerencse mosolya, magyarul nem jelent meg. Élet-
rajzi tárgya Conrad mauritiusi élményei 1888-ban. 
5. „Heart of Darkness" a Youth and Two Other Stories című kötetben; magyarul: Sötétség mélyén, a Narcissus 
négere című kötetben. Életrajzi tárgya Conrad kongói ú t ja 1890-ben. 
' Lord Jim (1900); magyarul: Lord Jim, Hungaria, 1949. 
8
 Under Western Eyes (1911); Nyugati szemmel, magyarul nem jelent meg. 
9
 „Typhoon" a Typhoon and Other Stories (1903) című kötetben; Tájfun, magyarul nem jelent meg. 
10
 Ε tanulmány írója utal i t t „Az emberi hűség és hűtlenség motívuma Joseph Conrad művészetében" című, a közel-
jövőben. a Filológiai Közlönyben megjelenő tanulmányára, amelyben a conradi hősök morális dilemmáját és e dilemma 
biográfiai alapjait vizsgálja. 
az írónak a számára alkatilag megfelelő t éma és módszer fölismeréséig meg kellett tennie . 
Már a Félvér is tapogatózás a próbatétel és árulás témája felé, de valójában a Laguna és a 
Karain11 megírásával j u t o t t el Conrad a lélektanilag is megalapozott morális di lemma föl-
tárásáig. Á m d e az alkati lag megfelelő téma ugyani lyen formát követe l és ezt a formát Conrad 
Marlow alakjának megteremtéséve l első ízben az Ifjúságban találta meg. 
Marlow névleg Conrad narrátora,12 valójában azonban a narrátor szokásos szerepénél 
lényegesen fontosabb feladatra h ivatot t . Igazi jelentősége, hogy egyfelől morálisan maga i s 
érdekelt a drámában, másfelől , hogy ironikus magatartásával biztosítja a Conradnak olyan 
elengedhetet lenül fontos , író és téma közti távolságot . Emel le t t Marlow narrátori szerepe 
teszi lehetővé azokat a formai új í tásokat is (az időrend fölborítását, a váltakozó perspektívát 
és hangsúlyt , az absztrakt moralizálással szembeál l í tott valóságelemeket) , amelyek az 
olvasó erkölcsi érdekeltté-tételét célozzák. 
A morális vi lágkép, az alkatilag megfelelő téma és módszer vizsgálata a conradi é le tmű, 
elemzésének kidcsa. Mert ennek az elemzésnek révén bukkan elő a „népszerű" Conrad álarca 
mögül a valódi művész: a je lentős és bonyolult emberi témákat megragadó elbeszélő, az 
erkölcsi bukás okait nyomozó lélekbúvár, az imperialista kizsákmányolás engesztelhetetlen 
kritikusa és az angol irodalom egyik legmerészebb formai kísérletezője. 
Guerard és Moser elemző módszerének gyökerét I. A. Richards angol kritikus „alapos 
olvasás"' (close reading) e lméletében találjuk meg. El lentétben Bainesszel sem Guerard, sem 
pedig Moser nem elégszik meg a mű felületén mutatkozó tartalmi és formai elemek ismer-
tetésével . Számukra — mint ezt már emlí tet tük — a Sötétség mélyén nemcsak Marlow kongói 
utazásának története; Guerard elemzésében a lélektani összefüggések és hangsúly, va lamint 
a conradi kulcs-szimbólumok feltárása után a történet lényege morális síkon Marlow próba-
téte le , lélektani síkon pedig leszállása a tudatalatt iba és találkozása bűnös énjével, Kurtzcal .1 3 
Az „alapos o lvasás" többszöri olvasást jelent. Guerard a Lord Jim 5. fejezetének 
bekezdésről bekezdésre véghezv i t t elemzésével mutat ja be, milyen eredménnyel jár a többszöri 
olvasás , milyen változáson megy át a mű két olvasás között . A Lord Jim esetében e változás 
lényege: J im bűnösségének alaposabb fölismerése, magyarázata pedig Conradnak az a törek-
vése, hogy a legfontosabb tények késleltetett közlésével az olvasó J im iránti rokonszenvét 
elmélyítse. Ilyen módon első olvasáskor a rokonszenves J im bűnének súlyát , második olvasás-
kor pedig a bűnös Jiin iránti rokonszenvünket igyekszünk csökkenteni. 
Guerard részletesen foglalkozik Conrad úttörő formai megoldásaival is. A késleltetett 
közlés (f igyeljük meg ennek továbbfej lesztését Faulkner művészetében !) fent említett példá-
ján kívül jel legzetes példaként említjük a Narcissus négerének formai bravúrját. Ennek elem-
zése különösképpen érdekes, mert Guerard kritikai módszerének egyik érdekes sajátságát is 
megvi lágít ja . Guerard az elemzés során előbb a megoldandó művész i fe ladatot ismerteti , 
majd ezt követően bemutat ja , hogyan oldotta meg az író ezt a fe ladatot . Guerard kifejti , 
hogy a regény lényegében az opt imista és a pesszimista életérzés keveréke és a megoldandó 
feladat: e két életérzés közül egyik se semmisítse meg a másikat . Conrad e célt a mű szerkezeti 
fölépítésével , a James Wait és a vihar okozta kettős próbatétel időbeli elrendezésével o ldotta 
meg. Ε megoldás eredményeként a Narcissus legénysége bár győztesen, de potenciális bűnös-
sége tudatával „gazdagodva" jut el a kikötőbe. 
Amíg Guerard elsősorban Conrad csúcste l jes í tményeit , tehát a Narcissus négere (1898) 
és a Nyugati szemmel (1911) közt írt műveket analizálja, addig a kései Conrad hanyatló művé-
szetének elemzését — ezt a kétségtelenül hálátlan kritikusi feladatot — Moser vállalja magára. 
Moser is abból indul ki, hogy Conrad — il letve minden művész — a számára alkatilag 
megfelelő téma és ábrázolási mód megragadásával jut el a művészi teljességig. A hanyatlás 
jeleit tehát a témától , i l letve a módszertől való eltávolodás elemzésével fedhetjük föl. 
Marlow kommentárjaiból , va lamint Conrad nőalakjainak regénybeli funkciójából az 
író többé-kevésbé burkolt nőgyűlölete o lvasható ki.14 Ezt az érzést Conrad élete végéig nein 
u
 „The Lagoon" és „Karain", mindket tő a Tales of Unrest (1898) című kötetben, magyarul nem jelentek meg. 
"Marlow ил Ifjúság, a Sötétség mélyén, a Lord Jim és a Sors útjai narrátora. Szerepét a Nyugat i szemmel c ímű 
regényben az angol nyelvtanár tölti be. Conrad többi műveiben — az egyes szám első személyben írottakról nem beszélve — 
a narrátor csupán epizódokban jut «zcrephez. 
13
 A. C. Kell le neves angol kritikus azzal vádolja Guerardot (The Review of English Studies, Vol. X I I . No. 45, February  
1961, pp. 1 0 0 - 1 0 2 ) , hogy a Sötétség mélyént „lelki utazásnak" állítja be és ezáltal csökkenti a tényleges utazás történetének 
politikai jelentőségét. Ε \ ád cáfolataként egyetlen mondatot idézünk Guerard tanulmányából: „A Sötétség mélyén . . . társa-
dalmi jelentőségű elbeszélés: a képtelen és brutális kizsákmányolás felháborodott hangú vádirata". I. m. p. 34. 
11
 íme Marlow egyik ilyen természetű kommentárja: „Különös , hogy az asszonyok mennyire érzéketlenek az igazság 
iránt." (Sötétség mélvén. 252. ο.). A nők regénybeli funkciójára nézve a „fenune fatale" néhány jellegzetes conradi variációja: 
Jewell (Lord Jim), A m y ( . .Amy Foster" a Typhoon and Other Stories című kötetben. A m y Foster, magyarul az Öregek és f ia-
talok című kötetben. Pantheon, 1929), Giselle (Nostromo. 1901: magyarul nem jelent meg), Nathalie l laldin (Nyugati szemmel) , 
Alice (Szerencse inci-olva), Freya („Freya of the Seven Iles" a 'Twixt Land and Sea c ímű kötetben: Freya. a Hét Sziget lánya, 
magyarul nem jelent meg), Felicia („The Planter of Malata" a W ithin the Tides, 1913 című kötetben: Malatai ü l te tvényes , 
magyarul nem jelent meg). Lena (Victory, 1915; Győzelem, magyarul nem jelent meg). Rita (The Arrow of Gold, 1919; magya-
r ul : Vranynyil, Genius, 1925), Mr- Travers (The Rescue, 1920: A szabadító, magyarul nem jelent meg). 
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t u d t a leküzdeni: a szerelmi, különösképpen pedig a szexuális téma idegen számára, érettkori 
műve inek egész sorából v a g y teljesen hiányzanak a nőalakok, v a g y jelentéktelen epizód-
szerepet tö l tenek be.1 5 A nőalakok szerepének e visszaszorítása Conrad érettkori műveiben 
tudatos megoldás, az író teljesen t isztában vo l t e t éma művészetére ártalmas jel legével . 
Á m d e a Sors útjaitól (1913) kezdődően Conrad magatartásában fokozatos vál tozás 
áll be: az író új, népszerűbb, opt imistább mondanivalót keres. Bár hősei továbbra is magányos , 
sorsukkal v iaskodó emberek, de lelki nyuga lmukat most már nem az erkölcsi helytál lástól , 
h a n e m a szerelemben való fe loldódástól várják. I lyen módon Conrad megfosztot ta önmagát 
valódi temat ikájátó l : a morális küzdelem drámai ábrázolásától. A próbatétel helyét most a 
sorsszerűség foglalja el, hősei tehát kibújnak az erkölcsi felelősség alól, eszményes í tet t f igu-
rákká, a „gonosz v i lág" áldozataivá válnak. A „gonosz v i lág" eszméje azonban fölfedi Conrad 
opt imizmusának verbális, önmagát tagadó jel legét . Conrad nem hisz önnön opt imizmusában, 
a szerelem megvál tó erejében: az írói szándék szembekerül a művész i meggyőződéssel . 
Hiba volna azonban a kései Conrad mondanivalójában beállt vá l tozást a hanyat lás 
okának felfogni. A vál tozás sz imptomat ikus jellegű: a testileg-lelkileg kimerült író valójában 
újat alkotni már nem tudot t , az „ ú j " szemlélette l és mondaniva lóva l csupán fáradtságát 
leplezi. Tragédiája, hogy éppen ahhoz a számára ártalmas témához menekült , amely csak gyor-
s í that ta művész i tartalékainak kiapadását . 
A hanyat lás jeleit Moser számos példán vi lágítja meg: 
Conrad 1913-tól kezdve lényegében már csupán ismétl i önmagát , a megvál tozot t tema-
t ikát korábban már földolgozott é lményanyagra igyekszik fölépíteni. A Győzelem (1914) és a 
Szabadító (1920) számos elemét megtalálhatjuk a Lord J imben (1900): az Arnyékvonal (1917) 
vo l taképpen a Titkos útitárs (1912) és a Falk (1903)1 6 mondanivalójára épült , az Aranynyíl 
(1919) marseille-i é lményanyagát Conrad már a Nostromóban (1904) és a Tenger tükrenek (1906) 
Tremolino-jelenetében kiaknázta. 
Conrad test i és szellemi kimerültségét meggyőzően szemléltet i az a vá l tozás is, amely 
hőseinek karakterében beáll: korábbi életerős, sorsukat vállaló, dolgos f igurái Singleton 
(Narcissus négere), MacWhirr (Tájfun), Whal ley (Minden kötél szakad), Nostromo stb. 
helyére most — még f iata lságukban is — állandó fáradtásggal küszködő, passzivitásba mene-
külő hősök — H e y s t (Győzelem), George (Aranynyíl), Scaevola (A vándor)17 Cosmo (Vára-
kozás)18 lépnek. 
Hasonlóképpen jel legzetes, hogy a kései Conrad stilárisan is már csak árnyéka önmagá-
nak: lát tatóképessége elenyészik, mondata i elszíntelenednek, nyelvtani lag megroggyannak 
(különösen szerencsétlenül használja például az „as to" szerkezeteket) . 
A szellemi kimerültség mel lett betegség is béní tot ta Conrad alkotóerejét . A köszvény-
gyötörte író diktálni kényszerült és e számára szokatlan munkamódszer — feleségének tanú-
sága szerint — rendkívüli gyötre lmeket okozott . Megérthetjük hát egyre fokokozódó kétségbe-
esését, amely az Aranynyíl írása közben például i lyen szavakba tört ki: 
„Képze lhet i miféle badarságról v a n szó. Se szín, se térbeliség, se tonalitás . . . Es ha 
elkészülök vele és k imegyek a piacra, hogy eladjam, hússzor annyi t kapok majd érte, mint a 
Négerért és harmincszor annyit , mint a Tenger tükréért. 
Ret tenetes kiáltás. És mert nincs bennem elég ördögiesség, nem tudom élvezni ezt a 
he lyzete t . . ."19 
Fent i idézet azt is mutat ja , hogy a kései Conrad — bárhogyan birkózott sorsával — 
népszerűségének és anyagi sikereinek is á ldozatává vált . Szellemi és f iz ikai kimerültsége elle-
nére sem h a g y t a abba az immár jól f izető írói munkát : állandó anyagi nehézségei miatt nem 
vol t képes lemondani e jövedelemről . 
í g y alakul ki e lőttünk Baines nagy tudományos felkészültséggel összegyűjtöt t adatai , 
Guerard és Moser mélyenjáró elemzései alapján az új Conrad-portré, művész i te l jes í tményének 
új értékelése. Hangsúlyozzuk: merőben új, ezért beszélhettünk fölfedezésről. Leavis eml í te t t 
t a n u l m á n y á b a n Conradot e lsősorban a múlthoz , az angol irodalom nagy hagyományaihoz 
kapcsolja. N e m így Guerard. Számára Conrad előre, Hemingway és Faulkner művészete 
irányába muta tó író: e lmélyült lélekbúvár, polit ikai próféta, nagy kísérletező. 
Vámosi Pál 
15
 A szóban levő művek a következők: a Narcissus négere, Ifjúság, Sötétség mélyén, Tájfun, Minden kötél szakad 
(„The End of the Tether" a Youth and Two Other Stories című kötetben; magyarul: Minden kötél szakad az Öregek és fiatalok 
című kötetben, Pantheon, 1929) Titkos útitárs, Árnyékvonal. 
A legkisebb epizódszereplőket is egyébként ragyogóan ábrázoló Conradnak egyetlen valóban sikerült nőalakja a 
Nostromo Mrs. Gouldja. 
10
 „Falk" a Typhoon and Other Stories című kötetben, magyarul nem jelent meg. 
17
 The Rover (1923); A vándor, magyarul nem jelent meg. 
14
 Suspense (1925, posthumus); Várakozás, magyarul nem jelent meg. 
19
 E. Sandersonhoz intézett 1917. december 31.-i levélből. Idézi Moser i. m. p. 210. 
LOUIS MICHEL 
Le langage mér id ional dans l 'oeuvre d 'Alphonse Daudet 
Paris, 1961. Edit ions «l'Artrey. 263. 
1959-ben megvédett sorbonne-i kis disszertáció első fele; a másik fele, Alphonse Daudet 
provençal forrásai c ímmel külön kötetben jelenik majd meg. 
Michel a montpellier-i egyetem dialektológus docense, a provençal és a déli francia 
nyelvjárások ismert szakembere. Munkássága nem korlátozódik a nyelvészetre; a kutatott 
nyelvjárások etnográfiai és folklór vonatkozásai is foglalkoztatják. Mint a Rhône alsó folyása 
mellett született és egész életében ott élt embert úgyszólván minden érdekli, ami szülőföldjére 
vonatkozik . Ez a széles körű, de egy földrajzi-etnikai-nyelvi területi egységre koncentrált 
működés ma már elég ritka A tudományok fejlődése egy szakdomíniumra szorítja a kutatót; 
megfelelő specializálás nélkül ma már nehéz lépést tartani a legújabb eredményekkel. Ez a 
több szakmára kiterjedő érdeklődés tehát bizonyos szempontból tehertétel Michelnél is; 
könyve nem is tekinthető nagyon modernnek. Ám erre itt föltét lenül nem is volt szükség. 
A vállalt fe ladatot ezek között a keretek között is meg tudta oldani; bár kétségtelen, hogy egy 
jól szervezett interdiszciplináris kollektíva talán jobb eredményt érhetett volna el. 
A vidék ismerete azonban olyan előny, ami sok mindent pótol. A humán kérdések 
térben, időben, társadalomban olyan összefonódottságban jelentkeznek, hogy a szaktudo-
mányi specializálódás fölött mindig szükség van valamilyen összefoglaló egységre. 
Daudet műve inek egy része Dél-Franciaországban játszódik le; a téma, a szereplők 
déli franciák. Daudet Nîmes-ben született; onnan ugyan gyermekkorában Párizsba költözött , 
de egész élete során hazalátogatott szülővidékére. A regényírót -mások (és maga is) a „Dé l" 
nagy ismerőjének, egyik irodalmi fölfedezőjének tekintik. Mit és hogyan ismert Daudet a 
életéből és főleg nvelvéből — ezt vizsgálja értekezésében Louis Michel. 
A k ö n y v négy részre oszlik. A meridionalizmus kérdéseiről szól a bevezetés; a provençal 
és a regionális francia nyelv kap egy-egy fejezetet; míg az utolsó rész a nyelvi anyag irodalmi 
felhasználásával foglalkozik. 
Honnan dél a , ,Dél"? Nyi lván Párizsból, ami a X I X . században nemcsak Francia-
országnak, de a műve l t vi lágnak is a középpontjául számított . Az irodalomban egyaránt 
meridionalizmus a dél-francia és a provençal tájszó, ineg a Dél-Franciaországra utaló tárgy, 
je lenség stb.— s annak neve. Persze a „szó" itt a nyelvelemeket általánosságban jelöli. 
Hol v a n Daudet , ,Dél"-je? A Rhône alsó folyása mentén: a Földközi-tenger, a Yidourle 
fo lyó, a Cévennes, a Ventoux és Lubéron hegység által bezárt területen: Provence jelentős 
részén. A vidék határával több jelenség határa is nagyjából egybeesik: itt húzódik az a vonal , 
melytől délre jóval szárazabb és melegebb a klíma, ez az olajfák északi elterjedésének határa, 
ide korlátozódik a legendás Mistral-szél; ez a farandole-tánc vidéke, a provençal bikaviadaloké, 
meg az arles-i népviseleté. Michel könyvének ebben a fejezetében sokoldalú földrajzi és nép-
rajzi ismeretanyagot közöl, mintegy a hátterét rajzolja meg Daudet idevonatkozó írásainak. 
A néprajzi részek között néhány vonással megrajzolja a tipikus déli einber arcképét is, aki az 
„északi" franciával szemben hagyományőrző, szenvedélyes, könnyelmű és bőbeszédű. 
Michel nagyon jól tudja, hogy ezeknek az el lentéteknek csupán egy kis része írható a 
népkarakter számlájára; nagyobb részüknek a ( X I X . századig) patriarchális viszonyok között 
élő déli és a társadalmilag fej lettebb, szervezettebb „észak" ellentéte. Miután megépült a 
vasút , megindult az„észak", hogy beszervezze, kolonizálja . .dél"-t. Ezzel egybeesik a provençal 
regionális irodalom újjáélesztésének kísérlete: Mistral és a Félibrige aranykora. Ez a kor a 
Provence újrafelfedezésének az ideje. Daudet tehát nagyobb hullámok tetején hajózott , 
amikor szülőföldjére visszatért műveiben. 
A vidék népi nyelve a provençal; a polgárság franciául akarna beszélni, de az nagyon 
provençales ízű. Egyedül az értelmiség beszéli a párizsi franciát, de még az is ismeri a helyi 
idiómát. A társadalmi rétegződésnek eszerint nyelvi sztratifikáció felel meg; s Daudet ezt 
a helyzetet műveiben eléggé hűen ábrázolja. 
A Rhone alsó folyása menti provençal, a bas-rhodanien a vidék ny elvi arany alapja. Dau-
det főleg ezt ismerte. Ezenkívül elenyésző mértékben merített a marseille-i. a cévenne-i és az 
ardéche-i tájszólásból is. 
Erről a földrajzilag, néprajzilag. nyelvileg egységes vidékről Daudet kilenc könyvet 
írt: ugyanennyi más tárgyú művében jut még szerep a Délnek; alig van olyan írása, amelynek 
nincs semmilyen meridionális jellegzetessége. Hogyan ismerte a voltaképpen mégiscsak pári-
zsi Daudet a déli v idéket , elsősorban a déli nyelvet; — erről szól a következő két fejezet. 
A provençal nyelvileg más minőség, vagy egyszerűen más nyelv, mint a francia. 
(Természetesen két nagyon közeli rokon nyelvről van szó.) Daudet bizonyíthatóan tudott 
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provençalul , de műveiben csak elenyésző a provençal elem. Műveit ugyanis franciául, a csak 
franciául tudó párizsi közönség számára írta. A francia szöveg kalácstésztájában csak néhány 
mazsola: káromkodás, felkiáltás, néhány szólásmondás, mondattöredék, mindössze két ( !) 
közmondás , kevés daltöredék, egy Mistral-strófa található provençal nyelven. Ezenkívül 
Daudet idéz egy saját maga által írt provençal verset. Mindezt Michel teljes terjedelmében 
bemutat ja és bőségesen kommentál ja . 
A Daudet által felhasznált nyelvi anyag zöme a bas-rhodanienre ráépülő, vele együt t , 
mel lette élő regionális francia. Ez már a francia nyelv minőségén belül foglal helyet mint sajá-
tos dialektális vál tozat . Természetesen a l le-de-France-i alapú irodalmi nyelvtől eléggé messzire 
esik. Erről kapunk részletes, a nye lv minden szintjére, aspektusára kiterjedő felsorolást és 
e lemzést . Tulajdonképpen franciául beszélni akaró provençalok , ,kevert" nyelvéről van szó. 
A polgárság esetében ez a valóságban is így általános. A parasztság esetében ritkább. „Mivel 
— azonban — a szerző nem beszéltethet i őket provençalul . a rendes nyelvükön, azt a nye lvet 
kölcsönzi nekik, amit csupán akkor használnak, amikor franciául akarnak beszélni, v a g y i s 
csak amikor az föltét lenül szükséges."(73) 
A hangtani és alaktani je lenségeket feldolgozó fejezetekben a dialektológus kutatása 
és az anyanye lvét beszélő önmegfigyelése ötvöződik. Michel, mint minden délvidéki, maga is 
sajátos akcentussal beszéli a franciát, még előadói pódiumon is. 
Természetesen nem csupán dialektizmusról van szó, hanem hiperkorrekt alakokról és 
sajátos kevert formákról. Külön érdekesség a hangsúlyról meg a kéz- és arcjátékról írott 
fejezet . — Daudet természetesen a hangsúlyt direkt módon nem adhatta vissza, de a beszélők 
tevékenységének jel lemzésében állandóan kitért rá. Leírta a gesztusokat is, majdnem hogy le-
rajzolta. Persze ezek írói eszközök, nem nyelvészet i adatok. Azonban a nyelvész is körülbelül 
i lyen irányban, legföljebb egzaktabb és objekt ívebb módon tudná leírni a déli beszéd mozgal-
mas és szuggeszt ív elokvenciáját . Michel nagy együttérzéssel , de némi túlzással így ír erről: 
„ A Dél nyelve nem a gondolat fordítása, hanem egyszerre kifejezés és gondolat; az ige nem a 
gondolatra rakódik rá, hanem vele születik és vele él". (94) 
A szókincs fejezete három alfejezetre oszlik: az affekt ív szókincsre, a helyi szókészletre, 
meg a Délre vonatkozó , „couleur locale"-szavakra. A szavak egyenként kis szócikkekben 
kerülnek bemutatásra. A címszó után idézet, lelőhely s csak a legszükségesebb magyarázat 
található eléggé olvasható formában. (Ez a rész könnyít i meg leginkább a Daudet- fordító 
munkáját . ) A helyi szókészlet tárgykörök szerinti csoportosításban egyútta l miniatűr nép-
rajzi glosszárium is. 
A „couleur locale"-szókincsét javarészt olyan szavak alkotják, amelyek már régebben 
behatoltak a francia irodalmi nyelvbe, de jelentésükbe zárva magukkal hordozzák a Dél levegő-
jét . Az i lyen szavak, mint arène, olivier, troubadour — megfelelő összefüggésben — rögtön a Délre 
utalnak. Ide tartoznak természetesen a földrajzi nevek is: hegyek, patakok, helységek és tájak 
nevei — a néhány Daudet által költött f ik t ív helységnévvel . (Michel még a f ik t ív tájak térképét 
« megrajzolja.) Az író azonban csak nagyon csekély mértékben használta fel a földrajzi nevek 
evokat ív tulajdonságait . Valamivel jobban hasznosította a személyneveket . 
A stí lusfejezet sajátos. Michel nem a st í lusképeket keresi, osztályozza. Az ál landót, 
a je l lemzőt keresi — majdhogynem „ax iomat ikus" módon. Rá is mutat a hangstruktúra 
néhány vonására, a mozgás sajátos ritmusára, a verbális bőség jegyeire, a közvet lenség nyelv i 
kifejezésére és a nyelv i képzelet szemléletes formáira. Daudet műveiből hol népmesei , hol 
drámai formában tűnik elénk a Dél v idéke és embere. Az író regényszövése és technikája is 
sokszor népmesére jel lemző. 
De mi lyen hát magának az írónak a st í lusa? Az alapszövet nem túl ragyogó: szokványos 
a X I X . század második felében járatos „szent imentá l i s" irály. A tárgy azonban magához 
emeli , átszínezi, életre kelti ezt a stí lust. 
Könyvének utolsó részében a tanulmányíró a Daudet által fe lhasznált nyelvi anyag 
hitelességével és művész i fe lhasználásával foglalkozik. 
Daudet , mesterének Balzacnak nyomán, állandóan f igye l te a valóság — részleteit . 
Jegyzet tömbje i tanúskodnak éber f igyelméről . Kíváncsisága kiterjedt a nyelvi dolgokra is , 
ebben csaknem egyedülálló a francia realisták között . Nemcsak a déli franciák beszédét 
ábrázolja és jel lemzi, hanem az idegen anyanyelvűek franciaságát is. 
Daudet nyelv i realizmusa azonban nagyon korlátozott . Ennek számos oka vol t . Daudet 
nem végzet t sem fi lológiai , sem másféle fe lsőbb tanulmányokat . Soha nem lépett túl a műked-
velő szintjén a nyelvészet (és a néprajz) kérdéseiben. Persze mint író nem is akart ő grammati-
kussá válni . A lehetőségeket azonban így is sokkal jobban felhasználhatta volna. H o g y ezt 
nem tet te , annak — Michel szerint — három oka vol t . 
Daudet elsősorban sikerre v á g y o t t . Közönsége pedig a korabeli párizsi kispolgári 
olvasótábor vol t . Az írónak arra kellett v igyázni , hogy ezt a réteget vezesse el zavartalanul 
és könnyű eszközökkel a déli végekre. Éppen ezért csak kevés dialektális elemet használhatott 
föl; ezeket is le kel lett fordítania; vagy meg kellett magyaráznia, — ha a jelentés a szöveg 
összefüggésből nem derült ki azonnal. Daudet az elbeszélés ritmusának, a műnek a „rovására' 
is szolgálta a közönséget . 
A regények szereplői és az olvasó között ál landóan ott áll az író, m i n t e g y tolmácsként 
Csak néha-néha szólal meg egy-két személy a saját nyelvén. Éppen ezért — a „couleur 
locale" kifejezéseken kívül — csak elenyésző mértékben található Daudet műveiben igazi meri-
dionális e lem. 
Bár az író a Dél szakértőjének szerepében tetszeleg, nem voltak különösen pontos 
és mé ly ismeretei erről a vidékről. Kora gyermeksége után az irodalmi divat hozta vissza a 
Provence-ba. De párizsi életének 47 éve alatt legföljebb ha két hónapot tö l tött ezen a terepen. 
I t t aztán jegyzet füzetéve l közlekedett . Ha valamit meghallott , azonnal följegyezte — sokszor 
hibákkal tele, s rögtön föl is használta a következő művében. Később a felhasznált tájszó 
fe ledésbe merült . Ézért van az, hogy a két Tart&iin-könyvben másféle dialektális elemek 
talá lhatók. 
Michel ezután egy kis szakmai dühhel mutatja ki Daudet-nek egy sor nyelvi és tárgyi 
tévedését , hibáját, f igye lmet lenségét . A konklúzió meglehetősen negatív: a Daudet által 
fe lhasznált provençal és regionális francia szegényes, nem egységes, nem hiteles. 
S mégis: ezzel a gyatra eszközzel az írónak sikerült hitelesen, — természetesen: művé-
szileg hitelesen ábrázolni a Délt , annak levegőjét , embereit. Michel ezt úgyszólván csodának 
tartja. Ebben a művében nem is próbálja meg ennek a jelenségnek a magyarázatát , mindössze 
néhány vonásra utal . Daudet ha nem is ismerte jól, de érezte a déli dolgokat. A képek, a színe-
zés harmóniája foglalta össze egységessé a tárgyat és kifejezést. 
Daudet még az északi témákat is jobban tudta déliesítve megírni. „M. Seguin kecskéjé-
nek kerete vi lágosan alpesi. De Daudet , bár megtartotta a fenyőfákat , a hegycsúcsokat, a 
zergéket és a farkast , dél iesítette a történetet provençal szavakkal: pécaïre, Blanquette, je me  
languis, lambrusque, Seguin, Provence és egy provençal közmondással ."(236) 
Még két eszközt említ a tanulmányíró. Daudet sűrűn élt a dél-észak ellentétének meg-
rajzolásával. A kontraszthatás mellett a regényíró sokszor fo lyamodott az ismétléshez. Ha 
egyszer egy elemet, mot ívumot bevezetet t , akkor ahol csak lehetett , élt is vele. 
Michel konklúziója kettős . Számba veszi, megnézi és nagyon könnyűnek találja Daudet  
déli nyelvi anyagát . Ugyanakkor fölmenti az írót, mivel mindebből a szegényes anyagból is 
sikerült neki művészi leg hitelesen ábrázolni a Dél vi lágát. 
A konklúzió második fele, a művésznek szóló elismerés, azonban egyáltalában nem 
meggyőző . A sorok között érződik, hogy a disszertáció voltaképpen negatív ítélettel zárul. 
Az eddigi irodalomtörténeti értékelés szerint Daudet naiv és Dél iránt nosztalgikus 
poéta. Michel könyve alapján azonban ez a kép módosításra szorul. Ü g y látszik, hogy az író 
nagyon is tudatosan igyekezett kiaknázni a Provence friss divatját . 
Persze egy írót nem lehet nyelvészet i szempontból sem értékelni, sem kárhoztatni. 
A tanulmány írója azonban az egész nyelvi és etnográfiai anyagot csupán bizonyító eszközfii 
használta föl egy ki nem mondott vádpontban: Daudet a Provence írójaként szeretne feltűnni, 
valójában azonban nem az. 
Michel, a Rhone alsó folyása mellől nézi Daudet művei t , a francia irodalmat s alighanem 
az egész vi lágot. Művének stílusából egy délvidéki lelkes, bőbeszédű lokálpatriótának a rokon-
szenves arca bontakozik ki; olyan arc, amelyet paradox módon az általa „detronizált" Daudet  
fes te t t meg legszebben. 
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Már régen váratott magára olyan széles horizontú. Romain Rolland írói jelentőségéhez 
méltó tanulmány, amely nagy idők nagy írójának és nagy emberének é le tművét a marxista 
irodalomkritika tudományos módszereivel vizsgálja, és az olvasót eligazítja az életmű és a kor 
vonatkozásainak művészi , vi lágnézeti és politikai el lentmondásosságaiban. Ugy véljük, 
Dobossy László ennek a várakozásnak a fenti című művéve l nemcsak hogy messzemenően 
eleget tett , de ugyanakkor lerótta illő módon azt a hálát is, amellyel mi magyarok a nagy író 
emlékének különösen tartoztunk. 
A kor, amely Rolland-t íróvá tette, a proletariátus előretörésének ideje és az önmagában 
csalódott európai burzsoázia történetének végső, válságos szakasza. A Jean Barois-k kora ez, 
ame lyben egy tehetséges i f júság tévelyeg célokat keresve, avagy céljait végleg elvesztve. 
A megvál tó tudomány az egyet len fárosz az anarchikussá lett világ útvesztőiben. írók, költők, 
művészek számára az exot ikumot a prostituált nő, az ópium és rum jelenti . (Gondoljunk csak 
Toulouse-Lautrec-re, Félicien Rops-ra, v a g y Aubrey Beardsley-re.) Ibsen a családot és a 
társadalmat bírálja, Tolsztoj a polgári é letformát rombolja. Az idealisták, a preraffaelista 
esztéták, Maeterlinck misztikus epigonjai, a rózsa-keresztesek, a blasphématorok, a kérészéletű 
szekták félőrültjei, a bécsi Arthur Schnitzler erotikus pesszimizmusának követői , a cinikus 
Oscar Wild rajongói keverednek az élvhajhászó európai burzsoázia forgatagában. 
Közben a szervezett munkásság, Marx eszméivel vértezetten, újabb és újabb enged-
ményeket csikar ki a burzsoáziából, amelynek erejét a társadalmi, a politikai, az intel lektuális 
és nem utolsó sorban az erkölcsi konfl iktusok sorozata végleg aláaknázta. 
A tradicionális et ikát túlhaladta az idő, és az élet értelme és értéke megvál tozot t azzal, 
hogy maga az élet lett a cél. Es míg a gyarmatosí tó országok között i súrlódások világszerte 
megsokasodnak, az imperializmus, a nacionalizmus révén, népek óriási vágóhídját készíti 
elő. 
És amíg Charles Maurras „rikkancsai" kiabálva és száguldva árulják a francia fas izmus 
fenekedett ideológusának újságját, addig Romain Rolland a csodálatos jövőre tárja sz ívét , 
és harcos humanizmusával a világ nagy részének ifj i iságát ihleti, egy igazságos és békés élet 
érdekében, alkotó cselekvésre. 
A fenti vázlatos körképből is kitetszik, hogy milyen összetettek vol tak azok az anyagi 
és szellemi erők, amelyek Romain Rol landot formálták és a polgári o t thon pehelytol las fész-
kéből kiröpítették a vi lágba. És Dobossy László nagyszerűen rajzolja meg az i f jú R. Rolland 
szellemi arcképét, aki az európai humanizmus legnagyobbjainak eszméitől beol tot tan mindjárt , 
é letútja legelején, a társadalmi hazugsággal száll szembe: a vál lalkozás annyira nemes, hogy 
a bukás csak felemelő lehet. 
Ú g y vélem, Dobossy László helyesen tet te , amikor R. Rolland gyermekéveinél n e m 
időzött el, hanem az író szövevényes életútjának rajzát a „felkészülés" éveivel kezdte. A gyer-
mekévek emlékei, a családi nevelés hatásai feloldódnak a serdülő kor egetv ívó erőfeszítéseiben, 
és Shakespeare, Goethe, Beethoven mel let t , Tolsztoj és Ibsen vonzása ragadja végleg, az 
áhított művészi pálya helyett , az áldozatos írói fe ladatok vállalására. 
Igaza van Dobossy Lászlónak, amikor Tolsztoj-nak R. Rolland-hoz 1887-ben in téze t t , 
harmincnyolc oldalas francia nye lvű válaszlevelét elhatározó je lentőségűnek tartja R. Rol land 
életcéljának megválasztásában. „Az igazi tudomány és az igazi művészet a népet szolgálja; 
indítéka az áldozat, nern pedig az anyagi e lőnyök" — írta Tolsztoj az emlí tet t levélben, és 
R. Rolland romantikusan heroikus, írói magatartását egész életén át a Tolsztoj-i írói á ldozat -
vállalás, a világ népeinek szolgálata magyarázza. 
Mint az eposzi hősök, előre tudja végzetét : bukások sorozata várja, és a „ l egyőzöt t 
hősök vi lágából", az 1789. évi polgári forradalomból merít magának erőt a küzdelemhez ú g y , 
hogy több drámát szentel a „francia nép Il iászának". 
Dobossy László jól érzékelteti R. Rolland i lyenszerű témaválasztásának je lentőségét : 
a Danton-ok, a Robespierre-ek, a Desmoulins-ek hősi példái lendítik mindig és mindig előbbre 
reményte lennek látszó küzdelmében, amelyet vállalni mert a népért. Olykor nagyon egyedül 
érzi magát , és művészetéve l halott hősöket kelt életre, akik majd a nép érdekében fogant 
eszméinek lesznek derék hordozói és terjesztői. Az erő, a nagyság, a szépség, az emberség 
megtestesítői ihletik igazán, és ezért fordul Beethoven , Michelangelo, Tolsztoj, Empedokles 
felé. Még nem ismeri ugyan Marx-ot, sem Engels-t , de vallja, hogy „a vi lág száz év múlva 
szocialista lesz, v a g y elpusztul". Az első Beethoven-életrajz után (1903) 1904-ben belekezd 
nagyszabású regényének megírásába, a Jean-Christophe-Ъа, a „ lázadás regényébe". 
Dobossy László rendkívül mélyreható, a korabeli és a későbbi krit ikákat f i gye l embe-
v e v ő elemzéssel mutat ja be R. Rolland gondolatának és szemléletének fej lődését a Jean-
Christophe-Ъап. A század elején, amikor a racionalizmusba ve te t t hit megrendül az i f júságban , 
R. Rolland nem Barrés „rendje", v a g y Péguy spiritualizmusa felé fordul, hanem a nagy 
emberi értékek védelmezőjeként a Jean-Christophe-ban megalkotja nem a germánt, hanem 
azt az , ,Européent"-t , aki a háborúra készülődő Európában méltó t i l takozás a tőke kapzs isága , 
a nacionalizmus vaksága ellen, ugyanakkor méltó profetikus felhívás mindannak a megvaló-
sítására, amely a népeket egyesíteni volna képes. Óriási vál lalkozás megáll í tani a háborúba 
sodródó Európát , és még ennél is nagyobb: hinni, hogy az embereket jobbá tudja tenni a 
humanizmus nevében megálljt kiáltó puszta szavával . 1914-ig írott műve i csaknem kivéte l 
nélkül e nagy vállalkozás jegyében születtek, ám a gazdasági, politikai és társadalmi erők 
hullámverésében ki hallotta meg Jean-Christophe tanítását , hogy „csak egy igazság v a n a 
földön és csak egy isten: a kölcsönös szeretet", s hogy csak a megújúló harcok árán születhet ik 
meg a hazugságmentes új világ, és hogy a béke biztosítására fegyveres szövetséget kel lene 
létrehozni, és a jövendő Egye temes Köztársasága nevében ártalmatlanná kell tenni azokat , 
akik a gyűlöletből élnek. R. Rolland-nak azt kell éreznie, hogy 1914 embeirtó szörnyű szurony-
erdőjében s e m m i v é lett minden eddigi, csaknem negyedszázados harcának eredménye. Ám 
drámai és regényhőseihez méltóan mégis, csak azért is megpróbálja a lehetetlent: az emberség 
szavát hallatni a gyűlölet üvöltése és az ágyúgolyók süvöltése közepette . Dobossy tanulmá-
nyának ez a fejezete különös erővel rajzolja meg az író magányos és hősi profilját; 1914—1919 
csakugyan , ,nagy próbatétel" nemcsak az író, hanem azok számára is, akik a „civilizáció 
csődje" lát tán még mernek hinni az emberben. 
Az Au-dessus de la Mêlée írója nemcsak önmagához, hanem a humanizmus eszményeihez 
és mártírjaihoz híven vállalja a hazaárulás vádját is, amikor az igazság védelmében à vád-
lottak padjára ülteti az imperializmust, a százfejű szörnyeteget , „amely mindent le akar 
igázni '. A kapitalizmus, i l letve az imperializmus ellen írott cikkei nyomán a rágalom had-
járatát hiába indítják ellene, R. Rolland állja a nacionalizmus szökőáradatának hullámcsapá-
sait, sőt , fegyvertársakra akad, mint H. Guilbeaux, Gorkij, Stefan Zweig, Einstein, Tagore, 
Barbusse és mások. Szinte elsőként köszönti a Demain című folyóiratban az orosz forradalmat, 
nemzetközi távlatainak értékelésével . 
Ha van művészi sűrítés, mint alkotási módszer, akkor, úgy vélem, van tudományos 
sűrítés is, mert Dobossy László a háború öt évének R. Rolland-ját vi lágnézeti és művész i 
fejlődésében a szükséges adatok szerves egységével az ok és okozati összefüggésekkel, és 
minden lényeges vonással hűen ábrázolja. 
A „nagy próbatétel" számtalan síkon megvívot t harcainak, erkölcsi, politikai és művészi 
tapasztalata nélkül aligha következet t volna el az író számára 1919—1932 korszaka, az „egye-
temes humanizmus keresése". 
Amíg az uralkodó osztály az öncélú irodalomhoz menekül a „szörnyű évek" felejtése 
szándékával , és követel i a szórakoztatást , addig Romain Rolland levonja a nagy idők tanul-
ságait és kuta tva kutatja az emberiség üdvének lehetőségeit . A béke tudományát szeretné 
megalkotni egy új háborúra készülő világban, és kétségbeesett erőfeszítéssel f igye lmeztet i 
süketséggel és vaksággal megvert boldogtalan kortársait a közelgő veszedelemre. A genfi 
gyászos bohózatnak, azaz a Népek Szövetségének leple alatt készül az új háború a leszerelés 
szégyenletes komédiájával . 
És nagy művében, az Elvarázsolt lélek-ben a látnók kiált fel: „Mindenütt látom a vitális 
értékek elpusztulását, látom a fölégetett búzaföldeket olyan országokban, ahol milliók és 
milliók halnak éhen . . . Mindenütt látom miként lesz a fasizmus az igazságtalan rend védel-
mezője. Látom a világ állapotának elrémítő erkölcstelenségét, amelyhez csak vétkes őrültsége 
mérhető . . ." 
És hogy megalkossa a béke tudományát , felkutatja Kelet és Nyugat minden bölcses-
ségét. Henri Barbusse-szel karöltve az egész vi lágot behálózza levelezésével. Mindenütt meg-
találja a béke embereit , akik reménytelen reménnyel szeretnék hinni, hogy talán, mégis 
a háború elkerülhető. 
Romain Rolland eszmei fejlődésének csúcsára akkor ér el, amikor felismeri annak 
igazságát, hogy minden humanista törekvésnek a szocializmusba kell egyszer elérnie, és 
„a győzelem és remény — számára — a Szovjetunióban öltött testet". Az író eszmei fejlődésé-
nek ezt a szövevényes , de sohasem ingadozó útját a tanulmány kitűnően rajzolja meg. 
Csak a kortársak tudják fölmérni „Európa lelkiismeretének" nagyságát és hatását 
a fasizmus elleni harca idején. A 30-as évek elején Európa és a világ haladó gondolkodású 
ifjúságának egy része tanácstalanul és érthetetlenül állt a fasizmus teremtette , mártírvértől 
ingoványos „új helyzet" előtt, és a béke eszméjének nagy harcosára vetet te szemét, tőle 
remélve útmutatás t . 
A tanulmány külön érdekessége a Függelék, amely Romain Rolland-nak magyar bará-
taihoz írott leveleit foglalja egy hatalmas csokorba; a magyar Romain-irodalom bibliográfiai 
adataival együtt . Mindkettő úttörő jellegű, és alapja lehet egy újabb hasonlóan nagyszabású 
munkának, amely Romain Rolland magyarországi hatásával foglalkoznék majd. 
Végezetül meg kell ál lapítanunk, hogy Dobossy László a RoJland-irodalom egyik leg-
kitűnőbb tanulmányát írta ineg, amelynek hitelességét és újszerűségét a marxista irodalom-
történész adta meg. Ügy tetszik, teljes mértékben sikerült a szerzőnek rendkívüli arányú 
hősi és történelmi portrét festenie arról a Romain Rolland-ról, akire áhítattal és csodálattal 
néz az utókor példaképeket kereső tekintete . 
Még csak annyit: a könyv művészi kiállítása az Akadémiai Kiadót dicséri. 
Madársy László 
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J. Az expresszív kifejezések kutatása és a szó expresszivitásának típusai 
A szó expresszivi tása (kifejező jel lege, ereje) mint nyelvi jelenség nemcsak lexikológiai 
probléma. Kiterjed a nye lv más területeire is. Annak e l lenére ,hogy az „expressz iv i tás" fogalom 
igen gyakran fordul elő, e fogalom lényege még máig sem t isztázott . Az expresszív nyelvi 
megnyi lvánulás a fogalmi j egyeken kívül magába foglalja a beszélőnek a leírandó valósághoz 
való személyes érzelmét, és kol lekt ive á l ta lánosí tott v i szonyát — állapítja meg a szerző munká-
ja e lején, fő leg Bal ly , Získal és Machek műveire támaszkodva. A s z ó expresszivitására vonatko-
zó minél pontosabb adatok megállapítása céljából a szerző a cseh nye lv egész lexográfiai lag 
rögzített szókészletének szinkronikus tanulmányozásából indul ki. De bevon kutatása körébe 
olyan példákat is, me lyek a spontán beszéd megnyi lvánulásai , vagy i s valóságos beszélgetések 
lejegyzése út ján nyert példákat , melyek a mindennapi élet és társadalmi érintkezés szokásos 
he lyzete i t tükrözik. Elsősorban ez az expresszív kifejezések keletkezési területe. Ugyanez 
mondható el a mai cseh irodalom olyan műveiről , amelyekben a lexikailag stabil izált kifejezé-
sek mel lett a művész i szóaktual izációk példái is előfordulnak. Ε munka anyagának harmadik 
forrását a szépirodalom adja. Az i lyenképpen kibőví te t t anyagból ki indulva a szerző a szó 
expressz iv i tásának három t ípusát különböztet i meg. A mai cseh nye lv szótári szókészletében 
legélesebben különülnek el azok a szavak, amelyeknek az expresszív jellege adott szövegössze-
függés nélkül is fe l i smerhető. Expressz iv i tásuk (az adott időponthoz v a g y szakaszhoz viszonyít-
va) állandó össze tevője je lentésüknek, kapcsolatban v a n a hangalakjukkal és gyakran egy-egy 
t ipikus morfológiai formával . Pl. cmrndat = csobban, loccsan; t lustoch = dagi; velikánsky = 
roppant nagy; snídanicka = reggelicske; hnedlinko — rögvest . Az i lyen expresszivitást 
„bennerej lő" (inherens) expresszivitásnak nevezi a szerző. 
A szókincs szavainak többsége alapjelentésben nem rendelkezik az expresszivi tás 
i smérveivel , ezek a szavak — szemben az inherens expresszivi tású szavakkal — sti l isztikailag 
semlegesek, a tárgyi foga lmat a va lóság visszatükrözéseként fejezik ki. Sok közülük azonban 
expressz ívvé is vá lha t . Míg egy b izonyos szövegben megőrzik semleges tárgyi alapjelentésüket , 
más összefüggésben expresszív szerepet kaphatnak, ami a fej lődés későbbi szakaszában a szó 
alapjelentésének részévé vál ik. Az expresszivi tásnak azt a t ípusát , amelynél a szó alapjelentése 
vál toz ik meg és a m e l y csak meghatározot t szóösszefüggésben tűnik ki élesen, adherens expresz-
szivi tásnak nevezi a szerző. Pl. robota = „nehéz m u n k a " jelentésban. 
Mind az inherens, mind az adherens expresszivitás (fej lettségének magasabb fokán) 
a szó je lentéséhez kapcsolódó állandósult expresszivitássá válik és következésképpen 
beletartozik a n y e l v rendszerébe . 
Az expressz iv i tás harmadik t ípusa lényegében nem tartozik a lexikológiához, hanem 
csak st i l iszt ikai je lenség . A szó mint expresszív elem is fe l fogható anélkül, hogy a je lentése 
megvál toznék. Expressz ív árnyalatot kizárólag adott szövegösszefüggésben kap. pl. annak 
következtében, hogy a szó más sti l isztikai réteghez tartozik, mint a mel lette álló szavak. Itt az 
expresszivi tás nincs kapcso la tban a szó szemantikai vál tozásával , hanem két eltérő stilisztikai 
réteg interferenciája köve tkez tében keletkezik. Ezt a t ípust szövegbeli összefüggésen alapuló 
(kontext - ) expressz iv i tásnak nevezi a szerző. 
II. Inherens expresszivitás 
Az inherens expressz iv i tássa l rendelkező szavak általános jel legzetessége a nye lv rend-
szerén belüli s zokat lanságuk . Sok i lyen szó expresszivitása már hangalak (tkp. a tő hangállo-
mánya) alapján is f e l i smerhető (pl. fúukat = nyafog, húup = bamba) . 
Az expressz iv i tássa l kapcsolatos részletkérdéseket vizsgáló m u n k á k (a cseh szerzők 
közül főleg Machek , Mathesius , Vachek, Körinek és mások műve i ) arra mutatnak , hogy 
teljes képet i t t csak a lex ika fonológiai t ípusainak részletes tanulmányozása végeztéve l kapha-
tunk . A munka e z e n köre csak azokat a jelenségeket érinti, amelyeknek expresszivitása a szó-
alkotás fo lyamatának része és a végződés ( szuf f ixum) expresszív jel legével e g y ü t t meghatá-
rozza a kifejezés általános expresszivitását (pl. t lusibch). A nye lv rendszerén belüli szo-
katlanság mint a szó expresszivitásának jegye a szóalkotás néhány t ípusában tűnik ki, Az ex-
presszíve szokatlanság a szónak az „é le t te len" kategóriájából az „é lő kategór iájába való 
átkerülésével is létrejöhet (pl. az -ina szuf f ixuminal történő szóképzéseknél) , és kapcsolatban 
lehet a szóképző típus szemantikai vál tozásával (pl. az -árna végű szavak helyre utaló és 
minőség-tulajdonság kidomborító jelentésben). Az emlí tet t t ípusokba t a r t o z ó szavak lexikai 
expresszivitással rendelkeznek. Expresszív jegyeik: szokatlanság és gyakran érzelmet kifejező 
jel leg — mint jelentésük összetevője. Jel lemző rájuk az, hogy a nye lv s zó tár i szókészletében 
megvannak a nekik megfelelő, sti l isztikailag semleges ekvivalensek: szavak v a g y szóösszeté-
telek. A mű részletesen tárgyalja a módosítószók és hangutánzó szavak expresszivi tását . 
Ε területen a szerző kiindulási pontját a nyelv egész lexikográfiailag rögzíte tt szókészletében 
végzet t kutatások képezik. A hangutánzó szavak expresszivitásának kérdésében a szerző a 
köve tkező végkövetkeztetésre jut: 
A hangutánzó igék általában lexikailag nem expresszív kifejezések, n incsenek szino-
nimikus ekvivalenseik és esetükben expresszivitásról csak a szó l e g t á g a b b értelmében 
beszélhetünk, azaz hangál lományuk szokatlanságának értelmében, abban , hogy a tükrö-
zendő valósághoz való v iszonyuk más, mint általában, és közvet lenebb. 
Csak néhány hangutánzó szó esetében dominál a cselekvés képzete az akuszt ikai képzet 
felett . Az i lyen kifejezéseknek a nyelv szókészletében van szinonimikus megfe le lő jük és ennek 
fényében nyernek expresszivitást . Más szavakkal: a szinonimikus e k v i v a l e n s léte a lexikai 
expresszivitás megjelenésének előfeltétele. 
I I I . Adherens expresszivitás 
\. szinonímia jelentőségének elismerése a szó expresszivitásának tanu lmányozása sorári 
amihez a szerző az inherens expresszivitás jelenségeiről szóló fejezet végén elérkezik — még 
nagyobb és fontosabb alkalmazást nyer az adherens expresszivitás kérdéseinek tanulmányozá-
sában. 
Adherens expresszivitásnak nevezi a szerző az alapjelentésében sti l isztikailag sem-
leges, de a szemantikus változás útján stabilizált expresszív je lentést nyerő szó expresszi-
v i tását . 
Következésképpen, az adherens expresszivitásnak csak szemantikai vetü le te van, 
szóképző formaelemek nélkül, amelyeknek a szemantikai vetület te l együt t járó megléte 
megál lapítást nyert az inherens expresszivitás jelenségeinek kutatása fo lyamán. Azonban 
ugyanúgy , mint az inherens expresszivitás esetében — az adherens expresszivi tás jelenségeinek 
alapvető jel legzetessége azok szemantikai szokatlansága, amely szorosan összefügg az érzelmi 
jel leggel . 
Az adherens expresszivitás területén a szinonímia jelentősége szembetűnőbben kerül 
előtérbe annak következtében, hogy az inherens expresszivitás jelenségeinek megállapítása 
semmi lényeges nehézséget nem jelent, ha feltételezzük, hogy a kutató nyelvérzéke elég biztos 
(a szó formális jegyei , hangál lománya, szuf f ixumai adják a szó szokatlanságát) . 
Az adherens expresszivitás jelenségei esetében az expresszivitás formális jegyeinek 
hiánya mellett a szó szemantikai szokatlanságát éppen a szó sti l isztikailag semleges megfelelő-
jéhez v i szonyí tva a megkülönböztető jellegű kifejező jegyek domborítják ki. Ebben az esetben 
a szinonímia lehetőséget nyújt a szubjektív tanulmányozás síkján (még ha kollektive általá-
nosított szubjektivitásról v a n is szó) felcserélni a szubjektív megismerés síkjával. Ennek 
funkciója i t t kettős: 
a ) A szinonímia lehetővé teszi a lexikai je lentés expresszivitásának meghatározását 
objektíve megál lapított jegyek segítségével; 
b) biztosítja a nyert adatoknak a nyelvérzék által történő ellenőrzését. 
A korábbi munkákban az érzelmi jelleg mint a szó jelentésében az expresszív komponens 
pszichikai korrelátuma szerepelt. 
Ε mű is foglalkozik az expresszív kifejezések tanulmányozásával közvetlenül keletkezé-
sük területén. Ezt képezik a mai széppróza művei és a beszélt nyelv spontán megnyi lvánulásai . 
Át lépve az irodalmi aktualizációk területére, a szerző nemcsak az érzelmi elemeket állapítja 
meg, hanem mindenekelőtt az új, szokatlan, „el nem koptato t t" kifejezésre való tudatos 
törekvést mint a szépirodalmi művek egyik alapvető tendenciáját . Ez a tendencia összetevője 
azoknak a művészi eszközöknek, amelyek a valóság újszerű képét adni h ivatottak. 
A lexikai expresszivitás pszichológiai alapjának tudatos elemeit a szerző a nyelv olyan 
területein is kutatja, amely néha egészen távol esik a mai szépirodalomtól: a spontán szóbeli 
megnyi lvánulásokban, ahol a nyelvi aktus általános jele kerül előtérbe és különös erővel lép 
fel a beszélőnek a hallgatóval való közvet len kapcsolata. A nyelv i megnyi lvánulás hatásában 
való érdekeltség úgy is kifejezésre jut , inint a beszélő részéről eredő tudatos erőfeszítés, törek-
vés . Ezért i t t az érzelmi komponens mel lett fontos szerepet kapnak a tudatos elemek is, mint 
a szó je lentésében az expresszív komponens pszichikai korrelátuma. Az érzelmi és tudatos 
oldalnak ez a szoros kapcsolata elismert t ény a nyelvpszichológiában is (Tyeplov, Wundt , 
Dittrich) . Az expresszivitásnak a keletkezése területein történő tanulmányozása következés-
képpen az expresszivi tás fogalmának kiszélesedéséhez vezet . Az expresszív kifejezés — 
a beszélő nye lv i reakciója egy meghatározott valóságra, reakció, melyben a fogalmi elemek 
kiegészülnek a beszélőnek a valósághoz való érzelmi v iszonyával , de a beszélő tudatos tenden-
ciájának elemeivel is. A je lentés expresszív komponensének pszichikai korrelátuma nemcsak 
az érzelmi jelleg — mint ezt már korábbi kutatások is k imutat ták — és e munka eredményei 
is megerősít ik, hanem a tudatos tevékenység , erőfeszítés is. Ez utóbbi az érzelmi elemek 
mel le t t mindenekelőt t a nye lv olyan aktusaiban jelenik meg, amelyek a kifejezés szokatlansá-
gára való törekvést fejeznek ki, hogy ez felkeltse a hallgató (v. o lvasó) f igye lmét , fenntartsa 
és aktualizálja érdeklődését . 
A m ü következő része elsősorban az adherens expresszivitás megjelenése okainak és 
módjainak t i sztázását célozza. Az adherens expresszivitás az ún. onomasziologikus módszer 
segí tségével á l lapítható meg. Az onomasziológia megmutat ja , hogy az anyagi valóság bennün-
ket körülvevő t énye i ( legtágabb értelemben) fe loszthatók egy egész sor területre; és az egyes — 
ezekhez a területekhez kapcsolódó — tényeknek a nye lv síkján meghatározott elnevezések 
fele lnek meg. A különböző területek összehasonlítása során az e területekkel kapcsolatos 
egyes je lenségek közöt t az eltérés és hasonlóság bizonyos jegyei f igye lhetők meg. A hasonlóság 
gyakran a tárgy i azonossághoz közeledik. A nye lv síkján az anyagi valóság egyes területeiről 
származó je lenségek hasonlóságának néha az elnevezés egybeesése felel meg (pl. nőni — f iatal 
emberről , ál latról , növényről stb.) . N a g y o n gyakran azonban a valóság különböző területei-
ről származó hasonló je lenségeket teljesen eltérő szavak jelölnek (pl. az ember életének a vége: 
meghalni — és sz inonimikus kifejezések — az állatoknál: megdögleni , kimúlni , elhullni.) 
H a ez utóbbi kifejezések va lamely ikét az ember halálának jelölésére használjuk, kettős hatást 
érünk el: a kifejezés szokat lanságát , amely abban gyökerezik, hogy ez a szó eredetileg az anyagi 
valóság más területéhez tartozik, nem ahhoz, amelyről szó v a n és ugyanakkor a kifejezés 
pejorat ív jel legét , amely abban rejlik, hogy emberre alkalmazunk olyan szót, amely a bioló-
giailag kevésbé fej lett lények vi lágához tartozik. Az emlí tet t momentumok közül az első 
(a szokatlanság) lényegében a tudatos erőfeszítés komponense , a második (a pejoratív jel leg) 
érzelmi elem. Tehát a je lenség a lapvető oka az a törekvés, amely az érzelmek által mot ivá l t , 
szokatlan és kifejező mondás létrehozására irányul. A szerző szerint az adherens expresszivi tás 
keletkezéséhez a köve tkező két fe l téte l szükséges: 
1. az ábrázolandó valóság (nevezzük alapvetőnek) és egy másik területről való jelenség 
között i hasonlóság, amelynek során a másik jelenség e lnevezését az a lapvető jelenség meg-
jelölésére használjuk fel; 
2. az új e lnevezés kitűnjék kifejező je l legével , elüssön az alapjelenségektől . Ez a kifejező 
je l leg , ame lynek köve tkez tében az új e lnevezés elüt az alapjelenség elnevezésétől , gyakran az 
adot t azó a lapvető jegye ihez tartozik. 
D e lehet eredeti leg potenciál is je l legzetesség is, amely a szó expresszív alkalmazásakor 
a l a p v e t ő v é vál ik (pl. t en doktor je ras — ez az orvos sintér). Az alapvető (semleges) je lenséget 
je lö lő szó je lentésének összehasonl í tása az új expresszív e lnevezés je lentésével a szinonímia 
köve tkez tében vál ik lehetségessé és az objekt íve meghatározandó jegyek mozgása által a 
szemasziológia keretén belül megy végbe . Ez a módszer kiegészíti , pontosabbá teszi és ellenőrzi 
azokat az i smereteket , amelyeket eddig csak a nyelvérzék nyújtot t . 
Az adherens expressz iv i tás jelenségeinek kutatása , következésképpen, a képzetből 
indul ki és az e lnevezéshez ju t el. Megállapítja továbbá a jelenség okát és az expresszív kifeje-
zés a lkotásának módja i t . E z t az onomasziológiai módszert a szemasziológiai módszer egészíti 
ki , amelynek segí tségével a szó je lentésének expresszivitása objekt íve lemérhető a szinonimi-
kus kifejezéssel va ló összetevés alapján. Ε két módszer egyesítése i lyenképpen az e lnevezések 
kü lönböző területei között i e ltolódások kutatásához vezet el. A szerző az expresszív transz-
poz íc ióknak négy t ípusát állapítja meg: · 
a) Az első t ípus t az emberi élet je lenségei e lnevezéseinek területén végbement eltolódá-
sok a lkot ják . A kuta tás ki indulópontja ezért az ember és az ember f iz ikai , társadalmi és kultu-
rális é letével szoros kapcso latban levő tények . 
b) Az expressz ív transzpozíciók második t ípusa az emberi élet jelenségeinek az állatok 
é l e téhez tartozó kifejezések segítségével történő megnevezésének útja. U g y a n ú g y itt is az 
expressz ív transzpozíc iók a két terület jelenségei között i és abból a tényből fakadó hasonlóság 
k ö v e t k e z t é b e n v á l n a k lehetővé , bogy az emberi élet jelenségeinek köre a biológiai fejlődés 
tetejét je lent i és gyakran magában foglal olyan jelenségeket, amelyek az alsóbbrendű állatok 
fejlődési fokának felelnek meg» 
Az expresszív szokatlanság azonban kapcsolatban van a két terület eltéréseivel, ami 
azon a t ényen alapszik, hogy az emberi fejlődés olyan bonyolult jelenségeket hozott létre, 
amelyek nem sajátjai a biológiai sor egyéb tagjainak. 
c) A transzpozíciók harmadik területét az állatvilág, a növények és az élettelen termé-
szet je lenségeinek területéről származó elnevezések más területre történő átvitele képezi. 
d) Az eltolódások negyedik típusa az élettelen anyag jelenségeinek területe is az 
emberrel kapcsolatos jelenségek területe közti transzpozíciókban nyi lvánul meg. A szerző 
megál lapítása szerint az i lyen t ípusú szemantikai változások alapját gyakran népi hasonla-
tok képezik. 
Ami azoknak a tárgyaknak a tulajdonságát illeti, amelyek az emberrel kapcsolatos 
je lenségek szempontjából negat íve vagy tréfásan szerepelnek, az anyagi jelenségek területéről 
származó kifejezés ugyanúgy fogható fel, mint a karikatúra a grafikában: kifejezi a hasonla-
tosság néhány vonását , je lentősen eltúlozva ezt azáltal, hogy az anyagi — azaz (tkp.) egy-
szerűbb jelenségekhez tartozik, azon valóság leegyszerűsödött ellentétének benyomását 
kelti , amelyet kifejez, és következésképpen, a nyelvi eszköz expresszív szemantikai szokatlan-
sága által. 
Az adherens expresszivitással rendelkező kifejezések szemasziológiai analízise a szino-
nímikus ekvivalensek létezése által válik lehetővé. 
A mű, ki indulva a képzettől és e ljutva annak expresszív kifejeződéséig, megállapítja a 
sti l isztikailag semleges szinonimával való szemasziologikus összehasonlítás segítségével a 
je lentésnek azt az expresszív szokatlanságát , amely szoros kapcsolatban van az érzelmi jelleg-
gel. Az analízis segítségével a mű azon szavak aspektusát tárja fel, melyek adherens expresszivi-
tással rendelkeznek. Az első a kifejezés intenzifikációja. Ez a jelenség főleg mennyiségi jellegű. 
Nemcsak a szemantikai jegyek számszerű növekedésében rejlik, ami magában csak a jelentés 
nagyfokú specif ikációjához vezetne, hanem azon mutatók számának növekedésében is, amelyek 
a hasonlóság alapvető jegyét fejlesztik. A második aspektus, mely az adherens expresszivitású 
szavak elemzése és azoknak stil isztikailag sendeges kifejezésekkel történő összehasonlítása 
során tárul fel: a kifejezés konkretizálására irányuló törekvés. 
Az adherens expresszivitás jelenségeivel foglalkozó fejezet befejező része azt tárgyalja, 
milyen a kölcsönhatás a konkretizálásra való expresszív törekvés és a nyelv alapvető tenden-
ciája — a kifejezések növekvő absztraktságára irányuló tendencia között . Ez a tendencia 
természetesen nein egyenesvonalú fejlődés a konkréttól az absztrakt irányába — mondja a 
szerző. Ezt a tényt támasztják alá az adherens expresszivitású kifejezések tanulmányozásának 
eredményei is. Ugyan így az expresszív konkretizáció felé irányuló tendencia a nyelv fejlődésé-
ben a kifejező eszközök kiterjedését, kiszélesedését és, következésképpen, gazdagodását is 
jelenti . 
IV. A szövegbeli összefüggésen alapuló expresszivitás 
Az adherens és inherens expresszivitás jelenségei a nyelv szótári szókészletének lexikai-
lag stabilizált összetevőihez tartoznak. De egy szó szokatlansága nem feltétlenül része a szó 
je lentésének. Az expresszív kifejezések lényegét és keletkezését kutatva a munka során átné-
zésre kerültek az egyes esetekben az individuális jel leg^ szóösszetételek, szavak lexikailag 
még nem stabilizált jelentései , expresszív aktualizációk. amelyek csak a kollektív használat 
során válhatnak valamikor lexikailag is expresszívvé. Az expresszív szavak típusairól szóló 
fejezetben a szerző idéz kifejezéseket, amelyek a lexikailag eltérő stilisztikai rétegek inter-
ferenciája révén keletkeztek. Mindezek a jelenségek szorosabban kapcsolódnak a nyelvi 
megnyi lvánulás szövegösszefüggéseihez, mint az adherens expresszivitás jelenségei, emelyek-
nek esetében a szövegösszefüggés csak segíti a lexikai stabilizálódás létrejöttét. De a 
lexikailag nem stabilizált jelenségek expresszivitása és lényegükben különböző stilisztikai 
rétegek egymásba való kölcsönös behatolása eredményeképpen létrejövő expresszivitás a 
nye lv használói számára csak a szövegösszefüggésben jelenik meg. a szövegösszefüggésen 
kívül eltűnik. Ennek a szövegbeli összefüggéstől való egész szoros függésnek következtében 
ezt a típust kontext-expresszivi tásnak. a szövegbeli összefüggésen alapuló expresszivitásnak 
nevezi a szerző. Ez a típus nem lexikológiai jelenség, hanem kizárólag a stilisztikához tartozik. 
A mű utolsó fejezetét a szerző a szövegbeli összefüggésen alapuló expresszivitásnak szenteli. 
I t t a kutatás területe áttevődik a lexikológiából a stil isztikába, ahol mindkét típus tényezői 
működnek: a lexikai expresszivitás kifejező eszközei és a szövegbeli összefüggésen alapuló 
expresszivitás jelenségei. 
A könyvben ezután tárgyalásra kerülnek az expresszivitás e típusának jelenségei, mai 
cseh prózaírók műveinek alapján. 
A mai cseh nye lv szótári szókészletében nagy csoportot alkotnak azok az aktualizációk, 
amelyeknek — közlési funkciójuk mellett — kétségkívül esztét ikai je lentőségük is van. Ez 
utóbbi lényegében két aspektust foglal magában: a valóságra vonatkozó új nézet kifejezésére 
való törekvést , amely a művészi alkotás egyik alapvető elve, és — korlátozott mértékben — 
a nye lv komikus elemeinek felhasználására való törekvést . 
A mű ezután elemzi a két tendencia expresszív megnyi lvánulásai t és gazdag t ényanyagon 
tanulmányozza azok nyelvi formáját . 
A szerző arra a következtetésre jut , hogy a szövegbeli összefüggésen alapuló expresszi-
v i tás elsősorban a diszfunkcionális szóhasználat eredményeképpen keletkezik. Bonyolul tabb 
jelenség a szövegbeli összefüggésen alapuló expresszivitás Vladislav Vancura prózájában. 
A szerző — mint mondja — többek közt azért szentel f igye lmet Vancura munkásságának, 
mert a kifejező eszközök expresszivitását uralkodó vonásnak tartja Vancura műveiben. 
Ε fejezet alapját Vancura összes szépirodalmi művének a kifejezőeszközök expresszivi-
tása szempontjából végzet t elemzése képezi. A stilisztikai elemzés Vancura munkássága nye lv i 
kétpólusosságának megállapításához vezet: egyrészt a beszélt nye lv (népi és köznapi, minden-
napi ún. köznyelv) , másrészt az archaizáló könyvnye lv . Ε két sti l isztikai sík kölcsönös egymás-
bahatolása képezi azt az alapvető tényezőt , amely Vancura műveinek a szövegbeli összefüg-
gésen alapuló expresszivitását adja. 
A szövegösszefüggésen alapuló expresszivitás a lapvető vonása az expresszív kifejezést 
alkotó elemek alapvető eltérése. Ez az eltérés is a szokatlanság benyomását kelti az o lvasóban. 
Nye lvésze t i szempontból a szövegbeli összefüggésen alapuló expresszivitás lényege analogikus 
a lexikalizált expresszivitással , de az magasabb nyelv i egységek szintjén jelenik meg. Ez t a 
lényeget kuta tva a m ű elősegíti a lexikológiai és stil isztikai kutatások között i kapcsolatok 
feltárását . Az expresszivitás területén ez a kapcsolat abban a t ényben is kifejezésre jut , hogy a 
sti l isztika gyakran találkozik a lexikai aktualizációk területén olyan jelenség születésével , 
keletkezésével , amely a fej lődés későbbi szakaszában megf igye lhető a lexikológia területén. 
* 
Jaroslav Ζ i m a munkája szerves fo lytatása azoknak a kutatásoknak, melyeket 
Charles Bal ly , Alois Získal és Václav Machek a francia, ill. cseh nye lv kifejezéseinek terén 
végeztek. A szerző sokban támaszkodik az emlí tet t st i l iszták műveire, amelyek lényegében 
kutatása ki indulópontját adják. 
A mű — mint azt a szerző az előszóban is kifejti — témakörénél fogva mind a lexikológia, 
mind a stil isztika kutatási területét felöleli. A lexikológia szempontjából nézve igen értékesnek 
tekinthető mindaz az összegyűjtöt t anyag, ami a m ű elméleti megál lapításainak a látámasztó 
és magyarázó il lusztrációját képezi. A bibliográfia alapján í té lve kimeríti úgyszó lván az egész 
mai cseh széppróza expresszív jel legű anyagát , sőt ezen tú lmenve , igen gazdag példatárát , 
felsorolását, e lemzését és magyarázatát adja a lexikográfiai lag, ill. szépirodalmi művek által 
még nem rögzített , de a mai beszélt nye lvben lépten-nyomon előforduló expresszív je l legű 
szavaknak, szólásoknak, kifejezéseknek, szerkezeteknek. A m ű a cseh nye lv hangutánzó, han-
gulatfestő és egyéb expresszív megnyi lvánulás t tükröző, érzelmi te l í tet tségű szavainak mint-
egy enciklopédiájaként tekinthető . 
Mint stilisztikai tanulmány, érdeklődésre tarthatnak számot a szerző elméleti megállapí-
tásai , amelyek az anyag alapos ismertetésére és a gondos gyűjtésre engednek következte tn i . 
Annak ellenére, hogy az adherens és a kontext -expressz iv i tás t egyes esetekben nem különít i 
el egymástól (igaz, igen sok a határeset) , meglehetősen precíz és mindenre kiterjedő pontos 
definíciókat találunk az egyes fejezetekben. A szerző által kuta to t t téma napjainkban igen 
aktuális . Mindennapi beszédünk, köznyelvünk egyre növekvő számban tartalmaz, ill. „termel 
ki" újabb és újabb expresszív jel legű szavakat , szólásokat, frappáns, találó k inyi la tkoztatá-
sokat. Szükséges tehát va lahogy rendszerbe foglalni a nye lvnek ezt az új produktumát , 
annál is inkább, mert éppen ez a stilisztikai réteg v a n kitéve a legnagyobb és leggyorsabb 
változásoknak. A szemünk előtt veszt ik el kifejező jel legüket egyes szavak, kifejezések, 
míg mások — esetleg az irodalmi nyelvbe bekerülve — gazdagítják, színesebbé teszik nyel-
vünket . A mai ember nyelve nem nélkülözheti a Jaroslav Ζ i m a értékes művében tárgyalásra 
került szókincs-réteget, foglalkoznunk kell vele nekünk is, sőt k ívánatos lenne hasonló 
át fogó tanulmányban feldolgozni a magyar nye lv szavainak expresszivitását is. 
Kéki Ervin 
Studii çi ma te r i a l e pr ivi toare la f o r m a r e a cuvintelor ín l imba romina 
Editara Academiei Republicii Populäre Romine Bucuresti; vol , I, (1959) 269 1., vol . II. 
(1960) 234. 1. 
1. Az Alexandru Graur és Jacques Byck szerkesztésében megjelent három kötetes 
tanu lmánygyűj t emény céljáról, jellegéről az első kötet elé Graurtól írt bevezető tájékoztat . 
Megtudjuk ebből, hogy a szóalkotás módjainak tanulmányozása a román nye lv tudománynak 
egyik kevésbé művel t területe volt . Ezen a helyzeten akart vál toztatni a bukaresti Nye lv tudo-
m á n y i Intézet akkor, amikor tervébe iktat ta egy olyan kéz ikönyv (Tratat de formares cuvin-
telor ín l imba romina) megszerkesztését , amely tüzetesen tanulmányozza a román nye lv 
szóalkotási módjait és eszközeit. E g y i lyen összefoglaló munka csakis részlettanulmányok 
alapján készülhet el. I lyen céllal írt rész let tanulmányokat tartalmaz az i t t ismertetésre kerülő 
két kötet , va lamint a készülő harmadik kötet is. 
A kötet tanulmányainak nagy része (a harminchatból harmincegy) a román nye lv 
szuff ixumait és pref ixumait vizsgálja. Ezek közül a legjellegzetesebb tanulmányt ípus az egy-egy 
i lyen szuf f ixumot v a g y pref ixumot leíró rövidebb, de igen-igen gazdag szempontú 
monográf ia . 1 Persze vannak olyan cikkek is, amelyek nem egy képzőt tárgyalnak, 
hanem két-három funkcióban, je lentésben egymással összefüggő2 , v a g y pedig valamilyen 
szóképzési eljárásban, például a családnévképzésben 3 vagy a népnév-képzésben résztvevőket4 . 
Ezek mel le t t mindössze csak két tanulmány foglalkozik a szóösszetétellel . Az egyik a román 
szóösszetétel részletes leírását és legfontosabb problémáit tartalmazza,5 a másik pedig a 
műszaki és tudományos terminológia összetett szavait veszi számba.® A többségtől eltérő 
műfajú az a három tanulmány is, amely XVI. századbeli emlékek szóalkotási eljárásait 
vizsgálja." Ezekben is elsősorban a szóképzés kerül szóba. De van olyan is, amely csak a 
szóösszetételt és a szófajkategória megváltozását elemzi. 
Forrásanyagként általában a négykötetes értelmező szótárt (Dictionarul limbii romine 
literare contemporane) , a készülő nagyszótár cédulaanyagát és a végződések szerinti szótárt 
(Dict ionarul invers) hasznosították. 
Ha a tanulmányokat témájuk szerint vizsgáljuk, akkor azonnal szembeötl ik, hogy 
mennyire nagy az arányszáma azoknak, amelyek a képzéssel foglalkoznak. Ennek előtérbe 
állítása különben egyáltalán nem meglepő, hiszen a román nyelvben a szóösszetétel — mint 
ahogy egyik-másik tanulmány szerzője is állítja — nem annyira kiaknázott lehetőség, mint a 
szóképzés. Emia t t az ismertetésben is inkább a képzésre leszünk tekintettel , de erről írva is 
csak a vizsgálódási szempontokat részletezzük. 
2. Az egyes szuf f ixumokat és prefxumokat vizsgáló tanulmányok szerzői igen-igen 
gazdag vizsgálódási szempontok alapján járnak el. Ennek egyik oka nyi lván az lehet , hogy 
kerülni igyekezvén az egyoldalú szemléletet , arra törekedtek, hogy mind a diakrónika, mind 
pedig a szinkrónia kritériumait érvényesítsék. A legtöbb tanulmány tárgyalásrendje eléggé 
egyforma, éppen ezért a tárgyalás általános menetébe áll ítva vesszük sorra a vizsgálódás 
szempontjai t . 
A kiindulópont rendszerint az eredet kérdése. Elmondják s amennyiben vitás , t isztáz-
zák a képző eredetét: milyen latin alakból eredeztethető, mik a megfelelői a román nyelvekben, 
vagy honnan és hogyan került be kölcsönszavak révén. A képző eredetétől nem függet len 
származék-eredet kérdésében azonban néha nem tisztázódik, hogy valamelyik szuf f ixumos 
vagy pref ixumos szó örökség, átvétel vagy önálló alakulás. 
Az eredet tárgyalása után számba veszik a formáns irodalmi nyelvi és nyelvjárási 
hangalakváltozatai t . A hangalakváltozatok vizsgálata során néha azt is el kell döntenie a szer-
zőnek, hogy egy formáns alakváltozatairól v a g y pedig önálló értékű képzőkről van szó.8 
A vizsgálódás következő mozzanata a szófajiság: milyen szófajú (és rendszerint az is , 
hogy milyen eredetű) alapszavakhoz járul és milyen szófajú származékokat alkot a vizsgált 
1
 Ilven például I. Rizrscu: Prefixul pre- ín limba romina (I., 5—16); Maria Iliescu: Sufixul adjectival -bil ín limba 
romina (I.. 85 -99 ) ; Georgeta Ciompec Sufixul -aj (I., 51 -64 ) ; Fulvia Cioban Sufixul adjectival -irr<c (I., 101-16) ; Finuta 
A«an: Prefixul a- lat. ad- (II., 3—15); I. Danaila: Sufixul — mente in limba rominä (II., 185 — 95); Elena Carabulea : Sufixul 
- us(a) (II., 199-212). 
• Például Ro'lira Ocheaseanu: Prefixele superlative in limba rominft (429 — 50). 
'Elena Ciohanu: Observalii asupra formarii numelor de familie feminine de la maculine (I., 137 — 43). 
' Magdalena Popttcu: Nume de locuitori derivate de la temc straine (II., 213 — 24). 
• Halina Mirikn: Unele problème ale compuncrii cuvintelor in limba romina (I., 145 — 89). 
• (omlani \Ianeca: Cuvinte compute in terminológia stiintifica si technica actuala (I., 191 — 202). 
' Finula Alan: Derivarea eu sufixe si préfixé in Psaltirea Hurmuzaki (I.. 203 — 12); Georpeta Marin; Compunerea -ι  
«chimharea calegoriei gramaticale in Psaltirea Hurmuzaki (I., 213 — 20); Laura Yasiliu: Derivarea eu sufixe si préfixé in Cartea 
eu iovatalura a diaconului Core«i din 1581 (I., 221 — 59). 
• L. például Flora Sultu: Prefixul in- in- (II., 37 -65 ) ; Mioara Avram: Sufixele rominesti -ila masculin si -ila -i/o  
feminin (II., 149-78) . 
formáns . U g y a n c s a k szófaji beágyazásban vizsgálják a je lentéseket is. A fö lvet t je lentéskategó-
riák menny i sége és minősége különben egészen imponálóvá teszi a két kötet je lentéstani 
vonatkozása i t , hiszen végtelenül f inom, néha csak stil isztikailag megragadható árnyalatokat 
is számba vet tek . Az erőteljesebb vagy árnyaltabb jelentések leírása mellett nem kerülte el a 
szerzők f i g y e l m é t az sem, hogy a lexikológiai je lentéskategóriákat elkülönítsék a grammatikai-
aktól , és ho g y az elterjedtség meg a gyakoriság szempontjából rangsorolják a je lentéseket . 
Azt is tanulságosnak tarthatjuk, hogy a szemant ikai vizsgálatok során az önmagában szemlélt 
s z u f f i x u m v a g y pref ixum körét túl lépve szinonim társaira is f igye lemmel vo l tak. (Például a 
pre-esetében a trans-, ras-, intre-, re-, ante-: I, 14). Uta lnak a köztük fo lyó küzdelemre, és a 
lehetőség határain belül a je lentésbel i e lhatárolásokat is elvégzik. A diakrónia szempontja itt 
is érvényesült . A szerzők ugyanis rendszerint kifejtik, hogyan vál tozot t a képzők jelentése, 
hogyan kapcsolódtak a román nye lvben kifej lődött je lentésekhez tükör-alkotások v a g y szár-
mazék kölcsönzések révén újabb je lentések. 
3. Talán minden szubjektív értékű túlzás nélkül ál l í thatjuk, hogy a legérdekesebb és 
legtanulságosabb részletek azok, amelyek az egyes szuf f ixumok, p r e f i x u m o k termékeny v a g y 
n e m termékeny voltáról í té lkeznek. Es éppen mert tanulságosak, érdemes a produkt iv i tás 
mérlegelésének kritériumait részletesebben is ismertetni . 
A produkt iv i tás megál lapításában a ki indulópont a származékok mennyisége . Ez 
persze csak akkor hasznosí tható , ha az össz létszámon belül elsősorban az újabb alkotásokra s 
még inkább a csak alkalmi jel legű, el nem terjedt származékokra vannak tekintet te l , hiszen 
improdukt ív formánsnak is lehet sok származéka. Jó próbának látszik az az eljárás is, hogy 
kísérletképpen új származékokat alkotnak a vizsgált morfémával . H a ezek az önkényesen 
a lkotot t származékok természetesnek tetszenek, akkor a formáns produktív lehet (például 
prefierbe: I . , 15; az eljárás érzékeltetését szolgáló magyar példa lehetne mondjuk ez: asztal-
talanít, ame ly a denominális- it képző termékeny vo l tá t igazolhatja). 
Alaposabbá teszik a v izsgálódást azzal, hogy szinonim formánsokhoz is v i szonyí tanak, 
í g y f i gye l emmel vannak arra, hogy a párhuzamos származékok (például prénuptial és anti-
neptual: I. , 15) közül melyik a kedvel tebb, a gyakrabban használt . Ugyani lyen v iszonyításban 
azt is v izsgálják, hogy a szinonim társak közül melyiknek kiterjedtebb az alapszó szófajisága. 
N y i l v á n v a l ó ugyanis , az, hogy amelyik többféle szófajhoz kapcsolódhatik, inkább termékeny 
lehet , mint az, amelyik csak szűkebb körben mozog. Az egybevetésben nemcsak a szófajiság 
szempont já t alkalmazzák, hanem azt, ami ennél f inomabb, gazdagabb, a funkcióról többet 
mondó, vagy i s a je lentését is. Jó hasznosítható kritériumnak látszik például annak megf igye-
lése, hogy a szinonimtársaknál va lamely ik szuf f ixum v a g y pref ixum jelentései közül melyik 
nincs meg. H a pusztán csak egy olyan jelentés is akad, amelynek egyedül i hordozója a v izsgál t 
formáns, az arról tanúskodhat ik , hogy a nye lvnek szüksége van rá, és éppen ezért t ermékeny 
lehet . 
Szemantikai alapon a produktiv i tás körének a szűkülésével is számolnak. Az -ar képző9 
például m a már csak a va lami lyen foglalkozású személy jelölésére alkalmas (például: sifonar, 
vagonetar) . Szinonim megfelelője az -as már nem termékeny i lyen je lentésben (L., 83). 
4. A vizsgálódás el nem mulasztot t szempontja a szuf f ixumok, pref ixumok forgalma, 
gyakorisága. Leírják, hogy mekkora a forgalmuk ma az irodalmi nyelvben. A nyelvjárásokban és 
hogy mekkora lehetett régebben. És minthogy egy formáns forgalma sem korlátlan, mindig 
megemlí t ik azokat a különböző természetű kötöt tségeket , amelyek határt szabnak a szárma-
zék-alkotásnak és a származék-használatnak. 
I lyen korlátot szabó tényező az alapszó szófaja és jelentése. Például a super- csak 
konkrét értelmű főnevek, mel léknevek és igék elé csat lakozhatik (I., 44). N e m lényegte len 
vizsgálódási szempont az sem, hogy az életnek mi lyen területén használják a formánst , illetőleg 
a vele a lkotot t származékokat . Az ul tra-pref ixum például főleg a polit ikai élet nye lvében 
(ultrareactionar) és a tudományos st í lusban (ultramicroscop) járatos szavakat alkot. (I., 
46 — 8). És o lyan esetre is találunk utalást , hogy a képző (az - ion1 0 csak más képzők (-ar, 
~ist, -a) társaságában fordul elő (II., 183 — 84). 
A szuf f ixumok, pref ixumok forgalma a román nye lv egészében nem egyforma mértékű. 
H a az irodalmi nye lv és a nyelvjárások v a g y az egyes nyelvjárások közöt t i lyen természe tű 
különbség adódik, arra a szerzők mindig f igye lemmel vannak (pl. a nőnévképzők nyelvjárási 
megoszlása: I . , 142). 
5. J ó l k iaknázott lehetőség a sti l isztikai szempontok érvényesítése is. Ez már abban is 
megny i lvánul , hogy olyan f i n o m je lentésárnyalatokat is e lkülönítenek, amelyek rendszerint 
csak st i lárisan ragadhatok meg. A sti l isztikai szemlélet különben általában két ponton jelent-
kezik. Egyszer ott , ahol st í lusnemekhez kötnek képzőt (például a-bil képző a műszaki , tudomá-
9
 Ecatarina lonascu: Sufixele -ar si -as la numele de agent (I., 77 — 84). 
10
 Laura Vasiliu: Sufixul -(i)-on (II., 179 — 84). 
nyos és a társalgási st í lusban fordul elő: I., 98), máskor pedig ott , ahol f inomabb jelentés vagy 
érzelemárnyalatok kifejezését tulajdonítják a vizsgált formálisnak (például az -ism és -ist 
eset leges pejoratív árnyalata: I., 129). Szép példája a f inom stilisztikai minősítésnek az -ila 
elemzése (II., 152 — 3). 
6. A két tanulmányköte t nagy nyeresége a román nye lvtudománynak. Üj adatokkal, 
a vizsgálódás új eredményeivel nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szóalkotás módjaira, 
fő leg pedig a szuf f ixumos és pref ixumos származékalkotásra vonatkozó ismeretek gazdagodj a-
nak. í g y valóban jó alap teremtődött ahhoz, hogy a tervbe vet t kézikönyv, a szóalkotás 
módja i t tárgyaló tüzetes leírás minél hamarább a megvalósulás szakaszába kerüljön. Gazdag 
vizsgálódási szempontjaik közül nem egy más nyelv hasonló jelenségének tanulmányozásában 
is hasznosítható. 
Szabó Zoltán 
C H A R L E S F. HOCKETT 
A Course in Modern Linguis t ics (Bevezetés a modern nye lv tudományba) 
The Macmillan Company, New York and London,3 1960. XI , 621 1. 54 s. 
A k ö n y v szerzője nyelvész, munkája pedig egyértelműen nyelvészeti mű, mégpedig 
— jó l lehet vannak támadható , kiegészítésre szoruló vagy egyenesen cáfolható részei — igen 
hasznos kézikönyv mindazok számára, akik komolyan érdeklődnek a nye lvtudomány új 
eredménye i iránt.1 H. könyvének van azonban egy fejezete, amely méltán tarthat igényt az 
irodalomtörténész érdeklődésére, minthogy az irodalom általános kérdéseivel foglalkozik 
(63. Literature : 551 — 565 1.). 
A tény önmagában is érdekes. Nyelvészek és irodalomtörténészek többé-kevésbé eddig is 
egye tér te t t ek abban, hogy a tudománynak egymással határos területeit művelik. Sőt a ..határ-
terület" legjelentősebb részén, a sti l isztikában máris egyre inkább érvényesül a nyelvészeti 
s z e m p o n t . Ha a közkézen forgó nye lvtudományi kézikönyvekre gondolunk, mégis azt kell 
mondanunk , hogy H. lépése úttörő jellegű. A szerző a két tudományt azon a ponton kapcsolja 
össze, amely mindkettő számára közös: a n y e l v i a n y a g kötelező vizsgálatában. Ε tény 
hangsúlyozása nálunk annál is inkább időszerű, mert sokan erősen leegyszerűsítve értékelik a 
nyelvészet i struktural izmust , va lamennyi irányzatát egy nevezőre hozzák és úgy vélik, hogy 
benne a nyelv belső szerkezetén „kívül i" kérdések számára nem juthat hely. H. , aki struktura-
lista és tudatosan Bloomfield taní tványának vallja magát , a modern nyelvészet alapján sein 
látja feleslegesnek a két s túdium összekapcsolását. 
H. az irodalmat természetesen a nyelvészet felől közelíti meg, mint a művészeteknek azt 
az ágát, amelynek alapanyaga, más művészet i ágaktól megkülönböztető jellegzetessége a 
n y e l v i f o r m a , a nyelv. A nyelv szerepe másutt is érvényesül, pl. a vokális zenében, így itt 
is beszélhetünk n y e l v i a s p e k t u s r ó l , azonban a művészetek között csak az irodalom-
nak el idegeníthetet len sajátossága, sőt alapja az adott irodalmat teremtő és alakító közösség 
nyelve . 
El lentétben sok idealista gondolkodóval és irodalomtörténésszel, H. az irodalmat igen 
helyesen mint t á r s a d a l m i jelenséget vizsgálja, ugyanakkor nem állítja szembe ezt a 
társadalmi jel leget az egyéni szerzőséggel, sőt ez utóbbit a népköltészeten belül is kiemeli és 
így a legújabb szovjet kutatásokkal azonos álláspontra jut . 2 Másrészt, számos nyugati kollégá-
jával szemben elvet i azt a nézetet , mintha a nagy írók alakítanák a maguk képére a nyelvet: 
a nyelv „épí tőmestere i" szerinte is a néptömegek, a beszélők közössége; a művész nagysága 
pedig nem a nye lv abszolút értelmében vett átalakításában, hanem a nyelvi keretek adta 
lehetőségek szuverén alkalmazásában, kibontakoztatásában nyilvánul meg.3 — Az író nyelvi 
hatásának körülhatárolásában a szerzőnek kétségtelenül igaza van, ha csak az angol nyelvet 
vesszük f igye lembe, amelynek anyagát tudatos külső behatás jelentős mértékben sohasem 
igyekezett átgyúrni; mihelyt azonban a reformkor magyar nyelvújítására gondolunk, szűk-
keblűnek látjuk a hocketti megfogalmazást , és feltétlenül jelentősebb szerepet tulajdonítunk 
az író szerepének, anélkül, hogy feladnánk az alapvetően társadalmi nézőpontot. 
1
 l l oeket t könyvének kizárólagosan nyelvészet i szempontú, igen alapos, de helyenként túlságosan sz igorú bírálatát 
adta U. Wtinrrich : Romance Philologv 13 (1960), 320 kk. 
• V ö . V. Л/. Ztirmunstkij A. Heusler orosz nye lvű kiadásához írt e lőszavát: Г е р м а н с к и й г е р о и ч е с к и й ЭПОС 
И с к а з а н и е О Н и б е л у н г а х . M o s z k v a - L e n i n g r á d . I960. (I. erről: Hessische Blätter für Volkskunde 51/52 (Teil II/1961, 
98 k.) 
• 564 1.: The „architects" of our language are not literary artists, but the masses of people who use the language for 
e v e r y d a y purposes. The greatness of a literary artist is not measured in terms of his stylistic novelty. . . but by the extent to 
wh ich he can develop freedom and variety of expression uil / i in the constraints imposed by the language. 
Ehhez a témához kapcsolódik az írói s t í l u s kérdése is, amelyet H. a köznapi beszéd és 
az , , írott" nye lv el lentétének kapcsolatában igyekszik megvi lágítani . Ily módon azután a st í lus 
problémája H. számára n e m annyira a meghatározás, mint inkább a leírás kérdése. Elsősorban 
a stílus közvet len nye lv i vetülete ive l foglalkozik, amelyek a fonemat ika , a morfemika és a 
grammatika síkján je lentkeznek, a magasabb síkú, ún. irodalmi struktúra kérdését csak futólag 
említi , így a fejezetnek ez a része inkább csak vázlatnak tekinthető . 
Különösen nagy f igye lmet szentel a szerző az írásbeliség előtt i és az írással rendelkező 
társadalmak irodalma között i különbségeknek. Éles határt v o n a ket tő között , ami az analit ikus 
vizsgálat szempontjából hasznos és szükséges, végső fokon azonban meglehetősen formálisnak 
tűnik. Igaz, hogy az írás nélkül a h a g y o m á n y egyet len nemzedék kiesésével már feledésbe 
merül, az írásos rögzítés pedig ezt a veszé lyt kiküszöböli , másrészt t ény az is, hogy a száj-
h a g y o m á n y elevenen változik és követ i a nye lv fej lődésének ütemét , az írásbeliségben v iszont 
megmerevedik és e lőbb-utóbb elmarad a nye lv változásai mögött . Mindez igaz, de csak általá-
ban, és korántsem maradéktalanul . Tudunk írásnélküli törzsekről, melyeknek kult ikus dalai 
o lyannyira megkövesedtek , hogy a mai közösség ezeket már meg sem érti, mégis „e l evenek" 
és tovább élnek a szájhagyományban, mint egy régebbi kor emlékei .4 Ugyanakkor az írásos 
rögzítés sem jelenti mindig és mindenütt az irodalmi alkotás nye lv i archaizálását, fe l téve , hogy 
nem reked meg a papiroson (pl. az irodalmi eredetű dalok, mesék, anekdoták stb.) , ill. tartalmá-
nál fogva különböző korok költőit , íróit újra és újra megihlet i , még anélkül is, hogy a tartalom 
lényegesen megvál toznék. Kétségte len , hogy az emlí tet t „k ivé te l ek" is egy ponton megköve-
sednek — gondoljunk csak Károli Gáspár fordítására —, de nem va lamennyi „írásos" társada-
lomban egyidőben. A kérdés lényegi leg talán a „historizálás", a „történet i hűség" általános 
követe lményéhez kapcsolható, amely az irodalomban is akkor je lentkezik, amikor más művé-
szetekben, főleg a szöbrászat és a fes tészet területén, és már a tudományos gondolkodás új 
szakaszát, ha tetszik, tu lajdonképpeni kezdetét jelzi . 
A stílus kérdésével kapcsolatban H. ügyes példákon mutat ja be a stiláris transzformációt , 
melynek során az á t v e v ő nyelvközösség a kölcsönzött nye lv i anyagot a maga nye lv i szemléle-
tének megfelelően alakítja át. I t t igen hasznos let t volna kitérni részletesen is a műfordí tás 
elvi kérdéseire, amelyek éppen a strukturális nye lvv izsgá laton belül fokozot t je lentőséget nyer-
nek. A szerző azonban maga is i sméte l ten hangoztat ja , hogy ezt a ki tekintést mindenekelőt t 
kísérletnek szánta. Remél jük , hogy a kísérlet nem marad egyéni próbálkozás, hanem elősegíti az 
elöljáróban emlí tet t , nagyon is időszerű fe ladat megoldását , a nyelvészet i és irodalmi kutatások 
korszerű egybehangolását . 
Hutterer Miklós 
1
 W. Schmidt: Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, 1926, 
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A világirodalom új értékeléséhez 
U N G V Á R I TAMÁS 
Az angolok a kü l fö ldde l í r a t j á k i r o d a l m u k t ö r t é n e t é t . Csaknem p á r a t l a n 
a v i lág l i t t e r a t ú r á j á n a k t ö r t é n e t é b e n , hogy egy n a g y tö r t éne lmi a lapve tés 
ke re tében egy idegen művésze t fog la la ta szü le te t t meg : a Taine-é . S ez azóta 
h a g y o m á n n y á gyöke re sede t t . Az oxfo rd i d iák Legouis-Cazamian könyvébő l 
készül v i z s g á j á r a ; A n d r é Maurois t a n u l m á n y a i t pedig t a l á n j o b b a n kedvel ik az 
egye temi donok aprólékos m u n k á i n á l . 
Ta ine k ü l ö n b e n a n e m z e t i s a j á t o s s á g o k elemzéséből indu l ki . Számára 
eleven foga lom a n e m z e t i lélek, nemze t i k a r a k t e r . A t á j szel lemét , s a tör ténele-
m é t e levení t i meg , s c s a k u g y a n h ó d o l a t t a l adózik Anglia gén iuszának . De a 
b r i t t n e m z e t i öné rze t t e l n e m tö rőd ik . A kisebb poé t ákon á t suhan , s c sakugyan 
a z o k a t idézi , a k i k b e n mélyről t ö r t fel egy környeze t v a g y t á r s a d a l o m üzenete . 
A v á l o g a t á s a , a r o s t á j a t a g a d h a t a t l a n u l a kül fö ld ié , ak i t n e m kö t a hon i iro-
d a l o m í ra t l an belső t ö r v é n y e , a k isebbek i r án t i köteles t i sz te le t . A hegycsúcsok 
lánca sorakozik i t t — s k ü l ö n ö s k é p p : a nemze t i jelleg k u t a t á s á b a n az, ami belőle 
nemze tköz i . A m i a c s a t o r n á n á t h a j ó z v a is é rvényes : t e h á t helyi sa j á tossága 
m i a t t h a t , v a g y n e m z e t k ö z i s u g á r z á s á b a n ; p i k a n t é r i á j á v a l , v a g y egyetemes-
ségével . 
H i tka a n a g y o b b i roda lomtö r t énész Taine-né l . De a személynél mind ig 
á t f o g ó b b és t e l j e sebb tö r t énész — m a g a a t ö r t é n e l e m . Az i roda lomtör t énész -
nél — az i r o d a l o m t ö r t é n e t . S k o r u n k b a n k i v á l t k é p p : az összefogó enciklopé-
d i s t á k he lyé t e l fogla l ták a rész le tek k u t a t ó i ; az egyéni h í r adás h e l y e t t az ú j sá -
gok kol lekt ív be számo ló j á t o lvassuk ; s m a g á n y o s ha jó s t é r k é p é t k i szor í to t t a a 
t é rképésze t i in téze tek exped íc ió inak je len tése . 
Egy-egy kü lország i roda lmáró l is — te rvsze rű t l enü l és szervezet t ség né lkü l 
persze — a u t o m a t i k u s h í r a d á s o k a t ad a más ik ország. A m e g n ö v e k e d e t t fel-
vevő p iacok a k ö n y v k i a d á s fo ly tonos t e r j edéséve l a k a r a t l a n is r ákénysze rü lnek 
az á ru mérésére s a l a p o s a b b megismerésére . S az így készülő, c s aknem a n o n i m 
„ á r j e g y z é k " ; a kü l fö ld i fo rd í t á sok , p é l d á n y s z á m o k , meg je lenő k ö n y v e k „iro-
d a l o m t ö r t é n e t e " g y a k r a n m e g b í z h a t ó b b képe t r a j zo l v a l a m e l y ország l i tera-
t ú r á j á r ó l , m in t a haza i professzorok vaskos m u n k á i . 
Anglia i r o d a l o m t ö r t é n e t é t ma azok az amer ika i k i adók í r j á k , ak ik egy-
egy k i s p é l d á n y s z á m ú , k e m é n y f e d e l ű k ö n y v e t milliós p a p e r b a c k n e k vesznek 
meg ; azok a néme t k i adók , ak ik t a l án m á r fél esz tendő m ú l t á n k i a d j á k a távol i 
író m u n k á j á t . E b b e n az „ i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n " nagy szerepe van a más világ-
néze tű é g t á j a k k i adó -po l i t i ká j ának és e s z t é t i k á j á n a k : az orosz olvasó, a len-
gyel v a g y a m a g y a r — u g y a n c s a k hozzá j á ru l ehhez a képzel t s mégis valóságos 
i r o d a l o m t ö r t é n e t h e z . 
A h u s z a d i k század nemze tköz i k ö n y v p i a c a , a m ű v e k n e k ez a gradiózus 
cseré je m e g t e r e m t e t t és k i a l ak í t o t t egy gyakor l a t i i r oda lomtö r t éne t e t s egy 
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b á r m i l y u t i l i t á r i u s n a k rémlő , de mégiscsak valóságos é r t ék rendsze r t . Meglehe t , 
hogy ebben a r endsze rben a ke reskede lmi érv n a g y o b b szerepet k a p , m i n t ó h a j -
t a n á n k — de a p é n z é r t é k n e k ezt a pőre s f ö l d h ö z r a g a d t szerepét n a g y sú l lya l 
egészít i ki a k r i t i k a , az o lvasó igény , vagy is a p i acnak ma m á r nem e l h a n y a -
go lha tó s u g y a n c s a k i r á n y í t ó f a k t o r a . 
A fe j lődés p á r a t l a n s a j á t o s s á g o k megva lósu lásához v e z e t e t t . A legfur-
c sább k ö z ö t t ü k ez: a n e m z e t i i r o d a l m a k o n belül c s a k n e m hasadás ig m e n ő 
s z a k a d á s t á m a d t a h a t á r o k a t á t t ö r ő és a h a t á r o k o n bévü l m a r a d ó i roda lom 
k ö z ö t t , s kissé úgy fes t a he lyze t , hogy m i n d e n n e m z e t i i r o d a l o m n a k t á m a d t egy 
kü lképv ise le te b izonyos í rók c s o p o r t j á b ó l : s ez a kü l fö ldön k ia l aku ló é r t ékská la 
r endsze r in t n e m te l jesen vág egybe a belföldi , v a g y nemze t i s z e m p o n t t a l . 
A ké t s z e m p o n t t e rmésze tesen h a t e g y m á s r a : a kifelé á r a m l ó i roda lom 
megerősödve té r vissza „v i l ágkörü l i ú t j á r ó l . " Egye lőre a z o n b a n ne a k e t t e j ü k 
k ö l c s ö n h a t á s á v a l fog la lkozzunk , h a n e m p r ó b á l j u k b i z o n y í t a n i a h a l a d á s és 
s zakadás t é n y é t . A b i z o n y í t é k o k n á l , mive l i t t az alig m é r h e t ő népszerűségrő l 
és e l lenőr izhe te t len , eszmei é r t ékekrő l v a n szó, kissé i n g o v á n y o s t a l a j r a l é p ü n k 
— de a p é l d á k a t n e m k e r ü l h e t j ü k meg. 
A n e m z e t i i r o d a l m a k i lyen belső s z a k a d á s a e lsőnek időben j á t s z i k le: 
a n e m z e t i i r oda lom m ú l t j a mind ig kevésbé „ e x p o r t k é p e s " , m i n t a je lene . H o n i 
sú lya v i szon t e t tő l a u t o m a t i k u s a n növeksz ik . Az angol i roda lom a t i zenhe te -
d ik s zázad ig ,— m i t a d o t t a v i l á g n a k ? Chauce r t , D o n n e - t , az E r z s é b e t k o r t , 
S h a k e s p e a r e t , Mi l ton t — g a z d a g n a k réml ik a sor, de csak a k k o r , ha a r e j t v e 
m a r a d t sze l lemekről h a l l g a t u n k . Az angol i roda lom e n a g y k ö v e t e i n e k f énye 
v i szon t t e rmésze t sze rű leg e l h o m á l y o s í t j a L a n g l a n d t ő l Phi l ip S idneyig a z o k a t 
a k ö l t ő k e t , a k i k e t b izonyos (az angol f ü lben b á j o s n a k te t sző , v a g y n a g y erővel 
h a t ó ) nehézkesség ; v a g y éppen b izonyos k o r l á t o z o t t é rvényesség o d a h a z a 
r e k e s z t e t t . A f r a n c i á k n á l a h a t a l m a s Rabe la i s , é p p ú g y v i lágba v e t e t t közk incs , 
m i n t a borsos -p ikáns „Cleves hercegnő"— á m csak egy kis n e m z e t i r o d a l m á n a k 
őre t u d h a t j a , micsoda é r t éke t paza ro l el a v i l ág i roda lom t ú l t e r h e l t és védeke-
zésre kénysze rü lő emlékeze te , amiko r Geof f roy de \ i l l e h a r d o u i n k r ó n i k á j á t , 
Re t z b íboros m e m o á r j a i t , v a g y A r n o u l Greban pas s ió j á t t a l á n m i n d e n időkre 
száműz i abbó l az egye temes t u d a t b ó l , m e l y n e k k i a l ak í t á s á r a ko l lek t íven 
tö reksz ik . 
Az örök s z á m ű z ö t t s é g a v i l ág i roda lomból — sorsa egy-egy í r ó n a k és kor-
n a k ; s h o g y a vé le t len mi lyen fu rcsa szeszélye m e n t á t egyik i roda lomból a 
m á s i k b a v a l a m e l y m ű v e t , a r ra sok szellemes pé lda közül , h a d d eml í t sük egy 
kora - reneszánsz angol d a r a b é t . "Gammar Gurion's Needle" — ki h inné , hogy ez 
a p r i m i t í v , az angol sz ínpad v a s k o r á t és vaskos h u m o r á t idéző m ű v a l a h a is 
é le t re t á m a d h a t m á s u t t , m i n t o lyan o r szágban , ahol a h a g y o m á n y és kegye le t , 
v a g y a n e m z e t i lélek büszkesége ó v j a - t á p l á l j a . 
Va l amiko r s z á z a d u n k ö tvenes éveiben I l lyés Gyula p o m p á s n é p i komé-
d i á t f a r a g o t t a h a j d a n i angol d a r a b b ó l . Magya r k ö r n y e z e t , p a r a s z t i h u m o r : 
b e n n e az ő s f o r m á b a n (mely k ü l ö n b e n senecai e rede t re t e k i n t h e t vissza) . Az 
idő h o z z á f o r r a s z t j a h a g y o m á n y a i n k h o z . Az é r tő k iha l l j a belőle az e rede t i 
f e l h a n g j a i t — a közönség v i szon t még n e m z e t i büszkeségében is kielégül . 
Vagyis még az e l fe lede t t m ú l t egy-egy d a r a b j a is f e l sz ik rázha t v a l a m e l y 
idegen n é p j e lenében és m ű v é s z e t é b e n . A h a s a d á s , v a g y s z a k a d á s t é n y é t azon-
b a n ez n e m t ü n t e t i el — csak t ö r v é n y é t teszi eset legességében ke resz tü l érvé-
nyesü lővé . A „ T ű v é t e v o k " k ivé te l — a b izonyosság v i szon t az , h o g y az E rz sébe t -
kor p á r a t l a n t ü n e m é n y e , Ben J o n s o n , Маг1ол\е, v a g y éppen K y d m u n k á s -
sága pé ldáu l F ranc i ao r szág s z á m á r a e lveszet t és n e m va lósz ínű , hogy pé ldáu 
N é m e t o r s z á g sz ínpada in , v a g y o lvasó inak f a n t á z i á j á b a n va l aha is f e l t á m a d . 
Még az e u r ó p a i i r o d a l m a k közö t t is fe l - fe l tûnik az a nehezen l egyőzhető távol -
ság, me ly a k o n t i n e n s i r o d a l m á t a l ighanem jó ideig még e lvá lasz t ja a te l jes 
v i l ág i roda lomtó l — a k ína i tó l , az ind ia i tó l és a f r ika i tó l . A tö r t éne lmi fej lődés 
k ü l ö n b ö z ő ü t eme i , az egykor á t h i d a l h a t a t l a n fö ld ra jz i t ávo l ság ég t á r s a d a l m i 
k ü l ö n b s é g h a t a l m a s éket v e r h e t művésze t ek közé. Ne f e l ed jük , hogy a világ-
i roda lom foga lma és t é n y e akkor szü le te t t , amikor az európa i nagy nemze tek 
h í r te len r á d ö b b e n t e k a fe j lődési kü lönbségek megszün te t é sének szükségére s 
a műve l t s ég azonos sz in t j é re t ö r t e k . 
A polgár i f o r r a d a l m a k kora , a világ meghód í t á sa a tőke á l ta l , a napóleoni 
h á b o r ú k — ez vol t a h á t t e r e a f o l y a m a t n a k , mely a közlekedés gyorsulásá tó l a 
h í rközlés fe j lődéséig m i n d e n t echn ika i h a j t ó e r ő t i^ szolgá la tába á l l í to t t . 
A v i l ág i roda lom t ö r t é n e l m i e l l en tmondásban szü le t e t t : a nemze t i szel-
lem fe l lobbanása ide jén t e r e m t ő d t e k meg a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s felté-
telei . A v i l ágpo lgá rok is t i t kos nac iona l i s t ák vo l t ak — s ennek a különös ellent-
m o n d á s n a k köszönhe tő , hogy a vá loga tás b izony ta lanság i t ényezői m e g n ő t t e k ; 
s a p i l l a n a t n y i k ö z h a n g u l a t n a g y o b b befo lyás t gyakoro l t e közösen kialakí-
t a n d ó v i l ág i roda lomra , m i n t a belső szükség. 
De e n n e k a k ö v e t k e z m é n y e az is, hogy a nemze t i i roda lmak m ú l t j a kiszo-
r u l t a cseréből — s az is, hogy ami függe t lenü l s e l zá r t an , egy nemze t üvegház i 
t e n y é s z e t é b e n n ő t t fel, a n n a k á t p l á n t á l á s á r a nem j u t o t t idő, kedv s lehetőség. 
A X V I I I — X I X . század e lőt t i i r oda lmak m e g m a r a d t a k a b b a n az elszigeteltség-
ben , ahogy a v i lág i rodalom megszüle tése e lő t t : a szeszély, az egyéni ízlés spon tán 
k íváncs i sága emel te fel i d ő n k é n t műve ike t egy más nemze t nyelvi közegébe. 
S minél később kapcso lódo t t be egy nép a n e m z e t e k szellemi e g y ü t t m ű -
ködésébe , anná l t ö b b e t v e s z t e t t . A m a g y a r o k pé ldáu l : s zázadoka t . S ugyan így , 
a csehek , lengyelek . Ső t , még az a m e r i k a i a k is. Mi nem t u d j u k már á t a d n i a 
m a g y a r reneszánsz nagy p o é t á j á t , Balassi Bá l in to t a v i l ágnak — a helyét 
m i n t e g y b e t ö l t ö t t é k : a v i lág i roda lom nagy t ö rvénye a horror vacui . A f ia ta l 
a m e r i k a i i roda lomból is csak az sz ívódo t t fel a h a t a l m a s szervezet vérke-
r ingésébe, ami vagy ep igon izmusáva l zava r né lkül odaömlö t t (Fenn imore 
Cooper) , v a g y eszmei á l t a lánossága r évén , nem képvise l t idegen f ehé r j é t 
(Emer son ) . Melvil le-nek m á r nehezebb , rögösebb ú t j a vo l t , S tephen Crane 
pedig t a l á n sohasem éri el v i lág i rodalmi lag az őt megil le tő he lye t . 
E g y n é m e l y i r o d a l m a k ar ra í t é l t e t t ek , hogy a külföld előt t szemérmesen 
ha l lgassanak m ú l t j u k r ó l — a s z a v u k a t t i l t j a az e lkése t t ség : az a n y a g n a k a b b a n 
a bőségében , me lye t az egye temes i rodalom ú jkor i te rmése j e len t . Már ez a 
bőség is az t e r edményez i , hogy a frissen belépő n e m z e t e k m ú l t j á n a k kevés te re 
m a r a d . Rész in t azé r t , m e r t bá r az egyes i r o d a l m a k a k ö z é p k o r b a n pé ldául 
függe t l enü l f e j l őd tek , — az idő t ávo l ábó l szemlélve, sok k ö z ö t t ü k a hasonló 
v o n á s , az azonos t é m a , azonos m a g a t a r t á s . Az olykor m e g h a t ó pá rhuzamossá -
goknak i smét csak s z á m t a l a n oka lehetséges: az egye temes egyház á r n y é k á b a n 
meghúzódó je l legte lenségtől egészen addig , hogy te l jes szigetel tség nem léte-
zik, s ha olykor egy évszázad eltéréssel is, a pa r t iku lá r i sán épülő k u l t ú r á k 
b e é r t é k e g y m á s t , néha a szellemi j a v a k fosz toga tása r évén . 
Bá rhogyan c s o p o r t o s í t j u k a z o n b a n az é r v e k e t : t u d o m á s u l kell v e n n ü n k a 
t ö r t é n e t i fe j lődés során k ia laku l t á l l apo to t . Szembe kell n é z n ü n k azzal a lát-
v á n n y a l , melyet a mai v i lági rodalom tá r e lénk. Fe l tö l t ö t t és gazdagságában 
t ú l b u r j á n z ó szellemi cserének l e h e t ü n k t a n ú i s s zembe ta l á l j uk m a g u n k a t egy 
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b izonyos é r t e l e m b e n m e g m e r e v e d e t t é r t ék rendsze r re l , me ly az i r o d a l m a k m ú l t -
j á t i l leti . A h u s z a d i k század i r o d a l m á b a még b e t ö r h e t író, f e l h í v h a t j a m a g á r a 
egy szélesebb közvé l emény f i gye lmé t , e l fog la lha t j a az őt megi l le tő he lye t a 
n e m z e t e k m ű v é s z e t é n e k k ö z t á r s a s á g á b a n — de egy e l fe lede t t t i z e n h a t o d i k 
századi í r ó n a k erre m á r n e m sok a l k a l m a nyí l ik . A t ú l t e r h e l t emlékeze t ú g y 
k ö n n y í t m a g á n , a h o g y t u d — a v i l ág i roda lom t e g n a p j á t k é z i k ö n y v e k őrz ik ; 
kész a p á r l a t , k i v o n a t o t t az esszencia . A m i az egyes i r o d a l m a k m ú l t j á b ó l világ-
i r o d a l o m m á l e t t : m e g b o n t h a t a t l a n ú j minőség ; m á r e l s zakad t fo r rá sa i tó l , kissé 
gyökere i tő l is. S m i n d a z , a m i e z u t á n o s t r o m o l n á a l ezár t egészet , a b e f e j e z e t t 
k o n s t r u k c i ó t , csak a k a p u k o n k ívü l t a l á l h a t he lye t , me rő k u r i ó z u m k é n t . 
A k a p u k e lő t t ped ig sebze t t , n a g y i r o d a l m a k á l lnak . N e k ü n k , t e rmésze t -
szerűleg a n a g y a r i r oda lom s ezen belül l í r ánk he lyze te a l egkeservesebb . 
P á r i z s b a n n e m r é g , Gara László á ldoza tos segí tségével m e g j e l e n t V ö r ö s m a r t y -
n a k „Vén cigány^-a t ö b b , c s a k n e m e g y e n é r t é k ű f o r d í t á s b a n . Az eszelős és meg-
h a t ó , épp e redményességében le lk i i smere tborzo ló vá l la lkozás a s emmibő l v a r á -
zsol oda egy n a g y k ö l t ő t a t i zenk i l enced ik század r o m a n t i k á j á b a . E g y e t l e n 
ve r sé t hozza h í rü l ü z e n e t k é n t az é l e t m ű b ő l : egyet len verse t a m a g y a r líra f ény -
korábó l . S a „Vén cigány'''' egy i smere t l en föld á r v a h í rnöke l e t t : egy m a g y a r 
század m a g á n y o s h a r s o n á s a . Száz esz tendős késéssel s h i v a t á s á t t e k i n t v e t a l á n 
m i n d ö r ö k r e e lkése t t en . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n é s z n e m ke re skedő — de a m i n t a p é l d á n y hi te lére 
h i v a t k o z v a á l l í t h a t j a : s o r a k o z n a k még a Vén cigányhoz hason ló hegycsúcsok a 
m a g y a r l í r á b a n . A r a n y Jánosé i , P e t ő f i t á r s á é e lsőnek — egy o lyan p o é t á é , 
ak iné l m é g a l egos tobább é rvre , az é rdemre is h i v a t k o z h a t n á n k . О vo l t az, ak i a 
n e g y v e n n y o l c a s f o r r a d a l o m b u k á s a u t á n Shakespea re -e l édes í t e t t e m a g á n y á t , 
s a Hamletet, a Szentinváéji álmot s zó l a l t a t t a meg sű rű nye lv i erővel , az e r ede t i t 
o s t romló tömörségge l . 
S A r a n y n a k n incs , s t a l á n n e m is lesz he lye a v i l á g l i t e r a t ú r á b a n . L í r á j a 
k ü l ö n b e n e n n e k a so r snak a vá l l a lásábó l is t á p l á l k o z o t t . E u r ó p á r a t e k i n t ő 
szelleme megé l t e a s z á m ű z ö t t s é g n e k az t a kese rűségé t , m e l y az ország a d o t t 
he lyze tébő l f a k a d t . 
A v i l ág i roda lmi cserének k ü l ö n b e n is n y u g t a l a n í t ó fe jeze téhez t a r t o z i k , 
h o g y h a j d a n épp h íve i és megszá l lo t t a i r e k e d t e k k i a l eg inkább a v i lág i roda-
lomból . A k i k n e k e l m a r a d o t t v i s zonyok k ö z ö t t vo l t m e r s z ü k m a g a s r a és t á v o l r a 
t e k i n t e t n i , e lvé rez tek az á l d o z a t b a n . Zr íny i Miklós a m a g y a r s á g époszá t te r -
vez te el s v a l ó s í t o t t a meg . P é l d á j a Tasso vo l t , s ez az á h í t a t , az önál ló ih l e tű és 
e rud ic ió jú k ö v e t ő é egysze r smind á r n y é k b a b o r í t o t t a t ehe t s égé t és p rodukc ió -
j á t . Sorsa m é g a h u s z a d i k századig k í sé r t . A Pá r i z s t j á r t és a f r anc i a szimbolis-
t á k o n n e v e l k e d e t t A d y E n d r e k o r á n a k l e g n y u g a t o s a b b kö l tő j e — s a l e g m a g y a -
r a b b m a r a d t . Az ep igon izmus g y a n ú j á t ó l k ísérve kü l fö ldön n e m éled föl . 
A m a g y a r líra egyik n a g y t r a g é d i á j a t e h á t az , hogy sz in te n e m z e t i jellege 
az e u r ó p a i s á g — g o n d o l a t a i f o r r a d a l m a i egybees t ek az e l ő t t ü n k j á r ó , h a l a d o t t a b b 
k u l t ú r á k eszmei köve téséve l . í g y vo l t ez a t i zenk i lenced ik század e le jén , a m i k o r 
p r o g r a m m á n ő t t a fe lv i lágosodás , m a j d a r o m a n t i k a idegen p é l d á i n a k közve-
t í t é se ; s így vo l t ez a h u s z a d i k század h a j n a l á n , a m i k o r a m a g y a r m ű v é s z e k 
l e g j o b b j a i a Nyugat f o lyó i r a t k ö r ü l t ö m ö r ü l t e k . A f o r d í t á s - i r o d a l o m k u l t u s z a 
k ísér te m i n d i g a n a g y m e g m o z d u l á s o k a t — s egy va ló sz ínű t l enü l he ro ikus 
k ü z d e l e m haza i nye lv re p l á n t á l t a á t c s a k n e m az egész k o r t á r s i v i l á g i r o d a l m a t . 
Magya ro r szág a v i l ág i roda lom egyik l e g n a g y o b b fe lvevőp iaca l e t t , de 
kis n e m z e t lévén s t o v á b b á épp e h ű szolgá la ta k ö v e t k e z t é b e n is: k i szoru l t a 
vi lág i roda lomból . Ahogy Bab i t s Mihály í r t a : n e m le t t t ö b b , m i n t „ m e g v e t e t t 
szerelmese a n a g y k u l t ú r á n a k " . 
Egészséges i roda lom a z o n b a n mind ig a m a g a igényei szer int vá loga t 
Ön zo a m e s t e r e k és p é l d a k é p e k r o s t á l á s á b a n . A műve le t vérá tömlesz téshez 
s ze rv -á tü l t e t é séhez h a s o n l í t h a t ó — a vé rc sopor tok azonos í t ása , a szövetek 
i l lesztése m ú l h a t a t l a n fe l té te le az eleven cserének. Az a h ű szerelem, melye t a 
m a g y a r k u l t ú r a az idegenek i r á n t t á p l á l t , c s a k u g y a n szerelem vo l t : vad és 
n é h a e l v a k u l t , szenvedélyes és g y a k r a n egyolda lú . 
T a p a s z t a l a t a i n k t a n í t o t t a k h á t a v i lág i roda lmi vérker ingés tö rvénye i re . 
E n n e k a t ö r v é n y n e k első szabá lya , s c s aknem m e g d ö n t h e t e t l e n é rvényű 
a l a p j a az , hogy mind ig a fe lvevő é rdeke számí t . Azé, aki b e f o g a d j a a k incse t ; 
azé , ak i m e g t e r m é k e n y ü l tőle , a t e s tébe engedi . P a n a s z a i n k a t is ennek a tör-
v é n y n e k az i smere te c s i t í t j a , m e r t ezek a panaszok a kínálóéi — ho lo t t t u d n u n k 
kel l : épp a v i l ág i roda lmi cserében n incsenek abszolú t é r t ékek . 
Magya ro r szágon n e m c s a k Tasso , v a g y Shakespeare t a l á l t köve tők re . 
A f o r d í t á s — Szabó Lőr inc s zaváva l — „élő l é lekcse ré jében" Csokonainál még 
Metas tas io is ösz tönző szel lemmé t u d o t t vá ln i ; az u n a l m a s Gessner, v a g y Mat t -
hison ped ig r a n g j u k a t m e g h a l a d ó szerephez j u t o t t a k a szen t imen ta l i zmus 
m a g y a r o r s z á g i f e l szabad í tó h a d j á r a t á b a n . 
De a l egk i r ívóbb , b i zony í tó e re jű példa Béranger-é . F r anc i ao r szágban 
a l i g h a n e m a k i sebb , t i sz tes kö l tők s o r á b a n mindössze egy t a l p a l a t n y i h a l h a t a t -
l anságo t t u d o t t k ihas í t an i . De n á l u n k P e t ő f i emel te fel egy m a g a s a b b Par -
nasszusra — s a z t á n m a g y a r k ö l t ő k é n t , ih le tő pé ldakén t , egy nemze t i 
p o é t á t ó l k ö r ü l r a j o n g o t t sze l lemmé v á l t o z o t t á t : szerepe m e g n ő t t s ezzel 
a l a k j a is. Kölcsönfény-e h á t így az övé , J i ogy csupán a vissz averődéssugará tó l 
v i l á g í t ? Az i roda lmi n a g y s á g képze téhez hozzá t a r toz ik a szerep — mégha 
o lyan a k a r a t l a n szerepről v a n szó, melye t a kö l tő idegen országban tö l t be , s 
j á t s z i k el. 
H a az élő lé lekcserét n e m gá to lná nye lv i a k a d á l y , gyakor i közöny s 
m e g a n n y i i t t n e m rész le tezhe tő s z e m p o n t ; ha e sugá rzásoka t és i n t e r f e r enc i áka t 
m i n t e g y közegellen ás né lkül i , légüres t é rben képzenénk el — úgy Beranger t 
e n á l u n k végze t t küzde lem olyan dicsőséggel a j á n d é k o z n á meg h a z á j á b a n , 
m i n t B y r o n t a görög s z a b a d s á g h a r c Ang l i ában . 
Be range r esete igencsak beszédes . Nemcsak azt é r te t i meg, hogy a művek-
n e k v a n egy n e m e l h a n y a g o l h a t ó k i t e r j edése : a h a t á s . H a n e m azt is, hogy ez 
a h a t á s egyszersmind é r t ék foga lom is. Az ú j szféra m ű v e k e t és szerzőket sza-
b a d í t ki az a d o t t he ly és idő kö tö t t ségébő l , ú j v i szonyok közé ve t i : más kor-
t á r s a k a t és mil iőt a j á n d é k o z neki . E g y ismeret len nyelvközösség tuda tv i l ágá -
b a n más a r cu l a t a f ény l ik fel, r e j t e t t t a r t a l é k a i ke rü lnek napv i l ág ra . Más 
hőmérsék le t en , más é g t á j a l a t t m i n t h a f iz ikai t u l a j d o n s á g a i is megvál toz-
n á n a k — a h a s o n i t á s b a n hasonu l , az a d a p t á l á s b a n adop t á lód ik . 
De ne a k ivé te lből a lkossunk szabá ly t . F igye l jünk a szabályos ese tekre 
— ar ra a je lenségre , a m i k o r az „élő lé lekcserében" az á tvé te l normál i san 
t ö r t é n i k : a m ű önnön r a n g j a szer in t érktydk az idegen földre , megőrzi h iva t á -
sá t , é r t é k é t , szerepét , j e l en tőségé t . T h o m a s Mann vi lágsikere ilyen vol t — 
oeuv re j e m i n d e n ü t t u g y a n a z t képvise l te és j e l en t e t t e f é l reé r the te t l enü l ; é le t ra jz i 
és e sz té t ika i i roda lma minden országban hasonló é r t éke t és jel legzetességet 
á l l ap í to t t meg. Ám maga a vi lágsiker az egyetemesség olyan magasába á l l í to t ta 
T h o m a s M a n n t , amely fön t ebb i s íkot r a j zo l az egyes csúcsok szint jénél — a 
m i n d e n ü t t azonosnak rémlő h a t á s e redője ú j é r t éke t hozo t t lé t re . 
A vi lág i roda lmi t ü k r ö z é s n e k t e h á t i lyen „ s z a b á l y o s " ese tben is k ivá l t sá -
gos, i zga lmasan ú j je lentősége v a n — a t ö r v é n y reá is é rvényes , a v i s szaverődő 
s u g a r a k t e l j e sebb , g a z d a g a b b f é n y t a d n a k a m ű n e k . 
S z á m o l n u n k kell így egy fo ly tonosan g y a r a p o d ó e re jű s k o r u n k b a n 
egyre sú lyosabb esz té t ika i f o g a l o m m a l : a v i l ág i roda lmi é r tékke l . A n e m z e t i 
i r o d a l m a k keresz teződéséből és kö l c sönha t á sábó l t á m a d ez — s h o g y é rvénye 
mié r t n a g y o b b m a , m i n t h a j d a n , a n n a k sok és benső oka v a n . 
A v i l ág i roda lom régi cseré jének egyik fő m o z g a t ó j a a k iegyenl í tés törek-
vése m ö g ö t t m e g b ú v ó ü t e m k ü l ö n b s é g vo l t . Civi l izációban és k u l t ú r á b a n meg-
sza l ad t n é p e k bősége t á r a sz tó szelleme m i n t e g y in te l lek tuá l i s fö lényé t k íná l t a 
a v i l ágnak , s ez a köz lekedő e d é n y e k n y o m á s - t ö r v é n y e i v e l a d t a t o v á b b ser-
k e n t ő f l u i d u m á t . A fe j lődésben m e g u g r o t t n é p e k t e rmésze tesen n a g y nem-
ze tek l e t t ek , a szónak g y a k r a n h a t a l m i , de o lykor csak gondo la t i é r t e l m é b e n : 
b e f o g a d ó k é n t ezér t t e rmésze tesen csak a k u r i ó z u m o t és az e g z o t i k u m o t sz ív t ák 
föl . A m a g y a r s á g pé ldáu l a f r a n c i a fe lv i lágosodás t s az angol t ö r t é n e t í r ó k a t 
z s á k m á n y o l t a el a t i zenk i lenced ik s z á z a d b a n ; de adn i , az egyet len P e t ő f i n 
k ívü l csak vé l t v a g y valóságos e g z o t i k u m á t t u d t a . A h u s z a d i k s z á z a d b a n 
pedig j o b b a d á n — amíg mi a kü l fö ld i fe j lődés fősodrábó l m e r í t e t t ü n k ; m i n k e t 
l ényegte len , a f e j l ődésünk f ő v o n a l á n k ívüleső , v a g y k í v ü l m a r a d t a l ko tók 
képv i se l t ek . 
M a n a p s á g a z o n b a n az ü t e m k ü l ö n b s é g , fe j lődés v a g y ére t t ség-bel i kü lönb-
ség, lega lábbis az eu rópa i i r o d a l m a k o n belül , m á r n e m o lyan e g y e d u r a l k o d ó 
h a j t ó e r ő . Igaz , épp az e l lenkezőjére s z á m í t h a t n á n k . K e t t é s z a k a d t v i l ágban 
é l ü n k , a n e m z e t e k e t n e m a nye lv i kü lönbség v á l a s z t j a el c s u p á n , h a n e m n e m -
ze tközösségeke t is az egy-egy t á b o r h o z va ló t a r t o z á s : po l i t ika i és ideológiai 
h a t á r m e s g y é k e t soha ily élesen n e m v o n t a k meg . De ez a kü lönbség eszmei és 
n e m s z i n t k ü l ö n b s é g : a f o l y a m a t az e g y e n r a n g ú s á g j egyében j á t s z ó d i k le — s 
éppenséggel n e m az egyo lda lúság ra , h a n e m a kölcsönösségre s e rken t . 
Mert a f o l y a m a t n a k v a n egy m á s i k arca is. A t e c h n i k a i fe j lődés , a közle-
kedés i , v a g y a n y o m d a e s z k ö z ö k m é r h e t e t l e n h a l a d á s a , a m ű v e l t s é g n a g y o b b 
t é r h ó d í t á s a , sőt a k é t n a g y t á b o r k ö z ö t t i békés ve r senye is é p p ú g y s a j á t o s , 
ú j f e l t é t e l eke t t e r e m t a v i l ág i roda lmi cserének , m i n t a h o g y egykor , u g y a n e z e k 
az e rők m a g á t a v i l á g i r o d a l m a t , f o g a l o m k é n t és g y a k o r l a t i v a l ó s á g k é n t meg-
t e r e m t e t t é k . 
A régi cserét egy b izonyos é r t e l emben a k u l t ú r á k a lá rende l t ség i v i szonya 
s z a b t a meg , az e rősebb , h a t o t t a gyengére , e l m a r a d o t t r a . A m a i he lyzet mellé-
rende lés t s valóságos kölcsönösséget enged és té te lez fel . Az eu rópa i n e m z e t e k 
gazdaság i v i szonya i egy b izonyos h a t á r o n belül b i z t o s í t j á k a k u l t ú r a t e r j e d é -
sének l ehe tőségé t ; k ü l ö n b ö z ő k b á r i n t é z m é n y e i , de t echn ika i l ag n a g y j á b ó l 
azonos sz in t e t é r t ek el — megva lósu l t t e h á t e g y f a j t a n ive l lá lódás : a ku l tú r c se re 
civilizációs és a n y a g i h á t t e r e . 
A békés e g y m á s m e l l e i t élés po l i t i ká j a t e h á t k u l t u r á l i s a n is m e g a l a p o z o t t 
sőt m e g n ö v e k e d e t t lehetőséggel r ende lkez ik — a kölcsönös megér tés v i r tuá l i s 
fe l té te le ivel . Minden o lyan erő, me ly e n n e k az e lvnek ellene szegül — a m ű v é -
sze t ekben is r o m b o l ó a n h a t h a t . S ezt igen v i lágosan l á t j a pé ldáu l az a m e r i k a i 
k r i t i k a . Maxwel l Geismar a " T h e Age of Conformity" e l ő szavában p o m p á s a n 
í r j a le, h o g y a k o m m u n i z m u s f a l r a f e s t e t t ördöge , e g y f a j t a g y a n a k v á s és félelem 
m i k é n t f o s z t j a meg az a m e r i k a i i r o d a l m a t t á r s a d a l o m - k r i t i k u s élétől s h o g y a n 
kénysze r í t i ez a be teges t e n d e n c i a az í rót m e g a l k u v á s r a , k iegyezésre . Ph i l ip 
R a h v , az " I m a g e and Idea"-ban Re inho ld N i e b u h r - t idézi , a ma i A m e r i k a 
t ö r t é n e l m i h e l y z e t é r ő l , m e l y b e n " t h e p a r a d i s e of ou r d o m e s t i c s e c u r i t y is 
s u s p e n d e d in a he l l of g loba l i n s e c u r i t y " . A to t á l i s b i z o n y t a l a n s á g egy kissé 
m e s t e r s é g e s e n b e r e n d e z e t t pok la o l y a n t ö r t é n e l m i é le té rzés t a l ak í t ki , me ly 
az élet egészé t m e r ő b e n a l á r e n d e l i a g y a n a k v á s n a k : s o lyan szel lemi v é d ő v á m -
r e n d s z e r t a l a k í t ki , hol é p p az egészséges csere lehe tősége s z ű n i k meg . 
H o l o t t ez a csere , i s m é t e l j ü k , a po l i t i ka i n é z e t k ü l ö n b s é g e k el lenére is 
n a g y o b b g a z d a g s á g o t igér , m i n t e g y k o r . A n e m z e t e k és k u l t ú r á k e g y e n r a n g ú -
s á g a i s m é t c s ak a v i l á g i r o d a l m i é r t é k f o g a l m á b a n h o z o t t v á l t o z á s t . B é r a n g e r 
p é l d á j á n a z t l á t t u k , h o g y a m i n ő s é g m e g h a t á r o z ó j a e s z t é t i k u m és h a t á s 
kö lc sönösségébő l s z ü l e t e t t ; a m ű és sze rep , m i n t k ü l ö n b ö z ő k l é p t e k fel , s t a l á n 
é p p t á v o l s á g u k b ó l , m á s n e m ű s é g ü k b ő l a d ó d o t t a végső é r t é k . 
E s z t é t i k u m és h a t á s , be lső m i n ő s é g és szerep k ö z ö t t a k ü l ö n b s é g k i sebbre 
z s u g o r o d i k — h a s o n l ó f e l t é t e l e k a m ű h a s o n l ó é r v é n y e s ü l é s é t e n g e d i k . H a s o n l ó 
a l a t t i t t pe rsze a s z í n v o n a l , a n ívó h a s o n l ó s á g á t é r t j ü k és n e m po l i t ika i , szel-
l emi h a s o n l ó s á g o t . A v i l á g n é z e t v á l o g a t ó és ro s t á ló s z e m p o n t j a t e r m é s z e t e s e n 
m e g n ő — de i m m á r a va lóságos a n y a g b ó l m e r í t h e t , szemlé le te s z á m á r a 
n y i t v a áll a k o r t á r s i m ű v é s z e t ; k é p é t az á b r á z o l a t o k sokfé leségéből ra jzo l -
h a t j a m e g . 
A m a i h e l y z e t e t , ú g y h i s z e m , l ehe tősége ibő l , s n e m g y a k r a n e l to rzu ló 
g y a k o r l a t á b ó l s z a b a d meg í t é ln i . M e g i n d u l t a k t i t k o s á r a m o k s a k íváncs i s ág 
m o h ó s á g a , a m e g i s m e r é s v á g y a m a g á b ó l a k u l t ú r á k v e r s e n y é b ő l is a d ó d i k . 
S a m e n n y i r e ú g y v é l h e t n é k s o k a n , h o g y a v i l ágnéze t v á l o g a t ó s z e m p o n t j a 
h a m i s í t — a n n a k a t e n d e n c i á n a k , m e l y az e m l í t e t t e g y e n r a n g ú s á g o t és egyen-
j o g ú s á g o t é r v é n y e s í t i , az o b j e k t i v á l ó , f e l s z a b a d í t ó j e l e n t ő s é g é t a l igha v o n h a t j a 
k é t s é g b e . 
M i n d e b b ő l m i n t h a úgy r é m l e n e , h o g y az idegen i r o d a l m a k t a ine - i t ü k r ö -
zé sének h i v a t á s a is m e g s z ű n t v o l n a . H a egy szomszéd n é p s z á m á r a va lóságos 
h e l y z e t ü n k m e g i s m e r h e t ő , k ö z v e t í t é s k é s z e n n y i t v a áll — mi lyen sze repe t j á t s z -
h a t az idegen t ü k ö r ? 
E g y i r o d a l o m b a n a m ű v e k s a j á t o s , e g y ü t t e s é le te t é lnek — j e l e n t ő s é g ü k 
a d o t t v i s z o n y l a t o k b a n d e r e n g f e l ; s m i n d e n k ö n y v é r t é k e az e lődök és kor-
t á r s a k p á r h u z a m o s á b a n , v a g y k o n r a s z t j á b a n nye r i el h a t á s á v a l b ő v í t e t t , 
k i t e l j e s e d e t t a l a k j á t . Az ú j k ö r n y e z e t á t f o r m á l ó - k é p e s s é g e t e h á t a k k o r se 
s z ű n h e t meg , ha a k ü l ö n b s é g az e rede t ihez képes t n e m sz in tkü lönbség . S ha 
e d d i g a v i l á g i r o d a l m i ú t g y a k r a n o lyan é r t ék -k i l engéseke t e r e d m é n y e z e t t , 
m i n t p é l d á i n k o n l á t t u k — m o s t , az idegen t e r ü l e t r e i n d u l ó , m á s v é r k e r i n g é s b e 
k a p c s o l ó d ó m ű t a l á n i smere t l en t u l a j d o n s á g a i t , f e l t á r a t l a n ré tege i t m u t a t -
h a t j a m e g . 
S m e n n y i ese t legesség v á l i k le az ú j h o n f o g l a l á s b a n ! A f o r d í t á s , a m á s 
n y e l v i közösségbe i l leszkedés a közh i ede l em sze r in t e lvesz a m ű f ényébő l , ere-
j é b ő l . H o l o t t a t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , h o g y c s u p á n f o r m a i k ö n t ö s e szenved-
h e t c s o r b á t ; de a m i t így vesz í t , m á s u t t m e g n y e r i . S er re is k í n á l k o z i k b ő v e n 
p é l d a . N e m r é g i b e n h á r o m G r a h a m Greene r e g é n y t f o r d í t o t t a m , k ö z t ü k az 
Our man in Havana-t. E z a m ű az ango l o l v a s ó b a n ó h a t a t l a n fel idézi a z t az 
í ró t , ak i t p a r o d i z á l : I a n F l e m i n g e t . " E n t e r t a i n m e n t " je l legénél fogva ped ig 
e rősen k ö t ő d i k a h h o z a th r i l l e r i r o d a l o m h o z , mel lyel a k a p c s o l a t , be lénkrögző-
d ö t t k é p z e t e k a l a p j á n eleve c s ö k k e n t i a m ű é r t é k é t . Meglehet , s igen va ló sz ínű , 
h o g y Greene feszes n y e l v é t , k o n c e n t r á l t f o g a l m a z á s á t az én e s e n d ő eszköze im 
n e m t u d t á k meg k ö ze l í t en i . De a f o r d í t á s p u s z t a t é n y e , a m ű ú j v i l ágba v e t e t t -
sége egvsze r iben m e g s z a b a d í t o t t a a k ö n y v e t a s zükségsze rűen h o z z á t a p a d t 
k é p z e t e k t ő l — s b á r m i l y m e r é s z n e k h a n g z i k , k i m o n d o m : a mi n y e l v ü n k ö n 
c s a k n e m m e g n ő t t a m ű , a z t a d h a t t a m a g á b ó l , a m i b e n n e szuve rén , önál ló 
e rud ic ió j á t , s a j á t f a n t á z i á j á t . 
M á s i r á n y ú , más he lyze t e t idéző pé lda egy m a g y a r í róé : F ü s t Miláné kü l -
fö ldön . Regénye , a " L ' H i s t o i r e de ma femme" a Ga l l ima rdná l j e l en t meg , i m m á r 
t ö b b k i a d á s b a n . O l v a s t a m k r i t i ká i t . E z a m ü h a z a t a l á l t . N á l u n k m i n t e g y 
t rad íc ió -né lkü l i r e g é n y vo l t , b á r n a g y o n becses . De o lyan h a g y o m á n y o k a t 
— a p ika reksz r e g é n y é t , a je l lemzés kö l tő i l é l e k t a n á t — k ö v e t e t t , m e l y e k n e k 
alig v a n n a k a m a g y a r , a n e k d o t a - f o r m á r a épü lő e p i k á b a n h a g y o m á n y a i . F ü s t 
r egénye F r a n c i a o r s z á g b a n sz in te v i s sza ta l á l t ö n m a g á h o z ; m a g a mögé idéz te 
e lődei t s e t tő l l e t t v i lág- i roda lmi lag é le tképes , j e l en tős . 
A v i l ág i roda lom lélekcseréje persze i smer enné l is b o n y o l u l t a b b közleke-
dés t . A többszörös k ö l c s ö n h a t á s é t . A n é m e t expressz ion izmus k i sugárzása még 
A m e r i k á t is e lér te — de m o s t az „ Ü g y n ö k halálátói" egészen a b e a t n i k e k i g ú j , 
önál ló fo r rá s s z á r m a z t a t j a vissza a h a j d a n i a j á n d é k o t . S m a a k a d n a k n é m e t 
k ö l t ő k , ak ik s a j á t egykor i h a g y o m á n y u k a t ú j o j t á sbó l z s á k m á n y o l j á k v issza . 
Az egye temes i r o d a l o m t ö r t é n e t így n a p j a i n k b a n m á r n e m c supán a n e m -
zet i i r o d a l m a k p á r h u z a m o s é l e t r a j za , h a n e m e kölcsönös sugá rzások mérése 
is. A l i t e r á t o r n a k is elkelne a f i z ikusok Geiger — Müller készü léke ; m i n t egy 
varázsvesszőve l k ö v e t h e t n é s a j á t h a z á j a m ü v e i t i degenben s idegen m ű v e k é t 
a s a j á t h a z á j á b a n . K i e g y e n l í t e t t e b b , igazságosabb kép ke le tkezne így, s egy-
sze r smind a n e m z e t i ön i smere t g a z d a g o d n a a vi lág meg i smerésében . 
A renaissance és a humanizmus fogalmainak összefüggései* 
K A R D O S TIBOR 
1. A rena i s sance és h u m a n i z m u s f o g a l m a i n a k mély összefüggését tör-
t é n e t i t a r t a l m u k okozza , n e m pedig e ki fe jezések egyneműsége , v a g y ere-
de t e . A rena i s sance- foga lom ugyan i s egyszerű m e t a f o r a X I V . —XVI . századig 
t e r j e d ő kor r o p p a n t é l e t l endü le tének kifejezésére , és m i n t i lyen r endk ívü l 
b i z o n y t a l a n , m e r t hol az a n t i k n a g y s á g és műve l t s ég ú j j á szü le tésé t é r t ik 
r a j t a , hol a k é p z ő m ű v é s z e t e k é t , hol az i roda lomét , hol mindezeken keresz tü l 
m a g á t az e m b e r é t . A h u m a n i z m u s foga lma viszont a „ s t u d i a h u m a n i t a t i s " - b ó l 
veszi e r ede t é t , és a X I V . — X V I . századi e m b e r é r d e k ű , s á l t a l ában az a n t i k 
i r o d a l m a k o n n e v e l k e d e t t i roda lmi és t u d o m á n y o s v i lágnéze te t é r t ik r a j t a . 
De m á r e ké t foga lom felvi lágosul t polgár i t ö r v é n y a d ó i is, ak ik a renais-
sanceo t a középkor sö té tségével á l l í t o t t ák szembe, szükségképpen szinopszisban 
l á t t á k a k u l t ú r a összességének a X I V . — X V I . századi fe lv i rágzásá t , a renaissan-
ceot , és az e m b e r é r d e k ű vi lágnézet d i a d a l á t , a h u m a n i z m u s t , s i lyen é r t e lemben 
f o l y t a t t a Vol ta i re , D ' A g i n c o u r t , S i smondi és Michelet szemléle té t Georg Voigt , 
J a c o b B u r c k h a r d t , Carl B r a n d i , K o n r a d B u r d a c h és a rena issance , v a l a m i n t 
h u m a n i z m u s je lenségeinek számos k u t a t ó j a . Az eml í t e t t polgár i k r i t ika állás-
p o n t j á t B u r d a c h fogla l ja össze: „ H u m a n i z m u s és rena issance — ebben senki-
sem ké te lked ik — cse re foga lmak . A ké t szó s z á m u n k r a m a n a p s á g ké t szorosan 
rokon , sőt e g y m á s t é r in tő , e g y m á s t sokszorosan á t h a t ó je lenségét jelöli a kul-
tu rá l i s f o l y a m a t n a k . " Majd ped ig : „ A valódi , fo r rásokból mer í tő k u l t ú r t ö r t é -
ne t i k u t a t á s s z á m á r a h u m a n i z m u s és rena issance egyet len egység. A human iz -
m u s t elszigetelő azon t á rgya l á s i m ó d , amel lyel Georg Voigt a h á t t é r b e szor í to t t a 
a vele egy ide jű művésze t i m o z g a l m a t , szükségmegoldás vol t . A h u m a n i z m u s 
k o r á n a k univerzá l i s t á r g y a l á s i m ó d j a á l ta l J a c o b B u r c k h a r d t m a r a d szá-
m u n k r a köz i smer t műve iben a mes te r és p é l d a k é p . " A je lek szer int B u r d a c h 
a v v a l is t i s z t á b a n van , hogy azér t n e m m a r a d t a rena issance a kor egyet -
len m e g h a t á r o z ó j a , m e r t a k i fe jezés t jelenleg te l jesen rendszer te lenü l hasz-
n á l j á k . B u r d a c h n a k ezt a helyes megá l l ap í t á sá t a renaissance kifejezés b izony-
t a l anságá ró l e g y é b k é n t a szov je t k r i t ika is e l fogad ta . 
Mivel a z o n b a n B u r d a c h szemlélete óriási, fo r rásokon a lapuló anyagis-
mere t e ellenére is idea l i s ta , csak olyan megközel í tő t a r t a lom-megje lö lés t t u d 
a d n i a ké t foga lomra , hogy a h u m a n i z m u s foga lmá t a ku l turá l i s f o l y a m a t 
t u d o m á n y o s - i r o d a l m i o ldalára szok ták kor lá tozn i , míg a renaissance foga lmá t 
részben szűkebb e r t e l emben csak a művésze t re , az élet művész i megformálá -
sá ra , részben pedig a l e g t á g a b b é r te lemben a szellemi k u l t ú r a összességére 
• Elhangzott a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Irodalomtörténeti Intézete rendezte 
1962 október 26—29 között lezajlott összehasonl í tó Irodalomtörténeti Konferencián 
v o n a t k o z t a t j á k . T a l á n Alf red von Mar t in j u t o t t va l amive l közelebb a kérdés-
hez A renaissance szociológiája c. m ű v é b e n , a m i k o r é lesebben a po lgársághoz 
k ö t ö t t e a k é t n a g y m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á t . A z o n b a n az osz tá lyha rc foga lmá-
n a k b e v e z e t é s e né lkü l soha n e m d e r ü l h e t ki , hogy a h u m a n i z m u s u g y a n a z o n t á r -
t á r s a d a l m i osz tá ly , a po lgárság é r te lmiségének ideo lóg iá ja , a m e l y t á r s a d a l m i 
o s z t á l y n a k ku l tu rá l i s és é l e t m e g n y i l v á n u l á s á n a k t e k i n t h e t ő a rena issance . 
A B u r c k h a r d t - f é l e szemléle t , ame ly lényegében a k lassz ikus polgár i k r i t ika 
á l l á s p o n t j a vo l t , a zó ta k ü l ö n b e n a l aposan ö s szezava rodo t t . Sőt m a g a Carl 
B r a n d i , K o n r a d B u r d a c h , W a l t e r Goetz és Heinr ich T h o d e t e re l t ék ebbe az 
i r á n y b a a r e n a i s s a n c e - k u t a t á s t . Ugyan i s eleinte csak ko r r i gá l t ák B u r c k h a r d t té-
vedése i t , később a z o n b a n ez a k r i t ika N o r d s t r o m , Bou langer , F u n c k - B r e n t a n o , 
Huiz inga f e l fogásában add ig j u t o t t el, hogy k é t s é g b e v o n t a a r ena i s sancenak 
n e m c s a k é r t é k é t , de m á r a lé tezését is. V í v m á n y a i t v a g y t a g a d t a , v a g y a 
középkor j a v á r a í r t a , m e g h i n t v e a középkor fe j lődésé t az u n . rena i ssanceok 
egész soráva l , me lyeke t l é n y e g ü k b e n equ iva l enseknek t a r t o t t a nagy renais-
sanceva l . í g y ál l t e lénk egy Karo l ing , m a j d egy Ot tó-fé le rena i ssance , m a j d a 
X I I . sz.-i egye t emi rena i ssance , egyide jű leg egy b izánci rena i ssance , sőt I v a n 
Pus ino az orosz i r oda lom csodá la tos fe l lendülésé t a X I X . s z á z a d b a n az u to lsó 
e u r ó p a i r e n a i s s a n c e n a k fog ta fel. 
Mindebbő l a n n y i igaz, hogy a rena i ssance eleme fe l - fe lmerül t m á r a közép-
k o r b a n is m e g h a t á r o z o t t i d ő p o n t o k b a n , m e g h a t á r o z o t t szűk k u l t ú r k ö r b e n . 
Es az is t e rmésze t e s , h o g y a k u t a t á s a h u m a n i z m u s gondo la t r endsze rének 
egyes cs í rá i t is m e g t a l á l t a , és pedig n e m c s a k a k ö z é p k o r b a n , de sokka l i n k á b b 
az ó k o r b a n . Mindennek t á r s a d a l m i oka és je lentősége v a n , és k o r l á t o z o t t ér té-
k ü k e t is eszer in t lehet lemérni . 
A Karo l ing és az Ot to- i „ r e n a i s s a n c e o k " l ényegükben n e m azok , c supán 
egy r ó m a i i n t é z m é n y lá tszólagos r e s t au r á l á sábó l , a Karo l ing , - m a j d n é m e t — 
r ó m a i császárság meg te r emté sébő l a d ó d ó műve lődés i k ö v e t e l m é n y e k e t érvé-
nyes í t i k szűk k ö r b e n . H o g y l é t r e h o z h a s s a n a k va lamelyes b ü r o k r a t i k u s írás-
bel iséget , t ö r t é n e l e m í r á s t , u d v a r i , 'vi lági és egyház i ép í tkezés t , o n n a n ke l le t t 
v e n n i a p é l d á k a t , ahol t a l á l t á k : a r ó m a i b i roda lom h a g y a t é k á b ó l . Az á lcázo t t 
r ó m a i n e v e k , m e l y e k e t leveleik alá k a n y a r í t o t t a k , és megszó l í t á skén t haszná l -
t a k , c s u p á n e s zűk császár i k ö r s z e r e p j á t s z á s á n a k elemei v o l t a k . 
Már j e l e n t é k e n y e b b a X I I — X I I I . századi egye temi rena i ssance , mely a 
vá ros i po lgárság első fe l tünedezéséve l f ü g g össze. Ez j u t t a t t a o lyan n a g y sze-
rephez O r l é a n s b a n az „ a u c t o r e s " - t és Abé la rd m ű h e l y é b e n az ember i , , r ác ió" - t . 
És v a l ó b a n a feudál i s t á r s a d a l o m el lenzékébe szorul t gol ia rdok kö l tésze tében 
m á r o t t t a l á l j u k juvena l i s i f o g a l m a z á s b a n az igazi nemességrő l szóló t é t e l t , a 
műve l t s ég m e g n e m e s í t ő h a t a l m á n a k h i rde t é sé t s az é l e tö römnek a z o k a t a 
k o n s t a n s je le i t , m e l y e k a gol ia rdok kö l t é sze té t m o d e r n n é és az a n t i k o k k a l mély 
k a p c s o l a t b a n ál lóvá teszi . V a l ó j á b a n I t á l i á b a n , P a v i á b a n , B o l o g n á b a n m á r 
é r in tkez ik ez a középkor i h u m a n i s z t i k u s m ű v e l t s é g ű ér te lmiségi k le r ikus ré teg 
' avva l az ú j j a l , a m e l y m a j d lé t rehozza a po lgárság ideo lóg iá j á t : a h u m a n i s t á k é -
va l . H a a z o n b a n így t e k i n t j ü k a fe j lődés t , semmive l sem csökken az igazi 
r ean i s sance egye temes je len tősége és t ö r t é n e l m i v ízvá lasz tó szerepe. 
Ahogy a h u m a n i z m u s középkor i e l ő fu t á r a i ninestelen-pcfpok — nagyrész t 
p a r a s z t o k és po lgárok szegény gyermekei v o l t a k , — ak ik o sz t á lyuk szerveződé-
sének í rásbel i je le i t h a g y t á k r á n k , a h u m a n i z m u s n a k azon gondo la t i csírái 
is mé lyen összefüggenek e l n y o m o t t , v a g y elégedet len t á r s a d a l m i osz tá lyok , 
i l letve r é t egek mozgásáva l , a m e l y e k az ó k o r b a n t ű n t e k fel, s ame lyek a renais -
sance-kor i po lgárság ideológiá ja s z á m á r a kész f o g a l m a k a t n y ú j t o t t a k . Hiszen az 
a l e x a n d r i a i h u m a n i z m u s a n é p e k k iegyenl í tődésének h a t a l m a s olvasztóté-
gelyében a l a k u l t ki úgy , hogy mindenk i r e k i t e r j e sz t e t t e a pán-hel lén ember-
sze re te t e t ( f i l an t róp ia ) szúk foga lmá t . Az elégedetlen rabszo lga- tömegek h a n g j a 
szólal t meg Pana i t i o s és Poseidonios s to ikus h u m a n i z m u s á b a n , mely minden 
e m b e r i s t e n v o l t á t hangsú lyoz t a , és a r ó m a i pénzar i sz tokrac ia , a lovagság 
egyen jogúság i tö rekvése i t f oga lmaz ta meg Ciceró t ö r v é n y a d ó h u m a n i z m u s á b a n . 
T e h á t azok a h u m a n i s z t i k u s gondo la tok , amelyek va l l j ák , hogy az ember i 
n e m egységes, hogy a lélek is teni jel legű, hogy mindenk i egyenrangú , hogy 
e g y m á s t segí teni kell c supán azér t , me r t emberek v a g y u n k , hogy a l egnagyobb 
é r t ék a műve l t ség , mindig a renaissance po lgárságáva l p á r h u z a m o s i r ányú 
k o r á b b i ókori v a g y középkor i t á r s a d a l m i m o z g a l m a k ideológiai e lemeiként 
t ű n t e k fel. 
2. I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t E u r ó p a tö r t éne lme fo lyamán egyet len 
d ö n t ő rena i s sance ko r szak v a n , me lynek ideológiája a h u m a n i z m u s , és ez 
a X I V . század tó l a X Y I . végéig t a r t . H o g y a h u m a n i z m u s eszméi az-
óta is t o v á b b é lnek, sőt ú j a b b , még m a g a s a b b r e n d ű f o r m á t é r tek el, 
a n n a k oka i az eu rópa i osz tá lyha rcok fe j lődésében re j lenek , és a h u m a n i z m u s 
e lőzményei rő l f e n t e b b m o n d o t t okokka l mélyen összefüggenek. De ezekre 
befe jezésül f o g u n k r á t é rn i . Most é rdemes megvizsgálni az t , hogy a renaissance 
és h u m a n i z m u s f o g a l m a i n a k kor re la t iv vo l t á t , melye t t ö r t éne t i okok tesznek a 
m a r x i s t a t u d o m á n y s z á m á r a megoko l t t á , menny i r e i smer te fel a XIV — X V I . 
század s z u b j e k t í v t u d a t a , mi lyen f o r m á b a n v a l l o t t á k í rók, t udósok , művé-
szek í r á s a ikban . Es ha fe l i smer ték , ezek megfoga lmazása megközel í te t te-e 
Vol ta i re tő l n a p j a i n k i g k ia laku l t t ö r t éne t i k é p e t ? T ö b b évt izedes k u t a t á s u t á n 
ma m á r t u d j u k , hogy n e m Vasar i az első, akinél a „ r i n a s c i t a " fogalma fe lmerül t , 
és sok k u t a t ó m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t , k ö z t ü k első sorban K o n r á d Bur-
dach k u t a t á s a i n a k köve tkez t ében meglehetősen vi lágosan áll e l ő t t ü n k a Dan-
t e tő l Vasar i ig t e r j e d ő korszak s z u b j e k t í v t u d a t á n a k egész sor megny i lvánu lása , 
az erre v o n a t k o z ó f o g a l m a k n a k , m e t a f o r á k n a k (mint pl. r enova t io , r e fo rmat io , 
r inasc i t a , főn ix - sz imbólum s tb . ) ke resz tény , v a g y a n t i k eredete s tb . Meghök-
k e n t ő a z o n b a n , hogy a rena i ssance-korszak s z u b j e k t í v t u d a t á n a k a lakulása 
e l s ikkad, a fe j lődés vona la nem k ö v e t h e t ő n y o m o n , a filológiai megál lap í tások 
özöne éppoly szé thul ló a d a t h a l m a z z á vál ik , m i n t amilyen szé thu l lónak látszik 
a r ena i s sance -me ta fo ra a lka lmazása . Mert e ' v izsgá la tok c supán s zavak ra , 
i l letve f o g a l m a k r a k o r l á t o z ó d n a k , és szavak filológiai ér te lmezésére , nem pedig 
az egységes t ö r t é n e t i koncepció k i b o n t a t k o z á s á r a , ame lynek így legföl jebb 
egy-egy a lkotóe leméig é rkeznek el. I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t az a n y a g rövid 
kr i t ika i á t t ek in t é se , váz la tos kiegészítése és a t o v á b b i f e l ada tok megemlí tése 
t a l án n e m látszik feleslegesnek. 
3. Heinr ich T h o d e , N. G e b h a r d t , К . B u r d a c h és mások k u t a t á s a i n a k 
egyik l egszembe tűnőbb k ö v e t k e z m é n y e a n n a k megál lap í tása vo l t , hogy a 
„ r e n a s c i " , a „ r e f o r m a r i " , a „ r e f o r m a t i o " és hasonló kifejezések a keresz tény-
ség misz t ikus foga lmai közül va lók , vallásos e rede tű kife jezések, me lyeknek 
fo r rása i az E v a n g é l i u m o k , az Aposto lok Cselekedetei , az ókori keresz tény egy-
h á z a t y á k ; hogy az olyan h a t a l m a s gesztusok, m in t a lovagi f ü r d ő K o n s t a n t i -
nos keresz te lőmedencé jében , misz t ikus házasság a R ó m a i Bi roda lommal , a 
Szent lé lek g a l a m b j á n a k megje lenése , az egykor Kr i sz tus t és hívői t j e len tő 
f ő n i x - m a d á r visszatérése, mely ezú t t a l az ókori Róma sz imbóluma , egytől 
egyig olyan foga lmak , ame lyeke t ez az ú j , világi i r ányú mozgalom a keresz-
t énység tő l v e t t kö lcsön . V e g y ü k hozzá , h o g y a „ h o m o sp i r i t uá l i s " , a „ h o m o 
n o v u s " , az „ o r d o n o v u s " foga lma i e g y k é n t Gioacchino da Fiore gondo la t -
v i l ágábó l va lók , D a n t é n é l é p p e n ú g y m i n t P e t r a r c á n á l , v a g y Cola di R ienzoná l . 
U g y a n m á r B u r d a c h h a n g o z t a t o lyan m e g g o n d o l á s o k a t is, hogy pl. D a n t e 
Fö ld i P a r a d i c s o m á n a k k é t csodás fo lyó ja , a L é t h é és E u n o é o r f ikus e r e d e t ű . 
A z o n b a n a k u t a t á s o k mégsem az i lyen m o z z a n a t o t eme l t ék ki a t u d o m á n y o s 
k ö z v é l e m é n y s z á m á r a , h a n e m Gioacchino da Fiore , Assisi Fe renc és a keresz-
t é n y s é g j e l en lé t é t . 
H a a z o n b a n az ú j j á szü le t é s m e t a f o r á j á n a k ezen ú n . val lásos ere-
d e t é t j o b b a n m e g f i g y e l j ü k , k ide rü l , hogy az a ke resz ténység foga lom-kincsé-
b e n egy tő l -egy ik k ö l c s ö n v e t t a n y a g , s az ő s e l e m e n t u m o k n a k , a t ű z n e k és a 
v í znek t i sz t í tó , regenerá ló ere jéhez f ű z ő d i k . Sőt az ú j j á s z ü l e t ő e m b e r t u d a t o s 
önmegsemmis í t é se t ű z b e n , be lemerülése egy fo lyóba , ö n m a g a megh in t é se víz-
zel, régi é n j é n e k megölése és ú j j á t á m a s z t á s a végig az a n t i k misz t é r ium-va l l á -
sok a l a p v e t ő t énye i r e u t a l n a k . V a g y ha a sö té t ségből a f é n y r e t á m a d á s t t e k i n t -
j ü k , — mely oly n a g y j e l en tőségű Gioacchino da F io rená l , — az a r r a emlékez-
t e t , h o g y a n m e n t á t a b e a v a t a n d ó az a n t i k m i s z t é r i u m o k ba r l angsö t é t s égében 
a nehéz p r ó b á k o n , míg végü l f é n y gyu l l ad t fel e lő t te , ak i r e m e g v e v á r t az ú j j á -
szüle tésre . Ané lkü l , h o g y m é l y e b b e n m e n n é n k az a n t i k D é m é t é r , Orfeus , Isis , 
Mi th ra s , Sol I n v i c t u s és egyéb k u l t u s z o k t a g l a l á s á b a , le kell szögezni h o g y 
ezeknek g y a k o r l a t a m a g a is évezredek t á v o l á b a vész , és a t e r m é s z e t m e g ú j u l ó 
e re jébe , az ő s e l e m e n t u m o k r o p p a n t m e g s e m m i s í t ő és ú j r a t á m a s z t ó h a t a l m á b a 
v e t e t t h i t en a l apu l . Ez ú j j á szü le t é s i k u l t u s z o k m á r az ókori r a b s z o l g a t á r s a -
d a l m a k b a is k o r á b b i t á r s a d a l m i f o r m á k n a k ö r ö k s é g e k é n t k e r ü l t . S ha végig 
visszafelé t u d n á n k köve tn i , n y i l v á n e l j u t n á n k a b a r l a n g l a k ó és először t ü z e t 
g y ú j t ó ősember ig . í g y h á t a r ena i s sance m e t a f o r á j a az ember i sége t k ísérő leg-
ősibb h i ede lmekbő l t áp l á lkoz ik . 
4. A rena i s sance szóbanfo rgó s z a k i r o d a l m á b ó l k i t ű n i k , h o g y a szerzőke t 
s z e m m e l l á t h a t ó a n n y u g t a l a n í t j a a r e n a i s s a n c e - m e t a f o r a sokré tűsége , h o g y az 
i f j ú D a n t e n é l a szerelem is tene t á m a s z t j a a k ö l t ő t „ ú j é l e t " - r e , a Színjáték-
ban a z o n b a n a L é t h e és E u n o é ese tében egészen más ró l v a n szó: e th ika i meg-
ú ju lá s ró l , b ű n ö k e t f e l e d t e t ő s e r ények re emlékez t e tő fo r rásokró l , h o g y a főn ix -
s z i m b ó l u m hol R ó m a v á r o s á t j e l en t i , ho l pedig egy-egy e m b e r t , S t e f a n o Colon-
n á t , P e t r a r c á t , m a j d i smé t P e t r a r c a szere lmét , m á s a l k a l o m m a l pedig az egész 
k o r s z a k o t . V a l ó b a n , m i n d az ú j j á szü le t é s sz inonimái , m i n d a főn ix - sz imbó lum 
igen s o k r é t ű e n , sokszerűen k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a . A z o n b a n n e m nehéz fel-
i smern i a v a l a m e n n y i ü k e t á t j á r ó , közös e lvé t , a m e l y t á r s a d a l m i t é n y e k e t fe jez 
ki , me ly a középkorvég i o s z t á l y h a r c o k ku l tu r á l i s - i roda lmi m e g n y i l v á n u l á s a . 
Lényegében v a l a m e n n y i idevágó , a r ena i s sanceo t k i fe jező megjelölés ú j , egye-
t e m e s , e th ika i é r t ékeke t szegez szembe , m i n t m e g m o z g a t ó , r o b b a n t ó , m e g s e m m i -
s í tő e rőke t , egy régi t á r s a d a l o m m e g k ö v e s e d e t t és i gazság ta l an r e n d j é v e l szem-
b e n . Az osz t á lyha rc je len lé te hol egészen n y i l v á n v a l ó , ho l ped ig k ö n n y e n fel-
i s m e r h e t ő . A d a n t e i „ U j é l e t " e m b e r t ú j j á t e r e m t ő érzelmi c s o d á j a azonos a 
„do lce stil n u o v o " nemessé t é v ő szerelmi érzésével , a m e l y is teni kegye lmen 
a lapu l , s a m e l y e t a f i a t a l olasz po lgá rkö l tők szembeszegeznek a születési 
nemességgel és a régi r endde l . Az „ é r z e l m e k n e k i t t m á r — m i n t Sapegno í r j a — 
„morá l i s é r t é k ü k v a n . " H a v i szon t így áll, mi k ü l ö n b s é g v a n az „ U j é l e t " ú j 
ember r é t e r e m t ő megrendü lése és a Fö ld i P a r a d i c s o m csodá la tos fo lyó i k ö z ö t t , 
m e l y e k ú g y s a r j a s z t o t t á k ú j e m b e r r é a k ö l t ő t , m i n t a h o g y a l o m b o t az ú j 
t a v a s z : 
„ . . .ú j e m b e r l e t t e m , m i n t h a ú j ga lya t hoz 
az ú j t a v a s z az ú j u l ó n ö v é n y r e : 
t i s z t a , s röpü ln i kész a cs i l lagokhoz." 
Mert csak a meg t i s z tu l t , morá l i san ú j j á s z ü l e t e t t D a n t e képes egyedül az embe-
riség m e g v á l t á s á t k u t a t ó n a g y eposz f o l y t a t á s á r a . Az egyéni , morál is ú j j á -
t e r e m t ő d é s h e z i t t m o s t m á r a kol lekt ív is h o z z á j á r u l . 
Az egyén inek és a ko l l ek t ívnek ez az összefonódása , az ú j é r t ékeke t 
t e r e m t ő é rze lmek, sőt műve l t s ég j egyében vi lágosan n y o m o n k í sé rhe tő P e t r a r -
cáná l . P e t r a r c a hol ö n m a g á t , hol L a u r á t hason l í t j a a f ő n i x - m a d á r h o z a szerelem 
a s p e k t u s a a l a t t , úgy k o m m e n t á l v a a szerelmes e m b e r lé té t , m i n t ak i százszor 
is elégeti m a g á t , százszor is be lehal érzelmeibe, hogy m i n d u n t a l a n ú j r a t á m a d v a 
e lképze lhe te t len erőt és lobogás t h i rdessen . De őt m a g á t is főn ixhez hasonl í -
t o t t á k , v a l a m i n t az á l ta la a n n y i r a csodál t S t e f a n o Colonnát is. B e n n ü k min t -
egy az a n t i k kor és a n t i k v i r t u s o k ú j u l t a k meg, s ha t e k i n t e t b e vesszük , hogy 
P e t r a r c a v a l l o t t a hősi e s z m é n y k é p e k az ókori po lgá re rény pé ldá i v o l t a k , akko r 
ez a főn ix - foga lom e l v á l a s z t h a t a l a n a haza f iasság tó l , a hősi e rények tő l . A főn ix -
lobogás a b b a n a k o r b a n , me lye t P e t r a r c a „közönséges r ab lók k o r á - " n a k t a r -
t o t t , ú j e t ika i t ö r v é n y e k megh i rde t é sé t j e l e n t e t t e , egy ú j t á r s a d a l o m szükségle-
t é t . * 
E z t az e lemzés t f o l y t a t h a t n á n k Cola di Rienzora k i t e r j e sz tve , a z o n b a n 
őnála a r ena i s sance - sz imbólumok oly vi lágosan t á m o g a t j á k a pol i t ika i akc ió t , 
a r ó m a i p lebe jus n é p fölkelését a nemes i e lnyomássa l s zemben , hogy e z ú t t a l 
még az elemzés sem szükséges : az „ ú j j á s z ü l e t é s " , me ly az a n t i k R ó m a e t ika i 
ere jére t á m a s z k o d i k , n y í l t a n az osz t á lyha rc i smérve i t ölti m a g á r a . De P e t r a r -
cáná l is b iz tos nyoma v a n a n n a k , hogy az ú j r a f o r m á l ó „ t ű z " egyszersmind a múl-
t a t m e g s e m m i s í t ő erő is, a m e l y né lkü l t o v á b b lépni n e m lehe t . Az ú n . „Máso-
d ik av ignon i s z o n e t t " - b e n meg jóso l t a a p á p a i u d v a r n a k , h o g y gőgös t o r n y a i 
ledőlnek, t o ronyőre i lángolva égnek el, m i n t a h o g y belülről m á r úgy is kiéget-
t e k . Az a n t i k kor nagysága fog ú j r a t á m a d n i , az a n t i k v i r t u s hoz m a j d ú j 
a r a n y k o r t : 
„ B á l v á n y o k , t o r n y o k szer teszét h e v e r n e k , 
és őrizőik — sz ívük m á r kiégve 
régen — v i l l ámtó l k ívü l is t üze lnek , 
és k ik fogékonyak v i r t u s r a , szépre, 
s z a b n a k u t a t a földi e m b e r e k n e k , 
s a ranysz ín ókor a lko t ú j r a , v é g r e . " 
5. A rena i s sance korszak s z u b j e k t í v t u d a t á n a k ez az első szakasza t e h á t 
nagyon is h a t á r o z o t t j egyeke t és közös szemléle te t visel m a g á n . Még i n k á b b 
áll ez a r ra a k ö v e t k e z ő szakasz ra , mely m á r D a n t e , P e t r a r c a és Boccaccio és az 
első n a g y képzőművész n e m z e d é k e k (Giot to , Masolino, Masaccio, Ghiber t i ) 
műve inek h a t á s á r a , a z o k n a k n y o m á n ke le tkeze t t , s a m e l y e t a polgár i k u t a t á s 
s a jná l a to s módon n e m t a r t o t t s zámon , pedig Vol ta i re , S ismondi , D ' A g i n c o u r t , 
B u r c k h a r d t szemlélete úgyszó lván minden a l a p v e t ő p o n t j á b a n ebben a szub-
j e k t í v t u d a t b a n v a n m e g a d v a . Lényegében arról van szó, hogy az i roda lom-
ban D a n t e , P e t r a r c a , Boccaccio, az ú n . „ f i renze i h á r m a s k o r o n a " révén ko rább i 
szerény kezdeményezések u t á n l é t r e jö t t a modern í ro t t i roda lom olyan fokon , 
hogy t ö r v é n y a d ó le t t az eu rópa i i rodalom t ö b b m ű f a j á b a n . A d a n t e i m ű t a l á n 
éppen m ű f a j i komplexsége , r o p p a n t a r á n y a és ereje révén le t t pé ldá j a az embe-
riség sorsával és léte é r t e lméve l fogla lkozó n a g y eu rópa i eposzoknak , és ez az ú t 
egyenesen veze t Mil tonon á t a Faustig,, v a g y a m a g y a r Ember Tragédiájáig. 
P e t r a r c a a m o d e r n eu rópa i l í rára t e t t f e lmérhe t e t l en h a t á s t , Boccaccio né lkü l 
nehéz e lképzelni a m o d e r n nove l l á t . Mindez n e m egészen ké t emberö l tő a l a t t 
j ö t t lé t re , egy és u g y a n a z o n vá ros és ku l tu rá l i s c e n t r u m f ia i h o z t á k létre , F i ren-
zéé. Nincs mi t csodá lkozni r a j t a , lia a X I V . sz. m á s o d i k felétől a X V . sz. dere-
ká ig l é t r e j ö t t t o szkán b i o g r á f i á b a n e n n e k a t é n y n e k e lmélet i köve tkez te t é se i 
te l jes m é r t é k b e n m e g j e l e n n e k , de a n n á l é rdekesebb , hogy ez a rena issanceró l , 
m i n t ú j t ö r t é n e l m i , ku l tu rá l i s korszakró l t u d a középko r r a l szembeá l l í tva és a 
rena i s sance kife jezés sz inon imá i t h a s z n á l j a . Az erre i r ányu ló t ö r t é n e t i , eszté-
t ika i f e j t ege t é sek lényegében Boccaccio D a n t e - é l e t r a j z á v a l k e z d ő d n e k , m i n t 
ak i D a n t e a l a k j á b a n a k ö l t ő t m i n t a l k o t ó t á l l í t ja a vi lág elé, ak i a h a l o t t köl té-
sze te t — a z t lehet m o n d a n i — f ö l t á m a s z t o t t a , s a kö l t é sze t a p o l ó g i á j á t a d v a 
é l e t r a j z á b a n . T o v á b b v i t t e e szemlé le te t P e t r a r c a , k inek m ű v e i b e n , levele iben, 
verse iben az e m b e r t u l a j d o n t ö r t é n e l m é t a l ak í tó l énnyé vá l ik , ak i s z a k a d a t l a -
nu l köz led ik az igazsághoz , ak i f e lhaszná l j a a je len t a p a s z t a l a t a i v a l e g y ü t t az 
e lmúl t k o r o k t a p a s z t a l a t a i t , a m e l y e k a k ö n y v e k b e n v a n n a k l e f ek t e tve . F i ren-
zében a z u t á n az o t t a n i i roda lmi kö rök , a m e l y e k a vá ros kü lönfé le p o n t j a i n 
a l a k u l t a k ki a X I V . század u to l só ké t év t i zedében , s a m e l y e k n e k k ö z p o n t i 
a l a k j a P e t r a r c a t a n í t v á n y a , a vá ros -kance l l á r , Coluccio S a l u t a t i vo l t , m a j d 
ped ig u t ó d a , L e o n a r d o B r u n i összejövete le ik , v i t á i k során az i roda lmi renais-
sance s z u b j e k t í v t u d a t á t k i a l a k í t o t t á k . H a L e o n a r d o B r u n i , F i l ippo Vil lani , 
m a j d Gianozzo M a n e t t i é l e t r a j za i t o lvassuk a „ f i r enze i h á r m a s k o r o n á " - r ó l , 
m e g h ö k k e n t ő kép b o n t a k o z i k ki e l ő t t ü n k . F i l ippo Vil lani pé ldáu l ú g y áb rá -
zol ja D a n t e élete m ű v é t , (Gioacchino da Fiore n y o m á n ) m i n t a h o g y a renais-
sance első hősei á l t a l á b a n az e lvégzendő f e l a d a t o t l á t t á k egy fényes ú j kor 
l é t r e h o z á s á r a : „ P o r b a n h e v e r t h á t a kö l tésze t , n e m m ű v e l t é k , n e m becsü l t ék , 
miko r a nagysze rű fé r f iú , D a n t e Alighieri , m i n t e g y a sö té t ség s z a k a d é k a i b ó l , 
a f ény re h í v t a , s az e l h a n y a t l o t t a t t a l p r a s e g í t e t t e . " F i l ippo Vi l l an inak m á r vi lá-
gos foga lma i v a n n a k a t ö r t é n e t i fe j lődésrő l . A r ó m a i i roda lom m á r a császár-
k o r b a n e l h a n y a t l o t t , s u t á n a o lyan időszak k ö v e t k e z e t t , m e l y b e n „ a k a t h o -
l ikus h i t a k ö l t ő k k i t a lá lása i ró l m i n t vész thozó , h iú ho lmi tó l v i s szaborzadn i 
k é s z t e t e t t . " E z e k u t á n D a n t e szerepét m á r te l jességgel a rena i s sance m ű v é s z e k 
és h u m a n i s t á k sze repkörében ismeri fel , s az t t u d j a be é r d e m é n e k , hogy m i n d -
a z t , a m i t az a n t i k p o é t á k t ó l t a n u l n i t u d o t t , és a kö l t é sze tben é rvényes í t en i , a z t 
az ú j , k e r e s z t é n y k u l t ú r á b a n a lko t á s r a h a s z n á l t a fel a n a g y m u n k á b a n , mely-
ben „a vi lág sö té t ú t j a i n h a l a d ó k a t a fényes ösvényhez igyekeze t t v i sszah ívni . 
F i l ippo Vil lani t o v á b b m e g y , a d a n t e i é l e tmű szel lemében l á t j a P e t r a r c a érde-
me i t is. Szer in te „ . . . a m i k é n t az izzó vasbó l a kovács pö rö lyének csapása i r a 
lángoló sz ik rák p a t t a n n a k elő f é lkö rben t ü n d ö k l ő s u g a r a k m ó d j á r a , u g y a n ú g y 
s ú j t o t t le először D a n t e , m a j d P e t r a r c a , e ké t k ivá ló e lme, az e lö regede t t köl-
t é sze t r e , a m e l y e t sok évszázados rozsda t á m a d o t t m e g . " 
Coluccio S a l u t a t i t a n í t v á n y a , L e o n a r d o B r u n i még é lesebben szögezi le a 
f i r enze i v á r o s k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e l m i és i roda lmi t u d a t á t . Ná la még v i lágosab-
b a n é rvényesü l a cselekvő, az a lko tó , a t á r s a d a l o m b a n r é s z t v e v ő m ű v é s z kö te -
lessége. D a n t e n e m ösztönös kö l tő , e lvonuló f i lozófus ná l a , de cse lekvő po l i t ikus 
és m ű v e l t h u m a n i s t a kö l tő , azok közé t a r t o z i k , ak ik „ tx idomány , t a n u l m á n y o k , 
f egye lem, m ű v e l t s é g és okosság é r d e m é n " v á l n a k kö l tővé . L e o n a r d o B r u n i 
v i lágosan beszél a t ö r t é n e t i ké rdésben is. A r ó m a i i r oda lom n e m az u r a l k o d ó k 
„ h a n y a g s á g a m i a t t " h a n y a t l o t t le : h a n e m m e r t e l f o j t o t t á k a s z a b a d s á g o t . . . 
Szer in te az i roda lom csak akko r t á m a d t ú j r a , amikor az olasz nép a városköz-
t á r s a s á g o k b a n visszaszerezte s z a b a d s á g á t . B r u n i m á r n e m egy ember műve -
k é n t l á t j a az i roda lom felemelését , D a n t é t egy h a t a l m a s , i roda lmi f o l y a m a t 
t e t ő p o n t j a k é n t érzékeli , aki az i r o d a l m a t e lődje ihez képes t „ igaz , t u d o m á n y o n 
és szigorú fegye lmen a lapuló és gazdag kö l t é sze t éve l " t u d t a fö lü lmúln i . Az an-
t ik k u l t ú r a fe lé lesztésének n a g y m ű v é t B r u n i m á r á the lyez i P e t r a r c á r a , és 
főleg s t i lár is t e k i n t e t b e n ér tékel i , ami őnála a m ű f a j t j e len t i , a m e n n y i b e n a 
„ m i n d k é t s t í l u s " kifejezés a p rózá t és a kö l tésze te t jelöli. B r u n i is, a k á r c s a k 
Villani e se tében , a f e l t á m a s z t á s gesz tusá t t u l a j d o n í t j a P e t r a r c á n a k . Mint ak i 
„é le t re h iv ta i smét az e l h u n y t és e l fe ledet t st í lus a n t i k k ö n n y e d s é g é t . " 
E z t a képe t k ikerekí t i , te l jessé teszi Gianozzo Mane t t i Boccaccio é le t ra j -
z á b a n , aki a XV. század de rekán állva egy nagysze rű a lko tó per iódus u t á n az 
ember n a g y s á g á b a v e t e t t h i t ében a h u m a n i z m u s te l jes ö n t u d a t á v a l t e k i n t 
vissza a f i renze i h á r m a s k o r o n á r a . A b b a n , hogy generációsán kapcso l ja össze a 
h á r o m nagy kö l tő t , h a g y o m á n y köve t , hiszen Leona rdo Brun i De tribus vatibus 
Florentinis-e ezt m á r régen m e g t e t t e . A meg ind í tó a z o n b a n , hogy a renais-
sance tel jes t u d a t á v a l végzi ez t : „ E z é r t is úgy vélem, hogy a k ivá ló kö l t őknek 
e vá l t oza to s so roza t á t és éles e l m é j ü k e t c s aknem egyazon időben m a g a a ter-
mészet s a r j a s z t o t t a ki gazdagon , mer t az emberiség a b b a n , a m i n e k ezer éven 
á t h í j j áva l vol t , mos t századok m ú l t á n , úgyszólván szándékosan és a lka lmas 
időben k a p o t t va lamelyes b á t o r í t á s t . "Gianozzo Mane t t i ezt a fe j lődés - ra jzo t 
még azá l ta l is kiegészít i , hogy a görög t a n u l m á n y o k rövid t ö r t é n e t é t is a d j a 
m o n d v á n , hogy a görög i r o d a l m a t és nye lve t t a n í t ó görög t udósok , B a r l a a m , 
L e o n t i n u s P i la tus , Chrysoloras „ ú j i rodalom m a g v a i t " szór ták el, melyekből 
„csodá la tos t e r m é k e n y s é g " s a r j a d t . 
Gianozzo Mane t t i t e h á t az i roda lom m e g ú j u l á s á t a t e rmésze t t avasz i 
ú j r a s a r j a d á s á h o z , az ősi elemi erők t e r e m t ő a k t u s á h o z h a s o n l í t j a , de ezt meg-
to ld j a az ember t u d a t o s é l e t f akasz t á sáva l , a t avasz i magve tésse l . K ü l ö n b e n e 
p o n t o n , a rena issance t u d a t o s m e g t e r e m t é s é n e k kérdésében a toszkán biográ-
fia szerzőinek szemlélete egységes: így fog ta fel B run i , így Fi l ippo Vil lani , így 
Gianozzo Mane t t i a f i renzei h á r m a s k o r o n a e r edménye i t . A söté tségből a f ény re 
h ívás , vagy az ú j köl tésze t k ikovácso lá sának gesz tusa , a tűz-csiholás m e t a f o r á j a 
mind az e m b e r t u d a t o s a lko t á sá t h i rde t i . Összefogla lva: a toszkán b iográf ia 
művelő i az a n t i k k u l t ú r a és s zabadság f e l t á m a s z t á s á t a söté tség és e lnyomás 
százada i u t án a t e rmésze t ereje és az ember t u d a t o s cselekvése e r e d m é n y é n e k 
l á t j á k , ú j r a s a r j a d á s n a k , ú j j á szü le t é snek , mi t ö b b , ú j r a t e r e m t é s n e k . S hogy a 
k é p e t te l jessé t e g y ü k , Lorenzo Ghiber t i ugyanez t í r ja a Kommentárok-ban 
Giot toró l és a n y o m á n j á r ó nagy renaissance fes tőkről szó lván : „Az én kiváló 
f i renzei fes tő im. . . akik az t a téve lygő, sőt szinte k i h u n y t művésze t e t ú j r a életre 
k e l t e t t é k . . . " О is a t e rmésze thez visszaforduló művésze t e t „ a r t e n a t u r a l e " - t 
p i l l an t j a meg. 
Nem f o l y t a t j u k a rena issance s z u b j e k t í v t u d a t á n a k e lemzését , hiszen 
az eddigiekből is k i tűn ik , hogy a XV. század közepére a rena issance t ö r t éne t i 
szerepe c saknem olyan vi lágossággal ál lott nemcsak a l egnagyobb művészek , de 
az élvonalbel i r é t e g e k e l ő t t is, min t ahogy az Leonardo , Vasar i , vagy két évszá-
zad múlva Vol ta i re és u t ó d a i szemléletében f o l y t a t ó d o t t . E b b e n a s zub j ek t í v 
t u d a t b a n a te rmészetes , a földi, az ember i v i lágnézet követe lésé tő l , a p rofán 
a n t i k i roda lomra i r ányu ló t a n u l m á n y o k t ó l e lvá l a sz tha t a t l an az ú j é le t lendüle t 
b á m u l a t a , me lye t a „ f é n y r e h í v á s " , „é le t re t á m a s z t á s " , „ ú j r a s a r j a d á s " fogal-
ma iva l fe jeznek ki. 
6. Az e l m o n d o t t a k a t k iegészí tve n é h á n y p é l d á t k í v á n n á n k e l m o n d a n i 
a t e k i n t e t b e n , h o g y a m ű v é s z e t e t mi lyen m é l y e n á t j á r t á k a h u m a n i z m u s eszméi , 
éshogy a kor l egk ivá lóbb h u m a n i s t á i ú j a b b és ú j a b b , egyre h a t é k o n y a b b meg-
f o g a l m a z á s á t a d j á k az ú j j á s z ü l e t ő és ú j j á t e r e m t ő e m b e r n a g y s á g á n a k . H o g y 
a rena i s sance m e t a f o r a lényege, vagy is a kor l endü le te , az ember i a lko tás n a g y -
szerűsége mi lyen mé lyen á t j á r t a a h u m a n i z m u s t , a r r a s z á m t a l a n p é l d á t l ehe tne 
idézni , de legyen elég e h e l y ü t t egyet len m e t s z e t e t készí teni , még pedig az ember 
mé l tóságá ró l va l l o t t p r o k l a m á c i ó t a r t a l m á t k ö v e t n i f i gye lemmel Gianozzo 
Mane t t i né l , — a k i t m á r e m l í t e t t ü n k , — Giovann i Pico della Mi rando láná l és 
G io rdano B r ú n ó n á l . Ez végü l is százö tven év fe j lődésének m o z z a n a t a i t a d j a . 
Gianozzo M a n e t t i — l á t h a t t u k — í ró -é l e t r a j za iban fe l i smer te az i roda lmi 
r ena i s sanceo t , a z o n b a n k io lvasha tó be lő lük , h o g y az ókor i roda lmi e r e d m é n y e i t 
t ö b b r e t a r t j a . D a n t e , P e t r a r c a és Boccaccio a n é p i n y e l v ű í r á s b a n a l k o t t a k 
n a g y o t , és Gianozzo M a n e t t i é l e t r a j za i megí rásá ig e l te l t ú j a b b h á r o m n e g y e d 
évszázad a n é p i n y e l v ű í r á sban visszaesést j e l e n t e t t , v i szon t a közben l é t r e j ö t t 
l a t in n y e l v ű h u m a n i s t a i r o d a l o m v a l ó j á b a n meg sem köze l í t e t t e az a n t i k o t . 
Ezzel szemben M a n e t t i Az ember méltóságáról és kiválóságáról 1452-ben í r t 
é r tekezésében ú g y vé l te , jogga l í r j a , h o g y a m ű v é s z e t ú j j á szü le t é se h a t a l m a s 
a r á n y ú , és f e lü lmú l j a az ókor t , és h i v a t k o z i k Gio t to , Brunel leschi , Gh ibe r t i 
műve i r e . Gianozzo M a n e t t i az ú j j á s z ü l e t ő ókor gondo la t á ró l e l j u t a k u l t ú r a 
f e j lődésének gondo la t á ig , sőt ahhoz a meggyőződéshez , h o g y az e m b e r töké-
le tes í t i az i s ten i t e r e m t é s t , h o g y „ h o m i n e s o m n i u m d o m i n i " . Az t m o n d h a t j u k , 
ehhez az e r e d m é n y h e z kapcso lód ik Pico della Mi rando la -nak a f i renze i h u m a n i z -
m u s l e g m e g r a g a d ó b b a l a k j á n a k m u n k á s s á g a . Amíg Heptaplus-ában a t e r m é -
sze ten u r a l k o d ó e m b e r L e v i a t h a n - s z e r ú a l a k j a b o n t a k o z i k ki , ak i a s z á m o k 
t i t o k z a t o s k a p c s o l a t a i v a l a t e r m é s z e t k u l c s á t szerezte kezébe , Az ember méltó-
ságáról szóló beszéd-hen j e l e n t é k e n y e n m e g t o l d j a M a n e t t i a m a g o n d o l a t á t , hogy 
az e m b e r töké le tes í t i a t e r e m t é s t . Pico della Mirandola embere m i n d e n h a t ó , 
t o v á b b a l k o t j a ö n m a g á t , f ö l eme lkedhe t a t i s z t án szellemi l ényekhez , és lesüly-
l y e d h e t á l la t i f o k r a . Az ember ' eme képessége n e m c s a k a k a r a t o n a lapu l , de 
c é l t u d a t o s v o l t á n , a v i l ágmindenség i smere t én , egye temes m ű v e l t s é g é n . 
A „ r e n a i s s a n c e " - m e t a f o r a , a h u m a n i s z t i k u s m ű v e l t s é g g o n d o l a t a , v a l a m i n t az a 
meggyőződés , h o g y az e m b e r a műve lődés segí tségével és az a k a r a t e re jével 
ö n m a g á t j o b b á t e h e t i , i t t m á r kémia i l ag egyesü lnek , analízissel is alig szét-
b o n t h a t ó a n . 
Pico della M i r a n d o l á n a k ez a l e g n a g y o b b j e l en tőségű m u n k á j a 1494-ben 
b e k ö v e t k e z e t t ha lá la u t á n k e r ü l t csak k i a d á s r a , de így is egy ú j fázis ki fe jező-
j e : az „ e m b e r " n e m régi e szmény ú j r a t á m a d á s a , de m o s t m e g t e r e m t ő d ő , ö n m a -
gá t l é t rehozó v í v m á n y . E z e k u t á n sz in te t e rmésze te s , h o g y Gio rdano B r ú n ó n a k 
m a j d egy s z á z a d d a l később i ember i hőse , vagy i s „a N o l a i " ö n m a g a a Hamva-
zószerdai lakomá-ban m á r képes e l h a g y n i a fö lde t , és b e j á r n i a v i l ágok végte len-
j é t , m e g h o z n i az e m b e r i szellem leg te l jesebb s z a b a d s á g á t . Ez a rena issance-
m e t a f o r a u to l só f áz i sa : „ A Nola i — í r j a ö n m a g á r ó l — f e l s z a b a d í t o t t a az ember i 
le lket és meg i smerés t , m e l y be vo l t z á r v a a v iha ros levegő igen szúk b ö r t ö n é b e , 
a h o n n a n csak n a g y nehezen , m i n t e g y kis réseken ke re sz tü l szemlé lhe t t e a 
n a g y o n t ávo l i cs i l lagokat , s z á r n y a i ped ig le v o l t a k nyesve , h o g y ne repül -
hessen , ne t éphesse szét a f e lhők f á t y o l á t , ne l á t h a s s a meg , mi v a n v a l ó j á b a n 
m ö g ö t t ü k . . . " Az e m b e r h a t a l m a s s á n ő t t , és a r eakc ió m i n d e n ereje k e v é s v o l t 
a h h o z , h o g y a r ena i s sance e r a g y o g ó e lméje sö t é t , s zűk b ö r t ö n é b e n ne l á tha s sa 
meg a f é n y t , az igazság f é n y é t . 
7. S ha m e g f o r d í t j u k a r e f l e k t o r t , s a rena i ssance m ű v é s z e t b e n keressük 
a h u m a n i z m u s t , u g y a n e z t a s z é t b o n t h a t a t l a n egyesülés t l á t j u k . Fé l reveze tne , 
ha csak a n t i k t é m á k a t , e lőképeke t , f o r m á k a t ke re snénk a rena issance festé-
sze tben , s z o b r á s z a t b a n , ép í t é sze tben , ha az a n t i k esz te t ika ú r j a t á m a d á s á t 
n y o m o z n á n k c s u p á n . Mert t ö b b r ő l v a n szó ! Ghiber t i akko r is h u m a n i s t a , s az 
a n t i k v i lág szel lemében a lko t , amiko r a B a t t i s t e r o b r o n z k a p u j á n ószövetségi 
j e l e n e t e k e t ábrázol , még pedig egy h u m a n i s t a , éppen Leona rdo B r u n i j avas -
l a t á r a , ak i a k a p u p r o g r a m j á t m e g a l k o t t a : az özönvíz e lmú l t a , a győzelmes 
Dáv id bevonu lá sa J e r u z s á l e m b e , Sába k i r á lynő j ének hódo la t a u g y a n o l y a n 
p ro fán t á r g y vol t , m i n t a r ó m a i ókor b á r m e l y n a g y je lene te , u g y a n o l y a n 
h a t a l m a s t á r s a d a l m i e rőke t , u g y a n a k k o r a k ü z d e l m e k e t áb rázo l t . Hiszen a 
f i renzei köz tá r saság s z a b a d s á g á t a Góliát-ölő Dáv id j e l en í t e t t e meg ! A renais-
sance művésze t ében i g a z á b a n o t t ny i l vánu l meg a h u m a n i z m u s , amiko r 
Gio t to az ember i é rze lmeknek s zabad , o ldo t t k i fe jezését a d j a , amikor Masaccio 
az é le t rea l izmus t ú j fokra emel te , s az e m b e r t be leá l l í to t ta a t é rbe , a va ló 
v i l ágba . Amikor Dona te l lo s z á m á r a m i n d e n e l tűn ik , csak az ember i szenve-
dé lyek d r á m á j a m a r a d meg ! Amikor a renaissance építészei Brunel leschi tő l 
L e o n b a t t i s t a Alber t i ig az ember i t e s t a r á n y a i t k o m p o n á l j á k bele az épüle-
t e k b e , amiko r a r á n n y a l és h a r m ó n i á v a l e l t ű n t e t i k a kő sú lyá t . Amikor Leo-
n a r d o m i n d e n v á z l a t á v a l , képével í rásáva l az ember i t e s t és lélek n a g y s á g á t 
h i rde t i , az ember i élet szépségét , a s zabadságé t . A rena i s sance m ű v é s z e t e k 
a k k o r v á l n a k h u m a n i s t á k k á , amiko r a keresz ténység val lásos t e m a t i k á j á t 
egyszerű ember i t e m a t i k á v á v á l t o z t a t j á k , a t e m p l o m o k a t , ,s toa po ik i l ék" -
ké fes te t t c s a r n o k k á . Amikor lé t rehozzák a vi lági f reskófes tésze te t , az arc-
képfes tésze tc t , az élni vágyó emberhez s zabo t t n y a r a l ó k a t , k e r t e k e t , szép 
b ú t o r o k a t és r agyogó ékszereke t . Igaz , egyet len h i r te len emelkedő t á r s a d a l m i 
ré teg , osz tá l lyá szerveződő t á r s a d a l m i csopor t a k a r a t á t fejezi ki ez a h u m a n i z -
mus , de a j ö v ő b e m u t a t , amikor e lőbb v a g y u t ó b b ez m i n d e n emberé lesz. 
A rena i ssance és a h u m a n i z m u s , a k á r a korabe l i embe rek s z u b j e k t í v t u d a t á t 
t e k i n t j ü k , a k á r az o b j e k t í v t ö r t é n e t i va lóságo t , s z é t b o n t h a t a t l a n u l egyet len 
egészet a l k o t n a k legalább is I t á l i á b a n és a X I V — X V I . századig t e r j e d ő peri-
ó d u s b a n . 
8. Egészen te rmésze tes , hogy a polgárság f o r r a d a l m i győzelme Franc ia -
országban 1789-ben és az ekörül i ideológiai ha rc az embe rek megnyeréséé r t 
a f o r r a d a l o m e lő t t , m a j d az önigazolás a f o r r ada lom u t á n Európa - sze r t e létre-
hoz ta az t az ú j polgár i h u m a n i z m u s t , ame ly m i n d i n k á b b a fe l szabad í tó esz-
mék , az egyenlőség h i r d e t ő j é n e k á l l í to t ta be a po lgá rosz tá ly t , s a h u m a n i z m u s 
e t ika i o lda lá t h a n g s ú l y o z t a . Mindennek hamis , i l luzórikus vo l ta röv idesen 
k ide rü l t , és egy T h o m a s M a n n a k az imper ia l izmus k o r á b a n m á r te l jesen 
ellenzéki állásból kel le t t megvéden i a l e h a n y a t l o t t po lgárság el lenében a 
h u m a n i z m u s e szményé t . T h o m a s Mann m a g a t a r t á s a a l egnagyobb renaissance-
kori h u m a n i s t á k m a g a t a r t á s á n a k , P e t r a r c a , E r a s m u s , Morus T a m á s maga -
t a r t á s á n a k f o l y t a t á s a , amiko r az e l n y o m o t t a k osz tá lyához közeledik s a 
h u m a n i z m u s egészen ú j koncepc ió jához . Az emberhez mél tó lét k i te r jesz tése 
mindenk i r e m á r nem polgári , de szocialista eszmény , s a h u m a n i z m u s utolsó 
fázisa . De senk inek eszébe nem j u t mindehhez rena issanceot is keresni , hiszen 
az a h u m a n i s t a ideológia első korszakára je l lemző, s a h ihe te t len ku l tu rá l i s 
r o b b a n á s kife jezője vol t c supán . 
9. Még egy utolsó kérdésre kell u t a ln i : v a j o n Magyarországon mi já t szó-
d o t t le? Csak a királyi centra l izációhoz kapcsolódó h u m a n i s t a mozga lom, 
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mely a X Y I . s z á z a d b a n á t t e r j e d t a főúr i u d v a r o k b a és a polgár i s z á r m a z á s ú 
í r ó k r a ? V a g y a rena i s sance és h u m a n i z m u s s z é t b o n t h a t a t l a n egységét kell i t t 
is l á t n u n k ? Meggyőződésünk szer in t az u t ó b b i t , hiszen h o g y csak egy je len-
ségre u t a l j u n k , h a m a r a b b a l k o t t a k Magyaro r szágon az ébredező rena i s sance 
a k k o r még n e m is leszögezet t n o r m á i szer in t a X I V . század másod ik fe lében 
s z a b a d t é r i s z o b r o k a t , m e g k a p ó f r e s k ó k a t , l ü k t e t ő e n e leven, é le tszerű min ia -
t ú r á k a t , m i n t h u m a n i s t a i roda lmi szel lemű m ű v e k e t . M á t y á s k i rá ly és a t y j a , 
H u n y a d i J á n o s i n k á b b v o l t a k rena i s sance a l akok , m i n t h u m a n i s t á k . Es még 
f o l y t a t h a t n á n k ! Mi m a g u n k is a m i d ő n a X V . század tó l a X V I I . század dere-
ká ig t e r j e d ő ko r szak m a g y a r i r oda lmáró l an to lóg iá t a l k o t t u n k . 1934-ben 
,,Magyar reneszánsz írók" c ímet a d t u n k a g y ű j t e m é n y n e k , v a g y A renaissance 
Magyarországon e lnevezéssel i l l e t tük a k e z d e t e k t ő l Mohácsig t a r t ó ú j a b b g y ű j -
t e m é n y t 1961-ben. Viszont amiko r a t ö r t é n e t i evolúció első n a g y szakaszá t 
i g y e k e z t ü n k genezisében m e g r a g a d n i , A humanizmus Magyarországon c ímet 
a d t u k nek i (1956). Mer t az i roda lmi d o k u m e n t u m o k sz i lárdsága k ö v e t k e z t é b e n 
az e lmélyü l t anal íz isre a l k a l m a s a b b a n y a g áll r ende lkezésünkre erről az oldal-
ról . Hiszen m ű e m l é k e i n k , épü le t e ink , s zobra ink , f e s t m é n y e i n k t ú l n y o m ó rész-
b e n e l p u s z t u l t a k . De a fe j lődés m á s o d i k szakasza a X V I . század f o l y a m á n egé-
szen a X V I I . század de reká ig m á r t i s z t á b b a n j e l ezhe tő „ A magyar renaissance'''' 
f o g a l m á v a l , m e r t az élet r ena i s sance je lenségei l é p t e n - n y o m o n fe l fedezhe tők s 
ebbe a m e t a f o r á b a a r e fo rmác ió s a n y o m á n k ö v e t k e z ő ku l tu rá l i s v i rágzás is 
igazság szer in t be le fog la lha tó . Amíg a X V . s z á z a d b a n a h u m a n i z m u s l a t in 
n y e l v ű , és a l e g m a g a s a b b r e n d ű , l eg je l lemzőbb szellemi á r a m l a t a skolaszt i -
k á v a l s z e m b e n , a X V I . s z á z a d b a n m á r e g y a r á n t k i b o n t a k o z i k h u m a n i z m u s és 
r e fo rmác iós ideológiák, l a t in és m a g y a r n y e l v ű h u m a n i s t a i r oda lom, renais -
sance m ű v é s z e t . í g y h á t l ényegé t t e k i n t v e a m a g y a r fe j lődés sem t é r el az 
i tá l ia i , az angol , a f r anc i a , n é m e t , v a g y lengyel fe j lődés tő l . 
t 
Olaszország és Spanyolország irodalmi kapcsolatai 
a renaissance-korban 
F R A N C O M E R E G A L L I 
I . 
A középkor n y u g a t e u r ó p a i műve l t ségének F ranc i ao r szág vol t a közép-
p o n t j a , m i n t e műve l t s ég t e r e m t ő j e , s m i n t közve t í t ő a t ö b b i n a g y n y u g a t i 
nép k ö z ö t t . F r a n c i a o r s z á g n a k ez a h e g e m ó n i á j a vá l ságba j u t o t t a száz éves 
h á b o r ú f o l y a m á n , m e r t ez e l t é r í t e t t e felőle a közlekedés á r a m a i t és az ember i 
k íváncs i ságo t . A p á p a visszatérése R ó m á b a u g y a n a k k o r e lősegí te t te az ú j i tá l ia i 
műve l t ség t e r j edésé t , me lye t D a n t e , P e t r a r c a és Boccaccio képvise l t . Az első te-
rü le t E u r ó p á b a n , ahová ez a műve l t ség b e h a t o l t , az Ibé r félsziget vo l t , ahol a po-
l i t ikai k ö r ü l m é n y e k is k e d v e z t e k neki . I t á l i á n a k m á r a szicíliai vecse rnye kora 
ó ta v o l t a k kapcso l a t a i az a ragón k i rá lysággal . A to scana i és a ka t a lon i a i 
nemze t i nye lvű i r o d a l m a k kapcso la t a i a z o n b a n csak a X I Y . század végén 
k e z d t e k szorosabbá vá ln i . Genova a sevillai k ikö tőn keresz tü l m á r a X I Y . 
s z á z a d b a n á l landó ke reskede lmet f o l y t a t o t t Kasz t i l i áva l ; ez az ér in tkezés is 
az I tá l ia és Spanyolország közö t t i ku l tu rá l i s kapcso la tok egyik hordozó ja 
vo l t , de a kapcso la tok főleg 1412-től v á l t a k erőssé, amiko r a caspei e g y e z m é n y 
é r t e lmében A r a g ó n i á b a n egy kaszt i l ia i d inasz t ia ke rü l t u r a l o m r a . Ez soha 
sem fe ledkeze t t meg eredetérő l és így k ö z v e t í t ő k é n t szerepel t I t á l i a és az 
I b é r félsziget l eg fon tosabb á l lama k ö z ö t t . A p u s z t á n nemze t i t á v l a t o k b a n 
gondolkodó i roda lomtö r t énészek , t a l án n e m f igye l ték meg ke l lőképpen , hogy 
Inigo Lopez de Mendoza , a későbbi Marqués de San t i l l ana , az olaszos i roda lmi 
i r á n y z a t l egnagyobb képvise lő je a X V . századi spanyo l i r o d a l o m b a n , i f j ú -
k o r á b a n F e r n a n d o de A n t e q u e r a u d v a r á t k ö v e t t e , mikor ez az a ragón k i rá ly-
ságba indu l t a k o r o n á é r t . Első so rban innen ered Sant i l l ana olasz i r á n y ú t á j é -
kozódása , aki pol i t ikai té ren a don Alvaro de L u n á v a l szemben álló p á r t sorai-
hoz t a r t o z o t t , vagyis az a ragón t rónörökösök p á r t j á h o z , m e l y n e k te rmésze tes 
vezére Alfonso el M a g n á n i m o vo l t , a kora i olasz reneszánsz egyik közpon t i 
a l a k j a . 
Az olasz t ö r t é n e t í r á s b a n h a g y o m á n n y á vá l t V. Alfonzot e lolaszosodot t 
f e j ede lemnek t ek in t en i , aki a műve l t ség i r án t i szere te te m i a t t k ivé te lnek szá-
mí t a spanyo l u r a l k o d ó k k ö z ö t t . Még B e n e d e t t o Croce is he lyesnek véli ezt 
a m a g y a r á z a t o t , mely az olasz h u m a n i s t á k u d v a r i bókolásiból ered 1 . I t t 
a zonban olyan észrevéte leket t e h e t ü n k , melyek e l á ru l j ák , hogy menny i re 
egyoldalú az a h u m a n i s t a fe l fogás, me ly szer int a nem-o laszoka t „ b a r b á r o k -
éi szerkesztő megjegyzése: Franco Meragall inak, a k ivá ló olasz h i spanisz tának érdekes 
és f i gye l emremél tó t a n u l m á n y á t azzal adjuk közre, h o g y n e m értünk e g y e t minden t é t e -
lével (pl. azzal *ein, hogy a renaissance nem vál ik el é lesen a középkortó l , hogy csak kö-
zépkori m o z g a l m a k új életre keltése , megérlelése lenne, s az olasz renaissance j e l en tőségé t 
c s ö k k e n t ő megjegyzésekke l sem). Ez azonban a t a n u l m á n y l ényegé t n e m érint i . 
1
 La Spagna nella v i ta i ta l iana durante la Rinascenza , Bari, 1941, p. 35 
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n a k " kell t e k i n t e n i : ez a szemlélet d ö n t ő e n h a t o t t a középkor és a reneszánsz 
éles e l ha t á ro l á sá r a , s zembeá l l í t á sá ra , v a l a m i n t a r r a a fe l fogásra , me ly szer in t 
a reneszánsz a T recen to és Q u a t t r o c e n t o - b e l i olaszok sz in te előre n e m l á t o t t 
és k izárólagos m ű v e vo l t . 
Ez a fe l fogás k ie lég í the t i az olaszok öné rze t é t , de n e m felel meg a t é n y e k 
v a l ó s á g á n a k . Ké t ség te l en , h o g y az olaszok P e t r a r c a ó ta az e u r ó p a i civilizáció 
élén j á r t a k , de a reneszánsz fe l té te le i egész E u r ó p á b a n a d v a v o l t a k , I t á l i án 
k ívü l kü lönösen F r a n c i a o r s z á g b a n , F l a n d r i á b a n és a R a j n a vö lgyében . Nem-
zeti e l l enha t á sképpen az é szakeurópa i t ö r t énészek később v i s szá já ra a k a r t á k 
f o r d í t a n i ezt a szemléle te t , az t á l l í tva , h o g y a reneszánsz je l lemzői É s z a k - E u r ó -
p á b a n m á r j ó n é h á n y századda l az olaszországi reneszánsz v i rágzása e lő t t fellel-
h e t ő k v o l t a k . K ö n n y ű az t vá laszoln i , hogy a n n a k a r eneszánsznak m á s o k a 
je l lemzői , m i n t az i t á l i a inak , m i n d a m e l l e t t középko r és reneszánsz k ö z ö t t n e m 
áll f enn az az e l len té t , a m i t az olasz h u m a n i s t á k n a k az eu rópa i k lassz ic izmus 
á l ta l e l fogado t t s é m á j a fe l té te leze t t 2 . Az olasz reneszánsz megérlel i és e rede t i 
f o r m á b a n xíj é le t re ke l t i a z t , a m i az — olasz v a g y n e m olasz — k ö z é p k o r b a n 
m o n d j u k kevésbé t u d a t o s és p o n t o s f o r m á b a n m á r b e n n e l ü k t e t e t t . 
E b b ő l a s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e t e h á t , Spanyo lo r szág h o z z á j á r u l á s a n a g y o n 
fon tos vo l t a to ledói f o r d í t ó k és X . Alfonz k o r á b a n , de szerény а X I V . és X V . 
s z á z a d b a n ; m i n d a m e l l e t t a z o n b a n a spanyo l Alfonso el M a g n á n i m o is b izonyí-
t é k a r r a , h o g y a reneszánsz g y a k o r t a k o r á b b i t e v é k e n y s é g e k fe le levení tése . 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y Alfonz t á m o g a t t a u d v a r á b a n a h u m a n i s t a t ö r t é n e t í r á s t . 
A k i n e m ismer i eléggé a kasz t i l ia i h a g y o m á n y t , a r r a gondo lha t , hogy ez a jel-
l emvonása i tá l ia i e r ede tű , ak i a z o n b a n ismeri , az t u d j a , hogy a t ö r t é n e t í r á s 
ku l t u sza mély és je l lemző h a g y o m á n y vo l t az ibér ia i k i rá ly i u d v a r o k b a n . 
A b b a n a — n é h á n y évvel eze lő t t még k i a d a t l a n — előszóban, me lye t P e d r o 
Lopez de Aya la í r t T i tu s Livius Dekádjainak f o rd í t á sához , a spanyo l t ö r t é n e t í r ó 
(ak inek b i zonyá ra nemigen a k a d t vo lna t a n u l n i v a l ó j a a h u m a n i s t á k t ó l bölcses-
ségben és é lese lméjűségben , a n n a k el lenére, h o g y a la t in nye lvbő l csak gyér 
i smere te i vo l t ak ) m i d ő n beva l l j a , h o g y fo rd í t á sa egy f r anc i a e lőzményen 
a lapsz ik , dicséri a t ö r t é n e l e m neve lő e re j é t , közli , h o g y a k i rá ly b í z t a őt meg 
T i t u s Livius á tü l t e t é séve l , h o g y az e m l í t e t t f o rd í t á s a f i a t a l l ovagok neve lésé t 
szolgálhassa , s így fe jez i b e : „ K ö n y ö r g ö m , igen k ivá ló f e j ede lem, h o g y ez 
a k ö n y v o lvas tassák fel K i rá ly i F e n s é g t e k színe e lő t t , h o g y h a l l j á k a Ti lovag-
j a i t o k . " 3 A k i rá ly i k rón ika régi h a g y o m á n y a i lyen m ó d o n egy a n t i k t ö r t é n e t -
író f o r d í t á s á v a l gazdagu l t és ez f r a n c i a közve t í tésse l t ö r t é n t . H a szem e lő t t 
t a r t j u k , h o g y ez az előszó a z o k b a n az években í r ó d o t t , amiko r Alfonso el Mag-
n á n i m o szü l e t e t t , a k k o r á l l í t h a t j u k , m e g v a n a b i z o n y í t é k u n k a r r a , h o g y az 
u r a l k o d ó t ö r t é n e t í r á s - k u l t u s z á n a k (bár h a t o t t a k r á az i tá l ia i h u m a n i s t á k , 
pé ldáu l , a m i k o r a r r a h i v a t k o z i k , h o g y mi lyen n a g y t e k i n t é l y s z á m á r a a la t in 
nye lv) n a g y o n m é l y gyökere i v o l t a k a kaszt i l ia i h a g y o m á n y b a n és e hagyo-
m á n y n a k a f r a n c i a k u l t ú r á v a l va ló k a p c s o l a t á b a n . 
Másrész t Alfonso el M a g n á n i m o s e m m i k é p p e n sem vol t k ivé te l műve l t ség-
szere te téve l a korabe l i s p a n y o l f e j e d e l m e k v a g y közve t l en elődei k ö z ö t t . 
Mind elődei az a r agón t r ó n o n , I . J á n o s és Mar t ín el H u m a n o , m i n d unokaöccse 
és v e t é l y t á r s a Kasz t i l i a i I I . J á n o s k e d v e l t é k a m ű v e l t s é g e t s ebben n e m ők 
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v o l t a k az elsők az u r a l k o d ó k k ö z ö t t . L á t j u k t e h á t , h o g y a h u m a n i s t a séma 
jogosu la t l an és nagy ré sz t az a megve tés a d j a m a g y a r á z a t á t , mellyel a l a t inu l 
n e m t u d ó t s ú j t o t t á k ; ez a megve tés m á r a n n a k a cicerói gőgnek az e lőzménye , 
ame ly a X V I . s z á z a d b a n E r a s m u s s z a t í r á j á n a k lesz t á r g y a , és ame ly Ludovico 
il Moro mi lánói u d v a r á b a n a l a t in i s t ák önelégül tségét fog ja t áp l á ln i Leona rdo 
da Vincivel , az „ о т о sanza l e t t e re" -ve l s zemben . 
I I . 
V. Alfonz ko r szaká t az ibér félsziget és I t á l i a közö t t i kapcso l a tok h a n y a t -
l á s ának szakasza k ö v e t t e . 1458-ban, u g y a n a b b a n az évben , amiko r megha l t 
Magnán imo , e l h u n y t San t i l l ana is; a köve tkező e s z t e n d ő k b e n , melyek Kasz-
t i l i ában a po lgá rhábo rú évei v o l t a k , p o l g á r h á b o r ú dú l t A r a g ó n i á b a n is. Alfonz 
fe losz to t t a b i r o d a l m á t , Aragón i á t Szicíliával és Szá rd in iáva l f ivé ré re , J á n o s r a , 
a nápoly i k i rá lyságo t pedig t ö r v é n y t e l e n f i á r a , F e r d i n á n d r a h a g y v a . A közve t -
len kö te lékek i lyen m ó d o n m e g s z a k a d t a k és a ku l tu rá l i s kapcso l a tok ú t j á b a 
a k a d á l y o k t o r n y o s u l t a k . Másrészről a z o n b a n ezekben az években ke rü l t ek 
h a t a l o m r a a K a t o l i k u s K i r á lyok , ak ik he ly reá l l í t o t t ák a b é k é t , egyes í t e t t ék 
Spanyo lo r szágo t és f o l y t a t v a I t á l i á b a n az a ragon po l i t iká t , t á m o g a t t á k az 
I t á l i á v a l va ló ku l tu rá l i s é r in tkezés ú j r a fe lvé t e l é t . Olasz h u m a n i s t á k m e n t e k 
t a n í t a n i Spanyo lo r szágba , a spanyol főu rak és i r oda lmárok pedig a Földköz i 
t enge ren és E u r ó p á b a n t e t t u t azá sa ik közben különösen I t á l i á b a n időz tek . A 
Ka to l ikus K i r á l y o k n a k még a be lpo l i t iká ja is k e d v e z e t t az i tá l ia i kapcso la tok-
nak , ané lkül , hogy a k a r t á k vo lna . Az e lűzö t t zsidók Olaszországban t a l á l t a k me-
nedéke t , és h o z z á j á r u l t a k n é h á n y spanyo l i roda lmi m ű i tá l ia i megismer te tésé-
hez. És va lóban , az I t á l i á b a n l egko rábban meg i smer t spanyol i roda lmi a lko tások 
közö t t o t t szerepel a Celestina és a Cárcel de amor : ké tes o r t o d o x i á j ú „ k o n v e r -
t i t á k " műve i . Igaz , ha összehason l í t juk azzal a széleskörű befolyással , m e l y e t a 
X I V . század vége óta D a n t e , P e t r a r c a és Boccaccio gyakoro l t az Ibé r félszigetre , 
a k k o r a spanyol i r o d a l o m n a k ez a beha to l á sa csekélységnek lá tsz ik . A spanyo-
lok u g y a n a p á p a i u d v a r r a l fennál ló kapcso la t a ikon keresz tü l — a ké t Borgia 
p á p a , I I I . Cal l ixtus és VI . Sándor sok h o n f i t á r s á t t e t t e meg ka rd iná l i snak — 
v a l a m i n t az a r a g ó n o k n a k és a B o r g i á k n a k az u ra lkodó olasz csa ládokhoz 
f ű z ő d ő rokonsága révén je len tősen h o z z á j á r u l t a k az i tá l ia i szokások a lakulásá-
hoz, de ami a k u l t ú r á t illeti, n e m c s a k az olaszok, h a n e m m a g u k a spanyolok is 
al igha t u d t á k elképzelni a n n a k a lehetőségét , hogy Spanyolország a d j o n vala-
mit I t á l i á n a k , a t u d o m á n y o k és művésze t ek eu rópa i mesterének.4 Egyedü l i 
k ivé te lnek t e k i n t h e t ő a lovagregények szerencsés e l te r jedése , ami a k k o r i b a n 
k e z d ő d ö t t és később V. K á r o l y a l a t t vá l t még szé lesebbkörűvé , s a m i n e k a b b a n 
t a l á l j uk m a g y a r á z a t á t , hogy I tá l ia eléggé szegény vol t eváziós i r o d a l o m b a n , 
a m i t a h u m a n i s t a műve l t s ég te rmésze tesen n e m t á m o g a t o t t . Azonban mind ig 
csak közönségsikerről vol t szó, a m i n e k n e m t u l a j d o n í t o t t a k n a g y i roda lmi 
je lentőséget . A h u m a n i s t á k t o v á b b r a is lebecsül ték v a l a m e n n y i európa i nép 
k u l t ú r á j á t , ha az nem i tál iai vo l t ; sőt , az I tá l ia és Spanyolország közö t t i 
l egbensőbb k o n t a k t u s is, melye t a kereskede lmi és d ip lomácia i kapcso la tok 
m o z d í t o t t a k elő, úgy l á t szo t t , hogy megerősí t i az o laszokat fennsőbbségi 
meggyőződésükben . E z t b i z o n y í t j á k a z o k n a k a d i p l o m a t á k n a k a beszámolói , 
ak ik Ka to l ikus F e r d i n á n d u d v a r á t l á t o g a t t á k meg u r a l k o d á s á n a k uto lsó évei-
ben . Vincenzo Querini , a Velencei K ö z t á r s a s á g n a g y k ö v e t e í r ta 1506-ban, 
hogy a s p a n y o l o k n a k „ t e rmésze tesen лап t ehe t s égük , de n e m h a s z n á l j á k a 
t u d o m á n y r a , s em semmi lyen t a n u l á s r a " ; és F rancesco Guicciardin i az 1513-
b a n í r t emlékeze tes Relazione di Spagna-ban az t á l l í t j a , hogy a s p a n y o l o k a t 
,,éles eszű és fo r té lyos e m b e r e k n e k t a r t j á k és e n n e k ellenére n e m a l k a l m a s a k 
semmi lyen szabad m ű v é s z e t r e v a g y m ű s z a k i t u d o m á n y r a " , hogy „ n e m h a j l a -
m o s a k az i r oda lomra és n e m a k a d a nemesség k ö z ö t t , sem a t ö b b i e k köz t 
senki , v a g y csak n a g y o n kevés , a k i n e k n é m i foga lma v a n a la t in nye lv-
rő l " . 4 
Úgy l á t s z o t t , a t é n y e k igazol ják az o laszoknak ezt az á l l á s p o n t j á t , ame ly 
veszélyes m a g a s a b b r e n d ű s é g i érzést is m a g á b a n fog la l t . Néze t em szer in t ez bel-
sőleg t e r m é k e t l e n m a g a t a r t á s vo l t és h o z z á j á r u l t ahhoz , h o g y e lzár ja az olaszo-
k a t a t ö b b i n é p p e l va ló in te l l ek tuá l i s csere elől. Egye t l en ember és egyet len 
nép sem z á r k ó z h a t f e l sőbbrendűségének t u d a t á b a , b á r m e n n y i r e is e lé rkeze t t 
az é re t t ség f o k á r a és b á r m e n n y i r e is f e l s ő b b r e n d ű n e k b i zonyu l jon civil izációja 
a t öbb iekhez v i s zony í t va . Az élet örökös t e r e m t é s és örökös m e g ú j u l á s ; m i n d e n 
ember és m i n d e n n é p é le tének v a n v a l a m e l y t e r m é k e n y oldala , a m e l y t anu l sá -
got j e l e n t h e t b á r k i n e k . A régi , t a p a s z t a l a t o k b a n és, ha úgy a k a r j u k , a h a l a d á s 
kü l ső f o r m á i b a n is g a z d a g a b b n é p e k rosszul tesz ik , ha α priori úgy t e k i n t i k , 
hogy s e m m i t sem kell t a n u l n i o k n á l u k n á l kevésbé f e j l e t t népek tő l . 
Ké t ség te l en , h o g y a s p a n y o l i roda lom a X V I I . század első fe lében éri el 
f e j lődésének csúcsá t , vagy is p o n t o s a n akko r , amiko r az olasz elszegényedése 
m á r n y i l v á n v a l ó . Ped ig a s p a n y o l i r o d a l o m b a n is m ű k ö d t e k o lyan v isszahúzó 
erők , ame lyek az olaszra h a t o t t a k . Mi az oka a k k o r , h o g y ezek az e rők n e m 
a k a d á l y o z t á k meg Cervan te s , Lope és Calderón m ű v é n e k l é t r e j ö t t é t ? 
N é z e t e m szer in t e n n e k az az oka , h o g y a s p a n y o l i roda lmi t e rmelés szo-
r o s a b b a n k a p c s o l ó d o t t az é le thez, kevésbé t e r h e l t é k i roda lmi e lőzmények . 
Az olasz lecke a r r a vo l t j ó a s p a n y o l o k n a k , hogy f i n o m a b b á t e t t é k kife-
j ező eszközeiket . De a s p a n y o l o k — legalábbis a n a g y o b b a k — n e m enged t ék , 
hogy az erudíc ió és a s zabá lyok t e r m é k e t l e n n é t e g y é k őke t . I t á l i á b a n a n e m -
zet i önh i t t s ég m e g a k a d á l y o z t a , h o g y az idegen va ló ságban meg lás sák a 
hasznos és t e r m é k e n y cs í rá t ; a klasszicis ta önh i t t s ég pedig — a m i t u l a j d o n k é p -
pen azonos az előzővel — m e g a k a d á l y o z t a , h o g y fe l fedezzék a szépséget az 
egyszerű és „ sanza l e t t e r e " d o l g o k b a n . 
A l eg jobb p é l d á t a sz ínház szo lgá l t a t j a a r r a , h o g y a spanyo l népiesség 
m e n n y i r e t e r m é k e n y í t ő l e g t u d o t t vo lna h a t n i az o laszokra . 
Az I t á l i á v a l fenná l ló é r in tkezés d ö n t ő vo l t a spanyo l sz ínház kezde t i 
s zakaszán . J u a n del E n c i n á n á l , Tor res N a h a r ó n á l és Lope de R u e d á n á l az olasz 
t a p a s z t a l a t h a t é k o n y s á g a v i lágosan szembeszökik , és t ú l m e g y az i roda lmi szö-
vegeken , me lyek az e m l í t e t t szerzők sz ínházi m ű k ö d é s é n e k csak részleges d o k u -
mentumai . Az olasz pé lda kezde t i impu lzusa né lkü l sem a spanyo l sz ínház , sem 
E u r ó p a t ö b b i n é p é n e k sz ínháza n e m é r h e t t e vo lna el a zoka t a f o r m á k a t , sem 
az t a fe j le t t ség i f oko t , me ly re e l j u t o t t . E n n e k ellenére a sz ínház I t á l i á b a n n e m 
vá l t o lyan fon tos sá — sem t á r s a d a l m i , sem i roda lmi t é ren —, m i n t Spanyolor -
s zágban . Nem alkalmas he ly ez a r r a , h o g y ezt a t é n y t részle te iben megv i l ág í t suk , 
de ny i lvánva ló , h o g y az o laszoka t klasszicis ta ö n h i t t s é g ü k m e g a k a d á l y o z t a 
a b b a n , h o g y e l f o g a d j á k a Lope de Yega féle e lő í té le tmentesség és e l fogula t lan 
népiesség lecké jé t , ami a spanyo l sz ínház s z á m á r a az é le tképesség b iz tos í t éka 
vo l t . Másrészt j e len tős , h o g y a f r a n c i á k , angolok és más eu rópa i n é p e k meleg 
f o g a d t a t á s á v a l — me lyben a s z á m u k r a n a g y i roda lmi é l m é n y t j e l en tő Don 
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Qui jo t é t r é szes í t e t t ék — e l len té tben áll a X V I I . századi olaszok bizonyos 
közönye , a m i t részben m e g m a g y a r á z klasszicista hűvösségük a f i k t í v elbeszé-
lések m ű f a j a i r á n t s a még b e n n ü k élő idegenkedés . 
I t á l i á b a n a klasszicista előítélet n a g y o n e l t e r j ed t az i r o d a l m á r o k kö rében , 
ak ik a r r a t ö r e k e d t e k , hogy az olasz é rdekeke t képviselő mozga lmak legyenek 
a lá rende lve a r e to r ikus h i e r a r ch i ának , s így t e r m é k e t l e n n é t e t t é k ezeket . E z é r t 
a l ovag regények sikere I t á l i á b a n n e m t u d o t t i roda lmi megbecsüléssé vá ln i . 
T a l á n igazuk vol t a z o k n a k , ak ik b í r á l t á k ezeket a k ö n y v e k e t , de még i n k á b b 
igazuk vol t m á s o k n a k , ak ik i f j ú k o r u k b a n le lkesül tek é r t ü k és t á p l á l k o z t a k 
belőlük, ak ik később ugyan e lve t e t t ék őket , de é l e t m ű v ü k izzása b i z o n y í t j a , 
hogy képesek v o l t a k m e g r a g a d n i b e n n ü k — v a g y t a l án j o b b így m o n d a n i : 
„ n e k i k t u l a j d o n í t a n i " — az t az erkölcsi e rő t , ami a n a g y t e t t e k \ é g r e h a j -
t á sához szükséges: m i n t pé ldáu l Szent Ignác , Szent Teréz , Cervan tes . A Don 
Quijote csekély szerencséje a X V I I . századi I t á l i á b a n ezzel a t é n n y e l is kap -
cso la tban v a n . A r o m á n c o k is e lé rhe tő közelségben vo l t ak a reneszánsz-
kori olaszok s z á m á r a , é p p ú g y m i n t a spanyo lok s z á m á r a , de míg ez u t ó b b i a k 
képesek v o l t a k a r o m á n c o k poézisá t m a g u k b a szívni és s z ínműve ikben t ü k -
rözni , add ig az olaszok, úgy te t sz ik , nem l á t t a k b e n n ü k m á s t , m i n t n a i v i t á s t 
és az elegancia h i á n y á t . 
I I I . 
Az o l a szoknakez az idegenkedése a be fogadás tó l , ami m á r Ka to l i kus Ferdi -
n á n d k o r á b a n j e l e n t k e z e t t , később , a ké t nép közö t t i é r in tkezés s z á m á r a leg-
kedvezőbb időszakban , V. K á r o l y a l a t t is m e g m u t a t k o z o t t . 
Az i roda lomtö r t éne t í r á s , m i n t h o g y h a g y o m á n y o s a n leköt i a s a j á t o s a n 
i roda lmi a n y a g , r endsze r in t kevés é rdek lődés t t a n ú s í t az á l t a lános pol i t ikai , 
demográ f i a i , t á r s ada lmi , gazdasági he lyze t i r á n t . Ped ig az i roda lom — legalább-
is tö r téne t i l eg — n e m más , m i n t ezeknek a he lyze t eknek a k ive tü lése , b á r a 
b e n n e k i fe jeze t t é r t ékek f e l ü l m ú l h a t j á k a lé t rehozó k ö r ü l m é n y e k e t . Pé ldáu l 
n e m h a n g s ú l y o z t á k eléggé, hogy menny i r e fon tos vo l t a spanyo l i roda lom 
fe j lődésének s z e m p o n t j á b ó l V. Ká ro ly u d v a r á n a k rendkívü l i jellege és hogy 
milyen fon tos vol t az i tá l ia i pé lda . A középkor i kaszt i l ia i u d v a r u t azó u d v a r 
vol t és ilyen vol t a császári u d v a r is. V. K á r o l y , szün te lenü l kö l tözködve mér-
he te t l en és he terogén b i r o d a l m á n a k egyik helyéről a más ik ra , f o l y t a t t a ezt 
a ke t tős h a g y o m á n y t , de egyszersmind h a t á r o z o t t a n nemze tköz i s íkra emel te . 
U d v a r a f l a m a n d o k b ó l , b u r g u n d o k b ó l , spanyo lokbó l , olaszokból és n é m e t e k b ő l 
á l l t : in nuce : E u r ó p a . 
A n e m z e t i h a g y o m á n y ú tö r t éne t í r á s V. K á r o l y b a n a s a j á t vagy idegen 
nemze t i e g y e d u r a l o m ho rdozó j á t a k a r t a l á tn i . E g y bizonyos m e g h a t á r o z o t t 
i r ányú a p a n y o l t ö r t éne t í r á s s zámára V. Ká ro ly spanyo l u r a lkodó vol t , aki 
spanyol i m p e r i u m o t t e r e m t e t t . A X I X . századi olaszok számára ő vol t az, 
aki I t á l i á t idegen u r a l o m alá h a j t o t t a . A l a p j á b a n véve ezek az olaszok nem 
t é v e d t e k , m i n t h o g y V. Káro ly negyven évi erőfeszí téseinek olasz v o n a t k o z á s ú 
e r e d m é n y e az vol t , hogy a Milánói Hercegségből spanyo l d o m í n i u m le t t , és 
ilyen minőségben n y e r t e k megerős í tés t azok a t e r ü l e t e k is, me lyeke t a császár 
K a t o l i k u s F e r d i n á n d t ó l ö rököl t . Másrészt igazuk vol t akko r is, amikor a ceza-
r is ta felfogást panaszo l t ák , ami Spanyo lo rszágban a kaszt i l ia i városok és a 
va lenc ia i val lási közösségek (germanías) e l n y o m á s á b a n , I t á l i ában pedig a 
F i renze és Siena elleni ha r cban j u t o t t k i fe jezésre . De t é v e d t e k , amikor nem 
é r t e t t é k meg, hogy У. K á r o l y n e m egy n e m z e t e g y e d u r a l m á t , h a n e m E u r ó p a 
egységét , vagy is a középkor i b i r o d a l o m régi e szméjé t k í v á n t a megva lós í t an i , 
a m e l y b e n , éppen a császár s z á r m a z á s a és széleskörű eu rópa i t a p a s z t a l a t a 
f o l y t á n , egyre j o b b a n e l m o s ó d t a k azok a v o n á s o k , me lyek v a l a m e l y n é p n e k 
a t ö b b i fö lö t t i u r a l m á t je l lemzik . K á r o l y l eg inkább f l a m a n d u l és f r anc i áu l 
beszé l t , születése szer in t f l a m a n d vo l t , de eu rópa i ö n t u d a t t a l r ende lkeze t t , 
n e m nemze t ive l , és ezér t s z á m u n k r a , ak ik u g y a n n e m t a g a d j u k a n e m z e t i esz-
m é t , de é rezzük , hogy felül kell e m e l k e d n ü n k r a j t a , a l a k j a a n n a k az e m b e r n e k 
a p a t e t i k u s nemességéve l áll e l ő t t ü n k , ak i v a l a m e l y n a g y e s z m é n y k é p e t a k a r 
va lóra v á l t a n i . Másrészt a n a g y m e d i t e r r á n egység V. K á r o l y k o r á b a n t ö r t é -
ne lmi szükségszerűség vo l t , ené lkül I t á l i a , v a g y lega lább I tá l i a egy része n e m 
m e n e k ü l t vo lna meg a t ö r ö k u r a l o m t ó l , m i n t a h o g y Magya ro r szág sem mene-
k ü l t meg 5 . Más szóva l : s z á m u n k r a vi lágos, a m i a m ú l t s z á z a d b a n még n e m 
vol t az : hogy n e m lehe t az egész t ö r t é n e l m e t a n e m z e t i koncepció a l a p j á n 
megí té ln i . 
H a s o n l ó k é p p e n t ú l kell j u t n i a n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t mereven a u t o -
n o m szemléle tén is. Kü lönösen b izonyos k o r s z a k o k b a n — és ezek g y a k r a n 
a l e g m o z g a l m a s a b b a k — d ö n t ő e k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k . A spanyo l i roda-
lom s z e m p o n t j á b ó l V. K á r o l y kora is ezek közé t a r t o z i k . A császár i u d v a r b a 
é rkez tek az e u r ó p a i h a t a l m a k köve te i , és i t t az u d v a r s p a n y o l i r o d a l m á r a i 
személyes k a p c s o l a t b a k e r ü l t e k az o laszokkal . H o s s z a b b - r ö v i d e b b ideig 
Y. K á r o l y me l l e t t vo l t a k é t Valdés , G u e v a r a , Boscán , H u r t a d o de Mendoza és 
Cast i l lejo. Vagyis a ko r szak v a l a m e n n y i , v a g y m a j d n e m v a l a m e n n y i leg-
f o n t o s a b b s p a n y o l í ró ja . Másrész t ezeket az í r ó k a t g y a k r a n éppen abbó l a 
t é n y b ő l a d ó d ó t e k i n t é l y ü k m i a t t t e k i n t e t t é k a l e g f o n t o s a b b a k n a k , h o g y k o r u k 
eu rópa i t á r s a d a l m á n a k k ö z é p p o n t j á b a n , a Császár u d v a r á b a n é l tek . Vala-
m e n n y i ü k n e k bensőséges k a p c s o l a t a i k v o l t a k I t á l i áva l , Cast i l le jot is be l eé r tve , 
ak i t s e m a t i k u s a n az olaszos i r á n y z a t e l lenfelének t e k i n t e n e k , pedig a va lóság-
b a n egyszerűen csak idősebb vo l t v a l a m i v e l az i t a l i an i s t ákná l és közönyösen 
szemlél te k í sé r l e tüke t . Vagyis lát ' ta , hogy m e n n y i e lőkelősködés, és m e n n y i tú l zás 
van b e n n e . Es l á t t a m i n d e n va lósz ínűség szer int akko r , amiko r e lolvas ta éppen 
az t a szöveget., a m e l y s z á m u n k r a is f ő b e n j á r ó fon to s ságú Boscán és Garci laso 
i r á n y á n a k megér t é séhez : Boscán levelét Soma he rcegnőhöz , me ly előszóul 
szolgált Bocán m ű v e i n e k m á s o d i k k ö n y v é h e z , és hi teles i roda lmi m a n i f e s z t u m -
n a k t e k i n t h e t ő . 
E z t a levelet á l t a l á b a n a N a v a g e r o és Boscán híres g r a n a d a i t a l á lkozásá -
ról szóló beszámoló m i a t t idézik , de ny i l vánva ló , h o g y ennek a t a l á k o z á s n a k 
i n k á b b csak a n e k d o t i k u s é r t é k e t kell t u l a j d o n í t a n u n k , b á r m i n t i lyen meg-
r a g a d ó , m e r t p l a sz t i kusan m u t a t be egy t ö r t é n e t i t é n y t , mely né lküle is meg-
va lósu l t vo lna . V a l ó b a n , a levél i n k á b b azé r t f on tos , hogy Boscán és b a r á t a i -
n a k lelki á l l a p o t á t m e g é r t s ü k . Olyan írás, me ly egy sznob, sz in te dandy B o s c á n t 
állí t e lénk, aki a spanyo l i roda lmi h a g y o m á n y i r á n t b izonyos m e g v e t é s t t a -
n ú s í t ; ebben is egye té r t Garc i lasoval , ak i a Cortigiano f o rd í t á s a l k a l m á b ó l 
Boscánhoz í r t levelében, t a l á n a lovagregényekre célozva j e l e n t e t t e k i : „ n e m 
t u d o m , mi lyen ba l sze rencsénk vo l t mind ig , hogy a mi n y e l v ü n k ö n alig í r t a k 
m á s t , m i n t o lya t , m i t i n k á b b csak m e n t e g e t n i l e h e t n e . " 
Boscán pedig , ehhez hason lóan , az t á l l í t j a , h o g y a spanyo l nyolcas „ n e m 
n y ú j t s e m m i t , amive l n a g y o b b t isz tességre l ehe tne j u t n i , m i n t a m i t elér : 
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vagy is , hogy a köznép b e f o g a d j a ' ; v i szont a t izenegyes nemesebb f o r m a , 
„ n a g y o n a lka lmas b á r m e l y a n y a g b e f o g a d á s á r a " és n e m k i sebbek tő l , m i n t a 
görögöktő l s zá rmaz ik . Ny i lvánva ló , hogy Boscán is és Garci laso is o lyan ki f ino-
m u l t e m b e r , aki , az olaszok m i n t á j á r a , t e v é k e n y sznob izmusáva l a k a r j a elvakí-
t a n i h o n f i t á r s a i t . 
A sznob izmus a t ö r t éne l em egyik l egnagyobb ere je . A m i n t t e rmésze tes , 
az e m b e r e k h a g y j á k , hogy bizonyos megny i lvánu l á sok , me lyek egy meg-
h a t á r o z o t t s zempon tbó l pé ldasze rűnek t ű n n e k e l ő t t ü k , m e g n y e r j é k őke t , s 
ezeket u t á n o z z á k . Egysze r smind kr i t ika né lkü l u t á n o z n a k hasonló fo r rásbó l 
e redő más m e g n y i l v á n u l á s o k a t ; v a g y tú l zásba esnek az u t á n z á s n á l és igazság-
t a l a n u l m e g t a g a d j á k ko rább i t a p a s z t a l a t a i k a t . Ez t ö r t é n t a m ű v e l t spanyo lok -
kal I t á l i áva l kapcso l a to san . Azt m o n d t a Boscán , hogy I tá l i a „ n a g y o n v i rágzó 
föld n a g y sze l lemekben, t u d o m á n y o k b a n , í t é l e t ekben és n a g y í r ó k b a n " ; és 
hasonló b i zonyga tá s — amiben sok ko r t á r s a e g y e t é r t e t t (maga J imenez de 
Quesada is I t á l i á t „ E u r ó p a v a l a m e n n y i országa köz t a l ege l sőnek" nyi lvá-
n í t o t t a az olasz J o v i o v a l f o l y t a t o t t po lémiá ja során 0 — v i t t e rá , hogy szem-
befo rdu l jon a spanyo l i roda lmi h a g y o m á n n y a l , sőt , i gazság ta l anu l lealacso-
n y í t s a . 
E z é r t a z t á n üdvös vol t , hogy ellenállásra t a l á l t , me lynek szel lemét m a g a 
Boscán emeli k i : egyesek megjegyz ik , m o n d j a , hogy az olasz mód „főleg 
a s s z o n y o k n a k való, ak ik n e m a lényeges dolgokkal , h a n e m a s zavak hangzásá -
val és a mássa lhangzó édességével t ö r ő d n e k " . Az észrevétel , a m i t Boscán 
te rmésze tesen j o g t a l a n n a k t a r t , az t b i z o n y í t j a , hogy a s p a n y o l o k n a k vo l t 
va l ami h a l v á n y f o g a l m u k az olasz kö l tésze tben m u t a t k o z ó feminizá lódásró l 
és fo rmal izmusró l , a m i n e k a m a g y a r á z a t á t P e t r a r c a p é l d á j á n a k a tú l sú lya 
a d j a meg. Ez a tú l sú ly n a g y o n világos vo l t Boscán s z á m á r a , aki a t izenegy 
szó tagú versről szólva megjegyz i , hogy „ a b b a n az o r szágban P e t r a r c a vol t 
az első, aki végre megfelelővé a l a k í t o t t a , és az t h iszem ez m a r a d t végleges 
f o r m á j a . D a n t e n e m j u t o t t eddig , ő is jól h a s z n á l t a , de m á s k é p p e n , m i n t 
P e t r a r c a . " Va lóban , Boscán és Garci laso n e m a n n y i r a az olaszos i r á n y ural-
m á t je len t i a spanyol i r o d a l o m b a n , h a n e m az olaszos i r á n y egyik f o r m á j á n a k 
az u r a l m á t a inásik r o v á s á r a . Ta l án eddig n e m f igye l ték meg eléggé, hogy az 
úgyneveze t t olasz iskola v a l ó j á b a n a d a n t e i z m u s h a n y a t l á s á t j e len t i , a m i n e k 
hosszú t ö r t éne t e v a n : a Revelación de un ermitano-tói, 1382-től, V. K á r o l y ural-
k o d á s á n a k kezde té ig t e r j e d . És bá rmi lyen hiteles vol t ; s Garci laso h a n g j a , 
i r á n y z a t á n a k d iada la a köl tésze tnek minden t á r s a d a l m i és val lási e lköte lezet t -
ségtől való e l t ávo lodásá t j e l en t e t t e , ame ly pedig többé-kevésbé ve le já ró ja vol t 
a dan t e i e rede tű i sko lának , pé ldául még J u a n Padi l la Doce triunfos-ában, a 
Cartujanohan is m e g t a l á l j u k . Boscán és Garci laso i r á n y z a t á n a k azér t vol t 
o lyan szer teágazó és hosszú fo ly t a t á sa Spanyo lo r szágban , még az e l lenreformá-
ciós mozgalom tel jes k i fe j lődése u t án is, m e r t , b á r a la ikus , az egyházi érdekek-
kel szemben lényegénél fogva idegen reneszánsznak a f o l y t a t á s a vo l t , minden-
nek ellenére, és pon tosan eváziós jellege m i a t t , összeegyez te the tő vol t az 
e l lenreformációval . 
Az el lenreformációról és ennek v iszonyáról a reneszánszhoz ma más fogal-
m a i n k v a n n a k , m in t ezelőt t , ö s s z h a n g b a n a tö r t éne lmi periodizáció élességé-
nek enyhí tésére i rányuló á l ta lános tö rekvésekke l , azzal , hogy fo ly tonosságot 
t a l á lunk o t t , ahol a po lemikus séma e l len té te t t a lá l , l á t j u k mos t , hogy az 
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e l lenreformáció , a m a g a m ó d j á n n e m kevésbé sze re t t e a m ű v é s z e t e k e t és a 
t u d o m á n y o k a t , m in t a r eneszánsz ; az e l lenreformáció véde lmez te a reneszánsz 
é le tnek a z o k a t az o lda la i t , me lyeke t L u t h e r , még középkor i fe l fogásból és 
é rzékenységből k i i ndu lva , b í r á l t . Az e l lenreformáció az olaszok é l e t m ó d j á n a k 
a véde lme is vo l t , m i n t a h o g y a p r o t e s t á n s mozga lom az ehhez hasonló élet-
m ó d elleni v á d is vo l t . 
Maga az olasz és spanyo l i roda lom k a p c s o l a t a i n a k erre a ko r ra v o n a t k o z ó 
k r ó n i k á j a ad szuggeszt ív megerős í tés t Y. K á r o l y k o r s z a k á n a k erről az a spek tu -
sáról . T u d j u k , h o g y amiko r 1527-ben a császár i c s a p a t o k a r r a k é n y s z e r í t e t t é k 
V I I . Ke l emen p á p á t , h o g y az A n g y a l v á r b a m e n e k ü l j ö n és R ó m a a híres 
f o s z t o g a t á s n a k á ldoza tu l e se t t , Y. K á r o l y u d v a r á b a n a császár egyik t i t k á r a , 
Alfonso de Yaldés , meg í r t a a Diálogo de Lactancio γ el arcediano-t és ebben az t 
á l l í t o t t a , h o g y ez a fo sz toga t á s igazságos b ü n t e t é s és az is ten r ende l t e így, a 
p á p a i u d v a r r o m l o t t s á g a m i a t t . Alfonso a művész i a lko tá sok l e rombo lásá t is 
he lyesel te , ú g y lá t sz ik , V I I . Ke l emen R ó m á j á v a l e g y ü t t a reneszánsz művésze-
t é t és de rűs e l fogu l a t l anságá t is e l í té l te . Ez ellen az ál lásfoglalás ellen kel t ki 
Ba ldassa re Cast igl ione, ak i a z o k b a n az években a p á p a k ö v e t e vo l t Y. Káro ly -
ná l . Castiglione ké t ség te lenü l h iva t a l i köte lességből cse lekede t t , de reagá lásá-
n a k é lénkségében , a h o g y te l jesen s z e m b e h e l y e z k e d e t t Alfonso de Valdés 
s z e m p o n t j a i v a l — ez a szembeál lás m i n d e n a s p e k t u s r a v o n a t k o z i k : „po l i t i ka i r a , 
va l lás i ra , i r oda lmi ra , n e m z e t i r e " , a m i n t helyesen j egyez t e meg Giuseppe 
Prezzol ini 7 — a b b a n n e m c s a k a n u n c i u s t l á t j u k , h a n e m az e m b e r t is, te l jes 
ere jével . A reneszánsz embe re l á z a d t fel Ba ldas sa r r e Cast ig l ioban Alfonso 
de Valdés m á r n e m e razmis t a ( E r a s m u s m e g s i r a t t a R ó m a k i r ab l á sá t ) , h a n e m 
cé lza tosan p r o t e s t á n s té te le i el len. F e l h á b o r o d á s á b a n odáig j u t o t t Cast igl ione, 
h o g y m e g f e n y e g e t t e Al fonso t , hogy m i n t e r e t n e k e t ü ldöz t e t i : i t t l á t h a t j u k 
t e h á t , h o g y a n ke le tkez ik e l lenreformációs t evékenység a reneszánsz olasz 
é l e t f o r m á j á n a k véde lmébő l . Spanyo lo r szág t ö b b e k k ö z ö t t azér t is az el lenrefor-
mác ió o lda lá ra ál l t , m e r t a reneszánsz I t á l i á j á n a k t i sz te lő je vol t és ez a t i sz te le t 
e lőkész í te t te a r r a , hogy I tá l i a o lda lán szál l jon s íkra a p r o t e s t a n t i z m u s ellen, 
a m i b e n n é m i északias m e g v e t é s is felszínre k e r ü l t a l a t in n é p e k k o r r u p t -
sága i r á n t . 
Miu tán f igye lembe v e t t ü k ezt a s z e m p o n t o t , h a n g s ú l y o z n u n k kell egyéb, 
lényegesebb m o m e n t u m o k a t is, me lyek segítségével vi lágossá vál ik , hogy 
az e l lenreformáció , miközben a f o r m á k a t m e g m e n t e t t e , m e g t a g a d t a a 
reneszánsz l eg fon tosabb s a j á t o s s á g a i t . A reneszánszkor i I t á l i á b a n m a j d n e m 
töké le tes g o n d o l a t s z a b a d s á g vo l t . Az e m b e r a t e rmésze thez f o r d u l t , hogy 
m e g é r t s e és h o g y áb rázo l j a , f igye lmen k ívü l h a g y v a a teológiai p r o b l é m á k a t . 
Az e m b e r ú t j a ú g y megny í l t az ú j t u d o m á n y felé, ahogy a középkor százada iban 
még soha sem; ú g y t ű n t , hogy az ú j v i lágok felfedezése a l á t ó h a t á r — dogmat i -
kus k o r l á t o k a t t ú l l épő — kiszélesedésének kü lső k i fe jezője . A k lé rus t k e m é n y 
b í r á l a t o k é r t ék , me lyek — m i n t ka to l ikus tö r t énészek , pl . Tacch i V e n t u r i 
a t y a is , e l i smerik — g y a k r a n jogosak v o l t a k . Ezekbő l a b í r á l a t o k b ó l i n k á b b az 
egyház i erkölcsök m e g r o m l á s á b a n m e g n y i l v á n u l ó lazaság és k é p m u t a t á s m i a t t i 
p a n a s z h a n g j a c sendü l t ki , m i n t a val lásos buzgóságé . 
A t r i d e n t i zs ina t te l jesen m e g v á l t o z t a t t a ezt a l égkör t . Az egyházi ha tó -
ság és a ka to l i kusok kezdeményezése igyekszik f egye lmezn i a k lé rus t és ú j 
é l e t r e ke l ten i a h i t e t , más rész t a z o n b a n m e g t i l t j á k az egyház b í r á l a t á t és 
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fenyege tések mel le t t teszik köte lezővé a val lásos o r t odox iá t . A ka to l ikus 
egyház t e r m é k e n y r e f o r m j a i lyen módon összefonódik a t e r m é k e t l e n ellen-
r e fo rmác ióva l . A vallás köte lezővé lesz, m i n t h o g y azonban a h i t e t és a belső 
é l e t fo rmá t n e m lehet senkire sem ráerőszakoln i , h a n e m csak a külsőleges behó-
do lás t , egyre j o b b a n formál issá vá l toz ik . Minden személyes elmélyülés veszé-
lyesnek b izonyul , m i n d e n p rob léma gyanús . Min thogy bá rmi lyen komoly 
kérdéshez kockáza tos hozzányú ln i , az i roda lom egyre i n k á b b szórakozássá , 
k i f i n o m u l t eváz ióvá vál ik . Az érzéki gyönyörök a r o m l o t t s á g n a k azok a f o rmá i 
v o l t a k , melyek e l n y o m á s á n a k égető szükségét az e l lenreformáció n e m érezte , 
mer t nem j e l e n t e t t e k veszélyt a fennál ló h a t a l o m r a . 
IV. 
A Tiltott könyvek jegyzékének lé t rehozása n e m befo lyáso l ta mennyiség i 
v o n a t k o z á s b a n az o lasz-spanyol i roda lmi k a p c s o l a t o k a t . El lenkezőleg, éppen 
I I . Fü löp u r a l k o d á s á n a k éveiben ke rü l t a ké t nép a legszorosabb i roda lmi 
kapcso la tba 8 , m i n t h o g y részben egyesül t u g y a n a n n a k a k i r á l y n a k az u r a lma 
a l a t t , más n é p e k t ő l meg p o n t o s a n az e l lenreformáció in tézkedése i e lvá lasz to t -
t á k . K ö n n y ű megér ten i , hogy minőségileg mi lyen k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t ez: 
elég, ha f igye lmesen megvizsgá l juk a korszak i roda lmi t e rmésének bibl iográf iá-
j á t . Művek és egész i roda lmi m ű f a j o k h i r te len e l t űnnek a fo rga lomból . É s 
b izony , n e m a l eg je len ték te lenebbek . Elég, ha i t t egy n a g y spanyol , J u a n de Val-
dés esetére u t a l u n k , ő vol t t a l án az egyet len , ak i számos je len tős olasz kor-
t á r s á r a gyakoro l t n a g y vonzóe rő t . 
Nem t u d j u k , hogy J u a n Yaldés ike r t e s tvé re v a g y öccse vol t A l fonsonak , 
de az b izonyos , hogy amiko r 1531-ben, csak ké t évvel később , m i n t t e s tvé re , 
I t á l i ába é rkeze t t , sokka l m e g f o n t o l t a b b a n cse lekede t t , m i n t Alfonso. Már t ú l 
vol t n é h á n y veszélyes összeütközésen az inkviz íc ióval , más rész t Y. K á r o l y 
po l i t i ká j a a p á p a i r á n y á b a n 1531-ben m á r egészen más vol t , m i n t 1527-ben. 
Mindenese t re , J ü a n t épp úgy , m i n t t e s t v é r é t , á t h a t o t t a E r a s m u s szelleme, 
aki számos olasz h u m a n i s t á n a k c iceronizmusá t b í r á l t a , vagyis a klasszicizmus-
n a k azt a f o r m á j á t , ame lyben a nye lv i k i fe jező eszköz öncéllá v á l t o z o t t . í g y 
j ö t t Valdés I t á l i á b a , ké tségte lenül azzal a s zándékka l , hogy t a n u l n i fog, de 
m á s k é p p e n , m i n t az ezernégyszázas évek olasz h u m a n i s t á i n a k a láza tos spanyo l 
t a n í t v á n y a , aki m i n d e n t c sodá la tosnak ta lá l t mes tere i k u l t ú r á j á b a n . I t á l i á b a n 
t a l á lkozo t t J u a n Gines de Sepu lvedáva l , V. Ká ro ly későbbi t ö r t é n e t í r ó j á v a l , 
b a r á t o k l e t t ek , de v a l ó j á b a n nagyon kü lönbözőek v o l t a k . Sepulveda mélyen 
e lolaszosodot t és an t i - e razmis t a vonása i v o l t a k , ami m á r az e l lenreformáció 
e l ő j á t é k a . J u a n de Valdés , a k á r c s a k E r a s m u s , nein az az ember vo l t , aki 
e rőszakosan szembehe lyezked ik a ka to l ikus o r todox iáva l , de semmi n e m 
m u t a t o t t benne az e l lenreformációra . Az erkölcsi élet bensőségét keres te , ahol 
a d o g m á k kívül m a r a d n a k , n e m h a t n a k , á m b á r nem is t a g a d j á k őke t . Belső 
t ű z hev í t e t t e és sok t a n í t v á n y t megbűvö l t , ak ik kü lönböző okok m i a t t v o l t a k 
f o n t o s a k : Vi t to r ia Colonná t , Giulia Gonzagá t ; és, az olasz r e f o r m á t o r o k közö t t 
P ie t ro Mart i r Vermigl i t , Be rna rd ino Ochinot , P ie t ro Carnesecchi t . Csodálói 
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közül n é h á n y a n p r o t e s t á n s o k l e t t ek , pé ldáu l B e r n a r d i n o Ochino, ak i t a kezde t i 
e l lenreformációs reakc ió meg i j e sz t e t t , 1542-ben I t á l i ábó l p r o t e s t á n s á l l a m o k b a 
m e n e k ü l t , és o t t v é g k é p p cserben h a g y t a a ka to l ikus o r t o d o x i á t . De, be l eé r tve 
az egészen és félig p r o t e s t á n s o k a t is, t o v á b b élt b e n n ü k J u a n de Yaldés szel leme 
és összeo lvad t a reneszánsz ny í l t és dialogizáló szel lemével . Az olasz r e f o r m á -
t o r o k , ak ik a p r o t e s t á n s o k közé m e n e k ü l t e k , ezek k ö z ö t t is g y a n ú s a k v o l t a k , 
m e r t f o n t o l g a t á s né lkü l t e t t é k v i t a t á r g y á v á a r e fo rmác ió veze tő i á l ta l létre-
h o z o t t ú j o r t o d o x i á k a t . A szoc in iánusok t i l t akozása Miguel Se rve t kivégzése 
m i a t t , a m i t Calvin r e n d e l t el, m á r e lő reve t í t e t t e a m o d e r n to le ranc ia e lvei t , 
m á s szóval az egyik u t a t j e l e n t e t t e azok közül , me lyek közve t í t é séve l az 
I t á l i á b a n e l n y o m o t t reneszánsz m e g t a l á l t a a m ó d j á t a n n a k , hogy I t á l i án k ívü l 
f o l y t a t ó d j é k és f e j l ő d j é k . í g y az eu rópa i civilizáció k ö z p o n t j a v i s szakerü l t az 
Alpokon t ú l r a . 
Ú g y t ű n h e t , h o g y m i n d e n n e k semmi köze az i r oda lomhoz , a z o n b a n ez 
csak a fo rma l i s t a i r o d a l o m r a , v a g y a p u s z t á n elemi érzéseket k i fe jezésre j u t t a t ó 
i roda lomra áll. Az A r a n y k o r spanyo l i r oda lma m e g m u t a t j a s z á m u n k r a , h o g y 
me ly p o n t i g lehetséges n a g y i r o d a l m a t l é t rehozn i még ideologiai s z a b a d s á g 
né lkü l is, de n e m f e l e d k e z h e t ü n k meg ar ró l , h o g y az ember i é rzéseket közve t -
lenül k i fe jező i r oda lmon , v a g y a k i f i n o m u l t f o r m a t évedésébe , keserűségébe 
v a g y h e d o n i z m u s á b a m e n e k ü l ő i roda lmon t ú l v a n egy m a g a s a b b r e n d ű i roda lom 
is, a m e l y s z a b a d o n szembenéz a p r o b l é m á k k a l és n e m kénysze r í t i k f iz ikai erő-
vel a r r a , hogy előre e lkész í te t t m e g o l d á s o k a t e l fogad jon . Ez az i roda lom csak 
szűkösen t a l á l h a t ó az e l lenreformációs I t á l i á b a n és h i ányz ik az e l lenreformációs 
Spanyo lországbó l . Ez a t é n y az egyik , t a l á n a l eg fon tosabb oka a X V I I . szá-
zad i olasz és spanyo l i roda lom f o k o z a t o s k imerü lé sének . 
A k é t i roda lom k a p c s o l a t a i n a k s a j á t o s t e rü l e t én el kell m o n d a n u n k , 
h o g y a g y a n ú , me lybe J u a n de Valdés a l a k j a k e r ü l t , m e g a k a d á l y o z t a egy 
o lyan m ű n e k a k i a d á s á t , me ly n y í l t a b b l égkörben e l i n d í t h a t t a vo lna az ola-
szoka t a spanyo l i roda lmi h a g y o m á n y o k n a k , vagy is az i roda lmi k i fe jezés 
n é h á n y o lyan lehe tőségének a ' jobb megér tése felé, melyek i r á n y á b a n I t á l i a 
s zázadokon keresz tü l , egészen a r o m a n t i k a klasszicizmus-el lenes po lémiá já ig 
zá rva m a r a d t . A Diálogo de la lengua, a m i t J u a n Valdés 1536 kö rü l í r t , a régi 
spanyo l i roda lom é r t éke inek o lyan t á v l a t á t n y ú j t j a , me ly n a g y o n s o k b a n 
kü lönböz ik a X V I . s z á z a d b a n u r a l k o d ó fe l fogás tó l és i n k á b b a r o m a n t i k á é h o z , 
v a g y lényegileg a miénkhez áll közel . B e n e d e t t o Varch i az Ercolano-jában, 
a m i t V. K á r o l y u r a l k o d á s á n a k uto lsó éveiben í r t , az t m o n d j a , h o g y a spanyo l 
i roda lom l eg fon tosabb m ű v é n e k a kö l t é sze tben J u a n de Mena Treseientas-át, 
a p r ó z á b a n az Amadis-1 t e k i n t e t t é k . K ö n n y ű m e g l á t n u n k , hogy az i roda lom 
ér téke lésének m e n n y i r e külsőleges s z e m p o n t j a ny i l a tkoz ik meg ebben a ki je len-
t é sben . Ezzel szemben J u a n de Valdés t a r t ó z k o d á s á t j u t t a t j a k i fe jezésre a 
l ovagregényekke l k a p c s o l a t b a n , más rész t e lmara sz t a l j a a la t in izá ló dagályos-
ságo t , ami tő l b i z o n y n e m vo l t m e n t e s J u a n de Mena . Viszont k iemel i a Celes-
tiná-t, melyrő l ú g y véli , hogy , ha n é h á n y s t í lush ibá t k i j a v í t a n a k benne , a k k o r 
„n incs még egy spanyo l k ö n y v , m e l y b e n a nye lv t e rmésze t e sebb , t i s z t á b b 
és e l egánsabb v o l n a . " Hiszi , h o g y J o r g e Manr ique Coplá-i, „ m e l y e k ú g y kez-
d ő d n e k , h o g y Eszméljen az alvó lélek n a g y o n m é l t ó a k a r r a , h o g y o lvassák és 
becsü l j ék őke t , m i n d bölcs m o n d a n i v a l ó j u k , m i n d s t í lusuk m i a t t " és még 
t ö b b sú ly t helyez a népies k i fe jezésekre : „ a Cancionero general-ban levő 
r o m á n c o k közü l soka t j ó n a k t a r t o k , m e r t megelégedésemre v a n beszédök 
fona la , me ly f o l y a m a t o s és s i m a " , s a dia lógus n a g y részé t a k ö z m o n d á s o k n a k 
szentel i , m e r t „ a spanyo l nye lv s a j á t o s s á g á t t e k i n t v e , a m o n d á s o k b a n az a 
l eg jobb , bogy a köznép tő l s z á r m a z t a k " . 
Vegyük f igye lembe , hogy ezeke t a l a p o k a t u g y a n a b b a n a N á p o l y b a n 
í r t á k , ahol n é h á n y évvel aze lő t t Garcilaso az ú j olasz és a r i s z tok ra t ikus i r ány-
za t első szövegei t í r t a és az t á l l í to t t a , h o g y a spanyo lok , n e m t u d n i , a sors 
miféle végzéséből , sz inte csak o lyan t í r t ak , „ a m i t i n k á b b m e n t e g e t n i l e h e t n e " . 
Valdés ha l lga tása Garci lasoról — aki t \ a lósz ínú leg i smer t , m i n t h o g y n é h á n y évig 
N á p o l y b a n élt , o lyankor , amikor Garci laso is o t t vo l t , eléggé hasonló helyzet-
ben — lehet vélet len v a g y szándékos , de az ké t ség te len , hogy Valdés k ö n y v e 
egészen más képe t t á r e lénk a spanyo l i roda lomról , m i n t Garci laso. J u a n 
de Valdés b á r ösz tönösen a r i sz tok ra t ikus lélek vo l t , mégis o lyan i r o d a l m a t 
k í v á n t , me lynek gyökere a népben v a n , a spanyo l n é p b e n . J u a n de Valdés 
dialógusa udva r i a s h a n g ú és j ó i n d u l a t ú , de néha m a r ó v á vá l ik az o laszokkal 
k a p c s o l a t b a n is. Úgy t á r g y a l ve lük , m i n t ember az ember re l és n e m h a j l a n d ó 
a nemze t i h a g y o m á n y t a s u t b a dobn i azér t , hogy a l k a l m a z k o d j é k az olasz 
k i f i n o m u l t s á g h o z . Ez a m a g a t a r t á s a n e m nac iona l i zmusnak t u l a j d o n í t h a t ó . 
Va lóban , ahogy J u a n de Valdés st í lus t e rén az „á t t e t szőség e s z m é n y é t " kép-
viseli „ m e l y i l let t a s zabad , i ronikus és mégis tüzes lé lekhez" , a m i n t Marcel 
Bata i l lon beszél róla t i t ko l t meg indu l t ságga l ; úgy é rze lmekben V. K á r o l y 
k o r á n a k egye temességé t tes tes í t i meg. A Diálogo de la lengua-ban válaszol 
a n n a k , aki az t a g y a n ú t t á m a s z t j a , hogy a szerző nacional i s ta le lküle tből véd i 
a spanyo l n y e l v e t : „ K e v e s e t számí t , hogy az én fö ldemről való-e v a g y n e m , 
m e r t ami engem illet, az t t e k i n t e m fö ld imnek , ak inek erényei és képességei 
engem kielégí tenek, még ha a k á r Lengye lországban is szü le te t t és nevel-
k e d e t t . " 
J u a n de Valdésnek ezekben a s zava iban , és az e lőzőkben egy o lyan világ-
n a k kicsiben megra j zo l t képé t l á t j u k , mely , végső e lemzésben a reneszánsz 
vi lága l e g m a g a s a b b r e n d ű kifejezési f o r m á j á b a n . E g y o lyan vi lág, me ly az 
ember i m é l t ó s á g n a k és az ember belső s z a b a d s á g á n a k t u d a t á b a n v a n , me lyben 
élet-igenlő val lásosság fe jeződik ki, és ame lynek j o b b megny i lvánu l á sá t sehol 
másho l n e m l á t h a t n á m , m i n t L e o n a r d ó n a k ezekben a s z a v a i b a n : „ T u , о Idd io , 
ci vendi t u t t i li beni per f r u t t o di f a t i c a " . Amikor a Diálogo de la lengua i sme r t t é 
v á l t , 1737-ben, a k k o r i b a n j u t o t t ki nagynehezen I tá l i a és Spanyolország az 
e l lenreformáció v i lágából . De mások megőr iz ték és t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a 
reneszánsz örökségét és mos t m i n t nem múló é r t ék áll e l ő t t ü n k : a megér tés és 
a dialógus szelleme, a fe lülemelkedés a nac iona l i zmusokon és a t ü r e lme t l en 
d o g m a t i z m u s o k o n , melyek m i n d e g y f o r m á n n e g a t í v je lenségek, t ű n j e n e k bá r 
e l lenkező e lő je lűeknek . A v i t á k he lye t tes í tése e rőszakka l csak szek tá t j u t t a t h a t 
d i ada l r a , de e lárul m i n d e n t , ami a civilizáció n e v é t k ié rdemelhe t i . 
Mohácsi Jenő, a műfordító* 
t T U R Ó C Z I - T R O S T L E R J Ó Z S E F 
Mohácsi J e n ő , a k i n e k n e v é t ma kegye le t te l és f á j d a l m a s a n idézzük , 
a fas izmus á ldoza ta i közé t a r t o z i k . K o r t á r s a m és b a r á t o m s ve lem e g y ü t t 
a Pester Lloyd és a Nyugat m u n k a t á r s a vo l t . De ami , ha lehe t , még enné l is 
szorosabbra f ű z t e eszmei k a p c s o l a t a i n k a t , az egy o lyan lá tszólag egy-
más tó l függe t l enü l vá l la l t , de funkc ioná l i s és eszmei é r t e lme szer in t lényegé-
ben mégis közös f e l a d a t vo l t , a m e l y e t m i n d k e t t e n a m a g u n k he lyén s a m a g u n k 
eszközeivel , Mohácsi m i n t m ű f o r d í t ó , én pedig m i n t k r i t i kus és i r oda lomtö r t é -
nész, v á l l a l t u n k és e rőnk szer int t e l j e s í t e t t ü n k . Ε f e l a d a t l ényege : i r o d a l m u n k 
h í ré t a v i l ágban n e m c s a k e lvben , h a n e m gyakor la t i l ag is igazolni , az t , hogy 
l eg j e l en t ékenyebb n a g y kö l tő ink a lko tása i te l jes jogú részei a v i lág i roda lom-
n a k . E z é r t n e m véle t len , hogy Mohács inak éppen a Bánk bánra, a Csongor és 
Tündére és Az ember tragédiájára e se t t a vá l a sz t á sa , ame lyek egyfelől kezde t -
tő l fogva a m a g a m prob léma- és t á r g y k ö r é b e es tek , másfelől , legalábbis a m i 
az elsőt és a m á s o d i k a t illeti, Mohácsi közve t í téséve l k e z d t é k meg v i l ág i roda lmi 
p á l y a f u t á s u k a t . 
H a d d k e z d j e m Mohácsi n a g y f o r d í t á s a i n a k b e m u t a t á s á t egy rövid tör -
t é n e t i v i sszapi l lan tássa l . 
Mai lá th J á n o s az első m a g y a r - n é m e t k u l t ú r k ö z v e t í t ő k közé t a r t o z i k , 
ak i 1825-ben először s zó la l t a t t a meg k o r á n a k úgyszó lván egész m a g y a r 
P a r n a s s z u s á t . Magyarische Gedichte с. k ö t e t é b e n e g y ü t t t a l á l j u k a régieket és 
az ú j a k a t , az i smere t l eneke t és az i s m e r t e k e t . . . Fa lud i Fe r ence t , R á d a y 
Gedeon t , Orczi Lőr ince t , B a r ó t i Szabó D á v i d o t , Vi rág B e n e d e k e t , Ányos P á l t , 
Verseghy Fe rence t , E n d r ő d i J á n o s t , Kaz inczy Fe rence t , D a y k a G á b o r t , 
K i s f a l u d y S á n d o r t és K á r o l y t , Kis J á n o s t , V i tkov i t s Mihá ly t , Csokonai Vitéz 
Mihá ly t , Berzsenyi Dán ie l t , Buczi E m i l t , Szemere P á l t , D ö b r e n t e i G á b o r t 
Kölcsey Fe rence t , U n g v á r n é m e t i T ó t h Lász ló t , Szen tmik lóssy A la jo s t , Gön-
döcz J u d i t o t , K é p l a k i V i lmá t . . . A k ö t e t c í m l a p j á n a legelőkelőbb a ján ló levé l , 
Goe the k i a d ó j á n a k , C o t t á n a k a neve o lvasha tó . S mégis , v i s s zhang j a úgyszól-
v á n s e m m i : mindössze n é h á n y u d v a r i a s k o d ó levél, fo lyói ra t - és ú j s ágc ikk , 
i smer te t é s , l ex ikonok , i r o d a l o m t ö r t é n e t e k t ö m e g s í r j a . Lá t szó lag m a r a d a n d ó b b 
és mé lyebb érdeklődés f o g a d j a h á r o m évvel később T o l d y Fe renc híres 
Handbuchját; az élő i roda lmi t u d a t b a a z o n b a n e z ú t t a l is kevés sz ivárog 
belőle. Goethe kezébe veszi, de u t á n a csökönyösen ha l lga t a m a g y a r i roda lom-
ról , pedig éppen m o s t va lós í t j a meg s éli a szó funkc ioná l i s é r t e lmében a vi lág-
* A szerző halála előtt néhány nappal, 1962. március 27-én a Magyar Pen Club 
által rendezett Mohácsi-emlékest keretében tartott előadás szövege. Sajtó alá rendezte 
Komor Ilona. 
i roda lom f o g a l m á t , nyí l ik meg minden t a r t a l o m n a k és f o r m á n a k , ke le tnek és 
dé lnek , r o m á n s á g n a k és sz l ávságnak , réginek és ú j n a k , fe l téve , hogy meg-
felel a m a g a belső tö rvénysze rűségének . A r o m a n t i k a is ha l lga t , pedig éppen 
ezekben az év t i zedekben tér meg d i a d a l m a s v i lág i rodalmi po r tyázása ibó l ; az 
ú j E u r ó p a is éppen mos t készül f e l ruházn i Magyarországot a szellemi nagy-
ko rúság első jegyeivel s egyre m e g é r t ő b b pá tossza l fo rdu l pol i t ikai é le tének 
megny i lvánu lá sa i felé. 
Alig v a n j e l e n t é k e n y e b b m a g y a r köl tő , ak inek Mai lá th óta ne a k a d t 
vo lna n é m e t , f r anc ia , angol fo rd í t ó j a , de alig e g y - k e t t ő n e k s ikerül t á t t ö r n i az 
eu rópa i t u d a t ko r l á t a i t és h a t á r z á r á t . E z t a je lenséget n e m fe j t i meg a magya r -
ság t e s tvé r t e l en , nye lv i elszigeteltsége, kö l tésze tének kü lönös , „ e x o t i k u s " 
t e rmésze te , hiszen a j óva l e x o t i k u s a b b délszláv n é p d a l és ba l l ada , ha rövid 
időre is, lázba hozza a r o m a n t i k u s K ö z é p - E u r ó p á t c sakúgy , m i n t n e m s o k á r a az 
európa i szemléleten k ívü l eső Kalevala. A kelet i köl tészet és f i lozófia befoga-
dása , noha n e m kevés nyelv i , érzület i és é r te lmi a k a d á l y b a ü tköz ik , mégis 
m á r s zázadokka l előbb másod ik hazá ra ta lá l E u r ó p a köl tőinél és gondolkodói-
nál . A n é m e t ü l to lmácso l t , v a g y to lmácso landó m a g y a r kö l tők é r téke sem 
szo lgá lha to t t a k a d á l y u l . Berzsenyi é re t t ódá inak Klops tock és Hölder l in köz-
vet len közelében v a n a helye. V ö r ö s m a r t y l írai l á tomása ihoz f o g h a t ó t alig 
ismer a kor v i l ág i roda lma , s mégis, n é m e t fo rd í tása i ma úgy h a t n a k , s ami még 
végze tesebb , b i zonyá ra m á r megje lenésük i d ő p o n t j á b a n is úgy h a t o t t a k , 
m i n t h a na ivu l a rchaizá ló nye lvemlékeke t o lvasnánk . Ezzel r á t a p i n t o t t u n k 
az egész kérdés lényegére. A régi fo rd í tók szinte k ivé te l né lkül jó s zándékú , 
vélet len m ű k e d v e l ő k . D iva t , b a r á t s á g , a l eg jobb ese tben a ku l t ú rközve t í t é s 
vágya b í r j a őket fo rd í t á s ra , n e m pedig belső, ideológiai , érzület i rokonság , 
ho lo t t ez minden igazi fo rd í t ás elsődleges fe l té te le . K é t nye lv h a t á r á n á l lnak , 
de egyik nyelv géniusza sem ihleti meg őke t . Ené lkü l n e m is lehet o lyan 
insp i ra t ív meggyőző h a t á s u k , m in t a n a g y európa i és m a g y a r f o r d í t ó k n a k . 
A fo rd í t á sban mes te rsége t , k u l t ú r p r o g r a m o t , a m ű a l k o t á s b a n k ie lemezhető 
t a r t a l m a t , e l v o n h a t ó a l apeszmét , a köl tői nye lvben az érzelem és ér te lem sérel-
me né lkü l á t ü l t e t h e t ő , g r a m m a t i z á l t nye lve t l á t n a k . Egyéni -személyi nye lv 
nélkül é le tüke t , é r v é n y ü k e t ve sz t e t t , megkövesede t t n é m e t t ö r t é n e t i st í lus-
eszményekhez igazodnak . Goe thé t m á r régen l evá l to t t a a r o m a n t i k a és Heine , 
de a m a g y a r kö l tők n é m e t ford í tó i , kevés kivétel lel , még mindig a n é m e t 
rac iona l izmus fe lh íg í to t t vér te len nye lvén , m a j d az impressz ionizmus idő-
p o n t j á b a n , sőt George, H o f m a n n s t h a l , Rilke délkörén innen is még mind ig 
a kései r o m a n t i k a , L e n a u , a k i i r t h a t a t l a n Heine-epigonok t e c h n i k á j á v a l és 
m o d o r á b a n f o r d í t a n a k . Mindenese t re k ies tek az idő sodrából . Berzsenyi , 
V ö r ö s m a r t y , Pe tő f i , A r a n y , T o m p a , a m a g y a r ba l lada u g y a n a b b a n a semlege-
s í t e t t , közömbös í t e t t v a g y e g y h a n g ú a n dek lamáló un i fo rmisban m u t a t k o z i k 
be a v i lágnak . V a j d a , Reviczky , Kiss József , sőt még A d y is úgy h a t , m i n t h a 
mos t lépet t volna ki va lami lyen m ú z e u m b ó l . De ez még a j obb ik eset . Mert a 
nye lvemlék-németség mel le t t van egy más ik is: egy mondvacs iná l t osz t rák-
m a p y a r , amely kényes fü lnek szinte e lviselhetet len, m indenk i s zámára hozzá-
férhe tő , veszé ly te len í te t t t e rminológia sz ínvonalára süllyeszti a modern m a g y a r 
l í r á t . Ahol a szellemi k íná la t nem t a r t kapcso la to t i d ő p o n t j á n a k eleven nyel-
vével , o t t legfel jebb ha k i tö rö lhe te t len helyi színek lop j ák be m a g u k a t az 
idegen olvasó t u d a t á b a . Va lahányszor azonban a fo rd í tó funkc ió j a ta lá lkozik 
a l e fo rd í to t t köl tő funkc ió j áva l és ezen a réven egy s íkba kerü l k o r á n a k eleven 
nyelvi érzületével , sohasem m a r a d el a megér tő v isszhang. I lyen esetet a zonban 
alig k e t t ő t - h á r m a t i s m e r ü n k a régi i r o d a l o m b a n : az U h l a n d - t a n í t v á n y G. 
S t e i n a c k e r t , K o l b e n h e y e r Móric sopron i p a p o t és Dóczy L a j o s t . S t e inacke rnek 
k ö s z ö n h e t ő t ö b b e k k ö z ö t t , h o g y egy fé lszázad m a g y a r köl tésze te végre sze rény 
po lgá r jogo t k a p o t t a n é m e t i r o d a l o m b a n . K o l b e n h e y e r Told i - ford í tása i meg-
tö r i k az i d ő p o n t l e g n a g y o b b d r á m a í r ó j á n a k , l egóva tosabb , l e g g y a n a k v ó b b 
k r i t i k u s á n a k , H e b b e l n e k , közömbösségé t és e l fogu l t ságá t a magya r ságga l 
s zemben . Van a z t á n egy p á r a t l a n k ivé te l is: P e t ő f i . Nincs t a l á n m a g y a r 
kö l tő , ak i ellen a n n y i t és o lyan sú lyosan v é t e t t e k vo lna ford í tó i , aki olyan 
m é r t é k b e n l e t t vo lna k i szo lgá l t a tva k o n t á r o k n a k és t u d a t l a n o k n a k ; elemi 
l í r izmusa a z o n b a n egyet len l endü le t t e l veszi meg a f i a t a l s ágábó l , eszményei-
ből , r e m é n y t e l e n idea l izmusából , u tóp iá ibó l k iö regede t t in te l lek tuá l i s E u r ó p á t . 
Menny i szent á h í t a t o t , cé l t a lan le lkesedést érezni még m a is a K e r t b e n y e k , 
Melasok, Meltzlek, Opi tzok , S t e i n b a c h o k , Schni tze rek , N e u g e b a u e r e k , M. H a r t -
m a n n o k , Go ldschmid tok , Sponerek , k ö n y v t á r n y i P e t ő f i - f o r d í t á s á b a n , de alig 
e g y - k e t t ő a k a d o lyan , hogy m e g k a p n á az e m b e r t . Az á l t a lános képen ők sem 
v á l t o z t a t n a k . De P e t ő f i l ánge lméje mégis u t a t t ö r m a g á n a k a v i l ág i roda lomba 
és sorra m e g h ó d í t j a a l eg j e l en t ékenyebb k o r t á r s a i t , k ö z t ü k He iné t . 
A h u s z a d i k század ú j köl tésze te ú j f e l a d a t o k elé á l l í t ja a f o r d í t ó k a t . 
A n é m e t fo rd í t á sok t ö r t é n e t é b e n is ú j fe jeze t kezdőd ik . Ez a fe jeze t e lválaszt-
h a t a t l a n H o r v á t h H e n r i k nevé tő l . F u n k c i ó j á b a n osztozik Mohácsi J e n ő . 
Mohácsi nye lv i f o r r á sv idéke az i roda lmi n é m e t nye lv , de m i n d e n e s t ü l 
b e n n e él a beszél t és ha l lo t t n y e l v b e n is. Mindké t nye lven ír . Ε k é t nye lv i 
v i lág, a h i t e l e s í t e t t h a g y o m á n y s a még hi te les í tésre v á r ó k o n k r é t élet egyez-
m é n y e h a t á r o z z a meg fo rd í tó i t e c h n i k á j á t , ú g y a m i n t Az ember tragédiája, 
m a j d a Csongor és Tünde és végül a Bánk bán f o r d í t á s á b a n é rvényesü l . 
Mohácsi Madách-fordítása 
A Pe tő f i é mel le t t a Madáché a l egeurópa ibb h a n g z á s ú m a g y a r n é v . 
L e f o r d í t o t t á k úgyszó lván m i n d e n k u l t ú r n y e l v r e , f r a n c i á r a ango l ra , svédre , 
szerbre , olaszra s t b . L e g t ö b b fo rd í t ó j a n é m e t , a m i b e n érzüle t i okokon k ívü l 
n y i l v á n n a g y része v a n a Faus t - a s szoc iác iónak . Az ember tragédiájának, eddig 
ki lenc n é m e t fo rd í t á sá ró l v a n t u d o m á s u n k . A m i n d e n k o r i M a d á c h - k u t a t á s 
e r edménye i s a Madách -ku l tu sz foka p o n t o s a n l eo lvasha tó ró luk , de m á r a 
n é m e t köl tő i s t í lus és t e rmino lóg ia fe j lődésével n e m igen t a r t a n a k lépés t . 
A f o r d í t ó k n a g y e l té réseke t m u t a t n a k nye lv i k u l t ú r á j u k s z e m p o n t j á b ó l , meg 
aszer in t , mi lyen m é r t é k b e n f ü g g n e k v a g y függe t l en í t i k m a g u k a t Goethe 
Faustjától. L e g t ö b b j ü k n e k Goethe o ld ja meg a n y e l v é t , p r e f o r m á l j a , veze t i 
m i n d e n l épésüke t . Meglepő, hogy miné l t á v o l a b b esnek Madách i d ő p o n t j á t ó l , 
a n n á l fö l t é t l enebb l ekö te leze t t j e i Faustnak, a n n á l f a u s t i b b jel leget s ze re tnének 
a d n i a Tragédiának. Az első f o r d í t ó k m ű k e d v e l ő k , v a g y becsüle tes mes te r -
e m b e r e k . A Madách - fo rd í t á s é l e t ü k n e k egyszer i ü n n e p i t e l j e s í t m é n y e . Ez az 
á h í t a t r endsze r in t l egfőbb é r d e m ü k . Nyelvi leg alig m u t a t n a k egyéni színeze-
t e t . Hol v a l a m i papi rosos o s z t r á k — m a g y a r néme t ség , hol a Schi l ler-epigonok 
e r n y e d t pá to sza , hol b iedermeie r bőbeszédűség keresztezi a Faust h a n g j á t . 
Mohácsi s o k a t fog la lkozo t t Madáchcsa l , t a n u l m á n y o k a t í r t ró la , re-
gény t a feleségéről , n é m e t r e dolgozta á t Voinovich Géza M a d á c h monográ f i á -
j á t , így t e rmésze te sen ideológiai lag fe lkészü l t ebben s a v a t o t t a b b kézzel fog-
h a t o t t hozzá a Tragédia f o rd í t á sához . Szakí t a n é m e t M a d á c h - f o r d í t ó k hagyo-
m á n y á v a l . Nye lv i f egye lme t fogad , l emond m i n d e n szabadosságró l és önkény -
roi , hogy m e g m e n t s e az igazi, h a m i s í t a t l a n M a d á c h o t . F o r d í t á s a c s a k u g y a n 
megfele l e n n e k a p r o g r a m m a t i k u s Ígé re tnek : h ívebb , e levenebb és h a t á s o s a b b 
m i n d e n eddiginél . N e m szava l , n e m a m a g a h a n g j á t csempészi a Madáché 
he lyébe . Mindenese t re szakí t az eddigi f o r d í t ó k n a k azzal a tö rekvéséve l is, 
hogy miné l j o b b a n r á n y o m j á k Az ember tragédiájára Faust nye lvének bé lyegét . 
Igaz , hogy ő sem t u d s zabadu ln i Goethe nye lv i va rázsá tó l , k é p a l k o t ó mód-
szerétől , c sodá la tos eszmei gazdagságá tó l , de nye lvé t a b b a n a f o r m á b a n 
f o g a d j a m a g á b a , a m i n t ez t o v á b b é l a n é m e t impressz ion izmus köl tő iben , 
í g y a z t á n m ó d j á b a n áll, mos t első ízben, n é m e t nye lven közve t í t en i E u r ó p a 
s z á m á r a Madách p á r a t l a n v i l ág tö r t éne t i evokáció i t és m a g y a r eredet iségét . 
E g y f o r m á n u ra lkod ik a ké t nye lven , s va lóban h i d a t ver Goethe és Madách 
közö t t . 6 a l a k í t j a ki e lsőnek a n é m e t Madách - t e rmino lóg iá t be leo lvasz tva a 
régebbi fo rd í t á sok m i n d e n é le tképes h a s z n á l h a t ó e r e d m é n y é t . 
T u d j u k : V ö r ö s m a r t y va lós í t j a meg elsőnek te l jesen a m a g y a r köl tészet 
é s . a v i lág i roda lom tö r t éne t i , ideológiai és te rminológia i egy ide jűségé t , más 
szóval : a m a g y a r köl tésze t e lvben az ő személyében m á r b e l é p h e t e t t volna a 
v i l ág i roda lomba . Gyakor l a t i l ag a z o n b a n csak P e t ő f i teszi meg ezt a lépés t . 
A h a r m a d i k lépés Madách nevéhez kapcsolódik . I t t kü lön n y o m a t é k k a l 
e m e l j ü k k i : Madách elsősorban kö l tő , mégpedig a l e g n a g y o b b a k közül va ló , 
csak m á s o d s o r b a n ideológus, f i lozófus , t ö r t éne t f i l ozó fus , t e r m é s z e t t u d ó s , ak i 
t u d o m á n y o s szövegeket n e m a s zakember , h a n e m a kö l tő szemével olvas, 
t e h á t ne ke ressünk r a j t a egzak t t u d á s t és i smere t eke t . Az ő n a g y t e l j e s í tménye 
éppen a b b a n áll, hogy a m a g a köl tői nye lvére ü l t e t i á t Hegel t , kora t ö r t é n e t i , 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i v i lágképét , D a r w i n t , a századközép l egmodernebb t u d o -
m á n y á t , a szociológiát . Madách , a kö l tő , a m a g y a r f i lozofálás , ezen a réven a 
f i lozófiai gondola t m a g y a r nye lvének nagyko rús í t ó i közé t a r t o z i k . Meglepő, 
hogy az e l v o n t n a k , nehézkesnek m o n d o t t nye lv szerencsés p i l l ana t a iban mi lyen 
k o n k r é t képiességet fejez ki , mi lyen mély m e g r á z k ó d t a t á s o k r ó l t u d s z á m o t 
adn i . Nem tú lzás , ha az t m o n d j u k , hogy f i lozofá ln i m a g y a r u l , a m a g y a r n y e l v 
és gondo la t sérelme né lkül , csak Az ember tragédiájának, megjelenése u t á n 
lehe t . E b b e n s á l t a l ában köl tő i módszerében n e m l ehe t e t t Madách pé ldaképe 
más , c supán Goethe F a u s t j a , sokka l i n k á b b , m i n t ennek angol , d á n , n é m e t , 
f r anc i a ep igonja i , f a t t y ú h a j t á s a i , a Hegel szel lemében ír t t ö r t é n e t i vi lágszem-
lék, a m e l y e k n e k jó része t a l án sohasem f o r d u l t meg Madách kezén. H a B y r o n , 
Shelley, Pusk in , Mickiewicz, Valéry n e m szégyell te , hogy a F a u s t igézetében 
él t , akkor M a d á c h n a k sem kel le t t a m i a t t szégyenkeznie , hogy a szó legneme-
sebb é r t e lmében Goethe t a n í t v á n y a vol t , v a g y l ehe t e t t . Min thogy pedig m á r 
régó ta nem gondolkozom a mikrofi lológia és mikrof i lozóf ia ka t egó r i á iban , 
megá l l ap í t á som n e m v o n a t k o z i k a s zámta l anszo r k i m u t a t o t t , m e g v i t a t o t t 
s végül l e t a g a d o t t egyezésekre , úgy a m i n t n é h á n y mot ivá l i s he lyze tben , 
egy-ké t szín fe lépí tésében, t e rmino lóg iában , m o n d a t o k b a n m e g m u t a t k o z n a k . 
F a u s t és A d á m belső f o r m á j a , ú t j a a t ö r t éne l emben összemérhe te t len , de azér t 
a f aus t i koncepció egy bizonyos h a t á r i g e l m a r a d h a t a t l a n ka lauza M a d á c h n a k , 
a k á r c s a k Vergilius D a n t é n a k . Beszélni , r epü ln i t a n í t j a , h o z z á s z o k t a t j a fü lé t 
a sz fé rák zenéjéhez . De t a l án soha még t a n í t v á n y ilyen m é r t é k b e n n e m 
függe t l en í t e t t e m a g á t mes te ré tő l , soha még ilyen m é r t é k b e n n e m b izonyul t 
m é l t ó n a k hozzá . K á r , hogy régebbi F a u s t fo rd í tó ink Dóczy La jo s t k ivéve n e m 
t a n u l t a k tőle, így m a bosszúság nélkül o lva sha tnók m a g y a r szövegeiket . Hogy 
senki sem él a M a d á c h - n y ú j t o t t a lehetőségekkel , a r ra val l , hogy a F a u s t 
A r a n y t k ivéve — j ó f o r m á n csupán Madách személyi szükséglete s n e m egy-
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ú t t a l a k o r á é : más fé l évt izedig alig a k a d va lak i , aki hozzá merne n y ú l n i a 
Fausthoz. Azokka l a m a g y a r és n e m - m a g y a r k u t a t ó k k a l s zemben , ak ik 
ma sem t u d j á k Az ember tragédiáját m á s k é p p e n l á tn i , csak a Faust á r n y é k á b a n , 
h a d d h i v a t k o z z a m egy i l letékes Goethe k u t a t ó r a , E r n s t Beu t l e r re . Ő, ak i 
n y o m o n kísér te a Faust v i lág i roda lmi p á l y a f u t á s á t s s z á m o n t a r t o t t a v a l a m e n v -
n y i idegen n y e l v ű f o r d í t á s á t , k i m o n d t a , a m i t e lő t te ebben a f o r m á b a n t u d t o m -
mal még soha senki ki n e m m o n d o t t : M a d á c h m ű v e Goethe Faustjához hason-
lóan „ n a g y eu rópa i d r á m a " . Mohácsi J e n ő é rdeme , hogy Madách klasszikus 
m ű v é t mé l tó ma i f o r m á b a n k ö z v e t í t e t t e E u r ó p a felé: az ő f o r d í t á s á b a n kerü l 
színre a Tragédia n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n , A u s z t r i á b a n , S v á j c b a n . 
Csongor és Tünde 
Az ember tragédiájának, egyet len m a g y a r őse, r o k o n a , r o m a n t i k u s a lak-
m á s a , a Csongor és Tünde, e le jé től végig egy l í rá tó l á t h a t o t t m ik rokozmosz 
h a s o n l a t a . Ez a h a s o n l a t az elsődleges elem b e n n e . Az egész v i l ágegye tem, 
m i n d e n földi és e m b e r i v o n a t k o z á s csak ü r ü g y , csak a lka lom a r r a , hogy 
k i p r ó b á l j a r a j t u k m e g v á l t ó e re j é t . Minden ú t j a az a n y á k ősi f a u s t i ú t j a — be-
felé, h a z a , az abszo lú t éj és abszo lú t m a g á n y h a z á j á b a visz. Megoldja a meg-
o l d h a t a t l a n t . Valósággal és u t ó p i á v a l , ha l á lvággya l és é le t l endüle t te l , pozit í -
v u m m a l és n e g a t í v u m m a l , á l o m m a l és éb ren lé t t e l kölcsönösen kicseré l te t i 
j egye ike t , a „ m o s t " és „ i t t " jegyeivel r u h á z z a fel az örök „ m i n t h a " , a „ s o h a " , 
a „ j ö v ő " k a t e g ó r i á j á t , egy kézben egyesí t i a Vihar és a Varázs fuvo la kü lde té sé t 
s ezzel i s ten és e m b e r e k e lő t t igazol ja a r o m a n t i k u s V ö r ö s m a r t y t . Semmi sem 
olyan t e rmésze tes v a g y m a g á t ó l é r t e t ő d ő a j á n d é k , m i n t a J á n o s vi téz T ü n d é r -
országa. Csodálatos befe jezése egy ha l l a t l an erőfeszí tés és u tóp i sz t ikus h o n v á g y 
m ű v e , védekezés az e lmúlás és enyésze t , a ha lá l , az idő m e g m á s í t h a t a t l a n tör -
v é n y e ellen. I t t m i n d e n poz i t ív j egyre tíz nega t ív j u t , i t t m i n d e n á lom m ö g ö t t 
o t t l a p p a n g az a fé le lem, hogy csak á lom, h o g y m i n d e n p i l l a n a t b a n vége t 
é rhe t , hogy m i n d e n f ikció v i s szá já ra f o r d u l h a t , h o g y m i n d e n kincs szét-
f o l y h a t , hogy az élet csak a ha lá l á la rca , hogy v a l a m i v á r a t l a n a k a d á l y meg-
h i ú s í t h a t j a az u to lsó d i a d a l m a s pa r t r a szá l l á s t . Ez az örökös aggoda lom egyik 
fo r rása V ö r ö s m a r t y érzelmi és e ro t ikus n y u g t a l a n s á g á n a k , i z g a t o t t s á g á n a k . 
M e g b o n t j a a n y e l v i r racionál is és rac ionál is e lemeinek e g y e z m é n y é t . Ez a 
n y e l v n e m a k a r l á t t a t n i , h a n e m csak á r a d n i , e l á rasz tan i a v i lágot a m a g a 
zengő h a g j a i v a l . Csak o lyankor eszmél r á ú j r a e r edendő f e l a d a t á r a , amikor 
n é h á n y p i l l ana t r a k ívü l esik a l írai k ö z é p p o n t b ű v ö s kö rén , s időhöz és t é rhez 
a l k a l m a z k o d i k . A Csongor és Tünde V ö r ö s m a r t y l egkomplexebb m ű v e . Meg-
t a l á ln i b e n n e nye lv i és érzület i v i l á g á n a k m i n d e n e l lenőr izhető és el lenőrizhe-
t e t l en , ny í l t és i m m a n e n s , veszélyes és veszé ly te len össze tevőjé t , m i n d e n egyéb 
m ű v é n e k veze tő m o t í v u m a i t , a m e g í r o t t a k é t és a még m e g í r a n d ó k é t e g y a r á n t . 
He lyze t rő l -he lyze t re módosu l a h a n g j a , p i l l ana t ró l -p i l l ana t ra vá l toz ik az akusz-
t i k á j a , a sze r in t , h o g y az illúzió v a g y a dezillúzió s a rkához k ö z e l e d ü n k . Aki 
a Csongor és Tünde f o r d í t á s á r a vá l la lkoz ik , a n n a k e lőbb m a g á b a kell fogadn ia 
az egész V ö r ö s m a r t y t , h o g y megha l lhassa és n y o m o n köve thesse ezt a paza r ló 
s o k h a n g ú s á g o t . 
Mohácsi t e l í tve v a n V ö r ö s m a r t y v a l , i smeri a t m o s z f é r i k u s t ö r v é n y e i t , 
ég- és f ö l d r a j z á t , e m b e r t a n á t , m i t o l ó g i á j á t , nye lv i képze l e t ének szerkeze té t 
és a n y a g á t . Olyan mélyen h a t o l v i l ágába , a m e d d i g rokonlé lekze t t e l győzi, 
a m e d d i g V ö r ö s m a r t y szépségei i r á n t f ogékony , e lemző és m e g é r t ő in te l l ek tusa 
bev i l ág í t j a az u t a t az i r racionál is „ a l v i l á g " első köréig. O n n a n kezdve óva tosan , 
szemmel , g o n d o l a t b a n kíséri t o v á b b . Mohácsi Y ö r ö s m a r t y - é l m é n y é n e k és 
Y ö r ö s m a r t y - i s m e r e t é n e k h a t á r a i p o n t o s a n összeesnek nye lv i te l jes í tőképessé-
gének h a t á r a i v a l . Fo rd í t á sa ke t tős f o l y a m a t e r edménye . Y ö r ö s m a r t y szövegét 
á t ü l t e t i a m a g a tú lzások tó l m e n t in te l lek tuá l i s nye lvére s csak a z t á n f o r d í t j a 
n é m e t r e . A Csongor és Tündéből m e g m a r a d m i n d e n , a m i t n e m kell fe lá ldozni 
e n n e k az e l j á r á snak , ami n e m e l idegen í the te t l enü l személyi , ami elbeszélhető, 
a d r á m a ember i t a r t a l m a , meséje , az Arg i rus -anyag n y u g a t i és kelet i öröksége, 
a m i bécsi d i v a t n a k és ízlésnek, s z í n p a d n a k és i d ő p o n t n a k t e t t e n g e d m é n y , 
V ö r ö s m a r t y m a g y a r nye lvének , szókincsének gazdagsága , a nappa l i , sz ínpad i 
tündér iesség és ördöngösség, Balga és I lma , a j á t é k és h u m o r , az irónia á t l á t szó 
vi lága. Ezen a pon ton a m a g y a r szöveg és a n é m e t f o rma megfelelése o lyan 
tel jes és t e rmésze tes , hogy még a ké t nye lv vérségi , k l ima t ikus kü lönbségé t is 
e l fe le j te t i az o lvasóval . Ami ezen t ú l v a n , Y ö r ö s m a r t y lírai i n fe rnó ja és pa ra -
d isó ja , Csongor és Tünde t e s tvé ré le te , az éj és a ha lá l ike rmí tosza , a nye lvvé , 
zenévé vá l t lényegszemléle t , a n y o m a s z t ó polgár i lét f e l szabad í tó i rracionál is 
e l lenté te , V ö r ö s m a r t y megrend í tő b ú c s ú j a i l lúziótól, t avasz tó l , a r o m a n t i k a 
m o t í v u m a i n a k ez a p á r a t l a n seregszemléje és megörökí tése — mindez csak 
add ig él, amíg Y ö r ö s m a r t y nye lvében él. Mohácsi e lkövet m i n d e n t , hogy alá-
zatos és gondos t a r t a l m i - f o r m a i , nyelvi húséggel , a n é m e t ú j - r o m a n t i k a szó-, 
képk incsének mozgós í tásáva l pó to l j a , he lye t tes í t se V ö r ö s m a r t y r o m a n t i k á j á t . 
Fo rd í t ó i t e c h n i k á j á n a k legszebb b izony í t éka , hogy pót lása és he lyet tes í tése 
meggyőző, még o t t is, ahol szinte m e g o l d h a t a t l a n f e l a d a t n a k te t sz ik , o t t , ahol 
a szöveget a Délsziget és a B o m , a Gondola tok , az Előszó f é n y h o m á l y o s a b b 
a l a k v á l t o z a t á n a k érezzük, ahol a gondola t és a f o r m a , a h a n g o k és a világ-
f á jda lom e g y ü t t m ű k ö d é s e i r á n y í t j a és t áp l á l j a a r i t m u s t : az Erósz és az E j koz-
mogon ikus l á t o m á s á b a n , azokban a so rokban , ahol a pénz , a pol i t ikai h a t a l o m , 
a t u d á s modern h á r m a s m í t o s z á n a k képviselője , a K a l m á r , a Fe jede lem, a 
Tudós va l lomás t tesz öncélú k á p r á z a t a i n a k csődjérő l s ezzel f e l s zabad í t j a az 
u t a t a földi és t ü n d é r i szerelem egyesülése felé. Igaz , sok részlet l e fo rd í t ha t a t -
l a n n a k b izonyul , v a n varázs ige , r u n a , me lye t lehete t len idegen h a n g a n y a g g a l 
a k á r c s a k megközel í teni és v isszáadni . V ö r ö s m a r t y mi t ikus képze le té t , f ü l n e m 
ha l lo t t , szem nem l á t o t t képe i t i s tenkísér tés volna fö ldre hozni , de föl lehet 
emelkedni hozzá odaadó hűséggel és á h í t a t t a l . E z t t e t t e Mohácsi . Tel jesí t -
ménye a n n á l k i eme lkedőbb , ha a r ra gondo lunk , hogy egy-ké t e lőzmény, 
egyet len fo rd í t ás u t á n neki m a g á n a k kel le t t meg te remten ie a Csongor és 
Tiindéhez mél tó n é m e t t e rmino lóg iá t . 
A Bánk bán 
Nem t u d o m , szerencsés és t e r m é k e n y ösztön vagy t u d a t o s p r o g r a m m 
vezet te-e Mohácsi J e n ő t a b b a n , hogy n e m a t ö r t éne t i időrend e g y m á s u t á n j á b a n 
f o r d í t o t t a le a m a g y a r i rodalom h á r o m „ l e g n a g y o b b " d r á m a i m ű v é t , h a n e m 
hogy Az ember tragédiáján kezd te , úgy m e n t visszafelé a Csongor és Tündéhez 
s u to l sónak hagy t a a Bánk bánt. Az e r e d m é n y mindenképen igazolja ezt a 
so r r ende t . 
Modern szemmel , mai t á v l a t t a p a s z t a l a t u n k k a l és t áv la tkészségünkke l 
Madách közel í thető meg a leg te rmésze tesebben . Idegen nyelvre va ló á tü l t e t ése , 
ame l l e t t , hogy nye lv i - formai p rob léma , m indeneke lő t t tö r téne t f i lozóf ia i t ap in -
t a t , belső „ é l m é n y " és belső forma kérdése . Koncepc ió j á t , eszmei gazdagságá t 
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t e k i n t v e , neki v a n a l eg több fé l ten i és vesz ten i va ló j a . A fo rd í t ó őt é r t h e t i félre 
a l egkevésbbé , fö l téve , hogy m e g t a l á l t a a ku lcso t m a g y a r és eu rópa i „ i d e o g r a m " -
j á n a k megér téséhez . 
Aki a Csongor és Tündé-t f o r d í t j a , a n n a k el kell fe le j ten ie , hogy a X X . szá-
zad e lemző, f o g a l m a s í t o t t nye lvén beszél , el kell h o m á l y o s í t a n i a m e g s z o k o t t 
idő- és t é r szemlé le t é t , főleg pedig — ha csak n é h á n y p i l l ana t r a is — vissza 
kell t a lá ln ia ú j r a a nye lv -mág ia b e t e m e t e t t fo r rása ihoz , v a g y legalábbis a 
n y e l v - r o m a n t i k a veszé lyesebb v idékei re . A fo rd í t á s é r t éke és meggyőző ereje 
i t t azon fo rdu l meg , mi lyen m é r t é k b e n s ikerü l t a f o r d í t ó n a k m a g á n a k vissza-
„ i r r a c i o n a l i z á l ó d n i a " s együ t t é ln i e V ö r ö s m a r t y v a l . Ez s ikerü l t Mohács inak . 
K a t o n á t f o r d í t a n i a l egsú lyosabb és legveszélyesebb f e l a d a t : — hir te le-
nében n e m t a l á lok r á megfe le lőbb szót — belső „ a t m o s z f é r a " kérdése . Minden 
csak az e m b e r é r t v a n , b e n n e , vele él, o t t kezdőd ik s o t t végződik , ahol az 
ember i szenvedé ly . T á r g y , i d ő p o n t , t ö r t é n e t i evokác ió , idegengyűlö le t és r a j o n -
gás, a Szent k o r o n a mí to sza , Napo leon i h á b o r ú k , K a t o n a á t t ü z e s e d e t t é r t e lme , 
S h a k e s p e a r e - r o k o n s á g a , személyi és n e m z e t i i zga lmai — mindez v a l a h o g y a n 
h o z z á t a r t o z i k , a n y a g u l szolgál nek i , t á p l á l j a , fokozza e re jé t a z o k b a n a kulcs-
h e l y z e t e k b e n és szenvedélyes pá to sz tó l izzó j e l e n e t e k b e n , a m i k o r az az érzé-
s ü n k , m i n t h a a m e g m á s í t h a t a t l a n végze t h a n g j a s z a k a d n a ki a p á r t ü t ő , a 
j o b b á g y , a n a g y ú r , a k i rá ly i fenség t o r k á b ó l , a m i k o r az e m b e r e k v a l ó b a n ú g y 
m u t a t k o z t a k mez te l enü l és f é l r eé r the t e t l enü l , „ m i n t h a — s i t t K a t o n á t idé-
zem — a r e szke tve engedő chaos az a lko tó s zavá ra csak m o s t b o c s á t o t t a v o l n a " 
k i őke t m a g á b ó l , — m i n d e n n e k része v a n b e n n e , de n e m mer í t i ki a f o g a l m á t . 
Az e m b e r érzi és egyszerűen t u d o m á s u l veszi , h o g y v a n . E z e n a p o n t o n csődöt 
m o n d a legszel lemesebb ana lógiakeresés és a l e g k o n o k a b b f o r r á s k u t a t á s . 
Ez az a t m o s z f é r a a v a t j a K a t o n á t a X I X . század egyet len igazi m a g y a r poli-
t i k a i - t ö r t é n e t i t r agéd i a í r ó j á v á , a t r agéd ia szövegét ped ig „ s z a k r á l i s " m a g y a r 
szöveggé. 
Az a t m o s z f é r á t érzi v a g y se j t i az e m b e r , a szöveget ér t i . Ezzel a d v a 
v a n a j ó f o r d í t á s k é t lényeges fe l té te le . 
A fo rd í t ó k é t l ehe tőség : nye lv i , eszmei a rcha izá lás és modern izá l á s k ö z ö t t 
v á l a s z t h a t . Az egyik a k ö l t ő n e k és i d ő p o n t j á n a k , a m á s i k a f o r d í t ó n a k és 
közönségének tesz e leget . Mind a k e t t ő t á v l a t t é v e d é s e k k e l j á r h a t . Mohács i 
a ké t veszedelmes végle t közü l egy h a r m a d i k megoldássa l p róbá lkoz ik . Lélek-
b e n , é r zü le tben e g y ü t t él K a t o n á v a l , a h o g y nyelv i leg e g y ü t t élt V ö r ö s m a r t y -
va l , e g y ü t t g o n d o l k o z o t t Madáchcsa l . Fe l t é t l en t i s z t e l e tben t a r t j a a t r a g é d i a 
„ s z a k r á l i s " szövegé t . K ö z v e t í t e n i a m a i élő beszél t n é m e t nye lven közve t í t i , 
de ezen a n y e l v e n r a j t a v a n az e m e l k e d e t t e b b , l egnemesebb n é m e t j a m b u s -
h a g y o m á n y p á t o s z a , színe. Ez az egye t len m ó d a r r a , h o g y e l fogad tassa s meg-
ér tesse ú j , v á l a s z t o t t közönségéve l a z t , a m i k ü l ö n b e n é r the t e t l en m a r a d n a 
s z á m á r a : a B á n k - e s e t h á t t e r é t , m a g y a r - e m b e r i és n e m z e t i t r a g i k u m á t . (Grill-
pa rze r m i n d e z t i n k á b b csak a lojális o sz t r ák kö l t ő szemével l á t h a t t a és je len í t -
h e t t e meg) . Mohács i a fő cél k e d v é é r t f e lá ldozo t t egy sereg „ k ü l s ő s é g e t " , me lyek 
né lkü l m i m á r el sem t u d j u k képze ln i a Bánk bán-1, v i szon t h a m e g m a r a d n a k , 
n y e l v e m l é k , a r c h a i k u s l o v a g d r á m a , a Körner - fé le „ Z r í n y i " sorsára j u t t a t j á k 
a n é m e t f o r d í t á s t . Az ő n é m e t Bánk bán-ja él, igaz, h o g y c s ö k k e n t e t t hevességű 
és l e n d ü l e t ű , kevésbé elemi é le te t . K e v é s b é z a k l a t o t t és kevésbé n y u g t a l a n í t ó , 
m i n t a m a g y a r B á n k . G a z d a s á g o s a b b a n b á n i k lázzal és szenvedél lyel . Vészi 
József é r d e s e b b , m a g y a r a b b B á n k - j a 1911-ben m e g b u k o t t Be r l inben , a 
Mohács ié t 1941-ben b iz tos s iker v á r t a v o l n a , ha e l ő a d j á k . Mohácsi a d ö n t ő 
j e l e n e t e k b e n ( P e t u r , B á n k és Mel inda, B á n k és Ger t rud i s ) f e l a d j a t a r t ó z k o d ó , 
f egye lmeze t t á l l á s p o n t j á t , fö lenged , mer h a n g o s a b b , ü n n e p é l y e s e b b lenni , 
e g y ü t t é g n i és elégni az e redet ive l . A n é m e t m o n d a t o k b ó l i lyenkor k iha l l an i 
K a t o n a nehéz hang le j t é sé t s a s ű r ű v é r ű , belső a tmosz fé r a h a n g j á t . 
Ú j b ó l m e g á l l a p í t j u k , Mohácsi jó l t u d n é m e t ü l . A ké t nye lv i v i lágot elvá-
lasz tó h a t á r t e r ü l e t e n , persze, sok m e g m é r h e t e t l e n ü l é rzékeny nye lv i á r n y a l a t -
n a k el kell s ik lan ia , sok szónak , f o g a l o m n a k érzü le te t kell v á l t a n i a , mire a for-
d í tó a tú lsó h a t á r h o z ér. Mohácsi megtesz i a d ö n t ő lépés t . Az ő Bánk bán-ja 
m ű a l k o t á s . El , a k á r c s a k az ő n é m e t Ember tragédiája és Csongor és Tündé-je, 
egyön te tű ségében , j e lene te iben és m o n d a t a i b a n . Ú j a b b meggyőző lépés a 
m a g y a r i roda lom európa i é rvényesülése felé. Apró és véle t len szépséghibák 
n e m h o m á l y o s í t h a t j á k el t e l j e s í tményének je len tőségé t . Ú g y a m i n t v a n , 
mé l tó módon képvisel i az a lko tó m a g y a r szel lemet a v i lág e l ő t t . 
Álom- és l á tomássze rű ábrázolás F r a n z K a f k a műve iben 
E G R I P É T E R 
F r a n z K a f k a Tizenegy fiú c ímű í r á sában f i n o m i rón iáva l és ön i rón iáva l 
r a j z o l j a meg lelkéből s z a k a d t és így le lkének egy-egy d a r a b j á t képvise lő 
f i a i n a k váz la tos p o r t r é j á t . í g y je l lemzi a k i lencedike t : 
„K i l enced ik f i a m igen elegáns e m b e r , és az asszonyokra v e t e t t 
t e k i n t e t e édes. Olyan édes, hogy a l k a l o m a d t á n még engem is el t u d 
k á b í t a n i , pedig én jó l t u d o m , hogy úgyszó lván egy nedves szivacs ele-
gendő m i n d e m e fö ldön tú l i f é n y le tör lésére . A kü lönös e f i ú b a n az, hogy 
egyá l t a l án n e m t ö r a c s áb í t á s r a ; megelégedne azza l , hogy egész életé-
ben a d í v á n y o n f e k ü d j é k , és t e k i n t e t é t a m e n n y e z e t r e vesztegesse , v a g y 
még i n k á b b szemhé ja a l a t t p ihen tesse . H a ebben a n a g y o n kedve l t hely-
ze tben v a n , a k k o r szívesen és n e m is rosszul beszél ; z sú fo l t an és érzék-
letesen ; á m mégis szűk h a t á r o k k ö z ö t t ; h a ki lép k ö z ü l ü k , és i lyen 
szűk t e rü l e t en ez e lke rü lhe te t l en , beszéde te l jesen üressé vá l ik . Az e m b e r 
szívesen le in tené , h a r emé lhe tné , hogy ezt á lomi t t a s t e k i n t e t e egyá l t a l án 
észreveszi ." 1 
Milyen az a vi lág, a m e l y e t a f i ú á lomi t t a s t e k i n t e t e l á t , a m i k o r tú lpi l -
l a n t s zobá j a szűk h a t á r a i n ? O l y a s f o r m a , m i n t az Egy falusi orvos c ímű tö r t é -
n e t „ h ő s é n e k " kü lönös vi lága. 2 E n n e k az o r v o s n a k az élete e lvarázso l t élet , 
m e g i s m e r h e t j ü k abbó l a t ö r t é n e t b ő l , me lye t -maga mesél el. 
1
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„ N a g y b a j b a n v o l t a m : sürgős ú t e lő t t á l l t a m ; súlyos be t eg v á r t 
r á m egy tíz mér fö ldny i re f ekvő f a l u b a n ; erős hóv iha r t ö l t ö t t e meg a 
távol i t é r sége t köz te s k ö z t e m ; kocs im k ö n n y ű , n a g y ke rekű , éppen a 
mi o r s z á g u t a i n k r a v a l ó ; b u n d á m b a bu rko lózva , orvosi t á s k á v a l kezem-
ben , ú t r akészen á l l t am már az u d v a r o n ; csak éppen a ló h i á n y z o t t , a 
ló. Az én l o v a m az é j szaka k i m ú l t , e lv i t te a jeges té l okozta megeről-
t e t é s . . . " 3 
í g y kezdődik a t ö r t é n e t , mely ap ró , szeszélyesen, k i s z á m í t h a t a t l a n u l 
billegő moza ik lapok sorából áll. Az első lap szélére j u t v a már is a l á t omások álom-
v i lágába f o r d u l u n k á t : az orvos cse léd lányát e lkü ld te , hogy p róbá l jon lova t 
szerezni , őmaga pedig a r emény te l en vá rakozás t ehe te t l en mérgében be le rúgo t t 
a m á r évek óta h a s z n á l a t l a n sertésól t ö r ö t t a j t a j á b a . Az ólban v á r a t l a n u l egy 
kocsis legényt s ké t lova t ta lá l , a legény be teg , s be l éha rap az időközben visz-
sza t é r t l ány a r c á b a . A l á n y — Rosa — a házba menekü l , az orvos m a g á v a l 
a k a r j a v inn i a l egényt , hogy m e g ó v j a tőle Rosá t , de — a második m o z a i k n a k 
szélére ér t a t ö r t é n e t , az is elbillen, s még le j j ebb f o r d u l u n k a f a n t a s z t i k u m 
b i r o d a l m á b a n : 
„ a legény t apso l egye t , a kocsi t e l r agad ja va lami , m i n t f á t az ára-
d a t , még ha l lom, hogyan reped meg, s tö r ik sz i lánkokra h á z a m a j t a j a 
a kocsis legény r o h a m a i t ó l , a z u t á n szememet és f ü l e m e t zúgás tö l t i meg, 
mely minden é rzékemet egyszerre ker í t i h a t a l m á b a . " 4 
— meséli t o v á b b az orvos . De csak egy szempi l l an tá sny i időbe te l t , s m á r o t t 
is van betegénél , aki ing né lkül ül á g y á b a n , a d o k t o r n y a k á b a cs impaszkodik , 
fü lébe súg ja : „ d o k t o r , enged j m e g h a l n i " , bá r egészséges. A d o k t o r haza a k a r 
menn i — de i t t megrebben a t ö r t é n e t h a r m a d i k m o z a i k j á n a k a s ík ja , még 
mélyebbre sü l lyedünk a víziók v i l ágában : 
„ a család összerázkódik — m o n d j a t o v á b b az orvos — . . . , a l eány 
(a b e t e g nővére E . P.) . . . egy erősen véres t ö rü lköző t lenget , vala-
hogyan h a j l a n d ó v a g y o k esetleg el ismerni , hogy a f iú t a l án mégis be teg . 
O d a m e g y e k hozzá, r á m n e v e t , m i n t h a a legerősebb levest v i n n é m neki — 
ó, mos t m i n d k é t ló fe lnyer í t : a l á r m á t ny i lván felsőbb helyen azér t 
r ende l t ék el, hogy a v izsgá la to t megkönny í t se — és mos t m e g á l l a p í t o m : 
igen, a f iú be teg . J o b b o l d a l á n , a csípő t á j é k á n t e n y é r nagyságú seb 
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n y í l t m e g . A seb r ó z s a s z í n ű , s o k á r n y a l a t ú , s ö t é t a k ö z e p é n , v i l á g o s a b b 
a szé le in , f i n o m s z e m c s é s , e g y e n e t l e n ü l f u t b e n n e össze a v é r , n y i t v a v a n , 
m i n t egy kü l s z ín i b á n y a . T á v o l r ó l i l yen . Köze l rő l m é g e g y n e h é z s é g m u -
t a t k o z i k . Ki k é p e s ez t v é g i g n é z n i f ü t t y e n t é s n é l k ü l . G i l i sz t ák , o l y a n 
h o s s z ú a k és v a s t a g o k , m i n t a k i s u j j a m , k í g y ó z n a k elő a v i l á g o s s á g r a , 
s a j á t s z í n ü k róz sa sz ín , de v é r is b e f e c s k e n d e z t e ő k e t , a seb be l s e j ében 
v a l a m i f o g v a t a r t j a ő k e t , kis f e h é r f e j ü k v a n , a l á b u k r e n g e t e g . " 5 
E z u t á n a r é sz le tes k e g y e t l e n s é g ű , o b j e k t í v k ö r v o n a l ú v íz ió u t á n — 
m e l y v e t e k s z i k Az átváltozás c í m ű n o v e l l a e m b e r n a g y s á g ú r o v a r r á v á l t „ h ő -
s é n e k " s v i s z o n t a g s á g a i n a k b e m u t a t á s á v a l — m á r c sak k é t s z e r b i l len a cse-
l e k m é n y : f e l v o n u l a c s a l á d , a f a l u v é n e i , és l e v e t k ő z t e t i k , m a j d a v i r á g z ó s e b ű 
b e t e g mel lé f e k t e t i k az o r v o s t , m i k ö z b e n az i skolás g y e r m e k e k k a r a a t a n í t ó -
v a l az élen a h á z e l ő t t éneke l . O r v o s u n k végü l is h a z a s z ö k i k , h o l m i j a i t a k o c s i b a 
d o b j a , n i n c s b e n n e elég ene rg i a a r r a , h o g y f e lö l tözzék , m e z t e l e n ü l lovago l 
h a z a a l a s s a n l épő ló h á t á n a h ó s i v a t a g b a n . . . 
L á t h a t j u k : a t ö r t é n e t „ c s e l e k m é n y e " k é t f é l e é r t e l e m b e n is v í z i ó v á 
o l d j a a v a l ó s á g o t : egyes e l eme i m a g u k is v i z i o n á r i u s a k (a kocs i s l egény s a 
l o v a k e l ő b u k k a n á s a a r égen l a k a t l a n d i sznóó lbó l , az» egészséges b e t e g o lda la 
g i l i s z t á k t ó l n y ü z s g ő s e b e t „ v i r á g z i k " ) , de e z e n k í v ü l v i z i o n á r i u s az egyes ele-
m e k ös szekapcso l á sa i s : a t ö r t é n e t egyes m o z a i k l a p j a i n a k e lb i l lenése eset le-
g e s - f a n t a s z t i k u s (a kocs i s l egény e g y e t l e n t a p s s a l , e g y p i l l a n a t a l a t t ά b e t e g -
hez j u t t a t j a az o r v o s t ) . A c s e l e k m é n y i lyen m e g o l d á s i m ó d j a é p p e n p u s z t a 
e se t l egességében g y ö k e r e s s z a k í t á s t j e l e n t a r e a l i s t a n o v e l l a c s e l e k m é n y v e z e -
t é séve l , a m e l y u g y a n s z i n t é n v a l a m i l y e n vé l e t l en m o z z a n a t o n épü l , de a 
n o v e l l a f o r d u l ó j á n , c s a t t a n ó j á b a n a vé le t len v a l a m i l y e n s z ü k s é g s z e r ű s é g e t 
v i l l a n t fe l . K a f k a t ö r t é n e t e f a n t a s z t i k u s m o z z a n a t o k n a k p u s z t á n ese t leges-
- f a n t a s z t i k u s k a p c s o l a t á t a d j a , s az á b r á z o l á s s í k j á n a k ö t szö r i e lb i l l en téséve l 
s e m t u d j a p ó t o l n i a v a l ó d i , m e r t l é n y e g b e v i l ág í t ó f o r d u l a t o t . 
A t ö r t é n e t á l o m s z e r ű s é g é t egy h a r m a d i k m o z z a n a t is n ö v e l i : l o g i k á j a 
az á l m o k l o g i k á j a r az á l m o k n a k g y a k r a n görcsös m a g á t ó l é r t e t ő d é s é v e l k a p -
csol össze t á v o l i d o l g o k a t . M á r i d é z t ü k , de m o s t m á s ö s sze függésben e m e l j ü k 
k i a z t a h e l y e t , aho l az o rvos e lmesél i , h o g y a n t a l á l t a b e t e g n e k az egészséges 
f i ú t . J e l l e m z ő , h o g y n e m c s a k a z t á b r á z o l j a K a f k a , h o g y az o rvos m e g á l l a p í t j a 
a n n a k a f i ú n a k a b e t e g s é g é t , a k i t c s ak az i m é n t t a l á l t egészségesnek . Az o rvos 
m o s t m á r l á t j a is a b e t e g s e b é t , s e seb v a l ó s á g - é r t é k e az á b r á z o l á s b a n n e m 
k i s e b b , m i n t az egészséges t e s t é v o l t k o r á b b a n . Az a m a g á t ó l é r t e t ő d ö t t s é g , 
a m e l l y e l az i r r eá l i s t r e á l i s n a k m u t a t j a , m á r az á l m o k m a g á t ó l é r t e t ő d ö t t s é g e . 
U g y a n c s a k az á l m o k log ika i é r v r e n d s z e r é h e z t a r t o z i k az a m ó d is, a h o g y a n az 
o r v o s e l j u t odá ig , h o g y meg lá s sa az egészséges b e t e g n e m l é t e z ő s e b é t : a b e t e g 
n ő v é r e e g y vé re s t ö r ü l k ö z ő l enge t é séve l , a d i sznóó lbó l egy r ú g á s s a l e l ő v a r á -
z so l t , s a d o k t o r t e g y t a p s r a a b e t e g h e z r ö p í t ő k é t ló p e d i g e g y n y e r í t é s s e l 
győz i m e g az o r v o s t , h o g y p a c i e n s e b e t e g , h i szen „ a l á r m á t n y i l v á n f e l s ő b b 
h e l y e n a z é r t r e n d e l t é k el, h o g y a v i z s g á l a t o t m e g k ö n n y í t s e " . 6 
A sok k ö z ü l e m e l j ü n k k i m é g e g y h a s o n l ó p é l d á t . A f i ú , a k i t a s e b é b e n 
n y ü z s g ő é le t f é l h a l o t t á r é m í t e t t , k ö n y ö r ö g az o r v o s n a k , h o g y m e n t s e m e g . 
Alig h a n g z o t t el a ké r é s , a d o k t o r a z o n n a l — e l m é l k e d n i k e z d . 
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„ I l y e n e k az e m b e r e k az én k ö r n y é k e m e n . Mindig l ehe te t l en t k íván -
n a k az orvostól . A régi h i t e t e lvesz í t e t t ék ; a p a p o t t h o n ül és szé t t ép i 
a m i s e r u h á t , egyike t a más ik u t á n ; de az orvos t egyen csodá t gyenge, 
sebészi kezével . H á t , ahogy t e t s z ik : én n e m a j á n l k o z t a m fel ; ha szent 
célokra ha szná l t ok fel, az t is e l t ű r ö m ; mi t is k í v á n h a t n é k j o b b a t , vén 
fa lus i orvos, k i tő l még cse léd lányá t is e l r abo l t ák ! Es m á r j ö n n e k is, a 
család és a fa lu vénei , és l e v e t k ő z t e t n e k ; iskolás gye rmekek k a r a a 
t a n í t ó v a l az élén, áll a ház e lő t t , és fö lö t t ébb egyszerű d a l l a m o t énekel 
erre a szövegre : 
Ve tkőz tesd le, akko r m a j d gyógyí t , 
S ha n e m teszi , h á t öld meg őt ! 
Hiszen csak orvos, hiszen csak o rvos . " 7 
E l t e k i n t v e mos t az egész je lene t v iz ionár ius képte lenségé tő l , meg in t 
csak az á lomlogika a lka lmazása s z e m b e t ű n ő : az a m a g á t ó l é r t e tődés , amel lye l 
( „ É s m á r j ö n n e k is") K a f k a ké t össze n e m t a r t o z ó dolgot összekapcsol : 
m i n t h a a vi lág l eg te rmésze tesebb dolga vo lna , hogy az o rvos t , mihe ly t elvál-
la l ja az e g y é b k é n t egészséges, de mégis valóságos b e t e g k é n t b e m u t a t o t t pa-
ciense g y ó g y í t á s á t , a be teg rokona i és ismerősei azonna l l eve tkőz t e s sék s a 
be t eg mellé f ek tes sék . 
De nemcsak a cse lekmény egyes e lemeinek l á tomásos képte lensége , 
ezeknek az e lemeknek te l jesen esetleges egymás mellé helyezése s az á lom 
se n e m logikus, se n e m illogikus, h a n e m alogikus (a valóságos logikától t ávo l 
álló, s a j á t o s a n i r rac ionál isán logikus) g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k az á l landó alkal-
mazása teszi oly va lószerű t lenü l l á tomásossá ezt a t ö r t é n e t e t . I lyen szerepe 
v a n egy jel legzetes szerkezet i m o z z a n a t n a k is. K a f k a az amúgy i s igen b izony-
ta lan vona lveze tésű és szöve tű t ö r t é n e t n e k úgy szövi szála i t , hogy a t ö r t é n e t 
f a n t a s z t i k u s a n l á tomássze rű b i zony ta l ansága t o v á b b n ö v e k e d j é k , s hogy az 
egyes szálak r i tkás közén á t az olvasó a s emmi ű rébe , az élet te l jes é r t e lmet -
lenségének, b i z o n y t a l a n s á g á n a k , r emény te l enségének „ t i t k a i b a " p i l l an t son . 
A t ö r t é n e t v íz ionár iusan f a n t a s z t i k u s kis v i lágából az egész élet é r te lmet len-
ségének fel ismeréséhez visz az ú t . I lyen dekadens á l t a l ános í t á s t szolgáló 
m o z z a n a t az a közbeve tés , mely egészen v á r a t l a n u l b u k k a n elő a t ö r t é n e t n e k 
•egy p o n t j á n , ahol az orvos e l m o n d j a , menny i re ké t ségbeese t t paciense csa-
l á d j a , amikor megha l lo t t a , hogy a f iú egészséges. 
„ A m i k o r becsukom a t á s k á m a t és i n t ek a b u n d á m é r t , a család 
összerázkódik , az apa a kezében t a r t o t t r u m o s p o h a r a t s z i m a t o l g a t j a , 
az a n y a valószínűleg csa lódo t t b e n n e m — de h á t mi t is aka r t u l a j d o n -
képpen a n é p ? — K ö n n y b e boru lva h a r a p d á l j a az a j k á t , . . . " 8 
Ugyan i lyen szerepe v a n a n n a k az egész t ö r t é n e t e t zenek í sé re tkén t a lá fes tő 
m o z z a n a t n a k is, hogy az orvos, miközben te l jesen fölöslegesen és é r te lem né lkül 
betegével fogla la toskodik , egyre a r ra gondol , hogy menny i re o t t h o n kellene 
lennie , hogy időközben a kocsislegény — aki a t ö r t é n e t szer int afféle vízióból 
valósággá t e s t e sede t t l á t omás — erőszakot köve t el Rosán , a szép szolgálón, 
aki az orvos elbeszélése szer int valóságos szereplő, ígéretesen csinos, évek ó ta 
o t t élt mel le t te , s az orvos j ó f o r m á n ügye t sem v e t e t t r á . . . 
4 . m. 133—34. 1. 
• I . m. 132. 1. 
A d e k a d e n s á l t a l ános í t á s t , az élet elvi é r t e lme t l enségének f e l m u t a t á s á t 
l e g i n k á b b a t ö r t é n e t végén — szerkezet i leg hangsú lyos he lyen — végzi el 
K a f k a . 
— R a j t a ! — i n d í t j a hazafe lé a l o v a k a t , , ,de n e m i r a m o d t a k neki ; 
l a ssan , m i n t az ö regemberek v o n u l t u n k a h ó s i v a t a g b a n ; lassan ha l l a t -
szo t t m ö g ö t t ü n k a g y e r m e k e k ú j , de t éves é n e k e : 
Ö r v e n d j e t e k pác iensek , 
Az o rvos t á g y a t o k b a f e k t e t t ü k ! 
Sohasem érek így haza ; v i ru ló p raksz i som veszendőbe megy ; 
u t ó d o m meglop , de n incs h a s z n a belőle, me r t pó to ln i n e m t u d ; h á z a m -
b a n az u n d o k kocsis legény t o m b o l ; Rosa á ldoza tu l e se t t nek i ; n e m is 
a k a r o m végiggondoln i . Mezte lenül , k i t éve e bo ldog ta l an korszak fagyá-
n a k , e vi lági kocsin , fö ldön tú l i l o v a k k a l t éve lygek én, ö regember . Bun-
d á m h á t u l lóg a kocs in , de n e m é rem el, és a pác iensek u g y a n c s a k 
m o z g é k o n y tömegébő l senki sem m o z d í t j a a k i s u j j á t sem, hogy segí tsen. 
B e c s a p t a k ! B e c s a p t a k ! Egyszer h a l l g a t t a m az éjjel i csengő h a m i s sza-
v á r a — m á r t ö b b é j ó v á n e m t e h e t e m . " 9 
A v a l ó s á g n a k ez a v íz ióvá pá ro lása n e m c s a k ebben az egy t ö r t é n e t b e n , 
h a n e m K a f k a egyéb műve iben is megf igye lhe tő , kü lönösen erősen ére zhe tő 
pé ldáu l Az ítélet c ímű elbeszélésben, és K a f k a regénye inek is fon tos je l lemzője . 
I I . 
Az Egy falusi orvos c ímű novel la , s a hason ló c ímű k ö t e t K a f k a kedves 
í rása i közé t a r t o z o t t . Max Brodhoz szóló ké t vég rende le t sze rű fe l jegyzése 
közü l a kevésbé s z igo rúbban ú g y i n t é z k e d e t t , hogy b a r á t j a és í ró tá r sa 
n é h á n y d a r a b k ivé te léve l égesse el az t az i roda lmi h a g y a t é k o t , melye t K a f k a 
az u t ó k o r h e l y e t t őrá h a g y o t t . A kegye lme t k a p o t t f a n t a s z t i k u s álom- és 
l á t o m á s s z e r ű m ű v e k k ö z ö t t szerepel az Egy falusi orvos c ímű k ö t e t is .1 0  
Ε k ö t e t egyik d a r a b j a , az Alom e redet i leg K a f k a A per c ímű 1920-ban 
be fe j eze t t s 1925-ben, egy évvel az író ha lá la u t á n meg je l en t r egénye 1 1 egy 
9 I . m. 136—37. 1. 
ln
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fe jeze tének készül t , a tö redéke t K a f k a maga fogla l ta az Egy falusi orvos 
t ö r t é n e t e i közé.1 2 
Ε m ö g ö t t a fi lológiai összefüggés m ö g ö t t , egy más ik , esz té t ika i össze-
függés húzód ik . Ugyan i s b á r m e n n y i r e közös vonása is az álom- és l á tomás -
szerűség K a f k a nove l lá inak és r egénye inek , az á lom és a l á tomás sokszor 
közve t l enebbü l veszi b i r t o k b a a nove l lá t , m i n t a r e g é n y t . A nove l lákból isme-
rős á lomszerű lebegés, a t ö r t énések s í k j a inak á lomszerű billegése, a va ló világ 
megszokot t d imenz ió inak á l m a t a g b i zony ta l ansága , az á lom alogikus gondol-
k o d á s m ó d j a , m in t a szereplők s a j á to s g o n d o l k o d á s á n a k s a szerkezet művész i 
k iépülésének elve, a va lóság lá tás v iz ionár ius f a n t a s z t i k u m a , a rossz á lom 
sú lyáva l te rhe l t l idé rcnyomása A per c ímű regényben is m i n d e n ü t t jelen v a n , 
de á l t a l ában — a m ű f a j köve t e lménye inek megfelelően — jóva l n a g y o b b 
t á rgy ia s b e á g y a z o t t s á g b a n , sokkal részletesebb művészi elemzés k ísére tében 
j e l en tkez ik , m in t a n o v e l l á k b a n . Álom és l á t o m á s v a g y közve t lenü l álom- és 
lá tornásszerű , f a n t a s z t i k u s ábrázolás g y a k r a n k i tö l t egy-egy nove l lá t , de a 
r egénynek csak egy eleme, része.1 3 
K a f k a r e p r e z e n t a t í v r egényének , A Pe rnek legfőbb s a j á t o s s á g á t , feled-
he te t l enü l és gyi lkosan szuggeszt ív h a n g u l a t á t éppen az a d j a meg, hogy a 
n o v e l l á k b a n is t a p a s z t a l h a t ó , de a regényben sokka l i n k á b b k i t a p i n t h a t ó , 
t á rgy ia s , gondos , apró lékosan részletező, e lemző leírások á lomszerű , vizioná-
rius kép te lenségeke t rögz í tenek . 
1. A t ö r t é n e t egy év a l a t t j á t s zód ik le. J o s e p h К . magasá l lású b a n k -
t isztviselőt h a r m i n c a d i k s z ü l e t é s n a p j á n a k reggelén l e t a r t ó z t a t j á k , és ha rminc-
egyedik s z ü l e t é s n a p j á n a k előestéjén kivégzik . A regény f ő k é p p a szabad lábon 
m a r a d t K . védekezésének t ö r t é n e t e . A l e t a r t ó z t a t á s , a k ikérdez te tés , az első, 
m a j d a második k iha l lga tás körü lménye i rő l , a b í róságok elhelyezéséről , fel-
épí téséről és működésé rő l , a v á d l o t t , a védő, az ügyész és a bíró v iszonyáról , 
az e lé rhe tő lehetséges fe lmentések fa j a i ró l és fokoza ta i ró l r o p p a n t részletes-
séggel é r tesü lünk . 1 4 E g y e t n e m t u d u n k meg s o h a : mi vol t a v á d , ame lye t az 
ügyész képvise l t , ame ly ellen a védő védekeze t t , s ame lynek a l a p j á n a vád lo t -
t a t k ivégezték . A v á d a t a r egény szereplői sem ismer ik , mibenlé té rő l az író 
sem tud s e m m i t . J o s e p h К . minden u t á n j á r á s a ellenére sem t u d j a , s kivégzése 
p i l l a n a t á b a n sem t u d j a meg, mit r ó t t a k t e rhére . Az ü g y v é d e k n e k is i smere t len 
1
 - Vö. Fran: Kafka : Der Prozess. Roman. Franz Kafka , Gesammelte Schriften. Heraus-
gegeben von Max Brod. Hand III. Schocken Verlag, Berlin 1935. M(ax) B(rod): Nachwort zur 
ersten Ausgabe, S. 284 
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 Ezt négy példán i l lusztrálhatjuk. Az egyik, a már eml í tet t Álom című novella, i l letve 
regényrészlet. \ másik Y törvény előtt című novella, i l letve A katedrálisban című I X . fejezet 
börtönlelkészének példázata. V harmadik az Egy vidéki orvos című fentebb részletesen elem-
zett novella és a regény egyes, alább elemzendő részei, pl. az álom-logika megnyilvánulásai: 
i. in. 16., 19., 30., 68. stb. 1. A negyedik Az átváltozás című novella, mely a féreggé vál tozot t 
Gregor Samsa ügynök rovar-életét írja le és A per X . , utolsó fejezetének az a részlete, amely 
Joseph K.-t ábrázolja, amint két detekt ív két oldalról szorosan belékarol, s a kivégző helyre 
hurcolja. Gregor Samsa semmit sem tesz, minden csak történik vele, mint valami élettelen 
tárggyal, Joseph К. pedig úgy érzi, hogy detektívjeivel olyan rideg, szoros és megbonthatat lan 
egységet képvisel , amilyen szinte csak „élettelen elemek között" lehetséges. Az átváltozás 
ügynöke egy szép napon arra ébred, hogy rovarrá vál tozott , az egész novella az ő rosszálom-
szerű rovarlétének fantasztikus látomása. A per banktisztviselőjében is felötlik a gondolat: 
amint é letösztönének egy utolsó s eleve reménytelen t i ltakozásával detektívjei között hirtelen 
megállt , s azok jobbról-balról vergődve ráncigálták, ő és a két detekt ív légypapírhoz ragadt 
legyekhez hasonlított , amelyek lábuk szakadtáig vergődnek, hogy elszabaduljanak. — I. in. 
235. 1. 
" Kafka jogi doktorátust szerzett a prágai egyetemen. 
v á d ellen kell védekezn iük , á l t a l á b a n úgy igyekeznek foga lma t a lko tn i a v á d 
t e rmésze té rő l , hogy közve t l enü l k iha l lga tás u t á n , még a b í róság a j t a j á b a n 
k i f a g g a t j á k védence ike t a k iha l lga tá s mene t e , kérdései és vá lasza i felől. R e n d -
szer in t a z o n b a n így sem t u d n a k meg s e m m i t , m e r t a k iha l lga tok , az ü g y v é d e k 
és a b í r á k m a g u k is csak az egész jogi f o l y a m a t egy-egy a p r ó m o z z a n a t á v a l 
v a n n a k t i s z t á b a n , j e l en ték te l en r é sz l e t f e l ada toka t l á t n a k el, a v á d a t ők sem 
i smer ik , csak képvise l ik . E g y e d ü l a l e g m a g a s a b b v á d h a t ó s á g t u d n á megmon-
dan i , miben áll a v á d , de a j o g h a t ó s á g sohasem n y i l a t k o z i k , k ö z v e t e t t meg-
ny i l a tkozása i is a te l jesen személy te len , bá r n a g y o n is személyhez szóló fenye-
getés f o r m á i t öl t ik m a g u k r a : K . sohasem l á t t a a b í ró t , aki ha lá l ra í té l te . A 
b í róság — részletesen meg i smer t m ű k ö d é s é b e n —: m a g a a halálos va lóság , 
de lényege — f a n t a s z t i k u s a n t i t okza to s i smere t lenségében —: m a g a a kísér-
te t ies t e s te t l enség . 
A r e g é n y n e k ezt az a l a p - e l l e n t m o n d á s á t az ábrázo lás részlete i valósá-
gosnak és va lósze rű t l ennek , t e rmésze t e snek és f a n t a s z t i k u s n a k , k o n k r é t n a k 
és v i z ioná r iu snak , é r t e lmesnek és á lomszerűnek á l landó per lekedésben e g y ü t t -
élő szoros egységével szo lgá l ják . 
A k ö n y v első fe jeze tébő l te l jes pon tosságga l é r t e sü lünk K . l e t a r t ó z t a -
t á s á n a k kü l ső mozzana t a i ró l . P o n t o s a n t u d j u k , h o g y va l amive l 8 óra u t á n 
t ö r t é n t F r a u G r u b a c h p e n s i ó j á b a n , te l jesen t i s z t á b a n v a g y u n k a K . l e t a r tóz -
t a t á s á r a meg je l en t F r a n z és Wi l lem külse jéve l , t u d j u k , h o g y a k iha l lga tá s 
F r a u G r u b a c h más ik l a k ó j á n a k , F räu le in B ü r s t n e r - n e k s z o b á j á b a n t ö r t é n t , 
ahol az ab lakki l incsen egy fehér blúz h i m b á l ó z o t t . Ugyan i lyen részletességgel 
t u d ó s í t a k ö n y v u to l só fe jeze te ar ról , h o g y a n j e l en t meg k é t d e t e k t í v K . l aká-
s án , h o g y a n v i t t é k végig a vá roson , k ivel t a l á l k o z t a k , hol áll t meg K . , h o g y a n 
é r t ek ki a vá ros h a t á r á n t ú l levő vesz tőhe lyre , egy kő fe j t őhöz , h o g y a n t á m a s z -
t o t t á k meg K . f e j é t egy kőve l , mie lő t t l e s zú r t ák . — Á m u g y a n a k k o r az t is 
m e g t u d j u k , h o g y a k é t l e t a r t ó z t a t ó , F r a n z és Wi l lem közül az e lőbbi először 
m e g e t t e K . reggel i jé t , m a j d f e l a j á n l o t t a , hogy pénzé r t hoz v a l a m i h a r a p n i -
va ló t a k á v é h á z b ó l . F r a n z és Wi l l em sem c iv i l ruhá t , sem e g y e n r u h á t n e m vi-
selt , h a n e m o lyan , a k e t t ő k ö z ö t t i b i z o n y t a l a n á t m e n e t e t képező ö l tözéke t 
h o r d o t t , a m e l y sok zsebével , g o m b j á v a l és övével l eg inkább t u r i s t a r u h á r a 
e m l é k e z t e t e t t ; K . hóhé ra i pedig f r a k k b a n és c i l inderben j e l en t ek meg, amiko r 
á l d o z a t u k a t e lhu rco l t ák . K . t i z e d r a n g ú sz ínészeket l á t o t t b e n n ü k , s megkér -
'dezte, mely ik s z ínházban j á t s z a n a k . F r a k k b a n és c i l inderben v e z e t t é k K. - t a 
városszél i k ivégzőhe lyre is, o t t derékig mez te lenre v e t k ő z t e t t é k , s é t á l t a t t á k , 
h á t á t ü t ö g e t t é k , h o g y ne fázzék , a z u t á n az egyik egy dup laé lű h e n t e s k é s t 
h ú z o t t elő a f r a k k j a alól, u d v a r i a s a n tessékelve a m á s i k a t , miközben K . é rez te , 
t u l a j d o n k é p p e n tő le v á r j á k , h o g y sz ívenszúr j a m a g á t . — A l e t a r t ó z t a t á s so rán 
K . k iké rdező je , az I n s p e k t o r F räu l e in B ü r s t n e r é j je l i szekrényét h a s z n á l t a író-
asz ta lu l , e mögü l t e t t e fel h i v a t a l o s a n száraz kérdése i t , a F räu le in h o l m i j a i v a l 
s z ó r a k o z o t t a n j á t s z a d o z v a . A l e t a r t ó z t a t á s t és a k iké rdezés t a szomszéd 
ab l akbó l egy öregasszony f igye l te , ak inek je lenlé tére a h iva t a lo s processzus 
egyes m o z z a n a t a i során K . ú j r a és ú j r a r á d ö b b e n t . S ahogy a k iha l lga tá s so rán 
egyre t ö b b és k ínosabb kérdés h a n g z o t t el, ú g y l e t t ek a b á m é s z k o d ó k is egyre 
t ö b b e n : az öregasszony mel le t t f e l t ű n t egy ö regember is, m a j d egy f i a t a l 
f é r f i is a k íváncs i skodók c s o p o r t j á h o z szegődö t t . U g y a n í g y f e l - f e l b u k k a n t 
K . kö rü l h á r o m f i a t a l e m b e r is. A k iha l lga tás so rán , m i n t afféle d e t e k t í v e k 
F räu le in B ü r s t n e r h o l m i j a i t , f é n y k é p e i t v i z sgá lga t t ák , de a k iha l lga tás végén 
h i r t e len K . a l á rende l t t i sz tv ise lő inek b i z o n y u l t a k , a k i k e t az I n s p e k t o r azér t 
r ende l t oda a l e t a r t ó z t a t á s h o z , h o g y K . szo lgá la tá ra legyenek , és — mivel a 
l e t a r t ó z t a t á s n e m j e l e n t e t t s zabadságvesz t é s t is — hogy segí tsenek a m á r 
a m ú g y is f e l t a r t ó z t a t o t t K . - n a k a b b a n , hogy minél e lőbb el jusson m u n k a -
helyére . E g y i k ü k gyorsan t a x i t szerze t t K . - n a k , s mihe ly t beé r t ek a b a n k b a , 
szem elől vesz tek , i smét a zokká az észrevét len és j e l en ték te len beosz to t t t i sz t -
viselőkké v á l t a k , ak ik a l e t a r t ó z t a t á s során b e t ö l t ö t t sze repük e lő t t v o l t a k . 
Á m , a m i k o r K . egy v a s á r n a p reggelre idézést k a p o t t a b í róságra s e l indul t 
első k iha l l ga t á sá r a , a h á r o m fé r f i i smét f e l t ű n t . 
A k iha l lga t á sok külső kö rü lménye i rő l u g y a n c s a k n a g y f o k ú t á rgy ia s 
hitelességgel é r t e s ü l ü n k . L á t j u k , milyen ú ton m e n t К . a b í rósághoz, h o g y a n 
j u t o t t be a t e r e m b e , milyen vol t a bíró külse je , eme lvénye , t ö rvényszék i segéd-
lete, ha l lga tósága , j o g g y a k o r l a t a , s k e t t e j ü k közös szere tő je , egy bí rósági 
szolga m i n d e n k i n e k k i szo lgá l t a to t t felesége. A másod ik k iha l lga tás során 
m e g i s m e r j ü k a b í róság ü g y r e n d j é t , l á t j u k a v á r a k o z ó k a t s a b í róság kisebb-
n a g y o b b h i v a t a l n o k a i t . — De a t á r g y a k n a k , a cse lekmény egyes mozzana ta i -
n a k ezt a sz in te t a p i n t h a t ó anyagsze rűségé t , t ö m ö r r ea l i t á sá t i smét i r reál isan 
b i z o n y t a l a n n á teszi va l ami lyen groteszk á lomszerűség. A t á r g y a l ó t e r e m egy 
piszkos, e l hanyago l t pad láson v a n , a b í róságok á l t a l ában is a h á z a k pad lása in 
he lyezkednek el, és minden ház pad lá sán bí róság m ű k ö d i k — a m i n t erről K . 
egyszer v á r a t l a n u l m e g g y ő z ő d ö t t , amikor ügye egyik seg í tő jének , Titorel l i-
nek , a f e s tőnek kicsiny és zsúfol t , e lv ise lhete t lenül rossz levegőjű pad lá s szobá já -
ból a piszkos ágyon á t t a p o s v a k i m e n e k ü l t egy fo lyosóra . Az amúgy i s l enéze t t 
és éppen csak m e g t ű r t ü g y v é d e k r endsze r in t a pad lás l ege lhanyago l t abb , 
r eped t fa lu k a m r á i b a n k a p n a k he lye t , a pad lás padló in a k k o r a l y u k a k t á t o n -
g a n a k , ame lyek elég kicsik ahhoz , hogy ne enged j ék keresz tü lesni az ü g y v é d e t , 
v a g y az ügyfe le t , de elég n a g y o k ahhoz , hogy egy v igyáza t l an láb be lé jük 
szoru l jon és á t m e r e d j e n az „ ü g y v é d i i r o d a " a l a t t i helyiség m e n n y e z e t é n . A 
jogi szak i roda lom obszcén k ö n y v e k b ő l áll, ügye t len po rnográ f r a j z a i k b ó l por-
felhők szá l lnak fel. 
K a f k a lelki ismeretes írói gondoskodása révén részletes k é p e t k a p u n k 
a n n a k a b a n k n a k belső életéről , a m e l y n e k J o s e p h К . egyik fő t i sz tv ise lő je . 
L á t j u k az e legáns és mosolygós i gazga tó t , m e g i s m e r j ü k K . r ivá l i sá t a t ö r e k v ő 
és t e v é k e n y igazga tóhe lye t t e s t , e l ő t t ü n k v a n n a k az ügyfe lek , s z e m ü n k e lő t t 
b o n y o l ó d n a k az ügyek . Á m , e p o n t o s a n , z a j t a l a n s imasággal m ű k ö d ő , meg-
b ízha tó , szolid ügy m e n e t ű előkelő b a n k egyik fo lyosóján r iasz tó l á t o m á s r a 
nyíl ik az a j t ó . Amikor K . egy este f o j t o t t nyögéseke t ha l lva a b a n k egyik 
lomtárhe ly iségéből b e n y i t o t t a s zobába , egykor i l e t a r t ó z t a t ó i t , F r a n z o t és 
Wi l lemet t a l á l t a benn a b i róság egy t isz tviselőjével , aki m i n d k e t t ő j ü k e t 
megkorbácso l t a . A korbácso lás t K . egyik bírósági k i f a k a d á s a a l a p j á n rendel-
ték el, a m e l y b e n az egész b í róság k o r r u p t és igazság ta lan módszere i t o s to roz ta . 
H iába l épe t t most K . közbe F r a n z és Wil lem é rdekében , h i ába b i z o n y g a t t a , 
hogy ő a bíróság szerveze té t k á r h o z t a t t a és főt isz tviselői t vádo l t a e lsősorban, 
hasz ta lan igyekeze t t megvesz tege tn i az os torozót . Ké t ségbeese t t en c suk ta be 
maga mögö t t az a j t ó t , s e m m i t sem seg í the t e t t , segí tséget nein k é r h e t e t t , 
mer t n e m e n g e d h e t t e meg, hogy a b a n k t isztviselői e g y ü t t lássák a bí róság 
embere ive l . A m m á s n a p es te — amikor k íváncs isága és l e lk i i smere t fu rda lása 
ú j r a a l omtá rhoz v i t t e , s az előző est i je lenet ha j szá lpon tosan meg i smé t lődö t t , 
m i n t h a ö rökké t a r t a n a — magábó l kikelve pa rancso l t a meg a b a n k s z o l g á k n a k , 
hogy t a k a r í t s á k ki a l o m t á r a t . Azok meg is Ígér ték, hogy — késő lévén — 
m á s n a p megtesz ik . 
Csa lókának b i zonyu l t a h a t a l m a s , oszlopos, homá lyos , mé l tóság te l j e s 
székesegyház gazdagon b e m u t a t o t t val lásos és művész i p o m p á j a is, a val lásos 
h i t s a h i t kegye lme . E g y esős h é t k ö z n a p dé le lő t t K . - n a k körü l ke l le t t veze t -
nie a b a n k egyik fon tos olasz ügyfe lé t a helyi s zékesegyházban , hogy meg-
csodálhassa műk incse i t . Az olasz n e m j ö t t , csak egy t emplomszo lga csoszogot t 
elő, s k ü l ö n b ö z ő i r á n y o k b a m u t o g a t o t t a t e m p l o m h a j ó b a n . Vagy a p a p r a 
a k a r t a f igyelmessé t e n n i K . - t ? A k á r h o g y is vo l t , K . egyszercsak ész reve t t e , 
hogy ég az i s t en t i sz te le te t je lző l á m p a , s egy p a p lassú mozgássa l a szószékre 
lép, hogy p réd ikác ió t t a r t s o n az óriási , üres s zékesegyházban , melyben K.-n 
k ívü l csak egy öregasszony t a r t ó z k o d o t t egy m a d o n n a e lő t t t é rdepe lve , a 
h o m á l y b a be levesze t t en , l á t h a t a t l a n u l . K . még az i s t en t i sz te le t megkezdése 
e lő t t ki a k a r t osonni , de érez te , hogy a p a p feszül ten f igyel i , m a j d beszélni 
kezd , és n e m a nemlé t ező gyülekeze thez fo rdu l , h a n e m őt szól í t ja n é v e n . 
( I smere t len e m b e r e k fel ismerése, k i t a lá l t személyek á lomszerűén magá tó l -
é r t e t ő d ő meg ta l á l á sa , egy m i n d e n t t u d ó személyte len gépezet j e l en lé té t se j t e t i . 
A m i k o r K . - t első k i h a l l g a t á s á r a be idéz ték , csak a h á z s z á m o t a d t á k meg neki , 
a b í róság p o n t o s he lyé t n e m . S mivel a ház te l jesen s zokványos kü lvá ros i bér-
k a s z á r n y á n a k b i z o n y u l t , K . - n a k sorra ke l le t t j á r n i a a l a k á s o k a t , hogy meg-
t a l á l j a a k iha l lga tás i he ly iségeket . Szégyell t egyenesen a b í róság u t á n kérde-
zősködni , s ezér t k i t a l á l t a , h o g y L a n z k a p i t á n y n a k , F r a u G r u b a c h u n o k a -
f i vé r ének n e v é t f e lhaszná lva egy b izonyos — e g y é b k é n t sehol sem lé tező — 
L a n z asz ta los t fog keresni . Sok h a s z t a l a n kísér le t és k ü l ö n b ö z ő szomszéd és 
r o k o n s z a k m á j ú m e s t e r e m b e r e k h e z va ló b o s s z a n t ó a n u d v a r i a s k a l a u z o l t a t á s 
u t á n végül e lveze t t ék a bí róságig , s ezt o n n a n t u d t a meg, h o g y e l j u t o t t egy 
l akáshoz , ahol Lanz aszta los nevé re azonna l b ó l i n t o t t a k : i t t l ak ik . Beveze t -
t é k , s meg is t a l á l t a — a b í róságo t . Á m Lanz asztalos csak K . gondo l a t a iban 
é l t , s ha a b í róságon még is i smer t ék , akko r ez az t sugal l ja , hogy K . g o n d o l a t a i t 
is i smer t ék . ) A h o g y a n a b í róság n e m i smerhe t t e , de mégis azonna l e lvá l la l t a , 
e l i smer te : i t t l ak ik L a n z , úgy i smer t r á a ka t ed rá l i s p réd ikác ióba kezdő p a p j a 
is K . - r a , ak i t m o s t l á t o t t először. E l m o n d t a neki , h o g y ő a bör tön le lkész , ő 
i d é z t e t t e a t e m p l o m b a , s ha K . az t hiszi, azé r t j ö t t , h o g y egy olasz kol legá já-
n a k m e g m u t a s s a a k a t e d r á l i s t , az csak „ j e l en t ék t e l en r é sz l e t " , me rő l á t s za t . 
K . ügye rosszul áll, a b í róság b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t i az ellene emel t v á d a t . 
A p a p egyszer r á k i á l t o t t , de a z u t á n i smét j ó i n d u l a t ú n a k m u t a t k o z o t t , s К . 
úgy érezte , o lyan v i l ágba vezet i , a m e l y k ívü l esik a b í róság h a t á s k ö r é n . De a 
p a p n e m seg í te t t r a j t a , i n k á b b f i g y e l m e z t e t t e , ne b i z a k o d j é k benne , m e r t 
csalódni fog, s m i n t e g y p é l d á z a t k é n t e l m o n d t a egy v idék i ember t ö r t é n e t é t , 
ak i egész é le té t a b í róság k a p u j a e lő t t t ö l t ö t t e , a k a p u s sohasem enged te be , s 
csak mikor m á r n a g y o n m e g ö r e g e d e t t és ha lá l án vol t , k i á l t o t t a a f ü l é b e : a 
k a p u egyedül az ő s z á m á r a vol t f e n n t a r t v a , senki más n e m m e h e t n e be r a j t a , 
csak ő. Az e m b e r megha l , s a k a p u s b e c s u k j a a k a p u t . 
A bör tön le lkész szereplése, m i n t h a az u to lsó k e n e t f e l a d á s á t j e lképezné . 
E z u t á n csak egy — m á r e l emze t t — röv id fe jeze t t u d ó s í t k ísér te t ies röv id-
séggel K . e lhurco lásáró l és kivégzéséről . E g y mészároskéssel d ö f t é k sz íven, 
„ m i n t egy k u t y á t " . 
K a f k a r egényében n e m c s a k az i n t é z m é n y e k s a t á r g y a k d e v a l v á l ó d n a k , 
h a n e m a gondo la tok is. K a f k a ezt a deva lvác ió t u g y a n a z z a l a k é t s í k ú ábrá-
zolással fe jezi ki , amel lyel az i n t é z m é n y e k é t és a t á r g y a k é t é rzéke l t e t t e . Egy-
felől max imá l i s szaba tosságga l b e m u t a t j a , mi lyen kér le lhe te t len log ikáva l 
m ű k ö d i k az igazságszo lgá l ta tás gépeze te ; mi lyen f e l t a r t ó z h a t a t l a n pon tos -
sággal va lósu lnak meg egy m a g a s a b b elgondolás részletei ; milyen n a g y erő-
fesz í téseket tesz a v á d l o t t , hogy megér t se , mi t ö r t é n i k vele.1 5 Másfelől félre-
é r t h e t e t l e n ü l áb rázo l j a az t is, hogy az „ igazságszo lgá l t a t á s " log iká ja n e m c s a k 
kér le lhe te t len , h a n e m k i fü rkészhe te t l en is; a részletek ésszerűségének látszó-
lagos vo l t á t az egész ésszerűt lensége leleplezi, a v á d a t egy i r racionál is maga-
s a b b szükségszerűség, n e m pedig az igazság s z e m p o n t j á b ó l emel ik és é rvénye-
s í t ik ; a v á d l o t t kép te len az i smere t len vád t i t kos ú t j a i t köve tn i , gondo la ta i 
sohasem közelednek a va lósághoz , mozgásá t csak távol ró l , hozzávetőlegesen 
és p á r h u z a m o s mozgással t u d j á k kísérni , p o n t a t l a n u l u t á n a r a j z o l v a a n n a k 
á lomszerűen alogikus p á l y á j á t . 
Az álomlogika m i n d e n ü t t é rvényesü l a r e g é n y b e n . Amikor K . az t 
m o n d t a F r a n z n a k és Wi l l emnek , hogy n e m ismer o lyan t ö r v é n y t , ame lyné l 
fogva á r t a t l a n e m b e r e k e t le lehet t a r t ó z t a t n i , F r a n z így fe le l t : „ L á t o d , 
Wil lem, beva l l j a , hogy n e m ismeri a T ö r v é n y t , és mégis az t á l l í t ja , hogy ár-
t a t l a n 1 6 . " Alig h ú z t á k ki az ágyból , s v á l t o t t a k vele n é h á n y szót , már is első 
k ikérdező je , az I n s p e k t o r elé ke l le t t mennie . K . el is i n d u l t , de rászó l tak : 
ö l t özköd jék fel t isztességesen. K é r d ő n , m i n t e g y be leegyezésüket ké rve , mu-
t a t t a egyik k a b á t j á t , de F r a n z és Wil lem a fe jé t r á z t a . „ ,Feke te k a b á t n a k kell 
l enn ie ' — m o n d t á k . E r r e К . a földre d o b t a a k a b á t o t és — m a g a sem t u d t a , 
hogy ért i s zava i t — ezt m o n d t a : ,De ez még n e m a f ő v á d ' . " 1 7 Miu tán F r a n z 
és W illem e lmen t , K . ház i a s szonyának m a g y a r á z k o d o t t s az t m o n d t a , hogy 
ha ébredése u tán n e m gondo lkodo t t volna azon, mié r t n e m hoz ta be már a 
szolgáló a reggel i jé t , h a n e m egyenesen k i m e n t vo lna a k o n y h á b a , s emmi b a j 
n e m t ö r t é n t v o l n a . . . E g y a lka lommal K. , ak i el a k a r t a bocsá tan i ü g y v é d j é t , 
\ égig ke l le t t , hogy nézze, h o g y a n a láz ta meg az ügyvéd egy más ik ügyfe lé t , 
Blockot , a kereskede lmi u t a z ó t . K i d e r ü l t , hogy Block bekö l tözö t t az ügyvéd 
cse lédszobá jába , mer t úgy gondo l t a , minél közelebb v a n az ügyvédhez , a n n á l 
jobban halad az ügye. 
„ H o g y viselte ma m a g á t " Block? — t u d a k o l t a az ügyvéd cseléd-
jé tő l , Leni tő l . „Csendes vol t és s z o r g a l m a s " — véd te L e n i . . . „ ,Mit 
cs inál t egész nap?* — f o l y t a t t a az ügyvéd a ké rdezősködés t . , B e z á r t a m 
a cse lédszobába ' — m o n d t a Leni , ,hogy ne z a v a r j o n a m u n k á m b a n , ál-
t a l ában is o t t szokot t lenni . Olykor-o lykor be is k u k u c s k á l t a m hozzá , 
hogy lássam, mit csinál . Egész idő a l a t t az ágyon t é rde l t , s o lvas ta a 
k ö n y v e t , ame lye t az ügyvéd úr a d o t t neki . A k ö n y v az a b l a k p á r k á n y o n 
f e k ü d t k i n y i t v a ' . " 1 8 
V k ö n y v la ikusok s z á m á r a te l jesen é r the te t l en jogi m u n k a vol t . Az ügyvéd csak 
azért a d t a B locknak , hogy az lássa, milyen nehéz m u n k á t végez é rdekében az 
ügyvéd . Block s emmi t sem é r t e t t belőle, de a láza tos buzga lommal o lvas ta , 
mer t azt gondo l t a , ezzel előre viszi az, ügyé t . 
Az elemzés n a g y o b b vi lágossága é rdekében , s z é t v á l a s z t o t t u k K a f k a 
á b r á z o l á s m ó d j á n a k valóságos és va lószerű t len , t e rmésze tes és f a n t a s z t i k u s 
, s V ö . különösen az I., VII. és VIII. fejezet, majd legpregnánsabban az utolsó fejezet 
je lenetében, amikor K.-t a két detekt ív a vesztőhelyre viszi: , , , Α ζ egyetlen dolog, amit tehetek 
mondta magának — és lépteinek a másik kettő lépteivel való szabályos egybevágása meg-
erősítette vé leményét - ,az egyetlen dolog, amit még tehetek, hogy mindvégig megőrzöm 
szel lemem hideg megkülönböztető képességét. ' " I. m. 236. 1. 
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k o n k r é t és v i z i o n á r u s , é r t e l m e s és á l o m s z e r ű s zá l a i t . A v a l ó s á g b a n a z o n b a n 
ezek a s z á l a k , n e m e g y m á s u t á n k ö v e t k e z n e k , h a n e m e g y b e s z ö v ő d v e t e r ü l n e k 
ki , k é t f é l e s z ínű , de egységes h a t á s t k e l t ő f o n a l a i u g y a n a n n a k a s z ő n y e g n e k . 
Belőle n a g y élességgel k i v á l i k , s z in t e k iszögel l ik n é h á n y e g y s z e r ű á l o m n a k és 
l á t o m á s n a k sz ínes m i n t á j a , a r a b e s z k j e . 
A b í ró ság i szolga egy a l k a l o m m a l e l m o n d j a K . - n a k e g y á l m á t . Fősze-
r e p l ő j e a j o g g y a k o r n o k , a k i k ü l ö n f é l e m e g b í z á s o k k a l m i n d i g e l t á v o l í t j a ő t , 
h o g y k ö n n y e b b e n e l c s á b í t h a s s a a f e leségé t . K e g y e t l e n s é g e r a f f i n á l t : s o h a s e m 
k ü l d i messz i re , c s ak o l y a n t á v o l s á g r a , h o g y h a s z a l a d , r e m é l h e t i , m é g ide jé -
b e n v i s szaé r . De a j o g g y a k o r n o k mégis m i n d i g f ü r g é b b n e k b i z o n y u l . F ü r g é b b -
n e k és h a t a l m a s a b b n a k . A szolga l egsz ívesebben a f a lhoz s z o r í t a n á és l a p o s r a 
v e r n é , de f é l t i á l l á s á t és m o c c a n n i s e m m e r . Csak á l m o d i k a bos szú ró l . 
„ N a p o n t a á l m o d o m r ó l a " — mesél i K . - n a k . „ L á t o m s z é t l a p í t v a , 
i t t , v a l a m i v e l a p a d l ó f ö l ö t t , a m i n t k a r j a i t k i t á r j a , u j j a i t k i n y ú j t j a , 
g ö r b e l á b a k ö r b e n r á n g a t ó z i k , v é r f o l t o k b o r í t j á k . E z a z o n b a n m i n d e d d i g 
á l o m m a r a d t . " 1 9 
Az Alom c í m ű t ö r e d é k b e n m a r a d t n o v e l l á n y i f e j e z e t r ő l m á r szó e s e t t . 
A r e g é n y V I I . f e j e z e t é b e n k ü l ö n á l l ó l á t o m á s h o z j u t u n k el f o k o z a t o s a n . 
E l ő s z ö r e g y s z e r ű , t á r g y i a s k é p e t l á t u n k : K . h i v a t a l s z o b á j á b a n ül , a zon gon-
d o l k o d i k , n e m v o l n a - e h e l y e s e b b , h a e l b o c s á t a n á ü g y v é d j é t , s m a g a v e n n é 
k e z é b e ü g y e i n t é z é s é t . S z e m é l y e s g o n d j a i a n n y i r a l e k ö t i k , h o g y k é p t e l e n 
f i g y e l n i a b a n k e g y i k f o n t o s ü g y f e l é n e k , e g y g y á r o s n a k hos szú s z á m o s z l o p o k -
b a n k i f e j t e t t s e l ő t e r e g e t e t t üz l e t i a j á n l a t á r a . A g y á r o s a z t h iszi , t a l á n h i b á t 
t a l á l t a s z á m í t á s o k b a n , l e t a k a r j a p a p í r j a i t és s z ó b a n k e z d i f e j t e g e t n i a t e r v e z e t 
á l t a l á n o s e l ő n y e i t . E z z e l K . s z e m elől v e s z t e t t e az egye t l en t á r g y a t , a m e l y 
l e g a l á b b l á t s z ó l a g l e k ö t ö t t e , de m i n d e n e s e t r e k ö r ü l h a t á r o l t a f i g y e l m é t , l á t á s a 
b i z o n y t a l a n n á v á l t , e l h o m á l y o s u l t . 
„ K ö n n y e d é n f e l n é z e t t , é p p e n c s a k f e l p i l l a n t o t t , a m i k o r az I g a z -
g a t ó s z o b á j á n a k a j t a j a k i n y í l t , s l á t h a t ó v á t e t t e az I g a z g a t ó h e l y e t t e s 
h o m á l y o s a l a k j á t , m e l y m i n t h a f á t y o l m ö g ü l d e r e n g e t t v o l n a elő. K . 
n e m s o k a t t ö r ő d ö t t a j e lenésse l , e g y s z e r ű e n c sak t u d o m á s u l v e t t e meg-
n y u g t a t ó h a t á s á t . A g y á r o s u g y a n i s a z o n n a l f e l u g r o t t székérő l s az 
I g a z g a t ó h e l y e t t e s h e z r o h a n t , és K . a z t k í v á n t a , b á r c s a k t ízszer o l y a n 
f ü r g e l e t t v o l n a , m i v e l a t t ó l t a r t o t t , h o g y a j e l enés i s m é t e l t ű n h e t . " 2 0 
De az I g a z g a t ó h e l y e t t e s o t t m a r a d t , az í r ó a s z t a l a fö lé h a j l ó K . f e j e 
f ö l ö t t a g y á r o s s a l t á r g y a l t , s vele e g y ü t t K . l á t o m á s á v á v á l t : 
„ . . . a m i n t k e t t e n í r ó a s z t a l á h o z t á m a s z k o d t a k és a g y á r o s nek i -
l á t o t t , h o g y t e r v e s z á m á r a m e g n y e r j e a j ö v e v é n y t á m o g a t á s á t , K . - n a k 
ú g y t ű n t , m i n t h a a f e j e f ö l ö t t k é t h a t a l m a s ór iás a l k u d o z o t t v o l n a r á . " 2 1 
Ε r o s s z á l o m s z e r ű víz ió u t á n K . m a g a is á l o m j á r ó h o l d k ó r o s m ó d j á r a 
v i s e l k e d e t t : 
„ A m e n n y i r e c s ak m e r t e , l a s s an f e l v e t e t t e s z e m é t , fe l fe lé b á m u l t , 
h o g y lássa , m i r e k é s z ü l n e k , a z u t á n az egy ik i r a t o t t a l á l o m r a f e l k a p t a 
í r ó a s z t a l á r ó l , n y i t o t t t e n y e r é b e f e k t e t t e és — m a g a is f e l e m e l k e d v é n — 
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fokoza to san az ő magasságuk ig emel te . N e m vol t evvel sfemmi h a t á r o z o t t 
cé l ja , egyszerűen csak az volt az érzése, hogy így ke l le t t volna cselekednie, 
ha n a g y f e l ada t a végére ér t vo lna , s m e g f o g a l m a z t a volna az t a védő-
beszéde t , ame ly tő l te l jes f e lmen té s t v á r h a t o t t . " 2 2 
Az I g a z g a t ó h e l y e t t e s v i s sza t e t t e az i r a t o t az a sz t a l r a , e lvben e l fogad ta 
a gyáros a j á n l a t á t , a részle tek t o v á b b i megbeszélésére a s z o b á j á b a ka lauzo l t a 
az ügyfe le t , hiszen K . ma n a g y o n f á r a d t n a k lá tsz ik , s t ö b b ügyfé l m á r ó rák 
hossza t v á r j a az e lőszobában . 
Első p i l l an tás ra szembeöt lő , hogy ezeknek az egyszerű á l m o k n a k , e lá to-
m á s n a k m i n t á j a menny i r e e lü t az ábrázolás a l apszöve té tő l . Mindegyik eset-
ben egy e m b e r n e k egy m e g h a t á r o z o t t he lyze tben j e l en tkező á lmáró l , i l letve 
l á tomásá ró l van szó. A tö rvényszék i szolga á l m á n a k elmesélése so rán , m á r az 
elbeszélés m ó d j á v a l is l ehe te t l enné teszi , hogy á lma a megelőző és k ö v e t k e z ő 
tö r t énések va lóságába be l eo lvad jon . „ N a p o n t a á l m o d o m r ó l a " — h a t á r o l j a 
el á l m á t az ébren lé t va lóságá tó l m i n d j á r t t ö r t é n e t e első m o n d a t á b a n és u to lsó 
m o n d a t á b a n is: ( „ E z a z o n b a n m i n d e d d i g á lom m a r a d t " ) . Az Alom c ímű 
regényrész le t a n n y i r a e l h a t á r o l ó d o t t a r egény t ö b b i részétől , hogy a r egénybő l 
való e l m a r a d á s a , a nove l lák közé sorolódása a r egény szerkezetén lényegileg 
s e m m i t sem v á l t o z t a t o t t . A K . l á t o m á s á t f okoza to san k i b o n t a k o z t a t ó he lyze t -
nek is azzal ve t vége t az Igazga tóhe lye t t e s , hogy K . „ m a n a g y o n f á r a d t n a k 
l á t s z i k " , s az író arról is t u d a t j a az o lvasót , a m i t az I g a z g a t ó h e l y e t t e s n e m t u d , 
t i . hogy K . fu rcsa le lkiá l lapota és l á t o m á s a o n n a n e red , hogy m i n d i n k á b b 
k imerü lő f igye lme megoszlik s a j á t ügye és az ügyfé l , a gyáros ügye k ö z ö t t , 
s így végül is a maga dolga a n n y i r a b i r t o k b a veszi képze le té t , hogy m á r a gyáros 
ügyére is a m a g á é t ve t í t i r á : az Igazga tóhe lye t t e s és a gyáros ké t h a t a l m a s 
óriás, ak i a h e l y e t t , hogy vele t á r g y a l n a , vele keresked ik , őrá a lkudoz ik . 
Tüze t e sebb v izsgála t során a z o n b a n k iderü l , hogy az á lom, a l á t o m á s 
és az ébren lé t va ló ságának ez az élesnek t ű n ő e lha tá ro lása csak lá tszólagos 
és v iszonylagos . Mert az ébren lé t va lósága mely tő l ez az e lha tá ro lódás tör -
tén ik — a m i n t k o r á b b a n l á t t u k — maga is á lomszerű , l á tomássze rű , f eke te 
sz ínű valóságos és fehér színű v iz ionár ius szá lakból sző t t szürke á lomszőnyeg, 
a m e l y n e k fehér min tá i , á lom-a rabeszk je i u g y a n h a t á r o z o t t a n k i v á l n a k , de 
a n y a g u k fehér fona la az a lapszín s zü rké j ébe is bele v a n szőve. Az ébren lé t 
normál i s és az á lom, a l á t o m á s f a n t a s z t i k u s v i l ágának e lvá lasz tása K a f k a 
r egényében t e h á t n e m a real is ta r egény köve tkeze te s feke te - fehér megkülön-
böz te tése (ahol is m i n d k é t vi lág az ob j ek t i v i t á s színében já t sz ik ) , az á lom, a lá-
t o m á s A per -ben nein az á lmon és l á t omáson kívül i va lóságtó l , h a n e m egy 
álom- és l á tomássze rű va lóságtó l vál ik el, a fehér n e m a feke té tő l , h a n e m a szür-
kétől ü t el. Ez az ábrázolás olyan szőnyeghez hasonl í t , ame ly , mihe ly t r á l é p ü n k , 
á lombel i meseszőnyegnek b izonyul , ame lyen n e m lehet j á rn i , csak repü ln i , 
amer r e egy szeszélyes és komor f an t áz i a á l o m j á t é k a r ep í t , s egy távol i , isme-
ret len és k i i smerhe te t len erő vonz . 
K a f k a re la t iv izá l ja az á lmon k ívül i és az á lombel i va lóság tényleges 
v i szonyá t . E z t a v i szonyt — a vo l t aképpen i he lyze tnek megfelelően — bizo-
nyos é r t e l emben a real is ta r egény is v i szonylagosnak áb rázo l j a , a m e n n y i b e n 
m e g m u t a t j a , hogy az á lmon belüli va lóság é p p ú g y az egységes ob j ek t iv i t á s 
része, m in t az á lmon kívüli va lóság. K a f k a azonban e ké t résznek — egyéb-
ként is viszonylagos — szembená l l á sá t t o v á b b re l a t iv izá l j a : az á lom jellegze-
" I . m. 141. 1. 
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tességei t beleszövi az á lmon kívül i v i lágba is, s ezál ta l e vi lágot s zub j ek t i -
v i zá l j a . 
2. J e l l e m e z t ü k K a f k a művész i módsze ré t . Fe lmerü l ezu tán a k é r d é s : 
mi e módszer f u n k c i ó j a ? 
Ya ló ságáb rázo l á sának vizsgál t m o z z a n a t a i b a n egységes művész i a lap-
elv é rvényesü lésé t f i g y e l h e t j ü k meg. K a f k a a l e g n a g y o b b részletességgel 
áb rázo l j a a b í róság m ű k ö d é s é t , de a v á d , ame ly megöli J o s e p h K. - t i smeret len 
és meg i smerhe te t l en m a r a d . Maximál i s t á rgy ia s ságga l í r j a le J o s e p h К . 
v i l ágá t , de m e g m u t a t j a , hogy végső soron t i t o k z a t o s , á lom- és l á t omássze rű 
„ t ö r v é n y e k " u r a l k o d n a k b e n n e . Tel jes pon tosságga l t á r j a e lénk egy személy-
telen h a t a l o m e m b e r t e l e n ü l szaba tos l o g i k á j á n a k é rvényesü lésé t , de u g y a n a k -
kor fe l fedi e logika a l a p j á b a n véve ésszerű t len , á l m a t a g o n a logikus v o l t á t . 
A m a g u k t á r g y i a s va ló ságában meséli el, gondosan e lkülöní t i szereplői egyszerű 
á lma i t és l á t o m á s a i t az á lmon és l á t o m á s o n kívül i v i lágtól , á m e v i lágot m a g á t 
is va lóságos és á lom- , l á t o m á s s z e r ű szá lak s z ö v e v é n y e k é n t t e r í t i e lénk. Vagyis : 
e lénk á l l í t ja a va lóság v a l a m e l y m o z z a n a t á t „a maga o b j e k t i v i t á s á b a n " , és 
az á lom, a vízió v a r á z s l a t á v a l megszűn t e t i e n n e k az o b j e k t i v i t á s n a k az érvé-
nyességé t . É p p ezér t K a f k a t á rgy ia s sága — a művész i formál i s a lape lve i t 
t e k i n t v e — n e m rea l i zmus , h a n e m l á t s za t - t á rgy ia s ság , á lob jek t iv i t á s . En -
nek az á b r á z o l á s n a k r o p p a n t művész i szuggesz t iv i tása o n n a n ered , h o g y K a f k a 
r endk ívü l i művész i t ehe t ségge l t u d j a m e g m u t a t n i áb rázo l t v i l á g á n a k embe-
rileg semmis l á t sza t - l é t é t . Az osz t r ák — m a g y a r mona rch i a h á b o r ú e lő t t i idil l je 
és h á b o r ú s vá l sága m ö g ö t t az imper i a l i zmusba f o r d u l t k a p i t a l i z m u s n a k o lyan 
l a p p a n g ó t e n d e n c i á i t hoz t a n a p f é n y r e , s n a g y í t o t t a fel , a m e l y e k k o r t á r s a i n a k 
l eg több je s z á m á r a csak az első v i l á g h á b o r ú n e m z e t k ö z i t űzvészének r i a sz tó 
f é n y é b e n m u t a t k o z t a k meg, s a f a s i zmus és a másod ik v i l á g h á b o r ú apoka l ip -
t i kus b a r b á r s á g á b a n ér le lődtek ki pokol i te l jességgel . L á t o m á s a i n a k , á l m a i n a k 
f a n t a s z t i k u m a az egészségesnek lá tszó feszülő bőr m ö g ö t t egy fé le lmetes 
halá l -v i lág r i asz tó c s o n t v á z á n a k k é p é t r a j zo l j a ki.2 3 
„ A t e s t e m i t t feksz ik me l l e t t em — í r j a egy h e l y ü t t — m i a l a t t 
én ve rekszem az á l m a i m m a l . " 2 4 
és: 
„ a z ember i szenvedés t az o lyan módszerek , m i n t ,a Tay lo r r endszer 
. . . va lóságga l f a n t a s z t i k u s mére t ek ig fokoz t a . . . H o g y a n lehe t ezt 
egyá l t a l án k ib í rn i ? T a l á n csak á l m o d j u k v a l a m e n n y i e n , h o g y ez k i b í r h a t ó , 
ez a sz in te f e l f o g h a t a t l a n szenvedés , m e r t a va ló ságban t u d j u k , hogy felül-
m ú l j a az ember i e rő t s az ember i m e g a l á z t a t á s h a t á r a i t ' . " 2 5 
De K a f k a művész i vi lága n e m a kor v a l ó s á g á n a k lényegé t áb rázo l j a — 
b á r , m i n t m i n d e n művésze t a va lóságból ered —, még csak n e m is sza t i r ikusan-
- f a n t a s z t i k u s a n m e g r a j z o l t t o r z k é p é t n y ú j t j a — b á r a m o d e r n i rónia n e m k i sebb 
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 Pierre de Boisdeffre találóan muta t rá, hogy Kafka „előrelátta" a koncentrációs 
táborok abszurd vi lágát , s hogy „ Ú g y tűnik, mintha az 1940-es évek vi lága K a f k a profétikus 
álmaiból fakadna ." — Pierre de Boisdeffre : Une Histoire v ivante de la Littérature d'aujourd'hui 
(1939—1959) . Le livre Contemporain, Paris 1959, pp. 71, 178. 
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 Idézve: Ungvári Tamás: Franz Kafka . Utószó az í t é l e t c ímű kötethez . Ford.: 
Boldizsár Iván. Európa Könyvkiadó , Budapest 1957. 248. 1. 
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meste re m é l t a t t a k o m i k a i t ehe t ségé t , m i n t T h o m a s Mann 2 0 —, h a n e m kiszakí-
t o t t , t o r z í t o t t képé t ve t í t i ki . Az idill hamis l á t s za t a m ö g ö t t végső soron n e m 
egy k o n k r é t t á r s a d a l m i rendszer ember te l en tö rvénysze rűsége i t m u t a t j a meg, 
h a n e m a vi lág elvi é r t e lmet lenségé t , t ö r v é n y és n o r m a né lkül való vege tá -
l á sá t . A t ö r t é n e l m i szükségszerűség szem elől tévesz tése , az egyes, éles szemmel 
megf igye l t rész le t je lenségeknek k i s zak í to t t b e m u t a t á s a v a g y hamis egységben 
való ábrázo lása azzal a művész i k ö v e t k e z m é n n y e l j á r , hogy K a f k a az ábrázol t 
rész le tek ta lá ló és hiteles r a j z a mel le t t n e m t u d helyes összképet a lko tn i , 
ha megkísérl i , e l to rz í t j a . K a f k á t m a g á t is gyö tö r t e , hogy a valóságról n e m t u d 
te l jes képe t adn i . Egy ik Max Brodhoz szóló e lkeserede t ten tú lzó levelében 
így í r t = 
„ N e m fogom befe jezni a r egényeke t . Mirevaló e lőkotorn i ezeket 
a régi p r ó b á l k o z á s o k a t ? Ta lán csak azé r t , m e r t t ö r t éne t e sen még n e m éget-
t e m el ő k e t ? Amikor legközelebb j övök , r emé lem, e légnek. Mi é r te lme 
volna életre kel teni i lyen e l ron to t t m ű v e k e t ? Bá rc sak r e m é l h e t n é az 
e m b e r , hogy egészet t u d a lko tn i a t ö redékekbő l , va l ami lyen te l jes m ű v e t , 
ame ly re végül h i v a t k o z h a t n é k , amel lye l szükségem ó r á j á b a n vezekel-
h e t n é k . De t u d o m , ez i t t l ehe te t l en , ezekben a m ű v e k b e n n e m ta lá lok 
segí tséget . Mit t egyek h á t v e l ü k ? Mivel n e m t u d n a k r a j t a m segí teni , 
e n g e d j e m , hogy á r t s a n a k n e k e m , m i n t ahogy á r t a n i u k kell , ha t u d á s o m a t 
nek ik s zen t e l em?" 2 7 
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York), July . 1934, p. 1. 
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 Franz Kafka : Der Prozess. Roman. Franz Kafka , Gesammelte Schriften. Heraus-
gegeben von Max Brod. Band III. Schocken Verlag, Berlin 1935. M(ax) B(rod): Nachwort zur 
ersten Ausgabe. S. 281. 
Kafka részletekre irányuló, torzító, dekadens látásmódja megmutatkozik abban 
a módban is, ahogyan a harmincas évek totalitárius borzalmait (egyébként zseniális éleslátás-
sal) előlegezte. Ez leginkább egy Balzackal való szembevetéssel válik világossá. Tudjuk, hogy 
Marx vé leménye szerint „Balzac nemcsak kora társadalmának történetírója volt , hanem 
jóstehetségű alkotója olyan t ípusoknak is, akik Lajos Fülöp idejében még csak csírájukban 
voltak meg, s csak halála után, III. Napóleon alatt fejlődtek ki teljesen." (P. Lafargue : Marx 
Károly. — Személyes emlékek. Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. Szikra, Budapest . 
1950. 206—7. 1.) Balzac tehát o lyan sokoldalúan tudta a maga korában lényeg és jelenség 
összefüggéseit fe lmutatni , hogy a jelenben csak csírájukban meglevő eljövendő t ípusokat 
tudot t megalkotni . 
Kafka is előlegez később általánosodó tendenciákat , amikor egy személytelen kegyet-
lenséggel működő roppant gépezet halálosan pontos üzemeltetését , emberfelőrlő hatalmát 
ábrázolja. De ábrázolása a jelenre vonatkozólag is torzított , nem tipikus, Kafka esetében 
tehát nem lehet szó a jelenben éppen-csak jelentkező jövőbeli t ípusok megragadásáról. N e m 
a történeti szükségszerűség konkrét formáját , hanem ennek érzelmi együtthatóját , hangulatát 
előlegezi, s azt is — végső soron — kétségbeesetten, nihilista álláspontról. 
Kafka a jövőt elvileg inkább a Szép új világ Huxley-jának módján idézi. Az élet kapi-
tal izmus-okozta elgépiesedése, az ember énjének belső széthullása, emberi devalválódása 
állandó problémája Huxley-nak, a jelent ábrázoló művésznek (Légnadrág és társai, A végzet 
bábjátéka stb.) és Huxley-nak a tanulmányírónak is (Ends and Means, és a regényekbe bele-
szőtt esszészerű elmélkedések egész sora). Ezt az elgépiesedést vetít i a jövőbe Szép új világ 
című utópikus-szatirikus regényében. De ez az elgépiesedés, amelynek egyes jelenségeit Hux ley 
oly páratlan szellemességgel bírálja, a végzet megmásíthatat lan törvényeként jelentkezik, 
az emberi sorsok minden banalitásukkal együt t tragikomikus el lenpontozású futamokban 
hirdetik a társadalmi rendszerektől függetlenül felfogott elgépiesedés pusztítását. Ez az e lvont-
ság természetesen magát a kritikát is nagymértékben elszegényíti , és lehetetlenné teszi konkrét 
jelen- és még inkább jövőbeli t ípusok bemutatását . A különbség Kafka és Huxley között 
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Az egesz va lósag helyes m e g r a g a d a s á r a va ló kep te lenseg , az áb rázo l t 
va lóság o b j e k t i v i t á s á n a k álom- és l á t o m á s s z e r ű feloldása a X X . század i pol-
gár i d e k a d e n s r e g é n y egyik jel legzetes v o n á s a . Az ide t a r t o z ó regények körén 
belül K a f k a s a j á t o s he lyé t az a t é n y jelöli ki , hogy ő miközben az á lom és a vízió 
v a r á z s á v a l m e g s z ü n t e t i a va lóság o b j e k t i v i t á s á n a k é rvényességé t , t o v á b b r a 
is m e g h a g y j a az o b j e k t i v i t á s l á t s z a t á t . Ez t öbbé -kevésbé a nove l l ák ra is v o n a t -
kozik , s még i n k á b b igaz A per c ímű regényé re nézve . Minden a r e g é n \ b ő l 
v e t t k o r á b b i p é l d á n k erre is pé lda , ha a h a n g s ú l y t e z ú t t a l n e m a t á rgy ias -
ság é rvényességének megszün te t é sé re , h a n e m l á t s z a t á n a k f e n n t a r t á s á r a 
v e t j ü k . 
A katedrálisban c ímű más s z e m p o n t b ó l m á r e l emze t t f e j eze t va lóság-
á b r á z o l á s á n a k k ü l ö n b ö z ő ré tegei jó l i l lusz t rá l j ák p r o b l é m á n k a t . Az első ré teg 
a k e m é n y t á rgy i a s ságé : l á t j u k , a m i n t K . b e m e g y a b a n k b a , megbízás t k a p 
az igazga tó tó l a r r a , h o g y az olasz ügy fé lnek m e g m u t a s s a a ka t ed rá l i s t , később 
p o n t o s a n m e g t u d j u k , mi lyen a t e m p l o m kívül rő l , mi lyen belülről . E z u t á n elér-
j ü k az ábrázo lás másod ik , i m m á r á lomszerűen b i z o n y t a l a n , f a n t a s z t i k u s a n 
t i t o k z a t o s r é t e g é t : E g y p a p f e lmegy a szószékre, hogy az üres t e m p l o m b a n 
p r é d i k á l j o n , a gyü lekeze t h e l y e t t K . - t szól í t ja meg , i smer i n e v é t és ü g y é t , 
k iderü l , hogy ő h i v a t t a ide K . - t , ő a bör tön le lkész , és fu rcsa p é l d á z a t o t m o n d 
egy v idék i ember rő l , ak i a b í r ó s á g n a k az e lő t t a k a p u j a e lő t t ö regede t t meg, 
a m e l y egyedü l nek i vol t s z á n v a . H a r m a d i k m o z z a n a t k é n t — s mos t ezt a k a r j u k 
k iemeln i — v i s s z a j u t u n k a k e m é n y t á r g y i a s s á g első r é t egébe : i smét l á t j u k 
a t e m p l o m o t , egyes részei — ezüs tösen fe l fény lő szen tképe ive l , sö té t h a j ó j á v a l 
— ú j r a igen ap ró lékosan s z e m ü n k e lő t t v a n n a k , v i s s z a t é r t ü n k a va lóság meg-
szoko t t mére t e i közé, m i n t a h o g y K . is v i ssza té r b a n k j á b a . Á m a v a l ó s á g n a k 
ez a másodszor leír t t á rgy i a s ré tege mos t mégis egészen más je l legű, m i n t először 
vo l t . Most m á r u g y a n i s t u d j u k , h o g y e lá t szólag szi lárd r é t eg egy á lomszerűen 
i n g o v á n y o s ré tegen nyugsz ik . E g y e t l e n t á r g y i részlete sem v á l t o z o t t , de m i n d -
egyik e lvesz te t t e é rvényességé t , m e g s z o k o t t f u n k c i ó j á t , K . csak lá t szó lag 
bank t i s z tv i se lő , v a l ó j á b a n egy i smere t len v á d d a l t e rhe l t v á d l o t t , a m e g b í z a t á s 
a t e m p l o m m e g m u t a t á s á r a csak ü r ü g y K . megidézésére , a ka t ed rá l i s csak lá t -
szólag m ű k i n c s és az i s t en t i sz te le t he lye , v o l t a k é p p e n a b í róság h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z i k , a k k o r is p r é d i k á l n a k b e n n e , ha üres , a p a p bör tön le lkésznek b izonyu l , 
— m i n d e n csak lá tszólagos , m i n t a h o g y a h á z a k p a d l á s a is csak lá t szólag lom-
t á r , i g a z á b a n a b í róság székhelye , a b a n k l o m t á r a is v o l t a k é p p e n k í n z ó k a m r a . 
A l á t s za t a z o n b a n a m a g a te l jes t á r g y i a s részletességével f e n n m a r a d , s 
m e n n é l t á r g y i a s a b b , a n n á l va lósz ínű t l enebb e l l en té tben áll á lomszerűen inga-
abban van, hogy K a f k a tárgyiasabb, tömörebb, egységesebb hangulat i benyomást ad, nem él 
a szimultanista kivágási , montirozási technikával , a dekadencián belül közelebb áll a realiz-
mushoz, mint Hux ley . 
Bizonyos később kiteljesedő tartalmi és formai tendenciák előlegezésében Balzac, i l letve 
Kafka és H u x l e y között áll Laurence Sterne. A XVIII . század Angliája természetesen nem 
adot t lehetőséget a polgári élet válságának o lyan irodalmi kifejezésére, mint a X X . századi 
Anglia James Joyce , Aldous Hux ley , Virginia Woolf műveiben. De a XVIII . század angol 
társadalma — szemben a korabeli francia társadalommal — egy régóta tartó s forradalmán 
már az előző század derekán tú l jutot t polgári fejlődés eredménye, melynek belső e l lentmondásai 
sajátosan, sok tekintetben az esszéizáló, cse lekménytelen, az időnek s az olvasónak f i t t y e t 
hányó X X . századi angol dekadens regényre emlékeztető módon jutnak kifejezésre Laurence 
Sterne Tristram Shandy című regényében. Ε formai problémáknak az adott polgári társadalom-
ból kiábrándult , eszmények nélkül élő regényalakokkal s az írónak a regényalakok szintjére 
va ló leszállásával való összefüggése kézenfekvő. 
t a g a l a p j á v a l . A va lóság t á r g y i a s s á g á n a k ez a l á t sza t -vo l t a s az üres , é r t e lmé t 
v e s z t e t t l á t sza t - l é tnek ez a t á rgy i a s sága , ezért K a f k a művész i á b r á z o l á s á n a k 
a lape lve i t t e k i n t v e semmive l sein k o n k r é t a b b , a va lóság lényegéhez semmive l 
sem köze lebb álló, m i n t az impressz ion izmus k ö n n y ű , szabad lebegésű benyo-
mása i v a g y a sz imbol izmus t á r g y s z e r ű t l e n jelképei . 2 8 
Á m a h o g y b izonyos m e g h a t á r o z o t t he lyze t ekben az impressz ionis ta 
ábrázo lás ködén , a sz imbol is ta va lóság fo rmá lás j e lkép rendsze rén egy k o n k r é t 
t á r s a d a l m i be rendezkedés szerkezete t e t sz ik á t , ú g y K a f k a t á rgy i a s ábrázolás-
m ó d j a is megőrzi , m i n t e g y a t á r g y a k b a zá r j a az ábrázo l t va lóság számos lénye-
ges e lemét . (Gondo l junk pé ldáu l A per m i n d e n h a t ó á l l amgépeze tének s a j á t o s a n 
monarch iabe l i rende t lenségére , g o n d a t l a n s á g á r a , „ s l a m p o s s á g á r a " , kedélyes-
ségére, ame ly ezt az á l l amgépeze te t oly élesen m e g k ü l ö n b ö z t e t i az u g y a n c s a k 
m i n d e n h a t ó porosz berendezkedés tő l . ) R e g é n y é n e k n e m c s a k egy-egy b e t é t j e , 
h a n e m t ö b b hosszú fe jeze te és az egész r e g é n y n e k szinte t a p i n t h a t ó a n sű rű 
h a n g u l a t a egy k o n k r é t he lyze t j e l l emvonása i t is m a g á b a r e j t i . Az á t lagos 
és későbbi d e k a d e n s r egények cse lekménye (ha v a n c se l ekményük) bá rho l j á t -
s z ó d h a t i k , A per t ö r t é n e t é n e k sz íntere össze téveszhe te t lenü l az Osz t r ák — 
M a g y a r Monarch ia cseh t a g á l l a m á n a k P rágá j a . 2 9 
K a f k a művész i v i l ágának ezek a k o n k r é t vonása i n e m s z ü n t e t i k meg, 
c sak ko r l á tozzák az író va ló ságáb rázo l á sának dekadens v o n á s a i t , ame lyek 
ez ábrázo lás valóságje l legét végső soron m e g h a t á r o z z á k . K a f k á n a k a deka-
denc ián belüli s a j á t o s he lyze té t úgy j e l l e m e z h e t j ü k , hogy K a f k a f o r d í t o t t 
T h o m a s M a n n : amíg T h o m a s Mann mode rn rea l i s ta , ak i a dekadenc ia egyes 
m o z z a n a t a i t real is ta módon á tdo lgoz ta , add ig F r a n z K a f k a mode rn d e k a d e n s , 
ak i a rea l izmus egyes m o z z a n a t a i t dekadens módon a l a k í t o t t a . 3 0 
K a f k a r e g é n y é n e k m i n d e n f o r m a i m o z z a n a t a is ezt b i z o n y í t j a . A per 
szereplői t a r egény i roda lom h a g y o m á n y o s részletességével í r j a le K a f k a , de 
ezek az e m b e r e k egy t i t o k z a t o s és az í ró tól sem i smer t gépeze tnek a szó szoros 
é r t e lmében név te len c s a v a r j a i (a főszereplők közül J o s e p h K . - n a k n e m i s m e r j ü k 
a v e z e t é k n e v é t , a b í ró t , az ü g y v é d e t , K . f ő n ö k é t s t b . egyá l t a l án n e m t u d j u k , 
hogy h í v j á k , az ügyész meg sem je lenik a színen) . A r egény szerkezete és cse-
l e k m é n y e is k o n k r é t n a k lá tsz ik , n e m ismeri pl . a modern i dő t echn ika sze-
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 Az ábrázolás s t í lusának tárgy iasságát és az egész á b r á z o l á s m ó d n a k , az ábrázo l t 
va lóságnak o b j e k t i v i t á s á t — ha a k e t t ő k ö z ö t t v a n is e g y f a j t a megfe le lés — n e m szabad 
összecseré lnünk. Az e lőbbi az ábrázol t j e l enségv i lág minőségén , az u t ó b b i pedig je lenség és 
l ények ös sze függésének f e l m u t a t á s á n múl ik . K a f k a tárgy ias st í lusa v i lágossá tesz i , h o g y a st í lus 
tárgy iassága nem m i n d i g j e l ent ob jekt iv i tá s t , v a g y i s nem mindig je lent i azt , h o g y az ábrázolás 
l é n y e g és j e lenség va lóságos össze függése i t tudja e lénk tárni. Józse f At t i l a m ű v é s z e t e pedig 
arra példa, hogy e g y modern real ista ábrázo lásmódon belül j e l e n t k e z ő impressz ionisz t ikus , 
expressz ion i sz t ikus , szürreal i szt ikus st í lussal is fel l ehet m u t a t n i b i z o n y o s konkré t , a d o t t 
körü lmények közöt t l ényeg és j e l enség he lyes v i s z o n y á t . 
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szélyei t , á m mégsem cse lekede teknek , h a n e m csak a s e m m i b e , i l letve az 
é r t e lme t l en és megé r the t e t l en megsemmisü lésbe veze tő t ö r t é n é s e k n e k sora . 
K a f k a művész i á b r á z o l á s á n a k ezt a je l legzetességét — a miénk tő l e l té rő 
nézőpon tbó l , k r i t ika né lkü l — igen t a lá lóan je l lemzi A n d r é Gide: 
„ N e m t u d o m m e g m o n d a n i , m i t csodálok b e n n e i n k á b b : egy képze-
letbel i v i lág t e r m é s z e t i m V l S S Z c l c í dásá t - e , a m i t a képek apró lékos pontos-
sága tesz hi telessé v a g y a f o r d u l a t o k n a k a t i t o k z a t o s b a h a j l ó biz tos 
merészségé t . " 
3. K a f k a művész i módsze rének je l lemzése s e módszer a lapjel lege deka-
dens f u n k c i ó j á n a k k i m u t a t á s a u t á n meg kell még v i z sgá lnunk ke le tkezésé t , 
o k á t : miér t a l a k u l t o l y a n n á , a m i l y e n n e k b e m u t a t t u k : 
Л
г
ап A pe rnek egy olyan részlete , ame lyben egy, K a f k a egész művésze t é t 
bevi lág í tó f ény fo r r á s v a n e l re j tve . 
Az első k iha l lga tás je lene té rő l v a n szó ( I I . fe j . ) , ame lye t p r o b l é m á n k szem-
p o n t j á b ó l rész le tesebben e l e m e z n ü n k kell . 
A rossz l evegőjű , közepes n a g y s á g ú k iha l lga tó t e r e m a n n y i r a zsúfolva 
vol t emberekke l , hogy alig l e h e t e t t végig m e n n i a középen h a g y o t t kis ösvé-
n y e n , ame ly egy bal- és egy jobbo lda l i részre o sz to t t a a j e l en levőke t . A k a r z a t o n 
szegényesebben ö l tözö t t e m b e r e k t o l o n g t a k , a m e n n y e z e t o lyan a lacsony vol t , 
h o g y n e m t u d t a k k iegyenesedni , egyesek p á r n á k a t t e t t e k f e j ü k és a p la fon 
közé. ( K a f k a a l a k j a i n a k r a b s á g á t v a g y k o r l á t o z o t t s á g á t g y a k r a n áb rázo l j a 
bezá r t ságga l , kis he lyre szo r í to t t s ágga l ; a ka t ed rá l i s p a p j a is előre gö rnyedve 
állt a szószéken, h o g y f e j é t kőbe ne üsse.) A t e r e m végén kis e m e l v é n y e n ál l t , 
épp hogy le n e m ese t t a Vizsgálóbíró asz ta la és széke. A k iha l lga tá s a b í ró 
és K . pá rbeszédéve l k e z d ő d ö t t , s К . beszédével f o l y t a t ó d o t t . A t e r e m b e n tömö-
rü l t e m b e r e k — t a l á n v á d l o t t a k , t a l á n csak ha l lga tók — megjegyzésekke l , 
közbeszó lásokka l , t a p s s a l és pisszegéssel k ö v e t t é k az e s e m é n y e k e t . A Vizsgáló-
b í ró m e g r ó t t a K . - t , a m i é r t egy ó rá t és öt pe rce t ké se t t (bár az idézésből n e m 
de rü l t ki , m iko r r a ke l le t t mennie) ; K . védekezése a jobbo lda l i ha l lga tóság 
ellenséges m o r a j á b a vesze t t , ame ly f enyege tővé e rősödö t t , amiko r a Vizsgáló-
bíró f enyege tően megisméte l t e megrovó f igye lmez te t é sé t . Amikor K . az t felel te , 
hogy a k á r e lkése t t , a k á r n e m , m o s t m á r i t t v a n , t a p s v i h a r t ö r t ki , i smé t 
f ő k é n t jobbo lda l ró l . K . ekkor e l h a t á r o z t a , hogy a m a g a o lda lá ra á l l í t ja az 
e m b e r e k e t . A Vizsgálóbíró mél tóság te l j esen szigorú h a n g o n megkezd t e a kihal l-
g a t á s t : „ ,Nos, h á t . . . m a g a s zoba fe s tő? ' , N e m ' , — m o n d t a K . , ,én egy n a g y 
b a n k he lye t t e s igazga tó ja v a g y o k ' . " 3 1 A j o b b oldali ha l l ga tók a t é r d ü k e t csap-
k o d t á k n e v e t t i i k b e n . I t t - o t t a k a r z a t o n is r ö h ö g t e k . A balo lda l h a l l g a t o t t s 
s z e m l á t o m á s t s z e n v e d e t t a m i a t t , hogy egyes t a g j a i beszédbe e legyed tek a 
más ik f r akc ióva l . Amikor K . beszélni k e z d e t t , meg vo l t győződve ar ró l , h o g y 
a ba lo lda l s z e m p o n t j a i t képvisel i . E l m o n d t a , h o g y a n t a r t ó z t a t t á k le és hurcol -
t á k meg á r t a t l a n u l , h a n g s ú l y o z t a : 
„ a m i ve lem t ö r t é n t , egyet len pé lda , s m i n t ilyen n e m n a g y fon tos ságú , 
kü lönösen , mivel én n e m veszem n a g y o n k o m o l y a n , de egyszersmind 
o lyan m e g n y i l v á n u l á s a egy ro s sz i r ányú p o l i t i k á n a k , ame ly sok más e m b e r 
ellen is i r á n y u l . Oér í i ik emelek szót , n e m m a g a m é r t . . . Egye t l en cé lom, 
hogy egy közösségi sére lemről közösség e lő t t beszé lhessek ." 3 2 
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Részletesen e l m o n d t a , hogyan épü l fel, hogyan m ű k ö d i k , m e n n y i r e 
k o r r u p t ez a b í róság . A Vizsgálóbírót te l jesen megszégyen í t e t t e , ha l lga tóságá t 
l envűgöz te . Megél jenez ték . Egye t l en kérő szavára e lcs i tu l tak , feszül t f igye lem-
mel h a l l g a t t á k ; amiko r leleplezte, hogy a Vizsgálóbíró i n t e t t közü lük egynek , 
i z g a t o t t zs ibongás t á m a d t k ö z ö t t ü k , a ké t k i b é k í t h e t e t l e n n e k lá tszó f r akc ió 
összevegyül t . 
Egyszer csak k iá l tás ha l l a t s zo t t a t e r e m végéből . E g y fé r f i m e n n y e z e t r e 
emel t t e k i n t e t t e l k a r j a i b a k a p o t t , és a s a rokba v i t t egy mosónő t . N e m l ehe t e t t 
pon tosan lá tn i mi t ö r t é n t , a szobá t f ü s t és fehér köd b u r k o l t a h o m á l y b a . K . oda 
a k a r t r o h a n n i , de a j o b b és baloldal i ha l lga tóság a n n y i r a összekeverede t t , 
hog \ a k ö z t ü k vol t ösvény e l t ű n t . Szándékosan is a k a d á l y o z t á k , ga l l é r j áná l 
f o g \ a h á t r a h ú z t á k , k i n y ú j t o t t ka r r a l ú t j á t á l l t ák . K . m á r n e m gonde l t a mosó-
nőre meg a f é r f i r a , úgy érezte , s a j á t s zabadsága forog veszélyben — s ekkor 
ész reve t t e , hogy a ha l lga tóság minden t a g j á n a k j e lvény van a g o m b l y u k á b a n , 
s a bal- és jobbo lda l i f r akc ió embere i s a Vizsgálóbíró u g y a n a z t a j e l v é n y t 
\ iseli. M i n d n y á j a n bírósági ü g y n ö k ö k , d e t e k t í v e k , t i t k o s r e n d ő r ö k v o l t a k . 
Ε je lene t részletes e l m o n d á s á t n e m c s a k apró lékosan rész le teze t t n y o m a s z t ó 
á lomszerűsége , k ísér te t iesen sű rű h a n g u l a t a t e t t e szükségessé, h a n e m mindenek-
e lő t t az a t é n v , hogy benne m u t a t k o z i k meg a legvi lágosabban K a f k a világ-
képe , f e l f o g á s m ó d j a , ember i , művész i m a g a t a r t á s a , m i n t az ábrázo l t va lóság 
o b j e k t i v i t á s á t végső soron megszün te tő , álom- és l á tomássze rű ábrázo lásmód-
j á n a k m a g y a r á z ó j a , oka . K a f k a az Osz t r ák —Magyar Monarchia vá l ságá t , az 
első v i l ághábo rúnak és az az t k ö v e t ő v iharos pol i t ikai e s e m é n y e k n e k f o r g a t a g á t 
biztos t á r s a d a l m i fogódzó né lkü l élte á t , s az eszményei te l jes n a p f o g y a t k o z á s á t 
megérő polgár i é r te lmiség á l l á spon t j á ró l szemlél te . Semmifé le t á r s a d a l m i moz-
ga lomtól nem remél t m e g v á l t á s t , a j obb- és ba lo lda l t e g y f o r m á n e l u t a s í t o t t a , 
s e lu t a s í t á sában egymássa l és egy é r te lmet len , k i i smerhe te t len e lnyomó ál lam-
gépezet te l a zonos í t o t t a . E h h e z j á r u l t még K a f k a s z á r m a z á s á n a k 3 3 k e t t ő s érte-
lemben is fe l fokozot t kao t i kus érzékenysége , melye t s emmi sem e n y h í t h e t e t t , 
és h a r m a d i k u l mel lészegődöt t r endk ívü l i művész i érzékenysége is „ c s a k " 
k i fe jezn i t u d o t t , jel legét m e g v á l t o z t a t n i n e m . í g y le t t a dekadens i r o d a l o m n a k 
\ i lági rodalmi é r t e l emben is r e p r e z e n t a t í v e l ő f u t á r á v á és kora i képvise lő jévé . 
K a f k a real is ta e l lenieket m a g á b a z á r ó t á r g y i a s s á g á t , a dekadens i rodal-
mon belül elfoglalt s a j á to s he lyé t a Monarch ia s a j á to s helyzetével s K a f k á n a k a 
he lyze thez va ló v i s zonyáva l p r ó b á l h a t j u k m a g y a r á z n i . Az Osz t rák — Magyar 
Monarch iában a kap i t a l i zmus eléggé k i fe j lődö t t ahhoz , hogy bizonyos jel legzetes 
\ óriásai k i ü t k ö z z e n e k , de k o r á n t s e m volt a n n y i r a kiérlelt és megszoko t t , m in t 
M y u g a t - E u r ó p á b a n . A soknemzet i ségű Monarch ia nemzet iségi po l i t i ká j a egy-
más-a l s zembeá l l í t o t t a , de ö n m a g u k o n belül összefor rasz to t ta a nemze t i ségeke t . 
I lyen i r á n y b a n h a t o t t a Monarch iában eleven an t i s zemi t i zmus is. Mindezek 
a t ényezők é r t h e t ő v é teszik, hogy az ember i közösségek szé thul lása , az ember 
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a t o m i z á l t s á g a a Monarch ia í ró ja s z á m á r a ne legyen m a g á t ó l é r t e t ő d ő , t e r m é -
szetes á l l apo t . A per I I . f e j e z e t é n e k k iha l lga tás i j e l ene te n e m c s a k abbó l a szem-
p o n t b ó l m a g y a r á z ó j e l en tőségű , h o g y m e g m u t a t j a K a f k a a l a p j á b a n véve 
e lvon t és t o r z á n á l t a l ános í tó v i l ágképé t , h a n e m abbó l a s z e m p o n t b ó l is t a n u l -
ságos, h o g y igen p l a sz t i kusan é rez te t i az egyén ( Joseph К . ) t ö r ekvésé t a r r a , 
h o g y a közösség n e v é b e n szóljon.3 4 K a f k a a b b a n is kü lönböz ik az á t lagos deka -
denc iá tó l , h o g y n e m érzi jól m a g á t b e n n e és — ha t e h e t e t l e n ü l is — l á z a d ellene. 
A l á z a d á s n a k ez a t e h e t e t l e n pá tosza n e m teszi l ehe tővé , hogy K a f k a az a d o t t 
va lóság l ényegé t a m a g a k o n k r é t m i v o l t á b a n m e g r a g a d j a , de igenis lehe tősége t 
t e r e m t a r r a , h o g y az író — hőséhez hason lóan — mindvég ig megőrizze szelleme 
„ h i d e g m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességé t " 3 5 s vele egyes lényeges m o z z a n a t o k felis-
merésének képességé t is. 
Te rmésze tesen u g y a n a z t a va lóságo t a t á r s a d a l m i n é z ő p o n t k ü l ö n b ö -
zősége m á s - m á s m ó d o n l á t t a t j a . A p l ebe jus szemszögből ábrázo ló H a s e k a 
Monarch ia lá tszólagos sz i lárdsága m ö g ö t t i ű r t — K a f k á h o z képes t j ó v a l kevés-
bé h a t é k o n y a n és p rov inc iá l i sán — k o n k r é t és sza t i r ikus f o r m á b a n m u t a t t a 
meg S v e j k j é b e n , míg K a f k a j ó v a l e l v o n t a b b m ó d o n és t r a g i k u s a n áb rázo l t a 
A p e r b e n . De — a ké t r e g é n y k ö z ö t t i fe l fogás- és ábrázolásbe l i kü lönbség elle-
nére is — A per is m e g r a g a d v a l a m i t a k o n k r é t t á r s a d a l m i be r endezkedés 
l ényegének h a n g u l a t á b ó l . S e h a n g u l a t sz inte t a p i n t h a t ó , f o j t o g a t ó és fe le j t -
he t e t l en . 
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A Quattrocento politikai prózája 
H E R C Z E G G Y U L A 
Megjegyzések Claudio Varese : Stor ia e pol i t ica nella prosa del Q u a t t r o c e n t o , 
E inaud i , 1961 (Studi e Ricerche 15) 293 1. c. m ű v é h e z . 
1. Ez a j e len tős , f e l fogásában Gramsc i gondo la t a i t k ö v e t ő m ű az olasz 
h u m a n i z m u s és rena issance k u t a t á s l e g ú j a b b olasz és kü l fö ld i e redménye i re 
t á m a s z k o d i k . L a p j a i n á l l andó jelleggel t é r vissza Eugen io Gar in , az i smer t 
h u m a n i s t a k u t a t ó neve . A n á l u n k is jó l i smer t Medioevo e Rinascimento, L a t e r z a , 
1954 és az Umanesimo Italiano, La t e r za , 1958 kö te t e in k ívü l Garin l e g ú j a b b 
cikkei , t a n u l m á n y a i is szerepelnek. A más ik neves szerző, ak i t Varese lép ten-
n y o m o n idéz, az Egyesü l t Á l l a m o k b a n élő n é m e t h u m a n i s t a t u d ó s : H a n s 
B a r o n ; f ő k é n t nagy művébő l , a The Crisis of the early Italian Renaissance — 
civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, 
Pr ince ton Unive r s i ty Press , P r ince ton (New Je r sey) , 1955 mer í t t a n u l s á g o t , 
de Baron kisebb t a n u l m á n y a i is sű rű h i v a t k o z á s t á r g y a i . A Q u a t t r o c e n t o , 
m i n t i smere tes , nagyon je len tős prózai a l ko t á sokka l n e m d icsekedhe t . Erősen 
hód í t a lat in nye lvű é r tekező p róza . A Boccaccio és Sacche t t i n y o m á n , epigon 
jellegel k i f e j lődö t t novel l iszt ika é r e t t e b b művész i s z ínvona la t csak Masuccio 
Sa le rn i t ano ö tven n o v e l l á j á b a n ér t el. Leon B a t t i s t a Alber t i Deila famiglia 
c. é r tekezésében az olasz prózas t í lus egyik XV. századi m i n t á j á t t i s z t e l jük . 
Egészben véve azonban és éppen az u t ó b b eml í t e t t m ű is b i z o n y í t j a , az i roda lmi 
é r t ékű m ű v e k e t e lsősorban nem a h a g y o m á n y o s é r t e lemben v e t t s zépprózában 
kell ke r e snünk . Igaz, hogy pl. a t ö r t éne t í r á s körébe t a r t o z ó p r ó z á b a n , de a val-
lási i roda lom t e rméke iben , így Szienai B e r n á t p réd ikác ió iban g y a k r a n fe lbuk-
kan a rövidre fogo t t novel la , hogy az é r tekezés t v a g y szen tbeszéde t é lénkí tse , 
ke rekebbé tegye . Mindazoná l t a l a kor i r o d a l m á n a k megér tése s z e m p o n t j á b ó l 
az é r tekező p r ó z á n a k kell az elsőséget j u t t a t n i ; azon belül is a t ö r t é n e t i m u n -
k á k n a k , melyek a megelőző év t izedek olasz eseményeiből t ö r e k e d n e k á l ta lános 
igazságok k i b o n t á s á r a ; az ú j v i lágkép lassú t u d a t o s o d á s a , a m e g v á l t o z o t t világ-
nézet konkré t megragadása i n k á b b lehetséges á l t a luk és b e n n ü k , m in t az elvon-
t a b b és á t t é t e l e sebb fi lozófiai m u n k á k b a n . É p p e n ezér t ü d v ö z ö l j ü k ö römmel 
Claudio Varese m ű v é t ; a szerző főkén t a t ö r t éne t í r ók á l lás fogla lásának elemzése 
révén közeledik a korabel i t á r s a d a l m i , pol i t ikai és i rodalmi v i szonyokhoz . 
Ké t ség te len , hogy ezekből az a lko tásokbó l olyan á t fogó kép ra jzo lód ik ki, 
me ly egységesen j e len tkez ik a szorosabban v e t t i roda lmi m ű f a j ú a lko t á sokban is. 
H o g y menny i re i roda lmi a l k o t á s o k n a k t e k i n t i k a k u t a t ó k a t ö r t éne lmi 
m u n k á k a t , hogy milyen m é r t é k b e n összekapcsolódik azok elemzése a szépiro-
da lmi , g y ö n y ö r k ö d t e t ő , s z ó r a k o z t a t ó s z e m p o n t t a l , a r ra jó példa Varese maga-
t a r t á s a . A szerző ui. minden elemzése alá v e t e t t t ö r t éne lmi jel legű m u n k á t 
s t i l iszt ikai s zempon tbó l is megvizsgál ; minden fe jeze t u to lsó n é h á n y l a p j á t 
a f ő k é n t i roda lmi s t i l i sz t ikai elemzés teszi ki . A s t i l i sz t ikai e lemzések módszer -
t a n i s z e m p o n t b ó l v i t a t h a t ó k ; t é n y m e g á l l a p í t á s a i is t ö b b n y i r e sokka l b ő v e b b 
nye lv i k u t a t á s s a l egész í tendők ki (amely a je lenlegi á l l á spon to t eset leg 
te l jesen m ó d o s í t a n i fog ja ) . Az a l a p v e t ő t é n y e n mindez m i t s e m v á l t o z t a t : 
Yarese a Q u a t t r o c e n t o t ö r t é n e t i p r ó z á j á t n e m c s a k besoro l ta a kor szak iro-
da lmi a lko tása i közé h a n e m st i l isz t ikai e lemzésre mé l tó i roda lmi s z é p p r ó z a k é n t 
kezel te és é r t éke l te . 
A szerző öt korabe l i t ö r t énész , i l le tve p róza í ró műve ive l fogla lkozik . A leg-
r ö v i d e b b e n , m i n t e g y 15 l apon ke resz tü l BUONACCORSO PITTI k r ó n i k á j á t , i l letve 
emlékezései t t á r g y a l j a : ezek az 1412 és 1429 köz t i éveke t ölelik fel. P i t t i 
(1354—1431) é le tének n a g y részét kü l fö ldön tö l t i , m i n t a f i renze i köz t á r s a ság 
k ö v e t e a f r anc i a k i rá ly , a p á p a v a g y a n é m e t császár u d v a r á b a n . T ö b b ízben 
f o l y t a t spekulációs p é n z ü g y l e t e k e t ; szerencse já tékokon nye részked ik . GIOVANNI 
MORELLI emlékezése inek közel h a r m i n c lap j u t . Moreili 1374-től 1411-ig r a j -
zol ja meg Fi renze é le té t , a Ciompi fe lkeléstől Giorgio Scali l e fe jez te tésé ig , az 
Albe r t i ek u r a l m á t ó l az ol igarchia v i s s z a h a t á s á n a k i d ő p o n t j á i g . Morelli (1371 — 
1444) gazdag f i renze i ke reskedő , ak i e g y ú t t a l s a j á t c s a l á d j á n a k é le té t , n a p i 
fog la la tossága i t is e lénk t á r j a : élete a kor eseménye ive l összefonódva je len ik 
meg. GORO (GREGORIO) DATI ké t m ű v é t kell s z á m o n t a r t a n i : a F i renze tö r t é -
n e t é t (1380 — 1405 köz t ad e s e m é n y t ö r t é n e t e t ) és az II l ibro segre to- t , mely 
e g y f a j t a nap ló . N a p i é l m é n y e k e t , az üzlet i és m a g á n é l e t ap ró -c sep rő g o n d j a i t , 
m o z z a n a t a i t j egyez t e fel b e n n e a szerző. D a t i (1362 — 1435) t izenegyszer vol t 
a s e lyemszövők céh e lö l j á ró ja , később p r io r , m a j d M o n t a l é b a n p o d e s t à le t t 
1424-ben (1429-ben pedig az igazságügyek veze tő je m a g á b a n F i renzében) . 
A k ö v e t k e z ő tö r t énész GIOVANNI CAVALCANTI: 1423 és 1447 köz t t á r g y a l j a a 
vá ro s t ö r t é n e t é t . О az első, aki o k n y o m o z ó módszer re l végzi t ö r t éne t í r ó i fe lada-
t á t . Machiavel l i mé l tó e l ő f u t á r á t kell b e n n e t i s z t e lnünk . Műve h á r o m részből 
t e v ő d i k össze; Storie florentine, Seconde storie és Trattato di politica az egyes 
fe jeze t c ímek, 
Yarese k ö n y v é n e k leghosszabb f e j eze t é t , m i n t e g y 130 l apo t PANDOLFO 
COLLENUCCIO, a n a g y h u m a n i s t a m ű k ö d é s é n e k szente l te . Collenuccio (1444 — 
1504) az i r oda lom m i n d e n m ű f a j á b a n j e l e s k e d e t t : Canzone délia Morte, va la-
m i n t s zone t t j e i és k ö l t e m é n y e i vers í rói készségét , és u g y a n a k k o r P e t r a r c a 
h a t á s á t m u t a t j á k . A Responsio ad magistratus florentines é lénk pol i t ika i és 
t á r s a d a l m i é rdek lődésé t á r u l j a el. A Pliniana defensio v i szon t é re t t h u m a n i s t a 
nézete i rő l val l . Olasz és la t in o k t a t ó célú p é l d á z a t o k a t á l l í to t t össze. Mint 
sz ínpad i szerző is k i t ű n t : l e fo rd í t o t t a P l a u t u s Amphitrio c. m ű v é t és a Commedia 
de Iacob et de Iosef c. sz ínpad i m ű v é t 1504 m á r c i u s á b a n m u t a t t á k be F e r r a r á -
b a n . Po l i t ika i s zempon tbó l l eg je len tősebb p r ó z á j a a Compendio de le Istorie 
del Regno di Napoli с. m ű v é b e n n e m c s a k eseménysorát m o n d el, h a n e m pol i t ika i 
és t á r s a d a l m i elvei t is i smer t e t i . A Sforzák , F i renze , de f ő k é n t az E s t e család 
képv ise le tében köve t ségben j á r t kü l fö ldön , f ő k é n t a császá rná l ; köve tség i be-
számolói é lénk s t í lu sukka l a kor p r ó z á j á n a k m i n t á i . 
2. A váz la tos t a r t a l m i i smer t e t é s u t á n v izsgá l juk meg, h o g y a n végzi el 
Varese az egyes t ö r t é n e t i m ű v e k é r téke lésé t ; a z u t á n v e g y ü k szemügyre a 
s t i l isz t ikai je lenségek k a p c s o l ó d á s á t , ill. m a g y a r á z a t á t . Az e lőbbinél l á tn i 
f o g j u k , h o g y Varese t á m a s z k o d i k G r a m s c i n a k m á r közke l e tűvé l e t t meg-
á l l ap í t á sa i r a : a z o k a t t o v á b b fe j lesz t i és k o n k r é t , a v izsgá la t t á r g y á v á t e t t 
m ű v e k b ő l s z á r m a z ó b i zony í tó a n y a g g a l bőv í t i . Ami a s t i l i sz t ikai e lemzés t 
illeti, a r ró l az u to lsó részben k í v á n u n k rész le tesebben szólni. 
Elv i j e l en tőségű megny i l a tkozása i m i n d j á r t m á r az első szerző, Buo-
naceorso P i t t i é r tékelésével k a p c s o l a t b a n j e l e n t k e z n e k . P i t t i , m i n t e m l í t e t t ü k , 
n e m vol t m i n t a k é p e a szorga lmas és üzlet i vá l la lkozások , esetleg ipar i létesí t -
m é n y e k révén gazdagodó f i renzei ke re skedőnek vagy iparos po lgá rnak . T e t t e i t 
és m a g a t a r t á s á t egyesek sa j á tos , a k a l a n d v á g y t ó l f ű t ö t t l e lk ia lka táva l , b iza r r , 
fu rcsa egyéniségével m a g y a r á z z á k . Yarese r á m u t a t a pszichologizáló elemzések 
elégtelenségére. P i t t i t ény leg kü lönböz ik még s a j á t a p j á t ó l is, ak i m i n d e n 
percé t ipari vá l l a lkozása inak szente l te . „ F r a n c i a g y a p j ú é rkeze t t h á z a i n k b a és 
a kész szövet t á v o z o t t o n n a n " . Utolsó t e t t e i közé t a r t o z o t t egy ipar i , a szövet -
készítéssel kapcsola tos l é t e s í tmény emelése. „ A Comune h iva t a l a iva l n e m 
t ö r ő d ö t t ; v i s szau ta s í t o t t m i n d e n t , a m i t csak l e h e t e t t " . (24 1.) Az idők vá l to -
zása a XV. század ele jé től fogva egyre i n k á b b é rezhe tővé vá l ik : a f i renzei 
kereskedők és b a n k á r o k k i t e r j e d t , szer teágazó t evékenysége és azzal e g y ü t t 
az üzlet i vá l l a lkozásokba v e t e t t merész h i t fokoza tosan h á t t é r b e szorul . A keres-
kede lmet és az ipar i l é t e s í tményeke t f inansz í rozó tőke kezd l a s s a n k é n t mező-
gazdaság i je l legűvé vá ln i és egy re - jobban kor l á tozód ik nemze tköz i h a t ó s u g a r a 
és k i t e r j edése . A f i renzei tőkések , ahe lye t t , hogy új l é t e s í tmények felé fordul -
n á n a k , m in t pl . t e t t e ezt P i t t i a p j a , f ö ldb i r t oko t v á s á r o l n a k és a b b a menek í t i k 
t ő k é j ü k e t . A csökkenő ipar i és kereskedelmi k a p a c i t á s k o r s z a k á b a n ny i lván -
va lóan nő a z o k n a k a s záma , ak ik már n e m az ipar és ke reskede lem t e rü l e t én 
h e l y e z k e d n e k el, h a n e m a Comune szolgá la tába ál lva, t i sz t ségeke t , megb íza t á -
soka t vá l la lva h iva t a lnok i minőségben igyekeznek k iemelkedn i és ka r r i e r t 
b e f u t n i . 
P i t t i is ezek közé t a r t o z i k ; a Comune szo lgá la tában többszö r j á r el kö-
v e t k é n t I t á l i á b a n , és kü lönböző európa i o r szágokban is, f ő k é n t a H a b s b u r g 
u ra lkodó me l l e t t ; 1419-ben Montepu lc iano p o d e s t à j a , de k i s ebb -nagyobb ot t -
honi ál lami f e l a d a t o k k a l k o r á b b a n is m á r m e g b í z t á k . 
Kü l fö ldön ke l e tkezhe t e t t az a hí re , ame ly egyes bí rá ló i t a r ra b í r t a , 
hogy k a l a n d o r vo l t á t kö l t sék . Yarese a d a t o k k a l b i z o n y í t j a , hogy másró l 
vari szó: Pi t t it a m e g v á l t o z o t t ko rv i szonyok kész te t ik t i sz tvise lősködésre , t i sz t -
ség viselésére. Őseit a z o n b a n meg nem t a g a d t a ; úgy is pénzzel foglalkozik, 
a m e n n y i r e a külföldi szolgálat ezt megengedi . J á t s z i k , k á r t y á z i k s ha több-
nyi re nye r , a nyereséget n y o m b a n üzlet i vá l la lkozásba f e k t e t i ; sokszor 
vásáro l g y a p j ú t és h a z a k ü l d i F i renzébe . Az á l lami szolgálat révén keresi 
meg üzleti vá l la lkozása ihoz azt a pénz t , melye t év t izedekke l k o r á b b a n 
a p j a , n a g y a p j a pusz t án a kereskede lmi vagy ipar i vá l la lkozásokból meg 
t u d o t t szerezni . 
E g y e b e k b e n is a kor h ű f ia , P i t t i : a f i renzei köz tá r saság polgára létére 
n a g ) t isztelője a f r anc ia k i rá ly , a n é m e t császár , és azonfelül a kü lönfé le kisebb-
n a g y o b b feudál is úr é le t s t í lusának (ezeket pedig a kor sok más f i renzei króni-
kása nemegyszer gúnyos hangon emlí t i ) . A f i renzei nagypo lgá r ság , mely másfél-
századda l aze lő t t a popo lanokka l e g y ü t t ha rco l t a nemesség ellen, hogy az t 
anyag i l ag és pol i t ikai lag közömbösí t se , sőt megsemmis í t se , egyre i n k á b b köze-
ledik é l e t f o r m á j á b a n , pol i t ikai nézete iben a feudál is ré tegekhez s ö römmel 
fogad el nemesi c ímeke t , ö römmel vá l ik a nemesség t a g j á v á . 
Giovann i Morelli k r ó n i k á j a is, m i k é n t a szerző poli t ikai és e t ika i fe l fogása , 
mélyen gyökerez ik a k o r v i s z o n y o k b a n . Morelli azonban nem h i v a t a l n o k , noha 
i d ő n k é n t л állal h i v a t a l o k a t , h a n e m gazdag kereskedő, aki az erkölcsös és 
boldog élet fe l té telét a b b a n l á t j a , menny i r e sikerül anyag i lag függe t l enné és 
s z a b a d d á vá ln ia . 
E z é r t f o rdu l a csa ládi élet felé: a g y e r m e k e k nevelése , a f é r j és feleség 
h a r m o n i k u s együ t té lése , a t á r s a d a l m i e t ika kérdése i , me lyek a csa ládi élet 
r endeze t t s égében és erkölcsi f eddhe te t l enségébe gyökereznek , t o v á b b á a csa lád i 
k rón ika egyes fe jezete i , a családi ősökre emlékezés , v a g y Pao lo Morelli felesé-
gének , M e á n a k a rcképe s z o l g á l t a t j á k a k e r e t e t az e semények elbeszéléséhez. 
T ö b b ízben k i j e len t i , hogy t ávo l a k a r j a m a g á t t a r t a n i a po l i t iká tó l , a v i t á k t ó l 
és e l l en té t ek tő l ; a l áve t i m a g á t a h a t a l o m p a r a n c s á n a k . A közé le tben részt 
v e v ő n e k — fe l fogása szer in t — a max imá l i s h a s z n o t kell keresnie s ki kell 
ke rü ln i , a m e n n y i r e l ehe t , a nehézségeke t , a közélet i e m b e r t evékenységé t is 
a h a s z n o s s á g n a k kell s zabá lyozn ia ; az érzelem n e m j ó t a n á c s a d ó . 
A csa ládi erkölcs e lő térbe á l l í tása , az előd ők jó p é l d á j á n a k emlegetése , 
a pol i t ika kerülése , idegenkedés a közé le t tő l : mindez a k o n z e r v a t í v és i nd iv idua -
l is ta t ö r e k v é s e k e t , s a gazdag po lgárság védekező m a g a t a r t á s á t t ü k r ö z i : 
m e g t a r t a n i a megsze rze t t e t , m i n d e n erővel b i z tos í t an i h á b o r í t a t l a n b i r t o k l á s á t . 
Morelli gyűlöli a popolo m i n u t ó t ; s z á m t a l a n b í r á l a t t a l illeti o s z t á l y h a r c á t . 
A Ciompi felkelés u t á n , az ol igarchia megsz i l á rd í t á s ának k o r á b a n — a Mediciek 
u r a l o m r a kerülése e lő t t i k o r s z a k b a n , a X V . század első év t izede iben — Morelli 
az o l igarch iáva l t a r t s így k iá l t fe l : „ I s t e n ó v j a v á r o s u n k a t a szegény n é p 
u r a l k o d á s á t ó l . " 
Goro D a t i T i tkos k ö n y v é b e n , i l le tve F i renze t ö r t é n e t é b e n (1380 —1405) 
éles k ö r v o n a l a k k a l j e l en tkez ik a mi lánó i Viscon t i ak ellen, a köz t á r s a ság érde-
kében f o l y t a t o t t é le t -halá l ha r c . N e m c s a k a h á b o r ú egyes m o z z a n a t a i n a k is-
m e r t e t é s é é r t t i s z t e l j ü k a szerzőt , h a n e m azoké r t az e lvi-e lmélet i e l emzésekér t , 
a m e l y e k a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n é rnek m e g v é g k é p p és a reneszánsz t ö r t é n e t -
í rás elvi a l apve téséhez v e z e t n e k . 
A Viscont iak t i r a n n i z m u s a a r r a ösz tönzi Goro D a t i t , hogy megfogal -
mazza és hi rdesse a libertás fiorentina e s z m é j é t : a polgár i s z a b a d s á g j o g o k és a 
k ö z t á r s a s á g belső r e n d j é n e k m e g t a r t á s a m á r a n a g y p o l g á r s á g é rdeke i t szol-
gá l t ák Goro D a t i év t izede iben s ő n e m is t a g a d j a meg o sz t á lyá t . A m i k o r azon-
b a n a V i scon t i akka l s zemben a szabadságró l beszél m e g h a t o t t s z a v a k k a l és 
lelkes átéléssel , a régi Comune ideo lóg iá já ra gondol ; a r r a az időre , a m i k o r 
Giano della Bella t ö r v é n y t h o z o t t n e m c s a k a nemesség megtörésé re , h a n e m 
ar ra is, h o g y a szegény n é p a h a t a l o m g y a k o r l á s á b a n rész t vehessen . A sza-
b a d s á g j o g o k a t a kereskedés f o l y t a t á s á b a n l á t j a , összekapcsol ja a polgár i ha la -
d á s t a s zabadságga l . „ N e m j o b b P i s á n a k ha a f i renze ieké , a k i k f e lv i r ágoz ta t -
j á k k e r e s k e d e l m é t , m i n t h a a m i l ánó herceg u r a l k o d i k o t t , ak i k a t o n á k szállá-
s á v á v á l t o z t a t j a a v á r o s t . " A kereskedés és az ipar a jó l lé t a l a p j a , s e g y ú t t a l 
a polgár i h a l a d á s záloga. 4 
Ezzel k a p c s o l a t b a n Goro D a t i h a n g o z t a t egy r e n d k í v ü l lényeges t é t e l t , 
m e l y n e k a j e len tőségé t Varese sem l á t j a t i s z t á n . Az t m o n d j a ui . , h o g y a f i r en -
zeiek gazdagsága , ke re skedő és ipa ros vo l t a az az erő, m e l y n e k r évén F i renze 
k i t e r j e s z t h e t i u r a l m á t és b e f o l y á s á t egész I t á l i á r a . A f i renze iek n e m é r t e n e k 
a f e g y v e r f o r g a t á s h o z és n e m sze re tnek k a t o n á s k o d n i , m i n t a mi l ánó iak . E r r e 
a z o n b a n nincs is szükség, m e r t a virtú mercantile és az ipa r és kereskedés r évén 
elér t gazdagság n a g y o b b erő, m i n t a k a t o n a i h a t a l o m . I t á l i a l akossága ö n m a -
gátó l fog j a be l á tn i , h o g y e lsősorban s a j á t a n y a g i és gazdaság i é rdeke s z e m p o n t -
j á b ó l e lőnyös a f i renze i t e r j e szkedés . F i renze m a g a s z t a l á s a , a Keresz te lő Szen t 
J á n o s , F i renze v é d ő s z e n t j e ü n n e p e k a p c s á n megf igye l t , n é p r a j z i l á g is é rdekes 
helyi szokások k á p r á z a t o s le í rása , a f i renze i gazdagság , s zabadság , a r ó m a i 
e rede t büszke ünnep lése így fonód ik össze az olasz egységnek a k k o r r a m á r meg-
é r t gondo la t áva l . Az olasz á l l amok köz t a l eggazdagabb , a pol i t ika i és ku l tu rá l i s 
fe j lődés l e g m a g a s a b b foká ra eme lkede t t F i renze jogosan köve te lhe t magá-
n a k veze tősze repe t a fé lszigeten. 
Amikor a mi lánói Yiscont iak k o m o l y a n veszé lyez te tn i kezd ik F i r enzének 
ezideig ké t ségbe n e m v o n t e lsőbbségét , s k a t o n a i h a t a l m u k k a l g á t a t igyekez-
nek v e t n i a f i renze i hegemónia megsz i l á rdu lá sának , m e g i n d í t o t t á k az olasz 
á l lami egység szétesésének az t a f o l y a m a t á t , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n évszá-
zadok ig f e n n m a r a d h a t o t t a félszigeten a k isebb á l l amok rendszere szemben 
pl. F ranc iaországga l , ahol a mona rch ia m e g t e r e m t e t t e az egységes és m o d e r n 
f ranc ia á l l amot . Goro D a t i ezt a kezde t i m o z z a n a t o t r a g a d j a meg és ezt eddig 
kellő f igyelemre n e m m é l t a t t á k . T isz tán l á t j a a p r o b l é m á t és a Yiscont iak 
végzetes szerepét az olasz á l lami egység szé t zúzásában . F i renze fe lmagasz ta lá -
sában m á r az anak ron i sz t i kus f á j d a l o m is be lehas í t : mik v a g y t o k t i , töb-
biek, Fi renzéhez képes t , hiszen müve l t s ég t ek , i p a r o t o k , ke reskede lme tek , kul-
t ú r á t o k , m ű v é s z e t e t e k h a l v á n y visszfénye m i n d a n n a k , ami re a köz tá r sa ság 
képes vol t . K é t dolgot Goro D a t i a z o n b a n n e m é r t e t t meg s èz e g y ú t t a l 
nagypo lgá r i v i l ágképének ko r l á t a i t is j e len t i . Pusztán gazdasági , ku l tu rá l i s 
t ényezőkke l nem l ehe t e t t Olaszország egységét v é g r e h a j t a n i : eh. ez k a t o n a i 
és pol i t ika i h a t a l o m r a is m ú l h a t a t l a n u l szükség vo l t . Száz évvel később 
Machiavel l i f é l r eé r the te t l enü l fogja í rásba foglalni a polgárság s z e m p o n t j á b ó l 
keserű , de m e g d ö n t h e t e t l e n igazságot . S az t sem l á t t a , hogy a Yiscont i u r a l o m 
belpol i t ika i lag is m á s f a j t a á l l a m k é p z ő d m é n y , m i n t a f i renzei köz t á r s a ság : 
signoria, fe jedelemség, ahol a kü lönböző osz tá lyok és ré tegek közt i ve té lke-
dés t , me lynek olyan színes sz intere Fi renze a X I V . század másod ik fe lében, 
(és addig is), a közpon t i h a t a l m a t képviselő, e rőskezű*ura lkodó igyekszik ki-
egyenl í teni és mérsékelni . 
A f i renze i belpol i t ikai események a l k o t j á k v iszont Giovanni Cava lcan t i 
f i renzei t ö r t é n e t é n e k fe jeze te i t . Az író a b b a n a k o r b a n élt , amikor a nagy-
polgárság , az Albizziak á l ta l veze t e t t , a nemességhez tö r leszkedő gazdagok és 
a középré tegek , k ispolgárok közt i vi l longások v é g e l á t h a t a t l a n sokasága u t á n 
Cosimo dei Medici, a n é p p á r t vezére igyekszik kézbevenn i a köz t á r sa ság sorsá t , 
hogy a pá r tok közt i béke révén — a gazdagok rovásá ra , m i n t sokan s Cava lcan t i is 
h i t t e — megszi lárdí tsa a köz tá r sa ság belső r e n d j é t . Cava lcan t i részletesen elemzi 
a p á r t h a r c o k a t , v i lágosan l á t j a a gazdag polgárság és basse genti köz t i el lenté-
t e k e t , a XV. századi f i renzei osz tá lyharc o k á t ; igyekszik megv i l ág í t an i Cosimo 
dei Medici szerepét . Úgy l á t j a , hogy a köz tá r sa ság belső r e n d j e veszélyben v a n , 
mer t a demokrác ia fo rmál i s : a d e m o k r a t i k u s i n t é z m é n y e k n e m szerves részei 
az á l lami é le tnek, h a n e m üres f o r m a s á g o t j e l en tenek . A h a t a l o m n é h á n y ember 
kezébe összpontosul a n n a k ellenére, hogy az i n t é z m é n y e k külsőleg a d e m o k r á -
cia őrhelyeinek és b iz tos í t éka inak t ű n h e t n e k . A köz t á r sa ságo t i n k á b b a b a r á t i 
vacsorákon és a kereskedők i rodá iban k o r m á n y o z z á k , m i n t s e m illetékes h iva-
t a lokban az erre a célra vá l a sz to t t t i sz tv ise lők. A formál is d e m o k r á c i á n a k , a 
pá r tv i l l ongásoknak fe l számolásá t , a gazdasági e l l en té teknek kiegyenl í tését 1 
reméli Cosimo Medici u r a l m á t ó l ; úgy hiszi, hogy a széles n é p t ö m e g e k és a 
popolanok b iza lmából k o r m á n y r a kerülő , a gazdag polgárság e l lenségeként 
s záműze té s t is szenvedő Cosimo dei Medici erős kézzel he lyreá l l í t j a a köz tá r sa -
ság régi d e m o k r a t i k u s r e n d j é t . Csala tkoznia ke l l e t t : l á t j a és meg is í r j a , hogy 
a Medici család és közvet len környeze te fokoza tosan személyi , családi d i k t a t ú -
rá t épí t ki és maga és környeze te mérhe te t l en meggazdagodásá ra haszná l j a 
fel a kezében összpontosuló h a t a l m a t . 
T ö r t é n h e t e t t vo lna mindez m á s k é n t ? Az á té l t e semények oká t f ü r k é s z ő 
tö r t énész ezt n e m v e t h e t t e fel. A Medici u r a lom ké t ségk ívü l t ö r t é n e t i szükség-
szerűség v o l t : egész I t á l i á b a n m i n d e n ü t t — m á r k o r á b b a n is — f e j e d e l m e k , 
d i k t á t o r o k r a g a d j á k m a g u k h o z a h a t a l m a t , hogy az á l lam belső r e n d j é t 
m e g ó v j á k és a p á r t o k köz t i á l landó vi l longások k ö v e t k e z t é b e n ke le tkező 
z a v a r o k a t , m a az t m o n d a n á n k , a t e rmelés é rdeke i t gá t ló a k a d á l y o k a t meg-
szün tessék . Magá tó l é r t e tődő , hogy i lyen k ö r ü l m é n y e k köz t e lkerü lhe te t len 
vo l t a személyi v a g y családi u r a l o m és a n n a k k ö v e t k e z t é b e n az ú j g a z d a g o k 
h a t a l m a s k o d á s a . Cava lcan t i t öbbször idézi gúnyos éllel a Mediciek segí tségével 
és azok uszá lyába k a p a s z k o d ó v a g y o n h a r á c s o l ó k a t , pl. G iovann i Pucç i vállal-
kozó t is. A demokrác i a k lassz ikus fo rmá ihoz va ló v issza térés a z o n b a n n e m 
t u d t a vo lna r end re kényszer í t en i az o l igarch iá t . Nem á l l í t ha tó az sem egy-
é r t e l m ű e n , hogy a Mediciek, v a g y a s ignor iák u ra i a gazdagok é rdekkörébe 
k e r ü l t e k és a gazdagok é rdeke i t szo lgá l ták . 
3. P a n d o l f o Collenuccio, a sokolda lú h u m a n i s t a , ak i t Varese t ö b b m i n t 
s z á z h a r m i n c l apon t á r g y a l (ez a bőség az e lőzőkhöz képes t m i n d e n k é p p e n 
i n d o k o l t ; Collenuccio a reneszánsz pol ih isz torok leg jobb t u l a j d o n s á g a i t egyesí t i 
m a g á b a n ; egyszemélyben kö l tő , író, t ö r t énész , d i p l o m a t a , t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos író). A Magnif ico Lorenzo k o r á n a k f i a . О m á r megér t i a közpon tos í t á s , 
a d i k t a t ú r a , a személyi h a t a l o m szükségességét . Ercole d ' E s t é , a Magnif ico 
Lorenzo , H a b s b u r g i Miksa személyében keresi és ünnep l i a s ignoré t , aki biz to-
s í t j a a k ö z t á r s a s á g r e n d j é t , erős kézzel v igyáz a d e m o k r a t i k u s t ö r v é n y e k 
m e g t a r t á s á r a . Collenuccio személyén , a lko tá sa in és néze te in keresz tü l kell 
l e m é r n ü n k az t az u t a t , a m e l y e t az i roda lmi-po l i t ika i fe j lődés a század eleji 
t ö r t énészek tő l , p róza í rók tó l kezdve a század végéig m e g t e t t . Collenuccio 
egyrész t p é l d á z a t a i b a n , más ré sz t köve t i je len tése iben ( főként H a b s b u r g i 
Miksáná l , és VI . Sándor p á p á n á l j á r t ) , végül pedig neveze tes Compendio 
de le Istorie del Regno di Napoli c. m ű v é b e n f é l r eé r the te t l enü l á l lás t foglal 
a f e j ede lem t ek in t é lye me l l e t t . Filotimo v a g y a Sapka és a Fej közötti pár-
beszédben (ez az egyik olaszul í r t p é l d á z a t á n a k a címe) h a n g o z t a t j a , hogy a 
f e j ede lme t a l egnagyobb t i sz te le t i l leti . Az Esopo c., u g y a n c s a k olasz n y e l v ű 
párbeszédes p é l d á z a t á b a n a f e j ede l em m i n d e n bölcsesség f o r r á s a : ő d ö n t i el 
a v i t á t , eléje j á r u l n a k t a n á c s é r t . K ö v e t i j e len tése iben n e m győzi m a g a s z t a l n i 
Miksa császár t e h e t s é g é t és bölcsességét , szépségét , j ó s á g á t , ember ségé t . 
Min tegy m i n d e n e rény és ember i képesség legfelsőbb f o k á t l á t j a b e n n e . E g y ú t -
t a l — és ez Collenuccio m a g a s z t a l á s á n a k fő érve — a császár f á r a d h a t a t l a n 
az ember iség és a l a t t v a l ó i é rdeke inek véde lmezésében . A szorga lom és a 
f á r a d o z á s persze m i n d e n ember kötelessége (kedvenc t é m á j a a k o r a k a p i t a l i s t a 
merkan t i l i s a ideológiá t t ü k r ö z ő h u m a n i s t a í r á s o k n a k ; az első és l eghosszabb 
l a t in p é l d á z a t a , az Agenoria is b ő t e r e t szentel a szorgalom és l u s t a ság köz t i 
a l l ego r ikus h a r c n a k ) , f o k o z o t t m é r t é k b e n kötelessége pedig a f e j e d e l e m n e k . 
Amikor Collenuccio Nápo ly i t ö r t é n e t é t kezd i í rni , h a t á r o z o t t és vi lágos 
eszmékke l r e n d e l k e z e t t az á l l amot i l le tően: a f i renze i ol igarchia ide jén ural-
k o d o t t z ű r z a v a r b ó l k i á b r á n d u l v a , t ö b b m á s h u m a n i s t á v a l e g y e t e m b e n a 
s ignor iá t m i n t az á l lami élet r endeze t t s égének a l a p j á t f o g a d j a el. A fe j ede lem 
szer in te n e m zsa rnok , h a n e m az á l l ampolgárok véde lmező je , a k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l m i osz tá lyok és r é t egek köz t i k iegyenl í tődés b i z t o s í t é k a , f ő k é n t ped ig 
a r e n d és n y u g a l o m , a n y u g o d t a l k o t ó m u n k a őre. M ű v é n e k m á s o d i k k ö n y v é -
ben ezér t á l l í t j a szembe a r ó m a i b i r o d a l o m biz tos a l apokon n y u g v ó á l lami 
é le té t , mely pé ldaképe a r e n d e z e t t s é g n e k , a b izánc i d e k a d e n c i á v a l és bomlás -
sal . Az erős kéz és szi lárd á l lami vezetés az a vörös foná l , me ly vég ighúzódik 
Collenuccio Nápo ly i t ö r t é n e t é n . 
Megragad m i n d e n a l k a l m a t , hogy r á m u t a s s o n a gyenge pol i t ika i vonal -
vezetés és a t ek in t é ly né lkül i k o r m á n y z á s f enyege tő és vészes k ö v e t k e z m é -
nye i re . IV. Ruggie ro t ö r v é n y t e l e n f i á t , T a n k r é d o t , ak i a k i r á ly ságo t p á p a i 
h ű b é r r é t e t t e , azér t v á l a s z t j á k meg a b á r ó k , m e r t a p á p a s á g a k i r á l y t n e m 
t u d t a és n e m is a k a r t a erőssé t enn i . A gyenge u r a l k o d ó k a l a t t az ol igarchia 
m e g e r ő s ö d h e t e t t és a közpon t i h a t a l o m n a k alig vol t a l áve tve . E z é r t magasz-
t a l j a I I . F r igyes t ; helyesli annak in tézkedése i t , ame lyekke l a nemesség és p a p s á g 
joga i t m e g n y i r b á l t a . Ezeke t s a j á t k o r á r a nézve is ü d v ö s n e k t a r t a n á . N e m 
rokonszenvez az A n j o u k k a l , ak ik a p á p a s á g j óvo l t ábó l k e r ü l t e k a nápo ly i 
t r ó n r a . Viszont — s a j á t korához érve — dicsőít i Aragónia i Al fonzo t , ak i t erős-
kezű, gondos , a közpon t i h a t a l m a t megsz i lá rd í tó s e g y ú t t a l (s ez m i n d e n 
h u m a n i s t a s z á m á r a lényeges vol t ) bölcs, m ű v e l t , a k ö n y v e k e t szere tő , a t u d ó -
soka t , művészeke t mecenás m ó d j á r a t á m o g a t ó u r a l k o d ó n a k í tél . Az erős kéz, 
h a t á r o z o t t s á g : impresa, virtú, virilmente fare a leglényegesebb s z e m p o n t o k a 
f e j ede lem ér téke lésében . N e m c s a k a k a t o n a i vá l l a lkozásoka t , h a n e m minden 
e l h a t á r o z á s t k í sér jen erő és b i z tonság : ez Collenuccio felfogása a tökéle tes 
fe jede lemrő l . Míg a szerencse a p é l d á z a t o k b a n , ahol f ő k é n t m i n d e n n a p i embe-
rekről esik szó, b izonyos szerepet j á t sz ik , a N á p o l y i t ö r t é n e t b e n , ahol a n n y i 
fe jede lem és fe jede lmi sa r j t e t t e i rő l számol be, erősen h á t t é r b e szorul . 
4. Az elbeszélő, t ö r t é n e t i és pol i t ikai próza más és más f o r m á i v a l t a l á l j u k 
m a g u n k a t szemben az öt szerző m ű v e i b e n : ezt igyekszik b i zony í t an i Varese 
a s t i l iszt ikai elemzés során . A st i l iszt ikai t é n y e k e t igyekszik összekapcsolni a 
szerző egyéniségével , ember i és pol i t ika i m a g a t a r t á s á v a l , é l e t sa j á t sága iva l . 
P i t t i p á l y á j a a fo ly tonos á l lami, ill. d ip lomácia i szo lgá la tban te l t el; közben 
minden e re jé t össze kel le t t szednie , hogy — b á r n e m az a p j a , n a g y a p j a f o l y t a t t a 
ke reskede lem segítségével , de (mégis sokszor ké tes jel legű) üzlet i vá l la lkozások 
révén igyekezzék pénzre és v a g y o n r a szer t t enn i . A t e t t embere —· m o n d j a 
Varese : innen v a n , hogy s t í lusá t az egyhangúság , színtelenség je l lemzi ; a dol-
gok és események P i t t i észlelésében a m a g u k te rmésze tes , egyszerű és p lasz t ikus 
f o r m á j á b a n j e l en tkeznek . Kerü l i a je lzőt , a vá lasz tékos szóka t , m e r t a s t í lus t 
nem t a r t j a lényegesnek és n e m a k a r művész i p rózá t t e r e m t e n i . Távo l áll 
a művész ies színezéstől , s m e r t nem t u d j a á rnya ln i sem m o n d a n i v a l ó j á t , n e m 
ismeri az á t m e n e t színező fogása i t . K ü l ö n b ö z ő é r t ékű és je len tőségű e semények , 
t é n y e k p a r a t a k t i k u s , száraz , józan m o n d a t f ű z é s b e n j e lennek meg ná la . Az e 
kö tőszó nemcsak kapcso la tos , h a n e m egyéb mellérendelő é r t e lme t k a p . 
A. m e l l é k m o n d a t o k közül f őkén t az o k h a t á r o z ó és m a g y a r á z ó mel lékmon-
d a t gyakor i ; ezek t u d j á k l eg inkább k i fe jezni P i t t i n e k az e seményekhez t a p a d ó 
le lk iv i lágá t : az e s e m é n y e l m o n d á s t belső elmélyülés né lkül végzi , legfel jebb 
külsőleg kapcso lódnak össze az egyes m o z z a n a t o k . 
Kevésbé s ikerül t a Giovanni Morelli s t í lusáról a d o t t , egyébkén t bő 1ère 
ereszte t t e lemzés. Az idil l ikus v i l ágkép , a sorssal megelégedet t polgár , a meg-
levőt konzervá ln i , m e g t a r t a n i aka ró , a nemességgel kacé rkodó v i lágnézet 
megfele lő jé t nehéz s t i l iszt ikai lag megha t á rozn i . A Mugello v idék kedv te lő , 
g y ö n y ö r k ö d ő , nosz ta lg ikus leírása, Mea Morelli a r t i sz t ikus p o r t r é j a , a ritmo 
letterario, mely sok l ap j á t megtö l t i , a szépen gördülő pe r iódusoknak élénk, 
r öv idebb m o n d a t o k k a l va ló művész i v á l t a k o z á s a : ez lényegében m i n d e n , 
ami t Varese a m á s o d i k n a k t á rgya l t t ö r t éne t í ró s t í lusáról m o n d . A n a g y o b b 
művészi csínre tö rekvés á l l í taná őt szembe P i t t ive l ; ennél az idill indoko lná 
a n a g y o b b m ű g o n d o t ; a m a n n á l az a k t í v , mozga lmas élet v iszont a m ű g o n d 
h i á n y á t b i z o n y í t a n á . 
Lényegesen j o b b a Goro D a t i s t í lusáról a d o t t elemzés. Varese i t t is egy 
f ő m o z z a n a t r a ve t í t i vissza e j e l l emzés t : Goro D a t i t m i n d e n e k e lő t t a pol i t ika i 
ké rdések i r á n t i é rdeklődés h a t á r o z n á meg. Ké t ség k ívü l — mi is m o n d o t t u k —, 
hogy Goro D a t i je lentősége a l a p v e t ő . Ó f e j t i ki a legélesebben a Viscont iak 
s ignor i á j áva l szemben a f i renze i köz t á r s a ság (nagy)polgár i je l legé t ; ő hisz leg-
i n k á b b a f i renze i polgár i k ö z t á r s a s á g békés e x p a n z i ó j á b a n , mely be t u d o t t 
vo lna h a t o l n i I t á l i a l eg több t a r t o m á n y á b a (ha szer in te f ő k é n t a Viscont iak 
ezt meg n e m a k a d á l y o z t á k vo lna hadse regükke l ) . A pol i t ika i s t í lus Varese 
szer in t részletességre, pon to s ság ra tö reksz ik , a pol i t ikus szerző n e m h a t ó d i k 
meg, n e m olvad fel r o m a n t i k u s a n t e r j engős m o n d a t o k b a n . N e m vesz fel lel-
kendező , színező e l emeke t sem. Amikor Pisa v a g y F i renze nagysze rűségé t 
ecseteli , a k k o r sem fe ledkezik bele a művész i szépségbe; n e m a k ö r n y é k e t l á t j a , 
n e m a t á j a t , n e m a t e m p l o m o k a t , k u p o l á k a t , h a n e m a bellezza cittadinát, 
a h á z s o r o k a t , a magas , n a g y épü le t eke t , a m e l y e k a polgár i jó lé t és ha l adás 
t a n ú s á g t é v ő i . 
A részletesség, pon tos ság t e h á t e rénye és fő je l lemzője Goro D a t i s t í lusá-
n a k ; s ez is, m i n t m o n d o t t u k , egyenesen adód ik — Varese szer in t — poli-
t ikus vo l t ábó l . P a r a t a k t i k u s szerkesztés ellenére m o n d a t a i t e r j ede lmesek , 
m e r t m e g a n n y i k i t é rőn keresz tü l , m i n d e n részlet lehetséges t e k i n t e t b e vételé-
vel m o n d j a el az e seményeke t , í r j a le a t á r g y a k a t és az e m b e r e k e t . Bá r mon-
d a t a i , szerkezet i leg n e m o lyan b o n y o l u l t a k , m i n t Boccaccio m o n d a t a i , mégis 
t ö b b t é n y t , t ö b b megf igye lés t h a l m o z o t t be l é jük , m i n t Boccaccio a s a j á t 
m o n d a t a i b a ; f ő k é n t á r a k a t , a n y a g o k neve i t , de sokszor é rveke t és ellen-
é r v e k e t v a l a m i l y e n elvi ké rdésben v a g y cse lekménnye l k a p c s o l a t b a n . Mind-
ebből log ikusan köve tkez ik , h o g y idegenked ik a la t inos inverz iók tó l , h o g y 
a m o n d a t s z e r k e s z t é s i n k á b b é r te lem szer in t t ö r t é n i k ná l a , szemben a 
l iviusi, cicerói, i smer t t r anszpoz íc iókka l , hogy f ő k é n t az a lany i , t á r g y i és ok-
h a t á r o z ó m o n d a t o k a t kedvel i , h o g y pl. a me l l éknév v a g y f ő n é v ke t tőzése n e m 
d e k o r a t í v , h a n e m ér te lemkiegész í tő cé lza t t a l , t e h á t a közlés szerves egészének 
a lá rende lve f o r d u l elő, és végül , h o g y szókészlete á r n y a l t a n pon tos , a k o n k r é t 
k i fe jezés t keresi ané lkü l , h o g y szegény vo lna . Varese s t i l i sz t ikai elemzései 
l eg inkább Giovann i Cava l can t iva l k a p c s o l a t b a n v á l n a k v i t a t h a t ó k k á , pedig 
a szerző v i szonylag részle tesen fogla lkozik C a v a l c a n t i n a k n e m c s a k s t í lusáva l , 
h a n e m nye lv i je lenségeivel is. A r t a z o n b a n módsze rének és e r e d m é n y e i n e k egy 
l á t h a t ó l a g e rőszako l t , b á r szellemes p á r h u z a m Giovann i Moreili, Goro D a t i és 
Cava l can t i v i l ágnéze te köz t . Az e lőbbiek F i renze dicsőségét zengik és még 
te l jes f ényéve l él b e n n ü k a f i renze i polgár i k ö z t á r s a s á g t á r s a d a l m i r e n d j é n e k , 
a köz t á r sa ság i i n t é z m é n y e k m e g i n g a t h a t a t l a n s á g á n a k t u d a t a . C a v a l c a n t i 
— el lenkezőleg — m á r t i s z t á b a n v a n a l e k ü z d h e t e t l e n n e k lá t szó nehézségek-
kel , azzal , h o g y a p á r t h a r c o k sz in te o r v o s o l h a t a t l a n b a j o k r a v e z e t h e t ő k v issza . 
L á t j a a később i d i k t a t ú r a k i b o n t a k o z á s á n a k k e z d e t é t is és e le inte le lkesedik 
é r te . 
Mindebből , t e h á t a nehézségeke t , súlyos k é r d é s e k e t t á r g y a l ó , küszködő , 
Cava lcan t i - fé le m a g a t a r t á s b ó l k ö v e t k e z n é k , h o g y a k é t e lőbb e m l í t e t t szerző-
vel s z e m b e n , a k i k n e k a s t í l u sá t m á s - m á s m ó d o n , de á t h a t j a a k i egyensú lyozo t t -
ság, a r á n y és m é r t é k t a r t á s , C a v a l c a n t i s t í lusa b o n y o l u l t . Sokka l i n k á b b la t in i -
zál, m i n t pl . Goro D a t i s ezér t s t í lusa j o b b a n hason l í t Boccaccióéhoz, m i n t 
e lődje i s t í lusa . Varese kiemel i a η omen agent i s kedve lé sé t (E colui che f u il 
facitore di cosí ing ius ta e c rudele legge), az e lő re te t t me l l éknevek gyakor i ságá t 
(superba Ven tu ra , insaziabile v e n d i e a m e n t o , infinita m o l t i t u d i n e s tb . ) 
Boccaccio s t í lusához hason lóan Cava lcan t i töreksz ik mére te iben , szerke-
ze tében e m e l k e d e t t , f ennkö l t l enni ; oka ennek Yarese szer in t kü lönböz ik a 
boccacciói e lképzeléstől , m e g t a l á l h a t ó a z o n b a n Cava lcan t i t ö r t éne t í ró i elhiva-
t o t t s á g á b a n , a l a p v e t ő néze te iben . A polgár m e g r e n d ü l t érzelmei , a köz t á r sa ság 
sorsa fe le t t i t ű n ő d é s , elkeseredés, h a r a g , lelkesedés n e m j u t h a t o t t volna kife-
jezésre sze rényebb h a n g v é t e l ű , egysze rűbb , v i s s z a t a r t o t t a b b s t í l u sban : a 
f ennkö l t s ég , eme lkede t t s ég a b b a n a k o r b a n a la t inos szerkeze tek révén való-
s u l h a t o t t meg. 
Collenuccio a N á p o l y t ö r t é n e t e c. m u n k á j á b a n a fe lvi lágosul t , h a t á r o z o t -
t an k o r m á n y z o t t , a feudál is r é t egek visszaélését m e g s z ü n t e t ő fe jede lemség 
eszméje mel le t t tesz h i t e t . Műve egységes ideológiai a lape lven nyugsz ik : ezér t 
az e semények és azok m a g y a r á z a t a világos és á t t e k i n t h e t ő , de m e g h a t á r o z o t t 
te rv szer in t r e n d e z ő d n e k . E b b ő l a t é te lbő l vezet i le Varese Collenuccio s t í l u sá t : 
a r end , beosz tás és á t t e k i n t h e t ő s é g k ö v e t k e z m é n y e i m o n d a t t a n i és s t i lár is 
sz in ten oly módon m u t a t k o z n a k meg, hogy a h u m a n i s t a , a l a t i nokon csiszoló-
d o t t Collenucciót az e g y é b k é n t nagy rabecsü l t és t i sz te le tben t a r t o t t Boccaccio 
s t í l u sának fe l adásá ra kész te t ik . A n y o m o k a z o n b a n k i m u t a t h a t ó k : a m o n d a t 
végére t e t t igei á l l í tmány és az a lá rende lő szerkesztés n e m idegen tőle . Azonban 
f ő k é n t az u tóbb in győz a tö r t énész a lape lv m e g k í v á n t a logikus m o n d a t f ű z é s , 
és az a lá rende lés t egyre g y a k r a b b a n v á l t j a fel a mel lérendelés . A gerundio 
h a s z n á l a t á t sem a fo rma i s zempon tok dön t ik el (non come specchio ampl i f ica -
tore о appoggio di eleganti pause) ; Yarese helyesen t a p i n t r á a boccacciói gerundiu-
m o k bizonyos f a j t á j á n a k d e k o r a t í v , r e to r ikus vonása i r a . H a Collenuccionál 
ge rund io fordu l elő, akko r a m o n d a n i v a l ó k í v á n j a így, az ő gerundió i röv idek 
és t ö m ö r e k . Az a l a n y o k t ö b b n y i r e személyek s n e m e lvon t f o g a l m a k , v a g y 
t á r g y a k ; ezzel n y o m a t é k o s í t a n á Collenuccio a személyek t ö r t é n e t i szerepét , 
ill. j e l en tőségé t ; ők a m o t o r j a i a t ö r t é n é s e k n e k , m i n t ahogy a h u m a n i s t a fel-
fogás ezt k í v á n j a . 
E n n e k a pon tos és logikus s t í lusnak ve le j á ró ja a szókészlet pon tossága 
is: kevés a mel léknév , és azok sem díszí tő cé lza t ta l fog la lnak he lye t a v o n a t -
kozó főnév mel le t t , h a n e m k o n k r é t , t ényköz lő szerepük v a n . A n e m gyakor i 
l a t i n i zmus ve le já ró ja a némileg eme lkede t t , de u g y a n a k k o r n e m t ú l z o t t a n 
d e k o r a t í v s t í lu snak . 
5. A fen t i e lemzések ny i lvánva lóvá t e h e t t é k , hogy a szerző nemcsak tö r -
ténész a r c k é p e k e t r a j zo l t meg , n e m c s a k bizonyos je lentős t ö r t é n e t i m ű v e k e t 
e l emze t t , h a n e m e g y ú t t a l az olasz t ö r t é n e l e m d ö n t ő kérdése iben is á l lás t 
fogla l t . Ez az ál lásfoglalás magá tó l é r te tődőleg az i r o d a l o m t ö r t é n e t t o v á b b i 
fe j lődésére is k i h a t : az e lemezet t t ö r t énészek t é m á i k b a n , s t í l u sukban egyéb-
kén t is szervesen kapcso lódnak az i rodalom XV. századi a l a p v e t ő kérdéseihez , 
Fe l fogásában a szerző korszerűségre tö reksz ik : e l fogad ja Gramsci a l a p v e t ő 
té te le i t , sőt a z o k a t t e rmésze tesnek veszi, fe j tege tése i t azokra épí t i . A kor-
szak , a század lényeges tö r t éne lmi t ényező jé t a f i renzei ipar i , kereskede lmi 
tőke v i s szahúzódásában és a b b a n l á t j a , hogy a n a g y vá l la lkozások kora u t á n 
a t őké t fö ldb i r tok vásá r lás ra f e k t e t i k . Vége redményben ezzel függ össze a 
f i renzei expanz ió csökkenése , a köz tá r saság nemze tköz i szerepének h a n y a t -
lása, s az az évszázadokra k i h a t ó k ö r ü l m é n y , hogy n e m j ö t t létre a köz t á r sa ság 
vezetésével az olasz á l lami egység. A nagypo lgá r ság védekező, k o n z e r v a t í v 
m a g a t a r t á s a ; a régi rend magasz ta l á sa az ú j á l l a m f o r m a , a s i g n o r i a 
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e lőes té jén : a XV. századi t ö r t é n e l m i és i roda lmi t e m a t i k a más ik n a g y ké rdés 
c s o p o r t j a . A h a r m a d i k pedig m a g a a s i g n o r i a : és a n n a k megér tése , hogy 
a t á r s a d a l m i h a l a d á s és a t e rmelés é rdekében a k lassz ikus f i renzei köz t á r sa ság i 
á l l a m f o r m a n e m t a r t h a t ó f enn . A nemesség és a po lgárság kü lönböző ré tegei 
köz t i e l l en té te t egy k iegyenl í tő , de i n k á b b a po lgárság ideo lógiá ján a lapu ló 
egységesebb , d i k t a t ó r i k u s a b b á l l ami veze tésnek kell á t h i d a l n i a . 
Kérdés , h o g y enny i re e r e d m é n y e s n e k mond l i a tó -e a s t i l i sz t ikai elem-
zés? T ö b b nye lv i a d a t o t k í v á n t u n k vo lna . Egyes szerzőkkel k a p c s o l a t b a n azon-
b a n ö t l e tgazdag í tó a s t i l i sz t ikai j e l enségeknek a m ű v e k t a r t a l m i , f ő k é n t 
ideológiai m o n d a n i v a l ó j á h o z va ló kapcso lása . A sze l l emtör t éne t i k a t e g ó r i á k 
csáb í t á sa m i a t t a z o n b a n n e m á r t b izonyos óva tosság , b á r Yarese n e m dolgozik 
idő fe le t t i , á l t a lános é r v é n y ű csopor tos í tássa l , t e h á t a j e lenségeke t k o n k r é t a n 
igyekszik m e g h a t á r o z n i az a d o t t m ű a d o t t ideológiai m o n d a n i v a l ó j a a l a p j á n . 
KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
Az Ars Notar ia min t re tor ika i és jogi t a n k ö n y v 
B Ó N I S G Y Ö R G Y 
Egyet len jelentős XIV. századi formuláskönyvünk részletes vizsgálata során talán 
sikerült bebizonyítanom, hogy ezt a munkát (röviden A N ) legkésőbb 1351-ben fejezte be Uzsai 
János egri o lvasókanonok. 1 Most a m ű célját és jellegét szeretném tisztázni . Mint lát tuk, az eleje 
e lveszett , így a megelőző tanulmányban is követe t t módszerrel azokból az utalásokból kell az 
imént fe lvetet t kérdésekre választ keresnünk, amelyek a meglevő szövegrészekben találhatók. 
A mű sehol sem mondja meg címét, de több helyütt libernek (43 ,70, 202), egyszer libellusnak 
nevezi magát (70). Hogy ez a k ö n y v milyen tudományágba tartozik, azt az ismert szöveg-
részekben csak egyet len megjegyzés jelenti ki, az I. fejezet első szakaszának végén. Ez más szem-
pontból is annyira fontos, hogy érdemes teljes szövegében (201) megismernünk: 
, , Iuxta quam partem est notandum, quod prudens nótárius et sagax studens respectu 
harum formarum iam scriptarum, si eas, ut in prologo est dictum, continue percurrerit, et 
sepe folia vertendo stúdiósé perlegerit,2 procul dubio mentem suam aptare poterit ad plures 
alias formas in locis conventual ibus, in civitatibus, et coram comitibus ас iudicibus nobil ium 
einergendas. Sed quia omnis scientia, et precipue ista rethoricalis in ymaginat ione et frequen-
tat ione esse dignoscitur, ideo omnis nótárius et omnis studens precipue a duobus reatibus et 
vit i is ,3 u tpote gula et luxuria debet se precavere ex eo, quia gulosi inebriosi sunt et nullo modo 
possunt ymaginari , luxuriosi autem discoli sunt, et quia loca plurima in lascivando soient dis-
currere, scientiarn vero non possunt frequentare. Sciendum et iam est, sicut Philosophus dicit 
primo Metfaphis icorum:] Omnis homo naturaliter scire desiderat,4 sed ea, que ad scientiarn 
requiruntur, non omnis studens vul t tollerare vel supportare, quia ad scientiarn requiruntur 
vigilie nocturne, i tem paupertates et diversi labores; quicunque enim v inum bibere et pla-
centas comedere glyscit , v ineas plantare et in eis laborare, ac agros colere et f rumentum pur-
gare non pigritetur. Et sic terminantur, et tune secuntur alie forme, scilicet procuratorie." 
Ebből a szövegrészből mindenek előtt az tűnik ki, hogy a szerző a retorika tudományába 
akarja bevezetni taní tványai t . A klasszikus tr iv iumnak ez a tárgya nagy utat te t t meg a közép-
kori formuláskönyvekig . A görög és a római társadalom szónoklattanából a feudalizmus viszo-
nyai között az írásbeli fogalmazás mestersége (ars dictandi) lett. Cicero és Quintilianus retorikai 
tankönyve i t egyre kevesebben forgatták; a XII . században még állítólag „secundum Tul l ium" 
tanították a tárgyat , de néhány emberöltő múltán már a tanárok is büszkélkedtek vele, hogy 
nem ismerik Cicerót. E g y Bruges-i kézirat szerzője Cicero és f ia beszélgetését a pápa és a császár, 
valamint a Barbarossa és II. Henrik közti salutatio formáival fejezte be.6 Míg Orléans nagyhírű 
iskolája úgy-ahogy fenntartot ta a klasszikus hagyományokat , Bolognában a retorika mind-
inkább gyakorlati jelleget öltött , a jogtanítás egyik ágává lett . Hiszen addig, amíg Irnerius 
és taní tványai fel nem élesztették a római jog iskoláját, a mindennapi életben szükséges (igen 
szerény) jogi ismereteket a retorika keretében saját í tották el. A sok példa közül csak egyet 
említve, egy X I . századi kézirat így jellemzi ezt a tárgyat: , ,Rhetorica. Civiles causas iudicat 
esse meas ." 8 
Az oklevél- és levélszerkesztés művészetének elmélete már a XII . század első felében 
kialakult; Adalbertus Samaritanus óta többen írtak róla tankönyve t (ars v a g y summa dic-
1
 Uzsai János Ars Notariája, Filológiai Köz löny 7 (1961) 229 — 260. (Ezentúl csak: Uzsai . ) Az „i. m . " jelölések a 
jelen tanulmányban az előzőre is vonatkozhatnak. A szövegben zárójelbe te t t számok i t t is a formulák Kovachich kiadásában 
viselt számait jelentik. 
1
 A szövegben tévesen: perlecerint. 
' A szövegben: vicibus. Már Kovachich kijavította . 
4
 Metafizika I. 1. Az idézetet Juhász László ismerte fel. 
• Chnrlet H. finikin» : The renaissance of the twel f th century (Cambridge, Mass. 1927) 138 — 140; Martin Granzin : 
Die Arenga der frühmittelalterlichen Urkunde (Halle-Saale 1930) 6 5 - 6 7 . 
• Hermann Fitling : Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna (Berlin — Leipzig 1888) 21 — 23. Azt a té te lét azonban, 
hogy ez valódi jogtanítás lett voina, az újabb kutatás elveti . 
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tarainis), amelyhez természetesen gyakorlati példákat is csatoltak. Az európai je lentőségűvé 
emelkedő bolognai s tudiumban néhány emberöltő alatt, már a hallgatók százait okta t ták a 
magistri v a g y professores artis grammatice . Ennek a kétarcú retorikai oktatásnak jel legét 
vi lágosan mutat ja a XIII . század első harmadában működöt t mesternek, a firenzei Boncom-
pagnusnak munkássága. A tárgyba vágó t izenegy munkája közül a , ,Novis s ima rhetorica" 
első könyvének címe: ,,De origine iuris" ! Egyik könyvében , amelyet szerénytelenül , ,Βοη-
compagnus"-nak nevezet t el, maga vallja be, hogy járatlan a kánonjogban (quamquam sumus 
inscientes et canonici iuris ignari); mégis babérkoszorút kap érte 1215-ban, a bolognai civilis-
ták és kánonisták, va lamint nagy sereg diák jelenlétében. A grammatikát a szabad művészetek 
úrnőjének, de a két jog szolgálójának mondja. Kortársa, a széltében ismert és felhasznált 
Guido Faba pedig azt ajánlja, hogy a tanulók két esztendőt fordítsanak a , ,sublimis et diff i -
cilis et profunda" levélszerkesztésre, s ezután térhetnek át a római jog tanulmányozására . 7 
Az 1230-as években Gernandus brandenburgi püspök előadásaiból lejegyzett Szász Formulás-
könyv a lázatosan menteget i magát a ,,jog urai" előtt , hogy „ignari eorum scientie" nagyralá-
tóan az ő műszavaikat használja, sőt ta lán téved is a jogi kérdésekben; de szolgáljon mentségéül , 
hogy csak a járat lanokat akarta segíteni, nem az ő magas t u d o m á n y u k b a avatkozni . 8 
A grammatika és retorika címkéje alatt Bolognában és más kulturális gócpontokban is 
fo lyó, a lacsonyabb fokú jogi oktatásra azonban az életben nagyon is szükség volt . Ugyanez 
a Szász Formuláskönyv —- Ludolf v o n Hildesheim és a terjedelmes Baumgartenbergi Fk. min-
tája — h a t á r o z o t t a n kifejezi ezt, amikor az ítéletekről kezd elmélkedni. Ezek nem tartoznak 
— ú g y m o n d — közvet lenül az ars dictaminishoz, de ismeretük jó és hasznos; aki nem tud vala-
mit arról, amit ebben a körben fogalmaz v a g y leír, nem lehet „perfectus nótárius." Márpedig a 
középkori retorika oktatásának eszménye — akár egyetemen, akár káptalani v a g y városi isko-
lában folyik — a „perfectus dictator" (Simon mester kifejezése).9 Ezt az olasz, francia, német 
artes éppen úgy ellátják jó tanácsokkal , mint az A N szerzője: gyakorolja h ivatását mindennap, 
nye lvtani hibát ne ejtsen, és ha szolgálatba állt, őrizze meg az urához intézett leveleket , a te t -
szetős fordulatokat alkalmazza maga is; f igye l jen a nye lvtani szabályokra, a szöveg értel-
mére, de az emberek és az egyes v idékek szokásaira is. A kéz ikönyvet újra meg újra vegye elő: 
„Multum proficiet, si terque quaterque legatur." í g y jut jómódhoz és t isztességhez, ami min-
den írástudó vágya . 1 0 
A kezdő nótárius tankönyve , a gyakorló írástudó mindennapi segítsége a formulás-
könyv , me ly rendszerint nemcsak a gyakorlatban fe lhasználható iratmintákat , hanem elmé-
leti bevezetést és megjegyzéseket is tartalmaz. Ha az Accursiusnál már közel százezerre sza-
porodó glosszákra, a törvénykönyvek rendjén végig haladó apparatusokra, v a g y akár a glosszá-
torok és utódaik tankönyveire , a summákra gondolunk, ezek a formuláriumok ugyancsak sze-
rény kezdeteknek bizonyulnak. De amikor az alakulóban levő joganyagnak még nincsen 
sem kódexe , sem átfogó rendszere, az első lépést ezen az úton kell megtenni . Ezért helyesen 
mondja Stell ing-Michaud, hogy a formuláskönyvek a középkori jogi irodalom részei. A fej lett 
feudális jogban sem nélkülözhetik őket a gyakorló jogászok, a különféle írásszervekben dolgozó 
nótáriusok, v a g y a közjegyzők. S amikor már privilégiumokról, s tatútumokról , jogügyletek-
ről van szó, elkerülhetetlenek a stiláris tanácsokon tú lmenő tartalmi megjegyzések. Természe-
tes , hogy a római jog behatolásának megfelelően ezek is egyre inkább a civiljogi felfogás köz-
vet í tő i lesznek, az egyházi bíróságok számára írt formuláskönyvekben pedig a kánonjog 
szócsövei . 1 1 Sőt ezen túlmenően a mindennapos gyakorlaton keresztül a jog alakítói is; a nótá-
rius záradékai jogi tartalmúak, és v i ta esetében a szokásosat kell alapul venni . „Formularium est 
correctorium iuris communis" — írják később. 1 2 A h a g y o m á n y o s írásmódot egy kommentátor , 
Tartagnus természetszerűen azonosítja a jogszokással: „Consuetudo sive stylus." 1 3 
Mindezek az analógiák természetessé teszik, hogy forrásunkat, mely formulákon kívül 
stiláris és tartalmi megjegyzéseket is nyújt , középkori értelemben ve t t retorikának, i l letve 
ars dictaminisnak, retorikai és egyben jogi t a n k ö n y v n e k tartsuk. De akkor miért maradjon 
meg —- XVIII . századi végződésétől e l tekintve — az ars notaria neve? Ennek nem az a leg-
főbb indokolása, hogy a mű a jegyzőkhöz fordul. A fent idézet ten kívül számos he lyen c ímzettje i 
a „scriptores et notari i" (203, 204), akikből remélhetőleg „perfectus nótárius et f idel is" (204), 
i l letve a városokban, a megyékben „prudens nótárius" válik (33, 87, 184); olyan, aki mint 
jegyzőtanuló (nótárius seu studens 43, s tudens 155) k ö n y v é t gyakran forgatja, és mint „scri-
' Rockinger, Briefsteller 119, 145 (az idézet), 174; Stelling-Michaud i. m. 181 — 182. 
8
 Idézi Rockinger i. m. 264 — 265. 
» Uo. 231, 975. 
10
 Uo. XLVII, 401 -402 (az idézet), 747-748 . 
11
 Stintzing (Uzsai 18. jegyzetben) i. m. 307 — 310; Rockinger : Ueber Formelbücher vom dreizehnten bis zum sechs-
zehnten Jh . als rechtsgeschichtliche Quellen (München 1855) 7; Stelling—Michaud i. m. 183. 
12
 Era (Uzsai 18. jegyzetben) i. m. 396 — 397, és 50. jz. 
13
 Wotdemar Engelmann : Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre (Leipzig 
1938) 93. 
bens" értelmesen használja azt (90). De hiszen a külföldi formuláskönyvek is a nótáriusokhoz 
fordultak: „scriptor" és „nótárius" egyaránt az artes-képzettségű embert je lentette . 1 4 Hagyo-
mányos nevét elsősorban azért tartanám meg, mert az A N az olasz ars notariának, a közjegy-
zők tankönyvének egy szokásjoggal élő országra szabott , sajátos alakja. 
Nehéz pontosan elhatárolni a fogalmazás és iratszerkesztés mesterségét a közjegyzőitől , 
sőt a valóságban az Alpoktól északra a kettő nem is vált el egymástól . A XIII . század végén 
és a XIV. elején, amikor a német birodalom különféle vidékeiről már seregestől jártak Bolo-
gnába a diákok, több szerző tanúsí tot ta egybehangzóan, hogy „tabel l ionum usus in Alemannie 
partibus non habetur. . ." De Eszak-Itál iában mindvégig fennmaradt a tabel l iones hivatása, 
akik pecsét nélkül is, pusztán kézjegyükkel köziratokat ál l í thattak ki, s ennek közhitelességét 
az egyházjog is elismerte (c. 2 X de f ide instrumentorum 2,22).1 5 A nótáriusok képzésével 
Bolognában és a hasonló t ípusú egyetemeken rendkívül népes kurzusok foglalkoztak, melyek 
szervezetileg az artes keretébe tartoztak, a grammatikai-retorikai oktatást te t ték teljesebbé. 
A XIV. század elején a közjegyzői vizsgára jelentkezőnek legalább négy évi grammatikai és 
két esztendei nótáriusi kiképzést kellett igazolnia „sub ordinario doctore ipsius artis." Voltak 
azonban szép számmal olyanok is, akik :— bizonyos grammatikai e lőtanulmányok után — 
valamelyik gyakorló közjegyző mellett saját í tották el a mesterséget. Az egyetemen tanító 
nótárius-doktorok maguk is gyakorolták hivatásukat , amint a jelöltek is részt vet tek az okle-
velek kiállításában. Bologna városa — mint a közjegyzői testület 1304-i s ta tútumából tudjuk — 
külön informátor szolgálatait ve t te igénybe f iatalabb, tapasztalat lanabb jegyzői számára.1 6 Itt 
működtek a XIII . század tankönyveket író, a gyakorlatnak hosszú időre irányt szabó mesterei 
is: Rainerius de Perusia császári közjegyző, Salatiele doctor artis notarié, és a politikai élet-
ben is tevékeny professzor, Rolandinus Passagerii. Minthogy a közjegyzői képzés szakszerűbb, 
de egyoldalúbb is volt a retorikainál, az ő tankönyve ikben a szerződésekre esett a fő súly, 
és a római jog elvei hatották át a jogügylet i mintákat . 1 7 
Hajnal Is tván érdeme, hogy a jog tudomány történetében oly sokszor méltán magasz-
talt olasz egyetemek mellett az artes-kiképzés fontosságára és Párizsra irányította a f igyel-
met . ' 8 Szerinte itt is az egyetemen folyt a leendő közjegyzők oktatása, de szorosabb kapcso-
latban a retorikával. Az artes keretén belül megtaní tot ták az oklevelek írását is, tehát a vég-
zett hallgatónak az életben csak a sajátos eljárásokat kellett elsajátítania. Az ars dictaminis 
párizsi tanításáról csak kevés az adat, de a XIII . században általánossá vált kurziva, a „dic-
tamen-írás" alapos szakképzésre vall. A „Hét művészet csatája", ez az egykorú szatirikus köl-
t e m é n y a párizsi retorika-tanulók harcias csapatát a nép rovására gazdagodó „lombard" 
jogászokkal együt t állítja csatasorba Orléans ellen. A jelek arra mutatnak, hogy a későbbi 
korok módján a hivatási testületek, elsősorban a közjegyzőké (a Bazoche) nevelték az után-
pótlást . Hajnal úgy oldja fel az adatok el lentmondását , hogy az artes tanulói felsőbb egyetemi 
éveikben egyúttal gyakorlati működést is fo lytat tak. 1 9 A mi forrásunk, az A N is i lyen párizsi 
t ípusú, erősen gyakorlati oktatásra vall , csakhogy nem egyetem, hanem káptalani iskola kere-
tében. Szerzője nem közjegyzőket , hanem a szokásjogban jártas és egyetemesen alkalmazható 
nótáriusokat képez; a mű tehát — ebben a speciális értelemben — egyúttal ars notaria is, a 
„triviális" képzés pedig egyúttal jogászképzés, a híres 1276-i oklevél szavával élve „ut Parisiis 
in Francia."2 0 
Hogy az oktatás írásban v a g y szóban folyt-e, azt meglehetősen nehéz eldönteni. A fent 
idézett részben olvassuk, hogy a jegyzőtanulónak gyakran kell forgatnia az előző formulákat , 
és majdnem ugyanezt mondja később a városi rész: „nótárius seu studens in isto libro, si necesse 
fuerit, vertat fol ia" (43). írásbeliségre vall a III. fejezetben elejtett megjegyzés , hogy a nagyobb 
egyezséglevelekről még „plura possemus scribere" (104). Viszont más helyütt szóbeliségre utaló 
igéket találunk (dicere, narrare 52, 87), egyszer az írásra utalóval együt t : „sufficienter est 
d ictum et scriptum" (56). N e m is kellene a szakirodalomban ma is szokásos „mondot tuk" 
fordulatot szó szerint venni , ha nem olvasnók mindjárt a I. fejezetben azt az ígéretet, hogy a 
szerző „pro quietatione animorum audient ium" a megerősítés formuláit is közölni fogja (242). 
Olyan módszerre kell tehát gondolnunk, amely az írásbeli és a szóbeli oktatást valamiképpen 
egyesí tette . Régebbi analógiák segítenek ki. A XII. század első feléből való ún. Aurea Gemma 
csoport kapcsán nemrégiben vizsgálták meg a bolognai ars dictandi-iskola tanítási módszerét. 
" Hajnal István: L 'ense ignement de l 'écriture a u x univers i tés médiévales . 2. éd. revue par László Mezey ( B p . 1959) 167. 
» Stelling·Miehaud i. m. 179-181. 
» Hajnal i. m. 154-156, 159. 
» Stelling-Michaud i. m. 188-190: Stinlzing i. m. 295-296; Era i. m.; M. A. von Bethmann-Hollweg : Der Civil-
prnzess de« gemeinen Rechts in geschicht l icher Entwick lung (Ronn 1864 — 1874.) VI /1 . 172 — 187; R. P. é letére Arturo Palmieri : 
Roland ino Passeggeri (Bo logna 1933). 
· · I. m. 157. 
" Uo . 156, 1 6 2 - 1 6 5 . 
*· Uo . 166 les écoles et les cours des Arts é ta ient s o u v e n t considérés c o m m e lee ins t i tu t ions des t inées a u x 
é t u d e s juridiques"; IV. László ok leve lé t idézi uo. 25. jz. 
Az alapul vett művek elméleti megjegyzéseket és levélmintákat tartalmaztak, akárcsak az A N 
A tanár az egész könyvet lediktálta tanítványainak, de nem szolgai másolásra buzdította 
őket, inkább az általános szentenciák elsajátítására, s ezek önálló alkalmazására. A retorikai 
kurzusból lassan önállósodó tanfolyamot gyakorlottabbak hallgatták, akik a tanár felügyelete 
alatt önállóan is szerkesztettek iratokat, majd ezeket javításra nyújtották be neki.21 Egy 
századdal később egy nevezetes ars dictandi szerzője, Thomas de Capua bíboros a maga levelein 
és fogalmazványain ugyancsak élőszóval oktatta a pápai kancellária alkalmazottait.2 2 Ilyesféle 
tanítás anyaga lehetett az A N is. 
Bármennyire át is nyúlt a nótáriusképzés a gyakorlat legkülönfélébb ágaiba — a fent 
idézett rész is példa erre —, a latin grammatika alapjaira épült. Azok a tanácsok, amelyekkel a 
szerző ellátja tanítványait , sokszor egészen egyszerű nyelvtani útmutatások, pl.: az adásvétel-
ről kiállított oklevélben a felek nevét ablativusba, a cserénél nominativusba kell tenni, viszont 
az egyezséglevélben nominativusba, az ezek alapján kiadott nyugtatásnál ablativusba (61, 
104).23 A salutatióban aszerint kell egyes- vagy többesszámot használni, hogy egy vagy több 
város i elöljáróhoz megy a levél (33). Az ügyvédvalló levelek első osztályozásának az a szem-
pontja, hogy szerepel-e bennük mind a nyolc beszédrész, vagy csak egyesek (202); a „partes 
orationis" ismeretét nyílván a hagyományos Donatus-féle grammatika tanulása alapján fel-
tételezi az író.24 Az ilyen oklevelekben a jegyzők a beszédrészeket ,,per f igurativas locutiones 
. . . transponunt, hoc semper subtilantes" (203). Retorikai követelmény már az a preambulum, 
amelyet a szerző az építkezés sablonos hasonlatával élve a kikiáltó levelek tárgyalásának alap-
vetéséül megígér, de azután láthatóan elhagy (2 2 3).25 „Triviális" kelléke volt minden írásmű-
nek, hogy proemiummal kezdődjék, s ezzel nyerje meg az olvasó jóindulatát; hogy ebben nyilat-
kozzék a mű céljáról, hasznáról, mint Boetius tanította. 2 6 Ennek felelhetett meg a munka elve-
szett bevezetése, de helyenként az egyes fejezetek és szakaszok felépítése is. 
Az artes dictaminis a tanulók műveltségének gyarapítása és egyben a mester tudásának 
f i togtatása érdekében bőkezően bántak az idézetekkel, szentírásiakkal és klasszikusokkal 
egyaránt. Talán nem annyira szerzőnk irodalmi tájékozatlanságát, mint a munka gyakorlati 
jellegét mutatja az, hogy aránylag keveset idéz; megjegyzései inkább szerkesztési és érdemi 
tanácsokkal, magyarázatokkal szolgálnak. 
A Bibliát meglehetősen szabadon és ritkán használja fel. A titkos házasság következ-
ményeiről szóló formulában a klandesztin házasságát megúnt férfi állítólag lelkiismereti okok-
ból akar más nőt szabályszerűen elvenni: „expavescendo etiam illud dictum Moysiacum: Qui 
sine lege est, sine lege peribit" (170). Csakhogy az idézet Szent Pál leveleiből, nem a mózesi 
szövegből származik !27 Ha itt menti is a szerzőt az, hogy a jogesetből vette át a téves hivat-
kozást, a hozzá fűzött megjegyzésnél már nem tagadhatná felelősségét: a f ides szó kettős 
értelmével visszaélve a keresztény hit egységét, alapvető voltát és a cselekedetekben való meg-
nyilatkozását tartalmazó szentírási és patrisztikai idézeteket a klandesztin házastársnak adott 
ígéret megtartása érdekében vonultatja fel.28 Az önkényes magyarázat tehát jó cél szolgálatá-
ban áll. Ebben a megjegyzésben alkalmazza Uzsai a középkorban annyira kedvelt szószármaz-
tatást is (sermologia !), amikor a „keresztény" nevet közkeletű etimológiával Krisztus nevéből 
vezeti le;29 a másik ethimoloyzatio, az epistola név származtatása az elveszett IV. fejezet elején 
volt (70).30 
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 Franz-Josef Schmale : Die Bologneser Schule der ars dictandi, Deutsches Archiv 13 (1957) 25 — 29. 
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 Emmy Heller : Die ars dictandi des Thomas von Capua (Heidelberg 1929., SB Heidelberg, Phil. - hist. 
Kl. 1928/29, 4) 55. 
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 Az utóbbi megjegyzés szövege a kiadásban megromlott, a kéziratban így hangzik: Ubi etiam est notandum, quod 
in omnibus talibus formis conpositionalibus partes semper in nominativo ca=u, in formis autem expeditoriis, ut est dictum, 
in ablativo casu sunt scribende. 
24
 A szöveg első két mondata a kéziratban: Iuxta quam partem est notandum, quod litterarum procuratoriarum 
quedam sunt simplices, quedam conposite. Simplices sunt, que ex nominibus et pronominibus et verbis ас coniunctionibus 
duntaxat conponuntur, quedam vero ex omnibus octo partibus et maxime ex advcrbiis participiis et gerundiis conficiuntur. 
— Az octo partes orationisra 1. egy Donatus-kiadás hasonmásával Békefi i. m. 250. 
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 Sed quia nulla edificia absque firmis fundamentis fundari possunt bono modo et stabiliri ас preparar i . . . talán 
az ágostoni hasonlat visszhangja: . . quanto érit maius edificium, tanto altius fodit fundamentum. (Sermo 10. de verbo Dom.) 
— Az idézetek megkeresésében Robert [de Cambrai ] : Aurifodina universalis, nouv. éd. I—VIII. (Lyon —Paris 1865 — 68.) 
volt vezetőm. 
Erich Genzmer : Die justinianische Kodifikation und die Glossatoren, Atti del congresso int. di diritto romano 
(Bologna 1933.) I. 387. 
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' Quicunque sine lege peccaverunt, sine lege peribunt. Róm. 2, 12. 
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 . . . fides ubique una, fides enim nihil aliud est, quam fundamentum christianitatis, christiani vero a Christo per 
sermologiam nuncupantur. IUe autem, qui fidem non habet, non est christianus, et si fidem alicui prestat et eam operibus non 
adimplet, adhuc non est christianus, quod sanctus Jacobus apostolus dixit, fides absque operibu^mortua est. Et ideo contractus 
matrimonialis in fide constat, nec talis contractio restringi potest aliquo modo (172). — Forrásai rendre: Efez. 4,5; Szt. Bonaven-
tura (f. est unicum credentium fundamentum); Jakab 2,20 és 26. 
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 Szt. Bernát: Christiani a Christo nomen acceperunt; Damiáni Szt. Péter: . . . a Christo dicitur christianus, id. 
Robert i. m. II . 61. 
30
 A szöveg kb. úgy hangzott, mint Richardus de Pofis tipikusnak tekinthető definíciója: Cum autem epistola dicitur 
ab epy, quod est supra, et stolon, quod est missio, quasi supramissio . . . Idézi Simonsfeld, SB München 1892, 505. 
Ugyancsak szegényes a laikus szerzőktől ve t t idézetek sora. A Philosophus háromszor 
lép elő a reánk maradt szövegben; a Metafizikából ve t t mondatot fent idéztem, a másik két hely 
az iskolában közmondássá csiszolódott: „Def ic iente causa deficit et ef fectus ," , ,Qui bene définit , 
contrariam ( !) s ignât." 3 1 Mivel mindkettő ugyanabban az egyházjogi megjegyzésben, a nemi 
életre képtelen, i l letve gyermektelen asszony jogi helyzetére alkalmazva fordul elő (179), a for-
rás közvet len használatában joggal kételkedhetünk. Az ugyani t t megjelenő „causa f inahs" és az 
egyik városi levélben olvasható „causa eff ic iens" (80) arisztotelészi kategóriák is már régen 
közhellyé vá l tak a skolasztikában. Boet ius , akit az ars dictandi szerzői l épten-nyomon idéz-
tek, 3 2 egyet lenegyszer jelenik meg az A N mai szövegében, akkor is sután a bírságbehajtási 
formulák végére biggyesztve: ha más hasonló esetek merülnének fel, „prudens nótárius sensuali-
ter laborét circa easdem iuxta suum posse Boecius" (9). Ahhoz képest , hogy a retorikai művek-
ben gyakran külön közmondás-gyűjteményeket lehet találni,3 3 elég kevés az AN-ban az i lyen 
természetű anyag is. Ez v a g y a formulák szövegébe illeszkedik, mint: „Inter duo mala minus 
sit e l igendum" (82), „ D u m nuntius leditur, procul dubio dominus offenditur" (138), v a g y a 
megjegyzésekben kap helyet , így: „Ebrietas frangit , quidquid sapientia tangit" (33), és a 
szerző kedvenc mondása: „ D e similibus simile est iudicium" (1, 52, 102 vége , 179, 184).34 
A további nyomozás t ehe lyüt t talán á tengedhetem a f i lo lógusoknak. 
Nemrégiben volt alkalmam azzal a bécsi kódexszel foglalkozni, amely a XIII . század 
legnagyobb világi stí lusmesterének, Petrus de Vineának, és a pápai kancellária egyik szerény 
alkalmazottjának, Richardus de Pof isnak leveleskönyveit egyesít i magában. A másodikat a 
jelek szerint Teofi l „dictus puer" pozsegaszentpéteri o lvasókanonok szerezte meg Károly 
Róbert délvidéki udvarában, és ő v i t te magával esztergomi nagyprépostságába (1304—1331) . 
A két kézirat egyesítése talán Tamás esztergomi érsek nevéhez fűződik (1305—1321); a kötet 
a XV. századig Magyarországon vol t . 3 5 Cikkemben annak a fe l tevésnek adtam hangot , hogy 
Petrus, Richardus és mások leveleskönyvei inspirálták többek között az A N szerzőjét. Ezt 
Teofi l és Uzsai János közvet len érintkezése is alátámasztja, hiszen a fent idézett 1331-i oklevél 
szerint éppen Teofi l nagyprépost küldte ki őt, kanonokját egy végrendelkezés meghallgatására!3 6 
Ha azonban a stilus altus példaképének és a fejlett pápai írásbeliség rögzítőjének példája egy 
i lyen művet eredményezett , mely még a hagyományos retorika szempontjából is gyönge, annak 
csak az lehet az oka, hogy a magyar társadalom akkori rétegeződése már kifejezetten gyakor-
lati tankönyvet , a jogi vonatkozásokban erős ars notariát kívánt meg. 
* 
Az A N gyakorlati beál l í tottságát legjobban annak a kérdésnek kapcsán ismerhetjük 
meg, hogy milyen hivatásokra készítette elő tanulóit . Már maga a szerkezet is elárulja, hogy a 
kancellárián kívül az írástudók számára ny i tva álló minden hivatásra gondolt. De még jobban 
kitűnik ez, ha azokat a megjegyzéseket szólaltatjuk meg, amelyek az adott formula szélesebb körű 
alkalmazására utalnak. 
Az I. fejezetben, a Szécsiek perében adott nyugtaformulát ez a megjegyzés kíséri: 
„ E t sic iste forme ad quaslibet solutiones coram iudicibus secularibus vei in locis test imoni-
alibus f iendas poterunt applicari iuxta industriam notariorum" (197), tehát ezek bármelyik 
világi bírósághoz v a g y hiteleshelyhez készülhetnek. Ugyanez tűnik ki a fent idézett , a k ö n y v 
forgatására buzdító szövegrészből (201), v a g y a „szokásjogi", tehát egyszerűbb ügyvédval ló 
levélhez fűzöt t glosszákból. A szerző számol azzal, hogy diákjai a király, a királyné, az ország 
nagybírái, vagy valamelyik hiteleshely nevében fognak i lyen okleveleket írni, ezért a megfe-
lelő variációra hívja fel őket (207, 222). Ezt tartja szem előtt a kikiáltással kapcsolatos paran-
csoknál és jelentéseknél is (230, 236). A IIA fejezetben — bár jóval kisebb számban — a szent-
széki bíróság jegyzőjének ad tanácsokat a kötbér v a g y a tanúval lomások variálására (155, 
184), s őt tanítja később, a tizedbérlettel kapcsolatos leveleknél is (123). A vármegyén dolgozó 
a l
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jegyző használatára írt IIB fejezetben a t i l takozás és a tudományvéte lrő l szóló jelentés kidol-
gozására vonatkozó tanácsok (23, 24) mellett a káptalani-konvent i nótáriusnak a bírságbe-
hajtással összefüggő munkájára is gondol (9), sőt a közgyűlés összehívásának formulájánál 
azt mondja, hogy ez felhasználható a püspöknek zsinatot, a főesperesnek és esperesnek (nyil-
ván) kerületi papi gyűlést összehívó leveléhez is, ,,licet a l iquantulum diversif icentur" (11). 
A IIC fejezetben különösen sok a gyakorlati utasítás . A szerző láthatóan ismeri a 
városi gyakorlatot is, mert azt tanácsolja az okos jegyzőnek, hogy ha „cum suis iudicibus et 
iuratis sic tacite potest convenire," a bírói széken csak feljegyzéseket készítsen a felek iratai-
ról, az okleveleket pedig szállása nyugalmában -—· de ne a kocsmában v a g y más rosszhírű 
helyen ! — fogalmazza meg (33).3 7 A városban kiáll ított halasztóleveleknél (35, 41), ügyvéd-
vallásoknál (43), közbenszóló (45, 50) és végítéleteknél (52), egyezségleveleknél (60) és kiváltsá-
goknál (69) egy-két t ipikus esetet ragad ki, és a városi nótáriusra hagyja, hogy a megfelelő idő-
ben és helyen értelemszerűen alkalmazza ezeket. Amikor azonban az ítélettel , az egyezséggel és 
az ügyvédval lással kapcsolatban egyenesen a megfelelő fejezetek, i l letve a „stílus v icariatus" 
(52) okleveleinek felhasználására buzdít , ezzel a kúriai, megyei és városi gyakorlat lényegi 
egyezésére, i l letve a szentszéki praxis hasonlóságaira is f igye lmeztet . Végül a hiteleshelyi for-
muláknál rendszerint egyet len oklevél tesz ki egy-egy szakaszt, és az itt működő jegyző feladata 
ezt az egyezség (102, 104,) a nyugtatás (108) v a g y a zálogbevallás (110) sokféle tényállására esze 
és gyakorlata felhasználásával ráilleszteni. 
De a bíróságok és a közhitelű helyek írásbeli teendőin túl más hivatások is vártak azokra, 
akik az A N formuláit és megjegyzéseit hal lgatták és másolták. A szentszéki rész nem ok nélkül 
jegyz i meg, hogy a „ iudex ecclesiasticus prudens et doctus" kipuhatolja, vajon a nemi erőszak 
sértettje büntetésre v a g y kártérítésre, büntető v a g y polgári eljárásra törekszik-e (163); nem 
hiába inti hallgatóit , hogy a vikáriuséhoz hasonló joghatósággal bíró plébánosok tanulják meg 
a kánonjogot , „ut ipsi in kathedra pestilentie non sederent", hanem igazságosan ítélkezzenek 
(85). A tanulók egyházi pályályukon e l juthattak egy királyi város plébánosságáig, némelyiket 
valamelyik püspök vikáriusává is tehet te . De világi bíráskodásra is lehetett ki látásuk, első-
sorban a városokban. N a g y o n jel lemző az A N egyházi szerzőjére, hogy a városi halasztóleve-
leknél a felek megjelenésére vonatkozó szabályokat — a kánonjogi „ iudex Ordinarius, dele-
gatus, subdelegatus" fogalmait is beleszőve — í g y köti tan í tványai lelkére: „si iudex in tal ibus 
processibus inter actorem et reum secus fecerit, non est prudens nec verus, sed iudex falsus erit 
et calumpniator" (37). Számít tehát arra, hogy az őt körülvevő f iatalok az egyházi pályán 
kívül a városi bíróságig is e l juthatnak. A többi világi fórumokon a tanult bírák már alig jut-
hattak szóhoz a feudális urak mellett . Erre vall az A N híres megjegyzése , mely a t iszt ító eskü 
értékének a pertárgyhoz való arányosítását bélyegzi meg (47): 
„. . . que est abusiva et pessima consuetudo, et ratio est ista, quia seculares iudices 
non sunt edocti in dando iudicio ab aliquibus doctoribus, nisi unus ab alio, u tpote iuvenes a 
senioribus et conpares a conparibus ex auditu percipiunt, qualiter debent iurare." 
Mindezek azt a fentebbi téte l t erősítik meg, hogy az A N mint „retorika" egyben jogi 
t a n k ö n y v is vol t , bírósági és hiteleshelyi jegyzőket , szentszéki és talán városi bírákat készített 
elő hivatásukra. De a magyar társadalom fejlődésének szempontjából nemcsak az je lentős , 
hogy ezekre az értelmiségi hivatásokra a szokásjogi t ípusú ars notaria képezte az i f jakat , és 
még az a meglepően korai h ivatkozás sem, mely a képesítéshez nem kötöt t ügyvédséget ú g y 
tünte t i fel, mint állandó foglalkozást . (A szerző szerint gyakran megesik, hogy a csalárd ügy-
védek becsapják és megkárosítják feleiket , 214). Az értelmiségi pályák kialakulása mellett — 
és ezzel kapcsolatban — az A N az írástudó-jogtudó réteg elvi lágiasodását is megsejtet i . Amikor 
a joghatóságot gyakorló plébánosokat f igye lmeztet i : tudós , érett és jó erkölcsű embereket 
válasszanak helyetteseikül , ne akármilyen papot „vei l i tteratos homines" (86), akkor mintha 
egy fe l törekvő réteggel szemben fejezné ki bizalmatlanságát . Ez a réteg, a deákság már ot t 
forgolódott a bíróságokon és az irodákban Uzsai idejében; ő is ta lálkozott vele, és ebben a 
nagyon fontos passzusban (144) próbálta meghatározni: 
„Iuxta quam partem est notandum, quod inter clerum scolarem et l i t teratum talis est 
differentia, quia clerici in iure scripto vocantur sacerdotes vel [in] sacris ordinibus positi, qui 
ideo ad laycalem habi tum non possunt declinare, sicut sunt subdyaconi et dyaconi; et ideo [si] 
quis t ibi dixerit: v is clericari? s tat im interrogantem intelligas dicere, si v is sacerdos fieri. 
Scolares autem sunt s tudentes in scolis, vel qui in minoribus ordinibus sunt positi , videlicet 
qui sunt lectores, hostiarii, exorciste et accoliti. Litterati autem sunt illi, qui nec clericari vo lunt , 
nec scolas frequentant , omnino proposuerunt laycari."3 8 
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 Kovachich szövege ezen a helyen is nagyon rossz. A Tertio . . . kezdetű megjegyzés i t t nem jelentős, a Secundo . . . 
azonban láthatóan hiányzik, valószínűleg a másoló hagyta ki. 
Bármennyire becses is ez a disztinkció, erős kétségeket kell kifejeznünk vele szemben. 
Mindenekelőtt a clericus meghatározásának a nagyobb papi rendek birtokosaira való szorítása 
ellenkezik az „írott joggal ," azaz a kánonjoggal . Már Isidorus szerint „clerici dicuntur omnes, 
qui in ecclesiastici ministerii gradibus ordinati sunt ," és ebben a legalsó rendtől a püspökig 
mindenki benne foglaltatik. Huguccio hasonlóan nyilatkozik: „Clerici generaliter dicuntur, qui 
in ecclesia dei deserviunt, duntaxat ordinem habeant ." A kétség nem is az alsó, hanem a felső 
határ tekintetében merült fel, s ezt III. Ince 1214-ben úgy oszlatta el, bogy a klerikus név 
másokon kívül a kanonokokat is magába foglalja (c. 18 X 5,40). A clericus scholaris pedig ere-
detileg a pap segédjét je lentette , aki ministrált neki, fe lolvasta a szent szövegeket , és — Hinc-
marus Remensis szerint — az iskolát is vezette , tudott olvasni és énekelni. De a klerikus név-
nek vol t egy másik értelme is, a tudós, a művelt ember, s ez a középkor fo lyamán egyre éleseb-
ben elvált az eredeti jelentéstől .3 9 
„Ahelyett , hogy a papi réteg a kizárólagos tulajdonában levő írást szent presztízsében 
megerősítette volna, épp ez az írás laicizálta el a vele élő papi réteget. Az írás-iskolázott kleri-
kus már a XIII . századtól kezdve tömegével tódult világi elhelyezkedésre . . . Míg az alsóbb, 
vidéki papság nagy tömege most sem tud írni, a polgári kisembereknek mind nagyobb tömege 
vonódik be az Írásbeli közösségbe."4 0 Ez a fo lyamat N y u g a t o n a XII . században kezdődött , 
amikor a Becket-viszály tanúsága szerint a királyi hatalom már nem számíthatot t az addig 
egyedül írástudó papság hűségére. Ekkor lépett a porondra a művel t vi lágiaknak elsősorban a 
polgárságból kikerülő rétege, ekkor jelent meg a világi jogász.4 1 Hogy II. Frigyes ál lamgépezete 
milyen mértékben támaszkodott erre a rétegre, azt Petrus de Yineával kapcsolatban más-
helyütt próbáltam bemutatni . Ezzel a klerikus-fogalom jelentése is kibővült; éppen a nápolyi 
egyetem alapításánál döntő szerepet játszó Roffredus Beneventanus áll ította fel az annyira 
jel lemző el lentétpárt: advocatus l itteratus — laicus. Az írásban-jogban járatlannal most már 
nem a klerikus, hanem az iskolázott ember áll szemben. De N y u g a t o n nem a l i tteratus szó 
válik általánossá, hanem a klerikus; az angol clerk ma már elsősorban hivatalnok. Dante sze-
rint (Conv. IV. 10.) II. Frigyes, akinél a maga korában senki sem állt messzebb a klérustól, 
„loico e cherico grande",4 2 Giovanni Villani pedig azt mondja valakiről: „Gran cherico in 
iscrittura."4 3 
A klerikus szó jelentésváltozása nálunk sem volt ismeretlen. 1343-ban pl. Pál verőcei 
plébános és a megye nemessége előtt Zoym leánya Margit, „relicta Nicolai dicti clerici" te t t 
bevallást mint eladó.44 Néhai férje tehát iskolázott ember lehetett , aki lemondott a papi hiva-
tásról. De a nálunk szokásos szóhasználatban inkább a l itteratus terjedt el az i lyenek megjelö-
lésére. Külföldön ez egyszerűen az írástudót je lentette , szemben a kolostorok analfabéta apá-
cáival vagy conversusaival; máskor — mint X . Gergely egy 1273-i levelében — egyszerűen a 
klerikus szinonimájaként lépett fel.45 Egy bécsi formuláskönyv, az AN-nál mintegy fél századdal 
előbb, a mi ál lapotainkhoz közel álló meghatározást ad róla: „Litterator et l itteratus differunt. 
Litterator est, qui sine arte aliqua seit exponere, пес tarnen ea seit, que sunt consideranda cir-
ca l itteram, sillabam, dict ionem et oracionem. Litteratus est, qui hec omnia arte cognovit ." 4 6  
Kies el lentétben áll ez a mi szerzőnk álláspontjával, aki a klerikusok és a tanulók köréből is 
kirekeszti a deákokat; de joggal kérdezhetnők tőle, hogy akkor hol szerezték meg ismereteiket? 
Félrevezető magyarázatának csak egy célja lehetett , hogy visszanyomjon egy olyan réteget , 
amely a kúriai ítélőmestertől a vágáns deákig terjedt, és egyházi szempontból megbízhatat lan 
volt . 
Ennek az egyre erősödő írástudó rétegnek a magyar neve a helynevek tanúsága szerint 
deák. Bővebb megvizsgálást érdemelne az a kérdés, mennyiben felel meg a mi deákságunk az 
orosz központos í tott ál lamban, tehát időben később fellépő, de azonos nevű d'jak, világi írás-
tudó rétegnek. Mindkettőnek a neve az egyházi szóhasználatból eredt, de mindkettő határozot-
tan világi volt , és szakértelménél fogva jutot t szerephez az ál lamigazgatásban. A d'jakok és 
pod'jakok sokszor önálló, irányító szerepet v i t tek a prikázokban, sőt a soknemzetiségű állam 
korában a bojár-dumában is helyet foglaltak. Osztályhelyzetük — mint a mi deákságunké is 
a birtokos nemességhez, részben a polgársághoz kapcsolta őket, de már a XVI. század első 
11
 Du Cange, sub verbo clericus. 
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371. — Ar. A N hármas csoportos í tásának legközelebbi analógiáját a portugál D o m i n i c u s Dominic i de Viseu S u m m á j á b a n 
(1270 — 80 к.) , a k ö v e t k e z ő három arenga-kezdetben vé l em fel ismerni: 110. Inde aseribi cup ient ibus mil icic clericali l ibenter 
facimuK de boni» eccles iast ic is provider· . . . 111. H ű l qui dant sciencie operám, ut clericali ordine d o m i n o famulentur . . . 112. 
Cupient ibus discipl inis scolastiris informuri l ibenter gráciám impert imur . . . Rockinger, Briefstel ler 590. 
felében bejutot tak soraikba fe lszabadított bolopok is.47 N e m t isztázott az a kérdés, küzdöttek-e 
érvényesülésük ellen az írásművészet régi birtokosai, a klerikusok, mint nálunk. 
Diszt ingválni klerikus, tanuló és deák között már csak a papi rend kiváltságai szempont-
jából is szükségesnek látszott . A bírósági kiváltság (privilégium fori) és a személy fokozot t 
véde lme (pr. canonis) e lvben csak a kisebb és nagyobb rendekkel járt együt t , de a valóságban 
minden tonzúrás é lvezte; ezt a megkülönböztető jegyet pedig belenyírták a kisf iú hajába, 
mihelyt egyházi nevelés alá került. VIII. Bonifácnak kellett elt i ltania, hogy hét éven aluliak-
nak, írástudatlanoknak és házasoknak is feladják a pilist; de ha ez — bár szabálytalanul — 
megtörtént , az egyház csak egyet len esetben nem védte meg a tonzurást , amikor j o b b á g y let t 
i lyen úton klerikussá. A tonzurával járó kiváltságok még akkor sem vesztek el, lia a klerikus 
idővel házasságra lépett , v a g y világi foglalkozást fo ly ta to t t ; a kánonisták fel fogása szerint le 
sem mondhato t t privilégiumáról. A Clerici dekretális (c. unie, de clericis coniugatis in VI 0 3,2) 
még a XIII . század végén is fenntartot ta a szentszék kizárólagos büntető joghatóságát o lyan 
klerikusok esetében, akik egyet len alkalommal hajadont ve t t ek nőül, ha a pilist és a papi ruhát 
(illendő, hosszú, nem tarka öltözetet) megtartot ták. A klerikális minőség elhagyása természete-
sen aposztáziának számított , s a dekretális jog szerint a világi hivatal elfogadása a kiváltság 
ipso facto e lvesztését vonta maga után. Ez t azonban egyszerűen nem lehetet t keresztülvinni . 
A XIV. század elején már az vol t a jogi helyzet , hogy a tonzurás-papiruhás klerikus csak akkor 
vesz te t te el kiváltságát , ha énekes-színész (góliárd), kocsmáros v a g y mészáros vol t ; aki pedig 
a megkülönböztető jegyeket letette , csak háromszori intés után. A francia joggyakorlat szerint 
sem esett ki a kiváltság é lvezetéből az, aki világi hivatalt vállalt .4 8 Bár nálunk nem maradt 
n y o m a az ilyen jel legű gyakorlatnak, bízvást fe l tehetjük, hogy a káptalani iskolák növendékei 
nyugodtan ál lhattak világi hatóságok szolgálatában, sőt köthet tek házasságot is, és még a 
szentszéki joghatóság előnyeit is é lvezték. Ez indí thatta Uzsait arra, hogy az elvilágiasodó 
értelmiségnek a papságtól megváló tagjait , a l i t teratusokat kirekessze a klérus és a scolarisok 
különlegesen védet t köréből. 
A fejlődés meneté t azonban semmilyen tudós k ö n y v nem ál l í thatta meg. Az artes tanu-
lói — akár egyetemen, akár káptalani iskolában koptat ták a padokat -—- a jól jövede lmező , 
emelkedést je lentő hivatásokra, a jogéletben megnyí ló gyakorlati pályákra sandítottak; láttuk, 
hogy retorikai képzésük fé l ig-meddig iskolázott jogászokká is t e t te őket. 4 9 , ,A XIV. századtól 
kezdve bőven is találkozunk deákokkal , egyházi és világi renden levő iskolásokkal, mint vala-
melyik peres fél helyszíni megbízot t jával , mint határozatok végrehajtójával , írnokkal, jegyző-
vel , közjegyzővel és bíróval. Nemcsak az ügyvédség prototípusai ők, hanem az első jószág-
igazgatók, t i tkárok és sok esetben kalandorok." 5 0 Sok példát hozhatnánk fel erre az A N korá-
ból is. Az egri káptalan a negyvenes években csak ritkán küldött ki kanonokot , általában kar-
beli papot v a g y klerikust, oltárigazgatót, bízott meg az eljárással.51 A név szerint ismert I s t v á n 
scolaris 1339-i kiküldetésekor a Szent Miklós oltár mestere, közel egy évt izeddel u tóbb pedig a 
jobbágy megsebzésével vádol t I s tván és János „scolares nunc in choro et in scola Agriensi 
coramorantes" ugyancsak klerikusok, mert az egri vikárius előtt felelnek tet tükért . 5 2 De aki az 
iskolában klerikus vol t , később visszatérhetett a világi életbe, másrészt a káptalan sem nél-
külözhette a deákok szolgálatait . í g y a negyvenes évek elején Domonkos , majd Miklós kleri-
kusok tölt ik be a subnotarius t isztét , de 1349-ben márDömötör deák, később Lukács mester, 
sőt 1361-ben János mester viseli azt, akinek „providus iuvenis" címzése legfeljebb mezővárosi 
polgárra vall .5 3 Legjel lemzőbb Füsi Demeter f ia Dok mester működése; mint l i tteratus és Miklós 
egri püspök serviense a harmincas években hosszas perben, 30 garasmárkát rááldozva v i ssza . 
" Sz. V. Juskov : Isztorija goszudarsztva i prava SzSzSzR I. (Moszkva 1950) 174 — 175, 272, 277; B. D. Grekov : 
Az orosz parasztság története a legrégibb időktől a XVII. századig II . (Bp. 1957) 29. — A magyar deákság és a klérus viszonyára 
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tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig (Szt. Norbert Emlékkönyv, Gödöllő 1943) 45 — 46; Jakó Zsigmond : A laikus írásbeliség 
kezdetei a középkori Erdélyben, Levt. Híradó 6 (1956) 2 — 3. f. 14 — 27. 
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szerzi Borsodot az Edelényieknek, s itt egy te lekhelyet kap tőlük. Ny i lvánva lóan családos 
ember, két f ia szerepel az okleveles anyagban. A negyvenes években pedig egy másik deákkal, 
Péterrel együt t az egri püspök prókátoraként lép fel.54 
A világi írástudók ebben az időben már a királyi udvarban is je lentős pozíciókat foglal-
nak el. A kancellária vezetését ugyan hagyományosan egyháziak látják el, de a jegyzők között 
már családos, világi emberekkel találkozunk, amilyen Őri I s tván mester, két évt izeden át a 
gyűrűspecsét specialis notariusa, vagy Umóri Gál mester, Temes és Krassó megyei birtokos. 
A kancellária számára a század derekán rendszeresen Máté nótárius közvet í t i az oklevél kiállí-
tására vonatkozó parancsot.5 5 Még több lehetőséget nyújt a deákok számára a királyi kúria. 
A nádor ítélőmesterei , Péczeli Péter mester (1333—1338) és Teremhegyi , ,Bika" Miklós mester 
(1342—1357) , valamint az országbíró protonótáriusa, Ugali Pál mester (1332—1349, 1351— 
1354) hosszú éveken át irányítják egy-egy nagybírói iroda munkáját . S a XIV. század leg-
magasabbra ívelő hivatalnok-pályáját egy l itteratus, Szepesi (Stepkfalvi) Jakab futja meg, aki 
országbírói és nádori ítélőinesterség után (1356—1358, 1360—1372) Lajos király uralmának 
utolsó évt izedében maga is országbíró és a királyi városok bírája lesz.5 6 Az írástudó urának 
ügyvédje is, amire az A N sok példát nyújt . Ebben az időben Szécsényi Tamás vajdát Márton 
mester, Alsólendvai Miklós bánt Веке mester, Bátori Bereck f iait János mester, Berzéthe 
Miklóst János deák, jegyzőjük képviseli; Kont Miklós mellett rokona, Péter deák és Miklós 
mester dolgozik.5 7 1349-ben két I s tván deák tesz bevallást Heves megye hatósága előtt , egyikük 
az említett Őri Is tvánnak, a másik Gilétfi János túróci főispánnak a jegyzője.5 8 A legkülönfé-
lébb értelmiségi munkakörökben lépnek fel azok, akik képzettségüket a káptalani iskolákban 
szerezték meg; maga az A N is akarva, nem akarva a világi értelmiség erősödését segíti elő. 
* 
Annak a tankönyvnek, mely a retorika cím alatt gyakorlati diplomatikai és jogi ismere-
teket nyúj to t t az egyházi és világi pályákra készülő i f júságnak, jogi tartalmába kell még rövid 
betekintést nyúj tanom. Csak betekintést azért, mert a jó másfél százada fel fedezett forrás 
beható tanulmányozása még előttünk áll, szinte csak a fentiek ismeretében válik lehetségessé. 
Hogy erre sor kerül-e, az a magyar jogtörténetirás itt nem érinthető helyzetével függ össze. 
Vz A N szerkezetét és keletkezésének körülményeit ismerve mindenesetre lerögzíthetünk már 
most is annyit , hogy bizonyos részeiben az egyházjogot , de zömében a hazai jogot közvet í te t te 
hallgatóihoz, s a római jog csak azokon keresztül hatot t . Az utóbbival kapcsolatban, befeje-
zésül a középkori romanista iskolák hatásának és a mű egyetemi felhasználásának kérdését 
kell majd fe lvetni . 
A IIA fejezet és a IIC befejező része (a városi plébánosok oklevelei) az egyházi bírás-
kodás szükségleteit tartja szem előtt . í g y természetes, hogy az itt irányadó jogrendszer az 
egyházjog, ahogyan az nálunk érvényesült . Kovachich tévedése, hogy a iuris scripti ordo 
valamilyen magyar kódexet jelent , Wenzel Gusztávon keresztül napjainkig, Zajtay Imre 
kiemelkedően dilettáns könyvéig hat.59 Kardos Tibor helyesen látta meg, hogy itt egyszerűen 
a kánonjogról van szó.60 
Az említett kifejezés a következő összefüggésekben fordul elő: az egyházi bíró „secun-
dum iuris scripti ordinem" választja el az impotens férfit és a házaséletre képes asszonyt (133), 
egy másik esetben „persuadente utriusque iuris videlicet civilis et canonici [sanctione?]" a 
szolgarendű férjet és a szabad feleséget (142); az írott jog szerint intézkedik a tagadás bizonyí-
tásáról (182), és vonja el a pert a gyanússág miatt v i sszavetet t bírótól (94). Maga a szerző meg-
jegyzése iben az írott jogból idézi — mint láttuk, hibásan — a klerikus meghatározását (144), a 
fellebbezésre szabott tíz napos határidőt (190), és a bizonyítási terhet a felperesre hárító római 
jogi szabályt (47). Hasonló értelmű kifejezések: a szabad és szolga házassága a „s tatuta sacro-
'* 1333: magis ter D o k f i l ius Dcmctr i i de F y u s y visszaszerzi Borsodot , A n j o u III . 16; 1334: magis ter D o k l i t teratus 
serviens . . . Nicolai episcopi , ju ta lmul m a g á n a d o m á n y t kap az E d e l é n y i e k t ö l , O L Fkgy . Egri kápt . orsz. l ev t . Lit . AC. N o . 
320; 1336: f iai , Anjou I I I . 241; 1343: a püspök ü g y v é d j e , uo. IV. 342 — 343; 1347: magis ter , l i t teratus , ua . Pé ter deákkal , uo . 
V. 119. 
»· 1348: Anjou V. 218 , Szcntpclery, Károlv i E m l é k k ö n y v 480 , 52. jz . ; 1349: Dl . 4051 , 4053 , Sopron m . oki t . I. 2 0 7 , 
Zimmermann -Werner II . 64; 1350: Zichy o k m t . II. 413 , A n j o u V. 415; 1351: uo. IV. 135. 
*· A rájuk v o n a t k o z ó a d a t o k a t a javaközépkor i magyar j o g t u d ó értelmiségről készüld n a g y o b b t a n u l m á n y o m tar-
ta lmazza . 
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 1341: magis ter J o h a n n e s l i t teratus , serviens et procurator . . . f i l i orum Briccii de Bathur , A n j o u IV . 103; 1342: 
magister Martinus notnrius et procurator l eg i t imus . . . T h o m e w a y v o d e Transsy lvan i , Anjou IV. 217; 1344: J o h a n n e s l i t t era tus u t 
dicitur nótárius magistr i Nicolai Berzethe castel lani vestr i (a királyé) de Pa locha et de D a n a v i c h , uo. 473; 1345: magister Веке 
nótár ius . . . Nicolai hani to t ius Sc lavonic . Dl. 3752; 1349: Re la t io Nicolai K o n t h per N i c o l a u m notar ium s u u m et e t i a m per 
Mathe notar ium, Dl. 4028 , Sopron m, oki t . Ι. 207; 1351: Re la t io K o n t h per mag i s t rum Petrura l i t t era tum p r o x i m u m s u u m et 
e t i a m per se, DI. 4193: Pé ter a lvajda k iküldöt t je 1347-ben Nico laus l i t t era tus de Beid, nótár ius noster . Dl . 41059 . 
11
 Anjou V. 3 0 5 , az e lső I s tvánra m é g uo. 312 is. 
'· Kovachich, Formulae IV. bis, (a) jz . ; IVenxel Gusztáv : Magyarország jog tör téne tének rövid v á z l a t a (Pest 1872) 
67; Zajtay Imre : In troduct ion A l 'é tude du droit hongrois ( L a f o r m a t i o n historique d u droit civi l , Paris 1953.) 147. 
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 Kardos, P a n n ó n i a 1935, 350, 35. j z . 
rum canonum" szerint tilos (135), az érvényes házasságot , , iuxta legem R o m a n a m " kötik 
meg (166), a vikárius , , iuxta s tatuta canonum seu formám ecclesie", v a g y „moderamine iuris 
observato" publikálja a tanúk val lomását (145, 191). A kor okleveles gyakorlatában is előfor-
dul a „secundum iuris scripti ordinem" kifejezés, a találomra itt kiragadott egri esetekben a 
római jogi, de egyházi érdekeltségű tutor és curator intézményére vonatkozta tva . 6 1 Semmi két-
ségünk nem lehet tehát afelől, hogy az A N szerzőjének szóhasználatában az „írott jog" a 
kánonjogot jelenti. 
Tanulságos az a kérdés, hogyan dolgozza fel, hogyan alkalmazza Uzsai az egyházjogot . 
Jel lemző az egyet len jogforrástani megjegyzése , mely Kovachich kiadásában eltorzult. Arról 
v a n benne szó, hogy az asszonyok a város v a g y a község szokása szerint kapják meg hitbérü-
ket, „hominum enim consuetudo, ve l [u t ] iuriste volunt , convertitur in ius" (179). Az egyházjog 
forrásai és auktorai a római jog n y o m á n sokat írtak a szokásjogról, ennek azonban kellékéül 
szabták, hogy ésszerű, j ó v á h a g y o t t és idősült legyen; egyszerűen azt, hogy az emberek szokása 
joggá változik, sehol sem ismerték e l . 6 2 A szerző tehát itt a rövidség kedvéért erősen vulgari-
zált. Ugyanez t f igye lhet jük meg a confessio fogalmának önkényes alkalmazásánál, mely a 
szentírási helyek hasonló kezelésére emlékeztet . A kánonjogi irodalom behatóan tárgyalta a 
perbeli beismerést és ennek következménye i t a per eldöntésére vonatkozóan . 6 3 Az A N mind-
ezt arra használta fel (97), hogy a hiteleshely előtt tet t bevallás önkéntességét alátámassza, 6 4 
v a g y a káptalan-konvent előtt te t t ügyvédval lásnak a betegágyon, kiküldött előtt tet t hasonló 
aktusnál nagyobb hatékonyságát emelje ki, , ,quia dicunt iuriste et legiste, quod non est eff i -
cacior confessio, quam propria confessio hominis" (213). A juristák itt a kánonjogászok, a legis-
ták a római jogászok, akiknek tekintélyével Uzsai egy o lyan tételt bizonyít , amelyről a hiteles-
helyi in tézmény ismerete híján tudomásuk sem lehetett . 
Lehetet len itt az A N va lamennyi kánonjogi vonatkozását megtárgyalni , csak néhány 
téte lét emelném ki, amelyek axiómaszerűen hangzanak, s a szerző módszerét jel lemzik. A legtöbb 
az eljárásjogra vonatkozik , me ly ebben az időben már általában a római-kánoni processzus-
nak felelt meg. A bizonyítás terhét a felperesre hárító római jogi e lvet 6 5 a szerző megint n e m 
egészen pontosan, de a maga helyén idézi: 
A N 47. с. 3 X 2,12. Durandus, Speculum II. 2. pr. 
E t ideo dicunt canoniste: Et actore non probante, Actore non probante, reus, etsi 
Actore non probante, si qui convenitur, etsi nihil nihil prestiterit, absolvitur. 
reus non prestiterit, prestiterit, obtinebit . 
absolvetur. 
A dekretál isokban és az irodalomban szereplő etsi vi lágosabb: az alperes megnyeri 
perét, még ha nem is b izonyítot t semmit . Az A N mondata úgy hangzik, mintha a fe lmentés 
akkor következnék be, ha az alperes semmit sem produkál. De haladjunk tovább. Azt , hogy a 
felperes tanúit kell először kihallgatni (actoris testes prius sunt recipiendi, quam ree partis, 
184), u g y a n ú g y írta meg Baldus i s , 6 6 de ő koránál fogva még alig lehetet t az oklevél forrása; 
bizonyára valamelyik népszerű eljárásjogi kompendiumból ered. Ez az elv már vikáriusi 
í té letben áll, akárcsak a felperes makacsságának sú lyá t 6 7 röviden sommázó téte l (contumacia 
actoris maior est, quam rei, 153), v a g y a bizonyítás nyi lvánvalóságának követe lménye (dubia 
probatio non sublevat probantem, 142). Ezek a max imák szinte a közmondás súlyával irányí-
to t ták a hazai szentszéki gyakorlatot , s így kerültek be az A N - b a is. 
Mindezt azért jó tudni , mert ezek a tételek bizonyítják, hogy Uzsai egyszerűsítő, sőt 
vulgarizáló módszere nem egyéni , hanem a kánonjog hatalmas kötete inek a provinciális gyakor-
latban való visszatükröződése. Nézzünk meg két eljárásjogi elvet . „ E t quia secundum iuris 
scripti ordinem negat iva non aliter probari possunt, nisi cum determinatione loci et temporis" , 6 8  
mondja János egri vikárius a l eánynegyednyugta megtámadását követő közbenszóló í téleté-
ben (182). A tagadás a kánonisták szerint tényre, jogszabályra v a g y tulajdonságra vonatkoz-
hatik. Ezek közül a negat iva facti i smét lehet egyszerű (pl. nem kötö t t em házasságot Bertával) , 
és meghatározott (pl. nem k ö t ö t t e m házasságot Bertával bizonyos időben és helyen). Az előbbi 
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 1348: Károlyi I. 174 (tévesen ordinationem-re kiegészítve); 1349: Anjou V. 282. 
62
 Dist. I., VIII., XI., XII . ; c. 8, 9 X 1, 6 de consuetudine. A kánonjogi elméletre S. Brie : Die Lehre vom Gewohn-
heitsrecht I. (Breslau 1899.), a glosszátorira Engelmann i. m. 81 — 97. 
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 PI. Durandus : Speculum iudiciale II, 2 de confessionibus. 
6 4
. . . quia in locis testimonialibus non conpellitur de iure violenter aliquis confiteri, nisi confessio sit voluntaria, et 
ideo dicitur nobiliter, quod non est certior confessio hominis, quam voluntaria seu spontanea etc. 
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 Jó összefoglalása Móra Mihály : Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian (Pécs 1937., kny. 
Bécsi MTI Évk. VII.) 40. 
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 Durandus jegyzetes kiadásában (Frankfurt I592-it használtam) II. 277. 
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 C. 3. q. 4.; c. 3 X 2,14. 
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 Az eredetiben temporis helyett tévesen: partis. 
n e m b i z o n y í t h a t ó , az u t ó b b i v i s zont , ti . a „ n e g a t i v a fact i d e t e r m i n a t e , sci l icet habens determi-
n a t i o n e m loci ve l t empor i s , bene probatur" , m é g p e d i g aübi k i m u t a t á s á v a l . 6 9 Az A N okleve lé -
b e n szereplő t é te l t e h á t n e m egészen igaz, csak b i zonyos esetre érvényes . N o s , u g y a n e z t az egy-
szerűsí tést haj t ja végre Uzsai a bíró ki fogásolásáról (recusat io iudicis) szóló m e g j e g y z é s é b e n 
(91), m e l y a f o g a l o m meghatározása u t á n e lmondja , h o g y a k i fogáso lásnak az ü lnökök és a je len-
l evő t a n ú k e lő t t , indoko l tan , l ehető leg közokirat kiál l í tása mel le t t kell tör ténnie ; ha n incs 
kéznél köz jegyző , a fél b iztos í tsa az ü lnökök és a j e l en levők f i g y e l m é t . H a pedig a k i fogáso l t bíró 
n e m delegál m á s t m a g a h e l y e t t , f e l sőségéhez kell fordulni fe l lebbezés ú t j á n . Meghatározása , 
„recusat io en im est o b m o t i o contra iud icem f a c t a " , n e m szerencsés , se n e m te l jes . A k á n o n j o g 
szerint a fé lnek írásban kel let t a k i fogást m e g t e n n i e , l ehető leg döntőbírá i m e g n e v e z é s é v e l , 
akik az el lenfél arbitereivel e g y ü t t három n a p o n belül d ö n t ö t t e k a recusat io i n d o k o l t s á g á n a k 
k é r d é s é b e n . 7 0 A mi forrásunk ebből csak az i n t é z m é n y t v e t t e át , de az eljárást m ó d o s í t o t t a 
ahhoz képest , h o g y ná lunk n e m m i n d e n ü t t v o l t a k közokirat kiál l í tására képes iurisperit i . 
Az egyszerűs í tés a z o n b a n ö n m a g á b a n n e m b izony í t ja az A N darabja inak h i te lességét . A 
korabel i szentszéki gyakor la t ta l va ló összehasonl í tás t megnehez í t i az, h o g y rendszerint csak a 
női jogokka l kapcso la tos iratokat őrizték m e g a neines csa ládok. J á n o s egri v ikár iusnak a negy-
v e n e s é v e k b e n k ö v e t e t t g y a k o r l a t á t is t ú l n y o m ó r é s z t i l yen ok leve l ekbő l i smerjük m e g . N e m e s 
l eányok és a s szonyok v a g y férje ik, örököse ik h i tbért , j e g y a j á n d é k o t v a g y n e g y e d e t k ö v e t e l n e k 
a férf iági rokonoktó l , s a v ikár ius ezekben a perekben t a n ú k a t ha l lga t ta t ki, ok leve leke t t e k i n t 
meg, becslést és határjárást rendel , közbenszó ló és v é g í t é l e t e t hoz , v a g y — l e g g y a k r a b b a n — 
e g y e z s é g r e bocsát ja a f e l eke t . 7 1 R i t k a az o lyan ü g y , a m e l y ingóságok , rabszolgák köve te l é sére , 
v a g y sebes í tés mia t t i kártérítésre v o n a t k o z i k . 7 2 És kü lönösen az i r o d a l o m b a n k i a k n á z o t t 
házassági köte lék i perekre nézve v a g y u n k b i z o n y t a l a n s á g b a n ; f ő k é n t a többfé l e mego ldás , a 
var iác iók g a z d a g s á g a (pl. a híres impotenc ia -perben , 1 3 2 — 1 3 4 ) okoz fe j törést . D e szerencsére 
f e n n m a r a d t az ország más ik részéből , a ve szprémi szentszék gyakor la tábó l e g y j ó v a l szeré-
n y e b b , de közel e g y k o r ú ( 1 3 4 7 — 1 3 5 5 ) f o r m u l á s k ö n y v , Tapolca i Berta lané . E z csak két vá ló-
pert v e z e t vég ig , m e l y e k n e k részben az impotenc ia , részben a j e g y e s e l tűnése , i l l e tve e lőző 
házassága ( l igámén) az a lapjuk. Tapolca i éppen ú g y variálja a pereket , m i n t Uzsa i , éppen ú g y 
egyszerűs í t i a kánonjog i t é te l eke t , pl . : „quia prima coniugia secundis preferentur nupt i i s , u t 
habetur Canoni X X X . q u e s t i o n u m q u i n t o . " 7 3 Ez v i lágosan m u t a t j a , h o g y a házassági j o g 
Uzsa inál f e l v e t e t t kérdései élő prob lémák v o l t a k a m a g u k idejében , és a provinciál is kánon-
jog éppen úgy b irkózot t ve lük a D u n á n t ú l o n , mint a B ü k k alján. 
A házassági jog köréből csak két p r o b l é m á t szeretnék p é l d a k é p p e n kiemelni , a m e l y e k 
Uzsai fe l fogására j e l l emzőek . Az egy ik a szabad és szolga k ö z ö t t i házas ságköté s , a második a 
k landesz t in és a n y i l v á n o s házasság összeütközése . Széke ly G y ö r g y az A N v o n a t k o z ó j o g e s e t é t 
( 1 3 5 — 1 4 2 ) i smerte t i , és a szo lgáknak házasság ú t ján va ló fe l szabadulás i törekvésérő l szó lva 
hangsú lyozza , h o g y az e g y h á z ,,a reakció ideo lógusaként és erőszakkal" lépet t fel ezek el len. 7 4 
\ dolog ennél va lamive l bonyo lu l tabb . Az A N egyik m e g j e g y z é s é b e n (136) va lósz ínűleg a glosszá-
torok t a n á t k ö v e t v e e lmélkedik a szolgaság eredetéről (vásárlás , had i fogság , h a l á l b ü n t e t é s t ő l 
v a l ó m e g m e n t é s ) , 7 5 majd kijelenti , h o g y a s zököt t szolga v a g y szolgáló n e m részesülhet a szent-
ségekben, rníg urához v issza nem tér. Itt a kánonjog és hazai gyakor la ta is seg í te t t az uralkodó-
o s z t á l y h a t a l m á t f e n n t a r t a n i ; J á n o s egri v ikár ius pl. egy ik ok l eve l ében egyen lőségje le t t e t t a 
m a n c i p i u m és a j o b b á g y k ö z é . 7 6 A m e g j e g y z é s f o l y t a t á s a u g y a n e b b e n a sze l l emben fej t i ki, 
hogy a szolga és szolgáló ura engedé lye nélkül n e m v e h e t i fel a papi rendet , és ha á l lapotát 
e l t i tko lva m e g t e n n é , ura kérésére a m e g y é s p ü s p ö k degradálja . U g y a n c s a k n e m lehet a rendeket 
fe ladni a törvényte l en g y e r m e k n e k (spurius) . Ezek a té te lek éppen ú g y a kánonjog é r v é n y e s 
szabályai t tükröz ik , 7 7 m i n t a szolga házasságára v o n a t k o z ó , befejező megjegyzés . D e a m i n t a 
·· Durandus i . m. II , 2 de probat ionibus , § 1, v . 2 — 3. 
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 Uo . I, 1 de rccusat ione , rubr. jiíi 1, 2, 4; I I , 1 de e x c e p t , et replie. § 4, v. 19; IV, 1 de o f f i c io iud. del. , rubr. ( formu-
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" I U I : Károlyi oki t . I. 1 3 8 - 1 4 0 , 1 4 3 - 1 4 4 , 146, Anjou IV. 421: 1312: Dl . 3466, 3472; 1343: Anjou IV. 345 , Ká l lav 
>. \ t . 71 t. 7SS — 736. sz . : 1344: Dl. 40963; l M S i Sz táray oki t . I. 181: 1346: Dl. 3805} 1348: Károlvi oki t . I. 1 7 3 - 1 7 7 , B á n f f v 
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212. Anjou V. 282. 296. Kál lay l evt . 987 , 996, 1013, 1068, 1075. sz.; 1350: Dl . 41136 , A n j o u V. 402. 
" 1347: Kál lay l evt . 865, 928. ·.*.; 1 3 4 8 - 4 9 : f ent 52. jz . ; 1 3 4 9 - 1 3 5 0 : Dl. 41146; 1350: Anjou V. 395. Az u t ó b b i k e t t ő -
ben a pertárgy i smeret len. 
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 Fejérpatakv ímszló : Tapolca i Bertalan oklevé l - formulá i а X I V . s zázadbó l . Magyar K ö n y v s z e m l e 1886, 53. Az 
impotenc iára Rounrr Enin : Régi m a g y a r házassági jog (Bp . 1887) 161 — 181. 
, 4 T u n u l r n á n y o k a parasztság tör ténetéhez Magyarországon a 14. s z á z a d b a n ( B p . 1953) 17 —18. 
n
 A kiadás i t t is hibás: a 12. sorban , , Q u a n d o aliqui principes regni" a kéz iratban „ Q u a n d o al iqua pars regni". A szol-
gaság eredetére v o n a t k o z ó X I I I . századi ok leve le inket e lemzi Geriet .József: Ada lékok a Kézai -krónika problémáinak m e g -
o ldásához , Annales U n i v . Scient . Budapest iens i s , Sec t io Hist . I (1957) 110 — 115. 
' · 1349: q u o r u n d a m manc ip iorum seu condi t iona l ium, Dl. 42045 . — Az A N III fej . 23. szakaszának a s zerkeze t t e l 
kapcso la tban idézet t c íme azonban j j o b b á g y o t l á tha tóan a l ibert inusszal azonos í t ja . 
" Dis t . LIV. ; c. 1, 2, 5 X 1, 18 de servis non ordinandi» et eorura m a n u m i s s i o n e , vö . Plöchl i. m. 256. 
dekretális jog, 7 8 az A N jogesete is a tévedés alapján érvénytelenít i a szabad és szolga házasságát , 
amelyet az előbbi a szolgai állapotról nem tudva (ignoranter) kötöt t meg. 7 9 
A klandeszt in házasság kérdése va lóban borzasztó (aborrenda) gondot okozott az egy-
házi bíráknak. Az erre vonatkozó megjegyzés , melyben a bolognai vikárius, Gulhehnus neve is 
szerepel (173), joggal hívja ki a hipokrízis vádját . Gulhelmus legyalázta és ördögfajzatnak 
nevezte azt az i f jút , aki előbb t i tkon kötöt t házasságot, majd feleségét e lhagyva nyi lvános 
esküvőn mást ve t t el. Ez azonban nem je lentett megoldást . A mi szerzőnk azt javasolja, hogy 
a bíró előbb t i tkon intse a férfit az első asszonyhoz való visszatérésre, de azután a bírói széken 
döntsön a második, nyi lvános házasság mellett ! A gyóntatónak is így kell eljárnia; ha azonban 
a férj meg akarja menteni le lkiüdvét , szökjék el első feleségével más országba. Ez a részlet 
v i lágosan feltárja az egyházi bíróság és a lelkiismeret döntése közti szakadékot , a felelősség 
azonban n e m Uzsait , hanem a kánonjogot illeti. Maga Gratianus mester az ide vonatkozó 
részben (C. X X X . q. 5.) hosszan idézi a t i tkos házasságot eltiltó zsinati és pápai rendelkezése-
ket , de végül a causa 4. részében kijelenti, hogy ha már az i lyen házasság létrejött , akkor ragasz-
kodni kell hozzá. A t i lalom okát abban látja, hogy ha valamelyik fél megvál toztat ja szándékát , 
a másik val lomását a bíró nem vehet i döntése alapjául. S ekkor írja le azt a mondatot , mely 
h i tem szerint a megbotránkoztató in occulto —- in publico megkülönböztetésre alapot adott : 
, ,Unde publice, cum alterius vo ta in alteram partem se transtulerint, pro priori coniugio, quod 
iudici incertum est, sentencia ferri non poterit ." 8 0 
Ha a házassági köteléki perekben a római jog fej lett intézményei t és a „sötét kor", a 
korai középkor előítéleteit egyformán magába olvasztó kánonjog volt irányadó, az emlí tet t 
házassági vagyonjogi perekben már a hazai jog is érvényesült mellette . A szentszéki joghatóság 
a járulékosság révén ezekre is kiterjeszkedett ,8 1 de az uralkodó osztály érdekeivel való szoros 
kapcsolatuk révén sok hazai jogi e lemet is át kellett vennie . A főesperes székén ott ültek a 
nemes szomszédok is, a vikárius őket kérte fel a v i tás birtokrész meghatárolására, becslésére. 
Jel lemző, hogy János egri vikárius a birtokban való kielégítésre vonatkozó szokásjogi elvet 
idézett , ta lán nem is tudva , hogy a római jogi datio in so lutum intézményét említi .8 2 A leány-
negyed mind az egyházi , mind a világi bíróságok felfogása szerint „iure nature et de regni 
consuetudine" járt a leányoknak (107/2, 181, 233), v a g y „ iuxta consuetudinem et m o d u m 
regni" (234), a városban a természetjog és a város szokásjoga alapján (36). Az egyházi bíró-
ságon és különösen a R ó m á b a fel lebbezett perekben szokásba jöt t a záradékokkal tú lhalmozott 
római-kánoni ügyvédval ló levél (210), amely Lengyelországhoz hasonlóan nálunk is Rolandinus 
Summája nyomá n terjedhetett el,83 de a szentszékek elfogadták az egyszerű ügyvédleve le t is, 
melyet nagybíró v a g y hiteleshely áll ított ki,84 s a halasztás, bírságolás formulájában a világi 
bíróságokat követ ték . A kettő közti kapcsolatot legjobban bizonyítják az A N fent idézett 
helyei, melyek egyes világi okleveleknél a szentszéki részre utalnak, v a g y megfordítva. A ma-
gyar jog behatolásával szemben a kánonjogi elvek, formulák is beszivárogtak a mi jogunkba, 
amire az A N is ad példákat. A gyanús bíró veszélyességének elve (coram quovis iudice suspecto 
litigare est periculosum, 94) a királyi átterelő parancsok rendes indokolásává lett; a sommás 
kánoni eljárás formulája egy nádori oklevél végén bukkan fel (absque strepitu cuiuslibet iudicii , 
231), és az országbíró ugyancsak egyházi hatásra kapja a iudex Ordinar ius megjelölést (244). 
I lyen összefüggések is indí that ták Uzsait arra, hogy bár a kánonjogban a doktorátus-
hoz igen közeli baccalaureus fokot érte el, számoljon diákjai igényeivel , és ragaszkodjék a hazai 
szokásjoghoz. Formulákban és megjegyzésekben lépten-nyomon hivatkozik az országos szoká-
sokra (consuetudo regni): az ügyvédi hatáskör, a hata lmaskodónak azonnali válaszra kötele-
zése, a három vásáron való kikiáltás szükségessége, a birtokok visszafoglalása, a meghatárolás 
és becslés, a birtokban való f izetés , a rokoni elővétel i jog, a tudományvé te l mind ennek égisze 
alatt áll (218, 227, 229, 243, 244—245, 18, 23, 24). Amikor ez a jogrendszer kényszerítő erejét 
alkalmazza: a kikiáltás utáni makacssági ítéletnél, a birtokok lefoglalásánál (de lege regni !), 
a párbajra való kihívásnál, akkor a rigor iuris kifejezés v a n helyén (229, 232, 56, szentszéki 
perben 182), de a városi gyakorlatban az equitas iuris is megjelenik (52). Amint a t izedjövedel-
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 Bár a 202. sz. a causales — iudiciarie ügyvédleveleket megkülönböztetve ezt írja: Iudiciaria ( 1) autem sunt, que* 
necessaria ( !) sunt in causis ad forum ecclesiasticum spectantibus**, et tales littere procuratorie sepe debent scribi vel ad curiam 
Romanam, vel ad presentiam iudicum forum ecclesiasticum discernentium et iudicantium . . . (A* helyén álló „non" és a ** 
helyén az ,,et iudicantium" szavak a másoló tévedései, az utóbbinál előre ugrott a szeme.) 
mét bérbeadó káptalan az egyház szokására hivatkozik, úgy említi és követ i Uzsai munkája 
megyéknél a , ,sedium suarum consuetudo"-t , a városnál a , ,consuetudo civitatis"-t (24, 36). 
Idézi annak a városnak öntudatos nyi latkozatát , mely a libertás civitat is sértetlenségét a 
király békés uralkodásának feltételeként jelölte meg (73). Talán e lhagyhatom az egyes for-
muláknak a korabeli gyakorlattal való részletes egybevetését . A kiadott anyagban és a kiadat-
lan okleve lekben búvárkodva meg kell győződnünk róla, hogy az A N szerzője — már csak 
tan í tványa i érdekében is — szorosan köve t te a hazai szokásjogot mindazokban a részekben, 
amelyek nem az egyházjog hatálya alá estek.8 5 
Az A N mint tankönyv kétféle módon taní to t ta a magyar szokásjogot: a formulák és a 
megjegyzések segítségével . A formulák akkor tö l töt ték be h ivatásukat , ha híven ragaszkodtak 
a gyakorlathoz,és mégis lehetőséget adtak az általánosításra, más hasonló esetekben való alkal-
mazásra. Ebben a tekintetben az egyes fejezetek nem egyenlő értékűek. 
A csonkán ránk maradt I fejezetben a szerző — az ügyvédval ló levelek kivételével — 
egy-egy (a 4. szakaszban két) pert vezet végig, és tartózkodik a variálástól. De az ügyvédval ló 
leveleket nemegyszer úgy szerkeszti meg, hogy a királytól kezdve a városi bíróságig minden 
hatóságnál fel lehessen őket használni (206, 219—220). Variációs módszere a szentszéki feje-
zetben emelkedik a fölényes tudás magaslatára: itt kiaknázza az összes lehetőségeket , de ez 
nem tartozik közvetlenül a hazai szokásjogra. Gazdag választékot nyújt viszont a IIB, 
vármegyei fejezet; nemcsak egy-egy formulát lehet pl. a legkülönfélébb célú közgyűlések össze-
hívására használni (11), hanem a különféle tényállások is elférnek benne. A sok helyett csak egy 
példa: az öt szakaszon át húzódó emberölési perben az egyezség (16) végrehajtásának a követ-
kező változatai fordulnak elő: a tet tes adománybirtokának átengedésével f izet ; a megölt 
anyja és nővérei eltiltják a f izetést; az alperes elmarad; az alperes királyi paranccsal akar egy 
évi haladékot nyerni, mire (újabb variáció !) a megyei hatqság elhalasztja a f izetést , v a g y a 
haladékot kizáró egyezségre hivatkozva a királyné és a bárók elé terjeszti az ügyet (17—18). 
Az asszonyok ti ltakozása két vá l tozatban fordul elő (19—20), s az alperes rokonainak az ügy-
véd és a kiküldöttek rovására tett hatalmaskodásából sarjad ki a vizsgálati parancs a róla 
szóló jelentéssel (24—25). Nem kevésbé változatos a városi és a hiteleshelyi rész sem: az előbbi-
ben pl. a hatalmaskodás tényállásainak az életből ve t t bőségét (a szőlő elszántásától, a posztó-
szárító ráma8 6 elpusztításától a becsapott munkások gyújtogatásáig, 45) az eskütétel , ill. tanú-
bizonyítás hatféle változata követi (48—50); az utóbbiban rendesen egy-két oklevél tesz ki egy 
szakaszt, de ezekbe nagyon sok tényállás belefér. Aki ezt a könyvet sokat forgatta, valóban 
bármelyik bíróságon megállta a helyét. 
A variáció azonban nem találgatáson alapuló eljárás, hanem tudatos módszer, a dis-
tinctio alkalmazása. Uzsai Bolognában tanulhatta , hiszen a glosszátorok vezet ték be; nekik 
viszont az iskolás logika diviziója és a római jog tudomány adta a példát. A glosszátoroknak ez 
a műfaja egy a forrásokból vet t főfogalomnak alfogalmakra való bontását jelenti , az anyag 
összefüggő és áttekinthető tárgyalása érdekében.8 7 Az A N szerzőjének azonban jóval nehezebb 
dolga volt , mint mestereinek, a glosszátorok művét fo ly tató kommentátoroknak: nem állt 
rendelkezésre alapszöveg, sem törvény, sem a szokásjogot feldolgozó jogkönyv formájában. Itt 
nem frázis a szó, hogy amit Itáliában tanult , alkotó módon használta fel idehaza. A magyar 
jogéletben talán elsőnek próbált valamilyen rendszert teremteni. 
Nézzük pl. az ügyvédlevelek osztályozását: 
simplices — conposite: a felhasznált beszédrészek szerint, 
causales — iudiciarie: a világi v a g y egyházi bíróságon való felhasználás szerint (202), 
clause — aperte: a megpecsételés módja szerint (206). 
A beiktatás okleveleinél négyes disztinkciót alkalmaz: 
simplices — mixte , 
per se statutorie — statutorie simul cum captivat ione, 
in possessionibus aquisitis ( inventis) — in p. hereditariis, 
finein sortiuntur absque (illetve: cum) iuramentali depositione (237). 
Hasonló disztinkciókkal találkozunk a további fejezetekben is. A bajvívás lehet szoká-
sos, amikor a felperes keresete alapján a bíró közbenszóló ítélete rendeli el, és szokatlan, amikor 
accidentaliter, híítlenségi vád alapján kerül rá sor (12). A f izetés történhetik pénzben vagy bir-
" Λζ AN én az okleveles anyag összevetésével ezt részleteiben is bizonyítani lehetne. A birtokban való kielégítésre 
pl. ( III . fej. 7 - 8 . szakasz) 1 3 4 0 - 5 0 közt csak az Anjoukori Okmánytár köv. lapjait kell felütni: IV. 155, 201, 391, 638, V. 
20, 26, 207. 307, 381. 
·* A kiadó itt félrevezette olvasóit , többek között Rartalt 19, aki a nem létező rulgarania szót is fe lvet te nagybecsű 
szótárába. A kéziratban viszont egyszerűen ez áll: tendicula pannorum wlgo rama vocata (45), akárcsak a Magyar Oklevél-
szótárban, 798 idézett 1506-i oklevélben: instrumentum in quo pannus extenditur wlgo Rama vocatum. Dl. 36988. A fogalom 
már 1333-ban ismert: l ignum in quo panni text i distenduntur exsiccandi, Anjou III. 34, de a magyar szót tudtommal az A N 
bizonyltja először. 
Grnsmrr i. m. 3 9 8 - 4 0 3 . 
tokban (solutio pecuniaria—possessionaria, 17).88 A perhalasztást kiadhatják: oh termini 
prioritatem — in causa declarata — (modo) litis contestate (35).89 És végül a bevallás kény-
szerített v a g y önkéntes vo l ta (confessio conpulsiva — voluntaria, 97) nemcsak egyes oklevele-
ket, h a n e m egész fejezeteket választ el egymástól . 
A variációkat v a g y a bevezető részek jelentik be, v a g y csak a formulák szövegéből 
következnek. Ha ezek nagy lépést je lentenek a szokásjog anyagának rendszerezése felé, a 
megjegyzések a rendszert tartalommal tölt ik ki. Természetes , hogy a nótáriusoknak elsősorban 
nem jogi szakkönyvre, hanem a mindennapos gyakorlatban eligazító segédletre volt szükségük, 
s ezért a mester is vegyesen adott é letszabályokat , nyelvtani tanácsokat és jogi fogalmakat 
megjegyzéseiben. Külön kellene összeállítani tételeit , hogy je lentőségüket méltathassuk. 
Ebből a sommázásból az tűnnék ki, hogy a szorosan vet t jogi tételek — a kánonjogtól elte-
kintve — szerény méretekre szorítkoznak, és becsüket elsősorban ritkaságuk, úttörő vol tuk 
adja meg. A királyi és nagybírói í té leteket indokoló szokásjogi e lvektől e l tekintve Uzsai mun-
kája az első, mely megpróbálja a hazai jogrendszer egyes tételeit írásba foglalni, s ezzel elő-
futára lesz a Hármaskönyvnek, Kithonichnak, Husztynak, Franknak. Kiemelkedő az ügyvéd-
valló levelekhez fűzöt t megjegyzések sorozata (203, 204, 208, 211, 214, 216, majd később 43), 
melyekből a Hármaskönyv egy t i tulusának megfelelő anyag is összejönne; a birtokban való 
f izetés e lfogadásának kötelezettsége, ha az ítélet összege 3 márkát meghalad (18);9 0 a városi 
kiváltságokra és pecsétekre vonatkozó , sajnos romlott szövegű bevezetés (31), és az egyház-
joggal érintkező szövegrészben a kiváltságos plébánosok joghatóságának kifejtése (85). Mindez 
egyrészt a külföldi formuláskönyvek, nótáriusi t ankönyvek példáját használja fel,91 másrészt a 
glosszátori generalis v a g y brocarda műfajt alkalmazza a hazai v iszonyokra. A jogtanárok a 
római jogi szöveg általános érvényű helyét a margón éppen a nota szóval jelölték meg, majd 
ugyanoda kiugratták a különösen.fontos szavakat . Ebből alakultak ki a forrásszöveget ismétlő 
(nota) v a g y azon tú lmenő (brocarda) glosszák, sőt már a XII . század második fe lében ezeknek 
gyűj teménye i Otto, Johannes Bassianus, Azo és Pillius tollán.9 2 A mi kéziratunk megjegyzései 
alapszöveg nélkül teremtik meg a hazai brocardât, melynek fo lytatását a Somogyvári Formulás-
könyvben , j o g k ö n y v v é szilárdulását a Hármaskönyvben követhet jük nyomon. 9 3 
Az A N azonban nemcsak tanítja, de bírálja is a szokásjogot. Mércéje a kánonjog, mely 
éppen római jogi alkatrészei révén a hagyományos rendszernél ésszerűbb. Bírálata mindkét 
ismert esetben a szokásjog bizonyítási rendjét érinti. A kánonjog szerint a nem bizonyító fel-
perest el kell utasítani , az alperes legfeljebb egymaga tesz esküt,9 4 szóljon a kereset akár ezer, 
akár száz v a g y tíz márkára; in foro civili azonban másként v á n a dolog, mert a bíró a perérték 
egytized részére ítéli meg az alperesi esküt. Ε visszaélés és rossz szokás okát a szerző — mint 
fent idéztem — a bírák elméleti képzésének hiányában lát ja (47). A másik kritikai megjegyzés a 
tanúval latás módjára vonatkozik: az ország szokása szerint a hiteleshely kiküldöttje( i ) e lőtt 
a fél a három ékesebben szóló tanút vonul tat ja fel, s a többi azok háta mögöt t állva, (esküre) 
emelt kézzel kórusban erősíti meg kijelentésüket (127). Az elítélő szavak i t t is pontosan ugyan-
azok, mint előbb, de hozzáteszi a szerző, hogy ezt a szokást sohasem lehet megszüntetni.9 i > 
Ha kétségünk lenne még afelől, hogy az A N egyben jogi t a n k ö n y v is, azt ezek a szavak elosz-
latják. A j o g t u d o m á n y elsősorban azzal válik érdemessé erre a névre, hogy nem riad vissza a 
fennálló jog bírálatától. 
Az e lmondottakból önként következik , mennyire befolyásolta az A N tartalmát a római 
jog, pontosabban a glosszátorok iskolájában betűről betűre megrágott , s a kommentátorok 
tollán a gyakorlathoz alkalmazott jogrendszer. Formailag á tve t t bizonyos műfajokat , de arról 
szó sem lehet, hogy „a glosszátorok rendszerét" követ te volna. 9 6 Már a glossza fogalmából 
következ ik , hogy csak a törvényszöveg rendjén haladhatot t , márpedig a mi szerzőnknek i lyen 
nem állt rendelkezésére; a fej lettebb műfajokig ( summa, lectura stb.) pedig még n e m jutot t 
el. Tartalmilag — ez a fontosabb kérdés — ugyancsak kevés a közvet len kapcso lata a középkori 
romaniszt ikával . Az A N lapjain l épten-nyomon fe l tűnő római jogi fordulatok két ú ton kerül-
88
 A kiadásban tévesen: pecuaria. 
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tek be. Az egyik, a szélesebb út a szentszéki eljáráson át vezetet t , melynek egész felépítése a 
késő-római pert követ te , és részleteiben is — a fentiekből kitűnt — sok római jogi e lvet v e t t át. 
Amikor pl. a vikárius „fideiussoria cautio" mellett bocsátja szabadon a vétkes felet , v a g y ennek 
hiányában tartja fogva (130, 136/1, 140, 159, 164), v a g y a feleség azzal felel szabadulni próbáló 
férjének, hogy ez „suam turpitudinem al[ l ]egasset" (133), ezeket sohasem közvet lenül a római 
jogból, hanem a kánonjogi gyakorlatból merítik. A másik, keskenyebb út a jogügyle tekben már 
régebben fe lsz ívódott római jogi formákon át vezetet t . A városi bíróság előtt „sub nomine 
mutui" adott összeget követelnek vissza (39), máskor „marcarum accommodatarum seu mutua-
tarum" bizonyos összegéről egyeznek ki (57), a hajadonon te t t erőszakot , , infamia"-nak tart-
ják (60), v a g y a városi telkekkel , ,concambium"-ot hajtanak végre (65), de ezekkel az elemek-
kel mint régen ismertekkel dolgoznak. Ugyanerre gondolhatunk akkor, ha a házasságkötés 
alkalmából tet t adományhoz kapcsolt megjegyzésben (64) azt olvassuk, hogy az ajándékhoz 
kötelezettséget fűzni szégyenletes dolog, s az utolsó sort így próbáljuk kijavítani: ,,quia hec 
taliter cadit in v i t ium ingratitudinis".9 7 A kommentátorok bűncse lekménytanának „precon-
cepta malitia"-ja (24, 143) a két út közül akármelyiken bejuthatot t a szövegbe. 
Az sem véletlen, hogy a hazai gyakorlatban már a XIII . században megjelenő római 
jogi intézményeket hiába keresünk az AN-ban . í g y pl. nem említi a maga korában is gyakorolt 
adoptio filialist,90 a szórványosan feltűnő emphyteusis , 9 9 a tutor és a curator,1 0 0 v a g y a donatio 
propter nuptias intézményei t . 1 0 1 A szerzőnek esze ágában sem vol t a civiljogot a hazai gyakor-
latra erőltetni, sőt a hasonlóságra még ott sem muta to t t rá, ahol (pl a datio in solutumnál) 
lehetséges lett volna. Ez további bizonyítéka annak, hogy az A N írója Uzsai János, az egyház-
jog borostyánkoszorúsa volt ; olyan férfiú, aki előtt a római jog alapintézményei nem voltak 
ugyan ismeretlenek, de aki mélyebb ismeretükig nem juto t t el. Az európai művel tségben olyan 
döntő szerepet v i t t jogrendszer hatása szempontjából az A N láthatóan korfordulón áll. A civi-
lisztika először az 1230-as és 1240-es években, II. Frigyes messze sugárzó példájával kapcso-
latban érintette meg a magyar jogfejlődést , második hulláma pedig a XIII . század utolsó 
t izedeiben tetőzött . Amikor I. Lajos 1348-ban mint lex animata in terris hívott össze parla-
mentet Nápolyba, kísérete újabb ösztönzést kapott a délitáliai római jogtudománytó l . 1 0 2 
„Az itáliai hadjáratok nem voltak gyümölcste lenek a magyar jogi élet fejlődése szempontjá-
ból",1 0 3 de gyümölcsük csak a század második felében érett meg. A király ekkor kezdte az itáliai 
egyetemekre küldeni tehetséges f iatal híveit , s ezek — Alsáni Bálint, Himf i Benedek, Czudar 
Imre, Kanizsai János és mások — már a korahumanizmus ihletését közvet í te t ték hozzánk. De az 
A N szerzője még ízig-vérig középkori ember, műve pedig még nem tartozik a protorenaissance 
körébe. 
Kovachich óta egyre visszatér az irodalomban az a feltevés, hogy az A N a pécsi egye-
tem tankönyve volt . 1 0 4 Ezt nemcsak azért kell elvetni, mert nincs reá bizonyíték, hanem belső 
tartalmi okokból is. Az 1367-ben alapított egyetem egyetlen név szerint ismert tanára, Galvano 
Bethini da Bologna kánonista, hamarosan elhagyta hazánkat . Régi stúdiuma, Bologna már 
1374-ben Padovából csalogatta vissza búsás javadalmazás ígéretével .1 0 5 Tegyük fel, hogy a 
rövid életű egyetemen a közjegyzői mesterséget is taní tot ták, hiszen a tabell iones a XIV. 
század második felében kezdtek hazánkban is gyarapodni . 1 0 6 Ennek azonban az A N nem lehe-
tett tankönyve , hiszen nincs benne egyetlen közjegyzői oklevél sem. Ha taní tot tak i lyesmit 
Pécsett , akkor Rolandinust vet ték alapul, hiszen a mi forrásunk nem az olasz értelemben v e t t 
közjegyzők, hanem a mindenütt használható magyar notarii képzésére íródott. Jogi tartalmát 
zömmel a hazai jog tet te ki. Az A N pécsi oktatását feltételezni egyenlő azzal, hogy a hazai 
jog egyetemi tanítását tesszük fel, amire sem nálunk, sem N y u g a t o n nem volt még századokig 
példa. Ez a tankönyv Egerben keletkezett , és minden bizonnyal ott is maradt a szerző halála 
után. A XV. század húszas éveiben az egri püspök a bécsi egyetemtől kért egy artium magis-
tert és egy inristát; a negyvenes években egy artium baccalaureus vezet te az iskolát . 1 0 7 Semmi 
" Kovach ich kiadása i t t h í v e n közli a másoláskor megromlo t t szöveget . 
· • Pl. 1307: Anjou I. 123: 1310: Hazai oki t . 184; 1323: HO I. 118; 1330: A n j o u II . 505; 1349: uo. V . 262. 
" 1309: Mon. Strig. II. 613. 
1354: Anjou VI . 256 és fent 61. jz . 
»·» 1333: Anjou III . 37 . 
' ·• A római jog hatására 1. Geriet i. m. 115 — 121, t o v á b b á a fent 35. jz . -ben idézet t és Einf lüsse des römischen R e c h t s 
in Ungarn ( l u s H o m n n u m Medii Aev i V, 10, Mediolani 1964) c. t a n u l m á n y a i m a t . 
'·• Kardot, Pannónia 1935, 352. — J o h a n n e s Andreae 1342-i ü d v ö z l ő beszéde (Kardos, Századok 1939, 313) rend-
kívül érdekes adat , de szerzője mint egyházjogász még egyál ta lán n e m humanis ta . 
11,4
 Ivánvi, T T 1904, 484; Kardon, Pannónia 1935, 350 — 351. E l lenkezően foglal állást Fritz Valjavee: Der d e u t s c h e 
Kulture inf luss in Ungarn . Deut sch —ungarische He imatsb lä t t er 6 (1934) 62, 165. jz. de t é v e d abban, h o g y a kancel lár iába 
helyezi a szerzőt. B izonyí tékok h iányában a pécsi e g y e t e m i fe lhasználás el len foglal ál lást Ratkoi i. m. 132 is. 
fíékrfi Rémig : A pécsi e g y e t e m (Bp. 1909) 37 — 40. Galvano meghívására Guido Zaccagnini : Storia dello s tud io 
di Bologna durante il r inasc imento (Genève 1930) 6, 17. 
H irta litván : Közénkori közjegyzősége ink történetéhez , Szentpé tery E m l é k k ö n v v (Bp. 1938) 34 — 36. 
»' Mikiéi? Zoltán : Hi te leshe ly és iskola a középkorban. Levt . Közi . 1940/41, 176. 
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okunk sincs rá, hogy az A N hagyományozását a káptalani iskolák közül kiemelkedő Egertől 
elvitassuk. Mint a mellékelt hasonmások mutat ják , könnyen lehetséges, hogy 1450 táján i t t 
másol tat ták le, sajnos egy olyan diákkal, aki az eredetit sok helyütt fel ismerhetetlenül elron-
totta . 1 0 8 
H a meg is kell fosztani Uzsai János munkáját a római jog közvet í tőjének, a pécsi egye-
temi tankönyvnek nimbuszától , ha ki is kell iktatni a magyar korahumanizmus képviselőinek 
sorából, nem csökken jelentősége mint első ismert retorikai és jogi tankönyvünké , a kánon-
jogi képzettség terjesztőjéé, a magyar szokásjog rendszerezésének előfutáráé. Az A N üti meg 
az ízig-vérig gyakorlati magyar feudális j o g t u d o m á n y alaphangját . Megállapításaim — mint 
eml í te t tem — nem a vele foglalkozás lezárását, hanem fel lendítését célozták. Kiaknázására 
már történtek lépések,1 0 9 de még sok továbbinak kell következnie . Ennek csak az a feltétele, 
hogy aki a parlagot feltöri, élvezhesse is munkájának gyümölcsét — az A N (101) szép szavával 
élve — ,,in pulchritudine pacis". 
Európai „seregszemle" 
K U N S Z E R Y G Y U L A 
E g y 1046-ból származó levélben, amelyet állítólag Odilo c luny apát intézett III. Henrik 
német-római császárhoz, a befejező részben idézve v a n egy önálló szekvencia, amely v iszont 
a fél évszázaddal korábban uralkodó II. Ottót dicsőíti. A szekvencia a középkori latin himnusz-
költészetnek egy különleges — a közönséges himnuszoknál verstani és zenei szempontból 
komplikáltabb felépítésű — formája. Részletesebben e he lyüt t felesleges foglalkoznunk vele, 
mert adott esetben csak a tarta lom érdekel bennünket közelebbről. Elégedjünk meg tehát 
annyival , hogy az emlí tet t szekvencia Walther Bulst tagolása szerint — párosan egymásnak 
megfelelő versszakokra tördelve — így olvasandó: 
I Sclavus grunniat, Ungarus strideat. 
II Grecus miretur et stupeat , Sarracenus turbetur et fugiat . 
III Punicus persolvat tr ibutum, Hispanus requirat auxil ium. 
IV Burgundio veneretur et diligat, Aquitanus laetabundus accurrat. 
Y Dicat omnis Gallia: , ,Quis audivit tal ia?" 
VI Dicat Italicus populus levatis sursum Hic est caesaris unicus 
manibus: „Per quel Deu ! Octonis magni f i l ius !" 
VII Dicant pauperum milia: Hunc mater nostra et domina 
„Per ista mea a n i m a ! genuit Adal leyda! 1 
Bulst , a szöveg közzétevője és magyarázója, alapos szövegkritikai és történelmi vizs-
gálódások alapján (többek között a felső-olaszországi nyelvjárásra jel lemző „Per quel Deu !" 
és „Per ista mea anima !" fordulatokból is közvetkezte tve) arra a megállapításra jut , hogy 
a vers Felső-Itál iában keletkezett , mégpedig abból az alkalomból, hogy a f iata l II. Ottó még 
apjának, az első német-római császárnak életében császárrá koronáztatásának ünnepére 
R ó m a felé tartván 967 októberében Veronában összetalálkozott szüleivel, akik ott őt, mint 
leendő császárt, ünnepélyesen bemutat ták az egybesereglett birodalmi gyűlésnek. 2 
Az ismeretlen — minden bizonnyal jól informált „udvari" — költő magasztaló versében 
tág horizontú európai körképet nyújt a hallgatóságnak. A szász uralkodó családot tekintve 
a vi lág közepének, ebből a középpontból végigszemlél i Európa ismertebb népeit , keletről 
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 A teljes analízis igénye nélkül bemutatom hasonmásban az egri káptalan 1451. jún. 7-i (Dl. 57126) és 1453. jan. 
3-i (Dl. 90002) okleveleit, melyeknek írása legközelebb áll az AN írásához, ha ugyan nem azonos vele. A kódex leírását nem kell 
okvetlenül egy jogtudó lektor személyéhez kötnünk, mint RatkoS i. m. 125, 132, aki szerint a lemásolás „csak" (Héthy) Benedek 
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 Degré Alajos: Kártérítés Anjou-kori magánjogunkban, Szentpétery Emlékkönyv 116 — 129; Máltás György: 
A hitbér Anjou-kori fejlődése, Illés Emlékkönyv (Bp. 1942) 311 — 321; Surányi Bálint : Az I. Lajos-kori Ars Notarialis városi 
formuláinak eredetéről, Tört. Szemle 5 (1962) 275 — 285 (a városi rész nagybányai eredetének feltevése). 
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 A szöveget közli Balogh József is — P. E. Schramm publikációja alapján — világtörténelmi reflexiókat fűzvén 
hozzá „A magyar királyság megalapításának világpolitikai hát tere" című tanulmányában: Századok, 1932. 159—160. 1. 
Ehhez nyelvészeti szempontból hozzászól Kerényi Károly : „Fogcsikorgató magyar?", EPhK 1932. 115. 1. 
2
 Walther Bulst : Eine Sequenze auf "Otto II . Göttingen, 1937. 
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délnek, majd onnan nyugat felé haladva, s végül v isszakanyarodva a helyszínre Itáliába. A sor-
rend nemcsak földrajzi, hanem fokozódás van abban is, hogy az egyes népek hogyan viszonyla-
nak a császárfihoz. A szlávok, az Elba-menti szláv törzsek „röfögnek" dühükben, mert I. Ottó 
csak nemrég igázta le őket; a magyarok „sziszegnek" az elfojtott bosszúvágytól a 955-ös 
augsburgi vereségért. A bizánci görögök álmélkodnak, hogy egy új nyugat i császárság van 
születőben; ugyanez a tény meghunyászkodásra és menekülésre kényszeríti a „púnokat" és 
„szaracénokat", azaz a sziciliai és hispániai mohamedán arabokat, mely utóbbiak ellen a 
keresztény hispánok a császár segítségét kérik. A francia tartományok elismerik felsőbbségét, 
Itália népe pedig hódolattal üdvözli saját hazájában. 
A vers eszmei tartalma kétség kívül az új „birodalmi gondolat", mely III. Ottó idején 
bontakozott ki a maga teljességében, s melynek lényege a németség európai hegemóniára 
törekvése a római pápa lelki hatalmának támogatásával . Ehhez a központi gondolathoz 
v i szonyí tva sorolja fel az ismeretlen költő az egyes európai népeket. Á m bennünket ezúttal 
nem a politikai-történeti keret érdekel, hanem pusztán az a tény, hogy tudománsunk szerint 
a világköltészet területén ebben a versben nyi lvánul meg első ízben Európa egységben látása. 
És így ez a köl temény őseként tekinthető annak az idők fo lyamán gyakran és sok helyütt 
je lentkező költői gyakorlatnak, mikor az egyes költők — a legváltozatosabb szempontokból 
kiindulva, sokszor egy egész versre, máskor a versnek csak egy részletére kiterjeszkedően 
— mintegy homéroszi „seregszemlét" tartanak Európa népei felett . Es ezt a „seregszemle" 
tünetet azért tartjuk f igyelemre- és említésre méltónak, mert benne végső fokon az etnográfiai 
és nyelvi tarkaság ellenére is az európai népek egységének tudatossága tükröződik s valami-
féle tétov,a tapogatódzás az integrálódás felé, még akkor is, ha a velejárói netán: a versengés, 
vetélkedés v a g y éppen ellenséges érzület. 
A következőkben az „európai seregszemle" költői gyakorlatának jelentkezését előbb a 
világirodalom, majd a hazai költészet keretén belül vizsgáljuk egy-egy jellegzetes példához 
fűződőén. 
Az Ottóhoz írt latin szekvenciánál éppen egy századdal későbben keletkezett az ó-francia 
Roland-ének, v iszont másfél századdal korábbi — N a g y Károly korabeli — történelmi esemé-
nyeket összegez (persze az akkori kritikátlan történelem-szemlélet sok helyt anakronisztikus 
lerakódásaival). Ennek a terjedelmes epikus éneknek is van egy — az Ottó-féle szekvenciához 
sokban hasonló — részlete, amely különösen azért érdekes, mert Európa egységben-látásának 
legvégső — nagy-károlyi — történelmi gyökereire utal vissza. 
A halálát közeledni érező Roland lovag Dürendál nevű kardjától búcsúzik a hősi ének 202. 
szakaszában. El akarja törni a bűvös erejű kardot, hogy ne jusson pogány kézbe, s közben 
mintegy búcsúbeszédet intéz hozzá: 
Jó Dürendál kardom ! Fényes te, fehér te ! 
Be ragyogál, hogyha éled a nap érte !. . . 
Mária völgyének volt Károly ölébe', 
Midőn téged angyal lehozott elébe, 
Hogy egy vitéz hősnek te légy a jutalma, 
S a nagy király akkor kötött derekamra. 
Anjou is, Bretagne is meghódoltak néked, 
Poitou is, Maine is uralának téged. 
Győzelmesen jártál normanok földin te, 
Aquitániában, s a Provence-ban szinte. 
Aztán Roinagnában, és Lombardiában, 
Meg Bajorországban, egész Flandriában. 
Bulgárt és polyákot megtöréd Károlynak, 
Adaját megszerzed Konstant inápolynak. 
Veled Szászországot lábához ve te t tem, 
Ír-Skóthont és Walest szolgájává te t tem. 
Anglia földje is reszketett előtted, 
Haj ! hány messzi tájék érezte erődet ! 
Hány földet hódítál Károly ősz királynak ! 
Most lelkembe érted bú, fájdalom szállnak, 
Kettétörlek, semhogy juss pogány kezére, 
Is ten-atyám ! Frankhont i ly szégyen ne érje !3 
' Gábor Anilar : Mirrin, Roland ének . Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó , 1957. 449. 1. 
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E b b e n a „seregszemlében" csak a N a g y Károlynak már behódolt népek szerepelnek. 
Van azonban a Roland-éneknek egy „ellen" seregszemléje is, N a g y Károly főellensége, az 
ibériai félszigetet megszál lva tartó szaracén emir —afr ikai , kisázsiai és pogány európai népekből 
álló — seregének a felsorolása; és mi magyarok ezek között szerepelünk: 
Majd maga az Emir rendezi osztályit , 
Malprózi sok órjást első rendbe állít, 
Az tán hunok jönnek, aztán meg magyarok, 
Negyed helyen Baldiz népsége kavarog.4 
A magyarság i lyen beáll ítású szerepeltetése h a t v á n y o z o t t a n is anakronizmus: N a g y 
Károly idejében még nem vol t történelmi szerepünk, a Roland-ének keletkezése idején pedig 
már majdnem egy évszázada keresztények vo l tunk. ( Ú g y látszik azonban, még korántsem 
annyira, hogy erről a távolabbi i smeret len szerző tudomással bírt légyen.) 
N e m lehet célunk egymással össze nem függő s pusztán tartalmi közösségük alapján 
példaképpen felemlített költői megnyi latkozások társadalmi-gazdasági a lépí tményét behatób-
ban vizsgálgatni , még sem mulaszthat juk el, hogy rá ne mutassunk arra, hogy mind az Ottó-
szekvenciának, mind pedig a Roland-éneknek, „európai seregszemle" szemléletében a feudaliz-
mus tipikus felfogása tükröződik: a legfőbb hűbérúr mindeneken felül álló nézőpontjából tekin-
tik az egyes népeket , v a g y mintegy hierarchikus rangsorba, v a g y éppen két mereven szét-
vá lasz tot t táborba sorolva őket. 
Érdekes, hogy a Roland-éneknél nem sokkal későbbi időben — a keresztes háborúk 
idején — keletkezett keresztes dal a Gens Gallicana, Gens u l tramontana (Italia), Gens Anglica-
na, Gens Hispana u t á n már a Gens Christiana — azaz a keresztény Európa — teljes jogú tagja-
ként buzdítja a Gens Hungaricát is a „szent háborúra": 
Transsi lvana, cissi lvana 
Surge gens Hungarica, 
Cum Slavica, cum Alana 
Tuos arcus explica. . .4a 
Ez még teljességgel középkorias ízű „seregszemle". Ezzel szemben a polgári [kapitalisz-
t ikus] reneszánsz előszele már nagyon érezhetően is fújdogál D a n t e Divina Comediájának 
„seregszemléiben". A m ű két helyén is találunk a fent iekhez hasonló — persze tágabb hori-
z o n t ú és részletesebben kidolgozott — európai körképet. A Purgatórium hetedik énekében 
ő n e m nemzeteket , hanem azok uralkodóit sorolja fel , néven n e m nevezve , csak allegorikus 
megjelöléssel. A „Virágos Völgyben" csupa szenvedő fejedelem tanyázik: XIII . századi európai 
uralkodók, akik történelmi feladataik teljes í tésében hanyagok voltak, mert „e lmulaszták, 
amit tenni kel lett ." I t t búslakodnak: Habsburgi Rudolf német császár, II. Ottokár és Vence l 
cseh királyok, Merész Fülöp és Szép Fülöp francia királyok, III. Péter és III. Alfonz, Aragónia 
királyai, I. Anjoui Károly, Provence és Dél-Itália ura, s végül III. Henrik angol király] (91— 
136. sor). — A Paradicsom X I X , énekében (115—148. sor) megismétlődik — itt is nevek meg-
nevezése nélkül — a rossz királyok arcképcsarnoka: I. Albert német császár, Szép Fülöp fran-
cia, II. Edvárd angol, IV. Ferdinánd spanyol , IV. Vencel cseh, Sánta Károly nápolyi , II. Frigyes 
szicíliai, Jakab aragóniai, Dénes portugál, H a a k o n norvég király és II. I s t v á n rác fe jedelem. 
Ebből az egészen részletes tablóból persze Magyarország sem hiányozhat . Királya —- az uto lsó 
Árpádházi III. Endre — n e m szerepel személy szerint, csak az országát aposztrofálja az Anjou-
párti Dante a közismert sorokkal: 
Oh boldog Magyarország ! csak ne hagyja 
magát félre vezetni már. . .5 
Amit ezekről az uralkodókról e lmond a költő, az nem más, mint a feudal izmus te l jes 
fe lbomlása, anarchiája, csődje. Ezek a királyok akaratlanul is azt te t ték , amit a társadalmi 
fejlődés objekt ív törvénye diktált: dekadenciába sül lyesztették saját uralmi rendszerüket. 
É s ho g y mel lőzve minden hierarchikus rangsorolást éppen egy függet len polgári városál lam 
száműzött polgára mondja ki fe lettük az elmarasztaló Ítéletet, ez már nagyon is reneszánsz 
tünet , még akkor is , ha a kö l t emény egész koncepciója középkorian miszt ikus vallási fogan-
tatású . Ez a szempont is igazolja Marx és Engels megál lapítását: „ A feudális középkor lezáru-
lását és a modern kapital ista kor felvirradtát egy óriás alakja jelzi: s ez az óriás olasz. Dante , 
« Gábor Andor: i. m. 492-494 . I. 
ia
 Túróczi-Trostler József : A magyar nyelv felfedezése. — Magyar irodalom — Világirodalom, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1961. I. k. 49. 1. 
6
 Dante : Isteni Színjáték. Babits Mihály fordítása. Révai kiadás, I I . 58., 62 — 63. 1. — III . 145., 148 — 149. 1. 
egy személyben a középkor utolsó és az újkor első költője ." 6 — Magyar szempontból érdemes 
még annyit is megjegyezni , hogy Dante vi lágképében hazánk már teljesen beleilleszkedik az 
európai népek együttesébe , sőt a „boldog" jelzővel Magyarország szinte a legjobb helye-
zést kapja. 
, Már minden tekintetben t ipikusan reneszánsz f igura Domenico Burchiello ugyancsak 
firenzei poéta, „und Barbier dazu" (tehetjük hozzá Hans Sachsra emlékezőn). Az ő Kincses 
Velencéről írott túláradó — három tercinás — szonettje már nélkülöz mindenfajta középkori 
tekintély-bal lasztot és a szemlélet pátoszát . Hangvéte le könnyed, játékos , gunyoros, magát az 
„isteni" Danté t is kigúnyolja misztikus homályossága miatt . „Seregszemlés" felsorolásában 
Magyarországot „szőrzet-centrikus" nézőpontból tekinti . 
Annyi fé lkótya nincsen Mantovában, 
nincs annyi béka ferrarai lápon, 
annyi szakáll nincs szép Magyarországon 
s nincs oly szegénység Milánó porában, 
oly gőgnek még a francúz is híján van, 
oly rébuszt Dante sem tud, iskolákon 
sem keres annyit mester e homályon, 
s annyi nadály sincs Katalóniában, 
a vásártérnek nincsen annyi barma, 
a Gaio-kútban annyi csöpp víz, kontár 
madzaggal nem húz annyi fogat varga, 
a szervitáknál nem cifrább az oltár, 
nem akad hálón annyi fecske farka, 
annyi kötelet nem érdemel molnár, 
és téntafol tot a nótáriusnál 
nem látsz annyit , s az Arnóban halacskát, 
mint Velencében kéményt s szép hajacskát . 7 
Az észak-itáliai város-ál lamokon kívül Burchiello európai körképében csak a szakállas 
magyarokat , a gőgös franciákat és a kapzsi kataionokat említi. 
Pátosztalan, frivol, gátlástalan a francia reneszánsz-költészet vezéralakjának, Villonnak 
európai , ,seregszemlé"-je is, amely seregben — a szerző egyéniségének megfelelően — nem 
marcona hadfiak, hanem a szerelmi csatározások amazonjai vonulnak fel, még pedig olyan 
szabados formában, amilyenről a középkori „Frauendienst" minnessängerei és trubadúrjai 
nem is á lmodhattak. (Ballada a párisi nőkről) 
Bár Róma, Flórenc és Velence 
Nője is édesen fecseg, 
Ha visz (főképpen az öregje) 
Szerelmi üzeneteket , 
S bár a lombard is hízeleg 
S mind, aki jön a Pó felől, 
S a genfiek is kedvesek: 
Nincs jobb, mint a párisi csőr ! 
Mondják, még a nápolyi nyelve 
S a német is nagyon pereg, 
Spanyol és egyiptomi szende 
Egyforma szépen csicsereg. 
Maguk közt bármelyik lehet, 
Magyar vagy más is, legelői, 
Angolok és athéniek: 
Nincs jobb, mint a párisi csőr ! 
A breton és a svájci gyenge, 
Gascogne és Toulouse is beteg: 
• Karl Marx-Friedrieh Engels : Über K u n s t und Literatur, Berlin, Hensche l , 1949. , 174. 1. — Idéz i Rónai Mihály 
A n d r i s alábbi m u n k á j a beveze tésében . 
» Hónai Mihály András : N y o l c évszázad olasz kö l tészete . Magvető , B u d a p e s t , 1957. , 135. és 4 8 2 - 4 8 3 . I. 
A Petit Pont-nál feleselve 
Túlcsivogná mindegyiket 
Két ügyes kis no; és jöhet 
Calais és Alsace hölgyeiből 
Akármilyen v idám sereg: 
Nincs jobb, mint a párisi csőr ! 
A szép beszédben nem vihet 
Pálmát senki Páris elől, 
Es bár jó akad rengeteg: 
Nincs jobb, mint a párisi csőr !8 
A francia városokon kívül íme Itália, Svájc, Németország, Spanyolország, Anglia, 
Görögország képviselik a „jó nők" galériáját. Es „Miss Hungária" sem marad ki a felsorolásból. 
A reneszánsz frivol, játékos szelleme árad Mellin de Saint Gelais (1481—1558) „sereg-
szemlés" szonett jében is. Ebben tréfásan arról panaszkodik, hogy nincsen Velencének annyi 
bárkája, Bourgnak osztrigája, Champagnenak nyula, Savoyának medvéje , Bretagnenak 
tehene, a Themsének hat tyúja , a németeknek annyi veszekedése, s a spanyoloknak dicsekvése, 
Rómának búcsú-ünnepe: mint amennyi szeszély kedvesének fejében megterem. — Joachim 
du Bel lay pedig azt sorolja fel — ugyancsak egy szonettben —, hogy mi mindent gyűlöl . 
A különböző olasz városok h i tványságainak felsorolása után így fo lytat ja: „Gyűlölöm a brit 
makacsságát , a skót vadságát , a burgundi árulását, a franciák könnyelműségét , a spanyolok 
önteltségét , a németek i t tasságát" — de mindennél inkább gyűlöli: az iskolamesterek tudá-
lékosságát.8 a 
A reneszánszot a németeknél is a polgári osztály erősödése, vagyonosodása teremtette 
meg. Es a polgárság gerincét az iparosság rétege alkotta. Az iparosok ifjúkori vándorlásuk 
során te t tek szert vi lág-perspektívára. Ez tükröződik a X V . és XVI . századi mester-dalokban, 
amelyekből ugyanakkor egy fel törekvő társadalmi osztály gátlástalan életöröme is kicsendül. 
Európai körképet nyújtó jel lemző darabja ennek a költészetnek egy ismeretlen szerzőtől való 
Mesterlegény-geográfia, amelyet rövidítve közlünk: 
Hej , mesterlegények, Berlin burkus város, 
Zengjen v i dá m ének ! Potsdammal épp határos. 
Jókedv , ez a fő, A hosszú hídon 
I t t v a n az idő, Ali egy nagy szobor-idom: 
Öröm ideje. Parókás fejdelem. 
Közösen elterveztük, ' Albionban London, 
Utunkat merre vesszük. Sok lovacska fut i t t a porondon, 
Fel, sok jó barát, Szélsebes és szép, 
Osztrákhonba hát. Á m egyik sem ép, 
Fővárosa Bécs. Mert a farkuk le van vágva . 
Császárt, királyt lá thatunk ott , Páris francia, 
S tanulhatunk sok új dolgot, I t t nagy ám az elegancia; 
F inom il lemet, Szép cipőm' i t t v e t t e m , 
Úri kellemet, Sokat nézeget tem, 
Udvari modort. Á m beszédem nékik érthetetlen. 
Drezda Szászországban, Muszkaföldi Moszkva 
Szép leányka itt sok száz van. Príma jó koszthoz van szokva: 
Kéne, hogy egyet Cukor és marcipán, 
Postakocsira tegyek, Bagaria, kordován, 
S egy agglegénynek hozzam el. Ez itt a fölöstök. 
Végül aztán mit t együnk? 
Szép hazánkba e lmegyünk, 
S nem feledjük őt, 
Ezt a szép időt. 
Agyő ! tovább megyünk. 9 
8
 Szabó Lőrinc fordítása. 
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 Karl Theodor Busch : Sonette der Völker, Heidelberg, 1954. 159. és 168. 1. 
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 Kunszery Gyula fordítása. „Handwerksburschen-Geographie". Oskar Schade gyűjtéséből. Közölve: Georg JVeber :  
Lesebuch zur Geschichte der deutschen Literatur. Leipzig, 1878. — 162. 1. — A „Des Knaben Wunderhorn" (1806 — 8) egyik 
későbbi variánsában ez a két sor is szerepel: „Pressburg in Ungarn—Hat uns bezwungen." 
Az eredetiben még egy csomó német város szerepel: Halle, Heidelberg, Mannheim» 
Strassburg, Frankfurt. . . Magyarország viszont hiányzik ebből a felsorolásból. N e m csoda: 
a vers bizonyára a XVI. század fo lyamán keletkezett , a mohácsi vész után, amikor a nagyha-
talmi polcról lezuhant Magyarországot a külföldről nem vidám, gondtalan mesterlegények, 
legfeljebb marcona zsoldosok keresték fel. 
A reneszánsz vallási síkon a reformáció forradalmába torkollott . Ennek a kornak is 
van „európai seregszemléje". A francia reformáció egyik vezéralakja, Théodore de Bèze 
(1519—1605) , a humanista hitújító írt egy latin epigrammát, amelyben az európai népek fel-
sorolásával akarja mintegy igazolni, hogy úgyszólván az egész művelt világ felsorakozott 
a protestantizmus mellett . A verset l 6 l 6 - b a n Szenei Molnár Albert fordította magyarra 
i lyenformán: 
Anglusok és belgák és Francia, Skócia népek, 
S az Renus mellett minden igaz nemetek, 
Cseh, magyar és lengyel, sok dánus, svécia nemzet , 
Ezen után az erős híres helveciusok: 
Mind eretnek népek; mert azt ítélte magában 
Öt v a g y hat ostoba rab, Mysnia-béli bitang. 
Mond meg is ennek okát: szájokkal rágni tagadják 
Christus testét , mert tiszta hitökkel eszik. 
Oh szent tévölygés ! ez mellyel hogyha ki vétend, 
Ölje bár azt ember, de Istene véle vagyon. 
Az eredeti vers így kezdődik: „Anglus, belga, scotus, rapidi pius accola Rheni , — Sar-
mata cum gallo, fortis et helvetius." Itt tehát nincsen szó a magyarokról; „nemzet i nagylétünk 
nagy temetője" után mintha meg-megfeledkeznének rólunk. És nagyon jel lemző Szenei Molnár 
Albert kegyes csalása, amint megtoldva az eredeti felsorolást közbe csúsztatja a saját nem-
zetét is: a magyarság művelt rétegének Európához számítódási törekvése nyi lvánul meg ebben 
akarva-akaratlan, amit pár évtized múltán így fogalmaz majd meg Zrínyi Miklós: „ E g y népnél 
sem vagyunk alábbvalók !" — Ez egyúttal az első magyar nye lvű „seregszemle".1 0 
A török kiűzetése után gyarmati sorba süllyedt Magyarország. A Habsburgok gazdasági 
politikája — karöltve a magyar nemesség rövidlátó, szűkkeblű hatalomféltésével — megakasz-
tot ta a kapitalizálódást, polgárosodást, iparosodást. Az ország szinte kizárólagosan agrár jel-
legű. Viszont agrártermékei, különösen a bora, világhírre tesznek szert. Ez a magyarázata , 
hogy a XVIII. század néhány költői „seregszemléje" ilyen vonatkozásban emlékezik meg rólunk. 
Gottfried Benjamin Hancke sziléziai költő a „poetae minores" sorába tartozik, még szü-
letése évszámát sem tartja nyi lván az irodalomtörténet; még sem hagyhatjuk említés nélkül. 
Mert ő az első a német költészetben, aki — ,,seregszemle"-szerűen — egy egész szonettet 
szentel A Imagyar bor dicséretének. 
Mások Frankhon boráért hadd rajongjanak csak, 
magasztalják spanyol, v a g y olasz bor ízét, 
v a g y azt dicsérjék, melyben sirászi tűz ég: 
magyar vessző nedvét k ívánom én magamnak. 
Ki csínján issza csak, éltét megnyújt ja annak, 
ily nektár nem csiklandja az istenek inyét , 
nem szűr i lyent a Rajna- és Mosel-vidék, 
azért, Duna, minden folyónál boldogabb v a g y ! 
Erő sarjad ki az aranyból: régi dal, — 
magyar föld ontja az arany legremekebbjét; 
a hegy tele arannyal, hát a nemes ital 
ily erőssé, mint itt, másutt hol nevelkednék? 
En azt hiszem: Kánában a menyegzői bor, 
az is magyar földben termett valamikor.1 1 
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 „Magyar Poéták kik római mértékre Írtak" (Apró n y o m t a t v á n y 1780-ból) , 37. 1. 
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 Képes Gésa fordítása. Megjelent a „ N é m e t irodalom k incsesháza" c. anto lóg iában (é. п.) , 99. 1. — Lásd m é g : 
JoteJ Turóai-Trostler : Lob des ungarischen Weines , Budapes t , 1938. 7. 1. 
Más v é l e m é n y e n v a n a hazaf iasan elfogult Matthias Claudius (1740—1815) . Az 5 
rajnai bordala (Rheinweinlied) szintén „seregszemlével" kezdődik, de ellenkező kicsengéssel , 
mint Hancke verse: 
A serlegünket lomb övezze lágyan, 
Kimondani merem: 
Ivó urak ! egész nagy Európában 
Több ily bor nem terem. 
N e m lengyelek, sem a magyar hónából 
Való e mi nedűnk; 
És Szent Vitus igyék a frank borából, 
Ez egy se kell nekünk. . . 
Szőlővesszőnk a Rajna partján termett ; 
Rajnánk, áldott legyen ! 
I ly nemes bort. csak ot tan szüretelnek, 
A rajnai hegyen. . ,1 2 
A XVIII . század közepének felszínét jel lemző, aránylagosan idillikus hangulat nagyon 
is komolyra fordul a századforduló idején a francia polgári forradalom és az azt követő világ-
háborús események következtében . Schiller Frigyes Az új évszázad kezdetén (1801) c ímű költe-
ményében az európai he lyzetet leegyszerűsíti két imperialisztikus v i lághata lom veté lkedésére , 
a többi népek — szerinte — csak ezeknek a leigázottjai: 
Fe lbomlot t az országok határa, 
Minden régi forma szertehull; 
Gyenge gát a Rajna s Nílus árja, 
Vagy a tenger; harc tombol vadul . 
K é t hata lmas nemzet kel birokra, 
Céljuk egy: a vi láguralom; 
Minden szabad országot kifosztva 
Leng kezükben vi l lám és szigony. 
Aranyukkal adóznak a népek, 
És mint Brennus, barbár kor f ia , 
Kardját vet i az igazság mérleg-
4
 Serpenyőjébe a francia. 
Gazdagabb a brit hajóhadakban, 
Messze nyúlnak e polipkarok, 
Amfitr i té országán lakat van , 
Urai a mohó angolok.1 3 
Uhland 1813-ban (Napoleon oroszországi veresége u tán !) már másképpen csoportosít: 
Európa va lamennyi népét a franciák ellen szólítja harcra Vorwärts c ímű versében: 
Előre ! egyre és tovább, 
Halljuk Moszkva szózatát: 
Előre ! 
í g y kiált a hős orosz, 
Visszhangozza a porosz: 
Előre ! 
Osztrák sem maradhat el, 
Többiekkel harcra fel ! 
Előre ! 
12
 Fordította Kunszery Gyula : Eredetit 1. Georg Weber i. m. 329. 1. 
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 „Der Antritt des neuen Jahrhunderts." Kálnoky László fordítása. Megjelent: Világirodalmi Antológia (Egyetemi 
segédkönyv), Tankönyvkiadó, Budapest, 1956. IV. k. 386. 1. 
Szászország is harcra kész ! 
Előre mindig, kézbe kéz ! 
Előre ! 
Hessen, Svábország nyomán 
Minden német tar tomány ! 
Előre ! 
ψ 
Németal fö ld merre tart? — 
Nincsen más út ! Kard ki kard ! 
Előre ! 
Svájci kézben fringia ! 
Elzász, Lotharingia ! 
Előre ! 
Előre angol és spanyol ! 
Békén te sem nyughatol ! 
Előre ! 
Előre ! biztos rév a cél, 
És most kedvező a szél ! 
Előre ! 
„Előre !" — szól a hadvezér, 
S minden harcos küzd ezér' ! 
Előre ! u 
Persze, a történelmi valóság sokkal bonyolultabb Schiller és Uhland szimplifikációjánál. 
Osztályharc és ebből sarjadzó nemzeti és társadalmi szabadságvágy, a forradalmi akciót követő 
szentszövetségi reakció elleni burkolt, de szívós küzdelem; ugyanakkor a vi lágméretű véreng-
zésbe kifáradott békevágy kavargó erői feszítik a X I X . század első felének történelmét. E s 
mindez kifejezésre is jut az e korbeli költészet „seregszemléi"-ben. — A német irodalomban 
Heinrich Heine forradalmi szellemű politikai költészetében találunk i lyen „seregszemle" 
modorú verseket, vagy versrészleteket. Ilyen például az 1649—1793—??? című: 
A brittek sajna sose vol tak 
Mint királygyilkosok csiszoltak. 
Úgy töl tötte álmatlanul 
Utolsó éjét Károly úr, 
Ablaka alatt gúnydalok 
Közt ácsolták a vérpadot. 
A franciák, azok se mások, 
() felségét, Capet Lajoskát 
A vérpiacra holmi vásot t 
Vén fiákerrel fuvarozták, 
Bár puha hintót rendel illen 
Esetben is a f inom illem. 
S Mária Antoinette , az árva — 
Öt felpakolták taligára, 
Hol chambelan d'atour helyett 
Egy sansculotte foglalt helyet , — 
S Capet-né egyet vont a pajzán 
És hetyke ajk habsburgi rajzán. 
Az angolok s a franciák 
ízet len, sótlan figurák. 
A német más. Kedélye tiszta, 
Még akkor is. ha terrorista. 
Királya iránt, nem vitás, 
Örök benne a pietás. 
14
 Kunw-rry Gyula fordítása. 
Ö udvari hatos fogattal , 
Ünnepi gyászfátylas lovakkal, 
Zokogó kocsissal, aki 
Gyászostort tart, — így vonja ki 
Majdan urát a vérpiacra, 
S ott hódolattal lenyakazza. 1 5 
A Romanzero verseskönyv második könyvében van a Jetzt wohin? c ímű köl temény, 
amelyet már azért is érdemes teljes egészében közölnünk, mert ez az első olyan „európai" 
országfelsorolás, amelyben szerepel már — Amerika is ! 
Most hová? N a g y ostobán 
Szép hazámba vinne lábam; 
Á m az ész azt mondja, hogy 
N e m lesz jó Germániában. 
Újvi lágba tán hajón? — 
Elve tem a gondolatját: 
N a g y szabadság-istállóját 
Egyenlőség-f ickók lakják. 
Bár a harcnak vége van, 
Meg nem szűnt a hadbíróság, 
És te írtál hajdanán 
Sok veszélyes verset, prózát. 
í g y igaz, s nem kellemes, 
Hogyha ot thon főbe lőnek, 
Pátoszhoz nincs haj lamom, 
S híján vagyok hős erőnek. 
Hogyha bírnám füst szagát, 
Elmehetnék Angliába; 
Angolok? — már illatuk 
Görcsbe rángat, mindhiába. 
I t ten rágják a dohányt 
És király nélkül tekéznek, 
Köpőcsésze nincsen itt , 
S vége nincs a köpködésnek. 
Muszkaföld, ah, szép vidék ! 
Mint é lvezném szende báját ! 
Jaj , de hogyha tél közéig, 
N e m bírnám ki kancsukáját . 
Búsan nézek égre fel, 
Hol a csillagok ragyognak, 
Ám nyomára nem lelek 
Én egyéni csi l lagomnak. 
Ö is tán úgy elveszett 
Fenn az égi tömkelegben, 
Ú g y miként a földön én 
E l t évedtem önfeledten. 1 6 
A frivolitás és a cinizmus oly gyakori heinei álarca mögé rej tőzve nagyon is komoly 
az internacionalizmus felé e lőremutató gondolat fejeződik ki a Markotányosnö dalában: 
Vaj francia, német? — én mind szeretem, 
Az olaszt is, a niederländert, 
A svédeket és a csehet s a spanyolt , 
É n kedve lem bennük az embert. 
Mindegy, hogy honnan származott , 
Milyen val lásnak híve, 
A fontos az, hogy ép legyen 
A teste , lelke, szíve. 
A vallás és a nemzetiség, 
Ezek csak külső leplek — 
Fölös burok ! ah, emberem, 
É n meztelen szeretlek.1 7 
Ε fentebb idézett heinei nemzet-felsorolásokból mi magyarok hiányzunk. De v a n 
Heinének olyan ,,'seregszemlé"-je is, amelyben a magyarság is szerepel, még pedig a legelőke-
lőbb helyezésben. A magyar szabadságharc leveretése idején írott 1849 októberében utolsó stó-
fáira gondolunk: 
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 Kardos László fordítása. Heine forradalmi versei. Faust könyvkiadó, Budapest, 1946. 59. 1. 
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 Romanzero, II . Buch: Lamentationen. — Kunszery Gyula fordítása. 
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 Lied der Marketenderin (Aus dem 30-jährigen Krieg). — Poetische Nachlese. Viertes Buch. Nach 1830. — Kunszery 
Gyula fordítása. 
χ 
Lám az ökör elérte, hogy 
Szövetségese lett a medve — 
Szegény magyar vigasztalódj , 
Ránk még gazabbak estek fenekedve. 
Azok humánus bestiák, 
Akik kiszívják a te véred. 
Tudod, kik tet tek ránk igát? 
A farkas, a disznó s a ronda véreb. 
Mind ordít és röfög, ugat, 
Ú g y bűzlik ez a sok hatalmas. . ,18 
A vers szimbolikája átlászó; nem kell hozzá sok magyarázat . Az ökör: Ausztria. A medve: 
a cárizmus. A többi fenevadak pedig mindazok az európai országok, ahol az á l lamhatalom 
e lnyomta a szabadságtörekvéseket . A versből az is kitűnik, milyen nagy utat te t t meg a 
magyarság kilenc évszázad alatt. Az Ottó-féle szekvencia még bennünket sorolt a „röfögök" 
és a „sziszegők" közé, s íme most a magyarság az egyet len nép, amelyet az új „seregszemle" 
költője ember számba vesz. . . 
A szabadságharcos magyarságnak ez az értékelése, ez az előkelő rangsorolása a leg-
pregnánsabban az angol Arnold Matthewnek (1822—1888) A magyar nemzethez cínfzett klasz-
szikus tömörségű „seregszemlés" szonettjében tükröződik: 
Sem a hosszú spanyol haláltusa, 
sem Anglia (csak a hajói még 
s pénz érdekli vi lágkalmár eszét); 
sem az őrültekháza Francia-
ország, melynek eget sért zsivaja; 
sem Amerika, az útszéliség; 
sem a szószátyár germán hülyeség 
nem igér többé hőstettet soha. 
Magyar ! Mentsd meg a vi lágot ! Tebenned 
gyúl a rege: lánctörők szent dacát 
lá tva éledjen szellem és világ ! 
Újítsd, szárazföldön a grája te t te t , 
mely Szalamiszból templomot teremtett 
s nyílt tengerre űzte az Armadát !19 
Míg ez utóbb idézett versekben a szabadság-eszine, s ennek akkoriban legbátrabb baj-
noka — a magyar nép — dicsérete és magasztalása fejeződik ki, addig a francia Pierre Jean 
Réranger egyik korábbi „seregszemlés" versét a minden európai népet a haladás szent célja 
érdekében egyesítő általános béke-vágy hatja át. A címe: Népek szentszövetsége : 
A Békét lát tam leszállni a Földre 
Aranyat , b imbót , kalászt hintve szét. 
A szél elállt, a békesség elölte 
Ádáz hadisten minden mennykövét . 
„Ah, franciák — szólt, — s ti, éppily vitézek, 
Oroszok, britek, belgák, németek — 
Szent szövetségbe álljatok, ti népek, 
És fogjatok kezet ." 2 0 
A X X . század költészetéből sem hiányzik a „seregszemle" mot ívuma. Hadd említsünk 
csak két példát. \ francia Valéry Larbaud-t említetlenül hagyni nagy méltánytalanság lenne, 
mert valamennyi költő között talán őbenne élt a legerősebben az európai népek, országok 
egységének, összetartozásának gondolata. Miután beutazta úgyszólván az egész világot, tulaj-
donképpen csak Európáért rajong igazán, s ennek a rajongásnak ád hangot Európa című 
nagy lírai útirajzának szabad verseiben (1902—1907). Csak egy-két jel lemző sorát idézzük 
ennek a nagy poémának: 
I 
" . . I m Oktober 1849". — Kosztolányi Dezső fordítása a már idézet t Vi lágirodalmi Anto lóg ia IV. k . 449. 1. 
" Szabó Lőrinc fordító»«. Filológiai Köz löny , 1961, 1—2. ez. 170. I. 
" Rónai Mihály .András fordít»««. Megjelent a 13. sz. j egyze t a lat t idéze t t Vi lágirodalmi A n t o l ó g i á b a n , 231. 1. 
Számomra 
Európa olyan, mint egyet len nagy város 
Tele élelemmel és minden urbánus örömmel, 
És a világ többi része 
Mindebben csak a fedet len fejű nyílt vidék. . . 
Colomboban v a g y Nagasakiban olvasom a Baedekereket 
Spanyolországról és Portugáliáról v a g y Ausztria-Magyarországról, 
És nézegetem a térképeit bizonyos kisebb városoknak, 
Olvasom vázlatos leírásukat és e lgondolkodom. . . 
Hosszabb részeket szentel az ukrán Charkovnak, Londonnak, Stockholmnak, Berlin-
nek és Itália városainak.2 1 
Hasonló módon az utazás képzetei társulnak Majakovszkij nagy európai „seregszemlé-
jében", amelynek címe: Vers a szovjet útlevélről. A seregszemlét i t t tu lajdonképpen egy tőkés 
ország határ-rendőrtisztje tartja, amint más-más érzülettel vizsgálgatja a különböző nemzeti-
ségű utasok útlevelét: a brit passzust e l fogódottan, az amerikait hajbókolva, a lengyelt értetle-
nül, a dánt , norvéget , svédet közömbösen; a vörös kötésű szovjet út levelet v iszont: borza-
dállyal, undorodva. . . A megzavart európai egyensúlyt a hordár t i tkos, együttérző pil lantása 
billenti helyre: 
. A hordár 
rámkacsint — 
a baráti szemből 
biztatás árad: 
erős leszek tőle. . .2S 
* * * 
Latin, francia, olasz, német , angol és orosz példák után lássuk most közelebbről a hazai 
költészet jel legzetes „seregszemléit". — Az elsőt, mint fentebb lát tuk, Szenei Molnár Albert 
írta 1616-ban. Ez tulajdonképpen Béza-fordítás, de — éppen a mi sajátos szempontunkból —-
némiképpen eredetinek is tekinthető , amennyiben az alapul szolgáló versnek a „sarmata" 
szavát (amellyel a középkori lat inban nagy általánosságban a szláv népeket , esetleg a tévesen 
közéjük számítot t magyarokat is jelölték) feloldja i lyenformán: „cseh, magyar és lengyel". 
A következő nemzet-felsorolást Zrínyi Miklósnál találjuk. Ez u g y a n prózai műben 
— az Afiumban — fordul elő, mégsem hagyhatjuk említetlenül, mert az ebben leszűrt vég-
követez te tés adta meg sokáig a későbbi költői „seregszemlék" alaphangját . Zrínyi sorra 
veszi azokat a nemzeteket , akiktől a török ellen segítséget remélhetnénk. Felemlít i a lengyele-
ket , németeket , olaszokat, spanyolokat , franciákat, oroszokat és angolokat. É s sorra k imutat ja 
róluk, hogy egyiküktől sem várhatunk komoly segítséget, s így a magyarság csak önmagában 
bízhat. Á m ez az önbizalom nem hiú ábránd, mert „egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók". 
N e m Zrínyi tehet róla, hogy ez az önmagában v é v e tárgyilagos megállapítása egy évszázad 
múltán sokaknál már szinte odáig módosul , hogy „különbek vagyunk minden más nemzetnél". 
N a g y o n is messze vezetne ennek a szemléletnek gyökérzetét kutatni , s ezért csak nagy 
általánosságban mutatunk rá az okokra. Előbb már érintettük a török hódoltság utáni habs-
burgi gyarmatos í tó gazdaság-polit ika kérdését. Ez ugyanakkor, amikor rafinált vám-rendsze-
rével megakasztot ta a kapital izálódást , az iparosodást, — mezőgazdasági téren látszólagos 
árubőséget teremtet t ; látszólagosat, felszíneset, mert hiszen a bőség elosztódása éppen nem 
vol t egyenletes . Kialakult lassan az „extra Hungáriám non est v i ta" önelégült hangulata. 
Emel le t t Mária Terézia ahhoz is értett , hogy néhány gesztusával a nemzet i büszkeséget 
legyezgesse. A nemzet i öntudatot — az akció-reakció törvényénél fogva — csak még jobban 
fokozták II. József intézkedései , majd később a napóleoni háborúk eseményei . í g y a XVIII . 
század végére és a következő század első felére egyre inkább az ébredező, majd kiteljesedő 
nacional izmus nyomja rá bélyegét . Ez a virágkora költészetünk „seregszemléinek", amelyek 
kivétel nélkül a fentebb vázolt szellemiségben fogantak. 
Még tisztára materiális vonatkozású Ama Híres Tokaji Bornak Dicsérete, egy t izen-
nyolcadik századbeli ismeretlen költő rövid versezete, amely mintha csak hozzászólás lenne 
a német költők már ismertetett borvitájához, természetesen a magyar bor javára: 
Bújjon el a német rhénusi borával , 
Hallgasson az olasz a Falernumával , 
Csak igya meg a francz híres sámpánerét: 
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Egy hordónk feléri boraik tengerét ! 
A halhatatlanság mennyei nektárja 
Ε volt , v a g y ez annak valóságos párja !23 
Magasabb szinten, az erkölcsiség szempontjából , hasonlítja össze az európai nemzeteket 
Barcsay Ábrahám testőríró s von párhuzamot a bomladozó nyugat i népek és az éledező, 
romlatlan erkölcsű magyarság között a Hívség látásakor gerjedt jámbor érzés c ímű versében: 
. . . í g y dőlt Korinth, Athén, Róma nagyságával , 
í g y küzködik Páris hívság kórságával, 
í g y vész híres London nagy gazdagságával , 
í g y enyészik Bécs is Szent Is tván tornyával . 
Pozsony nevelkedik, Buda roppant lészen, 
Belgrád, még úgy lehet, király-széket vészen, 
De ha egyszer oda bús kincs fészket tészen, 
Ott is lesz romlottság, kit rabság vár készen.2 4 
A ,,bús kincs" nyi lvánvalóan a kapitalisztikus gazdálkodással járó egyenlőtlen és 
aránytalan gazdagodást jelenti , amelynek veszedelmét íme már jó előre meglátta a 
magyar költő. 
Ezzel szemben teljesen konzervatív nemesi nézőpontú és a fentebb említett „extra 
Hungáriám non est v i ta" szellemében fogant Barcsay költőtársának, a másik „nagyságos 
e lmének", Orczy Lőrincz bárónak Futó gondolat a szabadságról című, 325 strófányi versezete, 
amely kétségkívül a legterjedelmesebb „európai seregszemle" a maga nemében. A szabadság-
ról való — 72 strófás — terjengős általános bölcselkedés után következik maga a seregszemle, 
a következő sorrendben (összehasonlításul zárójelben jelezzük a versszakok számát): Velentze 
(7), Anglusok (19), Hollandusok (22), Régi Görög ország, s török birtoka (12). A német római 
birodalom*(34), Lengyelek (55), Helveták (31), Magyarok (73). . . A derék báró a fenti nem-
zetekről i l letve országokról mindent elmond, amit csak tud róluk történelmi és etnográfiai 
tekintetben, és sorra kimutatja , hogy sehol sem uralkodik igazi szabadság, ami annak látszik, 
az csak álszabadság. Kivéve természetesen a Mária Terézia bölcs uralma alatt élő magyarokat . 
Az utolsó strófákba sűrűsödik az „eszmei tartalom": 
Boldog, ki született a Magyar Hazábann, 
S kinek szabad Telek jutot t osztályábann, 
Jó föld, kövér mező lévén határábann, 
Tíz eke, száz tehén jár a majorjábann. 
Ne vágyjék az Róma Fő Polgárságára, 
Velentzei Nemes hosszú palástjára, 
Londoni Mylordnak széles galandjára, 
Hágai Bírónak ezüst asztalára. 
Ne is menjen messze Helveták hegyére, 
Sok tornyú Varsava kies vidékére, 
Köves Corsicának sovány szigetére, 
Genuai Házak padlás tetejére. 
.Mert e kevély népek tzifra Szabadsága 
Tsak puszta nevezet , nints állandósága, 
Országról Országra szalad méltósága, 
Mint maga iramló, o lylyan boldogsága. 
Arról nincsen szó a versezetben, hogy vajon boldog-e a paraszt is, akinek „nem jutot t 
szabad Telek osztályábann". A vers egyébként: „ íratot t a Budai Ferdőbenn Sz Gellér' hegye 
alatt 1772."*«' 
Ányos Pál, a f iatal pálos szerzetes a magyarság kulturális előrehaladásán lelkesedik 
abból az alkalomból, hogy a nagyszombati egyetemet áthelyezték Budára, s egyes professzorok, 
mint Dugonics András és Rácz Sámuel, már nemzeti nyelven kezdtek előadni olyan tudomá-
" Endrri Zalán : A régi m a g y a r kö l tésze t remekei , B u d a p e s t , 1903. 359 . 1. 
'« Barcsay Ábrahám kö l t eménye i . Irodalmi Ri tkaságok , 1943. 35. 1. — Idézi N y i l a s Márta: P e s t - B u d a a 18. s zázad 
kö l tésze tében , Budapes t , 1961. 20. 1. 
" * „ K é t nagyságos e lmének k ö l t e m é n y e s szü leménye i . Közre b o t s á t o t t a R é v a i Miklós. P o z s o n b a n n , 1789 ." 3 — 5 9 . 1 , 
nyokat (az előbbi a matemat ikát , utóbbi az orvostudományt) , amelyek akkor még a leg-
kevésbé látszottak erre alkalmasnak. Sőt Rácz Sámuel népszerű orvosi könyvet is írt magya-
rul. Ezt a t ény t és Buda kultúrközponttá válásának örvendetes eseményét magasztalja Á n y o s 
1778-ban Az Orvosi Oktatások szerzőjéhez írott versében, melyben ugyancsak megvan az európai 
„seregszemle": 
Mérsékelheted-e örömkönnyeidet , 
Ha Buda várára veted szemeidet? 
Egek, miként derül régi fényessége, 
Miként terjed világ előtt dicsősége, 
Hogy kútfeje minden széptudományoknak, 
Mely első címere híres országoknak ! 
Görögök Athénást égig magasztalták, 
Mások Capitolnak tudósít csodálták, 
Franciák Párisnak élnek nagy nevével , 
Kérkedik Anglia Londonnak hírével. 
Magyar elégedj meg anya-városoddal , 
Könnyen azokkal· érsz okoskodásoddal.2 5 
Hasonlóképpen elmélkedik Csokonai Vitéz Mihály a még 1795 előtt írt Marosvásárhelyi 
gondolatokban, örömmel szemlélvén a tudományok virágzását az ottani híres kol légiumban. 
Előbb az ázsiai művelet len vad népek felett tart szemlét, s elszörnyedve azok visszamaradott-
ságán így fo lytatja: 
Fordulj tehát e lmém boldogabb táj felé, 
Hol már a népeket az ész felneveié, 
Szemléld végig Erdélyt és Magyarországot, 
Hol érzeni kezdik már a napvi lágot , 
Járd el Germania hajdani Bakonyát , 
És csudáld most benne a Múzsáknak honnyát , 
Lépj a franciáknak kimívelt kertébe, 
S a pérui kincsek negédes csűrébe, 
Hol a másik tenger kékellő kárpitja 
A leszálló napnak ágyát ki- s bényitja: 
N e m kezd-é szívedbe nemes öröm szállni, 
Látván, hogy az ember, emberré kezd válni?. . ,2 6 
Az általános művelődés keretén belül elsősorban a nemzeti nye lv kerül a közérdeklődés 
homlokterébe. A magyar nye lv művelésének propagálása is számos „európai seregszemlére" ád 
alkalmat. í g y Baróti Szabó Dávidnak A magyar ifjúsághoz 1777-ben írott versében: 
Serkenj fel, magyar i f júság ! ím nemzet i nyelved, 
E g y szép nemzetnek bélyege, veszni siet. 
Fogj tol lat; kezdj íráshoz; kezdj szóba vegyüln i 
Lantos Apollóval nemzeted ajka szerént. 
Nincs s nem lessz ennél tehetősebb eszköz: ezen kap 
Minden eszesb ánglus, francia, német , olasz. — 
• S mely szép versekkel telnek sajtóji naponként ! 
Mint hordják hozzád !. . . mely ragadozva veszed. . . 
Mint telik a külsők szédítő kéncsivel honnyod ! 
Mint pusztúl Árpád hajdani nyelve , neme ! — 
Serkenj fel mé ly álmádból és szánd meg hazádnak 
Nye lvé t , mely ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.2 7 
„Seregszemlét" tart Kazinczy Ferenc is ugyanebben az ügyben, A mi nyelvünk ügyében. 
És ez már — pár évtizeddel később — jóval biztatóbb az előbbinél: 
Isteni bája a szép Hellasnak, római nagyság, 
Francia csín és német erő s heve Hesperiának, 
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És lengyel lágyság ! t i teket szép n y e l v e m irigyel. 
S t i neki s emmit n e m ir igyel tek? N y e l v e H o m e r n a k 
S Virgilnek, ha ta lá l tok-e mást Európa határin, 
Mely szent lanto tokat i ly h íven zengve k ö v e t n é ? 
Dörg ő s nem csikorog; fut ha kell, mint férf i fu t a çél 
N e m tört pá lyáján: de szaladva, szökelve , s ikamva . 
Lángol keble, a jakán mé ly bánat keble sóhajtoz , 
S mint te, olasz, l engyel , hévve l nyögdel l i szerelmét. — 
Hull a lánc, közelít az idő, s mi közö t t e t ek állunk.2 8 
Még a n e g y v e n e s évek elején is kísért a nye lvkérdésnek i lyen „seregszemlés" szem-
lélete, így Vajda Péter (1808—1846) Magyarországról szóló nagy szatirikus kö l t eményében: 
. . .Bemenék a hölgyi körökbe, 
És piros ajkakrul ha l lo t tam zengeni frank szót, 
É s piros ajkakrul ha l lo t tam zengni olasz szót , 
És piros ajkakrul német szót ömleni hallék, 
A magyar árva beszéd n e m bánto t t senkit; a ludt a 
Kuckóban . . ,29 
A nemzet i n y e l v e n kívül a magyar tánc is európai összehasonl í tásra a lkalmat adó, 
köl tő inket is fog la lkoztató probléma. Pálóczi H o r v á t h például így ír a Magyar táncról: 
Azt mondják , hogy nem illik a tánc a magyarnak , 
N e m , ha neki bugyogót s fél nadrágot varrnak, 
De pengő sarkantyúnak, kócsagtol las főnek 
Illik, g y ö n g y ö s pártának, magyar fe jkötőnek. 
A franc tánc mind negédes , mind szeles a német , 
Nincsen mutác iója , mind egyrül varr h ímet , 
Melancholis az anglus s z ö v e v é n y e s lánca, 
Csak az ugrós magyar tánc a Szent D á v i d tánca . 3 0 
Berzsenyi Dániel pedig így látja a nemzetköz i tánc-kérdést A táncok c ímű ver-
sében (1811): 
Nézd a tánc nemei t , mint fest ik játsz i ecsette l 
A népek lelkét s nemzetek ízleteit . 
A német hármas lépéssel l e j tve kering le, 
S párját karja közé zárja s l ebegve viszi . 
Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend, 
E g y e t ölel mindig, s á l lhatatos szerető. 
A gallus fe l lengve szökik, s enye lgve kacs ingat , 
Párt vá l t , csalfa kezet majd ide, majd oda nyúj t : 
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki -nyájas , 
Kénye iben repdez s a szerelembe' kalóz. 
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde, 
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulat i t . 
Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve , 
S búja hevét kényes mozdula tokba szövi; 
Majd maga fe l lobbanva kiszáll a bajnoki táncra 
(Megveti a l y á n y k á t a diadalmi dagály) , 
S rengeti a fö ldet: Kinizsit látsz véres ajakkal 
A te s tha lmok közt ugrani hőseivel . 
Ti tkos törvényi t mesterség nem szedi rendbe, 
Csak maga szab törvényt , s le lkesedése határt . 
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön ! 
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.3 1 ! 
" Kaiinny Ftrrnr vá logato t t munkái , Lampel , Budapes t , 1903. 76. 1. 
·· F.ndri'nii Sándor : A magyar köl tészet kincses háza. Athenaeum, Budapes t , 1893. 600. I. 
· · Ötödfé lszáz énekek . PálAcii Horváth Adám d a l g y ű j t e m é n y e . Akadémia kiadó, Budapes t , 1953. 265. 1. 
·' Btrtnnyi Pán irt költői m ű v e i (Merényi Oszkár szerkesztése) , B u d a p e s t , 1936. 233 — 234. 1. 
A művelődési kérdéseken kívül természetesen maga a pol i t ikum is alkalmul szolgál 
különféle „seregszemlékre". Különösen olyan viharos, vá l tozatos időkben, aminő a francia 
forradalmat követő korszak volt . A csoportosításra most az a legjel lemzőbb, hogy Európa 
va lamenny i népe szövetkezik a hódító franciákkal szemben. I lyen politikai fe l fogású „sereg-
szemle" Csokonai Az igazság diadalma c ímű hosszú versezetének egész középső szakasza, 
amely „írattatott sept. 24 napjára, 1799. a Mántua visszavételének örömnapjára". Ebben a 
„vi lágnak négy fő potentát i"-t , az európai nagyhata lmak uralkodóit biztatja a költő további 
győzedelmes harcra: 
Győzhetet len császár ! hazám fejedelme, 
Kit lelkesít a hit és törvény szerelme,. . . 
Indúlj meg nagy császár ! indítsd meg népedet , 
Néped a sírig fog követni tégedet . . . 
És te Pál, a muszkák rettenetes cárja, 
Ki előtt térdepel két világ tatárja,. . . 
N a g y Pál ! Európát zendítsd fel s Ázsiát , 
Ret tensd meg dzsidázó népeddel Galliát. . . 
Szelim ! ki földünknek legszebb közepében 
Gyémántképpen ragyogsz az Ozmán székében,. . . 
Te állj szövetségbe most Európával , 
Es kelj ki mellette tűzzel és szablyával . . . 
Csüggedhetetlen György ! Óceán félelme, 
Te egy ásbest szívű népnek fejedelme, 
Te mérész szolgája Istennek és jusnak, 
Lelkesebbítője a lelkes ánglusnak,. . . 
Rád bízzuk a tengert, a köz-igazságot, 
Tanítsd meg az anglus szívre a vi lágot . . .3 2 
Jól tudjuk, hogy mi lett a Csokonainktól is pártolt nagy európai összefogás végső ered-
ménye: Napóleon bukása, ami azonban Európa népei számára csak béklyó-cserét je lentet t . 
A „Szentszövetség" béklyói közt vergődött a szabadság-gondolat , amint ezt már az e korbeli 
külföldi „seregszemléknél" láttuk. 
Európa va lamennyi népe közül a lengyelre nehezedett a legsúlyosabb iga, s mi magya-
rok különös f igye lemmel és részvéttel kisértük a többé-kevésbé rokon-sorsú nép küzdelmeit . 
Erről számos politikai és irodalmi megnyi latkozáson k ívü l két költői „seregszemle" is tanús-
kodik. Az egyiket Pálóczi Horváth Á d á m írta 1814-ben, mikor Napóleon leveretése u tán újból 
beteljesült a lengyelségen a fe losztottság keserű sorsa. A vers címe: Lengyel sors, az orosz 
Katalin alatt ; egybevet i benne a költő az orosz, angol és osztrák uralkodónők magatartását 
népeikkel szemben: 
Látod, a szegény lengyel mint jára, 
Mint hágott maga királyja torkára ! 
A népnek benne vala reménysége, « 
S ő pedig országának ellensége. 
Páfusi kút fakadt Pétervárott , 
B ő víz ez, s Varsóban is ki nem száradt, 
Baldakin alatt hamisan esküdött , 
Ki muszka zászló alá beszegődött . 
Örzsébet királyné vol t Londonban, 
Thresia is királyné lett Pozsonyban. 
De másként ve t t e hasznát e két főnek 
A világ, mint a muszka fejkötőnek. . . 
Venus A m o n mennyköv i t tompít ja , 
Marsot is édes álomra tanítja: 
Vulkáné ! tekerj rájok fogó-láncot , 
Míg a fényes Porta fúj lengyel táncot . 3 3 
Csokonai V. M. i. m. I . k. 250-254. 1. 
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A vers egy korábbi politikai helyzetet tükröz: Lengyelország XVIII. század végi soro-
zatos felosztásainak gyászos korszakát, célzással Poniatowski Szaniszló utolsó lengyel király 
és II. Katal in orosz cárnő bizalmas kapcsolatára. 
Rejté lyesebb — még felkutatásra váró — egy másik lengyel vonatkozású, de minden 
valószínűség szerint magyar eredetű „seregszemle" irodalomtörténeti és történelmi háttere. 
Pedig ez a mi sajátos szempontunkból azért is különösen fontos, mert — függetlenül proble-
mat ikus esztét ikai értékétől — egyike a legtisztább t ípusú „seregszemléknek". Keletkezésénél 
jóva l később lejegyzett szövege — helyenként je lentéktelen variációs eltérésekkel — a követ-
kezőképpen hangzik: 
Búsul a lengyel hona állapotján, 
Mert Poniatovszky nincsen a csatáján; 
Kesereg a vajda és az egész pórság; 
Zokogva kiáltja: oda a szabadság ! 
A német arany és ezüst után sóhajt, 
A portugallus f inom gyapjat óhajt, 
A magyar jobb létért, az olasz hitéért: 
Egyedül a lengyel küzd a szabadságért. 
A török szultán szereti szerailját, 
A porosz büszkén nézi katonáját: 
A hiú francia csak hírért csatázik, 
Egyedül a lengyel szabadságra vágyik. 
Az angol kinccsel terheli hajóját, 
Az orosz fonja durva kancsukáját; 
A spanyol bámulja hajdani nagyságát, 
Csak a lengyel érzi vesztet t szabadságát. 
A gyáva illyr bálványozza lányát , 
A szász olvassa gyapjújának számát; 
A szegény bajornak sör a boldogsága, 
Hej ! nincs a lengyelnek kívánt szabadsága.3 4 
A szöveget Lengyel hymnus c ímmel mint állítólag idegen eredetű verset közli e g y 
későbbi magyar antológia minden további — szerzőt, netán fordítót illető — megjelölés nélkül. 
A lengyelek ezt a versszöveget egyáltalán nem ismerik, és nem is ismerik el magukénak. 
És mit tudnak róla a magyarok? — Édes-keveset . A legtöbbet — de nem éppen a legmegbíz-
hatóbbat — Káldy Gyula mondja róla, akire Major Ervin zenetörténész hívta fel a f igyelmün-
ket. Káldy ,, V szabadságharc dalai és indulói" című zenei kiadványában közli a verset dallam-
mal együtt , s a bevezetésben lényegileg ennyit mond róla: Búsul a lengyel c ímű bánatos lengyel 
dal akkor keletkezett , amikor Poniatowski Antal herceg — francia marsai — a lipcsei csata 
alkalmával az Elster folyóban lelte halálát. Ót szánta I. Napóleon a felállítandó lengyel király-
ság trónusára, s erre vonatkozik a köl temény első versszaka. . . Hozzánk azonban csak a 30-as 
évek elején jutot t , s mai napig is fennmaradt. . ."3S 
A magyarázat éppen nem megnyugtató és nein kielégítő. Hiszen Poniatowski József 
Vntal herceg nagyon is a „csatáján" volt , ott is lelte halálát. A dallam vonalán elindulva időben 
messzebb jutunk, ez ugyanis nagyjában megegyezik a Jeszcze Polska nie zginela (Nincs még 
veszve Lengyelország) kezdetű lengyel induló (és nem „hymnus") dallamával, amely Dombrows-
ki-induló néven ismeretes, minthogy először az a lengyel légió énekelte, melyet Dombrowski 
János Henrik tábornagy Bonaparte alatt 1796-ban Olaszországban gyűjtöt t . Magyar szövegé-
ről viszont csak annyit tudunk, hogy a szabadságharc idején már megvolt , sőt rövidesen 
magyar központi vonatkozású („Búsul a magyar" kezdetű) variánsai is keletkeztek. — A leg-
valószínűbb az, hogy amikor az 1830-as lengyel felkelés idején újból divatba jöt t a Jeszcze 
í'olska. s a reform-kor lázában égő Magyarországon különösen rokonszenvező visszhangra 
talált, — eddig ismeretlen magyar költő írta hozzá a fentebb közölt szöveget . 3 6 S az első 
versszak valószínűen — épp úgy mint Pálóczi Horváth versében — az utolsó lengyel királyra 
vonatkozó történelmi visszavetítés , hiszen ő volt az, aki mindenképpen kerülte a függetlenség 
3 4
 Hatszáz Magyar N e m z e t i Dal . IV. kiadás , Budapes t , 1834, Méhner Vi lmos kiadása, 597. I. 
" Káldy Gyula : A szabadságharc dalai és indulói , Budapes t , 1895. — 5. 1. 
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 L. Káldy i. m. -én kívül: Botond: „ A szabadság lantja", Kolozsvár , 1868. 275. 1. — Tóth Béla : Szájrul szájra . 
A t h e n a e u m , Budapes t , 1907. 180. I. 
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fegyveres védelmét , s az ő uralkodásának idején vált égető problémává a lengyel , ,pórság", 
azaz jobbágyság a lkotmányos felszabadításának kérdése. 
A X I X . század első feléből hadd idézzünk még két — egy tréfás és egy komoly hangu-
latú — töredékes „seregszemlét". Garay János ,,Kandallódalából az első strófát: 
Kályha mellett fül a német , 
Sert iszik s tobákol, 
Fojtó szénnel fűt , süt és főz 
A nehézkes angol; 
Magyar ember kandallóba 
Maga gyújtja fáját , 
S versenyt szíja füsti mellett 
Hosszú nagy pipáját. 
És a külföldi utazásra induló E ö t v ö s József hazájától vet t Búcsújának (1836) második 
és harmadik versszakát: 
N e m mint Helvét ia hótakart tetői , 
N e m nyúlnak oly magasra bérceid, 
S tán szebbek a Provence daltelt mezői, 
Mint zöld kalászt hullámzó téreid: 
Virág mit ér, mit ér a bérc nekem? 
Hazát kíván, hazáért ver szívem. 
Az ég egy kincset ád minden hazának 
S a nemzet híven őrzi birtokát; 
Császárról szól a francia f iának, 
Büszkén mutat ja Róma ó falát , 
Hellásznak kincse egy elomló rom: 
Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom. 
Svájc, Franciaország, Itália, Hellász és Magyarország Eötvös melankolikus geográfiai 
„seregszemléjének" állomásai. S mikor ez a szentimentális nemzet i „szentelt fájdalom" alig 
egy évtized múltán nagyon is tetterős forradalomban robbant ki, az akkor aktuális európai 
„seregszemlét" már nem poéta, hanem politikus nemzetvezér fogalmazta meg. Gondolunk 
Kossuth Lajos nevezetes honvédelmi beszédére, amelyen —- kísérteties hasonlatossággal 
Zrínyi Afiumához — szemlét tart a számba jöhető „külszövetségek" felett , s megemlí tve 
Angliát , Franciaországot és a német birodalmat, végül is arra a végső konklúzióra jut , hogy: 
„minden szövetségi érintkezések mellett is élni nem fog azon nemzet , mint azon ember sem, 
kit nem saját életereje tart fel, hanem csak másoknak gyámol í tása ." 
í m e , a magyar költői „seregszemlék" legvirulensebb korszakának határát — elején is, 
végén is — egy-egy retorikus politikus megnyi latkozás jelzi (Zrínyié és Kossuthé) , mintegy 
uta lva arra, hogy ezek a „seregszemlék" erősen politikus és nacionalisztikus színezetűek. 
Hadd említsük meg i t t , hogy a magyar költészeti „seregszemlének" van egy szűkebb 
horizontú, nem egész Európát átfogó, hanem csak a honi nemzetiségek felsorolására kiterjesz-
kedő vál tozata is. Ennek legjel lemzőbb példája Sárosy Gyula Népdal című köl teménye, amely 
azért is érdekes, mert Himfy-szakokban v a n írva: 
„Rébi lányom ! tégedet „Rébi lányom ! tégedet 
Németek kerestek; Tótok is kerestek; 
Kérték tő lem kezedet, Kérték tő lem kezedet , 
Szörnyen nekem estek." Szörnyen nekem estek." 
„Adja bárkiét anyám ! „Kinek rossz a fazéka, 
Csak nem az enyémet; Köttessen rá drótot, 
Minek is pirítnak rám: Szeresse a nyavalya , 
N e m kell nekem n é m e t . . . De nem én a t ó t o t . . . 
Amit az mond, nem hiszik; Tót eladja országát, 
Nincs bajusza, sört iszik; Köszönöm barátságát; 
N e m pipázik, nem erős, Nye lve mint a kút nyele, 
A beszéde recsegős." Nyikorog a száj bele." 
„Rébi l ányom ! tégedet 
O l á h o k kerestek; 
Kérték tőlem kezedet, 
Szörnyen nekem estek." 
„ N e m kell nekem az o l á h , 
Isten adta népe; 
Bújjék el a föld alá, 
Subickos a képe. . . 
Az oláh vak és here, 
Máléból a kenyere; 
Ujja hosszú, nyelve lágy, 
Egy pint borért odahágy !" 
„Dráva mellől h o r v á t o k , 
R á c o k is kerestek; 
Kérték tő lem kezedet, 
Szörnyen nekem estek." 
„Jaj, a n y á m ! a rácfinak 
Észak a hazája, 
N e m hiszek a horvátnak, 
Hamis ziiza, mája. . . 
^ a g y korát nem érte még, 
A magyarral ellenség; 
He ly t szívemben úgy lel 
Ha lakása Τ ú r m e ζ ő.' 
„Bezzeg ám, de engemet 
M a g y a r o k kerestek; 
N e m is kérték kezemet, 
Csak szívemnek estek. . . 
Szőke Pista szép legény, 
Tudom a nótáját; 
Magyar is, nem is szegény, 
Eszem a fajtáját . . . 
A magyar, ha mind hamis, 
Még ha néma volna is, 
De szívét megérteném — 
Jaj be hozzá illeném !"37 
Polit ikum és nemzeti büszkeség ebben is van bőven, csak éppen az általános európai 
horizont hiányzik. — A kiegyezéses Magyarország költészetének alig van „seregszemle" 
típusú darabja. Mintha a politikai érdeklődés teljesen kimerülne az „osztrák-magyar" csatá-
rozásban, s a perpektíva nem terjedne túl a Monarchia határainál. Csak a „nyugatosok" 
X X . század elejei mozgalma töri át a piros-fehér-zöld és fekete-sárga sorompók szűk övezetét , 
s a költészetükben jel lemző módon — új, modern formában — ismét felbukkan az európai 
„seregszende" gyakorlata. A legtisztábban Babits Mihálynál a Messze. . .messze c ímű f iatal-
kori versében. Ez szinte tiszta t ípusú „seregszemle" vers, a népek helyett országaikat felsoroló 
formát alkalmazva. A képzeletbeli európai körutazás Spanyolországgal kezdődik: 
Spanyolhon. Tarka hímű rét. 
Tört árnyat nyújt a minarét. 
Bús donna barna balkonon 
mereng a bíbor alkonyon. 
Majd sorra következnek: Olaszhon, Göröghon, Svájc, Némethon , Frankhon, Angolhon, Svéd-
bon, mindegyik egy-egy jellegzetes vázlatos kép kíséretében. S a vers kifut egy lírai sóhajban: 
Ó mennyi város, mennyi nép, 
Ó mennyi messze szép vidék ! 
Rabsorsom milyen mostoha, 
hogy in i η d nem láthatom soha !38 
\ d y Endrének is van egy — a világháború idején, 1915. májusában írott — „sereg-
szemlés" verse: A ,,nem tudom". A köl temény első versszakára gondolunk: 
lm, itt van a hónyom alján 
Orosz, francia, rác és talján 
S itt van az életem balján 
Minden tévedésem. 
A homályos — a háborús cenzúra miatt bizonyára szándékosan homályban tartott — 
költemény második strófájából mégis sejteni lehet a mondanivalót: 
" Sároiy Gyula v e g y e s kö l t eménye i , Abaf i Lajos kiadása, Budapes t . 1883. 163. t. 
' · A „ L r v r l e k Tri* koszorújából" c. el«5 Rahi t s -köte t (1909) negyedik darabja. 
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De huncfut nem leszek mégsem, 
Mert szép és jó a szív-verésem 
S a „nem tudom"-t szívvel vérzem 
Legjobbat akarván.3 9 
Bizonyára nem járunk messze az igazságtól, ha a rejtélyes „nem tudom"-ot úgy értelmez-
zük, hogy az emberséges szívű költő a háborús propaganda ellenére sem tudja és nem hajlandó 
gyűlölni az „el lenségnek" kikiáltott , fentebb felsorolt népeket , s a véres mesgyékkel darabokra 
szaggatott , a háború poklában vergődő Európát továbbra is csak virtuális egységben tudja 
elképzelni. 
A Horthy-fas izmusból önkéntes emigrációba vonuló Kassák Lajos Be lg iumban a nyo-
morgó, k izsákmányolt munkások körében tart szocialista-internacionalista szempontú „sereg-
szemlét": 
este már ä maison du peuple hosszú asztalánál ültünk 
s sz ívtuk a jó belga dohányt 
lát tuk amint Vandervelde á tment a termen a szocialista t i tkárságba 
más híres vezérek pedig a kassza előtt já tszot tak 
új francia kártyákkal 
roppant gyűj tőmedencében a világ embercsuszpajza volt i t t együt t 
kékszemű oroszok kiket e l jegyzett a forradalom 
olajszagú hollandok 
poroszok 
sovány hegyvidékiek 
magyarok lehervadt bajusszal 
garibaldi patet ikus rokonai 
és mindenki i t t vo l t akit megvertek v a g y akinek ot thon 
n e m vol t kenyere. 4 0 
Belgák, franciák, oroszok, hollandok, németek, magyarok, olaszok. . . Kell-e ennél 
gazdagabb „seregszemle"? * 
Koszto lányi Dezső egy évtizeddel később Európa c ímű — Európának szerelmet valló — 
versében általánosabb szempontú „seregszemlét" tart: 
N e m lát tam-e Kölnben a német anyókát 
esőbe csoszogni, Párizsban a tündér 
francia leányok könnyű szökelését, 
Londonban a lordok hajának ezüstjét , 
s nem ettem-e, i t t a m munkásnegyedekben 
családi szobákba lármás olaszokkal? 
N e m fájt-e velőmig, a szlávok, a sápadt 
szlávok unalma, a bánat aranyszín 
fáradt ragyogása? 
Mind édes-enyémek a népek e földön, 
kitágul a szívem, beleférnek együtt . . .41 
Németek , franciák, angolok, olaszok, szlávok, íme mind beleférnek a magyar költő , 
az Európával mindenáron testvéresülni óhajtó magyar költő „ki tágult" szívébe. 
É s végezetül : József Att i la költészetéből sem hiányzik az átfogó európai horizont. 
Gondoljunk csak a Jónál jobb c ímű versére, amelynek első versszaka így hangzik: 
Párizs, Berlin, Madrid és Szeged — 
kevesen vannak jó emberek. 
Az utolsó strófája pedig emígy: 
Washington, Wien, London és Cegléd, 
rossz ember úgyiscsak mutatóba lesz még. 4 2 
Alig lehetne ennél szebb akkorddal lezárni a hazai költői „seregszemlék" sorozatát . 
* * * 
3
* „Az utolsó ha jók" c. posthumus Ady-kötet (1923) ötvennegyedik darabja. 
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 „A ló meghal a madarak kiröpülnek", 192S. 
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 A „Nem én kiáltok" c. (Szeged, 1925.) verskötetben. 
A fent iekben egyet len — eleddig még f igye lmen kívül hagyot t — jelenségre, költői 
gyakorlatra akartuk felhívni a f igye lmet , amelynek lényege a szűk politikai és nyelvi határokon 
való túltekintés keretében a különböző európai népeknek — igen vál tozatos szempontú— 
„seregszemléje". Es úgy véljük, hogy — egyebek közt — ez is egyik sajátos szerény tünete 
annak a ténynek, hogy az európai népek lelkületében benne él — minden világnézeti , politikai, 
földrajzi széttagoltság ellenére — Európa valamiféle integrációs egységének a tudata és — 
igénye. 
És ha most összefoglalóul mi is seregszemlét tartunk a különböző „seregszemléken", 
bizonyos törvényszerűséget f igyelhetünk meg bennük. Elsősorban az alaphangulat bizonyos 
dialektikus hullámzását. A középkor delelőjén írottak, még Danté t is beleértve, komolyak, 
zordonak, történelmiek, politikusok (Ottó-szekvencia, Roland-ének, Dante) ; a reneszánsz-
koriak ezzel szemben játékos szempontúak, felszabadultak, könnyedek, sőt frivolak (Burchi-
ello, Villon, Mellin de Saint Gelais Mesterlegény-geográfia). A reformáció intermezzójában 
— mondhatnók: különös közjátékában — ismét megkomolyodik , sőt elkomorodik a hang 
(Béza epigrammája), hogy azután a XVIII . század aránylag nyugalmasabb évtizedeiben ismét 
játékossá váljék (német bordalok). A francia forradalom óta ismét a komoly hangnem az ural-
kodó, amelynek zordonságát legfeljebb kesernyés irónia enyhít i , mint Heinénél és Maja-
kovszkijnál. 
Az egyes nemzetek a „seregszemléken" belül nagyon különbözőképpen szerepelnek, 
a legegységesebb még az általában hiúnak és könnyűvérünek fe l tüntetet t franciák és az üzér-
kedésre hajlamos angolok jellemzése. Természetesen közelebbről érdekel bennünket a magyar-
ság szerepe a külhoni „seregszemlékben". Először is azt ál lapíthatjuk meg, hogy a kezdet kez-
detétől fogva általában nem maradunk ki a felsorolásokból, mindenesetre úgy tűnik fel a 
„seregszemlékből", hogy a magyarság Európa számon tartott népei közé tartozik. Értékelését 
i l letően a kalandozások korától egészen a szabadságharcig — a „sziszegő" magyartól a matt -
hewi vi lágot megmentő magyarig — egyenes vonalú fejlődés észlelhető: a lenézettségen és 
gyűlölségen kezdve (Ottó-szekvencia. Roland-ének), a többé-kevésbé közömbös, de inkább 
jóindulatú megemlítettségen át (keresztes dal, Dante , Burchiello, Villon, Béza, Hancke) egé-
szen az e lragadtatott inagasztalásig (Heine, Matthew), A szabadságharc óta viszont szerepünk 
elszürkül (Larbaud). 
Nálunk — Szenczi Molnár szabad fordítását nem számítva — csak a nemzeti ébredezés 
korában, a XVIII . század végén kezd divatba jönni a költői „seregszemle". Ezeket általában 
veté lkedő hajlam, bizonyos fokú nacionalista elfogultság jellemzi, de ugyanakkor az Európához 
számítódás igénye is. A nacionalizmus beütésétől csak jóval későbben a nyugatosok „sereg-
szemléi" mentesülnek. 
És most befejezésül vessünk egy futó pil lantást a jövőbe is. Az európai — a pusztán 
Európára szorítkozó — „seregszemlék" kora nyi lvánvalóan lejárt. Hiszen már Heinénél és 
Vlatthewnél is feltűnik Amerika is, és ma már egy átfogó „seregszemlében" a színes népeket 
sem lehetne említés nélkül hagyni. A horizont már egészen kitágult , beletartozik az egész 
világ. Ezt viszont egy magyar költő sejtette meg elsőnek, Vörösmarty, amikor így kiáltott fel 
Szózatában: „Népek hazája, nagy világ !" 
Apor Péter és Ion Neculee eszmei rokonsága 
C S O N G B Á D Y B É L A 
Amikor a különböző népek irodalmait összehasonlító történeti módszerrel vizsgáljuk, 
alapvető követe lmény a szociális-történeti fejlődési fo lyamat egységének és törvényszerű-
ségének marxista értelmezése, amely az irodalomnak és a művészetnek mint ideológiai felépít-
ménynek a törvényszerű fejlődését is feltételezi. ' Tehát nem az öncélú hatáskutatás a fe ladatunk, 
hanem hasonló történelmi és társadalmi szituációból kiindulva kívánjuk bebizonyítani két 
vagy több irányzat, életpálya — avagy mint a jelen esetben — két mii közös, i l letve eltérő 
vonásait . Mi a célunk ezzel? Az, hogy a nemzeti irodalmakban és a világirodalomban évszáza-
dok folyamán beállt törvényszerűségeket kifürkészve, ezeket az irodalmi fejlődés mai és holnapi 
tendenciái előmozdításának érdekébe állítsuk. 
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Ezek után érthető, hogy legfontosabb feladataink egyike azt bebizonyítani , hogy tör-
ténelmileg mennyire azonos determináltságú Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae, vala-
mint Ion Neculce Letopisétul Tárii Moldovei c ímű műve , melyek alapján a két írót eszmei közel-
ségbe hozhatjuk. 
Ha az olvasó kezébe veszi Apor Péter is Ion Neculce említett művei t , az első szembetűnő 
közös vonás feltétlenül a téma megválasztásából adódik, hiszen mindketten a múltba fordul-
nak, méghozzá úgy, hogy műveik megközelítőleg azonos korszakot ölelnek fel. Apor Péter 
könyve kb. az 1687-től 1736-ig, míg Neculce krónikája az 1661-től 1743-ig terjedő évek törté-
netét mutat ja be. 
Közismert tény, hogy a múltba fordulás nem egyérte lmű jelenség az irodalomtörténet-
ben, hiszen nem egy olyan esettel találkozhatunk, amikor az író vagy költő menekül a jelentől , 
hogy elterelje a f igye lmet az aktuális problémákról, a társadalmi valóság égető kérdéseiről. 
Vajon i lyen magatartással van e dolgunk a tárgyalt írók esetében is? 
Erre a kérdésre is nehéz felelnünk anélkül, hogy ne vetnénk néhány pillantást az emlí tet t 
korszakra, annak történeti és társadalmi körülményeire, magyar i l letve román vonatkozás-
ban, valamint ne említenénk meg azokat a legfontosabb életrajzi adatokat , melyek meghatározó 
tényezőként szolgálhatnak egy író é letművében. 
Apor Péter 1676-ban született és 1752-ben halt meg. Amint azt a születés dátuma is 
mutatja , még a régi függet len Erdélyben nevelkedett , de életének java része már az 1687 utáni 
időszakra esik. Mit je lentett ez az évszám Erdély számára? N e m kevesebbet , mint azt, hogy oszt-
rák császári csapatok szállták meg. Ez a tény azt mutatja , hogy Magyarország, mondhatni , egy 
pillanatig sem létezett szabadon a török kiűzése után, hiszen ez együt t járt a sokkal fej lettebb, 
de nemzet i létünkre éppen emiatt igen veszélyes Habsburg uralom kiterjesztésével. Ennek a 
veszélynek bizonyítéka éppen Erdély sorsa. „A Habsburgok kezére ju to t t Erdély helyzetét az 
1691-ben kiadott Diploma Leopoldinum szabályozta. Megmaradtak az erdélyi három nemzet és 
négy vallás jogviszonyai , s a fejedelemség élére kormányzót , gubernátort állított. Erdélyt ettől 
kezdve az országgyűlés által vá lasztot t gubernátor és a melléje rendelt tanácsurak kormányoz-
ták, a tényleges hatalom azonban a császári megszálló csapatok parancsnokának a kezében 
volt ." 2 A német uralom természetesen gátló tényező volt a gazdasági és társadalmi élet minden 
területén és vele együt t bejött Erdélybe egy új szellem is, melyet Apor Péter ,,náj módinak'' 
nevez és t i l takozik ellene. Ez a t i l takozás azonban nem korlátozható Apor Péterre, hanem azt 
mondhatjuk, hogy az erdélyi irodalom — minden el lentmondása ellenére — pozit ív jelensége 
az akkori Magyarország kulturális életének. „Erdély magyar arisztokráciája, köznemessége a 
XVIII . században is szívesen nyúl a tollhoz emlékei megörökítése, politikai elveinek igazolása 
végett . Erdély ekkor is külön vi lágot képvisel , Bécstől távolabb lévén, magyarosabbat , gondol-
kodásban az udvari befolyástól függet lenebbet , protestáns vol ta is éberebb védekező állásba 
kényszerít i ."3 A haladó tendenciák itt jobban megőrződnek és jobban is fejlődnek. Természe-
tesen ezeknek a haladó tendenciáknak a megtartása rendkívül e l lentmondásos keretek között 
történik. Reakciós és haladó elemek rendszerint bonyolult keveredésben kerülnek elénk az 
erdélyi írók műveiben. 
í g y v a n ez Apor Péter esetében is, aki — főúr lévén — a Rákóczi-szabadságharc idején 
szolgálatokat te t t ugyan a Habsburgoknak, de ellenérzéssel v ise l tetett a németek irányában. 
Múltbafordulása haladónak mondható , hiszen a ,,náj módi", azaz a németekkel együt t Erdélybe 
beáramló új divat ellen hadakozik oly módon, hogy leírja az egyre inkább kiszoruló régi ma-
gyar szokásokat , azzal a nyi lvánvaló szándékkal, hogy feledésbe ne menjenek. Ennek érdekében 
sorra beszél a címekről, ételekről, öltözetekről, a régi nemesek lakodalmairól, temetkezési szer-
tartásairól. ,,Αζ erdélyiek régi nyájasságáról és utazásáról" szóló cikkelyében pl. ezt írja : 
„Az 1687. esztendő előtt olyan emberséges ország vala Erdély, hogy egy pénz nélkül keresztül 
mehet té l volna rajta, mégis mind magad, mind lovad jól lakhatott volna, nem vala híre az 
vendégfogadónak." 4 Ugyanennek a cikkelynek egy további bekezdése azonban már arra hívja 
fel f igye lmünket , hogy Apor Péter múltbafordulása nem egyértelműen haladó, hiszen a régi 
arisztokrácia hangján kissé megvetően szól arról, hogy „nem vala akkor annyi úr, hogy az 
kinek az apja kereket falazott is, most f ia megharagudnék, ha nem úrnak szólítod". Ugyanez a 
hang egy másik helyen így szólal meg: „Régente az grófok és bárok az igen régi famíl iákból 
vol tanak, most olyan is v a n kinek apja az eke szarvát fogta." 5 
Láthatjuk ezekből a példákból, hogy Apor múltbafordulása nem nélkülözi a reakciós 
vonásokat sem, amikor a nemesség romlásán kesereg és siratja azokat a „régi jó időket", amikor 
a főurak gazdagabbak vol tak, nem pedig úgy, mint az ő korában, amikor Bécs nyakra-főre 
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osztogatta a grófi c ímeket. A lojális író nem zúgolódik a kormányra, a hatalomra, csak az fáj 
neki, hogy a magyar kivetkőzik nemzeti szokásaiból. 
Ezek után nézzük meg, hogyan ítélhetjük meg Ion Neculcét , aki szintén okulásul írja 
le a múlt eseményeit . 
Neculce 1672 és 1745 között élt, abban az időben, amikot a török Magyarországról 
kiűzetve még inkább szorosra fűzi a láncot a román fejedelemségek körül. Ennek egyik ékes 
példája, hogy a XVIII . században már nyoma sincs annak, hogy a fejedelmeket a bojárok válasz-
szák meg, ezeket a szultán közvetlenül nevezi ki. Az esetek nagy többségében a szultán jóvol-
tából a fejedelmek a görögök közül kerülnek ki, akikről ezt a kort a fanarióták korának szokás 
nevezni. Ez a változás annak a következménye , hogy „keletről egyre inkább érezteti hatalmát , 
az orosz állam, amely arra törekszik, hogy kereskedelmi hajói szabadon közlekedhessenek a 
Fekete-tengeren, s kijussanak a Földközi-tengerre is. N a g y Péter orosz cár őszinte barátsággal 
viseltetik a román fejedelemségek iránt, s 1711-ben Moldva uralkodójával, Cantemirral szö-
vetségre lép a török elleni harcban." 6 De a Habsburg hatalom sem maradt tét len és je lentkezett 
a bomló török birodalomban való részesedésért. Ezt mutatja részvétele a törökellenes háborúk-
ban, miközben kísérleteket tesz a román fejedelemségek birtokba vételére, a dunai kereskedelmi 
útnak és a balkáni piacnak a maga számára való biztosítására. Így a román fejedelemségek a 
XVII . és XVIII . század fordulóján bekerültek a cári és a Habsburg birodalom kereszttüzébe. 
A kultúra terén némi visszaesés tapasztalható az első századok nemzeti nye lvű és szellemű 
működéséhez képest. Megfigyelhető a görög fanarióták hatása, akik v i tathatat lanul kulturális 
színvonalat képviseltek. A történeti irodalom területén vé leményünk szerint az erdélyi iro-
dalomhoz hasonló jelenség f igye lhető meg: az írók átveszik a múlt haladó hagyományai t , 
fo lytatják elődeik művét . De míg Erdély irodalmi élete — amint erre utaltunk — egészében a 
fejlődés csíráit hordja magában, addig a román történeti irodalom esetében ezt csak Dimitrie 
Cantemir7 és Ion Neculce munkásságáról mondhatjuk el. 
Ion Neculce — Apor Péterhez hasonlóan — szintén az uralkodó osztályból származik, 
a moldvai bojárság gyermeke. Korán árvaságra jut , s ezért gyermekkorának jelentős részét 
havasalföldi rokonainál tölti. Visszatérve Moldvába eleinte kisebb hivatalokat foglal el, s hely-
zete csak akkor válik előnyösebbé, amikor a Cantemir család kerül uralomra. Először Ant ioh 
Cantemir mellett tölt be magas udvari méltóságot, majd Dimitrie Cantemir idejében az uralkodó 
tanácsadója és a moldvai hadak főparancsnoka lesz. Miután az orosz—román seregek a töröktől 
vereséget szenvednek Neculce Cantemirrel együtt megy száműzetésbe. „ N a g y Péter szívélyesen 
fogadja Cantemirt és kíséretét, Neculcét azonban gyötri a honvágy , s két év elmúltával enge-
délyt kér Cantemirtől a hazatérésre. Az új uralkodó, Mavrocordat azonban nem engedi be az 
országba. Hét évet tölt Lengyelországban, míg végre viszontláthatja hazáját. Visszavonultan él, 
rövi<l időre szakítja ezt meg fontosabb hivatali szereplés. 73 éves korában hal ínég."8 
Neculce életrajzának kissé bővebb ismertetése nem érdektelen, hiszen változatos életé-
nek egyes jelenségei magyarázatul szolgálhatnak állásfoglalásához. Tapasztalatait , melyeket 
leír, fegyvernek szánja kortársai harcaiban. Míg Apor Péter a német , addig Neculce a törököt 
tartotta fő ellenségnek. Láttuk már, hogy Apor — bár csak az arisztokrácia vonalán — szembe-
állítja a magyar szokásokat, erkölcsöket a Habsburg-Erdély hazugságaival , hogy ennek züllését 
tetten érje. Hasonlóan cselekszik Neculce is, amikor kortörténeti dokumentumot adva leírja a 
múlt eseményeit . О azonban tovább megy Apor Péternél és ezt a lépést a történelem indokolja. 
Neculce, aki már megjárta Nagy Péter udvarát, az események cselekvő részeseként írhatja le 
az orosz és román uralkodók egymáshoz való közeledését, török elleni harcukat. Rendkívül pozi-
tív vonásként megemlítenünk kell azt a tényt , hogy „Neculcénél a török elleni harc és az ország 
függetlenségéért v ívott küzdelem szorosan kapcsolódik a nemzeti egység gondolatához. Vilá-
gosan látja, hogy ennek egyik lényeges akadálya a két román fejedelemség között oly gyakori 
viszály."9 De e pozitívumra árnyékot vetnek osztályszemléletének korlátai, a szemhatár 
beszűkülése, amelyre már Apor Péternél is rámutattunk, és ami származásukból, életkörül-
ményeikből fakad. Ez Ion Neculcenél a parasztság helyzetéről val lott felfogásban mutatkozik 
ínég. Cantemirt pl. azért bírálja, mert az alsóbb néprétegekből egyesek emelkedését elősegí-
tette: „Kgy időben a bojárok nagyon haragudtak Cantemir vajdára, mert udvarában minden-
féle parasztok voltak. Cantemirnak nem tetszettek a bojár f iúk, látni sem akarta őket ." 1 0  
\ e r i i l c e e felfogása ellenére tisztelője a folklórnak és bár kritikával kezeli, látja, hogy az egyes 
anekdoták nein rekeszthetők ki a történelem forrásai közül. 
Érdemes egy pillanatra elidőzni a források kérdésénél, hiszen a két író ebben a vonat-
kozásban is *ok rokon vonást mutat . Mindketten idegen forrásojt felhasználása nélkül, szívük 
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szerint írták művüket . Természetesen ez nem azt jelenti , hogy nem használták fel kortársaik 
közléseit , értesüléseit, amelyekre Apor Péternek még nagyobb szüksége volt , hiszen Neculce 
nagyrészt emlékezéseire támaszkodhatot t s így nála az egész mű memoár jelleget ölt. Gyakran 
találunk nála hasonló mondatokat : „Akkoriban még én is Ion Neculce , mint f iatal udvarmester , 
a többiekkel együt t járultam az úr elé."1 1 Ez eltér Aportól, de a következő vonás ismét azonos 
vágányra tereli őket: ez pedig a hazaszeretet érzése, mely az idegen e lnyomók elleni gyűlö-
lettel párosul. Mindketten összekapcsolják a hazaszeretetet a fejedelem irányában nyilvání-
to t t t isztelet érzésével és jó tulajdonságainak dicséretével. A fejedelem megjelölés alatt Apor 
Péter esetében a németek bejövetele előtti fejedelmet kell érteni, míg loan Neculce t isztelete 
N a g y Pétert övezi, akitől segítséget vár a török ellen. 
Apor Péter így ír a fejedelem ebédjéről: „Ha innya kezdett a fejedelem, gyakran ivot t 
penig, ott senkinek nem lehetett magát menteni ." 1 2 Hasonló sorokat találunk Neculcénél , 
amikor leírja N a g y Péter Jasiban való tartózkodásának egyik mozzanatát : „Asztalbontás 
után az ország bojárjai is bejöttek, hogy találkozzanak a cárral s a cár a maga kezével tö l töt t 
és kínált fel mindannyiuknak egy-egy pohár bort."1 3 Másutt így nyilatkozik a cárról: „A cár 
egyébként magas termetű ember volt , nagyobb majdnem minden más embernél, de nem 
kövér, kerek és kissé sápadt orcájú, de barna bőrű, s szokása volt időnként hátravetni a fejét , 
meglobogtatva a haját. Es nem járt-kelt büszkén és pompázva , mint más uralkodók, hanem 
ahogy éppen adódott közönséges ruhában, s csak két-három szolgával, akik gondoskodtak 
számára minden szükséges dologról. Meg aztán gyalogszerrel járt, díszkíséret nélkül, mint 
akármelyik közrendű ember."1 4 A következő idézet pedig, amelyiknek szintén a cár az egyik 
szereplője, a bojárokat is leleplezi: „Aztán Iordache Ruset , néhány rokonával együt t , Dumit -
rescu Racovi^á hatmannal és Savin Zmucilá bánnal arra ve temedet t , hogy megszólja Dumit -
rascu vajdát , nem tartva jónak, hogy nemzetsége örökös fejedelem legyen Moldvában, hanem 
jobbnak látva , ha változik az ország kívánsága szerint, vagyis ahogy most van, a töröktől 
j ó v á h a g y o t t fejedelmekkel . A cár, mikor megtudta ezt a kívánságukat , megbízást adott 
Galoftinnek és Rogozsenszkijnek, s azok összehívták az ország va lamennyi bojárját, akik 
uruknál vol tak, Dedin fegyvernök házába a fejedelmi udvar mellett . Itt aztán Galoftin bele-
fogott , hogy elmondja a cár üzenetét , melyet Moldva bojárjaihoz intézett , mégpedig hogy a 
nagy cár igyekszik kiszabadítani ezt az országot a rabságból, a pogányok kezéből és n e m 
kíván elvenni tőle semmit , hanem f izetség nélkül akarja ezt tenni, minthogy a pogány sanyar-
gatja a keresztényeket . Az uralom pedig ne változzék benne, hogy pazarlást szüljön, mint a 
pogányoknál . És sok egyéb ehhez hasonló meggyőző dolgot mondot t , kegyes jó indulatta l ." 1 5 
Az idegen hódítók elleni felháborodás hangja mindkét írónál szívesen nyi lvánul meg 
gúnyos formában. Apor Péter pl. kigúnyolja a levélírás ceremóniáját. Azelőtt egyszerű papírra 
írtak, de most aranyszélű papíron kell írni, ha azt akarja valaki, hogy a c ímzett ne sértődjék 
meg. A levél tartalmát tekintve azonban éppen fordított a helyzet: „azelőtt kevés papiroson 
is irtanak szívélyesen, most aranyos szélyű cifra papiroson egymást rágják, ezer hazugsággal 
egymást bemocskolják, egymásnak hízelkednek." 1 6 Neculce szintén a gúny eszközével jel lemzi 
a törököket a következő sorokban: „Török szokás szerint őket ajándékokkal teheted barátoddá. 
Barátságuk olyan: aki többet ad, ahhoz jobbak." 1 7 
Rokonít ják a két m ű v e t a csendes, lassú elmélkedések, szemlélődések. Apor Péternél 
Erdély önálló állami létének megszűnésével magyarázható , hogy amikor a főurak energiájukat 
nem politikára és diplomáciára fordították, a t e t t helyét az elmélkedés foglalta el: „Náj módi 
vagyon , ú g y hogy mentül inkább szegényedünk, annál nagyobb titulusra és cifrább paszo-
mántos köntösökre vágyunk , és már az atyáink szokott eledelit meg sem ehetjük, ha csak 
német szakács nincsen és különbnél különféle drága étkeket nem főz." 1 8 Ha pedig Neculce 
csendes szemlélődésére keresünk választ , akkor feltét lenül meg kell említenünk az életet meg-
járt ember elnéző nyugalmát , va lamint a moldvaiak sodró lendülettől távol álló egyéniségét . 
Külön f igye lmet érdemel vallásos szemléletük, amely mindkét művet áthatja. Je l lemző 
erre, hogy Apor Péter az ország helyzetének a romlását is bizonyos fokig isten haragjával 
magyarázza: „Bezzeg régen, mive lhogy nem valának ezek az éktelen Istent méltó haragra 
indító káromkodások, még enig hire helye sem vala: édes hazánkon is vala az Isten á l d á s a . 1 9 
Neculce is nagy szerepet tulajdonít az isteni hatalomnak: „Jó az urat becsülettel szolgálni, 
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mert ezt az isten is megfizet i ." 2 0 Elmondhatjuk, hogy mindkét írónál megnyi lvánul a divinitás 
kritikátlan elfogadása. Persze ez nem román, de nem is magyar specif ikum, hanem általános 
európai jelenség. 
írói módszerüket tekintve az említett hasonlóságok mellett lényeges különbségek is 
vannak. Apor Péter nem beszéltet szereplőket, müve kizárólagosan deskriptív jellegű. A leírá-
sok után gyakran megjelöli, hogy miért írt éppen arról. A hetedik cikkelyben arról beszél, 
hogy milyen szekereken és hintókon jártak régen az erdélyiek és befejezésül, ezt mondja: 
„ E z t a magyar hintót azért irám le, hogy mégis fe ledékenységbe ne menjen az magyar hintó 
micsodás volt , mert az olyan erős munka volt , hogy némelyeknek a gyermeke is megérte vele."2 1 
Ion Neculce viszont gyakran intézi szavait az olvasóhoz, s ezek a reflexiók a jelensé-
gekről alkotott vé leményét tükrözik. Lássunk egy példát erre is: „ H á t moldvai testvéreim 
vegyétek tudomásul , hogy tanulnotok és olvasnotok kell . . . Uradat soha ne kövesd nemcsak 
más külföldi országba, de még Tarigrádba (Konstant inápolyba. A szerző) sem, mert te moldvai 
vagy . Hanem országodban szolgálod őt, mert az idegenek csak megbókolják az urakat, de a 
velük elvándorló bojárokat semmibe nézik."2 2 
Közös vonásuk viszont az a már említett sajátság is, hogy színes és sokrétő képet tudnak 
rajzolni a szórakozás egyes fajairól, a szokásokról, a lakodalmakról. Apor Péter művét Szerb 
Antal egy f lamand képhez hasonlítja: „mértéktelen evések, ivások elfelejtett gyönyörű táncok, 
ruhák sohasem fárasztó múzeuma ez a könyv." 2 3 Apor Péter részletesen leír egy három napig 
tartó házassági ceremóniát,2 4 Ion Neculce viszont egy olyan lakodalmat mutat be, amelyen 
három hétig mulatkozik nagy pompával az úri népség.2 5 Ε vonatkozásban melléjük állíthatjuk 
egy másik román író, Dimitrie Cantemir alkotását, amely szintén értékes néprajzi, művelődés-
történeti dokumentuma a jelzett kornak.2 6 
De visszatérve tárgyalt íróinkra vessünk egy pillantást stílusukra. Feltehetően a közös 
cél, — a jelenhez szólni a múlt példáival — alakította ki hasonló stí lusukat is. Mindketten az 
egyszerűségre, a kifejezésbeli idegenszerűség tudatos mellőzésére törekszenek. Nye lvezetük 
azonban már eltérést mutat . Míg Apor Péter az irodalmi nyelvet használja, addig Neculcére 
nagy hatással volt a moldvai tájnyelv . De ez természetesen nem töri meg a mesélő csodálatos 
stí lusát, melyből többek között a román próza nagy mestere Mihail Sadoveanu is sokat merí-
tet t . Sadoveanu így ír erről: „Ion Neculcében első elbeszélő művészünkben, népünk lelke 
szólalt meg. Krónikája legkedvesebb könyvem, valahányszor fe lütöm, sz ívem ritkán érzett 
gyönyörűséggel telik el . . ."27 
Apor Péter esetében — úgy véljük — nem beszélhetünk az utókorra való i lyen intenzív 
hatásról, de ennek ellenére a Metamorphosis Transylvaniae a mai napig is érdekes, értékes 
olvasmány. 
Elemzésünk nem léphetett fel a teljesség igényével , csupán azt akarta bizonyítani, 
hogy hasonló történelmi körülmények között , azonos időben, egymástól függetlenül mennyi 
közös vonás lelhető fel két kortárs író életpályájában, adott műveiben. Apor Péter és Ion 
Neculce többé-kevésbé azonos korszakát dolgozták fel a magyar, i l letve román történelemnek 
úgy, hogy kortársaik elé idézték a múltat . Mindketten főúri családból származnak, ez a ma-
gyarázata, hogy ennek az osztálynak a szemüvegén keresztül nézik az eseményeket . Hazáju-
kat szerető emberek, akik harcolnak az idegen hódítás és szellem ellen, kezüket azonban 
megkötik osztálykorlátaik, va lamint vallásos vi lágnézetük. Bár eltérések vannak műveikben 
— különösen az írói módszer terén — mégis e lmondhatjuk az elemzett művek alapján, hogy 
a két író eszmei közelségbe hozható egymással . 
Észt t é m á j ú m a g y a r hosi eposz 1801-ból 
RADÓ G Y Ö R G Y 
A XVIII. és X I X . század fordulóján, amikor világszerte már diadalt arattak a felvilágo-
sodás eszméi, liogy utat nyissanak az egyelőre még elvont szabadságeszmének, Magyarországon 
is megindult az a politikai fo lyamat , amely szemléletesen mutatkozott meg az irodalom új 
kibontakozásában. Már megjelentek a bécsi magyar testőrtisztírók felvi lágosodott francia, 
hatást mutató művei, már elhangzott Batsányi János forradalmi intése — „Vigyázó szemetek 
m 
" Ion Neculce i. m. 305. I. 
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Párizsra vessé tek" — és porba hullott a magyar jakobinusok feje és íme, a , ,magyar glóbus" 
gócaiban és ismeretlen zugaiban is megindul az alkotásra, haladásra irányuló, sokféle pezsgés. 
A plebejus-polgári szellemiségű versművész Csokonai Vitéz Mihály, az egykorú irodalmi 
élet nagy szervezője Kazinczy Ferenc, a magyar Horatius Berzsenyi Dániel és sok más, külön-
féle hangú, t émájú irányzatú költők között voltak olyanok is, akiket a felvirágzó nyelvtudo-
m á n y s főleg annak nyomán a f innugor népek rokonságának gondolata ihletett meg. 1788-ban 
jelent meg Dugonics András Etelka c ímű népszerű regénye, amely a karjeli (karjalai) magya-
rokkal való rokonságról szőtte ezer év előtti történetét s a maga korában páratlan népszerű-
séget ért el. 1801-ben pedig Perecsényi N a g y László írja meg Szakadár esthonnyai magyar 
fejedelem bujdosása c ímű hősi eposzát, amely azután a következő évben nyomtatásban is nap-
vi lágot lát. 
Perecsényi N a g y László (1771—1827) a vármegyei közigazgatásban tevékenykedő 
magyar kisbirtokos nemességnek ama képviselői közé tartozott , akik a szellemi élet, az iro-
dalom és a tudományok lelkes pártolói és művelői is voltak. Perecsényi N a g y László, Arad 
vármegye szolgabírája értékes könyvtárat gyűj töt t össze, korának több nevezetes emberével 
levelezett és maga is művel te a nyelvészetet meg az irodalmat. Mintegy tucatnyi megjelent 
műve közt találunk szentimentál is versezeteket (Mezengy, az az pásztori vers, 1801 — A búsongó 
Amor, 1806 stb.), regényes szerelmi históriákat (Orithia magyar amazon története, 1804 — 
Heroineis, 1817 stb.), történeti hősköl teményeket (Orodias, 1804, — Galliás, 1816 stb.) 
és nyelvészet i munkákat ( Vélekedés a magyar nyelvről, 1807 — Mester szavak, 1822 stb.) 
—· mindez mutat ja tág érdeklődési körét. Es lelkes híve volt Perecsényi N a g y László a 
f innugor rokonság gondolatának. 
Ezt a lelkesedését nemcsak nyelvészet i munkáiban öntöt te írott formába, hanem verses 
és prózai történeteibe is beleszőtte. Teljes egészében ennek a gondolatnak, a f innugor rokonság 
gondolatának szentelte Szakadár esthonnyai magyar fejedelem bujdosása c ímű hősköl teményét . 
Témája miat t nem lesz érdektelen megismerkednünk ezzel a művel . 
A hősköl temény hat részből áll. 
Az első részben mindenekelőt t meghatározza a szerző a cse lekmény időpontját: vala-
mikor az ötödik század táján, az általános népvándorlás idején Szakadár is elindul melegebb 
földet keresni. S honnan indul el, minek a fejedelme Szakadár? Országának neve: E s t h o n n y a . 
A magyar n y e l v t u d o m á n y történetében „ábrándos nyelvhasonl í tás" a neve azoknak a 
próbálkozásoknak, amelyek hasonló hangzású szavakból — de tú lnyomórészt nyelvtörténet i -
leg teljesen alaptalan, vélet len összecsengésekből — következte tve , nyelvrokonság bizonyítására 
irányultak. A magyar n y e l v t u d o m á n y története sok i lyen kuriózumot tartalmaz, a m a g y a r 
nyelvet a héberrel és a perzsával rokonították, Beregszászi N a g y Pál (1750—1828) 
szinte minden keleti nye lvve l rokonságba hozta a magyart , Horvát I s tván (1784—1846) pedig 
a világ legrégibb nyelvét , minden más nye lv alapját látta a magyarban. Ε képtelenségek és 
túlzások az önkényes „ábrándos" szóhasonlításon alapultak, és fő ellenfelük vol t a nye lvtörté -
neti kutatásból kiinduló nye lv tudomány , amely a f innugor nyelvrokonságot hangozta t ta . 
— Sajátos módon mindkét , egymással szemben álló irányzat arzenáljából önkényesen kiváloga-
tot t fegyverekkel v í v t a a maga egyéni harcát Perecsényi N a g y László: ő az ábrándos nye lvha-
sonlítás módszereivel a f innugor rokonságot akarta bizonyítani . Ez kiviláglik mindjárt hős-
köl teményének címéből is: Észtország, Esztónia nevét magyarosan Es thonnyának , az est 
honának vagyis északi országnak magyarázza. És erre utalnak igen bő jegyzete i , azoknak 
hosszú szójegyzékei , amelyekben a nyelvtörténet i kutatók által megál lapított valódi f innugor 
rokonszavak keverednek olyan önkényes rokonításokkal, mint pl. a Reval városnévnek a 
magyar „rév-alja" szóösszetételből való származtatása. 
Ezek után körülbelül t isztában lehetünk a hősköl temény tudományos , történelmi érté-
kével . Perecsényi N a g y László a maga gazdag és sokfelé ágazó ismereteit egy lehetet len kon-
g lomretátumba zsúfolja össze. Nemcsak az ábrándos nyelvészek és a nyelvtörténet i kutatók 
érveit kavarja össze, hanem belegyúrja anyagába a görög-latin, a germán, a szláv és a h u n — 
magyar mitológia elemeit is, s ugyani ly önkényesen bánik a· kronológiával: az ókori isteneket 
újkori ágyukkal és újkori földrajzi felfedezésekkel (Peru) hozza össze.. 
Mindez már a kö l temény első részében megüt i szemünket , mialatt arról értesülünk, 
hogy a melegebb tájra vándorolni kívánó Szakadár „esthonnyai magyar fe jedelem" hajótörést 
szenved, gályái szétszóródnak. 
A második rész csatákról szól: Szakadár vereséget szenved az oroszoktól, de legyőzi a 
gótokat . 
A harmadik rész a harcokból tengeri útba megy át: Szakadár Grönlandon át Amerikába 
hajózik. 
A negyedik rész az amerikai partraszállás és az ottani harcok krónikája; fe lbukkan egy 
amazon királynő, akiről kiderül, hogy szintén Amerikába vándorolt magyar-rokon, neve 
Zemefris s ezt a szerző így etimologizálja: Szeme friss. 
Az ötödik és a hatodik részben Szakadár beavatkozik az amerikai ősnépek belvillongá-
saiba, emberei összeházasodnak az amazonokkal , majd a peruiak beavatkozása fo lytán Sza-
kadár és Zemefris is életét veszti . 
A cselekménynek ezt a fonalát igen nehéz kihámozni a kusza, bonyolult szövegből, de 
maga a szerző segít nekünk benne, mert minden rész előtt annak rövid , ,foglalat"át adja. 
De hiszen nem is a cselekmény érdekel bennünket , hiszen annak sem köl tő i , sem történeti értéke 
nem jöhet számításba. A mű érdekessége — mint már az eddigiekből is kitűnik — a témaválasz-
tás kuriozitásán kívül jegyzeteiben, az ezek közt feldolgozott igen gazdag anyagban rejlik. 
A korabeli nyelvészeti és történeti ismereteknek ritka jó bibliográfiáját találjuk e 
jegyzetek közt. A f innugor összehasonlító nye lv tudomány történetének kétségkívül fontos 
adaléka, hogy 1801-ben egy érdeklődő — bár kétségkívül „műkedve lő" — magyar gyűjtőnek 
milyen forrásművek állhattak rendelkezésére. 
Perecsényi Nagy László pontosan keltezi is művét : „Irám Borosjenőben, a Fejér-Kőrös 
partján, 1801 esztendőben". A könyv cíndapján ezt olvassuk: „Pozsonyban és Pesten, Füskuti 
Landerer Mihály költségével és betűivel". 
A Szakadár című eposznak visszhangja nem volt , hamar elfelejtették, egy-egy.példánya 
ma már nagy könyvritkaságnak számít, az irodalomtörténetírás is hallgat róla. A mellőzésnek 
ezt a fokát méltánytalannak véljük: ha szövegének nincs is helye a magyar költészet értékes, 
maradandó alkotásainak antológiájában — tárgyválasztásánál , értékes jegyzetanyagánál 
fogva megérdemli, hogy kiemeljük a felejtés homályából . Indokolásul magának Perecsényi 
Nagy Lászlónak szavait idézhetjük, könyvének előszavából: , .Hasznos: Mivel a' Magyarok" 
régi hazájáról, 's Nyelvekről az éjszaki Eg' sarkánál lakó Lapponokkal való meg-egygyezését 
hirdeti. . ." vagyis a f innugor nyelvrokonsági gondolat fejlődésének egyik történeti dokumen-
tuma. 
Két vígeposz eszmei rokonsága 
Ion Budai-Deleanu . .Tiganiada" és Arany János , .A nagyidai cigányok cimű elbeszélő 
költeménye. 
P Á L F F Y E N D R E 
Ion Budai-Deleanut mint az Erdélyi Iskola szépirodalmi tendenciáinak kifejezőjét 
tartja számon az irodalomtörténetírás s ez így igaz is, különösen ha fő művére, a Cigányeposzra 
(Jiganinda) gondolunk. Budai-Deleanu é letműve azonban ennél jóval nagyobb terjedelmű, 
mintegy húsz kötetnyi pedagógiai, filológiai, történeti , jogi, irodalmi vonatkozású kéziratra 
tehető, amelyek mindegyike szervesen illeszkedik a román felvi lágosodást képviselő Erdélyi 
Iskola eszmeiségébe és gyakorlati célkitűzéseibe.1 
Az Erdélyi Iskolának, a román művelődés e fontos mozzanatának ma már gazdag iro-
dalma van. Eredőit, mibenlétét az egyes korszakok ismertetői , kritikusai különféleképpen 
vi lágították meg világnézeti állásfoglalásukkal adekvát módon. 2 
A felszabadulás után megjelent monográfiák és részlettanulmányok a gazdasági, 
politikai, társadalmi és kulturális összetevőket vizsgálva az erdélyi triász tagjainak — S a m u i l 
Micu, Gheorghe Çincai. Pet ru Maior —- működését , a román tudomány történetében betöl tött 
szerepét sokoldalúan, hitelesen állítják elénk. Valóban, ha a felvilágosodáson a feudalizmus 
elleni harcot, a tudományok és elsősorban a természet tudomány iránti szenvedélyes érdeklődést, 
az anyanyelv művelésének propagandáját értjük, akkor ennek jegyei világosan megmutatkoz-
nak az Erdélyi Iskola ideológiájában. Ε korszakban több mű lát napvilágot, amely az erdélyi 
románság római eredetét vi tatja . A triász tagjai ezeket a vádnak érzett tanításokat vissza-
utasítják. V történet- és nye lv tudomány segítségével kívánják bebizonyítani a román nép 
s a román nyelv latinságát, lényegében tehát a krónikások — Grigore Ureche, Mirton Costin, 
Stolnicul Constantin Cantacuzino és mások — által már előzőleg meghirdetett elveket. Am a 
krónikásoknál a latinitás kérdése egyszerűen egy megállapítás a sok közül, az Erdélyi Iskola 
íróinál azonban önálló kutatási témává válik. \ triász tagjainak egyes megállapításai nem men-
1
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tesek a tévedésekto l , a román nyelvnek a klasszikus latinból való eredeztetése például nem bizo-
nyul t időállónak, de tevékenységükkel akkoriban a haladást szolgálták, az e lnyomott nép 
érdekében emelték fel szavukat . Mint a magyar—román tudományos kapcsolatok fontos jelen-
ségét tartjuk számon, hogy a triász tagjait baráti szálak fűzték néhány magyar tudóshoz , 
íróhoz mint Virág Benedek, Aranka György, Benkő József , Kornidesz Dániel , Katona I s tván , 
Tertina Mihály és mások. 3 
Rá kell mutatnunk egy másik körülményre is. A triász tagjai kölfüldi teológiákon végez-
ték tanulmányaikat , felszentelt papok voltak, egyházi iskolákban taní tot tak , s mindezek 
ellenére gondolkodásmódjukra nem az egysíkú vallásos szemlélet , hanem a felvi lágosodás esz-
méinek üdvös hatása jellemző. Római tartózkodásuk rádöbbenti őket a pápa hata lomvágyára , 
udvarának fényűzésére, főpapjainak erkölcstelenségére, s műve ikben ezek a tapasztalatok 
erőteljesen tükröződnek. A triász tagjainak antiklerikálizmusa tehát támadást je lentet t a feu-
dalizmus egyik erős bástyája, a római katolikus egyház ellen. 
Mindezeket azért kell e lőrebocsátanunk, mert csak e gondolatok fényénél vál ik vi lágossá 
az Erdélyi Iskola szépíróinak tevékenysége , amelyben a felvi lágosodás eszméi t ermékeny 
talajra találtak. Az Erdélyi Iskola ideológiájához híven ők is a román nép és a nye lv lat inságát 
val l ják, s műveikre a klasszicizáló szándék nyomja rá bélyegét . Vasile Aaaron, Ion Barac, 
sűrűn felvetik a római eredet kérdését, de a kor nagy problémái, a nemzet i függet lenség, a tár-
sadalmi e lnyomás is hangot kapnak műveikben. írói termékenység, a fe lvi lágosodás eszméiből 
táplálkozó taní tani akarás, népük kulturális felemelésének v á g y a fűt i ezeket az írókat. 
A román irodalom gyors iramú gazdagodásának korszaka ez, a fordításirodalom fellendülésé-
vel , amely végső fokon a nemzet i irodalom gyarapodását jelenti . Mint akkoriban a nyugat i 
irodalomból fordított s igen elterjedt m ű v e t említjük Gabriel Thureson Oxenstiern Pensées sur 
divers sujets avec des réflexions morales c ímű elmélkedő írását. Az 1780-as, 1785-ös és 1803-as, 
ismeretlentől származó fordítás a mű népszerűségére mutat . Hivatkozhatunk a Vincent Voitur-
nek, a Ramboui l let -ház lelkes tagjának Alcidalis et Zélide c ímű mesemot ívumokon n y u g v ó 
töredékes regényének Iordache Darie Dármánescu által készített fordítására is v a g y a Voltaire-
től pártfogolt s eszméin nevelkedett Marmontelnek a Sorbonne h i t tudományi kara által meg-
bélyegzett Bélisaire c ímű regényének fordítására, amelyet Samuil Micu készített . 4 
Ezek mellé sorakoznak Vasile Aaron Vergiliusból, Klopstockból készült fordításai, i l letve 
átdolgozásai . Ion Barac pedig tovább tágít ja a fordítások körét, latin, francia, német , művek 
mellett Gergei Albert Argirus históriáját, Fazekas Mihály Ludas Matyiját, Dugonics András 
Ulisszeszét, Csokonai Mihály Békaegérharcát, Mészáros Ignác Kartigámját dolgozza át könnyed , 
é lvezetes formában, ízes, népies hangvéte lű versekben. 5 
Aaron és Barac nem tartoznak a román irodalom nagy egyéniségei közé, a rangs orolás-
ban ma is a perifériára szorulnak, pedig nagy érdemük, hogy demokratikus formában to lmá-
csolták az antik és későbbi irodalmak egyes nagy alkotásait . 
Az Erdélyi Iskola legjelentősebb szépírója azonban Ion Budai-Deleanu. Ezzé teszi élet-
művének klasszikus veretű humanizmusa, eszmei- politikai tartalma és művész i megformálása, 
va lamint költői hitvallása. Tudatos költő, aki a román irodalomban az elsők között val l ja , 
hogy a poézisnak a va lóságon alapuló tartalmat kell kifejeznie magas sz ínvonalú művész i 
formában. 6 
Életének külső körülményeit eléggé váz latosan ismerjük. Szászváros közelében, Csig-
món ( H u n y a d megye) született 1760 körül. A t y j a lelkész vo l t , akinek családjából több műve l t 
ember került ki. Elemi iskolai tanulmányai t írónk szülőfalújában végzi el, majd Balázsfalvára, 
az akkori görög-katolikus iskolavárosba kerül s ez a kulturális környezet , amely tanárain és 
diákjain keresztül eleven kapcsolatot tart a falvak népével , döntően befolyásolja az i f jú fejlő-
dését. 1780—1786 között Bécsben fejezi be teológiai tanulmányai t s megszerzi a doktorátust 
is. A bécsi évek látókörét tágítják, tudományos és szépirodalmi ismereteit gazdagítják. I t t 
ismeri meg az erdélyi triász tagjait , akik érdeklődését a történet- és n y e l v t u d o m á n y felé irá-
nyiják. A vi lágirodalommal ismerkedik, a latin, olasz, francia nye lvet tanulja, s már ekkor lefor-
dít egy részt Metastasio Themistocles c. művéből . Anyagot gyűjt román—német szótárához s 
ideológiailag — a liberális jozef inista korszak igényének megfelelően — már itt elkötelezi magát 
a felvi lágosult ál lamforma mellett . E g y ideig a bécsi Szt. Borbála t e m p l o m karénekese, majd 
1787 körül hazatér Balázsfalvára, ahol l o a n Bob, ez a hallatlanul nagyravágyó , szűk látókörű, 
irigy és maradi püspök terrorizálja az újért, a haladás eszméiért lelkesülő f iata lokat . Az ő rossz-
indulata, pozicióféltése keserítette meg a triász tagjainak életét is. írónk is csak rövid ideig 
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maradhat Balázsfa lván tanári és internátusi nevelői állásában, mert haladó gondolkodásmódja 
nincs ínyére a püspöknek. Budai -Deleanu Balázsfalvát elhagyja s 1788-ban már a lembergi 
törvényszéken Landgrerichtssecretär. Harminc évet tölt i tt , s életének e szakaszát termékeny 
írói tevékenység tölti ki. Itt írja Bukovináról szóló, éles kritikai magatartást tükröző írását, 
a Kurzgefasste Bemerkurgen über Bukovina-t, történeti tárgyú, kéziratban maradt művei t (De 
unione trium nationum Transylvaniae commentatio, De originibus populorum Transylvaniae), 
nyelvészet i munkáit (Dascâlul rominesc pentru temeiurile gramaticii rominesti, Teória ortogra-
fiei romineçli си slove lutineçti), amelyeket jogi és pedagógiai vonatkozású írások egészítenek ki. 
Mint a törvényszék tanácsosa halt meg 1820-ban „a hazavágyás máglyáján égve" 7 
Budai-Deleanu fő műve a Cigányeposz, amely megírása után több mint hat évt izeddel 
került kinyomtatásra. 8 
Szerzőnk tehetségének kibontakoztatásában döntő szerepe volt a Bécsben tö l töt t évek-
nek, amikor nemcsak teológiai tanulmányai foglalták el, hanem — amint erre már rámutat tunk 
— f i lozóf iával , jogtörténettel is foglalkozott . A fel ivlágosodás f i lozóf iáját Christian Wolff 
műveiből ismerte meg, amelyek akkoriban a Habsburg-birodalom valamennyi egyetemén 
közkézen forogtak. Mindezek a Cigányeposz ideológiai alapját, az eszmei mondanivalót t isztázták 
a költőben. A téma kikristályosodását a gyermekkor, a balázsfalvi iskolai évek segítették elő, 
hiszen a falu és a kisváros életét ny i to t t szemmel f igyelő i f júnak sok alkalma volt é lményanya-
got szereznie a cigányok életmódjáról, jellembeli sajátosságairól. Ám a harmadik össze-
tevőről sem feledkezhetünk meg. Budai-Deleanut műve megszerkesztésében, gondolatainak 
kibontásában erőteljesen segíti széles körű világirodalmi tájékozottsága. Cervantes Don Quijote-
jának közvetlen hatását meggyőzően tanúsítja Három vitéz (Trei viteji) c ímű poémája, 9 
amelyben Uramházai Becskerek Istók magyar nemes és fegyverhordozója, Haicu kalandjait 
adja elő rendkívül érdekes formában s nem hiányzik a poémából a lovagvi lág imádott nője 
sem, aki a szépen hangzó Angelina névre hallgat. Talán éppen a nyi lvánvaló cervantes-i hatás, 
az eredetiség hiánya késztette a költőt arra, hogy a poémát feláldozza, s nagy részét vá l tozot t 
alakban beolvassza vígeposzába. De nem voltak ismeretlenek Budai-Deleanu előtt a klasszikus 
eposzok, Homérosz Iliásza és Odüsszeiája, Vergilius Aeneise, Tasso Gerusalemme liberata-ja, 
Arioszto Orlando Furioso-ja, A. Tassoni Secchia Rapita, G. Casti Gli animali parlanti c. műve s 
főként Aloys Blumauer Abenteuer des frommen Helden Aeneas с. travesztiája, Dante Divina 
commedia-ja.10 
Budai-Deleanu ismerte fe l tehetően Csokonai Békaegérharcát is, amelyet később egy 
Koncz Józsi nevű színész fordított le román nyelvre (1816). Blumauer és Csokonai művéhez 
kapcsolja Budai-Deleanu vígeposzát az a körülmény is, hogy a Cigányeposz nem egyéb, mint az 
eposz travesztiája, torzított utánzata korszakváltás idején, amikor a humanizmus helyébe lép 
a felvilágosodás, s amikor az ún. nagy eszmék, hősi tettek a ridegen boncoló kritika patika-
mérlegére kerülnek. 
A Cigányeposz a román irodalom első valóban nagyméretű epikai alkotása. Cselekményét 
a szerző több szálból szövi össze, s bár a cselekménynek több szála van, ez az eposz egységét 
nem bontja ineg. Jóllehet a cselekmény Vlad Tepes uralkodása idején játszódik, Budai-Deleanut 
nem valamilyen romantikus múltbafordulás vezeti . Vlad Tepeçt a felvi lágosodott uralkodó 
tulajdonságaival ruházza fel. A mű a téma megjelölésével, i l letve a Múzsa segítségül hívásával 
kezdődik. Tepes vajda attól tart, hogy az országban portyázó törökök a c igányokat saját 
céljaikra használják fel s ezért elhatározza, hogy a c igányokat egy kijelölt helyen letelepíti, 
ö s szegyűj t i hát őket, s miután vitézségre buzdító szózatot intéz hozzájuk, elindul a menet a 
kijelölt falu felé. Útközben az egyik cigánynak, Parpanghelnek a kedvesét , Romicát , elragadja 
a törököket segítő sátán, s ez az epizód Parphangel viszontagságainak forrásává lesz. Külön-
böző kalandok, csatározások után a cigányok megérkeznek a kijelölt faluba s elhatározzák, 
hogy önálló államot alapítanak. Hosszas vita kerekedik az államformáról az abszolút monarchia 
és a köztársaság hívei között , majd az uralkodó személyére nézve nem tudnak megegyezni , és a 
vita véres verekedéssé fajul. A cigányok szétszóródnak, Vlad Tepes pedig, akit a bojárok elárul-
tak. elhagyja az országot, s seregének vezetését Romíndor veszi át, akit katonái arra kérnek, 
vezesse őket bárhova, „vagy a szabadságra, vagy a halálba." 
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Kevés m ű akad a román irodalomban, amely oly gazdag eszmevi lágot tárna fel, mint 
Budái -Deleanu vígeposza. A feudális rendet és intézményei t támadja s a mű a tömegek anti-
feudális érzéseinek kifejezője. Parpanghel pokolbeli utazásáról szólva elmeséli, hogy ebben a 
dantei alvilágban a legszörnyűbb kínokot a zsarnokok, a népek e lnyomói szenvedik, de a pokol 
kínjait szenvedik el a bojárok, a nép nyakán élősködők is.11 Ne feledjük, hogy a Cigányeposz 
születése a francia forradalmat követő időszakra esik. A szabadság gondolata, a nemzeti öntu-
datra ébredés bejárja Európát , ideológiai befolyása széles hul lámokat ver Ausztriában, Len-
gyelországban, Erdélyben. Deleanu mindezeket vi lágosan látja s eposzában külön fejezetet szen-
tel az államformákról szóló v i táknak. Ebben a részben az emberi és állampolgári jogok deklará-
ciójának és Montesquieu De l'esprit des lois с. művének hatása fedezhető fel.1" Budai-Deleanu 
kemény szavakkal bírálja, Voltaire modorában, a feudal izmus támaszát , a klérust is, de pellen-
gérre állítja a vagyonszerzés megszál lottjait , a pénz ördögétől e lvakí tot takat is. Felfedi a 
háborúk anyagi hátterét s ezzel párhuzamosan elítéli a népek között i háborúkat . 1 3 Az eposz 
egyes je leneteiben nemesen csillog a költő igaz hazaszeretete. A f iatal Romindor arról biztosítja 
az uralkodót, hogy hadai készek életüket feláldozni a hazáért, s ha a hazának el kell pusztulnia, 
ezt a sorsot kívánják maguknak vitézei is. Budai -Deleanu ezt a gondolatot hangulati lag tovább 
színezi: ne találjon mást a győztes ellenség, mint a puszta földet s a román nép dicső emlékét . 1 4 
A továbbiakban még lesz alkalmunk kifejteni a m ű gazdag eszmeiségének néhány aspek-
tusát s e méltatáshoz még azt kell hozzáfűznünk, hogy realista célkitűzése, kitűnően megrajzolt 
alakjai, a je l lemek rendszere, népies hangvétele , a humoros jelenetek, a művészi fegyelem igénye, 
az érzékletes környezetrajz, elég simán gördülő trochaikus tizesei hiányos változataikkal 
Budai -Deleanu vígeposzát a román irodalom sikerült a lkotásává avatják. 
A cse lekmény mozzanatainak ismertetéséből már kitűnt az, hogy a Cigányeposzt eszmei 
rokonság fűzi Arany János elbeszélő köl teményéhez , A nagyidai cigányok c. eposzhoz. Az aff ini-
tást már je lezték, 1 5 de a két eposz egybevetésével , a találkozási pontok felmérésével mindmáig 
adósok vagyunk . Vegyük tehát szemügyre a két elbeszélő kö l teményt . A román vígeposz 1812-
ben, Arany elbeszélő köl teménye 1851-ben keletkezett s az első Vlad Tepes uralkodásának 
(1456—1462) , míg a második 1556-ból, I Ferdinánd és János Zsigmond harcainak idejéből 
meríti tárgyát . Budai -Deleanu t izenkét énekben, míg Arany négy énekben tárgyalja a ki tűzött 
t émát . Arany versbe szedett történeti anekdotája arról szól, hogyan védte János Zsigmond 
híve, Gerendi Márton, Nagy ida várát c igány katonasággal I. Ferdinánd osztrák csapatai ellen. 
A magyar őrség elvonul a várból, de előbb megteszik a környéken tanyázó c igányhad vajdáját , 
Csórit, a vár parancsnokának. Csóri vajdának fejébe száll a dicsőség s a várban meg akarja 
alapítani Cigányországot. A cigányok a nagy örömre dáridót rendeznek, puskaporukat is ellö-
völdözik. Csóri az ünneplés után elalszik s á lmában nagyszerű diadalt arat a várat ostromló 
osztrákokon. Amikor felébred, meglepetve látja, hogy az ostromlók valóban készülnek elvo-
nulni a vár alól. N a g y büszkén meg ife fenyeget i őket, ha puskapora volna, jaj lenne nekik. 
Az osztrák parancsnok meghallja a fenyegetést , visszafordul csapatával s kitűzi a c igányokat a 
várból. 
A közös mot ívumok kapcsán — amelyeket a továbbiakban részletesebben kifejtünk 
— felvetődik a két vígeposz v iszonyának a kérdése. A két írásművet közel négy évt ized választja 
el egymástó l Budai -Deleanu javára. Arany János ismerte-e a Tiganiada-t? erre a kérdésre 
kell választ adnunk. Nemrégiben egyik kutató , Danielisz Endre ve te t t e fel a problémát, hogy 
tudott -e Arany románul. Szerinte Arany román nyelvi ismereteiről tanúskodnak a verseiben 
i t t -ot t fel lelhető román szavak. A ,, Vándor cipó" c. Arany-versben szerepel a , ,dászkál" szó, 
a halála évéből keletkezett elégiában „megmurut", c igánybúcsúztatójában „szuf la" és „murit" 
szavak. Szalontán Arany lejegyezte Opre Tódor nótáját , amelyben i lyen román szavak talál-
hatók: primavare, pakular, omenyije máre. Műveiben mintegy másfélszáz román szó akad. 
Ebből és más bizonyítékokból Dánielisz arra a következtetésre jut , hogy Arany „általában meg-
értette a nép által használt román nye lve t ." 1 6 
Mindez azonban csak a latinos művel t ségű és más idegen nye lvekben rendkívül jártas 
Arany János román nyelvi ismereteiről tanúskodhat ik s nem bizonyítja, hogy Budai -Deleanu 
vígeposzát akár közvet lenül , akár közve tve ismerhette volna. Ennek a megismerésnek leg-
nagyobb akadálya az volt , hogy a távol i , Lembergben keletkezett Cigányeposz kéziratban elte-
m e t v e hozzáférhetetlen volt . Idézzük erre nézve a minket érdeklő kérdésben pártatlan Densusia-
nut: „Még azok is — a kevesek — akik ismerték Budai -De leanu tevékenységét , amíg élt, de 
11
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azután is, benne nyelvünk kutatóját , a f i lológust értékelték s nem tudták, hogy a költői művet 
hagyot t ránk. . . Csak 1870 felé, hála Papiu Ilariánnak, lett ismertté, hogy Budai-Deleanu. . . 
egy poémát írt, a Cigányeposzt, amelynek értékével maga az említője is, úgy tűnik, nem volt 
t i sztában, mert az erdélyi írótól ránk maradt kéziratok felsorolásánál csak a végén említette 
ezt a poémát , megjegyezve , hogy majdnem elfelejtette megemlí tését ." 17 
Ε bizonyíték birtokában, úgy véljük, határozottsággal megál lapíthatjuk, hogy Arany 
nem ismerte s nem ismerhette Budai-Deleanu kéziratát, amelynek létezése a Nagyidai cigányok 
megírása után közel két évtizeddel utal ( !) az akkori román irodalmat jól ismerő Papiu llarian. 
Vé leményünk szerint fordított előjellel ugyanaz az eset i smétlődött meg itt , mint Madách 
Ember tragédiája és Eminescu Memento mori c. alkotásának, megírásánál. A két író egymástól 
függet lenül hozta létre művét s csak a két írásmű között i egyszerű párhuzamról beszélhetünk.1 8 
Budai-Deleanu és Arany egyaránt vígeposzt ír, megőrizve az eposz hősies, magasztos 
e lőadásmódját , elbeszélésük tárgyául komikus témát választanak s ezzel teszik nevetségessé az 
elavult eszméket. 
Eszméket , érzelmi állapotot akarva kifejezni, mindkét költő vi lágosan meghatározza a 
mű megírásának célját. Aranynál ez így hangzik: ,,A világ folyásával és önmagammal meghaso-
nulva, torz alakok festésében akartam kárpótlást szerezni." Budai-Deleanu pedig így vall erről: 
„Drept aceasta, aducîndu-mi aminte de {ara in care m - a m näscut, mäcar cä nouä ne este 
maçterâ, multe c întam eu de-ale noastre, ainägind vremea în ceasurile mele mîhnicioase" 
Jóllehet mindkét vígeposzban a cselekmény hordozói a c igányhadak, vüágos , hogy nem a cigá-
nyokról beszélnek költőink. Budai-Deleanu a románokról szól, művét tanulságul szánja népé-
nek s ezt félreérthetetlenül ki is fejti a Cigányeposz e lőszavában: „Végül is tudd meg, hogy én is 
c igány vagyok , akárcsak te, és megtisztelőnek tartot tam, hogy cigányainknak írjak, értsék 
ineg ebből, milyen őseik voltak s tanulják meg, hogy ne vetemedjenek hasonlóbolondságokra." l a 
Aranynál a cigányok fonák cselekedetei a szabadságharcban vérét hullató magyarság 
hibáit jelenítik meg. A nagyidai c igányokban a szabadságharc vezéreinek viszálykodásait 
ostorozza, a szabadságharc bukásán érzett gyötrő fájdalmának ad hangot . Bolond Istók c. 
töredékben maradt műve második énekében Arany elmondja, hogy a világosi katasztrófa után 
a hazafias kétségbeesés lelkiállapotában született meg ez a „cigányfölött i érzést" kivet í tő 
tragikomikus eposz.2 0 
Mindkét költő az eposz kellékeinek f igye lemben tartásával — a hősi tet tek leírása 
előtt a Múzsát hívja segítségül. Budai-Deleanu a Batrahomyomachiát megéneklő Homérosz 
múzsáját idézi s ezt követi a propozició, a témamegjelölés , amelynek során, ha kisebb mérték-
ben is, él a téma nyújtot ta humoros hangvétellel: „Papiros, te béketűrő, lomha, /Ki elhordod 
kedves teherképpen, / Mit a sok bölcs összeírt halomba, / És a balga szót is tűröd szépen — / 
Kérlek, fogadd el e sorok terhét, / Jót és rosszat, mint tőlem kite lvék" (Majtényi Erik fordí-
tása).2 1 
Arany János is a Múzsához fohászkodik, de hangvétele tréfásabb, sok komikus elemet 
tartalmaz: „Múzsa, te, ki nem jársz idres-bodros konttyal , / Vézna bőrödet sem fested bécsi-
ronggval - / I ) e piros, de pozsgás napégette arcod: / T e segíts, méltóan elzengnem e harcot !"-'-' 
Költőink a szavahihetőség alátámasztása, a költői hitel fokozása véget t fontosnak tartják 
hogy a cselekmény színhelyét is pontosan meghatározzák. Budai-Deleanu eposzának elején 
megtudjuk, hogy Vlad Xepeç a c igányhadat Alba és Flámínda között gyűj töt te egybe s a továb-
biakban azt is közli a költő, hogy végleges letelepedésük helyének az uralkodó Spätenit jelölte 
ki.23 
\ rany János vígeposzában megjelöli a hadak összeütközésének színhelyét s ez a tokaji 
hegy aljában van, a Hernád vize mellett , ahol csonkatornyú vár található.2 4 A cigányok mindkét 
eposzban az eszmei mondanivalónak megfelelően — különböző t ípusokat testesítenek meg. 
\ rany várvédő cigányait, Budai-Deleanu expedícióra készülődő cigányseregét az enumerációban 
mutatja be, amint ezek vezéreik előtt felvonulnak. A klasszikus eposzoktól eltérően ez a sereg-
szemle mindkét költőnél már az 1. énekben megtörténik. Költői jelzők segítik szerzőinket a 
komikus hatás elérésében. Budai-Deleanunál a díszes menetet háromszáz rostakészítő cigány, 
nyitja meg, az élen Golemannal, aki „nem hever a hátán, ha iszákjából e l fogyott az é le lem." 
I tánuk a kétszáz főt számláló gyűrűt és ezüstveretet fabrikáló cigányok következnek az ifjú és 
" OriH Drnsuçianu i. m. 119 — 120. 
'"A Madách — Eminescu párhuzamot mé lyrehatóan e l emezte a jele« román összehasonl í tó i rodalomtörténész Tudor 
I ία π u. Vö Madách si Eininescu. Via(a Romtneascá X V . é v f . (1962). 10. sz. 1 2 3 - 1 3 1 . 
" I. Ruda i -De leanu i. m. 68. 
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szép arcú Parpanghel vezetésével . Őket követ i az üstkészítő c igányok csoportja, majd a cigány-
kovácsok a bölcs Drághici-csel az élen, a fakanalat vájók csapata az igazságszerető Neagul 
vezetésével , az aranymosók a bátor sz ívű Tandelerral az élen s végül a rongyos c igányhad, 
amelyik „hiába pusztítja a kenyeret". Közös ismertetőjelük a fe lvonult egységeknek, hogy minden 
c igány fel van szerelve valamilyen kezdetleges harci eszközzel. S ne feledjük, „Fáraó e sötét-
barna sarjainak" egyike-másika ún. beszélő nevet visel: Goleman a „gol" melléknévre utal , ami 
„mezte lent" jelent , Paranghel neve a , ,parpalec"-kel hozható kapcsolatba, aminek jelentése 
„ágrólszakadt", Bálában neve a „bäläbänealä" „tántorgás" főnevet idézi, Tandaler a „ tanda" 
azaz „üres beszéd, lárifári"-t.26 A módszer pontosan megfelel Arany János eljárásának, aki a 
fe lvonulók beszélő nevét , foglalkozását, jel lembeli tulajdonságait sz intúgy fe l tüntet i . Gyűlnek a 
c igányok, jön előbb Akasztó , hórihorgas cigány, kiváló kovács, aztán a vékonypénzű Nyúl láb, 
a nagyhasú Degesz, a fé lszemű Toportyán, vi téz Diridongó, a híres Juhgége , végül Laboda, 
aki az elásott kincset is megleli a földben, a lótolvaj Csimaz és mások. 2 6 
Mindkét eposzban a kortársak ébresztése, a nemzet i függetlenség, a fe lszabadító harcok 
fontossága áll a f i gye l em középpontjában. Ez ihleti azokat a je leneteket , amelyekben Vlad 
f e p e ç és Gerendi Márton szózatot intéznek az egybegyűl tekhez s hűségre, bátorságra, a haza 
védelmére intik őket. Budai-Deleanunál ez így hangzik: „Pentrucä de acum ca çi {äranii / 
Ceilalti ín míndra Muntenie / Veti f i socotiti si voi f iganii, / Dacá vet i aräta härnicie, / Apárínd 
^ara cum sä cuvine / De Turci sau alte l imbe stràine"2 7 
Arany János eposzában a hadvezér Csórihoz, a c igányok vajdájához intézi szavait s 
ezeket mondja neki: „Te pedig, barátom, míg távol leendek, / Válj becsületére híres nemze-
tednek. / Kitörést ne próbálj. . . a nagy világért sem ! / De légy ember, ahol ember kell a résre."28 
Mindkét költőnél kifejezésre jut — s ezt a múltbeli tapasztalatok, az árulásnak népeik 
történetében megismét lődő esetei ihletik — az a gyanakvás , bizalmatlanság, amelyet vezetőik 
az eposz szereplőivel szemben tanúsí tanak. Vlad Tepeçt a c igányhad fogadkozásai nem tévesz-
tik meg. Elesett törökök ruháiba öltözik embereivel s így teszi próbára a c igányokat , akik 
g y á v á n viselkednek s megadják magukat , igazolva ezzel is az uralkodó aggályait .2 9 
Arany János v ígeposzában pedig Gerendi Márton megesket i Csóri vajdát , hogy hűsé-
ges lesz hozzá, közös t i tkaikat el nem árulja. Ámde amikor harcra kerül a sor s rohamra kellene 
indulni, rohannak a cigányok, de hátat fordítanak. . . megfutamodnak az ellenség elől.3 0 
A román vígeposzban a c igányoknak a török ellen kell harcolniok, míg a magyar elbe-
szélő kö l teményben az el lentábort az ostromló osztrák hadak képviselik. Az előzőben az ellen-
ség mint tömeg jelenik meg, amelyből nem válnak ki egyéní tet t hősök, míg a másodikban Puk 
Mihály Puckheim nevében célzás rejlik Puchner generálisra, a szabadságharc ellen harcoló 
osztrák hadvezérre is.3 1 
Az emberi fogyatékosságok sűrített képét költőink a korlátoltságban, ostobaságban, 
a merev, e lavult dogmákhoz való ragaszkodásban látják. Az ellenségtől rettegő cigányok a 
Cigányeposzban elhatározzák, hogy behunyt szemmel fognak harcolni s így esik, hogy egy alka-
lommal az erdőben az éj sötétjében nagy csörtetést hallva az ellenséget vélik közeledni s behunyt 
szemmel össze-vissza vagdalkoznak. Csak pirkadatkor jönnek rá, hogy egy ökörcsordával 
mérték össze erejüket.3 2 
Arany vígeposzában Puk Mihály haditanácsot tart s ezen terv születik, hogy a térképen 
je lzett közeli hegyről fogják lőni Nagyida várát . Hegyet ugyan nem látnak, de mert a térképen be 
v a n jelölve, az ágyúkat mégis oda vontat ják . Felsülnek, mert a je lzett he lyen mocsár van , 
amelyben ágyúik megfeneklenek. De a vezetők azzal vigasztalják magukat , hogy „ami meg 
v a n írva, az nem csal".3 3 
Mindkét v ígeposztban fe lvetődik Cigányország megalapításának terve s ebben nem 
nehéz felfedezni a nagy nemzet i célok kifejeződését.3 4 
Ezzel párhuzamosan fel lelhető mindkét eposzban a dicső múlt említése avval a nyi lván-
való céllal, hogy a kortársak elé példaként állítsák s nagy tettekre buzdítsanak. Budai -De leanu 
a román nép hősi erényekben gazdag múltját idézi s szavaival Eminescu III. Levelének későbbi 
alaphangját üti le.3 5 
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Csóri vajda pedig arról szól, hogy a híres c igánynemzet első vajdája Fáraó volt , ám a régi 
dicsőség e lhalványult , mert szabadságukat megnyirbálták. I t t van azonban az ideje, hogy egyet-
értéssel i smét naggyá lehessenek. 3 6 
A nemzet i egység gondolatával párhuzamosan vetődik fel mindkét kö l teményben az 
uralkodó választásának terve. Ezt a gondolatot Budai-Deleanu tovább gazdagítja azzal, hogy 
eposzát , a francia forradalom eszméinek hatására, az államformák felett i v i tával bővíti , amely-
nek során Baroreu a monarchikus, Slobozan pedig a köztársasági ál lamforma szószólója. 
Az utóbbi érvelésének gazdagsága, szenvedélyes hangvétele nem hagy kétséget az iránt, hogy 
költőnk rokonszenve a köztársasági ál lamforma felé hajlik.3 7 
Ε tervek megvalósításának akadálya a viszály, széthúzás. A romlás okát a vezetők vilá-
gosan látják, testvéreiket búzdítják is egyetértésre, ámde a harc és háborúság menten kirobban, 
m i h e l y t a vajda s a t isztségviselők megválasztásának kérdése kerül előtérbe. A jelöltek és önje-
löltek körüli v i tában Goleman rostás, Bobul jövendőmondó és Burda kovács bizonyulnak a 
legszenvedélyesebbeknek. 3 8 
Arany eposzában pedig Csóri vajda elsőbbségét főként Diridongó vi tatja s önmagát 
tartja alkalmasnak a vezetésre, ami viszont Akasztó heves ellenkezését váltja ki.39 Ezek után 
szinte természetes, hogy véres verekedés támad, ami a két költőnek alkalmat ad arra, hogy 
— az eposz szabta feltételek mellett — valóságos részletezett csatajeleneteket mutassanak be. 
Ε harcokban az asszonyok, rajkók is részt vesznek, akár tevőlegesen, akár mint szenvedő hősei 
a körülöttük folyó csetepaténak.4" 
Discordia res maximae dilabuntur. . . A cigányok dicsősége szertefoszlik, nagyratörő 
terveik dugába dőlnek, a viszálykodás c s ő d b e j u t t a t j a Cigányország megalapításának gondola-
tát s mindkét eposz a c igánytömegek szétszóródásával ér véget . í m e az erről szóló sorok Budai-
Deleanunál: „Spun cä multe fulgere lovirá / Intre f i g a n i i ínvrájbiti ! Dar f ie / Mäcarcum, destul 
cä multi périra / Intr-acea zi din oastea murgie, / . Si tot i f i g a n i i de aci prin tará / Pribegind, 
iará sa împiàçtiarâ"4 1 
Aranynál pedig ez így hangzik: A vajda „visszanézett egyszer és fügét mutato t t / Akkor 
aztán ő is a többivel tartott , / Kik, mihelyt künn voltak, úgy megiramodtak, / H o g y most is 
szaladnak, ha meg nem állottak"4 2 
Bár már az eddigiek fo lyamán is szóltunk a két eposz művészi megformálásáról, mégis 
néhány észrevétellel még adósok vagyunk s úgy véljük, ezt anélkül tehetjük, hogy az erőszakolt 
párhuzamok konstruálásának hibájába esnénk. 
Mindkét eposzban bőségesen bukkanunk csodálatos elemekre. Ion Budai-Deleanunál 
ezek pogány, de főként keresztény eredetűek. Gondoljunk arra az epizódra, amelyben a Sátán 
elrabolja Romicát , Parpanghel gyönyörűséges kedvesét s az elvarázsolt erdőben fekvő palotába 
viszi (i. m. 142—143, 176—177). Másutt pedig a havasalföldi seregeket a török elleni csatában 
egyébként ez a Zrinyiászra is jel lemző — az égi hatalmasságok segítik, Szt. György, Szt. 
Szpiridon, Mihály arkangyal (i. m. 163, 166, passim). Néhol a természetfelett i elemek realista 
jegyekkel gazdagodnak. A Sátán f iatal lány képében megjelenik a kolostorban, ahol eleinte 
nagy riadalommal fogadják, de aztán a szerzetesek szerfölött gáláns módon bánnak vele 
(i. m. 286—298). A természetfelett i és realista elemek keveredésének egyik legjellemzőbb pél-
dája az, amely az egész életében nyomorúságot tapasztalt ember vágyai t vet í t i ki. Az álmot 
látó I'arpangel tejfolyókat, puliszkából vont folyópartot , pál inkapatakokat lát, a hegyek és 
völgyek sajtból, szalonnából vannak, a fákon perec, torta és kalács lóg, a kerítések kolbászból 
vannak fonva stb. (i. m. 325—326). 
Aranynál is bőségesen fellelhetők e csodálatos elemek. Csóri vajda álmában egy fényes 
palotába kerül, ahol gyertya helyett malomkő nagyságú gyémánt ragyog, a padlásgerenda 
ezüstből van, az ágyláb mellett aranykotló ragyog, a gyémántistál lóban táltos paripák arany 
zabot esznek (i. m. 241—242). Vagy gondoljuk arra az epizódra, amelyben Éva , Csóri vajda 
felesége elmeséli, hogy kilenc hónapig egy cethal gyomrában lakott gyermekeivel együtt . 
V. cetnek akkora mája volt , mint egy szikla, a halikra mint egy malomkő, a szálkája pedig ház-
tetőre alkalmas szarufa benyomását keltette (i. m. 245—246). Ézek a mágikus, természetfe lett i 
elemek is bizonyítják a két költőnek a népköltészettel való eleven kapcsolatát . 
Mindkét vígeposzban hellyel-közzel közbeszólnak a szerzők is, s ezek a cselekményhez 
fűzött reflexiók vagy a cigányok dicséretét zengik (sokszor ironikus hangvétellel) , v a g y pedig 
bölcseleti elemeket tartalmaznak. Ilyenek pl. Budai-Deleanunál az emberi élet esendőségéről 
J
· Arany János i. m. 224 — 225. 
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" / . Budai-Drlranu i. m. 4 0 0 - 4 0 2 . 
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szóló e lmefut tatások (i. m. 367) v a g y Aranynak az emberi élet kettős útjára, az elméletre és 
gyakorlatra vonatkozó megállapításai (i. m. 238). 
Budai -Deleanu és Arany is elég sűrűn használja fel a természetleírást s ezzel az epikai 
művet érzelmileg festi alá. Budai-Deleanunál egyik i lyen ragyogó kép a VI. ének elején a nyári 
éjszaka leírása (i. m. 214—215) , v a g y Aranynál az éj plasztikus képe, amely felveszi to lvaj-
köpönyegét s ezzel takarja el p i tykés öltözetét (i. m. 221). Hosszú részletező hasonlatok, mint az 
eposz kellékeinek gazdag használata jellemzi mindkét elbeszélő költeményt. Hogy csak egy-két 
példát említsünk, Budai-Deleanu a török had soraiban végzet t puszt í tást akarva érzékeltetni, ha-
sonlatait az árvíztől sújtott búzamezőről veszi , amelyen a v íz tömeg elvonulása után csak iszap és 
kavics marad (i. m. 170). A török közeledtére megrémülő cigányok gyáva meghunyászkodását a 
farkastól f enyegete t t bárányok tehetet len egymáshoz bújásához hasonlítja (i. m. 196). Arany 
pompás hasonlatai közül itt mindössze arra emlékeztetünk, amely az ágyúk észrevétlen von-
ta tását a halott ember fekete szekéren való sötét , csöndes éji száll ításával érzékelteti (i. m. 
234), Csóri összecsapását Diridongóval két i szonyú erdei tö lgynek a fejszecsapások alatt i 
rengéséhez hasonlítja (i .m. 264). 
Ion Budai -Deleanu életének, tevékenységének ismertetésével , fő művének Arany elbe-
szélő kö l teményéve l párhuzamba állításával k ívántunk emlékezni a román fe lvi lágosodás 
je lentős szépírójára a Cigányeposz megírásának százötvenedik, nyomtatásban való megjelenésé-
nek nyolcvanötödik évében. 
A „Krupov doktor"- Herzen filozófiai elbeszélése 
T. U S Z A K I N A 
Herzen elbeszélései, amelyeket az orosz élet és irodalom anyagából formált , a lapvető 
műfaji elveik tekintetében emlékeztetnek Voltaire és Diderot f i lozófiai elbeszéléseire, széles dia-
pazonjuk, elméleti általánosításaik mélysége pedig Balzac Filozófiai vázlatait idézi. A szépíró 
Herzen számára nem a jel lem, az erkölcs, az életforma az elsődleges, mint ezt J. Elszberg, V. 
Puty incev , L. Tatarineva és mások állítják, hanem a hősei felfogásából és tetteiből adódó 
összeütközések dialektikája. Ε hősök az igazság feltárásának csupán eszközei, de az igazság 
nem az ő pszichológiájukban öltött testet . Más szóval, Herzen műveinek poétikája, mint a 
f i lozóf iai elbeszéléseké általában, sajátos: megtalálható bennük a forma és tartalom valóságos 
egysége és az intel lektuálisnak mondható művészi szépség. 
* 
A fi lozóf iai műfaj csúcsa Herzen művészetében a Krupov doktor c. elbeszélés, amely a 
negyvenes években szervesen kapcsolódik Herzen tevékenységének minden ágához, elsősorban 
az adott korszak f i lozóf iai elmélkedéseihez. 
Az író a lapvető célja ezekben az években, hogy az életet, mint fo lyamatot fogja fe l , 
sokoldalúságában, élő dialektikus összefüggéseiben és ugyanakkor „mint egészet, mint belsőt 
és külsőt, mint egyetemest és egyedit ." 1 
Ez a mindenre kiterjedő elemzés, ez a szintetikus szemléletmód tükröződik a Ki a bűnös? 
c ímű regényében, amelyben Herzen tovább fejleszti , az Egy fiatalember feljegyzései és a 
Dilettantizmus a tudományban c. tanu lmányok gondolatait , fe lvet i a történelmi fo lyamat 
dialektikájának kérdését és a dialektika megértésén alapuló gyakorlati tevékenység lehetősé-
ségeit. 
A Ki a bűnös c. regény első része a negyvenes évek mozgásban levő orosz é letének 
sajátos enciklopédiája. A múltat a regényben Nyegrovék korlátolt állatiassága, szomszédaik 
butasága és értelmetlen despotizmusa, a cs inovnyikok tunyasága és részvétlensége, a fé lművel t 
taní tók züllöttsége testesít i meg. Mindezeket az erőket, amelyek pusztulásuk elkerülhetetlen-
ségének még távolról sincsenek tudatában, Herzen elemzése bukásra ítéli. 
A másik, a jövendő Oroszország záloga Herzen szerint a Kruciferszkaja és Be l tov t ípusú 
emberek. Ap író tolla nyomán ezek a f igurák az emberben és a népben levő erők sz imbólumává 
nőttek . N e m vélet len, hogy mindkét hőst származása, a jobbágy-parasztsághoz kapcsolják. 
„A nép jövőjébe ve te t t hit — jegyezte fel Herzen 1844-ben naplójában -— a jövő megvalósí-
tásának egyik feltétele ."2 
1
 Α. I. Herzen : Összes művei, Moszkva, 1954, I I I 59. 
2
 Α. I. Herzen : Összes művei Moszkva 1954. II . 339. 
A negyvenes évek parasztsága egészében azonban nem szolgáltatott anyagot optimista 
prognózisok számára, és Herzen szomorúan konstatál ta a nép általános rabságát és e lnyomott -
ságát a ,,Κί a bűnös?'''' c ímű regény lapjain is. 
Az író és gondolkodó gyötrődve keres kiutat , kapcsolatot a jelen és a jövendő között , de 
nem találja, és így regényének lapjain ismét megjelenik a szkeptikus alakja. Mint régen Tren-
zinszkij, mint Be l tov és Kruciferszkij, Krupov doktor is átesett a romantika korszakán, de az 
élet a szkept ic izmusba bajtotta , a vélet len álláspontjára kényszerítette , mert ő, mint Tren-
zinszkij, mint „gyakorlat i ember" nem látott objektív erőket az élet megváltoztatására. 
Krupovnak nem volt támasza. Annál is inkább, mert ő mint orvos, főként az élet fonákjával 
ta lá lkozott , amely általában rejtve van az emberek szeme elől, és ennek eredményeképpen 
komor következtetésekre ju to t t : „Ti az embereket mindig csak libériában meg maskarában 
látjátok — panaszkodott Krupov —, de mi, orvosok, bejáratosak vagyunk a színfalak mögé. 
Lát tam én épp elég családi idillt, az orvos előtt nem szégyenkeznek az emberek, neglizsében, 
ceremónia nélkül mutatkoznak meg előtte. H o m o s a p i e n s ! Miféle s a p i e n s , az 
ördögbe is ! F e r u s az ember ! Az állat, még a legvadabb is szelid a maga odújában, de az 
ember a saját odújában rosszabb az állatnál. . ."3 
A jelen nevében szóló Krupov fenyegető jós latában érződik a regény tragikus kimenetele . 
Az első részben a ,,Ki a bűnös?" szerzőjének gondolata azonban még nem ölt határozott alakot. 
„Bocsánat , a regény még el sem kezdődött", 4 — f igye lmeztet i Herzen az olvasót, s aláhúzza, 
hogy mindez csupán a jövendő dráma expozíciója. 
A ,,Ki a bűnös ?"-ben fe lvetet t kérdéseket fejtegeti Herzen a , , K r u p o v doktor"-Ъап 
1846 január—februárjában, vagyis a regény első és második része között . 
Herzen a Krupovon dolgozott és ezzel egy időben készítette a ,,Levelek a természet tanul-
mányozásáról'''' ciklus hetedik és nyolcadik levelének korrektúráját. Herzen legjobb és legere-
detibb f i lozófiai munkáinak tartotta ezeket a leveleket. 
Annak ellenére, hogy f i lozófiai műveiben tovább bírálja a material izmust a metafizi-
kus módszer miatt , Herzen a nyolcadik levelében („Realizmus") hangsúlyozza, hogy az egész 
francia f i lozófia, a felvi lágosodás képviselőit és az utópistákat is beleértve, az elméletet Bacon 
és Hobbes korának angol materializmusától örökölte.5 
Herzen vé leménye szerint ez jól i l lusztrálható a francia f i lozófiai gondolat akkori 
helyzetével . „A franciák megtagadtak mindent , ami nem érzékelhető és mint a koponyakuta-
tók, ők is kidudorodásokkal és bemélyedésekkel igyekeztek megmagyarázni a gondolatot . . ." 
írta Herzen Fichte ellenfeleiről. Természetesen már magát a koponyakutatókhoz való fordu-
lást is a negyvenes évek derekán uralkodó hasonló elméletek népszerűsége vál tot ta ki. í g y 
például Auguste Comte 1844—45-ben a Sorbonne-on előadásokat tartott a fiziológia, ponto-
sabban a frenológia fontosságáról az egész társadalom életének megértése szempontjából . 
Ezekről az előadásokról Ogarjov, Botkin, Frolov elragadtatva írtak Herzennek. „A természet-
f i lozóf ia és a szellem fenomenológiája, mint az egyik koronája és a másik kezdete — ergo, — 
mint a kettő kapcsolata között áll az a n t r o p o l ó g i a " — í r t a Ogarjov Herzennek 1844-ben. „Az 
élő szervezet — teszi hozzá következő levelében — csodálatos elemző út a v i lágfo lyamat 
tanulmányozására." 7 
1844—45-ben Herzen is e lmélyedt az anatómia és a fiziológia tanulmányozásába, 
látogatta I. T. Glebov előadásait és az egyetemi anatómiai stúdiót. Cikkében Roulier profesz-
szor nyi lvános felolvasó üléseiről (1845. dec.) írja, hogy a fiziológia, „egyenesen vezet az erkölcsi 
oldal viszonyainak tanulmányozásához, a f izikaihoz, következésképpen a pszichológiához.8  
Herzen azonban nem ért egyet az antropológiai módszer univerzálissá tételével és a „Levelek 
a természet tanulmányozásáróV' c. ciklusában rámutat , hogy az atomizmus, materializmus 
szempontjából , „az egész vi lágtörténelem is egyéni kigondolásoknak és véletlenségek különös 
összefonódásának látszik."9 
Lehetetlen az anyag felsőbb formáit az alacsonyabbakkal azonosítani: . . . a szellemi 
tevékenységben „merülhetnek fel kérdések, amelyeket nem képes megoldani sem a f izika, 
sem a kémia, amelyeket csak a fi lozófiai gondolkodás segítségével lehet megoldani" — bizony-
gatja Herzen Roulier felolvasásairól írt cikkében, csatlakozva ebben a vonatkozásban Belinsz-
kij ál láspontjához.1 0 
Mindezen kérdésekkel kapcsolatban Herzen a ,,Levelek"-ben visszatért a metafizika 
forrásához, az angol materializmushoz, leleplezte metodológiájának szegényességét és végül 
• A. I. Herzen : Ki a bűnös? Oj Magyar K ö n y v k i a d ó , 1956. 134. o. Ford.: Szől lösy Klára . 
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• I. I. Herzen : Vá logatot t f i lozóf ia i t a n u l m á n y o k Rudapes ten , 1949 Szikra 390. o. 
4
 Herzen A. í. : Vá logato t t f i lozóf ia i t a n u l m á n y o k Budapes t , 1949. Szikra 382. o. 
' Russzkaja Miszl 1890. 10. sz. 10. o . ; 1891. 6. sz. 20. o. 
• A. I. Herzen : ö s s z e s m ű v e i Moszkva 1954. II. 149 és 385 o. 
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hozzáfűzte , hogy ,,a material izmus már nem mehetet t tovább Hobbesnál: — v a g y talán a 
szkepticizmussal kellett volna foglalkozniuk?"1 1 
Ezt az erőteljes szkeptic izmust legvi lágosabban, nyí l tan antropológikus formájában 
Herzen Hobbes „Lei>iaí/i<m"-jával illusztrálta. 
Thomas Hobbes szerint az emberek természetes ál lapotukban állandó harcban álltak 
egymással . Önvédelmi célokból egyezséget kötöt tek és létrehozták az államot, rábízták szabad-
ságukat. Ezt az államot Hobbes Leviathan-nak nevezi , „mesterséges embernek, noha mére-
teiben nagyobb és erősebb, mint a természetes ember, kinekőrzésére ésvédelmére létrehozatott". 
A felső hata lmat Hobbes „mesterséges lélek"-nek nevezte , az igazságot és a törvényeket 
„mesterséges ész"-nek, Leviathan legfontosabb tevékenységének pedig a „salus populi"-t 
(a nép üdvét ) tartotta . 1 2 
Az állam hasznos és szükséges — taní tot ta Hobbes — másként az emberek állati „ter-
mészetes ösztöneik" miat t „általános tébolyra" vannak í té lve , ha nem tartják kordában szen-
vedélyeiket . A „tébolynak ugyanannyi a megnyi lvánulási formája, ahányféle ч szenvedély . . ., 
írta Hobbes , s bárki, ha veszi a fáradságot, ennek légióját számlálhatja meg. Ha pedig a szen-
vedélyek túlkapásait tébolynak tartjuk, akkor kétségkívül , maguk a szenvedélyek is, ha azok 
a rosszra irányulnak, a téboly különböző fokozatai ." 1 3 
Hobbes helyesnek tartotta az állami élet despotikus normáit , azonosította ezeket az 
et ikával és ä joggal , mert megmentenek a szenvedélyek tombolásától . Herzen, a szocialista és 
demokrata, meg vol t győződve arról, hogy Hobbes Leviathan-ja nem általában az emteri élet 
képe, hanem a burzsoá társadalom portréja. Nagyra értékelte Hobbest „bátorságáért és 
következetességéért" a leleplezésben, i lyen értelemben Shakespeare zsenijéhez hasonlította. 
„Hobbes — írja Herzen a természet tanulmányozásáról írt hetedik levelében —, t a g a l t a 
az egyetemesí tés t , csak a jelenségek és egyedek önmagában kezdődő és önmagában végző íő 
szakadatlan áradatát lát ta (. . .) mint i szonyú forradalmak szemtanúja, csak az eseményer 
sötét oldalát fogta fel; szerinte az emberek született ellenségek, akik önző haszonlesésből 
egyesültek társadalmakban és ha a kölcsönös előny nem tartaná őket vissza, egymásra 
rohannának. Ezért nem remegett meg az ajka, midőn cinikus bátorsággal meg merte mon-
dani, (. . .), hogy csakis a zsarnokságban látja a polgári jólét előfeltételeit . Hobbes i jesztette 
kortársait, neve rémületbe ejtet te őket."1 4 
Herzen éleselméjűsége megérezte a kapcsolatot Hobbes és a magántulajdonon alapuló 
állam minden következő teoretikusa között , még ha az olyan demokratikus formában jelent-
kezett is, mint Rousseau „társadalmi szerződése". Herzenben az élet és a szocialista elméletek 
gyűlöletet neveltek az államiság minden, vol t és jelen védelmezője iránt, Benthamtó l és 
Malthustól az önkényuralom, pravoszláv hit és népiesség orosz védelmezőiig. 
Az állam és a társadalom antropológiai e lméletének hobbesi variációját Herzen határo-
zottan elítélte még azért is, mert látta annak kapcsolatát a „sz lavof i lek" történelmi koncep-
ciójával, amely lényegében ugyanazokból az előfeltételekből indult ki, csak azok pravoszláv 
módra átalakított , szentimentális-rousseaui formájában. „Az ő („sz lavof i lek" T. U.) törté-
nelemszemléletük ellenkező oldalról közeledik a szkeptic izmus és a material izmus szemlé-
letéhez " — írja Herzen naplójában. 1 5 
A „szlavof i lek" kapcsolódtak az angol material istákhoz lényegében az állam létrejötté-
nek és funkcióinak értelmezésében is, azt tartot ták, hogy az önkényuralom a nép javára- és 
hasznára jö t t létre, a nép önként átadta a fejedelemnek szabadságát még azokban a patri-
archális időkben, melyekről Herzen oly marón ironizált, „patriarchális" t itulussal t ü n t e t v é n 
ki Nyegrovék jobbágytartó é letmódját . 
N a g y je lentőségű az a t ény is, hogy 1844—1845-ben Herzen határozottan szakít a 
„sz lavof i lekkel" és aláhúzza annak szükségességét, miszerint te t te l és szóval „teljes nyí l tsággal 
ki kell mondani az el lentétes vé leménnye l való kapcsolat lehetet lenségét ." „A szlavofi lek visel-
kedéséből lá that juk — írja naplójában —, ha az anyagi hata lom a kezükben lenne, akkor mi 
főhetnénk a saját l evünkben." 1 6 
N e m helyeselte Herzen a nyugatrajongók kialakulóban levő f i lozóf iáját sem. Mint isme-
retes, az 1845—1846-os években komoly nézeteltérések alakultak ki Herzen és Botkin , Ket-
cser, Granovszkij és mások között , akik ugyanúgy , mint a „szlávbarátok", egyes í te t ték a régi 
orosz államiság fogalmát az igazi erkölcs elveivel , a népi igazsággal, hittel , — a nyugatosok 
a polgári életforma burzsoá formáitól várták az egyén véde lmét , a gazdasági hasznot stb. 
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Emel let t Botk in például a történelmi fejlődésről alkotott elképzelésében a pozit ivista f i lozófiá-
ból indult ki, amelynek alapítója Auguste Comte „megsemmis í te t te a metafizikát ( . . . ) , mint 
az ész törvényének tudományát" , és a f iz iológiával vá l tot ta fel azt . 1 7 
Ε nézetek elméleti tehetet lenségét Herzen feltárta a ,,Levelek a természet tanulmányo-
zásáról" c. munkájában. A történetf i lozóf ia kritikája pedig, természetesen, lehetet len volt 
akár f i lozófiai tanulmányában, akár újságcikkben, hiszen ez a Herzennel egyidejű államiság 
formáinak egyenes megcáfolását je lentette volna. Ellenfeleinek szociálfi lozófiai koncepcióit 
Herzen a , , K r u p o v doktor"-ban leplezte le. 
Ezzel kapcsolatban különösen jelentős az az első pillantásra je lentéktelen t ény is, 
hogy Herzen, amikor bírül adta Belinszkijnek a „ K r u p o v doktor" elgondolását , javaso l ta , 
hogy az évkönyvet , amelyben művét közzétenni szándékozott , nevezzék ,,Leviathan"-nak.18 
A Leviathan elnevezés Herzen elgondolása szerint a felvilágosult olvasók körében 
határozottan asszociációkat kellett volna, hogy keltsen. Ezek arra késztették volna az olvasó-
kat, hogy az almanachot Hobessal összevessék és így világossá vált volna e lőttük, a „ K r u p o v " 
és az egész almanach — melynek tartalmát Herzen ismerte — leleplező tendenciája. 
Ezenkívül , a Leviathan elnevezés, valószínűleg Herzen számára még polemikus jelen-
tőségű is volt . A , , K r u p o v doktor"-bau Herzen fellépett az emberi természet hobbesi értelmezé-
sének felelevenítése ellen. A negyvenes években Európában a malthusiánizmus és a vele rokon 
elméletek különös népszerűségre tettek szert, mint burzsoá reakció az utópista szocializmusra. 
„Malthus Adam Smith durva material izmusán alapuló gondolatai — konstatál ta keserűen 
1844-ben V. F. Odojevszkij — a parlamenti szószékek magasságából o lvasztott ó lomként 
gördülnek a társadalomba, a legnemesebb ösztönöket gyújtja к fel és az alsóbb rétegekben 
hűlnek ki."1 9 
A malthusiánus f i lozóf ia leleplezésével je lentkeztek az 1845—47-es években a petra-
sevisták. Y. Majkov a „Finn Vesztnyik" lapjain 1845-ben és a Herzen által üdvözölt „Idegen 
szavak zsebszótára" első kiadásában háborog Malthus ellen. V. Miljutyin, a szocialista petrase-
vista ál láspontját magyarázta a maithusi „az ész követe lményei és az ösztönök vonzódását 
között i e l lentmondások" hazug jel legét .2 0 Az emberi természet malthusiánus magyarázata 
ellen irányult Szalt ikov első elbeszélése az „El lentmondások" is. 
A malthusianizmussal fo lytatot t harc egy irányú volt a , , K r u p o v doktor" és a ,,Levelek 
a természet tanulmányozásáról" szerzőjének elképzeléseivel, aki leleplezte az antropologiai 
elméletek f i lozófiai alapjainak elméleti tarthatat lanságát . 
Ilyen értelemben a „bandzsa Ljovka" figurája, amely Belinszkij szavai szerint „bár-
mely művész becsületére válna"2 1 mély f i lozófiai tartalommal ván tel ítve. Hobbest és nagy-
számú követőjét cáfolva Herzen bizonyította , hogy az ember természetes ál lapotában, izo-
lálva a civilizáció legelemibb formáitól is, jó, t iszta, őszinte, humánus. Az emberi természet 
eredendő jóságába vete t t hitével kapcsolódik a felvi lágosodáshoz, az utópista szocializmushoz 
és Keuerbach-hoz. Ljovka, az ő hiszékeny szelídségével, lelki t isztaságával , a „természettel 
való együttérzésével" megtestesí t i a nép erkölcsi gazdagságáról alkotott legértékesebb her-
zeni gondolatokat . „Figyeljétek csak meg, mennyire jó, mennyire vágyik a gyengédségre az 
egyszerű ember . . — írja Herzen naplójában — amikor meggyőződik arról, hogy szeretettel 
közelednek hozzá ( . . . ) életét örömmel adja bárkiért . . ,"22 
Ugyanakkor Ljovka fejezi ki Herzen keserű gondolatait az orosz történelem során 
a művelődéstől és kultúrától távol tartott nép tragikus felvilágosulatlanságáról. „Az ember, 
aki nem emelkedett fel az öntudatig , — hangsúlyozza Herzen a „Szeszélyek és elmélkedés"-ben 
(1846), — gyermek, beteg, nem egész ember . . ,"23 Ezt a gondolatát fejleszti tovább Herzen, 
amikor 1845-ben Ketcsernek ír: „Rousseau, amikor azt mondja, hogy a természet keze alól 
minden tökéletesen kerül ki és mindent az ember ront el, hazudott , — hazudott azért, mert 
helytelen értelmet adott mind a természetességnek, mind a tagadásnak; azért ítélte el az embe-
rit, mert az idejét múlt és megvert világ határán állt. Nem, éppen az ember fokozza a termé-
szet szépségét."2 4 
A „Krupov" szerzőjének demokratizmusa nem abban fejeződött ki, hogy negatív 
figurái között „szinte teljesen hiányoznak a jobbágyok" miként ezt némely kutató feltételezi.2 5 
Ellenkezőleg, a Ljovkát és Szenykát körülvevő falusi jobbágyélet képével bizonyítja Herzen, 
hogy az esztelenség járványa a parasztokat is megérintette és szánalmas, alázatos rabszol-
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gákká vá l toztat ta őket és rab szokásaik csodálkozásra késztetik még a „születésétől fogva buta 
Ljovkát is, akinek ereje az egyenlőség és igazságosság spontán érzésében rejlik".2 6 
Ljovka sorsának, va lamint a jobbágyok és uraik életének összevetésével magyarázta 
Herzen az egész társadalom abnormitásáról szóló sajátos krupovi teória létrejöttét , melynek 
tételei szerint — b á r e társadalom nem szenvedett idiot izmusban —, de Ljovkánál rosszabbul, 
szegényebben, ostobábban élt. 
Éppen a nép oktalansága, melyet szimbolikusan általánosít Ljovka sorsa, késztet te 
Krupovot arra, bogy elhagyja a papi szemináriumot és az orvos tudományhoz forduljon, mert 
a gyakorlatban, reálisan akart segíteni az embereken, akik az esztelen normák és szokások 
hínárjában ful ladoznak. 
Krupov további életrajzára térve Herzen fo lytat ja Hobbessal a belső polémiát. Az 
e lmegyógyászat i előadások jel lemzése, amelyeket Krupov a Moszkvai Sebészeti Akadé-
mián hal lgatott , nyílt paródia az angol materialista pszichológiai elméletre, amely szerint 
minden lelki betegség végső fokon „a test szerveinek rossz alkatától függ." 2 7 
„ A pszichiátria ugyanis azt tanítja , hogy test nélkül, e földi porhüvely nélkül a lélek 
örökké egészséges lenne"2 8 — fejezi be előadását az ál latorvoslástan adjunktusa. 
Az élet és a sok éves gyakorlat azonban Krupovot el lentétes következtetésre készteti . 
A hobbesi potenciális tébolytól elfordulva és radikálisan transzformálva ennek f i lozófiai tar-
ta lmát saját humánus szocialista ideáljának megfelelően Herzen a krupovi megf igyelésekkel 
arról győz meg, hogy az általános tébo ly oka — nem az emberben, hanem az állampolgári 
v i szonyok eszelősségében keresendő. 
Herzen átértékeli Hobbest , ugyanakkor nyí l tan szatirikus célzattal parodizálja elmé-
letét . Herzen Krupov pácienseinek betegségtörténeteiben is megőrizte a Leviathan logikáját. 
Matrjóna Bucskina elmebaját mot ivá lva Krupov először „a pszichikai és fiziológiai eltérése-
ket" jellemzi, azután a következő rubrikákhoz ér: „állampolgári és társadalmi v i szonyok; 
az egyházhoz és az ál lamhoz való viszony." 2 9 Ez célzás a „mindenki háborúja mindenki ellen" 
hobbesi elméletére e lőbukkan Krupov utalásában nagy munkájára az összehasonlító pszichiát-
riáról „ M a r s o m á n i a " c. rész és , ,Békés Marsománia'''' c. fejezet . 3 0 
Az egész orosz életforma, a beteg gyermeket tönkretevő jobbágyfa lutó l Krupov sza-
kácsnőjének tompa bárgyúságáig, a kormányzósági hivatalnokságtól a járási nemességig 
bizonyítja -—- Herzen vé leménye szerint —, hogy az állami élet — valóban Leviathan, a szó 
szoros értelmében szörny. 
Herzen elutasítja a haszon elvét , amely állítólag biztosítja az államot, s az állampolgári 
élet és az őrültek házának „normái" analógiájával arról akar meggyőzni , hogy semmilyen 
valóságos hasznot az emberek nem húznak az államiság modern formáiból. El lenkezőleg, a 
társadalom sok éves története bizonyítja a szánalmas, majdnem állati vegetálásra ítélt nem-
zedékek elértéktelenedését . 
H á t hol v a n i t t haszon — elmélkedik Krupov — , összehasonlítva Ljovka és falusi 
környezetének életét . Ljovka „nem végez hasznos munkát ; nos, és az az ö tven generáció, 
amely előtte csak azért élt ezen a ta lpalatnyi földön, hogy a gyermekeik ne haljanak éhen, 
és hogy senki se tudja, minek és mi végre éltek . . . ezeknek az élete mi hasznot haj tot t? (. . .) 
Fjodor Grigorjevics, a helybeli földbirtokos az egyet len, aki nem dolgozik, mégis több haszna 
van, mint bárki másnak, s nem is tesz érte semmit , az mind csak úgy magától özönlik hozzá." 3 1 
Herzen leleplezi az állami és gazdasági-jogi elvek egybeesésének hazug elvét , és t ovább 
fejleszti ezt a gondolatot , Krupov paradox teóriájából lehetőséget merít, hogy az államiság 
osztályalapjáról , normáiról és törvényeiről megmondja a kegyet len igazságot. Herzen, a 
„szabályszerű társadalmi rend és néhány elmebajos „nagy barátságának", ironikus, groteszk 
összehasonlítása formájában, a társadalmi szerződés elméletére célozva magyarázza az állam 
keletkezését ." 
„Egyiknek az volt a bolondériája — magyarázza Krupov e „barátság" mot ívumai t 
—, hogy a saját fejadagján kívül neki joga v a n megenni va lamennyi társának a fél adagját; 
s ezt a jogát rendkívül mulatságos és szellemes módon arra alapozta, hogy apja agyonzabálta , 
nagyapja pedig halálra i t ta magát . Olyannyira meggyőzte erről társait, hogy egyikük sem merte 
volna megenni a fejadagját , mielőtt a legjobb falatokat oda nem adta vo lna neki. . ." „Ezektő l 
a bolondoktól nem v i tathat juk el a magasabb politikai bölcsességeket" 3 2 fűzte hozzá gúnyosan 
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Krupov és áttért a kormányzósági város lakóinak jellemzésére, leleplezve életük értelmetlen-
ségét és tarthatat lanságát , mely „a szó szoros érte lmében a hatóságok javára és örömére 
keletkezett ." 3 3 
De az „élvezet és a haszon" Herzen vé leménye szerint szintén viszonylagosak. Az elme-
betegség járványának különféle vállfajait perszonifikálja, úgy mint Hobbes te t te valamikor,3 4 
ugyanakkor azonban Herzen leleplezi az intelligencia rátarti és üres hiúságát,3 5 a földesurak 
céltalan zsugoriságát,3 6 az értelmetlen fé l tékenységet , az állati ösztönök tombolását , 3 7 és más, 
ugyani lyen mértéktelen esztelen impulzusokat és mulandó érdekeket. Az uralkodó rétegek, 
bizonyít ja Herzen Krupov ironikus példáival, az erkölcstelenség fertőjébe merültek, amely a 
modern állampolgári együtté lés tényleges normájává vált . 
Feltételezhetjük-e, hogy az állam biztosítja a békét és a szabadságot, ahogyan feltéte-
lezte Hobbes, később pedig Rousseau, aki megkonstruálta az ésszerű és demokratikus alapo-
kon épülő társadalmi szerződés elméletét . Nem, felel a „ K r u p o v " szerzője. A doktor állandó 
megfigyelésének tárgyai , az ő kifejezésével, „állandó háborúságban élnek egymás között". 3 8 
A , ,Krapor"-ban még a tájleírások is drámai feszültségűek, csatakép tónusúak: A felszálló 
harmatot „hatalmas tűzvész füstjéhez" hasonlítja, ahol tehetet len tébolyban fulladoznak és 
pusztulnak az emberek. 
Az államiság minden ideológusának, első teoretikusaitól az önkényuralom orosz védel-
mezőiig, Herzen a magántulajdonon épülő társadalomban az állami — és állampolgári elvek 
haszontalanságának, értelmetlenségének, erkölcstelenségének krupovi teóriáját vágta a 
szemébe. 
Herzen Krupov szkeptikus paradoxonjait kiterjeszti az egész emberiség történetére. 
Feljegyzéseiben csaadájevi intonációk jelentkeznek, az irónia szarkazmussá fejlődik, a lelep-
lezés tragédiává emelkedik, amikor a doktor a vi lágtörténelmet szemlélve arra a végkövet -
keztetésre jut , hogy „a valódi érdekek helyett mindent képzelt , fantaszt ikus érdekek vezé-
relnek".3 9 
Krupov példái az antik világból, a középkorból, Ázsia és Kelet fejlődéséből, a modern 
Európa életéből, az ír kérdéssel és a pauperizmus fekélyével együt t összhangban álltak Herzen 
ítéletével Louis Blanc, Giseau, Karrel, Gfrerer munkáinak tanulmányozásával kapcsolat-
ban. 
Az ö n k é n y u r a l o m , . . . — j e g y e z t e fel Herzen naplójában, Schlosser a Χ VIII. század 
története c. munkájával kapcsolatban — , eszét vesztet te és valami esztelen mámorban, nyakig 
a vérben, züllötten és arcátlanul, megmutat ta , mit lehet várni akkor, ha bután egy olyan 
személyre ruháznak minden jogot , aki nem ismer korlátokat (. . .) „A tömeg megérdemelte 
ezt a nevelést ." 4 0 
Természetesen, a herzeni vi lágszemlélet nem eshetett egybe hősének groteszk világfel-
fogásával . Maga Herzen ironizált néhány gondolkodón, „őrült konzekvenciáikon", akik „az 
emberiség egész életét beteges, abnormális jelenségnek tartották". 4 1 
Krupov szkepticizmusában — ugyanúgy mint Trenziszkijében — Herzen és kortársai 
vi lágnézetének lényeges oldala tükröződött . „ É n nem dicsekszem szkeptic izmusommal, 
hanem mint tényről beszélek róla — j e l e n t e t t e ki 1847 januárjában Granovszk i j—, tudom, 
hogy ez afféle beteges tünet , lehet, hogy a gyengeség jele, de hálás vagyok neki, mert igaz, 
humánus türelemre nevelt ."4 2 Az orosz szkepticizmusnak ez a humánus alaptétele öltött testet 
Herzen Krupovjában. Az „Örök ellenségeskedés" mindenfajta teoretikusától eltérően Herzen, 
a dialektikus, hitt az élet közeli megváltozásában. Tolla nyomán még az általános téboly 
teóriájában is vannak vigasztaló momentumok, reménység az emberiség fe lgyógyulásában. 
Krupov hisz ebben a fe lgyógyulásban, szereti és sajnálja az embereket. 
Hogyan lehet meggyógyítani őket? Krupov receptjei majdnem teljesen kifejezik azt az 
igazságot, amellyel Herzen a 40-es évek közepén rendelkezett . 
E b ő — az igazság feltárása, . .vagyis az élet igazságának ismerete, annek teljes nyílt-
ságában." Λ , .nyilvánosság és az általánosítás — az erkölcstelenség legádázabb ellenségei . . . ." 
írja a ,,Levelek a természet lanulmányozásárőV c. ciklusban, a bűn, ha a világra hívják zavarba 
jön: kellemetlenül érzi magát a kitárt ajtók előtt és eltűnik, vagy megtisztul . . ."4,Ί A „Kru-
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poi / ' -val egy időben a , ,Szeszélyek és elmélkedés''''-ben ismét erről a kérdésről ír Herzen és köve" 
teli az emberi öntudatnak minden öröklött szeméttől való megszabadítását". 4 4 
A második — mondja Krupov — az emberiség újjászületéséhez „nézőpont" szükséges, 
azaz helyes módszer, meggyőződés , hogy az élet ál landóan fejlődik és az esztelenség igája 
— szörnyű, de átmenet i jelenség. 
Harmadszor — egészíti ki gondolatát a doktor — „korántsem adtam elo mindent" . 
Ez a ki nem mondott gondolat a harc elkerülhetetlenségéről, az emberhez méltó társadalom 
megteremtését szolgáló cselekedetekről. — „Mit meg nem tesz az ember a tudományért !" 
Az utóbbi időben szinte tradícióvá vált , hogy a „Krupov doktor" befejező részét, 
mint „sajátos esopusi fogást" magyarázzák, amely kifejeződik a mélyrehatoló olvasó hazug, 
„ téves nyomra való irányításában". 4 5 J. E. Elszberg vé leménye szerint „Herzen i t t a haladó 
emberek öntudatos forradalmi erőfeszítéseit értelmezte", néhány követője pedig egyenesen 
ragaszkodik ahhoz, hogy Herzen ki nem mondot t gondolata a mű végén „forradalmi átala-
kulásra való felhívás". 4 6 Az ehhez hasonló áll ításokat legjobban magának Herzennek szomorú 
konklúziója cáfolja, amellyel 1845-ben befejezi naplóját: „Szörnyű Oroszország számára az a 
korszak, amelyben élünk, és nem látni semmilyen kiutat ." 4 7 
* 
Ebben a kiút-keresésben fordult Herzen a „Ki a bűnös?" fo lytatásához. Herzen, a 
f i lozófus számára a regény alapgondolata éppen a második részében van, ahol véglegesen meg-
formálódott az a „gyönyörű, tragikus értelemmel te l í te t t" gondolat , amely — Belinszkij 
szavaival — „magával ragadta az olvasók többségét". 4 8 
Herzen mindenekelőt t t isztázza v i szonyát Krupov vi lágnézetéhez. Krupovot Kruci-
ferszkaja és Be l tov sorsának részésévé teszi, majd végleges í té letet mond az „orvosi" materi-
alizmus erős és gyenge oldala fö löt t , amely Comte és iskolájának sok orosz t isztelőjét meg-
fertőzte (annak „civi l izáltabb" formáival) . 
Herzen egyetért Krupov józan realizmusával , amikor a doktor arra hív fel, hogy tudni 
kell a jelent felhasználni és a jövő t értékelni. Éppen ezért támogat ja ebben az értelemben 
Kruciferszkaja is és Be l tov is. 
Elégséges-e Krupov elmélete a jelen megértéséhez, megmagyarázásához, az é letben 
való orientálódáshoz? . . . N e m sokkal a Ki a bűnös? c. regény megkezdése előtt Herzen 
ezt írta naplójába: „Hajszolni a jelent, megvalós í tani a gyönyör minden lehetőségét — ez alatt 
én az általános tevékenységet is értem, a tudás gyönyörét csakúgy, mint a barátság, szerelem, 
családi érzések gyönyörűségét . . ."49 
Krupov begubódzik az elmaradott orvostudományba, lemond a családról, a nagy kul-
túra világáról, — már ebből is kitűnik, mi lyen messze v a n Herzen jelen-szemléletétől , mennyi -
vel szűkebb és szegényebb az ő valóságos élete. 
Ami Krupov realista nézeteinek f i lozóf iai lényegét illeti, az túl primitív, túl naiv, mint 
például a XVII . sz. mechanikus material izmusa, annak alaptézisével: „ami nem test az nem 
létezik". A krupovi módszer egyoldalú és erőtlen ahhoz, hogy behatoljon az élet bonyolul t 
kapcsolataiba, a harcok és e l lentmondások szövevényébe . 
A vidéki orvos alakja, aki az orvostudományról szerzett ismereteit az „ál latorvoslástan" 
adjunktusától kapta, ki tűnően alkalmas volt arra, hogy a szerzőnek a vulgáris materializ-
mussal fo ly ta to t t v i táját realizálja. 
Krupov alakját a Ki a bűnös második részében mind gyakrabban beragyogja a Levelek 
a természet tanulmányozásáról szerzőjének mosolya. Lágy, de kétségtelen irónia övezi Krupov 
próbálkozásait , aki mindennapos egészségügyi sétával és ledörzsöléssel próbálja gyógyí tani 
Kruciferszkij szomorúságát; komikusan hat az a meggyőződése is, hogy Ljubonyka szenve-
déseire gyógyírként hatnak a mustártapaszok. 
Még kevésbé tudja a doktor megmagyarázni és megérteni Be l tov tét lenségét . „A rea-
l isztikus szemlélet gyámolta lansága különösen akkor szembetűnő, amikor a kérdés e lhagyja 
az erkölcsi-pszichológiai szférát és szociál-politikai mezt ölt". 
A krupovi „real izmus" elégtelenségét Herzen a doktor élete és a róla a lkotott elképzelé-
sek e l lentmondásán keresztül leplezi le. Bár az egoizmust , annak cinikus értelmezésében az 
egész élet szabályozójának tartja, Krupov önzetlenül szereti az embereket és igazolja bűnei-
ket . О a családi élet ellensége, de Kruciferszkij ék családi tűzhelyénél melegszik; megszokásból , 
a formális erkölcsnek a lávetvén magát , szidja Be l tovot , mégis neki adja azt, ami számára a 
legdrágább, Kruciferszkaja arcképét, akit ő minden valószínűség szerint Bel tovnál nem 
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kevésbé szeret. I lyen el lentmondásos egész élete is — szürke, de ugyanakkor az emberek cél-
tudatos szolgálata, akiket ő sohasem oszt fel rend és rang szerint, s ugyancsak feháborítja N N 
város kispolgárait azzal, hogy számára a betegek egyformák, mégha az egyik a kormányzó 
leánya, a másik pedig az ügyész szakácsnője. 
Krupov, ugyanúgy mint alkotója, kész az emberekben hinni, megnyitni szívét a jónak, 
szépnek, nemesnek. Az élet azonban kevés örömet nyújt neki. Eltűnik Bel tov , meghal Kruci-
ferszkaja, kinek szerencsétlen férje alkoholistává válik, s újra következik a szörnyű, rideg 
magány, melyet a társadalom tökéletlenségéről alkotott szkeptikus elmélkedés egészít ki. 
A „Krupov" és a ,,Ki a bűnös?" szerzőjének alapgondolata ragyogóan megvalósult : 
parodizálta a vulgármaterial izmust, és ugyanakkor szatírát alkotott az orosz- és vi lágtörténe-
lem egész menetéről. Krupovnak a mindennapi életben bölcs, de elméleti szempontból szűk 
látókörű nézetei Herzen elgondolása szerint elégségesnek mutatkoztak az orosz élet lelki 
szegénységének leleplezésére ugyanúgy , mint a XVII . században, Hobbes geometrikus mate-
rializmusa elegendő volt ahhoz, hogy az angol élet t i tkaiba behatoljon és megrajzolja a bur-
zsoá társadalom szörnyű portréját, amelynek szörnyűsége, tagjai állati ösztöneinek cinikus 
egyszerűségében van. Ez az a portré, amely megrázta és tragikus analógiákra vezet te az írót. 
Ezt a tragikumot a regény befejező részében érezzük legjobban, amikor a megöregedett , 
kétségbeesett Bel tov , akiben ,,az erő szörnyű gazdagsága és az értelem szörnyű szélessége" 
pusztult el, magáévá teszi Krupov szomorú következtetése i t . 
Herzen egyetért Bel tov életfelfogásának igazságával, az ő szájába adja azt a mondatot , 
amely először ,,Krupov doktor feljegyzései"-hen je lentkezett , é s — k i s s é kendőzött formában — 
Hobbes egyik tételét képviseli: ,,az ember az emberben mindig ellenséget lát, akivel verekednie 
kell — " mondja Beltov. Ez a mondat a ,,Κί a bűnös? második része eseményeinek keserű elő-
készítése. 
Regényének egész alapgondolatával , még azzal a ténnyel is, hogy a Krupovhoz hasonló 
leleplező szerepét az enciklopédikusán gondolkodó Bel tov vet te át, Herzen bizonyítja az álla-
miság és az állampolgári élet modern formáinak — bűnös jellegét. 
Merzen a negyvenes években a társadalmi fejlődést Hegel dialektikájának szellemében 
értelmezte, ugyanakkor bírálta a társadalmi fejlődés vulgár-antropológiai koncepcióját .5 0 
Az objektív idealizmus azonban nem mutato t t kiutat , és Herzent logikailag v isszavezette 
az antropológiához, az emberhez, akihez a haladás forrásairól való határozottabb elképzelés 
hiányában minden remény kapcsolódott: „ N e m ismerek el bírót magam felett , önmagamon 
kívül" — mondja Bel tov Krupovnak. Ljubov Kruciferszkaját, Szófia Bel továt , Anyetát a 
,,Tolvaj szarkából" Herzen mély együttérzéssel rajzolta meg, kiemelte szellemi fejlődésük 
közvetlenségét , erkölcsi népiességiik természetességét , a velük született tapintatot és az 
emberi önérzet tudatát . A herzeni interpretációban az ember társadalmi kapcsolataiban kü-
lönbözött a hegeli szemlélettől . Herzen nem értett egyet Hegellel, a „széplelkűség" azaz a 
romantika minden formájának cinikus kritikájával, ennek kategorikus tagadását , a dialektikus 
módszertől való elfordulásnak tartotta.5 1 Úgyszintén arra is rá kell mutatnunk, hogy Herzent 
nem elégítette ki a hegeli szisztéma befejező része, amely a porosz monarchiában mint a 
történelmi ésszerűség legfeleső formája analógiájában juto t t kifejezésre. Ezért leplezte le 
olyan szenvedélyesen az államiság ésszerűtlenségét és védelmezte , mint új emberi v iszonyokhoz 
való törekvést Heltov és Kruciferszkaja romantizmusát . Ez az a törekvés amelyet csak a 
gyakorlat képes megvalósítani . Beltov érzelmeit Kruciferszkaja iránt Herzen nem csupán, 
mint szenvedélyt ábrázolta, hanem mint „testvéri együttérzést", mint a lelkek rokonságát, 
amely Herzen számára az új, ésszerű, humánus és költői emberi v iszonyok záloga volt . 
Mindez azonban egyelőre csak szép perspektíva volt. Az élet Krupov szerint haladt, 
Herzen konstatálta ezt, és a ,,Ki a bűnös?" egész logikájával bizonyította , a krupovi jóslatok 
szomorú győzelmét az emberi boldogság sorsáról, a hííbéri-önkényuralini Oroszországban. 
\ Krupov-féle életf i lozófiához Herzen nein egyszer visszatért. A szkeptikus doktor alakja 
végigvonul egész művészetén. Elete végén véglegesen visszatér ehhez az alakhoz. , ,Unalmam· 
ban", ,,.4 doktor, a haldoklók és a halottak" és végül ,,Leviathanszkij Titusz aphorismatája'''' 
„doktor Krupov pszichiátriai elméletével kapcsolatban". Titusz Leviathanszkij sokat sejtető 
neve újabb bizonyíték arra, hogy a Leviathan alakja Herzent egész életében üldözte. 
Titusz l ev ia thanszk i j szemrehányásokat tesz Krupovnak az emberi téboly gyógyít -
hatóságába vetett naiv hitéért. Leviathanszkij szkepticizmusa, amely természetesen nem fedte 
teljes mértékben a herzenit. de közel volt ahhoz, az egész narodnyik ideológia és a haladás 
antropológiai elmélete krízisének egyik legpregnánsabb kifejezése volt . Ugyanakkor ez a 
szkepticizmus már utalt a következő korszak, a forradalmi marxizmus korszakának bekövet-
kezésére. 
' · c. V. Plrchanoi : Művei M. - L. 1926. Α. I. Herzen f i lozóf ia i nézete i 3 8 1 - 3 8 4 . 
" .4. 1. Ihnen : Művei M. 1954. II. 229, 379 o. 
Iancu Vácárescu halálának százéves évfordulójára 
G Á L D I LÁSZLÓ 
A bukaresti Belu- temetőben, ahol Eminescu, a románok legnagyobb költője is örök 
pihenőre talált , v a n egy sír, amelynek felirata így hangzik: , ,Ioan Alexandru Vácárescu, 
1792—1863, a román költészet atyja". Most száz éve t emet ték tehát ide ezt a nyugta lan 
szellemű, sokoldalú és 1848-ig fáradhatatlanul munkálkodó költőt , akit mél tán tarthatunk a 
románok Csokonaijának, de egy olyan Csokonainak, aki átélte és lelkes dalaival kísérte a X I X . 
század első harmadának forradalmi, népeket felrázó és nemzeteket teremtő szabadságmozgal-
mait . Egyszersmind egy addig ismeretlen, olasz-görög eredetű formaművészete t honosí tott 
meg, de költői eszközeit , ritmikai bravúrjait öncélnak sohasem tekintet te , hanem eszmei 
gazdagságával szilárd, fe lbonthatat lan egységbe ötvözte össze. 
l o a n v a g y ismertebb nevén Iancu Vácárescu, annak ellenére, hogy Havasalföld egyik 
leggazdagabb nagybojár-családjából származott , nem merült el sem i f júkorában, sem később 
osztályának keleti szokásokkal vegy í te t t úri semmittevésében, hanem híven építet te tovább 
apjának, Alecunak és még inkább nagyatyjának , a költő és polihisztor IenâchiÇànak kulturális 
törekvéseit . A nagyapa még egyaránt verselt újgörögül és románul, sőt európai hírnevét sem 
román nye lv tanának és néhány valóban sikerült román dalocskájának, hanem annak az 
újgörög kö l teményének köszönhette , amelyet 1825-ben L. J. N. Lemercier franciára is lefor-
dított a Chants héroïques des montagnards et matelots grecs II. kötetében. Iancu azonban már 
ízig-vérig csak román költő, s egyszersmind olyan író, aki — megszabadulva a Kárpátokon 
túli román költészetben addig szinte egyeduralkodó, érzelgős anakreon utánzástól — valóságos 
európai szintézist próbált teremteni a török-görög kondominiumból éppen csak kibonta-
kozni kezdő Havase lve szellemi életében. Iancu költő-elődei — mint maga Alecu is ! — szinte 
csak „gyakorlati célból", egy-egy előkelő hölgy kegyének megnyerése véget t írtak szerelme 
verseket; Iancu viszont , amikor Ámorhoz c ímű versét vet i papírra, már a művészete t ihlető 
örök Erószt, a dantei „amoré"-t látja a szerelem istenében: 
A költőt szárnyra emeli 
S röpíti ő merészen, 
Ki lantját néki szenteli, 
Átszel lemül egészen. . . 
Ti vagy tok , Byron, Rafael , 
Petrarca, Mozart, Goethe, 
Azok, kiket egy vágy emel, 
Ε szent csarnokba jőve . 
Iancu Vácárescu európai szintézis- igényét már ez a versszak egymagában is jól 
érzékelteti: , ő, akit odahaza — akár Puskint Marat édestestvére Carszkoje Szelóban — 1789-nek 
egyik messzire szakadt francia kortársa nevelt , korán Bécsbe került s ezután talán Pisába, ahol 
megérinthette — mint költőtársát , a moldvai Asachit — a már forrongó olasz szabadságmoz-
galom is. Mindezen i fjúkori benyomások jól magyarázzák az idézett versszakot, s azt az olaszos 
hangvéte lű, klasszikus reminiszcenciákkal telt idillt is, amelyet A szerelem tavasza c ímen 
Iancu 1817 körül v e t e t t papírra, körülbelül egy időben Leopardi első szenvedélyes kitörései-
vel . Ε két főnemes , Leopardi és Iancu Vácárescu már nem zárkózott be abba a szűk vi lágba, 
amelyet saját osztálya je lentet t : a recanatei gróf f ia rideg palotájából sóvárgó pi l lantást vet 
az egyszerű olasz ember egyszerű örömei felé, s Iancu — kissé körülményes, mitologizáló nyel-
veze te ellenére is —· őszinte csodálattal néz arra a serdülő parasztleányra, akire egyszer vadá-
szat közben bukkant valahol a Kárpátok lejtőjén. S már nem a Figaró házasságából i smert, 
e lbizakodott földesúr szól hozzánk e versből, hanem egy húsból-vérből gyúrt , é le tv idám és 
őszinte f iatalember, aki szinte új kort nyit meg azzal, hogy embert lát, egyenlő méltóságú 
ember szerelmének vele „nem egyenrangú" tárgyában is. Persze naiv kísérlet volna Iancu ke-
resztrímes, strofikus szerkezetű, mitologizáló idilljében népköltészeti ihletést keresni; „poéta 
doctus" írta bizony ezt a formája és nye lve révén sem népies verset , mégpedig olyan „poéta 
doctus", aki kevéssel u tóbb Az igazság című ódában nem is költői, hanem emberi, sőt polit ikai 
programot foga lmazot t meg. Ennek a szabad r i tmusokban szárnyaló kö l teménynek kétségte-
len mintája Goethe Prometheusa, s távolabbi gondolati e lőzménye az egész európai felvilágo-
sodás. E lég az ódát lezáró Imádságot idéznünk, mely közeli rokona A varázsfuvola miszt ikus 
részeinek: 
\ 
Te, Ura minden fénynek ! 
Szent rendelésed vé lem 
Az igazságban látni ! 
Gazdag embert kívántál , 
Eszét szabaddá tet ted, 
De akik ellenségid, 
Azok porba alázzák ! 
N e m járok én tovább 
Ez őrültek nyomában; 
Szomjazva bölcsességet, 
Uram, én Téged áldlak ! 
Amiként enmagam, 
Ugy szeretem az embert. . . 
Az Idő fürge sáfár, 
A Te sáfárod, s unszol 
E n g e m is, mást is egyre 
Az igazzal s a bölccsel 
í m testvérfrigyre lépek: 
Szegény ne légyen többé, 
És rabszolga se légyen ! 
Mentsd meg, Uram, Te minket, 
Óh minden zsarnokságtól; 
Add élnem eszméimben, 
S így legyek halhatatlan. 
Az „igazság sáfárjának" nevezett Idő győzelmét vélte fölfedezni Iancu 1821-ben a görög 
szabadságharc első hatalmas hullámverésében is; ekkor írta, görögös „nagy pol i t ikusban" 
(ahogy e jamhikus metrumot egykor Kazinczy nevezte) , azt a szabadsághimnuszt , amelyet 
Jékely Zoltán szép fordításában iktatunk ide: 
Lázadj fel s rázd le már, szivem, tűrését nyavalyádnak ! 
Oly szörnyen, szörnyen szenvedél ! Hát szörnyűséggel lázadj ! 
Reszkessen már a zsarnokság irtóztató hatalma: 
Törd ízzé-porrá máma még, semmi nyomát se hagyva ! 
Egész mivolta és neve pusztuljon a pokolba ! 
S együt t vele barátai, az istenverte horda ! 
Jogát jobbí tván most a nép senkit se szégyenít meg, 
Természetadta bölcs esze tet tben mutatkozik meg, 
Mind a szabadság fiai, kik most zászlót ragadnak. 
Minden rab zúzza láncait ! Minden jók összefognak ! 
Vezetését a nép derék, hű fiaira bízva, 
Törvénytelen fattyaira szörnyű dühét zúdítja. 
Reszkessen már a zsarnokság irtóztató hatalma ! 
Pusztul , ki itt valaha még zsarnokságot akarna.1 
Folytathatnók a sort: idézhetnők többek közt Az utazás c ímű elégiát, amely nem más, 
mint a száműzött Napóleonnak tulajdonított monológ — i t t -ot t most már valóban népköltési 
reminiszcenciákkal —, az első román színház megnyitására írt „prológust", az önálló román 
hadsereget ünneplő Marseilleise-szerű ódát, egy erősen Leopardira emlékeztető elégiát Róma 
hajdani nagyságáról s az első román balladákat, Bürger modorában. A kiemelkedő és előre 
mutató , ötletet és ihletet adó művek sora még korántsem teljes ezzel; szóljunk azonban 
befejezésül a Stanfe la List című, kevésbé ismert versről, amelyet Iancu Vácárescu bizonyára 
1846-ban, f.iszt híres romániai hangversenykörútja alkalmával vete t t papírra.2 Az élményi 
benyomás közvetlensége áttűz a kö l temény minden során; Iancu egész eszmevilágát talán 
akkor hozzuk legközelebb a magyar olvasóhoz, ha visszaemlékezésünket e vers fordításával 
fejezzük be. Liszt e más román költőktől is (Gusti, Asacbi) megénekelt körút alkalmával gyak-
ran játszott román népi dallamokra improvizált „fantáziákat": kétségtelenül erre céloz a 
köl temény negyedik szakasza: 
' V e . Pálffy E.. .1 román irodalom történet*. Budapest , 1961, 138. 
• V6. Portit Väeärrfti. Versuri alrse. Ed. Elena Piru. Bucureçti , 1961, 278 — 80. 
Költő törhet-e arra, 
H o g y Téged énekeljen, 
Festő meg, színt kuta tva , 
H o g y arcéledre leljen? 
Legszebben akkor árad 
Nye lvünknek ős zenéje, 
Ha Liszt, a zongorának 
Te hajolsz most fölébe ! 
Magad v a g y Te az ének, 
A szobrász meg a festő , 
Mélyén sokak szívének 
Mély gyökeret eresztő. 
Mit dalolsz, csupa dallam 
Zsongó és méla bája; 
Dalod fö l foghatat lan 
Szférák harmóniája. 
Aki csak ismer Téged, 
Vigassággal v igadjon ! 
Dicsérvén tehetséged, 
Kedvének hangot adjon ! 
Ú g y zengsz, amint a f ény zeng, 
Amint a menny morajlik, 
Máskor dalodba mély csend 
S szellők fuva lma hallik. 
Ú g y zeng, mint a szabadság, 
Szavad gyötört szivekbe, 
Szeretet és igazság 
Hoz írt fájó sebekre. 
Ki román, soha többé 
Ε hangot nem felejti , 
Hisz benne zsong örökké 
És lelkét rabul ejti. 
H a bárhol boldog óra 
Vár s annak új varázsa, 
Emlékezzél e szóra, 
A szeretet szavára. 
Még nyílnak a völgyben . . . 
BÁCSKI G Y Ö G Y 
Versírás, fordítás, olvasás során gyakran ve tődnek fel — ha nem is megoldhatat lan , 
de megoldat lan — prozódiai problémák. Előfordul például, hogy egy-egy sornál berzenkedik 
a fü lem és ennek ellenére, kénytelen-kel let len, megál lapítom, hogy a sor megfelel a verstani 
követe lményeknek , a verslábban semmi hiba. Viszont megesik — még gyakrabban — a for-
dí tott ja is: tüzetesebb ellenőrzés közben azt látom, hogy a fülnek tetsző sor nem felel meg a 
„követe lményeknek" , vagyis a költő „részben könnyebbségére a verselőnek, részben egyhan-
gúság kerülése v é g e t t " — hogy Horváth János szavait idézzem — „alkati l icenciával" élt. 
Mind gyakrabban találkozunk i lyen — a magyar fülnek jóleső — licenciákkal. Fel-
ve tődik a kérdés, vajon valóban licenciákról van-e szó? N e m maradt-e egy-egy kérdés mégis 
t i sztázat lan, nem maradt-e le egyébként igen fej lett prozódiánk még fej let tebb fülünk mögöt t? 
Babits azt írja egy helyütt , hogy „a magyar fül magáva l hozza a szótagok hosszúságá-
nak és rövidségének valami természetes és primit ív érzését . . ." Ez a „primit ív érzés" minden 
bizonnyal fej lődött az idők fo lyamán, prozódiánk pedig megelégedett azzal, hogy az idő-
mértékes verselésnél v a n rövid, t ovábbá „természeténél f o g v a " és „helyzeténél fogva" hosszú, 
va lamint „közös "szótag, amely utóbbi hosszúnak is, rövidnek is számíthat . 
Vajon — ami a szótagok időmérését illeti — sokkal t ovább ju to t tunk-e a „ R á d a y 
saját gyakorlatában megrögzöt t" l icenciákon? Vajon licencia maradna-e a l icencia, ha gondo-
sabban mérnénk a szótagokat mindenkori „helyzetüknél f o g v a " és l evonnánk a megfelelő 
következte téseket? 
A régi latin „Ul t ima communis cuiusque est syllaba versus" szabályt kész t ényként 
e l fogadtuk, de nem nagyon törődtünk azzal, hogy miért ejtjük olykor a sor végén hosszúnak 
a rövid és rövidnek a hosszú szótagot . És vajon csak a sor végén? N e m akad-e b ő v e n példa arra, 
hogy a magyar fül — nemcsak a sor végén — „helyzeténél fogva" megkívánja a diasztolét 
rövid, v a g y a szisztolét hosszú szótagoknál? 
H a tüzetesebben foglalkoznánk a diasztolé és szisztolé kérdésével , hamarosan megálla-
pí tanánk sok „licenciánál", hogy nem az, hanem a magyar fül diktálta szabály. 
Mindezek a hevenyészve odavete t t kérdések talán megérdemelnék, hogy egy t ermékeny 
„prozódiai tol lharc" keretében megoldást nyerjenek. 
De hát ezzel még korántsem merülnek ki a magyar időmértékes verselés problémái. 
Különben sem lehet célja ennek a kis portyázásnak a magyar prozódiában, hogy felsorolja 
az összes v i tás , v a g y megoldat lan kérdéseket. Legyen azonban szabad néhány szót szólnom 
P e t ő f i Szeptember végén c ímű költeményéről , amely — verstanaink megál lapítása n y o m á n — 
* 
szinte az anapesztusban írt vers iskolapéldájaként él a köztudatban. Ha olykor kételyek merül-
nek fel, úgy mindig csak az ütemelőző kérdésében, mégpedig azzal, hogy ,,ha ütemelőzőnek 
tekintjük az első szótagot", úgy a vers képlete — tiszta daktilus: 
Még nyílnak a vö lgyben a kerti virágok, 
— υ υ — υ υ | —· υ ο | —· υ 
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt 
— υ υ | — и υ | — υ υ | — 
De vajon ütemelőzőnek tekinthetjük-e a 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet 
sor , ,Κϋ-" szótagját? 
Es miért merül fel éppen az anapesztusnál az ütemelőző problémája? Hiszen ugyani ly 
joggal ragadhatnánk ki például Aprily Lajos Március c ímű verséből a 
víg dithyrambusa: daktilusok 
sort azzal a megállapítással, hogy a „v íg" szó ütemelőző és a sor képlete 
víg I dithyrambusa: daktilusok 
υ υ — и υ — | υ и υ 
vagy i s — tiszta anapesztus ! 
Nem komolyta lan játék ez éppen ezeknél a példáknál? Bizonyos, hogy a magyar idő-
mértékes verselésnél fennáll az „ütemelőző problémája"; nem tekinthetjük f ikciónak (Babits 
nevezte ugyanis „az ütemelőző f ikciójának"), inert e „f ikció" nélkül aligha magyarázhatnánk 
meg egy-egy sor verstani képletét . De keressük a problémát ott , ahol van, nem pedig ott , 
ahol nincsen. 
Még Áprily Márciusának egyes sorainál is e l töprenghetünk azon, hogy képletük 
A j nap tüze, látod, 
— υ υ I — υ 
a j fürge diákot 
— υ υ I — υ 
a j hegyre kicsalta: 1 ! a j csúcsra kiállt 
— υ υ I — υ — и υ | — 
tehát i itemelőzős, daktil ikus, vagy 
A nap tüze, látod, 
и — j υ υ — I υ 
a fürge diákot 
υ — I υ υ — | и 
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt 
и — j u и — I υ υ — I с/ υ — 
tehát anapesztikus, vagy pedig 
A nap t ü z e , l á t o d , 
υ — u| о — и 
a fürge diákot 
и — и j и — и 
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt 
l» — о I ι» — υ \ υ — и j и — 
tehát amfibrachikus. Tekintettel arra, hogy a költő ritmustervezete daktilikus, ezeknek a 
soroknak képletét (akárcsak a vers néhány más soráét is) csak úgy érthetjük meg, ha az első 
azótagot ütemelőzőnek tekintjük. 
Йз ha már el jutottunk az amfibrachiszhoz, vegyük elő Petőf i Szeptember végén című 
köl teményét , az anapesztusi verselés eme „iskolapéldáját" és vizsgáljuk meg, nem kétséges-e 
ennél a versnél éppen az — anapesztusi ritmustervezet . Félreértés ne essék: korántsem állítom, 
hogy a vers ritmusképlete nem lehet anapesztikus, mert a szavak sem versben, sem prózában 
nem elszigetelt darabjai a beszédnek: határaik teljesen el is mosódhatnak és nagyobb egységgé: 
fonetikai szóvá, szólammá tapadnak össze. De rá akarnék mutatni egy más lehetőségre is: 
a vers amfibrachikus skandálására. A fül ugyanis a sorok első, hosszú szótagjainál szükségét 
érzi a szisztolének és — hogy csak az első szakaszt idézzem — a képlet a következőképpen 
alakul: 
Még nyílnak a vö lgyben a kerti virágok, 
у — и I υ — υ I и -— и j и — υ 
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt , 
и — с I и — υ j υ — (у J и — 
De látod amottan a téli v i lágot? 
и — и I tv — с ] υ —- и J и — и 
Már hó takará el a bérci te tőt . 
у — υ I и — υ ] и — и | и — 
Még i f jú sz ivemben a lángsugarú nyár, 
у — υ j υ — и j j — υ | и — у 
S még benne virít az egész kikelet; 
y — l / J и —- υ I υ — и \ и у 
De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, 
υ — υ j и — и I и — υ | и — у 
S a tél dere már megüté fejemet . 
υ — c / | l > — υ I ι/ — υ j о у 
Annak ellenére, hogy a szavak nem elszigetelt darabjai a beszédnek, hanem fonet ikai 
szóvá, szólammá olvadnak egybe, Horváth János leszögezi a t ényt , hogy ,,a magyar szívesen 
veszi , ha az ütemhatár mondattani szakasznak, legalább szónak is a határa . . . " — ennek a 
köve te lménynek pedig aligha felel meg inkább egy magyar vers is, mint éppen a Szeptember 
végén —- amfibrachikusan skandálva. 
D u m a s père Pe tő f i - fo rd í t á sa i 
V A R A N N A I A U R É L 
Yol land Arthur füzete óta,1 amelyben John Bowring 1866-ban megjelent Petőf i - fordítá-
tásainak elemzése mellett gazdag, de sajnos hiányos gyűj t eményé t találjuk az 1904-ig a világ 
különböző nyelvein megjelent Petőf i - fordításoknak, Petőf i kutatóink egyre nagyobb súlyt 
helyeznek a fordítások pontos és lelkiismeretes feltárására és nyi lvántartására. Kiemelkedés 
ezen a területen Turóczi-Trostler József munkássága, aki Pe tő f i vi lágirodalmi elismerésének 
számos — főképpen német vonatkozású — addig ismeretlen adatát dolgozta föl.2 A fordítások 
bibliográfiája azonban még mindig hiányos: a régibb és újabb köz lemények több olyan Petőf i -
fordítást ignoráltak, amelyeknek nyi lvántartása irodalomtörténetünk szempontjából aligha 
lehet közömbös. 3 í g y sem Yol land Arthur, — bár éppen John BowringP etőfi-fordításai kapcsán 
ál l í totta össze a Pe tő f i fordítások jegyzékét , — sem későbbi kutatók nem tartják nyi lván Bow-
ringnak az , ,Alexander Petőfi" kötet kiadását megelőzően megjelent fordításait , pedig Bowring 
első fordítása: „I bound my nosegay'''' (Árvalányhaj a süvegem bokrétája) már 1847 július 
10-én je lent meg a Howitt*s Journal II. kötetének 28 oldalán. Ez vo l t tu lajdonképpen P e t ő f i 
első vi lágirodalmi elismerése, amely már túl lépte a hazai és perifériális német nye lvű fordí-
tások je lentőségét . (Ez persze nem a fordítás műfaji becsére vonatkozik . ) Ugyancsak a Howitt's 
Journalban je lent meg október 9-én a The Prophecy (Jövendölés) , — majd 1852-ben az Eliza 
Cook's Journal 180. számában ,,It rains, how it rains" (Esik, esik, esik).4 Bowring fordításai 
Kertbeny gyenge német fordításaira támaszkodnak, — j o b b a n mondva ingadoznak. Ker tbeny 
1847-ben Londonban járt és az ő rajongása ébresztette fel Bowring érdeklődését Pe tő f i költé-
szete iránt. 
Az „öreg" Alexandre D u m a s Petőf i - fordításai is feledésbe merültek, pedig i t t kelet-
keztek Pesten, s a fordítás munkájához jó néhány magyar író nyúj to t t segítséget . D u m a s pesti 
1
 Yolland Arthur, Egy angol Petőfi-fordítás, Budapest 1904. 
2
 Turóczi-Trostler József, Petőfi's Eintritt in die Weltliteratur, Acta Literaria, 1960, t . I II . 
3
 Ilyen hiányok más fordítási-bibliográfiában is előfordulnak. Vörösmarty műveinek kritikai kiadásában (Akadémiai 
Kiadó, Budapest) a „Szép Lány" angol nyelvű fordításai között szerepel „Bowring, Poetry of the Magyars, 1830." A „Szép 
lány" fordítását azonban Bowring már a Westminster Review 1829 júliusi számában megjelent „Living poets of the Magyars" 
című közleményében is kiadta. (L. Varannai Aurél, John Bowring és a magyar irodalom, kéziratban.) Említés nélkül maradtak 
Békássy Gyöngyi későbbi, az 1920-as években keletkezett kitűnő fordításai is, amelyek ugyan kéziratban maradtak, de amelyek-
ből 1942-ben Szentkirályi József szemelvényeket közölt az Angol Filológiai Tanulmányok-ban. A Loew-féle fordításokból is 
kimaradt a „Fekete szem," 6tb. 
4
 Varannai Aurél, John Bowring és a magyar irodalom, kéziratban \ 
útja olyan port vert fel, hogy a korabeli sajtó már a megérkezése előtt , majd elutazása után is 
heteken át hasábos cikkekben foglalkozott a népszerű regényíróval. 
1865-ben Alexandre Dumas père, a Monte-Christo világszerte ünnepelt írója európai 
felolvasó körútra indult . Novemberben érkezett Bécsbe, ahol „Causeries" címen tartott elő-
adásain részben a francia irodalmi életből szedett anekdotákat mondott el, nagyrészt pedig 
önmagáról beszélt . A bécsi „csevegések" bizony kudarcba ful ladtak, „ D u m a s kompromittá l ta 
a csevegés műfajá t" — írta a Pester Lloyd bécsi levelezője.5 Pedig, hogy meghódítsa a bécsi 
hal lgatóságot , elszavalta Zeidlitz: Die nächtliche Heerschau ' c ímű népszerű köl teményét — 
franciául, saját fordításában. Még ez sem segített . A Fővárosi Lapok Bécsből keltezett tárcá-
jában® Almásy Benő beismerte, hogy ő bizony „ásítozott a csevegések közben, amelyeknek 
során Dumas mindég csak önmagáról beszélt ." Hanem minden csevegésnél nagyobb sikert 
aratott az a válasza, amelyet egy lapnak arra a gyanúsítására adott , hogy ő „a párisi udvar 
naponként szívesen látott kegyence ." A III. Napóleon császár önkényét gyűlölő, forradalmi 
lelkületű Dumas ezzel utas í totta vissza a támadást : „Je n'étais que deux fois aux Tuilleries, 
toujours le fusil à la main, jamais le chapeau !"7 Az előadások sikertelensége nem ártott 
Dumas bécsi népszerűségének: a bécsi sajtó hasábjait azokban a napokban Dumas és a hang-
versenykörútján Bécsbe érkezett világhírű énekesnő Patt i Sarolta tö l tötte be. 
A pesti látogatás előjelei nem voltak kedvezőek: Magyarországon 1865 novemberében 
zajlottak le a választások, december elejére, az országgyűlés megnyitására Pestre várták 
Ferenc Józsefet , a császárt és a császárnét. A pesti polgárokat az a lkotmányos élet hajnal-
hasadásának izgalma töltötte be. „Ha Dumas tava ly jön ," — írta a Fővárosi Lapok, — " ő 
lesz a nap hőse: most csak egy csillogó hab leend a fölélénkült közélet árján."8 
November végén a pesti sajtó hasábjait valóban az országgyűlési választások, az ország-
gyűlés megnyitásának előkészületei, a császár pesti útjának politikai és társadalmi várakozása 
tölti be, de — főképpen a Fővárosi Lapok, a Pester Lloyd, majd a Hazai és Külföldi Hírek, s végül 
a Vasárnapi Újság lapjain — egyre másra jelennek meg a Dumas pesti útjáról szóló, gyakran 
fe l tűnően el lentmondó hírek. Egyes jelentések szerint Dürnast a bécsi „csevegések" balsikere 
e lkedvet lení tet te , és le fogja mondani a pesti vendégszereplést , — mások azt jelentik, hogy 
Dumas már el is utazott Pestről, előadás tartása nélkül továbbment Velencébe. A Fővárosi 
Lapok a saját hírszolgálatán is megbotránkozva számolt be végül arról, hogy „annyi ellent-
mondó hír u tán" most már bizonyos, hogy Dumas Pestre jön, és „a jövő vasárnap tetőtől 
talpig magyarban, kócsagos főveggel fog a közönség előtt megjelenni, hogy a francia iroda-
lomról csevegjen. Először azonban a Szózatot olvassa fel általa francia versekbe szedve. Végül 
pedig Petőf i egy kis köl teményét a Cipruslombokból." 
Amikor ez a közlemény megjelent, Dumas már Pesten tartózkodott . I t t szerezte be az 
att i lát , szűk magyar nadrágot, csizmát és kócsagos föveget , amelyben a pesti utcán megjelent. 
Barátai azt tanácsolták, hogy ne magyar ruhában tartsa az előadását,9 — valószínűleg attól 
tartottak, hogy Ferenc József pesti útja és a nemzet és királya közeledése idején a magyar-
ruhás tüntetés rossz benyomást keltene. De Dürnast nem lehetett befolyásolni. 
November 9-én „Rózsaági írótársunk l a k á s á n " , — j e l e n t i a Fővárosi Lapok,10 — D u m a s 
kedélyes estélyen vet t részt, amelyen számos író és művész jelent meg. Dumas , aki Bécsben 
Zeidlitz költeményének fordításával és elszavalásával vélt sikert aratni, Pesten is hasonló 
eszközökkel igyekezett hallgatósága szívébe férkőzni. A patrióta és forradalmár szellemű 
Dumas természetesen olyan magyar költemények között igyekezett válogatni , amelyek alkal-
masak lehettek a pesti hallgatóság lelkesítésére. í g y került sor elsősorban a Szózatra, amelyet 
Rózsaági Antal , a francia nyelvész, számos francia regény fordítója segítségével ül tetett át 
franciára. Dumas fordítása volt egyébként a Szózat első francia nye lvű verses fordítása.1 1 
Ugyancsak Rózsaági segédkezett néhány Petőfi-vers fordításában. 
Lehetséges, hogy a versek válogatásában Rózsaágin kívül más magyar írók is segít-
séget nyúj to t tak , hiszen a kor jóformán minden Pesten tartózkodó neves magyar írója és 
e
 Pester Llyod , 1865. nov . 26. 
• Fővárosi Lapok, 1863. nov . 29. 
7
 I 'o . („Kétszer jártam a Tti i l leriákban, de mindkét szer puskát t a r t o t t a m a k e z e m b e n , n e m a k a l a p o m a t I") 
• Fővárosi Lapok, 1863. n o v . 23. 
' Főv . Lapok, 1865, dec. 10. 
' · Rózsaági Antal (1829 — 1886) francia nye lvész , regény és novel la író , s zámos francia regény fordítója , B u l y o v s z k y 
(gyulával a francia „ c s e v e g é s " műfajának meghonos í tó ja . Művei k ö z ö t t írt e g y „ V e z é r f o n a l a t " a francia irodalom tör téne téhez . 
(Arad, 1879). A h a t v a n a s é v e k b e n élénk szerepet j á t s z o t t a magyar irodalmi é le tben . — A z esté lyről : Főváros i Lapok , 1865. 
dec . 12. 
11
 П и т а н „ S z ó z a t " fordításáról is toká ig megfe l edkeze t t a m a g y a r i roda lomtörténet . R a d ó Anta l 1935-ben eml í t i 
a Pest i Hírlapban megje lent c ikkében, ame lynek alapján Sipos Lajos az É t u d e s Hongroises 1936 —37-ben megje lent X I V — X V . 
k ö t e t é b e n „Les traducteurs français des ch an t s n a t i o n a u x hongrois d 'A u gu s t e de Gerando à Alexandre D u m a s " c í m ű tanul- , 
m á n y á b a n közli D u m a s fordítását , és a fordítás ke letkezésének rövid tör téneté t . S ipos megjegyz i , h o g y „a regényíró száguldó 
képze le te l egyűrte a műford í tó le lki ismeretességét és h ű s é g é t , " — de érdeme, h o g y az első francia verses fordítás . S a i n t - R e n é 
Tai l landier 1860-ban prózában fordí tot ta le a Szózato t K e r t b e n y n é m e t fordítása a lapján. 
művésze részt ve t t D u m a s ünneplésében. A már említett Rózsaági-féle estélyen előbb a házi-
gazda köszöntötte , mint korunk , ,egyik legnagyobb regényíróját", majd az akkoriban hazatért 
Reményi Ede emelte poharát „arra a szabadelvű férfiúra, aki Olaszországban tanúsítá, mi lyen 
eszméért hevül !". Vámbéry Ármin Dumas leányát üdvözölte , aki apját pesti útjára is elkísérte, 
Szerdahelyi Kálmán, a Nemzet i Színház művésze „a vi lág legnagyobb komédiását" ünnepelte 
Dumasban. Az egybegyűl t írók elhatározták, hogy Dürnast a magyar írók sorába fogadják, 
és Vámbéryt bízták meg az erről szóló oklevél szerkesztésével. Banket te t adtak tiszteletére a 
Nemzet i Színház művészei is: ott Jókai Mór köszöntötte és beszédében hangsúlyozta hogy „ifjú-
korában az ő regényei ébresztették fel benne az írói vágyat" . A két író az egybegyűltek 
meghatot t tapsa közben ölelte át egymást . Szigligeti köszöntőjében e lmondta, hogy Dumas 
harmincnyolc sz ínművéből már húszat mutat tak be a magyar színpadon. 
Az ünneplésben részt v e t t egész Pest. Széchenyi Ödön gróf, Széchenyi I s tván f ia , a pesti 
tűzoltóság megalapítója, a megalakuló pesti tűzoltóság tiszteletbeli tagjának nevezte ki 
Dürnast, és díszkarddal ajándékozta meg. 1 2 
A Nemzet i Színházban tiszteletére előadták Тот Jones c ímű drámáját — D u m a s 
később a Vasárnapi Újságban nagy elismeréssel emlékezett meg erről az előadásról,1 3 amely-
nél „egészen Párizsban érezte magát",s különösen Felekiné nagyszerű] alakítása lepte meg. 
Megtekintette a Bánk bán e lőadását is és megjelent Patt i hangversenyén, ahol majdnem olyan 
ünneplésben részesült, mint maga az előadó művésznő. 
December 12-én került sor Dumas előadására. A „csevegést" az 1859-ben felépült pesti 
Vigadó kistermében tartot ta , a jegyek ára 1—5 frt. volt . Hiába óvták barátai, és hiába támadta 
meg a „magyarkodó" Dürnast a bécsi sajtó, att i lában, cs izmában, szűk magyar nadrágban 
jelent meg az előadó asztal előtt . Előbb elefánt- és oroszlánvadász kalandjait adta elő, majd a 
francia irodalomról „cseveget t" , — anekdotákat a francia írókról, s különösen Victor Hugóról. 
„Csevegése jobb, mint híre," — írta másnap a Fővárosi Lapok bírálója, — „de amit a francia 
irodalomról beszélt , az nem nagyon hato t t ." Egyesek rossznéven vet ték , hogy azt a látszatot 
keltette , mintha ő, és nem Victor Hugo lett volna a romantika előfutára. 
Mindebből azonban bennünket főképpen az érdekel, hogy a Szózat és a Cipruslombok 
előadása elmaradt. „Az öreg úr valószínűleg arra várt, hogy kívánják, — de nem kívánták ," — 
írta ugyancsak a Fővárosi Lapok. A sajtó azzal v igaszta lódott , hogy D u m a s a december 28-ra 
hirdetett második „csevegésén" fogja bemutatn i Petőf i - fordításait , — ez az előadás azonban 
ismeretlen okból elmaradt. Dumas Velencébe utazot t és nem tért vissza. 
A második előadás elmaradását aligha okozta a pesti közönség részvétlensége. D u m a s 
személyes népszerűsége még regényírói népszerűségét is felülmúlta. Azonfelül az abszolutizmus 
akkori végóráiban nagy hatást gyakorolt a magyar hazafiakra Dumas bátor tüntetése a magyar-
ság mellett , 48/49 forradalmi patriotizmusa mellett . Még növelte népszerűségét a nagy tekin-
té lyű Pulszky Ferencnek a firenzei emigrációból a Pesti Hírlaphoz intézett levele,1 4 amelyben 
megírta, mennyire örvend annak, hogy Pesten Dürnast olyan szeretettel fogadták és e lmondta , 
hogy ő személyes hálával tartozik a kitűnő francia írónak, aki 1862-ben, amikor Nápo lyban 
La Marmora parancsára fogságra ve te t ték , kezességet vállalt érte, és azt követe l te , engedjék 
meg, hogy Pulszky büntetését az ő nápolyi , chiaramontei palotájában töltse ki. (Dumasnak 
még Garibaldi ajánlott fel egy hercegi palotát Nápolyban, és köztudomású volt , hogy D u m a s 
ott lát ta vendégül gróf Teleki Sándort is, aki onnan intézte az olaszországi Magyar Légió 
ügyei t . ) Jól lehet a nápolyi parancsnok, La Marmora, D u m a s közbelépését e lutasí totta , nagy-
lelkű magatartása mély n y o m o t hagyot t a magyar emigránsok lelkében.1 5 
A Petőf i - fordításokat D u m a s i lyen körülmények között nem szavalhatta el Pesten, 
és azok elvesztek volna, ha a Vasárnapi Újság nem közli a Falu végén kurta косчта fordítását 
1866. évi 1. számában. A lap minden megjegyzés nélkül hozta nyilvánosságra a fordítást , 
amely így hangzik: 
Le cabaret. 
„ U n petit cabaret s'ouvre au bout du village 
Son dos touche au Samoche, et s'il ne faisait noir, 
Il pourrait dans son eau se mirer du rivage 
Aussi bien que dans un miroir. 
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Mais l'obscurité vient , tout se tait , tout sommeille 
La nacelle est muet te et s'amarre au pilier 
La nuit se fait partout, seul le cabaret veille 
Et continue á babiller. 
Instruments et danseurs font trembler la chaumière, 
Le Zimbalmoche frappe en rude travailleur, 
Les garçons vont criant: „Fleur d'or, belle hôtelière ! 
„Monte du vin et du meilleur. 
„Vieux comme mon grand-père et chaud comme ma belle, 
„Plus fort, bohémien ! tu deviens négligent: 
„Dansons , quand je devrais, âprès la ritournelle, 
Rester sans souffle et sans argent." 
Le bruit va redoublant: on frappe á la fenêtre 
— Le seigneur s'est couché de bonne heure aujourd'hui, 
Il veut dormir, silence ! — „Au diable soit le maître ! 
„ E t son serviteur avec lui ! 
„Plus fort, bohémien, et si l 'arpent s'épuise, 
„N'en soit point inquiet, car tu n'y perdras rien; 
„Pour danser, je vendrai tout jusqu'à ma chemise, 
„Plus fort, plus fort, bohémien !" 
Une seconde fois, on frappe à la fenêtre . . . 
— Dieu vous bénisse, dit une vo ix tristement: 
Mais ma mère est bien mal, et vous pourriez peut-être, 
Vous amuser moins bruyament . 
Personne ne répond, mais la musique cesse, 
Les verres sont vides, plus de chants, plus de cris. 
On souhait tout bas le bonsoir à l 'hôtesse, 
E t chacun rentre en son logis." 
A fordítás Petőf i kilenc versszakát nyolcba vonta össze. Önkényes fordítás, amely 
magán viseli annak jelét, hogy Dumasnak magyar íróbarátai hevenyészet t nyersfordítására 
kellett támaszkodni , — de talán őmaga is rögtönözte a fordítást . Elhanyagolja Petőf i legszebb 
metaforáit: 
„Pihen a komp kikötötték, 
Benne hallgat a sötétség." 
Dumas leegyszerűsíti: „Mindenütt éjszaka van, csak a kocsma maradt ébren." Különö-
sen kirívó ez a „leegyszerűsítés" az utolsó versszakban, ahol Petőf i dinamikus, a hangulatvál-
tozás szenvedélyességét kifejező sorai 
„Kihörpentik boraikat, 
Véget vetnek a zenének 
S haza mennek a legények." 
helyén Dumas festői képet mutat be: „a zene megszűnik, üresek a poharak, nincs 
inár ének, se kiáltás, és mindenki ot thonába tér." Petőf i komor tűz, Dumas szelíd poézis. 
A fordítás mélyebb elemzésébe a korabeli sajtó nem bocsátkozott , s a Vasárnapi Újság, 
amely bejelentette, hogy Dumas másik Petőfi-fordítását: a Cipruslombokat is közölni fogja, 
ettől minden későbbi magyarázat nélkül elállt. Talán azért, hogy a fordítások bírálata ne 
homályosítsa el az „öreg Dumas" pesti útjának fényes emlékét. 
A ,,Cipruslombok" fordítása így ismeretlen maradt. — talán el is kallódott Dumas 
hagyatékában. Maradt azonban még egy Petőfi-fordításunk, — valószínű, hogy eredetileg 
ezt is arra szánta Dumas, hogy elszavalja a Vigadóban —, azt Szuk Vilma gordonkaművésznő 
őrizte meg Emlékkönyvében. 1 6 Dumas pesti tartózkodása során meglátogatta Szuk L i p ó t 
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gordonkaművészt , aki a Filharmóniai Társulat egyik alapítója, és harminckét éven át 
a Nemzet i Színház gordonkása vol t , és akinek nevezetes archeológiai gyűj teményét k ívánta 
megtekinteni . Ott tartózkodásakor a házigazda leánya, Szuk Vilma, ugyancsak jóhírű gordon-
kás, Dumas tiszteletére bemuta t ta művészeté t . Dumas , aki őszinte tetszéssel hallgatta a játé-
kot , búcsúzóban Szuk Vilma emlékkönyvébe a , ,Szabadság, szerelem'''' alábbi francia fordítását 
j egyezte be: 
„ D e u x choses ici bas me font aimer le jour 
L'amour, la liberté ! seul trésor que j 'envie 
Pour l 'amour au besoin, je donnerai ma vie 
Mais pour la liberté, je donnerai l 'amour." 
D u m a s Szuk Rózával f ényképet is cserélt, és ragaszkodott ahhoz, hogy a művésznő 
magyar emléksorokat írjon a képre. 
A ,,Szabadság, szerelem" francia fordítása megjelent a Pesti Napló 1866 január 3-i 
számában. U t ó b b úgy a Szabadság, szerelem, mint a Falu végén kurta kocsma Dumas- i fordítása 
feledésbe merült: meglepő, hogy még Kont Ignác sem jegyezte fel ,,Petőfi a franciáknál" c ímű 
munkájában, amelyben eléggé részletes összefoglalást adott ú g y Petőf i munkáinak francia 
fordításairól, mint a francia nye lvű Petőfi- irodalomról . 1 7 Már emlí tet tük, hogy a későbbi , 
nagyobb szabású Petőfi-bibl iográfiák sem tudnak a fordításokról, amelyek az öreg D u m a s 
pesti útja idején keletkeztek. D u m a s műveinek összegyűjtöt t kiadása nem jelent meg, és 
annak híján nem tudjuk ellenőrizni, hogy fennmaradtak-e a kéziratban maradt fordítások az 
író hagyatékában. 
Még egyszer a másvi lág i h í r n ö k r ő l 
(Mikszáth elődei és utódja) 
S C H E I B E R S Á N D O R 
Mikszáth Ká l mán két regényében is elmondja a másvi lági hírnökről szóló j^irténetét, 
A két koldusdiákhan (1885)1 és A különös házasságban (1900)2: E g y katol ikus és egy protestáns 
pap állandóan v i ta tkozot t , mi v a n a másvi lágon. Megesküdtek egymásnak: aki előbb hal meg, 
megjelent i a másiknak, kinek vol t igaza. A protestáns pap halt meg előbb, be is vá l to t ta 
szavát , eljött , hogy közölje: ,,Se úgy nincs, ahogy te mondtad, se úgy nincs, ahogy én m o n d t a m . " 
Forrásául néhány évvel ezelőtt Boccaccio Dekameronját je löltük meg, de egyéb pár-
huzamokra is fe lh ívtuk a f igye lmet a keleti és nyugat i irodalmakban. 3 
Most egy-két újabbal szeretnők kiegészíteni az ott mondot takat , egyben Mikszáth 
anekdotájának hatására is szolgál tatván adatot . 
1. Salzwedeltől nem messzire v a n Distorf kolostora. Luther és a pápa közti harcok 
idején két nővér élt benne, El isabeth és Ursula v o n Ritzebütte l , akik n e m tudtak dönteni , 
melyik a két vallás közül az igazi. Megbeszélték, hogy aki előbb hal meg, megjelenik a másik-
nak és tudtára adja. El isabeth meghalt és megjelent testvérének. . .4 
2. Franklin Benjámin e lmondja emlékiratában, hogy egykori barátja, Osborne, k iván-
dorolt Nyugat -Indiába , ott híres ü g y v é d let t , de f ia ta lon halt meg. „ K e t t e n még annak idején 
a l egkomolyabban megál lapodtunk egymással , hogy aki közülünk előbb hal meg, az, ha 
tehet i , barátságosan megvizi tál ja a másikat és közli vele, hogy tetszik odaát. Aztán n e m 
állt a szavának mégsem." 5 Ny i lvánva lóan ifjúkori o lvasmányaik hatása alatt köthet ték ezt 
a megál lapodást . 
3. Szinte bizonyosra vehető , hogy Mikszáth anekdotája adott ösztönzést a f ia ta l 
Gárdonyi Gézának, hogy novel lában dolgozza fel a tárgyat . Mikszáth — mint lá t tuk fent — 
1885-ben említi először, s Gárdonyi a három évre rá megindítot t Száz novellá-ja egyikében 
— húsz készült el belőle mindössze® — felhasználja. A novel la címe: A holtat-kötő eskü.'7 Tar-
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ta lma a következő: Scherz Emilián és Wald Antal öreg professzorok azon tanakodtak szünte-
lenül, mi v a n a túlvi lágon. Végül is írásos fogadalmat tet tek: „halálom után való éjjelen eljö-
vök hozzád, élőhöz, és megmondom neked, hogy van-e élet a síron túl, és ha van, milyen az." 
Másnap Wald meghalt . Éjfélkor a gyertyaláng magasan lobogott fel, az ajtó fe lpattant , egy 
nagy fekete medve jö t t be azon s megszólalt: „A túlvi lág se nem olyan, mint írják, se nem 
olyan, mint beszélik !" 
A miszt ikus homályt kereső, gyenge novella befejező mondata is Mikszáthra vall , akihez 
ebben az időben nagyon vonzódot t Gárdonyi. Figurák c. kötetéhez 1890-ben Mikszáth ír 
előszót. Ennek kézirata az egri Dobó Múzeumban található. 
Kukucín Martin (Bencúr Mátyás) és Makovicky Dusán soproni diáksága 
P R Ő H L E J E N Ő 
Bizonyára a vélet len okozta, hogy a nagy szlovák író és Tolsztoj orvosa vál tozatos 
középiskolai pályafutása végén a soproni l íceum VIII. osztályának padjaiban találkozott és 
egymás mellett áll a fennmaradt érettségi tabló leghátsó sorában. Már kevésbé lehet a vélet len 
játéka, hogy a sopronira következő évben mind a két szlovák i f jú Prágába igyekszik medikus-
nak, s hogy ottani barátságuknak irodalmi nyoma is maradt: az író húsz év múltán enyhe 
iróniáján át is érződő szeretettel rajzol képet barátjáról, a „hidrofi l" (ti. v íz ivó) Dusánról, a 
„mindenben metodikus lélekről".1 A következő sorok kettejük életének iskolai, elsősorban 
soproni szakaszát kívánják a még elérhető adatok segítségével ismertetni .2 
Kukucín Martin, akkor polgári nevén Bencúr Mátyás, a népiskola alsó 4 osztályát 
szülőfalujában, Jaszenován végezte (1867—1871) , a gimnázium alsó osztályát Nagyrőcén, 
a IV. osztály első félévét Turócszentmártonban, a második fé lévét Besztercebányán (1871— 
1875). Mindegyik szlovák tannye lvű iskola volt . A szlovák gimnáziumok bezárása után Znió-
váralján végezte a magyar tanítóképzőt (1875—1878) , majd Jaszenován taní tóskodott hat 
évig (1878—1884) , de közben magánvizsgát te t t Késmárkon a gimnázium V., VI. és VII. osz-
tályáról (1882—1884) . Ε tanügyi odisszea után huszonnégy éves korában iratkozott be rendes 
tanulónak a soproni ev. g imnáziumba az 1884/85. tanévre. 3 
Az iskola hivatalos dokumentumai ennek a tanulmányi évnek csak a végeredményeit 
őrizték meg. A VIII. osztály végén minden tárgyból jelese van, csak a testgyakorlásból jó. 
Az érettségi írásbelin a magyaron kívül mindegyik dolgozata csak jó osztályzatot kap, a szó-
belin feleletei ugyan jelesre minősülnek, de az írójelölt — az írásbelik miatt — három tárgyból 
jóval lesz jól érett. A magyar szóbeli tétele: „A nyelvújítási harc. Előzmények. Révai . A Mondo-
lat . Eredmény ." 
Társa, Makovicky Dusán, szintén sokfelé megfordult , mégis szabályos korban juto t t el 
a soproni érettségiig. A gimnázium alsó 4 osztályát otthon, Rózsahegyen a piarista algimná-
ziumban végezte (1877—1881) , az V. osztályt Pozsonyban (1881/82), a VI. osztályt pedig 
Nagykőrösön (1882/83), ahol ugyanazon évben járta ki a VIII. osztályt vo l t soproni diák-
bátyja , Milos. (Ki tudja, mi okon kerülhetett a két testvér a Felvidékről az Alföldre története-
sen éppen Arany János halála és a nagykőrösi emlékünnepély évében !?) Az utolsó két osz-
tályra iratkozott be a család által már jócskán kipróbált soproni g imnáziumba: 1879—81-ig 
három bátyja diákoskodott i tt , a legidősebb, Cyrill, a felső 4 osztályt járta i t t és érettségizett 
1881-ben. ' 
Dusán tanulmányi eredményeire — úgy látszik — jótékonyan hatot t a soproni levegő. 
Az alsóbb osztályokban és Nagykőrösön még tú lnyomóan elégséges osztályzatait (sőt: Nagy-
kőrösön vallástanból elégtelen !) Sopronban jó jegyek váltják fel, a második év végére meg már 
jelesek is akadnak. Az érettségi írásbelin neki sem kedvez a szerencse, de a magyar szóbelin 
a (talán a nagykőrösi évre való kacsintással adott) Arany János-tételre jeles feleletet ad s jó 
érettségi b izonyí tványt kap. Makovickyt mindenre emlékező szelíd, „szent", „evangél iomi 
szel lemű" férfinak írta le; ebbe a je l lemképbe két ifjúkori hivatalos adat nem akar sehogyan-
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sem beleilleni és marad híjával a magyarázatnak: az egyik a nagykőrösi elégtelen val lástanból 
(vallástanára református volt , így talán a református magyar — evangél ikus szlovák el lentét-
nek vo l t méltat lan köve tkezménye a jegy?) , a másik: miért kapot t az addig, az osztálybizo-
ny í tványokban állandóan szereplő , ,jó" erkölcsi magaviselet után éppen az érettségi okmány-
ban „szabályszerű"-t? (A mai tűrhetőnek megfelelő jegy . ) 
Nye lv tanulásban Bencúr és Makovicky kihasználják az iskola nyúj to t ta lehetőségeket: 
rendkívüli tárgyként Bencúr angolt , Makovicky angolt és franciát tanul. 
Az érettségi iratok közt v a n egy „Statist ical adatok" című ív is, amelynek rovatait 
minden tanuló sajátkezűleg tö l töt te ki. A „Minő é letpályát vá lasz t?" kérdésre Bencúr Mátyás 
a „Theológia", Makovicky Dusán „kereskedő" szóval válaszolt . Bencúrt ezért nem kell fel-
tét lenül captat io benevolent iae-vel gyanúsí tanunk, Makovickyt sem kaszt-szel lemmel; a követ-
kező években mindket ten orvostanhal lgatók, de igazi é letpályája egyiküknek sem az lett , 
amire az egye temen készültek, amint az sem, ami a s tat iszt ikában szerepelt. 
A tanári kar kedvelhet te Bencúrt , mert két ízben is javaso l t számára ösztöndíjat . 
Az 1885. március 19-én tartot t ülés j e g y z ő k ö n y v e szerint: „Határozá a tanári kar, hogy a 
Thirring Lajos díjpénzre pedig Stadler Lajosné asszonyságnak N a g y György és Bencúr Mátyás 
VIII. osztá lyú tanulókat kell az ezen díjpénzen való részvételre javas latba hozni ." Az 1885. 
április 16-i ülés j egyzőkönyvébő l kiderül, hogy a Thirring Lajos díjpénz felett rendelkező 
Stadlerné asszonyság nem Bencúrnak, hanem az első helyen jelöltnek ítélte oda a díjpénzt . 
E g y országos ösztöndíjban szerencsésebb vo l t Bencúr. Az 1885. március 26-i ülés j e g y z ő k ö n y v e 
szerint: „Jelenti az igazgató, hogy a Róth-Teleki féle díjpénz elnyeréséért ez évben huszonnégy 
tanuló i f jú fo lyamodot t , akik közül nyolc i f jú , mint már múlt évben is díjpénzes és ajánlatra 
méltó tanuló, az ezen díjpénzben való újabb részeltetésért javas la tba hozatik. Az új folya-
modók pedig a díjpénzosztó egyetemes bizottságnak következő sorozatban ajánltatnak 
úm. . . . Bencúr Mátyás érdem szerint ötödik helyen, szegénység szerint harmadik he lyen ." 
A június 1-i ülés j egyzőkönyve aztán arról tanúskodik, hogy Bencúr va lóban megkapta az 
intézetnek ju tó tíz Róth-Teleki féle díjpénzes hely egyikét: 39 frt 50 kr-t. 
Az iskolában működöt t a legrégibb alapítású magyar önképzőkör, a Magyar Társaság. 
Ennek akkor már tagja volt általában az egész felső osztályos tanulói f júság, e l lentétben az 
1848 előtti gyakorlattal , amikor csak a „munkás" társak alkották a társaságot. Bencúr Mátyás 
és Makovicky Dusán is szerepelnek az 1884/85. év tagsági jegyzékén. Az az évi j e g y z ő k ö n y v 
munkásságuk semmi nyomát nem őrzi ugyan (a szavalatok bírálóinak, felszólalóknak a neve 
nincs fe l jegyezve) , de az év végi pénztárvizsgálatra az elnök Bencúrt jelölte ki harmadmagával 
s ő erről a szokásos je lentést el is készítette . (1885. május 16-i és június 9-i ülés j egyzőkönyve . ) 
A magyar önképzőköri tagság t ényé t e szlovák i f jaknál nem kell sem megalkuvásnak, sem 
okos a lkalmazkodásnak minősíteni , mégis e t é n y bizonyít annyit , hogy Bencúr, aki tanító-
korában szlovák nemzet i érzületén magyar oldalról súlyos sebet kapot t , nem maradt „csak 
azért is" „intranzigens" ál lásponton a magyarsággal szemben — legalább is Sopronban nem. 
Mint másut t , i t t is a Magyar Társaság mellett (nem ellene) N é m e t Társaság és időnként „tót -
kör" is működöt t . (L. a 9. j egyzete t . ) Ez utóbbiak tagjai a magyar önképzőkörnek is tagjai , 
néha t isztviselői is voltak. Másrészt az irodalom iránt érdeklődő diákok szemében a Magyar 
Társaság középiskolai v i szonylatban gazdag könyvtára pozi t ív vonzóerőt is j e l enthete t t . 
Milyen kár, hogy Bencúr és Makovicky olvasási kedvét nem érhetjük te t ten , éppen azokból 
az évjáratokból a könyvtár i napló elkallódott . N é h á n y évve l korábbról, pl. Makovicky Cyrill-
ről pontosan ki lehet mutatn i , hogy négy év során mi lyen könyveke t v i t t ki a Magyar Tár-
saság könyvtárából . 
A két szlovák i f jú iskolán kívüli életére a hivatalos bejegyzések nem vetnek fényt , nem 
tudjuk, hol, kiknél laktak. Makovicky a n y a k ö n y v é b e n az „Éle lmi mód" rovatban „ k o s z t " 
bejegyzés o lvasható , azaz a lakásán kapott kosztot , mint a tehetősebb szülők gyermekei , 
Bencúrnál — osztályfői fe ledékenységből — még ez a rovat is üresen maradt. 4 
H o g y gyomra nem maradt üresen, egyebek mel lett erről is látszik tanúskodni a már író 
Kukucín-nak egy utalása soproni évére. Már idézett , 1904-ben írt „ F ő i s k o l á s korombóV c ímű 
elbeszélésében találjuk a következő részletet: 
„. . . j a v Soproné, kde sa zije s lobodne, takze si mohol kazdy vecer, ak sa ti rácilo, ist' к Man-
zingerovi 'na túrós csusza' (Rezance s tvarohom), ba i do divadla na 'Schöne Helena' . . ."5 
Hubik I s tván fordításában (i. h. 322—323. 1.): „. . .Jankó Morvahonban tanul t , egy csöndes 
kisvárosban, a cseh akkurátosság befolyása alatt ; én Sopronban, ahol szabadabb 6 a levegő, 
4
 A soproni ev. főgymnasium tudósításai ( = anyakönyvei) a Soproni Állami Levéltárban. Az egyéb hivatkozott anyag, 
a Magyar Társaság jegyzőkönyvei és irattára, az érettségi tabló, valamint a Bencúr és Makovicky által látogatott iskolák nyom-
ta to t t értesítői a soproni Berzsenyi gimnázium könyvtárában. 
s
 Zobrané spisy Martina Kukuöína, XIII . Turőiansky Sväty Martin, Matica, 1939. Zo studentskych Casov, p. 230. 
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úgyhogy az ember, ha kedve szot tyant a túrós csuszára, akár minden este e lbal laghatott a 
Manzingerhez, sőt színházba is e lmehetet t , hogy megnézze a „Schöne Helenát" . 
Az író emlékezete egy betű híján pontosan megőrizte a vendéglős nevét . A Színház utca 
13. szám alatti vendéglő akkori tulajdonosa, Marzinger Jakab, éppen 1884. szeptember 19-én, 
tehát Bencúr Sopronba érkezése után hamarosan, „hirtelen halállal múlt ki", de özvegye még 
évekig v i t te t ovább az üzemet . Ugyanezen a helyen ma is „Étkezde . Magyar konyha" felírás 
hívja az embert túrós csuszára. — Offenbach operettje 1868-ban nagy sikert ért el a soproni 
színpadon és továbbra is népszerű maradt , 7 de a novella szövegében csak a műfajt akarja 
je lenteni és nem utalhat konkrét emlékre, mert az 1884/85. színházi évadban a soproniak válto-
zatos műsort nézhettek végig szeptember 27-től március 29-ig Cavar (polgári nevén Cavallar) 
Alfréd német , április 6-tól május 7-ig Jakab Lajos magyar színtársulatának előadásában, de 
a Szép Helénát egyik sem játszotta . 8 
INem tartozik a lényegre, hogy Bencúr nem láthat ta Sopronban a Szép Helénát , mert 
lá thatot t sok hasonlót, az idézett néhány sor hangulata mindenképpen arról tesz szavahihetően 
bizonyságot , hogy Bencúr Mátyás kellemes emlékekkel, „jó szájízzel" távozot t Sopronból és 
erről Kukucín Martin sem fe ledkezett meg. Marzingerné túrós csuszájának e l fogyasztásában is 
aligha háborgatta gyakran Bencúrékat az iskolaszolga megjelenése, aki a városi rendőrkapi-
tányság igazolványával ellenőrizhette a diákok vendéglői kirándulásait . (Tanári kari jegyző-
könyv: 1884. november 6.) 
Kukucín elbeszéléséből ismerjük a „nép"-et (az idézett fordításban helytelenül „nem-
zet"-et) , azaz a szülőföldtől távoli Prágában együvé sodródó szlovák egyetemi hal lgatókat. 
A soproni l íceum tagozataiban (gimnázium, tanítóképző, teológia) a kérdéses évben v a g y 
t izenhat- t izennyolc felvidéki f iú tanult . Bizonyára itt is egymásra találtak.9 De mi hozta őket, 
főleg Bencúrt, Sopronba diáknak? Rokoni kapcsolatok, 1 0 v a g y a szlovák nemzetiség számára 
a felvidékinél nyugodtabb légkört biztosító város? Határozott választ adni nem lehet. Bencúr 
soproni diáksága — Makovickyéval együt t — egy mozaikszem a soproni l íceum szlovák — v a g y 
korábbi századokra visszamenően felsőmagyarországi kapcsolatainak eddig feldolgozatlan 
történetében. 
A f inn real is ta d r ámáró l 
DOMOKOS P É T E R 
A világirodalom hatalmas tablójának fehér foltjai egyre gyorsabban zsugorodnak 
össze a magyar olvasóközönség előtt . Jelentős, új művek hamarosan magyarul is megszólalnak, 
a klasszikus alkotások egyre szebb, tökéletesebb fordításban forognak közkézen. Önálló köte-
tek foglalkoznak sokáig elhanyagolt népek kultúrájával, irodalmával, sőt egyes részletkérdé-
sekkel is. 
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 Lásd Csatkai Endre, A soproni színészet története 1841 — 1950. Sopron, 1960. 34. 1. 
' Mégi* ezt olvassuk Lokalnotizen [Helyi jegyzetek] cím alatt (valószínűleg Marbach Ernő felelős szerkesztő tollából) 
az Ocdcnburgcr Zeitung X V I I I . évf. 43. (1885. február 22.) számában: „. . . Eine solche Schönste , würdig der Apfelbewerbung, 
wäre Frl. Therese Horty, wenn sie sich entschliessen wollte, uns als „Schöne Helene" auf der Bühne unseres Theaters entgegen 
zu lächeln. Sie will aber leider nicht . . ." Horty Teréz a bécsi Karl Theater tagja volt és akkor Sopronban vendégszerepelt . 
" A soproni „ tó tkör" működésének emlékét nyomtatásban mindössze néhány sor őrzi a tanítóképző 1871/72. évi 
értesítőjében. Kszerint ebben a tanévben Király József Pál igazgató felügyelete alatt a kör t izenhárom taggal (gimnázisták és 
képzősök vegyest ) megál lapíthatóan eleven életet élt: huszonhárom ülésen tizenkilcne dolgozat és bírálat és harminckilenc 
szavalat hangzott el. írásos emlékekből a szlovák diákegyesület tevékenységének részletesebb képe rajzolódik ki, de mindig 
csak egy-egy rövidebb időszakaszra. 1844/45-ben kézírásos lapot adtak ki Veniec c ímen és fennmaradt a Jarina neve t viselő 
társaság levéltára 1879— 81-ből. Ez üléseit sokáig a három Makovick^ testvér lakásán tartotta vasárnaponként . Az előbbit 
Ján Bider Slovenskí Student i ν S o p r o n i c ímen a Kulturny Éivot (Bratislava) 13. évf. 1958. 2. számában, az utóbbit Λίίίοί 
Jurkovif i smertette Sdruienie áopronskych átudcntov „Jarina" 1879 címen a Sluzba (Bratislava) 6. évf. 1942. 7. számában 
(200 — 214. I.) Ezeket az emlékeket a szlovák diákok magukkal v i t ték . A Veniec harmincegy száma a pozsonyi egyetemi könyv-
tárba, a Jarina levéltára Turócszentmártonba került. Bencúrék idejéből i lyen társulásról nincsen tudomásunk. 
Sopronban élt egy Bencúr Márton nevű gyógyszerész, aki szintén Jaszenován született 1783-ban. (Atyja B. 
János Márton földműves, anyjn a polgári eskü bejegyzése szerint Farbaky Mária, a házassági anyakönyvben Jandura Már ia . ) 
Feltehetően testvére Bencúr Mátyás dédatyjának v a g y nagyatyjának. 1825-ben megvet te a soproni Angyal-pat ikát , 1827-ben 
polgári esküt tet t , 1836-ban elcserélte a patikát a Belváros 40. sz., később Templom u. 16. ez. házzal. 1830-ban házasságot kötö t t 
Munker Terézzel. Gyermekük nem volt . Bencúr Márton 1855-ben halt meg. ö z v e g y e tovább is a Templom u. 16. sz. házban 
lakott nyolcvankilenc éves korában 1889-ben bekövetkezet t haláláig. Bencúr Márton végrendeleti leg kétezer frt összegű 
a lapí tványt tett uz akkor kifejlődő tanítóképzőintézet javára. Ennek kamataiból 1859/60-tól évenként négy taní tóképzős 
kapott kb. hús/, frt, később negyven korona „dí jpénzt" egészen 1917/18-ig. Özvegyének neve úgyszólván minden gyűjtésnél 
szerepel az iskolai értesítőkben és a helyi lapokban. Az özvegy is hagyott ezer frt a lapí tványt a tanítóképzőre „kezdő, ezegény 
gyülekezetbe került taní tó" berendezkedési segélyére. — Mégis nehezen képzelhető, hogy egy i lyen távolról rokon, nyo lcvanöt 
éves jótékony nagynéni ittléte vonzotta volna Sopronba Bencúr Mátyást. 
Akad azonban még ismeretlen terület, i lyennek tekinthetjük a f inn drámát. 
Finn fordítás-irodalmunk Vikár Béla tökéletes Kalevala fordításával, N. Sebestyén Irén, 
Kodolányi János, Lakó György és Rácz István néhány remekbe sikerült regény átültetésével 
s Képes Géza igen szép versantológiájával dicsekedhet. Ugyanakkor Európa szerte ismert és 
méltatott könyvek, Toivo Pekkanen, Mika Waltari, Väinö Linna, Pentti Haanpää regényei és 
elbeszélés kötetei , továbbá a f inn drámairodalom legfontosabb alkotásainak színvonalas fordí-
tásai hiányoznak polcainkról. 
A magyarul is olvasható f inn drámák közé tartozik Kivi sziporkázóan szellemes népi 
komédiájának, a „Pusztai i;argáék'n-nak jó szándékú, de halvány és már teljesen elfeledett 
fordítása, valamint néhány, az ismeretlenség tengerébe süllyedt darab.2 
A finn színházról és drámáról, hőskora eseményeiről, élmények alapján írt friss, riport-
szerű beszámolót olvashatunk Szinn-yei József: Az ezer tó országa3 című könyvében. A f inn 
irodalom népszerűsítésében talán legtöbbet fáradozó Bán Aladár irodalomtörténetében,4 
Zsirai Miklós munkáiban,5 lexikonokban s alkalmi jellegű újságcikkekben lelhetünk még 
idevonatkozó adalékokat. 
Örömmel, ismeretlen táj megbízható kalauzaként vehetjük kezünkbe az Adele Mantere 
szerkesztette, tanulmánynak tekinthető előszavával ellátott „Finn realista dráma" 6 című 
kötetet , mely öt munkatárs nyolc fordítását tartalmazza. 
A szovjet egyetemeken nem csupán nyelvészeti példaanyagnak tekintik a f innugor 
nyelveket. A holt szövegek preparálgatása mellett a kutatók zöme a finnugor népek élő kultúrá-
jával is foglalkozik. Elevenen érdeklődnek e népek története, régészete, néprajza, folklórja és 
műköltészete iránt, kiadványok sora tartalmaz e kérdésekre vonatkozó anyagot. A f inn iro-
dalom jelentős alkotásaiból egyre többet fordítanak oroszra, s egy kis munkaközösség vállal-
kozásaként látott napvilágot a fenti munka is. 
Ismertetésem nagyjában-egészében Mantere marxista igényű tanulmányán alapul, de 
néhány részletnél, életrajzi adatnál vagy esztétikai megállapításnál értékesítettem a Mantere 
által is legfontosabb forrásként használt Tarkiainen-féle „Finn irodalomtörténetet"7 , s támasz-
kodtam O.A. Kallio: „Újabb f inn irodalom,"8 valamint Unto Kupiainen legújabban megjelent 
„A f inn irodalom korszakai"9 című munkáira és Szinnyei József, Bán Aladár, Zsirai Miklós, 
N. Sebestyén Irén, Rácz István és Képes Géza sokszor más vonatkozásokban leírt észrevételeire. 
A f inn történelem futólagos bemutatása után könnyebben tanulmányozhatóvá s ért-
hetőbbé válik a f inn irodalom, világosabbá lesznek a dráma problémái. 
Kezdeti önállóság után 600 éves svéd elnyomás, majd százegynéhány évig viselt cári 
iga után önálló Finnország — ez történetük rövid summája. Helyi villongások, lázadások, 
feudális torzsalkodások, vallásháborúk s nagy hadjáratok, járványok és éhínségek sorozata 
irtotta és kovácsolta ezt a kis népet annak a nemzetnek az elődévé, mely létrehozta Finnorszá-
got. Jellemük meghatározó tényezőjévé lett még mostoha, de gyönyörű földjük, szigorú, de 
testet-lelket edző éghajlatuk. A végtelen erdők, a megszámlálhatatlan tavak sokasága közt, 
egymástól több napnyi járóföldre levő tanyákon és településeken éltek azok az emberek, 
akik búvó patakként mentették át a nehéz évszázadokban f inn anyanyelvüket , s őrizték meg 
csodás Kalevalájuk ezer meg ezer sorát. 
A jelentős f inn írásos irodalom eltekintve néhány valóban fontos előzménytől , lényegé-
ben a X I X . században bontakozott ki, s a máról-holnapra világhírűvé lett Kalevala nélkül 
nehezen szabadult volna meg a svéd nyelv nyűgétől . Az alakuló polgári társadalom és a 
Kalevala együtt irányította a f inneket a nemzetté válás útjára, s indította eddig nem látott , 
rohamos fejlődésnek a f inn irodalmat. 
A nemzeti öntudattal rendelkező f innek növekvő csoportja egyre fontosabb feladatának 
tekintette a hagyományok és nyelv ápolását, — e feladat elvégzésére alapították 1831-ben a 
Finn Irodalmi Társaságot. A konzervatív f innek és a feudális svéd körök lenézően, mániákus-
nak tekintették e nemzeti mozgalmat, — a fennomán elnevezés ebből az időből származik. 
A kezdetben haladó, nagyszerű erőkkel és nemes célokért dolgozó nacionalista irányzat fel-
rázta az évszázados álmát alvó f inn népet, gazdasági, politikai és kulturális törekvései ered-
ményeként a f innség élete magasabb szintre emelkedett . A társadalom fejlődése néhány évtized 
alatt túlhalad a fennománokon, akik a parasztság problémái mellett megfeledkeztek a polgári 
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társadalom gyorsan fe lnövekedet t leghatalmasabb osztályáról, a proletariátusról. A század 
végén már a maradiak táborában találjuk képviselőiket , szemben minden újabb, haladó 
politikai törekvéssel . 
A sorsfordulók és nehéz küzdelmek idején a harcosok első soraiban találjuk az írókat, 
a lkotása ikban a X I X . század Finnországának, a f inn életnek és jel lemnek művész i rajzát 
adják. A f inn irodalom rövid idő alatt magába o lvasztot ta a vi lágirodalom jelentős eredmé-
nyt it , f i gye l emmel kísérte irányzatait , kiválasztotta mintáit , s a f inn népköltészet táptalaján 
ál lva je lentős alkotások sorával lépett népe és a világ elé. 
A nemzet i mozgalom fel lendítésében fontos szerepe volt a Finn Nemzet i Színház meg-
alapításának. Előzményeként 1827-tól működöt t Helsinkiben egy intézmény, melyben hol 
svéd , hol német prózai v a g y operai társulatok léptek fel. A negyvenes években merül fel 
először komolyabban anyanye lvű színház alapításának a gondolata. A f inn nye lven írt darabok 
teljes hiányán nagy lelkesen Pekka Hannikainen próbál segíteni. Eredeti és fordított drámáinak 
legfőbb érdeme a kezdeményezés . 
Az ötvenes évek végén a Finn Irodalmi Társaság pályázatot hirdetett f inn nye lvű szín-
művek írására. Az első jutalomra mél tatot t mű Aleksis Kivi „Ku/íervo" c ímű tragédiája vol t . 
Rövidesen a f inn nye lvű drámákból gazdag választék kínálkozott , s 1872-ben megny i that ta 
kapuit a Finn Nemzet i Színház előde, a Finn Színház. Jó tékony hatására színházi körök és 
egyletek egész sora alakult. A sz ínművészet iránti érdeklődés országos méretű volt , s az 
ma is. Jelenleg a négymill iós Finnországnak harminchárom önálló színháza és társulata van , 
melyek mellett még nyolcezer nem hivatásos dramatikai csoport működik. 
A f inn irodalomnak talán legnagyobb alakja A. Kivi (1834—1872) . Sorsa tragikus, 
egész életében nyomorral küszködött , egyetemi tanulmányai t nem tudta befejezni. Falun, 
kegyelemkenyéren tengette életét , kevés elismerésben volt része. Kivételes tehetségű költő, 
nagyszerű regényíeó, s mestere a drámának. Erősen foglalkoztatja a patriarchális paraszti 
rend bomlási fo lyamata . Kivi falvaiban nem idill az élet, hőseit kapzsiság mozgatja , a szegény 
és gazdag parasztok állandó harcban állnak. A társadalmi problémákat az érdekek egyezteté-
sével , a sors elfogadásával gondolja megoldani. , ,Αζ egykorú kritika ugyanúgy a póriasság, 
durvaság bélyegét sütöt te rá Kivi költészetére, mint nemegyszer a mi népi nemzeti költésze-
tünk legnagyobb mestereire, Petőfire és Aranyra. Arany és Petőf i költői hitvallása diadalt 
aratott , mert egymást t á m o g a t v a küzdöttek a népért, és a kritikusok közül is a legjobbak 
melléjük álltak. Kivi azonban e lbukott , mert barát és szövetséges nélkül akarta megvalósí-
tani álmait o lyan korban, amelynek irodalmát a fellengző f inomkodás és csiszolt formákkal 
bíbelődő modorosság je l lemezte ." 1 0 
A ,,Pusztai vargáék" a legkiválóbb f inn komédia. , ,Hét testvér" c ímű regénye mellett 
ezt a művét fordították le a legtöbb nyelvre. E lőzményeként az ötvenes évek végén — své-
dül — , ,Esküvői lánc''' c ímmel kis je lenetet írt. Ekkor érlelődni kezdett benne egy eredeti, 
f inn hétköznapokból merített tárgyú vígjáték terve. A téma kiszélesítésével, új szereplők, 
jelenetek s különféle mot ívumok beszövésével állt össze végső formájában a , ,Pusztai vargáék'". 
Egyesek szerint Kivi szülőfalujának, Nurmijärvinek életét és való eseményeit írta volna 
meg darabjában. A komédia azonban sokkal több egyet len falu ábrázolásánál, általános 
érvénnyel vonatkozik a f inn falvak vi lágának egészére. 
Topias az együgyű pusztai varga, két f ia , az ostoba Esko, a részeges Iivari ( ívari) és 
a fogadott lány Jaana (Jána) egyaránt a kérlelhetetlen, kardos, nyelves feleség és anya, Martta 
asszony papucsa és botja alatt s ínylődnek. Egykori lakosuk ötszáz márkányi öröksége Eskot 
v a g y Jaanát illeti, közülük azt, amelyik előbb köt házasságot. Martta asszony és férje termé-
szetesen fiúk számára szeretnék megszerezni az örökséget, s mindenáron meg akarják háza-
sítani. A legény útra is kel egy szomszédos tanyára, ahol emlékezete szerint a gazdalány haj-
landóságot mutatot t iránta. A szélhámos, ingyenélő Mikko kíséretében érkezik céljához, kisze-
melt menyasszonya lakodalmának kellős közepébe. Már egy kevés ital is a fejébe száll a hoppon-
maradt vő legénynek, jobbról-balról ugratják, mire kötekedni , majd verekedni kezd, végül 
tör-zúz, s szégyenszemre csak futásí-al tudja menteni irháját a felháborodott társaság elől. 
\ hazafele vezető út igen hosszú, s csak akkor ér véget , mikor már Mikko is nyakára hágott 
a lakodalomra --zánt pénz utolsó fillérjének, f i t tye t hányva az igen megcsendesedett Esko 
korholó szavaira. Menyasszony, pénz és kísérő nélkül érkezik haza Esko dicstelen útjáról. 
Iivari a másik fiú, Martta asszony bátyjával , Sakerivel, a megvesztegetés miatt e lcsapott 
rendőrrel, rábízott pénzeket dorbézol el. s egy huncut krajcár nélkül, nagy adósságokkal 
tér haza. Jaana és a f iatal kovács , Kristo őszintén szeretik egymást , kapcsolatukról azonban, 
ér thető okból tudni sem akar Martta asszony. Esko és Iivari szereplése után a csőd előtt áll 
a pusztai varga ház, s ekkor, hogy a szerencsétlenség teljes legyen, megérkezik a vi lágcsavargó 
tengerész. Jaana apja. aki engedélyezi lánya és Kristo házasságát. Ezzel az utolsó remény, az 
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ötszáz tallér illúziója is szétoszlik. Természetesen minden rendbe jön, mert Jaana jósz ívű s a 
pénz felét átengedi a póruljárt családnak. 
Igen árnyalatosan, találóan je l lemzettek a komédia alakjai, a dicsekvő Topias, aki 
büszke cipészi foglalkozására s retteg felesége előtt , a korhely l ivari időnkénti lekiismeretfur-
dalásaival , az é lhetet len családjával végül is felsülő, kímélet len Martta asszony. 
Remek humoros je lenetek vál togatják egymást . Egy ik színben Martta bárgyúnak 
nevezi Eskot , jól ismeri embereit: ,,. . .Ebből a menyegzős útjából is sok v idám história kereke-
dik megint , t u d o m jól, mert nagy tökf i lkó , nyakas í n i n t az öreg bika, s kap rajta minden 
tréfamester ." A nyí l t sz ívű Topias védelmébe veszi f iát : ,,Mi, hogy az én E s k o m ostoba?. . ., 
Ő éppen olyan, mint az atyja , amilyen én vagyok . Teljesen énrám ütöt t , tes tben és lé lekben." 
Mesterien bonyol í t ja a cse lekményt , nye lve tősgyökeres népnyelv , szólások és aforizmák 
színesítik. „Száraz kútba hiába hordod a v ize t" — olvashatjuk a sok ismerős közmondás között . 
A gondtalan nevetés mel lett pil lanatokra e l -e lkomolyodunk a falusi élet láttán, ahol 
a biblián kívül más k ö n y v e t nem ismernek, ahol a különféle iparosok szinte kasztokra oszlanak, 
házasságokat érdekek irányítanak, hódít az iszákosság, sok lelket ül meg az ostobaság. 
„Micsoda realizmus! Mily eredeti t éma! Milyen mély költői részletek!" — í r t a e darab-
ról le lkesedve Bergbom, a színház igazgatója. De kényte len bevallani azt is, hogy Hels inki 
„esztéta Ínyencei" fanyalognak, idegenkednek a szalonokba betörő friss levegőtől , a f inn 
paraszt természetes beszédmódjától , a falu valóságának nyers és hű rajzától. 
A ,,Pusztai vargáék" máig is legnépszerűbb darabja a Finn Nemzet i Színháznak. 1875-
től 1917-ig százötvenszer adták elő, az ország többi színházában is ál landóan színre kerül. 
Változat lan sikerrel játsszák napjainkban Kivi egyfe lvonásosát , a „Kézfogó"-t. Ez a 
v ígjáték a falu és város el lentétének téves felfogásából indul ki. „A romlatlan falu" és a „rom-
lott város" szembeáll í tása mesterséges tétel , a kapital ista társadalom káros jelenségei elől 
menekülve az elmaradt falu is az igaz emberség védő bástyájának tetszik. Kiv i e l tekintve 
e hibás f ennomán elképzeléstől , nyelvi leg, szerkezetileg ragyogó komédiát írt, pompás , sokat 
idézett jel lemekkel . 
Az egyszerű, egyenes , de korlátolt falusi szabó, Apeli menyasszonya , É v a városba kerül, 
„úri házba". Elsaját í t ja ennek külsőségeit , felszínes városi mázzal , pózoló viselkedéssel lá togat 
falujába, azt is elfelejtve, hogy a „répa fán v a g y földön nő". Kigúnyol ja derék vő legényét 
nézeteivel együt t , melyek szerint, ha az ember nem lop, nem csal, nem kívánja más asszonyát , 
körülbelül te l jes í tette is földi fe ladatait . Bár az író rokonszenve kétségtelenül a falué, érzi, 
hogy a fejlődés fe l tartóztathatat lan, a túlvi lág segítségül idézett erői hatástalanok. 
Kiv i könnyedén , kevés eszközzel mégis találóan jel lemzi a legkisebb szereplőket is. 
Enokki szabó igyekszik okos tanult embernek látszani, beszédében unos-untalan hemzsegnek 
a svéd szavak és bibliai idézetek, tudálékos fontoskodása és á lműveltsége melléfogásai humoros 
helyzetek sorát teremtik. 
A „Kézfogó" a megjelenését köve tő harminc évben százötvenszer került előadásra 
a Finn Nemzet i Színházban, s mindegyre műsoron van. Az „urizáló É v a " nevet azóta is köny-
nyen megkapja Finnországban minden mesterkéltén viselkedő, affektáló leány. 
Kivi a f inn real izmusnak első s egyben legjelentősebb képviselője. Működése a nép 
életére irányí tot ta a f igye lmet , művéve l a demokrat ikus szellemű f inn irodalmat alapozta meg. 
Jelentősége oly nagy, hogy működésének idejét a f inn irodalomtörténet „Kiv i korszak" c ímen 
tartja számon. 
A f inn irodalom újabb szakaszát jelenti a nyolcvanas-ki lencvenes évek fordulója. 
A kapital ista fejlődés ütemének gyorsulása, a társadalom el lentmondásainak növekedése , a 
munkásosztá ly komoly szervezkedése és az első sztrájkok jel lemzik e kort. 
Most az I f jú Finnek társasága írja a haladás je lszavait zászlajára. A konzervat ív f inn 
körökkel szemben polgári liberális követe léseket hangoztatnak. Foglalkoznak az általános 
választójog, a val lásszabadság kérdéseivel, jav í tani akarnak a nők helyzetén, iskolareformokat 
követe lnek. Művészeti és irodalmi kérdésekben az „élet jogai t" emleget ik, s általában az 
ésszerű kritikai ábrázolás hívei. 
A f inn kritikai realizmus kibontakozását különösen segítette , hogy az I f j ú Finnek 
feszült f igye lemmel kísérték a különböző európai országok irodalmi életét , közöt tük is elsősor-
ban az orosz és skandináv irodalmat. Ebben az időszakban je lennek meg Finnországban 
Gogol, Turgenyev , Tolsztoj, Dosztojevszkij , Ibsen, Björnson művei . Az I f j ú Finnek legpozití-
vabb korszaka ez, társaságukba i lyen jeles írók tartoznak mint Juhani Aho, Eino Leino, 
Arvid Järnefelt . A mozgalomnak irodalmi téren kiemelkedő alakja, eszmének egyik hatásos 
terjesztője Minna Kant (1844—1897) . Takács család gyermeke, iskolái elvégzése után a jyväs -
kyläi taní tóképzőbe kerül, férjhez m e g y ^ t a n u l m á n y a i t fé lbehagyja. H a t gyermekével korán 
özvegyen marad. A hetvenes években jelentkezik első írásaival, romantikus elbeszélésekkel, 
sz ínművekkel , a nők emancipációját tárgyaló cikkekkel. T e v é k e n y részese a társadalmi és 
irodalmi élet napi küzdelmeinek, szokatlan éllel ír a különféle szociális kérdésekről. Örök 
érdeme, hogy elsőként emeli a munkásosztá lyt az irodalom sáncain belülre. Az 1883-ban írt 
,,A munkás felesége" c ímű drámájával hevesen támadja a csak férfiak jogait biztosító tár-
sadalom sok tragédiát okozó törvényeit . E g y szegény cselédlány apró keresményeiből keserve-
sen kis összeget kuporgat össze. Részeges munkás felesége lesz, aki elissza, eldorbézolja asszonya 
pénzét , családját nagy nyomorba taszítja, majd összeáll régi szeretőjével, egy Homszantu 
nevű c igánylánnyal . Felesége a bánásmód és ínség következtében beteg lesz és meghal . 
A mű eredeti és feltétlenül találóbb címe , ,Homsantu ' vol t . A cse lekmény magvát 
az ő sorsa jelenti , megalkuvás helyett lázad, felkiáltása a dráma záró je lenetében a dráma 
te tőpont já t jelenti: ,,A ti törvényetek és bíróságotok az, melyre lőnöm kellett !" 
Kant munkásalakjai még nem igazi proletárok, csak deklasszált elemek, lecsúszott 
polgárok. A munkás család balsorsának okát a családfő egyéni rossz tulajdonságaiban keresi. 
Bár nem látja a társadalmi nyomor lényegét , darabját így is veszélyesnek ítélik a színház 
vezetői . Tanácsukra Kant új szereplővel, az alázatosság és engedelmesség f i lozóf iájának egy 
képviselőjével enyhít i mondanivalóját , drámájának címét is megvál toztat ja . Az 1885-ben 
tartott premier — a legkiválóbb f inn művészek fel lépésével — hatalmas sikerű volt . A haladó 
kritika felfedezi, hogy Kant darabjaival a f inn irodalomban is megjelentek a kritikai realiz-
mus tendenciái, „hallatlan élességgel és merészséggel" vi lágítja meg a f inn életet — írják 
az újságok. 
A "Kemény sors gyermekei" című drámájában már felfedezi a reményte len nyomorba 
taszított munkásság erejét is. A forradalom lehetőségének csak megvil lantása is oly elrettentő, 
hogy a darab 1888. novemberi bemutatója óriási botrányt okoz, s rögtön beti ltják. Újra csak 
1905-ben, a nagy forradalmi fellendülés idején került színre, munkáshal lgatóság előtt , osztat-
lan sikerrel. 
A ki lencvenes években Kant műveiben gyengül a társadalmi mondanivaló . Ekkori-
ban az oroszországi sztrájkok a f inn munkásságot is mozgásra késztették. 1 1 A súlyosbodó 
cári önkényre feleletként Finnország egész társadalma megmozdult a függetlenség kivívá-
sára. Az események következtében a jobb oldalhoz egyre közeledő I f jú Finnek és a svéd 
párt tartottak az élénkülő munkásmozgalomtól , a passzív ellenállás polit ikáját fo ly tat ták , 
s próbálták leszerelni a f inn proletariátus és parasztság forradalmi fellépését. 1905 után elju-
tottak a nyílt árulásig, s a cár oldalára álltak. 
Az irodalomban is megfogyatkoznak a kritikai szándékú művek, pszichológiai kérdé-
sek kerülnek homloktérbe, fel ismerhetők a dekadencia és a skandináv eredetű új romantika 
jegyei . Kant műveiből is árad a morális és vallási kérdések iránti lelkesedés. Ekkor keletkezett 
drámái közül legjelentősebbek ,,A pap családja" és a ,,Sylvi" (Szülvi). Az előbbiben élesen 
támadja a konzervat ív f innek maradi életfelfogását és a polgári nevelési rendszert. A dráma 
konfl iktusa — akárcsak Turgenyev ,,Apák és fiúk'''' c ímű regényében — két nemzedék ellen-
tétes nézetein alapul. A dráma befejezésében keresztényi megértést és teljes megbocsátást 
hirdet, s ily módon sikerül is teljesen hatástalanítania kritikai mondanivalóját . 
A ,,Sy/tu"-ben megint régi kedves problémája, a nők társadalmi és családon belüli 
helyzete foglalkoztatja. Darabját Ibsen ,,Nórá"-jának közvet len hatása alatt írta. A nagy 
norvég íróhoz hasonlóan Kant is megbélyegzi a tőkés társadalmat, mely az asszonyt a férj 
zsarnoksága alá veti , s megfosztja életét minden tartalmától . Kant hősnője is üde és bájos 
teremtés. Gyermekfejjel idős férfi felesége lesz, s rájön, hogy nem szereti férjét, boldogabb 
életre vágyik. Kant itt megtöri az ábrázolás művészi logikáját, elkanyarodik a nőkérdés 
ibseni megoldásától , s ezt a morális kérdést kezdi feszegetni: „Joga van-e az embernek saját 
boldogságáért egy másikat az élettől megfosztani?" Ibsen Nórája kiábrándul a babaházi 
életből, e lmegy saját életének értelmét és boldogságát keresni. Sylvit v iszont tönkreteszik 
a környezet feltételei . Nóra ráébred erejére, szembeszáll a társadalmi gonoszsággal, Kant 
hősnője képtelen erélyes lépésre. Ibsen szociális megoldást keres és talál, Kant erkölcsi-lélektani 
lehetőséget mérlegel. A dráma érdekességét és értékét az jelenti , hogy Ibsen gondolatai f inn 
viszonyok közt, f inn típusokkal, f inn környezetben je lentkeznek. A „ S y l v i " először svéd 
nyelven jelent ineg, a Svéd Színház mutat ta be 1893-ban. „Ilyen sikert — írta az első előadás-
ról egy lap — ritkán láttunk a Svéd Színházban, talán először." 
Kant írásai, különösképp drámái az utóbbi években vesztet tek valamit erejükből, 
hatásukból. Az általa fe lvetett problémák közül több megoldódott , ezért egyes művei nélkülö-
zik a társadalmi feszültségből eredő érdekességet. Az író s egyben közéleti személy működése 
így is fontos fejezetét jelenti a f inn irodalomnak. A kritikai realizmus európai színképéhez ő 
adja a f inn árnyalatot . Mint drámaíró a nő- és proletár kérdés megoldására elsők között 
keres választ . 
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Maria J o t u n i ( 1 8 8 0 — 1 9 4 3 ) és Maiju Lassi la ( 1 8 6 8 — 1 9 1 8 ) m ű v e i j e l ent ik a f i n n real i s ta 
dráma újabb korszakát . K e t t e j ü k e t tar t ják m a is a l egnépszerűbb f i n n h u m o r i s t á k n a k . í rá-
s a i k b a n sok az e g y e z ő v o n á s , a parasz t ság é l e t éve l f o g l a l k o z n a k , mestere i a t ípus t e r e m t é s n e k , 
a n a g y s z e r ű népi d i a l ó g u s o k n a k , f e lhaszná l ják a n é p n y e l v b e n rejlő l e g f i n o m a b b sti láris l ehe tő -
s é g e k e t is. M ű k ö d é s ü k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y új jászüle t ik a f i n n rea l i zmus , mie lő t t t e l j e sen 
e l h a t a l m a s o d o t t v o l n a az ú j r o m a n t i k u s i r á n y z a t . A h u m a n i z m u s t h irdet ik , az ember j o g á t a 
s zabadságra és bo ldogságra . A z i r o d a l o m b a n m i n d i n k á b b tért h ó d í t ó pes sz imizmussa l és kilá-
t á s t a l a n s á g g a l é le t igenlő , t a lpraese t t , r e m é n y k e d ő szemlé l e t e t á l l í tanak s z e m b e . 
Maria J o t u n i a v i d á m , h é t k ö z n a p o k é l e té t t árgya ló e lbeszé lé seknek , d r á m á k n a k s k ö t e t -
n y i a f o r i z m á n a k t e r m é k e n y írója. Műve i t sok nye lvre f o r d í t o t t á k le. J o t u n i a hels inki e g y e t e m 
t ö r t é n e t i - e s z t é t i k a i - m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s zakának e lvégzése u t á n k e v é s ideig tan í t , majd te l j e sen 
az^ iroda lomnak szente l i é le té t . I g e n t á j é k o z o t t az e g y e t e m e s i r o d a l o m b a n és m ű v é s z e t b e n . 
K e d v e s írói Sophnok le s , Shakespeare és To l sz to j . F i lo lógusok k ö n n y e n f e l f edezhe t ik m ű v e i n e k 
b i z o n y o s he lye in Gorkij , Csehov, I b s e n h a t á s á t is. 
E l ő d e i t ő l és l e g t ö b b kortársátó l a b b a n k ü l ö n b ö z i k , h o g y a fa lu és város t á r s a d a l m á n a k 
v a l a m e n n y i r é t egéve l fog la lkoz ik , h a t a l m a s a r c k é p c s a r n o k á b a n sokré tűen ábrázol t e m b e r e k k e l 
t a l á l k o z u n k . Sorsukat , j e l l e m ü k e t — k e z d e t b e n — l á g y t ó n u s ú , szel íd humorra l a lakí t ja . 
A f i n n i r o d a l o m t ö r t é n e t e k m e g á l l a p í t á s a szerint J o t u n i m ű v e i b e n az ember i sz íve t ecsete l i , 
s z á n a l m a t ébreszt az ember i g y e n g e s é g e k iránt , s í g y harcol az „ e m b e r i t i s z taságér t és s zabad-
ságért" . E z az ér téke lés v i t a t h a t ó . J o t u n i a f i n n élet rea l i s ta ábrázolója , hőse i e n n e k a v i l á g n a k 
v a l ó d i hús -vér embere i . Műve i szociál is m o n d a n i v a l ó j u k s n e m psz ichológ ia i á b r á z o l á s m ó d j u k 
m i a t t népszerűek . 
H ő s e i t pur i tán e szközökke l , n é h á n y v o n á s s a l ecsete l i , n a g y f o k ú l a k o n i z m u s , l é l ektani -
lag k i t ű n ő e n k i s z á m í t o t t s f e j l e s z t e t t h e l y z e t e k j e l l e m z ő e k m ű v é s z i mego ldása ira . K e d v e l i , 
s g y a k r a n fe l is do lgozza a csa ládi b o n y o d a l m a k a t . A c sa ládon belül u g y a n i s f e l t é t l enü l m e g -
n y i l v á n u l m i n d e n ember i t u l a j d o n s á g , s a j e l l e m e k n e k o ly sa játsága ira is f é n y derül, m e l y e k e t 
e g y é b k é n t soká ig lep lezni l ehet ember társa ink e lőt t . 
1914-ben írta A férfi oldalbordája c í m ű népszerű d r á m á j á t . J e l l e m á b r á z o l ó képes-
ségének b i z o n y í t é k á u l i d é z z ü k fel — habár v i l l anásny ira is — a k i induló h e l y z e t e t és a fősze-
replő a lakját . Top ias K i n k k u n e n f ö l d m ű v e l ő n e k m e g h a l a fe lesége . T o p i a s n e m ér rá a s s z o n y a 
t e m e t é s é v e l fog la lkozn i , m i v e l új fe leség keresésére indul . H o g y ez miért i l yen sürgős? U t á n a 
kel l nézni a t e h é n n e k , g o n d o z n i kell a m a l a c o k a t , a h á z i m u n k á k sem s z ü n e t e l h e t n e k . T o p i a s 
n e m a s s z o n y t keres m a g á n a k , h a n e m cse lédet , de o l y a n t „aki n e m l e fe tye l i á l l andóan a k á v é t " . 
J o t u n i s z á m o s í rásában b i z o n y í t j a , h o g y az ember i m e g n y i l v á n u l á s o k m ö g ö t t a n y a g i 
érdek t a l á l h a t ó . E n n e k m i n d e n ü t t sa ját m a g y a r á z a t a v a n . A p a r a s z t s á g o t é l e t m ó d j a s a 
h a g y o m á n y o k h o z v a l ó r a g a s z k o d á s t e t t e i l yenné . E z é r t n e m is ironikus ábrázo lásukná l , 
j e l l e m ü k á l ta lános árnyoldala iró l n e m . ők t e h e t n e k . 
H í r n e v é t t o v á b b öregbí t ik az , , A r a n y b o r j ú ' ( 1918) és az (1924) A papucshős c í m ű szín-
m ű v e i . Az e l sőben szat ir ikus éllel m u t a t j a be a v i l á g h á b o r ú v á m p í r j a i t , az ember i n y o m o -
rúságból m e g g a z d a g o d ó kereskedő ré teget . E z a társaság mindenre k é p e s a haszonér t , m é g a 
szere lmet és becsü l e t e t is ha j landó fe lá ldozni . 
T á r s a d a l m i kérdések iránt i f o k o z ó d ó érdeklődésé t b i z o n y í t j a v iharos f o g a d t a t á s ú 
drámája , A papucshős. D u r v a t á m a d á s o k , r o s s z i n d u l a t ú kr i t ikák sorozata , a nagypo lgár i 
sa j tó k o m o l y f e l z ú d u l á s a fogadja . Miért? E b b e n a k o m é d i á b a n n e m a korábbi v í g j á t é k o k 
mérséke l t , ső t szelíd h a n g n e m e ura lkod ik , maró g ú n n y a l ír kora t á r s a d a l m á n a k v i ssza-
tasz í tó je lensége irő l , le lke ve le jé ig r o m l o t t embereiről . A polgári csa lád v á r v a - v á r j a a 
n a g y b á c s i ha lá lá t , g a z d a g örökségre s zámí t . E l e t ü k e t p o n t o s a n je l l emzi a dráma e g y i k 
szereplője: „ s z a p p a n b u b o r é k h o z hason ló , m e l y üres , l á t szó lag szép, de k ö n n y e n szé tosz l ik" . 
E n n e k a s z a p p a n b u b o r é k - v i l á g n a k jó l ö s s z e v á l o g a t o t t ga lér iáját v o n u l t a t j a el e l ő t t ü n k az 
írónő , m i n d a n n y i u k r a ta lá ló a megá l lap í tá s : „ L e h e t s é g e s , h o g y egészen hu l lák" . 
A darab f ő h ő s n ő j e , Júl ia o l t h a t a t l a n v á g g y a l epeked ik a pazarló , cs i l logó, k ö n n y ű 
n a g y v i l á g i é let u t á n . H i d e g s z í v ű , arcát lan , k ö z ö n s é g e s és c in ikus t e r e m t é s . Öreg fér jének , 
A d o l f n a k k i je lent i , h o g y csakis a n y a g i érdekből l e t t a fe lesége . N y í l t a n örül Adol f b á t y j a , 
J u s t u s v á r h a t ó ha lá lának , mert végre e l egendő pénzhez j u t , s k e d v é r e é lhet i v i l ágá t . B e s z é d é b e n 
m i n d u n t a l a n i s m é t l ő d i k a h ő n ó h a j t o t t „ h á r o m mi l l ió" , előre é lvez i , h o g y m i n d e n k i őt irigyli 
m a j d . E l v e i a kap i ta l i s ta erkölcs é le te lve i , s m i n d e n k i t m e g r o n t a n a k , aki k ö r n y e z e t é b e kerül . 
Ado l f v a l a m i k o r erdész v o l t , de i s zákossága m i a t t e l b o c s á t o t t á k . J e l l e m t e l e n , v é n szó-
szá tyár , üres bö lcse lkedésse l és borospohárral v igasz ta lód ik . Szer inte az é let ke l l emes dolog , 
csak el kel l s imí tan i az éles s zög l e t eke t , s m e g kel l t e r e m t e n i a külső jó lé t l á t s z a t á t . 
T á r s a s á g u k b a tar toz ik Vejo , aki e lőször Jú l iá t szereti , m a j d l á n y á n a k v ő l e g é n y e lesz . 
„ A z I s t e n — m i n t m o n d j a — elfelejtette^-őt kel lő v a s t a g s á g ú , degeszre t ö m ö t t b u k s z á v a l 
m e g á l d a n i " . É l e t f e l f o g á s á t s cé l ját e g y e t l e n s z ó b a n l ehet s z á z s z á z a l é k o s a n összesűrí teni , s 
e szó: „ h a s z o n " . 
A d r á m á b a n b e m u t a t o t t „é lő hu l lák" v i l á g á n a k eszmei csúcsát az a k a s z t ó f a h u m o r o s 
t e m e t é s i sz ín, s e b b e n Jú l ia z á r ó m o n d a t a je lent i : „ H i s z e n az élet elég m u l a t s á g o s , ha k o m o -
l y a n n é z z ü k " . 
Szerencsére n e m c s a k i l yen emberekbő l áll a v i lág , val l ja az írónő. A k o m é d i a k e t t ő s 
szálú, a v a g y o n o s o k k a l „a l sóbb rég iókból v a l ó k " ál lnak s z e m b e n , s zo lgá ló lányok és béresek. 
Mindennap i e m b e r e k , t ermésze te s erényekke l és g y e n g e s é g e k k e l . J o t u n i ezekhez v o n z ó d i k , 
v e l ü k r o k o n s z e n v e z . 
Lassan cs i tu lnak a f e lháborodás hangja i s a j ó z a n krit ika j e l e n t k e z h e t . Mél ta t ják darab-
j á n a k n a g y s z e r ű dramaturg ia i értékei t , r e m e k ü l ábrázol t j e l l emei t , d ia lógusa i t , g a z d a g n y e l v é t , 
j ó k o m p o z í c i ó j á t és a külsőségek h i á n y á t . 
„ S z í n m ű v e i t ermésze te s ségükné l és egészséges h u m o r u k n á l f o g v a n a g y t e t s z é s t ara t tak 
a s z í n p a d o n " — ál lapít ja meg Jo tun iró l B á n Aladár . 1 2 A h u m a n i s t a és d e m o k r a t a írónő fo ly -
t a t t a és t o v á b b fe j l e sz te t te n a g y e lődeinek real ista k e z d e m é n y e z é s e i t , a f i n n é le tet és i roda lmat 
nélküle csak h i á n y o s a n i smerhet jük . 
Másként a lakult J o t u n i kortársának, a humor i s ta Maiju Lass i lának a lkotó i pá lyá ja . 
Lassi la a f i n n pro le tár irodalom első j e l e n t ő s képvise lője . Bár szépirodalmi m u n k á s s á g á n a k 
j a v a részében a parasz t ságga l fog la lkoz ik , é le té t és publ ic i sz t ika i t e v é k e n y s é g é t a m u n k á s -
osz tá ly ü g y é n e k szentel i . 
Lassi la — v a l ó d i n e v é n A l g o t h U n t o l a — paraszt i család sarja. E l e t e Kal l io a lapján 
í g y fog la lható össze: i skolái e lvégzése u t á n t a n í t ó m a j d kereskedő lesz. K e r e s k e d e l m i u tazó -
k é n t e l jut Oroszországba, m e g t a n u l n é h á n y n y e l v e t , s megfordul a l egkü lönfé l ébb társaságok-
ban, anarch i s ta c sopor tokná l é p p ú g y m i n t ar isztokrata köröknél . V i s sza térve F i n n o r s z á g b a 
e lőbb tan í t , m a j d i roda lommal és újságírással kezd fog la lkozni . E lső m ű v e i v é g l e t e s t a p a s z -
ta lat i és o l v a s m á n y é l m é n y e k , ege t -pok lo t bejárt l é leknek l ecsapódása i , m e l y e k n e k már n y o m a 
sincs későbbi , éret t írásaiban. Be lép a szocial i s ta pár tba és a f i n n m u n k á s l a p , a „ T y ö m i e s " 
(A m u n k á s ) szerkesztője lesz. A f i n n forradalom, a „vörös fe lke lés" leverése u t á n e l fogják és 
1918-ban k ider í the te t l en k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t — ál l í tólag szökés k ö z b e n — a g y o n l ö v i k . 
L e g n a g y o b b sikerét mint humor i s ta arat ta . Tark ia inen i r o d a l o m t ö r t é n e t e éppen csak m e g -
emlí t i Lass i lát , mint az 1905 u t á n i rea l izmus egy ik képv i se lő jé t . El ismeri , h o g y t e h e t s é g e s 
v íg já ték író . K u p i a i n e n már rész le tesebben fog la lkoz ik m é l t a t á s á v a l s ez a n n a k a je le , h o g y 
h o s s z a b b t a r t ó z k o d á s u t á n az iskolai t a n a n y a g b a n is he lye t kap e n a g y s z e r ű író. 
Sok e g y é b m ű v é h e z hason lóan A bölcs szűz c í m ű v í g j á t é k á b a n is az e l h a g y o t t f i n n 
fa lu , t a n y a v i l á g é le téve l fog la lkoz ik . A h o g y R á c z I s t v á n megá l lap í t ja A kölcsönkért gyufa 
c í m ű Lassi la r e g é n y 1 3 elé írt b e v e z e t ő j é b e n : „ . . .ezt a régi, ö n m a g á b a zárkózó é l e t formát e g y 
új , f e j lődő h a t a l o m , a k ia lakuló kap i ta l i zmus kér le lhete t lenül fel f og ja bontan i . Lát ja , tudja , 
h o g y ez a régi paraszt i é l e t forma t ö b b é n e m időszerű, a va lóság t ú l h a l a d t ra j ta ." 
Lassi la a m u n k á s m o z g a l o m v é r t a n ú j a l e t t , v i l á g l á t o t t és t apasz ta l t ember , l eg jobb 
m ű v e i b e n mégis m i n d u n t a l a n v i sszatér a parasz tság p r o b l e m a t i k á j á h o z . E n n e k egy ik oka 
lehet , s „A bölcs szűz'''' is ezt b i zony í t ja , h o g y a huszadik s zázadban az e l m a r a d o t t s á g n a k , a 
b a b o n á s v i l ágnéze tnek , a kor lá to l t ságnak , a va l lásos mi sz t i f ikác iónak az a foka , m e l y m é g 
mindig j e l l emző a f inn paraszt i életre, már k ö n n y e n tragédiát is o k o z h a t n a . A f i a ta l és szép 
falus i nő, Majju bája inak híre terjed a fér f i lakosság közö t t . A férje iket fé l tő a s s z o n y o k a fa lu 
lelki a t y j á h o z fordulnak segí tségért , s f enekes tü l f e lkavarodik a falu. P l e t y k a , rága lom, haszon-
lesés, á l szenteskedés vá l t ják e g y m á s t a v i d á m és e l g o n d o l k o z t a t ó sz ínekben. „ A falus i é let 
o s t o b a s á g á t " — a h o g y Marx nevez i — k e v e s e n ábrázol ták i lyen p o m p á s a n . A k o m é d i a n é h á n y 
kü lön leges a lakjáról érdemes megemlékezn i . Az öreg, s zenté l e tű szűz, A b r a h a m s a a v i lágért 
nem adná ki kezébő l a bibl iát , me lybő l „ I s ten közelről szól". D e m i v é vál ik i s t enfé le lme a 
férf iak hűt l enségének hírére: „Az Űr Sáráéhoz hasonló sz ívve l a j á n d é k o z o t t meg , könyörü le -
tességében mért nem részes í te t t e g y Á b r a h á m b a n is !" A pap szájából a kene t te l j e s frázisok 
mel le t t i lyen m o n d a t is e lhangz ik: ,,. . .lia a parasz tas szonyok i s tenfé le lme n e m h a g y a lább, 
még tönkre m e g y az e g y h á z k ö z s é g . " 
Bár egyes he lye in Lassi la k íméle t l en , iróniája o lykor már szat írába csap át , v é g t e l e n ü l 
szereti és n a g y o n jól ismeri a falusi embert . „Mikor róluk g o n d o l k o d o m , o ly é l énken m a g a m 
elé képze lem őket , h o g y t i sz tán hal lom beszédük c sengésé t ." 
S va lóban , n y e l v é b e n m e g t a l á l h a t ó minden íz és z a m a t , m e l y o ly j e l l emző a paraszt -
ember beszédére, de a m e l y e t nehéz e lkapni s ta lá lóan a lka lmazni . St i l i szt ikai órákon g y a k r a n 
fog la lkoznak Lassila n y e l v e z e t é v e l . Lassila kü lönösen a S z o v j e t u n i ó b a n egyre népszerűbb 
író, t ö b b e lbeszé lését és s z í n m ű v é t ford í to t ták le oroszra, sőt e g y e s írásai orosz n y e l v e n je len-
tek meg először. 
>· Bán Aladár : i. m. 139. I. 
» 1956. 
A forradalom leverése u tán Finnországban is „fehér uralom", a magyarországi fehér 
terrorhoz hasonló időszak következik . Ez törvényszerűleg a fas izmushoz v a g y legalábbis 
b izonyos fasiszta eszmék elfogadásához vezet . Üldözni kezdik a „másgondolkozásúakat" , 
a haladó értelmiséget. Perbe fogják Penti i Haanpäät , a demokrata írót „a hivatalos hata lom 
és az egyház megsértéséért", Erkki Vala nyomdász t Hasek Svejkjének kiadásáért. A f iata l 
haladó szel lemű írók ezekben az években csak nehezen tudnak kapcsolatot tartani a társa-
dalom megfelelő rétegeivel , működésük sok esetben visszhangtalan marad. 
Ebben a nehéz he lyzetben a reakció ellen küzdők soraiban találjuk Hella Yuolijokit 
(1886—1954) . Észt jogász lánya. 1904-ben a helsinki egyetemre m e g y tanulni , s Finnország 
második hazája lesz. Az 1905-ös oroszországi forradalom, majd különösen az 1917—18-s ese-
mények egyre fokozzák szociális kérdések iránti érdeklődését . A fehér terror borzalmai nagyon 
megvisel ik, férje is börtönbe kerül. Rengeteg kérvényt írt, h ivatalból-hivatalba járt tömlöcbe 
zárt barátaiért. 
A harmincas években kezdődnek a darabjai miatt i meghurcoltatások. , ,Minisz ter és 
kommunista''' (1932) majd különösen ,,A törvény és a rend" (1933) c ímű színművei saját szavai 
szerint annyit je lentenek, „mint bikának vörös posztót mutatni" . A reakciós sajtó viharos 
támadás t indít ellene, s ennek hatására a kormány beti ltja a darabok előadását . Még a skandi-
náv újságok is elítélik a Yuolijoki elleni hadjáratot . A színházak tartanak drámáitól , ezért 
kerülhetett csupán három év múl tán színre az 1933-ban megjelent „ N i s k a v u o r i asszo-
nyok,\ 
A f inn—szovje t háború kitörése idején Vuolijokit és több társát letartóztatják fas izmust 
elítélő nyi latkozataiért , s csak 1944 őszén szabadulnak. Et tő l kezdve a közélet t e v é k e n y részt-
vevője . A Finn-Szovjet Baráti Társaság első szervezői közé tartozik, a Finn Rádió főigazgatója 
1945 és 1949 között , a Finn Demokrata Párt országgyűlési képviselője 1946-tól 1948-ig. Sok 
jobboldal i támadás éri, e lmozdítják a Rádió éléről, de eszméiben nem rendítik meg. 
Vuolijokit , az írót és színpadi szerzőt messze túl Finnország határain ismerik és kedvel ik. 
A harmincas években már sok nyelvre fordítják darabjait, a , ,Niskavuor i asszonyok"-at elő-
adják Londonban, Stockholmban, Oslóban, Hamburgban — itt u g y a n rögvest beti l tják — , 
Koppenhágában és Dánia több városában, Prágában, Brnoban, Zágrábban és Budapes ten is. 
Finnországban viszont hol hal lgatnak Yuolijokiról', hol az „utóbbi negyven év legnagyszerűbb 
drámaírójának" kiáltják ki. 
Drámaírói munkásságának lényegét a Niskavuori ciklus darabjai jelentik. A sorozat 
első darabja a „Niskavuor i asszonyok'''' (1933) — a Szovjetunióban „Kőfészek" c ímen játsszák 
a színpadok — , utolsóként , 1953-ban jelent meg a „NiskavuorV. Ε ciklusban a f inn falu 
életének problémáit lehető teljességben tárgyalja. Foglalkozik a szociális el lentétek kialakulá-
sával, bemutat ja a haladó és maradi nézetek harcát, nemzedékek összecsapását, a f inn paraszt-
vi lág lassú és nehéz eszmélkedését , hőáeinek életét egészen napjainkig vezeti . 
Yuolijoki darabjaiban megpróbálja az általa elképzelt ideális paraszt t ípust életre 
kelteni — aki szabad, önzetlen és e lőzékeny, nem utas í t ja el a haladást , művelődni vágy ik . 
Dicsőít i a személyi szabadságot , s elsősorban ezzel hívja ki maga ellen a harmincas évek 
reakciós támadásai t . 
Legérdekesebb drámája talán a „Niskavuor i asszonyok", melyben a t a n y á k o n uralkodó 
patriarchális rend szétzúzásának gondolatát ve t i fel. Olyanok ezek a tanyák , mint a sas 
sziklafészke, melynek kegyet len ragadozó ura nem tűr birodalmába betörést , hatáskörébe 
beavatkozást . Csak a kőfészkek fe lszámolásának út ján lehet k iv ívni az i t t élő emberek sza-
badságát és boldogságát . 
Ε darab t ipikus „sziklafészek" vi lágában is kialakult rend, törvények, á thághatat lan 
parancsok irányítják az életet . Mindenki, aki i t t él, sorsa beteltéig egy embernek v a n alá-
rendelve, a kímélet len, gazdagodni vágyó és vagyoni helyzetét bármi áron megőrizni k ívánó 
tanyásnak . A nézetek és a gondolatok is megszabottak, a szokások még a halál u tán is érvény-
ben maradnak, a ház asszonya áll férje helyébe. 
Azonban a sziklát kikezdi az idő, s a vihart még nem látott tanyav i lágba is e l jutnak 
az új idők új szelei. Niskavuori öreg gazdasszonya — a hagyományok őre — foggal -körömmel 
küzd a v a g y o n épségéért, a régi fogalmak védelméért . Az öregek szívósságával , kímélet lensé-
gével lép fel, semmitől nem riad vissza. Követe l i f iától , hogy mondjon le boldogságáról, s ennek 
árán a t a n y á t lendítse fel. Yeszélyes v é n ragadozóéhoz hasonlít viselkedése, s f ia a v i ta hevében, 
végső indulatában arcába is vágja: „Te pók !" Az öregasszony külsőleg tántor í thatat lannak 
látszik, de lé lekben sejti az elkerülhetetlen vereséget , látja, hogy tehetet len lesz, nem állhat 
ellen az árnak, érzi, hogy az erkölcsi győze lem az i f j ú nemzedéké , kiket f ia , Arne, a f iatal 
gazda és Ilona taní tónő képviselnek. 
Yuolijoki egyes alakjai Gorkij szereplőihez mérhetők, különösen az öreg gazdasszonyé , 
akit a szovjet kritika szívesen hasonlít Vaszja Zseleznához. Igen érdekes alak Arne. Gyötrő 
lelki harc játszódik benne le, mielőtt elhatározza, hogy szerelme és az élet nevében szakít a 
hagyományokkal . Kevésbé sikerült Ilona alakjának megformálása. Inkább a szerző gondolatai-
nak megtestes í tője , nem élő hús-vér ember. 
A sajátos f inn tanyavi lág életének pompás rajzáért, humanista mondanivalójáért 
s nem utolsó sorban művészi értékeiért Vuolijoki drámáival érdemes volna közelebbről is 
megismerkedni . 
Elvi Sinervo kortársunk. 1912-ben született . Helsinkiben élő munkáscsaládból szár-
mazik. Ebben a politikai és szociális kérdések iránt legfogékonyabb környezetben hamar 
kialakul egyénisége, érdeklődési köre, s itt találja meg életcélját is. 1930-tól t evékeny harcosa 
a társadalmi mozgalmaknak. Előadásokat tart munkáshal lgatóság előtt , cikkeket ír demok-
ratikus lapokba, megjelennek első elbeszélései. 1936-ban egy baloldali írói csoport, melynek 
Sinervo is tagja, megalapítja a Kiila baloldali kört. Feladatuknak tekintik a fasizmus elleni 
harcot, a f inn realista irodalom legjobb hagyományainak jegyében akarják fo lytatni irodalmi 
tevékenységüket . Sinervo első elbeszélés kötete 1937-ben jelenik meg. Mindenekelőtt a helsinki 
külvárosok munkásságának élete foglalkoztatja. Regényt is ír, melyben az individualizmussal 
számol le, a közösségi munka, a t evékeny társadalmi harc szükségességét hangoztatja . 
„Szovjetbarátság" és háborúellenes magatartás miatt 1940-ben letartóztatják. A bör-
tönt csak 1944 őszén hagyhatja el. 
írói tevékenységét a háború utáni években a népek közti béke és barátság ügyének 
szenteli . Több antifasiszta tárgyú elbeszélést és egy regényt ír, mely megjelent Csehszlovákiá-
ban, Kínában és a N é m e t Demokrat ikus Köztársaságban is. „Elv társ , ne légy áruló!" c ímű 
elbeszélése rendkívül népszerű a szovjet olvasó közönség táborában. Sinervo e rövid kis művé-
ben egy egyszerű asszony fejlődésrajzát adja, aki öntudatlan, tét len szemlélődéstől a tudatos , 
akt ív ellenállásig jut el. Sokoldalú tematikájúak költeményei is, pátoszuk optimista életfel-
fogásból, indulatuk az emberiség boldog jövőjéért és a békéért való szenvedélyes vágyból fakad: 
„Még van idő, népem, gátat emelni a növekvő árnak, 
még van idő, népem, tüzet éleszteni a sötétség ellen, 
még van idő, a barátot elválasztani az ellenségtől, 
még van idő szólni, hogy ne szóljanak a fegyverek, 
még van idő emberi hangon kiáltani: N e m ! 
(Kristó Judit fordítása) 
. . .olvashatjuk Ilurangszív c ímű ritkaszép versében. 
Még 1944-ben megjelenik egy elbeszélése, ,,Αζ ejtőernyős", melyet az 1952-ben kiadott 
„A világ még fiatal" c ímű dráma magvának tarthatunk. (A dráma f innül még nem jelent meg.) 
Az 1942/43-as években lejátszódó cselekmény Finnország történelmének nehéz időszakát ele-
venít i meg. Uj, harcos emberek típusa jelenik itt meg a f inn drámában, olyanoké, akik sokszor 
reménytelennek látszó helyzetekből is megtalálják a kiutat . Sinervo a f inn kommunisták fasiz-
mus elleni harcát ábrázolja, beszél a haladó f innek sorsáról a háború éveiben. Bemutat ja az 
események idején háromféleképpen viselkedő emberek csoportjait: a háborúval szembeszegülő-
ket, a problémáktól v isszahúzódókat , s az eseményekkel sodródó, sőt azokhoz alkalmazkodó 
„kötelesség teljesítőket". 
A dráma központi szereplői az e lhunyt , egykori vörösgárdista Lehtonen családjának 
tagjai. Az anya és a f iatalabb lány a fenti első csoportba tartoznak, az idősebb lány, Írja a 
másodikhoz. írja, húga és ennek barátai hatására enged érdektelen magatartásából , s fokoza-
tosan közeledik a cselekvőleges szembeszállás gondolatához. Húga letartóztatása után átveszi 
munkakörét , s fo lytatja tevékenységét . írja alakja önkénytelenül is az Anyát idézi elénk. 
Sok vonással , érdekes dramatikai megoldásokkal ábrázolja az írónő írja fejlődését. A dráma 
elején, egyik színben húga a szovjet rádiót hallgatja, mire írja csöndes iróniával megjegyzi: 
„Est i ima !" Később egy titkos találkozón ő maga kapcsolja be a rádiót, s társaival együt t 
örömmel, szinte imaként hallgatja a nagy sztálingrádi győzelem hírét. írja az i f júság és a béke 
szimbolikus alakja. 
\ z eszményi kommunista t ípusát is megtaláljuk e drámában Matti Saukko alakjában. 
Szilárd vezetője az illegális mozgalomnak, megértő ember s legendássá váló elvtárs. 
Meggyőző és lélektanilag f inoman m o t i v á l t a z á r u l ó Arvid Valii alakja is. Találó hasonlat 
szerint olyan, mint egy tutajról leszakadt farönk, mely süllyed, de nem egészen fenékig, ezért 
lebeg. Az ilyen emberek sorsa a pusztulás, nem félelmetesek, a végső győzelem elé csak akadá-
lyokat gördítenek. 
Drámájáról Sinervo így nyi latkozott: „Most, mikor nálunk a háború vezetőinek akar-
nak emléket állítani, képességeimhez mérten én is megkíséreltem megörökíteni azoknak a 
harcosoknak az emlékét, akik az elmúlt szörnyű időszakban látták a háború igazi arculatát 
s harcoltak ellene. Az ellenállás nem volt olyan széles frontú mint más országokban, ez a köriil-
m é n y azonban nem csökkenti je lentőségüket és megbecsülésüket számunkra, akik most az 
ő harcukat fo ly ta t juk ." 
A darabot 1953 februárjában a helsinki Munkás Színház muta t ta be. A bemutató után 
írta a , , T y ö k a n s a n sanomat" (Munkáshírlap): ,,A közönség őszinte érdeklődése annak bizony-
sága, hogy ,,A világ még fiatal" az a darab, melyről már régen álmodott . N a g y o n fontos, hogy 
az elmúlt háborúnak olyan fontos mozzanatai t mutat ja be, melyek éleslátóvá teszik a béke 
védelmezőit . Örvendetes, hogy végre művész i megfogalmazásban, meggyőző erővel jelentkezik 
ez a mondanivaló ." 
Manapság, mikor a sötét erőkkel való küzdelem vi lágméreteket ölt, fontos Sinervo 
optimista darabja, mert erősíti a haladó emberiség győzelembe ve te t t hitét . A hazájában 
napjainkban is meglehetősen mellőzött írónő drámáját sikerrel játsszák a német színpadokon is. 
A f inn irodalom iránt napjainkban világszerte komoly érdeklődést tanúsí tanak. Ha az utóbbi 
tíz évben f innből fordított művek (regények, verses kötetek és drámák) szovjet , német , angol, 
francia, kínai, román, cseh, jugosz láv bibliográfiáját megtekint jük, nincs dicsekedni valónk. 
A f inn realista dráma értékes része a vi lágirodalomnak. Általános emberi vonatkozásai 
mellett sajátosan f inn. Minden esetben fontos történeti v a g y társadalmi kérdéseket tükröz. 
Jel lemábrázoló ereje és művész i hitele oly nagy, hogy a világ több színpadán is népszerű. 
Mostoha helyzetét nálunk is meg kellene szüntetni . 
A szovje t i roda lom v i s szhang ja 
a csehszlovákia i m a g y a r nye lvű szocialista s a j t ó b a n I I . 
Β Ο Τ Κ Α F E R E N C 
(Az Új Szó közleményei) 
Tanulmányunk előző részében már je leztük azokat az okokat , amelyek miatt a magyar 
és az orosz irodalom kapcsolataival foglalkozók érdeklődése egyre gyakrabban és egyre intenzí-
vebben fordul a csehszlovákiai szocialista sajtó felé. 
Az első köztársaság baloldali hírlapjai és folyóiratai még mindig számtalan feltáratlan 
t ény t és összefüggést tartogatnak számunkra, amelyek ismerete és elemzése nélkül nemcsak 
kapcsolattörténetünk e területe, de egész szocialista irodalmunk felszabadulás előtt i képe is 
csonka és hézagos maradna. 
Tanulmányunk, amely Az Üt közleményei t tárgyaló munkánk szerves fo lytatása , a párt 
kultúrpolit ikai szemléjével nagyjából egy időben megjelenő Új Szó c. folyóirattal és a benne 
megjelent szovjet irodalmi publikációkkal foglalkozik. Célja, hogy egy új és eléggé ismeretlen 
területet bemuta tva tovább árnyalja és dokumentál ja a csehszlovákiai magyar szocialista 
sajtónak azt az e lv i tathatat lanul je lentős szerepét, amelyet az 1919 és 1938 között a szovjet 
irodalmi alkotások magyar közvet í tésében és propagálásában játszot t , s hogy e közvet í tés 
néhány összefüggésén keresztül az ezekben az években kibontakozó szocialista irodalom egyes 
alapkérdéseire is rámutasson. 
Az Új Szó megalapítása, irányzata 
Az Új Szó Az Úttal szemben magánvál la lkozás volt . Szerkesztője és kiadója Barta 
Lajos, a magyar emigráns irodalom kiemelkedő képviselője, saját kezdeményezésére és jelen-
tős anyagi áldozatok árán tudta csak megje lentetni a folyóiratot . Az Új Szó első száma 1929 
szeptemberében látot t Pozsonyban napvi lágot , de anyagi nehézségek miatt még ugyanabban az 
évben meg is szűnt. (Mindössze nyolc száma jelent meg.) Mintegy két és fél évi kihagyással 
1932 áprilisában újra indult , s új f ormátumú számai havonként hagyták el a sajtót . A fenn-
állásához szükséges fedezetet azonban most sem sikerült biztosítani, s ezért az 1933. évi 1. szám-
mal végleg megszűnt . 1 
Az Új Szó b izonyos értelemben magányos harcos vol t . Magánvál lalkozás jel legéből 
eredően nem tartozott egyik párthoz sem; a „szocialista szolidaritás" fórumának val lot ta 
magát , 2 az új magyar „vi lág forradálmi arcának", amely el lenpólusát alkotja minden réginek, 
e lavultnak. 3 Szemléletét erős intel lektual izmus jel lemezte, 4 nyi lvánosságot adott a kommunis ta , 
1
 1929-ben nyolc, 1932-ben tizenhárom és 1933-ban tehát egy számban jelent meg. 
2
 L. az 1932. 2. sz. fedelének belső oldalát. 
3
 h. 1. [Barta Lajos] : Magyar í rás . 1932. 2. sz. 1 9 - 2 0 . p. 
4
 L. Barta Lajos : Á r ú — társadalom. 1929. 1. sz. 3 — 4. p. — A z ú j barbár. 1929. 3. sz. 8 — 9. p. 
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a szociáldemokrata, s az egyre baloldalibbá váló Sarló-mozgalom5 képviselőinek. Tagadhatat lan, 
hogy mindez — a szerkesztés legteljesebb jószándéka ellenére — fel tűnő elvi ingadozásokra és 
eszmei tarkaságra vezetet t . Ha azonban összehasonlítjuk a folyóirat két (1929-és és 1932-es) 
év fo lyamát , szembeszökő különbséget látunk a szerkesztés szellemében. Az 1932-es számokban 
határozott balratolódás tapasztalható. Mindez biztató kezdetét jelezte egy eszmei t isztulás-
nak, amely azonban a folyóirat rövid fennállása miatt már nem tudot t teljes mértékben kibon-
takozni . Az első évfo lyam például még csak „általában" képviselte a szocialista gondolatot , 
o lyannyira, hogy a német és osztrák keresztény-szocialista írásoknak is helyt adott.® A második 
évfo lyamból viszont már konkrét politikai programm olvasható ki. A külföldi munkatársakat 
fe lvál t ják a helyi, csehszlovákiai írók, sőt olykor munkáslevelezők is, akik az általános kérdések 
helyett az aktuális és helyi problémák megoldásán fáradoznak. Különösen jel lemzőek e tekin-
te tben a munkásoktatásról 7 és a fasisztaellenes népfront létrehozásáról folyó vita hozzászó-
lásai.8 
Rendkívül fontos e második évfo lyam a Szovjetunióról szóló hírek szempontjából is. 
A szerkesztés egyre vi lágosabban látta a Szovjetunió létének és fejlődésének jelentőségét , s egy-
más után adott helyet az ötéves tervről,9 a szocialista építkezések eredményeiről ,1 0 valamint a 
kultúra: a sajtó1 1 a könyvkiadás 1 2 és terjesztés,1 3 a színház1 4 és a f i lm 1 5 különféle kérdéseiről 
szóló közleményeknek, s nem utolsósorban a bennünket közvetlenül érintő ismertetéseknek, 
i l le tve fordításoknak. 
Ha rövid összehasonlítást teszünk az Uj Szó és Az Üt közléspolitikája s a szovjet iro-
dalommal kapcsolatos publikációi között , szembetűnő a két folyóirat különbsége. Az Üt 
— pártpolit ikai szerepénél fogva — elsősorban fordításokat s azok között is főleg publicisz-
t ikát , riportot tet t közzé, és szinte csak kivételként foglalkozott könyvkrit ikával , az Uj Szó 
viszont — a már jelzett intellektuális szemléletéből kifolyólag — inkább tájékoztató szolgála-
tot látott el. Különféle nye lvű (elsősorban német és francia) k iadványok ismertetésein ke-
resztül adott tájékoztatást a szovjet irodalom újdonságairól; fordításainak, szövegközlései-
nek száma viszonylag csekély. 
Az Uj Szó publikációi ma már nem elsősorban a szovjet irodalom magyar megszólalta-
tása szempontjából érdekesek, hanem mert könyvkrit ikáiban és esszéiben szinte dokumentum-
szerűen visszatükröződik az az intellektuális érdeklődés, amellyel a középeurópai közvéle-
mény — mindenekelőtt a haladó értelmiség — a orosz irodalom és ezen keresztül az szov-
jet társadalmi élet új jelenségei felé fordult. 
Altalános kép a szovjet irodalomról 
A fent jelzett magatartást par exellence jel lemzik a polgári radikális felfogást valló 
Jarnó József sorai, amelyek a folyóirat első évfo lyamában láttak napvi lágot: „ N é h á n y évvel az 
orosz forradalmak után — írja — amikor sorra jelentek meg a német könyvpiacon az új oro-
szok, az emberek lázas érdeklődéssel nyúltak könyveik után. Ennek az érdeklődésnek azon-
ban csak igen kis százaléka volt irodalmi. Az az ember, aki az iskolában azt tanulta, hogy 
Homéroszból rekonstruálni lehet az egykori görög életet, összes társadalmi és szellemi vonatko-
zásaiban, va lami i lyesmit várt az új orosz irodalomtól is. A nagyon messzi és ismeretlen új 
Oroszországot kereste az új oroszok könyveiben a középeurópai ember és — ez különben a 
pozit ív értéke is ennek az irodalomnak — meg is találta ." 1 6 
A szovjet életet és művészetet e meglehetősen kívülről szemlélő érdeklődésnek, amely a 
szovjet irodalmat „egy kicsit egzotikus vidékről szóló információnak" fogta fel, időnként 
egészen téves és hamis megnyilvánulásaival is találkozunk a folyóirat hasábjain. Faludi Iván: 
Pánmongolizmus c .1 7 cikkében például a szocialista forradalom társadalmi okai helyett az orosz 
„nemzet i valóság" ázsiai jellegében keresi a változások okát. Az új szovjet irodalom szerinte 
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(Blok: Szkíták с. versét és az azonos e lnevezésű berlini orosz kiadó nevét hozva fel bizonyí-
tékul) „ahhoz az örökölt , leszármazott ködös bizonytalansághoz keresi a visszakapcsolódást , 
amit az európai — orosz rej tvénynek tisztel meg a szlávság t ipikus képviselőiben. Ez az örök-
ség — a mongol-társaság őserejébe ve te t t hit. . ." 
Ú g y véljük, n e m szükséges kommentár . 
Sokkal t i sztul tabb, a tényeket a maguk realitásában lá t ta tó vé leménnye l találkozunk a 
folyóirat második évfo lyamában. Peéry Rezső, a Sarló-mozgalom balszárnyán tevékenykedő 
publicista, Új világirodalom18 c. c ikkében józan, bár nem minden téte lében helytál ló érveléssel 
bizonyítja be, hogy Gorkij, Jack London, U p t o n Sinclair fel lépésével új korszak kezdődött : 
létrejött a proletariátus irodalma. A cikk részletesen foglalkozik az „új orosz irodalommal" is, 
amelynek „generális témája: az összeütközések társadalmi felszámolása, az ember hősies kibon-
takozási kísérlete az e lnyomás nyűgei alól". —- Az orosz irodalom — Peéry szerint — „pontos 
társadalmi szeizmográf", amely „á t ju tva az Október, a háborús kommunizmus és a N E P kor-
szakán, ma a tervgazdaság ipari erőfeszítéseiről, az átalakuló és feloldódó faluról, a technikai 
civil izációba lendülő primitivitásról, tájorganizációról, a különböző embercsoportok új fejlő-
déséről beszél. A vi lág f igye lme között szól ezekről a dolgokról, s ezért ennek az irodalomnak 
komoly dokumentat ív jellege, t u d o m á n y o s értéke v a n . " 
A cikk hangvéte le objektív . Ennek ellenére meg kell ál lapítanunk, hogy a szovjet iro-
dalomra még Peéry is bizonyos mértékig kívülről, „Európából" tekint , ami különösen a befe-
jező részben érezhető: elismeri a Moszkvában létrejött Forradalmi írók Nemzetköz i Irodájá-
nak je lentőségét , de t evékenységé t i l letően várakozó álláspontra helyezkedik. 
A szovjet irodalmat „belülről" bemutató köz lemény csak egyet len egy akadt az Új Szó 
évfo lyamaiban. Iván Szamoljov: Gorkij és az orosz kritika19 c. c ikkében — 1929-ben —, ha váz-
latosan is, de képet ad a szovjet irodalmon belül kialakult frontok egyikéről. Szamoljov ugyanis 
arról tudósít , hogy az orosz kritika egy része fanya logva fogadta a Klim Szamgin élete első 
kötetét . Az ő szavaival élve: „ E z a mű alkalmul szolgált arra, hogy Gorkij megérezze azt az 
e l lentétet , me ly közte és az új kritikai nemzedék közt fennáll. " Ε nemzedék — írja Szamoljov — 
„szigorú osztályideológián szűri át esztétikai mérlegeléseit", s bizonyos „szociológiai dogma-
t izmussal jár el bírálatában." 
N e m kétséges, hogy ezek a nézetek A Forradalmi írók Nemzetköz i Irodájával szoros 
kapcsolatot tartó proletárírók szövetségének nézeteit képvisel ik, amelyek az irodalomtól első-
sorban a proletariátus tet te inek hű megörökítését és a társadalmi vál tozások merev osztály-
regisztrálását követe l ték. 
A továbbiakban Szamoljov a proletárírók gyakorlatát kissé tévesen általánosítva a 
következőképpen ír az egész szovjet irodalomról: „A forradalomból és az új orosz vi lágból 
kinőtt egy új orosz irodalom, amely a maga épületköveit már az új vi lág matériájából veszi . 
Ez az új orosz irodalom erősen szociológiai te l í tettségű, és mint i lyennek megvan az a tulaj-
donsága, hogy túlságosan e lmélet i ." 
A cikk befejezése helyes, bár nem egészen pontosan megfogalmazot t krit ikában része-
síti a szovjet irodalomnak ezt az irányzatát: „Az irodalomban minden társadalmi racionaliz-
mus mel lett is van valami kiszámíthatat lan anyag, amit az intuíció választ ki az életből. 
Enélkül nincs irodalom, csak értekezések. —- A szociológiai esztét ikának is meg kell értenie 
azt, ami az irodalomban — csak irodalom." 
Szamoljov cikke bizonyos mértékig magyarázatot ad arra a tartózkodásra, ami Peéry 
megnyi latkozásaiban is pontosan n y o m o n követhető . Sem ő, sem a folyóirat írói köre, de 
— mint előző tanulmányainkból kiderül — még a párt kultúrpolit ikai folyóirata, Az Üt sem 
értett egyet a proletárírók irodalompolit ikai és esztétikai nézeteivel . A szovjet irodalom, 
— amelynek külföldi v isszhangjában gyakran hangot kaptak a proletárírók sematikus elkép-
zelései, b izonyos értelemben v o n z o t t és tasz í tot t is egyaránt . Vonzot t a maga társadalmi telí-
te t tségével , szocialista e lhivatottságával , de tasz í tot t is helyenkénti leegyszerűsített , semati-
kus tételeivel . Ez az oka annak, hogy az amúgyis eklektikus jel legű folyóirat egy időben — főleg 
az első év fo lyamban — viszonylag nagyobb f igye lemben részesítette a nyugat i haladó írók 
alkotásait . Az első és második év fo lyam közt eltelt két és fél év részben magát a lapot is radi-
kalizálta (vegyük f igye lembe az időközben Csehszlovákiában is te tőző vi lágválság hatását !), 
részben pedig időt adott arra is, hogy a szovjet irodalom frontjával kapcsolatos ismeretek 
részletesebbekké, pontosabbakká váljanak. I lyen körülmények között n e m meglepő tehát , 
hogy a szovjet irodalommal kapcsolatos megnyi latkozások száma az 1932—33-as években 
megnőt t , hangjuk egyre melegebben, el ismerőbben csengett . 
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Egyes müvek ismertetői 
Ε meggyarapodott közlések: — könyvkrit ikák és rövidebb fordítások — a szovjet 
irodalom egészére vonatkozó s a legtöbbször pontat lanságokkal és torzításokkal tarkított 
írásokkal szemben az egyes konkrét művekről adnak általában helytál ló és kielégítő tájékozta-
tatást . 
Az anyag nagyobbik részét kitevő recenziók közül mindenekelőtt azok érdemelnek 
f igye lmet , amelyek a folyóirat közvet len munkatársainak a tol lából származnak, hiszen e 
megnyi latkozások tovább árnyalják a szovjet irodalom befogadásának és értékelésének azt a 
képét, amelynek kontúrjait már felvázoltuk. 
A Szovjetunió iránti őszinte szimpátia, a kialakulóban levő szocialista társadalom idő-
leges nehézségeivel való együttérzés árad Peéry Rezső recenziójából, amely azért tartja érté-
kes alkotásnak Ognyov: Kosztya Rjabcev az egyetemen c. regényét , 2 0 mert az őszintén és „bátran 
bevilágít a mai orosz szegénységbe." Peéry nem táplál i l lúziókat, tudja, hogy az új vi lág, 
— a regény tematikájára konkretizálva: „korunk új intellektuális embere" — csak a „nehéz 
indulás" akadályait l egyőzve tud győzelmesen kifejlődni. Ognyov regényét azért értékeli, 
mert Kosztya Rjabcev kalandos és szimpatikus sorsán keresztül szépítés nélkül mutat ja be 
azt a koplalásokkal, nélkülözésekkel és szellemi keresésekkel teli i f júságot , amely már a szovjet 
hatalom idején nőtt fel, s amelyből az új, szocialista ország jövő vezetői verbuválódnak. 
Hasonló szellemmel találkozunk Mátrai Ede, egy f iata l sarlós, Két orosz elbeszélés21 c. 
recenziójában is. A kritika első része Nyeverov: Taskent a bőség városa c. akkoriban Európa-
szerte ismert és népszerű regényét mutat ja be az olvasónak. A mű főhőse egy árván maradt 
kisfiú, aki az 192l -es volgai éhinség évében vonatra ül, s „pénz nélkül, egy darab kenyérhéjjal 
a zsebében, vagonok tetején és ütközőkön, csalódások és kétségbeesések közepet te" eljut 
Kazahsztanba, meghozza onnan és elveti az új életet je lentő búzát. — A recenzió második része 
Szeraf imovics Vasáradat c. ma már közismert regényéről szól, amely Kubány szegényparaszt-
jainak a fehérek előli v isszavonulásának és a forradalmi csapatokkal való egyesülésének állít 
emléket . 
Peéryhez hasonlóan Mátrai szemében is az ismertetett regények, i l letve azok hősei az új 
szovjet élet sz imbólumaivá válnak. „Valahogy úgy érezzük, — írja Taskent a bőség városáról — 
hog) a kis parasztgyerekek kalandjainak egyszerű meséje mögött a megtépázott , ezer haláltól 
fenyegetet t , dc végül mégis diadalmaskodó új orosz élet harsog." „Szerafimovics Vasáradata 
— írja később — szűkreszabott epizódikusságában is az egész orosz nép hősköl teményévé 
szélesedik." Az együttérző és lelkes hangú sorok mögül azonban — az író akarata és szándéka 
ellenérc is minduntalan bizonyos naiv elképzelések és nézetek bukkannak fel, amelyek a régi és 
nagyon messzi Oroszországról alkotott képzetekkel v a g y régies klasszikus műveltséggel hoz-
hatók összefüggésbe. Nyeverov művét „kezdetleges, de megkapó fafaragás"-hoz hasonlítja, 
Szerafimovics írását pedig — mint már láthattuk — valóságos eposzhoz: ,, í g y vezet te vissza 
Xeriofon az ókori görögöket Kisázsiából. Visszavonulásának történetét a híres „Anabázis"-
ban írta meg. Szerafimovics Vasáradata az ellenforradalom tűzfészkéből visszavonuló tízezernyi 
szegényparaszt sorsának epikusán felfokozott történelme, valóságos új , ,Anabázis"-a. 
Mátrai helyenkénti anakronisztikus nézeteivel mutat rokonságot Szende Is tván kritikája 
is, amely Relili és Pantyelejev Skid vagy a csavargók köztársasága22 c. regényét ismerteti . A Dosz-
tojevszkijről elnevezett nevelőintézet lakóinak naplószerűen feljegyzett „hol könnyeket , hol 
mosolyt fakasztó" történetét a kezdő cikkíró tréfásan ugyan, de a . .fiatal gyújtogatok, rablók, 
tolvajok, gonosztevők köztársaságának annálesze"-ként kommentálja . 
Az I j Szó recenziói között meg kell emlékeznünk Jócsik Lajos írásáról is, amely úgyan 
az előbbieknél kisebb jelentőségű művet méltatva (Mihail Matvejev: Orosz 19 0 5),23 de az előb-
bieknél pontosabb, a társadalmi okokat és e lőzményeket tárgyilagosan elemző képekben 
mutatja be az orosz forradalom előkészítését. 
Jócsik, Mátrai, Peéry és Szende, a szovjet irodalomra „kívülről" tekintő írásai mellett a 
folyóirat kisebb számban ugyan, de orosz szerzők tanulmányait is közzé tette. A szovjet iro-
dalmat e ,,belülről" megmutató cikkek közül a könyvismertetések közé leginkább A. Genna-
gyev: Az októberi ifjúság az orosz irodalomban24 c. tanulmánya kívánkozik. A németből fordított 
cikk azonban eléggé száraz: hosszú adatsorokon keresztül mutatja be az ifjúsági téma kibonta-
kozását a forradalom utáni korszakban. \ dolgozat tulajdonképpen egymás mellé rakott és 
témánként csoportosított ismertetések láncolata. A benne ismertetett művek nagy része ma 
már csak irodalomtörténeti jelentőségű. A Gennagyev nyújtot ta tartalmi áttekintés azonban 
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mégis érdekes olvasmány; képet ad a szovjet irodalom belső műhelyéről, ahonnan utak indul-
tak különböző irányokba — s a későbbiekben megszülető remekművek felé. 
V. Kimm: Túl a barrikádokon c. művéről pédául a következőket olvashatjuk Genna-
gyev cikkében: ,,A regény hősének, Matvejnek egy, a fehérekkel való összecsapás következté-
ben le kell operálni az egyik lábát. Matvejev számára az élet annyi, mint munka a forradalomért. 
Az öngyilkosság gondolatát elutasítja magától, és a párt, az elvtársak tudta és beleegyezése 
nélkül megmarad a forradalmi munka olyan formájánál, amely tőle telik. A fehérek golyója 
teríti le egyszer, amikor illegális felírásokat ragaszt ki a falakra." Matvejev alakja önkéntelenül 
is Pavel Korcsagin forradalmi hűségét, élni akarását idézi fel bennünk. Mint Kiinm példája is 
mutatja ez a típus száz és száz élő alakban létezett, s fokozatosan, kisebb jelentőségű művek 
„előkészítése" után vonult be a szovjet irodalom élvonalába. 
Hasonló gondolatokat ébreszt bennünk Belih és Pantyelejev már említett könyve, a 
Skid vagy a csavargók köztársasága·25 A forradalom és a polgárháborúk éveiben elárvult v a g y 
otthontalanná vált csavargók újonnan alakuló életéről és átalakulásáról olvasva, lehetetlen 
nem gondolni Makarenkóra és hőskölteményére az Új ember kovácsára, aki hasonló körülmé-
nyek között és hasonló eszközökkel, de természetesen sokkal érettebb és kiforrottabb írói 
módszerekkel dolgozta fel néhány év múlva ugyanezt a témát. 
A recenziók sorát Solohov: Csendes Don'-6 c. regény trilógiája második részének ismertetése 
zárja. írója, Mátrai Ede az elsők között ad hírt Solohov művéről a magyar kritikai irodalom-
ban. Helyes ítélőképességét dicséri, hogy biztos kézzel jelöli meg a szovjet irodalom e 
monumentális alkotásának világirodalmi helyét, s hogy magát az írót — talán a 100°/o 
ismert cikke nyomán — Tolsztojhoz hasonlítja: „Solohov — írja — mesteri kézzel alakítja 
ki az események idő és térbeli mozaikjából a kor szélességében és mélységében roppant egé-
szét. A Csendes Don koncepciójának nagyságával, megformálásával és sokszerűségével Tolsztoj 
Háború és békéjére emlékeztet ." 
írói portrék 
A kisebb recenziók és ismertetések mellett az Uj Szó publikációi között akadnak olya-
nok, amelyek több alkalommal is visszatérnek egy-egy ismertebb szovjet íróra, s ilyenfor-
mán kisebb méretű portrét alkotnak róla. 
Az első ilyen írói arckép — Gorkijé. Azokban az években Gorkij annyira központját 
alkotta nemcsak a szovjet, hanem az egész világ haladó irodalmának, hogy természetesnek 
kell tartanunk azt az állandó érdeklődést, amelyet a folyóirat szerteágazó tevékenysége iránt 
tanúsított . Az 1929—32 közötti években az író alkotó munkásságában a publicisztika kerül elő-
térbe. Hazájába visszatérve Gorkij szenvedélyes írásokban tesz hitet a szocializmus ügye 
mellett , s egyre hangosabban hallatja szavát a béke megvédéséért folyó harcban. Nem meglepő 
tehát , ha i lyen körülmények között az Uj Szó kritikái és cikkei is zömükben a gorkiji portrénak 
eme új vonásai felé fordulnak. 
Romain Rolland cikke például, amely Gorkijt negyven éves írói jubileuma alkalmából 
köszöntötte2 7 , szinte teljes egészében az író publicisztikáját, „ezeket a szenvedélyes — az új 
társadalom fényét visszatükröző — írásokat" méltatja. Rolland cikkének éle a nyugati , főleg 
a francia esztéták ellen irányul, akik „egyéniségüket" és l'art pour l'art nézeteiket óva, ele-
fántcsonttornyukba vonulnak vissza, „takarót borítanak", „nem akarják meglátni" a gorkiji 
életmű e nagyszerű hajtásait. Romain Rolland Gorkij publicisztikájának lehengerlő logikájával 
mutatja ki, hogy a nyugati értelmiség jelenlegi függetlenségéről és belső önállóságáról hirdetett 
nézetek — illúziók; az egyén nem a „tömeg"-től elzárkózva, hanem a tömegek mozgásával 
azonosulva, s ügyük szolgálatába állva tudja akadály nélkül és teljességében kibontakoztatni 
saját egyéni képességét. — Közben módot ejt, hogy Gorkij mély és igaz érveit kölcsönvéve 
feltárja az értelmiséget különösképpen jellemző befeléfordulás és individualizmus valódi okait és 
tragikus ellentmondásait: 
„Az individualizmus nem más, — idézi — mint az egyén visszahatása a rágyakorolt 
nyomásra, melyet az osztálytársadalom részéről kell elviselnie. Az egyén erejének legnagyobb 
és legjobb részét pocsékolja el, hogy védekezzék az uralkodó osztályok erőszakossága ellen. 
De ez az önvédelem önkorlátozás is, mert az intellektuel korlátozva van ez idő alatt erejének 
szabad gyarapításában és kifejtésében. Ez az állapot egyaránt káros az egyénre is, és társa-
dalomra is." 
Romain Rolland és Gorkij „a vallás hallucináló álmaiba" és a „megláncolt sztoikus 
büszke, de üres illúzióinak zsákutcáiba" jutott individualizmussal az egyén szerepének a szoci-
alista társadalomban való „erős, egészséges átváltódását" szegezi szembe, azt az új v i szonyt , 
25
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amelyről már szóltunk az előbbiekben: ,,A forradalmi tömeg lelkesítő energiákat áraszt ki az 
egyénre, aki ezeket az elektromos kisüléseket visszavetít i a tömegre, hogy azt megerősítse a kollek-
t ív erőkifejtésben." — A tételt politikailag megfogalmazva: a szovjet állam „megteremtet te a 
legszélesebb szabadságot , az egyén szabadságát azokkal a fogalmakkal szemben, melyek évszá-
zadokon keresztül gátolták és akadályozták fejlődésében. (Előzően a faji, a nemzeti és a vallási 
előítéletekről volt szó — B. F. megj.) „ N e m korlátozza az egyént csak akkor, ha oly ideálokat 
terjeszt és propagál, amelyek az egyén intellektuális erejének szabad fejlődését gátolják, — 
v a g y amelyek azt igyekeznek bizonyítani a munkás népnek, hogy mennyire jogos és szükséges 
az ő leigázása." 
Kissé hosszabban idéztük a szokottnál a Romain Rolland és Gorkij szoros eszmei rokon-
ságát is érzékletesen dokumentáló cikkből, hiszen a benne kifejtett gondolatok ma is élők, 
aktuálisak, s felidézésük most is hozzájárulhat a szellemi frontok t isztázódásához. 
A gorkiji publicisztika más jellegű területét mutat ja be A. Löffler: Gorkij irányt mutat28 
c. recenziója. Löffler az író „legliarcosabb röpiratát", a Kivel vagytok ti kultúra mestereit ismer-
teti , amely szenvedélyes hangon szól nyugat intell igenciájához a polgári civilizáció hanyat lása 
és a fasizmus fenyegetően közelgő barbárságai közepette . „Nincs kétféle út — idézi a recenzió 
Gorkij gondolatmenetét — csak egy: aki a barbárság intellektuális kiszolgálója akar maradni , 
az pusztulásba megy. Most kell eldönteni a világ minden még ingadozó intel lektüeljének, melyik 
életet választja: — a fö l támadásét , az új kultúráét, vagy az összeomlás fertőző és halálba 
sodró kiszolgálásáét?" 
Löffler rövid ismertetője Gorkij harcos, a napi politikába is beleszóló írásművészetéből 
ad ízelítőt. Külön érdeme, hogy a maga idejében elsőként hívta fel a f igye lmet a világszerte 
ismertté vál t röpiratra. 
Az Új Szó következő portréja — Ehrenburgé. Jarnó József írt róla hosszabban a folyó-
irat első évfo lyamában. Színes és adatokban gazdag tanulmánya egymás után pergeti le előt-
tünk Ehrenburg első regényeit: Mihail Likovot, egy pincérfiú történetét , aki a forradalom 
zűrzavarában szélhámossá válik, s hadbíróság végez vele; az orosz főváros nyomorúságos 
külterületeit és alvilágát megjelenítő Moszkvai sikátort; az örök bolygó zsidó f iguráját felhasz-
náló Lasik Roitschivantz mozgalmas életét, amelynek hőse a maga „emberségével" sehol se találja 
a helyét — se Szovjetoroszországban, se Európában; s végül történeti körképet a francia 
forradalom második korszakáról: a Babeuf vagy az ,,egyenlöek" címmel. 
Jarnó Ehrenburgot mint „igazi művészt" , mint „minőséget" állítja szembe a szovjet 
irodalom átlagával , sőt egészével. „ N e m bolseviki —- írja róla — és nem polgár, nem fanatikus 
és nem blazírt, nem naturalista és nem szimbolista. Nincs irodalmi irány, mel> magáénak 
val lhatná, és nincs párt, mely tagul fogadhatná el, ha sokat ad a maga dogmáira." Jarnó termi-
nológiája szerint a legfőbb érték, melyet Ehrenburg megtestesít három szóban foglalható össze: 
„Ember és író. . ." 
Nem szükséges bizonygatni , hogy ez az érdemként hangoztatot t tértől és időtől függet-
lenített objektivitás — polgári jelenség, a nyugati esztétika egyik kedvelt módszere. S hogy 
Jarnó írása ilyen nézetekkel függ össze, azt a legvi lágosabban a cikk befejező részéből látjuk, 
amely nyí l tan, pőrén fogalmazza meg ezt az apolitikus, lényegében v é v e harmadikutas állás-
pontot: (Ehrenburg) „tisztán látja és láttatja a mi mostani é letünket . Az utat (ugyan) nem 
tudja megmutatni , de tudja és a tudáson felül érzi, hogy van út, s hogy ez az út mindenesetre 
vezet valahová. . ." 
Ehrenburg pályakezdését valóban az „időtlenség", az „örök emberi" témák keresése és 
bizonyos kikerülhetetlen fatalizmus hirdetése jel lemezte. Ekkor írt regényeiben a kor, a forra-
dalom eseményei csak valahol a háttérben gomolyognak, s másodlagos jelenségekként csupán 
keretül .„couleur locale"-ként szolgálnak. Főhősei az élet sodrásának perifériáján tengődnek, 
nem képesek eljutni a kort mozgató erők vonzásáig, s öntudat lan tehetetlenséggel várják a 
, ,végzetszerű"-en rájuk mért sors beteljesülését. Mindez azonban csak az író alkotómunkássá-
gának első, kezdeti periódusát jellemzi, amelyen Ehrenburg a továbbiakban messze túl jutott . 
Jarnó koncepciája ezért ma már tarthatatlan, s csupán mint kortörténeti dokumentum számít-
hat érdeklődésre. A benne megrajzolt „portré" visszavonhatat lanul elavult és torz: nem Ehren-
burg pályaképét , hanem — egyes rész-igazságai ellenére — a cikkíró ideológiai nézeteit és 
irodalomfelfogásának korlátait tükrözi.3 0 
" Löfßer. A. : Corkij irányt mutat . 1932. 4. sz. 30 — 31. p. 
" L. 19. jegyz. 
· · N e m tartozik ugyan a szorosan ve t t szépirodalomhoz, de a teljesség kedvéért még megemlítjük Lili Körbernek 
Vera Fignerrol írt hangulatos megemlékezését és interjúját: Együt t Vera Fignerrel. 1932. 2. sz. 8 — 11. p. 
Vera Figner — az orosz narodnyik mozgalom kiemelkedő veteránja. 1926-ban adta ki a Szovjetunióban érdekes visz-
• zacmlékezéseit , amelyek ..Vihar Oroszország fe le t t" címmel magyarul is megjelentek (1947-ben). — A mû f igyelemre méltó 
szlovákiai vonatkozása, hogy 1927 decembere és 1928 januárja között a Munkás is közölt belőle részleteket (13 fo lytatásban) . 
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Szövegközlések 
A sok recenzióhoz és ismertetéshez képest — a szerkesztés már jelzett intel lektuális-
kritikai beáll í tottsága fo ly tán — az Uj Szóban viszonylag csekély számban szerepelnek maguk 
a művek . A baloldali sajtó korlátozott terjedelmi lehetőségei között azonban még e néhány 
szövegközlés is fontos szerepet játszot t a szovjet irodalom ismertté tételében. Ε megál lapítás 
alátámasztására elég csupán megemlí tenünk, hogy az Uj Szóban megjelent szovjet novellák és 
versek kivétel nélkül a kérdéses művek első magyar megszólaltatásai . 
A cikkekhez és a recenziókhoz hasonlóan e szövegközések területén is nyomon követ-
hetők a folyóirat szellemi arculatában bevált változjások. Az első év fo lyamban például főleg 
a szovjet irodalom „második vonalába" tartozó: kevésbé markáns, a pol i t ikumot áttételesen 
és ideológiailag nem mindig hibátlanul kifejtő művek részesülnek f igye lemben. A továbbiak-
ban — a többi publikációhoz hasonlóan — fokozatos balratolódás észlelhető. 
Elsőként , 1929-ben, Ehrenburg Tizenhárom pipa c. kötetének negyedik elbeszélését: 
Pierre és Pétert közli Senki földje31 c ímmel a folyóirat. A mű még ugyanazokkal a gyengeségek-
kel küzd, mint az író előbb ismertetett regényei. Ti l takozás akar lenni a háború céltalan öldök-
lése ellen, de mondanivalóját túlságosan e lvontan, csupán az általános emberi humánum 
nevében fejti ki. 
A szovjet irodalom úgynevezet t „második vonalába" tartozik a húszas évek nagy novel-
listája: Babel is. Lovashadsereg c. elbeszélés-kötete felejthetet len, de kétségen kívül kispolgári 
szemléletet sugárzó emléket állít az intervenciók ellen hősiesen helytál ló Bugyonnij -kozákok-
nak. írói módszerének ugyanazok a jel lemzői, mint amik Ehrenburgé. írásai nem a harcok 
fő mozzanatai t , hanem másodlagos, „apró" részleteit elevenít ik meg. Kis pil lanatképei nem 
érzékeltetik az események igazi mozgatóerőit , csupán a történelem viharos fo lyamával sodródó 
kispolgár szubjektív reflexióit és tárgytalan i szonyatát a háborús puszt í tás különböző megnyi l -
vánulásával szemben. 
Az Uj Szó két közleménye, melyek a Zsidók a Bugyonnij fronton c ímet visel ik,3 2 k i tűnően 
tükrözik az író vi lágszemléletének és alkotómódszerének ezeket a tulajdonságait . Virágzó veté-
sek, zöldelő cserjés, gyöngyház színű köd, narancssárga naplemente , majd a zubogva tovaroha-
hanó Zbrucs fo lyó és a holdfény kígyózó tündöklésének képei vibrálnak át az Apa és Lánya 
c. elbeszélés első részén, hogy a természet és az „Éle t" szépségeinek önfeledt leírásában annál 
nagyobb döbbenette l zuhanjanak bele a lengyelek által lemészárolt aggastyánt megjelenítő 
képek: fe lvágot t nyak, kiszaggatott belső részek, ólomként függő és kékre alvadt vércsomók, 
majd az apját sirató lány keserű és reményte len felkiáltása: „Szeretném tudni, van-e még a 
fö ldön olyan atya , mint amilyen az én a t y á m volt? . . ." 
Szamuil Marsak verse, Harc a Dnyeperrel33 már a szovjet irodalom újabb történelmi 
szakaszába vezet át bennünket . Sorai kétségen kívül csekélyebb megjelenítő erővel, de minden-
képpen t isztább és erőteljesebb optimizmussal hirdetik az építés korszakának gyárakat és váro-
sokat teremtő pátoszát . 
Hasonló írói magatartást fejeznek ki V. K a t a j e v és A. Petrov nevéhez kapcsolódó köz-
lemények. Katajev : Emlékezzetek 1914-re34 c. publicisztikai írása az új vi lágháború keleten 
felkomorló réme elé kiált nemet Mandzsúria japán megszállásának alkalmából. Petrov viszont 
a szovjet humor egyik gyöngyszeméve l : — az „emigrációból visszatérő a t y a " és talpraesett 
úttörő f ia kacagtató szembeáll í tásával —·» ad ízelítőt a lkotómunkásságának legjavából (A papa 
hazajön35). 
. . .A „fehérgárdistákkal megugrot t" Ivan Ivanovics közeledni próbál a „kicsiny, de 
nagyon komoly" emberkéhez, de minden mesélő kísérlete kudarcba fullad, mert „rövid nad-
rágos és nyakkendős" „kisf iát" inkább a technika, a repülés v a g y esetleg az angol trade uniók 
kérdése érdekli. Torkára forrt nagyzolással és érzelmeskedésével kényte len visszavonulni , s 
belátja, hogy ebben a vi lágban neki semmi keresnivalója sincsen. 
„. . . Nemsokára Ivan Ivanovics , az egykori emigráns megint — és végleg külföldre 
távozot t . . ." 
* 
Az Új Szó és Az Út közleményeivel nagy vonalakban lezártuk azt a kört, amelyben a 
harmincas évek elején a szovjet irodalom pozi t ív v isszhangot kel tet t a csehszlovákiai magyar 
nye lvű szocialista sajtóban. Ë folyóiratok anyagát összehasonlítva megál lapíthatjuk, hogy a 
31
 Ehrenburg : Senki földje. 1929. 7 — 8. sz. 5 — 7. p. 
32
 Babel : Zsidók a Budjenin [sic!] fronton. 1932. 13. sz. 31 — 33. p. 
33
 Marsak : Harc a Dnyeperrel. Ford. Schulek Tibor és Jakubovics Sándor. 1932. 13. sz. 17 — 18. p. 
34
 Katajev, V. : Gondoljatok 1914-re. 1932. 7 - 8 . sz. 9 - 1 1 . p. 
35
 Petrov, A. : A papa hazajön. 1932. 13. s?. 3 8 - 3 9 . p. 
két fórum nagyjában azonosan, de önálló szellemi arculatuktól függően az egyes részletkérdé-
sekben mégis különbözően reagált a szovjet irodalom jelenségeire. Az Út elsősorban a proletár-
írók alkotásait , az Új Szó v iszont főként az úgynevezet t „út i társak" írásait és irodalomfel-
fogását propagálta. Mindezen belül az Új Szó közleményeiben a két -—, egymástól időben és 
ideológiai fe l fogásban is meghatározott távolságban levő — év fo lyam közt is különbséget 
tehetünk. Az 1929-es és 1932-es évfolyamok ideológiai kibontakozását vázlatosan a következők-
ben jelezhetjük: út a kispolgári szocializmus gondolatával érintkező polgári radikalizmustól 
a kommunis ták vezet te népfront felé. Ε k ibontakozás során a folyóirat szerkesztősége mindig 
annyi t és azt merítette a szovjet irodalom egységes, de nem egynemű terméséből , ami végső 
soron saját ideológiai felfogásával volt rokon. Nevekkel je lezve: így vál t 1929 egyik fő élmé-
nyévé a kezdő Ehrenburg írásművészete, 1932-é pedig Gorkij egyre keményebben csengő 
publicisztikája, Solohov, Katajev Petrov, prózája. Az első év fo lyam közleményei inkább 
visszafelé, a húszas évek útkeresései felé tekintenek, az 1933—34-es évek anyaga pedig messze 
előre mutat : a fasisztaellenes népfront politikája és irodalma felé, amely Csehszlovákiában 
majd a Magyar Nap lapjain indul impozáns kibontakozásnak. 
Ennek részletes kifejtése azonban már egy következő tanulmányra tartozik. 
Az Új Szó szovjet irodalmi közleményeinek kronologikus bibliográfiája 
1929 
Szende István : A „Skid" regényben. [Ism.] 1. sz. 21—22. p. [Belih, G. G. — Pantyelejev , Α. I.: 
„Skid ,a csavargók köztársasága."] 
Samoljov, Ivan : Gorkij és az orosz kritika. [Cikk.] 2. sz. 21. p. [A „Kl im Szamgin élete" első 
kötetének kritikai visszhangjáról.] 
Faludi Iván : Pánmongol izmus. [Cikk.] 6. sz. 3—4. p. 
Ehrenburg, I. G. : Senki földje. [Elb.] 7—8. sz. 5—7. p. 
Jarnó József : Ehrenburg. [Cikk.] 7—8. sz. 17—18. p. 
Peéry Rezső : Kostja Rjabcev, az új ember. [Ism.] 7—8. sz. 34—35. p. [Ognyov, Ny . : 
„Kosz tya Rajbcev az egyetemen" c. regényéről.] 
Jócsik Lajos : Orosz 1905. Michel Matveev: „Les hommes du 1905 russe." [Ism.] 7—8. sz. 36. p . 
1932 
Mátrai Ede : Csendes Don. [Ism.] 1. sz. 31—32. p. 
Körber, Lili : E g y ü t t Vera Fignerrel. [Cikk.] 2. sz. 8—11. p. 
Löffler, A. : Gorkij irányt mutat . [Ism.] 4. sz. 30—31. p. [„Kivel vagytok ti kultúra mesterei?" 
c. cikkéről.] 
Mátrai Ede : Két elbeszélés. [Ism.] 5—6. sz. 46. p. [Nyeverov: „Taskent, a bőség városa", Sze-
rafimovics, A. Sz.: „Vasáradat."] 
Peéry Rezső : Uj világirodalom. [Cikk.] 7—8. sz. 11—14. p. 
Rolland, Romian : Ezt a barrikádot én is át léptem és testvérként szorítom meg Gorkij kezét. 
[Cikk.l 11—12. sz. 1—3. p. 
Biha, 0. : Gorkijról. [Cikk.l 11—12. sz. 3—4. p. 
Genadief, A. : Az októberi i f júság az orosz irodalomban. [Cikk.] 11—12. sz. 25—30. p. 
Marsak, Sz. : Harc a Dnyeperrel. [Vers.] Ford. Schneck Tibor és Jakubovics Sándor. 13. sz. 
17—18. p. 
Babel, I. Ε. : Zsidók a Budjenin fronton: Apa és lánya. A rabbi f ia. [Elb.] 13. sz. 31—33. p. 
Petrov, A. : A papa hazajön. [Elb.] 13. sz. 38—39. p. 
Az igeidők használatának stilisztikai értéke a mai francia prózában 
K E L E M E N T I B O B N É 
I. 
A X X . század folyamán a francia széppróza stílusa gyors fejlődésen ment át; a nye lv élő 
valóságát immár a szépirodalom stílusa is egyre pontosabban tükrözi. A fejlődés legérdekesebb 
mozzanatait talán a múlt idők rendszerének átértékelésében fedezhetjük fel: a beszélt francia 
nyelvre oly jel lemző passé composé egyre nagyobb tért hódít az irodalomban is a passé simple-
lel szemben. 
Köztudomású, hogy éppen a múlt időkörhöz tartozó „actio instans" kifejezése terén a 
francia köznyelv világosan különbözik a déli román nyelvektől: míg a dél- és középolasz nyelv-
járásokban, va lamint a toszkán alapra épülő művel t olasz köznyelvben s hasonlóképpen a 
spanyol köznye lvben a múlt időkörnek jóformán minden idejét használják, francia területen 
mély szakadék választja el a beszélt nyelvet az írott nyelvtől . Jónéhány időalakot (passé simple, 
passé antérieur, imparfait és plus-que-parfait du subjoncti f ) csak az iskolában tanul meg az 
i f júság, de később is csak az írott nye lv bizonyos ágaiban használ. A francia múlt időalakok 
használata legjobban a románban kialakult helyzethez hasonló: mindkét esetben az egyszerű 
múlt eltűnt a beszélt nyelvből . 1 
Sok esetben az írói nyelvhasználat az egyszerű és az összetett múltnak valamely sajátos 
keveredését mutat ja , persze a szerző stilisztikai célkitűzéseinek megfelelően. Ezt látjuk min-
denekelőtt az irodalmi levelezésben. Ez a műfaj joggal tekinthető átmenetnek a beszélt és az 
írott nye lv között . Lássunk egy példát, ahol a passé simple gyakori használata a természethez 
oly közel álló Francis J a m m e s bizonyos fokú hagyománytiszte letéről tanúskodik még barátjá-
hoz, A. Samain-hoz intézett levelében: 
„Ma Mère a été bien émue en recevant Le Chariot d'or de votre main. Elle vous l'écrira. 
Mon intent ion était de vous écrire, dès la réception de l 'exemplaire qui me fut remis il y a déjà 
quelques jours. . . Oui, ma Mère a été émue aux larmes. Je crois que jamais son grand coeur 
ne voua une telle sympathie à aucun de mes amis. Peut-être, si peu qu'elle ait v u votre frère, 
a-t-elle deviné immédiatement toute sa noblesse."2 
Természetes , hogy az efféle keveredés hatot t az irodalmi levelezéshez közelálló más műfa-
jokra is. I lyen műfaj például az emlékirat. Ha az időhasználat szempontjából megvizsgáljuk 
Francis Carco-nak a második vi lágháború idején, a németektől meg nem szállt zónában írt 
könyvé t (Nostalgie de Paris, Genève, 1942), háromféle stílust találunk benne. A párizsi Saint-
Germain l'Auxerrois t emplommal kapcsolatos e lmélkedésében Carco még teljesen az időhaszná-
lati normához igazodik: 
„Soudain il ine sembla que cette tour se dressait sur le ciel avec autant de netteté que si 
elle n'avait point été détruite depuis des siècles et que la masse trapue des immeubles qui 
s 'étendent jusqu'au Châtelet, eût par enchantement cédé la place aux anciennes constructions 
qui, jadis, s'y trouvaient ." (p. 40) 
Sokkal gyakoribb az olyan mondat , ahol mind a két múlt idő előfordul ugyan, de azért 
a passé simple még valósággal uralkodik a passé composé fölött: 
„ U n rêve que У ai fait bien des fois me plongeait dans la vague stupeur d'avoir traversé 
les Halles — sans rencontrer personne — et de me diriger vers les guichets du Louvre, en me 
demandant pour quelle raison Paris offrait l 'aspect d'une ville à ce point morte que même un 
clochard, une ivrognesse, un chien perdu ou quelque chiffonnier explorant les poubelles de son 
crochet et de sa lanterne sourde, ne s'était trouvé sur mon chemin, quand j'aperçus, barrant la 
rue,une oblique traînée de lumière, si v ive , si pétil lante, qu' inst inct ivement je hâtai le pas." (p. 39) 
Végül találunk példát ugyanezen műben az átmeneti , még határozottabban kevert 
st í lusnemre is; i t t már az összetett múlt látszik gyakoribbnak: 
„J'ai presque envie de lui écrire que je suis encore pour quelque temps à Nice, que le 
lycée où il accomplit ses études n'existe plus, qu'on l'a remplacé par des bât iments neufs, qu'on 
a couvert le Pail lon, mais que la vieille ville, avec ses maisons roses et son dédale de pet i tes 
rues, ses fontaines aux tritons de marbre, ses linges qui sèchent aux fenêtres, a conservé son ancien 
caractère, qu'elle est toujours bruyante et bariolée, fraîche comme une cave, même au mois 
d'août. . ." (p. 12) 
Ide sorolhatjuk az irodalmi naplót is, melynek stílusa érdekes átmenet a beszélt és az 
írott nye lv közt: elbeszélő, vagyis maga a szerző első személyben írja le — rendszerint a 
közelmúltra vonatkozó — benyomásai t , egyszersmind azonban továbbra is megszokott iro-
dalmi st í lusának hatása alatt áll. Ezért találunk számos passé simple-alakot is o lyan elbeszé-
lésekben, amelyeket általában présent-ban v a g y passé composé-ban írtak. Gide Naplójában 
(Journal, Paris, 1946) gyakran találunk i lyen mondatokat : 
„Les routes sont encombrées de familles errantes qui fuient au hasard et sans savoir 
où. Des enfants se sont égarés, que les parents désolés recherchent. Hier dans la nuit , par la 
fenêtre ouverte de ma chambre qui donne sur l 'extrémité du parc, j 'entendis à trois reprises, 
un cri déchirant: „Pierre, Pierre !" et faillis descendre pour rejoindre le pauvre dément qui pous-
sait dans la nuit, désespérément, cet appel. Et longtemps je ne pus m'endormir, imaginant 
sans répit cette détresse . . ." (40) 
1
 Damourette et Pichon, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, 1911 — 1936, Paris, Tome 
V, 347 tanúsága szerint pl. Franciaország déli nyelvjárásaiban még használják a beszélt nyelvben is a passé simple-t (1. még e 
kérdésről: M. Cornu, Les formes surcomposées en français, Berne, 1953, Romanica Helvética, 42, 193 — 201). A román egyszerű 
múlt ma már csak Olténiában és a Bánság egyes pontjain használatos a beszélt nyelvben (vö. Gramatica limbii romlne. I. Bucu-
resti, 1954, 306). Hasonló jelenségeket tapasztalunk az észak-olasz nyelvjárásokban és számos dél-amerikai spanyol területen; 
mindezen esetekben az összetett múlt erősen terjeszkedik az egyszerű múlt rovására. 
2
 A. Samain et F. Jammes, Correspondance inédite, éd. Jules Mouquet, Paris, 1946, 187. 
„J'achève Sartoris. Ai commencé de relire Egmont , dans un volume de Goethe prêté 
par Théodor Wolf que y allai voir cette après-midi." (170) 
„J'avais été ravi de la voir s'éprendre de je ne sais plus quels sonnets de Hérédia; elle 
disait souhaiter en connaître d'autres. J'eus plaisir à lui donner les Trophées . . . Mais son 
désir est retombé tout aussitôt et je ne pense pas qu'elle ait seulement ouvert le vo lume". (171) 
J. Green Napló-jában (Paris, 1938) a passé simple rendkívül ritka. A szerző v a g y akkor 
használja, amikor valami régebbi eseményt akar elbeszélni, v a g y amikor egy készülő regényé-
ből idéz részleteket: 
„La vérité de vision demande un effort beaucoup plus rude, une espèce de don de soi. 
Il ne suff i t pas d'écrire, par exemple: „Elle recula devant ce regard." Il faut, par le dedans, 
voir ce que ces mots décrivent". (66) 
„Cet après-midi, j 'étais étendu sur mon lit et des bruits de vaisselle m'arrivaient de lâ~ 
cuisine. Cela m'a rappelé mon enfance. . . Ma bonne s'appelait Lina . . . Son frère était militaire 
en Afrique. Un jour, Lina me montra une carte postale qu'il lui avait envoyée ." (71) 
Green naplójában igen gyakori a történeti jelen, az összetett múlt és az imparfait . 
Ez az időrendszer, főleg ha számításba vesszük az egyszerű múlt ritkaságát is, a beszélt nyelvi 
használathoz nagyon hasonlónak tűnik. 
Nehéz lenne hasonló példákat találni regényben is, különösen ha olyan műveket vizs-
gálunk, amelyekben a harmadik személyű igealakok a leggyakoribbak. A modern regényben 
van azonban egy olyan, amely átmenet a napló és a tulajdonképpeni regény között: ez az ún. 
riportregény. Paul Morand Flèche d'Orient с. regényében (Paris, 1940) olvassuk egy emigráns 
orosz hercegről: 
„II ne va pas à l'église de la rue Daru, parce qu'on y fait de la politique. On ne trouve 
chez lui ni icônes, ni samovar. Une seule fois, il a prêté son hôtel, place des États -Unis , pour 
une fête de bienfaisance en faveur de la colonie russe de Paris, mais, devant les querelles 
d'aigres émigrés, il a juré de ne jamais recommencer." (27) 
Természetesen Greennél előfordul a két múlt idő keveredése is (29); a szerző olykor 
váratlanul tér vissza az irodalmiasabb egyszerű múlthoz: 
„Vers trois heures du matin, nous quittâmes le cabaret montmartrois , ses fumées , ses 
lumières étranglées, pour nous retrouver sur le trottoir en pente . . . L'avenue de Flandre se 
perdait dans la brume . . . nous enjambâmes la Grande Ceinture, et peu après, sur la gauche, 
apparurent, suspendues dans le vide, des rampes rectilignes de feux rouges." (31—33) 
Az idézett példák azt mutatják, hogy éppen a múlt idő használatában a mai irodalmi 
nyelv tág teret enged minden stilisztikai törekvés alapelvének: a kifejező eszközök helyes 
megválasztásának. J. Marouzeau általánosan elfogadott megállapítása szerint „tout art est 
choix, et l'art du style est l'art de choisir entre les possibilités d'expression qui s'offrent dans 
chaque cas donné à l'usage de la langue. Définir le style, c'est reconnaître l 'att itude du sujet 
parlant ou écrivant vis-à-vis des ressources de la langue qu'il emploie."3 
Természetesen azt is elismeri, hogy a válogatásnak feltétlenül vannak bizonyos határai: 
„la faculté de choisir est soumise à des restrictions" (XIII) . A stílus lényegében azzal kezdődik, 
lia választhatunk több, nagyjából hasonló értékű kifejezésmód közt. A francia igerendszer, 
éppen a múlt idők használatának bizonytalansága miatt , sok alkalmat ad arra, hogy stílus-
hatásokat érjünk el vele. Csupán az a kérdés, hogy melyek a francia igerendszernek ezek a 
stilisztikailag különösen jól kihasználható pontjai. Marouzeau francia sti l isztikájában a 
következő igeidőket sorolja fel: présent atemporel; présent historique; passé simple et composé; 
imparfait narratif; futur antérieur; futur proche. Ezenkívül megemlít i még az infinitif de 
narration-t, s végül néhány szót mond még az imparfait du subjonctif-ról.4 
Nézzük meg, mit tart az igeidők és módok stílusértékéről egy másik, nemrég elhúnyt 
neves stilisztikus, Marcel Cressot.8 
Ε szerző sokkal részletesebben elemzi a stil isztikának ezt az újabban egyre fontosabb 
fejezetét. Különösen az imparfait stilisztikai árnyalatait emeli ki (128—130), ezenkívül meg-
győzően tárgyalja a segédigék szerepét (132-—136) valamint a participiális temporális szerke-
zetek szerepét a modern prózában (146—152). Ezek után meglepő, hogy a múlt idő két fő 
alakjának, ti. a passé simple-nek és a passé composé-nak mai használatát kissé leegyszerűsítve, 
a XVII . századi nyelvtanokkal egyetértésben magyarázza: „Ce déclin du passé défini . . . ne 
s'expliqucrait-il pas aussi par un besoin secret de ne pas détacher totalement le passé du pré-
sent, de maintenir le temps en f lux , ce qui est possible avec le passé composé? Les grammai-
riens du XVIIP siècle ont posé le problème avec netteté , nous y renvoyons le lecteur" (126). 
• J. Marouxmu, Traité de s ty l i s t ique lat ine, 2" édit ion, Paris , 1946, X I I - X I I I . 
• J. Maro menu. Précis de s ty l i s t ique française, 4* édi t ion, Paris, 1959, 144 — 148. 
• Ai. Crctiot, Le s ty le et ses techniques , Paris, 1959, 124—153 . 
Cressot a kérdést nem mélyít i el jobban; csak futólag utal egy passé simple-alak stil isztikai 
értékére Gide prózájában. 6 
Amint látjuk, az utóbbi évek során a mondattani eszközök stilisztikai értékelése komoly 
fejlődésen ment át. Ε fejlődés alapját vol taképpen már Ch. Bal ly lerakta André Theuriet 
egyik versével kapcsolatban. Ugyanis a következő megjegyzést t e t te az imparfait és a passé 
simple viszonyáról: ,,11 est donc suf f i samment clair qu'un grand nombre de faits syntaxiques 
donnent prise à l 'observation styl ist ique et trouvent par elle leur véritable explication . . . 
On entrevoit peut-être la richesse du sujet que nous ne faisons qu'effleurer".7 
II. 
H o g y alakult az idők használata a mai francia szépirodalom nyelvében, vagyis — kissé 
szélesebbre v o n v a a határt — az utolsó két évt ized francia prózájában? Az első részben idézett 
példák még némi bizonytalanságot árultak el a prózai elbeszélés időhasználatát i l letően, bár 
kétségtelen, hogy a század elején a passé simple még nagyjából megtartot ta hagyományos 
jelentőségét . Ámde a társadalmi, f i lozófiai és művészet i forrongások ezután következő év-
tizedeiben, amelyek a nyugat i v i lágban igen gyakran kiábrándultsághoz, pesszimizmushoz 
vezet tek — gondoljunk i t t nemcsak az egzisztencializmusra, hanem más vi lágszemlélet i 
irányokra is — a francia írók úgy érezték, hogy stilisztikailag is — legalább bizonyos mérték-
ben — szakítaniok kell a múlt hagyományaiva l , többek között a már-már klasszikusnak szá-
mító „köznyelv i" passé simple használatával . Lassanként nyelvészek és irodalmi kritikusok 
is va lamennyien elismerték a passé composé térhódítását a passé simple-el szemben. R. Barthes 
például a mai prózában a passé composé-t azért tartja megfelelőbbnek a passé simple-nél, 
mert a passé composé közelebb áll a jelenhez, s ezért a múltat is e levenebb valóságként mu-
tat ja be.8 
Hasonlóan vélekedik P. Imbs is: „ D e cette manière, le passé reste dans une certaine 
mesure attaché intérieurement au présent et c'est en cela que le passé composé se dist ingue 
principalement du passé simple. Les nuances sont . . . moins grammaticales que styl ist iques, 
ou mieux: elles relèvent de la grammaire individuelle de chaque auteur".9 M. Cohen, a mai 
francia nyelvészek doyenje , szintén helyesen állapítja meg, hogy a passé simple és a passé 
composé keverése bizonyos e lőnnyel jár: ezáltal elkerülhető az azonos időalakok egyhangú-
sága, továbbá gyakran új színt je lent „la forme non parlée, savante , plus ou moins bien 
acquise".1 0 
Hadd említsük még meg, hogy H. Y v o n szerint a présent historique gyakori haszná-
lata valószínűleg szintén hozzájárult ahhoz, hogy a passé composé, jelen idejű segédigéje 
miatt , fokozatosan kiszoríthassa a passé simple-t .1 1 
Kétségtelen, hogy mindeme nyelvészek s velük együtt sokan mások lényegében v é v e 
helyesen ítélik meg a passé composé mai használatút . 1 2 Mindazonáltal ha a kérdést alaposabban 
megvizsgáljuk, találunk még néhány más tényezőt is, amelynek f igye lembevéte le minden-
képpen indokoltnak látszik: 
1. Amikor egy regényíró az elbeszélés sorozatos eseményeinek jelölésére következetesen 
használja a passé composé-t , minden esetben én-regényről v a n szó, az elbeszélő tehát azért 
mondja el első személyben a történetet , hogy ezzel is a beszélt nye lv illúzióját keltse. Mihelyt 
az elbeszélés átcsap a harmadik személybe, az író kerüli a passé composé-t és egyéb időkhöz 
fo lyamodik: legtöbb esetben ma is a passé simpléhez. Emel le t t egyre nagyobb tért hódít a 
jelen idő, amely i lyenkor természetesen az előidejűséget kifejező passé composé-val keveredik, 
sőt nagyritkán még passé simple-el is (vö. Robbe-Grillet: La jalousie; H. Perruchot: La vie 
de Y a n Gogh; J. Cayrol: Je vivrai l 'amour des autres). Néha imparfait is lehet az elbeszélés 
főideje, de persze sajátos stilisztikai árnyalatokkal (vö. N. Sarraute: Tropismes; L. Bellocq: 
δ
 ,,Dans Si le grain ne meurt, M. André Gide écrit: Je naquis le 22 novembre 1869. Une lecture attentive décèle le carac-
tère intentionnel de cet emploi" (Cressot, i. m. 126). 
' Ch. Bally, Traité de stylistique française, Heidelberg, 2e édition, 1932. 263. 
8
 Idézi Marouzeau, Précis de stylistique française-ében. Marouzeau ehhez hozzáteszi ugyan, hogy a legtöbb határ-
esetben sem az egyik, sem a másik múlt használata nem egészen kielégítő, s ez állandóan zavart jelent az elbeszélő számára 
(i. m. 144-145). 
9
 P. Imbs, L'emploi des temps verbaux en français moderne, Paris, 1960, 103 — 104. 
10
 M. Cohen, Emploi du passé simple et du passé composé dans la prose contemporaine, Travaux de l 'Institut de 
Linguistique, Paris, (1956) I. 56. 
11
 H. Yvon, Le subjonctif imparfait, mode de l'irréel, Le français moderne, 1947,1. 9. 
12
 Ugyanezen kérdésről lásd még: G. Guillaume, Temps et Verbe, Théâtre des aspects, des modes et des temps, Paris, 
1929; E. de Ullmann, Le passé défini et l'imparfait du subjonctif dans le théâtre français contemporain, Le français moderne, 
1931, 347 — 358; Ch. Millon, Le passé simple chez les romanciers et les dramaturges, Le français moderne, 1936, 239 — 248; 
H. Sien, Les temps du verbe fini (Indicatif) en français moderne, Copenhague, 1952; J. Perrot, Réflexions sur les systèmes 
verbaux du latin et du français, Revue des langues romanes, Montpellier, 1956, 137 — 169. 
La porte retombée) . Megjegyzendő, hogy sokáig az én-regényeket is a hagyományos passé 
s imple-ben írták; ugyanezt az időt használják leginkább még ma is főidőként az első személy-
ben írt elbeszélésekben (vö. Simone de Beauvoir: La force de l'âge), bár sokszor előfordul 
efféle művekben a passé composé is. 
A jelen idő (présent historique) alkalmazása természetesen szintén megfelelő stilisztikai 
eljárás, de a passé simple ebben az esetben sem maradhat el, i l letve a passé composé-val 
vál takozik (vö. Sartre: La nausée, H. Bazin: Au nom du fils). M. Cohen számos példán tanul-
mányoz ta a mai francia írók időhasználatát: ha átfutjuk az idézett műveket , láthatjuk, hogy 
Camus Közöny-én kívül nem szerepel a felsorolásban egyet len olyan regény sem, amelyben az 
elbeszélés főideje a passé composé lenne, a passé simple majdnem teljes kizárásával.1 3 
2. Végeredményben el kell ismerni, hogy a passé simple annyira hagyományos idő, 
s az irodalmi gyakorlatban olyan mély gyökerei vannak, hogy mellőzése csakis az író határozott 
szándékát tükrözheti. Ebből egyszersmind az következik, hogy a várható passé simple helyett 
használt passé composé-nak kifejezett stilisztikai értéke van. Milyen értékű a passé composé, 
mint az elbeszélés főideje? Nein vélet len, hogy az a néhány én-regény, ahol ezzel az időhasz-
nálattal találkozunk, egzisztencialista, v a g y legalábbis hasonló f i lozófiai felfogást tükröz. 
Ilyen az előbb említett Közöny-ön kívül M. Duras-nak „La vie tranquille" (1944) c ímű regénye, 
továbbá Poirot-Delpech „Le grand dadais" (1958) című, egy „huligán" történetét tartalmazó 
regénye. 
Ez persze Sartre és Simone de Beauvoir tanúsága szerint nem engedi meg azt a követ-
keztetést , hogy a passé composé-nak a beszélt nyelv követe lményeive l egyező nyelvhasználata 
már eleve holmi egzisztencialista privilégium lenne. Hiszen Camus és M. Duras egyéb műveik-
ben szintén az irodalmi nyelv időhasználati szabályati követik. Felmerülhetne az a gondolat , 
hogy az élő nyelvi igeidőhasználat irodalmasítása terén inkább a realista, sőt kifejezetten 
baloldali írók jelentkeznek úttörőként, amint erre már M. Cohen is célzott pl. A. Wurmser-rel 
kapcsolatban,1 4 és az ő nyomában J. Perrot is.1 5 Ezzel szemben azt kell tapasztalnunk, hogy 
ezek az írók változatlanul passé simple-ben írják elbeszéléseiket. í g y tehát a fentemlített 
regényekben azért látszik alkalmasnak a passé composé használata, mert a passé composé-
sorozatok va lami végzetszerű egyhangúságot , tragikus egyszerűséget visznek a stílusba . . . 
Ezekben az elbeszélésekben a passé simple oly ritka, hogy néhol már-már úgy tűnik, szinte 
csak véletlenül csúszott bele a szövegbe. 
Legyen szabad végezetül megemlítenem, hogy a kiemelt három regény időhasználatát 
megkíséreltem egy másik cikkben statisztikai módszerrel feldolgozni,1 6 annak a feltevésnek 
az alátámasztására, hogy a modern francia prózában fontos szerepe jut az igeidők stilisztikai 
értékének. 
III. 
A passé composé szerepének átértékelését legjobban talán Camus Közöny-e tükrözi 
(eredeti címén L'Étranger, Paris, 1942; mi az 1957-ben megjelent 251. kiadást használtuk). 
Ε regény szokatlan időhasználatával már több fi lológus foglalkozott; f igyelemre méltó például 
Philip Tody 1 7 és John Cruickshank18 ezzel kapcsolatos tanulmánya: az utóbbi a múlt időalakok 
használatán kívül Camus stílusának más sajátságait is kiemeli.1 9 Mindezen szerzők — legyen 
szabad ínég Sartre nevét is idesorolni, bár ő nem nyelvészeti szempontból foglalkozott a 
kérdéssel20 — egyedülállónak tartják Camus kísérletét; holott láttuk, hogy Camus próbál-
kozásának nemcsak előfutárai vannak, hanem immár követői is akadtak. 
" M. Cohen, Grammaire et s ty le , Édi t ions sociales , Paris, 1934. 134 — 177. Eml í t sük meg , h o g y Camus-nek e g y más ik 
regényében is a passé composé a fő idő, a passé s imple te l jes k izárásával , de i t t irodalmi i g é n y ű levélről v a n szó: Let tres à un 
ami a l lemand, Paris , 1961 (vö . azzal , a m i t с t a n u l m á n y e lején m o n d t u n k erről a műfajról) . 
1 1
 G r a m m , et s ty l e 170, t o v á b b á 172 — 177. 
"i. m. 161. 
" Le s y s t è m e de l 'emploi des t e m p s du passé dans L'Etranger de Camus. , A c t a L ingu i s t i ca , köz lés a la t t . 
" Philip Tody, A no te on Camus, Comparat ive Li t térature , 1937, 3. füze t , 243 kk. — A szerző, m i u t á n k i e m e l t e a 
passé composé szokutlan használatát , azt mondja , h o g y α r egény st í lusának e fontos t é n y e z ő j e Camus eredeti l e l eménye: n e m 
származhat Hcruingway-től (aki a krit ikusok szerint erős ha tás t gyakoro l t rá), m i v e l az ő m ű v e i t a h a g y o m á n y o s passé s imple -
hen fordítják. Egyébként T o d y Camus s t í lusát a k ö v e t k e z ő szavakka l je l lemzi: „ a n in tent iona l ly dull prose". 
" John Cruiek.ihank, Camiis's t echnique in L'Étranger , French Studies , J u l y 1936, 241 — 253. — „This use of le passé 
c o m p o s é . . . — írja Cruickshank — is unusual in a straight forward l i terarv narration of pas t e v e n t s (248)". Majd hozzá te sz i : 
„ T h e predominant ly a n t i - l i t e r a r y ( î ) perfect tense . . . confers on L'Etranger s o m e t h i n g of the directness and conv ic t ion 
of α s traight-forward t é m o i g n a g e " (252). 
" T ö b b e k közöt t ezt mondja még: In fact , it s eems t h a t α high degree of se l f -consciousness in t h e use of verbs and 
ten«es must inev i tab ly affect a novel i s t w h o is present ing the absurdist v i e w of experience . Camus's prose in L'Étranger is 
s ingularly lacking in adject iva l colour precisely because a profusion of adjec t ives suggest a conf idence in appearances , a lei-
surely a t t i tude to t ime, α certain lack of tragic urgency — all a t t i tudes which are direct ly contrary to the absurdist out look . .  
T o read L'Étranger is t o feel that i ts verb-centred prose is part iculary e f f ec t ive in present ing exper ience w i t h a m i n i m u m of 
cerebrat ion and it contr ibut ing to the general a tmosphere of tragic a c t i o n " (251). 
» J. P. Sartre, Expl i ca t ion de l 'Étranger, Cahiers du Sud, 3 0 e année . Février 1943, 1 8 9 - 2 0 6 . 
A , ,Közöny"-ben a passé composé használata mindenekelőtt azzal magyarázható , 
hogy e könyv én-regény, mégpedig egy érzelmileg és értelmileg eléggé alacsony színvonalat 
képviselő személy elbeszélése. Pillanatig sem kétséges, hogy Camus szándékosan vá lasztot ta 
ezt az írásmódot, hiszen egy másik híres én-regényében, a „La Chute"-ben, amelynek fő-
szereplője sokkal intel lektuálisabb és bonyolul tabb jellem, mint a „Közöny"-é , épp úgy meg-
találjuk a hagyományos időhasználatot , mint összes többi művében. Ezútta l tehát Camus 
teljesen azonosította magát hősével. Meursault-val, olyannyira, hogy beszédmódjának főbb 
vonásai t is magáévá tet te . A passé composé használatát mindenesetre ebből a szemszögből 
kell vizsgálnunk. 
H a közelebbről nézzük meg elbeszélésünk passé composé alakjait , megál lapíthatjuk, 
hogy igen nagy részük „verba dicendi": dire, demander, répondre, expliquer, observer, mur-
murer, stb. Ez természetes, hiszen a függő beszéd itt gyakori, s az efféle igék éppen más szerep-
lők nyi latkozatainak bevezetésére is szolgálnak. Egyszersmind ezeknek az igéknek fe l tűnő 
gyakorisága is kiemeli a stílus rendkívüli egyszerűségét. 
„Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec 
elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait . Elle a voulu 
savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l 'avais déjà fait une fois que cela ne signi-
f ia i t rien mais que sans doute je ne l'aimais pas. „Pourquoi m'épouser alors?" a-t-elle dit. 
Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions 
nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait et moi je me contentais de dire oui. 
Elle α observé que le mariage était une chose grave. J'ai répondu : „Non". (64—65) 
Még érdekesebbek azok a passé composé-ban használt igék, amelyeket általában impar-
fait-ben használunk, mert értelmüknél fogva tartós fo lyamatot v a g y ál lapotot fejeznek ki. 
Ebben a mondatban: „J'ai voulu raccrocher tout de suite parce que je sais que le patron n'aime 
pas qu'on nous téléphone de la vil le" (62) a „vouloir" ige passé composé-ban van , holott inkább 
imparfait-t várnánk. Ezútta l a „j'ai vou lu" alak egyszerűen csak Meursault elbeszélésének egyik 
láncszemét alkotja; a cselekvés kezdetét passé composé jelzi, s amint lát tuk, a következő 
láncszem egész természetesen fo lytat ja ezt a cselekvéssorozatot: „Mais R a y m o n d m'a demandé 
d'attendre". Ugyanez áll Marie kérdésére is: „Elle a voulu savoir alors si je l 'aimais" (64). 
Az elbeszélés következő láncszeme: „J'ai répondu comme je l 'avais déjà fait une fois . . ." 
A ,,j ' ai voulu" és „elle a vou lu" alaknak nem ugyanaz az értéke, mint ugyanezen igék imparfait-
jának (je voulais, elle voulait) ; az imparfait passzívabb magatartásra utalna, s az akarati 
mozzanattó l mintegy történés hátterét alakítaná ki (Imbs szerint: „commentaire ou réf lexion 
sur l 'action principale")2 1 
í m e két példa erre a használatra is: 
„Puis elle a parlé. Elle voulait s implement savoir si j'aurais accepté la même proposition 
venant d'une autre femme, à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit: „Naturel le-
ment". (65) 
„Pendant un moment nous n'avons plus parlé. Je voulais cependant qu'elle reste avec 
moi et je lui ai dit que nous pouvions dîner ensemble chez Céleste". (66) 
Ezekben a példákban a passé composé-alakok közé ékelt imparfait nem a cse lekmény 
láncolatának egyik mozzanatát alkotja, hanem magyarázatul szolgál az „instans" je l legű 
főcselekvéshez, amely az első esetben „elle a parlé", a másodikban „je lui ai dit". Figyeljük meg, 
hogy mindkét esetben az imparfait-ban levő igét határozószó kíséri, amely ennek az igealak-
nak magyarázó jel legét domborítja ki („elle voulait s implement savoir . . ." „je voulais 
cependant . . ."); a passé composé-alakokat v iszont olyan időhatározó kíséri, amely élesen 
meghatározza a cselekvés pi l lanatát „J'ai voulu raccrocher tout de suite . . .";; „elle a voulu 
savoir alors . . ."22 
Az „avoir" és „être" igék, noha általában inkább imparfait alakjuk szokott előfordulni, 
ebben a szövegben gyakran kerülnek passé composé-ba; i ly módon jelölhetik például a cselek-
vés kezdetét is: „II (le patron) a eu l'air mécontent , m'a dit que je répondais toujours à côté . . . " 
(64). — „Peu après, le patron m'a fait appeler et sur le moment j'ai été ennuyé parce que j'ai 
pensé qu'il allait me dire de moins téléphoner et de mieux travailler" (63). Az utóbbi mondat-
ban a cselekvés, ill. állapot kezdetét időhatározó is jelöli, ti. a „sur le m o m e n t " kifejezés; emiatt 
kerül passé composé-ba a „penser" ige is. 
A regényben szereplő passé composé-k egy másik érdekes stilisztikai vá l tozatát képvise-
lik azok az esetek, amikor egy másik múlt időhöz képest előidejűségről v a n szó. Amikor az 
arab megpil lantja Meursault-t, aki néhány perccel később meg fogja gyilkolni, első mozdulata 
211. m. 91. 
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 Az időhatározókkal és az azoknak megfelelő igeidőkkel kapcsolatban részletesen tájékoztat H. Sten, i. m. és Arne 
Klum, Verbe et adverbe, Uppsala, 1961. 
az ösztönös önvédelemé: „Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa 
poche" (86). Amikor pedig először találkozik Meursault Marie-val a börtönben, a környezetet 
így írja le a szerző: 
„Le seul îlot de silence était à côté de moi dans ce petit jeune homme et cette vieille 
qui se regardaient. Peu à peu, on a emmené les Arabes. Presque tout le monde s'est tu dès 
que le premier est sorti." (108) 
Camus-nek ezekben az esetekben a passé surcomposé-t , (il letve a passé antérieur-t) 
kel lett elkerülnie; valószínűleg ezzel is stílusának leegyszerűsítését célozta. Passé surcomposé 
alakot csak két a lka lommal találunk ebben a szövegben, mégpedig mindkét esetben a quand 
kötőszó után; e kötőszó ugyanis egymagában nem elegendő az előidejűség kifejezésére. Az első 
mondato t Marie tanúval lomásában találjuk: 
„D'une vo ix presque blanche, en effet , elle a indiqué que c'était un f i lm de Fernandel. 
Le silence était complet dans la salle quand elle a eu fini." (133) 
A második alak akkor fordul elő, amikor a lelkész meglátogatja Meursaul-t a börtön-
ben; érdekes, hogy ezúttal is a „f inir" ige passé surcomposé-ja fordul elő: „Quand il a eu fini, 
il s'est adressé à moi en m'appelant „mon ami" (164). 
Persze még „quand" után is találunk előidejűséget kifejező passé composé-t , hiszen pél-
dául a visszaható igéből képzett surcomposé-alak meglehetősen nehézkes lenne: 
„Quand le procureur s'est rassis, il y eu un moment de silence assez long. Moi, j 'étais 
étourdi de chaleur et d 'é tonnement" (145). 
Mindezen esetekben a surcomposé alakok természetesen a klasszikus irodalmi haszná-
lat megkövete l te passé antérieur-t pótolják, ezen alak használata azonban passé simple nélkül 
nehezen képzelhető el. Megjegyzendő, hogy a beszélt nyelvben, i l letve a beszélt nyelvhez 
közel álló írott nyelvben elég gyakran találkozunk a passé surcomposé-val .2 3 
A passé composé használata természetesen más gazdag stilisztikai árynalatokkal is 
jár. Az a néhány példa, melyet a fentiekben bemutat tunk és magyarázni próbáltunk, csak 
ízelítőt adhat a mai francia irodalmi nyelvnek e bonyolult kérdéséről; egyszersmind némileg 
megvilágítja a mondattan és stilisztika eddig kevéssé vizsgált kapcsolatait is. 
" ЛГ. Duras hasonló stí lusban írt és már emlí tet t művében (La vie tranquille, Paris, 1944) a passé surcomposé f-
iiiondatban is szerepel a passé antérieur helyet t ; ezúttal a kérdéses igealakot a " v i t e " határozószó kíséri: „Luce a eu vi le faitő 
d'entraîner mon frère et T i i n e " (95) 
A passé surcomposé használatáról 1. még: Damourelle el Pichon, i. m. V. 295 — 724, és M. Cornu, i. m. 
SZEMLE ÉS KÖNYYBIRÁLATOK 
Alber t F locon : L ' u n i v e r s des l ivres. 
Etude historique des origines à la f in du X V I I I e siècle. Hermann, Paris. 1961, 707 
K ö n y v e t írni a könyvről nem könnyű feladat. Az emberiség egész történetét könyvek-
ben rögzítették. Az egyetemes kultúrán belül a k ö n y v az, amely szinte az összes emberi tevé-
kenységet regisztrálja. í g y ve tődhet fel a kérdés: ha a könyvnek i lyen nagy a szerepe, ha a 
különböző civilizációk egyet len közös értékmérője a bennük megjelent könyvek minősége és 
mennyisége , miért nem írtak többször a könyvről? De ugyanakkor feltolul az újabb probléma: 
ha a könyvnek i lyen átfogó, mindent magába ölelő szerepe van, hogyan is merhet valaki 
hozzányúlni ennyire bonyolult , sokrétű feladathoz. 
Tény az, hogy a k ö n y v általános történetéről teljes tudományossággal nein lehet m ű v e t 
szerkeszteni, márcsak mennyiségi szempontokat f igye lembe véve sem. Ezért átfogó könyv-
történet i m ű kevés v a n és az irodalomban jólismert művek inkább egy-egy kor, v a g y ország, 
k ö n y v — könyvtár — nyomdászat stb. történetére vonatkoznak. A t u d o m á n y mai állását 
tek intve csak részproblémákat lehet tudományos jelleggel megoldani. Flocon t isztában v a n 
ezekkel a nehézségekkel és e lőszavában ki is fejti . Ugyanakkor megtalálja a megoldást , hogy 
műve a legmesszebbmenőkig megvalós í tsa mindazt , amit egy tudományos igénnyel megírt 
népszerűsítő műtől az olvasó elvár. 
Flocon m ű v e tudományos jel legű annyiban, hogy az egyetemi oktatás szintjén felöleli 
az í rás—könyv és könyvtártörténet i s túdiumok teljes anyagát . Á m tudományossága mellett 
vonzó, t iszta, közvet len is, s így a műve l t nagyközönség számára is hozzáférhető, s erősen 
gondolat indító, mert roppant fejlődés egységes vonalát húzza meg, a leglényegesebb kulturális 
eszköz mentén a kezdetektől csaknem a máig. 
Maga a m ű három nagy részre tagolódik: az első rész az írás története , ezt követ i a 
kéziratosság kora, majd a n y o m t a t o t t k ö n y v története egészen a XVIII . század közepéig. 
A három nagy részen belül az anyag sokrétűségének megfelelően a fejezetek egyrészt 
időrendi, másrészt problémaköri elrendezéssel igyekeznek felölelni mindazokat a dokumentu-
mokat , melyek az emberi kultúra gazdagságát és vál tozatosságát tükrözik. 
Az írás történetén belül négy fejezetben ad aránylag rövid áttekintést az írás fejlő-
déséről, hiszen a szerzőnek nem feladata, hogy a létező összes írásokról, azok történetéről , 
egymáshoz való viszonyukról áttekintést adjon. Inkább csak a nagy kultúrák írásrendszereit 
ismerteti , mert célja az, hogy megmutassa azt az utat , mely szükségszerűen elvezet a k ö n y v 
kialakulásához, vagyis a k ö n y v előtörténetét . 
A kéziratos k ö n y v történetét a mintegy bevezetőnek tekinthető első rész után hét 
fejezetben tárgyalja. Micsoda hatalmas történelem ez. de milyen vas következetesség vonul 
rajta végig ! A mezopotámiai agyagtáblák, az egyiptomi papirusztekercsek, a görög—római 
viasztáblák, papirusztekercsek, a Távol -Kelet könyvművésze te Perzsiától Japánig, a muzul-
m á n kelet könyvkultúrája , a keresztény könyvkultúra térhódítása Bizánc és E g y i p t o m terü-
letén mind-mind az anyagi kultúra törvényszerűségeit bizonyítja: a könnyebb, az alkalma-
sabb, az olcsóbb anyag győz. Előtérbe kerül a bőr és méginkább a papír. 
A hatalmas ókor és keleti körkép után tér rá a szerző az európai keresztény kultúra 
kialakulására, a könyvtermelő kolostorok szerepére, majd a k ö n y v „fogyasztói", a városok 
és egyetemek kialakulására s benne a k ö n y v világi és árujellegére és lezárja a második részt 
a n a g y könyvtgyűj tőkke l és a humanistákkal . 
A k ö n y v történetének klasszikus felosztásától a szerző nem tér el, amikor meghúzza a 
határvonalat a k ö n y v n y o m t a t á s dátumával a kézirat és a n y o m t a t o t t k ö n y v között . Bár-
milyen is lett l égyen egy kézirat formára, technikára nézve, a n y o m t a t o t t könyvtő l alap-
vetően eltér egyedi megjelenésével . 
Flocon könyvének fénypontja természetszerűleg a n y o m t a t o t t könyvre esik. A harmadik 
nagy rész húsz fejezetben tárgyalja a nyomdászat e lőzményeit , majd kialakulását. F igye lmét 
mindenekelőtt az ősnyomdászok működése köti le Európa különböző országaiban. N a g y helyet 
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kap a művészet és nyomdászat , művészet és technika v iszonyának nyomon kísérése főleg 
Franciaországban, Németországban és Itáliában. Flocon ért hozzá, hogy a nyomdászato t össze-
kapcsolja az alapvető szellemi irányzatokkal, mint a Humanizmus és Reformáció. Ezért 
élesen különül el a humanista nyomdászok szerepe, majd a Reformáció hatása a nyomdászatra , 
a németalföldi nyomdászat , majd a nagy francia klasszikus század s benne a könyv és könyv-
tár szerepe. 
Külön fejezet foglalkozik a nagy európai könyvtárakkal és könyvtárosokkal , hiszen a 
k ö n y v kulturális szerepének szervezett formája, fókusza a könyvtár . A nagy kultúrák idő-
szakát mindig a könyvtárak létesítésével lehet számolni. Ezért rendkívül jel lemző, mikor 
je lennek meg a nagy könyvtárak Európában. N e m kevésbé érdekes a könyvtárosok szerepe. 
Könyvtár és könyvtáros szoros kapcsolatát olyan nevek fémjelzik, mint Naudé és Leibniz 
és a többi tudós könyvtárosok, akik szaktudományukban végzet t alkotó munkájukkal egyen-
rangúnak tekintették nagy könyvtárak létrehozásának ügyét . Flocon meglátja a XVII . és 
XVIII . századi könyvterület új ágát, a tudományos és technikai könyvet . Széles analízis alá 
veszi a modern természet tudományos gondolkodás fejlődését, a teológiától való elválását és 
mindezek kölcsönhatását a könyvek kiadásával. Ez az az út, amely elvezet az Akadémiák 
megalapításához és a tudományos folyóiratok megindulásához. 
Mindezekhez szorosan kapcsolódik szerzőnknél a XVII. és XVIII . század európai könyv-
kereskedelmének áttekintése. A k ö n y v történetének új korszakát a könyv árucikké, tömeg-
cikké válása jellemzi. Ennek a könyvkereskedelemnek volumene a maiéhoz képest szerény, 
de a korabeli helyzethez v i szonyí tva impozáns. 
Szerzőnk a nagy francia Enciklopédia megjelenésével zárja fejtegetéseit , amely a kelet-
kezésben levő új korszak fogalmi következtetései t vonja le, amikor minden f i lozófiai v a g y 
f i lozófiainak tekinthető fogalom új értelmezését adja a Felvilágosodás szellemében. N e m is 
lehetne jobban értékelni a könyv alapvető szerepét az emberiség történtében, mint az 
Enciklopédiával . 
A XVIII . század vége jelenti a fordulópontot , amikor a polihisztor számára egyrészt a 
szociális háttér megváltozása, másrészt a tudományok nagyméretű fejlődése lehetet lenné 
teszik az emberi kultúra széles áttekintését . Ettő l fogva , ,egy kevés az egészből a semmivel 
egyenlő" — mint a szerző mondja. 
Flocon a Könyv világa c ímű műve bizonyos fokig több mint az irodalomban ismert 
írás-, könyv- , könyvtár- , nyomdászattörténet i szakkönyvek. Már a bevezetőnek tekinthető, de 
pontos tájékozódást nyújtó írástörténete újdonságnakszámít . Itt j egyezném meg, hogy szerzőnk 
magáévá teszi azt az általánosan elterjedt nézetet , mely szerint a képírásból kifejlődő fonetikus 
írás az emberi gondolat egy magasabbfokú kifejezésének tekinthető. Néhány szerző azonban 
annak a vé leménynek ad kifejezést, hogy bizonyos történelmi helyzetekben a képírás az alkal-
masabb. Elsősorban a jelenkori kínai írásra gondolunk, melynek a megreformálása nem a kínai 
konzervat ivizmuson múlik, hanem abban a hatalmas összetartó erőben, amely lehetőséget ad 
arra, hogy különböző nemzetiségű népek is olvashatják.) 
/V további fejezetekben még t isztábban kirajzolódik, hogy a könyv , mint az emberi 
kultúra legfőbb hordozója milyen mélységcsen összefügg az emberiség kultúrtörténetével . í g y 
válik világossá a szerző intenciója: a megszokott történeti felsorolás kiküszöbölése nélkül az 
emberi kultúra olyan gazdag és vál tozatos körképének felvázolása, amelyben tartalom és 
forma egyaránt tükrözi a különböző emberi kultúrák közös és elkülönülő hagyományai t . 
A mű érdekessége főleg abban van, hogy sikerült a szerzőnek egy aránylag terjedelmes 
műben — mely mégis soványnak számít, ha arra gondolunk, hogy könyvtárnyi t lehet írni 
erről a témáról — egy olyan szintézisét adni a könyvekben tükröződő kultúra fejlődésének, 
mely madártávlatból tekinti át a legkülönbözőbb területeket a történelemtől az irodalomig, 
V szerző előtt két feladat állt: úgy sűríteni az anyagot , hogy senki és semmi ne maradjon 
ki, amely egy egyetemes könyvtörténet i munkába eleve beletartozik; ugyanakkor kiemelni 
és analizálni azokat a dokumentumokat , melyek az emberiség kultúrtörténetében mint határ-
kövek szerepelnek. A különböző időszakok sokoldalú bemutatásával , erős művészi érzékeny-
séggel, klasszikusan tiszta, világos, egyszerű stílussal sikerült a szerzőnek eleven, lüktető 
világot létrehoznia, a „ k ö n y v vi lágát". Mindez a szerző személyi sokoldalúságából könnyen 
magyarázható. Egyrészt kitűnő művészegyéniség: több könyvet illusztrált metszete ivel , 
sőt elméleti munkái is jelentek meg erről a művészet i ágról. (Különös, hogy az ex libris kez-
deteiről nem ad számot művében . . .) Másrészt mint az Estienne főiskola könyvtörténet i 
tanára a történet tudomány és pedagógia oldaláról is megközel í tette tárgyát . S még egy vonzó 
vonása van műnek és szerzőjének: Flocon az egyetemes kultúrtörténet kutatója igazi franciává 
válik, mikor hazája könyvkultúrájának sokoldalú, árnyalt elemzését adja a kéziratoktól az 
Enciklopédiáig. Nagy francia írók vallomásait eleveníti fel könyvekről , nyomdászatról , a 
francia szellem szétsugárzását és termékenyítő hatását követ i Európában éppen a külföl-
dön megjelenő francia könyveken keresztül. Milyen regényes és izgalmas a nagy francia Enciklo-
pédia tör t éne te , sz inte esszének számít m é l t a t á s a Voltaireről és Rousseauról . Bár a szerző 
f e g y e l m e z e t t , s a h a t a l m a s a n y a g b a n k i t ű n ő e n m e g t a r t j a a he lyes a r á n y o k a t , a francia a n y a g 
tárgya lásáná l érezhetően lazít szigorán, t i sz ta e legáns st í lusa l írain forróvá a lakul . S m i n d e z 
m é g s e m b á n t ó , h iszen francia szerzővel és francia k ö n y v v e l á l lunk s z e m b e n , meg aztán ezek 
a n a g y franciák és ezek a francia m ű v e k m i n d a n n y i u n k é . A szerző francia v o l t a a s z á m o k b a n 
is tükröződik: a 700 oldalas m ű b e n a harmadik fejezet 500 o ldalából 200 oldal ju t ( k é p a n y a g g a l 
e g y ü t t ) a francia v o n a t k o z á s ú anyagra . 
A szerző elég n a g y érzékkel rendelkezik az anyag i kul túra kérdései iránt. A papír anyag i 
t ö r t é n e t é v e l is rész le tesen fog la lkoz ik . . . É p p ezért érdekes , h o g y a v íz je lek prob lémaköré t 
csak pár m o n d a t b a n érinti. 
Sajnos h iányz ik M á t y á s király k ö n y v t á r á n a k , a he l l en izmus v a l a m i n t az ant ik s z ö v e g e k 
t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l egyaránt f o n t o s m é l y e b b e lemzése , pedig a szerző j e l e n t é k t e l e n e b b 
i n t é z m é n y e k k e l is szép s z á m b a n fogla lkoz ik . 
S v é g ü l kü lön g y ö n y ö r ű s é g a k ö n y v t ö b b m i n t ké t száz képe. A t ö b b színes m e t s z e t és az 
egész o ldalas k é p a n y a g e g y része persze i smerős , de érdekességük éppen a b b a n v a n , h o g y 
szerzőnk szándéka a v á l o g a t á s b a n arra i rányul t , h o g y soko lda lú törekvése i t a k é p a n y a g m é g 
i n k á b b a láhúzza . Ta lán ennek t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y l e m o n d hasonló m ű v e k b e n m e g j e l e n ő 
képek b e m u t a t á s á r ó l és h e l y e t t ü k i n k á b b ú g y próbál ja k ö n y v é n e k cé lk i tűzése i t elérni, h o g y 
k é p a n y a g á b a n a külső forma szépségei és a t a r t a l o m e g y s é g b e n l egyen . 
Simonyi Károlyné 
Német i roda lomtör t éne t í r á s Ang l i ában 
J. G. Robertson : A History of German Literature. 3d ed i t ion , rev i sed and enlarged b y Edna 
Pur die w i t h the ass i s tence of W. I. Lucas and M. O. C. Walshe. Wi l l i am B l a c k w o o d & Sons L t d , 
E d i n b u r g h and L o n d o n 1959. X V I , 700 1. 30s. 
Jethro B i the l l : Modern German Literature 1 8 8 0 — 1 9 5 0 . 3d edi t ion , rev i shed and reset . M e t h u e n 
& Co. L t d , L o n d o n 1959. X I I , 584 1. 50s. 
Az összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t s zemszögébő l f e l t é t l enü l hasznos az e g y e s n e m z e t i 
i r o d a l m a k n a k n e m csupán belső , h a n e m m á s n e m z e t i i roda lmak k u t a t á s a a lapján t ö r t é n ő 
á t t ek in té se . A külső szemlé le t n y ú j t o t t a t á v o l s á g a belső e lemzés során nyer t k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
n e m egyszer m ó d o s í t h a t j a , sőt az á t f o g ó b b összegezésnek megfe l e lően ezeket e s e t e n k é n t te l je-
sen m e g is v á l t o z t a t h a t j a . R o b e r t s o n és B i the l l m ű v e a z o n b a n már csak azért is j e l entős , m e r t 
m i n d k e t t ő az angliai germanisz t ika i k u t a t á s o k n a k i m m á r é v t i z e d e k ó ta haszná l t a l a p v e t ő 
k é z i k ö n y v e , s e b b e n a m i n ő s é g b e n m i n d k e t t ő az angol n y e l v t e r ü l e t t engerentú l i részén i s 
n e m cseké ly szerepet já t sz ik . 
R o b e r t s o n k ö n y v é n e k új k iadása az a lapos á tdplgozás el lenére s em m u t a t v á l t o z á s t a 
m ű kerete in: i n k á b b a m á s o d i k k iadás (1931) ó ta elért e r e d m é n y e k bei l lesztése l e b e g e t t a k i a d ó 
s z e m e e lő t t . A korszakolás i t t is a n é m e t n y e l v f e j lődésének n a g y szakasza i (ó-, közép- és , 
ú j f e l n é m e t ) szerint , erősen a W i l h e l m Scherer a d t a i roda lomfe j lődés i e lméle t h a t á s a a la t t 
v a g y i s az ún . v irágzás i és h a n y a t l á s i per iódusok e lhatáro lása szerint t ö r t é n t , bár e n n e k hipo-
t é t i k u s v o l t á t a szerző is el ismeri . R . igen h e l y e s e n á l lapí t ja m e g , h o g y a n é m e t i r o d a l o m n a k 
v i l á g v i s z o n y l a t b a n is pé ldá t lan b o n y o l u l t s á g a jórész t abból adódik , h o g y i t t — európai 
s z e m m e l n é z v e — t u l a j d o n k é p p e n t ö b b „ n e m z e t i i r o d a l o m " s z ö v e v é n y é v e l ál lunk s z e m b e n (6) . 
F ű z z ü k hozzá: ez t e r m é s z e t e s e n n e m s z ü n t e t i m e g az ö s s z n é m e t i roda lom v é g s ő f o k o n még i s -
csak egységes je l legét . Az e m l í t e t t h e l y z e t szervesen össze függ a n é m e t s é g t ö r t é n e t é v e l , és 
é r t h e t ő v é tesz i a H e i m a t k u n s t m á s u t t i smere t l en m é r e t ű t érhód í tásá t . N a d l e r n a k a n é m e t 
i roda lomtör téne t í rásban m é g m a is v i lágszer te kísértő „törzs i i r o d a l o m e l m é l e t é v e l " s z e m b e n 
ez a f e l fogás ké t ség te l enü l poz i t í v , e l ő r e m u t a t ó . 
A középkor i n é m e t eposz v i z s g á l a t á b a n R . e lve t i a W o l f — L a c h m a n n - f é l e e l m é l e t e t : 
az eposz szerinte s em t e k i n t h e t ő ba l ladák h a l m a z á n a k , és v é g s ő m e g f o r m á l á s á t e g y kö l tő kezé-
nek köszönhet i (57) . 1 Akárcsak a Nibelung-ének m a g y a r á z a t á n á l , m á s u t t is érezhető R -
k ö n y v é b e n az a törekvés , h o g y az irodalmi j e l enségeke t tör téne lmi - társada lmi ös sze függése ik -
b e n m u t a s s a be, í g y a középkor i epika és d idakt ikus kö l t é sze t , a korai ú j f e l n é m e t i r o d a l o m 
s tb . e se tében . Mégis é p p e n ezen a t éren m u t a t k o z i k R . k ö n y v é b e n a l e g t ö b b h i á n y o s s á g , 
aminek oka szer intünk az, h o g y R . , polgári s zemlé l e t én t ú l m e n ő e n és m i n d e n angol h i g g a d t -
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 Ugyanez az álláspontja a mai szovjet eposzkutatágnak, vö. Zsirmunszkij előszavát Heusler orosz nyelvű kiadásában 
А. Хойслер: А. Германский героический эиос и сказание о Нибелунгах, Moszkva 1960 40 kk. továbbá: 
Világirodalmi Figyelő VI (1960), 478 kk. 
sága mellett is, erősen a szellemtörténeti alapokon álló német irodalomelméletek hatása alá 
került, és a német irodalom specif ikumát — el lentétben Európa más népeinek irodalmával — 
annak fe l téte lezett individuális,2 romantikus jel legében véli felfedezni (kül. 1 kk.). Ε felfogás 
gyökereit már Mme de Stäel szembeáll í tásában (littératures du nord — littératures du sud) ill. 
a klasszikának a latin, a romantikának a germán népek irodalmával való gépies és felületes 
azonosításában is megtalálhatjuk. Jóllehet fenntartásokkal , R. is ezt a szemléletet vallja 
(6 k.). Ott , ahol azután a történelmi-társadalmi és politikai háttér v a g y tartalom ezt lehe-
tet lenné teszi, minderről semmit , v a g y szinte semmit sein hallunk. E. T. A. H o f f m a n ragyogó 
kis szatírájának3 az abszolutizmus ellen irányuló éléről (403 kk., kül. 405), az állítólagos 
heinei „cinizmus" tartalmáról és lényegéről (420 kk., kül. 427 k.), Büchner, Eichendorff (398),4  
Lenau (452 kk.)5 politikai törekvéseinek irodalmi vetületéről szó sem esik, pedig enélkül 
é le tművük érthetetlen marad. Az ebből adódó félreértés különösen érződik a német robinzoná-
dok (209 k.), Uhland (437), Herwegh (456 k.) e és mindenekelőtt az expresszionizmus magya-
rázatánál. 
Bithell könyve időben szűkebb területet ölel fel, s így szélesebben, részletesebben is 
fogja át a német irodalom legújabb szakaszát. Az új kiadás három fejezettel bővült: ezek az 
egzisztencializmus, a szürrealizmus, a háború utáni osztrák irodalom és a modern líra kérdé-
seivel foglalkoznak. A második kiadás (1939) anyagából a szerző elhagyta a háborús iroda-
lomról szóló fejezetet (de ezzel együt t , sajnos, olyan je lentékeny írókat is, mint Ludwig 
Renn), továbbá a nemzeti szocialista „udvari költészet" rímfaragóit és indulószerzőit, bár 
ebből a szekundérirodalomból furcsa liberalizmussal még így is sok maradt az új kiadásban. 
B. még Robertsonnál is határozottabban törekszik a történelmi-polit ikai és szociális 
háttér megvilágítására. Igen f igyelemreméltó kezdeményezés a színjátszásnak áz irodalomra 
gyakorolt v isszahatását elemző fejtegetés olyan kiváló színészek kapcsán, mint Joseph Kainz 
és Agnes Sorma (12). — Felismeri a valóság előli menekülés, az escapizmus szerepét a haladás-
ellenes irányzatokban, de jel lemző módon csak ott mondja ki, ahol ez a brit oroszlán bőrére 
megy: a német exot ikus irodalom, pontosabban a gyarmati regény-elemzésénél (377 kk.). 
Ehhez közvetlenül kapcsolódik legfőbb kifogásunk, mely az elhatárolást és az arányos-
ságot érinti. A naturalizmus és az impresszionizmus előfutáraiként emeli ki Fontanét és C. F. . 
Meyert (6), holott legalább i lyen joggal említhetné, hogy mást ne mondjunk, Hebbelt , Raabét 
v a g y Kellert. Nagyobb baj, hogy nem látjuk a naturalizmus és a tulajdonképpeni dekadencia 
gyökeres elhatárolását ott , ahol ez szükséges és lehetséges (75 kk.), másrészt az expresszio-
nizmus továbbfej lődésének két útja, melyeknek egyike a modern realizmushoz vezetet t , 
másika pedig a teljes dekadenciába, sőt a hitleri_éra „vér és rög"- irodalmába torkollott 
mindvégig feltáratlan marad. 
Finom iróniával elemzi az újromantika (George) és az újklasszieizmus (Paul Ernst) 
és a fasiszta ideológia kapcsolatait (133 kk., 254 kk.), ugyanakkor szinte csak érinti — v a g y 
meg sem említi — Blunck, Löns, Ponten, Johst , Hans Grimm és mások írásainak ilyen jellegű 
fertőzöttségét . — Olyan korszakban, melyben a legtöbb író művészi fejlődése során több iro-
dalmi irányzattal is kapcsolatba került, kétségtelenül nehéz feladat ezeknek elhelyezése az 
egyik v a g y másik fejezetben. Mégis úgy érezzük, Waggerl és főként Wiechert, aki megjárta 
Buchenwaldot , méltánytalanul került a Blubo-fejezetbe,7 míg mások, mint láttuk, indokolat-
lanul menekültek ki onnan. 
Bár mi is valljuk, hogy a szimbolizmus, az újromantika és az impresszionizmus (és sok 
más izmus) közös forrásból fakadt, éppen a B.-nél előtérben álló belső tartalmi és formai 
elemzés szempontjából nem tennénk egyenlőségi jelet ezek közé.8 
Thoma és Polenz értékelésének helye inkább a Heimatkunst körében lenne, B. azonban 
ez utóbbi megítélésében, habár az ellenkező oldalról, mégiscsak az 1933 utáni hivatalos szem-
léletből indul ki, és a Heimatkunstban csak a reakciós vonalat látja. í g y azután azokat a 
haladó írókat, akik szintén a táji jellegű irodalmat művelték, igyekszik másutt elhelyezni, 
így érthető meg azután, hogy — másrészt — a német gyarmati regényt is a Heimatkunst 
körébe sorolja (378 k.). 
V szerző polgári irodalomtörténész, aki becsülettel igyekszik ábrázolni a felfogásától 
távolabb álló baloldali írókat: ezt különösen Anna Seghers é letművének elemzésénél érezzük 
»V». Világirodalmi F igye lő V I (1960) , 480. 
* Klein Zaehe« genannt Zinnober (1819). 
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 Ahnung und Gegenwart (1811). 
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 PI. Savonarola , Die Albigenser s tb . 
• I. h.: „ H a d he been less of an agi tator or had he l ived in less s t o r m y t imes , he m i g h t h a v e le f t a deeper mark o n 
l i terature ." — ( g y persze n e m ju tunk köze lebb Herwegh emberi és költői tragédiájának megértéséhez . 
' B lubo s* a náci l l lut und Boden — vér és rög — terminus ironikus rövidí tése . 
• 86: „ . . . s y m b o l i s m , neo-roniantic iam or impress ionism (three n a m e s for m u c h the same thing) . . .": H e l y e s e b b 
let t vo lna kiemelni , h o g y a sz imbol i zmus he lyet t a néTiet terminológia inkább újromant ikáró l beszél , ez a z o n b a n nem azonos í t -
h a t ó m i n d e n t o v á b b i né lkül az impressz ion izmussa l . 
(493 kk., kiil. 495). A valóságos értékeknek megfelelő arányok eltolódását mégis itt torzítja 
el a legjobban. Több oldalt szentel olyan, művészi leg je lentéktelen, mondanivalójában sekélyes 
és reakciós írónak, mint Frenßen, sőt a jobboldali v a g y a best-sellereket népszerűsítő német 
irodalomtörténészek iránti indokolatlan és a saját alapfelfogásával is el lentétes „ lovagiasság" 
szel lemében több helyen hajlandó értékítéletét is módosítani , így Yicki B a u m o t is több olda-
lon tárgyalja; ugyanakkor a különben általa is nagyrabecsült Heinrich Mann legjelentősebb 
alkotását , századunknak talán legragyogóbb történelmi regényét elmarasztalja (307 k.), Lion 
Feuchtwangert egyenesen Stefan Zweig mögé sorolja (384), olyan je lentős írókról és költőkről 
pedig, mint Kurt Tucholsky, J. R. Becher, Willi Bredel, Eduard Claudius, Friedrich Wolf , 
Erich Weinert , "Strittmatter, Hüchel , Dürrenmatt , Renn — hogy csak a legjelentősebbeket 
idézzük — meg sem emlékezik. 
Félreértés ne essék: mind Robertson, mind Bithell könyvé t je lentős irodalomtörténeti 
alkotásnak tartjuk, amelyet a rendkívül gazdag anyagon túlmenően igen sok hasznos szempont 
és meglátás emel ki a német irodalomtörténeti összefoglalások bő terméséből. Mindkettő olyan 
kéz ikönyv, amelyet a mi germanistáink és összehasonlító irodalomtörténészeink is nagy 
haszonnal forgathatnak, nem utolsó sorban azért is, mert· tú lmennek a német szerzők írta 
irodalomtörténetek sok belső korlátján és más nézőpontról rendszerezik és tárják fel anyagu-
kat. Külön dicséret illeti Robertson sokoldalú és igen alapos időrendi táblázatát . Kifogásaink 
közül is éppen ezért nem annyira a részletekre, mint inkább az alapelgondolásra vonatkozóa-
kat tartot tuk kiemelendőnek, annál is inkább, mert i t t is azzal a polgári szemponttal talál-
koztunk, amely a németség szellemi fejlődésének útját a reális alapok meglehetősen félreértett 
v a g y túlságosan szabad magyarázata mellett a „németek individuális tulajdonságai", valami-
féle mitizált „német a lkat" alapján igyekszik értelmezni, ahogy ezt az irányzatot , amely 
nálunk is nem egyszer tapasztalható , a legutóbb Haynal nagyon helyesen jel lemezte.9 Ebből a 
koncepcionális tévedésből származik lényegében va lamennyi egyéb félreértés, mindenekelőt t 
a kategorizálás és a helyes értékelés többhe lyüt t tapasztalt hiánya. 
Hutterer Miklós 
P á l f f y E n d r e : A r o m á n i roda lom tö r téne te 
B u d a p e s t , Gondolat Kiadó, 1961. 455 lap. 
Kevés tudomány-népszerűs í tő munkáról mondható el annyi joggal , hogy „hézagpót ló" 
mint erről: szinte megmagyarázhatat lannak tartjuk, hogy B i tay Árpád egykori rövid vázlata 
óta (A román irodalomtörténet összefoglaló áttekintése. Alba Iulia 1922) a mai magyar olvasót 
szinte semminő átfogóbb igényű irodalomtörténeti m ű nem tájékoztat ta a román irodalom fej-
lődésének főbb irányairól. Pedig éppen az utolsó negyven év fo lyamán s különösen a felszabadu-
lás óta egyre szaporodtak a román irodalomból készült fordítások; régi kívánságnak te t t t ehát 
eleget a Gondolat Kiadó, amidőn az új és korszerű szintézis megalkotásával Pá l f fy Endre kandi-
dátust , a román irodalom jeles egyetemi előadóját bízta meg, s a kiadásra kerülő művet meg-
to ldotta a román irodalom magyar bibliográfiájával, amely Kozocsa Sándor és Radó György 
fi lológiai gondosságának újabb ékes bizonyítéka (Csupán e bibliográfia címe hagyot t bennünk 
kétségeket: lehet-e „A román irodalom Magyarországon" címen közölni egy olyan összeáll í tást , 
amelyben — hogy csak a gyűj teményes munkákra szorítkozzunk — 1918 után Kolozsvárt , 
Nagyváradon , Aradon, sőt Bukarestben megjelent művek is szerepelnek?) 
N a g y o n helyes, hogy a többi újlatin néphez képest történeti okokból későn sarjadó 
román irodalom útjának áttekintését A román népköltészet c ímű fejezet vezet i be (11—44); 
bár igazat adhatunk a szerzőnek abban, hogy „az oly gazdag népköltészeti anyag . . . alapos 
feldolgozása külön kötetet igényelne" (8), ez a rövid áttekintés is mind műfajelemzési , mind 
tartalmi vonatkozásban, igen kerek és hasznos összeállítás. Persze akár e m ű későbbi kiadásá-
ban, akár pedig az e lőbb-utóbb szintén megírandó magyar nye lvű román irodalomtörténetben 
szükséges lesz részletesebben elemezni a román népköltészetnek formai szempontból oly jelleg-
zetes vonásai t ; a közelmúltban éppen e folyóirat hasábjain emeltük ki teljes nyomatékkal , 
hogy a rímes román népi nyolcas — s minden bizonnyal a rímes népi hatos is, amely azonban 
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sokkal ritkább — minden bizonnyal éppen olyan latin örökség, mint maga a román nyelv , a 
keleti romanizmusnak e közvetlen fo lytatója (vö. Fi lK. 1960, 146—8). Ugyancsak érdemesnek 
tartandók a román folklór-kutatás fejlődésének rövid vázlatát is, biszen kétségtelen, hogy pél-
dául o lyan költők, mint Alexandrescu és Eminescu népdalgyűjtése — annak ellenére, hogy a 
gyűjtöt t dalok dallama sajnos hiányzik — ma is je lentős tudományos értékkel bír (az Eminescu 
gyűj tö t te dalok közül nem egyet később Bartók közölt újra; az i lyen találkozások nein mérföld-
kövek-e a magyar—román közeledésnek bizony rögös útján?). Ha nem is i t t , de szigorúan tudo-
mányos igényű munkában érdemes kitérni majd az Alecsandri-féle közlések hitelessége körüli 
homályra is; magának a román folklórkutatásnak is mindmáig nagy adóssága az Alecsandri 
közölte szövegeknek megfelelő apparátussal el látott kritikai kiadása, valamiképpen úgy, 
ahogyan nálunk Kodály Zoltán tet te közzé Arany János daloskönyvét . ,Ha majd egyszer e m ű 
elkészül, bizonyára kiderül belőle az is, vajon hiteles népdal-e „Doinä doiná, cíntec dulce. . ." 
kezdetű ének, melynek — tartalmi o k o k b ó l — mind Pál f fy Endre (16), mind pedig egy napja-
inkban magyarul megjelent román népdalgyűjtemény (Kihajtott a bükk levele. Bp. 1961, 5) 
kissé túlzott je lentőséget tulajdonít (persze azért Pá l f fy fogalmazása máris eléggé óvatos: 
„népdalok hangján és modorában megszólaló, a nép széles rétegeiben elterjedt Dojna . . ." i. h.) 
S ha már az e lvégzendő feladatokra utalunk, hadd emeljük ki Lükő Gábor fo lyamatban levő 
kutatásainak fontosságát is: ha ezeknek eredményei egyszer hozzá férhe tővé válnak, talán 
fény derül a román népköltészetnek legarchaikusabb elemeire is (körülbelül úgy, ahogyan nagy 
magyar folkloristáink kiásták a magyar népdalkincsben lappangó régiséget). 
Örvendetes, hogy a bevezető népköltészeti rész sincs híjával összehasonlító szempontok-
nak (az argyasi kokostor balladájának t é m a k ö r é t — 2 3 - 4 — l e g ú j a b b a n Vargyas Lajos még 
szélesebb háttérbe helyezte !), s hogy — vázlatos, de nagyon tartalmas történeti bevezetés 
után — a sz láv—román kulturális szimbiózis is meggyőzően van a szükséges nemzetközi 
keretbe ágyazva ( A román művelődés kezdetei 47—61). Persze, ha már „román művelődésről" 
van szó, a szlávokkal történt hosszú érintkezés előtti római műveltség is részletesebb kifejtést 
érdemelt volna: nem művelődéstörténeti emlék-e a latin scribere megőrződése a keleti romaniz-
musban éppen úgy, akár Nyugaton , s nem jelentett-e bizonyos műveltségi réteget a román 
kereszténység praeszláv — és szintén nyelvi érvekkel bizonyítható ! korszaka is (a ,pap' és 
. templom' népi latin nevétől egészen a XVI. századi szövegekben felbukkanó mesereare<mïse-
rere alakig)? S vajon milyen művelődéstörténet i mozzanatok rejtőzhetnek ama középtörök 
tulajdonnév anyag mögött , amelyhez magának Basarabának, az első ismert havaselvi vajdának 
neve is tartozik (erről vö. Rásonyi L„ Archívum Europae Centro-Orientalis I, 221 kk.). 
Érdekesen tárgyalja Pál f fy a moldvai románságnak magyar vonatkozású honfoglalás-
mondáját (56); kár, hogy a könyv korlátozott terjedelme nem tet te lehetővé e mondának jel-
zését Ureche krónikájának fo lytatójával és kiegészítőjével, Simion mesterrel („dascálul") 
kapcsolatban is (85 kk.). A régi egyházi irodalom tárgyalásából hadd emeljük ki a Neagoe 
Basarab havasalföldi fejedelemnek tulajdonított Intelmek szép méltatását (58 kk.); ugyancsak 
tartalmas és színes az erdélyi egyházi jellegű román k ö n y v n y o m t a t á s kezdeteinek bemutatása , 
a magyar vonatkozások gondos kiemelésével (68 kk.). Kár, hogy a terjedelem korlátozottsága 
miatt nem sikerült a szerzőnek keresztülvinnie azt a tervét , hogy minden egyes fejezethez rész-
letes bibliográfiát csatoljon, mégpedig nem csupán a magyar művekre történő utalással, hanem a 
tárgy természetéhez szabott általánosabb igénnyel; ebben az esetben sor kerülhetett volna 
annak a kitűnő kétnye lvű kiadásnak megemlítésére is, amely a Szászvárosi Ószövetség (1582) 
román szövegét a Heltai-féle eredetivel együtt tartalmazza. Ε szép szöveget egyébként a szerző 
stí lustörténeti leg is helyesen méltatja, noha persze kétséges, vajon tényleg „archaikusabb"-e 
(70) az úti. „Ря/ ία" szövege például a rotacizáló szövegeknél. Valószínűbb, hogy csupán az 
irodalmi köznyelv kialakulása előtti dialcktális vonások tűnnek itt is, ott is szemünkbe, s 
minderre — tekintettel arra, hogy a XVI. század beszélt román nyelvére alig tudunk következ-
teni — csupán a mai nyelv távlatából alkalmazhatjuk az archaikus jelzőt. Hadd jegyezzük 
meg mindjárt azt is, hogy a nyelvi egységesülés útját a következő hármasság jelzi: Coresi —» a 
gyulafehérvári Újszövetség (1648) a Bukaresti Biblia (1688), tehát nem csupán a bukaresti 
Biblia, amint arra Pál f fy szövegéből némiképpen következtetni lehet (79), bár ő is — a maga 
szokásosan árnyalt fogalmazásában — azt mondja, hogy „a Bukaresti Biblia mintegy betetőzése 
mindazon törekvéseknek, amelyek egységes nyelvezetű fordításra irányultak" (i. h.). Nem ártott 
volna megjegyezni , hogy ez a nagyjából egységes köznye lv már a XVI. században kifejezetten 
havaselvi—délerdélyi színezetű, tehát szembehelyezkedés mind a máramarosi és moldvai 
nyelvál lapottal , mind pedig a korábbi bánsági és hunyadi jellegű regionális irodalmi nyelvvel . 
\ gyulafehérvári Újszövetség e lőszavának híres hasonlata „az a jó pénz, amely minden ország-
ban járja, és azok a jó szavak, melyeket mindenütt megértenek" végeredményben Bacontői 
származik (vö. St. Ul lmann, Principles of Semantics. 65). s valószínűleg Angliában járt magyar 
protestáns teológusok révén került ebbe a II. Rákóczi Györgynek ajánlott román bibliafordí-
tásba. 
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Mozga lmas és n a g y o n o l v a s m á n y o s a X V I I — X V I I I . s zázad r o m á n irodalmi törekvése i -
nek b e m u t a t á s a ; h a d d emel jük ki e részből n e m annyira V a r l a a m je l l emzésé t , a m e l y b e n kissé 
h i á n y o l j u k a v a r l a a m i ékesszó lás barokk l e n d ü l e t é n e k a laposabb e l emzésé t (erről 1. a Limba 
romina 1961. év i 5. s z á m á b a n megje l ent t a n u l m á n y o m a t ) , m i n t i n k á b b a r o m á n o k Szencz i 
Molnárjának, a verses zso l tárokat szerző D o s o f t e i m e t r o p o l i t á n a k szép m é l t a t á s á t ( 8 1 — 3 ) . 
E g y D o s o f t e i n e k t u l a j d o n í t o t t g n ó m i k u s vers a z o n b a n n e m más , m i n t a je len krónikásnak , 
Mikron Cost innak D o s o f t e i h e z i n t é z e t t e p i g r a m m á j a (Apostrof),1 N a g y o n he lyes , h o g y M. 
Costin f i l ozó f ia i k ö l t e m é n y é r ő l (A világ élete) is eml í té s tör tén ik; n e m he lyese lhe tő v i szont , 
h o g y ezt a l e n g y e l e s e n szabad s z ó t a g s z á m ú , ereszkedő r i t m u s ú verse t e g y r o m á n u l is o ly jól 
t u d ó k i t ű n ő m ű f o r d í t ó , m i n t J é k e l y Zol tán , j a m b u s i m e t r u m b a n , sőt e g y e n e s e n 14 szótagos 
r o m á n a l e x a n d r i n b a n to lmácso l ta . A X V I I . századi r o m á n s á g n á l k ö v e t k e z e t e s e n a l k a l m a z o t t 
j a m b u s i ver s forma m é g e g y á l t a l á b a n n e m v o l t ! A z t persze m i n d e n k é p p e n csak he lyese ln i l ehet , 
h o g y l ega lább i lyen , ezút ta l k ivé te l e sen sajnos n e m f o r m a h ű ford í tásban jó l k i v á l a s z t o t t 
idéze tek v a n n a k a s z ö v e g b e i k t a t v a : v o l t a k é p p e n l e g j o b b a n az effé le i l lusztrációk tudják érzé-
ke l te tn i azt , ami sa já tosan r o m á n m ű v é s z e t e b b e n az i roda lomban . 
J ó a f e lv i l ágosodás korának á t t ek in té se , k ü l ö n ö s e n pedig e kor f i lo lógia i t örekvése inek 
rajza ( 1 1 5 — 1 2 3 ) . A korábbi f i lo lóg ia i k ísér letek, a b u d a p e s t i E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n őrzöt t 
X V I I . századi r o m á n — l a t i n szótár, T. Corbea l a t i n — r o m á n szótára (Szenczi Molnár A. Dictio-
nariuma a lapján) s tb . n e m fértek bele ebbe a g o n d o s arányérzékke l f e l ép í t e t t sz intéz i sbe; m o s t 
a z o n b a n , amikor a m a g y a r h u m a n i z m u s ösz tönzése i t is h a s z n o s í t v a k ia lakul az önál ló r o m á n 
n y e l v t u d o m á n y s e g y b e n l ega lább is a n e m z e t i t ö r t é n e l e m n e k a n y a g g y ű j t ő korszaka , mind-
ezen m o z g a l m a k szerves egésszé o l v a d n a k össze az e g y k o r ú irodalmi törekvésekke l . T u d o m á n y 
és szép iroda lom p á r h u z a m o s fe j lődése köz t t o v á b b i szá lakat tárt v o l n a fel az i t t csak k ö l t ő k é n t 
m é l t a t o t t B u d a i - D e l e a n u , e g y igen érdekes r o m á n c i g á n y e p o s z szerzőjének f i lo lógia i t e v é k e n y -
sége (kéz ira tban m a r a d t szó tárának e lő szavá t n e m r é g e n a d t á k ki, v ö . Limba romina 1960 /2 , 
35 kk. ) , s eml í t é s t érdemel t v o l n a a l e g a k t u á l i s a b b r o m á n n y e l v ú j í t ó k e g y i k é n e k , P a i d Iorgo-
v i c i n a k m u n k á s s á g a : az i rodalmi r o m á n n y e l v e t az e lsők k ö z t i g y e k e z e t t o lyan n e o l o g i z m u -
sokkal gazdag í tan i , a m e l y e k népi v a g y „ t u d ó s s z ó k é n t " ( m o t s s a v a n t s ) a n y u g a t i ú j la t in nye l -
v e k b e n régóta m e g v o l t a k . 2 
K ö n y v ü n k szerzője a b u d a p e s t i e g y e t e m e n je len leg a X I X . század r o m á n i roda lmát adja 
elő, s ebből a körből v á l a s z t o t t a k a n d i d á t u s i ér tekezésének t é m á j á t is. É r t h e t ő t e h á t , h o g y a pre-
r o m a n t i k á v a l k e z d ő d ő k lassz ikus fe j lődés rajza ( 1 3 3 — 3 0 8 ) n e m c s a k ter jede lmi leg a m u n k a leg-
t e k i n t é l y e s e b b része, h a n e m egyszersmind a l e g á t g o n d o l t a b b és a l egére t t ebb is. V o l t a k é p p e n 
ez a rész hordja m a g á b a n az e l k ö v e t k e z e n d ő n a g y o b b sz intéz is ígéreté t : e v o n a t k o z á s b a n elég 
o l y a n szép fe jeze tekre u t a l n u n k , a m i n ő k e t P á l f í y t ö b b e k köz t C. N e g r u z z i n a k ( 1 4 2 — 7 ) , az 
i m m á r ná lunk is jó l i smert N . B ä l c e s c u n a k ( 1 6 0 — 4 ) , V. A lecsandr inak ( 1 7 1 — 1 8 2 ) , M. E m i n e s -
cunak ( 2 0 3 — 1 9 ) és I. Creangänak (219.)—25 szente l t . E g y - e g y rész let te l u g y a n — ha h e l y ü n k 
l e n n e rá — érdemes lenne v i t á b a szá l lnunk: n e m igen ért jük pé ldául miért s zükséges ké t ségbe -
v o n n i , h o g y v a n o lyan E m i n e s c u - v e r s , a m e l y n e k forrására m a g a a kö l tő u ta l t . N e m „túl f i lo -
log izá lás" és n e m is „ j ó i n d u l a t " (218) v o l t pé ldául a híres V e l e n c e - s z o n e t t n e k („S-a s t ins v ia -
t a . . .") forrásával és m i n t á j á v a l , t i . G a e t a n o Cerri k e v é s s é i smert osztrák kö l tő egy ik verséve l 
v a l ó ö s szeve té se : m a g a E m i n e s c u n e v e z t e ezt a c sodá la tos k ö l t e m é n y t eredet i leg „ i m i t a t i e " -
nak , azaz á t k ö l t é s n e k , s ezt az a lc ímszerű megje lö l é s t csak akkor h a g y t a el, amikor már az egész 
á t v e t t m o t í v u m o t ú j j á t e r e m t e t t e és a saját f á j d a l m a s emléke ibő l m e r í t e t t s z imbol ikus értékkel 
r u h á z t a fe l . M e g g o n d o l k o z t a t ó t o v á b b á az az ál l í tás, h o g y „a j ö v e v é n y s z a v a k a t E m i n e s c u 
á l ta lában mel lőz i"; egy ik h a t a l m a s p o s t h u m u s k ö l t e m é n y e , a , , M e m e n t o morV k i t ű n ő pé lda a 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b n e o l o g i z m u s o k n a k és j ö v e v é n y s z a v a k n a k s z u g g e s z t í v erejű, m é l y k o m p o z í c i ó s 
okokka l va ló m a g y a r á z h a t ó haszná la tára . S t a l á n m é g e g y e t : E m i n e s c u n a k n e m r ímelhe lyezése 
v o l t a saját korában újszerű, h a n e m r ímeinek alkata , h i szen t u d v a l e v ő l e g o lykor bá tran n y ú l t 
n e m c s a k a népies ih le tésű a s szonánchoz , h a n e m az addig szer fö lö t t r i tka összerakó r ímek-
hez is ! Á l t a l á b a n E m i n e s c u v e r s t e c h n i k á j á b a n — a m i n t ez t m á s a l k a l o m m a l már m e g í r t a m 
— v a n v a l a m i e g y e t e m e s s é g r e t ö r e k v é s , s éppen ez a v o n á s — t ö b b n a g y versrendszer m e g -
1
 Ε vers kritikai kiadását P. P. Panailescu nyújtotta 1958-ban (M. Costin, Opera 327). A minta középkori latin 
eredetű, s talán ukrán közvetítéssel jutott M. Costinhoz (vö. L. Tvimofejev, Очерки теории И истории русского Стиха. 
Moszkva, 1958, 316). 
2
 Iorgovicitól származik a román nyelvben lappangó „szendergő tövek" megelevenítésének gondolata: ha a mittere 
ige töve megmaradt az a tramite ^ trimite (<" transmittere) igében, miért ne lehetne ennek alapján az olyan praefixumos 
összetételeket is meghonosítani, mint a remite, permite, promite (vö. a megfelelő olasz, francia stb. alakokkal)? Iorgovici kis 
nyelvművelő munkáját, mely eredetileg Budán jelent meg, később Heliade-Rädulescu a Havasalföldön újra kiadta: Iorgovici 
tehát személyével és munkásságával valóságos híd az erdélyi román felvilágosodás és a Kárpátokon túli nemzeti újjászületés 
közt. Iorgoviciról vö. Gáldi: Az erdélyi román nyelvújítás,. Bp. 1943, 36 — 47. 
honosítására te t t kísérletei, egészen valóban keleties gazéiokig ! — teszi művészetét , mutat i s 
mutandis , goethei je l legűvé. 3 
N a g y o n jónak kell tartanunk — de ebben a részben már valóban nehéz válogatnunk — 
Coçbuc méltatását is (266—279); Cosbuc öregsége viszont már átvezet a X X . századba, s ugyan-
ez mondható el azoknak a szocialista íróknak javarészéről is, akiket most Pál l fy sokkal behatób-
ban vizsgál, mint a régebbi irodalomtörténészek.4 A X X . századnak szentelt fejezet is eleven, 
jól megragadott írói arcképek sorozata: hadd utaljunk ismét olyan kimagasló részletekre, mint 
Tudor Arghezi (339—46) és Mihail Sadoveanu é letművének tárgyalása (346—53). Az utóbbival 
kapcsolatban lírai árnyalatokban is oly gazdag stílusának vizsgálatára s ugyancsak szívesen 
olvastunk volna valamivel többet a ma élő egyik legkiválóbb költő, Mihail Beniuc stílusáról. 
Meglepő az is, hogy csak itt , a k ö n y v végén történik említés ,,a román népköltészet sajátos 
hangsúlyos metrumáról" (459); e metrumot érdemes lett volna már sokkal korábban, a népköl-
tés tárgyalásánál elemezni, mert a magyar olvasó, ritmikailag csupán megközel í tően pontos 
fordítások alapján, azt hiheti, hogy a román népi nyolcas azonos azzal a formával , amelyet 
még olykor ma is tévesen ,,ősi nyolcasnak" neveznek. Kétségtelen, hogy mindkét forma 
nagyjából trochaikus jellegű; a román nyolcas sajátos ízét azonban egy olyan rámintázott 
ritmusképlet adja meg, melyet más újlatin népeknél is sűrűn megtaláltunk, ti. a , ,paeon ter-
t ius" (uu—υ) 
A legújabb fejlődést tárgyaló rövid fejezet, nagyon helyesen, nem puszta névfelsorolást 
ad, hanem inkább, kevés névre szorítkozva, az említett írók tömör és találó jel lemzését . Min-
denesetre itt is, másutt is alapvető követe lmény a kutatónak széleskörű e lőtanulmányokból 
leszűrt egyéni vé leménye; ennek az utóbbinak pedig, amennyire ez csak lehetséges •— a tudo-
mány fejlődése érdekében — szabadnak kell lennie mindenféle protokollszerű kötöt tségtő l . 
Örömmel tapasztaljuk Pál f fy Endrénél e törekvésnek következetes megnyi latkozásait , s éppen 
ezért tőle várjuk azt az egyéni kutatáson alapuló, eredeti szintézist, amely, teljesebb és sok-
nye lvű bibliográfiával el látva, a dunatáji irodalmak tudományos megismerését még jobban 
elősegíti. Biztató ígéret e tekintetben az a bibliográfiai függelék is, melyet már eml í te t tünk: 
bárcsak minél többen fognának ennek alapján egy-egy író magyar fordításban megjelent művei-
nek elolvasásához ! Ennek a dicséretes törekvésnek persze v a n még egy előfeltétele: a Román 
Népköztársaság könyvkereskedéseiben és könyvtáraiban legyenek könnyen hozzáférhetők a 
magyarországi k iadványok, s nálunk is váljék a könyvszolgálat , éppen e vonatkozásban, 
rendszeresebbé és szélesebb körűvé. Elvégre ha van Budapesten lengyel és csehszlovák kultúr-
központ, legalább is olvasóterem formájában, miért ne lehetne fővárosunkban hasonló román 
intézmény is? 
Gáldi László 
MILKA IVIC: Pravci u lingvisticí. D r a z v a n a . Zalozba Slovenje 
Ljubljana. 1963. 185 1. 
\ modern nyelvészeti módszereket tökéletesen ismerő, eminens, fiatal szerző előszavá" 
ban kitér arra a fontos momentumra, hogy ez az első olyan mű az általános nyelvészeti iroda-
lomban, amely összefoglalóan, fejlődésében a legrégibb időktől napjainkig tárgyalja a külön-
féle lingvisztikai elméleteket és módszereket. 
Tulajdonképpen ez az értékes kézikönyv nein annyira a laikusoknak készült, hanem a 
szakembereknek. Segíteni akar abban a fontos törekvésben, hogy a „világban történő nagy nyel-
• G o e t h é r ő l h e l y e s e n m o n d t a W . K a y f e r u t o l s ó e l ő a d á s s o r o z a t á b a n : „ G o e t h e « Verse s t e l l e n e i n e T o t a l i t ä t , e i n e n 
K o s m o s dar . Fr ni-ni i i t a l l e s a u f , w a s K ' o p s t o c k g e b r a u c h t hut . . . , er n i m m t a u f . . . d e n V o l k s l i e d v e r s , er n i m m t a u f d e n 
a l t d e u t s c h e n Vers . . . er n i m m t a u f , w a s d i e R o m a n t i k e r u n d w a s d ie R o m a n i u i h m an V e r s k u n s t z u t r a g e n ; a b e r a l l e s 
n i m m t er a u f u n d v e r a r b e i t e t e s g l e i c h s a m v o m Ge i s t der d e u t s c h e n S p r a c h e her ( G e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n V e r s e s . R e r n -
M ü n c h e n , é . η. [ 1 9 6 0 | , 80 ) . N e m m o n d h a t ó - e el m i n d e z E m i n e s c u r ó l é p p e n ú g y , m i n t m a g y a r v o n a t k o z á s b a n p é l d á u l 
A r a n y J á n o s r ó l ? 
* K ü l ö n ö s e n s i k e r ü l t e v o n a t k o z á s b a n D. T . Necu lu tr t (és n e m .Vecu/iiln ! 2 4 í ) b e m u t a t á s a : a m i a V a r r ó l á n y c í m ű 
Verse t i l l e t i , erről s z e r z ő n k h e l y e s e n j e g y z i m e g , h o g y Th Hood h íres k ö l t e m é n y é n e k S o n g o f t h e S h i r t s i k e r ü l t á t k ö l t é s e ( 2 4 6 ) . 
É r d e m e s l e t t v o l n a a z o n b a n m e g j e g y e z n i , h o g y Eminrtcu A z é l e t ( V i a t a ) c í m ű p o s t h u m u s v e r s e is u g y a n e z e n ö s z t ö n z é s b ő l 
ered , de m é g i s e r e d e t i , m é l y e n á t é r z e t t a l k o t á s . A z e f f é l e p á r h u z a m o k m é g j o b b a n k i d o m b o r í t o t t á k v o l n a , h o g y E m i n e s c u 
é l e t m ű v é n e k e g y i k j e l e n t ő s o l d a l a m i n t e g y e l ő k é s z í t e t t e a s z o c i a l i s t a írók c s o p o r t o s j e l e n t k e z é s é t . 
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vészeti forrongástól, változástól a körülmények okozta elszigetelődés miatti kb. harminc éves 
elmaradást felszámolhassák és belapcsolódjanak a kutatómunkába." 
A szerző az anyagot többéves munkával gyűjtötte össze Európa és Amerika legnagyobb 
nyelvészeti központjaiban. Több különböző tudományos megbeszélésen vett részt, így megismer-
kedhetett a sokféle irányzattal és módszerrel. 
A könyv noha a legkülönfélébb általános nyelvészeti irányzatokat mutatja be a legrégibb 
időktől napjainkig, mégis a legtöbbet és legalaposabban a modern, a mai lingvisztikai irányza-
tokkal foglalkozik. Természetes azonban, hogy csak az általános nyelvészeti gondolkozást, 
metodológiát előbbre vivő személyeket, iskolákat tárgyalja részletesebben, közben gondosan 
megmagyarázva minden új fogalmat és szakkifejezést. A könyv értékét emeli nagymértékben 
az egyes fejezetek végén szereplő ajánlott irodalom, pontosan kiemelve, melyek az illető tárgy-
körből az alapvető fontosságúak, melyek segítségével lehet továbbfolytatni a kutatást . 
Ami a könyv nyelvét és stílusát illeti, azt mondhatjuk, hogy igen szerencsés, mert a 
szerző következetesen könnyedén, olvasmányosan, precízen, röviden, de tökéletesen érthetően 
t á r g y a l j a a nem egyszer eléggé bonyolult elméleteket és módszereket. Megérdemelné, hogy ma-
gyar nyelvre is lefordítsák, a magyar szakemberek is haszonnal forgathatnák. 
Nézzük meg, mit is tartalmaz a könyv. 
Az első rész (9—22 1.): Nyelvi kutatások a XIX. századig. (Nyelvi kutatások az antik 
görögöknél, az indiai grammatikus iskola, a rómaiaktól a renaissance-ig terjedő korszak, a 
renaissance-tól a XVIII. század végéig.) 
A szerző megemlíti a bevezetésben, hogy a nyelvvel való foglalkozás ebben a korszak-
ban nem szervezett, csak mellékesen történik, hatástalanul, egyoldalúan, más nyelveket 
kevésbé értékelőn. A tárgyalás az antik görög és az alexandriai iskola nyelvészeti törekvései-
nek bemutatásával kezdődik. Az indiai nyelvészek közül különösen meleg szavakkal emléke-
zik meg Pániniról és szanszkrit nyelvtanáról. A rómaiaktól a reneissance-ig című fejezetben 
foglalkozik Varróval. Donatussal, Priscianussal, a skolasztikusokkal, Raymond Lulle-lal, 
Aquinói Tamással, az arab, zsidó nyelvészekkek és nyelvészettel . A renaissance-tól a XVIII. 
század végéig terjedő korszakból említésre méltónak találja a szerző a Port Royal nyelvi síkon 
kifejtett munkáját, William Jones előkészítő szerepét az összehasonlító nyelvészet terén, 
megemlíti még a magyar Gyarmathy Sámuel Affinitas-át is, mint a finnugor nyelvek összehason-
lító tanulmányozásának érdemes elindítóját. 
A feldolgozás irányító szempontja ebben a részben az volt , ki és mennyiben segítette a 
nyelvtudományt , hol csillant meg a modern nye lvtudomány valamilyen eszméje (Lulle-féle 
metanyelv !), módszere (az indiai iskola statisztikai módszere !). 
A második rész: A XIX. század nyelvi kutatásai (25—44 1.) (Az első összehásonlítók kora, 
August Schleicher biológiai naturalizmusa, Humboldtizmus a lingvisztikában, pszichológizálás a 
l ingvisztikában, az újgrammatikusok, a függetlenek képviselője: Hugo Schuchardt.) 
Ez a korszak a konkrét nyelvi tények iránti érdeklődés kora, az összehasonlító nyelvészet , 
a pszichológiai kritérium, az összehasonlító-történeti módszer alkalmazásának kora. Itt szere-
pel: Franz Bopp, a történeti nyelvészet kezdeményezője, a dán Rasmus Kristián Rask, Jakob 
Grimm, Georg Curtius, Friedrich Diez, A. H. Vostokov, Franja Miklosic, August Friedrich 
Pott , a tudományos szófejtés megteremtője, August Schleicher (Strammbaum-elmélet), Johan-
nes Schmidt (hullám-elmélet), Max Müller, majd az általános nyelvészet , a Weltanschauung-
elmélet megteremtője, a sinchron vizsgálatot szorgalmazó Wilhelm von Humboldt , H. Steinthal 
a nyelvi pszichológizmus atyja, Wilhelm Wundt, Georg von Gabelentz, A. A. Potebnja, A. 
Marty, az iij grammatikusok közül Hermann Paul, végül a függetlenek képviselője: Hugo 
Schuchardt. 
A harmadik rész: (47—169 1.) A XX. század nyelvi kutatásai (A X X . század tudományá-
nak alapvető tulajdonságai; A lingvisztika fejlődési iránya; A nem stukturális lingvisztika, a 
nyelvföldrajz módszerének megteremtése, a modern nyelvjáráskutatás; A francia nyelvész-
iskola: pszichofiziológiai, pszichológiai és szociológiai nyelvi kutatások, stilisztikai tanulmá-
nyok; Esztétikai idealizmus a lingvisztikában: bevezetés, a Vossler-iskola, neolingvisztika; 
Haladó szlavista iskolák: a kazáni iskola, Fortunatov (moszkvai) iskola, Belic nyelvészeti néze-
tei: A marrizmus, Kísérleti fonetika; Strukturális nyelvészet: alapvető sajátságok, Ferdinand 
de Saussure, a genfi iskola; Fonológiai korszak a nyelvtudományokban: a fonológusok elődei, 
Trubeckoj fonológiai alapelvei, a prágai nyelvészeti kör, Roman Jakobson dichotoniája, a hang-
tani változások strukturalista magyarázata; Az amerikai nyelvészeti iskola: a kezdet: Boas, 
Sapir, Bloomfield, az antropológiai nyelvészet, a pszicholingvisztika; A kopenhágai iskola: 
az iskola kia lakulása—Viggo Brondal, Hjelmslev gloszematikája; Logikai szimbolizmus a nyel-
vészetben: logisztika, szemiotika, szemantika, szintaxis; Matematikai nyelvészet : bevezetés, 
quantitativ lingvisztika, információ-elmélet, gépi fordítás. 
A modern nyelvészettel foglalkozó rész a legsikerültebb, tulajdonképpen ezért a részért 
írodott a könyv. Ezt forgatja igen nagy haszonnal a szakember és az érdeklődő. A szerző teljes 
tárgyilagossággal ismerteti az egyes iskolák és irányzatok eredményeit , nem foglal állást külö-
nösebben egyik mellett sem, de mégis kicsendül önkéntelenül is Roman Jakobson munkájának, 
eredményeinek nagyrabecsülése. 
Annak ellenére, hogy teljességre törekedett a szerző, némi hiányérzetünk mégis van. 
Szerintünk nem ártott volna, sőt okvetlenül részletesebben kellett volna foglalkozni a szovjet 
n ye lv tudomá ny na k az utolsó tíz évben elért komoly eredményeivel , a kínai, cseh nyelvészek 
munkásságával , sőt a magyar Laziczius Gyula is megérdemelt volna néhány szót. 
A gondosan összeállított tárgymutató és névjegyzék csak fokozza a könyv használható-
ságát. 
A kiállítás és a sajtóhibák minimális vol ta a ljubljanai Szlovén Állami Kiadóvál lalat 
szolid munkájáról tesz bizonyságot. 
ö s szegezve az e lmondottakat : Milka Ivic könyve valóban értékes, hasznos összefoglalása 
és bemutatása a modern nyelvészet i irányoknak, módszereknek. 
Penavin Olga 
í ró i a lko tás és t á r s ada lmi valóság 
(Jegyzetek egy forráskiadvány-sorozatról) 
Mi az irodalmi alkotás v iszonya a tárgyául szolgáló objekt ív valósághoz? Ez a kérdés 
— a történeti és a költői igazság, a Dichtung und Wahrheit v iszonya — Arisztotelés óta szám-
talanszor felmerült, s a marxista—-leninista esztét ikáknak is egyik alapvető problémája. I lyen 
kérdések elmélyültebb tanulmányozására ösztönöz a N e w Jersey-beli Prentice-Hall kiadóválla-
lat érdekes kezdeményezése . A nemrég megindult egyetemi segédkönyv-sorozat alább ismerte-
tett első három kötete „elsődleges forrásanyagot" közöl, s így kíván hozzájárulni az irodalmi 
alkotások társadalmi összefüggéseinek alaposabb megértéséhez. A sorozat nyí lván kísérleti 
jel legű s részben ezért, részben az anyag eltérő természete miatt a három kötet szerkesztője a 
forrásközlés alapvető célja mellett más-más publikációs módszert követ . Az első kötet az ame-
rikai kontinens leghíresebb utópikus szocialista közösségével , az 1840—47 között virágzó 
Brook Farmmal foglalkozik, amelyet irodalmi síkon egyik korai részvevője, a később hírnevessé 
vál t Nathaniel Hawthorne örökített meg a Blithedale Romance-ban: itt viszont a kortársak és 
az utókor leveleiben, naplójegyzeteiben, visszaemlékezéseiben elevenedik meg előttünk a Fou-
rier-ízű, kommuniszt ikus célkitűzésű kis közösség lelkes megalakulása, küzdelmei és reményei , 
majd végső felbomlása. Maga a tárgy természete diktálta, hogy kötetünk szerkesztője száz-
huszonkilenc szemelvényével Brook Farm időbeli fejlődését igyekszik nyomon követni és rekon-
struálni. 
Más a helyzet Jacob Korg kötetével: ez arra a kérdésre igyekszik választ adni, milyen 
volt a Viktória-kori JLondon igazi képe, azé a városé, amelyet az angol és a magyar olvasóközön-
ség egyaránt főleg Dickens vázlataiból és regényeiből ismer. A szerkesztő itt mintegy szimultán 
módszert alkalmazva közöl elemzéseket angol és külföldi szoicológusok, újságírók, gazdaság-
és irodalomtörténészek tollából arról a társadalmi valóságról, amely Dickens ábrázolásának is 
tárgya. 
Legdifferenciáltabb és éppen ezért leginkább v i tatható módszerrel a harmadik kötetben 
találkozunk. A kérdés lényege itt az, milyen é lményanyagot dolgoz fel, milyen írói módszerrel, 
Joseph Conrad Heart of Darkness c ímű elbeszélése, amely a belga gyarmatosí tók kongói uralmát 
választja hátteréül. Conrad érdeklődése elsősorban lélektani természetű, amint erre Vámosi Pál 
a kötet részletes ismertetésében joggal rámutat; mégsem kétséges, hogy a Heart of Darkness 
megírásához az alapvető indítékot a felháborító gyarmati v iszonyok szolgáltatták, s ezért 
jogosult , sőt Conrad mai olvasója számára egyenesen érdekfeszítő Stanley útleírásának és Roger 
Casement hivatalos jelentésének közlése a kongói állapotokról. Az objektív helyzet illusztrálá-
sát szolgáló dokumentumokat szervesen egészítik ki az író alkotói módszerét és a Conrad-
kritikát bemutató szemelvények. 
Az antológiák válogatási szempontjai közismerten egyéniek, teljességre ilyen gazdag 
irodalmi anyag esetében egyetlen szerkesztő sem törekedhet, az anyag csoportosítására vonat-
kozólag is eltérhetnek a vé lemények; mégis, minden kísérleti jellege ellenére f igyelemre méltó 
ez a vállalkozás, amely az irodalmi műveket társadalmi összefüggéseikbe állítja bele s ezzel 
hasznos irányt mutat a további kutatásnak. 
Szenczi Miklós 
Conrad l é l ek já rá sa 
Joseph Conrad's Heart of Darkness Background and Criticism 
A Book of Primary Source Materials Edited by Leonard F. Dean 
Prentice-Hall , Inc. , 1960 
Senkisem vonhat ja kétségbe, hogy az „elsődleges források" ismerete nemcsak hozzá-
segíti az olvasót a m ű alaposabb megértéséhez, hanem olykor a mondanivaló igazi átélésének 
jóformán elengedhetet len előfeltétele. Életrajzi és keletkezéstörténet i adatok, történelmi és 
társadalmi háttér, va lamint — és nem utolsósorban — lélektani összefüggések felderítése, — 
mindezek olyan segédeszközei a megértésnek, amelyek nélkül igényes olvasásról, irodalmi érté-
kelésről nem is beszélhetünk. Ennek az igazságnak azonban nem szabad elhomályosítania azt 
a másik, még fontosabb igazságot , hogy az elsődleges források a m ű mellett „másodlagos" 
je lentőségűek, és hogy a megértés érdekében újból és újból magához a művészi alkotáshoz kell 
fordulnunk. 
Ez a felismerés vezet te I. A. Richards, neves angol kritikust az ún. close reading —- alapos 
olvasás — elméletének kidolgozásához. Az „át lagolvasó" — ezt természetesen a teljes megbe-
csülés hangsúlyával mondjuk, hiszen a m ű végül is neki íródott — legfeljebb egyszer-kétszer 
olvas el egy k ö n y v e t és még akkor is elsősorban a cselekményre" összpontosítja f igye lmét . 
A mélyebb beleélésig csak ritkán jut el, jól lehet a modern művészet mind nagyobb és nagyobb 
szellemi igénnyel lép föl, sőt az is v i ta thatat lan , hogy a „klasszikus" alkotások megértésére 
— most eszmélünk csak ! — sokkal több gondot kell fordítanunk, mint ahogyan azt korábban 
hi t tük és te t tük. 
Mindez természetesen a művész i a lkotómunka bonyolult fo lyamatának , a művészi 
teljességre törekvésnek követe lménye . Minél je lentősebb egy művész i alkotás, annál többet 
vet í t elénk az életből, a sokrétű és e l lentmondásokkal terhes életből. Sophoclés „teljes megértése" 
minőségileg nem kevésbé nehéz feladat, mint , mondjuk, O'Neillé — az egyiket u g y a n ú g y meg 
kell tanulni olvasni, mint a másikat . 
Valójában tehát az olvasás tudományáról v a g y művészetéről van szó. Az e lőt tünk 
fekvő kéz ikönyv, helyesebben t a n k ö n y v , mert elsősorban egyetemi hallgatók számára Íródott, 
ízel ítőt ad e t u d o m á n y v a g y művészet elsajátításának módjáról. A lényeges tehát a kéz ikönyv 
szemlélete és módszere: mit és hogyan kell o lvasnunk ahhoz, hogy a mű lehető legteljesebben 
fölfedje e lőttünk mondanivalójának rejtett t i tkait . • 
Conrad ,,Heart of Darkness"-e egyike azoknak az irodalmi alkotásoknak, amelyekben az 
alapos olvasás elvének szükségességét szinte tökéletesen illusztrálni lehet. Az érvek közül csak 
a legfontosabbakat említjük: világirodalmi értékű és haladó szel lemű elbeszélés; kerete térben és 
időben konkrét; többrétegű, tehát a mondanivaló a cse lekménye fölszíne alatt húzódik meg. 
L. F. Dean, a kötet szerkesztője az értelmi megkülönböztetés fe ladatát három kérdésben 
foglalja össze: mi lyen összefüggés áll fenn a tárgyi valóság és a m ű igazsága között? milyen 
művészi eszközökkel dolgozik az író? mi az elbeszélés tényleges mondanivalója? 
Ε hármas fe ladatnak megfelelően a kéz ikönyv — ha az elbeszélés szövegéből eltekin-
tünk — három részből áll. Az első a szó eredeti értelmében ve t t elsődleges forrásokat sorakoz-
tatja föl. Mindenekelőtt M. D. Zabel földolgozásában közli a legfontosabb életrajzi adatokat , 
majd ismerteti Conrad íróvá érésének történetét . De ennek a résznek anyaga legbővebben 
a kongói válsággal foglalkozik, éspedig két vetületben: egyfelől Conradtól és a , ,Heart of Dark-
ness"-től függet lenül , tehát mintegy „objekt íve" bemutat ja a kongóbeli ál lapotokat, másfelől , 
fö lvázolja Conrad kongói utazásának történetét . Az objekt ív anyag Η. M. Stanley Through the 
Dark Continent-jének egy részletét, Roger Casement hivatalos je lentését és a belga kormány-
nak erre adott válaszát tartalmazza, míg az író kongói út ját a Congo Diary első könyve , Jessie 
Conrad, Otto Lütken és Joseph Conrad egy-egy levele illusztrálja. 
A második rész A. J. Guerard Conrad the Novelist с. művének egy fejezetével kezdődik, 
amely lényegében azt mutat ja be, hogyan ju to t t el az író „kongeniális" témáihoz és alkotó-
módszeréhez, mindenekelőt t Marlow-hoz. A továbbiakban a Conrad—Blackwood levelezés az 
elbeszélés keletkezésére, F. M. Ford cikke az író alkotómódszerére ve t f ényt , a Youth és a Nigger 
of the ,,Narcissus" Conrad-írta bevezetőiből az író művészi hitval lását ismerjük meg. 
í g y fö l fegyverkezve ju t el az olvasó a kéz ikönyv harmadik, tehát elemző-kritikai részé-
hez. Ez a rész vo l taképp kettős anyagot tartalmaz: négy rövidebb cikkben bemutat ja a korai 
—1902 /3 évi — Conrad-kritikát és három terjedelmesebb, H. R. Collins, J. Thale és A. J. Gue-
rard tollából származó tanulmányban fölméri a jelenlegi Conrad-kutatás eredményeit . Az olvasó 
i lyen módon mintegy végigjárja a „fölfedezés" útját és emellett a korai kritika — legyen az elis-
merő v a g y sem — valamint a jelenlegi k u t a t á s megállapításainak összehaszonlítása révén föl-
ismerheti az alapos olvasás je lentőségét is. 
A teljesség kedvéért meg kell még említenünk, hogy a kéz ikönyv néhány rövidebb, 
mintegy összekötő szöveget is ad a szerkesztő tollából, valamint , hogy a kötet végén az egyes 
cikkekre fölépítve vita- és tanulmányanyagot is kapunk. 
Ami most már a kézikönyv hasznosságát illeti, két , éspedig egymással ellenkező előjelű 
megál lapítást kell tennünk. Dean módszere kitűnő, de szemlélete — és sajnos ez a nyomósabb 
minőségi mérce — igen problematikus. Módszere kiváló, mert fokról fokra közelíti meg a témát , 
mind alaposabb és alaposabb anyagi tudás birtokába helyezi olvasóit és így a teljes panorámát: 
a mű mondanivalójának föltárását már széles és mély ismeretek alapján élvezhetjük. Az is két-
ségtelen, hogy a válogatás egyes darabjai — csekély kivétellel — önmagukban érdekesek és alkal-
masak arra, hogy a ,,Heart of Darkness" jelentőségét kiemeljék. 
A válogatás szemléleti hiányosságai mégis szembeötlőek. Legsúlyosabban rögtön az első 
rész anyagában mutatkoznak meg, mert ez az anyag feltűnő el lentmondásban van a harmadik 
— vagyis az elemző-kritikai rész megállapításaival. 
A „Heart of Darkness" Marlow-nak, a történet narrátorának kongói útját mondja el: 
találkozását másik — bűnös — énjével, az őserdő rabjává vált Kurtzcal. Az elbeszélés tehát , 
amint azt mindhárom elmített elemzés félreérthetetlenül tanúsítja, lélektani történet: Marlow 
önmagát keresésének, lélek- és pokoljárásának v a g y Thale kifejezésével élve „grail quest"-jé-
nek története. A Kongó és a kolonializmus ennek a magányos utazásnak „csak" tökéletesen 
megválasztott színhelye és atmoszférája, — valóságosságuk az elbeszélés járulékos — de „csak" 
járulékos — értéke. Az utazás leírása, Marlow élményei , a társadalmi állapotok rajza, a koloni-
alizmus leleplezése, a fehér és bennszülött figurák ábrázolása Conradot, a realista és haladó-
szellemű írót dicsérik. Mindez, vagyis az elbeszélés politikai mondanivalója természetesen 
e lválaszthatat lan egységben és kölcsönhatásban van a lélektani mondanivalóval , de Conrad 
szemléletében a lélektani problematika a mélyebb, az átfogóbb, az általános emberi. 
Ebből következik, hogy az elbeszélés mondanivalójának megközelítésében a lélektani 
valóságot a politikai ,és természetesen még inkább a puszta adatszerű valósággal szemben 
prioritás illeti meg. (Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy mi a „Heart of Darkness" politikai 
tartalmát a lélektaninál jelentőségteljesebbnek tartsuk. Itt csak a mű megközelítésének sor-
rendiségéről van szó és ebben a tekintetben Conrad szemléletéhez kell igazodnunk.) 
Dean azonban ezt a t ényt — a lélektani valóság prioritását — az elsődleges források 
anyagában nem veszi tudomásul , annak ellenére, hogy az elemző-kritikai tanulmányokban 
minden el lenvetés nélkül elfogadja az elbeszélés lélektani jellegét. A kötet tehát harminc 
oldalon át — az egész anyag közel egyharmad részében — objektív és szubjektív tanukkal a 
Conrad-festette Kongó-kép adatszerű realitását igyekszik, s tegyük hozzá, teljes sikerrel bizo-
nyítani . Ezzel szemben semmiféle elsődleges forrást nem mutat be annak megértésére, vajon 
melyek Conrad lélekjárásának rugói. Az elsődleges források e hangsúlyeltolódás fo lytán félre-
vezetik az olvasót és a mű megértése szempontjából legfontosabb realitás tekintetében teljesen 
tájékozatlanul hagyják. 
Ezt a hiányosságot a szerkesztő különösen az utóbbi évtized Conrad-irodalmának (vetek-
szik a Joyce vagy Faulkner irodalom bőségével !) fölhasználásával könnyen kiküszöbölhette 
volna. Az alábbiakban csak azokat a legfontosabb ki indulópontokat és „lelőhelyeiket" említ-
jük, amelyek ezt a célt szolgálhatnák. 
A ,,Heart of Darkness" lélektani mondanivalójának megközelítési sémáját a következő 
gondolatsor érzékeltetheti: Conrad egyéniségének belső el lentmondása, azaz legegyszerűbb fogal-
mazásban a szociális l ény és az individuum polarizálódása (A. J. Guerard, Conrad the Novelist, 
Cambridge, Harvard Universi ty Press, 1958 pp. 56—59), az ebből fakadó bűntudat (A Personal 
Record, Th . Ne lson & Sons Ltd, London pp. 88—107, 229—234), a „sebezhető hős": Marlow 
társai (Thomas Moser, Joseph Conrad, Achievement and Decline, Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1957 pp. 19—25), Conrad lélekjárói (itt elsősorban A. J. Guerard , ,The Secret Sharer'''' 
elemzésére gondolunk, pp. 21—29, mert a kapitány önmegismerés felé törekvése Marlow lélek-
járását, potenciális bűnösségének tudatát megvilágítja és amellett e témának a Conrad-életmíí-
ben való fontosságát is kijelöli.) 
\ lélektani valóság bizonyítása után természetesen soron kell, hogy következzék a poli-
tikai valóság bizonyítása. Az antológia azonban itt sem a helyes irányban halad, mert a hang-
súlyt nem a társadalmi tényekre, hanem a puszta adatokra fektet i (pl. honnan ve t te Conrad a 
Kurtz nevet) . A válogatásban csak Casement jelentése foglalkozik a kolonializmussal, de még 
ennek szemlélete is lényegesén szűkebb, mint a ,,Heart of Darkners'-é. Legtömörebb fogalma-
zásban azt mondhatnók, hogy amíg Casement a kongói belga kolonializmust vádolja, addig 
Conrad az imperializmust, mint világjelenséget, mint történelmi korszakot állítja pellengérre. 
Casement szemlélete a X I X . századra, Conradé a X X . századra jel lemző és éppen ebben a 
különbségben rejlik a ..Heart of Darkness" óriási politikai jelentősége. 
Denn makacs szemléleti tévedése tehát kettős. Mindenekelőtt fölborítja a kézikönyv 
egyensúlyi helyzetét: nem értjük, hogy egy lélektani elbeszélés elsődleges forrásai mért igyek-
szenek ekkora nyomatékkal a mű nem-lélektani , adatszerű realitását bizonyítani? Vagy for-
dítsuk meg a kérdést: ha Dean a „Heart of Darkness"-t a korai Conrad-kritikusokhoz hasonlóan 
lélektani problémától mentes útirajznak tekinti , akkor mért zárul a kéz ikönyv három terjedel-
mes tanulmánnyal , amely épp az elbeszélés mély-pszichológiai elemzését adja? 
De a „lélektan — adatszerűség" ellentét, mint lá t tuk, Deannek csupán egyik tévedése , 
a másik a „polit ika — adatszerűség" ellentét legalább i lyen súlyos. Mert még ha el is fogadnánk 
az elbeszélés elsődlegesen útirajz jel legét (amit semmiképp sem teszünk), akkor is meg kellene 
követe lnünk a politikai tartalom jelentőségének hangsúlyozását a puszta adatszerűséggel 
szemben. 
A válogatás , ez köztudomású, a leghálátlanabb szerkesztői fe ladat. Méltánytalan tehát 
minden olyan antológiai-kritika, amely n e m elvi alapon bírál, hanem a kritikus egyéni vonzal-
mainak ad kifejezést. Ε veszély elkerülése érdekében a továbbiakban is igyekszünk csak esz-
mei fontosságú megjegyzésekre és ezek közül is csupán a legfontosabbakra szorítkozni. 
A válogatás elmulasztja a „Heart of Darkness" helyét kijelölni a Conrad-életműben. 
Az elbeszélés Conrad lélektani, önéletrajzi és politikai műveinek sorába tartozik és e három 
jel legzetesség az író más és más alkotásával köti azt össze. A lélektani és önéletrajzi kapcsolatot 
A. J. Guerard, a politikait pedig A. Kett le (An Introduction to the English Novel), Vol. II . , 
Hutchinson Univers i ty Library, London, 1959 pp. 67/81) dolgozza föl.* 
Conrad fölfedezésének története nem lehet teljes F. R. Leavis t a n u l m á n y a nélkül 
(The Great Tradition, Doubleday, N e w York, 1954, pp. 211—272) , hiszen Leavis volt az első, 
aki bár sok szempontból tévesen, de mégis rangját tek intve fölismerte Conrad helyét az angol-
és a vi lágirodalomban. 
A válogatás nem tata lmaz egyet len olyan tanu lmányt sem, amely a m ű teljes anyagát , 
tehát a fenteml í te t t három vetületét , összefüggéseiben ismertetné. Ezt a hiányosságot jobb híján 
R. F. H a u g h munkája ( J o s e p h Conrad, Discovery in Design, Univers i ty of Oklahoma Press, 
1957 pp. 35—55) pótolta volna. 
I t t kell még megemlí tenünk azt a durva hibát is, amelyet a szerkesztő a belga kormány 
R. Casement nyi latkozatára te t t válaszának beiktatásával e lkövetet t . Ez az elködösítő válasz-
nyi latozat semmiképp sem alkalmas a kongói valóság illusztrálására. 
Vé leményünk szerint a válogatás va lamenny i hiányossága abból ered, hogy D e a n az 
elsődleges források öncélúságának magaál l í totta csapdájába esett . Egyet l en apró példával 
szeretnénk ezt megvi lágítani: 
A v i taanyag több mint félszáz — egyébként többnyire igen okos — kérdése közül emel-
tük ki a következőt : „Stanley prózáját többen bírálták, mert a zsurnalisztikái útirajz legrosszab 
sajátságait mutat ja . Válasszon ki egy részletet, (esetleg az utolsó bekezdést) amely ezt a bírá-
latot igazolja, és kísérelje meg kijelölni az ott tapasztal t hibákat . Milyen témák tekintetében 
v a g y a szöveg mely részletében kielégítőbb Stanley prózája? És miért?" 
Erre a kérdésre vé leményünk szerint csak két ellenkérdéssel lehet „válaszolni". Milyen 
összefüggés v a n Stanley prózájának minősége és a , ,Heart of Darkness" közöt t? Mennyivel visz 
közelebb az elbeszélés megértéséhez Stanley stiláris hibáinak fölfedése? 
Ez az aprócska „melléfogás", úgy gondoljuk, árulkodó. Dean — mindenekelőt t az elsőd-
leges források tek inte tében — az „üzemi vakság" — áldozata let t , nem tudja elválasztani a 
fontosat a pontostól , egy angol kritikus szavaival élve: Shakespeare „mosodaszámlájának" 
je lentőségét egyszintre helyezi a Hamletével. 
Vámosi Pál 
L o n d o n I n Dickens ' D a y 
Prentice-Hall , 1961 
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A London Dickens korában tu lajdonképpen egyetemi segédkönyv. A k ö n y v szerkesztője, 
Jacob Korg, a washingtoni egye tem előadója, több essayszerű szemelvényt vá logato t t össze 
annak igazolására, hogy London leírása Dickens regényeiben nem a híres szerző fantáziájának 
szüleménye, hanem pontos realista ábrázolás. Korg több angol, német , francia és amerikai 
kortárs londoni jegyzete iből igyekszik összeválogatni lehetőleg azonos tárgyú szemelvényeket . 
A szerkesztő előszavából kitűnik, hogy a szemelvények szerinte két szempontot szo l -
* A „Heart of Darkness" politikai mondanivalóját legkiválóbban Frederick R. Kari munkája (A Reader's Guide to 
Joseph Conrad, Thames and Hudson, London, 1960 pp. 133 — 139) fejti ki. Ez a kötet azonban körülbelül egyidejűleg jelent 
meg az antológiával, és így a szerkesztőnek valószínűleg nem állt rendelkezésére. 
gálnak: részint bemutatn i azt a valóságot , amely Dickens regényeinek alapjául szolgált, 
részint egy o lyan dokumentumsorozatot fe lvonultatni , amely bemutatja Londont erényeivel 
és hibáival a t izenkilencedik századi kapitalista fejlődés keresztmetszetében. 
Az első szemelvény, Dickens első műve , a Boz vázlatok, 1835-ben jelent meg, az utolsó 
szemelvény 1872-ből való, két évvel Dickens halála után. A negyven év alatt London területe 
nőt t , lakossága két millióról három és félre szaporodott , de minden társadalmi vál tozás elle-
nére a város élete vajmi keveset vál tozott . Bár a negyven év alatt eltűnnek a keskeny sikátorok 
és földszintes házak, de lényegében megmarad a West End, mint az előkelő élet centruma, a 
City, a kereskedelem, és az ezen túl fekvő , ,slum"-ok, a szegények székhelye. London társa-
dalmi megoszlásának földrajzi megkülönböztetése beidegződött a Viktoriánus kor emberének 
agyába, mint örökös kategória. 
London közlekedése sem vál tozott sokat a negyven év alatt , a hintók mellett mind-
végig megvoltak a lovas omnibuszok, legfeljebb, a korszak végén, jav í to t t kiadásban. A nagy-
város életének másik mozzanata , amelyet a szemelvények bőven illusztrálnak, a bűnözés 
sokféle vál tozatában jelentkezik. 
A könyv szerkesztője e lőszavában hangsúlyozza, hogy a szemelvények akkor is hasz-
nosak, ha az olvasó nein ismeri, sőt nem is akarja elolvasni Dickens regényeit . í g y megemlí t i , 
hogy Taine megjegyzései a londoni gazdag borkereskedő cégről akkor is érdekesek, ha az olvasó 
nem azonosítja a „Murdstone és Grinby" céggel, ahol a kis Dav id Copperfield dolgozott . 
A szemelvények kronologikus sorrendben következnek. A szerkesztő nem törekszik 
egyet len mű teljes bemutatására, hanem a részleteket úgy válogatja össze, hogy bemutassák 
a londoni utcát , a londoniak szórakozását, családi életét, munkáját és a bűnözést . 
Az első szemelvény Dickens: Boz vázlataiból való. Igen jó válogatás a fenti szempontok 
szerint. A X X I V . fejezet, amely a törvényszékekről szól, egy f iatalkorú bűnöző leírásával már 
Oliver Tuist hangulatát üti meg. Dickens már ebben az első művében is igazi írónak mutat-
kozik, aki nem száraz leírásokat ad, hanem jellem és életképeket. Éppen ezért nagy az el lentét , 
ha a következő szemelvény, Charles Knight (1791—1873) száraz, adatszerű leírásait olvassuk. 
Knight London-leírásai úgy hatnak, mint megannyi lexikon címszó. 
Igen érdekesek a szemelvények Henry Mayhew négy kötetes London c. könyvéből (1861). 
Mayhew igazi szociológus, aki f igye lmét már osztálykérdésekre összpontosítja és a , ,s lum"-ok 
leírásánál a szegénység okait vizsgálja. A zsebmetszőkről szóló fejezet (53—70) teljesen dickensi 
légkörű. 
A következő szemelvények Dickens Household Words (1850—59) с. folyóiratából valók. 
Ezek a londoni leírások a műfaj mesterművei , az összes többiek, beleértve a Boz vázlatokat is, 
eltörpülnek mellette. Talán a legsikerültebb „Common-Sense on Wheels", a londoni közlekedés 
fűszeres leírása, de kitűnő az „Amusements of the People" és „The Modern Science of Thief-
Taking:" is. 
Nem szerencsés, hogy Max Schlesinger német újságíró londoni riportja Dickens kitűnő 
essayi után következik. Schlesinger képtelen objektíven beszámolni és minden áron szellemes 
akar lenni. így a londoni lakóházakról a következőképpen ír: „minden angol háznak vas-
kerítése van annak jelképéül, hogy minden angol kész házi isteneit az utolsó csép portóig 
(bor) megvédeni (91 o.). London utcáit pedig így csoportosítja: London utcáit két csoportra 
lehet osztani: vannak utcák, ahol az élet roast-beef-jét megkeresik, és utcák, ahol az említett 
roast-beefet megeszik".(92 o.). 
Amikor Schesinger félreteszi különös humorát , igen élvezetes tud lenni. Kitűnő a lon-
doni rendőrökről írt fejezete (97—102.) . 
Francis W e y francia kritikus és f i lológus a következő szemelvény szerzője, aki hosszú 
időt tö l tött Londonban, és 1856-ban megírta könyvét : „Az angolok között'''' címen. W e y t főleg 
az előkelő West End-i élet érdekli, elragadtatással ír az angol klubbok fényűző berendezéséről, 
az inasok modoráról, de kissé lenézően ír az angolok szórakozásáról és étrendjéről. Bár dicséri 
az üzletek szabott árait és a kiszolgálást, megállapítja, hogy Londonban lépten nyomon kol-
dusba ütközik az ember, számukat kb. tizenötezerre becsüli. 
Hippolyte Taine kritikus és irodalomtörténész angliai jegyzete i t (Notes sur Γ Angleterre, 
1872) két hosszabb tartózkodás (1858, 1871) után írta. Igyekszik tárgyilagos lenni és sok véle-
ményt gyűjt össze beszélgetései során. Persze a korra jellemző közhelyek nála épp úgy megvan-
nak mint másnál. Mint t ipikus francia az angolokat ridegnek tekinti , akiket mindig üzleti 
érzék vezet , akik szerencsések földrajzi elhelyezkedésük és kitűnő intézményeik miatt . Lon-
donban szebbek a parkok, mint Párizsban, de kirívóbb a különbség a gazdagok s szegények 
lakhelyei között. Megállapításait gyakran irodalmi é lményekből veszi, a nők helyzetéről 
beszélve több példát vesz Ch. Bronte , .Jane Eyre"-jéből. 
Thomas Hankey angol gazdaságtörténész több cikket írt London politikai és gazdasági 
életéről, könyvünkben szereplő egyet len szemelvénye az angol vacsorák szigorú formalitásait 
bírálja, mert hátráltatja a baráti eszmecserék kialakulását. 
Ε s zemelvények u tán a szerkesztő befejezésül basonló t é m á j ú írásokat csoportosí t 
i lyen címek alatt: Szórakozás: A szegények és a társadalmi fejlődés, A nők szerepe, Színházak, 
Parkok, Külföldiek az angolok szokásairól, stb. A különböző tárgykörű szemelvényeket az 
a lapvető szakmunkák rövid felsorolása követ i . 
A fent i smertete t t egye temi segédkönyv hasznos antologikus összeáll ítás, úgy a kezdő, 
mint a k o m o l y Dickens kuta tó számára. A k ö n y v igen alkalmas a marxista kutató szempont-
jainak, aki a Viktorjakor igazi arculatát akarja felismerni több szemtanú leírásából. A váloga-
tás szempontja iva l azonban n e m tudok teljesen egyetérteni . Miért nem i l lesztett be szemel-
v é n y t a szerkesztő Carlyle: Past and Present-jéből, Cobbett: Rural Rides с. könyvébő l , Thacke-
ray: Sketches and Travels-ébői, Hawthorne: Engelish Note-Books-yá.hól. A válasz logikusan 
az volna, hogy a szerkesztő mel lőzte azokat a k ö n y v e k e t , amelyek nem a fent i t é m á k szerint 
a Dickens-korabel i Londont írják le. Meg kell azonban kérdeznünk, hogy akkor miért illesz-
te t te be hatodik szeme lvényként Ra lph Waldo Emerson English Traits с. művébő l a Szokások 
c. rövid szemelvényt (119—25) ame ly általános angol emberi tu la jdonságokat ír le, és oly 
annyira nem illik a többi s zemelvény közé, hogy fent i tárgyalásomból ki is h a g y t a m . 
A k ö n y v érdemét tek intve e lenyésző a bírálat, akkor amikor örömmel kell üdvözö lnünk 
a nemrégen megindult Dickens kuta tás egy értékes segédkönyvét . Dickens egészen a negyve-
nes évekig az angol irodalomkutatás l ege lhanyagol tabb alakja vol t . H u m p h r y House: The 
Dickens World (1941) с. m ű v e n y i t o t t a meg Dickens újraértékelésének sorát, de még ma sincs 
Dickens műveinek kritikai kiadása, sem megbízható Dickens életrajz. 
Róna Éva 
Autob iography of Brook F a r m , ed. by H e n r y W . Sams. 
Prentice-Hall , Inc. 
A X I X . század első fe lében különböző vallási szekták és kispolgári utópikus szocial isták 
több száz közösen gazdálkodó te lepülést l é tes í te t tek az Észak-Amerikai Egyesü l t Ál lamok 
területén, ahol abban az időben a v i lágon a legolcsóbban és l egkönnyebben lehetet t fö ldhöz 
jutni . Köze l százezerre t ehe tő azok száma, akik résztvet tek ezekben a társulásokban. Szerve-
zetük tek inte tében három fő irányzat köve t t e egymást : 1825—30-ig Robert Owen elvei n y o m á n 
jö t t ek létre; 1840—50-ig Charles Fourier tanításai t köve t t ék ; a negyvenes évek v é g é n és az 
ö tvenes évek elején Ét ienne Cabet hatása érvényesül t . Ε nemes kísérletek egyike sem t u d t a 
elkerülni szükségszerű végzeté t : e lőbb-utóbb mindegy ik kolónia tönkrement . B u k á s u k a szo-
cial izmus el lenségeinek egiyk kedvel t érve a kol lekt iv izmussal szemben, amel lyel azt b izonyí t -
ják, h o g y a közös gazdálkodás elfojtja az egyéni kezdeményezés t és az egyéni képességek 
k ibontakoztatását . A múlt századbeli amerikai szocialista kolóniák azért j u t o t t a k csődbe, 
mert egy felfelé ívelő kapital ista társadalom keretein belül, elszórt te lepüléseken akarták a 
kapi ta l izmus differenciáló hatását elkerülni. N e m épülhet tek homogén osztálybázisra. A tagok 
a kispolgárság különböző rétegeiből kerültek ki, ál landó tőkehiánnyal küszködtek , ugyanakkor 
akkumulációs lehetőségeiket korlátozta az, hogy a társas gazdálkodás k izsákmányolás he lyet t 
magasabb é letsz ínvonalat b iz tos í tot t a termelőknek, mint ami lyenben a tőkés farmokon dol-
gozó munkások részesültek. A bőv í t e t t újratermelésen alapuló versenyhez szükséges n a g y 
tőkebefektetésekre sohasem vo l tak képesek, mert nem rendelkeztek elegendő magántőkéve l , és 
természetesen nem számíthat tak az ál lam támogatására . Mindezek mellett hozzáértés és tapasz-
talat híján hibákat köve t tek el a munka szocialista szervezése terén. 
I lyen település vol t a fourierista e lvek alapján szervezett brook farmi társulás is. 
N e v e z h e t n é n k részvénytársasági szövetkezetnek . 1841-ben alakult , akkor, amikor az U S A 
északi ál lamaiban k ibontakozot t az ipari forradalom. Bostoni transcendental i s ták egy csoportja 
szervezte. Volt közöt tük pap, tanár, író, farmer, mesterember, festő, f i lozófus , diák. V a g y o n a 
egyiknek sem vol t , de mind irtózott az ipari forradalom és a kapi ta l izmus térhódításától , és 
attól e társulásban keresett menedéket és véde lmet . Bos ton közelében vásárol tak egy száz-
h a t v a n holdnyi birtokot , amit közösen műve l t ek meg (1847-ben száznegyven tagja vo l t a cso-
portnak). A birtok és a rajta levő épületek véte lárát öt százalékos kamatozó részvények 
kibocsájtásával igyekeztek e lőteremteni , ez azonban sosem sikerült teljes egészében, adóssá-
gaiktól nem tudtak megszabadulni , és 1847-ben kényte lenek vo l tak a birtokot eladni és a tár-
sulást feloszlatni . Jövede lmük fő forrása n e m annyira a fö ldműve lés és az á l la t tenyésztés vo l t , 
mint inkább az igen jó hírű iskola és a transcendental i s ták itt szerkesztett lapja, a Harbinger 
(Hírnök). Az évi zárszámadáskor a kiadások u t á n fentmaradt haszonból kinek-kinek annyi 
munkaegysége t f i ze t t ek , a m e n n y i napot dolgozott , függet lenül attól , h o g y mi lyen m u n k á t 
végzet t : kapált-e, v a g y tanított , mosogatott , vagy festett . Az alapítók fő célkitűzése az volt , 
hogy összekapcsolják a szellemi munkát a f izikaival , , ,egy személyben egyesítsék a gondolkodót 
a munkással ", hogy megszabaduljanak a tőkés gazdasági versenytől és biztos jólétben erényes 
életet élhessenek, kifejlesztve ,,a lélek minden képességét". 
Ennek a társulásnak a történetét ismerteti Henry W. Sams, a Pennsylvaniai Állami 
E g y e t e m angol tanszéke professzorának szerkesztésében megjelent ,,Brook Farm önélet-
rajza" (Autobiography of Book Farm). Egykorú feljegyzések, levelek, újságcikkek és hir-
detések, kortársak visszaemlékezéseiből bontakozik ki e kispolgári utópia története. Meg-
elevenedik előttünk a kolónia mindennapi élete, a közös étkezések, az esti előadások és v i ták, 
a kollektív rendezvények hangulata, szinte halljuk a tányérok és bögrék csörömpölését a közös 
konyhában, és nyomon követhetjük a telep fennmaradásáért v ívo t t szívós harcot és a kudarc 
körülményeit . Filológiai szempontból érdekesek Nathaniel Hawthorne levelei, aki közel egy 
évet tö l tött a farmon és később róla írt regényében, a Blithedale Romance-ban találóan csodál-
kozik el azon, hogy a kolónia úgy függetleníti tagjait a tőkés gazdasági versenytől , hogy 
versenyre kel a Boston környéki zöldségtermelő farmokkal. 
A kötet kevés magyarázó szöveget tartalmaz. Kronológiai sorrendben követik egymást 
a korabeli írások. Ez a szerkezet megengedi az olvasónak, hogy maga vonja le a közölt doku-
mentumokból adódó következtetéseket . Mivel a könyv csak a kortársak írásait tartalmazza, 
a közös gazdálkodásra való törekvés nemes, de hasztalan kísérletnek tűnik. Ott azonban, ahol 
egy évszázad multán az emberek nem a kapital izmus elől menekülve, hanem azt felszámolva, 
térnek át a közös gazdálkodásra, t isztelettel kell adózni az útkeresőknek és gondosan meg-
jelölni azokat a helyeket , ahol ők el tévedtek. 
Ujházy Lászlóné 
L e r m o n t o v válogatot t versei 
Fordította Lator László. Szerkesztette, az életrajzot és jegyzeteket írta Vekerdi József 
(A Világirodalom Gyöngyszemei . Móra Ferenc Könyvkiadó, 1961.) 
Azóta, hogy Arany László a múlt század derekán lefordította Lermontov Vitorláját, 
egyre többen vállalkoztak a nagy orosz költő legnépszerűbb versének átköltésére. Kardos 
László adata szerint t izenként magyar fordítása ismeretes. Azonban ehhez hozzá kell vennünk 
néhány olyat is, melyet szigorú önkritika tartogat asztalf iában, no meg Önképzőköreink 
Lermontov- i inádatát , ami főként a Vitorlával való próbálkozásban nyi lvánul meg. Ez a nép-
szerűség egyébként Lermontov magyarországi út ját is jól jelképezi: hovatovább teljes Ler-
montovról beszélhetünk. 
Előkelő családból származott . Korán jut fél-árvaságra; gazdag nagyanyja neveli, 
önzőn, majomszeretettel . Beteges gyermek, s talán később sem teljesen egészséges soha. 
Túlzot t életigénye hajótörést szenved, de makacsul kitart haladó szelleme mellett . í g y egye-
temi tanulmányait abba kell hagynia, a katonaságot viszont kénytelen-kelletlen vállalja. 
Puskin halálára írt forradalmas verséért a Kaukázusba száműzik, később másodszor is, miután 
párbajba hajszolták. Csupa zaklatottság, szertelenség az élete. Örvényes, gyötrő és öngyötrő 
lélek, szerény és fe l tűnnivágyó; a t isztaság szerelmese és megátalkodott csábító (vagy talán 
kétes sikerekkel dicsekvő?); imádja az életet és menekül előle; rajong hazájáért, és megvet i , 
kora züllöttsége miatt ; egyiittérez a sanyargatott néppel és arisztokrata gőg fűti . Olyan alkatú 
volt , hogy rendezett ál lamban sem igen lett volna boldog. Csalódásai a múltba, a természetbe 
vezet ik, ez el lensúlyozza emberi, költői borúlátását. Mindezt általában Puskinról is elmond-
hatni, csakhogy Lermontovnál még kiegyenlíthetetlenebbek a végletek, talán olyan arányban, 
amennyivel hamarabb sikerült vesztébe rohannia. Ám mintha szertelenségei — jóban, rossz-
ban egyformán fenntartó elemei lennének életének-költészetének. Mintha legádázabb moz-
dulata is sátánkodásba burkolt feljajdulás lett volna mindazért, amit korától hasztalan várt . 
Vz élet és halál játékát holtáig űző vulkánikus, déinonisággal kacérkodó, összeférhetetlennek 
innert Lermontov vol taképpen nagyon szomorú ember volt és senkinek sem ártott, akár 
Puskin. Halála is mintegy ezt szimbolizálja. Lermontovot egy talán sután fogalmazott , de ár-
tatlan tréfáért párbajra hívja egyik tiszttársa, holmi zöngétlen hadfi . A költő kegyes lovagias-
sággal. vagy megbánásból is, hogy méltatlanra pazarolta élcét. megint a levegőbe lő. El lenfelét 
nyers fából faragták; az nem értette a tréfát és szemrebbenés nélkül, könyörtelenl élt a gyil-
kosság kedvező alkalmával. 
Lermontov Puskin u tán korának legnagyobb orosz költője — ezt ma már közhelyként 
mondogatjuk. Zsengéje alig van. t izennyolcesztendős fővel már megírja a Vitorlát. N y e l v e 
gazdag ^zínpompájú, elemi erővel teli: leírásai, természetképei csodálatosan szépek. Bár több 
műfajban dolgozott ? részben jeleskedett is, elbeszélő költeményeiben (A démon), híres regé-
nyében (Korunk hőse) szintén inkább líraiságával kap meg. Persze — akárcsak Puskin , 
aki tagadja, hogy „Anyegin"-ja önarckép is — Lermontov sem adja alább, de éppoly kevéssé 
meggyőzően erősködik, hogy regénye főhőséhez, Pecsorinhoz semmi különösebb köze. Ellenben 
méltán hárítja el magától a sokat hangoztatot t hiedelmet, hogy Byron- tan í tvány volna. 
E g y Lermontovnak meg Puskinnak igazán nem kellett a szomszédba zarándokolni a chandrá-
ért (a mélabú jel legzetesen orosz neve), sem forradalmas hangulatokért . 
Egyre ritkább jelenség, hogy egy nagy költőt egyet len, v a g y csak néhány fordítóra 
bíznának; még kevésbé, hogy többen is megpróbálkoznának egy remekíróval , ahogyan nem is 
régen Szász Károly, Vargha Gyula meg Dóczi Lajos hozta át Goethe, Schiller csaknem vala-
mennyi kisebb köl teményét . A Babits -Tóth Árpád—Szabó Lőrinc Baudelaire-e után sem igen 
emlékszünk hasonló vállalkozásra. , 
1951-ben valami harminc fordítótól je lent meg jókora kötet Lermontov verseiből, 
Gábor Andor és Kardos László szerkesztésében (Uj Magyar Könyvkiadó) . Többnyire igényes 
munka, kissé egyveleg színezetű. Kevesebb fordító kezeügyében mégis csak több alkalom 
kínálkozik az elmélyedésre. V a g y talán a szokásos rövid terminus gátolná az i lyen megoldást? 
Klasszikusok fordításakor meg kell szűnnie minden efféle akadálynak. 
Ezért is o lvastam kétszeres örömmel a f iata l Lator László Lermontov ját , mintegy hatvan 
verset . Már az első lapozgatáskor lelkiismeretes, jóízlésű fordítónak ismertem meg, s később 
sem csalódtam benne. Látszik, hogy tud oroszul, s va lóban át is élte ezeket a kö l teményeket . 
Amel le t t jól is versel. N e m fu tamodot t meg a nehézségek elől sem, mert az anyag felét o lyan, 
Lermontovra jel lemzőbb darabokból vá logatta , melyek az eml í tet t antológiában már megr 
jelentek ( A költő halála ; A tőr; Ima; 1831 június 11-én ; Hálaadás ; Kozák bölcsődal ; Nem, 
nem Byron, más vagyok én ;. Vitorla stb.). Ezt n e m becsülhetjük meg eléggé. í g y fokozot t 
é lvezet jut azoknak, akiket közelebbről érdekel egy-egy nagy vers átültetésének sokféle 
módja, lehetősége. Stílusa t iszta magyarságú, s ami fő: alig v a n fordítás-íze, s az is csak olyan-
kor, lia a hűség parancsának engedett inkább. Elődei te l jes í tményéhez képest is nem egyszer 
jutott közelebb az eredetihez. Kár, hogy kiadója többet nem bízott rá. íme , hogyan birkózott 
meg a Vitorlával: 
Távol a kék ködben fehéren 
magános vitorla ragyog. 
Mit keres ott a messzeségben? 
A honni parton mit hagyot t? 
Szél zúg, hab játszik a hajóval , 
árboc nyög, vitorla feszül. 
N e m a boldogság hívja, ó jaj , 
és nem az elől menekül. 
Felette arany ég; alatta 
azúrnál fénylőbb tengerár — 
s ő lázadó, a vészt akarja, 
nyugtot csak a vészben talál ! 
A Vitorla ta lán legnehezebben átül tethető remeke Lermontovnak, kivált az első és. 
utolsó strófában, egyszerű, természetes nyelve , t ö m é n y stílusa miatt . Az utolsó sor meg szinte 
lehetet len feladat elé állít, annyira tömör. Lator László elég kifejező erővel, töretlenül adja 
vissza a lényeget . Egyet len megjegyzésem volna: az első sorban a „fehérlik" ige maradjon 
csak magyarul is igének — így élénkebb a színe, hangsúlya. Lator László bátran felveszi 
a versenyt a Vitorla avatot tabb fordítóival. Persze egy i lyen „lefordíthatat lannak" emlegetet t 
kö l teményt holtáig s imítgat az ember. Szabó Lőrinc fordítása költői, de nagyon szabad. 
Az Il lyés Gyuláé szinte végig bravúrral helytáll . 
Várjuk Lator László Lermantovjának második, terjedelmesebb kiadását. Vekerdi 
József megbízható, távirati st í lusban írt tájékoztatója is bővebb lehetne. 
A kiállítás „A Világirodalom Gyöngyszemei" sorozat megszokott gondosságát dicséri. 
Vajthó László 
Pedro Sal inas : La poesía de R u b é n Dar io 
Losada, Buenos Aires, 1957, 294 1. 
Pedro Salinas nemcsak mint költő foglal el igen előkelő helyet a mai spanyol irodalom-
ban, hanem mint az egyik legkiválóbb irodalomtörténész is. Rubén Daríoról írott monográfiája, 
bár több szempontból v i tatható , a modern spanyol nye lvű líra legújabb irodalmának értékes 
alkotása. 
Salinas szerint a művész nem tapasztalatát , nem az életet reprodukálja alkotásaiban, 
hanem új é lményt hoz létre. Ezért Dario életét és é le tművét nem a maguk teljességében tanul-
mányozza , csupán azokat az állandó vonásokat keresi és kommentál ja , melyek szerinte a nagy 
költő lényegi arcképéhez tartoznak. 
A tanulmány alapgondolata, hogy minden alkotót ún. „vitál is témája" ösztönöz alko-
tásra. Ε vitális téma nem azonos az irodalmi témákkal . Sokkal általánosabb, egy-egy alkotás-
ban ritkán fejezhető ki teljesen. A művész megoldhatja, lezárhatja művének mondanivalóját , 
hamarosan mégis új alkotásra kényszerül, mert vitális témájáról nem mondta ki utolsó szavát. Ε 
téma nem határozza meg a mű formáját , sem hangvételét . Kifejezheti szobor, fes tmény, 
zenemű éppen úgy mint irodalmi alkotás, s a kifejezés éppúgy lehet tragikus, mint optimista. 
Ezért a művész vitális témáját kimutatni elmélyült kutatást igénylő feladat. 
Dario főtémájának Sahnas az erot ikumot tartja. Kezdet i lírája a valódi jelentőségre 
ritkán emelkedett erotikus költészethez hasonlóan nem jut túl a gyönyör, a női test szépségének 
dicséretén. Igazi szerelme azonban nincs ennek a fo lytonos lázban égő költőnek. Múzsája a 
mítosszá nőtt hús és vér, az állandó, telhetet len és kielégíthetetlen szenvedély, amely a meg-
kezdett úton oldhatat lan szomjúsággal továbbhajszolja. Megnyugvás , kielégülés híján a 
történelemben elődeit, rokonait kutatja. Az ógörög költészettől és mitológiától a Watteau- i 
álomvilágig a hagyományban, az é lmény sokakkal közös és állandó vol tában keresi gyötrő 
szenvedélyének okát és hitelességét. 
A hús és vér asszony, a mitológia szirénjei és istennői, a XVIII . századi Versaille álpász-
tornői az örök tavasz és hajnal boldog időtlenségében élnek. Sahnas nagyon helyesen 
ezt a költészetet a felületek lírájának nevezi, melyben a költő csak egyet len síkban 
mutatkozik be, egyéniségének egyet len oldalát mutatja . A fordulatot , Dario költői 
fejlődésének elmélyülését Salinas egy új elem, a valóságos idő megjelenésének tulajdonítja, 
amely mintegy új dimenziót nyit Dario lírájában. A költő kénytelen számot vetni az elmúlás-
sal, a gyönyör múló voltával , azzal, hogy a mítosszá emelt v á g y nem nyújt végső megoldást . 
Erotizmusa szembekerül töprengő, halál ellen küzdő, végső értelmet és értéket kereső szelle-
mével. A kettő között i állandó tragikus küzdelemben látja Salinas a költő új korszakának leg-
sajátosabb vonását . 
Ebben az új korszakban jelenik meg Dario költészetének új vezérfonala, Sahnas szavai-
val , ,a l téniája" (mert nem ugyanazzal az erővel hat Dario művében mint a „vi tá l i s" főtéma) , a 
szociális jellegű problémakör. A „szociális" kifejezés azonban Sahnas használatában nem 
vonatkozik a mi fogalmaink szerinti társadalmi kérdésekre, hanem Dario történeti és nemzeti 
közösségekhez való v iszonyát jelzi. Dario a múltban, vagyis a történelemben és a jelenben 
egyaránt az eszményi hazát, a békés és őszinte emberi közösséget keresi. Ennek 
előképét az amerikai kontinens Kolumbusz előtti történelmében, előfutárjait és mártírjait a 
spanyol történelem és irodalom nagyjaiban vélte felfedezni. 
A k ö n y v utolsó fejezete a Daríot ért esztétikai hatásokat s Dario költői hitval lását tár-
gyalja, melyet Salinas szerint főként Renan, a l'art pour l'art irányzat és Victor Hugo költői 
magatartása befolyásoltak. Közös velük Dario költészetében a szépség istenítése, a mindenek-
felettvaló költészet kultusza, a költőnek, mint vátesznek és hősnek, isteni küldöttnek és kivé-
teles lénynek a felfogása. 
Salinas szerint a szimbólum a legnagyobb költői intenzitást jelzi, a legmélyebbről jön, a 
legőszintébb vallomás. Ezért vizsgálati módszere, hogy felkutatja Dario jellemző szimbólumait , 
leméri súlyukat , érzelmi és gondolati te l í tettségüket, asszociációs szférájukat s a szimbólumok 
útjelzésén haladva igyekszik összefüggő, hiteles portrét rajzolni Daríoról. 
A könyv kiváló költő f inom megfigyelésekben és mesterien fel idézett költői é lményekben 
gazdag, mindig a vizsgált szövegekből kiinduló és azokra hivatkozó filológiai bravúrja. 
k.ár, hogy a költői fejlődés öntörvényűségéből indul ki, s ezért többek közt elsikkad benne, 
hogy miért válhatott Rubén Dario a modern spanyol nyelvű líra nagyhatású megújítójává. 
Kulin Katalin 
A nyelv és az i rodalom helyzete Nyuga t -Németo r szágban 
Nyugat -Németország meglepően gyors gazdasági fel lendülése az ötvenes években sok 
embert e lgondolkoztatott . Egyeseket a második vi lágháború során szerzett keserű tapaszta-
lataik alapján nyugtalanít , mások polgári vi lágnézetük igazolására szeretnek érvelni a nyugat-
német gazdasági csodával. Kétségte lennek látszik — és számos szakmunka megjelenése is azt 
bizonyítja —, hogy a gyors fellendüléssel és annak nemzetközi kihatásával Amerikában sem 
számoltak a közgazdasági szakemberek. Bizonyos idő óta pedig amerikai részről számos tanul-
m á n y jelenik meg, amely a gazdasági csoda és a kulturális élet v i szonyát vizsgálja Nyugat -
Németországban. Ezeknek a tendenciája meglehetősen egyérte lműen arra irányul, hogy 
kimutassák: a gazdasági fel lendülés káros kihatással v a n a kultúrára, különösen az irodalomra 
és a nyelvre. A törekvés elsődleges mozgatója az az egyre feszülő rivalizálás, amely a gazdasági 
életről átterjed az egyéb területekre is. Mégis szélesebb horderejű ennél a mai nyugatnémet 
kulturális helyzet fe lvetésének kérdése. Érezhető ez az Amerikában ebben a tárgykörben meg-
jelent tanulmányokban, de ugyanezt mutat ja többek között például az is, hogy a Sprache im 
technischen Zeitalter c ímű nyugatberl ini folyóirat Walter Höllerer szerkesztésében külön-
számban 1 i smertet részletesen három Amerikában élő szerzőtől származó i lyen tárgyú tanul-
mányt , és csatolja a szerkesztőség által felkért német és külföldi szakemberek rávonatkozó 
vé leményét . 
Az amerikai szerzők formailag két területtel foglalkoznak: 1. Megállapítják, hogy a 
német nye lv fokozatosan romlik, és nem alkalmas többé nagy költészet kialakítására. 2. Nye lv i 
fogyatékosság miat t és számos szerző őszintét len hozzáállása következtében nem születhetett 
meg nagy irodalom a második vi lágháború után német nyelvterületen. Valójában a tanulmá-
nyok írói a német nye lv és irodalom (csak nyugatnémet irodalomra gondolnak, az N D K szá-
mukra nem létezik) felismert v a g y vé l t fogyatékosságai mögöt t a náci Németország részéről 
e l szenvedett szubjektív fájdalmuk utórezgéseinek adnak hangot; megszólaltatói az Ameriká-
ban kifejezésre jutó veszélyes konkurrenstől való aggodalomnak és legfőképpen annak a féle-
lemnek, hogy mindaz, ami Nyugat -Németországban történik, vajon nem egyszerűen csak foly-
tatása-e a fas izmusnak? 
Georg· Steiner tanulmánya Az üres csoda. Megjegyzések a német nyelvhez2 c ímmel a 
nyugatnémet csoda konstatálásával kezdődik: „El ismerve , hogy a háború utáni Németország 
csakugyan csoda, meg kell jegyezni , hogy igen sajátságos csoda. A felszínen hömpölyög az élet, 
de a mélyben különös csend uralkodik." A csodának egyedüli vesztese a német nyelv , amely 
megszűnt Goethe, Heine v a g y Nietzsche nyelve lenni, „ . . . sőt már nem is a thomasmanni 
nyelv . Valami mérhetet len pusztulás fenyeget i . Képes arra, hogy zörejt okozzon, közlésre is 
alkalmas, de nem ösztönöz emberi kapcsolatok teremtésére." Tételének igazolására Steiner 
áttekintést igyekszik adni a német nye lv fej lődésének utolsó szakaszáról. Megállapítja, hogy a 
klasszikus német nye lve t a bismarcki korszak elporoszosította, majd később az első világ-
háborúnak a nyelvre is kisugárzó romboló hatása következet t . A weimári években a szerző a 
német nyelvnek addig nem tapasztalt felvirágzását véli felfedezni, amire a nácizmus éveinek a 
nye lvet sem kímélő borzalma köszöntöt t be. Érvei szerint a német nye lvben Hitler igen sok 
felraktározott mérget és az erkölcs olyan mértékű ignorálását találta, ami fokozott lehetőséget 
nyúj to t t a fasiszta embertelenség szavakba öntéséhez. Különösen a koncentrációs táborok-
ban kaptak bizonyos szavak addig ismeretlen barbár je lentést , ami egyet len más nyelvnél 
sem történt meg ebben a formában. 
A tanu lmány további része nem marad meg szigorúan a nyelvnél , hanem áttér az iro-
dalomra, hangsúlyozva azt, hogy mindazok, akik a nye lv őrzői és t iszta lelkiismeretének hor-
dozói, a fas izmus idején kiszorultak Németországból , meghaltak a koncentrációs táborokban, 
v a g y maguk ve te t tek véget é letüknek. Csak néhányan vol tak azok a legtehetségesebb német 
írók, akik a német nye lv egész lelkületét és lelkiismeretét magukkal tudták vinni az emigrá-
cióba is. Első helyen említi ezek között Bertolt Brecht nevét , „akinek annál t i sztább és erősebb 
lett németsége, minél messzebbre üldözték hazájától . A nye lv az ő esetében az igazság ábécés 
könyve . Kétségtelenül segítségre jö t t ebben Brechtnek politikai beál l í tottsága. Mivel Brecht 
marxista volt , egy szélesebb közösségi testület tagjának érezhette magát , amely nagyobb vol t 
mint Németország, és részese a történelem élenjáró erejének . . . Öt nehézség az igazság meg-
írásánál c ímű esszéjében olyan megújhodott német nye lvet képzel el, amelyben a szavak 
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megfelelnek a valóságnak és a valóság az emberi méltóságnak." Termékeny volt az emigráció 
Hermann Broch számára is — hangsúlyozza a szerző —, aki a megmerevedett nyelvi formákon 
túl kereste a lehetőségeket saját és kora nagy szenvedéseinek kifejezéséhez. Es Thomas 
Mann, századának legnagyobb német írója, bár nem maradt mentes az emigrációs években az 
angol nye lv hatásától , sőt a középkori nye lvben is keresett felfrissülést, mégis egészében meg 
tudta őrizni a nye lv intakt németségét . 
Kevésbé sikerült a német nyelv klasszikus szellemét megőrizni és a barbarizmustól 
távoltartani azoknak az íróknak, akik Németországban maradva a „belső emigráció" formáit 
keresték. Ezek között a szerző Ernst Wiechert nevét említi , aki 1948-ban kiásta a háború alatt 
írt és a föld alá rejtett kéziratait publikálás céljából. De ekkor a nyelve és a mondanivalója 
már avultnak tünt a háborúból hazatért f iatal generáció számára. 
A közvetlen háború utáni éveket az épületromok és a szellemi romok eltakarítása jel-
lemezte. Steiner szerint az a törekvés, hogy a német írók szembenézzenek önmagukkal , népük-
kel és azzal a pusztítással , amit a hitleri Németország a világ népeinek okozott , lényegében 
mindössze három évig tartott . , ,Αζ új német márka bevezetésével Németországban újjáéledt a 
gazdasági hatalom, mégpedig csodaszerűen. Az ország — szószerint — kemény munkával 
e lnémította lelkiismeretét. Ezekben az években a férfiak a fél éjszakákat újjáépített üzemeik-
ben töltötték, mert lakásaik még kényelmetlenek voltak. És ez a gazdasági fellendülés új 
mítoszt teremtett . A németek kezdték önmagukat és a könnyen hívő külföldieket arról meg-
győzni , hogy lényegében a múlt nem létezett , hogy a kegyetlenségeket a megszálló hatalmak 
csak propaganda céljából terjesztették, ami aztán szenzációkat hajhászó újságírók kedvenc 
szellemi tápláléka le t t ." 
Ez az újonnan kialakult mental i tás a szerző szerint annyira elterjedt Nyugat -Német -
országban, hogy az emberek hallani sem akarnak a múltjukról. „Nemrég — írja — egy sor 
német iskolás gyereket megkérdeztek, hogy mit tudnak Hitlerről? Az egyöntetű válasz az vplt: 
hogy Hitler autobahnokat épít tetett , és megszűntette a munkanélküliséget . „Tanítóiknak 
pedig — mondja a szerző — ti l tva van, hogy a náci évek borzalmairól oktassák az i f júságot , 
mert ezek a szörnyűségek nem i f jú füleknek valók." 
Steiner tanulmánya talán az egyik legjelentősebb és egyben a legvégletesebb az i lyen 
hangvételű amerikai megnyi latkozások közül. Kiinduló pontja a német nye lv állapota, kife-
jező ereje. Tanulmánya azonban elárulja, hogy egyáltalán nem arról van szó, mintha kizárólag 
nyelvészet i szaktanulmányt akart volna írni. A másik szerző, John McCormick3 az irodalom-
történet és mai irodalom kérdéseiből indul ki, de lényegében hasonló problémákat feszeget. 
Madame de Staël könyvét veti össze a mai német állapotokkal, miközben számos hasonlóságot 
vél felfedezni a két korszak Németországa között . Kifogásolja, hogy „a kiadók energiáját és 
pénzét a fordítások emésztik fel, és hasonlóképpen a színházakban is túlnyomórészt külföldi 
darabokat mutatnak be. A festők és — úgy tűnik — az építészek is francia, olasz és amerikai 
művészek utánzásában jeleskednek. Szerencsére nem vonatkozik ez a szobrászatra és különö-
sen nem a zenére." 
Minthogy a szerző tulajdonképpeni szakterülete az irodalomtörténet , társadalom-poli-
tikai kérdéseiből mindig oda jut vissza. A német regény gyengeségeit és a tiszta áttekinthető 
regényopuszok hiányát társadalmi okokra vezeti vissza: „A német regénynek éppen úgy hiány-
zik az áttekinthetősége, mint ahogyan a társadalom áttekinthetet len; és ez így lesz mindaddig, 
amíg az írók a prózaművészet alapvető témáját , a tükrözést ignorálni próbálják, és azt inkább 
az expresszionizmus hókuszpókuszával vagy vélt f i lozófiai mélységekkel igyekeznek helyette-
síteni . . . Nyi lvánvaló történelmi okokból egyes német írók a létező valóság hű tükröződésétől 
csak úgy mint annak ellenkezőjétől, általános emberi vágyak és utópiák rajzától — ami ugyan-
csak lehet témája a regénynek — visszariadnak." Tanulmányában ő is Steinerhez hasonlóan 
végigkíséri a fasiszta évek tomboló hatását a német kultúrára és irodalomra. A mai és a közel-
múlt osztrák és svájci íróit elkülöníti a németektől (az N D K íróit meg sem említi), és elégedet-
len a mai német írók számával , de különösen intívészi teljesítményeikkel . 
V harmadik kiemelkedő ilyen tárgyú tanulmány szerzője I lans Halbe. A tanulmány a 
New Y ork-i Aufbau"-ban jelent meg Az a fő, hogy absztrakt címmel.4 John McCormick 
elítélő megjegyzését az expres«zionizinusról Halbe kiszélesíti, és szembeszáll az absztrakt 
művészet és az avantgarde irodalom egyedül üdvözítő voltát hirdető háború utáni programmal. 
„Konzervat ív forradalmat" lát kibontakozni a nyugatnémet irodalmi kritikában, amely 
lassan szembehelyezkedik az absztrakt művészet és az ábrázolást mellőző irodalom propagálói-
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val, és újbóli létjogosultságot követel a f igurat ív művészetnek, az elbeszélő irodalomnak. 
Társadalom-történeti okfejtése igen meggyőző. Abból indul ki, hogy a hitleri évek alatt a pol-
gári irodalom és költészet számos értékeit „elfajult művésze t" címén e lvetették. Ezek közé 
tartozott teljes egészében a nonf igurat ív művészet , az absztrakt, avantgarde irodalom is. 
A háború után természetesnek kezdett hatni ennek a mércének az el lentéte, reakciója, s ugyan-
akkor jól j ö t t ahhoz is, hogy az absztrakt művészet propagálásával a „náci ta lanítás" je lszavát 
sok esetben ne arra használják, hogy náci bűnösöket e l távol í tsanak az irodalmi élet központ-
jából , hanem szerecsenmosdatást kíséreljenek meg: „az elfajult irodalom" képviselőinek 
rehabilitása c ímén gyakran a náci uralom tollbérencei kaptak menedéklevelet . 
A mai nyugatnémet regényirodalom olyan képviselőit , mint Martin Walsert, U w e 
Johnsont és Arno Schmidtet a konfúzregényírás képviselőiként tartja számon Halbe, akiknek 
nye lvében és st í lusában egyfajta tudatalatt i , elődeiktől örökölt mental i tást és annak stiláris 
kifejező sajátosságait véli felfedezni. A hitleri években kialakult homályos , szándékosan 
ködösí tet t nyelvi kifejező eszközök ma — bár nincs szükség már rájuk — tovább élnek. A f iata-
labb generáció írói birkóznak ezzel a nyelvvel és gyakran a nye lvet okolják, ,, . . pedig nem a 
nye lv mondot t csődöt, csak a hitleri Németország". Ú g y vélik, ha Thomas Mann, Stefan 
Zweig, Hermann Kesten , Erich Kästner és mások nem tudták a nye lv fegyverével megakadá-
lyozni a harmincas években a katasztrófát , akkor annak a nye lv vol t az oka és nem az embe-
rek, a társadalom. A mai regényirodalom gyengeségei t különböző okokban látja. Első helyen a 
va lamennyi művészete t fenyegető absztrakciót említi. Hibáztat ja a totalitásra való törekvést 
mint a német regényirodalom egyik sajátságos veszélyes betegségét , amely f i lozófiai fejtege-
tésekben és ennél is gyakrabban általánosságokban nyi lvánul meg. Ezzel magyarázza, hogy a 
„meg n e m emésztet t múl t ta l" foglalkozó regények tetszés szerint interpretálhatók. „Meglepő 
elbeszélő tehetségek vannak Németországban" — állapítja meg Halbe egy he lyüt t tanulmá-
nyában, de ennek ellenére gyenge a mai nyugatnémet prózairodalom. Vé leménye szerint 
azért, mert a háború után James Joyce , Franz K a f k a és Robert Musil nevével kiáll í tott írói 
út levél olyan vizekre v i t te ezeket a tehetségeket , hogy egyesek saját és népük múlt jának 
lelkiismeretes vizsgálata he lyet t könnyen hajlottak arra, hogy a zavarosban halásszanak. 
A három ismertetett tanu lmány és számos egyéb Amerikában megjelent , a német kul-
túrával foglalkozó cikk közös sajátja, hogy a gazdasági csoda és a művészet és irodalom 
közöt t egyre jobban tátongó szakadék okát keresi. Szakterületükből adódik, de egyfaj ta 
óvatosságból is, hogy az emlí tet t szerzők csak utalásszerűén és kevéssé konkrétan beszélnek a 
mai társadalmi problémákról. Az elmúlt fé lévszázad német társadalmi és kulturális életéből 
fe lsorakoztatott érveik minden meggyőző vo l ta mel lett hiányos képet alkotnak a mai német 
viszonyokról , nemcsak azért, mert politikai beál l í tottságuk miat t az Elba partján lakó néme-
tekről megfeledkeznek, hanem azért is, mert — ami végső soron megint csak politikai meg-
győződésükben gyökerezik — egyoldalúan szemlélik a nyugatnémet irodalom helyzetét is. 
Eml í tés t sem tesznek a „negyvenhetesek" csoportjáról, arról a nyugatnémet írói táborról, 
amely fo lytatni igyekszik a háború utáni , Wolfgang Borchert és mások által megkezdet t 
önvizsgálatot . A „negyvenhetesek" hamar megérezték és fe l f igyeltek azokra a veszélyekre, 
amelyeket az amerikai szerzők is aggasztónak tartanak, és követe l ték már 1947-től a követ -
kezetes nácitalanítást , a demokratikus életforma kibontakoztatását és mindenfajta neofasiz-
mus csírájában való elfojtását. Heinrich Böll és Wolfgang Koeppentől kezdve je lentős azok-
nak a mai nyugatnémet (részben még pályájuk kezdeti szakaszában járó) íróknak a tábora, akik 
egy újfajta Németország és ennek megújhodot t nye lve és kultúrája mellett tesznek hitet . Es ha 
eddigi alkotásuk eltörpül még Thomas Mann, Bertolt Brecht és mások é le tműve mellett , 
számolni lehet velük és a jövő írói és költői nagyságait kell majd felismerni közöttük. A három 
amerikai tanulmány szerzői tehát n e m elég körültekintően vet ik fel a német kultúra, művészet 
és irodalom bizonyos vonatkozásban kétségtelenül aggodalomra okot nyújtó helyzetét . 
H a azonban őket az egyoldalúság vádja érheti, akkor sokkal inkább vonatkozik ez 
azokra a szerkesztőség által felkért szakemberekre (és bizonyára közvetve a szerkesztőségre is), 
akiknek a vé l eményét a három tanulmányról a folyóirat fo lytató lagosan közli. 
Kilenc szakember vé l eményé t o lvashatjuk a folyóiratnak e külön számában. Vala-
mennyinek közös sajátja, hogy meglehetősen fö lényes hangvétel le l elutasítják v a g y úgy tesznek, 
mintha meg sem értették volna az amerikaiak bírálatának szándékát . Egyikük-másikuk még 
durvaságra is ragadtatja magát . Zavarossággal, szakmai tájékozatlansággal , sarlatánizmussal 
vádolják a szerzőket. H. Spiel például e l lentámadásba m e g y át: Steinernek arra a vádjára, 
hogy a német kispolgár legfeljebb megveszi a könyve t , de nem olvassa el, ő úgy reagál, h o g y 
az angol, francia v a g y amerikai polgár pedig még csak n e m is vásárol könyveket . Weigel fel-
kért osztrák hozzászóló a szakember ködbeburkolt fö lényével tér ki a válasz elől, kétségbe 
vonja a weimári korszak hangoztato t t je lentőségét a német kultúra területén, és az ugyancsak 
német nyelvterülethez tartozó Ausztriában az ötvenes években felvirágzásnak induló kulturá-
lis, irodalmi és művészet i élettel érvel. Amennyire igaza v a n a második vi lágháború után fel-
lendült osztrák irodalmi életet il letően, annyira elárulja, hogy a három tanulmány tulajdon-
képpeni mondanivalóját nem értette, vagy nem akarja megérteni. Krämer-Badoni válaszcik-
kében Brecht-el lenességének ad hangot, és kissé fölényesen felszólítja a folyóirat szerkesztőjét: 
„Csináljon más különszámot, Höllerer, ez kísérteties lesz. Olyasmivel foglalkozik, ami nem is 
létezik." A disszidált lengyel Ranicki arról beszél, hogy nem érti a tanulmányokat , de ennek 
okát nem saját magában, hanem az amerikai szerzőkben keresi. S végül, hogy még egy konk-
rét v é l e m é n y t említsünk, amely kifecsegi a többiek hadit i tkát is: Peter Rühmkopf a három 
tanulmány v i tatható vo l tát abban látja, hogy „összekeverik a társadalmi és az irodalom-
krit ikát". Ez az ugyanis, amit társai nem akartak „felfedezni", és maguk a tanulmány szerzői 
is csak leplezve, kissé álcázva sejttettek. 
Az eddig megjelent cikkekből következte tve a vi ta még fo lytatódni fog. Hiszen eddig 
maguk az érdekeltek, a mai nyugatnémet írók még nem is jutot tak szóhoz. N e m jelent meg 
állásfoglalás igazán jelentős nyugatnémet irodalomtörténészek részéről sem. Es várható, hogy 
akad majd a kritikusok és irodalomtörténészek között olyan, aki Németország másik felét is 
„felfedezi", és szükségesnek tartja, hogy a mai és a jövő német nye lvű irodalmi életről komp-
lexebb képre törekedjen. 
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Tamás Ungvári 
LIVING W O R L D LITERATURE 
The English like to have the history of their literature written by foreigners. The 
successful reception of Taine's comprehensive work by readers of the British Isles provides 
evidence of their modest pride in the opinions of foreigners. 
Taine began by analysing the national features; for him the national soul, the national 
character were notions endowed with life. He evoked the national spirit and its history, paying 
homage to the English genius. 
However, in disregarding British national self-respect by neglecting minor poets, 
he cited only those who voiced the significant message of an environment or a society. 
Undoubtedly his selection is that of a foreigner on w h o m the esprit de corps of home literature 
imposes no obligation to show due appreciation for minor talents. 
There have been few historians of literature superior to Taine. However , history 
itself is a lways a more comprehensive and perfect historian than any single person m a y 
hope to be. In the case of the historian of literature it is the history of literature. Partic-
ularly in the present period, research into the details of science and art occupies the former 
place of compilers of bulky encyclopaedias. Instead of individual reports we read collective 
accounts in newspapers; it is of ten a futile undertaking to seek out the individual in the 
background of a new discovery: in retrospect, common work sometimes defies being broken 
down into its components . 
Without planning and organization, a foreign country is liable to produce mechanic 
reports on another nation's literature. Wi th the s teady increase of book printing, expanding 
markets involuntari ly are compelled to closer evaluat ion and better knowledge of the goods. 
The almost anonymous "catalogue", the foreign translations, the number of copies, the 
"literary history" of the books published, o f ten offer a more reliable picture of a country's 
literature than do h e a v y tomes by professors of the country in question. 
Today the history of English literature is "wri t ten" by the American publishers who 
buy the hard-backed book, published in a small edition, for a paperback to be issued in 
millions of copies; or by German editors who publish the work of a foreign author, perhaps 
within half a year. In this history of literature an outstanding role is played by the publishing 
policy and aesthetic att i tudes of regions following different ideologies: Russian, Polish and 
Hungarian readers contribute to this imaginary and ye t authentic history of literature. 
The international book market of the twent ie th century has become a practical history 
of literature, utilitarian but, nevertheless, a real system of values. In this sys tem commercial 
factors may have a more prominent role than is desirable; however, this naked and deplorable 
role of monetary values is counterbalanced by such other no longer negligible market factors 
as critique and readers' demands. 
This development has led to unparalleled peculiarities, the oddest of which is that 
basic dissensions have arisen, within national literatures, between the literature breaking 
through frontier and that remaining at home, and it appears that every national literature 
has acquired representatives abroad from among the writers of a certain group. The scale 
of values shaped abroad usually is not in full agreement with home or national points of v iew. 
The two views have a reciprocal influence; after having streamed abroad, literature 
returns as an immigrant from its "tour around the world." For the present, let us disregard 
the interaction of the two and make an effort to prove the facts of dissension and breach. 
At first, such an inner cleavage of national literatures takes place in t ime: inevi tably , 
national literature of the past is less exportable than present, while the value of the former 
at home automatical ly increases. What did English literature give to the world before the 
seventeenth century? The works of Chaucer, Donne, the Elizabethan Age, Shakespeare, 
Milton. A rich line — with copious latent reserves of names that now are familiar, on the 
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whole, to scholars of literature alone. The brilliance of the ambassadors of English literature 
has overshadowed those poets, from Spenser to Philip Sidney, who have been kept at home 
by a certain clumsiness (which m a y sound lovely or powerful to English ears) or perhaps 
by l imited val idity . 
The experience and pain of seeing so m a n y values squandered by the overburdened 
memory of world literature, reduced to selfdefence, are known only to the guardians of the 
literature of a small people. The past of national literatures plays a singularly narrowed 
role in the collective mind. The French are represented by Rabelais and Ronsard, the 
Germans by the Nibelung Saga, H a n s Sachs and Walter von der Vogelweide, the Italians 
by Dante , Petrarch and Boccaccio — a few works and great geniuses whose names have been 
retained in universal memory as a l iving tradition through their followers. 
Whatever the inner laws that govern the promotion of a work to world literature, 
the farther we look into the past the more unfathomable we f ind the mystery of "permanent 
membership" or apparently everlasting exile. As an example of the queer caprice of chance, 
which preserves a certain work as against another, let me refer to the very remarkable instance 
of an English early Renaissance play, "Gammer Gurton's Needle". Who could believe that 
this primitive, coarse-humored work from the iron age of English drama would come to life 
anywhere outside the country where it is preserved and cherished by tradition and reverence, 
or by pride of national spirit? Yet hardly a decade has gone by since Gyula Illyés inspired 
by the old English play, produced from it an excel lent Hungarian popular comedy. The 
Hungarian title itself, " T ű v é tevők," is a delightful pun. The play is about the search for 
a needle (tű), while, in Hungarian, '•'•tűvé tenni" means to look for something. The treatment 
and transplantation are no less wi t ty than the title: a Hungarian environment and peasant 
humour poured into the primitive form. Time has welded this play into our traditions. The 
connoisseur distinguishes the overtones of the original, while the audience is satisfied even 
in its national pride. 
This demonstrates that now and again a forgotten piece of the past may flare up in 
the present and in the art of a foreign people. However, it does not el iminate the fact of the 
split or breach, but only illustrates the val idi ty of its law through casual incidents. 
It should be recalled that world literature was born in contradiction: the preconditions 
of international co-operation were created at a t ime when the national spirit broke into f lame. 
The cosmopolitans were, in fact , secret nationalists , and this explains why the "receivers," 
as referred to in Ferdinand Baldensperger and Werner P. Friedrich's extensive literary 
bibliography, discerned only the common tones in the works of neighbouring literatures, 
the "emitters ." The role of selfishness and chance in selection increased. 
It fol lowed that the past of national literature was ignored in the process of exchange; 
no time, wish or possibil ity remained for the transplantation of products grown independent ly 
and segregated in the hothouse culture of a people. The literatures preceding the 18th and 
19th centuries remained in the isolation prevailing before the birth of world literature; only 
occassionally did caprice or the spontaneous curiosity of individual taste transfer them to 
the different l ingual medium of another nation. 
The later a people joins in the intellectual co-operation of nations, the greater its loss. 
The Hungarians have lost centuries, as have the Czechs and the Poles, even the Americans. 
For example , we are unable to pass on to the world the eminent poet of the Hungarian 
Renaissance, Bálint Balassi; his place has been fi l led, horror vacui being the inexorable law 
of world literature. From the past of young American literature only that has been absorbed 
into the blood stream of this powerful organism which f lowed undisturbed into it, with minor 
imitators (Fenimore Cooper) or, due to its generality, which did not represent a foreign 
protein (Emerson). Melville's was a more arduous and thorny path, while, for instance, 
Stephen Crane will never be assigned the place he actually deserves in world literature. 
Belated literatures must keep silent about their past. 
N o matter how the arguments m a y be classified, the situation emerging as a result 
of historical development must be accepted. The spectale presented by today's world lite-
rature must be faced. We witness a superabundant, overflowing spiritual exchange, while 
in some respects coming up against a petrified concept of values regarding past l iteratures. 
A writer m a y force his way into the literature of the 20th century and occupy the place due to 
him in the artists' republic of the communi ty of nations, while a forgotten writer of the 16th 
century is deprived of this opportunity . 
The yesterday of world literature is preserved in .manuals; the distillate is there, 
the essence has been extracted. All that batters at the gates of the f inished construction 
can only f ind a place outside them as a mere curiosity. 
Huge, wounded literatures stand outside the gates. For us, the s ituation of Hungarian 
literature, particularly that of our lyrical poetry, is naturally the saddest. Recent ly a small 
volume was published in Paris with the valuable co-operation of László Gara, containing 
the Hungarian poet Yörösmarty's "Old Gipsy" in twelve virtual ly equivajent translations 
by twelve French poets. This touching undertaking, ruffl ing one's conscience by its very 
success, magical ly carried a great poet from obscurity into French romantic ism of the 19th 
century. A single example of the golden age of Hungarian lyrical poetry brings the message 
of a life-work — with a delay of a hundred years and, considering his calling, a message 
belated by a hundred years. 
The historian of literature is not a merchant, yet , by referring to the quality of the 
sample, he may safely state that Hungarian lyrical poetry can pride itself on a range of 
summits equalling "The Old Gipsy," in particular those of János Arany, Petőf i 's companion. 
Incidental ly , it was he, after the suppression of the revolution of 1848, who sweetened his 
solitude with Shakespeare, producing Hungarian versions of " H a m l e t " and "A Midsum-
mernight's Dream" in a powerful language and wi th a terseness worthy of the original. 
Yet Arany has no place, perhaps will never have a place, in world literature. His lyrical 
ve in fed on his acceptance of this fate. Possessed of a spirit that took in the whole of Europe, 
he lived to experience the bitterness of a ban f lowing from his country's situation. 
A disquieting chapter in the exchange of world literature is represented by the fact 
that in the old days its very adherents and enthusiasts were left in the cold by world liter-
ature. Those who amidst backward conditions had the courage to look high and far bled 
to death from the sacrifice. Miklós Zrínyi planned and accomplished a heroic epic on the 
Hungarians in the 17th century. His model was Tasso, and his profound devot ion of an 
erudite follower with his own inspiration cast a shadow on his talent and on his achievement . 
His fate has been haunting the 20th century: Endre Ady , the 20th-century poet of outstanding 
eminence, inspired by French symbol ism, created a new poetical language, but it was a language 
that gave voice to problems affecting the fate of the nation. B o t h at home and abroad, this 
double bondage rendered it more diff icult for his lyrical poetry to earn appreciation. Paris 
received this spirit, fertilized by the Parisian atmosphere, wi th the suspicion of imitat ion, 
while in Hungary this most national poet for a long t ime was regarded as unpatriotic.* 
It is thus the tragedy of Hungarian lyrical poetry that a European spirit is almost 
its national character; its ideological revolutions coincided with an ideological adjustment 
to more advanced cultures preceding ours. 
So Hungary became one of the largest buyers' markets of world literature; being a 
small nation — and also in consequence of this its faithful service — it was crowded out of 
world literature. As Mihály Babits put it, Hungary became no more than the "despised lover 
of high culture." 
A heal thy literature, however, a lways selects in accordance with its own needs. It is 
selfish in testing masters and models. The faithful love Hungarian culture has cherished 
for foreigners was true love, fierce, sometimes blindly infatuated, selfish, passionate and 
o f ten one-sided. 
Our experiences have taught us the laws of the blood stream of world l iterature. 
Its first rule is that the receiver's interest dominates — the receiver who admits and 
accepts the treasure, becomes fruitful through it, and whose body absorbs it. Knowldge 
of this rule silences our complaints , for they are the complaints of bidders; we ought to know 
that in the exchange of world literature there are no absolute values. 
In Hungary not only Tasso and Shakespeare have found followers. In the "l iving 
exchange of minds ," to quote Lőrinc Szabó, even Metastasio could, in translation, assume 
the part of an inspiring spirit with Csokonai, while the tedious Gessner or Matthisson acquired 
roles superior to their true rank; in the liberating war fought by sent imental ism in Hungary. 
The most striking and convincing example is that of Béranger. In France he most 
likely could have gained a bare foothold of immortal i ty among noteworthy minor poets . 
In Hungary — let me quote a literary encyclopaedia — Petőf i "was fi l led with enthusiasm 
for the greatest poet of the world, translated his poetry and came under his influence also 
as regards form." That excellent and pure man was thus transformed into a spirit worshipped 
by the illustrious poet of a nation, increasing Béranger's role and, thereby, his art. Is this 
no more than borrowed glory, shining with reflected glitter? The concept of a literary per-
sonality is inseparable from role, however involuntarily it may be played by the poet in 
a strange country. 
As a matter of fact, such an example demonstrates what the support of a genius 
or a nation can do in the living exchange of minds. It is capable of overcoming both indif-
ference and lingual obstacles, of reshaping, interpreting and sublimating. 
* On the relations of Endre Ady to world literature, see László Bóka's s tudy: Endre 
Ady and the Present, The New Hungarian Quarterly, Volume III, No. 5. 
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Of course, the example is extreme, but it brings home the process. Every translation 
is at the same t ime a revaluation. Through translation and appreciation in a foreign country 
the author is released from the ties of t ime and place; he f inds himself amidst new conditions, 
among other contemporaries and in a different environment. The wandering of a writer 
beyond the borders magnif ies or dwarfs his figure. 
In the lingual communi ty and consciousness of a foreign people works assume a new 
countenance. Latent reserves are brought to l ight, and the value revealed is not only an 
effect-value, but an aesthetic value also. Out of that mutual emanat ion from the two, develops 
the higher category, which may be denoted as world literary value. 
The true f ield where works f ight for existence is world literature. The question is: 
what do they preserve in this exal ted sphere; what is their capacity for transformation in 
different surroundings, for accl imatization to new zones? 
Cases have been mentioned here where the work was shaped by assimilation, by 
alteration of inner proportions, through adaptat ion. Examples of a different type , however, 
deserve notice, when, in the l iving exchange of minds, reception fol lows a normal course: 
the work reaches alien soil in its own rank, retaining its vocat ion, value, role and significance. 
The world-wide success of Thomas Mann was of this nature; his oeuvre unmistakably repre-
sented the same excellence everywhere; in every country his biographical works and f ict ion 
stood for the same value and character. World success and universality raised Thomas Mann 
to alt i tudes marking a higher plane than the tangent of single peaks, and the resultant of 
effects that seemed equal everywhere was the creation of new value. 
Literary reflection on a world-wide scale thus is of exceptional , excit ingly new impor-
tance, even in such a "regular" case. The law is valid here too: the reflected rays shed a fuller, 
more glamorous l ight on the work. 
An aesthetic not ion of steadily increasing power in our age, that of world l iterary 
value, must be taken into account. This results from the crossing and interaction of national 
literatures, and there are numerous new inner reasons for it3 growing val idity . 
The differences of rhythm, concealed beneath efforts to compensate them, formerly 
was the chief impulse in the exchange of world literature. Peoples advancing rapidly in 
civil ization and culture, exuberantly , and as if offering their intel lectual superiority to the 
world, passed on the st imulating f luid under the law governing communicat ing vessels. On 
the other hand, nations, more advanced in development , absorbed only curiosities and 
eccentricities as "receivers." 
At present — and that is an interesting change — dissimilarity of rhythm and dif-
ferences in advancement or maturi ty are no longer the supreme driving force, at least not 
in European literatures. True, the very contrary might be expected . We live in a world 
fallen into two divergent components , and nations are separated not only by lingual barriers, 
for now even groups of nations are held apart by association wi th one camp or another. Never 
before have political and ideological frontiers been drawn so sharply. However , the difference 
is ideological and not one of level: the process goes along on a basis of equal i ty , inducing 
reciprocity, rather than onesidedness. 
The process m a y be contemplated from another aspect. Technical progress, immeasur-
able advance of the means of transport and printing, wider spread of education, even 
peaceful compet i t ion between the two vas t blocs, have created new conditions for world 
literary exchange; in a similar way the same forces have given birth to world literature itself, 
as a concept and a practical reality. 
Formerly, exchange, in a sense, was determined by the relationship of cultural sub-
ordination, the stronger influencing the weaker, the more backward. The present s i tuation 
permits and presumes juxtapos i t ion and genuine reciprocity. Within certain l imits, the 
economic conditions of European peoples provide for the spread of education; notwithstanding 
their different inst itutions, a roughly corresponding standard has been attained technically. 
A levelling has thus been realized in the intel lectual and material background of cultural 
exchange. 
Despite disagreement on political issues, this exchange—we repeat—promises greater 
riches than formerly. The equal i ty of nations and cultures has brought about a change merely 
in the concept of world literary value. The definit ion of quality follows from the reciprocity 
of the aesthetic e lement and effect; the work and its role have stepped on the scene as 
separate factors, the f inal value f lowing perhaps from their very distance, their heteroge-
neousness. 
The difference between the aesthetic message and the effect , the inner qual i ty and 
the role, is apt to shrink, similar conditions permitt ing a similar appreciation of the 
work. Here the not ion of similarity applies to similarity of level and does not imply 
political or spiritual concordance. While the differentiation and shift ing in the ideolog-
ical outlook widens, it now draws on real material, and contemporary, art stands open 
to observation. 
The present situation is best judged by its possibilities and its frequently distorted 
practices. Secret currents have started, and the greed of curiosity, the desire for knowledge, 
may result from the competition of cultures. Though many believe that the ideological 
aspect governing selection is apt to falsify, they can hardly doubt the significance of the 
liberating tendency that has helped the above-mentioned equality in rank and rights to 
assert itself. 
All this would seem to indicate that the reflection of foreign literatures in Taine's 
spirit has lost its justification. If a neighbouring people can learn to know our real and com-
municable situation, what role is left to a foreign mirror? 
The works of a particular literature live a peculiar collective life, their significance 
dawning in given relationships. The value of every book is amplified and completed through 
being placed parallel with or in contrast to its predecessors and contemporaries. The trans-
forming capacity of the new environment therefore does not cease even when the difference 
from the original is not one of quality. If the path of world literature has often produced 
such excesses as those shown in our examples, a work that now enters another blood stream 
may display unknown qualities and undisclosed layers. 
The element of chance is also greatly reduced in this conquest of a new home. In general, 
translation and adjustment to another lingual community are believed to detract from the 
lustre and power of a work. As shown by experience, it is only the outward cloak that may 
suffer a loss; but this loss is compensated elsewhere. 
The exchange of minds through world literature is an intricate way of communication. 
Interaction, transfusion, translation and reception bring forth universal literature; the inner 
alliance is not only rendered more difficult by the historical situation, but is also promoted 
through objective conditions. 
Universal world literature is not the simple totality of national literatures, but a new 
quality, measurable by a system of values grounded on interaction.* 
Tibor Kardos 
LES CORRÉLATIONS QUE PRÉSENTENT LES NOTIONS DE RENAISSANCE 
ET D'HUMANISME 
1. La corrélation étroite des notions de Renaissance et d'humanisme s'explique par 
leur contenu historique, et non par l'homogénéité ou l'origine de ces expressions. En effet, la 
notion de Renaissance n'est qu'une simple métaphore exprimant l'élan vital extraordinaire 
de l'époque qui s'écoula du XÎV e au XVI e siècle, et comme telle elle est très peu précise, car 
elle désigne soit la renaissance de la grandeur et de la culture antiques, soit celle des beaux-
arts, de la littérature ou même, à travers tout ce qui précède, la renaissance de l'homme. Par 
contre, la notion d'humanisme tire son origine des „studia humanitatis", elle désigne l'idéologie 
d'intérêt humain des X I V e — X V I e siècles et, en général, l'idéologie littéraire et scientifique 
basée sur les littératures antiques. 
Or les législateurs bourgeois éclairés de ces deux notions, qui opposaient la Renaissance à 
l'obscurantisme du moyen âge, voyaient nécessairement d'une façon synoptique l'essor de 
l'ensemble de la culture aux X I V e — X V I e siècles, celui de la Renaissance et le triomphe de 
l'idéologie d'intérêt humain, l 'humanisme; c'est dans ce sens que la manière de voir de Voltaire, 
D'Agincourt, Sisinondi et Michelet trouve ses continuateurs en Georg Voigt, Jacob Burckhardt, 
Cari Brandi, Konrad Burdach et de nombreux chercheurs des phénomènes de la Renaissance 
et de l'humanisme. La position de la critique bourgeoise mentionnée est résumée par Burdach: 
«Humanisme et Renaissance — personne n'en doute — sont des notions interchangeables. 
De nos jours les deux mots désignent deux manifestations analogues et même très proches, 
étroitement enlacées du processus culturel.» 
Or, étant donné que la conception de Burdach est idéaliste, malgré ses connaissances 
considérables, basées sur des sources, il ne peut donner des deux notions qu'une indication de 
contenu rudimentaire, prétendant que la notion d'humanisme est généralement limitée au 
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point de vue littéraire scientifique du processus culturel, alors que la notion de la Renaissance 
est rapportée d'une part, dans un sens plus restreint, à l'art, à la représentation artistique de 
la vie, d'autre part, dans le sens le plus large, à l 'ensemble de la culture intellectuelle. Or, si 
l'on néglige la notion de la lutte de classes, on ne peut jamais découvrir que l 'humanisme est 
l'idéologie de la classe sociale — des intellectuels de la bourgeoisie — dont la manifestat ion 
culturelle et vitale est sans aucun doute la Renaissance. 
La conception de Burdach s'est d'ailleurs fort embrouillée depuis ce temps. Au début 
on ne faisait que corriger les erreurs de Burdach, mais plus tard, par la conception de Nordstrom, 
Boulanger, Funck-Brentano, Huizinga, cette critique est allée jusqu'à mettre en doute non 
seulement la valeur, mais même l 'existence de la Renaissance. Elle niait ses conquêtes ou les 
metta i t à l'actif du moyen âge, parsemant l 'évolution du moyen âge de toute une série de 
prétendues renaissances qu'elle considérait comme équivalentes dans leur essence avec la 
grande Renaissance. C'est ainsi que nous avons pu connaître une renaissance carolingienne, 
puis une renaissance-Otto, puis la renaissance universitaire du X I I e siècle, et en même temps 
une renaissance byzant ine; enfin, Ivan Pusino considère l'admirable essor de la littérature 
russe au X I X e siècle comme la dernière renaissance européenne. 
De tout ceci une chose est vraie, à savoir que les é léments Renaissance s'étaient manifes-
tés à plusieurs reprises dès le moyen âge, à des époques déterminées, dans des mil ieux culturels 
restreints déterminés. E t il est également naturel que la recherche ait retrouvé certains germes 
du système d'idées de l 'humanisme, et ceci non seulement au moyen âge, mais beaucoup plus 
dans l 'antiquité. Ces phénomènes ont des raisons et une portée sociale, et leur valeur l imitée 
doit être également considérée de ce point de vue. 
Tout comme les précurseurs médiévaux de l 'humanisme, les prêtres pauvres — pour la 
majorité fi ls de paysans ou de bourgeois dénués de ressources —, nous ont légué les traces 
écrites de l'organisation, du m o u v e m e n t de leur classe, c'est le m o u v e m e n t des classes ou des 
couches sociales opprimées ou mécontentes qui est en rapport étroit avec les germes idé-
ologiques de l 'humanisme qui se sont manifestés dans l 'antiquité, et ont donné des notions 
toutes faites à l'idéologie bourgeoise de la Renaissance. Car l 'humanisme alexandrin s'est 
formé dans le vaste creuset de l'égalisation des peuples, de manière à étendre à tous la not ion 
restreinte de l 'amour humain panhellénique (philantropie). 
Ainsi, les idées humanistes qui professent quel 'humain n'est pas homogène, que l 'âme 
est de caractère divin, que tous les hommes sont égaux en droits, qu'il suf f i t de s'entraider du 
fait que nous sommes des hommes , que la plus grande valeur est la culture, toutes ces idées se 
sont manifestées comme les é léments idéologiques des mouvements sociaux précoces de 
l 'antiquité ou du moyen âge, d'orientation parallèle à la bourgeoisie de la Renaissance. 
2. Dans ces conditions, il n'y a au cours de l'histoire de l 'Europe qu'une seule époque 
décisive de la Renaissance, dont l'idéologie est l 'humanisme, et qui dure du X I V e siècle à la 
f in du XVI e . Que les idéaux de l 'humanisme continuent à survivre et qu'ils aient abouti à une 
forme nouvelle et supérieure, ceci s'explique par l 'évolution des luttes de classes européennes, 
et est étroi tement lié aux causes des antécédents de l 'humanisme dont nous avons parlé plus 
haut. Mais nous y reviendrons à propos de notre conclusion. Pour le moment , il serait utile 
d'examiner dans quelle mesure la conscience subjective des X I V e — X V I e siècles a reconnu le 
caractère corrélatif des notions de Renaissance et d'humanisme, mot ivé du point de vue de la 
science marxiste par des raisons historiques, sous quelle forme il s 'exprimait dans les oeuvres 
des écrivains, des savants , des artistes. E t si ces derniers le reconnaissaient, leur interprétation 
approchait-elle le tableau historique qui s'est constitué de Voltaire à nos jours? Après plusieurs 
dizaines d'années de recherches, nous savons que Vasari n'est pas le premier qui ait eu l'idée 
de la notion de „rinascita"; comme suite aux travaux de nombreux chercheurs, et en premier 
lieu aux recherches de Konrad Burdach, nous avons une idée assez nette de toute une série de 
manifestat ions de la conscience subjective de l'époque allant de Dante à Vasari, de l'origine 
chrétienne ou antique des notions, des métaphores qui s'y rapportent (comme par ex. rénova-
tion, réformation, rinascita, symbole du phénix etc.) etc. Il est cependant surprenant que la 
formation de la conscience subjective de i 'époque de la Renaissance se perde, que la ligne 
d'évolution ne puisse être décelée, que l 'avalanche de déterminations philologiques devienne 
un amas de données aussi désarticulé que semble l'être l'usage de la métaphore Renaissance. 
Car ces examens se l imitent uniquement à des mots , à des notions, à l ' interprétation philologique 
de mots , et non au déve loppement de la conception historique uniforme, dont ils n'atte ignent 
de la sorte que certains é léments . Dans ces conditions, l ' examen critique concis de la matière, 
son appoint schématique et la ment ion des tâches ultérieures ne sembleront pas superflus. 
3. L'une des conséquences les plus évidentes des recherches de Heinrich Thode, N. 
Gebhardt, К . Burdach et d'autres, est la constat ion de ce que les expressions «renasci», 
«de l 'époque de la Réforme», «réformation» et autres du même genre, relèvent des notions 
myst iques du christianisme; ce sont des expressions d'origine religieuse dont les sourdes sont 
les Évangi les , les Actes des Apôtres, les pères de l'Église chrétiens de l 'antiquité; les gestes 
grandioses, comme le bain des chevaliers dans le bassin baptême de Constantin, l'alliance 
myst ique avec l 'Empire Romain, l 'apparition de la colombe du saint Esprit , le retour de 
l'oiseau phénix annonçant jadis le Christ et ses f idèles et qui est ici le symbole de la Rome 
antique, ce sont là autant de notions que ce mouvement nouveau, d'orientation laïque, a 
empruntées au christianisme. Ajoutons que les notions de «homo spirituális», «homo novus» et 
«ordo novus» relèvent toutes de l'idéologie de Gioacchimo da Fiore, chez Dante tout comme 
chez Pétrarque ou Cola di Rienzo. 
Si toutefois nous examinons de plus près cette prétendue origine religieuse des métaphores 
de la Renaissance, nous verrons qu'il s'agit d'une matière notionnelle chrétienne qui a été 
ent ièrement empruntée et qui se rattache à la force purificatrice, régénératrice des é léments 
primitifs, le feu et l'eau. Et même plus, le fait que l 'homme renaissant s 'anéantit par le feu, 
s' immerge dans un f leuve , s'asperge d'eau, tue son moi ancien et le ressuscite, tout ceci rappelle 
les traits fondamentaux des religions à mystères de l 'antiquité. La pratique de ces dernières 
se perd elle-même dans les lointains millénaires et se base sur la foi dans la force renaissante de 
la nature, dans la puissance immense des éléments primitifs d'anéantir et de faire renaître. 
Ainsi donc, la métaphore de la Renaissance se nourrit des croyances les plus reculées qui ont 
accompagné l 'humanité . 
4. Il ressort de la bibliographie de la Renaissance en question que les auteurs sont 
tant soit peu inquiets de cette multiplicité de la métaphore de la Renaissance. Néanmoins , il 
n'est point difficile de reconnaître le principe commun, qui nous pénètre tous et exprime des 
faits sociaux, manifestat ions culturelles et littéraires des luttes de classes de la f i n du moyen 
âge. Au fond, toutes les notions adéquates servant à désigner la Renaissance opposent des 
interprétations nouvelles, universelles éthiques, en tant que forces mobilisatrices, explosives, 
destructrices, à l'ordre pétrifié et injuste d'une société ancienne. Le miracle affectif de la 
«Vie nouvelle» de Dante , qui fait renaître l 'homme, est analogue au sent iment d'amour anoblis-
sant du «dolce stil nuovo», qui se base sur la grâce divine et que les jeunes poè te s bourgeois 
italiens opposent à «la noblesse de naissance» et à l'ancien système. Comme l'écrit Sapegno, 
«les sent iments ont, ici, une valeur morale». Si par contre il en est ainsi, quelle est la différence 
entre l 'ébranlement de la «Vie nouvelle» qui crée l 'homme nouvbau, et les f leuves mervei l leux 
du Paradis Terrestre, qui ont transformé le poète en un homme nouveau, tout comme le 
renouveau fait bourgeonner les arbres? Seul Dante , purifié et moralement ressuscité, est 
capable de poursuivre la grande épopée qui recherche la rédemption de l 'humanité. A la re-
naissance individuelle, morale, se rattache ici, en outre, la renaissance collective. 
Cette interprétation de l ' individuel et du collectif sous le signe des sent iments et même 
de la culture créateurs de valeurs nouvelles, peut être ne t tement décelée chez Pétrarque, Pétrar-
que se compare lui-même ou compare Laure à l'oiseau phénix sous l'aspect de l 'amour, com-
mentant l 'existence de l 'homme amoureux comme s'il s'était cent fois consumé, comme s'il 
avait cent fois péri par ses sent iments , pour proclamer, en renaissant toujours, une force et une 
f lamme inimaginables. A l'époque que Pétrarque considérait comme «l'époque des vulgaires 
voleurs» la f lamme du phénix exprimait la profession de lois éthiques nouvelles, la nécessité 
d'une société nouvelle. 
Nous pourrions poursuivre cette analyse en l 'étendant à Cola di Rienzo, mais chez lui 
les symboles de la Renaissance appuient si clairement l 'action politique, le soulèvement du 
peuple plébéien de Rome contre l'oppression de la noblesse que, cette fois, cette analyse est 
inutile: «la renaissance» qui s'appuie sur la force éthique de la Rome antique revêt ouvertement 
les critères de la lutte de classes. 
5. Cette première période de la conscience subjective de l'époque de la Renaissance 
porte donc des empreintes très nettes et une conception commune. Ceci est encore plus valable 
pour la période suivante qui est née sous l ' influence et à la suite des oeuvres de Dante , Pétrarque 
et Boccace, et des premières grandes générations d'artistes (Giotto, Masolino, Masaccio, Ghi-
berti), et dont d'une façon regrettable les chercheurs hongrois n'ont pas tenu compte, alors que 
la conception de Voltaire, Sisinondi, D'Agincourt, Burckhardt est donnée dans presque tous 
ses traits fondamentaux par cette conscience subjective. Il s'agit pour l'essentiel de ce que 
dans les lettres, après des initiatives antérieures plus modestes , Dante , Pétrarque et Boccace, 
c'est-à dire la «couronne f lorentine à trois fleurons» ont réalisé la littérature écrite moderne à 
un degré si élevé qu'elle est devenue législatrice dans plusieurs genres de la littérature euro-
péenne. Dans la biographie toscane de la seconde moitié du X I V e au milieu du X V e siècle, les 
conséquences théoriques de ce fait se manifestent dans leur totalité, mais il est d'autant plus 
intéressant qu'elle traite de la Renaissance comme d'une nouvelle époque historique et culturelle, 
en l'opposant au moyen âge et en utilisant les synonymes de l'expression Renaissance. Les 
commentaires historiques et esthétiques reflétant cette tendance commencent au fond par la 
biographie de Dante par Boccace, qui présente au monde la figure de Dante le poète comme 
celle d'un créateur ayant pour ainsi dire ressuscité la poésie morte, et qui donne dans sa bio-
graphie l'apologie de la poésie. Cette conception a été reprise et développée par Pétrarque, dans 
les oeuvres duquel l 'homme devient le créateur de sa propre histoire, un être qui approche la 
vérité de plus en plus, qui utilise avec ses expériences présentes celles des époques révolues , 
décrites dans les livres. Si nous lisons les biographies de Leonardo Bruni, Filippo Villani et 
Gianozzo Manetti sur la «couronne f lorentine à trois fleurons», un tableau s tupéf iant se forme 
sous nos yeux . Fil ippo Villani par exemple représente l'oeuvre de Dante (d'après Gioacchino 
da Fiore) de la façon dont les premiers héros de la Renaissance considéraient en général la 
tâche à remplir pour la création d'un nouvel âge brillant: «La poésie était done en ruines, on ne 
la cult ivait pas, on ne l 'estimait pas, lorsque cet homme remarquable, Dante Alighieri, l'a 
ramenée à la lumière des gouffres de l'obscurité, et l'a aidée à se remettre sur pied.» 
Le disciple de Coluccio Salutati , Leonardo Bruni détermine encore net tement la con-
science historique et littéraire de la république de Florence. Dante n'est pas un poète instinctif , 
un philosophe retiré, mais un politicien actif et un humaniste cultivé, un de ceux qui deviennent 
poètes «grâce à la science, l 'étude, la discipline, l'érudition et la sagesse». Leonardo Bruni parle 
aussi clairement du problème historique. L'empire romain n'est pas tombé en décadence «à 
cause de la négligence" de ses souverains, mais parce que la liberté y a été étouffée . . . A son 
avis, la l ittérature n'a repris son essor qu'à l 'époque où le peuple italien a recouvré sa liberté 
dans les villes-républiques. Bruni ne considère plus le relèvement de la l ittérature comme 
l'oeuvre d'un seul homme: selon lui, Dante est le sommet d'un processus littéraire grandiose. 
Ce tableau est complété, parachevé par Gianozzo Manetti , dans sa biographie de Boccace: 
après une remarquable période créatrice, il ramène ses regards, du milieu du X V e siècle, sur 
la couronne f lorentine à trois f leurons, avec sa foi dans la grandeur humaine et une pleine 
conscience de l 'humanisme. «A mon avis, cette série variée de poètes éminents , ainsi que leur 
esprit lumineux ont été créés presque à la même époque que par la nature même, car l 'humanité a 
obtenu après des siècles quelque encouragement dans ce qui lui a fait défaut pendant mille 
ans, et ceci pour ainsi dire intent ionnel lement et en temps opportun.» Gianozzo Manett i 
complète encore ce dessin d'évolution par la brève histoire des études grecques car, dit-il, les 
savants qui enseignaient la l ittérature et la langue grecques, Barlaam, Leontinus Pilatus, 
Chrysoloras, avaient jeté «la semence d'une littérature nouvelle», qui a donné «une admirable 
fécondité». 
Gianozzo Manetti compare donc le renouveau de la l ittérature au renouveau printanier 
de la nature, à l 'acte créateur des forces élémentaires primitives, mais il y ajoute l'acte conscient 
de réanimation de l 'homme, l 'ensemencement printanier. D'ailleurs sur ce point , dans la 
question de création consciente de la Renaissance, les auteurs de la biographie toscane ont une 
conception commune: c'est ainsi que Bruni, comme Fil ippo Villani, comme Gianozzo Manetti 
considèrent les résultats de la couronne f lorentine à trois fleurons. L'appel des ténèbres vers la 
lumière, la création d'une poésie nouvelle, la métaphore du jai l l issement de la f l amme, tout 
proclame la création consciente de l 'homme. En résumé: les auteurs de la biographie toscane 
considéraient tous la résurrection de la culture et de la liberté antiques après les siècles d'obscu-
rantisme et d'oppression comme le résultat des forces de la nature et de l 'action consciente de 
l 'homme, ils y voya ient un renouveau, une renaissance et même plus, une création nouvelle . 
6. Af in de compléter ce que nous avons dit, nous nous proposons de donner quelques 
exemples de la pénétration profonde des idéaux de l 'humanisme dans les arts, et des formules 
sans cesse renouvelées et toujours plus eff icaces que créent les humanistes les plus remarquables 
de l 'époque pour exprimer la grandeur de l 'homme ressuscité et recréateur. A quel point 
l'essence de la métaphore de la Renaissance, ou l'élan de l'époque, la grandeur de la création 
humaine pénétrèrent l 'humanisme, on pourrait le prouver par d'innombrables exemples , mais 
nous nous contenterons ici d'en faire une seule esquisse, c'est-à-dire de suivre avec attent ion 
le contenu de, la proclamation de la dignité humaine que professaient Gianozzo Manetti , 
Giovanni Pico délia Mirandola et Giordano Bruno. Ceci donne en f in de compte les phases 
d'une évolut ion de cent-cinquante ans. Comme nous l 'avons vu, Gianozzo Manetti a reconnu 
dans des biographies d'écrivains la renaissance littéraire, mais il ne cache guère qu'il honorait 
davantage les résultats littéraires de l 'antiquité. Dante , Pétrarque et Boccace avaient créé des 
chefs-d'oeuvre dans la littérature de langue populaire, et les trois quarts de siècle qui s'étaient 
écoulés jusqu'à la mise en oeuvre des biographies de Gianozzo Manetti avaient amené 
une régression dans ce genre de l ittérature; or la l ittérature humaniste de langue latine cult ivée 
de l 'époque était réellement loin de valoir la l ittérature antique. Par contre Manetti pouvai t 
se croire autorisé à écrire, dans son traité De la dignité et de la perfection de l'homme, en 1452, 
que la renaissance de l'art présentait des proportions grandioses, dépassait l 'antiquité, et il 
cite à l'appui les oeuvres de Giotto, Brunneleschi, Ghiberti. Gianozzo Manetti aboutit , de 
l'idée de l 'antiquité renaissante, à celle de l 'évolution culturelle, et même à la convict ion que 
l 'homme perfectionne la création divine: «homines omnium domini». Nous pouvons dire que 
l 'activité de Pico délia Mirandola, la figure la plus capt ivante de l 'humanisme florentin, se 
rattache à ce résultat. Alors que de son Heptaplus se dégage une sorte de f igure de Léviathan 
de l 'homme qui domine naturellement, qui possède la clé de la nature par les corrélations 
mystérieuses des chiffres, dans son Discours sur la dignité de Vhomme il apporte un appoint 
important à l'idée de Manetti que l 'homme perfectionne la création. L'homme de Pico délia 
Mirandola est tout-puissant , il se parfait lui-même, il peut s'élever à la hauteur des êtres 
purement spirituels et peut s'abaisser au niveau des bêtes. Cette faculté de l 'homme ne se 
base pas uniquement sur la volonté, mais sur le fait qu'il est conscient de son but, sur sa 
connaissance de l'univers, sur sa culture générale. La métaphore de la <<Renaissance», l'idée 
de la culture humaniste , et en outre la convict ion que l 'homme peut se rendre meilleur à l'aide 
de la culture et par la force de la volonté s'unissent ici pour aussi dire chimiquement , de 
sorte qu'il n'est guère possible de les séparer par l'analyse. 
Cette oeuvre la plus importante de Pico délia Mirandola ne fut publiée qu'après sa 
mort survenue en 1494, mais elle est de toute manière l 'expression d'une phase nouvelle: 
l 'homme n'est pas la résurrection d'un idéal ancien, mais une conquête qui est en voie de 
création, qui se crée el le-même. Après cela il est presque naturel que le héros humain de 
Giordano Bruno qui paraît près d'un siècle plus tard, «le Nolai», soit déjà lui-même. Dans 
«Le festin du mercredi des cendres» il est déjà capable de quitter la terre et de parcourir l'infini 
des mondes, d'apporter la liberté la plus complète de l'esprit humain. C'est la dernière phase 
de la métaphore de la Renaissance: «Le Nolai, écrit-il de lui-même, a libéré l 'âme et la connais-
sance humaines, qui étaient enfermées dans la prison exiguë de l'air orageux, d'où elles ne 
pouvaient contempler les lointaines étoiles qu'à grand-peine, comme à travers de petites fentes , 
et les ailes de l 'homme étaient coupées pour qu'il ne pût pas voler, pour qu'il ne pût pas déchirer 
le voile des nuages, ne pas voir ce qu'il y avait en réalité derrière eux . . .» L'homme est 
devenu immense, et toutes les'forces de la réaction se sont avérées inpuissantes à ce que cet 
esprit, brillant de la Renaissance ne puisse voir dans sa prison sombre et étroite la lumière, 
de la justice. 
7. E t si nous retourons le réflecteur, et cherchons l 'humanisme dans l'art Renaissance, 
nous retrouverons cette même union indénouable. On se fourvoierait en ne cherchant que les 
sujets, les f igures, les formes antiques dans la peinture, la sculpture, l'architecture de la Renais-
sance, la résurrection de l 'esthétique antique. Car il s'agit de plus que cela ! Ghiberti reste 
humaniste et crée dans l'esprit du monde antique même lorsqu'il représente sur la porte de 
bronze de Batt istero des scènes de l'ancien tes tament , et ceci sur la proposition d'un autre 
humaniste , Leonardo Bruni, qui a fait le projet de la porte: la f in du déluge, l'entrée à Jérusalem 
de David victorieux, l 'hommage de la reine de Saba étaient des sujets tout aussi profanes que 
n'importe quelle grande scène de l 'antiquité romaine; ils représentaient des forces sociales 
aussi puissantes, des luttes aussi gigantesques. Les arts Renaissance deviennent humanistes 
lorsqu'ils transforment la thémat ique religieuse du christianisme en une simple thémat ique 
humaine, et les églises en salles peintes en «stoa poikilék». Lorsqu'ils créent l'art profane de la 
peinture de fresques et de la peinture de portraits, les maisons de campagne, les jardins, les 
beaux meubles et les bijoux pompeux de l 'homme qui veut vivre. Il est vrai que l 'humanisme 
exprime la volonté d'une seule couche sociale rapidement ascendante, d'un seul groupe social 
organisé en classe, mais il annonce l'avenir, un avenir où, tôt ou tard, cette volonté sera le 
propre tous les hommes. Que nous considérions la conscience subjective des hommes con-
temporains ou la réalité historique objective, la Renaissance et l 'humanisme réalisent un tout 
unique et indénouable, tout au moins en Italie et dans la période qui s'écoule du X I V e au 
X V I e siècle. 
8. Il est tout naturel que la victoire de la révolution bourgeoise en France en 1789 et 
la lutte idéologique préalable pour gagner les hommes à sa cause, puis la just i f icat ion ultérieure à 
la révolution à travers l 'Europe, aient créé le nouvel humanisme bourgeois qui représenta de 
plus en plus la classe bourgeoise comme propagatrice des idéaux libérateurs, de l'égalité, et 
mit en relief le côté éthique de l 'humanisme. Le caractère faux, illusoire de cette conception 
ne tarda pas à se faire jour, et à l'époque de l'impérialisme un Thomas Mann doit se mettre 
dans les rangs de l 'opposition pour défendre l'idéal de l 'humanisme contre la bourgeoisie 
tombée en décadence. L'att itude de Thomas Mann est la continuation de celle des plus grands 
humanistes de l'époque de la Renaissance, Pétrarque, Érasme, Thomas More, du fait qu'il se 
rapproche de la classe des opprimés et d'une conception toute nouvelle de l 'humanisme. 
L'extension générale donnée à l 'existence digne de l 'homme n'est plus un idéal bourgeois, mais 
un idéal socialiste, c'est la dernière phase de l 'humanisme. Mais personne n'a l'idée de rechercher 
à ce propos une renaissance, puisque ceci était seulement caractéristique de la première période 
de l'idéologie humaniste et l'expression d'un élan culturel inouï. 
9. Il reste encore une dernière question à élucider: que s'est-il déroulé en Hongrie? Un 
simple mouvement humaniste rattaché à la centralisation royale et qui s'est étendu au XVI' 
siècle aux cours seigneuriales et aux écrivains d'origine bourgeoise? Ou faut-il y voir l'unité 
étroite de la Renaissance et de l'humanisme? Nous sommes convaincus que c'est cette dernière 
qui entre en jen; pour ne mentionner qu'un exemple, des statues de plein air, des fresques ad-
mirables, des miniatures vibrantes de vie et d'authenticité furent créées en Hongrie dans la 
seconde moitié du XIV e siècle, selon les normes de la Renaissance naissante encore non f ixées à 
l'époque, bien plus tôt que des oeuvres de caractère littéraire humaniste. Le roi Mátyás et son 
père, János Hunyadi, étaient plutôt des personnages de la Renaissance que des humanistes. 
Et nous pourrions encore continuer à fournir des exemples du même genre. Nous-même avons 
donné en 1934 à notre anthologie de la littérature hongroise de la période allant du XV1 siècle 
au milieu du XVII e siècle, le titre «Ecrivains hongrois de la Renaissance», et avons de même 
intitulé La Renaissance en Hongrie un autre recueil, publié en 1961, de la littérature hongroise 
des origines à Mohács. Par contre, en essayant de saisir en sa genèse la première grande période 
de l'évolution historique, nous lui avons donné le titre «L'humanisme en Hongrie (1956). Car 
par suite de la solidité des documents littéraires, non s disposons de ce point de vue d'une 
matière plus favorable à l'analyse approfondie. En effet, la grande majorité de nos monuments 
historiques, de nos bâtiments, de nos statues, de nos peintures a été détruite. Par contre, la 
seconde étape de l'évolution au cours du XVI e siècle jusqu'au milieu du XVII e peut être dési-
gnée plus clairement par la notion de «Renaissance hongroise», car les phénomènes Renaissance 
de la vie peuvent y être décelés à tout instant, et au fond on peut englober dans cette métaphore 
la Réforme et l'essor culturel qui en découla. Alors qu'au X V e siècle l'humanisme est de langue 
latine et représente le courant intellectuel le plus important, le plus caractéristique vis-à-vis 
de la scolastisque, au XVI e siècle se manifestent parallèlement l'humanisme et les idéologies de 
la Réforme, la littérature humaniste de langue latine et celle de langue hongroise, l'art Renais-
sance. Ainsi, pour ce qui est de son essence, l'évolution hongroise ne diffère pas non plus de 
l'évolution italienne, anglaise, française, allemande ou polonaise. 
Franco Meregalli 
LES RAPPORTS LITTÉRAIRES DE L'ITALIE ET DE L'ESPAGNE À L'ÉPOQUE DE LA 
RENAISSANCE 
Le centre de la culture médiévale en Europe Occidentale était la France, en tant que 
créatrice de cette culture et intermédiaire entre les autres grands peuples occidentaux. Cette 
hégémonie de la France traversa une crise au cours de la guerre de cent ans, car celle-ci en 
détourna les grandes voies de communications et la curiosité humaine. Par contre, le retour du 
pape à Rome favorisait l'expansion de la nouvelle culture italienne, représentée par Dante, 
Pétrarque et Boccace. Le premier territoire européen où pénétra cette culture fut la presqu'île 
ibérique, car les circonstances politiques favorisaient elles aussi cette pénétration. Les rapports 
se renforcèrent surtout à partir de 1412, date à laquelle, en vertu de l'accord de Caspe, ce fut 
une dynastie castillane qui accéda au pouvoir. Celle-ci n'oublia jamais son origine et 
joua donc ainsi un rôle d'intermédiaire entre les États les plus importants de l'Italie et de la 
presqu' île ibérique. 
C'est une tradition de l'histoire littéraire italienne que de considérer Alphonse V comme 
un souverain italianisé, qui est comme une exception parmi les souverains espagnols pour son 
amour de la culture. Il convient d'observer à ce sujet à quel point la conception humaniste qui 
veut que les non Italiens soient considérés comme des barbares est partiale. Il est indubitable 
que, depuis Pétrarque, les Italiens étaient à la tête de la civilisation européenne, mais les 
conditions de la Renaissance étaient données dans toute l'Europe. Entre le moyen âge et la 
Renaissance il n'existe pas cet antagonisme que supposait le schéma des humanistes italiens 
adopté par le classicisme. La Renaissance italienne mûrit et ranime sous sa forme première ce 
qui palpitait déjà dans le moyen âge, italien ou non italien, sous une forme évidemment moins 
consciente et moins nette. 
De ce point de vue donc, la contribution de l'Espagne fut très importante à l'époque 
des traducteurs de Tolède et d'Alphonse X , mais modeste aux XIV e et X V e siècles; malgré 
tout, l'Espagnol Alfonso el Magnánimo est également une preuve de ce que la Renaissance est 
souvent la reprise d'activités antérieures. On sait qu'Alphonse appuyait , dans sa cour, les 
historiens humanistes. Ceux qui ne connaissent pas suff isamment la tradition castillane 
pourront croire que ce trait est d'origine italienne mais ceux qui la connaissent savent que le 
culte de l'histoire était une tradition profonde et caractéristique des cours royales ibériques. 
Dans la préface — encore inédite il y a quelques années — que Pedro Lopez de Ayala mit en 
tê te de la traduction des Décades de Tite-Live, l'historien espagnol avoue que sa traduction 
se base sur des antécédents français et, de la sorte, il fait l'éloge de la valeur éducative de l'his-
toire; il déclare que c'est le roi qui l'a chargé de traduire Tite-Live, afin que cet ouvrage puisse 
favoriser l 'éducation des jeunes chevaliers. Ainsi la tradition ancienne de la chronique royale 
s'enrichit de la traduction d'un historien antique et se produisit par l'entremise française. Si 
nous prenons en considération le fait que la préface fut écrite dans les années où naquit Alfonso 
el Magnánimo, nous pouvons affirmer que nous possédons la preuve de ce que le culte d'his-
toriagraphe du souverain avait des racines très profondes dans la tradition castillane, 
ainsi que dans les rapports de cette tradition avec la culture française. 
D'autre part, Alfonso el Magnánimo ne constituait nul lement une except ion parmi les 
souverains espagnols contemporains ou leurs prédécesseurs immédiats , en ce qui concerne son 
amour de la culture. Ses prédécesseurs sur le trône d'Aragon, Jean 1 e r et Martin el Humano, 
aussi bien que son neveu et rival Jean II de Castille aimaient la culture, et en cela ils n'étaient 
pas les premiers parmi les souverains. Nous voyons donc que le schéma humaniste n'est pas 
fondé, et il s 'explique en grande partie par le mépris manifesté envers ceux qui ne savaient pas 
le latin; ce mépris est déjà un antécédent de l'orgueil cicéronien qui fera l'objet de la satire 
d'Érasme au X V I e siècle, et qui alimentera la fatuité des latinistes de la cour milanaise de 
Ludovico il Moro à l'égard de Léonard de Vinci, l'«omo sanza lettere». 
II. 
L'époque d'Alphonse V fut suivie de la période de décadence des rapports entre la 
presqu'île ibérique et l'Italie. Cependant les Rois Catholiques accédèrent bientôt au trône, 
unifièrent l 'Espagne, et poursuivant en Italie la politique aragonaise, ils appuyèrent la reprise 
des contacts culturels avec l'Italie. Il est vrai qu'à travers leurs rapports avec la cour papale et 
la parenté reliant les Aragonais et les Borgia aux classes italiennes régnantes, les Espagnols con-
tribuèrent en grande partie à la formation des coutumes italiennes, mais pour ce qui est de la cul-
ture, non seulement les Italiens, mais les Espagnols eux-mêmes ne pouvaient guère imaginer la 
possibilité de ce que l 'Espagne donnât quelque chose à l'Italie, maître européen des sciences et 
des arts. On peut considérer comme une exception unique l'heureuse expansion des romans 
courtois qui commença à l'époque et devint encore plus large par la suite, sous Charles Quint, 
et s'explique du fait que l'Italie était assez pauvre en littérature d'évasion^ que la' culture 
humaniste ne favorisait naturel lement pas. Or il ne fut toujours question que d'un succès 
auprès des foules, auquel on n'attribuait guère d'importance littéraire. Les humanistes continu-
èrent à mépriser la culture des peuples européens qui n'étaient pas italiens; et il semblait 
même (pie les contacts les plus intimes entre l'Italie et l 'Espagne, favorisés par les rapports 
commerciaux et diplomatiques, ne faisaient que renforcer cette convict ion des Italiens de leur 
supériorité. C'estaque prouvent les rapports des diplomates qui visitèrent la cour de Ferdinand 
le Catholique aux dernières années de son règne. Vincenzo Querini, ambassadeur de la Répu-
blique de Venise, écrit en 1506 que les Espagnols «ont év idemment du talent, mais qu'ils ne s'en 
servent ni pour les sciences, ni pour aucune sorte de discipline»; et Francesco Guicciardini, 
dans sa mémorable Relazione di Spagna écrite en 1513, prétend que les Espagnols «sont con-
sidérés comme des gens intell igents et astucieux, qui ne sont néanmoins aptes à aucun art libre, 
aucune science technique", qu'ils «ne sont pas enclins à la l ittérature et qu'il n'existe personne 
parmi les nobles, ni parmi les autres, ou presque personne, qui ait une notion quelconque de la 
langue latine». 
Il semblait que les faits just i f iaient cette opinion des Italiens, qui comportait un dan-
gereux sent iment de supériorité. A mon avis c'était là une att i tude intérieurement stérile, qui 
contribuait à soustraire les Italiens aux échanges intellectuels avec d'autres peuples. La vie de 
tous les hommes et de tous les peuples possède un côté fécond qui peut servir d'enseignement à 
n'importe qui. Les peuples anciens riches en expériences, et si l'on veut dans les formes exté-
rieures du progrès ont tort de considérer a priori qu'ils n'ont rien à étudier des peuples 
moins évolués qu'eux. 
La leçon italienne servit aux Espagnols à raffiner leurs moyens d'expression. Mais les 
Espagnols — tout au moins les plus grands — ne permirent pas à l'érudition et aux règles de 
les rendre stériles. En Italie la fatuité empêchait que l'on vît dans la réalité étrangère le germe 
utile et fertile, que l'on découvrît la beauté dans les choses simples et «sanza lettere». 
C'est le théâtre qui nous donne le meilleur exemple de l ' influence féconde que le populis-
me espagnol aurait pu exercer sur les Italiens, si ces derniers avaient accepté la leçon d'absence 
de préjugés et de populisme impartial de Lope de Vega, qui était pour le théâtre espagnol 
l'assurance de sa viabilité. D'autre part, il est important que, à l'encontre de l'accueil chaleureux 
réservé par les Français, les Anglais et d'autres peuples européens à Don Quichotte, qui fut 
pour eux un grand événement littéraire, les Italiens du XVII e siecle manifestèrent un certain 
détachement , s 'expliquant en partie par leur froideur classiciste à l'égard du genre du conte 
f ict i f , et par une certaine méfiance. 
En Italie le préjugé classiciste était très répandu parmi les gens de lettres, qui ten-
daient à subordonner les mouvements représentant les intérêts italiens à la hiérarchie réthorique 
les rendant ainsi improductifs . C'est pourquoi le succès des romans courtois ne put donner 
lieu en Italie à une estime littéraire. Peut-être ceux qui critiquaient ces livres avaient-i ls raison, 
mais ceux-là étaient plus près de la vérité qui s 'enthousiasmaient pour ces oeuvres dans leur 
jeunesse et s'en nourrissaient, qui plus tard les rejetèrent, mais dont l 'activité littéraire prouve 
qu'ils furent capables d'y saisir — il serait sans doute préférable de dire: «de leur attribuer» —  
cette force morale nécessaire à l 'exécution des grands exploits: comme par exemple saint 
Ignace, sainte Thérèse, Cervantès. Le peu de fortune de Don Quichotte dans l'Italie du XVIP 
siècle est aussi en rapport avec ce fait. Les romances aussi étaient assez accessibles aux Ita-
liens de l'époque de la Renaissance, tout comme aux Espagnols , mais alors que ces derniers 
furent capables de s'imprégner de la poésie des romances et de la refléter dans leurs pièces de 
théâtre, les Italiens, semble-t-il , n'y voient rien d'autre que de la naïveté et l'absence d'élégance. 
III. 
Ce détachement des Italiens qui se manifesta déjà à l 'époque de Ferdinand le Catholique 
se retrouve également plus tard sous Charles Quint, à l 'époque la plus favorable au contact 
entre les deux peuples. 
Les historiens de tradition nationale prétendent voir en Charles Quint le représentant 
de l 'autocratie de sa propre nation ou d'une nation étrangère. Pour les historiens espagnols 
d'une certaine tendance déterminée, Charles Quint était un souverain espagnol qui créa un 
empire espagnol. Pour les Italiens du X I X e siècle, c'est lui qui plaça l'Italie sous le joug étranger. 
Mais ils se trompaient en ne comprenant pas que Charles Quint voulait réaliser non pas l'auto-
cratie d'une nation, mais l 'unité de l 'Europe, c'est-à-dire la théorie ancienne de l'empire médiéval 
dans laquelle s'effaçaient de plus en plus les traits qui caractérisent la dominat ion d'un peuple 
sur les autres, jus tement à cause de l'origine de l'empereur et de ses multiples expériences 
européennes. Charles parlait surtout le f l amand et le français, il était F lamand de naissance, 
mais possédait une conscience européenne et non nationale, et c'est pourquoi pour nous, qui ne 
renions pas l'idéal national mais sentons qu'il faut le maîtriser, sa f igure revêt cette noblesse 
pathét ique de celui qui veut réaliser un grand idéal. D'autre part, la grande unité méditerra-
néenne était , à l 'époque de Charles Quint, une nécessité historique, sans laquelle l'Italie, ou tout 
au moins une partie de l'Italie n'aurait pas pu échapper à la dominat ion turque, comme la 
Hongrie par exemple n'a pas pu y échapper. En d'autres termes, ce qui n'était pas clair au 
siècle dernier, nous est devenu évident: on ne peut juger toute l'histoire à la base de la conception 
nationale. 
De même, il faut savoir aussi se débarrasser de la manière de voir autonome, rigide, en 
ce qui concerne l'histoire littéraire nationale. Les relations internationales sont décisives 
particulièrement à certaines époques. C'est à celles-ci qu'appartient l 'époque de Charles Quint 
pour ce qui est de la l ittérature espagnole. Les ambassadeurs des puissances européennes 
venaient à la cour impériale, où les hommes de lettres espagnols de la cour purent entrer en 
contact personnel avec les Italiens. Chacun d'eux avaient des rapports int imes avec l'Italie, y 
compris Castillejot, que l'on considérait d'une façon schématique comme l'adversaire de la 
tendance italienne, alors qu'en réalité il était s implement plus âgé que les i tal ianisants et 
manifestait une att i tude indifférente à l'égard de leur expérience, c'est à dire qu'il voya i t 
combien de snobisme et combien d'exagération elle contenait . Et il le voyai t probablement 
lorqu'il lisait le texte qui à leurs y e u x était d'une importance capitale pour la compréhension 
de la tendance de Boscán et Garcilaso: la lettre de Boscán à la princesse de Soma, qui servit de 
préface au deuxième livre des oeuvres de Boscán, et peut être considérée comme un manifeste 
littéraire authent ique. Cette lettre est importante parce qu'elle nous permet de comprendre 
l 'état d'âme de Boscán et de ses amis. Elle nous présente un Boscán snob, presque dandy, qui 
manifeste un certain mépris à l'égard de la tradition littéraire espagnole. 
Le snobisme est l'une des forces les plus importantes de l'histoire. Il est naturel, que les 
hommes se laissent gagner par certaines manifestat ions qui leur semblent exemplaires d'un 
certain point de vue , et qu'ils les imitent . En même temps ils imitent sans exercer de critique 
d'autres manifestat ions provenant de sources analogues; ou bien ils exagèrent l ' imitation et 
renient injustement leurs expériences antérieures. C'est ce qui advint des Espagnols cult ivés à 
propos de l'Italie. Boscán avait déclaré que l'Italie était «une terre f lorissante en grands esprits, 
f lorissante dans les sciences, les opinions, et riche en grands écrivains», et c'est une argumenta-
tion du même genre qui l'a poussé à s'opposer à la tradition littéraire espagnole et à la dégrader 
injustement . 
Ainsi il était utile qu' il rencontrât une résistance dont Boscán souligne lui-même 
l'esprit: certains prétendent, dit-il, que la manière de voir italienne «s'adresse particulièrement 
aux femmes , qui se préoccupent non pas des choses essentielles, mais de la sonorité des paroles 
et de la douceur des consonnes». Cette remarque que Boscán considère naturel lement comme 
injuste, prouve que les Espagnols avaient une certaine notion vague de la féminisat ion et du 
formalisme se manifestant dans la poésie italienne, dont l 'explication est donnée par la pré-
pondérance de l 'exemple de Pétrarque. Boscán et Garcilaso ne marquent pas précisément la 
prédominance de la tendance italienne dans la littérature espagnole, mais la prédominance 
d'une des formes de la tendance italienne aux dépens de l'autre. Malgré toute l 'authenticité de 
l 'opinion de Garcilaso, le triomphe de sa tendance constituait l 'éloignement de la poésie de 
toute espèce d'obligation sociale et religieuse, ce qui est en tout cas plus ou moins inhérent à 
l'école d'origine dantesque, et que nous retrouvons même dans le Doce triunfos de Juan Padilla, 
Cartujano. En ce qui concerne la contre-réformation et ses rapports avec la Renaissance, de nos 
jours nous en avons des notions différentes de celles de jadis. La contre-révolution défendait 
les aspects de la vie de la Renaissance que Luther avait critiqués, en prenant comme point de 
départ la conception et la sensibilité médiévales. La contre-réformation était aussi la défense 
du mode de vie des Italiens, tout comme le mouvement protestant était aussi une accusation 
contre le mode de vie analogue à ce dernier. 
La chronique de l 'époque des rapports littéraire italiens et espagnols donne un té-
moignage suggestif de cet aspect de l'époque de Charles Quint. Nous savons que, en 1527, 
lorsque les troupes impériales obligèrent le pape Clément VII à fuir, et que Rome fut vict ime 
du f a m e u x pillage, l'un des secrétaires de l'empereur, Alfonso de Yaldés, écrivit dans la cour de 
Charles Quint le Diálogo de lactancio y el arcediano, ouvrage dans lequel il prétendait que ce 
pillage était un juste chât iment et que c ' é t a i t Dieu qui l 'avait ordonné ainsi, à cause de la 
corruption de la cour papale. Alfonso approuvait aussi la destruction des oeuvres d'art, il 
semble qu'il condamnait en même temps que la Rome de Clément VII l'art et l ' impartialité 
sereine de la Renaissance. C'est cette conception qui fut attaquée par Baldassare Castiglione, 
ambassadeur du pape auprès de Charles Quint pendant ces années. Castiglione agissait sans 
aucun doute par devoir officiel , mais la v ivacité de sa réaction nous permet d'entrevoir non 
seulement le nonce, mais aussi l 'homme, dans toute son énergie. C'était l 'homme de la Renais-
sance qui se révoltait en la personne de Baldassare Castiglione contre les thèses érasmiennes 
(Krasme avait pleuré le pillage de Rome) mais intent ionnel lement protestantes. Dans son 
indignation, Castiglione alla jusqu'à menacer Alfonso de le faire poursuivre comme hérétique: 
c'est ainsi que nous pouvons voir comment la défense du mode de vie italien de la Renaissance 
peut donner naissance à une activité contre-réformiste. 
Après avoir pris en considération ce point de vue, nous devons en souligner d'autres 
essentiels, grâce auxquels on pourra voir que la contre-réformation, tout en sauvegardant les 
formes, reniait les propriétés les plus importantes de la Renaissance. Dans l'Italie de la Renais-
sance il y avait encore une liberté de penser presque parfaite. L'homme se tournait vers 
la nature, pour la comprendre et la représenter, en laissant de côté les problèmes de la 
théologie. 
Le Conri'e de Trente transforma complètement cette atmosphère. L'initiative des 
autorités ecclésiastiques et des catholiques s'efforce de discipliner le clergé et de ranimer la 
foi, mais d'autre part ils interdisent de critiquer l'Église et rendent l 'orthodoxie religieuse 
obligatoire par des menaces. La réforme féconde de l'Église catholique se rattache de la 
sorte à la contre-réformation stérile. La religion devient obligatoire, mais comme il est im-
possible de contraindre qui que ce soit à adopter la foi et la forme de vie intérieure, mais 
seulement à se soumettre en apparence, elle devient de plus en plus formelle. Tout repliement 
sur soi-même peut paraître dangereux, tous les problèmes sont suspects. Comme il est risqué 
de toucher à toutes les questions sérieuses, la religion devient de plus en plus une distraction, 
une évasion raffinée. Les plaisirs des sens étaient les formes de la dépravation dont la répression 
était d'une nécessité urgente, ce que la contre-réformation ne comprenait pas, parce qu'ils ne 
constituaient pas un danger à égard de l'ordre établi. 
IV. 
La Liste des livres interdits n'influença pas du point de vue quantitat i f les rapports 
littéraires italo-espagnols, mais des ouvrages et des genres littéraires entiers disparaissent 
subi tement de la circulation. Et malheureusement ce n'étaitent pas les moins importants . 
Il suff i t de mentionner le cas d'un grand Espagnol , Juan de Valdés, qui fut peut-être le seul à 
exercer une forte attract ion sur un grand nombre de ses contemporains italiens remarquables. 
Juan, tout comme son frère, était pénétré de l'esprit d'Érasme, qui critiquait le cicéro-
nisme de maints Italiens, c'est à dire la forme du classicisme dans laquelle les moyens expressifs 
du lange étaient devenue un but en soi. C'est ainsi que Valdés v int en Italie, sans aucun doute 
avec l ' intention d'étudier, mais d'une autre manière que les disciples espagnols dociles des 
humanistes italiens des années 1400, qui trouvaient que tout était mervei l leux dans la culture 
de leurs maîtres. Juan de Valdés, tout comme Érasme, n'était pas homme à s'opposer violem-
ment à l 'ortodoxie catholique, mais rien en lui ne permettai t de déceler la contre-réformation. 
Il envoûta de nombreux disciples, importants pour des raisons différentes: Victoria Colonna, 
Giulia Gonzaga; et parmi les réformateurs italiens Pietro Martir Vermiglio, Bernardino Ochino, 
Pietro Carnesecchi. Quelques-uns de ses admirateurs devinrent protestants , mais l'esprit de 
Juan de Valdés continuait à survivre en eux et s'assimila à l'esprit ouvert et dialoguisant de la 
Renaissance. Les réformateurs italiens qui s'étaient réfugiés chez les protestants devinrent 
aussi suspects à ces derniers, car il se mirent à discuter sans réflexion les nouvelles orthodoxies 
créées par les dirigeants de la Réforme. La protestation des sociniens contre l 'exécution de 
Miguel Servet ordonnée par Calvin, projetait déjà les principes de la tolérance moderne; en 
d'autres termes elle représentait l'une des voies par l'intermédiaire desquelles la Renaissance 
opprimée en Italie trouva le moyen de se poursuivre et de se développer en dehors de l'Italie. 
Ainsi le centre de la civil isation européenne se retrouva au-delà des Alpes. 
Il pourrait sembler que tout ceci n'a rien à voir avec la l ittérature, mais ce n'est valable 
que pour la littérature formaliste, ou'celle qui ne fait prévaloir que les sent iments primordiaux. 
La littérature espagnole de l'Age d'or nous montre jusqu'à quel point il est possible de créer 
une grande littérature même sans liberté idéologique, mais nous ne pouvons oublier qu'au-delà 
de la littérature exprimant directement les sent iments humains ou de celle qui se réfugie dans 
l'erreur des formes raffinées, dans l 'amertume ou l 'hédonisme, il existe une littérature supérieure 
qui fait face l ibrement aux problèmes et qu'on n'oblige pas par la force physique à adopter des 
solutions préparées à l 'avance. Cette l ittérature est assez rare dans l'Italie de la contre-réforma-
tion, et elle fait défaut dans l 'Espagne de la contre-réformation. Ce fait est l'une des raisons, 
peut-être la plus importante , de l 'épuisement graduel des l ittératures italienne et espagnole 
du XVII e siècle. Sur le plan spécif ique des rapports des deux littératures, nous devons dire 
que le soupçon qui entoura la f igure de Juan de Valdés empêcha la publication d'une oeuvre 
qui aurait pu, dans une atmosphère plus ouverte, mettre les Italiens dans la voie d'une 
meilleure compréhension des traditions littéraires espagnoles, c'est à dire de quelques possibilités 
d'expression littéraire à l'égard desquelles l'Italie resta fermée pendant des siècles, jusqu'à la 
polémique anti-classiciste du romantisme. Le Diálogo de la lengua, que Juan de Valdés 
écrivit autour de 1536, présente une perspective des trésors de la l ittérature ancienne qui 
diffère en maints égards de la conception dominante du X V I e siècle, et se rapproche plutôt de 
celle du romantisme ou, au fond, de la nôtre. Dans son Ercolano, qu'il écrivit aux dernières 
années du règne de Charles Quint, Benedet to Varchi dit que l'on considérait comme les oeuvres 
littéraires espagnoles les plus importantes le Trescientas de Juan de Mena dans la poésie, et 
UAmadis dans la prose. Il est facile de voir à quel point cette déclaration reflète un point de 
vue superficiel de l 'appréciation littéraire. Par contre, Juan de Valdés manifeste une certaine 
réserve au sujet des romans courtois, et d'autre part il condamne l 'emphase lat inisante, dont 
Juan de Mena n'était certes pas exempt . Par ailleurs il met en relief Celestiná, dont il prétend 
que, si l 'on y corrige quelques fautes de style, «il n 'y a pas de livre espagnol dans lequel la 
langue soit plus naturelle, plus pure et plus élégante». Il est persuadé que les Coplâ de Jorge 
Manrique qui commencent par Recuerde el aima dormida, méritent pleinement d'être lus et 
appréciés, pour la sagesse de leurs idées tout comme pour leur style, et il attribue encore plus 
d'importance aux expressions populaires: «parmi les romances qui se trouvent dans le Cancionero 
General j 'en considère beaucoup comme bonnes, car à ma satisfaction on peut y déceler le 
«fil du discours qui est continu et uni»; il consacre une grande partie du dialogue aux proverbes, 
car «en ce qui concerne la caractéristique de la langue espagnole, ce qu'il y a de meilleur dans 
les dictons, c'est qu'ils v iennent du peuple». 
Il convient de remarquer que ces feuilles ont été écrites dans cette ville de Naple où, 
quelques années auparavant , Garcilaso écrivait les premiers textes de tendance néo-italienne 
et aristocratique, et prétendait que les Espagnols , qui sait par quel hasard du sort, n 'avaient 
écrit presque uniquement que des oeuvres «qui auraient plutôt besoin d'être disculpées». J u a n 
de Valdés voulait une l ittérature qui ait sa racine dans le peuple espagnol. Son dialogue est 
écrit sur un ton poli et bienveil lant, mais il devient parfois ascerbe même à l'égard des Italiens. 
Il les traite d 'homme à homme et il ne consent pas à rejeter la tradition nationale pour s'assimi-
ler au raff inement italien. Cette att i tude ne peut être attribuée au nationalisme. Dans le 
Diálogo de la lengua il répond à ceux qui soupçonneraient que l'auteur défend la langue espa-
gnole par esprit nationaliste».: «Peu importe qu'il soit originaire de mon pays ou non, car en ce 
qui me concerne je considère que mon compatriote est celui dont les qualités et les capacités 
ine satisfont, même s'il est né et a été élevé par exemple en Pologne. Dans ces paroles de Juan 
de Yaldés et dans les précédentes, nous voyons le tableau en miniature d'un monde qui est en 
dernière analyse le monde de la Renaissance, dans sa forme d'expression la plus élevée. D'un 
monde qui est pleinement conscient de la dignité humaine et de la liberté intérieure de l'homme, 
dans lequel s'exprime une religion qui approuve la vie, et dont on ne pourrait trouver une 
meilleure manifestation que ces mots de Léonard: «Tu, о Iddio, ci vendi tutti Ii beni per frutto 
di fatica». Lorsque le Diálogo de la lengua se répandit en 1737, l'Italie et l'Espagne venaient de 
sortir à grand-peine du monde de la contre-révolution. Mais d'autres avaient conservé et 
développé le legs de la Renaissance, qui se trouve actuellement sous nos yeux comme un trésor 
impérissable: l'esprit de la compréhension et du dialogue, la domination des nationalismes et 
des dogmatismes intolérants, qui sont tous des phénomènes négatifs, bien qu'ils semblent 
parfois positifs. Le remplacement des discussions par la violence ne peut faire triompher 
qu'une secte, mais elle trahit tout ce qui peut mériter le nom de civilisation. 
M. П. Алексеев 
«СОРЕВНОВАНИЕ ЗЕМЛИ И МОРЯ" В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
Ф. И. Буслаев более ста лет тому назад — вероятно первым из русских исследова-
телей — обратил внимание на диалог 16-го века, в котором Земля спорит с Морем. По 
мнению Ф. И. Буслаева этот спор, сохранившийся в рукописи (Поэтические Отрывки» 
Московской Библиотеки Синода, является памятником старого культа оемли-матери». 
Точный текст диалога был опубликован В. Н. Перетцем в 1907-ом году,1 а потом 
цитату из диалога С. Смирнов использовал в своей работе (Исповедь Земле). С. Смирнов, 
как и Буслаев, сам по себе не считает значительным произведением диалог Земли и 
Моря, для них он только пример существования характерной для русской народной 
религии культа земли. Смирнов не объяснил Соревнования Земли и Моря, не коснулся 
своеобразной формы произведения так же, как и сущности спора. 
Но произведение требует отдельного объяснения. 
Источники идей, изложенных в (Соревновании» надо искать не в понятии Земли-
матери (это понятие так же характерно для русского язычества, как и для других народ-
ных религий, как выяснил А. Дитерих в своих сопоставительных исторических иссле-
дованиях), а в индусских и греческих космоногических легендах, отражения которых 
ясно видны в дуалистичных мифах творения, распространенных в Византии и в славян-
ском мире. 
По мнению академика Веселовского, место сотворения мира перешло на море и 
там закончилось.
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 Некоторые палинодии (нпр. Сборник Святых Книг, Легенды Тиберий-
ского Моря), влияние которых было заметно во всей Руси, отражают это же самое влияние. 
В. Перетц прав, думая, что в основе текста лежат иностранные, греческие источ-
ники. 
Форма спора была распространена в византийской литературе, но такую форму 
можно найти и у одного античного драматурга, Эпихарма (Земля и Море). Эта гипотеза 
Перетца — славянский фрагмент является отражением античных литературных тра-
диции — заслуживает внимания, но нуждается в объяснении. Эпихарма считают созда-
телем так называемой сицилийской комедии (предшественника аттической комедии). 
Произведения Эпихарма — сцены, написанные в форме диалога — стояли очень близко 
к народным песням. Таким было и произведение (Земля и Море», в котором народные 
элементы своеобразно сочетались с филисофскими изложениями. 
Но Перетц подчеркивает только одно научное предположение исследователей 
Эпихарма, такое предположение, которое еще само нуждается в доказательстве. 
По другому предположению в произведении сравнивается работа рыбака и земле-
дельца. В этом случае славянский текст спора Земли с Морем не может быть в генети-
ческой связи с произведением Эпихарма. 
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В средневековой литературе был очень распространен жанр диалога, так в Запад-
ной Европе, как на греческом и славянском Востоке. Литературные типы смешивались 
с народными типами, существовали параллельно, рождали друг друга. В отдельных 
литературах эта форма имеет свои особенные черты, в то же время в них очень много 
общих черт. 
Ранняя христианская литература — на греческом или латинском языках — также 
была богата диалогами. Христианские авторы переняли технику античных мастеров, 
но содержание диалогов получило христианский, теологический, этический характер. 
В литературах средневековья в большом количестве развивались схоластические, 
моральные и дидактические диалоги, построенные на действующих лицах, спорящих 
друг с другом. Странно ведут спор не только люди профессий и общественного поло-
жения (солдат и монах, земледелец и ремесленник), но и люди с животными, представи-
тели животного и растительнего мира, явления природы, моральные свойства. 
Русская литература не имела в таком большом количестве диалогов, и диалоги не 
были такими разнообразными и легкими, как в западноевропейской литературе. Но и 
в русской литературе можем найти несколько аллегорических споров, которые попали 
из Византии или из западных стран, например спор души с телом, спор жизни со смертью. 
Спор жизни со смертью находится в тех же Поэтических Отрывках 16-го века, 
непосредственно после Соревнования Земли и Моря. Не значит ли это, что оба они оди-
накового, может быть, византийского происхождения? 
Источники трудно назвать. Несмотря на то, что этот жанр был очень распрост-
раненным в византийской литературе, произведения, подобного Соревнованию ненахо-
димни в византийской, ни в западноевропейской литературе. 
В одном памятнике этой эпохи, (диалога существ» (Dialógus creaturarum), нахо-
дится диалог Берега и Моря. Но и это произведение только на первый взгляд похоже 
на русское Соревнование. Берег и Море только символические действующие лПца, не 
играют никакой объяснительной роли. В этом диалоге не ставится вопрос: что из них 
было раньше, что полезнее для людей? 
Русское Соревнование и по форме, и по философской проблематике архаичнее. 
Можно найти много аналогичных черт между Соревнованием Земли и Моря и между 
русскими и византийскими произведениями изобразительного искусства. 
Текст Соревнования, найденный в Поэтических Отрывках 16-го века, не является 
единственным. В одном новгородском сборнике 17-го века существует рассказ, похожий 
на Соревнование, который перенял даже некоторые цитаты из него. Несмотря на это, 
новое Соревнование является оригинальным произведением, которое по своей форме, 
а также по содержанию, отличается от старого. Текст его еще не опубликован и нахо-
дится в Ленинградской Публичной Библиотеке. 
В новом тексте Соревнования в некоторой степени затемнился основной смысл 
старого произведения, текст его расширился. Спор Земли с Морем острый и естественный, 
упреки иногда даже саркастичные. 
В древней русской литературе образ Моря и Бури как в прямом, так и в метафори-
ческом употреблении, происходил из византийских переводов библии. На территории 
Новгорода под влиянием познания морской жизни, произошли самые большие изменения 
в традиционных стилевых оборотах; это изменение отражается и в народной поэзии. 
В одной северно-русской легенде неизвестный русский писатель с восторгом и 
подлинным мастерством описывает волнующее iMope, которое ('разгорается студенным 
разгорением, пробивается к земле бесчисленными волнами, ярится и пену точит и горь-
кий рассол из глубины отрывает, и множеством пьянства мутится.»
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Есть некоторое сходство между этим описанием и описанием моря в интересую-
щем нас Соревновании: «помощник ветров», «посинел». 
Конец Соревнования с нашей точки зрения не очень интересен, он представляет 
собой комбинацию библейских и евангелийских текстов, которые стараются доказать 
существование в глубине земли королевства адов. Таким образом развитие Соревнования 
привело к усилению христианской символики на русской земле, которая проникнута 
подлинными и художественными картинами природы. В Соревновании более значи-
тельны сохранившиеся архаичные черты — древнее противопоставление моря и земли. 
Позже, в античном мире, соревнование Земли и Моря претерпевает новое изменение: 
в идиллии Мосха «Земля и Море». В идиллии не встречаемся с олицетворением, диалог 
превращается в лирический монолог. Житель берега спорит сам с собой: что из 
двух — земля или море полезнее для него. У Мосха связь моря, земли и человека стано-
3
Д. П. Якубович: Античность в творчестве Пушкина. «Временник Пушкинской комиссии», 
т. 6, И . - Л . , 1941, р. 133-135 . 
вится темой лирики, независимо от мифологических концепций. Это является — до из-
вестной степени — конечным развитием данной темы в античной литературе. 
В древней русской литературе и в элементах народного творчества спор Земли с 
Морем византийского происхождения, а это связывалось с античной литературой. Сорев-
нование на русской почве развия-алось дальше в этом направлении, соединяя образы 
античной мифологии с символикой Библии и Евангелив с концепцией народного твор-
чества. 
В новейший текст русского Соревнования, который пополнился христианской 
символикой, проникали реальные картины морской жизни. Но эти картины, описываю-
щие природу, оказались не очень успешными, поэтому Соревнование не дало перспективу 
для дальнейшего развития темы Земли и Моря в русской литературе — по пути античной 
литературы. Потребовалось два столетия, чтобы русская литература вновь принялась 
за эту тему — исходя из античных традиций этой формы, нарисованной Мосхом. В 19-ом 
веке появился перевод Мосха «Земля и Море». Самый удэйный перевод принадлежит 
Пушкину: Земля и Море (1821) в цикле «Подражание древним», который органически 
связан со стихотворениями о море 20-х годов. Пушкин верно следует Мосху, исключая 
только некоторые части местного характера. Он не навязывает читателю образ грече-
ского рыбака или пастуха. Поэтому стихотворение Пушкина более универсальное. 
Из французских поэтов стихотворение Мосха перевел Леонар (Les plaisirs du 
rivage), в английской литературе известен перевод Шелли When winds that move not..) 
Когда мы с восхищением вспоминаем о Пушкине, нельзя забывать о первых попыт-
ках разработки темы, совершенных в 16—17. веках в русской литературе. Эти попытки 
восходят к античной литературе, в первую очередь к другим, более архаичным формам 
античной литературы. 
Карель Крейчи 
КЛАССИЦИЗМ И СЕНТИМЕНТАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАД-
НЫХ СЛАВЯН 
Понятие классицизма для обозначения особого литературного направления во-
зникло в эпоху романтизма и с некоторыми изменениями вошло в теорию литературы. 
Классицизм охватывает определенный период в истории европейских литератур 
примерно с середины XVII в., при этом начальный этап колеблется, а конечный период 
является для всех более общим. 
Классицизм, как особое направление возникло во Франции во второй половине 
XVII. в., своей вершины он достиг в царствование Людовика XIV-ого. В других странах 
в это же время мы можем говорить лишь о появлении некоторых признаков классицизма. 
Классицизм развивается во всех других странах в XVIII в., под сильным французским 
влиянием. Классицизм XVIII в. сильно отличается от классицизма XVII в. Вождем на-
правления в XVII веке был Расин, а в XVIII веке Вольтер. Между старым и новым 
классицизмом появляются существенные различия не только в идеологическом отно-
шении, но и как в самом содержании, так и в отношении художественной формы. Сущест-
венно повлияло на содержание классицизма просвещение XVIII века. 
В конце XVIII века мы можем говорить о возрождении классицизма, особенно в 
немецкой литературе. В своем развитии представители Sturm und Drang во главе с моло-
дым Гёте и Шиллером воскресили этот умирающий стиль. Это явление наблюдаем и в 
литературах других стран. 
Рассматривая развитие классицизма с точки зрения его общего развития, необ-
ходимо смотреть на него, как на процесс, имеющий разные этапы. 
Классицизм впервые возник и развился во Франции, а в литературах других стран 
в XVII веке можно говорить о наличии некоторых его частных признаков. 
В XVIII веке и в других странах развивается классицизм, но это в большой мере 
отличается от направления XVII века, этот период правильнее всего назвать классициз-
мом просвещения, который уже охватывает вполне развитую литературу почти всех 
нации. Этот период тоже начался во Франции, но Франция здесь разделяет руководящие 
позиции с Англией. 
Третьнй этап классицизма имеет большие расхождения в различных странах. 
Помимо вершин веймарского и революционного французского и итальянского класси-
цизма появляются в разных странах его слабые черты, пустые подражания. 
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Параллельно с развитием классицизма, происходит развитие сентиментализма. 
Значение развивающегося направления сентиментализма непрерывно росло уже в рамках 
классицизма. Сентиментализм перешел в романтизм, который победил классицизм и 
занял его место. 
Характерные черты классицизма в европейских литературах проявляются под 
французским влиянием. Связь классицизма с различными явлениями общественной и 
экономической жизни мы замечаем уже в начале развития этого направления. Сам Боало 
питательную почву классицизма определил в королевском дворе и городе. Тем самым 
он раскрыл корень проблемы. H. Taine в сущности этот же тезис развертывает в своей 
работе. 
Классицизм — это не исключительно только стиль абсолютной монархии, как это 
часто говорят и не стиль революции. Он является стилем всего процесса перехода от фео-
дализма к капитализму в эпоху предшествующей и последующей первой буржуазной 
революции. 
Самые типичные формы классицизма появляются в такие периоды, когда общест-
венный процесс находится в состоянии относительного равновесия. Таким моментом 
является появление абсолютной монархии. Но такие условия возникли и там, где не раз-
вилась абсолютная монархия с ее объединяющими задачами, но где выступали созна-
тельные силы в интересах ее создания. Так как эти силы чаще всего были связаны с тре-
тьим сословием, в идее национального единства монархический принцип заменяет рес-
публиканский. Такое положение возникло в Польше во время короля Станислава Августа, 
а так же в маленьких немецких и итальянских государствах. 
Конечно, и там, где возникает абсолютная монархия, борьбу за национальное 
единство, со временем, заменяет борьба за народный суверенитет. Так и французский 
классицизм XVIII века подготовил почву для буржуазной революции, и в своей возрож-
денной форме стал художественным выражением победоносной республики. Ко-
нечно,это положение изменяется во время реакции, тогда классицизм уступает место 
романтике. 
Особое положение создалось в Англии, где мы можем говорить о пройденной 
революции, однако в Англии не ликвидировали полностью феодализм и с его силами 
нужно было считаться при устройстве государства. Это развитие приводит непосред-
ственно к сентиментализму, который развился впервые в Англии. Направление сенти-
ментализма возникает на почве страха или надежды перед побежденной, незаконченной 
или приближаю щейся революцией. 
Это можем видеть не только в Англии и Франции, но и в России, где сентимен-
тализм был связан по времени с восстанием Пугачева, или в Польше с восстанием 
гайдамаков. 
В связи с этим идеология сентиментализма может быть реакционной из-за страха 
перед революцией (Шатобриан, К а Р а м з и н ) · О н а может отражать и борьбу народных 
масс Руссо, Гёте. Шиллер, Новиков, Радищев). 
Особое значение имеет сентиментализм в развитии маленьких наций, где это на-
правление ознаменало так называемый национальный ренессанс. 
В связи с этим общественным развитием необходимо обратить внимание на неко-
торые явления классической и сентиментальной культуры, которые нельзя объяснить, 
исходя из общественных принципов этих направлений. Это прежде всего отношение 
для государству. В эту эпоху стало общеупотребительным слово патриот-гражданин. 
Понимание гражданственности-патриотизма не противоречит космополитизму клас-
сицизма. 
Второй этап в развитии этого понятия связан с сентиментализмом. С этим процес-
сом связано и развитие единого национального языка. В рамках классицизма возникают 
единый национальный французский, немецкий, русский, польский и др. языки. 
С одной стороны, развитие национального языка было важным явлением сенти-
ментализма, с другой стороны, можно сказать, что эстетика классицизма подготовила к 
этого почву, потому что простонародный язык был отнесен к низкому стилю и благодаря 
жанрам, которые были присоединены к этому стилю, этот язык проник в литературу. 
Сентиментализм освободил народный язык от его подчиненности и презренности, 
создал культ творческим способностям народа. 
Важным фактором в направлениях классицизма и сентиментализма были театр и 
публицистика. 
Литература восточных и западных славян развивалась в вышеизложенных рамках, 
но имела между собой существенные различия. В России и в Польше по сути дела наблю-
даем аналогичные крупнейшим западно-европейскими центрам явления. Только в 
России возникла абсолютная монархия, но дальнейшее ее развитие ведет не к буржуаз-
ной революции, а к укреплению абсолютизма, и передовые силы открыто стали против 
реакционного самодержавия. 
В Польше не было абсолютной монархии, но то передовое .течение, которое нача-
лось с Ст. Конарским, боролось против дворянской реакции за просвещенный абсолю-
тизм. Слабость этого движения выявилась в противоречии между дворянством и кре-
постным крестьянством. Вершина движения передовых сил выразилась в восстании 
Костюшко, которое потерпело поражение и Польша потеряла свою национальную не-
зависимость. 
Остальные восточные и западные славянские народы не имели национальную 
независимость, украинцы и белорусы разделяли судьбу России, чехи и словаки в это 
время стали развиваться в самостоятельные нации. 
Такие же различия наблюдаем в отношении развития языка. Нормальное развитие 
видим только у поляков, где основы единого национального языка были заложены еще 
в XVI веке. В России господствовал церковно-славянский язык и необходимо было соз-
дать национальный русский литературный язык. 
Развитие чешского языка в XVII веке прервалось. Это еще больше характерно 
для украинцев, белорусов, словаков, языки которых имели диалектный характер. Из 
выше сказанных очевидно, что только у русских и поляков можно говорить о класси-
ческой культуре. У обеих наций уже в конце XVII века появляются зачатки классицизма. 
В первой половине XVIII века в России выросла первая плеяда поэтов-класси-
цистов (Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов). В Польше, находившейся в состоянии 
феодальной анархии, классицизм развывается стихийно и частично на основе француз-
ских связей. Условия для развития классицизма в Польше возникают во время царство-
вания Станислава Августа. 
И в России и в Польше на литературное развитие имели большое влияние вос-
стания; в России восстание Пугачева, в Польше восстание гайдамаков. Последствия вос-
станий отражаются и в культурной области. В России развивается сентиментализм, а в 
Польше говорим еще о классицизме. Сентиментализм в Польше развивался под влиянием 
национальной катастрофы и имел компромиссный характер. Русский сентиментализм 
имел большее значение и это связано с развитием литературного языка, с проникновением 
фольклора в литературу. 
Украинская литература оформялась с конца XVIII века до 40—50-ых годов X I X 
века, подобные границы наблюдаются и в формировании чешской литературы, а белорус-
ская и словацкая литературы возникли еще позже. Уже эти границы эпох больше свя-
зывают литературы этих народов с сентиментализмом. 
Украинские авторы почти без исключения связаны, с направлением сентимента-
лизма (Котляровский, Гулак-Артемовский, Квитка-Основьяненко и др.), который у 
них имел компромиссный характер. 
Развитие чешской и словацкой литератур довольно сложно, принципы сентимен-
тализма в этих литературах сильно проявляются, веб же и в них представлены характер-
нейшие черты классицизма. 
Хотя классицизм и сентиментализм не занимали такое значительное место в славян-
ских литературах, как позже романтизм и критический реализм, все же они имели боль-
шое значение и переросли литературные рамки. Классицизм сыграл важную роль в раз-
витии национального сознания, способствовал развитию наций и чувству патриотизма. 
Из сентиментализма вырос национальный ренессанс маленьких славянских наций. 
В. М. Жирмунский 
«ТЫ ЗНАЕШЬ КРАЙ?» — СТИХОТВОРЕНИЯ ГЁТЕ И БАЙРОНА 
(«KENNST DU DAS LAND?..» — «KNOW YE THE LAND?.·») 
СРАВНИТЕЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Поэтическая речь означает творческий отбор средств художественного выражения 
из тех языковых возможностей, которыми общенародный язык располагает в данный 
исторический период. Возможность такого отбора обеспечивается синонимикой языка. 
Лингвистическая стилистика изучает синонимику языковых выразительных средств с 
точки зрения их функций в отдельных функциональных разновидностях общенародного 
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языка. В современных словарях эта синонимика отражена в т. н. стилистических пометах. 
Однако, слово живет не в словарях, где оно регистрировано соответствующей пометой, 
как засушенный цветок в гербарии. Слово существует реально лишь в живом потоке 
речи в условиях общественного общения людей, сочетаясь с другими словами в контексте 
речевого употребления. Стало быть, стилистическая помета в словаре является лишь 
отображением реального речевого употребления слова. Поэтому лингвистическая сти-
листика, изучая памятники языка, должна опираться на понятие стиля как на систему 
взаимно связанных и обусловленных выразительных средств, воплощающих определенное 
смысловое содержание и подчиненных определенной общественной цели. 
Язык художественного произведения вряд ли может представляться подходящим 
предметом исследования для лингвистической стилистики. Так, например, было отме-
чено, что Пущкин в стихотворении «Пророк» употребил окончание род. п. ед. ч. ж. р. при-
лагательного в церковнославянской форме «И жало мудрыя земли»; лингвистическая 
стилистика усматривает в этом случае славянизм, синонимичный общенародной литера-
турной форме «И жало мудрой земли». Однако, установление подобного факта, вырван-
ного из своего стилистического контекста и таким образом нейтрализованного, ничего не 
значит с точки зрения истории русского литературного языка, становившегося в конце 
первой трети 19 века. Но если грамматическое явление изучается в стилевом контексте 
художественного произведения, то оно выступает уже не как нейтральный факт языко-
вого материала, а как художественное средство, обладающее своей внутренней целью 
и принадлежащее к общей системе языковых средств, выражающих идейно-образное 
содержание литературного произведения. Стиль художественного произведения означает 
не только его стилистику: стилем является и тема, и образ, и композиция, и поэтическое 
содержание, воплощаемое языковыми средствами, но не сводимое к ним. Все это сущест-
венные элементы художественного стиля и, может быть, наиболее существенные, по-
скольку они определяют и принципы художественного отбора языкового материала, т. е. 
стилистику в более узком смысле слова. 
Стилистическое исследование литературного произведения должно быть всегда 
историческим. Попытки рассматривать произведение «в самом себе», в своей «сущности» 
(Wesen), в отрыве от его исторических связей и обусловленности, не могут не носить 
«интуитивный», т. е. субъективно-импрессионистический характер. Подобный < феноме-
нологический метод», пропагандируемый ныне некоторыми модными западногерман-
скими литературоведческими школами, свидетельствует об антиисторизме современной 
западной науки. 
Понятие индивидуального стиля поэта требует также углубленного исторического 
анализа. «Неповторимо индивидуальное», как таковое, может изучаться только при 
помощи общих понятий и категорий, т. е. в диалектической связи с историческими и исто-
рико-типологическими понятиями и категориями. Индивидуальный стиль писателя 
связан со стилем данного литературного направления или исторической эпохи, так как 
сам писатель живет не вне времени, не оторванно от борьбы литературно-общественных 
направлений своей эпохи; наоборот, писатель выражает в художественной, индивидуаль-
ной форме мировоззрение и художественный вкус более или менее обширного коллектива, 
в конечном счете, определенного общественного класса. Тем самым методическое значение 
сравнительно-стилистического анализа литературных произведений становится очевид-
ным. Особенно убедительными в методическом отношении могут быть сопоставления, 
изучающие разработку тождественных или сходных литературных тем у различных 
писателей и литературных школ. Образцом для подобного сравнения может служить 
анализ стихотворения Гёте «Миньон» («Kennst du das Land?.») и стихотворный отрывок 
Б а й р о н а « K n o w ye the Land?. .» 
«Миньон» относится по своей теме и общему лирическому настроению к группе тех 
стихотворения, которые Гёте написал в первые годы своего пребывания в Веймаре. Для этих 
лет характерен был отказ Гёте от мятежного индивидуализма периода «бури и натиска», 
стремление к душевной гармонии и ясности. В эстетическом плане лирика Гёте разви-
вается от индивидуально-экспрессивного стиля «штюмеров» к соразмерной, гармониче-
ской структуре формы в соответствии с принципами веймарского классицизма. 
Каждая строфа стихотворения образует тематически отдельное, строго замкнутое 
единства, последовательность которых соответствует логическому раскрытию содер-
жания. Эти темы точно названы в начале каждой строфы: das Land (прекрасная родина 
героини) — das Haus (родной дом героини) — der Weg (утомительная дорога, ведущая 
через горы домой). Описание прекрасного южного пейзажа дано не в виде разграниченной 
в пространстве и времени природной картины, а в форме вневременного, обобщенного 
перечисления: вот край, где цветет лимон, где под темной листвой блестят золотые апель-
сины и т. п. Эти описательные перечисления опираются на традиции античной пейзажной 
поэзии. Каждый предмет, перечисленный поэтом, сопровождается украшающим эпитетом, 
что также весьма характерно для классического стиля. По своему значению эти эпитеты 
или параллельны, или противоположны. Во второй строфе изображен родной дом героини, 
но и элементы этой картины носят неиндивидуальный характер. Третья строфа проник-
нута целиком субъективными эмоциями лирического героя, но и здесь для лирического 
стиля Гёте-классика характерной остается типизация, изображение личных эмоций 
объективными средствами. Тема стихотворения раскрывается соответственно в строгой, 
расчлененной композиционной форме. 
Стихотворный отрывок Байрона «Know ye the land. .» представляет собой лири-
ческую увертюру к его поэме «Абидосская невеста». Увертюра подчинена стилевым за-
конам поэмы. «Абидосская невеста» — лирическая поэма, ее герои представляют собой 
художественное воплощение эмоций поэта. Д л я нее, как и для других «восточных поэм» 
Байрона характерно стремление к максимальной выразительности и риторической на-
пыщенности, тенденция к усилению и подавлению эмоций, к созданию эффектных тема-
тических контрастов. Эта характерная для всего творчества Байрона субъективная тен-
денция, проникнутая эмоциональным накалом и риторичностью резко отличается от 
объективно-созерцательного тона поэтического стиля Гёте-классика. 
Уже то небольшое, но существенное отличие, что в первой строке байроновского 
отрывка стоит форма 2-го лица множественного числа (Know ye the land. . ) , а не един-
ственного, как у Гёте, придает всей увертюре риторический характер. Существенно отли-
чается и ее метрическая композиция: в ней отсутствует строгое строфическое членение 
немецкого прототипа. В отношении тематики байроновский отрывок соответствует пер-
вой строфе стихотворения Гёте. И здесь описание прекрасного южного пейзажа дано в 
виде вневременного и обощенного лирического перечисления. Но по сравнению с Гёте 
здесь сразу бросается в глаза лирическая неупорядоченность нагромождение перечи-
сленных картин, эмоциональная напряженность, поддерживаемая всем строем большого 
периода с его синтаксическими повторами. 
В отличие от Гёте мы находим у Байрона абсолютизированную оценку природной 
и женской красоты. Абсолютизация оценок еще усиливается употреблением характер-
ных для стиля Байрона эмоциональных гипербол вроде <всё», <вечно», «никто», «никогда» 
и т. п., а также эмфатическим контрастом противоположных крайностей («the rage of 
the vulture, the love of the turtle»). Стилистические особенности увертюры — много-
численные синтаксические и фонетические повторы, ритмико-спнтаксический паралле-
лизм отдельных строк и полустрок, риторические восклицания, вопросы и обращения — 
характерны вообще для стиля лирических поэм Байрона. Все эти средства усиления 
эмоционального эффекта, воплощающие идейно-образное содержание и морально-обще-
ственную тенденцию в поэзии Байрона-революционного романтика глубоко отличаются 
от творческого метода Гёте, представителя веймарского классицизма. 
Статистические исследования тех или иных стилистических средств могут безу-
словно иметь доказательную силу. Однако, подобные исследования не должны прово-
диться механически; исходить нужно не просто из языкового факта, а из той функции, 
которую данный языковой факт выполняет в общей системе художественного стиля дан-
ного поэта. Так, например, выше отмеченные особенности байроновского стиля — ритмико-
спнтаксический параллелизм полустрок, усиленный повторами, аллитерациями, внутрен-
ними рифмами — встречаются и в романтической балладе Колиджа «Старый моряк» 
(«The Ancient Mariner»); однако, смысл и стилистическая функция этих форм совсем 
не те, как в поэмах Байрона. 
Peter Egri 
SHORT STORIES BY THOMAS MANN AND JAMES JOYCE BEFORE THE FIRST 
WORLD WAR 
The article is part of a book to be published under the title Parallels between the works 
of James Joyce and Thomas Mann. Decadence and Modernity. The aesthetical aim of the 
examination is to distinguish the notion of decadence from that of modernity. The method 
of the analysis is a detailed comparison between the works written by James Joyce and 
Thomas Mann. The similarities to be found between them are looked upon as artistic con-
sequences of the common historical period the two writers worked in. The common features 
show the modern character of Thomas Mann's realism and some real experiences in James 
Joyce's art. The dissimilarities are considered to be due mainly to the difference in the at t i tude 
of the two writers to their age. The dissimilar traits underline the decadence of Joyce and 
the .realism of Mann's modern way of representation. In the course of drawing the parallels 
a special stress is laid on the artistic funct ion of dreams and visions. The subject-matter 
of the examinat ion in the present article is supplied by Joyce's and Mann's short stories 
written before the first world war. This material comprises all of Joyce's and the bulk of 
Mann's short stories. 
The principles of Thomas Mann's modern realism have been formulated by Mann 
himself in the essay Goethe and Tolstoi. In this essay Mann lays the theoretical foundat ions 
of a modern artistic synthesis embracing contemporary conditions in an adequate form 
developing in an up-to-date manner the art of Goethe and Tolstoi on the one hand and that 
of Schiller and Dosto ievsky on the other hand. 
It is this synthet ic w a y of representation that is responsible for both the similarities 
and the dissimilarities be tween Joyce's and Mann's art. The idea of the comparison was 
f irst raised by Thomas Mann himself .1 Later on some other references have been made to 
the problem by Marvin Magalaner, Richard M. Kain, R. P. Blackmur, Will iam Troy, Harry 
Levin and some other literary historians and critics.2 Our approach is determined by the 
problem of modern realism. 
Gett ing down to brass-tacks: there are certain general similarities between the short 
stories b y Mann and Joyce . B o t h have a kind of intermediary posit ion between the novels 
partly carrying on, partly preparing their problems. B o t h endeavour to represent the cha-
racteristic typicalit ies and topicalit ies of the bourgeois world at the turn of the century; 
both give a picture of the bourgeois w a y of life in that t ime and the spiritual aspirations 
to turn back on it; both emphasize the gulf between the bourgeois and the artist; and 
both make an ample use of the traditionally object ive and dynamic method of artistic repre-
sentation. 
Beside these c o m m o n features some general differences are also to be observed. The 
degree of artistic generalization is much greater wi th Thomas Mann than wi th Joyce . In 
Joyce's short stories the tradit ionally object ive manner of presentat ion well to be perceived 
in Two Gallants, A Little Cloud, Counterparts, A Painful Case, A Mother g ives way to some 
tendencies of natural ism (After the Race, Clay, Ivy in the Committee Room), symbol i sm (The 
Sisters, parts of The Dead) and impressionism (Araby). In case of Thomas Mann's stories 
we only can speak of naturalistic (Mr. Friedemann, the Dwarf), symbolist ic (Tristan) or 
impressionistic (Tonio Kröger, Death, in Venice) traits which do not work against but modern-
ize traditional realism. As a consequence, Thomas Mann's short stories usually maintain 
the dynamic force and the dramatic construction of the traditional short stories. 
The general parallels are g iven a closer examinat ion from the point of v iew of the 
literary role played by dreams and visions. The juxtapos i t ion of poet ie dreams, day-dreams, 
visions and the everyday routine of prosaic bourgeois life is almost a lways there in Joyce's 
and Mann's short stories. The relation of these two worlds are, however, very different. 
First ly: Thomas Mann gives a much deeper and broader social and human character-
ization to his f igures than Joyce (cf. Tonio Kroger and Gabriel Conroy in The Dead). 
Secondly: Thomas Mann shows several varieties of his dreaming and vis ionary heroes. 
Some are characterized by a special intel lectual spiritual or artistic alienation from contem-
porary life (Mr. Friedemann, Mrs. Klöterjahn, Bibi Saccel laphylaccas, Baroness A n n and, 
last but not least, Tonio Kröger.) These f igures are the spiritual relatives of Hanno Budden-
brook. Others are more akin to Christian Buddenbrook: they are s tagy actors wi thout a 
stage (Bajazzo, etc.). The third variety is represented by demagogic, ascetic critics of life, 
such as Spinell, Hieronymus, Daniel . 
Such an artistic stratif ication is not to be met with in Joyce's short stories. His 
dreaming and visionary types are, of course, also different individuals. But they all e m b o d y 
the same variety of the same type , the f irst of the three varieties to be found in Thomas 
Mann's short stories. Whereas Thomas Mann is able to show the different varieties of the 
same type even in similar personalities (Spinell, Mrs. Klöterjahn, Tonio Kröger), Joyce re-
presents even dissimilar personalities as similar or the same variety of the type in quest ion 
1
 Thomas Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans. Bermann — Fischer Verlag. 1949, 
8 2 - 8 3 . 
2
 Marvin Magalaner —Richard M. Kain: Joyce The Man, the Work, the Reputation. New York, New York 
University Press, 1956." 108. R. P. Blackmur: The Jew in Search of a Son. Virginia Quarterly Review, XXIV, Winter, 
1948, 96 — 116. William Troy: Notes on Finnegan's Wake. James Joyce: Two Decades of Criticism, cd. Seon Givens. New 
York, Vanguard Press, 1948, 318. Harry Levin: James Joyce: A Critical Introduction. Norfolk, Conn.: New Directions, 
1941; London: Faber and Faber, Ltd., 1944, 2 1 2 - 3 . Cf. 49, 66, 83, 97, 156, 161, 169, 205, 217, 220. 
(Pol ly Mooney, the little Chandler, Gretta Conroy). Furthermore, the fact that Thomas Mann 
moulds several varieties of a type makes it also possible for him to underline their common, 
typical features (Bajazzo, Tonio Kröger, Spinell). This artistic differentiation with Mann 
and levelling wi th Joyce is one of the several reasons why Thomas Mann's stories have a 
much more elaborate plot than those by Joyce. It is in and through the plot where dissi-
milarity lying behind similarity or similarity hidden under dissimilarity can be artistically 
revealed. 
Thirdly: whereas with Joyce the antagonism between illusion and reality, dream 
and life has an absolute character, with Mann it has a relative nature. Both polarities 
are considered as incomplete parts of a broken unity . This conception of Mann's becomes 
another source of dramatic action in the short stories and gives an explanation w h y Mann 
was able to achieve what Joyce only tried but failed to do: to increase the dramatic e lement 
inherent in his short stories until it acquired a new quality in the form of a drama ( Fio-
renza). Mann's Fiorenza — though far from being equal to his great novels — is much more 
dynamic and dramatic than Joyce's Exiles. 
All the three varieties of Thomas Mann's above-mentioned character-type get a 
peculiarly dramatic uni ty in the figure of Gustav Aschenbach in Death in Venice. This tradi-
tionally dynamic feature is especially significant because in its manner of expression Death 
in Venice is an important step forward towards modernity . The scene of representation 
becomes an inner one, the role of impressionistic e lements — always l inked up with Aschen-
bach's vision as contrasted to Thomas Mann's — gets much greater, dreams and visions 
grow more numerous, longer and psychological ly elaborated. We can see some similar 
tendencies in Joyce's works written before the first world war. Wi th Thomas Mann, however, 
the essence of the change is that the interaction between the outer and the inner world — 
while fully maintained in the representation — comes to be shown rather from the side of 
the inner world. With Joyce , the real change is not so much in the shift ing of the artistic 
stress from the outer into the inner world, but rather lies in el iminating the representation 
of the interaction between the two worlds. 
Thus the germs of Joyce's decadence and Mann's modern realism are already to be 
discerned in the short stories written by the two authors before the great and decisive crisis 
of the first world war. Joyce started destroying, Thomas Mann began modernizing traditional 
realism. 
Tibor Szobotka 
LE MONDE DUALISTE DE K A F K A 
La dualité caractéristique de la pensée et de l'art de Kafka peut être démontrée dans 
toutes les manifestat ions de son activité artistique, et peut même être, dans un certain sens, 
f ixée dans l'espace. C'est à cet égard que nous pouvons parler d'une dualité terrestre et céleste 
chez Kafka, quoiqu'elle soit loin de désigner un isolement de caractère divin, donc religieux. 
«Là-haut» c'est, dans ce sens, l'autre monde, le non-terrestre, mais les deux mondes, là-haut 
et ici-bas, se pénètrent complètement l'un l'autre, ils sont présents au même moment . 
Tout ceci a, dans la langue conceptuelle donnée, une valeur conceptuelle nominale, le fait 
est ce qu'il est, la loi par exemple c'est la loi, mais dans une autre sphère il a une valeur 
différente, beaucoup plus effacée que la précédente, et c'est cette dernière qui rend le texte 
de Kafka symbol ique, allégorique, susceptible d'un grand nombre d'interprétations. Le 
inonde objectif lui-même s'estompe, fusionne avec un monde idéal, qui ne s'identifie cependant 
pas à celui des idées platoniques, car il n'a pas d'hiérarchie et présente à l 'encontre de 
la triple division de l' image du monde médiéval — paradis, terre, enfer — une dualité où 
le paradis est absent, où l'enfer engloutit la terre, mais où la terre existe tout de même du 
fait qu'elle assiste à sa perte. 
Dans la conscience de Kafka, cet enfer se présente à la suite des expériences concrètes 
de l'auteur, mais dans son art il paraît non pas comme le sort de certains individus ou 
de certaines classes sociales, mais comme la norme universelle de l 'existence humaine. 
L'homme est soumis à des lois, sans trouver de contact avec ceux qui les dirigent, il ne 
peut influencer ces derniers par le tragique de son existence, il ne peut rien leur expliquer, 
et se contente de subir leur chât iment qu'il juge déraisonnable — et qu'il a mérité par 
sa simple existence. Si quelqu'un de l'autre sphère «supérieure» passe dans le monde des 
hommes, il revêtira bien un corps et un nom, mais celui avec qui il se trouve en relation 
perd son nom et sa personnalité; ainsi la création d'un contact des personnalités est impos-
sible entre les deux sphères. La société — celle de l 'époque impérialiste du capitalisme — où 
Ivafka choisit ses héros, tue la personnalité en rendant absurdes la vie et l 'activité de l 'homme, 
et c'est l 'atmosphère de ce crime qui remplit le monde de Kafka de l'horreur du mythe . 
Cette fatalité supprime aussi la mission héroïque du héros de la tragédie grecque, la v ic t ime 
la plus évidente de la fatalité de Kafka est le quotidien, l 'homme moyen. 
Du fait de ses attaches, l 'homme moyen vi t dans deux sphères, celle du concret et 
celle de l'abstrait, et il lui semble impossible de satisfaire aux exigences des deux. La 
recherche d'un point de contact , et en même temps l'aspiration à la just i f icat ion et à l'ex-
plication, le poussent du bas vers le haut, vers le monde du Château, mais là — s'il accède 
à ces sphères supérieures — il trouve un chaos complet , une incompréhension totale. Per-
sonne ne peut embrasser d'un seul coup d'oeil toute la série de ses actes jusque dans l'infini, 
dans leurs corrélations comme dans leurs conséquences; tout jugement se base sur des 
observations de détail, et c'est pourquoi nos jugements ne sont au fond que des méprisese. 
Les méprises, le sent iment d'équité blessé déterminent notre existence dans l'ici-bas. 
L'amour aussi est une méprise, cet amour qui d'une part lie l 'homme et la f emme, et les 
condamne tous deux, d'autre part, à un éloignement éternel, puisque dans le monde de 
Kafka l 'homme est animé de désirs irrationnels métaphysiques , tandis que la raison d'être 
de la f emme est le rationalisme et, au lieu de la révolte déraisonnable, la résignation. 
Dans l'acte charnel, son activité la plus virile, l 'homme devient au fond femme en se souillant 
de l'en bas; s'est ce qu'exprime dans le Château la première étreinte de K. et de Frieda à 
terre, parmi les f laques de la bière répandue et les détritus. 
L'artiste qui explique l 'existence n'a pas non plus, dans le monde de Kafka , un 
rôle constructif. Le plus souvent il apparaît dans le milieu du cirque (Joséphine, le profes-
sionnel du jeûne) , ce qui s'explique en partie par l 'exhibit ionnisme de l'artiste qui, tout en 
le poussant à s'extérioriser, a un caractère de facilité, de postiche, de foire, et qui est 
dû d'autre part à cette attente du succès, des applaudissements , de l 'approbation qui, en 
f in de compte, déprécie l 'homme. Au fond, selon la conception de Kafka , il n'y a ni artiste, 
ni art: en se manifestant l'artiste s 'anéantit lui-même, en se taisant il anéantit l'art. 
Les problèmes de Kafka ont un caractère fortement éthique et, comme tels, ils touchent 
souvent le monde de la religion. Or, il n'est guère probable que K a f k a ait été croyant. La 
religion oriente d'une main sûre dans l'inintelligible ceux qui croient en elle, alors que Kafka 
est le représentateur des doutes de l 'homme, de ses combats avec la puissance — et aussi 
la puissance divine. II associe à sa recherche du bon chemin et de la bonne orientation 
le monde des entremetteurs, dont la tâche serait de maintenir le contact des deux sphères, 
l'inférieure et la supérieure. Le plus souvent ce sont des messagers, porteurs de bonnes 
ou de mauvaises nouvelles, éventuel lement des bourreaux, comme celui qui accompagn,e 
Joseph K. à ses derniers moments . Leur innocence n'est pas la pureté, mais s implement 
l'ignorance: l 'activité de l'énorme appareil qui se trouve derrière eux leur est généralement 
tout aussi inintelligible et inextricable qu'à ceux auxquels ils vont porter le message. L'exer-
cice du pouvoir est synonyme de bureaucratie, or cette dernière, dans son processus comme 
dans sa complexité , est tout aussi infinie que la série de nos actes mal interprétés: là où 
l'on peut démontrer le contraire de chaque vérité, aucune instance n'est capable de décider, 
ni posturalement, ni moralement, il ne peut y avoir de décision f inale (rédemption, acte 
de justice), car il n'y a pas de vérité pouvant s'exprimer par des mots . En même temps 
s'effacent les l imites des catégories morales du bien et du mal, et pour finir les valeurs 
absolues disparaissent. L'homme place au-dessus de lui toutes les contradictions de son 
être comme intermédiaire entre ciel et terre, en réalité il n'y a peut-être que l'aspiration 
de l 'homme à l'ordre et à la pureté qui se crée au-dessus d'elle le ciel, qui nous renvoie 
un regard vide. 
Dans la représentation du contact et de l ' interpénétration des deux sphères, un rôle 
important revient à une archaïsation ou une primitivisation qui ne tient compte ni de 
l 'évolution du monde, ni d'aucun fait géographique ou physique concret, mais puise par 
contre abondamment dans le monde du subconscient, particulièrement par la variété des 
manifestat ions de l'angoisse (chemins en labyrinthe, malpropreté, désordre, inconfort, asser-
v issement , etc.). 
Alors que la fatal ité et l ' image d'un monde atemporel apparentent Kafka aux auteurs 
dramatiques grecs, l 'élément du grotesque et du mervei l leux le rapproche du romantisme 
allemand. Tout comme chez E. T. A. Hof fmann, dans Kafka aussi le magique surgit parfois 
du quotidien, et c'est sous le signe de la mécanisat ion primitivisante ment ionnée plus haut 
que le téléphone de K a f k a revêt un caractère aussi magique que les poupées parlantes de 
Hof fmann. (Cette coïncidence est d'ailleurs soulignée également dans l 'étude d'Ernst Fischer: 
Franz Kafka. Sinn und Form, 1962. IV. p. 517—518). E n dehors du monde des enfants et 
des fous, le monde fabuleux des animaux entre aussi dans la f iguration de Kafka , non pas 
sous forme de modèles conventionnels , mais comme la copie grotesquement réduite du monde 
humain qui exprime les contradictions en les agrandissant, jus tement à cause de ses pro-
portions réduites. En dernière analyse, ces héros de Kafka démontrent egalement l' impos-
sibilité de concilier l'ici-bas et le là-haut, car, bien que l'irrationnalisme de l 'existence animale 
soit selon Kafka conforme à celui de l 'homme et nous donne aussi peu d'enseignements 
que le monde humain, les considérations object ives et logiques obligatoires pour le monde 
des hommes même chez Kafka , sont ici rejetées par suite de la supposit ion (que les animaux 
v ivent et pensent à la manière des hommes) , l 'antinomie du monde et de l 'existence, le 
sent iment de l ' incompréhension sont davantage encore mis en relief. 
Ceci dit, nous pouvons constater à juste titre que, pour Kafka, la reprise des tradi-
tions du roman bourgeois n'était guère possible. En effet , son attent ion était à tel point 
portée vers les symptômes de la désagrégation que les exigences de la représentation critique 
réaliste ne pouvaient plus le satisfaire. C'est ainsi qu'il devient dans sa prévention presque 
insensée le maître de la représentation visionnaire, dont il trouve la raison d'être dans l'ab-
surdité croissante de la société qu'il critique. Dès que les puissances néfastes de la période 
impérialiste deviendront, comme l'imagine Kafka , désincarnées, inaccessibles, le caractère 
épique de ses figures ne pourra plus se dégager non plus — l 'humanité de l 'homme ne se 
présentant que dans les rapports humains. En même temps, la présence permanente de l'autre 
sphère dirige l 'existence de ses héros dans une voie qui réduit au min imum non seulement 
la vraisemblance, mais aussi les possibilités de la structure épique habituelle. Pour finir, 
la dualité de la représentation influence aussi le langage du roman de Kafka , son style, en 
opposant la sûreté de l'expression l inguistique logique à l ' incertitude de l'ordre moral de 
l'univers évoqué par les mots. Les héros de Kafka qui v ivent en marge de la réalité obje'ctive 
du monde ne parlent pas al lemand parce que c'est une partie intégrante de leur caractère 
germanique, mais parce que c'est la seule expression possible de leur auteur. 
La dualité f ixée dans l'espace se reflète souvent dans les rapports spaciaux des oeuvres 
de Kafka. L'élément essentiel de l ' imagination évocatrice de l'écrivain est la structure, la 
composit ion géométrique. Impl ic i tement il représente l'autre sphère de sorte que la mise 
en relief de la spacialité rappelle les proportions du micro- et du macrocosmos, ou de façon 
à évoquer l'infini par la décomposit ion de l'espace clos. Le motif du balcon (dans le roman 
Amérique, chez les Brunelda), qui joue le rôle d'un balcon servant réellement à voir un spectacle 
et qui d'autre part est lui-même spectaculaire, est porteur de cette dualité, et constitue 
en même temps un point solide d'où l'on peut pénétrer les grandes profondeurs. Cette pos-
sibilité de voir, ce caractère de balcon ramène ensuite à l 'aspect spectaculaire du monde, 
où chacun se présente en acteur, Joseph K. demande à ses deux bourreaux: «dans quel théâtre 
jouez-vous?» U n accessoire de ce caractère théâtral est également le costume, qui s' identifie 
assez souvent , dans les romans de Kafka , à l 'uniforme. 
Derrière cette dualité de Kafka se recèle le monde contradictoire de l 'existence bour-
geoise. Dès que le travail ne correspond plus à un compromis, en tant que nécessité vitale, 
l 'accusation totale contre laquelle les héros de Kafka doivent toujours se défendre n'existe 
plus, ils ne sont plus menacés de ce tribunal qui puise non seulement la matière de son procès 
dans toute la vie, mais qui inversement fait de toute la vie — la rue, le foyer, l 'office — 
un tribunal qui juge et prononce le verdict. E t comme ce verdict est toujours la mort, le 
monde des jours de semaine s'emplit de l 'atmosphère du dépérissement, suscite la peur dans 
toutes les oeuvres de Kafka. Cette peur — et en même temps la dualité de la vie humaine 
ne peut cesser que dans un monde qui, pour vivre, n'est plus forcé de trahir la vie. 
Alick W/est 
JOHN OSBORNE 
John Osborne's first [»lay was performed in the Royal Court Theatre in 1956. Its title. 
Look Hark in Anger, gave a currency to the expression: «angry young men». The phrase, once 
used a> common denomination for a number of writers — John Wain, Kingsley Amis, John 
Braille. Colin Wilson and others — who have actually never formed a unified group, did not 
enjoy a long-lasting popularity. Still, the ephemeral attraction it had on public interest points 
to the fact that something has definitely changed in the tone of contemporary writing. Thus 
the works of John Osborne the most characteristic representative of the new trend, deserve 
critical investigation. 
The [»lays caused a considerable sensation at the t ime of their first publication. The 
sensation was brought about by their attacks on the Establ ishment and by the way how they 
employed the dramatic form for political satire. But these plays are not only satires. The 
dramatic action does not consist of a succession of separate scenes with a sharp satiric s ta tement 
in each. The coherence of the action is given by a plot and this plot is not satiric. The common 
feature of Osborne's three greatest plays is their contradictory character. There is an intrinsic 
duplicity of structure and atmosphere which makes the dramatic content incoherent. Each 
of Osborne's central f igures has two different faces, and this instabil i ty of the character reflects 
the dramatist's contradictory att i tude to the problems of his age. Osborne's plays have a 
double effect on the public. Their peculiar quality can be the best approached by an analysis 
of the two opposing views of action and hero, by pointing out the related position of the two 
dramatic concepts in the composit ion of the particular works. 
The action of Osborne's first play takes place in a big unt idy attic inhabited by two 
men and a woman. This room provides a background for the satire and at the same t ime it 
makes the home environment of the non-satirical plot. The spokesman of the satire is the hero 
of the play, J i m m y Porter, with his ironic interpretations of the political news found in the 
Sunday papers, with the humorous descriptions of his wife's relatives, typical f igures of the 
Establ ishment , with his sanguinic attacks against the falsity and cruelty of the «prosperous 
society». 
His bohemian home, the inhabitants ' rebelliously negligant way of life, their unusual 
relation to each other, their frivolous Sunday programme — all shocking and horrifying 
when measured by the standards of the Establ ishment — make on the whole a satiric counter-
part of the boredom and insincerity of a British middle-class family, form a defiance of con-
ventional morals. 
The agitative power of this satire, the funct ion of the attic as a shelter for outlaws 
depends on its inner coherence; it can be the result of nothing but the fact that the three 
rebels are whol ly unif ied in their conviction, in their struggle against their common enemies. 
In the course of the action, however, it becomes more and more apparent that this unity , the 
most important critérium of the ef fect ive satire, is not existing. The attic is the batt lef ie ld 
also of another warfare: the permanent and bitter quarrels of J i m m y and his wife, Alison. 
This confl ict is the basis of the plot in which the satiric remarks gain a new dramatic funct ion, a 
tenor entirely alien to their original content . First and foremost they are weapons used by 
J i m m y to wound his wife. Therefore it is not primarily the truth of social criticism that rings 
in his words; we are more apt to hear the tone of personal cruelty from them and, moved by our 
sympathy , we take sides with the woman on whom they strike. The spectator is more and 
more alienated from J i m m y , witnessing his unjust behaviour, l istening to his, brutal outbursts. 
Thus the dramatic action condemns the hero, the outspeaker of its satire. 
As the first portrait of J i m m y Porter: the w i t ty satirist loses its dramatic val idity , a 
new character comes into being and begins to dominate the stage: the isolated individual , the 
solitary rebel. The second J i m m y Porter, the real hero of the plot is a man who infl icts pain on 
others because his own life is empty , a maji who ruins a woman because he cannot f ind an aim 
for which he could live. His decisive experience of the world is expressed in the words: «There's 
no good, brave cause left». This feeling of want is the main mot ivator of his twofold struggle: 
the hopeless protestat ion against the Establ i shment and the consuming family-quarrels. 
Behind his rebellious attacks there is always a thwarted desire for belief and security that he 
can f ind neither in his outlaw's posit ion nor in his revolutionarily unconvent ional love. And as 
it brings little consolation to J i m m y that he attacks everything and everbody wi th his words, 
oddly enough he feels a kind of nostalgy for the way of life he attacks. The Edwardian days 
and the religious atmosphere of the English Sunday, which served as targets for the satire at 
the beginning of the play, in spite of their acknowledged insincerity, now appear in J immy' s 
est imation as the real values of some communi ty ensuring a protection which he would 
wil l ingly accept were it not denied from him. 
The title of the play is not adequate to its content . Deeper than anger it is penetrated 
by a kind of false pathos. And not only the sharpness of the political satire falls v ic t im to that 
att i tude. The plot wi th the dramatical ly injustif iable reconciliation of J i m m y and Alison 
similarly leaves its central problem unsolved. The action condemns the hero and the close 
gives him the absolution of sentimental ism. 
In The Entertainer, similarly to Osborne's previous work there is also a different dramatic 
plot behind the political satire. 
The play has a peculiar structure. It is not divided into acts and scenes but into "num-
bers" as a music hall performance. With this technique and wi th the painted veil which 
appears again and again to cover up the everyday reality of the heroes' life Osborne creates 
the atmosphere of a real music hall stage from which the comedian, Archy Rice sings his 
satirical songs directly to us. Then, at the end of his appearance", the many-coloured curtain 
rises, the girls painted on it suddenly disappear and the whole music hall dissolves into nothing. 
We can see a drab lodging in which the dramatic plot, the everyday life of Archy Rice and his 
fami ly passes off. 
In this play the basic duplicity: the contrast of the satire and the non-satirical plot is 
especia l ly 'emphasized by the deliberate division of their corresponding scenes. B u t the two 
are still held together by the fact that both turn on the problem of egoism and both arouse a 
sense of defeat . 
Archy's satiric songs reveal that political act iv i ty in general is directed by nothing else 
but the rule of "number one", by egoism and avarice. And the dramatic plot displays that in 
our private life we are all wrapped up in ourselves. Archy Rice wants his drink and women, 
his wife has one emotion: the pi ty for herself; and Bil ly Rice, Archy's father, still l iving in the 
glorious days of his past , is a complete embodiment of the central note of the plot wi th his 
unhindered self ishness of old age. 
The efforts of the public and private life equally meet wi th failure. The satirical songs 
bring out the decay of the British Empire, the individual careers of the heroes demonstrate 
that , apart from the moment of intoxication, growing misery is the only prospect their future 
contains. Life appears to be just as senseless here as it was for J i m m y Porter when he said: 
"There's no good brave cause left". 
The dramatic plot of The Entertainer goes much deeper in the revelation of the unreason-
able society than any of J i m m y Porter's remarks. It presents a concrete and frightening result 
of the universal loss of balances: Mick, Archy's son suddenly dies in some colonial skirmish. 
The news of his death makes the content of the satire a shocking and palpable reality, and the 
question of responsibil ity is placed in the centre of interest. Mick's family , those people who 
bother only about their personal comfort, who take in the false interpretations of the news-
papers and forget their duties as citizens, wi th their gui l ty negligence are all responsible for 
the boy's death. Jane, Archy's daughter, the most polit ically conscious f igure of the play, 
gives voice to that recognition. Her father tries to escape from such disturbing ideas to what 
he calls the «mistique» of the music hall. He states that the only value of life, beside perhaps 
draught beer, is the spiritual communi ty of the "real people" who sing out their souls in the 
chorus of a music hall performance. 
But this value is apparently false. Archy Rice does not really believe in the mistique 
of his art. He feels that the music hall is dead, it is killed by the TV and cinema, its "popular" 
culture is inevitably a piece of the past which has very little to do with the present of technical 
civil ization. 
The only thing the comedian of the present day can do is to imitate and parody the 
great artists of the previous generation. 
The reality of the everday life is much stronger than the false mistique of the music hall. 
It tears the painted veil of Archy's pretexts and intrudes upon the comedians' stage. In the 
last scene Archy sings again his satires, but his voice falters and he goes out led by his wife. 
For some moments there is only the dark and e m p t y stage beforethe spectator. 
The dramatic close is sentimental . It displays the wel l -known Archy of the music hall 
and fills the spectators with the feeling of pi ty for him. In this atmosphere of compassion 
\ r c h y Rice, the egoist is absolved from the responsibil ity which weighs heavi ly on him for 
the death of his son. For his son, who died defending the Empire satirized by his father. 
Luther, performed in 1961, is a historical play. Its central hero is modelled after a historic 
personality, the leader of the German Reformation, and the drama gives an account of the 
movement from which the later bourgeois revolutions originate. In the handling of his theme, 
however , Osborne is not led by the interest of the historian. In this play, no less than in his 
other works, he presents a vision of his own problematic age. 
On one hand there is a clear parallelism between the war of the 16the-century peasants 
and the class-struggles carried on by the working class of the present day. Thus, the picture of 
the revolutionary tendencies of history has in a way the dramatic funct ion fulf i l led by the 
direct political satire in the earlier plays: it is an expression of contemporary social interest . 
On the other hand there is also an up-to-date philosophical problem (the historical significance 
of the individual man, his rights and duties in a given community) , worked into the dramatic 
plot. The integrity of the individual, a principle fol lowed inst inct ive ly by J i m m y Porter and 
consciously by the cynical egoist, Archy Rice, is e levated on the standard of philosophical 
truth in the meditations of Martin, Osborne's new protagonist. Martin ( that is the name of 
the great reformer in the drama) is somewhat different from Luther, the historic figure. He is 
predominantly a suffering individual, vexed by the insolvable puzzles of his own being; and at 
least the half of the dramatic emphasis is laid on his efforts to f ind his real self, on the 
gradual deve lopment of his personality. 
The two processes, the one formed by the sequence of the historic events , the other by the 
-uccessive stat ions of опе man's spiritual history, run parallelly all through the dramatic action. 
Their constant interaction and the frequent shifts of the stresses changing the related inport-
ance of the elements reminds the spectator of the intrinsic duplicity of Osborne's former 
plays built on the very same unfixed relation of satire and plot. 
The distinction of the two corresponding scenes, the characteristic technique of The 
Entertainer is also employed in Luther. In the first part of the drama the action is intended to 
take place in "one man's unconscious", and then it continues in a more general and impersonal 
world, among "the people bound to time". But the two kinds of stage environment have some 
important motives in common, proving that the two threads of the plot are more or less 
interwoven. In the first act Martin appears sweating and staggering under a huge butcher's 
knife hanging in the air. The hanging blade, with the horribly mutilated corpse on it, is the 
symbolic projection of the hero's oppressing premonitions. Later, in the historic scenes, 
although he takes an active part in the people's struggle, Martin who begins to tremble 
in the great scene of defiance and sweats while delivering his famous revolutionary speech, 
leaves the impressions in us that the tormenting doubts of his unconscious are only forced to 
the background, but in no case are they ultimately solved. The shadow of death does not 
disappear; on the contrary, it gains a special prominenc in the second scene of the third act, 
when the corpse of the murdered peasant appears in the centre of the stage not as a symbol but 
as a piece of objective reality. 
Martin sweats because he is afraid, he trembles because he is puzzled by the mystery 
of his о ЛУП being. B y the middle of the play, as a result of his inner struggles, Martin obtains A 
kind of self-assurance, a new conviction expressed by the victorious manifestation: "I am". 
The statement, due to the twofold implication it contains, has a decisive importance in the 
drama and in the judgement of the character. On one hand it points to the fact that Martin, 
the individual man in his full power, is ready to f ight bravely for his own belief and thus 
becomes the leader of the public protestation against all sorts of unnatural bondages that 
confine the activity of the free individuals. At this point the two currents of the dramatic 
action meet and gain new strength from one another. But, on the other hand, the principle of 
"I am" can give a justif ication also to an entirely different behaviour of the individual. Martin, 
defending the integrity of his personality, betrays the peasants' cause, takes sides with the 
princes and "beats the drum" for the slaughtering of his former followers. 
In the interpretation of such deeds the two dramatic concepts, the two different aspects 
of history are sharply contrasted, each denying the validity of the other. In a scene of great 
dramatic importance the Knight, a representative of the Movement, smears the traitor's 
robe with the blood of his victim. 
A heavy charge is brought against Martin, but in the play it is well counterbalanced 
by the apology of individualistic philosophy. The rising peasants were "mob" and their revolt 
threatened the freedom of every single individuality. They had to be butchered because, had 
that not happened, their rule would have brought about a new and much crueller form of 
tyranny. The opposition of man and society, a false doctrine appearing again and again in 
the bourgeois thought, is handled as a philosophical truth in Osborne's play. 
Giulio Herczeg 
CLAUDIO VARESE: STORIA Ε POLITICA NELLA PROSA DEL QUATTROCENTO 
Einaudi, 1961 (Studi e Ricerche 15), p. 293. 
ι 
L'autore, pur avvicinandosi storicamente alle opere analizzate, interpréta la prosa dei 
cronisti (Buonaccorso Pitti , Giovanni Morelli, Goro Dati , Giovanni Cavalcanti e Pandolfo 
Collenuccio) come opere d'arte e esamina le loro opere dal punto di vista stilistico, anzi l'analisi 
stilistica occupa una parte notevole dei capitoli via via che l'autore procédé da un autore ad 
altro. 
Non sbagliamo affermando che l'autore abbia accettato per punto di partenza alcune 
affermazioni del Gramsci e soprattutto quella con cui il Gramsci metteva in evidenza lo scorag-
giamento dei capitalisti fiorentini, i quali nel '400' invece di sovvenzionare ai nuovi impianti 
industriali о commerciali, comprano terre, investendo il loro capitale disponibile in tenute e 
latifondi. Nell'epoca della capacità industriale e commerciale in diminuzione aumenta il numero 
di quelli che si irnpiegano quali funzionari nel servizio del Comune, accettando cariche per es. 
diplomatiche e amministrative, come era il caso de Pitti , ambasciatore presso gli Absburgo 
ecc. Giovanni Morelli, invece, rimase fedele alla tradizione degli avi: non divento un dipendente 
del Comune. Continuando la vita del commerciante, visse lontano dai tempi turbolenti e si 
dedicô interamente a sua famiglia. II Morelli rispecchia la mentalità del borghese ricco che ha 
paura del popolo minuto, soprattutto dopo le esperienze della Rivolta dei Ciompi. 
Nelle opere di Goro Dati si delinea nettamente la lotta di Firenze contro i Visconti: oltre 
alia descrizione degli episodi della guerra, sono notevoli le analisi critiche che l'autore deduce 
dall'apprezzamento degli eventi. Fu egli a formulare il concetto della libertás fiorentina in 
antitesi alia tirannia viscontea; ricordava con commozione l'ideologia del vecchio Comune e 
anche i tempi di Giano della Bella. Secondo il Dati, Firenze doveva espandersi, per via pacifica, a 
mezzo della virtù mercantile, in tutta la Penisola, concezione che si dimostrava erronea e a cui 
cento anni più tardi il Machiavelli ha dato una risposta adequata. Mentre Giovanni Cavalcanti, 
pur consapevole della necessità di un dittatore a Firenze, città dilaniata dalle lotto dei partiti el 
pur soddisfatto all'inizio dell'avvento al potere di Cosimo dei Medici, più tardi diventó in-
sofferente delle manifestazioni della dittatura nettamente famigliare, Pandolfo Collenuccio, 
autore del Compendio de le Istorie del Regno di Napoli accettö la forma di signoria, in via del 
tutto naturale, quale unica possibilità della vita dello Stato. , 
Per il Collenuccio il principe, lontano dall'essere un tiranno, à il protettore dei cittadini, 
garante della convivenza pacifica delle classi e strati sociali. II Collenuccio esaltö ad es. Federico 
II,nel suo Compendio, perché egli aveva saputo consolidare il potere centrale, limitando 
l'ingerenza del clero e della nobiltà nel governo dello Stato. 
Il Varese, non contento di un'interpretazione storico-letteraria degli autori, tentaun'a-
nalisi stilistica rieollegando alle idee esposte tratti caratteristi dello stile. II Pitti , per citare 
un esempio, era uomo attivo, sempre occupato di attuare, qualche suo intento: erano di qui la 
monotonia, la mancanza del rilievo, l'abbandono delle parole ricercate e degli aggettivi coloriti, 
oppure la predilezione alia concatenazione paratattica dei periodi. 
Martin Lehnert 
THE PROBLEM OF SPELLING AND PRONUNCIATION IN ENGLISH 
The discrepancy of spelling and pronunciation in present-day English is due mainly to 
their different speed of development since about 1400. Whereas sounds changed rapidly 
since Chaucer's days, spelling today roughly corresponds to the pronunciation of that time. 
This is why English has a most irregular and traditional orthography with all its consequences 
as to reading and writing ability of foreigners as well as Englishmen and to social life — another 
aspect of the language bar. English orthography is hampered by 1. traditional spelling, 2. inter-
penetration of English, French and Latin spellings, 3. discrepancy of phonemes and graphemes. 
In Modern Standard English there are 20 (21) vocalic phonemes or phonemic groups: 
i: i e Je а: о: о и и: л э: э ei ov ai αν oi is еэ из -f- (оэ) ; and 24 (25) consonantal phonemes: 
p b t d kg t§ m η η IfvQàszÇfirhwj + (hw)). The vocalic phonemes or phonemic groups 
are represented by 58 graphemes or graphemic groups: a, e, i, у, о, и ; ar, er, ir, yr, or, 
ur ; aa, ae, ai, ay, au, aw ; ea, ее, ei, ey, eu, ew ; ie, ye ; oa, oe, oy, oo, ou, ow ; ue, 
ui, uy ; aer, air, ayr ; ear, eer, eir, eyr, eur, ew (e)r ; iar, ier ; yer oar, oor, our, ow (e)r, 
ыег; igh, aigh, eigh, ough ; the consonantal phonemes oi 65 graphemes or graphemic groups: 
b, c, d, / , g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, ζ ; ch, gh, ph, rh, sh, th, ivh ; 
sch, tch, ce, ci, dg, ng ; di, si, sei, ssi, te, ti, xi, zi ; du, gu, su, tu, xu, zu ; bb, cc, ck, 
cq, dd, f f , gg, II, mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz. Since y may be both a vocalic and a consonan-
tal grapheme, phoneme-grapheme proportions come down to 44 (46) : 122. 
This discrepancy called for a reformed spelling as early as in the 13th century when 
English and French spellings interpenetrated and Orrm wrote his Orrmulum. Spelling-reform 
has been steadily promoted since Shakespeare's time, reformers included Sir Thomas Smith, 
William Bullokar, Dr. Alexander Gill and Charles Butler in the 16th and 17th, Dr. Johnson, 
Noah Webster, Sir Isaac Pitman and Alexander John Ellis in the 18th and 19th, R. E. Zachris-
son as well as the American Simplified Spelling Board and the British Simplified Spelling 
Society in the 20th century. All these reforms irrespective of the history and tradition of 
English spelling were bound to fail. 
Therefore any reform with some chance of success ought to observe the historical 
relation between spelling and pronunciation. From this point of view no more than 10 per 
cent of the English vocabulary have irregular spelling, and no less than 90 per cent are spelt 
after definite and definable patterns as Axel Wijk has demonstrated (1959). The apparent 
irregularity of English spelling is due to the fact that the majority of irregular spellings belongs 
to the every-day vocabulary. The rules of the pronunciation of the graphemes a, e, i (y), ο, 
и (о) (single stressed vowels) representing no less than 90 per cent of English words are as 
follows: A) a, e, i (у), о, и (о) pronounced as short monophthongs: 1. in monosyllables and 
in polysyllables stressed on the last syllable and ending in one or several consonants: cat, 
canál ; red, protect ; fit, admit ; hot, involve ; cut, abrúpt ; 2. in polysyllables not stressed on the 
last syllable, the stressed vowel followed by two or more consonants: válley, empty, picture, 
jólly, súmmer ; 3. in polysyllables stressed on the last but three or four syllable, the stressed 
vowel followed by one or more consonants: drámatist, énemy, diligent, colony ; 4. in nearly all 
words ending in phonemic (sometimes also graphemic) - i-suffixes, the stressed vowel followed 
by one or more consonants: panic, senate, finish, solid ; 5. in words with stressed graphemic 
group i + single consonant + M. E. or E. N. E. unstressed prevocalic i (similar to rule 
No. A4): delicious. B) a, e, i (у), о, и (о) pronunced as long monophthongs or diphthongs: 
1. in most words ending in single consonant -f- mute e : name, scene, life, bone, rude ; 2. in most 
words, in which the stressed vowel is followed by a single consonant + I o r r: áble, metre, idle, 
nóble, scrúple ; 3. in words ending in graphemic e, i, о, и also if first part of a compound: be, 
pré-wár ; by, bí-wéekly ; go, co-exist ; flu ; 4. in words with stressed prevocalic vowel: archáic, 
néon, giant, heroic, crúel ; 5. in words with stressed graphemic group a, e, o,u + single consonant 
|- M. E. or E. N. E. unstressed prevocalic i (complementary to rule A5): Asia, complétion, 
explosion, solution. As mentioned before, these rules cover more than 90 per cent of all English 
words with single stressed vowels (graphemes) and therefore deserve the careful attention of 
all English-learning people. The remaining 10 per cent of irregular spellings as well as the 
minority of exceptions to the above rules ought to be given up in favour of the majority of the 
vocabulary in any spelling-reform to come. The same holds true of all the other graphemes 
and graphemic groups, which follow a by far more regular pattern. 
The results of this synchronic-diachronic study of English spelling and pronunciation 
should prove useful for scientific research as well as for language teaching. 
Gyula Herczeg 
QUELQUES POINTS DE VUE DE L'APPRÉCIATION DE LOPE DE "VEGA 
1. Dans les drames historiques, Lope examine la manière dont la classe féodale qui 
craint pour son pouvoir, mais s'affaiblit progressivement, essaye de s'opposer au pouvoir 
royal central. Les membres dirigeants de la classe féodale gouvernèrent pendant des siècles 
des provinces très vastes: ils ne dépendaient que théoriquement des rois affaiblis par la pénétra-
tion arabe, et qui, à la tête des divers Etats espagnols, avaient beaucoup de peine à faire valoir 
leur autorité sur les territoires éloignés du centre. Lorsque naquit Lope de Vega, il y avait 
déjà près d'un siècle que Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille avaient réuni en une seule 
main les Etats espagnols. Charles У et Philippe II parachevèrent et mirent au point la formation 
de l 'État, et c'est ainsi que prit naissance la première monarchie au sens moderne du mot. 
Afin de consolider le pouvoir central de la royauté, particulièrement au XIV e , mais même au 
cours du X V e siècle, les rois menèrent une lutte acerbe contre le particularisme bourgeois, puis 
celui des villes, et firent tout leur possible pour le liquider. 
Lope de Vega prend résolument position pour la monarchie absolue, comme son illustre 
contemporain Cervantes. Il préconise sa nécessité et, par endroits, il en fait un éloge enthousiaste. 
Les oeuvres théâtrales historiques sont autant d'occasions, autant de forums où Lope peut 
exposer ses principes. Il fait revivre toute l'histoire espagnole, mais en mettant sur scène les 
conflits des féodaux opposés au pouvoir royal. C'est pourquoi il transforme souvent les événe-
ments, car il reproduit dans le moyen âge les idéaux de sa propre époque, le problème de la 
monarchie absolue. Il met trop en évidence les conflits même dans des cas où, éventuellement à 
cause de la date précoce, le pouvoir territorial de la féodalité et toutes les conditions concomitan-
tes (armée, frappage de la monnaie et beaucoup d'autres) étaient encore compréhensibles. 
Dans son drame intitulé La сатрапа de Aragon, Lope ramène le spectateur à l'époque 
de la reconquista. Le moine devenu roi d'Aragon, Ramiro, fait décapiter les seigneurs féodaux 
réfractaires et trop puissants qui ont mis en doute son autorité. Dans le drame intitulé Los 
Novios de Hornachuelos, le seigneur extramadurien Lope Meléndez s'oppose à Enrique, roi de 
Castille, dont'il ne veut pas reconnaître l'autorité qualifiée; il désobéit à son ordre de paraître 
à la cour. Dans le développement du drame, le roi explique d'une manière suggestive que tous 
ses sujets, même le noble le plus riche, doivent se plier à sa volonté. 
Fuente Ovejuna transpose sur la scène un événement qui a eu réellement lieu en 1476. 
L'ouvrage est une analyse des rapports entre les serfs et les seigneurs dans lp miroir des événe-
ments . Lope accepte le système d'exploitat ion féodal basé sur le régime de la grande propriété, 
mais il exige un traitement humain et la justice basée sur le mérite. Il démontre que les serfs 
peuvent se faire rendre justice par le roi contre les signeurs féodaux despotiques. Le village 
exploité se soulève unanimement contre le comendador Fernán Gómez de Guzman, seigneur 
de Fuente Ovajuna, et l'assassine. Pendant le crime, ils crient: v ive le roi Ferdinand, notre 
seigneur. Ils espèrent que l'ordre légal consolidé par la monarchie absolue réduira les charges 
économiques , et que le gouvernement direct du roi supprimera les vexat ions des féodaux. En 
fait , il s'agit du même problème dans les pièces Peribánez y el Comendador de Ocana et El mejor 
alcalde el rey. 
Or la question est de savoir jusqu'où peut s'étendre l 'absolutisme royal. Y a-t-il des 
bornes que même le souverain ne peut franchir? L'analyse des pièces La Estrella de Sevilla 
et La pat de los reges y la Judia de Toledo semble prouver qu'il faut respecter même les erreurs 
royales et que, du point de vue des lois morales, le roi peut procéder à l'égard de son sujet 
ayant recours à la légitime défense tout comme à l'égard des oligarches féodaux s 'attaquant 
à l 'État . Comme l'indique la seconde pièce, il n'y a que la voie surnaturelle qui permette d'amélio-
rer le roi. 
2. C'est dans les comédies bourgeoises que se dégage un autre trait fondamental de la 
conception de Lope. Il fait l'éloge des sent iments sincères, naturels. Il croit à la liberté de l'amour 
et au droit <le l 'homme de vivre selon ses propres lois. Il méprise l'hypocrisie, la chasse aux 
apparences, et toute espèce d'excès, de papelardise. Il tourne en ridicule la cupidité, mais 
respecte la force de la fortune. 
Dans son oeuvre intitulée La disereta enamorada, il représente le confl it de la jeune fille 
incarnant le naturel, et de la mère hypocrite, d'une manière al ternat ivement dramatique et 
comique. Dans la pièce intitulée El acero de Madrid, Teodora représente la conception hypocrite 
et est en discussion constante avec sa cousine qui préfère le naturel, Belisa. Dans La viuda 
valenciana, c'est l 'att itude de Leonarda qui est vouée aux gémonies. Après la mort de son mari, 
elle passe ses journées chez elle, à lire. Elle n'a pas la moindre envie de se remarier, le chagrin 
l'accable déf ini t ivement . Selon l'auteur, cette att i tude est anormale: la veuve aussi doit vivre 
comme les autres f emmes et, après toutes sortes de péripéties, elle épousera Camillo. 
Lope a créé des f igures de femmes immortelles; il connaissait remarquablement l 'âme 
féminine et ne pouvait saisir l 'amour qu'à travers les femmes. Il comprenait moins la passion des 
hommes , mais d'autant plus les f emmes jalouses. L'amour de l'héroïne de El Perro del hortelano, 
Diana, se renforce lorsqu'elle voit que Téodoro en est aux petits soins pour une autre f emme 
Marcela; par ailleurs la différence de conditions diminue la f l amme de l'amour. L'héroïne d e l à 
pièce Los Milagros del desdén, Juana, veut venger le sexe féminin humilié, et éconduit le capitaine 
don Pedro Girón, le héros des batailles de Flandre. Mais cet état ne dure que jusqu'au m o m e n t 
où elle croit découvrir une rivale, et où on lui répète les paroles outrageant sa beauté de son 
prétendant évincé. 
Dans la pièce intitulée La vengadora de la mujeres f igure un nouveau problème, celui 
de l 'émancipation de la femme. De l'avis de Laure les f emmes mènent une vie dure et opprimée. 
Chacun peut les injurier à son gré. Si par contre ce sont les hommes qui commettent des fautes 
et même des péchés personne ne s'en préoccupe; quant aux femmes , elles sont à jamais marquées 
d'infamie. Depuis le début du monde, tout le pouvoir est dans les mains des hommes: ils 
possèdent l'argent, ils régnent sur les villes, l 'État , le gouvernement . Seuls eux peuvent étudier, 
seuls eux peuvent se faire valoir à l'université et dans les arts. C'est jus tement pourquoi elle se 
f ixe un double objectif: elle n'aimera jamais un homme, elle ne s'adressera même jamais 
aux hommes, mais consacrera sa vie aux étüdes et aux sciences. Lorsqu'elle sera assez cul-
t ivée elle prendra la plume, écrira un livre sur les péchés des hommes. 
Lope ose faire sentir dans plusieurs de ses pièces que la conception morale et sociale 
qui veut que les femmes soient uniquement mises au service de la famille n'est pas tout à 
fait juste. Cependant Lope n'est pas encore parvenu à la conception de la liberté de Boccace. 
I,e monde a beaucoup changé depuis la République de Florence, et l 'atmosphère de la monarchie 
absolue n'était pas favorable à la naissance d'une réponse révolutionnaire. Là encore on 
retrouve l 'att itude juste-milieu de Lope, encline à la modération. L'émancipation féminine 
doit être libérée des excès contraires à la nature. On ne peut ni ne doit lutter que pour une 
liberté sage, compatible avec le caractère de la femme. N'at tendons pas de Lope comme 
morale de l'histoire de Madonna Lisbetta et Paganino del Mare un défi aux rigoureuses lois 
sociales et religieuses. Laure se condamne elle-même: elle s'est trompée en croyant qu'elle 
ressemblait aux hommes et qu'elle pouvait exclure de sa vie la famille, l'amour, l 'éducation des 
enfants. Il est impossible qu'une femme mène une vie dont la base soit l ' indépendance et la 
liberté absolues. (Dans la nouvelle de Boccace à laquelle nous avons fait allusion, la solution 
est très nette: la femme peut agir de même que n'importe quel homme). Toutefois si elles lut-
tent contre l'assujettissement absolu, si elles veulent alléger leur situation sociale, la rendre 
plus humaine, les femmes ont choisi le bon chemin. 
A l'époque de Lope les problèmes de l'argent et de la fortune se présentent avec beaucoup 
d'acuité. Dans les pièces intitulées Dinero es cualidad et Servir a Senor Discreto, l'auteur donne 
une chiquenaude aux nobles appauvris et faméliques. La basa du mariage, c'est l'argent; 
l'amour s'envole, mais le fondement matériel est valable pour toute une vie. Il juge sévèrement 
le mariage bourgeois, mais il dépeint d'une façon acerbe l'appauvrissement de la couche 
féodale. Lorsqu'il analyse les défauts de la bourgeoisie, il y voit malgré tout une possibilité 
d'amendement. Malgré les reproches qu'il lui fait, il trouve que cette place est au fond saine. 
Par contre il est impitoyable à l'égard des seigneurs féodaux. Dans la pièce Caballero del milagro, 
il représente avec une ironie mordante la mégalomanie de la noblesse espagnole. Dans son 
oeuvre Cortesia de Espana il tourne en ridicule l'ignorance, la pauvreté, les intrigues cons tan tes 
de la noblesse. 
Татьяна Усакина : 
ФИЛОСОФСКАЯ ПОВЕСТЬ ГЕРЦЕНА «ДОКТОР КРУПОВ» 
Повесть «Доктор Крупов» — одна из вершин философского ж а н р а rf творчестве 
Герцена 40-х годов. Н а п р а в л е н н а я против славянофильской исторической концепции и 
складывающейся идеологии западничества , повесть эта к а с а л а с ь в а ж н е й ш и х вопросов 
теории познания , философии истории и общества, выдвинутых в статьях «Дилетантизм 
в науке» и «Письма об изучении природы». Ф и г у р а провинциального медика, оказалась 
замечательной находкой д л я реализации полемических намерений ГерценА-КритикА в у л ь -
гарного материализма , от его первоисточников в лице Гоббса до теоретиков позитивизма. 
П а р о д и р у я «реализстическую» философию жизни , Герцен-социалист создал сатиру на весь 
х о д русской и мировой истории, продемонстрироваце парадоксами К р у п о в а бессмыс-
ленность, бесполезность, безнравственность, циническую несложность ж и з н е н н ы х прин-
ципов в собственническом государстве и обществе. 
Péter Domokos 
D U DRAME RÉALISTE FINNOIS 
Les bonnes traductions des oeuvres littéraires étrangères en hongrois sont de plus en 
plus nombreuses, nos lecteurs commencent à connaître les domaines inexplorés jusqu'à présent 
de la littérature mondiale. 
La liste de plus en plus brève de nos dettes présente encore, néanmoins, des lacunes 
importantes. Ainsi, abstraction faite de quelques entreprises de valeur, comme par exemple 
la Kalevala de Vikár,1 les traductions de romans de Irén N. Sebestyén2 et le recueil de poèmes 
de Géza Képes,3 nous connaissons très peu le drame finnois et même n'en savons presque rien. 
C'est pourquoi nous accueillons avec joie l'ouvrage d'un connaisseur digne de confiance 
de ce domaine inconnu, le volume intitulé «Le drame réaliste finnois»,4 rédigé par le chercheur 
de Léningrad, Adele Mantere, pourvu de son étude et contenant huit traductions de cinq 
collaborateurs. 
Cet article se base essentiellement sur les explications de Mantere, mais il complète ses 
constatations dans tous les cas par les remarques adéquates des sources finnoises5 et hongroises;6 
1
 Kalevala (Traduit par Béla Vikár) Budapest, 1959. 
2
 F. E. Sillanpää: Silja (Traduit par Irén N. Sebestyén) Budapest, 1942. 
J. Linnankoski: Chant sur la fleur couleur de feu (Traduit par Irén N.Sebes tyén) Buda-
pest, 1957. 
3
 Poèmes et chants finnois (Traduit par Géza Képes) Budapest , 1959. 
4
 Finskaïa realistitscheskaïa dramaturguia, Léningrad, 1960. 
S V . Tarkainen: Suomalainen kirjallisuuden história. Helsinki, 1934. 
O. A. Kallio: Uudempi suomalainen kirjallisuus. Helsinki. 1928—1929. 
U. Kupiainen: Suomen kirjallisuuden vaiheet. Helsinki. 1959. 
6
 Aladár Bán: L'histoire de la littérature nationale finnoise. Budapest , 1926. 
il cont ient en même temps un tour d'horizon de l'histoire de Finlande, indispensable à la 
compréhension de certains problèmes soulevés dans l 'étude. 
La figure la plus remarquable de la littérature f innoise est A. Kivi . C'est un romancier 
de marque, un poète lyrique original, qui a également fait ses preuves dans le drame. Il s'est 
occupé en premier lieu de la vie des paysans, ses oeuvres sont des descriptions réalistes du 
village et des hameaux finlandais. Comme le remarque Géza Képes: «La critique contemporaine 
a marqué la poésie de Kivi du st igmate de la vulgarité, de la grossièreté, tout comme elle l'a 
fait plus d'une fois des plus grands maîtres de notre lyre populaire nationale, Petőf i et Arany».7 
Sa pièce de théâtre intitulée «Le cordonnier des landes» est la plus remarquable comédie 
f innoise. Au cours des péripéties d'un héritage de 500 mark, les f igures paysannes f innoises 
caractéristiques deviennent nos amis intimes, qui nous laissent rêveurs. De même, sa pièce 
d'un acte intitulée «Fiançailles», populaire de nos jours encore, est la satire des apparences, du 
vernis de civilisation et de la pseudo-érudition. . 
Minna Canth est le pionnier du réalisme critique finlandais. Dans ses oeuvres, nous 
trouvons déjà la peinture du prolétariat. La conception qui explique la misère humaine par la 
faute de l ' individu est erronée. C'est cette opinion que reflète son drame intitulé ,«La f emme 
de l'ouvrier». L'héroïne de son drame «Sylvi» est la Nora des Finnois, à cette différence près 
que Sylvi n'a pas la force de se libérer de son milieu de poupée. 
Les oeuvres de Maria Jotuni et Maiju Lassila marquent une nouvelle époque du drame 
réaliste f innois. Ils sont considérés de nos jours encore comme humanistes les plus populaires 
de Finlande. Leurs écrits présentent beaucoup de traits communs: ils s 'occupent de la vie de la 
paysannerie, créent leurs types avec une grande maîtrise, tout comme leurs remarquables 
dialogues populaires, et se servent des possibilités styl ist iques les plus nuancées du langage 
populaire. 
L'une des pièces les plus intéressantes de Jotuni est le drame intitulé: «C'est elle qui 
porte la culotte . . .». C'est la peinture impitoyable des moeurs légères de la société capitaliste. 
Il décrit avec une ironie mordante les phénomènes repoussants de l 'époque, les hommes pourris 
jusqu'au fond de l'âme. «Dans ce milieu, tout est dicté par le profit». 
Lassila, cet écrivain à la vie mouvementée , au sort tragique, représente remarquablement 
la stupidité de la vie dans un village arriéré, dans sa comédie intitulée «La vierge sage». Au 
X X e siècle, la présence de la superstition, de la bêtise et de la myst i f icat ion religieuse n'est 
plus ridicule, elle peut faci lement devenir tragique. Bien qu'en certains endroits l'ironie 
impitoyable de Lassila frôle la satire, il aime inf iniment le villageois et le connaît très bien. 
«Quand je pense à eux, je me les représente si v ivement que j 'entends clairement le son de leur 
voix». 
Hella Vuolijokit s'est toujours beaucoup préoccupé des questions sociales. Il fut maintes 
fois persécuté à cause de ses pièces et de ses opinions politiques. Comme auteur dramatique, 
il est connu et apprécié bien au-delà des frontières de la Finlande. L'essentiel de son activité 
d'auteur dramatique est donné par ses pièces du cycle «Niskavuori». La pièce la plus intéres-
sante de ce cycle est peut-être celle qui s'intitule «Les femmes de Niskavuori», où il soulève le 
problème des dissentions de l'ordre patriarchal qui règne dans les hameaux. Ces derniers sont 
semblables aux nids d'aigles dans le rocher, dont les maîtres cruels et rapaces ne tolèrent pas 
d'incursion dans leur domaine, d' immixtion dans leurs pouvoirs. Seule la suppression de ce nid 
de pierre permettra de conquérir la liberté et le bonheur des hommes qui y v ivent . 
Le drame d'Elvi Sinervo intitulé «Le monde est encore jeune» fait revivre les époques 
pénibles de l'histoire de Finlande. Il représente la lutte des hommes lucides de la II e guerre 
mondiale, les communistes , contre les fascistes. Il disait ce qui suit de son drame: «Maintenant 
que chez nous l'on veut honorer la mémoire des dirigeants de la guerre, je voudrais essayer 
moi-même, dans la mesure de mes capacités, de perpétuer la mémoire des mil itants qui ont su 
voir dans cette terrible période le véritable visage de la guerre, et ont lutté contre elle.» 
Le drame réaliste f innois constitue une partie importante de la littérature mondiale. 
En dehors de ses rapports humains de caractère général, il est spécif iquement finnois. Il reflète 
dans tous les cas des questions historiques ou sociales importantes. La vigueur de la peinture 
des caractères est l 'authenticité de ce drame sont telles qu'elles ont su conquérir le public de 
plusieurs théâtres du monde. Il faudrait voir chez nous aussi à remédier à son évincement . 
7
 Voir la note № 3. p. 44—45. 
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Communica t ions et déba ts publiées en 1963 
György Bonis 
L ' A R S N O T A R I A , L I B R O D I T E S T O D E L L A R E T O R I C A E D E L D I R I T T O 
L'autore nel suo saggio precedente (Philologica, VII. 1961 pp. 229—260) esaminö 
part icolarmente l 'unico formulario importante ungherese del sec. X I V (Ars Notaria , 
brev. : A N ) e cercö-di dimostrare che quest 'opera fu scritta da Giovanni Uzsai , canonico 
lettore a Eger, ex-rettore a l l 'Univers i tà di Bo logna e f u terminata al mass imo nel 1351. 
Quest'articolo vorrebbe chiarire il carattere e l ' intenzione dell'opera adoperando i richiami 
sparsi rimastici nel testo. 
U n a formula di carattere decis ivo (201) rivela che l 'autore vuo l introdurre i suoi saggi 
nella scientia. rethoricalis. Questa materia del írivium classico è d ivenuta , tra le condizioni 
feudal i , del l 'e loquenza greco-romana l'arte délia stesura de t ta ta (ars dictandij. Essa prese 
a Bo logna p iut tos to un carattere pratico e servi da mediatore di certe conoscenze giuridiche 
di poco valore. Il Formulario Sassone contenente le conferenze t enute intorno al 1230 dichiara: 
perfectus nótárius puö diventare sol tanto chi oltre di esser pratico délia stesura, conosca 
anche un po' il diritto. Il formulario, essendo un libro di tes to del nota io principiante e sostegno 
quot idiano dello scriba, contenne oltre le formule una introduzione teoretica e alcune osser-
vazioni . H a ragione Stel l ing-Michaud consta tando che i formulari fanno parte délia let teratura 
giuridica medievale . In base aile analogie dobbiamo ritenere anche la nostra fonte di essere 
u n libro di retorica in senso medievale e nello stesso t e m p o un libro di tes to del diritto. 
L'autore spesso si r ivolge ai notari ed è giusto di mantenere la denominazione tradizionale: 
Ars Notar ia . Pero quest 'opera ha una forma speciale rassomigl iante ai libri di tes to 
ital iani , maè adat ta ai paesi avent i il diritto consuetudinario. E ' di t ipo parisino l ' insegnamento 
dove l ' A N v e n n e adoperato e doveva avere un carattere pratico; il luogo d ' insegnamento 
non era una universi tà sol tanto una scuola di capitolo. L'autore di quest 'opera voi le pre-
parare notai comuni , esperti del diritto consuetudinario. I r imandi del formulario sono contrad-
ditori in quanto il suo insegnamento v i en fa t to per il tramite di parole, oppure mediante 
la scrittura. Questi due metod i vennero adat tat i poss ibi lmente in tal modo, come lo spiegö 
u l t imamente F. J . SCHMALE: Deutsches Archiv 13, 1957. 25—29, nel cos idetto gruppo 
Aurea G e m m a ; oppure secondo il metodo del cardinale T h o m a s de Capua che alle let tere 
e stesure det ta te aggiunse le spiegazioni orali. Anche l 'autore de l l 'AN completö le sue for-
mule aggiungendo delle spiegazioni necessarie, che po tevano essere spiegazioni semplici 
grammatical i oppure riferitesi al contenuto stesso. D iversamente dalle tradizioni deli 'ars 
dictaminis, ben poco v e n n e c i tato dall 'autore. Solo di rado si rivolse alla Bibbia e le cita-
zioni presi dai laici autori furono privi d' importanza. Tre citazioni sono presi dall 'Aristotele 
e ne trov iamo una sola da Boet ius . B e n scarso è il materiale di carattere proverbiale. I n s o m m a 
l ' A N dal punto di v i s ta délia cultura letteraria classica r imane mol to indietro aile opere 
straniere di tal genere. La ragione è che la società di quel t e m p o aveva bisogno d'un libro 
di tes to praticabile, cioè di una ars notaria che fosse buona anche in relazione giuridica. Dal 
fa t to , quali sono le professioni raggiunti dagli allievi, poss iamo conoscere il carattere pratico 
de l l 'AN. La struttura stessa ci rivela la tendenza dell 'autore che senz'altro voi le preparare 
i suoi allievi oltre la cancelleria per tu t t e le professioni raggiungibil i dagli scribi. Lo poss iamo 
vedere di piû dalle osservazioni riferentisi aile singole formule usate in diverse professioni. 
Esaminando le v e d i a m o che l 'autore preparö i notai per i tribunali e loci credibiles, inoltre 
i futuri giudici dei tribunali ecclesiastici e c ittadini . Ma nei riguardi dello sv i luppo dél ia 
società ungherese non ha so l tanto una sola importanz"a il f a t to che i g iovani vennero is trutt i 
aile professioni inte l letual i dall' ars notaria di t ipo diritto consuetudinario , ma è importante 
anche cio che quest 'opera ci fa sospettare la laicizzazione degli scribi e dei giuristi. Sembra 
di voler esprimere la sua di f f idenza contro uno strato pieno di ambizioni dicendo ai parroci 
praticanti il diritto giudiziario: devono scegliere per il loro sost i tuto degli uomini bravi , dot t i 
e virtuosi e non qualsiasi prete oppure litteratos homines (86). Già nei t empi di Uzsai questo 
Strato, cioè la scolaresca si è fat ta vedere negli ambienti tribunali e cancellereschi. Ma le 
definizioni fat te da lui stesso: clericus scolaris e litteratus destano nel lettore un certo dubbio 
(114). Il cambiamento in occidente nel s ignif ieato délia parola clericus, (uonio dotto , scriba) 
iramediatamente fu conosciuto anche in Ungheria. Ma qui ebbe piuttosto il medesimo signi-
f ieato che la parola latina litteratus. Il nostro autore esclude anche dai clerici e dagli s tudenti 
questo strato che fu infido dal punto di vista ecclesiastico e fu trovabile dal protonotarius 
délia curia reale f ino agli s tudenti vaganti . Ma la sua tendenza rimase senza alcun successo 
perche alla meta del secolo XIV non potè fare a meno dello strato litteratus (che scelse una 
professione la ica) neanche il capitolo di Eger, dove si svolse l ' insegnamento stesso. 
Essendo l 'AN un libro di testo giuridico, in parte trasmise agli s tudenti il diritto cano-
nico, ma piuttosto quello consuetudinario. Per il tramite di ciô fece ef fet to il diritto romano. 
Ev identemente mantengono le regole del diritto canonico il capitolo II A, che si occupa dei 
tribunali ecclesiastici e quel II С dove si tratta dei diplomi parrocchiali cittadini. Similmente 
all'uso di questa epoca tal metodo spesso v ien chiamato iuris scripti ordo. Gli esempi esposti 
in questo saggio inducono alla conclusione che l'autore non adopera completamente le regole 
del diritto canonico, ma le riduca notevolmente , anzi le volgarizzi. Perè tal metodo non si 
considéra individuale. E' il riflesso dei grossi volumi del diritto usato nelle province. Il 
confronto del formulario di Tapolcza, presso a poco contemporaneo, ci dimostra che la pratica 
ungherese semplif ico lo stesso modo le tesi del diritto canonico tanto in Dunántúl (Trans-
danubio) quanto nella campagna di Eger. E' interessante che l 'AN, specialmente nei processi 
matrimoniali , dà moite soluzioni alternative ai futuri giudici e notai concistoriali. 
Nel diritto patrimoniale di matrimonio, i cui problemi si risolsero in tribunali eccle-
siastici in collaborazione dei nobili délia campagna, l'autore naturalmente tenne d'occhio 
anche i principi del diritto nazionale. Le pretese degli s tudenti ungheresi costrinsero Uzsai 
di riferirsi alla pratica giuridica ungherese, parlando dei tribunali laici, e di adoperare i loro 
principi. Parlando delle città la sua fonte fu spesso la consuetudo civitatis. Il diritto consue-
tudinale ungherese venne insegnato dal l 'AN con l'aiuto delle formule ed osservazioni. Queste 
ul t ime sono equivalenti: qua e là danno delle indicazioni nella stesura del diploma, poi si 
trasformano in intere dissertazioni. Le formule invece, con i loro metodi di variazione adattano 
aile circostanze ungheresi il metodo di distinctio imparato a Bologna. L'autore si trovó in 
una situazione ben più difficile dei commentatori , maestri suoi, non avendo disposto di alcun 
testo originale, nè di legge nè di un libro che si fosse occupato del diritto consuetudinale. 
Egli fu il primo che provö sistemare il diritto consuetudinale ungherese. Per questo ottenne 
una importanza nella storia délia giurisprudenza ungherese e non per le sue interpretazioni 
del diritto romano fatte in modo abbastanza modesto. La supposizione trovata r ipetutamente 
nella letteratura, considerando l 'AN un libro di testo dell 'Università di Pécs ( fondata nel 
1367), non puô essere sussistita neanche per il suo contenuto. Se fosse stata insegnata 
ail 'Università di breve vita la professione notarile (non ne è rimasto alcun documento) 
l 'AN non avrebbe potuto servire come un libro di testo siccome non contenne nemmeno un 
diploma notarile. 
Supporre che l 'AN venisse insegnata a Pécs non è altro che affermare l ' insegnamento 
del diritto nazionale ail' Univers i tà il quale per secoli non ebbe alcun esempio in Europa. 
Dopo la morte dell'autore l 'AN certamente è rimasta a Eger e venne usata nelle scuole cano-
niche che s tavano sviluppandosi in quell'epoca. I facsimili allegati al saggio attestano che 
i testi riinastici furono copiati nel 1450. Cosi non è un libro di testo universitario e non rap-
presenta pure l 'umanesimo primario. Pero la sua importanza non si diminuisce e puo esser 
considerata primo libro di testo di diritto e precursore del diritto consuetudinale ungherese. 
Gyula Kunszery 
«ENUMERATION» EUROPÉENNE 
La partie f inale d'une lettre provenant de 1046 qui aurait été adressée à l'empereur 
germano-romain Henri III par l'abbé de Cluny Odilon, cite en partie une séquence latine 
indépendante, glorifiant par contre Othon II qui régnait un demi-siècle auparavant. Selon 
Walther Bulst, cette séquence, oeuvre d'un poète de cour, a été écrite en Haute-Ital ie à 
l'occasion de la rencontre à Vérone du jeune Othon II, se rendant en Octobre 967 à Rome 
pour son couronnement, du v ivant de son père, premier empereur germano-romain, avec 
ses parents qui, en sa qualité de futur empereur, le présentèrent solennellement à l 'assemblée 
de l'empire réunie. 
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Voici la t raduct ion brute en prose de la séquence: « Q u e le S lave grogne, que le H o n g r o i s 
s i f f le . — Que le Grec s ' é tonne et s 'émervei l le , que le Sarrasin se trouble et fuie . — Que le 
P u n i q u e p a y e ses i m p ô t s , que l ' H i s p a n i q u e d e m a n d e de l 'aide. Que le B o u r g u i g n o n te respec te 
et t 'a ime , que l ' A q u i t a i n coure j o y e u s e m e n t à toi . — Que la Gaule ent ière dise: « Q u i a 
déjà e n t e n d u choses parei l les? — Que le peuple d'Ital ie dise, les mains h a u t l evées : « P a r b l e u ! 
Voic i le f i l s u n i q u e du grand empereur O t h o n !» Que les mill iers de p a u v r e s d i sent : „ P a r 
m o n â m e ! il fu t e n f a n t é par notre mère et maî tresse A d a l l e y d a !» — N o t r e auteur i n c o n n u 
n o u s offre un p a n o r a m a européen de v a s t e horizon, au centre duque l le porteur de la n o u v e l l e 
«idée d 'empire» , la fami l le régnante S a x o n n e ; et à notre su, c 'est dans c e t t e poés ie que se 
présente , pour la première fois , dans le d o m a i n e de la l i t t érature mondia l e , la c o n c e p t i o n 
de l 'unité européenne . C'est aussi très i m p o r t a n t que les Hongro i s f i gurent déjà, b ien que 
d i sgrac ieusement présentés , dans ce t t e première poés ie é n u m é r a n t les peuples de l 'Europe . 
Cette poésie p e u t être cons idérée c o m m e ancêtre de la prat ique p o é t i q u e se p r é s e n t a n t 
s o u v e n t et à m a i n t s endroi ts au cours des siècles, lorsque les d ivers p o è t e s — en p a r t a n t des 
po in t s de v u e les p lus d i f férents , en s ' é t e n d a n t s o u v e n t sur une poés ie ent ière , d 'autres fo i s 
sur u n seul détai l de leur poés ie — t ient q u a s i m e n t une « é n u m e r a t i o n » h o m é r i q u e des peup le s 
européens . E t ce cur ieux s y m p t ô m e d' « é n u m e r a t i o n » nous semble digne de m e n t i o n et 
d ' a t t e n t i o n , car, en f i n de c o m p t e , malgré la bigarrure e t h n o g r a p h i q u e et l inguis t ique , il 
re f l è te la consc ience de l 'uni té des peuples européens . . . Ceci est prouvé par de n o m b r e u x 
e x e m p l e s dans la l i t térature m o n d i a l e aussi b ien que dans la l i t térature hongroise p lus re-
s tre inte . 
A d e u x endro i t s m ê m e de la Chanson de Roland en français m é d i é v a l , nous t r o u v o n s 
une tel le é n u m é r a t i o n des peuples , dans l a ^ t r o p h e 202, puis s u c c e s s i v e m e n t dans les s trophes 
262 — 263 — 264. Ici encore , les Hongro i s f i g u r e n t parmi les « e n n e m i s » . Mais le chant des 
croisades, d 'une date n o n trop ul tér ieure — il f u t c o m p o s é durant les croisades — encourage 
déjà la Gens H u n g a r i c a à la guerre sacrée en qual i té de m e m b r e de ple in droit de la Gens 
Christ iania — c'est -à-dire de l 'Europe chrét ienne — f a i s a n t suite a u x Français , I ta l i ens , 
Angla i s , E s p a g n o l s . La Hongr ie occupe aussi une place d i s t inguée dans 1' „ é n u m e r a t i o n " 
européenne à v a s t e horizon du Dante. ( D a n s le X I X e c h a n t du Paradiso: « B e a t a Ungher ia . . .» ) 
E n b e a u c o u p de sens, le D a n t e est déjà un précurseur de la R e n a i s s a n c e , mai s dans son pano-
r a m a tracé de l 'Europe , la c o n c e p t i o n po l i t ique e t morne du m o y e n a g e d o m i n e encore . 
Les s o n n e t s d' « é n u m é r a t i o n » de la h a u t e R e n a i s s a n c e sont déjà b ien plus légers, enjoués , 
fr ivoles , apol i t iques , c o m m e p. ex . c e u x de l ' I ta l ien D o m e n i c o Burchie l lo , des França i s Sa in t 
Gelais et J o a c h i m du B e l l a y ; mai s nous p o u v o n s auss i y c o m p t e r la célèbre ba l lade de Vi l lon 
sur les «dames de Paris», ainsi que la «Géographie des compagnons-ar t i sans» a l l emande , 
écrite sur u n t o n comique . — A u t e m p s de la Réforme, ce t o n redev i en t sérieux, c o m m e n o u s 
le v o y o n s dans u n des é p i g r a m m e s re l ig ieux de Théodore de Bèze. 
A u X VIIIe siècle sui t de n o u v e a u u n i n t e r m è d e idy l l ique qui pourrait être ainsi br iève-
m e n t caractérisé: l ' époque de l ' é m u l a t i o n des crus de v ins des d i f férentes nat ions . Le p o è t e 
a l l e m a n d de Silésie Gottfried Benjamin Hanche — sur la base de c o m p a r a i s o n — c h a n t e dans 
u n s o n n e t «Les l ouanges d u v i n hongrois», t a n d i s que dans son «Rheinweinl ied», Matthias 
Claudius v a n t e la priorité des v i n s du R h i n . 
Au XIXe siècle, sous l ' in f luence de la R é v o l u t i o n française et des guerres de N a p o l é o n , 
le t o n des poés ies «énumérat ives» r e d e v i e n t sér ieux e t v i v e m e n t po l i t ique , c o m m e dans la 
poés ie de Schiller in t i tu l ée «Au d é b u t du n o u v e a u siècle», dans le «Vorwärts» («En avant» ) 
de Uhland, dans la «Sainte-Al l iance des peuples» de Béranger ; é g a l e m e n t , mê lé d 'une certa ine 
saveur ironique , dans les poés ies de ce genre de H e i n e : «1649 .—1793 . — ???», «Maintenant 
où?», la «Chanson de la cantinière», «En Octobre 1849.» — N o u s p o u v o n s y a jouter l 'appel 
sops forme de s o n n e t de l 'Angla i s Arnold Matthew adressé dans les années de 48 «A la n a t i o n 
hongroise». 
Le mot i f de 1'«énumération» n 'es t pas absent n o n plus de la poés ie du X X e siècle, c o m m e 
le p r o u v e n t la grande descr ipt ion de v o y a g e s lyr ique du França i s Valéry Larbaud in t i tu l ée 
«Europe», e t la poés ie «du passeport sov ié t ique» du p o è t e s o v i é t i q u e Maïakovski. 
Le mot i f de 1'«énumération» f igure é g a l e m e n t dans la poés ie hongroise , ce qui p r o u v e 
que n o n s e u l e m e n t l 'Europe cons idérai t la Hongr ie c o m m e lui a p p a r t e n a n t , mai s chez les 
Hongro i s aussi , la consc ience et l ' ex igence d 'appartenir à l 'Europe v i v a i e n t i n t e n s é m e n t . 
— N o t r e premier p o è t e d '«énumérat ion» est Albert Szenei Molnár ( 1 5 7 4 — 1 6 3 3 ) qui ne s 'es t 
pas c o n t e n t é de traduire l ' é p i g r a m m e déjà m e n t i o n n é de B è z e , mai s l 'a c o m p l é t é de re la t ions 
hongroises . — Les poés ies «énumérat ives» de Lőrinc Orczy, Abraham Barcsay, Paul Ányos 
et Michel Csokonai Vitéz : «Pensée f u g i t i v e sur la l iberté», «Pieuse pensée inspirée à la v u e 
de la f idél i té» , «A l 'auteur des E n s e i g n e m e n t s Médicaux», «Pensées de Marosvásárhe ly» o n t 
é té écrite sous le s igne de la «extra H u n g á r i á m n o n est vita», de la su f f i sance nat iona le si 
caractér i s t ique au X V I I I e s iècle. 
Sur la base de comparaison, les poésies suivantes louent la beauté de la langue hon" 
groise: David Baráti Szabó («A la jeunesse hongroise»), François Kazinczy («Notre langue»)' 
Pierre Vajda («La Hongrie»); la beauté des danses hongroises: Adam Pálóczi Horváth («Danse 
hongroise»), Daniel Berzsenyi («Les danses»); la beauté du pays hongrois: «Adieux» de Joseph 
Eötvös. Csokonai, dans «La victoire de la justice» reflète l 'ambiance de l'unité européenne 
fondue dans les guerres de Napoléon. La sympathie et la compassion envers le peuple polonais 
de destinée si tragique sont exprimées dans les poésies d'Adam Pálóczi Horváth («Destinée 
des Polonais sous Catherine la Russe»), et le chant qui commence par «Le Polonais est triste» 
d'un auteur inconnu . . . Tous sont caractérisés par un fort patriotisme, parfois même exagéré, 
par un sent iment nationaliste. 
Dans les «énumérations» de la poésie du X X e siècle, le national isme, l 'att i tude de 
rivalisation, est déjà relégué au profit de la nostalgie de l 'européanisme, comme chez Michel 
Babits («Loin . . . . loin»), André Ady («Le 'je ne sais pas'»), Désiré Kosztolányi («Europe») 
et — sur un ton intensément social — chez Louis Kassák («Le cheval meurt, les oiseaux 
s'envolent») et Attila József («Mieux que bien»). 
Ces exemples étrangers et hongrois attirent l 'attention sur un phénomène, une pratique 
poétique — négligée jusqu'ici —, dont l'essentiel, dans le cadre d'une considération dépassant 
les étroites frontières l inguistiques et politiques, est l'«énumération» — des points de vue 
bien divers — des différents peuples européens. Et c'est certes — entre autres — un des 
symptômes particuliers du fait que la conscience et l 'exigence de la communauté européenne, 
une sorte d'unité intégrale de l 'Europe — malgré toute dispersion idéologique, politique et 
géographique — est bien v ivante dans la mental i té des peuples européens. On peut constater 
en même temps que le temps des «énumérations» spécialement européennes est déjà périmé. 
L'horizon s'est déjà tout à fait élargi, les peuples de couleur y appartiennent déjà aussi, le 
monde entier en fait partie. Par contre, c'est un poète hongrois, Vörösmarty, qui l'a pressenti 
le premier, lorsqu' il s'écriait dans son «Appel»: «Patrie des peuples, Univers !» 
D. Diimmerth 
P R É D I C T I O N D E H E R D E R C O N C E R N A N T L A D I S P A R I T I O N D E S H O N G R O I S 
E T S E S S O U R C E S 
En 1791, peu après que la révolution française eut commencé à exalter les peuples 
d'Europe, parut à Riga et à Leipzig le IVE tome des Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit, une des oeuvres les plus célèbres de Johann Gottfried Herder. En traitant 
des peuples européens, parmi lesquels il insiste en particulier sur l ' importance des peuples 
germaniques et des peuples slaves, Herder v ient à parler des Hongrois qui ne relèvent ni 
des Germains, ni des Slaves. Le bref compte-rendu se termine par les mots suivants: «Les 
Hongrois . . . représentent, à l'heure actuelle, parmi les Slaves, les Allemands, les Yalaches 
et d'autres, la moindre partie de la population du pays, et dans quelques centaines d'années, 
il sera peut-être à peine possible de retrouver quelque chose de leur langue.»1 
Tandis (pie les peuples slaves opprimés de la monarchie Habsbourg, les Tchèques, 
les Slovaques, les Croates et les Serbes qui entouraient les Hongrois pouvaient puiser de la 
force et de l'amour-propre dans le livre de Herder qui metta i t en relief leur appartenance 
à la grande et importante famille des- peuples slaves et leur avenir riche en espoir, les Hongrois 
n'y trouvaient, pour leur compte, qu'une sombre vision, celle d'être restés en minorité entre 
les frontières de l 'Etat organisé par eux-mêmes et d'être voués à l 'anéantissement complet . 
C'est ainsi que la mort de la nation devint le motif constant de la poésie romantique et politique 
hongroise, et c'est ainsi que le livre de Herder devint une des sources de l'idée d 'Etat tchéco-
slovaque qui devait se réaliser au X X e siècle, au moment de la desintégration de l 'Etat 
hongrois multinational. 
Ce que l'on n'avait pas découvert jusqu'à présent, c'est la source qui avait inspiré 
à Herder cette opinion pessimiste concernant l'avenir des Hongrois. La seule chose que la 
lit térature ait pu établir à ce propos c'est que Herder avait , fort probablement, subi l'influence 
du célèbre professeur d'bistoire de Göttingen, August Ludwig Schlözer." Herder fut, en effet , 
grand admirateur de Schlözer qu'il était allé trouver à Gött ingen. 3 Schlözer avait été le premier 
1
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à établir l'importance de la famille des peuples slaves. Il avait résumé les résultats de ses re-
cherches y relatives dans son grand ouvrage, Allgemeine nordische Geschichte, paru en 1771 
à Halle. 
A lire ce qu'il y écrit sur les Slaves, on constate sans peine qu'il avait ef fect ivement 
inspiré Herder. D'ailleurs les sympathies slaves et germaniques de Herder, d'origine prus-
sienne, sont loin d'être l'effet du hasard: n'étaient ce pas précisément les Prussiens d'origine 
slave qui représentaient le trait d'union entre les Slaves et les Allemands de l 'Est? 
En y regardant de plus près on remarque cependant aussi que Herder puise au livre 
de Schlözer non seulement ses vues concernant les Slaves. En effet, dans le chapitre traitant 
des Hongrois, Schlözer se réfère à une note infrapaginale dont le texte est l ittéralement emprunté 
à un historiographe slovaque de Hongrie, Ádám Kollár.4 La note de Kollár citée par Schlözer 
dit à propos de la Hongrie: 
«Les peuples slaves: Slaves (c'est-à-dire Slovaques), Polonais, Ruthènes, Tchèques, 
Croates, Dalmates , Slavons, Serbes . . . entourent la majeure partie du pays, de sorte que 
cette partie de l'Europe présente de nouveau l'aspect qu'elle avait avant l'entrée des Hon-
grois. . . . Car du Nord au Sud, ici et là, les peuples slaves sont retournés à l'intérieur du pays, 
et se sont répandus dans toutes les provinces du pays . . . le territoire qui est détenu par 
les Hongrois constitue la moindre partie de la Hongrie . . . et il est à craindre que la langue 
elle-même ne disparaisse de la même façon que celle des Comans.»5 
Les mots de Kollár correspondent à peu près exactement à ceux de Herder qui les 
a pris du livre de Schlözer. 
Ces déclarations contiennent certainement une part de vérité, notamment en ce qui 
concerne l'énumération des nationalités, encore qu'elles en tirent, sans raison, une conclusion 
par trop pessimiste. Quant au «retour» des peuples slaves à l'intérieur du pays, ce n'est rien 
d'autre qu'une allusion à la politique de colonisation des Habsbourg, qui entendaient peupler les 
territoires habités autrefois par des Hongrois et dépeuplés par les guerres turques en y établis-
sant des Allemands et des Slaves. 
Bien entendu, Herder ne devait rien savoir de tout ceci; il s'agissait pour lui simplement 
d'une référence trouvée chez Schlözer. Kollár par contre, l'auteur du passage cité, ne le savait 
que d'autant mieux. Rien que son nom nous permet de comprendre ses affirmations, puisqu'il 
est étroitement lié au gouvernement Habsbourg. Kollár (1718—1783) fut historiographe de 
la reine Marie Thérèse, conservateur, puis directeur de la bibliothèque impériale de Vienne. 
Ses services secrets ont été plus d'une fois utilisé par le conseil d 'Etat lorsqu'il s'agissait des 
affaires hongroises. Quoiqu'il se considérât lui-même comme slave (il était même un des 
premiers représentantes de l'idée panslave), il ne l 'affirma jamais ouvertement, et le fait 
qu'il parlait de la Hongrie comme de sa patrie, suff it à donner le change à l'opinion publique 
hongroise. Personne ne s'avisa d'établir une relation entre lui, Schlözer et Herder, de même 
qu'il n'y avait que peu à savoir de ses services secrets. Cette ignorance des Hongrois con-
venait parfaitement à la cour de Vienne qui, dès le début, cherchait à se servir des peuples 
non-hongrois du pays contre les Hongrois qu'elle entendait intégrer à l'empire dirigé par les 
peuples germaniques. Les projets de la cour de Vienne ne devaient cependant pas se réaliser. 
Ce n'est pas seulement l 'Etat hongrois multinational qui se désintégra en 1918, mais aussi 
la monarchie des Habsbourg. Mais tandis que pour celle-ci la désintégration devait sonner 
le glas, la Hongrie ne succomba pas, elle existe toujours. 
Ласло Дежё 
НАЧАЛО ЗАКАРПАТСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
(Няговская Постилла) 
Закарпатская литература развивалась органической частью украинской литера-
туры, впитывая в себя ее жизненные соки и в своих лучших произведениях она отражает 
тяжелую судьбу народа Закарпатии, принимая участие в борьбе против всякого рода 
угнетения. 
Древняя закарпатская проза, носит главным образом религиозный характер. В эту 
эпоху религиозная литература имела большое значение во всей Европе, но особенную 
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важность она приобрела там, где борьба против религиозных вопросов переплетелась с 
борьбой против национального и общественного угнетения. 
Религиозно дискуссионная литература в эту эпоху после унии приобретает очень 
большую роль, и страстные памфлеты Михаила Андрелла причисляются не только к 
закарпатской, но и ко всем существенным, характерным для эпохи произведениям украин-
ской литературы. Расцветали и другие жанры религиозной литературы. Ряд сборников 
проповедей в 16 веке открывается с Няговской Постиллы, которая вместе с тем, является 
первым оригинальным произведением закарпатской литературы. 
Автор Няговской Постиллы неизвестен, и трудно установить место и время во-
зникновения этого произведения, однако на основе архаичности языка и того факта, что 
автор не упоминает брестского союза, можем уверенно сказать, что мы имеем дело с 
произведением, возникшем во второй половине XIV века. 
Мы ничего не знаем о жизни автора Постиллы, но можем составиь себе картину 
о его общественных и политических воззрениях на основе произведения, написанного им. 
Этот простой закарпатский священник сочувствует закарпатским крестьянам, которые 
еще не забыли о восстании под руководством великого крестьянского вождя Дёрдь 
Дожа. В строках автора слышится голос сдавленного, ожесточенного гнева, подчас 
переходящего в открыто обвиняющую ненависть. 
Хотя автор не всегда последователен в осуждении богатых, самонпрезирает богат-
ство, бичует архиереев за то, что они стремятся к накоплению богатства, увеличению 
своей власти и ради этого они на все готовы. О злободневности замечаний, вопросов, по-
ставленных автором, свидетельствует история церковной унии. 
Борьба за сохранение православной церквы в то же самое время велось за сохра-
нение украинской культуры, и специфических народных ценностей. Украинской куль-
туре и национальным ценностям угрожала опасность с двух сторон: со стороны неправо-
славной аристократии и, во-вторых, со стороны возрастающей турецкой экспансии в 
Венгрии. Автор указывает на опасности с обеих сторон и призывает к сопротивлению. 
В религиозных вопросах автор близок к рациональной позиции. Влияние кальви-
низма скорее чувствуется лишь в пренебрежении ролью внешних форм (церемоний, 
одежды и т. п.). Приближение к рационализму отражается в ряде взглядов автора. Он тре-
бовал просвещения широких масс, народных школ и высших учебных заведений. Он 
боролся против суеверий, шарлатанства, но любил и высоко ценил народные обычаи. 
Одна из величайших заслуг автора состоит в его сознательном стремлении к упо-
треблению и отшлпфованию народного языка. Его произведение написано на закарпат-
ском народном языке, употребленном в ту пору, а роль церковно-славянского языка как 
для грамматики так и для лексики назначительна. Венгерские элементы встречаются у 
него постольку, поскольку они были употребительны и в народном языке. 
Для его проповедей, написанных на народном языке, характерна простота стиля. 
Во избежение повторений и для смыслового выделения автор часто применяет синонимы 
и антонимы. Можем наблюдать стремление к ясности изложения и структуры, но, конечно, 
он не чуждается сравнений. 
Няговская Постилла не относится к произведениям, написанным блистящим пером 
человека, тонкого знатока приемов ораторского мастерства. Но автор и не ставил перед 
собой такой цели. Его настоящая задача была до сих пор не ставившася и трудная: писать 
для народа, на языке народа, формулировать свое высказывание простыми, понятными 
народу стилистическими средствами. Из произведения встает перед нами образ гуманно 
и рационально мыслящего человека, борющегося за повышения культуры и сочувствую-
щего закарпатскому крестьянству в его борьбе против господского угнетения. Поэтому 
было популярно его произведение и в течение последующих двух веков и ценится оно 
до наших дней. 
Мария Рев 
ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ БУРЖУАЗИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
В истории русской литературы Х1Х-го века произведения M. Е. Салтыкова-Щед-
рина занимают особое место. Он был не только талантливым писателем с богатой фанта-
зией, но и мыслителем с широким политическим кругозором, прекрасным знанием жизни 
русского народа. 
Салтыков-Щедрин как литературный критик не раз обращал внимание на необ-
ходимость освещения будничной жизни народа, на показ рождающихся в ней новых 
явлений. В смысле этих соображений он подчеркивал значение изображения нового 
деятельного человека, представителя разночинцев. Щедрин с радостью приветствовал 
инициативу и попытки, направленные на создание образа нового человека, но в своей 
литературной практике он выбрал для себя путь сатирического отрицания. Безусловно, 
в этом большую роль сыграло своеобразие его таланта, та творческая жилка , которую 
в свое время Тургенев назвал «vis comica». 
В России в прошлом веке положительным литературным проявлением было од-
нако, не только изображение новых людей, борцов заделоосвобождения народа. Салтыков-
Щедрин исходя из «самого ясного утверждения», во имя идеалов будущего сосредоточил 
свое внимание на силах, препятствующих более счастливому развитию жизни народа. 
Эпохой, историческими условиями России объясняется, что понятие «нового» означало 
не только изображение прогрессивных, положительных людей, но и отражение рождаю-
щейся буржуазии —- представителей тогдашнего общественного устройства. Именно под-
нятие такого вопроса было, помимо решения литературно-художественных задач, выра-
жением понимания исторического развития России, явным высказыванием четких об-
щественно-политических позиций. 
Представителей рождающегося нового класса буржуазии Салтыков-Щедрин 
ввел в русскую литературу. Сатирик сосредоточил свое внимание прежде всего на раз-
витии деревенской буржуазии. Но и ему понадобилось несколько лет, пока он создал 
типичный, и вместе с тем индивидуализированный образ Дерунова. 
После отмены крепостного права Щедрин не сразу заметил формирование новых 
методов эксплуатации. Он не обнаружил в тот же час, что хищник является предвест-
ником русского буржуа. В очерке «Хищники» из «Признаков времени» он еще охарак-
теризовал хищника, как наследника крепостного права, но все же подметил самые 
яркие черты рождающегося класса русского общества. Продолжая свои наблюдения в 
«Господах ташкентцах» писатель показал происхождение, развитие и становление хищ-
ника. Психологические портреты ташкентцев расскрывают формирование ограничен-
ных, пустых людей, реагирующих только на отрицательные явления. 
В 1871 году, в февральском номере Отечественных записок Щедрин напечатал 
рецензию о романе Н. Ахшарумова «Мандарин». Сатирик в своей критике отметил такие 
моменты, которые у ж е давно волновали и его. Облик и природа хищника стали 
для писателя еще более осознанными. 
Плодом этих размышлений является следующее его произведение «Дневник про-
винциала в Петербурге». Здесь «хищничество» выступает уже как самостоятельная со-
циальная сила, представитель которой получил новое меткое .название <новый ветхий 
человек». Интересное стилистическое сочетание необыкновенно сжато выразило подлин-
ную сущность «новых хозяев» русской жизни. В романе нарисована панорама бурж-
жуазного Петербурга. Герои живут в горячей спешке, цель которой — приобретение, 
накопление денег, золота. 
В верном понимании русских будней Щедрину помог исторический подход к 
явлениям русской действительности, аналитическое раскрытие прошлого, настоящего 
и будущей судьбы героев, представителей разных общественных классов, слоев и групп. 
Этим же методом руководствовался Салтыков,-Щедрин при отображении раз-
вития русской буржуазии, и поэтому при верном анализе его произведений исследова-
телю также нельзя им пренебрегать. 
Развитие темы от восприятия, осознания до публистического оформления, потом 
посредством новых наблюдений, сравнений, подытоживая весь накопленный опыт в соз-
дании неповторимого русского сатирика. Этот путь вынашивания художественного 
образа особенно ярко вырисовывается при анализе изображения Щедриным развития 
русской буржуазии. 
В цикле очерков «Благонамеренные речи» Салтыков-Щедрин впервые создал 
нарицательный образ нового, русского буржуа. В ряде очерков центральное место зани-
мает Дерунов — <новый ветхий человек». В нем писатель обобщил характерные черты 
новых представителей русской жизни, изученные в течение долгих лет. 
Дерунов по внешности является простым русским человеком, может быть, только 
немного ловчее, сильнее, последовательнее других. Его хищническая сущность раскры-
вается не сразу, а постепенно, все более расширяя круг его деятельности и знакомых. 
А вместе с ним и разоблачительная струя превращается в широкий поток. Внешнее ува-
жение прикрывает лишь презрение к нему, за исключением шайки «пенкоснимателей» 
окружающих его в Петербурге. Принцип, сформулированный в рецензии о книге Ахша-
румова «Мандарин» — «зарезать спящего человека; раздавить слабосильного и красть 
платок из кармана у беспечного, не нужно никакого ума, а нужно только бессовестность.» 
— получили полное, образное воплощение и Дерунов в очерке «Превращение» разобла-
чен беспощадно. 
Щедрин созданием портрета Дерунова творил в полном соответствии с требова-
ниям и революционно-демократической эстетики, призывавшей искусство к страстнму, 
а не на равнодушнному отбору и показу явлений жизни. В данном случае ненависть увели-
чила художественную силу произведений сатирика и этим самым он помог своим совре-
менникам понимать и осознавать корень зла, сложное внешнее проявление его. Писа-
тель сумел, говоря словами М. Горького, уловить < политику в быте», но лишь после 
глубокого изучения жизненного материала, находя существенные черты, способствую-
щие созданию типических образов. Образом Дерунова Щедрин подтвердил, что 
Дерунов и ему подобные не являются «столпами» общества, даже если царское само-
державие полностью опирается на них. 
Новизна портрета Дерунова еще ярче вырисовывается, если сравнить его с купца-
мипьес А. Н. Островского. Пьесы драматурга являются панорамой патриархального 
купе чества, и он, лишь начиная с середины 60-ых годов прошлого столетия, изобразил 
полнокровно представителей буржуазии. 
Салтыков-Щедрин при воплощении образа Дерунова не пользовался разными 
средствами сатирического преувеличения: карикатурой, гиперболой и гротеском. Однако 
не потому, что он открыл новое явление русской жизни, наоборот, Щедрин в фигуре 
Дерунова показал обманчивую сущность буржуазии, направляя на нее внимание своих 
современников, как будто подчеркивая, — будьте осторожны, даже кровопийцы могут 
на первый взгляд показаться симпатичными, но они злы и ненасытны. Этот вывод под-
тверждается и художественными средствами, использованными сатириком. Сопоставле-
нием разных элементов стиля, разных пластов речи, противопоставив друг другу анто-
нимы при характеристике героя, создается насмешливый, иронический эффект, вызываю-
щий презрительную, неодобрительную оценку читателя. Разнообразное использование 
стилевых средств в сатире Щедрина еще лишний раз доказывает многосторонность и 
богатство его таланта. После уничтожающей иронии «Дневника провинциала в Петер-
бурге» использование средств сатирического преувеличения кажется почти неизбежным. 
Художественное изображение Дерунова превзошло все ожидания. 
В цикле «Благонамеренных речей» раскрытие и отражение представителей бур-
жуазии не исчерпывается образом Дерунова. Портреты Антона Стрелова, Чурилпна-
Зайца дополняют новыми чертами уже нарисованную автором картину. 
Особенного внимания заслуживает образ Машеньки Промптовой, который нарисо-
ван сатириком также ярко, как и Дерунов, с помощью воссоздания ее поступков, пове-
дения, образа мыслей, жадной и лицемерной натуры, прикрытой «благонамеренными 
речами». Характер Машеньки близок к характеру Иудушки Головлева. Даже считается 
попыткой, предвещающей создание непревзойденной в мировой литературе, отврати-
тельной фигуры Иудушки. В Машеньке вырисовывается начальная стадия лицемерия, 
эгоизма, стяжательства и беспощадности, которые развиты и усовершенствованы автором 
в поступках Иудушки, ибо Машенька не является бесчеловечной в такой мере как Иудуш-
ка, за исключением ее постылого сына Короната. 
Очерки «Благонамеренные речи» весьма разносторонне подходят к теме изображе-
ния развития Буржуазии. Дерунов, Стрелов, Чурилин-Заяц, Маи1снька Промптова во 
имя одинаковых целей, но разными путями добились богатства, хотя расчётливость, 
обман и лицемерие почти в равной мере присущи им. Богатством оттенков рисунка писа-
тель показал не только массовость появления буржуазии но и разнообразие менее 
«воровского», но более <наглого» метода эксплуатации. 
В сборнике «Благонамеренных речей» Щедрин выступает как мастер психологи-
ческого анализа. Почти все герои благодаря умелому построению фабулы попадают в об-
стоятельства, заставляющие их высказать мысли, желания и переживания в форме мо-
нологов и диалогов, расскрытпе сущности которых оттеняется своеобразными щедрин-
скими картинами природы. 
Очерки о буржуазии в «Благонамеренных речах» кроме быстрого реагирования 
на явления тогдашней действительности и воздействия на нее носят много интимных 
черт, лирические элементы и философские размышления. Они являются значительной сту-
пенью в развитии мастерства великого русского сатирика. 
Sámuel Domokos : 
D O N N É E S I N C O N N U E S S U R L ' A C T I V I T É D E S . M I C U - K L E I N , G H . S I N C A I E T 
P . M A I O R À L ' I M P R I M E R I E U N I V E R S I T A I R E D E B U D A 
L'une des lacunes principales de l 'abondante littérature relative aux écrivains de la 
«triade transylvanie»: S. Micu-Klein, Gh. Çincai et P. Maior, est de nous donner peu de 
documents sur leur act ivité à l'imprimerie universitaire; or ce fait enrichit cette étape impor-
tante de leur act ivi té de nombreuses données inédites, et contient aussi des matér iaux de 
valeur sur les rapports littéraires hungaro-roumains. 
Cette lacune de la l i ttérature v ient de ce qu'aucun chercheur n'a étudié les matér iaux 
des archives de l'Imprimerie universitaire de B u d a qui ont trait aux écrivains de la triade. 
Nos documents actuels sont tirés des copies authent iques des matériaux de ces archives, 
faites par Endre Veres, et dont nos communiquons les textes de langue latine dans l 'appendice 
de la présente étude. Ces copies ont été léguées par Veres et sont conservées par le départe-
ment des manuscrits de l 'Académie des Sciences de Hongrie. 
1. Le premier des membres de la triade qui eut un poste à l'Imprimerie Universitaire 
fut S. Micu-Klein, comme censeur et correcteur des livres roumains, mais on ne connaissait 
ni la date de son entrée à l' imprimerie, ni l 'act ivité qu'il y déploya. Selon nos recherches 
récentes, Micu-Klein occupa son poste à l'imprimerie le 12 novembre 1804.1 Son premier 
travail fut une critique du manuscrit du Dictionnaire roumain latin-hongrois de Stefan 
Crisan-Körössy,2 at testée par son rapport censorial. Nous ne savons pas grand-chose sur 
le sort du dictionnaire de Crisan-Körössy, mais le rapport de Micu-Klein dissipe les idées 
fausses qu'on s'était faites à ce sujet et révèle la s i tuation véritable: Micu-Klein écrivit une 
critique sévère sur le manuscrit du dictionnaire en question, ce qui se comprend, car s'il 
avait recommandé la publicat ion de l 'ouvrage il aurait empêché la parution du manuscrit 
de son propre dictionnaire. Micu-Klein parle beaucoup plus succintement de ce manuscrit 
que des autres ouvrages dont il fut chargé de faire la critique. Après avoir observé que 
dans l 'ensemble c'est un «travail de savant», il énumère ses objections: le dictionnaire sert 
à démontrer l'origine de la langue roumaine et les déformations qu'elle a subies par rapport 
au latin, et comme tel il ne peut pas être utilisé par les jeunes; c'est une lecture difficile, 
pleine de règles; il ne donne pas toujours la m ê m e valeur aux lettres, et les modif ie à son 
gré. Il reproche à l 'auteur de former beaucoup de mots nouveaux «que les Roumains n'ont 
jamais utilisés ni même entendus»; il ne prend pas en considération le sens actuel des mots: 
l 'auteur n'est pas versé dans la lecture des livres roumains et «il emploie beaucoup de mots 
culinaires, que n'utilise quelque part que le peuple inculte». Il conteste même le fait que 
les Roumains puissent constater dans quelle langue le dictionnaire est écrit. Pour sauver 
l 'apparence de son impartial ité, il propose de transmettre le manuscrit du dictionnaire à 
l 'évêque roumain pour avis. 
Micu-Klein avait assez d'autorité à l'imprimerie pour que le manuscrit du dictionnaire 
de Crisan-Körössy ne fût pas transmis pour avis à l 'évêque, mais renvoyé le 12 décembre 
1804 à son auteur qui ne tenta plus de le faire publier.3 
D i x jours à peine après cette décision, Micu-Klein présenta à l ' imprimerie le manus-
crit de son dictionnaire al lemand latin-roumain.4 Dans sa requête, l 'auteur taxe son diction-
naire «d'utilité générale» en Transylvanie , dans le Banat , en Bukovine , et m ê m e en Valachie 
et en Moldavie. Il écrit qu'il connaît bien la langue roumaine, qu'il a publié en cette langue 
jusqu'à cette date plusieurs ouvrages philosophiques, historiques et théologiques, et achevé 
le manuscrit de la Bible universelle, dont il at tend la publication. L'Imprimerie universitaire 
accepta de publier le manuscrit du dictionnaire de Micu-Klein. 
1
 Voir Appendice, supplément No. II 
2
 Voir Appendice, supplément No. IX. 
3
 Arch. Ту. Fase. 1804/5 No ad 83. Département des manuscrits de l 'Académie des Sciences de Hongrie. Le 
manuscrit du dictionnaire fu t découvert aux années 1950 par Géza Blédi à la Bibliothèque de l 'Université de Iasi. 
4
 Voir: Appendice, supplément No X. 
Au sujet de l 'activité de Micu-Klein à l'imprimerie, nous avons encore découvert 
les documents suivants: Contribution à l'histoire des empereurs,5 rapport sur le manuscrit 
de D. Tichindeal, intitulé Calea pentru mîntuire (Le chemin menant au salut, História bibliea6 
et Catechismul romîn).7 
Le rapport cordial, amical ex is tant entre Micu-Klein et l 'Imprimerie Universitaire 
est at testé par le certificat qu'établit l'imprimerie pour le faire bénéficier d'une allocation 
et qui était une appréciation de son activité.8 
Micu-Klein fut employé à l'Imprimerie Universitaire jusqu'à sa mort en 1806, et 
il y poursuivit sans aucun doute son travail critique relat ivement à de nombreuses autres 
oeuvres, mais nous n'en possédons pas de documents . 
2. De nouvelles données appréciables ont été également mises au jour sur l 'act ivité 
de Gh. Çincai à l'Imprimerie Universitaire. Il en ressort que Gh. Çincai y fut nommé plus 
tôt que Micu-Klein, le 15 mai 1804.9 Lorsqu'il eut connaissance de la nominat ion de censeur 
et de correcteur de Micu-Klein, il écrivit une requête à l'imprimerie pour pouvoir garder 
son poste, et il l 'appuya d'un exposé des motifs en dix points. Cette requête est importante 
surtout parce qu'elle peut être considérée comme une autobiographie de Gh. Sincai: il parle 
de son origine; de ses études dans son pays et à l'étranger; de son activité qu'il déploya 
comme directeur des écoles de Transylvanie; sous sa direction le nombre des écoles roumaines 
monta à 376; il ment ionne aussi son travail d'auteur de manuels scolaires: c'est lui qui 
écrivit la Grammaire roumaine et traduisit le Catéchisme de l 'allemand. Il parle des persé-
cutions dont il fut l'objet, de la perte de son emploi, après laquelle il s'installe à Buda dans 
le bureau de copies de Kovachich, dont la recommandat ion lui f i t obtenir son poste à 
l'Imprimerie Universitaire. Il dit encore que Micu-Klein assume une tâche trop grande qu'il 
ne pourra pas accomplir tout seul, et il propose de tirer profit de ses connaissances de tra-
ducteur dans les oeuvres à traduire de roumain en allemand. Il indique, pour finir, qu'il 
voudrait faire éditer ses livres par l'imprimerie: sa Grammaire roumaine, son Dictionnaire 
roumain et sa Chronique.1 0 La réalisation de cette demande de Çincai fut favorisée par la 
requête de Micu-Klein, dans laquelle il demandait son relèvement du travail de correcteur, 
à cause de sa vue faiblissante.1 1 
Après la mort de Micu-Klein, l 'évêque de Nagyvárad, Samuil Vulcan, recommanda 
6 personnes au poste de censeur et de correcteur, à la réquisition du Conseil de l ieutenance: 
Ivan Cornell, Petru Maior, N. David , Gh. Çincai, A. Aaron et C. Farcaç. C'est Cornell qui 
obt int le poste de censeur, mais ayant été nommé chanoine, il ne put occuper cette place 
et elle fut donnée à Gh. Çincai, qui demanda un supplément de traitement pour accomplir 
ce travail .1 2 
Cette requête de Sincai est importante parce qu'il en ressort qu'après la mort de Micu-
Klein et la nomination de Cornell il continua à remplir les fonct ions de correcteur et de 
censeur, et dans les requêtes qu'il écrivait à cette époque il utilisait, pour désigner sa pro-
fession, non seulement le titre de «Typi corrector», mais aussi celui de «Interimalis Vlachicus 
Cenzor».13 
Un document important de l 'activité de censeur de Gh. Çincai est la critique du «tableau 
lexicographique» présenté par Gheorghe Obradovici à l'Imprimerie Universitaire».1 4 Çincai 
prend la défense des lettres cyrilles utilisées dans le roumain et recommande la correction 
du dictionnaire. 
Çincai resta à l'Imprimerie Universitaire jusqu'au 13 mai 1806, date à laquelle il 
se démit volontairement de ses fonctions, car la famille Vas lui proposa un poste de gouver-
neur.1 5 Cette requête dément l'assertion de N. Jorga,1 6 selon laquelle Çincai aurait été obligé 
de quitter son emploi comme persécuté politique ou autre raison du même genre. Le fait 
que Çincai quitta l'imprimerie dans la plus parfaite entente est attesté par l ' indemnité qui 
lui fut versée, en même temps que les frais de son voyage chez la famille Vas, puis par les 
fél icitations que lui adressa l'imprimerie lorsqu'il acheva sa chronique.1 7 
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3. Des écrivains de la triade, c'est P. Maior qui passa le plus de temps au service de 
l'Imprimerie Universitaire, et y fonct ionna comme censeur pendant 12 ans, jusqu'à sa mort. 
Pendant cette période, il édita un grand nombre de ses oeuvres à l'imprimerie et f i t la critique 
de nombreux manuscrits . Notre étude présente les circonstances de sa nomination, cite la 
recommandat ion de l o a n Molnár, professeur en médecine de Nagyszeben, au Conseil de 
l ieutenance, ainsi que la requête de P. Maior18 pour sa nominat ion de censeur et de correc-
teur; il y énumère ses mérites: sa connaissance parfaite de la langue, les études qu'il a faites: 
il indique qu'en dehors de la langue roumaine, il sait le latin, l ' italien et le grec, et qu'il aimerait 
venir à l'Imprimerie Universitaire parce qu'il a lui -même l ' intention d'écrire des livres en 
roumain. P. Maior fut nommé censeur et correcteur le 27 septembre 1808, sur la recom-
mandat ion de Ion Molnár. 1 9 
Le premier travail censorial de P. Maior fut la critique du manuscrit du dictionnaire 
de Kolosy: il b lâme surtout l 'orthographe du dictionnaire, engage une polémique à ce sujet 
contre l'auteur, à la suite de quoi il écrit pour l'Imprimerie son Orthographe roumaine . 
Son travail le plus important à l'imprimerie fut le Lexicon Budenze, qu'il ne put achever 
à cause de sa mort sourvenue le 15 février 1821. P. Maior mourut de la tuberculose, c o m m e 
nous l'apprend le rapport d'Antal Nagy , réviseur de livres.2 0 
L'activité de censeur de P. Maior à l 'Imprimerie Universitaire est attestée par plu-
sieurs autres documents , mais ceux-ci demanderaient à être présentés dans une étude à part-
István Fried 
K Á R O L Y G Y Ö R G Y R U M Y , L E M É D I A T E U R D E L A C U L T U R E 
Cette étude présente la période de la vie de Károly György Rumy qui s'écoula de 1828 
à 1847. A cette époque il v iva i t à Esztergom, comme bibliothécaire et professeur. Il suiva i 
avec at tent ion presque tous les m o u v e m e n t s littéraires et scientif iques de son temps. Il 
af f irmait que la Hongrie était un pays comprenant de nombreuses nationalités , où v iva ient 
plusieurs peuples jouissant des mêmes droits.1 Il reconnaît la nécessité de propager la langue 
hongroise «d'une manière convenable, mais sans aucune contrainte)),2 sans blesser la sensibilité 
d'autres peuples et sans violer leurs droits. Selon Rumy la Hongrie est un territoire indi-
visible, mais ce n'est pas une unité l inguistique et culturelle. Sa tolérance à l'égard d'autres 
peuples est exemplaire, en quoi il s 'apparente aux autres grands hommes de lettres et poli-
ticiens de l 'époque (Kazinczy, Kölcsey, Széchenyi), à tous ceux qui sont encore les f i ls du 
nationalisme des Lumières. La génération des romantiques est moins tolérante que celle 
de R u m y . « 
A u début Károly György Rumy suivit le même chemin que le m o u v e m e n t national 
hongrois. A la demande de Boivring3 et pour la plus grande joie de Vörösmarty il recueille 
des airs populaires hongrois4 et il compose à l ' intention de Boivring une esquisse de l'histoire 
de la l ittérature hongroise. E n même temps, il travaille act ivement dans l ' intérêt des 
l ittératures d'autres minorités nationales v ivant en Hongrie. 
C'est ainsi qu'il est , de toute évidence, lié par des liens amicaux au Slovaque Kollár, 
il fait un compte rendu de la Slavy Dcera,s et nous avons une donnée selon laquelle il pos-
sédait aussi un recueil d'airs populaires slovaques.6 Il connaît Safarik depuis longtemps et 
lui rend un grand service, en faisant un beau portrait de son ami à la demande d'un employé 
de police.7 Ce n'est pas non plus uniquement parce qu'il s'intéresse à la poésie populaire 
serbe en vogue à l 'époque qu'il s'occupe du m o u v e m e n t des Slaves du sud· Il est en liaison 
étroite avec Kopitár, leur correspondance remplit tout un volume. 8 Il essaie de servir d'inter-
médiaire entre Vuk Karadzic, Kopitár, et le groupe conservateur, l 'archevêque Stratimirovic. 
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Il compose un recueil des produits de la poésie populaire serbe traduits par lui-même, et le 
dédie à Obrenovic Milos. Malheureusement son volume n'a pas été publié.9 
A propos de la discussion sur la légit imité de la poésie al lemande de Hongrie, il est 
mêlé à une pénible polémie contre József Bajza, Ferenc Toldy qui, par la suite, saisissent 
toutes les occasions de l'évincer de la littérature hongroise.1 0 Bon gré mal gré, Rumy se 
voi t obligé de se rattacher à la ligne conservatrice de l 'évolution littéraire hongroise, et c'est 
dans les revues réactionnaires Hírnök et Századunk que paraissent ses articles qui — et c'est 
là la contradiction — représentent le plus souvent une idéologie progressive. Il ne deviendra 
jamais membre de l 'Académie Hongroise des Sciences, bien qu'il appuie l 'activité de cette 
dernière et envoie des livres pour sa bibliothèque. En même temps, il obtient une dist inction 
du Cercle de lecture de Zagreb,11 le directeur de la Matitsa serbe, Pavlovié, le célèbre dans 
une lettre,1 2 il devient membre de la société littéraire des Slovaques de Budapest 1 3 et entre 
en correspondance avec 5 i u r u et Gay. 
«Il est irai vue que je suis cosmopolite, mais en même temps je suis un patriote ardent, et 
le patriotisme véritable ne s'oppose pas au cosmopolitisme» — écrit-il sur ses opinions.1 5 Károly 
György Rumy était le type du c i toyen allemand de Hongrie qui s'était f ixé comme objectif 
la médiation de la culture. Il resta cependant en arrière de son époque, du fait qu'il fu t 
incapable de marcher de front avec le mouvement de réforme des nobles hongrois. Mais 
il s'ensuivit de ce retard qu'il trouva le contact avec les minorités nationales (en quoi il fut 
aidé par sa connaissance des langues et son érudition encyclopédiste) . Son idéal national 
était celui de Rousseau et de Herder, de l 'époque des Lumières. C'est un Eta t bourgeois fondé 
sur les idéaux du passé. 
Il travailla non seulement à la rédaction de revues et journaux hongrois, mais fut 
aussi le collaborateur de Luna, Mnemesyné, Pesther Tageblat t et d'autres journaux slova-
ques, croates, etc.1 6 Il informait les peuples de la vie culturelle des autres populations, tâchant 
ainsi de jeter un pont sur le fossé qui les séparait. Son activité exemplaire et consciencieuse 
de médiateur de la culture, son att i tude tolérante à l'égard des questions de nationalités 
méritent que nous en évoquions la mémoire. 
György Radó 
E S T O N I A N L I T E R A T U R E I N H U N G A R Y 
Since János Sajnovics has initiated the Finno—Ugrian researches in Hungary with his 
book Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (Hafniae [Copenhagen], 1770), 
Hungarian scholars are studying the Finno—Ugrian peoples, their language, their culture etc. 
What concerns their literature, first of all the Estonian one was presented in Hungary, namely 
in 1856, on the base of a s tudy by the Finnish scientist August Ahlqvist . 
The work by Ahlqvist dealing with the history of the Estonian literature was presented 
in the Hungarian Academy of Sciences by one of the best Hungarian linguists, Pál Hunfa lvy . 
Later he published his lectures in an academic journal (Magyar Akadémiai Értesítő. XVII . 
vol. No. 1. pp. 1—22.). Reading it we become aware, that Hunfa lvy has not merely summa-
rized the work of his Finnish colleague, but he also enriched it wi th some of his own ideas. 
It is due to Hunfalvy's lectures, that Hungarian specialists made the acquaintance of 
the Estonian national epic Kalevipoeg already f ive years before it was edited. Soon after 
fojlowed the first Hungarian translation from the Estonian poetry in another academic journal 
(Uj Magyar Múzeum. 1860. Vol. I. pp. 285—297.): the professor of aesthetics, Ágost Greguss 
published the translation of four Estonian folksongs. He translated them from the collection 
in two (Estonian-German) languages by H. Neus (Ehstnische Volkslieder. Reval [Tallinn], 
1850 — 1852) and supplied these translations with detailed commentaries . 
It is to regret, that the translations of the Estonian poetry were continued on a lower 
level than the fine verses by Greguss. A historian of literature, Aron Szilády published in an 
• Hasznos Mulatságok 1835. II . No . 29 
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interesting essay dealing with the Finnish and the Estonian epics a miscarried translation —  
f irst in Hungarian — of a part of the Kalevipoeg (A Kisfaludy Társaság Évlapjai. 1870. pp. 
279—313). 
Soon after fol lowed one of the most important documents of the Hungaro-Estonian 
literary connections. Pál Hunfa lvy vis i ted the Balt ic countries in 1869, and two years later he 
published a precious work: A Journey in the Baltic Countries (Utazás a Balt-tenger vidékein. 
Pest , 1871) dealing not only with his personal experiences, but also with the history, the 
culture and the political s i tuation of those countries. He got acquainted with some representa-
t ives of the Estonian culture: very important was his meet ing wi th Miss Lydia Jannsen-
Koidula, who became later the most famous classical poet of the Estonian people. 
The source of the Greguss translations, the work of Neus was the base also of t w o 
folkloristic analyses by György Versényi (Szegedi Napló. 1881. no. 264—267. and Egyetemes 
Philologiai Közlöny. 1882. pp. 646—680.) , ye t Versényi made reference also to the work of 
Boecler-Kreutzwald, Der Ehsten abergläubische Gebrauche, Weisen und Gewohnheiten (St.Peters-
burg, 1854). In his second article Versényi presented the Hungárián translation, a rather 
weak translation of 72 Estonian folksongs and fragments . 
A poet and historian of literature, Károly Szász wrote the voluminous History of the 
great Epics in World Literature (A világirodalom nagy époszai, Budapest , 1882), but as he knew 
the Kalevipoeg only from the essay and the translation by Áron Szilády, he could not duly 
appreciate the Estonian epic. 
At last in the academic collection Budenz-Album (Budapest , 1884) the f irst part of the 
Kalevipoeg was published in the congenial translation by Béla Vikár (who translated later the 
Finnish epic Kalevala in a wonderful manner) and this is up to now the best, though unfinished 
Hungarian translation of this poem. A poet already forgotten, János Gyöngyös i published 
some not bad translations of Estonian folksongs and two poems b y Lydia Koidula (Fővárosi 
Lapok. 1886. p. 338.; p. 122. and Egyetemes Philologiai Közlöny, 1887. pp. 326., 562., 629.). 
One of the most famous poems of the same poetess , The Heart of the Mother was published in 
the beautiful translation by Vikár (Élet, 1894. p. 450.). 
Some essays of rather folkloristic character and some new translations of Estonian 
folksongs complete the way of Estonian literature in Hungary in the 19th century. In the 
20th century this w a y is continuing on an almost higher level. 
During the Russian revolution of 1905—1906 the daily newspaper of the social democrats 
in Hungary , Népszava published some short stories from the Czar's Empire, among them a 
work of the great Estonian writer, Eduard Vilde: The Dream of Grisha. (Népszava, 1906. no. 
198.) 
In 1911, in the fourth vo lume of the History of World Literature redacted by Gusztáv 
Heinrich (Egyetemes Irodalomtörténet, Budapest , 1909—1911.) there was published also a 
compendium of the Estonian literature, the f irst in Hungary since the pioneer work by Hun-
fa lvy . Here also Noor-Eesti, the young generation of Estonian poets was ment ioned. T h e 
author of this compendium is the man, whose name became inseparable wi th the popularization 
of the Estonian literature in Hungary — Aladár Bán. During a half century his articles dealing 
wi th the Estonian literature were published in scientif ic organs and in daily newspapers, he 
translated m a n y Estonian poems and prose works and he is also the Hungarian translator of 
the complete Kalevipoeg. In 1911 he had opportunity to vis i t Estonia at the 50 years anniversary 
of the f irst edition of the Kalevipoeg. In the next year he presented the Estonian author J u h a n 
Liiv to the Hungarian readers, in 1917 he published a l itt le collection of Estonian short stories 
in the academic review Budapesti Szemle (pp. 275—289.) and also several of his articles about 
different Estonian themes were published in Hungarian newspapers. 
Be tween the two World Wars, in 1929 he published the translation of the Estonian 
national epic Kalevipoeg. Though the artistic level of Bán's translations do not reach the high 
level of those by Vikár, he was very assiduous and it is due to him, that Hungarian readers 
became acquainted wi th some poems by Kreutzwald, Koidula, Eisen, Sööt, Suits, Under , 
Haava , etc. 
Still other opportunit ies were opened to the Hungarian readers in this f ield. The famous 
publishing house of de luxe edit ions Kner in the town Gyoma printed a series of translations of 
Estonian novels and short stories (works by Vilde, Tammsaare , Metsanurk,etc.) . The great poet 
Dezső Koszto lányi translated a poem by Johannes Semper for the jubilee of the best Hungarian 
literary review at that t ime, Nyugat (1932. I. vol. p. 516.). The Nat ional Theatre in Budapest 
gave in 1938 the drama Libahunt by the Estonian playwright August Kitsberg, which had an 
interesting press echo. 
Since World War II Hungarian readers have a rich opportunity to become acquainted 
wi th the literature of the peoples of the Soviet Union. Also the works of classical and of Soviet-
Estonian authors have a very wide circulation. The books by Tammsaare , E inbaum, Jakobson, 
Lebörecht, Luts, Männik and Talvest appear on the bookshelves of the new masses of readers, 
the dramas by Jakobson are played in the theaters, the poems by Barbarus, Raud, Semper, 
Smuul and Vaarandi are published in various anthologies. Especially successful is the Ice-book 
by Juhan Smuul — a report from South Pole — and Kalevipoeg, the translation of Bán republish-
ed with rich illustrations. 
We remember the personal relations of Hunfalvy and Bán with the Estonian writers, 
and we have seen, how these relations furthered the better mutual knowledge of the literatures. 
This line too is continuing nowaday. A young Hungarian writer, Máté Tímár visited Estonia 
in 1961, he made there acquaintance with Juhan Smuul and other writers and returning to 
Hungary, he published his impressions in newspapers (Élet és Irodalom. 1961. no. 30. p. 7. and 
Uj írás. 1961. no. 9. pp. 777—783) and also in the book Spring of Future (A jövendő tavaszán. 
Budapest, 1962). 
The Estonian literature and the documents of the personal relations between Estonian 
and Hungarian authors are very popular in Hungary and this fact obliges the authors to new 
and still richer works. 
The article by György Radó is an experiment to give a most complete picture, how the 
Estonian literature became acquainted in Hungary. In addition to the history of the trans-
lations György Radó presents also the critics of them and he analyzes also critically the selec-
tion and the aesthetic values of the most important translations. The experiment to present the 
history of personal Hungaro-Estonian literary relations is an organic supply to this article. 
Д. Сёке 
поэзия мысли 
— ЗАМЕТКИ О ЗРЕЛОЙ ЛИРИКЕ ЛЕРМОНТОВА — 
Поэзия Лермонтова может показаться однообразной и статичной, если исходит 
только из его тематики. Путь, пройденный Лермонтовым, был не столько путем искания 
новых тем, сколько борьбой, полемикой со своими предшественниками и кумирами, со 
сложивишмися, ставшими привычными поэтическими образами и, не в последнюю оче-
редь, мучительным поединком с самым собой. 
Отрицание заставляет его поэзию устремляться от старого к новому; таким образом 
он становится из ученика других самостоятельным художником. Он — поэт отрицания, 
но отвергает он не «вечные темы», а обесцвечивание поэтического выражения до шаблона: 
поэт ищет не новых тем, а стремится к обновлению традиционных. То, что в первую оче-
редь ново у него, это не сама тема, а ее раскрытие: экстенсивность в его поэзии выте-
сняется интенсивностью изображения. 
Описательный элемент в зрелой поэзии Лермонтова постепенно вытесняется мысли-
тельным: его внимание все более привлекает не что происходит, а как. Истинный смысл 
большинства его стихотворений уже не сходится с их темой в узком смысле этого слова: 
он состоит в изображении полета, диалектичности человеческой мысли. Мысль поэта то 
парит еще на крыльях романтического волюнтаризма, то уже реалистически раскрывает 
взаимосвязи человеческих чувств, которыми из-за их кажущейся таинственной неизре-
ченности так восхищались романтики. 
На передний план зрелых стихотворений Лермонтова, доказывается в статье, вы-
двигаются не сами поэтические образы, а их взаимосвязь: сюжет почти всегда фон,средство 
для показа процесса движения мысли. В фокусе его стихотворений стоят внутренние про-
блем!, ι: поэтические средства концентрируются вокруг этого лирического конфликта, 
служат его развитию и разрешению. 
Далее в статье ставится проблема конфликта в лирике, которой обычно не каса-
ются.
1
 В литературоведческой практике наших дней понятие конфликта как-то авто-
матически ассоциируется с драмой или отчасти с эпическими жанрами, — однако, с пол-
ной несомненностью обнаруживается это и в лирике. Этот внутренний драматизм создает 
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 Это, м о ж е т быть, о б ъ я с н я е т с я д о сего в р е м е н и с у щ е с т в у ю щ и м н о р м а т и в н ы м х а р а к т е р о м п о э т и к и , 
в к о т о р у ю , о д н а к о , при к о н к р е т н о м р а з б о р е п р о и з в е д е н и й все в р е м я в н о с я т с я п о п р а в к и . 
н е о б ы ч а й н у ю н а п р я ж е н н о с т ь м ы с л и с т и х о т в о р е н и й п о з д н е г о Л е р м о н т о в а , к о т о р а я под-
г о т а в л и в а л а п о ч в у д л я п о э з и и н а ш е г о в е к а . 
Р о м а н т и ч е с к а я т р а д и ц и я п о я в л я е т с я в п о э з и и Л е р м о н т о в а ч е р е з р о м а н т и ч е с к и й 
с ю ж е т , а э т о г о в л и я н и я в с у б ъ е к т и в н ы х с т и х о т в о р е н и я х у ж е нет , что и д а е т в о з м о ж -
н о с т ь д л я р е а л и с т и ч е с к о г о р е ш е н и я п о с т а в л е н н ы х в н и х п р о б л е м . П р и р а з б о р е с т и х о -
т в о р е н и й п о с л е д н и х л е т с т а н о в и т с я я с н ы м , что к а к р а з в с т и х о т в о р е н и я х с у б ъ е к т и в н о г о 
х а р а к т е р а п о э т у у д а е т с я реалистически р а з р е ш и т ь к о н ф л и к т , а в с ю ж е т н ы х , р а с к р ы -
в а ю щ и х х а р а к т е р н ы е р о м а н т и ч е с к и е м о т и в ы , к о н ф л и к т р е ш а е т с я в н у т р и э т о г о с ю ж е т а , 
в романтически-идеальном п л а н е .
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В с т а т ь е д а н а н а л и з д в у х с т и х о т в о р е н и й Л е р м о н т о в а , н а п и с а н н ы х в п о с л е д н е м 
г о д у е го ж и з н и (<Сон» и «Нет , не т е б я т а к п ы л к о я л ю б л ю . . . » ) . Д о к а з ы в а е т с я , что к р а с о т а 
э т и х г л у б о к о д и а л е к т и ч н ы х с т и х о т в о р е н и й з а к л ю ч а е т с я п р е ж д е в с е г о не в п о э т и ч е с к и х 
к а р т и н а х , в з я т ы х о т д е л ь н о , а в и х в з а и м о д е й с т в и и . О т ч а с т и о с п а р и в а е т с я в р а б о т е т р а -
д и ц и о н н о е в о с п р и я т и е э т и х с т и х о т в о р е н и й ; у к а з ы в а е т с я н а п р и н ц и п к о н т п а и у н к т и ч е -
с к о г о п о с т р о е н и я , о т р а ж а ю щ и й с я в н и х . 
Aurél Varannai 
A L E X A N D R E D U M A S P È R E - T R A D U C T E U R D E P E T Ő F I 
A l e x a n d r e D u m a s père s ' e n g a g e a en 1865 pour une tournée de conférence en Europe-
Centrale. Le célébré romanc ier a f a i t d e u x conférences int i tu lé «causeries»r á V i e n n e e t en 
s u p p l é m e n t il a réc i té sa t r a d u c t i o n d 'une poés ie pa tr io t ique et populaire: » D i e n ä c h t l i c h e 
H e e r s c h a u « de Zeidl i tz . Malgré la récept ion en thus ias t ique de l 'auteur de Monte-Chris to , les 
conférences n 'ont rapporté aucun succès: le correpondant du Főváros i Lapok de P e s t »bai l la i t 
d 'ennui p e n d a n t la causerie où D u m a s parlait sans cesse de l u i - m ê m e . » D e V i e n n e D u m a s 
passa i t á Pes t . Il se p r o m e n a dans les rues de la capi ta le hongroise v é t u de d o l m a n , p a n t a l o n 
é tranglé , co i f fé d 'une c a s q u e t t e á a igrette . D a n s ces jours ou l 'oppress ion autr ich ienne qui 
succéda la défa i te de la R é v o l u t i o n Hongro i se de 1848/49 é ta i t en décl in, le peuple patr io t ique 
de P e s t acc lamai t p e n d a n t d e u x semaines D u m a s père qui t é m o i g n a i t si o u v e r t e m e n t sa s y m -
p a t h i e pour la Hongr ie . Le 9 N o v e m b r e les écr ivains hongrois on t célébré l 'arrivé de D u m a s 
chez A n t a l Rózsaág i , l inguis t e t t raducteur de plus ieurs r o m a n s français , o ù le cé lèbre v io -
lonis t E d e R e m é n y i , le v o y a g e u r Á r m i n V á m b é r y et l 'acteur K á l m á n Szerdahe ly i o n t porté 
á la santé de l ' i l lustre h ô t e qui f u t reçu »membre honoraire du corps des écr iva ins hongrois .« 
A u b a n q u e t of fert par le T h é â t r e N a t i o n a l le romancier Mór J ó k a i rappela que dans sa j e u n e s s e 
»c'était les r o m a n s de D u m a s qui l 'a t t ira ient vers le romant i sme .« Le Théâtre N a t i o n a l re-
présenta son pièce T o m J o n e s et D u m a s déclara, que le j e u é ta i t d igne des représenta t ions 
paris iennes . 
La presse de P e s t a n n o n ç a i t que le 12 N o v e m b r e , en suite de sa »causerie« t e n u e dans 
la salle de la R e d o u t e , D u m a s v a réciter sa t r a d u c t i o n du »Szózat« (»Appel«), une h y m n e 
nat iona le de Mihály V ö r ö s m a r t y , et que lques p ièces choisie des »Cipruslombok« (»Feuil les 
de cypres«) de P e t ő f i . Mais ce t t e réc i ta t ion n'a pas eu l ieu á la conférence où D u m a s causa i t de 
ses chasses de l ions et é l éphants , puis de la v i e l i t téraire française . Les audi teurs , qui on t 
acc lamé avec e n t h u s i a s m e le conférencier para i ssant á l 'es trade en d o l m a n , b o t t e s hongrois , et 
coi f fé d 'une c a s q u e t t e á a igret te , sont resté dés intéressé des a n e c d o t e s de sujet é tranger et par 
c o n s é q u e n c e de l ' a t t i tude ind i f férente du public , les t raduc t ions du Szózat e t des poés ies de 
P e t ő f i préparé á ce t t e occas ion avec la concurrence des écr ivains hongrois res ta ient dans les 
poches du conférencier . Cet échec é ta i t fa ta l du po int de v u e du sort des t r a d u c t i o n s qui 
aura ient é té oubl ié á j a m a i s , si le Vasárnapi Ú j s á g n'aurai t pas publ ié dans le n u m é r o 1. de 
1866 le t e x t français du »Falu v é g é n kurta kocsma« (»Le cabaret«) de P e t ő f i . Le sort de la 
t r a d u c t i o n des »Feuil les de cypres« resta i n c o n n u j u s q u ' á nos jours , mai s une autre traduc-
t ion nous est p a r v e n u : celle de »Liberté, amour« de P e t ő f i , que D u m a s a inscrit dans l ' a l b u m 
de Mlle V i l m a Szuk, la v io lonce l l i s te et qui f u t édi té par le Pes t i N a p l ó le 3 J a n v i e r 1866. 
Par hasard in for tuné les t raduct ions de D u m a s père achevés á P e s t avec le concurrence 
des écr ivains hongrois furent c o m p l è t e m e n t oubl ié . La t r a d u c t i o n du »Szózat« f u t r e m é m o r é e 
par A n t a l R a d ó dans le quot id i en Pes t i Hír lap en 1935 et le t e x t re trouvé f u t édi té par Lajos 
2
 Разделение стихотворений Лермонтова на сюжетные и субъективные основывается на работах 
лучшего советского исследователя творчества Лермонтова Б. М. Эйхенбаума. 
Sipos dans son étude «Les traducteurs français des chants nationaux hongrois d'Auguste de 
Gerando á Alexandre Dumas» paru dans les Etudes Hongroises, t. X I V — X V . 1936/37. Le 
souvenir des traductions de Petőfi était omis par les bibliographies des traductions de Petőfi , 
— même Ignace Kont a manqué de régistrer dans son étude «Petőfi chez les français» (Petőf i 
Könyvtár , t. XXVII . Budapest, 1911) les traductions de Dumas père achevé pendant son 
voyage à Pest. 
Endre Pálffy 
ИДЕЙНОЕ РОДСТВО ДВУХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМИЧЕСКОГО ЭПОСА 
Ион Будан-Делеану «Тиганиада» и поэма Яноша Арань «Надьидайские цигане» 
Прежде чем коснуться сущности предмета автор предпосылает ей картину литера-
турной жизни времени Будаи-Делеану, знакомит с идеями и конкретными замыслами 
культурного направления, известного под именем Эрдейской школы и в рамках этого—с 
деятельностью членов эрдейского триаса, их ролью в истории румынской науки. В дея-
тельности писателей Эрдейской школы идеи просвещения пали на плодотворную почву, 
и с целью культурного просвещения румынского народа были предприняты переводы 
или переработки значительных произведений мировой литературы у Василе Аарона и 
Иона Барака . 
Автор утверждает, что наиболее значительный писатель эрдейской школы был 
Ион Будаи-Делеану, т. к. его творчеству присущ классический гуманизм, идейно-
политическое содержание, художественная обработка, а также поэтическая декларация. 
После освещения внешних условий его жизни и главных литературных произведений, 
автор подходит к анализу главнейшего произведения Будаи-Делеану — «Цыганскому 
эпосу». Знакомство с просветительной философией помогло поэту оформить идейный 
замысел эпоса; впечатления детства, школьные годы в Балажфальва помогли кристал-
лизации темы; в развертывании мыслей и построении произведения Делеану опирался 
на широкую осведомленность в мировой литературе. Знакомя нас с деталями действия, 
автор анализирует наредкость богатый мир идей произведения, и замечает, что реалисти-
ческая цель, замечательно выписанные образы, система действующих лиц, народный 
стиль, юмористические детали, требование художественной собранности, наглядность в 
описании обстановки, довольно гладкие десятистопный трохей с каталектическими чере-
дованиями-делают этот комический эпос одним из наиболее удачных произведений румын-
ской литературы. 
На основе анализа развития действия в эпосе становится ясным, что «Цыганский 
Эпос» имеет идейное родство с поэмой Яноша Арань, его эпосом «Надьидайские цыгане». 
Сравнение обоих произведений, установление точек их соприкосновения впервые про-
водится автором статьи. Румынский комический эпос был создан в 1812 году, поэма Араня 
в 1851 году; в то время как первый черпает события из эпохи правления Влада Текеша 
(1456—1462), второй из эпохи борьбы между I Фердинандом и Яношем Жигмондом (1556). 
Будан-Делеану повествует о событиях в 12 песнях. Арань в 4-х. На основании общих 
мотивов возникает вопрос об отнои1ении двух комических эпосов. Эти два произведения 
разделены промежутком времени в 40 лет. Был ли знаком Янош Арань с «Цыганским 
эпосом». Отвечая на этот вопрос, автор опирается на исследования Эндре Даниэлиса 
(«Знал ли Янош Арань по-румынски?» «Korunk» Коложвар, 20-ый год издания 472—473, 
1961) и заключает, что хотя Арань понимал язык, на котором говорил народ, это не до-
казывает, что он непосредственно или же через какое либо посредство мог знать эпос 
Делеану. Главным препятствием для этого знакомства было то, что эпос, возникший в дале-
ком Лемберге, похороненный в рукописи, был ему недоступен. Он ссылается на выска-
зывания Овида Денсусеану (Овид Денсусиану: I Будаи-Делеану Literatura rominä 
inodernä, Bucuresti 1929, 119—120), согласно которому «только около 1870 года благо-
даря Папиу Илариану стало известно, что Будаи-Далеану написал поэму «Цыганский 
эпос». Итак, Арань не знал и не мог знать напечатанного в «Buciumul Romin» 1875—7 
годах комического эпоса Будаи-Далеану. По мнению автора здесь повторился такой же 
случай, но с противоположными показателями, относительно написания «Человеческой 
трагедии» Мадача и «Memento Mori» Эминеску, как это превосходно освещено в работе 
замечательного румынского литературоведа Тудора Виану по сравнительному литературо-
ведению (Madách çi Eminescu. Via{a Romîneascâ, ГОД издания 1962, № 10, 123—131). 
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Делеану и Арань независимо друг от друга создали свои произведения, и мы можем 
говорить лишь о параллелях между этими двумя произведениями. 
И Будаи-Делеану и Арань оба написали комический эпос, сохранив героический, 
возвышенный стиль его, но выбрали комическую тему повествования, сделав тем самым 
предметом осмеяния устаревшие идеи. Желая выразить идеи и мир чувств оба поэта ясно 
определяют цель написания их произведений. Оба поэта, находясь в глубоком противо-
речии с миром и самими собой посредством создания произведения хотят вознаградить 
себя за это. 
И хотя в обоих произведениях действующими лицами являются цыгане, ясно, что 
поэты говорят не о цыганах. Будаи-Делеану говорит о румынах, посвящает свое произ-
ведение поучению своего народа и это ясно выражается в предисловии к «Цыганскому 
эпосу» (Ион Будаи-Делеану: «Tiganiada», Bucureçti Espla, 1953. 68). У Араня заба-
вные действия цыган представляют ошибочные действия венгров, проливавших кровь 
в освободительной войне. Он обличает раздор руководителей освободительной войны и 
выражает мучительную боль в связи с подавлением освободительного движения (Янош 
Арань «Избранные произведения, Будапешт, Szépirodalmi Könyvkiadó 1953. II. 164.). 
Оба поэта согласно правилам эпоса, предпосылают описанию героических под-
вигов обращение к музе за помощью. (Будаи-Делеану, упомянутое произведение 79 и 
89; Янош Арань — 232—233). 
В обоих произведениях цыгане, согласно идейному содержанию, олицетворяют 
различные типы. Арань показывает цыган, обороняющих крепость. Будаи-Делеану —  
собирающуюся в поход цыганскую армию, как она шествует перед своими вождями. В от-
личие от классического эпоса этот народ происходит у обоих поэтому уже в первой песне. 
Поэтические эпитеты помогают им достигнуть комического эффекта. У Будаи-Делеану 
тот или иной из «Этих темнокоричневых потомков фараона» получает выразительное 
и м я : Goleman от слова «gol» — голый, о б н а ж е н н ы й , parpanghel от «parpalec» т . е. без-
домного, оборванца. Balaban от существительного Bäläbänealä, т. е. неустойчивость, а 
Tandaler от «tanda», т. е. болтовня. (Будаи-Делеану 89—97). Этот метод соответствует 
приемам Я. Арань, который так же отмечает выразительное имя, занятия, характерные 
особенности шествующих на смотре цыган. Собираются цыгане, первым приходит Акасто 
(виселица) — долговязый цыган, превосходный кузнец, за ним безденежный Нюллаб 
(заячья нога), брюхатый Дегес (объедало) одноглазый Топортян (вол), храбрый Дпри-
данго (Тру-лямя), знаменитый Юхгеге (овечья глотка) и наконец Лабода (Лебеда), кото-
рый и закопанный в землю клад разыщет, Чимаз-конокрад и другие (Янош Арань. 222—  
224). 
В обоих произведениях в центре внимания находится стремление пробудить со-
временников, тема национальной независимости, роль освободительной войны. Это при-
дает возвышенность тем частям, в которых Влад Тепеш и Мартон Теренди обращаются с 
речью к собравшимся и побуждают их к верности, смелости в деле освобождения родины 
(Будаи-Делеану 98, Янош Арань 221). 
У обоих поэтов выражена та подозрительность, недоверие (в основе чего лежал 
опыт прошлого, неоднократные случаи предательства в истории их народов), с которой 
руководители в эпосе относятся к действующим лицам (Будаи-Делеану 187—189, Янош 
Арань 220, 247—248). 
Человеческие слабости сгущенно выступают в эпосе в форме ограниченности, глу-
пости, в том, что герои цепко держатся за устаревшие формы (Будаи-Делеану 280, Янош 
Арань 234—235). 
В обоих произведениях возникает идея создания цыганского государства, в чем 
нетрудно увидеть отражение великих национальных задач (Будаи-Делеану 340, 351 — 
365), Янош Арань 224—225). 
Параллельно с идеей национального единства в обоих поэмах встает и план избра-
ния правителя. Эту мысль Будаи-Делеану обогащает таким образом, что под влиянием 
идей французской революции он вводит спор о различных формах государства (Будаи-
Делеану 340, 351—365, Янош Арань 225). Осуществлению этих планов мешает раздор и 
разброд. Это ясно видят руководители и побуждают своих братьев к единомыслию, но 
борьба и раздор разгораются как только дело доходит до выбора вайды и других руково-
дителей (Будаи-Делеану 400—402, Янош Арань 226). Слава цыган рассеяна, их често-
любивые планы разрушены, раздор губит замысел создания цыганского государства, и 
оба произведения заканчиваются рассеянием цыганских масс (Будаи-Делеану 424, 
Янош Арань 272). 
В заключительной части своей статьи Ендре Палфи занимается отдельными сход-
ными чертами художественного изображения в эпосе обоих поэтов. Он подчеркивает часто 
встречающийся фантастический элемент и иллюстрирует это примерами из обоих произ-
ведений. В обоих случаях иногда выступают сами авторы сосбокми замечаниями по 
поводу событий или же воспевают славу цыган, или же эти отступления содержат фило-
софские рассуждения (Будаи-Делеану 387, Янощ Арань 238). И Будаи-Делеану и Янош 
Арань часто обращаются к описанию природы и дают тем самым лирический подтекст 
своемуэпосу (Будаи-Делеану 214—215, Янош Арань 221). 
В конце статьи автор анализирует характерную для обеих поэм систему обширных, 
подробных сравнений (Будаи-Делеану 170, 186, Янош Арань 234, 264). 
Ференц Ботки 
ОТКЛИКИ НА СОВЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ (ЧАСТЬ 2-ая) 
Первая часть статьи была непечатана в журнале Filológiai Közlöny 1962 года1 
в обобщающей части коротко была изложена картина венгерских откликов на советсткую 
литературу между двумя мировыми войнами. Отмечалось, что во все более фашизирую-
щейся Венгрии пропаганда советской литературы встречала непреоборимые препятствия 
и что гораздо большие возможности этого для были в Чехословакии, обладавшей более 
демократическим духо.м. Социалистическая печать существовала здесь относительно 
свободно и естественно брала на себя задачу пионера в ознакомлении венгров с советской 
литературой. В первой части нашей статьи мы разбирали работу, проводившуюся в этом 
направлении журналом Чехословацкой компартии, на венгерском языке «Az út» («Путь»). 
Вторая часть освещает подобную работу другого важного органа социалистической мылси, 
журнала <Űj szó» ((Новое Слово»). В известном смысле <<Uj szó» был одиноким борцом. 
Его редактор Лайош Барта не принадлежал ни к одной из партий и самостоятельно изда-
вал журнал. Все это, конечно, отразилось на духовном облике журнала, который — по-
скольку он представлял социалистическую мысль вообще — в идеологическом смысле 
был довольно неопределенным и колеблющимся. Первые номера вышли в 1929-ом году, 
но из-за материальных затруднений в 1930-ом и в 1931-ом году издание не продолжалось. 
Во второй раз он появился в 1932-ом гду, а в 1933-ом окончательно прекратил свое суще-
ствование. События между 1929 и 1932 годом: разразившийся экономический кризис, 
усиливающийся международный авторитет Советского Союза, усиливающаяся фашизация 
Германии — не остались без влияния на идеологическое развитие журнала. Журнал все 
более продвигается налево и характерным для него является путь от буржуазного ради-
кализма, соприкасающегося с мелкобуржуазным социализмом к народному фронту, руко-
водимому коммунистами. На страницах «Uj szó» советская литература была представлена 
в первую очередь в форме рецензий на книги и небольших статей. У редакции не было 
непосредственных связей с Советским Союзом, и таким образом говорилось о советских 
книгах, переведенных на немецкий или французский языи. Имя Горького и Эренбурга 
чаще всего упоминалось в этих публикациях. Подчеркивалось значение публицистики 
недавно вернувшегося на родину Горького. (В «Új szó» впервые на венгерском языке 
можно было узнать о воззвании <С кем вы, мастера культуры?»), что же касается Эрен-
бурга, то его творчество оценивалось на основе его произведений первого периода рома-
нов: «В Проточном переулке», «Жизнь и приключения Ласика Ройтшванца). Наряду с 
этим живой отклик нашли и другие произведения 20-х годов: «Железный поток» Серафимо-
вича, «Ташкент — город хлебный» Неверова, «Республика шкид» Белых-Пантелеева, 
«Исход Никпетожа» Огнева, «Тихий Дон» Шолохова. Эти рецензии наглядно документи-
ровали тот напряженный интерес, с которым следили прогрессивные круги Средней 
Европы за событиями советской литературы. Но этот интерес, как об этом говорила одна 
статья, был в первую очередь не литературного порядка. «Человек, которого в школе 
учили тому, что по Гомеру можно реконструировать жизнь древних, нечто подобное 
ожидал и от новой русской литературы. Искал и находил в новых русских книгах очень да-
лекую, незнакомую, новую Россию, а в этом и есть позитивная ценность этой литературы.» 
Однако картина публикации в <Új szó» не была бы полной, если бы мы подчеркнули 
в журнале его функции именно как «информатора», пропагандиста советской литературы. 
В гораздо меньшей мере, но в журнале были затронуты проблемы литературного порядка, 
проблем!,ι художественные. Давая пояснения, например, к роману Горького «Клим Сам-
гин», статья рисовала и верную картину взглядов последователей РАПП'а, упрощавших 
понимание общественной функции искусства, а также и их противников. 
4* 51 
Н е с о м н е н н о , что с х е м а т и ч н ы е в з г л я д ы п р о л е т а р с к и х п и с а т е л е н в о б л а с т и л и т е р а -
т у р н о й п о л и т и к и и э с т е т и к и не с о с л у ж и л и д о б р о й с л у ж б ы п о п у л я р н о с т и с о в е т с к о й л и т е р а -
т у р ы з а г р а н и ц е й , и е с т е с т в е н н о т а к ж е , что <-Uj szó» с о т ч у ж д е н и е м с л е д и л з а и х д е я т е л ь -
н о с т ь ю . Это м о ж н о п р о с л е д и т ь о с о б е н н о в в ы б о р е д л я п е р е в о д а п р о и з в е д е н и й н а п е ч а -
т а н н ы х в ж у р н а л е . В <<Űj szó» не б ы л о н а п е ч а т а н о ни о д н о г о п р о и з в е д е н и я п р о л е т а р с к и х 
п и с а т е л е й . В м е с т о н и х п е ч а т а ю т с я п и с а т е л и — «попутчики» , п е р е в о д я т с я п р о и з в е д е н и я 
б о л е е в ы с о к о г о х у д о ж е с т в е н н о г о у р о в н я : р а с с к а з ы Б а б е л я , Э р е н б у р г а . 1 1 Д л я п о л н о т ы 
к а р т и н ы о д н а к о н у ж н о з а м е т и т ь , что в в т о р о й , б о л е е р а д и к а л ь н ы й п е р и о д и з д а н и я ж у р -
н а л а б ы л и н а п е ч а т а н ы п р о и з в е д е н и я р а д и к а л ь н о г о п о л и т и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я М а р -
ш а к а и П е т р о в а
1 2
. О б о б щ а я , м о ж н о с к а з а т ь , что п у б л и к а ц и и п е р в о г о г о д а и з д а н и я о б р а -
щ е н ы с к о р е е к п р о ш л о м у , к п о и с к а м п у т е й в 2 0 - ы е годы, а м а т е р и а л ы о п у б л и к о в а н н ы е 
в 1 9 3 2 — 3 3 г о д а х у с т р е м л е н ы д а л е к о в п е р е д : к л и т е р а т у р е а н т и ф а ш и с т с к о г о н а р о д н о г о 
ф р о н т а , к о т о р а я з в у ч и т в Ч е х о с л о в а к и и н а с т р а н и ц а х л и т е р а т у р н о г о п р и л о ж е н и я 
«Magyar Nap» — п а р т и й н о г о о р г а н а н а р о д н о г о ф р о н т а и я в л я е т с я з а с л у г о й его . 
О з н а к о м л е н и е с н и м и б у д е т с о д е р ж а н и е м т р е т ь е й , з а к л ю ч и т е л ь н о й ч а с т и н а ш е й 
с т а т ь и . 
Jolán Kelemen 
L A V A L E U R E X P R E S S I V E D E S TEMPS D A N S L A P R O S E F R A N Ç A I S E 
CONTEMPORAINE 
1. Au cours du X X e s iècle, le s ty l e de la prose française subi t des c h a n g e m e n t s pro fonds 
et d e v i e n t u n tab leau f idè l e de la réal i té v i v a n t e du langage . Les p h é n o m è n e s les p lus cur ieux 
de ce t t e é v o l u t i o n se rencontrent peut -ê tre dans le s y s t è m e des t e m p s du passé , ou plus e x a c t e -
m e n t dans le recul très ne t d u passé s imple en f a v e u r d u passé composé . 
D a n s de n o m b r e u x cas, on observe une sorte de m é l a n g e des d e u x f o r m e s d u passé d e 
la narrat ion, u n mé lange qui méri terai t d'être é tud ié de plus près et que l 'on re trouve le p lus 
f r é q u e m m e n t dans la correspondance littéraire ( S a m a i n - J a m m e s ) . U n autre genre proche de ce 
dernier est cons t i tué par les mémoires des écr iva ins c o n t e m p o r a i n s (Carco) ou encore par le 
journal l i t téraire (Green, Gide). I l c o n v i e n t d 'ajouter pour f inir le roman de reportage (Morand) . 
Les e x e m p l e s c i tés p r o u v e n t que, en ce qui concerne l ' emplo i des t e m p s du passé , la 
l angue l i t téraire c o n t e m p o r a i n e offre u n d o m a i n e é t e n d u au principe m ê m e de t o u t e pré-
o c c u p a t i o n s ty l i s t ique , c 'est à dire au cho ix , se lon la formule presque g é n é r a l e m e n t a c c e p t é e 
de Marouzeau. C'est j u s t e m e n t à cause des cas de f l o t t e m e n t qu'il présente que le s y s t è m e des 
t e m p s français prête à certa ins e f fe t s de s ty le . 
2. D a n s les dernières décennies , m a r q u é e s par une e f f ervescence sociale , ph i lo soph ique 
e t art i s t ique m e n a n t plus d 'une fo is dans les p a y s o c c i d e n t a u x à la dés i l lus ion e t au p e s s i m i s m e 
(ex i s tenc ia l i sme) , les écr ivains français se crurent forcés de rompre , par leur s ty l e aussi , a v e c 
les t radi t ions du passé , entre autres a v e c l ' emplo i t rop « l ivresque» d u passé s imple . P e u à p e u 
l inguis tes et cr i t iques l i t téraires reconnai s sent tous l ' irruption du passé c o m p o s é dans la 
l i t térature c o n t e m p o r a i n e (Marouzeau, Bar thes , I m b s , Cohen, Y v o n , e tc . ) . 
E n e x a m i n a n t la ques t ion de plus près, on trouvera que lques trai ts essent ie l s inhérents à 
cet emplo i : d 'une part , lorsque le romancier se sert c o n s é q u e m m e n t du passé c o m p o s é p o u r 
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exprimer les faits successifs du récit, l 'exposé est toujours fait par le sujet parlant à la I e 
personne du singulier; dès qu'il s'agit d'un récit fait à la 3 e personne, le romancier recourt soit 
au traditionnel passé simple, soit — et de plus en plus — au présent. D'autre part, il faut 
reconnaître que le passé simple a des racines si profondes dans l'usage littéraire que son évince-
ment reflète dans tous les cas l ' intention de l'écrivain. Le passé composé qui le remplace a 
donc une valeur stylistique, et reflète le plus souvent une philosophie existencialiste ou analogue, 
proche généralement du pessimisme ou même du tragique. Il est curieux d'observer, comme 
l'ont d'ailleurs fait Cohen puis Perrot, que les écrivains réalistes, et même ceux qui sont nette-
ment progressistes ou communistes , continuent à employer le passé simple comme temps 
principal de la narration. 
3. C'est daits l 'Etranger de Camus que l'emploi du passé composé répond le mieux aux 
critères que nous venons d'indiquer. Plusieurs philologues anglais et américains (Tody, Crinck-
shank) ont été également frappés par l'emploi insolite de ce temps dans l'oeuvre en question. 
Selon l'auteur, la prédominance du passé composé s'explique avant tout par le fait que l 'Étran-
ger est le récit autobiographique d'une personne ayant d'ailleurs une culture assez superficielle. 
Par ailleurs, on remarquera le fait suivant: comme le style indirect est très fréquent dans 
le texte , un grand nombre des passés composés employés sont des verbes déclaratifs: dire, 
demander, répondre, expliquer, observer, murmurer, etc. Plus intéressants sont les passés 
composés que nous rencontrons là où l'on est habitué à trouver un imparfait , c'est à dire 
lorsque le verbe est duratif par le sens ou lorsqu'il indique un état. Dans ces cas, le moment où 
se passe l 'action est généralement déterminé par un adverbe de temps. L'emploi au passé 
composé des deux verbes d'état avoir et être est également assez fréquent. 
Une autre variété styl ist ique intéressante des passés composés du texte est celle où ce 
temps marque l'antériorité par rapport à un autre passé composé. Sans doute pour simplifier 
le style, Camus a évité l'emploi du passé surcomposé chaque fois qu'il pouvait exprimer sa 
valeur d'antériorité par un moyen lexical, comme dès que. 
L'emploi du passé composé comporte év idemment d'autres nuances styl ist iques variées. 
Les quelques exemples cités ne donnent qu'une idée de cette question complexe du français 
littéraire de nos jours. 
R e v u e s et compte r e n d u s publiées en 1963 
Albert Flocon : 
L ' U N I V E R S D E S L I V R E S 
L'ouvrage de Flocon a un caractère scientif ique du fait qu'il embrasse au niveau d-> 
l 'enseignement universitaire toute la matière de l'histoire de l'écriture, du livre et de la bi-
bl iothèque, mais malgré son caractère scientif ique il est très at trayant et accessible au public 
cultivé. 
L'oeuvre se divise en trois grandes parties. La première partie est l'histoire de l'écriture, 
suivie de l'âge du manuscrit , puis l'histoire du livre imprimé jusqu' au milieu du XVIII e siècle. 
A l'intérieur de l'histoire de l'écriture l 'auteur donne en quatres chapitres un résumé 
relat ivement court du déve loppement de l'écriture. Il ne rend compte que des sys tèmes de 
l'écriture de la culture supérieure car son but est de montrer cette voie qui mène inévi tablement 
à la formation du livre. 
L'auteur traite l'histoire du livre manuscrit en sept chapitres où, après un vaste panorama 
de l 'antiquité et de l'orient, il aborde la formation de la culture européenne chrétienne en 
analysant le rôle des monastères et des universités, et il termine cette deuxième partie par les 
humanistes et les grands collectionneurs. 
La troisième grande partie traite en vingt chapitres de l 'époque antérieure à l' imprimerie, 
puis l'histoire du livre imprimé. Le rapport entre l'art et l' imprimerie, l'art et la technique est 
analysé d'une façon détaillée, surtout en France, en Italie et en Allemagne. U n chapitre 
s'occupe à part des grandes bibl iothèques européennes et des bibliothécaires érudits, puis des 
livres scientif iques et techniques des X V I I e et XVIII e siècles. Enf in , après le résumé du com-
merce du livre européen des X V I I e et XVIII e siècles, l 'auteur arrive à la publication de la 
Grande Encyclopédie Française. Il termine l'histoire des livres anciens par cette grande oeuvre 
considérable par sa portée et son contenu. De ces chapitres il ressort ne t tement à quel point 
le livre, comme le représentant le plus important de la civil isation humaine, se rattache à 
l'histoire de l 'humanité . Ainsi l ' intention de l'auteur devient claire: sans supprimer l'énuméra-
tion historique conventionnel le , il esquisse ce riche panorama de la civil isation humaine, où le 
contenu et la forme ref lètent également les traditions communes et dist inctes des différentes 
cultures humaines. 
L'intérêt de l'oeuvre réside dans le fait que l'auteur a réussi à donner une synthèse du 
développement de la culture réflété par des livres, qui résument comme à vol d'oiseau les 
domaines les plus différents, de l'histoire à la l ittérature. 
Les riches i l lustrations augmentent encore la valeur de cette oeuvre appréciable. 
Zsuzsanna Simonyi 
L I T E R A R Y C R E A T I O N A N D S O C I A L L I F E 
The relation of literary works to the object ive reality which they reflect has been one 
of the fundamental problems of aesthetics, from the t ime of Plato and Aristotle down to 
the Marxist theories of literature of our own days. A valuable help for the closer s tudy of such 
questions is supplied by a series of books published by Prentice-Hall of N e w Jersey. They 
contain "primary source materials" arranged in accordance wi th the nature of the subject . 
The first vo lume of the series is concerned wi th Brook Farm, the best -known Utop ian socialist 
communi ty of the American Continent, made memorable later b y Nathanie l Hawthorne in 
his "Bli thedale Romance". Here the formation, ardent hopes, and f inal dissolution of the 
enthusiast ic communi ty are presented in letters, diaries, and memoirs by contemporaries and 
later writers; the different items, arranged chronologically, reflect the changing fortunes of 
the daring experiment which reached its peak between 1840 and 1847. 
Jacob Korg's volume, "London in Dickens' Day" , is built on a different plan. Passages 
from Dickens are interlarded with accounts of London life by English and foreign sociologists, 
journalists , economic and literary historians; the editor employs the method of s imultaneity 
to reveal various aspects of the world presented in Dickens' novels. 
The most complex and most debatable method is used in the third volume which 
reproduces in full Joseph Conrad's "Heart of Darkness", with "background and criticism". 
The central problem here is the nature of Conrad's germinal experience and that of his literary 
method. Conrad's main interest lies, no doubt, in the psychology of his characters; ye t the 
initial impulse came from the revolting conditions in the Belgian Congo. Hence H. M. Stanley's 
account of his travels through the Dark Continent and the facts contained in Sir Roger Case-
ment's report are felt to be very much to the point by the student of Conrad's story. Such 
documents revealing actual conditions are usefully supplemented by selections which acquaint 
us with Conrad's habits of writing and with representative criticism of his work. 
The series is mainly designed for university and college students , each volume closes 
with subjects for discussion and research topics. B y stressing the social aspects of literary 
works these books help the reader towards a deeper understanding of literature. 
Miklós Ssenczi 
LONDON IN DICKENS' DAY 
Edited by jacob korg, university of Washington, prentice-hall 1960 
The book under discussion presents London in Dickens's day from 1835 to about 1875. 
The London that appears in Dickens's work seems imaginary to the modern reader. Those, 
however, who read the selections of eight different writers, English and foreign, will see that 
Dickens's accounts of London are true to the life they portray. 
London underwent m a n y changes during the period spanned by the selections, on the 
other hand it closely approximates the period of Dickens's career as a novelist . At the same 
time the life of London will represent the failures and successes of nineteenth century European 
civilization. 
The first of the selections, Sketches by Bos, one of Dickens's earliest work, Avas published 
in 1835, a collection of wi t ty , accurate portrayals of actual conditions in London. This is 
followed by well-chosen excerpts from Charles Knight's s ix-volume London (1843). The third 
selection is taken from Henry Mayhew's book: London Labour and the London Poor. His reports 
describe the London of the late forties, an at tempt to call the attent ion of the general public 
to the plight of the poor. This is followed by papers from different hands in Household Words, a 
family magazine founded and edited by Dickens (1850—59). Most of the articles are devoted to 
accounts of contemporary life and custom, mainly the London theatre and street. B y contrast 
we may read the impressions of a German journalist , Max Schlesinger. His Saunterings in and 
about London (1853) give clear, practical and detailed observations of English life. It is rather a 
pity that only short selections are reprinted from one of the most prominent American writer's 
observations on life in England. Ralph Waldo Emerson's English Traits (1856) is a series of 
essays w ritten after two visits to England. He is less interested in everyday life and facts about 
England than in observations that lead to generalizations and fundamental truths. The obser-
vations of a French art critic and philologist are again of a practical nature. Francis W e y in his 
Les Anglais Che: Eux (A Frenchman among the Victorians, 1856) is a sensitive observer, very 
critical of English art, entertainment and food. Another distinguished Frenchman, Hippolyte 
Taine whose history of English literature is well known in English-speaking countries, gave his 
interesting observations on English life in his Notes sur Γ Angleterre (Notes on England, 1872),  
his descriptions of public buildings are more interesting than his remarks on everyday life. 
The last selection gives us an interesting essay from an English economist , Thomas Hankey 
about the excesses of London dining customs. London Dinners appeared in Macmillan's Magazine 
March, 1872. 
The book is a valuable contribution to Dickens scholarship. 
Éva Róna 
A JOURNEY INTO T H E SUBCONSCIOUS 
Joseph Conrad's Heart of Darkness. Background and Criticism. A Book of Primary Sources. 
Edited by L. F. Dean. Prentice-Hall Inc., 1960. 
N o b o d y would deny that background and primary sources are not only valuable but 
somet imes even prerequisite means to the understanding of a work of art. One must not 
forget, however, that set against the work itself they are only of secondary value. 
Conrad's "Heart of Darkness" is one of those works which —- for the reader to under-
stand it — makes a close reading ( text and background material) imperative. It is a f ine work 
of art, one of the f inest nouvelles in English, progressive in spirit, but full of symbols and of 
hidden meanings. 
L. F. Dean, the editor of this col lect ion proposes to answer three questions: W h a t is 
the connection between the object ive reality on the one hand and the artistic truth on the 
other? What are the writer's means of expressing himself? W h a t is the real meaning of the 
story? 
Accordingly the casebook — the critical part of it fol lowing the story itself — is divided 
into three sections. The f irst of them is a selection from the primary sources containing 
among others a short biographical sketch (M. D. Zabel), a picture of the contemporary Congo 
(H. M. Stanley, Roger Casement's report and the reply of the Congo Government) and the 
f irst part of Conrad's Congo Diary. The second section is in the main an analysis of Conrad's 
themes and artistic methods (A. J. Guerard), throwing l ight on the creative process (F. M. Ford) 
and presenting through the prefaces to Youth and to The Nigger of the "Narcissus" Conrad's 
artistic credo. The last section contains the critical evaluat ion of the story, the most important 
essays being those b y H. R. Collins, J. Thale and A. J. Guerard. Through all this the reader 
reaches a point of vantage where he can not only understand but appreciate as well. 
Hav ing said so much we must point out the controversial aspects of the casebook too. 
Dean's method — the step by step approach — is very f ine indeed, the reader m a y enjoy the 
happy feeling of discovery, and there can be no doubt about the value of most of the selected 
material ( though on the other hand we miss some very important essays on Conrad). But there 
is a disturbing contradict ion between the f irst and the last section. The "Heart of Darkness" 
is par excellence a psychological story, the story of a grail quest, and the object ive reality, the 
political aspect — although of supreme importance in themselves — are but of additional va lue . 
This is a quest ion of priority. The first sect ion of the casebook aims at proving the external 
reality of the story, it does not show us however the internal evidence, no suggestion is made 
of the forces which compelled Conrad to undertake such a journey into the horrors of the soul. 
What are — we may ask — the primary sources on which the analyses of the third section are 
based? In sum: we don't get any idea of the polarity of Conrad's outlook, of his ever present 
feeling of guilt. And even Conrad's political v iews are somewhat distorted. The only selection 
dealing wi th colonialism is Casement's, report, but there is a tremendous difference between 
Casement's ideas and those of Conrad. Casement's is a characteristically 19th century 
outlook attacking the Belgian colonialism, whereas Conrad's v iews are those of the 20th 
century, an allround indictment of imperialism. And this — added to his achievements in 
form and contents of the psychological novel — is one of the chief reasons of our rapidly growing 
interest in Conrad's work. 
Pál Vámosi 
T H E DISCOVERY OF JOSEPH CONRAD 
Thomas Moser : Joseph Conrad. Ach ievement and Decline. Harvard Univers i ty Press, Cam-
bridge, 1957 
Albert J. Guerard : Conrad the Novel is t . Harvard Univers i ty Press, Cambridge, 1958 
Jocelyn Baines : Joseph Conrad. A Critical Biography Weidenfeld & Nicolson, London, 1960 
Conrad — so a dustcover tells us —- was accoladed by F. R. Leavis. Though the recep-
tion of his works was all along favourable and after Chance (1913) he became even popular, 
still his real merits were discovered by Leavis, who made the first ye t tentat ive s tudy 1 into 
the moral and psychological problems hidden beneath the surface of Conrad's art. In the wake 
of this literary deed it became apparent that there was now an urgent need for revaluation and 
1
 V. The Great Tradition. A Study of the English Novel 
once this in progress such excit ing results were achieved which in sum surely amount to a 
discovery of Conrad. 
G. J. Auhry's works2 being by now somewhat obsolete we may look at Baines' biography 
as the f irst serious a t t empt to explain the life of Conrad, that of the seaman atid the creative 
artist, and to s tudy his art in terms of his life. For this double aim Baines uses chief ly primary 
sources such as correspondence with relatives and friends, and official maritime documents . 
The biographical part of Baines' work is admirable, but unfortunately the author fails as a 
critic. He cannot follow Conrad's ambiguities, moral and psychological , which seem to be alien 
to his critical temper. 
To describe the opposing forces in Conrad's art was the important contribution of Moser 
and Guerard. Moser defined the writer's moral world and its chief personages: the problems of 
test and failure, the simple and the vulnerable hero, the latter being the most important f igure 
in the hierarchy.3 Guerard on his part has shown the way Conrad had to cover to embrace his 
congenial theme, that of test and betrayal, his idea of f ide l i ty (to mankind and to one's own 
self) as a yardstick of human behaviour. He analized Conrad's psychological and technical 
discoveries, his probings into the subconscious world, his method of presenting characters by 
mirroring them through many consciousnesses, especially through Marlow's. 
The analysis of Conrad's artistic decline was one of the major though thankless tasks 
Moser wanted to complete . He found its sources — apart from age and illness — in Conrad's 
pursuing more popular, more optimistic but uncongenial themes such as women and love , 
themes where test became supplanted by chance, vulnerable heroes by swains. 
So Baines drew the biographical background to the artistic problems as analysed by 
Moser and Guerard. All this — along with other important works on Conrad — const i tutes a 
basically new approach to and a presentation of Conrad's role as a master of English letters, a 
master whose achievements lie though in the great tradition of the English novel but at the 
same t ime open new ways leading among others to the masterpieces of a Hemingway or a 
Faulkner. 
Pál Vámosi 
Гихл Москва, 1962. 510. 
М И Х А И Л Г У С : И Д Е И И О Б Р А З Ы Ф . М . Д О С Т О Е В С К О Г О 
Автор рецензии ищет то новое, что м о н о г р а ф и я М. Г у с а дает по сравнению с но-
выми советскими исслед ованиями о Достоевском (книги Е р м и л о в а , Ш к л о в с к о г о , К и р -
потина , сборник статей Творчество Достоевского). Это новое состоит в том, что Гус на 
базе ш и р о к о г о и г л у б о к о г о сопостановления э п о х и и произведений Достоевского осве-
щ а е т п р о т и в о р е ч и я в мировоззрении великого п и с а т е л я . 
Это объективное , основанное на д о к у м е н т а х исследование , н у ж д а е т с я в продол-
ж е н и и : в нем не освещена связь м е ж д у эпохой , мировоззрением и х у д о ж е с т в е н н ы м твор-
чеством Достоевского . 
Иштван Фодор 
M A S S P O E T R Y I N T H E A G E O F E N G L I S H R O M A N T I C I S M 
A. H. Н и к о л ю к и н : Массовая поэзия в А н г л и и к о н ц а XVI I I н а ч а л а X I X веков 
Изд . : А к а д е м и я Н а у к СССР. 
Nyikolyukin made pioneer work with this book: he gives a thorough picture of the 
forerunners of the Chartist movement and poetry, a domain almost unknown until now, with 
imposing historical and philologie grounding. 
Iiis Introduction determines the notion "mass ^poetry", rather confused before him. 
This name means the whole of the literary material of the popular papers of the age; mass 
* Joseph Conrad ; Life and Letters (1927) and the Sea Dreamer (1957). The latter is the English version of Aubry's 
Vit de Conrad (1947). 
• V. Jim (in I.ord Jim) ; Nostromo, Decoud, Dr. Monygham (in Nostromo) ; Razumov (in Under Western Eye*) ; 
Hey St (in Victory) ; Marlow (in "Heart of Darkness") to name only the most conspicuous cases. 
poetry is the product of the Industrial Revolut ion, as well as its audience, the workers and 
artisans. It is not folklore, a l though being nearer to folklore than to literature proper. 
The 1st Chapter deals wi th the history and the poetry of the Corresponding Societies, 
which were the first to unite workers of different professions, and demanded yearly Parl iaments , 
and universal manhood suffrage. Th. Paine, Th. Spence, and the French Constitution of 1793 
are the backbone of their ideology. The Corresponding Societies made a unif ied democratic 
party from 1791 on (founding of the Sheff ield Cor. Soc.). They prepared armed revolt in 1794, 
which the government retorted with unsuccessful processes of high treason. After this year the 
conditions of acute class struggle vanished, and the m o v e m e n t failed on the antagonism of the 
partisans of enl ightenment and those of revolution. This antagonism continued between 
Moral and Physical Force, after Peterloo. 
Thomas Spence, 1750—1814, the greatest personality of the movement demanded 
agricultural reform (nationalization of lands, state wi thout lords), equal incomes, and par-
l iamentary reform. In 1793 he started his one penny weekly: Pigs' Meat, fol lowed by Politics 
for the People in 1794—95. His vo lume of satires and revolutionary odes was published in 1801. 
The bulk of the poetry of the Cor. Soc.-ies was published in his papers or pamphlets . It belongs 
to the progressive preromanticism, but its characteristic style is revolutionary classicism. 
(Revolut ionary romanticism is much nearer to the aesthetics of Enl ightenment , Byron was 
fond of Pope and defended him always.) This poetry is opposed to the Lake-school, of whope 
reactionizing romanticism they learn none the less. Shel ley and Byron will bring the synthesis 
of the two trends. The weakness of Ny. ' s opinion is his unilateral est imation of the Lake poets, 
who were for progress until the end of the century, then hovered for a t ime, and turned f inal ly 
reactionary by the t ime when Byron and Shelley had become poets. 
Ny . is successful in connecting mass poetry wi th contemporary folklore: his analyses of 
versif ication and vocabulary are convincing. (The existence of folk poetry at that t ime is 
doubted only by some bourgeois literary historians.) But he cannot tackle wi th the contradict-
ion between the political opinions and the poetry of Blake, of w h o m he speaks almost nothing. 
The most popular poet of the movement was Burns, less abstract and romantic , but 
more realistic than the mass poetry of the age. I t is a pi ty that the connections of Burns' life 
and the Cor. Soc. are not dealt with. In general Ny . quotes few, and he of ten only tells the 
contents of the poems in question. 
The 2nd Chapter gives a picture of John Thelwall (1764—1834) , and of James Mont-
gomery (1771—1854) , the latter much more interesting for us. J. Montgomery was the poet 
and from 1794 President of the Sheffield Cor. Soc., editor of the weekly Sheffield Register, 
political prisoner for m a n y months . Ny . describes his vo lume Prison Amusements , and his 
poems The Wanderer of Switzerland, Byron's favourite, and his West Indies, one of the best in 
the English abolitionist movement . Montgomery is a preromantic, with strong components of 
revolutionary romantic ism (e.g. he contrasts Winter and Spring like Shelley). 
The 3rd Chapter presents the Luddite folklore, and points out Luddite influences in 
two of Byron's poems. 
The 4th Chapter reviews the poetry of the Black Dwarf group, centreleft wing in the 
common front for reform, 1817—23. The Black Dwarf (1817—24) was a weekly wi th a circu-
lat ion of 12,000, edited by Thomas Wooler (1786—1853) organ of the progressive bourgeois 
radicals. After Peterloo it stood for Moral Force; Ny iko lyukin gives very good analyses of its 
l imitations. He presents the literary activit ies of Th. Wooler and Wil l iam Hone (1780—1842) 
the famous parodist, analysing Hone's best work, The House that Jack Built (1819, 54 edit-
ions, 100 000 copies). Preserving the traditional term — unhappi ly without explanat ion —  
he calls parody those t imely political satires which imitate in versif ication, quoted and mis-
quoted passages, some well known work. 
The 5th Chapter presents the act iv i ty , political and literary, of the left wing of 1817—23, 
the group of the Republican, led by the editor, Richard Carlile (1790—1843) . They hated the 
church and the remnants of feudalism, demanding republic, and rights for the people (workers, 
artisans, peasants) , and w ere resolved to f ight wi th arms, "if refused". Between 1820—23 the 
government started a campaign of imprisonments against the editors of the Republ ican; but 
the weekly maintained its circulation of 20,000. Shelley protested in a letter sent from Florence 
against the persecution of R. Carlile. The characteristic genre of the revolutionary democrats 
is the revolut ionary song, at its best — after Peterloo — worthy to be compared to Shelley. 
B y 1823 both the movement and its poetry decline. 
The 6th Chapter traces the connections of the work of Byron and Shelley wi th the 
contemporary mass poetry. The part devoted to Byron is rather one-sided, a stat ist ics of 
popularity. But the Shelley-part is one of those which are most worth reading in the whole 
vo lume, it points out the roots of Song to the Men of England, and Masque of Anarchy in mass 
poetry, giving f ine analyses of allegories, lines and syntagms. 
Bourgeois literary historians deal with this poetry in the 18th- century chapters, i f 
anywhere. But the best of this mass poetry had a leading role in progress literary as well as 
political. 
Revolut ionary lyricism was far beyond the "higher s ty le" of the Enl ightenment , and 
the satirists often achieve a new kind of realism. Ny . extends this characterization to Shelley 
too, in m y opinion falsely, as Shelley's satires-are mediocre, in him the revolutionary romantic 
prophesying is essential. Carlile was aware of the signif icance of the stylist ic revolution of 
Byron, Shelley, and Keats. (The latter is absolutely neglected by the author.) 
In the Conclusion of his book Ny . reviews the significance of the treated inass-poetry 
from the point of view of Chartism, and points out comparisons, slogans, and illusions traditional 
since the literature of the Corresponding Societies. 
We may read with pleasure Nyikolyukin's book, and profit much from it. Beyond the 
well-treated immense philological material I would stress the fact that Ny . disentangles wi th a 
f irm hand the dialectics of the complex, connected and antagonist ic styl ist ic trends of the 
t ime. 
Márton Mesterházi 
Louis Michel : 
LE LANGAGE MÉRIDIONAL DANS L'OEUVRE D'ALPHONSE DAUDET 
Paris, 1961. Edit ions d'Artrey. pp. 263. 
C'est une partie d'une thèse complémentaire soutenue en Sorbonne. L'ouvrage se 
divise en quatre grands chapitres: l ' introduction sur les problèmes du méridionalisme en 
connexion avec Alphonse Daudet , écrite par le professeur Michel, lui-même fils du Midi. La 
deuxième partie traite les é léments provençaux — d'ailleurs très restreints — dans l'oeuvre du 
romancier. Dans la troisième partie le dialectologue éminent nous offre une analyse détaillée 
du français régional usité par Daudet ; à côté des questions relatives à la pronunciation, la 
morphologie et la syntaxe , on y trouve aussi des données et des observations précieuses concer-
nant le domaine du vocabulaire et du style «méridional». Les considérations l inguistiques 
sont plutôt traditionnelles — bien entendu dans un bon sens — que modernes, mais elles sont 
cependant aptes à résoudre ce problème complexe, composé d'éléments l inguistiques, eth-
nographiques et littéraires. La quatrième partie s'intitule «Réalisme linguistique et uti l isation 
littéraire du langage méridional» chez Daudet . L'opinion de Michel penche vers la négation 
des valeurs du romancier; il démontre les fautes et les négligences de l'écrivain dans ce domaine. 
Néanmoins la condamnation de Daudet en tant que connaisseur de la vie et de la langue 
méridionales se trouve accompagnée de son acquit tement en tant que romancier. L'acquitte-
ment, c'est-à-dire l'éloge des qualités littéraires de l'écrivain ne nous convainc pas non plus. 
Comme résultat de cette monographie on pourrait noter — en dehors de données 
précieuses — la modification du portrait d'Alphonse Daudet . D'après ce livre le romancier 
paraît plutôt un écrivain conscient qui profite avec intention du nouveau courant méridionaliste, 
cpi'un poète naïf et nostalgique du Midi. — Le philologue nous promet un second livre, intitulé 
"Sources provençales de l'oeuvre d'A. Daudet». On l 'attend avec une analyse littéraire qui 
permettrait d'approfondir l'appréciation de l'oeuvre de Daudet dans sa totalité. 
György Szépe 
STUDII $1 MATERIALE PRIVITOARE LA FORMAREA CUVINTELOR ÎN LIMBÄ 
ROMÎNÂ [ÉTUDES ET MATÉRIAUX CENCERNANT LA FORMATION DES MOTS 
DANS LA LANGUE ROUMAINE] 
Editura Academiei Republicii Populäre Romînâ, Bucarest, Vol. I . (1953), pp. 269; vol. I I 
(1960), pp. 234. 
Par ces deux volumes s'ouvre une série consacrée à la dérivation et à la composit ion en 
roumain contemporain. (La série el le-même sert à la préparation d'un traité de synthèse sur la 
formation des mots.) La série est rédigée par MM A. Graur et J. Byck, professeurs d'université à 
Bucarest . 
Les deux volumes contiennent trente-six études, dont la plupart traitent un suff ixe ou 
un préf ixe du roumain. La composit ion joue un rôle plus restreint que la dérivation dans la 
création des mots nouveaux . — La méthode de ces pet i tes monographies bien écrites est assez 
homogène. Après un début traitant l'origine historique de l 'aff ixe , les auteurs présentent les 
variantes dialectales et celles de la langue littéraire. L'analyse proprement dite commence par 
la recherche des aspects lexicologiques, sémantiques et les points de vue des «parties du 
discours». La partie la plus précieuse nous paraît celle qui nous donne de riches renseignements 
sur la productivité des af f ixes; à côté des considérations statist iques, on y trouve également 
des critères grammaticaux et sémantiques. 
On ne peut passer sous silence le caractère bien équilibré du passage où les auteurs 
traitent les aspects synchroniques et diachroniques de l 'aff ixat ion. La perspective historique 
et l'horizon sytyl is t ique rendent encore plus appréciable la contribution de ce groupe de 
chercheurs roumains à la l inguistique roumaine et à la méthodologie générale de la description 
des langues. 
Zoltán Szabó 
S O V I E T S T U D I E S O N E N G L I S H L I T E R A T U R E 
M. P. Alexeyev , member of the Academy of Science of the USSR in a series of studies 
published in 1960 deals mainly with problems almost neglected till now or still rather disputable. 
In the ideological analysis of the medieval allegorical poem The Vision of Piers the Ploughman he 
tries to solve the quest ion how far Langland can be considered the ancestor of the ideologists 
of the 1381 peasant revolt . Langland's outlook on the world and his method of depicting it is 
quite familiar to the 14th c. mind. And since the difference between the abstract thoughts and 
the symbol ic f igures which stand for t h e m is entirely absent in the thinking of the medieval 
people, the preference for allegorism does promote the possibil i ty of the appearence of realism 
in the art of the Middle Ages. Analysing the artistic values of the poem A l e x e y e v compares 
Langland to Chaucer and Gower pointing out the differences which derive from the fact tha t 
Langland writes consciously for the simple people. In the article on Will iam Godwin's work 
Alexeyev detects again for the literary ref lexion of a revolut ionary period and he looks upon 
Godwin as the f ighter for the atheism and rationalism of the 18th c. French Enl ightenment . He 
analyses two of Godwin's major works: An Enquiry concerning Political Justice, and its Influen-
ces on General Virtue and Happiness and the novel Things as they are, or the Adventures of Caleb 
Williams written wi th the purpose of popularizing the ideas put forward in the Enquiry. 
A l e x e y e v gives a survey of Godwin's phi losophy and artistic methods pointing to his models 
in literature. In the article on Byron and Fielding Alexeyev clarifies these personalities from 
the unjust reproaches of the bourgeois criticism. Soon after Byron's death his compatr iots 
were inclined to forget about him or even' to doubt his poetic talent . The dispute in connect ion 
wi th the Byron inheritance is the clear ref lexion of the class struggle in the Engl ish soc ie ty . 
A l e x e y e v devides the history of the above ment ioned dispute into f i v e periods, the turning 
points a lways coincide wi th a certain change of the potent ial energy of the bourgeois society. 
The bourgeois l iterary criticism looks upon Fielding's satirical theatre w i t h a similar stand-
point; having in mind the dangerous impact of Fielding's plays it tries to deny their artist ic 
values. A lexeyev includes in his vo lume some articles which are not s imply studies of l iterary 
f igures and their works but analyses of such complex questions as the original coexistencse 
of the ancient arts: music, dance and poetry. John Brown was the f irst who put forward t h e 
hypothes is of the ancient synchronism of these branches of art in the 18th c. — He was a 
typical representative of the Puritan reaction protest ing against the individualist ic tendencies 
and the deist and rationalist ideas of the freethinkers in the 30's and 40's of the 18th c. 
According to the dialectics of the historical deve lopment the different branches of art are in a 
constant interaction receiving in the points of coincidence impulses from each other for their 
individual progress. In his s tudy on Thackeray A l e x e y e v points out how m u c h Thackeray's 
art enriches due to the writer's complex talent . In the article entitled The Folklorism of Byron 
Alexeyev makes a clear difference be tween Byron's folklorism and that of Wordsworth and 
W. Scott (the f irst meant the idealization of the life of the freeholders in v iew of the revolut ionary 
ideas spreading among the masses , the latter was due to the fear of the present and offered 
an escape from it to the past) . In the last articles A l e x e y e v refers to some connexions of the 
Engl ish and Russ ian literatures (John Wilson and The City of the Plague) and deals w i th the 
definit ion of the term "Engl i sh l iterature". 
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